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A HABSBURG ABSZOLUTIZMUS OSZTÁLYPOLITIKÁJA 
MAGYARORSZÁGON AZ 1760-AS ÉVEKBEN* 
E M B E R GYŐZŐ 
Az abszo lú t m o n a r c h i a t ö r t éne t ének a kérdése i az u tóbb i években a 
haza i és a nemze tköz i t ö r t énészek érdeklődésének az e lő terébe kerü l tek . Legyen 
elég ennek igazolására az 1955. évi r óma i és az 1960. évi s tockholmi nemzetköz i 
tö r ténész kongresszuson e lhangzot t e lőadásokra h i v a t k o z n i , t o v á b b á ar ra a 
h á r o m n a p o s v i t á r a , a m e l y e t ezekről a kérdésekről A k a d é m i á n k T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In t éze t e a múl t év végén és ennek az évnek az e le jén r endeze t t . 1 
Anélkül , hogy e t anácskozások és v i t á k , n e m k ü l ö n b e n a gazdag tö r t éne lmi 
i rodalom l egú j abb e r edménye i t akár a legösszefoglalóbban i smer te tn i megkísér -
lenők, ké t t anu l ságo t l e v o n h a t u n k belőlük. Az egyik az , hogy a marx i s t a tör té-
nészek sokkal t ö b b o l d a l ú a n és mé ly r eha tóbban v iz sgá l j ák az abszolu t izmus 
p rob lémái t , m i n t a h o g y a n a polgári tö r ténészek tesz ik . Ez u tóbb iak ku t a t á sa i -
n a k az e redménye i t s e m becsü lhe t jük le, tel jes t i s z t án lá t á shoz azonban a 
marx i s t a tö r t éne t szemlé le t segít . A más ik t anu l ságo t a b b a n á l l a p í t h a t j u k meg, 
hogy az abszolú t m o n a r c h i a t ö r t éne t ének ál ta lános, a n n a k minden szakaszára 
minden országban e g y a r á n t érvényes tö rvényszerűsége i t aka rva megha tá rozn i , 
csak egy-két — bár a l a p v e t ő — té te l leszögezéséhez j u t h a t u n k el, a n n a k feudá-
lis jellegéről, az osz tá lyharcca l való összefüggéséről . Olyan törvényszerűségek 
ezek, amelyek nemcsak a feudal izmus utolsó s z a k a s z á n a k az á l l a m f o r m á j á r a , 
* Ember Győző i t t közö l t írása 1962. december 3-án t a r t o t t akadémia i székfoglaló elő-
adásának t a n u l m á n n y á á t d o l g o z o t t és kiegészí te t t anyaga . (A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia 
1961. évi közgyűlésén Ember Győzőt, az Országos Levél tá r fő igazga tó já t , levelezőtagot , az 
Akadémia r endes t a g j á v á vá l a sz to t t a . ) — Szerk. 
1
 L. elsősorban Fritz Härtung és Roland Mousnier r e f e r á t u m á t : Quelques problèmes 
concernan t la monarch ie absolue . (Comita te In te rnaz iona le di Scienze Storiche. X . Congresso 
In te rnaz iona le di Scienze S tor iche . Relazioni. Yol. IV. F i renze , 1955. 1—55. 1.) — H ä r t u n g és 
Mousnier r e f e r á t u m á t , v a l a m i n t más polgári m u n k á k a t b e h a t ó a n i smer te t és egyben bírál is 
A. D. L j u b l i n s z k a j a : A l e g ú j a b b burzsoá felfogás az abszolút monarch iá ró l c ímű t a n u l m á n y á -
ban . (A t a n u l m á n y t m a g y a r r a fo rd í to t t ák . Az eredeti szöveg a K r i t i k a novejse j burzsuaznoj 
isztoriografi i , T r u d i Leningradszkogo Otgyelen i ja I n s z t y i t u t a Isztor i i , vip. 3. c ímű kö te tben 
je len t meg, Moszkva—Len ing rád , 1961.) -— A magyarországi v i t á t R. Várkonyi Agnes ismer-
t e t t e : Yi ta az abszolu t izmus kérdéseiről . Tör t éne lmi Szemle. 1962. évi (V. évf.) 1. szám. 89— 
101.1. — A v i t á n e lhangzo t t felszólalások közül a j e len tősebbeke t közölte a Tör t éne lmi Szemle 
1962. évi (V. évf . ) 2. s záma . 285—302.1. — B á r korábbi ké rdésekke l foglalkozik, az abszolút mo-
narchia szempont j ábó l is f igye lemre méltó Elekes Lajos : Rend i ség és központos í tás a feudális 
á l l amokban c. könyve . B p . 1962. L. különösen 56—57, 119—121. i. 
1 I I . Osz tá ly Köz leménye i X I I I / 1 - 2 . 
-2 EMBER GYŐZŐ 
az abszolu t izmusra é rvényesek , h a n e m k o r á b b i feudális á l l a m f o r m á k r a is, az 
abszolút monarch ia jel lemzésére t e h á t ö n m a g u k b a n e légte lenek. 
Az abszolu t izmus t ö r t é n e t é n e k s a j á t o s a b b törvényszerűségeihez — a tö r -
t éne lem t ö b b i f e j lődés tö rvényéhez hasonlóan — könnyebb és főleg megbízha-
t ó b b ú t o n j u t u n k el akkor , h a az t — az á l ta lános fe j lődés t is mindenkor 
szem e lő t t t a r t v a — egyes szakasza iban a kü lönböző o r szágokban külön-külön 
v izsgá l juk . Az abszolút monarch ia fej lődése a kü lönböző o r szágokban sok tek in-
t e t b e n e l térő v o n á s o k a t m u t a t , s e l térő a fe j lődés egyes szakasza inak számos 
vonása is, ennek ellenére meg l ehe t á l lap í tan i o lyan tö rvényszerűségeke t , ame-
lyek v a g y v a l a m e l y ország abszo lu t i zmusának minden szakaszá ra , vagy pedig 
az abszolút mona rch i a v a l a m e l y szakaszára minden o r szágban je l lemzőek. 
Az i lyenek az abszolut izmus t ö r t é n e t é n e k a s a j á t o s törvényszerűségei . E z e k 
megá l lap í tásához azonban a r ra v a n szükség, hogy az abszolút monarch ia fe j lő-
désének egyes szakaszai t a k ü l ö n b ö z ő országokban i smer jük . 
E g y készülő m u n k á m b a n a magyaror szág i abszo lu t i zmusnak az t a szaka-
szát v izsgálom, amely Mária Teréz ia u r a l k o d á s á n a k második fé lére , még pon to -
s a b b a n e lha t á ro lva az 1760-as évekre ese t t . E l ő a d á s o m b a n ped ig a n a g y o b b 
t é m á n a k egy részkérdésével k í v á n o k foglalkozni , amely — ú g y gondolom — a 
l ega lka lmasabb a r ra , hogy a magya ro r szág i abszolut izmus eme szakaszának 
sa j á to s sága i t , más szakaszokra , eset leg más országokra is je l lemző tö rvényszerű-
ségeit megvi lág í t sa , u g y a n a k k o r ped ig r á m u t a s s o n azokra a jel legzetességeire 
is, amelyek csak i t t és csak e b b e n a szakaszban vo l t ak meg. E l ő a d á s o m n a k 
t á r g y a a H a b s b u r g abszolu t izmus osz tá lypo l i t iká ja Magyarországon az 1760-as 
években . 
* 
Elö l j á róban a t émavá la sz t á s sa l kapcsola tos k é t kérdést kel l fe lve tn i . 
Az egyik az, hogy beszé lhe tünk-e magyarország i abszo lu t izmusró l , a 
H a b s b u r g o k abszolút m o n a r c h i á j á t magyarország i abszo lu t i zmusnak nevezhet -
j ü k - e ? E kérdés fe lvetését az i n d o k o l j a , hogy v a n olyan néze t , a m e l y szerint 
„ K e l e t - E u r ó p a egyes országaiban — magya rokná l , lengyeleknél — n e m fej lő-
d ö t t k i az abszo lu t izmus ." 2 Ú g y vé lem, hogy Magyarország á l l a m f o r m á j a a 
f euda l i zmus késői százada iban az abszolút monarch ia lévén, magyaro r szág i 
abszo lu t izmusró l beszé lhe tünk , a n n a k ellenére, hogy az u r a l k o d ó idegen 
vo l t , s az á l l amha ta lom egyéb je len tős szervei is idegenek vo l tak . E z 
a k ö r ü l m é n y dön tően h a t á r o z t a meg az abszolú t m o n a r c h i a fe j lődését 
Magyarországon , n e m indokol ja a z o n b a n , hogy a H a b s b u r g o k magya ro r szág i 
á l lamszerveze té t , amely összefüggöt t u g y a n b i roda lmuk k ö z p o n t i á l l amappa-
r á tu sáva l , különál lásá t azonban megőr iz te , magyarország i a b s z o l u t i z m u s n a k 
ne n e v e z h e t n ő k . Lega lább anny i ra kü lönbözö t t ez a magya ro r szág i H a b s b u r g 
2
 Elekes Lajos : Az európai feudá l i s á l lamok közpon tos í t á sának n é h á n y kérdéséről . 
Tör t éne lmi Szemle. 1959. 280. 1. 
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abszo lu t izmus a H a b s b u r g o k más o rszága iban k i a l a k u l t abszolút mona rch i á tó l , 
mint a m e n n y i r e egyeze t t vele. 
A más ik kérdés , a m i t a t émavá lasz t á s sa l kapcso la tban e l ö l j á r ó b a n kívá-
nok f e lve tn i , úgy h a n g z i k , hogy v a j o n az 1760-as é v e k külön s z a k a s z á t jelentik-
e a magyarország i abszolut izmus t ö r t é n e t é n e k ? A válasz erre a kérdés re a t tó l 
függ, h o g y az abszo lú t monarch ia fe j lődésének tö r téne té t m i l y e n alapon 
per iod izá l juk , milyen szempontok sze r in t o sz t j uk szakaszokra. 
Az abszo lu t izmus t ö r t é n e t é n e k per iodizác ió jánál vé l eményem szerint 3 
f ő s z e m p o n t o t é rvényes í the tünk . Az első: t ö r t é n t - e változás az á l l amha ta lom 
b i r tok lá sa , az u ra lkodó osztályon b e l ü l i ha ta lmi he lyze t terén. A másod ik : tör -
tén t -e vá l tozás az á l l amha ta lmi sze rveze tben . A h a r m a d i k : t ö r t é n t - e vál tozás 
az á l l amha t a lom po l i t i ká j ában , a k á r a n n a k célki tűzésében, a k á r módszere iben . 
A z t , hogy 1761-ben ú j szakasz kezdődöt t a magyarországi abszolu t izmus 
t ö r t é n e t é b e n , h a t á r o z o t t a n á l l í t h a t j u k . Az u r a l k o d ó osztályon be lü l i ha t a lmi 
helyzet u g y a n ekkor m é g nem v á l t o z o t t , az á l l amtanács ( S t a a t s r a t ) feláll í tása 
azonban az ura lkodó mel le t t ebben az évben d ö n t ő vál tozást j e l e n t e t t mind az 
á l l a m h a t a l m i szerveze tben , m i n d p e d i g az á l l amha ta lom p o l i t i k á j á b a n , nem-
csak Magyarországon — bár e l sősorban ot t —, h a n e m az egész H a b s b u r g biro-
d a l o m b a n . Ez a v á l t o z á s utóbb az u ra lkodó osz t á lyon belüli h a t a l m i helyzet 
a l aku lá sá ra is é rez te t t e ha tásá t Magyaro r szágon , az uralkodó h a t a l m á t jelen-
t é k e n y e n megerős í te t t e a rendekkel szemben. 
N e m t u d j u k i lyen h a t á r o z o t t a n m e g m o n d a n i azt, h o g y a magyar -
országi abszo lu t izmus t ö r t é n e t é n e k 1761-ben kezdődő s z a k a s z a meddig 
t a r t o t t . Az ké tség te len , hogy 1780-ban, I I . József t rón ra l ép téve l ú j 
szakasz kezdődö t t . Az azonban m é g tovább i vizsgálatra s zo ru l , hogy a 
H a b s b u r g abszolút monarchia magya ro r szág i po l i t iká jában az 1760-as évek 
végén és az 1770-es é v e k elején b e k ö v e t k e z e t t módosu lás , amit az eddig i k u t a t á s 
a gazdaságpo l i t ikában megá l l ap í to t t , 3 va jon más terüle teken is k i m u t a t h a t ó - e , 
s t ek in the tő - e olyan mérvűnek , a m i indokolná, hogy Mária Te réz i a ura lkodá-
sának u to l só t izedét , az 1770-es é v e k e t a magyarország i abszo lu t i zmus tör téne-
t ében k ü l ö n szakasznak minősí tsük. Az a fo r r á sanyag , amelynek a lap ján ezt a 
kérdés t a l egkönnyebben és a l egb iz tosabban e ldön ten i lehetne, az á l lamtanács 
i ra ta i , s a jnos , ma m á r nem á l lanak rendelkezésre . 
* 
Az 1761-ben megszervezet t á l l a m t a n á c s n a k döntő szerepe volt Mária 
Terézia u r a l k o d á s á n a k második f e l é b e n a H a b s b u r g abszolút m o n a r c h i a fejlődé-
Eckhart Ferenc : A bécsi u d v a r gazdasági p o l i t i k á j a Magyarországon Mária Terézia 
k o r á b a n . B p . 1922. 106. 1. — Eckhar t M á r i a Terézia személyes po l i t iká jának a megvá l toz ta t á -
sáról ír , a m i szerinte egy 1770-ben készül t emlék i ra tnak v o l t a köve tkezménye . — V é l e m é n y e m 
szerint Már ia Terézia p o l i t i k á j á t az á l l a m t a n á c s nézetének a módosulása v á l t o z t a t t a meg, a m i 
Borié E g y e d á l l amtanácsos kiválásával h o z h a t ó k a p c s o l a t b a . Erre egyébkén t E c k h a r t is u t a l . 
1. m. 113. 1. 
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seben m i n d Magyarországon , mind ped ig a b i roda lom örökös t a r t o m á n y a i b a n . 
Az a vá l tozás , ame ly a H a b s b u r g abszolu t izmus po l i t iká jában az 1760-as 
évekkel beköve tkeze t t , a z úgyneveze t t „ f e lv i l ágosu l t " abszolut izmus kibonta-
kozása, az á l lamtanács t evékenységéve l függöt t össze. Anélkül, hogy a k á r magá-
n a k az u ra lkodónőnek , a k i igen t e v é k e n y e n ve t t r é sz t bi rodalma ko rmányzásá -
b a n , n e m c s a k a n a g y fon tosságú , h a n e m a kisebb jelentőségű ü g y e k n e k az 
in tézésében is, akár p e d i g a többi k o r m á n y s z e r v n e k a je lentőségét kisebbí-
t en i a k a r n ó k , meggyőződéssel á l l í t h a t j u k , hogy a Habsbu rg abszolu t izmus 
magyaror szág i p o l i t i k á j á t , így osz tá lypol i t iká já t is, az 1760-as é v e k b e n , nem-
csak i rányelve iben , h a n e m legkisebb részleteiben is az á l l amtanács hatá-
roz ta meg . 
Ez a megál lap í tás minden valószínűség szer int helytá l ló az ö rökös tar to-
m á n y o k r a és az 1770-as évekre v o n a t k o z ó a n is, k u t a t á s a i m azonban , amelyek-
nek eredményei re m i n d készülő m u n k á m b a n , mind p e d i g ebben az e lőadásban 
t á m a s z k o d o m , a H a b s b u r g abszolút m o n a r c h i á n a k c s a k magyarország i politi-
k á j á r a és csak az 1760-as évekre ko r l á tozód t ak . E k u t a t á s o k még a k k o r folytak, 
amikor az á l lamtanács i r a t a i megvo l t ak . Fo ly ta tn i ő k e t annak ide jén n e m volt 
lehetőségem, 1945-ben ped ig ez a l ehe tőség mindenki számára m e g s z ű n t . 
A köve tkezőkben a H a b s b u r g abszolut izmus magyarország i osztálypoli-
t i k á j á t az e pol i t ikát megszabó á l l amtanács i ra ta i a l a p j á n i s m e r t e t e m . Ezeket 
az i r a t o k a t az á l l amtanács t ag ja i í r t á k , véleményt m o n d t a k , j a v a s l a t o t t e t t ek 
bennük az uralkodó s z á m á r a a b i roda lom — benne Magyarország — kormány-
zásának legkülönbözőbb kérdéseiről . Az ura lkodón és sa já t m a g u k o n kívül 
más n e m olvasta ezeket a vé leményeke t , j a v a s l a t o k a t . H a az ura lkodó elfogadta 
őket — és rendszer in t ez vo l t az eset — , a v é g r e h a j t á s r a illetékes h a t ó s á g o k és 
h iva t a lok m i n t u ra lkodó i döntésekről ér tesül tek r ó l u k , nem pedig m i n t állam-
tanács i ha t á roza tok ró l . S e m m i okuk sem volt t ehá t az á l l amtanácsosoknak arra, 
hogy néze te ike t ne a legőszintébben t á r j á k fel v ó t u m a i k b a n , s n e k ü n k sincsen 
rá okunk , hogy ősz in teségükben k é t e l k e d j ü n k . 
* 
Az á l lam — a m i n t az t Engels megá l l ap í to t t a — „rendszer in t . . . az 
u ra lkodó osztály á l l a m a " . 4 E lőfordul azonban — í r t a Engels —, h o g y „az 
á l l a m h a t a l o m mint lá t szólagos közve t í t ő p i l l ana tny i lag bizonyos önállóságra 
tesz s ze r t " , 5 azaz l á t szó lag az osz tá lyok fölé e m e l k e d i k . Egyik p é l d á u l erre 
Engels a X V I I — X V I I I . század abszolú t m o n a r c h i á j á t emlí te t te , — mégpedig 
4Engels: A család, a m a g á n t u l a j d o n és az állam e rede te . Marx—Engels : V á l o g a t o t t 
művek . I I . k . Bp . 1949.316. 1. 
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nyi lván a f ranc iaországi t — mint ame ly „ a nemességet és a polgárságot t a r t o t t a 
e g y e n s ú l y b a n " . 6 
Az abszolút m o n a r c h i á n a k az az elmélete, a m e l y az ura lkodói h a t a l m a t 
az osz tá lyok fölé he lyez te , va l amin t az a törekvése , h o g y az osz tá lyoka t neki 
a lá rendel je , az 1760-as é v e k magyaror szág i H a b s b u r g abszo lu t i zmusá t is jelle-
mezte . Más kérdés t e rmésze tesen , h o g y ezt a t ö r e k v é s t hogyan t u d t a érvénye-
nyesí teni , az elméletet m i k é n t v a l ó s í t o t t a meg. É s t o v á b b i más ké rdés , hogy 
ekkor és i t t milyen o sz t á lyok egyensú lyban t a r t á s á r ó l vo l t vagy l e h e t e t t szó. 
A magyarország i H a b s b u r g abszolu t izmus á l lamelméle té t az 1760-as 
években leghívebben n e m irodalmi a lko tások t ü k r ö z i k , hanem azok a rövid 
megjegyzések, ame lyekke l az á l lamminisz terek az u r a l k o d ó számára készí te t t 
v ó t u m a i k a t i ndoko l t ák . 
Az ura lkodói h a t a l m a t nem I s t e n kegyelméből s z á r m a z t a t t á k , nem is 
a néptő l , h a n e m ö n m a g á b ó l , s a j á t lényegéből , rende l te téséből . Az u ra lkodónak 
az a rendel te tése , — így fogla lható össze ez az e lmé le t — hogy a l a t t va ló inak 
a jó lé té t szolgálja.7 U g y a n e z az á l lam célja is: p o l g á r a i j avá t h i v a t o t t bizto-
sí tani . Ura lkodó és á l l a m , ura lkodói h a t a l o m és á l l a m h a t a l o m a legszorosabban 
összefonódnak egymássa l . Az u ra lkodó rende l t e t é sének az á l lam révén tesz 
eleget, az á l lam célja az ura lkodón keresz tü l valósul meg . 
Hason lóképpen szoros a kapcso la t ura lkodó és a la t tva ló i , á l l am és pol-
gárai k ö z ö t t . Az u r a l k o d ó j ava azonos a la t tva ló i jólétével , 8 az á l lam érdeke 1 
egyezik a polgárokéval . 9 
Az ál lam és az u ra lkodó h a t a l m á n a k r ende l t e t é se e h a t a l o m kor lá ta i t 
is megszab ja , csak az á l l ampolgárok , az a la t tva lók j a v á r a szabad az t felhasz-
nálni . 1 0 N e m Is ten p a r a n c s a i , nem az uralkodó le lki ismerete , h a n e m a közjó, 
az á l lamot a lkotó közösség érdeke, a b o n u m c o m m u n e , 1 1 das al lgemeine Wohl1 2  
ha tá rozza meg, hogy m i t t ehe t és m i t nem az u r a l k o d ó . 
8
 Uo. — Az á l l a m h a t a l o m önál lóságának látszólagos és á tmene t i vo l tá ró l az abszolút 
monarch ia korszakában í r t M a r x és Engels röv iden a Német ideológiában. K a r l Marx és Fried-
rich Enge ls Művei. 3. k . B p . I960. 180. 1. — M a r x az abszo lú t monarch iá t á t m e n e t i időszak-
nak m o n d o t t a , „amikor a régi feudális r e n d e k hanya t l á snak i n d u l n a k és a középkor i polgári 
rend m o d e r n burzsoá osz tá l lyá alakul, de a küzdő felek egy ike sem kerekede t t még felül a 
m á s i k o n . " K a r l Marx és F r i ed r i ch Engels Művei . 4. k. Bp. 1959. 334. 1. — 
7
 Az ura lkodó köte lessége — ír ta Bor ié á l lamtanácsos — u m b mit d e m ewigen W o h l 
das zeit l iche Wohl dessen Volcks und m i t dessen Wohl j e n e s des S taa ts zu ve rb inden . Wien, 
Haus-, Hof- u n d S t a a t s a r c h i v , S t aa t s r a t (a köve tkezőkben : S R ) , 253/1765. 
8
 Az ura lkodó, — í r t a Boric — dessen R e i c h t h u m b in d e m R e i c h t h u m b seiner Unter-
thanen , u n d dessen W o h l in der ihrem W o h l allein bes t ehe t . S R , 1369/1763. — Des Königs 
und des S t a a t s Wohl g r ü n d e t sich allein in d e m Wohl des U n t e r t h a n e n . SR , 2153/1767. 
9
 Die Woh l f a r t h des S t a a t s — h a n g o z t a t t a Borié — n i c h t änderst , als auf die Wohl-
f a r t h deren U n t e r t h a n e n b e g r ü n d e t werden möge. SR, 614/1762. 
10
 I c h be t rach te , — o lvasha t juk Borié egyik v ó t u m á b a n — dass de r Gewalt eines 
Königs n u r zum Besten des Landes geeygne t ist , u n d v o n e inem guten Kön ig zu keinem 
anderen E n d e kann g e b r a u c h e t werden. SR , 3157/1766. 
" S R , 1903/1761, 2884/1761. 
12
 SR , 2410/1765. 
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Min thogy pedig a n n a k e ldön tése , hogy mi az, ami a köz j a v á t , a közösség 
é rdeké t szolgálja, c sak az u ra lkodó tó l függö t t , az uralkodói és a vele azonos 
á l l a m h a t a l o m elméleti leg k o r l á t l a n u l é rvényesül t , abszolút mona rch i a vo l t . 
De más az e lméle t és m á s a gyakor la t , amelynek s o r á n megvalósul . 
* 
Az abszolút m o n a r c h i á n a k a közösség j a v á r a alapozot t á l lamelméle te az 
u ra lkodó i és a vele azonos í to t t á l l a m h a t a l m a t a t á r s ada lmi osz tá lyok tó l függet-
l en í t e t t e , a t á r sada lom fölé he lyez te , mégpedig o lyan magas s z in t r e , ahonnan 
t e k i n t v e az osztályok közöt t i kü lönbségek e lmosódtak , az u r a l k o d ó a la t t -
valói és az ál lam po lgá ra i egyenlővé vá l t ak . E z az ál lamszemlélet korá t meg-
előzte, a feudál is t á r s a d a l m i v i szonyokon tú l ra m u t a t o t t . 
A va lóságban az abszolút monarch ia feudál i s t á r s a d a l m i viszonyok 
közöt t k ia laku l t á l l amforma v o l t , olyan t á r s a d a l o m n a k az á l l amfo rmá ja , 
ame lyben ellentétes é r d e k ű osz tá lyok harco l tak egymással , o l y a n osztályok, 
amelyek közül az egy ik elnyomó v o l t , a többi e lnyomot t . 
Az e lnyomó osz tá ly u r a l k o d o t t a többi f ö lö t t , részese vo l t az uralkodói , 
az á l l a m h a t a l o m n a k . 
A m i k o r az u ra lkodó , aki m a g a is az e lnyomó osztályból emelkede t t ki , 
h a t a l m á t — ál lamelméletének megfelelően — az egész t á r s a d a l o m , annak 
v a l a m e n n y i osztálya fölé t ö r ekede t t k i te r jesz ten i és kor lá t l anná t e n n i , e törek-
vésében szembekerü l t az á l l a m h a t a l o m részesével, az u r a l k o d ó osztállyal . 
Az á l l amha ta lomér t m e g kellet t mérkőzn ie az u r a lkodó osz tá l lya l . 
A H a b s b u r g abszolu t izmus e z t a harcot a b i rodalom k ü l ö n b ö z ő orszá-
gaiban n e m egy időben és nem azonos e redménnye l v ív ta meg. Az ún . örökös 
t a r t o m á n y o k b a n az 1760-as évekre m á r eldőlt a küzdelem, m é g p e d i g az ural-
kodó j a v á r a . Magyarországon más vo l t a he lyzet . A döntő h a r c ura lkodó és 
u ra lkodó osz tá ly közö t t i t t ekkor k e z d ő d ö t t , hogy a z u t á n II . Józse f ura lkodása 
idején é r j e el t e t ő f o k á t . 
A magyarország i H a b s b u r g abszolu t izmus tö r t éne t e 1761-ben kezdődő 
s zakaszának alapjel legét az u r a l k o d ó és a m a g y a r u ra lkodóosz tá ly közöt t i 
harc kiéleződése h a t á r o z t a meg. Az ura lkodó a r ra tö rekede t t , h o g y a magyar 
u ra lkodó osz tá ly t az á l l a m h a t a l o m b ó l kiszorí tsa, hogy u ra lkodó i h a t a l m á t 
k o r l á t l a n n á tegye. A m a g y a r u r a l k o d ó osztály ped ig mindent e l k ö v e t e t t , hogy 
az u r a l k o d ó n a k ezt a tö rekvésé t meghiús í t sa . 
* 
A h a r c kiéleződése a H a b s b u r g uralkodó és a magyar u r a l k o d ó osztály 
közö t t az 1760-as években annak a köve tkezménye vol t , hogy Magyarország 
ekkor az ura lkodói pol i t ika előterébe kerü l t . E pol i t ika i rányí tó i , az osztrák 
á l l amtanács t ag ja i Már ia Terézia u r a l k o d á s á n a k első két év t izedéből , külö-
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nősen pedig a hétéves h á b o r ú eredményte lenségéből a z t a k ö v e t k e z t e t é s t 
v o n t á k le — és nem a l a p t a l a n u l —, h o g y a Habsburg b i roda lom n a g y h a t a l m i 
ál lását E u r ó p á b a n csak a k k o r t a r t h a t j a meg, illetve szerezhet i v i s sza , ha 
Magyarországra t ámaszkod ik , ha k i h a s z n á l j a azokat a lehetőségeket , a m e l y e k -
kel Magyarország rendelkez ik . „ E g y e d ü l Magyarország a d h a t j a — í r t a Borié 
á l l amtanácsos egyik v ó t u m á b a n — a z osz t rák m o n a r c h i a számára a z t az 
e rő t , a m e l y n e k révén m i n d e n más á l l a m o t fölül tud m ú l n i . " 1 3 
A H a b s b u r g abszolu t izmus p o l i t i k á j á n a k i rányí tói nemcsak f e l i smer t ék 
Magyarország je lentőségét az osztrák m o n a r c h i a számára , h a n e m egyben a z t is 
m e g á l l a p í t o t t á k , hogy az ország g a z d a s á g a e lmarado t t , és hogy e n n e k az 
e l m a r a d o t t s á g n a k az e l a v u l t a l k o t m á n y a legfőbb o k a . A magya ro r szág i 
poli t ika l egfőbb cé l jaként az a l k o t m á n y m e g v á l t o z t a t á s á t tűz ték ki. 
A m a g y a r a l k o t m á n y , amely ellen a Habsburg abszolu t izmus az 1760-as 
években t á m a d á s t i n d í t o t t , lényegében a rendi j o g o k a t és k iv á l t s ág o k a t 
j e l en t e t t e , a magya r u r a l k o d ó o s z t á l y n a k a hatalmi he lyze té t b i z t o s í t o t t a , 
egyrészt az ura lkodóval , másrészt a t ö b b i t á r sada lmi osztállyal s z e m b e n . 
A H a b s b u r g abszo lu t izmus , amikor a m a g y a r a lko tmány m e g v á l t o z t a t á s a érde-
kében a m a g y a r u ra lkodó osztály ellen a h a r c o t fe lvet te , ennek h a t a l m i hely-
ze té t n e m c s a k az u ra lkodóva l szemben a k a r t a megvá l toz t a tn i , hanem a t ö b b i 
t á r s ada lmi osztál lyal s zemben is. 
Az o s z t r á k á l l amtanácsnak az a megál lapí tása , hogy Magyarország 
gazdasági e l m a r a d o t t s á g á n a k az e lavul t a l k o t m á n y a l eg főbb oka, l ényegében 
az t j e l en t e t t e , hogy a gazdaság i fej lődést a t á r sada lmi v i szonyok a k a d á l y o z z á k , 
hogy az u r a l k o d ó osztály j oga i és k i v á l t s á g a i az ország e rőfor rása inak a k iak-
názásá t g á t o l j á k . Ez t a g á t a t aka r t a a Habsbu rg abszolu t izmus az 1760-as 
években megdön ten i . 
A m a g y a r a l k o t m á n y e lavu l t ságá t a Habsburg u ra lkodó i po l i t ika első-
so rban a b b a n l á t t a , h o g y a magyar u r a l k o d ó osztály nemcsak személyében 
volt men tes az állami a d ó alól, h a n e m j o g a i és k ivá l t sága i a nemesi b i r tok 
adómentességé t is b i z to s í t o t t ák . K é t s é g t e l e n , hogy a nemesség b e v o n á s a a 
közteherviselésbe az á l l ami adó jövede lme t növelte v o l n a , hogy az a d ó n a k a 
nemesi b i r t o k h o z kötése az adórendsze r t szi lárdabb a l a p o k r a helyezte vo lna , 
mindez a z o n b a n még n e m je lente t te v o l n a azt, hogy a gazdasági fe j lődés 
ú t j ábó l az a l k o t m á n y á l t a l t á m a s z t o t t , a z uralkodó o s z t á l y jogaiból és k ivá l t -
ságaiból szá rmazó m i n d e n akadály e l h á r u l t . A H a b s b u r g abszo lu t i zmus 
ennyivel n e m is elégedett volna meg, e z e n tú lmenő cé l j a i is vol tak. 
Az o s z t r á k á l l amtanács tag ja i a m a g y a r a l k o t m á n y további , a nemes 
és a nemesi föld adómentességénél n e m kisebb je len tőségű , káros k ö v e t k e z -
ményé t a b b a n l á t t ák , h o g y a n e m e s n e k biz tos í to t ta a jogát a j o b b á g y 
13
 U n g a r n . . . allein ve rmögend ist, d ie österreichische Monarch i e in die al le andere 
S t aa t en überwiegende Macht zu sezen. SR, 166/1767. — Hasonló m e g n y i l a t k o z á s o k a t 1. SR, 
1903/1761, 2404/1767, 2715/1767, 1593/1768. 
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k iz sákmányo lá sá r a , a fö ldesú rnak járó j ob b ág y szo lg á l t a t á so k tetszése s z e r i n t i 
megszabására . Az ura lkodói po l i t ika legelső c é l j á u l azt t ű z t e k i , hogy a j o b b á g y 
fö ldesúr i t ú l t e rhe l é sé t megakadá lyozza . 
V i t a t h a t a t l a n , hogy a H a b s b u r g abszo lu t i zmus t j o b b á g y v é d ő p o l i t i k á -
j á b a n elsősorban az a szempont vezet te , h o g y a földesúri tú l t e rhe lés m e g a k a d á -
lyozásával az á l l a m i adóteher növelését b i z t o s í t s a . Leegyszerúsí tenők a z o n b a n 
a kérdés t , ha c s a k ebben l á t n ó k e politika c é l j á t . Az abszolú t monarchia n e m -
csak azért a k a r t j ó m ó d ú a l a t t v a l ó k a t , hogy t ö b b adót f izessenek , hanem a z é r t 
is, hogy t ö b b e t fogyasszanak és t e rme l j enek , ezál tal is e rős í t sék az á l l a m o t , 
amelynek h a t a l m a polgára inak a jólététől f ü g g . 
Számos e g y é b olyan köve tkezménye is vol t a m a g y a r a l k o t m á n y n a k , 
a magya r nemesség kivál tságos helyzetének, a m i az osz t rák á l lamtanács m e g -
ítélése szerint a gazdasági élet — a b á n y á s z a t , a kereskedelem, a köz lekedés 
s t b . — f e j l ő d é s é t nehez í t e t t e . É s nem v i t a t h a t j u k , hogy az á l l amtanács he lyesen 
í t é l t , amikor a m a g y a r a l k o t m á n y n a k az e lavu l t ságára , zavarosságára , a 
ha l adás t fékező és gátló h a t á s á r a r á m u t a t o t t . 1 4 Kétségte len , hogy a m i k o r a 
H a b s b u r g abszo lu t i zmus az 1760тав é v e k b e n a magyar u ra lkodó osz tá l lya l 
szembekerü l t , a gazdasági és t á r sada lmi fe j lődés s zempon t j ábó l h a l a d ó b b 
á l láspontot képv i se l t , időszerűbb nézetet v a l l o t t , mint a joga ikhoz és k i v á l t -
ságaikhoz r a g a s z k o d ó rendek . 
* 
Ennek e l lenére nem k ö n n y ű a t ö r t é n é s z dolga, a m i k o r az e g y m á s s a l 
szembenálló k é t fé l , a H a b s b u r g abszo lu t izmus és a m a g y a r nemesség f ö l ö t t 
í t é le te t kell m o n d a n i a . Nem k ö n n y ű azért , m e r t a magyar nemesség j oga ihoz 
és k ivá l tágaihoz idegen u ra lkodóva l szemben r agaszkodo t t , o lyan u r a l k o d ó v a l 
szemben, aki e g y b e n más országoknak is u r a v o l t . 
Ez a k ö r ü l m é n y döntően befolyásol ta a H a b s b u r g abszolu t izmus m a g y a r -
országi p o l i t i k á j á t , nemcsak az 1760-as é v e k b e n , hanem tö r t éne t ének k o r á b b i 
és későbbi s zakasza iban is. És d ö n t ő súllyal es ik la tba e po l i t i ka , nem k ü l ö n b e n 
a vele szembenál ló magyar nemesség á l l á s p o n t j á n a k az e lbí rá lásánál is. 
Az abszo lú t monarch iák tö r t éne tének v izsgála tánál különbséget ke l l 
t e n n i a nemze t i és az idegen abszo lu t i zmusok közöt t . Magyarországon az 
abszolút m o n a r c h i a nem n e m z e t i , hanem i d e g e n abszolu t izmus volt. E z t a 
14
 Die unglüekseel ige Ver fassung des König re ichs Hungarn , — olvasha t juk S t u p a n 
á l lamtanácsos egyik v ó t u m á b a n — oder viel mehr d e r Nat ional Geist , u n d ein blindes V e r -
l angen , die al ten R e c h t e und Gewohnhe i ten b e y z u b e h a l t e n , ve rh indern die besten E i n r i c h -
t u n g e n , welche n i c h t allein zum N u t z e n des Souvera in , oder des Un ive r s i , sondern auch z u r 
W o h l f a h r t des L a n d e s selbsten, vorgenohmen werden könn ten . SR, 2884/1761. — Das u n -
garische Recht — í r t a Borié — ke in R e c h t ist, s onde rn gedrehet we rden k a n n , wie m a n w i l l . 
S R , 2401/1763. 
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t é n y t tör ténésze ink az abszo lu t i zmus kérdéseiről r endeze t t v i t á j u k o n n e m 
m é l t a t t á k kellő f igyelemre , ped ig az abszolút monarchia e m e v á l f a j á n a k a 
v i z sgá la t áva l e lsősorban n e k ü n k kell fogla lkoznunk. 
A Habsbu rg abszo lu t izmus egész po l i t i ká j á t , magya ro r szág i po l i t i ká j á t 
is az egész b i roda lom érdeke i r á n y í t o t t a . E n n e k a b i r o d a l o m n a k Magyar -
ország csak egyik országa vol t , a m e l y n e k érdeke nem mind ig egyezet t az egész 
b i roda lomnak és gyak ran n e m egyeze t t a t ö b b i o rszágnak , az úgyneveze t t 
örökös t a r t o m á n y o k n a k az é rdekéve l . Amikor a H a b s b u r g monarch iának 
magyarország i po l i t i ká j á t a t ö r t é n e l e m mérlegére t esszük , n e m í r h a t j u k a 
r o v á s á r a , ha azt á l l ap í t juk m e g , hogy n e m ve t t e f i gye l embe a különleges 
m a g y a r érdeket , amikor az az egész b i roda lom érdekével n e m volt össze-
egyez te the tő . De joggal m a r a s z t a l j u k el azé r t , lia a m a g y a r érdeket e lhanya-
gol ta olyan esetben is, amikor az az egész b i roda lom érdekével n e m el lenkezet t , 
c s u p á n az örökös t a r t o m á n y o k n a k az é rdeké t sé r te t te . 
Sa jnos , a magyarország i H a b s b u r g abszolu t izmusra á l t a l ában az vol t 
j e l lemző, hogy az örökös t a r t o m á n y o k a t Magyarországgal szemben e lőnyben 
részes í te t te , még akko r is, ha az egész b i roda lom érdeke ez t n e m k íván ta meg . 
Még az 1760-as évekről is ezt á l l a p í t h a t j u k meg , pedig e b b e n az időszakban 
viszonylagos j ó i n d u l a t o t , megé r t é s t t a p a s z t a l u n k a H a b s b u r g poli t ika i r ány í tó i 
részéről Magyarországgal s z e m b e n . 
A Habsbu rg abszo lu t i zmus az 1760-as években s o k a t t e t t Magyar -
ország anyagi és szellemi fe lemelkedése é rdekében . Magyarországi pol i t iká-
j á n a k azonban árnyolda la is v o l t , nem t e t t m inden t meg, a m i t az egész biro-
d a l o m érdekének a sérelme n é l k ü l m e g t e h e t e t t volna, n e m t e t t e meg azé r t , 
m e r t az örökös t a r t o m á n y o k n a k kedveze t t . Kaun i t z á l lamminisz te r egyik 
v ó t u m á b a n leszögezte, hogy az uralkodó ugyan közös a n y j a v a l a m e n n y i 
o r szágának és t a r t o m á n y á n a k , mégis különbséget tesz k ö z ö t t ü k aszerint , hogy 
a n y a i gondoskodásá t milyen m é r t é k b e n érdeml ik meg. Az örökös t a r t o m á n y o k 
j o b b a n megérdemel ték az a n y a i gondoskodás t , mint Magyarország , ame lynek 
nemessége nem vol t h a j l a n d ó az egész b i roda lom é rdeké t f igyelembe venn i , 
n e m vol t ha j l andó a l k a l m a z k o d n i azokhoz a v iszonyokhoz, amelyek az örökös 
t a r t o m á n y o k b a n k ia l aku l t ak , n e m volt h a j l a n d ó sa já t és az ország k ivá l t ságos , 
az egész b i rodalométól el térő he lyze tén vá l t oz t a tn i . Amíg ez t meg nem teszi , 
n e m érdemli meg, hogy országa az örökös t a r t o m á n y o k k a l azonos e lb í rá lásban, 
hasonló ura lkodói t á m o g a t á s b a n részesül jön. 
A Habsbu rg polit ika l e g f ő b b célja Magyarországgal szemben kezde t tő l 
fogva mindvégig az vol t , hogy az országot b i roda lmukba beolvasszák, hogy a 
kü lönbsége t a magyarország i és az örökös t a r t o m á n y o k b e l i viszonyok k ö z ö t t 
megszüntessék, hogy b i r o d a l m u k részeinek az uniója n e csak az u r a l k o d ó 
azonosságát j e len t se , ne c s u p á n perszonális jellegű, h a n e m egyben reális 
l egyen . Ez a t ö rekvés a m a g y a r állam önál lóságát veszé lyez te t t e , a m a g y a r 
nemze t i fej lődést akadá lyoz t a . 
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A H a b s b u r g abszolú t monarch ia eme po l i t i ká j áva l szemben a m a g y a r 
u ra lkodó osz tá ly , a nemesség ve t t e fel a h a r c o t . E h a r c b a n legerősebb fegyvere 
a m a g y a r a l k o t m á n y vo l t , erre t á m a s z k o d v a igyekezet t a Habsbu rgok beol-
v a s z t ó tö rekvésé t megh iús í t an i . 
A m a g y a r a l k o t m á n y azonban — m i n t már e m l í t e t t e m — lényegében a 
nemesi j ogoka t és k ivá l t s ágoka t j e l en t e t t e . A magyar u r a l k o d ó osztály amikor 
az ál lami önál lóságért ha r co lva az a l k o t m á n y t véd te , e g y b e n a nemesi jogok 
és k ivá l t ságok f e n n t a r t á s á é r t is k ü z d ö t t . A H a b s b u r g abszolu t izmus pedig 
amikor a m a g y a r a l k o t m á n y t t á m a d t a , nemcsak a nemesi j o g o k a t és 
k ivá l t s ágoka t igyekezet t felszámolni , h a n e m az o r szág állami önállósá-
gát is. 
A H a b s b u r g po l i t i kának azt a t ö rekvésé t , amely Magyarország beolvasz-
t á s á r a , az á l lami önállóság fe lszámolására i rányul t , Magyarország szempont -
j ábó l ká ro snak kell í t é l n ü n k , még akkor is, ha e l i smer jük , hogy az egész 
b i roda lom szemszögéből m á s megítélés alá esik ez a po l i t i ka . Azt a tö rekvésé t 
v iszont a H a b s b u r g abszo lu t i zmusnak , a m e l y a nemesi j ogok és k ivá l t ságok 
fe l számolásá t t ű z t e ki cé l jáu l , a gazdasági és t á r sada lmi ha l adás t szolgálónak 
kell t e k i n t e n ü n k . 
Hason lóképpen f o g l a l h a t u n k állást a magyar u r a l k o d ó osz tá lynak a 
H a b s b u r g abszolút monarch ia elleni küzde lme ér tékelésénél . Indokol t vo l t ez a 
küzde lem, amenny iben az á l lami önállóságot véd te , a beo lvasz t á s t akadá lyoz t a , 
káros vol t , amenny iben az e lavul t jogokhoz és k ivá l t ságokhoz ragaszkodo t t 
és ezál ta l a gazdasági és t á r s a d a l m i ha ladás fék je le t t . 
Marxis ta t ö r t é n e t í r á s u n k — úgy vé lem — t ú l j u t o t t m á r azon a kezde t -
leges fokon , amikor a m ú l t eseményeinek , i r á n y z a t a i n a k és személyiségeinek 
az ér tékelésénél csak k é t f a j t a osz tá lyza to t i smert , s v a g y pozi t ívnak , v a g y 
n e g a t í v n a k minős í t e t t . És amikor va l amiben p o z i t í v u m o t és n e g a t í v u m o t 
e g y a r á n t t a l á l t , akkor ezeke t mérlegre t e t t e , s aszerint , h o g y melyiket t a l á l t a 
sú lyosabbnak , m o n d t a ki á l ta lános í tó í t é l e t é t . 
Hely te len lenne úgy f e l t enn i a ké rdés t , hogy a H a b s b u r g abszolu t izmus 
és a m a g y a r nemesség küzde lmében melyik fél volt a poz i t ív és melyik a n e g a t í v 
hős? Er re a kérdésre még akko r sem t u d n á n k válaszolni , ha előzőleg meg-
próbá lnók e ldönten i azt az ugyancsak ér te lmet len , m e r t megvá laszo lha ta t l an 
kérdés t , hogy a ha ladás s z e m p o n t j á b ó l m i volt a l ényegesebb: az á l lami 
önállóság, v a g y pedig a nemes i jogok és k ivá l t ságok fe lszámolása . Mindke t t ő 
lényeges vo l t . A H a b s b u r g abszolu t izmus beolvasztó p o l i t i k á j á t nem men t i , 
hogy egyben a nemesi j ogok és k ivá l t ságok ellen is f o r d i d t . És a m a g y a r 
nemesség ragaszkodásá t joga ihoz és k ivál t ságaihoz nem igazo l ja , hogy egyben 
az ál lami önállóságot is v é d t e . 
A H a b s b u r g abszo lu t i zmus magyarország i p o l i t i k á j á b a n az 1760-as 
években u g y a n ú g y vo l t ak poz i t ív és nega t ív elemek, m i n t a magyar u ra lkodó 
osztá ly ellene f o l y t a t o t t küzde lmében . A t ö r t é n e t í r á s n a k n e m az a f e l a d a t a , 
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hogy a k á r az egyik , a k á r a más ik fél h i b á j á t elkendőzze, v a g y igazát fel-
nagy í t sa , hanem az, h o g y o lyannak mutassa m e g , amilyen ténylegesen v o l t . 
• 
A t á m a d á s , a m i t a H a b s b u r g abszo lu t izmus az osz t rák á l l amtanács 
i r ány í t á sáva l az 1760-as években a magyar u r a l k o d ó osztály, az a l k o t m á n y , 
a nemesi jogok és k ivá l t s ágok ellen ind í to t t , n e m vo l t olyan ny í l t és á l ta lános , 
min t a h o g y a n húsz é v eltel tével I I . József t á m a d o t t . A végső cél azonos v o l t : 
az u ra lkodó i és a ve l e elméletileg azonosí to t t á l l amha ta lom te l jesen abszo-
l ú t t á t é t e l e , az u r a l k o d ó osztály kiszor í tása az á l l a m k o r m á n y z a t b ó l , a nemes i 
jogok és k ivá l t ságok fe lszámolása . A cél felé m e g t e t t lépések azonban m é g 
b izony ta l anok és ó v a t o s a k vo l t ak , az a l k a l m a z o t t eszközök szelídebbek és 
t a p i n t a t o s a b b a k , m i n t I I . József eré lyes in tézkedései , aki h a t á r o z o t t a n f o g o t t 
hozzá azoknak az e l h a t á r o z á s o k n a k a megvalós í tásához , a m e l y e k még a n y j a 
u r a lkodásának az i d e j é b e n ér le lődtek meg b e n n e , nem utolsó sorban é p p e n 
az á l l amtanács h a t á s á r a , amelynek m u n k á j á b a n kezdet tő l f o g v a részt v e t t . 
Közke le tű megá l l ap í t á sa t ö r t é n e t í r á s u n k n a k , hogy a m a g y a r u ra lkodó-
osztá ly a Rákóczi s zabadságha rc leverése u t á n behódol t a H a b s b u r g h a t a -
l o m n a k , annak e l l enében , hogy nemes i jogai t és k ivá l t sága i t m e g t a r t h a t t a . 
Kevéssé mé l t a t t a a z o n b a n f igyelemre t ö r t é n e t í r á s u n k azt a k ö r ü l m é n y t , h o g y 
a m a g y a r u ra lkodóosz tá ly a s z a t m á r i békekötés u t á n nemcsak joga i t és k ivá l t -
ságai t t a r t o t t a meg , h a n e m az á l l amha ta lom gyakor l á sában is jelentős sze-
rephez j u t o t t , m i n d a t ö rvényhozásban , mind ped ig a k o r m á n y z a t b a n és a 
köz igazga tásban . E z a szerep e l lenkezet t az a b s z o l ú t monarch ia ál lamelméle-
tével . Az 1760-as é v e k b e n az u r a l k o d ó az á l l a m t a n á c s suga lmazására meg-
kísérel te , hogy a m a g y a r ura lkodóosz tá ly t m i n d a t ö rvényhozásban , m i n d 
pedig a k o r m á n y z a t b a n és a köz igazga tásban h á t t é r b e szorí tsa . K ö n n y e b b e n 
m e g t e h e t t e ezt a t ö r v é n y h o z á s b a n . 
A H a b s b u r g mona rch i a be lpo l i t iká já t 1761 óta i r á n y í t ó á l l amtanács 
kezde t tő l fogva b i z a l m a t l a n volt a magyaror szág i országgyűlésekkel szemben . 
A t a p a s z t a l a t azt m u t a t j a , — í r t a Kaun i t z á l lamminisz ter egyik 1761-es 
v ó t u m á b a n — hogy az országgyűlés az u ra lkodó számára h á t r á n y o s , ezért a 
leggondosabban k e r ü l n i kell.15 E lsősorban a magyarország i országgyűlésre 
v o n a t k o z o t t ez a megá l l ap í t á s , de az erdélyi országgyűlésben sem bízot t a z 
á l l amtanács , 1 6 a n n a k ellenére, hogy az erdélyi r e n d e k á l ta lában sokkal k i sebb 
el lenál lást f e j t e t t e k k i az u ra lkodóva l szemben , min t a m a g y a r o r s z á g i a k . 
E b i z a l m a t l a n s á g ellenére az ura lkodó az 1760-as évek közepén kísér-
letet t e t t ar ra , hogy bizonyos r e f o r m o k a t t ö rvényhozás i ú ton léptessen é le tbe , 
országgyűlésre h í v t a össze a magyarország i r e n d e k e t . 
Az 1764/65-ben t a r t o t t magyarországi országgyűlés az u ra lkodó szem-
p o n t j á b ó l teljes k u d a r c o t hozot t . A magyar r e n d e k nem v o l t a k h a j l a n d ó a k 
1 5
 S R , 1 9 0 3 / 1 7 6 1 . 
1 6
 S R , 1 1 9 4 / 1 7 6 1 . 
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az u ra lkodó á l ta l e lő te r j esz te t t j a v a s l a t o k a t megszavazni , sőt , o l y a n maga-
t a r t á s t t a n ú s í t o t t a k , ame ly az á l l amtanácso t a legmélyebben f e l h á b o r í t o t t a . 
A magyar r e n d e k — í r ta Borié — sére lmeike t és követeléseiket o l y a n fékte-
lenül p imasz h a n g n e m b e n foga lmaz t ák m e g , amely nemcsak sér t i az u ra lkodó 
t ek in té lyé t , h a n e m semmibe is veszi a z t , s a f ő h a t a l m a t e lv i t a t j a az uralko-
dótól.1 7 O l y a n mére te t ö l t ö t t — o l v a s h a t j u k egy más ik v ó t u m á b a n — a rendek 
kor lá to t n e m ismerő gőgje , m in tha m i n d e n tő lük függene és az u ra lkodó 
t e t t e i t fö lü lb í rá lha tnák . 1 8 
Ez az országgyűlés élesen r á v i l á g í t o t t ar ra , h o g y a H a b s b u r g abszolu-
t izmus és a m a g y a r u ra lkodó osztá ly á l lamszemléle te közöt t m i l y e n mély, 
milyen á t h i d a l h a t a t l a n szakadék t á t o n g o t t . Az á l l amtanács t u d n i s em akar t 
róla , hogy az á l l a m h a t a l o m n a k a r e n d e k is részesei, hogy ura lkodó és rendek 
közöt t va lami fé le co imper ium lé tezhe tnék . 1 9 T a g a d t a , hogy a r e n d e k n e k a 
t ö r v é n y h o z á s b a n más szerepük lenne, m i n t hogy vé l eményüke t az ura lkodó 
felszól í tására n y i l v á n í t j á k . Az már az u ra lkodó tó l f ü g g , hogy ezt a vé leményt 
f igyelembe veszi-e, a v a g y nem. 2 0 Úgy gondol ták az á l lamtanács t a g j a i , hogy 
a X V I I I . század i mona rch iában az u r a l k o d ó h a t a l m a é p p olyan k o r l á t l a n kell, 
hogy legyen, m i n t ami lyen a m a g y a r k i rá lyoké az Árpádok i d e j é b e n volt . 
A r e n d e k á l l á spon t j á t , amely sze r in t ők is részesei az á l l a m h a t a l o m n a k , 
amely dua l i s t a á l láspont vo l t , je l lemző m ó d o n repub l ikánus n é z e t n e k t a r t o t t a 
az á l l amtanács . U g y a n a k k o r nac iona l i s t ának is nevez t e ezt a n é z e t e t . Ki kell 
i r t an i a m a g y a r nemességből — ír ta S t u p a n á l lamtanácsos — a r e p u b l i k á n u s 
szabadságra va ló tö rekvés oly n a g y o n ár ta lmas nacional is ta szel lemét.2 1 
A nac iona l izmus v á d j a mé l t án érte a m a g y a r r e n d e k e t , a m e n n y i b e n ezt az 
1760-as é v e k b e n v á d n a k lehet t e k i n t e n i . Repub l ikánusnak a z o n b a n csak 
anny iban t e k i n t h e t ő a magya r r e n d i á l láspont , amenny iben az uralkodói 
ha t a lom abszo lú t vo l t á t t a g a d t a . E g y e b e k b e n az ura lkodó a l a t t v a l ó i n a k , 
az állam po lgá ra inak egyenlőségét va l ló abszolut is ta á l lamszemlélet közelebb 
ál lot t a r epub l ikán izmushoz , mint a nemes i joga ika t és k ivá l t s ága ika t védel-
mező r e n d e k é . 
1 7 S e y n d die G r a v a m i n a u n d Pos tu la t a S t a t u u m in denen wesentl ichen S t u c k e n allent-
halben so bescha f fen und mi t einer solchen zaumlosen F rechhe i t verfasset , dass dieselbe die 
königliche A u t h o r i t a t auf das Empf ind l i chs t e n i c h t allein angre i fen , sondern diese gleichsam 
zern ich ten u n d dagegen den obr i s ten Gewalt d e n e n S tanden zu legen wollen. S R , 1461/1764. 
60
 Die ungar i schen S t ä n d e . . . zu e inem solchen Stolz u n d Licent ios i tä t e rvachsen , 
dass sie v e r m e i n e n , als ob alles von ihrem Wil len abhange, u n d sie . . . auch die H a n d l u n g e n 
des Königs i h r e r Beur the i lung un te rwer fen , somi t das wesent l iche eines o b r i s t e n Gewalts 
sich zueygnen k ö n n t e n . SR, 2688/1764. 
19
 Uo. 
20
 E i n Kön ig in H u n g a r n -— írta Borié — zwar super legibus condendis die Meinung 
seiner S t a n d e n ve rnehmen muss , nach der V e r n e h m u n g aber a u c h gegen ihr E i n r a t h e n die 
Decision gehen u n d da rnach die Ina r t i cu la t ion befehlen kann . S R , 181/1765. 
21
 E b e n so erwiinschlich wäre es, wenn d e m hungar i schen Adel durch e in wohl ver-
fasstes ins p u b l i c u m universale et pa r t i cu la re Hungár iáé die waren pr ineipia s t a t u s bey-
gebracht , u n d der so schädl iche Nat iona lge i s t einer p rae tendie renden republ icanischen 
Freyhe i t a u s g e r o t t e t würde. S R , 538/1765. 
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Mária Terézia és tanácsosa i a z u t á n az 1764/65-ös országgyűlés tapasz-
t a l a t a ibó l az t a k ö v e t k e z t e t é s t v o n t á k le, hogy a r e n d e k e t t ö b b é nem h ív ták 
össze, h a n e m te l jesen r á t é r t e k a rendele t i ú ton va ló k o r m á n y z á s n a k m á r 
k o r á b b a n is j á r t ú t j á r a . I I . József , ak i f igye lemmel kísérte a fe j l eményeke t , 
u ra lkodása idején m é g csak kísér le te t sem t e t t az országgyűléssel . 
* 
A m a g y a r u r a l k o d ó osztályt azonban nem t ú l érzékenyen é r in te t t e az a 
t é n y , hogy ezután hos szú ideig n e m vol t lehetősége az ura lkodói j avas la tok 
e lu ta s í t á sá ra , a m a g a sérelmeinek és k ívánsága inak előter jesztésére . Hiszen 
már k o r á b b a n hozzászokha to t t ahhoz , hogy országgyűlések r i t k á n v a n n a k , 
s azoktó l kü lönösebb e r edmény t ő sem v á r h a t . H a t a l m i érvényesülésének 
igazi t e rü l e t e nem az országgyűlések padsorai , h a n e m az á l l amkormányza t 
és a közigazgatás h i v a t a l a i vo l tak . 
Az abszolút m o n a r c h i á k tö r t éne téve l foglalkozó bőséges i roda lom mél tán 
hangsúlyozza azt a sze repe t , ami t a h iva ta l szerveze t az abszolut izmus szol-
g á l a t á b a n be tö l t . Az ura lkodói hadse reg mellett az u ra lkodói h iva ta lszerveze te t 
t a r t j a az abszolút m o n a r c h i á k legerősebb h a t a l m i eszközének. Ez a meg-
á l lap í tás á l t a l ánosságban a magyarország i abszo lu t izmusra is érvényes, de 
— vé leményem szer in t — nem olyan mér tékben , m i n t egyéb abszolú t monar-
chiák esetében. 
Magyarországon az á l l amkormányza t és a közigazgatás h iva ta lszerve-
zetéről az 1760-as é v e k b e n h a t á r o z o t t a n á l l í t h a t j u k , hogy legalább olyan, 
ha n e m nagyobb m é r t é k b e n vol t az uralkodó osz t á ly ha ta lmi eszköze, min t 
az u ra lkodóé . 
É rvényes ez a megál lap í tás nemcsak a közigazgatás legje lentősebb 
középfokú szerveire, a vá rmegyékre , amelyeknek ellenzéki beá l l í to t t sága az 
u ra lkodói h a t a l o m m a l szemben köz i smer t , h a n e m a felsőfokú k o r m á n y h a t ó -
ságokra is, amelyekrő l a k ö z t u d a t az t t a r t j a , h o g y az abszolut izmus meg-
b ízha tó kiszolgálói v o l t a k . 
E h iede lemnek az az a l ap ja , hogy a k ö z p o n t i — udvar i és országos — 
k o r m á n y h a t ó s á g o k t isztviselői t az ura lkodó nevez t e ki , azok t e h á t tőle függ-
tek . Számos ké rdésben valóban engedelmes eszközei vol tak ezek a ko rmány-
szervek az u ra lkodó i a k a r a t n a k . Amikor a z o n b a n a dön tő kérdés kerü l t 
szóba, az a l k o t m á n y n a k , a nemes i jogoknak és k ivá l t s ágoknak a kérdése, 
k ide rü l t , hogy a k o r m á n y h a t ó s á g o k tisztviselői n e m c s a k kirá lyi h iva ta lnokok , 
h a n e m magya r n e m e s e k is, sőt, i n k á b b magyar nemesek , min t k i rá ly i h ivata l -
nokok . A n e m z e t ü k h ö z és az osz tá lyukhoz f ű z ő d ő szálak erősebbeknek bizo-
n y u l t a k , min t a szo lgá la t kötelékei . 
N e m felesleges hangsúlyozni , hogy az é r d e k e k , amelyek a királyi h iva-
t a l n o k o k a t s zembeá l l í t o t t ák az u ra lkodó i a k a r a t t a l , ke t tős je l legűek: nemze-
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t iek és nemes iek v o l t a k . Ez ad j a m e g ugyanis a kulcsot m a g a t a r t á s u k meg-
értéséhez és megítéléséhez. Más e lb í rá lás alá esik el lenállásuk az idegen ural-
kodóval szemben , ha a nemze t i függet lenség , az á l lami önállóság védelmében 
cse lekedtek, és m á s k é n t minősül fe l lépésük, ha a nemes i j ogoka t és kivál tsá-
gokat v é d t é k . E lő fordu l t t e rmésze tesen , hogy egyszerre m i n d k e t t ő t t e t t é k . 
A m a g y a r közpon t i k o r m á n y h a t ó s á g o k közül az u ra lkodóhoz legközelebb 
a két u d v a r i kance l lá r ia : a m a g y a r és az erdélyi á l lo t t . Az á l l amigazga tásban 
nekik vo l t a legje lentősebb szerepük . Bécsben m ű k ö d t e k , t i sz tv ise lő ik olyan 
személyek közül ke rü l t ek ki, ak ikben leg inkább b í zo t t az u ra lkodó . 
E n n e k ellenére az 1760-as é v e k b e n a H a b s b u r g b i rodalom be lpo l i t i ká j á t 
i rányí tó o sz t r ák á l l amtanács nem vo l t megelégedve e k é t udvar i h a t ó s á g műkö-
désével. Az erdélyi u d v a r i kancel lár ia ellen is volt panasza , 2 2 de s o k k a l többször 
kifogásol ta a magyar u d v a r i kance l lá r ia t evékenységé t . 
A f ő ki fogás u g y a n a z vol t , m i n t az országgyűléssel és á l t a l á b a n a magyar 
nemességgel szemben: nacional is ta 2 3 és r epub l ikánus szellem24, udvare l lenesség, 
az u ra lkodó i szándék meghiús í tása . 2 5 
M i n d j á r t az á l l amtanács mega laku lá sa u t án a m a g y a r u d v a r i kancellár ia 
megbízás t k a p o t t a r ra , hogy dolgozzon ki egy r endsze r t Magyarország viszo-
nya inak a m e g j a v í t á s á r a és t e r jessze az t rész le tekben elő. A kancel lár ia a 
megb íza tá s t nem te l j e s í t e t t e , s a m i k o r 1762-ben felelősségre v o n t á k , kü lönböző 
k i fogásokra h i v a t k o z o t t . M a g a t a r t á s á n a k azu tán az le t t a k ö v e t k e z m é n y e , 
hogy az u r a lkodó gróf P á l f f y Miklós kance l lá r t l e v á l t o t t a és t ö b b kancel lár ia i 
t anácsos t is menesz t e t t . 
Gróf E s t e r h á z y F e r e n c le t t az ú j magya r kance l l á r , ú j t a n á c s o s o k kerül-
t ek az e lbocsá to t t ak he lyére , de a kance l lá r ia szelleme a régi m a r a d t , maga-
t a r t á sa az ura lkodói po l i t ikáva l s zemben nem v á l t o z o t t . Az á l l amtanács 
t ag ja i i smé te l t en k i fe j ez ték e légedet lenségüket ezzel a m a g a t a r t á s s a l . A sok 
eset közül legyen elég csak egyre h i v a t k o z n i . 
1762 végén fe lmerü l t az a g o n d o l a t , hogy a magyarország i r e n d e k járul -
j a n a k hozzá a magyarország i erődök megerős í tésének a köl tségeihez. A magya r 
udva r i kancel lá r ia az a l k o t m á n y r a h iva tkozva a r endek t e n d k í v ü l i teher-
vál lalása ellen foglalt á l lás t . Borié á l l amtanácsos így ny i l a tkozo t t a kancel lár ia 
m a g a t a r t á s á r ó l : „ N a g y o n elszomorí tó dolog, hogy a magyar kancel lá r ia a 
mos tan i igen nagy szükségben is, a m i k o r magának Magya ro r szágnak a fenn-
ma ra dá s á ró l , az ország egész l akosságának a b iz tonságáról van szó, az ismert 
22
 S R , 2962/1768. 
23
 Bor ié á l lamtanácsos azér t j avaso l t a b á r ó Balassa Fe renc kinevezését a m a g y a r udvar i 
kancel lár iához, da rmi t dem daselbs ten p raeva l i r enden Na t iona l i smo das Gegenwich t zum 
Nuzen des S t a a t s gesetzt w ü r d e . SR, 91/1762. 
24
 SR , 762/1768. — U g y a n c s a k r e p u b l i k á n u s p r inc íp iumot á l lapí tot t m e g Borié állam-
tanácsos az e rdé ly i udvar i kance l lá r iáná l . Mich h a l t e t davon n i ch t ab das d e r m a h l i g e republi-
canische P r i n c í p i u m der Canzley, dass n e m b l i c h Ihre M a y e s t ä t sine concursu e t consensu 
s t a t u u m ein neues Gesatz n i ch t er r ichten k ö n n t e n . SR, 2962/1768. 
25
 S R , 2069/1761. 
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szólamot ü t i meg a m a g y a r s zabadságnak a sérelméről, és azt á l l í t j a , hogy az 
országtól m o s t sem lehet s emmi t sem követe ln i . Ha így beszélne egy egyszerű 
magya r e m b e r , aki s z a b a d s á g á t he ly te lenü l ér te lmezi és p i l l ana tny i egyéni 
érdekét t ö b b r e becsüli, m i n t az ország j a v á t , mint s a j á t va lódi ha szná t , ak inek 
fogalma sincsen arról, h o g y az állam egyik t a g j á n a k mi lyen kötelességei v a n n a k 
az á l l ammal szemben, a k i v a k t u d a t l a n s á g g a l n ő t t fe l , — azon n e m lehetne 
megü tközn i . Az azonban te l jesen é r the t e t l en e lő t tem, h o g y a kance l l á rnak és 
az egész kance l lá r i ának a szá jából kel l i lyen beszédet hal lani , a k i k n e k az a 
köte lességük, hogy az á l l am javáró l g o n d o s k o d j a n a k , h o g y a lakosság h ibá i t 
k i j av í t s ák , hogy megér tessék vele, hogy a szabadságról va l lo t t hamis néze téből 
romlása és pusz tu lása szá rmaz ik . Anná l is é r the t e t l enebb , mert a kancel lár ia 
t isztviselői mind az u r a l k o d ó h iva t a lnoka i . " 2 6 
H a a m a g y a r u d v a r i kancel lá r iá ró l i lyen volt az á l l amtanács vé l eménye , 
— és néze te az 1760-as évek végére sem vá l tozo t t meg 2 7 -— nincs m i t csodál-
koznunk azon , hogy a t ö b b i magya r k o r m á n y h a t ó s á g b a n sem bízot t . Az erdélyi, 
udva r i kance l lá r iá t u g y a n c s a k r epub l ikánus szel leműnek t a r to t t a , 2 8 a m a g y a r 
h e l y t a r t ó t a n á c s o t nem különben. 2 9 Az erdélyi g u b e r n i u m húségében éppúgy 
ké t e lkede t t , 3 0 mint a m a g y a r k a m a r á é b a n . 3 1 Gróf Grassalkovics A n t a l b a n , 
a m a g y a r k a m a r a e lnökében sem b í z o t t j obban , m i n t Pá l f fy és E s t e r h á z y 
kance l lá rokban . 3 2 Gróf B a t t h y á n y L a j o s nádor t és gróf B a t t h y á n y Á d á m 
t á r n o k m e s t e r t egyarán t az u d v a r szándéka inak az el lenzői közé s z á m í t o t t a . 3 3 
És m i t v á r h a t o t t a középfokú közigazgatás legfontosabb szerve i tő l , 
a vá rmegyék tő l , ha a k i r á l y i d ikasz té r iumokban i lyen vo l t a he lyze t? Hiszen 
a v á r m e g y é k b e n csak a fő i spánoka t nevez te ki az u r a lk o d ó , a többi t i sz tv ise lő t 
a nemesség vá l a sz to t t a . É s a fő i spánoktó l sem v á r t a , h o g y célkitűzéseit i n k á b b 
e l fogad ják , min t a k ö z p o n t i ha tóságok vezetői.3 4 
A H a b s b u r g abszo lu t i zmus az 1760-as években t i s z t á b a n vol t a megye-
rendszer je lentőségével . Világosan l á t t a , hogy p o l i t i k á j á n a k sikerét n e m remél -
he t i m i n d a d d i g , amíg a megye i a l k o t m á n y t meg n e m v á l t o z t a t j a . 3 5 
Mit t e t t a bécsi u d v a r annak é rdekében , hogy az á l l a m k o r m á n y z a t b a n 
és a köz igazga tásban a m a g y a r u ra lkodóosz tá l lya l szemben az u r a lkodó i 
26
 S R , 531/1763. 
27
 S R , 762/1768. 
28
 S R , 2962/1768. 
29
 Die dermahl igen N o r m a l Principia des Consilii Locumtenen t i a l i s zu P r e s s b u r g nicht 
allein sehr republ icanisch seynd . . . í r ta Borié á l l amtanácsos egyik v ó t u m á b a n . S R . 2010/1767. 
3 0
 S R , 1194/1761. 
3 1
 S R , 1668/1761, 3348/1761. 
32
 S R , 3085/1762, 3874/1762. 
33
 S R , 432/1765, 355/1765. 
31
 S R , 559/1766. 
35
 B e y der j e tz tmahl igen Verfassung de ren ungarischen Comi ta t en m a n i m mindes t en 
nicht gesicheret seye, ob u n d in wie weith deren j ede r denen könig l ichen Gebot ten das gehörige 
Genügen leiste , oder nicht — í r t a Borié á l l amtanácsos . SR, 2404/1767. 
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h a t a l o m n a k n a g y o b b befolyás t b iz tos í t son, h o g y a magyar nemességet vissza-
szo r í t s a? 
E g y i k eszköze az vol t , hogy a m a g y a r k ö z p o n t i ha tóságokhoz , elsősorban 
a kance l lá r iákhoz , a h e l y t a r t ó t a n á c s h o z és a m a g y a r k a m a r á h o z , de a t ö b b i 
d ika sz t é r i umhoz is, nem kü lönben a főispáni t i sz tségekbe is, o lyan m a g y a r o k a t 
n e v e z e t t ki , ak ikben megbízo t t . Ezeknek a s záma v iszonylag kevés v o l t . 
N e m c s a k ezér t , h a n e m azért is, m e r t a németes í t és egyik f ő cé l ja volt poli t i -
k á j á n a k , néme t t isz tviselőket n e v e z e t t ki a k i r á ly i h iva t a lokba , főleg a kincs-
t á r i igazga tás á l lása iba . 3 6 Szóba k e r ü l t a m a g y a r köz igazga tásnak , e lsősorban 
a megyerendsze rnek a gyökeres r e f o r m j a is ,3 7 ezt azu t án — n e m kü lönben 
az egész á l l a m k o r m á n y z a t á tszervezésé t — I I . József h a j t o t t a végre. Más 
v o n a t k o z á s b a n is I I . József számos in tézkedése inek a gyökere i az 1760-as 
évekre n y ú l n a k vissza, az ő i de j ében t e t t é é r t szándékok ösz tönzői ez évek 
á l lamminisz te re i és á l l amtanácsosa i vo l tak , a k i k a maguk i d e j é t még n e m 
l á t t á k e lé rkeze t tnek a r ra , hogy o lyan eréllyel lépjenek fel, m i n t húsz évvel 
későbben t a n í t v á n y u k t e t t e . 
Kényte len-ke l l e t l en b e l e n y u g o d t a k a b b a , hogy a m a g y a r nemesség az 
á l l a m k o r m á n y z a t b a n és a köz igazga tásban , n e m különben a jogszo lgá l t a t á sban 
k o r á b b i szerepének je lentős h á n y a d á t t o v á b b r a is meg ta r t s a , és csak lassan, 
lépésről-lépésre szorul jon h á t t é r b e az ura lkodói ha t a lommal szemben . A tö r -
vényhozásbó l k ö n n y e n ki l e h e t e t t zárni a r e n d e k e t , az u r a l k o d ó egyszerűen 
n e m h í v t a össze az országgyűlés t . Az á l lamigazgatásból n e m b o c s á t h a t t a el a 
m a g y a r nemeseke t , csak fokoza tosan cserélhet te ki őket o lyanokka l , részben 
u g y a n c s a k m a g y a r nemesekkel , ak iknek ál lamszemlélete m á r azonos vol t az 
abszolu t i s ta á l lamelméle t te l . 
A m a g y a r nemesség á l lamszemléle tének a m e g v á l t o z t a t á s á r a , megfelelő 
o k t a t á s r évén , igen n a g y súlyt he lyeze t t a H a b s b u r g abszolu t izmus az 1760-as 
években . A j o g t u d o m á n y kü lönböző ágaza t a inak , va lamin t a k a m a r a i és a 
közigazgatás i t u d o m á n y o k n a k az o k t a t á s á t ó l v á r t elsősorban sikert .3 8 Bécsi 
ö s z t ö n d í j a k a t b iz tos í to t t f i a t a l m a g y a r főiskolások számára , a k i k t ő l azt remél te , 
hogy t a n u l m á n y a i k befe jez tével kü lönböző h iva t a lokba ke rü lve a t isztviselők 
r e n d i g o n d o l k o d á s m ó d j á t meg f o g j á k vá l toz ta tn i . 3 9 
A nemesi gá rdá tó l is azt v á r t a az u ra lkodó , hogy a bécsi évek u t án hazá-
j u k b a v issza térő nemesek m á s k é p p e n gondo lkodnak és cselekszenek m a j d , 
m i n t a vi lág fe j lődésétől e l m a r a d o t t osz tá ly tá r sa ik . 
3 6
 SR , 1194/1761, 1302/1761, 1955/1761, 1668/1761, 3348/1761, 2884/1764, 2946,1767. 
3 7
 SR , 2404/1767. 
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39
 SR , 66/1766, 1310/1766. 
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A rác ió fe lv i lágosodásában erősen bízot t az 1760-as évek H a b s b u r g 
abszo lu t izmusa , amikor a magya r nemesség b e f o l y á s á n a k kor lá tozásá ra töre-
k e d e t t , de azér t m á s , közve t l enebbü l h a t ó eszközöket sem hanyago l t el. 
Ar ra t e rmésze tesen nem gondo lha to t t , hogy a nemességet , a nemesi 
k ivá l t s ágoka t megszüntesse , bá r a legszívesebben ezt t e t t e volna . Az t azonban 
célul t ű z t e ki , hogy a nemesség száma ne n ö v e k e d j é k , hanem csökkenjék . 4 0 
Ez t a célt szo lgá l ták a nemességigazolások, a m e l y e k azonban n e m vezet-
t e k a v á r t e r edményre . Bor ié á l l amtanácsos 1766-ban m i n t nagy b a j t á l l ap í to t ta 
meg, hogy a nemesség száma á l l andóan növeksz ik . 4 1 Részletes j avas l a to t 
kész í te t t ennek a b a j n a k a megszünte tésére . A nemességigazolást szigorí tani 
a k a r t a . H a t évi h a t á r i d ő t k íván t szabni az igazolásra, a m i t dí jhoz k ö t ö t t volna. 
J a v a s l a t a é r te lmében a nemes e lvesz te t te volna nemességét , ha jogaival és 
k ivá l t sága iva l 20 éven á t nem élt, t o v á b b á ha p a r a s z t m ó d j á r a fö lde t műve l t , 
vagy ipar i és kereskede lmi foglalkozása vol t . E g y e d ü l a nagykereskedés le t t 
volna összeférhető a nemes i jogokka l és k ivá l t ságokka l . A l eg fon tosabbnak 
azonban az t t a r t o t t a Bor ié , hogy a nemesség- és a b i r t o k a d o m á n y o z á s terén 
t ö r t é n j é k változás.4 2 
Hely te lennek t a r t o t t a azt a gyakor l a to t , hogy Magyarországon nemcsak 
a kirá ly a d o m á n y o z h a t o t t b i r tokot és vele együ t t nemességet , h a n e m bizonyos 
kor lá tok közö t t a n á d o r is, sőt a f ő p a p o k is a d h a t t a k p raed ia l i s t á iknak adó-
mentes fö ldeket . E z e k a nádor i és főpap i a d o m á n y o k azonban e l tö rpü l t ek a 
ki rá lyi a d o m á n y o k m e l l e t t . 
Az u ra lkodónak a z t a jogá t , hogy a b i r toko t és a nemességet ő adomá-
nyozza , t o v á b b á azt a j oggyakor l a to t , hogy a k iha l t nemesi csa ládok b i r tokai 
a koronára h á r a m l a n a k és azokkal a k i r á ly rendelkezik , t a r t o t t a az á l lamtanács , 
és elsősorban Borié á l l amtanácsos a n n a k az eszköznek, amelynek segítségével 
a magya r nemesség gazdaság i a l ap j á t meg lehet r e n d í t e n i . 
Többfé le v á l t o z a t b a n merül t fel az a gondo la t , hogy az adományozás 
és a h á r a m l á s jogát a nemesség ellen kellene fe lhaszná ln i . 
A legegyszerűbb megoldásnak az m u t a t k o z o t t , hogy az u ra lkodó az 
a d o m á n y o z á s t szüntesse meg, s a k o r o n á r a há ramló b i r t o k o k a t t a r t s a k incs tár i 
kezelésben. E n n e k a megoldásnak a z o n b a n nemcsak az m o n d o t t el lent , hogy 
a t ö rvények az u r a lkodó t kötelezték a r ra , hogy a k o r o n á r a h á r a m l o t t bir toko-
k a t ú j r a e l adományozza , — ezen még t ú l t e t t e volna m a g á t a k i r á lynő — hanem 
ellene szólot t az is, h o g y a k inc s t á rnak a b i r t o k a d o m á n y o k b ó l j e len tős jöve-
delme vo l t , amiről l e m o n d a n i nehezen t u d o t t vo lna , n e m is a k a r t . 
E g y másik megoldás az le t t vo lna , hogy az u ra lkodó az adományozás 
e lő t t , amíg még k incs t á r i kezelésben v a n n a k , vá l toz t a s sa meg a b i r tokok 
4 0
 SR , 529/1762. 
4 1 A magyarországi nemes családok száma Borié szer int ekkor 32 000 vol t . SR, 
2750/1766. 
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jogv iszonya i t , s kötelezze az a d o m á n y o s o k a t , hogy a m e g v á l t o z t a t o t t jog-
v i szonyoka t e l fogad ják . 
A b i r tok jog i v iszonyok m e g v á l t o z t a t á s á n a k mikén t j é r e vona tkozó lag 
u g y a n c s a k többfé le elgondolással t a l á lkozunk . Az 1760-as évek e le jén az ál lam-
t anács még úgy vél te , hogy egyszerre t öbb v á l t o z t a t á s t is végre lehe t h a j t a n i . 
Először is az ál lami a d ó t a földhöz kel l kötni , ami a nemesi adómentesség csor-
b í t á sá t j e len t i m a j d . A z u t á n a j o b b ágyb i r toko t örökölhetővé kell t enn i , ami a 
nemesi b i r tok jogon fog csorbát e j t e n i és megakadá lyozza a j obbágykézen levő 
fö ldeknek a k i s a j á t í t á s á t . Végül a j o b b á g y szolgál ta tása i t kell o lyan mér t ékben 
megá l lap í t an i , amely m e g m a r a d á s á t és g y a r a p o d á s á t , nem u to l só sorban 
pedig adózóképességét b iz tos í t ja . 4 3 
Az 1760-as évek közepére, a m i k o r az á l l amtanács már r eá l i sabban szá-
molt a magyaror szág i lehetőségekkel , módosul t az e rede t i e lgondolás . Az a d ó 
földhöz kötéséről , a j o b b á g y b i r t o k örökölhetővé té te lé rő l ekkor m á r nem vol t 
szó. T o v á b b r a is szerepel t a z o n b a n a jobbágy szo lgá l ta tása inak a mé l t ányos 
megá l lap í t ása . A b i r t o k a d o m á n y o z á s e lőt t — í r t a Bor ié á l l amtanácsos — u r b á -
r i umo t kell készí teni , ebben a b i r t o k j o b b á g y a i n a k jogait és kötelességeit 
p o n t o s a n megá l lap í t an i és k izá rn i a lehetőségét a n n a k , hogy a földesúr a 
j o b b á g y o k a t tú l te rhe lhesse , f ö l d j ü k e t k i sa j á t í t has sa . Biz tos í tani kell t o v á b b á 
az adománylevé lben az ura lkodói j ogok sér thetet lenségét . 4 4 
E z t az e lgondolást á l t a l ános í tva , v a l a m e n n y i b i r t o k r a k i t e r j e sz tve 
v a l ó s í t o t t á k meg Már ia Terézia u r a l k o d á s á n a k egyik legnagyobb je lentőségű 
cse lekedeté t , a magyarország i ú rbé r r endezés t . 
E rdé lyben , ahol a rendiség j ó v a l gyengébb vo l t , az á l l amtanács még 
1765-ben is olyan fe l té te lekhez k í v á n t a kö tn i a b i r t o k a d o m á n y o z á s t , amelyek a 
nemességnek részbeni m e g a d ó z t a t á s á t j e l en te t t ék vo lna . I lyen fe l t é te l le t t vo lna , 
hogy a k o r á b b i k a t o n a i szolgálat megvá l t á sa f e j ében jövede lmének egy t izedét 
fizesse az adományos . Köteles l egyen t o v á b b á a v á m o k f izetésére , és ha város-
ban l ak ik , a polgárokhoz hason lóan viselje a t e r h e k e t . A j o b b á g y b i r t o k o t 
ne s a j á t í t h a s s a ki, a j o b b á g y ha lá la esetén ú j ra j o b b á g y n a k a d j a a z t , az á t m e -
ne t i időben pedig f izessen adót a b i r t o k után. 4 5 
E z e k az elgondolások, ame lyek a b i r t o k a d o m á n y o k fe l té te lekhez kötésére 
v o n a t k o z t a k , a g y a k o r l a t b a n éppoly kevéssé vo l t ak megva lós í tha tók , mint az a 
j a v a s l a t , hogy az u ra lkodó v a g y egyá l t a l ában ne , vagy csak n e m e s e k n e k 
adományozzon b i r t o k o t . A m a g y a r t ö rvények u g y a n ú g y t i l t o t t á k az a d o m á n y 
fe l té te lekhez kötésé t , m i n t ahogyan köte lez ték az u ra lkodó t , h o g y ú j r a elado-
mányozza a koronára há ramló b i r t o k o t . 
43
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A tö rvényeken még csak t ú l t e t t e vo lna m a g á t va l ami lyen módon a 
H a b s b u r g abszolu t izmus , bár az 1760-as években alapelve vo l t , hogy fo rmai lag 
lehetőleg t i sz te le tben t a r t s a azoka t . 4 6 Nem a tö rvény t i sz t e l e t en m ú l t az á l lam-
t a n á c s b a n fe lmerü l t , a b i r tokadományozássa l kapcso la tos e lgondolások k u d a r c a , 
h a n e m egyszerűen azon , hogy az ál landó pénzzava rokka l k ü s z k ö d ő k incs t á r 
nem t u d t a nélkülözni a b i r t okadományokbó l s zá rmazó j ö v e d e l m e t , még á t m e -
net i leg sem, még a jövőbeni n a g y o b b haszon r eményében s e m . 
H a nem is va lósu l t ak meg, t anu l ságosak ezek az e lgondolások, mer t a z t 
m u t a t j á k , hogy a H a b s b u r g abszolu t izmus az 1760-as é v e k b e n a m a g y a r 
nemességet nemcsak a tö rvényhozásbó l , a k o r m á n y z a t b ó l és a köz igazga tásbó l 
a k a r t a kiszor í tani , h a n e m gazdaság i a l ap já t , a b i r tokv i szonyoka t is l az í t an i 
t ö r e k e d e t t . 
* 
Álta lánosan e l t e r j ed t néze te t ö r t é n e t í r á s u n k n a k , hogy a m a g y a r nemes -
ség ré tege i közül a főnemesség vo l t az , amely az u ra lkodónak leg inkább behó-
dol t , a H a b s b u r g abszolu t izmus célki tűzéséhez legjobban a lka lmazkodo t t . 4 7 
Az 1760-as években nem ez vol t a helyzet . 
Az oszt rák á l l amtanács ú g y l á t t a , — és nem he ly te lenül — hogy az 
u ra lkodó i poli t ika ellenzéke e lsősorban a főnemesség . V o n a t k o z o t t ez a megá l -
l ap í t á sa a t ö rvényhozás ra és a k o r m á n y z a t r a egya rán t . 
A felső t áb l a — í r ta Borié á l l amtanácsos egyik v ó t u m á b a n , az 1764/65-i 
országgyűléssel kapcso la tban — csak lá t sza t ra áll az udva r p á r t j á n . Lényegé-
ben ő i r ány í t j a az alsó t áb l á t , ő sugalmazza a n n a k ellenzéki megnyi la tkozá-
sait .4 8 Gróf E s t e r h á z y Ferenc m a g y a r kance l l á r úgy t ü n t e t t e fel, m i n t h a 
1764/65-ben az egész országgyűlés ellenezte v o l n a az ú r b é r ü g y országgyűlési 
szabá lyozásá t . B á r ó Koller F e r e n c személynöknek , az u d v a r egyik m a g y a r 
b i za lmasának az vo l t a vé leménye , hogy csak a főnemesség akadá lyoz ta m e g 
az ú r b é r ü g y országgyűlési szabályozását . 4 9 
Amikor 1768-ban a m a g y a r h e l y t a r t ó t a n á c s r e fo rmjá ró l t á rgya l t ak az 
u d v a r b a n , Borié á l lamtanácsos a re form egyik cé l já t abban je lö l te meg, h o g y 
e k o r m á n y s z e r v e n belül a főúr i t anácsosok be fo lyásá t c sökken t sék , s növe l j ék 
a köznemes i t anácsosoké t , mer t a köznemeseket könnyebb az u d v a r szándéka i -
n a k megfelelően i rány í tan i . 5 0 
4fi
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A megyéknél is i n k á b b bízott az á l l amtanács a b b a n , hogy a kisnemessé-
get n y e r h e t i meg, min t a nagyb i r tokosokban . 5 1 
Mindez azt b i z o n y í t j a , hogy az 1760-as években a nemesi e l lenál lást a 
H a b s b u r g abszolu t izmussa l szemben a m a g y a r főnemesség vezet te , az udva r 
harca e lsősorban a f ő u r a k és a főúri be fo lyás ellen i r á n y u l t . Nem j e l e n t i ez azt , 
hogy a m a g y a r főnemességet az érdek számos más szála ne fűzte v o l n a az ural-
kodóhoz és annak u d v a r á h o z . Az a l k o t m á n y , a n e m e s i jogok és k ivá l t ságok 
kérdésében azonban éles el lentét vol t az abszolút monarch ia és a magya r 
főurak k ö z ö t t . Tévednénk t e h á t akkor , h a az 1760-as é v e k magyar főnemessé-
gét ugyano lyan , vagy a k á r c s a k hasonló módon t a r t a n á n k au l ikusnak , mint 
ahogyan X I X . századi u t ó d a i k vo l t ak . 
* 
Fe lmerü l ezek u t á n a kérdés, h o g y egyá l t a l ában volt-e a H a b s b u r g 
abszo lu t i zmusnak va l ami lyen támasza a magya r u r a l k o d ó o s z t á l y b a n ? A főne-
inességben, l á t t u k , nem b í z o t t . Nem t a l á l t u k n y o m á t a n n a k , hogy a köznemes-
ség megnyerésére i rányuló szándéka t e t t e k b e n is megny i lvánu l t , s va lami lyen 
e redményre veze te t t v o l n a . Az országgyűlés , a k o r m á n y h a t ó s á g o k , a megyék 
— mind sokka l inkább az ura lkodó osz t á ly oldalán á l l o t t a k , annak a h a t a l m i 
eszközei v o l t a k , min t sem az ura lkodóé. 
Azt s e m m o n d h a t j u k , hogy va lame ly ik nemzet iségre k ívánt v a g y t u d o t t 
volna t á m a s z k o d n i a H a b s b u r g abszolu t izmus a m a g y a r uralkodó osztál lyal 
szemben. Egyedü l az e rdé ly i szászokról lehete t t v o l n a szó, ak ik néme tek 
vo l tak , s elsősorban ezér t , de több más szempontból is élvezték a bécs i kor-
m á n y k ö r ö k rokonszenvé t . Viszont p ro t e s t ánsok v o l t a k , ami szembeál l í to t ta 
őket az u d v a r erős k a t o l i k u s i r á n y z a t ú po l i t i ká j áva l . A döntő e l len té te t 
azonban a H a b s b u r g abszolu t izmus és az erdélyi szász nemzet k ö z ö t t az 
j e len te t t e , h o g y míg az u r a l k o d ó a nemes i jogok és k ivá l t s ágok fe lszámolására , 
vagy legalábbis csorb í tásá ra tö rekede t t , addig az e rdé ly i szászok szándéka 
a r ra i r á n y u l t , hogy i lyen jogoknak és k ivá l t s ágoknak ők maguk is részesei 
legyenek.5 2 
K ü l ö n b e n is, az u d v a r á l ta lánosan a lka lmazo t t d iv ide et impera uralko-
dási elve E rdé lyben azt k í v á n t a meg, h o g y az i t t en i h á r o m nemzete t szembe-
áll í tsa egymássa l , ne ped ig — közös j ogok és k ivá l t ságok révén — össze tar tá -
suka t erősítse.5 3 
A H a b s b u r g abszo lu t i zmus az 1760-as években tel jes b iza lommal a 
m a g y a r u r a lkodó osz t á lynak egyetlen ré tegére sem t á m a s z k o d h a t o t t . Az ural-
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kodó osz tá lynak c supán egyes t a g j a i r a s z á m í t h a t o t t , ak iké t célitűzése s zámára 
m e g n y e r t , az á l l a m k o r m á n y z a t kü lönböző te rü le te in m i n t t i sz tvise lőket alkal-
m a z o t t , é rdemeiknek megfelelően bőkezűen j u t a l m a z v a őke t . 
E g y kézen fel lehet sorolni az u d v a r m a g y a r b iza lmasa i t , olyan kevesen 
v o l t a k . Csak röv iden vázo lom, hogy milyen t i sz t ségekben szolgálva á l l tak 
t a n á c s a i k k a l az u r a lkodó rendelkezésére . 
Feste t ics P á l k o r á b b a n Sopron megye a l i spánja és országgyűlési köve te 
vo l t . 1756-ban ke rü l t az u d v a r b a , min t a bányásza t i és pénzverés i kol légium 
t anácsosa . 1758-ban a m a g y a r u d v a r i kancel lár iához he lyez ték , 1762-ben a 
bécsi u d v a r i k a m a r a t anácsosa l e t t . 1772-ben a m a g y a r k a m a r a a le lnökévé 
és be ly t a r tó t anácsos sá nevez te ki az u ra lkodó . U g y a n e b b e n az évben k a p t a a 
gróf i r ango t . Az 1760-as években ő vol t az u d v a r leg többre becsül t és legtöbb-
ször megha l lga to t t m a g y a r t a n á c s a d ó j a . József min t t á r su ra lkodó 1771-ben 
f e lve t e t t e azt a gondo la to t , hogy az á l l amtanács t a g j á v á nevezzék ki. Széchenyi 
I s t v á n n a k n a g y a p j a volt .5 4 
Báró Balassa Fe renc 1756 és 1785 közö t t h e l y t a r t ó t a n á c s i t anácsos vol t . 
1762-ben Szerém megye f ő i s p á n j á v á nevezte ki az u ra lkodó . Később m e g k a p t a 
a g ró f i r ango t , a t a r t o m á n y i b iz tosság igazga tó ja , a m a g y a r k a m a r a alelnöke, 
ko ronaő r , da lmá t -ho rvá t - s z l avón bán l e t t . Az á l l amtanács t ag j a i gyak ran 
k é r t e k tőle vé l emény t és d icsér ték j ava s l a t a i t . Borié á l l amtanácsos az t emel te 
ki vele kapcso la tban , hogy men te s a magyarország i e lőí té le tektől — azaz a 
nemes i néze tektő l — és hogy a ki rá lyi jogok érvényesí tésén fáradozik. 5 5  
K a u n i t z á l lamminisz ter azt becsül te benne , hogy a magyarország i h i b á k a t 
fe l fedi . I lyen emberekre van mos t nagy szükség — í r t a — , hogy a m a g y a r 
a l k o t m á n y t a laposan megismerhessük és j a v í t h a s s u n k r a j t a . 5 6 
Báró Koller Fe renc az 1760-as években a m a g y a r u d v a r i kancel lár ia és a 
gazdasági fő igazgatóság t anácsosa vol t . Később az illír u d v a r i b izo t t ság és az 
egészségügyi u d v a r i b izo t t ság elnöke le t t . Egy ik j a v a s l a t á r ó l K a u n i t z állam-
minisz te r azt j egyez te meg, hogy nem sok ilyen kerül az u ra lkodó elé a királyi 
j ogok érvényesí tésére . 5 7 
Cothmann An ta l az 1760-as évek elején m a g y a r k a m a r a i t anácsos vol t . 
1766-ban már b á r ó , a h e l y t a r t ó t a n á c s , m a j d röv idesen a m a g y a r udva r i 
kancel lár ia t anácsosa . K a u n i t z á l lamminisz ter C o t h m a n n j avas l a t a i t megbíz-
h a t ó k n a k és ó v a t o s a k n a k í té l te . K ívána tos lenne — í r t a — hogy t ö b b ilyen 
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e m b e r ü n k legyen, akik ismerik a magyar ügyeke t , akik révén az ország alkot-
m á n y á t a laposan megismerhetnők. 5 8 
A magyarország i fő i spánok közül M á r m a r o s b a n A p p o n y i György vol t az, 
a k i az udva r célki tűzései t tüzön-v izen át meg a k a r t a va lós í tan i , akinek e m i a t t 
á l l andó összeütközései vo l t ak a megye nemességével.5 9 
Az erdélyi á l lamfér f iak közül gróf Be th len Gábor u d v a r i kancel lár ról 
v iszonylag jó vé leménye volt az udv a rnak . 8 0 U t ó d a 1765-ben bá ró B r u c k e n t h a l 
S á m u e l le t t , ak i k o r á b b a n t a r t o m á n y i kancel lár vo l t . Róla megoszlot t az ál lam-
t a n á c s vé leménye , mégis az u d v a r legbefolyásosabb erdélyi hívei közé számí-
t o t t . 6 1 Báró Buccow Adolf k a t o n a i pa rancsnok , m a j d egyben k o r m á n y z ó is vol t 
E rdé lyben az 1760-as évek e le jén . Az u d v a r célki tűzését t a r t o t t a szem e lő t t , 
d e sokban tú l l ő t t a célon, főleg pedig e l j á r á sának m ó d j á v a l a d o t t okot az elége-
det lenségre az á l l a m t a n á c s n a k . Hogy az erdély ieknek mi vo l t a vé leménye a 
székelyek hóhérá ró l , az köz i smer t . 
Buccow vo l t az udva r magyaror szág i b iza lmasai közül az egyet len, ak i t 
az á l l amtanácsnak fékeznie ke l l e t t . É r t h e t ő v é teszi ezt az a körü lmény , hogy 
ő német s zá rmazású vol t , a magyarország i v i szonyoka t csak felületesen 
i s m e r t e . 
A többi e m l í t e t t e t — A p p o n y i t n e m számí tva k ö z é j ü k — i n k á b b a 
j ó z a n megfon to l t ság je l lemezte . Őket nem kel le t t fékezni , ellenkezőleg, ők 
v o l t a k azok, a k i k a magyaror szág i v iszonyokkal h iggad tan számoló j avas -
l a t a i k b a n óva tosságra i n t e t t é k az á l l amtanácso t , s e lér ték, hogy némely szán-
d é k á n a k megva lós í tha t a t l an v o l t á t be lá t t a , s l emondo t t ró luk . Az olyan cél-
k i tűzésben a z o n b a n , amelyet r eá l i snak í té l tek , lelkesen t á m o g a t t á k az u d v a r t . 
M á r i a Terézia u r a l k o d á s á n a k alapjel legét az 1760-as években az u ra lkodó , az 
á l l amtanács és az eml í te t t m a g y a r t a n á c s a d ó k együt tes , egymás t kiegészítő 
t evékenysége h a t á r o z t a meg. 
* 
Engelsnek abból a m á r idézet t megál lap í tásából , hogy az abszolút 
m o n a r c h i a a X V I I — X V I I I . s z á z a d b a n ,,a nemességet és a polgárságot t a r t o t t a 
e g y e n s ú l y b a n " , egyes tö r t énésze ink azt az á l t a lános té te l t v o n t á k le, hogy az 
e u r ó p a i abszolut izmus ,,fő jel legzetessége, hogy a rendekke l v ívo t t h a t a l m i 
h a r c á b a n a polgárságra t á m a s z k o d i k . " 6 2 
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Engels idézet t megá l lap í tása ny i lvánva lóan a f ranc iaország i abszolú t 
m o n a r c h i á r a v o n a t k o z o t t . Ál ta lános í t á sá t minden eu rópa i abszo lu t izmusra 
n e m t a r t o m mega lapozo t tnak . Ami a H a b s b u r g abszo lu t izmus t illeti, az örökös 
t a r t o m á n y o k t ek in te t ében t a l án helytá l ló a té te l , ha nem is á l t a l ában az abszo-
lu t i zmus egész tö r t éne té re , de legalább egyes szakasza i ra vona tkozólag . 
A magyarország i H a b s b u r g abszolu t izmusról azonban , úgy vélem, sem ál ta lá-
b a n , sem egyes szakaszairól n e m m o n d h a t j u k az t , hogy fő jellegzetessége 
l e t t v o l n a a polgárságra való t á m a s z k o d á s , hogy a nemességet és a polgárságot 
t a r t o t t a egyensú lyban . 
N e m m o n d h a t j u k ezt egyszerűen azér t , mer t Magyarországon az abszolú t 
m o n a r c h i a idején n e m vol t o lyan erős polgárság, amelyre az ura lkodói h a t a l o m 
t á m a s z k o d h a t o t t , amelye t a nemességgel egyensúlyban t a r t h a t o t t vo lna . 
E z azonban nem je l en te t t e az t , hogy a magyarország i H a b s b u r g abszolu-
t i z m u s a polgárság je lentőségét fel ne i smer te , vele ne számol t volna. Az 1760-as 
é v e k b e n , de fe l tehetőleg k o r á b b a n és későbben is, meg te t t e ez t . A polgársághoz 
való v iszonyát azonban nem azzal j e l l emezhe t jük , hogy a r ra t á m a s z k o d o t t , 
h a n e m azzal, hogy t á m o g a t t a az t , nem azzal , hogy a nemességgel egyensúly-
b a n t a r t o t t a , h a n e m azzal, hogy egyensúlyba a k a r t a hozni . 
A polgárság t á m o g a t á s a Magyarországon a s zabad királyi vá rosok 
t á m o g a t á s á v a l volt azonos, m e r t a polgárságot ezeknek a v á r o s o k n a k a polgára i 
j e l e n t e t t é k . A H a b s b u r g abszolu t izmus az 1760-as években következe tesen 
t á m o g a t t a a magyarországi szabad kirá lyi vá rosoka t . E z t a po l i t i ká j á t többfé le-
k é p p e n indokol ta , mind gazdasági , mind pedig pol i t ikai indokokka l . Őfelsége 
s z á m á r a — írta K a u n i t z á l lamminisz te r — különböző igen fon tos gazdasági és 
po l i t ika i okokból r endk ívü l n a g y jelentősége van a n n a k , hogy a magyarország i 
s z a b a d királyi vá rosoka t necsak megmen t se a pusz tu lás tó l , h a n e m egyre 
j o b b a n fel is v i rágoz tassa . 6 3 
A legkézenfekvőbb gazdasági indok az volt , hogy a szabad k i rá ly i váro-
s o k n a k az ura lkodó a fö ldesuruk , az ő b i r toka i , t á m o g a t á s u k k a l t e h á t s a j á t 
v a g y o n á t gya rap í t j a . 6 4 
E h h e z kapcso lódot t az a t o v á b b i gazdasági i ndok , hogy az u ra lkodó 
szükség esetén a szabad k i rá ly i városoktó l v á r h a t elsősorban segí tséget . 
A l egu tóbb i h á b o r ú b a n — í r ta Borié á l lamtanácsos 1767-ben — háromszor 
a n n y i kölcsönt n y ú j t o t t a k a k inc s t á rnak , mint a p a p s á g és a nemesség.6 5 
Az adózás s z e m p o n t j a is az u d v a r gazdasági je l legű indokai közé ta r to -
z o t t . A szabad k i rá ly i vá rosok — ír ta Borié á l l amtanácsos — nem csupán a 
l eg több kölcsönt n y ú j t j á k szükség esetén az á l lamnak, h a n e m et től függe t lenül 
is m i n d e n ország számára szükségesek, Magyarországon pedig az á l lam szem-
p o n t j á b ó l a legszükségesebbek és a leghasznosabbak . Szükségesek azé r t , mer t 
6 3
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a polgári i p a r t , amely Magyarországon oly gyak ran a f a l v a k b a n és a nemesi 
b i r tokokon honosod ik meg, aho l alig va l ami t adózik, a v á r o s o k b a v o n j á k , ahol 
j o b b a n m e g a d ó z t a t h a t ó . H a s z n o s a k azér t , m e r t a v á r o s o k b a n maga a nemesség 
is adózik h á z a és földje u t á n , t o v á b b á fogyasz tása r évén növeli a vá rosok 
adózó képességé t . 6 6 
Boriénak ez az érvelése m á r u ta l t a r r a a nem k i fe jeze t t en k incs tá r i , 
h a n e m ál ta lános gazdasági i n d o k r a , amely n e m kevésbé fon to s szerepet j á t s z o t t 
a Habsburg abszolu t izmus magyarország i v á r o s p o l i t i k á j á b a n : a polgár i 
i p a r n a k és azon keresztül az egész gazdasági életnek a fe j lesztésére . He ly tá l ló 
az a té tel , — o lvassuk Borié e g y másik v ó t u m á b a n — hogy egy ország jó lé tének 
a mega lapozásához vá rosokra , a városok révén a polgár i ipar fej lesztésére 
e lengedhe te t l enü l szükség v a n , m e r t ilyen m ó d o n a f ö l d m ű v e s t e rménye i t el 
t u d j a adni az ipa rosnak , ak i tő l viszont r u h á z a t á t és egyéb szükségletét szerez-
h e t i be . 6 7 
A bécsi u d v a r az 1760-as években n e m c s a k fiskális é rdekekből , h a n e m a 
te rmelőerők fe j lesz tése é rdekében is t á m o g a t t a a szabad k i rá ly i v á r o s o k a t , 
a z o k po lgárságá t . 
Voltak a z u t á n a H a b s b u r g abszo lu t i zmusnak po l i t ika i indokai is a r r a , 
h o g y a magyarország i városi po lgárságo t t á m o g a s s a . A m a g y a r ura lkodó osz tá ly 
e l leni ha rcában számí to t t a vá rosokra , amelyeke t gazdaság i és pol i t ika i 
é rdeke ik szembeá l l í to t t ak a nemességgel . 
Borié á l l amtanácsos e g y i k v ó t u m á b a n k i f e j t e t t e , h o g y a m a g y a r ura l -
k o d ó osztály — az egyházi és a világi nemesség — miér t ellensége a szabad 
k i r á l y i vá ro soknak . Félnek t ő l ü k — m o n d o t t a Borié — azé r t , mer t az i pa r t , 
a m i t a papság és a nemesség a m a g a b i r toka in szeretne fe j lesz teni , magukhoz 
v o n j á k , közpon tos í t j ák . Fé lnek t ő l ü k azért is, m e r t a t tó l t a r t a n a k , hogy a váro-
s o k b a n a n é m e t e k e l szaporodnak . Félnek n e m utolsó s o r b a n azér t is, m e r t a 
v á r o s o k b a n az a d ó a földhöz v a n kö tve , s ú g y gondol ják , h o g y az u ra lkodó a 
v á r o s o k segítségével ezt a n e m e s i b i r tokon is meg fogja t enn i . 6 8 
A nemesség és a városi po lgá r ság e l len té tének persze egyéb okai is vo l t ak , 
a m e l y e k ma jd m i n d arra k é s z t e t t é k a vá rosoka t , hogy az u r a lkodó és az ural-
k o d ó osztály k ö z ö t t i küzde lemben ez u t ó b b i n a k az oldalára á l l j anak . A Habs -
b u r g abszolu t izmus fel ismerte ez t az érdekközösséget és i p a r k o d o t t a m a g a 
j a v á r a k ihasználn i . 
Az á l l amtanács i sméte l ten hangsú lyoz ta annak a fon tos ságá t , hogy a 
v á r o s o k az u d v a r h íve i legyenek. 6 9 S a j n á l a t o s n a k í tél te, hogy a m a g y a r ország-
gyű lésen a szabad kirá lyi v á r o s o k n a k összesen csak egy s z a v a z a t r a vol t j o g u k . 
Az á l l am érdeke a z t k ívánná , — í r t a Borié á l l amtanácsos — hogy többségben 
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legyenek. Erről a z o n b a n — t e t t e hozzá — n y í l t a n nem szabad beszélni . 7 0 
Maga is be l á t t a , hogy i lyen néze tnek a nyílt h a n g o z t a t á s a mi lyen fe lzúdulás t 
vá l t ana ki a magyar u r a lkodó osz tá ly körében. 
A szabad k i rá ly i városok országgyűlési he lyze tének a megerősí tésére 
semmit sem t e t t az u ra lkodó , anná l kevésbé , m e r t 1765-ben úgy d ö n t ö t t , h o g y 
országgyűlést t öbbé n e m hív össze. A városok t á m o g a t á s á n a k egyszerűbb 
eszközeit a lka lmaz ta . 
I lyen eszköz vo l t a szabad k i r á ly i városok s z á m á n a k a növelése , nagyobb 
helységeknek szabad kirá lyi város i r angra emelése . A városok számának a 
növelését 1761-ben Co thmann A n t a l a j án lo t t a , s az á l l amtanács magáévá 
t e t t e a j a v a s l a t o t . 7 1 A gyako r l a tban azonban n e m ment o lyan könnyen az 
e l fogado t t elvnek az a lka lmazása . Pozsegának s zabad királyi r a n g r a emelését 
pl. még 1761-ben a j á n l o t t a az á l l amtanács , 7 2 mégis csak 1765-ben kerül t r e á 
sor. 
K ö n n y e b b vo l t va lamely községből mezővá ros t csinálni, m i n t mezővá-
rosból szabad k i rá ly i vá ros t . Az á l l amtanács a mezővárosok s z á m á n a k növe-
lését is az ura lkodói pol i t ika cél jául t űz t e ki, m i n t á tmene t i á l lomás t a szabad 
k i rá ly i városok felé veze tő ú ton . í g y javasol ta Bor ié á l l amtanácsos , hogy a 
B a r a n y a megyei bé l lye i kincstár i u r a d a l o m b a n , h a m á r szabad k i rá ly i vá ros t 
lé tes í teni nem lehe t , m e r t nincs megfele lő község, legalább mezőváros t lé tesí t -
senek, s ennek ipa ros és kereskedő lakosait 10 évre mentes í t sék mindenféle 
szolgá l ta tás alól.7 3 
A m á r meglevő szabad k i rá ly i városok l akosságának a növelésé t is o lyan 
eszköznek t a r t o t t a az udvar , a m e l y a lka lmas a polgárság t á m o g a t á s á r a . 
E n n e k érdekében j a v a s o l t a Borié á l lamtanácsos , h o g y a városok az ú j polgárok 
felvétel i d í j á t szá l l í t sák le és az idegenektől ne szed jenek n a g y o b b d í ja t , m i n t 
azoktól , akik már he lyben l aknak . 7 4 A felvételi t a x a ál ta lános csökkentésén 
k ívül az t is j avaso l t a Borié, hogy olyan iparosoktó l , akikre n a g y o b b szükség 
v a n , a mester- és a po lgár jogér t semmiféle d í j a t se szedjenek, s há romév i adó-
mentessége t b iz tos í t sanak részükre . 7 5 
A városi l akosság növelését az á l lamtanács a legszívesebben összekötö t te 
vo lna a németes í téssel , azt t a r t o t t a volna a legszerencsésebbnek, ha az ú j 
po lgá rok németek l e t t e k vo lna . 7 6 
Azok a v á r o s o k , — javaso l t a Borié á l l amtanácsos — amelyekben t ö b b 
lakos számára n incsen hely, ép í t senek e lővárosoka t . 7 7 A szabad k i rá ly i vá rosok 
• 
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építkezései számára K a u n i t z á l lamminisz te r épí tés i anyag j u t t a t á s á t is kilá-
t á sba he lyez te . 7 8 
A magya ro r szág i városok fe j lődése e l m a r a d á s á n a k egyik o k á t abban 
l á t t a az á l l amtanácsos , h o g y rosszul g a z d á l k o d n a k , el vannak a d ó s o d v a . Az ál-
l amtanács kezdeményezésére a k inc s t á r , min t a s z a b a d királyi v á r o s o k főható-
sága, az 1760-as években jóval n a g y o b b súlyt he lyeze t t a városok gazdálkodá-
s á n a k az el lenőrzésére, az adósságok fe l számolásá ra . 7 9 Az á l l amtanács 1767-ben 
m á r megelégedéssel á l l a p í t h a t t a meg, h o g y több v á r o s n a k akt ív t ő k e áll rendel-
kezésére, a passz ívák m i n d e n ü t t csökkennek . 8 0 Azt a j á n l o t t a , hogy a je lentkező 
a k t í v u m n a k legalább egy részét az i pa r és a kereskedelem fej lesztésére fordít-
sák. 8 1 
A v á r o s i ipar , kü lönösen pedig a kereskedelem t á m o g a t á s á v a l az ural-
kodói h a t a l o m a tőkés fe j lődés ú t j á t egyenge t t e . E b b e n jelentős sze repe t szánt 
a városi po lgá r ságnak . U g y a n a k k o r — osz tá lypo l i t iká já ra je l lemző módon — 
a nemességet ki a k a r t a belőle zárni . Tanulságos e t ek in t e tben á l l á spon t j a a 
vá l tó joggal és a vá l tób í ráskodássa l k a p c s o l a t b a n . 
A t ő k é s fe j lődésnek egyik kulcskérdése volt a h i t e l kérdése. A h i te l nyúj -
t á sának , i l le tve nyerésének egyik l eg fon tosabb eszköze pedig a v á l t ó volt . 
A gazdasági fej lődés s z á m á r a kedvező h i te lv iszonyok kialakulása n e m utolsó 
sorban a t t ó l f üggö t t , h o g y a hitelező a vá l tóva l b i z to s í t o t t követe lésé t hogyan 
t u d j a é rvényes í ten i , v a n - e vá l tó jog és vá l t ó tö rvényszék , amelynek a l ap j án és 
amely e lő t t az adóst bepere lhe t i és az í té le te t v é g r e h a j t t a t h a t j a . 
Az u r a l k o d ó az 1760-as években a vá l tó jogo t és a vá l tób í r á skodás t 
Magyarországon is be a k a r t a vezetni . A m a g y a r és az e rdé ly i udvar i kancel lár iák 
legfőbb érve ez ellen az vo l t , hogy a nemesekkel szemben a v á l t ó j o g a lap ján 
e l já rn i n e m lehetne , m e r t a nemest b ö r t ö n r e í télni, b i r t oká t e lá rverezn i nem 
lehe t . 
Az á l l amtanács n e m von ta ké t ségbe , hogy a vá l tó jogo t a n e m e s i joggal 
összeegyezte tni nem l ehe t . De ezt n e m is bán t a . A vál tójogból — m o n d o t t a 
Borié á l l amtanácsos — Magyarországon a nemeseket k i kell zárni . E jogot a 
szabad k i rá ly i városok polgára i ra kell korlátozni .8 2 
A v á l t ó j o g bevezetése , csupán a s z a b a d kirá lyi városokra k o r l á to zo t t an , 
az t j e l en te t t e volna, hogy a magyar u r a l k o d ó osz tá ly elesik m i n d a z o k t ó l az 
e lőnyöktől , amelyeke t a hi telélet t e rén a vál tó b i z tos í t , hogy a polgársággal 
szemben d ö n t ő h á t r á n y b a kerül . A H a b s b u r g abszolu t izmus ezt n e m bán ta 
vo lna , oly n a g y volt gyűlöle te a m a g y a r nemességgel szemben. 
Széchenyi I s tván k é t emberö l tőve l később m á s elgondolással nyú l t a 
h i te l kérdéséhez . Ké t emberö l tő azonban n a g y idő egy nemzet é le tében . A tőkés 
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fe j lődés Magyarországon b izonyára gyorsabban h a l a d t volna , ha a vá l tó tö r -
vényszékek a vá l tó jog a l a p j á n m á r az 1760-as években í té lkeztek volna . 
H o g y erre nem ke rü l t sor, azér t elsősorban a jogaihoz és k ivá l t ságaihoz gör-
csösen ragaszkodó m a g y a r u r a lkodó osz tá ly t kell a t ö r t éne l emnek elmarasz-
t a l n i a . 
* 
Noha a városok és a polgárság je lentőségét i smer t e , t á m o g a t t a is őket, 
n a g y o b b szabású t e rve i és t e t t e i ezen a t é ren a H a b s b u r g abszo lu t izmusnak 
az 1760-as években nem v o l t a k . Nem m o n d h a t j u k ez t pa rasz tpo l i t iká já ró l . 
Mind az elvek, amelyeke t va l l o t t , mind a cse lekedetek, amike t v é g r e h a j t o t t , 
az t b i zony í t j ák , hogy magyaror szág i po l i t i ká j ának k ö z é p p o n t j á b a n ebben az 
időben a pa rasz tké rdés á l lo t t . 
Abból a t énybő l , hogy az abszolút monarch ia feudál i s állam vo l t , egyes 
m a r x i s t a tö r t énészek azt a köve tkez t e t é s t v o n j á k le, h o g y a H a b s b u r g abszo-
l u t i z m u s mindig a pa r a sz t s ág ellen harco l t , hogy a pa ra sz t ság elleni ha rcban 
m i n d i g a nemesség szövetségese vol t , hogy még akkor is, amikor a pa rasz t ságo t 
a nemességgel szemben lá tszólag védelmébe ve t t e , csak m i n t a nemesség kon-
kur rense l épe t t fel a pa r a sz t s ág k izsákmányo lásában . 8 3 
Lehetséges, hogy ez a megál lap í tás az örökös t a r t o m á n y o k H a b s b u r g 
abszo lu t i zmusára v o n a t k o z t a t v a helytál ló , az sem lehe te t l en , hogy a magyar -
országi H a b s b u r g abszo lu t izmus t ö r t éne t ének ko rább i és későbbi szakaszai ra 
is érvényes, az 1760-as évekre azonban — legalábbis i lyen semat ikus megfogal-
mazásban — n e m f o g a d h a t ó el. 
Az ké tségte len , hogy a H a b s b u r g abszo lu t i zmus t , amikor az 1760-as 
években a magyaror szág i pa rasz t ság helyzetével fog la lkozot t , n e m utolsó 
s o r b a n — sőt az t is m o n d h a t j u k , hogy elsősorban — az a célkitűzés vezet te , 
hogy a pa rasz t ság adózó képességét növelni a k a r t a . A pa rasz t ság állami 
adóz ta t á sá ró l — s ha az a d ó z t a t á s t k i z s á k m á n y o l á s n a k t e k i n t j ü k , úgy is 
m o n d h a t j u k , hogy k izsákmányolásá ró l — lemondan i n e m vol t h a j l a n d ó , sőt , a 
pa rasz t ságra nehezedő á l lami adó te rhe t , az ál lami k i z sákmányo lá s t fokozni 
k í v á n t a . 
Az á l lami k i z sákmányo lá s t azonban nem t a r t o t t a t o v á b b fokozha tónak 
anélkül , hogy a pa rasz t ság földesúr i k izsákmányolása csökkenne. Ar ra töreke-
d e t t t e h á t , hogy a pa r a sz t s ág ra nehezedő földesúri t e r h e k e t csökkentse , s ezáltal 
az ál lami k izsákmányo lás fokozásá t lehe tővé t egye . 
Edd ig a kép le t egyszerű , s ebben a kép le tben az abszolu t izmus va lóban 
csak úgy szerepel, m in t a nemesség konkur rense a pa ra sz t ság k izsákmányolá -
s á b a n . 
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A valóság a z o n b a n b o n y o l u l t a b b , min t az elmélet kép le te i , s ha a való-
ságo t a k a r j u k megismern i és áb rázo ln i , akkor n e m e légedhe tünk meg az e lmélet 
egyszerű képlete ivel , t ovább ke l l f e j l e sz tenünk azokat , n e m r iadva vissza 
a t t ó l sem, hogy egyszerűségüket elveszí t ik, b o n y o l u l t a k k á , e l l en tmondásokka l 
t e l t e k k é vá lnak . 
H a a H a b s b u r g abszo lu t izmus magyarország i pa r a sz tpo l i t i ká j á t az 1760-
as években v izsgá l juk , nem e légedhe tünk meg azzal az ö n m a g á b a n he ly tá l ló 
megál lapí tássa l , h o g y az állami k i z sákmányo lá s fokozása é rdekében a pa rasz t -
ság földesúr i k i z sákmányolásá t csökkenten i t ö r e k e d e t t . Fel kell v e t n ü n k az t a 
ké rdés t is, hogy v a j o n csak azér t v e t t e védelmébe a pa rasz t ságo t a nemességgel 
s zemben , hogy az á l l ami adó jövede lme t növelhesse, nem kü lönben azt a t o v á b b i 
k é r d é s t is, hogy v a j o n csupán a földesúr i t e r h e k e n aka r t könny í t en i , a v a g y 
más egyebet is szándékozo t t t e n n i a pa ra sz t ság he lyze tének a meg jav í t á sa 
é rdekében . 
Leszi i rkí tenők a sokszínű m u l t a t , lia a bécsi u d v a r magyaror szág i 
p a r a s z t p o l i t i k á j á t a kérdéses i dőszakban egyedül fiskális é rdekekre vezet -
nők vissza. Ez a pol i t ika szorosan összefüggöt t a H a b s b u r g abszo lu t izmus 
ekorbe l i ál lamszemléletével , a n n a k egyenes köve tkezménye vo l t . 
E z az ál lamszemlélet — m i n t már e m l í t e t t e m — ar ra épül t , hogy az 
á l lam, az ura lkodó és az a l a t t va lók érdeke azonos . Ebből a szemléletből köve t -
k e z e t t , hogy az u r a l k o d ó n a k s a j á t érdekében is kötelessége, h o g y a l a t t va ló inak 
a j a v á t szolgálja. Szépen fe jez ik ki ezt a szemléletet Bor ié á l l amtanácsos 
szava i . „Az u ra lkodó -— írta egy ik v ó t u m á b a n — legnemesebb sa já tosságá t 
vesz í t ené el, nem lenne országának a t y j a és a n y j a , ha nem tö rekednék a r r a , 
h o g y tízszeresen és még többszörösen megté rü lő jó t cse lekedjék a néppe l , 
a m e l y n e k keserű ve re j t ékébő l f a k a d felsége, h a t a l m a , gazdagsága , amely nél-
kü l ő maga senki és semmi". 8 4 — Bor ié sorait c sak t á r sa i az á l l a m t a n á c s b a n , a 
f i a t a l t rónörökös és Mária Terézia o lvas ták , mié r t í r t volna m á s t , m in t amiről 
mé lyen meg volt győződve? 
Az á l lamtanács t a g j a i — és n é z e t ü k egyeze t t az u ra lkodóéva l , v a l a m i n t 
Józseféve l — n e m c s a k fiskális é rdeknek , h a n e m lelki ismeret i kérdésnek is 
t e k i n t e t t é k , hogy a népen , azaz lényegében a pa rasz t ságon segítsenek.8 5 
A fiskális é rdeken kívül és t ú l a le lki ismeretnek az á l lamszemléle tből 
f a k a d ó szaván t u d a t o s polit ika vo l t a H a b s b u r g abszolu t izmus részéről a 
magyarország i p a r a s z t s á g t á m o g a t á s a és ezen keresz tü l megnyerése a m a g a 
o lda lá ra abban a küzde lemben , a m e l y e t a m a g y a r ura lkodó osz tá ly ellen foly-
t a t o t t . Az á l l amtanács t a g j a i v ó t u m a i k b a n i sméte l ten hangsú lyoz ták , menny i re 
f o n t o s n a k t a r t j á k , h o g y a nép az u r a l k o d ó t és az u d v a r t szeresse, bízzék benne . 8 6 
A legnagyobb b a j l enne , — í r ta Bor ié á l l amtanácsos — ha m e g a k a d á l y o z n á k 
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az t , hogy a n é p a t rón elé j á ru lha t . 8 7 Vi lágosan ki kell j e len ten i , — í r t a egy má-
sik v ó t u m á b a n — hogy az ura lkodó n e m engedhet i meg, hogy a fö ldesúr a 
j obbágyo t t ö n k r e tegye; h a d d t u d j a m e g a nép, hogy őfelsége meg a k a r j a 
védeni.8 8 A jobbágyok — í r ta ugyanő — az ura lkodó mellé fognak ál lani , ha 
l á t j á k , h o g y segíti őket fö ldesura ikka l szemben.8 9 Az úrbér rendezés t n e m 
utolsó s o r b a n azért szorga lmaz ta , m e r t ú g y vélte, hogy a lka lom az u d v a r szá-
mára a pa ra sz t ság megnyerésére . Megmérhe te t l en és örök ká r lenne, — í r t a — 
h a ezt az a l k a l m a t e lmulasz taná , mer t e lveszí tené a nép szere te té t . 9 0 
Az u d v a r gondoskodot t róla , h o g y j o b b á g y b a r á t po l i t iká ja a n é p tudo-
m á s á r a j u s s o n . Különösen az 1764/65-i országgyűlés u t á n t e t t soka t ennek érde-
kében. Az e redmény n e m is m a r a d t el. A magyarország i pa rasz t ság soraiból 
számosan f o r d u l t a k panasza ikka l az u ra lkodóhoz , í r ásban és kü ldö t t s égek 
ú t j á n e g y a r á n t . Az á l l amtanács megelégedéssel ve t t e t u d o m á s u l ezt a megmoz-
dulás t . 9 1 A jobbágyok m á s f a j t a megmozdulásáró l — erre még v issza té rek — 
már más vo l t a vé leménye . 
Mindezekből az a d a t o k b ó l azt a köve tkez t e t é s t v o n h a t j u k le, hogy a 
H a b s b u r g abszolu t izmus az 1760-as években nemcsak t á m o g a t n i a k a r t a a 
magya ro r szág i pa rasz t ságo t , hanem t á m a s z k o d n i is k í v á n t r á . A magya r -
országi polgársággal szembeni po l i t iká já ró l — e polgárság
 ч
 fe j le t lensége, 
gyengesége m i a t t — u g y a n e z t nem á l l a p í t h a t j u k meg. A polgárság je lentőségét 
sem becsü l te le, a pa r a sz t s ágnak a z o n b a n sokkal n a g y o b b je lentőséget t u l a j -
d o n í t o t t . A magya r nemességgel v í v o t t h a r c á b a n sokkal i n k á b b a pa rasz t ságra 
ó h a j t o t t t ámaszkodn i , m i n t a po lgárságra . 
Enge ls — mint m á r i smétel ten h i v a t k o z t a m reá — az abszolút monarch iá -
ról azt á l l ap í to t t a meg, hogy egyensú lyban t a r t o t t a a nemességet és a polgár-
ságot . A magyarország i H a b s b u r g abszolu t izmusró l az 1760-as években tú lzás 
lenne az t mondan i , hogy a nemességet és a pa rasz t ságo t egyensú lyban t a r t o t t a . 
Azt a z o n b a n túlzás né lkü l á l l í t h a t j u k , hogy i lyen egyensúlyra t ö r e k e d e t t . 
E b b ő l a tényből — úgy gondolom — azt az á l t a l ánosabb é rvényű követ -
kez te tés t is l e v o n h a t j u k , hogy az abszolú t mona rch i a bizonyos tö r t éne t i 
k ö r ü l m é n y e k közöt t n e m c s a k a nemességet és a polgárságot t a r t h a t j a egyensúly-
b a n , h a n e m a polgárság he lye t t a pa rasz t ság ra is t á m a s z k o d h a t i k , a nemesség 
és a p a r a s z t s á g egyensú lyban t a r t á s á r a is t ö rekedhe t ik . 
T o v á b b i kérdés, hogy va jon ez a törekvés Magyarországon eleve siker-
te lenségre volt-e í télve, a v a g y e redménnye l j á r h a t o t t vo lna? E n n e k a kérdés-
nek a megválaszolása csak úgy lehetséges, ha közelebbről i s m e r j ü k a magyar -
országi H a b s b u r g abszolu t izmus ekorbe l i p a r a s z t p o l i t i k á j á n a k a t a r t a l m á t , 
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az t , hogy az u ra lkodó a p a r a s z t s á g he lyze tének a meg jav í t á sa érdekében m i t 
szándékozot t és mit t u d o t t t e n n i . 
* 
A szándék többre i r á n y u l t , mint a m e n n y i belőle megva lósu l t , de ez sem 
l e t t kevés. 
A bécsi u d v a r magyaro r szág i pa ra sz tpo l i t i ká j a abból i ndu l t ki, hogy a 
parasz tság he lyze te Magyarországon nagyon rossz. „ E u r ó p a egyet len országá-
b a n sincs a j o b b á g y n a k o lyan k e m é n y és szolgai sorsa, m i n t Magya ro r szágon" 
— olvassuk Bor ié á l l amtanácsos egyik v ó t u m á b a n . 9 2 Ez a megál lapí tás egész 
E u r ó p á r a vona tkozó lag t ú l z o t t vol t ugyan , N y u g a t - és Középeurópá ra , szű-
kebben pedig a H a b s b u r g b i r o d a l o m r a nézve azonban megál l ta he lyé t . Minden-
esetre jól j e l lemzi azt a sze l lemet , amelyben az á l l amtanács a magyarország i 
j obbágyké rdés t szemlélte. 
A magyarország i j o b b á g y s á g kemény és szolgai sorsának oká t a mér t ék -
te len földesúri szo lgá l t a t á sokban és t e rhekben l á t t a az á l lamtanács , 9 3 köve t -
kezményé t ped ig nemcsak a b b a n , hogy a j o b b á g y az ál lami adó t megf ize tn i 
n e m t u d j a , h a n e m ezen tú lmenő leg abban is, hogy a népesség n e m szaporodik , 
a földművelés n e m fej lődik, á l t a l á b a n az ország gazdasági t é ren egyre i n k á b b 
e lmarad . 
Hogyan lehe tne ezen a he lyze ten v á l t o z t a t n i , merü l t fel a kérdés az 
á l l amtanácsban . Erőszakos m ó d o n nem a k a r t a k a fö ldesúr - jobbágy viszony-
hoz nyúlni , a m a g y a r a l k o t m á n y t formai lag t i sz te le tben k í v á n t á k t a r t a n i , — 
ez jellemezte a Habsbu rg abszo lu t i zmus p o l i t i k á j á t Mária Terézia ura lkodása 
ide jén , e lsősorban ebben k ü l ö n b ö z ö t t I I . József po l i t iká já tó l , akinek i lyen 
aggályai nem v o l t a k . 
A t ö r v é n y e k formai megsér tésé nélkül ké t célt t ű z ö t t ki az á l lamtanács a 
fö ldesúr - jobbágy v i szonynak a megvá l t oz t a t á sa , a j o b b á g y he lyze tének a 
meg jav í t á sa é rdekében . Az egy ik az vol t , hogy a fö ldesúrnak j á r ó jobbágyszol -
gá l t a t á soka t m é l t á n y o s a n á l l ap í t s ák meg. A más ik pedig az, hogy akadá lyozzák 
m e g a fö ldesu raka t abban , h o g y a jobbágy i fö ldeke t a pa ra sz tok tó l elvehessék. 
E z u tóbbi célt ú g y gondolta e lé rhe tőnek az á l l amtanács , hogy a jobbágyb i r to -
k o t örökölhetővé kell tenni .9 4 
Egyik cél elérése sem l á t s z o t t k ö n n y ű n e k , különösen nem a másodiké , a 
j o b b á g y b i r t o k örökölhetővé t é t e l e . Ennek megvalós í tása lényegében az t 
j e l en t e t t e vo lna , hogy a j o b b á g y azon t ú l m e n ő e n , hogy a fö ldesúrnak j á r ó 
szo lgá l ta tásoka t le ró ja , maga rendelkez ik a b i r t o k á b a n levő földdel , a földesúr 
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azt tő le és örököseitől el nem vehe t i . Az örökölhe tő jobbágyfö ld nemcsak b i r -
toka l e t t volna a j o b b á g y n a k , h a n e m részbeni t u l a j d o n a is. Azért csak részbeni,, 
mer t a .földesúr t u l a j d o n j o g a e lvben m e g m a r a d t v o l n a , ennek elismerése fe jé-
ben t a r t o z o t t volna a j obbágy t o v á b b r a is a fö ldesú r i szolgá l ta tásokkal . Keve-
sebb l e t t volna az i lyen módon k ia lakuló ö rökö lhe tő j o b b á g y b i r t o k a j óva l 
későbbi örökvál t ság r évén megszerze t t pa ra sz tb i r t okná l , de t ö b b az egyszerű 
bér le tné l . Mindenese t re lényeges vá l tozás t j e l e n t e t t volna a f eudá l i s b i r tok -
v i szonyokban , m e g b o n t o t t a volna az évszázadok ó ta fennálló feudál i s t e r m e -
lési v i szonyoka t . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n t anu l ságos elméleti k é r d é s ve the tő fe l , i l letve meg-
á l lap í tás tehető . A ké rdés úgy h a n g z i k , hogy az abszolút mona rch i a mint f eu -
dális á l l amha ta lom, m i n t a feudál is termelési v i szonyok f e n n t a r t á s á r a h i v a t o t t 
f e l ép í tmény , f o l y t a t h a t - e olyan po l i t iká t , amely rés t ü t a f eudá l i s termelés i 
v i szonyokon? A megá l lap í t ás pedig , amely válaszol erre a kérdésre , úgy hangz ik , 
hogy f o l y t a t h a t . A m i k o r a termelési viszonyok akadá lyozzák a te rmelőerők fe j -
lődésé t , az á l l a m h a t a l o m , ame lynek az a r ende l t e t é se , hogy a termelés i viszo-
n y o k a t biztosí tsa , éppen ennek érdekében k é n y t e l e n lazítani ezeken a viszo-
n y o k o n , s ezzel a m a g a részéről is hozzá já ru ln i a z o k megbomlásához . Ezál ta l az 
á l l amha ta lom, je len ese tben az abszo lú t monarch ia , a lapvető je l legét nem vesz í t i 
el, je len esetben n e m szűnik meg feudál is á l l a m h a t a l o m lenni. 
A j o b b á g y b i r t o k örökölhe tővé tételére és ezál tal a feudá l i s te rmelés i 
v iszonyok laz í tásá ra n e m kerül t sor , legalábbis n e m olyan m é r t é k b e n , ame lye t 
j e len tősnek m o n d h a t n á n k . Az á l l amtanácsnak ez az elgondolása legfel jebb 
egy-ké t kincstár i b i r t o k o n va lósu l t meg, ot t is i n k á b b az ú j te lepí tések a lkal-
máva l . 9 5 
A kincstár i b i r t o k o k nagy szerepet k a p t a k a bécsi u d v a r magyaror szág i 
p a r a s z t p o l i t i k á j á b a n . Az á l l amtanács úgy t e r v e z t e , hogy a p a r a s z t s á g helyzetén 
először a k i n c s t á r n a k , mint fö ldesú rnak kell j a v í t a n i a , a j o b b á g y b i r t o k örököl-
h e t ő v é tételével és a jobbágyszolgá l ta tások csökkentésével . Ső t , azt a k a r t a , 
hogy a kincstár i b i r tokokon az a d ó t is a fö ldhöz kössék. 
Az á l l amtanács elgondolása szerint ez a pol i t ika két fé le módon h a t o t t 
vo lna . Egyrészt p é l d á u l szolgált v o l n a a magánfö ldesu raknak a r r a , hogy a k incs-
t á r m i n t á j á r a ők is könny í t senek jobbágya ik he lyze t én . Másrészt pedig a k incs-
95
 Borié á l l amtanácsos érvelését a mel let t , hogy a j o b b á g y b i r t o k o t a kincstár m i n t 
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t á r i b i r t o k o k e ladományozásakor az ú j t u l a jdonos befe jeze t t t é n y e k elé let t 
volna á l l í t va , kény te len le t t volna a k incs t á r ál tal k ia lak í to t t h e l y z e t e t elfo-
gadni. H a pedig ezt meg tenn i v o n a k o d o t t volna, az adomány t n e m kapta 
volna m e g , a b i r tok a k incs tá r kezén m a r a d t volna . 9 6 
N e m uto l sósorban ennek az e lgondolásnak a megvalós í tása érdekében 
ind í to t t a bécsi udva r az 1760-as é v e k b e n nagy a r á n y ú akciót az e lzálogosí tot t 
k incs tár i b i r t okok fe lder í tésére és v i s szavá l t á sá ra . 
Az elgondolás a z o n b a n nem v á l t o t t a be a hozzá fűzö t t r e m é n y e k e t , leg-
fe l jebb igen kis m é r t é k b e n . A magyar t ö r v é n y e k é r t e lmében a b i r t o k a d o m á n y t 
nem l e h e t e t t fe l té te lekhez kötni . Azt ped ig , hogy a k incs tá r b i r t o k o t ne ado-
mányozzon , nem t e h e t t e meg, hiszen a b i r t o k a d o m á n y vol t egyik f ő jövedelmi 
forrása . 
U g y a n c s a k a k i n c s t á r pénzügyi é rdeke állott az ú t j á b a n ama szép elgon-
dolás megva lósu l á sának , hogy a k i n c s t á r i b i r tokon élő jobbágyok helyzetén 
könny í t s enek . A k incs t á r s a j á t j o b b á g y a i n a k e lsősorban földesura v o l t , első-
sorban a fö ldesúr i é rdeke t t ek in te t t e , s c s a k azu tán az ál lam á l ta lános é rdekét . 
A jobbágy földesúr i k i z sákmányo lá sábó l származó haszonró l éppúgy n e m volt 
ha j l andó l emondan i , m i n t a kincstár i b i r t o k o k e l adományozásábó l származó 
jövede lemről . A ma ve rebe erősebbnek b izonyul t a h o l n a p túzokáná l . 
A bécs i udva r kény te l en volt l e m o n d a n i az á l l amtan ácsn ak , e lsősorban 
pedig Borié á l l a m t a n á c s o s n a k a k incs tá r i b i r tokokhoz f ű z ö t t tú lzo t t reményei -
ről, nem m o n d o t t le a z o n b a n arról, h o g y a magyaror szág i parasz tság helyzetén 
valamilyen m á s módon vá l toz tasson és ezá l t a l az á l lami adózást s z i l á rdabb ala-
pokra f ek tes se . Ez t a m ó d o t az ú rbér rendezésben t a l á l t a meg.97 
Az úrbér rendezés a földesúr és az ú rbé res j o b b á g y v iszonyának ura lkodói , 
azaz ál lami szabá lyzásá t j e l en te t t e . N e m tö rvényes e l j á r á s volt , hiszen n e m volt 
olyan t ö r v é n y , amely az ura lkodót f e l h a t a l m a z t a v o l n a arra , hogy az úrbéres 
viszonyt szabá lyozza . De törvényel lenes s em volt , m e r t o lyan t ö rvény sem volt, 
amely ezt t i l t o t t a vo lna . Törvényes igazolásul az 1723. évi 18. t ö rvényc ikk re 
lehe te t t h i v a t k o z n i , a m e l y k i m o n d o t t a , hogy a fö ldesu rak a j o b b á g y o k a t a 
szabá lyszerűen készült u r b á r i u m o k b a n — a földesúr és a jobbágy v i szonyá t 
szabályozó í rásbel i megá l l apodásokban — megá l l ap í to t t szo lgá l ta tásokon fölül 
ne t e rhe l j ék meg. 
Az ú rbér rendezés 1766-ban a D u n á n t ú l o n k e z d ő d ö t t és n é h á n y év a la t t 
a szűkebb é r t e lemben v e t t egész Magyarországon — E r d é l y és a t á r so r szágok 
nélkül — m e g t ö r t é n t . Az u ra lkodó ál ta l k i k ü l d ö t t b iz tosok vezetésével m ű k ö d ő 
megyei b i zo t t s ágok azonos alapelvek sze r in t minden községnek e lkész í t e t t ék 
az u r b á r i u m á t . Ebben az u r b á r i u m b a n rögz í t e t t ék , h o g y a községben mennyi 
•* 
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az úrbéres föld s hogy az úrbéres p a r a s z t n a k mik a jogai és kötelességei földes-
u r á v a l szemben. A fö ldesúr e t tő l kezdve úrbéres földet n e m v o n h a t o t t s a j á t , 
azaz ma jo r ság i művelés alá , az u r b á r i u m b a n megá l l ap í t o t t jobbágyszolgál-
t a t á s o k a t nem növe lhe t t e . 
A bécsi udva r az úrbér rendezésse l nem minden cé l já t é r te el, ami t magyar -
országi p a r a s z t p o l i t i k á j á b a n eredet i leg k i t űzö t t . A j obb ágyb i r t oko t nem sikerül t 
ö rökölhe tővé tennie , így a feudál is termelési v iszonyok v á l t o z a t l a n u l m a r a d t a k . 
Azzal az e redménnyel azonban , hogy az u r b á r i u m b a n rögz í t e t t j o b b á g y b i r t o k 
fö ldesúr i k i s a j á t í t á s á t , t o v á b b á a jobbágyszo lgá l t a t ások növelését megakadá-
lyoz ta , n e m csupán az adóa l apo t , a parasz t adózó képességét b iz tos í to t t a , 
h a n e m az ország te rmelőerő inek a fej lődését is seg í te t t e . 
Bizonyos á rnyo lda la i az ú rbér rendezésnek is v o l t a k . Ezek azonban 
— vé leményem szer in t — e lhomályosu lnak azok mel le t t az e lőnyök mel le t t , 
ame lyeke t a magyarország i pa ra sz t ság sorsának a l a k u l á s á b a n j e l en t e t t . Borié 
á l l amtanácsos nem t ú l z o t t , amikor Mária Terézia u ra lkodása legnagyobb csele-
k e d e t é n e k a magyaror szág i ú rbér rendezés t t a r t o t t a . 9 8 
H o g y az ú rbér rendezés a pa rasz t ság j a v á t szolgál ta , l eg jobban az az 
el lenzés t a n ú s í t j a , amel lyel a m a g y a r ura lkodó osz tá ly f o g a d t a . Nemcsak a föl-
d e s u r a k vol tak ellene, h a n e m a — persze, ugyancsak a fö ldesurakból álló — 
megye i t i sz t ikarok is. Amikor az á l lamtanács arról é r t e sü l t , hogy Vasvá r 
megye t i sz t ikara ellenzi az ú rbér rendezés t , Borié á l l amtanácsos azt j avaso l t a , 
hogy az ura lkodó az egész megyei t i sz t ika r t bocsássa el és m a g a nevezzen ki ú j 
t i s z tv i se lőke t . " Hason ló t j avaso l t Tolna megye esetében is, sőt még azt is, hogy 
egy jegyző és egy szolgabíró ellen felségsértési per i ndu l j on . 1 0 0 I I . Józse fnek , 
ak i re Borié nagy h a t á s s a l vo l t , nem kel le t t vo lna i lyen t a n á c s o k a t adni , 
Már ia Terézia azonban jóva l m e g f o n t o l t a b b a n cse lekedet t . 
Az ellenszenv, amelye t a m a g y a r nemesség az úrbérrendezéssel szemben 
t a n ú s í t o t t , r á m u t a t o t t a r r a a veszélyre, amely a n n a k e r e d m é n y é t f enyege t t e . 
A bécsi abszolut izmus e veszélytől is védeni a k a r t a a magyarország i pa rasz t -
s ágo t . Az úrbér rendezés ké t megyei királyi b i z tosának , Brunszv ik An ta lnak 
és Balogh Pé te rnek a j a v a s l a t á r a azt h a t á r o z t á k , hogy m i n d e n megyében job-
b á g y ü g y v é d i ál lást szerveznek. A jobbágyügyvédeke t a megye f ize t te , földes-
úr i szolgála tokat n e m v á l l a l h a t t a k , j u t a l m a t he lyez tek számukra k i l á tásba 
m i n d e n megnyer t j o b b á g y p ö r u t á n . Azzal is s zándékoz tak megbízni őket , hogy 
a megyék h a n g u l a t á t f igye l jék és az ellenzéki megyékrő l je len tés t t egyenek . 
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 Das angefangene grosse Werck , so ick als das grosseste der glorreichen Regierung 
I h r o M a y e s t ä t ansehe. SR , 2715/1767. •— A nép elégedet t az úrbérrendezéssel — í r t a —, 
t e m p l o m o k b a n a d n a k h á l á t é r te . SR , 2105/1766. 
" S R , 1352/1766. 
1 0 0
 SR, 2998/1766. — Borié á l lamtanácsos egyik v ó t u m á b a n az t j avaso l t a , hogy egy 
e rdé ly i fő i spánt , aki a népe t s a n y a r g a t t a , bocsássanak el. SR , 2355/1765. 
3 I I . Osz tá ly Közleményei Х Ш / 1 —2. 
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A jobbágyügyvéd i szervezet élére négy felügyelőt a k a r t a k ál l í tani , az ország 
négy ke rü le tének megfele lően. 1 0 1 
Szegények ügyvédei m á r régebbtő l fogva m ű k ö d t e k a megyékben . Nem 
t u d j u k , v a j o n a külön j o b b á g y ü g y v é d i á l lásokat megszervez ték-e , avagy a 
szegények ügyvédei re b í z t á k a j o b b á g y o k védelmét is. A szándék azonban 
ö n m a g á b a n is jel lemző a H a b s b u r g abszolut izmus magyaro r szág i parasz t -
po l i t i ká j á r a . 
* 
E po l i t i kának a magya ro r szág i pa rasz t ság számára kedvező i r ányza t a az 
eddig e l m o n d o t t a k b ó l is ny i lvánva ló . Az a d a t o k és p é l d á k számát felesleges 
lenne , bá r l ehe tne , szapor í t an i . Ezek az a d a t o k és pé ldák m i n d arról t anúskod-
n a k , hogy a H a b s b u r g o k abszo lú t m o n a r c h i á j a az 1760-as években a magyaror -
szági pa rasz t ságo t a nemességgel szemben védelmébe v e t t e , t á m o g a t t a , sőt 
t á m a s z k o d n i is szere te t t vo lna reá . A pa ra sz tvéde lemnek fő ind í téka az ál lami 
adójövede lem biz tos í tása v o l t , de ezen tú lmenően pol i t ika i okok is szerepet 
j á t s z o t t a k ebben a p a r a s z t p o l i t i k á b a n . 
Összevetve ezt a pa r a sz tpo l i t i ká t a H a b s b u r g abszo lu t i zmusnak a magya r 
u ra lkodó osz tá ly , elsősorban a m a g y a r főnemesség ellen i r ány idó po l i t iká jáva l , 
felületes szemlélő könnyen az t a köve tkez te t é s t v o n h a t n á le, hogy Magyar-
országon az abszolú t mona rch i a ebben az időben az u ra lkodó osz tá ly és a parasz t -
ság közöt t i a l a p v e t ő o sz t á lyha rcban ez u t ó b b i n a k az o lda lán á l lo t t , hogy a feu-
dális t á r s a d a l m i v i szonyokat meg a k a r t a vá l t oz t a tn i . Távol ró l sem ez vol t a 
he lyze t . 
Igaz u g y a n , hogy a bécsi u d v a r fe l ismerte , hogy Magyarországon a ter-
melési v iszonyok akadá lyozzák a te rmelőerők fe j lődésé t , s ezért a termelési 
v iszonyok bizonyos m é r v ű m e g v á l t o z t a t á s á t t e rvez te . A t e rveze t t vá l tozások 
közü l a leglényegesebb a j o b b á g y b i r t o k n a k az örökölhetővé té te le l e t t volna . 
E z , ha megvalósul , rést ü t a t e rmelés i v iszonyok szilárd f a l án , a l ap j a iban azon-
b a n nem v á l t o z t a t j a meg, leomlással nem fenyeget i az t . De n e m valósul t meg. 
Hasonló vol t a helyzet egy más ik t e rveze t t vá l tozássa l , ami ugyancsak 
t e r v m a r a d t , a nemesség m e g a d ó z t a t á s á v a l , vagy — a m i ennél kevesebbet 
j e l e n t e t t vo lna — az ál lami a d ó n a k a fö ldhöz, a nemes t u l a j d o n á b a n levő föld-
höz kötésével . A te rmelőerők fe j lődésére kedvező h a t á s a l e t t volna ennek a 
r e f o r m n a k , a termelés i v i szonyokon azonban még a n n y i t sem v á l t o z t a t o t t 
v o l n a , min t a j o b b á g y b i r t o k örökölhe tővé té te le . 
Ami pedig a t e rveze t t r e f o r m o k közül megvalósul t , az úrbéres v iszonyok 
rendezése , az úrbéres j o b b á g y b i r t o k k i s a j á t í t á s á n a k és az úrbéres pa r a sz t i 
szo lgá l ta tások növelésének a megakadá ly o zása , h a b á r nemcsak az úrbéres 
pa r a sz t s ág he lyze té t j a v í t o t t a meg , h a n e m a te rmelőerők fe j lődésére is kedve-
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zően h a t o t t , mégis a feudá l i s t e rme lés i v i s z o n y o k o n a l a p j á b a n véve m i t s e m 
v á l t o z t a t o t t , sőt k o n z e r v á l t a a z o k a t . Azzal u g y a n i s , hogy az ú rbé re s j o b b á g y -
b i r t o k n a k a k i s a j á t í t á s á t , az ú r b é r e s p a r a s z t s á g n a k l e g f o n t o s a b b t e rmelőesz -
közé tő l , a fö ld tő l v a l ó m e g f o s z t á s á t , s i lyen m ó d o n a tőkés t e rme lé shez szük-
séges „ s z a b a d " m u n k a e r ő n e k a l é t r e j ö t t é t , ha t e l j e sen l e h e t e t l e n n é n e m is, de 
sokka l n e h e z e b b é t e t t e , m i n t a m i l y e n k o r á b b a n v o l t , n e m c s a k az ú r b é r e s 
p a r a s z t i , l ényegében egyszerű á r u t e r m e l é s n e k a f e j l ődésé t b i z t o s í t o t t a , h a n e m 
e g y b e n a k a d á l y o z t a a fö ldesúr i , l ényegében t ő k é s á r u t e r m e l é s n e k a g y o r s a b b 
ü t e m ű t é r fog l a l á sá t is . Ezzel ped ig kés l e l t e t t e egy rész t a t e r m e l ő e r ő k f e j l e t t -
sége, a t e rme lés j e l l ege , más ré sz t a t e rme lés i v i s z o n y o k közö t t i e l l en té t élese-
désé t , k o n z e r v á l t a a f eudá l i s t e rme lé s i v i s z o n y o k a t . 
A m i pedig a n e m e s s é g és a p a r a s z t s á g k ö z ö t t i o s z t á l y h a r c o t i l let i , ké t ség -
te len u g y a n , hogy a H a b s b u r g a b s z o l u t i z m u s p a r a s z t b a r á t p o l i t i k á t f o l y t a t o t t , 
v é d t e a p a r a s z t s á g o t a fö ldesúr i k i z s á k m á n y o l á s t ú l z o t t m é r t é k é v e l s z e m b e n , 
m e g a k a d á l y o z t a , h o g y ú rbé res f ö l d j é t a f ö l d e s ú r k i s a j á t í t h a s s a , t á m o g a t t a 
t e h á t a gazdaság i o s z t á l y h a r c t e r ü l e t é n . A m i k o r a z o n b a n ez az o s z t á l y h a r c 
k o m o l y a b b r a f o r d u l t , amiko r m á r n e m c s a k a r ró l vo l t szó, h o g y m e k k o r a l egyen 
a fö ldesúr i k i z s á k m á n y o l á s m é r t é k e , h a n e m ar ró l is, hogy e g y á l t a l á b a n l egyen-e 
fö ldesúr i k i z s á k m á n y o l á s , a m i k o r a j o b b á g y m e g m o z d u l t , f e g y v e r h e z n y ú l t 
f ö l d e s u r á v a l s z e m b e n , akko r a bécsi a b s z o l u t i z m u s t sohasem a p a r a s z t s á g , 
h a n e m mind ig a n e m e s s é g o lda lán t a l á l j u k . 
T a n u l s á g o s e b b ő l a szemszögből m e g i s m e r n i az á l l a m t a n á c s v é l e m é n y é t 
egy -ké t m a g y a r o r s z á g i p a r a s z t m e g m o z d u l á s s a l k a p c s o l a t b a n ezekben az évek-
b e n . 1764 e le jén é r k e z e t t Bécsbe a hír a r ró l , h o g y E r d é l y b e n a h a t á r ő r s é g szer-
vezésével k a p c s o l a t b a n a nép f egyve resen szembeszegü l t a k i k ü l d ö t t u r a l k o d ó i 
b i z o t t s á g n a k és k a t o n a s á g n a k . E b b e n az e s e t b e n u g y a n n e m a fö ldesúr i , h a n e m 
az á l l a m h a t a l o m e l len i megmozdu lá s ró l vo l t szó, az á l l a m t a n á c s á l l ás fog la lása 
a z o n b a n így is t a n u l s á g o s . Az á l l a m t a n á c s he lyese l t e a m e g m o z d u l á s e l f o j t á s á t , 
m á r c s a k a p é l d a m u t a t á s é rdekében is, h a d d lássa a n y u g h a t a t l a n és e l v e t e m ü l t 
e rdé ly i n é p , hogy m i a sorsa a z o k n a k az a l a t t v a l ó k n a k — azaz p a r a s z t o k n a k , 
ak ik u r a l k o d ó j u k igazságos r ende lkezése inek a v é g r e h a j t á s á t m e g t a g a d j á k . 
A b u j t o g a t ó k a t — í r t a S t u p a n á l l a m t a n á c s o s — ha lá l r a kell í té ln i , v a g y o n u k a t 
e lkobozn i . Va lósz ínű , hogy n e m e s e k és p a p o k is lesznek k ö z ö t t ü k . F á r a d s á g o t , 
p é n z t n e m s z a b a d k ímé ln i , t o r t u r á t is l ehe t a l k a l m a z n i , a f e l j e l e n t ő k e t j u t a -
l o m b a n kell r é szes í t en i . A v e z e t ő k k i i r t á s á tó l f ü g g a j ö v ő n y u g a l m a és b i z t o n -
sága . Bor ié á l l a m t a n á c s o s az ü g y t á r g y a l á s á n á l n e m vol t j e l en . B lümegen á l l am-
t a n á c s o s és H a u g w i t z á l l ammin i sz t e r e g y e t é r t e t t S t u p a n n a l , c s u p á n az u ra l -
kodó i b i z o t t s á g e l j á r á s á t t a l á l t á k t ú l v é r e s n e k . A m e g m o z d u l á s v é r b e f o j t á s á -
n a k u g y a n i s a n é p részérő l 80 h a l o t t és 160 sebesü l t á ldoza t a v o l t , míg a k a t o n a -
ság csak egy t ü z é r l o v a t v e s z t e t t , k é t e m b e r e p e d i g megsebesü l t . 1 0 2 — A m i k o r 
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n é h á n y n a p p a l később az ü g y b e n ú j a b b je len tés é rkeze t t az á l l amtanács elé, 
S t u p a n megjegyez te , hogy az egyébkén t szomorú eseményt t u l a j d o n k é p p e n 
szerencsének kel l t ek in ten i , m e r t így a lka lom nyí l t a legerélyesebb e l j á rás ra , s 
e g y kemény és nye r s népe t csak a b ü n t e t é s t ő l való re t tegés t u d engedelmesség-
b e n t a r t an i . 1 0 3 
Amikor az 1764/65. évi országgyűlés u t á n a D u n á n t ú l n y u g a t i megyéiben 
az úrbér rendezés m e g k e z d ő d ö t t , a pa ra sz t ság t öbb helyen m e g m o z d u l t és föl-
desura i ellen fo rdu l t . 1 0 4 Az á l l amtanács ezeket a mozga lmaka t e l í té l te , s azt 
j a v a s o l t a az u r a lkodónak , h o g y leverésükre k a t o n a s á g o t vezénye l jen . S t u p a n 
á l lamtanácsos ezzel kapcso l a tban meg jegyez te , hogy a p a r a s z t n a k o lyan a ter-
mésze te , n e m c s a k Magyarországon, h a n e m m i n d e n ü t t m á s u t t is, hogy sohasem 
lehe t kielégíteni . És ha egyszer fel lázad földestfra ellen, a makacs ellenkezést 
gyermekei és u n o k á i is öröklik. Ezé r t kell a pa ra sz t i sérelmek orvos lásáná l mér-
ték le tes po l i t ikáva l e l járni , hogy a szubordináció , amely a k o r m á n y z á s egyet len 
t á m a s z a , meg n e rendü l jön . 1 0 5 — Még Borié á l lamtanácsos is, ak i pedig a pa-
ra sz t ság ügyének legbuzgóbb p á r t f o g ó j a vol t az á l l amtanácsban , úgy nyi la t -
k o z o t t , hogy n e m c s a k a fö ldesúr i t ú l k a p á s o k ellen kell fellépni, h a n e m a job-
b á g y o k kihívó m a g a t a r t á s a ellen is, m á r csak azér t is, hogy a m a g y a r nemze t 
e l ő t t az u r a l k o d ó p á r t a t l a n s á g á t b izony í t sák . 1 0 6 
Az abszo lú t monarch ia t e t sze lge t t m a g á n a k a p á r t a t l a n s á g , az elfogu-
la t l anság , az osz tá lyok fölöt t iség szerepében. A va lóságban azonban a p á r t a t -
l anságnak szoros osz tá lykor lá ta i vo l t ak . A szubordináció , aminek fon tos ságá t 
az á l lamtanács hangsú lyoz ta , a nemesség os^ t á lyu ra lmá t , a feudál is t á r s a d a l m i 
v i szonyoka t j e l e n t e t t e . Ez t az o sz t á lyu ra lma t meginga tn i , ezeket a v i szonyoka t 
m e g v á l t o z t a t n i a H a b s b u r g abszo lu t izmus még azokban az időkben sem szán-
d é k o z o t t , amikor viszonylag l eg többe t t e t t a pa rasz t ság he lyze tének a j a v í t á s a , 
so r sának az enyh í t é se é rdekében . 
Az á l l amtanács legbuzgóbb, leglelkesebb és Magyarországgal szemben 
viszonylag lege l fogula t lanabb t a g j a , Borié á l l amtanácsos , aki á t t a n u l m á n y o z t a 
a m a g y a r t ö r t é n e l m e t , egyik v ó t u m á b a n r á m u t a t o t t a r ra a veszélyre, amely a 
m a g y a r nemességet az elégedetlen pa ra sz t ság részéről pusz tu lássa l fenyeget i . 
10
''
,
 Es ist d e m n a c h diese sonst bedauer l iche Begebenhe i t ein Glück, dass m a n die Ge-
legenhe i t u n d die U r s a c h e gehab t h a t , mi t der äussers ten Schärfe fü rzugehen , massen ein 
r auches und h a r t e s Volk n ich t änder s t , als durch die F u r c h t der S t r a fe zu Gehorsam ve rha l t en 
w e r d e n k a n n . SR , 241/1764. 
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1 0 6
 Ebenso wie die Excessen de ren Dominien abgeste l le t t worden, will es n ö t h i g seyn, 
d a s s auch der kecke U n f u g der U n t e r t h a n e n bes t r a f e t werde . SR , 3054/1766. 
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Dózsa György emlékét idézte . 1 0 7 E z t a pusz tu lás t a H a b s b u r g abszo lu t i zmus , 
b á r m e n n y i r e harcol t is a magya r u ra lkodó osz tá ly ellen, nem a k a r t a . Ta lán 
t u d t a , t a l á n csak s e j t e t t e , hogy sorsa szorosan összefügg az u ra lkodó osztályé-
val . N e m is egy emberö l tőve l később, a f ranc ia fo r r ada lom u t á n , m á r n e m lehe-
t e t t ké tsége e felől. 
* 
' Végére é rkez tem i smer te tésemnek a H a b s b u r g abszolu t izmus magyar -
országi osz tá lypol i t iká já ró l az 1760-as években . E z az i smer te tés egy e lőadás 
kere te i közö t t sem te l jes , sem részletes nem l e h e t e f t . N e m szó lo t tam pl. a bécsi 
u d v a r n a k a magyarország i papsággal szembeni po l i t iká já ró l , ame lye t kü lön , a 
m a g y a r u ra lkodóosz tá l lya l szembeni pol i t ikán k ívül is, lehetne és kellene t á r -
gyalni , a n n a k ellenére is, hogy a papság , legalábbis a főpapság az u ra lkodó 
osztá ly egyik rétege vo l t . Az a l sópapságot azonban közelál lónak t e k i n t h e t j ü k 
ahhoz az ekkor még elég vékony ér telmiségi ré teghez , — t a n á r o k h o z , t an í t ok -
lioz, mérnökökhöz , orvosokhoz, ügyvédekhez s t b . — amelyről u g y a n c s a k n e m 
eset t szó, bá r a bécsi abszolut izmus te rve iben n e m je len ték te len szerepet 
j á t s z o t t . Ami a p a p s á g o t illeti, legyen szabad egy korább i t a n u l m á n y o m r a 
h i v a t k o z n o m , ame ly az á l lamtanács magyarország i va l láspol i t iká já ró l szól 
ezekben az években. H á r o m másik régebbi t a n u l m á n y o m r a is u t a lok , amelyek 
t ö b b o lyan a d a t o t t a r t a l m a z n a k , amelyekkel m o s t a n i e lőadásomat kiegészít-
h e t t e m , színesebbé t e h e t t e m volna . U ta lok végül készülő nagyobb , m á r emlí-
t e t t m u n k á m r a , ame ly az osztrák á l l amtanács egész magyaror szág i p o l i t i k á j á t 
fog ja t á rgya ln i ebben az időszakban . 
E h iva tkozások , főleg az u tóbb i , azért sem feleslegesek, sőt szükségesek, 
m e r t a kép , amely a H a b s b u r g abszolu t izmusró l k ibon takoz ik , ha csupán 
— m i k é n t e lőadásomban t e t t e m — magyarország i osz tá lypo l i t iká já t nézzük , 
egyolda lú , tú l kedvező színben t ü n t e t i azt fel. Többo lda lú képe t n y e r ü n k és 
o lya t , amelyiken a kedvezőt len színek v a n n a k többségben , ha a H a b s b u r g o k 
abszolú t m o n a r c h i á j á n a k Magyarországgal s zemben i nem csupán osz tá ly- , 
h a n e m egész p o l i t i k á j á t vesszük vizsgála t a lá , ha az osz tá lypol i t iká t az egész 
pol i t ika kere tében t e k i n t j ü k . Ez a többo lda lú k é p az t m u t a t j a , hogy a H a b s -
b u r g abszolu t izmus magyarország i osz tá lypo l i t iká ja az 1760-as években sok 
ha l adó elemet t a r t a l m a z o t t , sőt e lsősorban ezek je l lemezték, u g y a n a k k o r , 
amiko r ennek az abszo lu t i zmusnak m á s i r á n y ú p o l i t i k á j á b a n a ha l adás t gá t ló 
e lemek j u t o t t a k t ú l s ú l y r a . 
E n n e k a kü lönbségnek egyszerű a m a g y a r á z a t a . A H a b s b u r g o k magya ro r -
szági abszolu t izmusa n e m nemzet i , h a n e m idegen abszolút mona rch i a v o l t . 
A H a b s b u r g o k n e m csupán Magyarországnak az u ra lkodói vo l t ak , h a n e m t ö b b 
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más országnak is. Magyarország a H a b s b u r g b i roda lomnak csak egy része 
vo l t , ame lye t u ra lkodó i mindig csak m i n t az egésznek egy részét t e k i n t e t t e k , 
n e m pedig min t önálló országot . Magyarország é rdeké t a lá rende l ték az egész 
b i roda lom érdekének , sőt gyak ran a b i roda lom t ö b b i része, az ún . örökös t a r -
t o m á n y o k érdekeinek is. 
E n n e k az e lőadásnak a ke re t ében nem t é r h e t e k ki a r ra , hogy a H a b s b u r g 
abszo lu t izmus egész magyarország i po l i t i ká j á t az 1760-as években , a k á r c s a k a 
l egrövidebben i smer tessem. Meg kell e légednem azzal , hogy csak u t a lok ennek a 
po l i t i kának Magyarországgal szemben i olyan h á t r á n y o s , sőt ká ros megnyi lvá-
nu lása i ra , min t ami lyen az ország t e rü l e t i és k o r m á n y z a t i megosz to t t s ágának a 
f e n n t a r t á s a , vagy a németes í tés , v a g y a gyár ipar fej lődésének az akadá lyozása 
vo l t ak , hogy csak n é h á n y a t emlí tsek a sok közül . 
Amikor a H a b s b u r g abszo lu t i zmus magyarország i o sz t á lypo l i t i ká j á t 
mér lege l jük , egész po l i t i ká j ának eme nega t ívuma i ró l nem fe l edkezhe tünk meg. 
E n e g a t í v u m o k elítélése azonban n e m a k a d á l y o z h a t meg a b b a n , hogy az osz-
t á l ypo l i t i kában k i m u t a t h a t ó h a l a d ó vonásoka t j e len tőségüknek megfelelően 
é r t éke l jük . Annál kevésbé , mer t az t sem h a g y h a t j u k f igye lmen k ívü l , hogy 
egész magyaro r szág i po l i t i ká j ának nemcsak nega t ívuma i , h a n e m poz i t í vumai 
is bőven vo l t ak . 
E g y b izonyos : ha az abszolu t izmus Magyarországon nem idegen, h a n e m 
nemze t i abszolút monarch ia le t t vo lna , a róla a l k o t o t t tö r t éne lmi kép sokkal 
t ö b b pozi t ív és kevesebb nega t ív v o n á s t m u t a t n a , mind az 1760-as években , 
mind pedig t ö r t é n e t é n e k korábbi és későbbi szakasza iban . 
* 
Megkísér lem végül összefoglalni azoka t a fő köve tkez t e t é seke t , amelye-
ke t a H a b s b u r g abszolu t izmus magya ro r szág i osz tá lypol i t iká já ró l az 1760-as 
években az eddigiekben e l m o n d o t t a k b ó l l e v o n h a t u n k , s amelyeknek némelyike 
esetleg az abszolút m o n a r c h i á n a k n e m c s a k osztály- , h a n e m egész po l i t i ká j á r a , 
nemcsak erre a szakaszra , hanem k o r á b b i és későbbi szakaszokra , sőt m á s orszá-
gok abszo lu t i zmusára is v o n a t k o z t a t h a t ó . 
1. A H a b s b u r g abszolut izmus magyaro r szág i osz tá lypo l i t iká já t az 1760-as 
években mindeneke lő t t az a törekvés h a t á r o z t a meg, hogy a t e rme lés t , a te rme-
lőerők fe j lődésé t elősegítse, hogy e lhá r í t sa azoka t az a k a d á l y o k a t , amelyek a 
te rmelés fe j lődésének az ú t j á b a n á l l o t t a k . 
Ez a tö rekvés nemcsak osztá ly- , h a n e m egész po l i t iká já t is je l lemezte . 
K o r l á t j a vol t ennek a t ö r ekvésnek a H a b s b u r g abszolu t izmus idegen 
v o l t a : a t e rmelés t csak a b b a n az i r á n y b a n és csak o lyan m é r t é k b e n fe j l esz te t t e , 
a h o g y a n azt az egész b i rodalom és az örökös t a r t o m á n y o k érdekei megkíván-
t á k , i l letve megenged ték . 
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2. A te rmelés , amelynek az ú t j ábó l az a k a d á l y o k a t a H a b s b u r g abszo lu-
t i zmus Magyarországon az 1760-as években el a k a r t a há r í t an i , árutermelés v o l t , 
mégpedig t ú l n y o m ó a n egyszerű és csak kis h á n y a d á b a n tőkés á ru te rme lés . 
Az ekorbeli magyaror szág i abszolút m o n a r c h i á n a k , mint pol i t ika i f e l ép í tmény-
nek , ez vol t a gazdasági a l a p j a . 
Az á ru te rmelés és az abszolut izmus, m i n t alap és fe lép í tmény k ö z ö t t i 
összefüggés — úgy gondolom — ugyancsak á l t a l ánosan je l lemzi a magya roszág i 
abszolut izmus m á s szakasza i t , n e m különben m á s országok abszolút m o n a r c h i -
ái t is. 
Az a k ö r ü l m é n y , hogy az á ru te rmelés , amelyet fe j lesz teni t ö reksz ik , 
milyen a r á n y b a n egyszerű és milyenben t ő k é s , t o v á b b á az a körü lmény, h o g y 
milyen a n n a k a k á r ténylegesen köpe te t t , a k á r pedig k ö v e t n i k ívánt f e j lődés i 
ú t j a , megha tá rozza az abszolú t m o n a r c h i á n a k , min t á l l amfo rmának , a szerve-
ze té t , főleg pedig azt a po l i t iká t , amelyet a termelés fej lesztése é rdekében 
f o l y t a t . 
Magyarországon az 1760-as években a j o b b á g y r o b o t j á n alapuló egysze rű 
földesúri á ru te rmelés , t o v á b b á — jóval k i s ebb mér t ékben — az egyszerű pa -
rasz t i á ru te rmelés vol t a t e rmelés á l t a lánosan jellemző m ó d j a . A tőkés á r u t e r -
melésnek csak kezdete i b o n t a k o z t a k , azok is i n k á b b a fö ldesúr i , mint a p a r a s z t i 
gazdaságokban . E n n e k a termelés i módnak fe le l t meg az abszolut izmus m a g y a r -
országi szervezete , amelyben — mint l á t t u k — a magya r u ra lkodó o s z t á l y n a k 
igen nagy h a t a l m i súlya vo l t , a k o r m á n y z a t és a köz igazga tás , va l amin t a jog-
szolgál ta tás szerveiben a t i sz tségeket mind nemesek t ö l t ö t t é k be. 
A H a b s b u r g abszo lu t izmus magyaro r szág i po l i t iká ja az 1760-as é v e k b e n 
elősegí tet te a földesúr i á ru te rmelés fe j lődését is, főcélja azonban az vo l t , h o g y 
a jóva l e l m a r a d o t t a b b pa ra sz t i á ru te rmelés t emel je m a g a s a b b fej let tségi f o k r a . 
E n n e k a po l i t i kának egyszerű a m a g y a r á z a t a . A földesúr i á ru te rmelésből az 
ál lam kevesebb és csak k ö z v e t e t t hasznot r e m é l t , mer t a nemes nem a d ó z o t t . 
A parasz t i á ru te rmelés fe j lesztése ezzel s z e m b e n közvet lenül erősí tet te az adó-
a lapo t , növel te a k incs tá r adó jövede lmét . 
A pa ra sz t i á ru te rmelés fej lesztésére i rányuló po l i t ikáva l ö s szhangban 
ál lot t a H a b s b u r g abszo lu t izmusnak az a tö rekvése , h o g y a magya ro r szág i 
á l l amha ta lmi és á l lamigazgatás i , va lamin t jogszo lgá l ta tás i szervezetben vissza-
szorítsa a m a g y a r u ra lkodó osztá lyt és növe l j e az ura lkodói ha ta lom b e f o l y á s á t . 
Összhangban á l lo t t ezzel a po l i t ikáva l t o v á b b á a bécsi u d v a r n a k az a 
tö rekvése is, hogy a magyaror szág i p a r a s z t s á g o t a nemességgel szemben védel -
mébe vegye és tú l zo t t m é r t é k ű k i z sákmányo lásá t , a j o b b á g y b i r t o k o k n a k a 
k i s a j á t í t á s á t megakadá lyozza . 
3. A te rmelés , ame lye t a H a b s b u r g abszolu t izmus Magyarországon az 
1760-as években fe j lesz teni tö rekede t t , f eudá l i s t á r s a d a l m i viszonyok k ö z ö t t 
fo ly t . Ezek a v iszonyok á l t a l ában még megfele lnek mind a termelőerők ezidő-
beli fe j le t t ségi f o k á n a k , a termelési m ó d n a k , mind pedig a n n a k az i r á n y z a t n a k , 
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melyben az abszolut izmus a t e rme lőe rőke t , a termelés m ó d j á t f e j l e sz ten i 
t ö r ekede t t . 
Az a b s z o l ú t monarch iá ra á l ta lában is , így magyaror szág i t ö r t é n e t é n e k 
korább i és k é s ő b b i szakaszai ra is je l lemző, hogy a feudál i s á l l amforma f eu -
dális t á r s a d a l m i viszonyokon alapszik. 
Az az összhang a z o n b a n , amelyben a feudális t á r s a d a l m i v i szonyok a 
korukbel i t e rme lőe rők fe j l e t t ség i fokával , a termelési m ó d d a l , főleg ped ig az 
abszolút m o n a r c h i á n a k a te rmelőerők , a te rmelés i mód fej lesztésére i r á n y u l ó 
törekvésével á l lnak , lényegesen különbözik nemcsak az egyes országok abszo-
l u t i z m u s á b a n , h a n e m va lamely ország abszo lu t i zmusának egyes szakasza iban is. 
4. Magyarországon az 1760-as é v e k b e n a feudális t á r s a d a l m i v i s zonyok 
bizonyos m é r t é k b e n már e l l en té tbe ke rü l t ek n e m annyi ra a t e rmelőerők az idő-
beli fe j le t t ségi fokáva l , h a n e m inkább t o v á b b i fe j lődésük lehetőségével , azza l 
a z i r ányza t t a l , amelyben az abszo lu t izmus a te rmelőerőket fe j leszteni t ö r e k e -
d e t t . 
A magyaror szág i pa r a sz t i á ru te rmelés t o v á b b i fe j lődésének , ami t a bécs i 
abszolu t izmus az 1760-as é v e k b e n t á m o g a t n i szándékozot t , t ö b b t e k i n t e t b e n 
ú t j á b a n á l l o t t a k a feudális t e rmelés i v i szonyok , így elsősorban az a k ö r ü l m é n y , 
h o g y a j obbágy fö ldek z a v a r t a l a n b i r tokolása n e m volt b i z tos í tva , a j o b b á g y -
b i r t o k nem v o l t örökölhető, a fö ldesúr a j o b b á g y f ö l d e t k i s a j á t í t h a t t a , a j o b b á g y -
szo lgá l t a t á soka t önkénye sze r in t növe lhe t t e . 
A bécsi abszolut izmus ezeken a v i s zonyokon v á l t o z t a t n i aka r t és rész-
b e n v á l t o z t a t o t t is. 
Ebből a t é n y b ő l — ú g y vélem — a z t az ál talános — a magyaro r szág i 
abszolu t izmus t ö r t éne t ének m á s szakaszaira és más országok abszo lu t i zmusa i r a 
is érvényes — köve tkez t e t é s t v o n h a t j u k le, h a egyelőre csak fe l té te lesen i s , 
h o g y az abszo lú t monarchia , n o h a feudális termelés i m ó d n a k , feudális t á r s a -
d a l m i v i s zonyoknak az á l l a m f o r m á j a , t ö r t é n e t é n e k egyes szakasza iban , a m i k o r 
a termelési v i s zonyok már ú t j á b a n v a n n a k a te rmelőerők t o v á b b i f e j lődésének , 
szembekerü lhe t a termelési v i szonyokka l és b izonyos mér t ék ig b o m l a s z t h a t j a 
is azoka t . 
5. Az e l l e n t é t azonban, a m e l y Magyarországon az 1760-as években az 
abszolú t m o n a r c h i a és a feudál is termelési v i szonyok közöt t j e l en tkeze t t , a f o k , 
amedd ig e v i szonyokon v á l t o z t a t n i akar t és t u d o t t , t ávol ró l sem volt o l y a n 
m é r t é k ű , hogy e v iszonyokat a l a p j u k b a n r á z k ó d t a t t a volna meg . El lenkezőleg , 
a m i k o r a feudál i s termelési v i szonyoka t — a p a r a s z t s á g megmozdulása i r é v é n — 
k o m o l y a b b m e g r á z k ó d t a t á s f enyege t t e , a H a b s b u r g abszo lu t izmus h a b o z á s 
né lkü l e v i szonyok védelmére ke l t és f egyve re s erejével b i z tos í to t t a azok 
f e n n m a r a d á s á t . 
Ez t a megá l l ap í t á s t — ú g y gondolom — ugyancsak á l t a l ános í t an i , a 
magyaro r szág i abszolu t izmus m á s szakszaira és m á s országok abszo lu t i zmusa i r a 
v o n a t k o z t a t n i l e h e t . Aligha v a n azonban a magyarország i abszo lu t izmus t ö r -
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t é n e t é n e k olyan szakasza a I I . József -kor i k ivé te léve l , amelyben az e l lentét az 
abszolút monarch ia és a feudális termelési v i szonyok közöt t olyan mére tű l e t t 
vo lna , min t ami lyen az 1760-as években vol t . 
6. A magya ro r szág i H a b s b u r g abszo lu t i zmus á l lamelmélete az 1760-as 
években önmagáról az t va l lo t ta , hogy a t á r s a d a l m i osztályok fö lö t t áll, amibő l 
az is köve tkeze t t , b á r ezt nem h i rde t t e , hogy a t á r s a d a l m i osz tá lyoka t egyen-
sú lyban t a r t a n i h i v a t o t t . A l á t s za t valóban ez elmélet mel le t t szól. A bécs i 
abszolut izmus p o l i t i k á j a ebben az időben t a g a d h a t a t l a n u l a m a g y a r u r a lkodó 
osz tá lyok ellen i r á n y u l t , s vele szemben az e l n y o m o t t o sz t á lyoka t : a pa ra sz t -
ságot és a polgárságot t á m o g a t t a , s ezál tal a k i z s á k m á n y o l ó k a t és a k izsákmá-
n y o l t a k a t min tegy egyensú lyban t a r t o t t a . 
A va lóságban azonban a bécsi abszo lu t i zmusnak ez a po l i t iká ja nem vol t 
olyan jellegű, hogy az ura lkodó osz tá ly és a t ö b b i osztály v i szony la t ában a lap-
ve tő vá l tozás t a k a r t volna hozni . A bécsi abszo lu t i zmus harcol t u g y a n a 
m a g y a r nemesség j o g a i és k ivá l t sága i ellen, ez a h a r c azonban főleg ama jogok 
és k ivá l t ságok ellen i r ányu l t , amelyeke t a nemesség az u ra lkodóva l szemben 
é lveze t t . T a g a d h a t a t l a n ugyan , h o g y ezen t ú l m e n ő e n a nemességnek az e lnyo-
m o t t osz tá lyokkal szembeni joga i t és k ivá l t sága i t is igyekezet t megny i rbá ln i , 
az t az a lapve tő j o g á t azonban , hogy a fö ldnek a t u l a jdonosa , s min t i lyen a 
föld b i r tokosá tó l j á r a d é k o t élvez, s ezen a c ímen a föld műve lő j é t k i z sákmá-
n y o l h a t j a , nem v o n t a kétségbe. Igaz ugyan , h o g y a k izsákmányolás m é r v é t 
ko r l á toz t a , a k i z sákmányo lá s t m a g á t azonban n e m szün t e t t e meg, erre m é g 
csak n e m is t ö r e k e d e t t . 
A m i pedig az egyensúlyt i l let i , amit a bécsi abszolu t izmus a m a g y a r 
o s z t á l y t á r s a d a l o m b a n f e n n t a r t a n i i pa rkodo t t és f enn is t a r t o t t , az nem a h a t a -
l o m n a k , hanem a n y u g a l o m n a k az egyensúlya vo l t . Az á l l a m h a t a l o m n a k a 
részese az u ra lkodón kívül ebben az időben sz in te kizárólag a nemesség v o l t , 
a po lgárságnak csak elenyésző rész j u t o t t belőle . Lényegében ugyanez vo l t a 
helyzet az á l lamigazga tás és a jogszolgál ta tás t e r é n is, azzal az eltéréssel, h o g y 
o t t a polgárság szerepe valamivel nagyobb vo l t . A pa rasz t ság azonban te l j esen 
ki vo l t rekesztve n e m c s a k az á l l amha ta lomból , h a n e m az á l lamigazgatásból és a 
jogszolgál ta tásból is . És a H a b s b u r g abszo lu t i zmus nem is gondol t a r ra , h o g y 
ezen a ha t a lmi he lyze ten vá l toz tasson . Arra a z o n b a n gondosan ügyel t , hogy az 
osz tá lyok közöt t i n y u g a l m i helyzet fel ne b o r u l j o n . A pa ra sz t ság megmozdulá -
sai t , amelyek a n y u g a l m i egyensúly t veszé lyez te t t ék , mind Magyaro r szágon , 
m i n d pedig E r d é l y b e n , ka tona i erővel f o j t o t t a v é r b e . 
Ügy vélem, h o g y ezek a megál lap í tások az 1760-as évek magyaror szág i 
H a b s b u r g abszo lu t i zmusának osztá lyfe le t t i ségéről a magyarország i abszolu-
t i zmus t ö r t é n e t é n e k más szakaszaira is v o n a t k o z t a t h a t ó k . Más országok abszo-
lu t izmusa i ra a z o n b a n már n e m , legalábbis n e m á l ta lános , minden fe j lődési 
szakaszra vona tkozó érvénnyel . Más o rszágokban , ahol a polgárság fe j l e t t v o l t , 
l é t r e jöhe t e t t n e m c s a k nyuga lmi , h a n e m h a t a l m i egyensúly is a nemesség és a 
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polgárság k ö z ö t t , oly egyensúly , ami lyenre Engels m á r többszö t i d é z e t t meg-
á l lap í tása céloz. Az azonban , hogy i lyen h a t a l m i egyensú lynak a p a r a s z t s á g is 
részese le t t v o l n a , más o r szágokban is va lósz ínű t l ennek lá tsz ik . 
7. A po lgá r ság Magyarországon az 1760-as években gyenge vo l t , az 
á l l amigazga t á sban és a jogszo lgá l t a t á sban e g y a r á n t kis szerepet j á t s z o t t . E n n e k 
megfe le lően n e m vol t a lka lmas a r ra , hogy a magyarország i H a b s b u r g abszolu-
t i z m u s aká rc sak egyik osztá lybázisa legyen, ez az abszolu t izmus t á m o g a t t a a 
po lgá r ságo t , t á m a s z k o d n i a z o n b a n nem t u d o t t reá . 
Magyarországon az 1760-as években abszolút mona rch i a vo l t az á l lam 
h a t a l m i f o r m á j a anélkül , hogy oly m é r t é k b e n fe j l e t t polgárság le t t v o l n a , amely 
az abszo lu t i zmusnak megfelelő súllyal rendelkező t á m a s z a l e h e t e t t vo lna . 
Ez a megá l lap í t ás — néze t em szer int — a magyarország i abszo lu t i zmus 
t ö r t é n e t é n e k m á s szakaszai ra is v o n a t k o z t a t h a t ó . 
Más országok abszolu t izmusa i ra is á l t a l ános í t an i ezt a megá l l ap í t á s t , 
a b b a n a megfoga lmazásban , hogy az abszo lú t m o n a r c h i á n a k a f e j l e t t po lgárság 
n e m e l m a r a d h a t a t l a n ve le j á ró ja , csak fe l té te lesen és csak egyes szakaszokra 
m e r e m . A magyaro r szág i abszolú t mona rch i a ugyanis idegen abszo lu t i zmus 
vo l t , osz tá lybáz i sának kérdésé t a H a b s b u r g b i roda lom más o r szága iban a 
t ö r t éne lmi k u t a t á s ezideig n e m t i sz t áz t a m é g olyan m é r t é k b e n , h o g y t i sz tán 
l á t h a s s u k , v a j o n ezekben a m á s o r szágokban , az ún . örökös t a r t o m á n y o k b a n 
mi lyen volt a kapcso la ta a polgársággal . Lehetséges ugyanis , bá r n e m t a r t o m 
va lósz ínűnek , h o g y a H a b s b u r g o k abszolú t mona rch i á j a Magyarországon azért 
né lkü lözhe t t e a polgárságot , m i n t osz tá lybáz i s t , mer t az örökös t a r t o m á n y o k -
b a n rende lkeze t t ezzel a bázissal . I n k á b b ha j lok a felé a nézet felé, hogy az 
abszolú t m o n a r c h i á n a k nemcsak Magyarországon , h a n e m á l t a l ában sem fel tét-
len ve le já ró ja , osz tá lybázisa a f e j l e t t po lgárság . Ami te rmésze tesen n e m zá r j a 
k i a n n a k a lehe tőségét , hogy egyes o r szágokban az abszolú t m o n a r c h i a fejlő-
désének egyes szakasza iban , v a g y aká r m i n d e n szakaszában , fe j l e t t po lgárságra 
t á m a s z k o d i k , ez az egyik osz tá lybáz isa . 
8. A pa ra sz t s ágo t a H a b s b u r g abszo lu t izmus Magyarországon az 1760-as 
években a nemességgel szemben nemcsak t á m o g a t t a , h a n e m a n n a k a tö rekvé-
sének is v a n n a k nyomai , hogy t á m a s z k o d n i is szere te t t volna reá . É r t h e t ő v é 
tesz i ezt a magyaror szág i po lgárságnak a gyengesége. Az abszolút m o n a r c h i a 
a h a t a l o m é r t a nemességgel f o l y t a t o t t küzde lmében igyekezet t va l ame ly ik 
más ik osz tá lyra t ámaszkodn i . Ez a más ik osztá ly á l t a l ában a po lgárság vol t . 
O t t azonban , aho l a polgárságra annek gyengesége m i a t t n e m t á m a s z k o d h a t o t t , 
f e lmerü lhe t e t t az a gondola t , — és a m a g y a r nemességgel v ívo t t h a r c á b a n az 
1760-as években fel is merü l t — hogy a pa rasz t ságo t haszná l ja fe l t á m a s z 
g y a n á n t . 
A magyaror szág i pa ra sz t ság u g y a n te l jesen ki vo l t rekesztve m i n d az 
á l l amha ta lombó l , mind pedig az á l lamigazgatásból és a jogszolgál ta tásból , 
po l i t ika i súlya t e h á t egyá l t a l ában nem vo l t , de pusz ta léte és je lentősége, vala-
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mint a nemességgel szembeni érdekel lenté te a lkalmassá t e t t e arra , h o g y a Habs -
b u r g abszo lu t izmus reá m i n t t ámaszra a m a g y a r nemességgel szemben gondol-
hasson . 
E z a szövetség a z o n b a n a H a b s b u r g abszolu t izmus és a m a g y a r pa rasz t -
ság közö t t m á r eleve csak felületi és c s u p á n á tmene t i l ehe t e t t . Mert igaz ugyan , 
hogy a H a b s b u r g abszolu t izmus a m a g y a r pa rasz t ságo t a tú lzot t m é r t é k ű föl-
desúri k i z sákmányo lás tó l megvédte , igaz az is, hogy feudál is megkö tö t t s égén 
lazí tani a k a r t , a r ra a z o n b a n nem is gondo l t , hogy a fö ldesúr i k i z sákmányo lás t , 
a feudális megkö tö t t s ége t megszüntesse , mikén t ar ra s em, hogy a p a r a s z t s á g o t 
az á l l a m h a t a l o m b a n , az á l l amigazga tásban és a jogszolgá l ta tásban a legkisebb 
mér t ékben is részessé t egye . Igaz ugyan t o v á b b á az is, hogy a pa rasz t ság mel le t t 
á l lot t , amíg a földesúri k izsákmányolás enyhí téséről , a feudális kö t e l ékek lazí-
tásáról vo l t szó, amikor azonban az osz tá lyharc a nemesség és a pa r a sz t s ág 
közöt t k o m o l y a b b f o r m á t ö l tö t t , a m i k o r a feudális rendszer a l ap ja i ke rü l t ek 
veszélybe, habozás né lkü l az ura lkodó osz tá ly védelmére ke l t . 
Az abszolú t mona rch i a és a p a r a s z t s á g olyan je l legű közeledése, ami lyen t 
az 1760-as években f igye lhe tünk meg, aligha t e k i n t h e t ő á l t a l á n o s n a k a 
magyaror szág i abszolu t izmus t ö r t é n e t é n e k más szakasza iban . I I . Józse f ural-
kodása ide jén ez a közeledés még szorosabb volt , egyébkén t azonban i n k á b b 
lazább l ehe t e t t , amikor egyá l ta lában megvo l t . 
N e m lehete t len , hogy az abszolút monarch ia és a parasz tság közeledésére 
más országok abszo lu t i zmusában is a k a d pé lda , t ö rvénysze rűnek a z o n b a n ezt a 
jelenséget al igha t e k i n t h e t j ü k . 
9. A H a b s b u r g abszolut izmus az 1760-as években heves, m o n d h a t j u k azt 
is, hogy e lkeseredet t h a r c o t v ívot t a m a g y a r ura lkodó osztál lyal , a nemességgel . 
Bármi lyen heves és e lkeseredet t vol t is azonban ez a küzdelem, n e m éle thalá l 
harc vo l t . N e m a m a g y a r ura lkodó osz tá ly megsemmisí téséér t folyt a küzde lem, 
hanem j o g a i n a k és k ivá l t sága inak a megny i rbá lá sáé r t , főleg pedig az á l l a m h a t a -
lomból va ló k i szor í tásáér t . Osz t á lyha rcnak semmiképpen sem t e k i n t h e t j ü k ezt 
a k ü z d e l m e t . 
A feudál is te rmelés i v iszonyokat megdön ten i az ura lkodó é p p ú g y nem 
a k a r t a , m i n t ahogyan az ura lkodó osz tá ly r agaszkodo t t azokhoz. A l a p v e t ő érde-
kük közös vo l t : a feudál i s termelési r e n d f e n n t a r t á s a . Azok a v á l t o z t a t á s o k , 
amelyeke t az ura lkodói ha t a lom a feudál i s termelés i v iszonyokon t e rveze t t , 
nem a rendszer megdöntésének , hanem m e g r e f o r m á l á s á n a k és a r e fo rmon keresz-
tü l megerősí tésének a szándékából f a k a d t a k . Más ké rdés , hogy ezek a változ-
t a t á s o k ob jek t ive , a szándéktó l , amely szül te őket, függe t lenü l , a r ra is a lka lma-
sak vo l t ak , hogy a feudál is termelési r e n d e n rést üssenek , azt necsak erősí tsék, 
h a n e m egyben bomlasszák is. 
Az a l a p v e t ő érdekazonosságból k ö v e t k e z e t t , h o g y b á rm en n y i r e t ámo-
g a t t a is a polgárságot , bá rmenny i re köze lede t t is a parasz t sághoz , t á m a s z k o d n i is 
k í v á n v á n reá , bá rmi lyen hevesen és e lkeserede t ten ha rco l t is a nemesség joga i és 
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kivá l t sága i ellen, bá rmi lyen e lméle te t va l lo t t is az ura lkodói h a t a l o m n a k osz-
t á lyok fölöt t iségéről , a H a b s b u r g abszolu t izmus magyarország i osztá lybázisa az 
1760-as években mindennek el lenére mégis a m a g y a r u r a lkodó osztály v o l t . 
De nemcsak az a lapve tő é rdekazonosság kapcso l ta a H a b s b u r g abszolu-
t i z m u s t a m a g y a r u ra lkodó osz tá lyhoz , h a n e m az a kö rü lmény is, hogy a t ö r -
vényhozói h a t a l o m gyakor lásából — országgyűléseket nem t a r t v a , hanem rende -
le tekkel k o r m á n y o z v a — k ikapcso lha t t a u g y a n a magya r nemessége t , a végre-
h a j t ó h a t a l o m gyakor l á sában a z o n b a n ezt m á r n e m tehe t t e meg . A k o r m á n y -
zásban , a köz igazga tásban és a j ogszo lgá l t a t á sban nem né lkü lözhe t te a m a g y a r 
u ra lkodó osz tá ly t , az abszolút monarch ia cé l ja i t megvalós í tan i h i v a t o t t h a t ó s á -
gok, h iva ta lok és bíróságok t isz tviselői — kevés kivétellel — mind m a g y a r 
nemesek vo l t ak . 
Azok a po lgá r i származású személyek és azok a külföldiek, ak ike t az u ra l -
k o d ó kegye k i rá ly i ha tóságná l , h iva t a lná l , v a g y b í róságnál t i sz tséghez j u t t a t o t t , 
rendszer in t m a g y a r nemességet k é r t e k és k a p t a k , t ag j a i l e t t ek a rpagyar u ra l -
kodó osz tá lynak , egyéni é rdekük m á r nem a nemes i jogok és k ivá l t ságok meg-
szünte tésé t , h a n e m m e g m a r a d á s á t k íván t a . 
Az abszolút monarch ia és az ura lkodó osz t á ly a lapve tő é rdekazonossága , 
az ura lkodói h a t a l o m n a k a v é g r e h a j t ó h a t a l o m gyakor lá sában az u r a l k o d ó 
osztá lyra u t a l t s á g a — úgy gondolom — n e m c s a k az 1760-as évekre , h a n e m a 
magyarországi abszolu t izmus t ö r t é n e t é n e k k o r á b b i és későbbi szakaszaira is 
je l lemző. Sőt — ú g y vélem — m i n t az abszolú t monarch ia á l t a lános t ö r v é n y -
szerűsége más országok abszolu t izmusai ra is v o n a t k o z t a t h a t ó . 
10. Az a t é n y , hogy a H a b s b u r g abszo lu t i zmus magyaror szág i osztá ly-
bázisa az 1760-as években a m a g y a r ura lkodó osz t á ly volt , m e g h a t á r o z t a a kor lá-
t a i t is annak a po l i t i kának , a m e l y e t ez az abszo lu t izmus a m a g y a r u ra lkodó 
osz tá ly ellen, m á s osztályok é rdekében f o l y t a t o t t . 
A H a b s b u r g abszolu t izmus magyaro r szág i osz tá lypo l i t iká ja az 1760-as 
években szembená l lo t t a m a g y a r u ra lkodó osz tá l lya l , ki a k a r t a szor í tani azt az 
á l l amha ta lom gyakor lásából , j o g a i t és k ivá l t s ága i t megnyi rbá ln i t ö r e k e d e t t . 
A lapve tő joga ihoz és k ivá l t sága ihoz azonban , amelyeken a feudál is te rmelés i 
r end nyugodo t t , n e m nyúl t hozzá , és nem t u d t a nélkülözni köz reműködésé t az 
á l lam k o r m á n y z a t á b a n , a köz igazga tásban és a jogszo lgá l t a t á sban . 
P o l i t i k á j á n a k ebből a k e t t ő s ko r l á tozo t t s ágábó l eleve k ö v e t k e z e t t , hogy a 
m a g y a r u ra lkodó osz tá ly ellen i rányuló akc ió ja , ha teljes k u d a r c o t nem is 
va l l o t t , de l egfe l j ebb részsikerekre s z á m í t h a t o t t . Hason lóképpen csak részben 
t u d t a megvalós í tan i azokat a cé loka t , amelyeke t a polgárság és a parasz t ság t á -
m o g a t á s á r a a nemességgel szemben tűzö t t k i m a g a elé. 
Ez a fe lemás viszonyulás az ura lkodó osz tá lyhoz , joga inak és k ivá l t ságai -
n a k t á m a d á s a és egyben t i sz te le tben t a r t á s a , t ö r e k v é s az á l l amha ta lom gyakor -
lásából való k i szor í t ásá ra és u g y a n a k k o r t á m a s z k o d á s reá e h a t a l o m gyakor -
l á sában — úgy gondolom — ugyancsak n e m kizárólag az 1760-as években 
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je l lemző a magya ro r szág i abszo lu t i zmusra , sőt m á s országok abszo lu t izmusa-
inak a t ö r t é n e t é b e n is k i m u t a t h a t ó vonás . 
* 
Összefoglalva legvégül m i n d a z t , a m i t a H a b s b u r g abszolu t izmus magyar -
országi osz tá lypo l i t iká já ró l az 1760-as években m e g á l l a p í t h a t t u n k , azt mond-
h a t j u k , h o g y ez az abszo lu t izmus az egyszerű -— he lyenk in t a zonban m á r tőkés 
jel leget ö l tő -— fö ldesúr i és — kisebb mér t ékben — parasz t i á ru te rmelésen 
a lapuló feudál i s t e rmelés i v i szonyoka t szolgálni h i v a t o t t á l l amha t a lmi rend-
szer vo l t . P o l i t i k á j á b a n a te rmelőerők , elsősorban az egyszerű p a r a s z t i á ru te r -
melés fe j lesz tésé t t e k i n t e t t e cé l j ának , e célkitűzés megva lós í t á sában azonban 
ko r l á toz t a az a t ény , h o g y nem nemze t i , hanem idegen abszolu t izmus vol t , hogy 
a magyaro r szág i t e rmelőerőke t csak o lyan m é r t é k b e n és módon szándékozo t t 
fe j lesz teni , amilyen az egész H a b s b u r g bi rodalom és azon belül az örökös t a r -
t o m á n y o k érdekeinek megfelel t . 
A magya ro r szág i termelési v i szonyok némely v o n a t k o z á s b a n akadályoz-
t á k a t e rmelőe rőknek az abszolu t izmus által t e r v e z e t t fe j lesz tésé t . Ezekben a 
v o n a t k o z á s o k b a n az abszolu t izmus a termelési v i szonyokon v á l t o z t a t n i k í v á n t . 
A l a p j á b a n azonban a feudál is t e rmelés i rende t f enn a k a r t a t a r t a n i . 
A te rmelőerők fej lesztésére , a termelés i v i szonyok némely vona tkozás -
b a n va ló m e g v á l t o z t a t á s á r a i r ányu ló po l i t i ká j ának a megvalós í tása során az 
abszo lu t i zmus e l len té tbe kerül t az u ra lkodó osztál lyal , amelyet az á l l amha ta -
lomból kiszor í tani , ame lynek joga i t és k ivá l t sága i t csökkenten i t ö r ekede t t . 
A lapve tő jogaihoz és k ivá l t sága ihoz azonban , ame lyeken a feudál i s termelési 
r end n y u g o d o t t , nem n y ú l t , min t a h o g y a n az á l l amha t a lom gyakor l á sában sem 
né lkü lözhe t t e az u r a l k o d ó osztály köz reműködésé t . Bázisa így ez az osztály 
vo l t , a n n a k ellenére, h o g y bizonyos j oga i és k ivá l t sága i , á l l amha t a lmi helyzete 
ellen heves és e lkeserede t t harco t f o l y t a t o t t . E z a harc — kor l á tozo t t s ága 
k ö v e t k e z t é b e n — csak része redményekre v e z e t h e t e t t , tel jes s ikerre eleve n e m 
s z á m í t h a t o t t . 
S a j á t o s jelleget a d o t t ennek a h a r c n a k az a k ö r ü l m é n y , hogy idegen abszo-
lu t i zmus küzde lme vo l t magyar u r a l k o d ó osztál lyal szemben, hogy a nemesi 
jogok és k ivá l t ságok összefonódtak az ország joga iva l és k ivá l t sága iva l . Össze-
f o n ó d t a k , de nem o lyan m é r t é k b e n és módon, hogy szé tvá l a sz tha t a t l anok 
l e t t ek v o l n a , hogy a tö r t éne lem meg ne kü lönböz t e the tné és kü lön-külön meg 
ne í t é lhe tné őket. 
Az abszo lu t izmus , miközben az ura lkodó osz tá ly ellen ha rco l t , t á m o g a t t a 
a po lgárságot és a pa rasz t ságo t , ez u tóbb i ra b izonyos fokig t á m a s z k o d n i is 
sze re te t t vo lna . 
I l y e n módon ú g y t ű n t fel — s ezt a l á t s z a t o t t ük röz t e á l lamelmélete 
is — , ' i n i n t h a az abszolu t izmus az osz tá lyok fö lö t t ál lna, m i n t h a egyensú lyban 
t a r t a n á azoka t egymássa l . 
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Ez az egyensú ly azonban nem a h a t a l m i he lyze tnek , h a n e m a nyugalmi 
á l l apo tnak az egyensúlya vo l t . Az osz tá lyok közö t t i nyuga lmi á l l apo to t a k a r t a 
az abszolut izmus f e n n t a r t a n i . Ez a nyuga lmi á l lapot pedig a ko r l á tozo t t ha ta l -
m ú ura lkodó osz tá lynak és a reá t ámaszkodó , de egyben fölébe is ke rü lő abszo-
l ú t mona rch i ának az u r a l m á t b iz tos í to t t a a p a r a s z t s á g és a polgárság fö lö t t , 
amelynek he lyze tén je len tős m é r t é k b e n j a v í t o t t , b á r a l a p j á b a n vá l toza t l anu l 
h a g y t a . 
A kép t e h á t , ame ly a H a b s b u r g abszo lu t i zmus magyaror szág i osztály-
pol i t iká járó l az 1760-as években e lőadásomban k i b o n t a k o z o t t , poz i t ív és nega-
t í v vonásoka t , e lőre törő és há t r a f e l é húzó erőket e g y a r á n t m u t a t . Úgy l á tom 
azonban , hogy az igazságot , amelynek fe l t á rásá ra t ő l em te lhe tő e l fogulat lan-
sággal t ö r e k e d t e m , így, ebben az össze te t t , e l l en tmondásokka l te l i f o rmá já -
b a n közelíti meg l eg inkább . 
KILENCED ÉS FÖLDESÚRI DÉZSMA A XVII. SZÁZADI 
MAGYARORSZÁGON* 
P A C H ZSIGMOND P Á L 
1 . 
A kilenced Mohács előtti t ö r t é n e t e nem kevese t fog la lkoz ta t t a a m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y t . A k u t a t á s o k és v i ták ez időszakra vona tkozóan főleg k é t 
kérdéshez k a p c s o l ó d t a k : egyfelől a kilencedet beveze tő , ill. először kodif ikáló 
An jou -ko r i t ö rvényc ikkhez , másfelől a k i lencedköte lezet tséget megerősí tő, ill. 
fe lelevení tő Jagel ló-kor i a r t iku lusokhoz . Mellőzve i t t az első ké rdés t : az 1351: 
6. t . c. e lőzményeinek, kele tkezésének, je l legének, gyakor la t i h a t é k o n y s á g á n a k 
ké rdésé t , 1 — c s u p á n a XV. század vég i—XVI . század eleji p rob l ema t iká ra 
k í v á n u n k most va lamelyes t v isszanyúlni . Az 1492., 1498., 1500. évi és n é h á n y 
t o v á b b i dek ré tum, az 1351. évi rendelkezést f e l ú j í t v a , a mezőváros i és fa lus i 
j o b b á g y o k a t szán tó- és szőlőművelésük u t án j e l en tős t e rményszo lgá l t a t á s r a : 
k i lenced, vagy rögz í t e t t mennyiségű , , akó" b e a d á s á r a köte lez te ; ezt az előírást 
a j obbágyok , sőt a városi polgárok bérelt szőleire-szántóira is k i t e r j e sz t e t t e ; 
végül k i m o n d o t t a , h o g y ennek a kö te lemnek n e m előre m e g h a t á r o z o t t mennyi -
ségben, hanem a t e r m é s ki lencedében kell eleget tenni . 2 
A szóban fo rgó cikkelyek fontosságára e l sőkén t , még az 1920-as években 
Mályusz Elemér h í v t a fel a f igye lme t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i t a n u l m á n y a i b a n , 
— hangsúlyozva t ö b b e k közö t t az 1492. évi rendelkezés mezőváros-el lenes 
j e l l egé t : azt a c é l za t á t , hogy az opp idumoka t a k i r á ly i városoktó l élesen kü lön-
v á l a s z t v a a j o b b á g y f a l v a k sz ínvonalára szor í t sa vissza; hiszen, ú g y m o n d , 
add ig nagyrészt é p p e n a kilenced fizetése vagy nem-f ize tése vol t a fa lu és mező-
* Pach Zsigmond Pál i t t közöl t í rása 1963. j a n u á r 21-én t a r t o t t akadémia i székfoglaló 
e l ő a d á s á n a k szövege. (A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1962. évi közgyűlésén Pach Zsig-
mond Pál egye temi t a n á r t , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r á t az A k a d é m i a levelező t a g j á v á 
v á l a s z t o t t a . ) — Szerk. 
1
 Az ezzel kapcso l a to s v i tá ra 1. Acsády Ignác: A - m a g y a r jobbágyság tö r téne te . 3. k i a d . 
B p . , 1948. 107—108. o ld . ; Hcman Bálint (—Szekfű Gyula): 'Magyar t ö r t é n e t . II . köt . 3. k i a d . 
B p . , 1936. 280—281. , 628. old.; Szabó István: H a n y a t l ó jobbágyság a középkor végén. Szá-
z a d o k , 1938. 31-—34. old. ; Molnár Erik: A magyar t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e az Árpád-kor tó l 
Mohács ig . Bp. , 1949. 213. old.; Székely György: A j o b b á g y s á g földesúri te rhe inek növelése és 
az e r ő s z a k a p p a r á t u s t o v á b b i k iépí tése . (Tanu lmányok a parasz tság tö r t éne téhez Magya r -
o r s z á g o n a 14. s z á z a d b a n . ) Bp. , 1953. 276. és köv. o ld . ; Szabó István: Az 1351. évi j o b b á g y -
t ö r v é n y e k . Századok, 1955. 497. és köv . old. 
2
 1492 : 47—48. t . c . ; 1492 : 49. és 1498 : 41. t . c . ; 1500 : 27. t . c. — Vö. még 1514 : 58. , 
1518 : (II . ) 27., 1519 : 25. t . c. 
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város köz t i kü lönbség egyik fő i smérve . 3 Mályusz fe l fogása t ö r t éne t i roda lmunk-
ban eléggé á l ta lánossá v á l t : ezt képvise l te Szabó I s t v á n a „ h a n y a t l ó jobbágy-
ságró l " í r t és későbbi t a n u l m á n y a i b a n ; 4 ezt f e j l e sz te t t e t o v á b b Molnár Erik 
t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i m ű v é b e n , összekapcsolva t ö b b je lentős ú j gondo la t t a l : 
főleg a mezőváros i pa ra sz t i á ru te rmelés , ill. az ezzel szemben fel lépő földesúri 
piaci t evékenység (ná la : középnemesi árutermelés) p rob lémá jáva l . 5 S az érin-
t e t t rendelkezések mezőváros-el lenes t e n d e n c i á j á t h a n g o z t a t j á k a l egú jabb 
publ ikác iók is, pl . Székely Györgynek a korabel i v idéki t e rme lőágaka t vizsgáló, 
köze lmú l tban megje len t tanulmánya.® 
E z t a — fontos összefüggésekre f igye lmez te tő — fe l fogás t főleg 
azzal lehet k iegész í tenünk, ér tékelését k ibőv í t enünk , hogy a gabona - és bor-
kilenced e lőí rását nemcsak a mezővárosok (és szőlőbérlet esetén a vá ros i pol-
gárok) , h a n e m n a g y s z á m ú jobbágyfalu s zempon t j ábó l is a feudá l i s t e rhek 
sú lyosb í t ásá t , a földesúr i k i z sákmányo lás növelését célzónak kell m inős í t enünk , 
— t e k i n t e t t e l a r r a , hogy a t e r m é n y j á r a d é k szóban forgó f a j t á j a a X V . században 
k o r á n t s e m m u t a t k o z o t t á l t a l ánosnak a falusi j obbágyság v i s zony la t ában sem. 
A m i a X V . század első évt izedei t illeti , Sinkovics I s t v á n , m é r t é k t a r t ó a n fogal-
m a z v a , m á r k o r á b b a n r á m u t a t o t t : ,, . . . az 1351-es t ö rvény elgondolása a 
ki lencedről , úgy lá tszik , . . . nincsen m e g m i n d e n ü t t a v a l ó s á g b a n " . 7 Ami a 
század másod ik felét , t e h á t a v i t a t o t t a r t iku lusoka t közvet lenül megelőző 
év t izedeket i l leti , egy n e m r é g pub l iká l t do lgoza tban m a g u n k j u t o t t u n k arra 
az e redményre , hogy „ a gabona- és borki lenced távol ró l sem ál ta lános , nemcsak 
a mezővárosokban , h a n e m a jobbágyfalvakban sem" ; hogy „ s ű r ű b b e n fordul 
elő a m e g h a t á r o z o t t mennyiségben (és n e m a te rmés h á n y a d á b a n ) , rendszer in t 
t e lkenkén t ( fe jenként ) , o lykor az egész községre egy k v a n t u m b a n k i r ó t t akó-
v a g y köbö lgabonaszo lgá l t a tás s a t e rmése redmény tő l ugyancsak függe t lenü l 
k i szabot t borszolgál ta tás , h e g y v á m " ; ső t : hogy a t e r m é n y j á r a d é k e neme, 
„ ideszámí tva m á r most m i n d a ki lencedet , mind a rögz í te t t mennyiségű kiszabást 
— gyakor isága ellenére — együtt sem m o n d h a t ó á l t a lánosnak a X V . század 
második felében Magyarországon; n e m éri el a t e r m é n y j á r a d é k másik — helye-
sebben első-—- c sopor t j ába sorolható m u n e r a , vagyis az élelmiszer- és kisebb 
á l la t szolgá l ta tások e l t e r j ede t t ségé t , még kevésbé a p é n z j á r a d é k é t " . 8 Ez t a 
he lyze te t t ü k r ö z i egyébkén t a tö rvényszöveg is: a köte leze t t séget a (néha 
p o n t a t l a n u l idézet t ) 1492. évi d e k r é t u m még vagylagos a lakban — „ n o n a m 
3
 Mályusz Elemér : Az 1514. évi j o b b á g y h á b o r ú okai . T á r s a d a l o m t u d o m á n y , 1926. 
374. és köv . old. ; Az 1498. évi 41. tö rvényc ikk . Századok, 1929—30. 809. és köv . o ld . 
4
 Szabó : i. m . (1938.) 56. old.; s tb . 
5
 Molnár: i. m. 239., 351., 360. old. 
6
 Székely György : Vidéki t e rmelőágak és az árukereskedelem Magyarországon a XV— 
X V I . s z á z a d b a n . Agrá r tö r t éne t i Szemle, 1961. 3—4. sz. 333., 335. old. 
7
 Sinkovics István : A m a g y a r n a g y b i r t o k élete a XV. század elején. Bp . , 1933. 49. old. 
8
 Zs. P. Pach : Das En twick lungsn iveau der feudalen Agrarverhä l tn isse in U n g a r n in 
de r zweiten H ä l f t e des XV. J a h r h u n d e r t s . (S tud ia Historica Academiae Sc i en t i a rum Hun-
gar icae . 46.) B p . , 1960. 14—15. old. 
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p a r t e m . . . a u t acones c o n s u e t o s " -—- v e t e t t e k i (a szolgál ta tás k i t e r j esz tésé t 
j e l en te t t e vo lna ugyanis s o k h e l y ü t t a rögz í te t t k iszabás bevezetése is); t o v á b b i 
lépést t e t t a z u t á n az 1500. évi országgyűlés, amely már kizárólag k i lencedet 
-г— „non acones, (prout certis in locis so lebant , ) sed n o n a m p a r t e m " — í r t elő, 
t e h á t a szolgá l ta tás sú lyosabb f o r m á j á t k í v á n t a á l ta lánossá tenni . 9 
A Jagel ló-kor i p rob l ema t ika másik fon tos kérdése (a h a r m a d i k a t , a földes-
ú r i á rukereskedelem kérdésé t je len e lőadásban nem ér in tve) a b b a n áll, h o g y 
a k i lencedszolgál ta tásra v o n a t k o z ó a r t iku lusok — nevezzük egyszerűség ked-
véé r t így őket — menny iben m e n t e k á t a gyakor l a tba a közvet lenül k ö v e t ő 
év t izedekben , a XV. század végén—a XVI . század elején. Mályuszszal szemben , 
ak inek vé leménye szerint az 1492: 47. t . с. a mezővárosok v i s zony la t ában 
rög tön „végre is h a j t a t o t t " , 1 0 Szabó I s t v á n úgy l á t t a , hogy a fö ldesurak 
„ e z t a célt ( t . i . a mezővárosok k i lencedfizetését) . . . m indén bizonnyal n e m 
é r t ék el. . . a Má tyás ha lá lá t k ö v e t ő 20—30 év a l a t t . . . " n — A kérdés részlete-
zésébe ez a lka lommal persze n e m b o c s á t k o z h a t u n k ; c supán jelezni s ze re tnők : 
k u t a t á s a i n k az t a megá l lap í tás t e rős í te t ték meg, amelyre nemrégiben F ü g e d i 
E r ik j u t o t t az esztergomi érsekség XV. század végi gazdá lkodásá t e lemző 
t a n u l m á n y á b a n . 1 2 Úgy t a l á l t u k tudni i l l ik , hogy a korabel i u r b á r i u m o k jobbágy-
falvak ese tében sem m u t a t j á k még a k i lencedköte lezet tség á t ü t ő e re jű keresz tü l -
v i te lé t ; másrész t viszont a t e rményszo lgá l t a t á s súlyosbí tása egyes mezőváro-
sokban is va lósággá vá l t , f ő k é n t a rögz í te t t k iszabás emelése ú t j á n . A léka i 
u r a d a l o m b a n pl . mikén t 1492-ben, úgy 1519-ben a j o b b á g y f a l v a k sem f i z e t t e k 
ki lencedet , h a n e m előre k i s zabo t t búza- , rozs- és zabmennyisége t . 1 3 A sá rvá r -
k a p u v á r i u r a d a l o m b a n is m e g h a t á r o z o t t mennyiségű m a r a d t a gabonaszol-
gá l t a t á s — h a b á r nagysága he lyenkén t , éspedig egyes mezővárosokban is, 
emelkede t t — 1492,1507, ill. 1518—1519 közö t t ; 1 4 a kanizsa i v á r t a r t o m á n y b a n 
v iszont , ahol m á r az 1490-es évek elején sem vol t r i tka a n ó n a , 1512-re, m a j d 
1519-re va lamelyes t k i t e r j e d t a ki lencedköteles községek sora . 1 5 N é h á n y vas -
megyei helység u r b á r i u m a 1500 körül rögz í t e t t gabonaszo lgá l ta tás t í r t elő;1 6 
Polgárd i és B a t t y á n j o b b á g y a i viszont 1502-ben g a b o n á j u k s bo ruk u t á n egy-
a r á n t ki lenceddel , 1 7 T o r n a v á r t a r t o m á n y á n a k fa lvai 1497-ben t izeddel , 1 8 
Kövesd , B a j ta és n é h á n y más egyházi b i r t o k b a n lévő hon tmegye i község a 
X V I . század elején ki lenceddel és t izeddel t a r t o z t a k fö ldesuruknak . 1 9 
9
 1492 : 47. t . c. 1. §.; 1500 : 27. t . c. 1. §. 
10
 Mályusz : i. m. (1926.) 378. old. 
11
 Szabó : i. m . (1938.) 56. old. 
12
 Fügedi Erik : Az esz te rgomi érsekség gazdá lkodása a X V . század végén. Századok , 
1960. 1—3. sz. 99—101. old. 
13
 Országos Levél tá r ( = O. L.) , 1526 előtti oklevelek g y ű j t e m é n y e ( = Dl.) 36,996; 37,007 
11
 O. L. Dl . 36,992; 37,007 
15
 O. L. Dl . 36,997; 37,007 
13
 0 . L. Dl . 104,622 
17
 O. L. Dl . 104,125 
18
 O. L. Dl . 37,169 
19
 O. L. Dl. 48,305 
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Még kevésbé vál t á l t a lános g y a k o r l a t t á ez idő t á j t a ki lencedfizetés o lyan 
szántófö ldek u t á n , ame lyeke t j obbágyok te lk i á l lományukon kívül ha szná l t ak -
bérel tek, i l le tve olyan szőlők u t á n , ame lyeke t más f a l u b a n vagy más fö ldesúr 
p r o m o n t ó r i u m á n mint ex t r aneusok t a r t o t t a k kezükben . A lékai, sá rvár i , 
kapuvá r i u r a d a l o m b a n 1492-ben csakúgy , min t 1519-ben, ho ldankén t 1 köböl 
gabona bé r l e t i d í j j á r t a pusz ta fö ld , i r t v á n y vagy p a r a s z t i ha szná l a tban lévő 
majorsági föld (várfölde, t e r r a domini , t e r r a per t inens ad al lodium domini , 
t e r ra arabi l is propr ia) u t á n . 2 0 A hon tmegye i B a j t á n pusz t a t e lkek u t á n „mérő-
ke t" , 2 1 T o r n a vá ra körü l v iszont már gabonaki lencede t v a g y - t izedet ad tak . 2 2 
A kanizsai u r a d a l o m b a n deser ták , i r t v á n y o k használói tó l ho ldankén t fél kepe 
gabonát (néhol 2—4 d é n á r t ) , de ex t r aneus tó l i m m á r t i zede t szedtek. U g y a n i t t 
„v idék i " sző lős jobbágytó l borköblöke t és 1 dénár t , a vi lágosvári u r a d a l o m 
egyes szőlőhegyein pénzbé r t és kisebb t e rmésze tben i a j á n d é k o k a t köve te l tek . 2 3 
Stb . — Megjegyzendő végü l , hogy p u s z t a t e l k e k kaszá ló ré t j e i vagy legelőnek 
használ t p r a e d i u m o k u t á n a fö ldesurak rendsze r in t p é n z j á r a d é k o t h a j t o t t a k be . 
A beckói v á r t a r t o m á n y 1522. évi u r b á r i u m a szerint pl . — amely népes t e lkek 
u t á n mérő s z á m b a n m e g h a t á r o z o t t b ú z á t , rozsot , z abo t , á r p á t , deser ták u t á n 
ho ldankén t 2 mérő t v a g y a b e t a k a r í t o t t kepék h a r m a d á t í r t a elő — az egyik 
praed ium kaszá ló ré t j é t 12 for in té r t a d t á k „ in f e u d u m " a szomszéd fa lu 
lakosainak.2 4 
2. 
H o g y a n fes te t t m á r mos t a ki lenced- , ill. á l t a l ában a jobbágy i gabona-
és borszolgá l ta tás a lakulása a t o v á b b i a k b a n , a XVI—XVII. század f o l y a m á n ? 
Átmeneti lépcsőfok volt-e c supán a ki lencedszedésre i r ányu ló földesúri szándék , 
hogy a z u t á n a XYI . század 30—40-es évei tő l kezdve á t a d j a a helyét egy ú j a b b , 
„ m o d e r n e b b " tö rekvésnek , amikor a fö ldesurak i m m á r nem a j o b b á g y o k 
íerményszolgál tatására v e t n e k súlyt , h a n e m az önkezelésű úr i gazdaság ki fe j -
lesztésére, a m a j o r k o d á s r a , köve tkezésképpen a j o b b á g y o k munlcaszolgáltatá-
sá ra? Lényegi leg így l á t t a D o m a n o v s z k y Sándor , a szeminár iumából szá rmazó 
fontos disszer tációk e redménye i t összefoglaló, egyben számos ú j gondola to t 
is felvető á t t ek in t é sében , me lye t a magyaror szág i Gu t she r r s cha f t tö r t éne té rő l 
a d o t t : régi t í p u s ú a k n a k nevezvén azoka t a fö ldesuraka t , akik a XY. század 
végén a t e r m é n y kilenced á l t a l ános í t á sának követelésével léptek fel, v i szont 
ú j t í p u s ú a k n a k azokat , ak ik n é h á n y évt izeddel később az allodiális gazdá lkodás 
szorgalmazóivá vál tak. 2 5 
20
 0 . L. Dl . 36,992; 36,996; 37,007 
21
 O. L . Dl . 48,305 
22
 O. L . Dl . 37.169 
23
 O. L. Dl . 37,007; 37,000 
24
 U r b á r e f eudá lnych p a n s t i e v na S lovensku . X V I . s torocie. (Szerk. R . M a r s i n a — M . 
Kusík . ) I . k ö t . Bra t i s lava , 1959. 41—68. old. 
25
 A. Domanovszky : Zur Geschichte der G u t s h e r r s c h a f t in U n g a r n . Fes tschr i f t Dopsch . 
Baden bei Wien , 1938. 458., 463. old. 
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Vagy pedig nem á tmene t i , h a n e m fo ly ta tó lagosan ha tó , — h a nem is 
egyenes vona lban , de mégis — előrehaladó i r ányza t ró l van szó? A t e rmény-
j á r a d é k n a k , amelynek k o r á b b a n a m u n e r a vol t a fő f o r m á j a , a gabona- és 
b o r h á n y a d vona lán t ö r t é n ő újból i megerősödéséről? A t e r m é n y j á r a d é k n a k , 
amely a X V . század f o l y a m á n — a nyugateurópai fejlődéshez hasonlóan — m á r 
kezdte á t a d n i veze tő szerepét , kezde t t h á t t é r b e szorulni a j á r adék pénz fo rmá-
j áva l szemben, — a t e r m é n y j á r a d é k n a k gabona- és borki lenced a l a k j á b a n való 
ú jbó l i t é rhód í t ásá ró l , ha úgy te tsz ik , ú j a b b , „ m á s o d i k k i adásá ró l " Magyar-
országon? Mint látszik, a probléma így m á r jóva l szélesebb síkra t e r j e szked ik , 
m i n t első fe lmerülésekor ; nem kevesebbről v a n szó, m i n t a feudális f ö ld j á r adék 
fo rmavá l tozása inak magyarországi mene té rő l , a feudál i s j á r a d é k szerkezete 
— vagyis a m u n k a - , a t e rmény- és a p é n z j á r a d é k egymáshoz v i szony í to t t a r ánya 
— a laku lá sának magyarországi i r ányza tá ró l , a n n a k minden gazdasági - tá rsa-
da lmi összefüggésével. 
A X V I — X V I I . századi jobbágyszo lgá l t a t ások fo rmá inak , fö ldesúr i t e rhek 
f a j t á i n a k kérdése már Acsády Ignácná l f e lmerü l t . A t á rggya l érdemileg foglal-
kozva , m á r ő is r á m u t a t o t t a robo t fokozás , ill. a kor lá toza t lan r o b o t o l t a t á s 
számos p é l d á j á r a ; tévesen úgy l á t t a a z o n b a n , hogy ez időszakban , ,e lsősorban 
a pénzf ize tés , a census m u t a t fo ly tonosan emelkedő i r á n y t " . 2 6 U t ó b b — éppen 
a Domanovszkv- iskola munkássága n y o m á n —- a ma jo rgazdá lkodás fej lődésé-
nek felismerése fe lh ív ta a k u t a t ó k f igye lmét a r ra , hogy — D o m a n o v s z k y egyik 
t a n í t v á n y á t ó l idézzük — az , , a l lod iumán gazdálkodó fö ldesúrnak a j o b b á g y pénz-
szolgál ta tása he lye t t sokkal i n k á b b szüksége volt m u n k á j á r a . K e v e s e b b súlyt 
ve t a censusf izetésre , i n k á b b a se rv i t i á t veszi igénybe." 2 7 
Lényegileg idáig j u t o t t el a X V I — X V I I . századi p rob lemat ika vizsgála-
t á b a n a másod ik v i l ágháború előt t i gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s . T o v á b b i előre-
lépést csak t u d o m á n y á g u n k fe l szabadulás u t á n i fellendülése h o z h a t o t t , két 
fe l té te l egy ide jű és fokoza tos te l jes í tésével : egyfelől a korszakra v o n a t k o z ó 
nagyszabású for rás fe l tá ró m u n k á v a l — h a d d u t a l j u n k i t t c s u p á n Makkai 
László, Maksay Ferenc , Varga End re , N . Kiss I s t v á n becses f o r r á sk i adványa i r a , 
Ha Bál in t és mások tö r t éne t s t a t i s z t i ka i s egyéb t a n u l m á n y a i r a , ame lyek kezdik 
fe lszámolni a korszakot i l lető for rás i smere t k o r á b b a n he lyenkén t t á t o n g ó 
hézaga i t ; másfelől a m a r x i s t a tö r téne t szemlé le t és metodológia (ezen belül a 
f ö l d j á r a d é k marx i elemzésének módszere és eredményei) megismerésével , 
e l s a j á t í t á sáva l és a lka lmazásáva l , a m i ugyancsak j e len tékenyen e lőreha lad t 
t ö r t é n e t i r o d a l m u n k b a n , — anélkül persze, hogy a fe j lődés t akár az egyik, aká r 
a másik v o n a t k o z á s b a n l ezá r tnak t e k i n t h e t n ő k . 
A korszakra v o n a t k o z ó k i t e r j ed t f o r r á s k u t a t á s a i a l ap ján a k ö ze lm ú l tb an 
Maksay Ferencnek számos jelenséget e lsőként megvi lágí tó ér tekezése foglalt 
á l lást a j á r a d é k f o r m á k XVI . századi magyaror szág i fe j lődésének kérdésében . 
26
 Acsády : i. m. 226. old. 
Juhász Lajos : A p o r t a tö r t éne te 1526—1648. Bp. , 1936. 45. old. 
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Maksay azt a v é l e m é n y t f e j t e t t e ki , hogy míg a . X V . század vége „ u r b á r i u m a i -
b a n a t e rményszo lgá l t a t á sok fog la l t ák el a d ö n t ő helyet a pénz- és munkaszo l -
gá l t a t á s sa l s z e m b e n " ; míg „а X V . század végére (az) jel lemző, hogy a pénzben , 
t e rmésze tben és m u n k á b a n t e l j e s í t endő h á r m a s tehercsopor t közül a másod ik 
csopor t helyzete az u r a l k o d ó " — a szerző e megá l l ap í t á sá t főleg a s á rvá r -kapu -
vár i u r a d a l o m 1492. évi u r b á r i u m á n a k kissé szűken eszközölt elemzésére 
a l a p í t o t t a — , add ig a XVI . század fo lyamán a m a j o r s á g u k a t nem fe j lesz tő 
u r a d a l m a k b a n a pénz- , a m a j o r k o d ó k b a n a robo t szo lgá l t a t á s n ö v e k e d e t t , a 
t e r m é n y j á r a d é k szerepe viszont ez időben v isszaszorul t : „ az u r a d a l m a k n a g y 
többségénél . . . ko r l á tozo t t vol t a t e rményszo lgá l t a t á s . " 2 8 Mint lá tsz ik , i t t a 
t e r m é n y j á r a d é k X V I . századi szerepe XV. század végi — állítólagos — dominá -
ló helyzetéhez képest tűn ik v isszaszorulónak, k o r l á t o z o t t n a k ; ha viszont a 
XV. század másod ik fe lének-végének valóságos v iszonyaival , a s á r v á r - k a p u v á r i 
u r b á r i u m és számos m á s forrás t ü z e t e s elemzéséből leszűrt megá l l ap í t á sokka l 
v e t j ü k egybë — f e n t e b b röviden u t a l t u n k ezekre : a p é n z j á r a d é k e lőnyomulá-
sára , a gabona- és borki lenced t ávo l ró l sem á l t a lános vol tá ra — , akkor a X V I . 
századi i r ányza t képe tü s t én t megvá l toz ik , s a t e r m é n y j á r a d é k visszaszorulá-
sáról i m m á r nem beszé lhe tünk . I t t t e h á t a rendelkezésre álló összehasonl í tás i 
a lap h i ánya i n e h e z í t e t t é k meg a fe j lődés i t endenc i ák te l jes é r t ékű felderí tését . 
Maksayéva l részben egyező fe l fogás t képvisel a X V I I . századra , a század 
30—40-es éveire a Rákócz i -b i r tokok gazdá lkodásának k i t ű n ő k u t a t ó j a is . 
Makka i László, a m i k o r gazdag b izonyí tó a n y a g o t és meggyőző ér tékelés t 
n y ú j t o t t a m u n k a j á r a d é k d ö n t ő sú lyára , u g y a n a k k o r a j o b b á g y i termény-
j á r a d é k n a k a p é n s j á r a d é k k a l együtt t ö r t é n ő há t t é rbeszo ru l á sá ra köve tkez te -
t e t t : ,, . . . a Rákócz i -b i r tokokon (de b izonyára országszerte is) a j o b b á g y o k 
pénz- és t e rményszo lgá l t a t á sá ró l á t t evőd ik a sú ly a robo t r a és a fö ldesúr i 
haszonvé te lek k i aknázásá ra . " 2 9 De hiszen — v e t h e t n é közbe v a l a k i — a legfőbb 
fö ldesúr i haszonvé te l éppen a k o c s m á i t a t á s ; a j o b b á g y o k n a k k imér t i ta l zöme 
pedig, m é g az a r á n y l a g sok allodiális szőlőgazdasággal bíró Rákócz i -u rada lma-
kon is, éppen a j o b b á g y o k t ó l szo lgá l ta to t t - fog la l t borból ke rü l t ki . Úgy t ű n i k 
t e h á t : az idézet t ér tékelésben a robo to l t a t á s d rasz t ikus és éles f o r m á k b a n 
t ö r t é n ő előretörése me l l e t t m i n t h a kissé e lhomályosodnék a j o b b á g y i t e r m é n y -
szo lgá l t a t á snak — olykor kevésbé közve t len élességgel je lentkező, n e m ugrás-
sze rűen növekedő , de — ugyancsak n y o m a s z t ó t e r h e . 
E z e n a p o n t o n szóvá kell t e n n ü n k egy elvi t e rmésze tű m o z z a n a t o t is, 
amely a fe j lődésmene t helyes megvi lág í t á sá t megí té lésünk szer int b izonyos 
fokig ko r l á toz t a . Gazdaság tö r t éne t i i r od a lm u n k a t á rgya l t összefüggésben 
— a G. F . K n a p p ó ta h a g y o m á n y o s G r u n d h e r r s c h a f t - G u t s h e r r s c h a f t a l t e rna-
28
 Maksay Ferenc : Parasz t ság és m a j o r g a z d á l k o d á s a XVI . századi Magyarországon-
Bp . , 1958. 9., 43—44. old. 
29
 Makkai László : I . Rákóczi György b i r toka inak gazdasági i ra ta i . (1631—1648.) Bp . , 
1954. Bevezetés . 69. old. 
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t í v á t köve tve 3 0 — á l t a l ában a „ rég i t ípusú a d ó z t a t ó gazdá lkodás" - t , a „ r é g i 
t í pusú pénz- és t e rményszo lgá l t a t á s " - t szokta a ma jo r ság i gazdálkodássa l , 
a robotszo lgá l ta tássa l a r á n y b a ál l í tani .3 1 Hason ló á l láspont j u t k i fe jezésre 
egyes kü l fö ld i marx i s t a k u t a t ó k , pl . a korabe l i csehországi p rob lemat ika leg-
k ivá lóbb spec ia l i s tá ja , A. Míka m u n k á i b a n . U t ó b b i — amikor helyesen h a n g -
súlyozza, hogy a nevoln ie tvo (a „másod ik Le ibe igenscha f t " csehországi v á l t o -
za ta ) k i a l aku lá sának alapvető i smérvé t nem a jogi helyzet , h a n e m a j á r a d é k -
viszonyok s ík ján kell keresni — csupán akko r lá t f o r d u l a t o t a t ö r t é n e l m i 
f o l y a m a t b a n , amidőn a j o b b á g y k i z sákmányo lá sában a m u n k a j á r a d é k k e r ü l 
tú l sú lyba a „ k é t f e j l e t t ebb j á r a d é k f o r m á v a l " : a termény- és pénz já radék együttes 
t e rhével szemben. 3 2 Ez az a r ány — a m u n k a j á r a d é k a ránya a t e rmény- -f- pénz-
j á r a d é k h o z képes t — természe tesen fö lö t t ébb jel lemző az a g r á r s t r u k t ú r a 
a laku lásá ra . De ugyani lyen fon tos a n n a k az a r á n y n a k a v izsgála ta , a m e l y e t 
egyfelől a pénzszolgá l ta tás , másfelől a naturális j á r a d é k f o r m á k : t e r m é n y -f-
robo t képeznek . Ez n t ó b b i a r á n y bizonyos fokig még h ívebben tükröz i a cseh-
országi v a g y a magyarország i fe j lődés v i szonyá t a nyuga teu rópa ihoz , — a h h o z 
a n y u g a t e u r ó p a i fe j lődésmenethez , amelynek korabel i fő t endenc iá j a é p p e n 
a p é n z j á r a d é k e lőnyomulása , t é rhód í t á sa , eset leg egyenesen á l ta lánossá v á l á s a 
a j á r a d é k na tu rá l i s fo rmáiva l szemben : Angl iában a l eg t i sz t ábban , N é m e t a l -
földön ugyancsak h a t á r o z o t t a n , F ranc i ao r szágban viszonylag kevésbé t i s z t á n , 
de a censive-ot i l letően i t t is fellelhetően.3 3 
H o g y a n áll már mos t a kérdés Magya ro r szágon?Át t ek in t é sünkben a X V I I . 
századhoz é r t ünk , s ko rán t sem t a l á l t u k a p r o b l é m á t te l jesen l ezá r tnak , meg-
o ldo t t nak . Á l l apod junk t e h á t meg i t t és vegyük szemügyre — az előadás s z a b t a 
kere tek közö t t — a t e r m é n y j á r a d é k szerepét , sú lyá t , a fö ldesúr i j á r adék f o r m á i 
közö t t , fe j lődésének d i n a m i k á j á t , i r á n y z a t á t a X V I I . századi Magyarországon, — 
fe lhaszná lva mind az idéze t t ér tékes fo r r á sk i adványok , mind egyéb k i a d o t t és 
30
 G. F. Knapp : Die Bauernbef re iung úrul der Ursp rung der Landarbe i f e r in d e n 
ä l teren Teilen Freussens . I . kö t . 2. k iad . (I. k iad. : 1887.) München—Leipzig . 1927.28. és k ö v . 
old. ; vö. G r u n d h e r r s c h a f t u n d R i t t e r g u t . Leipzig, 1897. 
31
 Maksay : i. in. 110. old.; U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. Bp . , 1959. Beveze tés . 
48. old. 
32
 A. Mika : P rob lem p o c a t k ù nevolnic tv í v Öechácli. í e skos lovensky Casopis H i s to r i ckv 
1957. 2. sz. 226. és köv. old. 
33
 L . pl. E. Lipson: The Economic His tory of E n g l a n d . I . kö t . 9. k i a d . London, 1947. 
152. és köv . old. ; В. H. Slicker van Bath: Agr icul ture in t h e Law Countr ies (cca 1600—1800). 
(Relazioni del X . Congresso In te rnaz iona le di Scienze Stor iche. IV.) R o m a , 1955. 169. és k ö v . 
old.; J. Meuvret: Domaines ou ensembles t e r r i t o r i aux? Quelques exemples de l ' impl ica t ion d u 
régime de la propr ié té et de la s t ruc tu re sociale dans la F r a n c e du X V I I . et du XVII I . siècle. 
(Première Conférence In t e rna t iona l e d 'His to i re Économique . ) S tockholm, 1960. 343. és k ö v . 
old. — Vö. Pach Zsigmond Pál: A tőkés fö ld j á r adék keletkezése a nyuga t - eu rópa i ag rá r fe j lő -
désben. Közgazdaság i Szemle, 1958. 12. sz. 1217. és köv . old.: Wittman Tibor: A f l a m a n d 
posztóipar tőkés lehetőségei a manufak tú ra -ko r szak küszöbén . Századok, 1961. 2—3. sz. 271. 
és köv. old. 
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kiada t lan f o r r á s o k : gazdaság i és dézsmaszedési u t a s í t á sok , számadások s k ivá l t 
u r b á r i u m o k anyagá t .* 
3. 
Ami a t e r m é n y j á r a d é k első c s o p o r t j á t : a kisebb élelmiszerekből és állat-
szolgá l ta tásokból álló „ a j á n d é k o k a t " i l let i , ezek c sakugyan visszaszorulóban 
vannak , ného l el is t ű n n e k a X V I I . század i Magyarország földesúri gazdálko-
dásában . J o b b á g y i , ,mune ra" -hoz az u r a s á g számos h e l y ü t t ugyan t o v á b b r a 
is ragaszkodik — pl. D r u g e t h György a homonna i u r a d a l o m b a n , R é v a i Pál 
a rárói v á r t a r t o m á n y b a n 3 4 — ; gyakori a z o n b a n , hogy „ p r o annua l ibus vic tu-
a l ibus" — csa ládonként v a g y fa lunkén t — pénzbeli vál tságösszeget követe l , 
amin t az 1614. évi ba jmóc i , 1636-i r ihnói , 1670-i lékai, 1672. évi m u r á n y i vagy 
vagy 1686-i szendrői u r b á r i u m t a n ú s í t j a . 3 5 A közbülső, min tegy á t m e n e t i 
á l lapotot t ü k r ö z i Ivány i F e k e t e László 1668. évi u r b á r i u m a , aki pl . egyes hont -
megyei j o b b á g y a i t megte rhe l i „ké t icce v a j j a l , avagy ha v a j a t n e m a d h a t , 
minden iccéér t p. d. 24. K é t híddal , a v a g y minden lúdé r t p . d . 18. Négy-
t y ú k k a l , a v a g y minden t y ú k é r t p. d. 12" ; 3 6 s tb . — De megvá l t ás ra egyébkén t 
is sor k e r ü l h e t e t t : az 1636. évi rozgonyi u r b á r i u m pl. e lőszámlál ja u g y a n az 
é le lemszolgál ta tásokat , de az urada lom provizora egyben olyan ins t rukc ió t 
k a p , hogy „élésbel i a d a j o k " - a t „mind pénz re l imi tá l ja . . . s pénzül vegye meg 
a j o b b á g y s á g o n " . Hason lóan szól az ugyanezév i cs icsvavár i u t a s í t á s : „Az 
minemű t y ú k k a l , lúddal és egyéb ezfélével az u r b á r i u m szerint t a r t o z n a k az 
jószágban, a zoké r t is tenesen, az mint pénzen veszik a p iacokon , mind pénz t ve-
gyenek." 3 7 
Az „ a j á n d é k o k " je len tőségének csökkenése részben az allodiális gazdál-
kodás k i te r jesz téséve l kapcso la to s : v a j a t , s a j t o t , t o j á s t , szá rnyas t s egyebe-
beke t a m a j o r k o d ó fö ldesurak most már t ö b b n y i r e ( szűkebb ér te lemben ve t t ) 
, , m a j o r s á g u k b ó l " 3 8 k í v á n n a k asz ta lukra szerezni , sőt kereskedésük t á r g y á v á 
lenni , — m i n t ez a korabel i gazdasági u t a s í t á sokbó l is k i te t sz ik . „A hol t y ú k k a l , 
t údda l , t y ú k m o n n y a l t a r t o z i k jószágunk, az olyanér t p é n z t vegyen az udva r -
* Csak a k iada t lan i r a t o k levéltári j e l ze té t közöl jük; az u t ó b b i években közzé t e t t 
i r a tokná l is c s u p á n a megje lent f o r r á sk i advány megfelelő helyére h iva tkozunk — a k k o r is, 
h a azokat m á r k o r á b b a n h a s z n á l t u k . — F, h e l y ü t t is köszönetet m o n d u n k Muzsnai László-
nénak , az Országos Levél tár m u n k a t á r s á n a k , ak i i r a tmáso la tok készítésével n y ú j t o t t szá-
m u n k r a ér tékes segítséget. 
31
 O. L. U r b a r i a et Conscr ipt iones ( = U . e t С.) 109 : 2 (1612); Magyar Gazdaság tör -
téne lmi Szemle ( = M. Gt. Sz.), 1905. 273. és köv. o ld . (1624) 
35
 U r b á r e f eudá lnych p a n s t i e v na S lovensku. XVII . s torocie . I I . kö t . 40—57. old. ; 
Berlász Jenő : A Thurzó -b i r tokok а XVII . század első h a r m a d á b a n . Bp . , 1936. 64., 68. old. ; 
U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század . 122., 333., 485. old. 
38
 Tö r t éne lmi Tár ( = T . T . ) , 1898. 471—472. old. 
37
 M. G t . Sz. 1894. 266., 271. old. ; 1897. 335. old. 
M Y ö . Oklevé l t á r a gróf Csákv-esalád t ö r t é n e t é h e z . ( = Csáky-okl t . ) L /2 , k ö t . Bp. , 
1919. 686. old. 
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b í r ó " — parancso l ja pl. I . Rákóczi György . „ H á z u n k szükségét ne i lyenből , 
hanem a m a j o r b ó l t a r t s a , és anny i m a j o r s á g a legyen affé le is, hogy ne csak a 
ház szükségére kelhessen, sőt pénzt is t e r e m t s e n belőle ." 3 9 
Egészen másképp áll a dolog a t e r m é n y j á r a d é k második c s o p o r t j á v a l : 
a szántó- és szőlőművelés u t á n já ró szolgál ta tássa l . E n n e k pénzbeli megvá l t á -
sá ra vagy h i á n y á r a csak eléggé szórványosan b u k k a n u n k . A ki lencednél is 
érvényesül t á l t a lában az az i rányelv, ame lye t a d é z s m á t illetően a galgóci 
u rada lom 1607. évi u t a s í t á sa így foga lmazo t t meg: b ú z a , rozs, á rpa , zab , tön-
köly u t á n „pénzü l az d é z m á t m a g o k n a k ne vegyék. . . az dézmát megadgya 
a szegénység sub poena és ne pénzül . " 4 0 Az olyan u r b á r i u m o k b a n , ahol robo t 
és pénzteher var iá lódik, he lye t tes í t i e g y m á s t , a g a b o n a j á r a d é k s tab i lnak m u t a t -
kozik.4 1 R i t k a eset a lózsiaké, akiktől szán tás i r o b o t j u k mellet t „ fö ldesu rok 
nem is veszen kilencedet . . ., hanem csak az dézmát az régi szokás szer int , 
az t is k r a j cá rosan" 4 2 ; a m i n t a szepesi ú n . 11 o p p i d u m jobbágya ié is, ak ik 
viszont m a j o r s á g i robot he lye t t szo lgá l t a tnak ki lencedet . 4 3 — De a t e r m é n y -
j á radék másod ik c sopo r t j ába sorolható jobbágy i szo lgá l ta tásoknak nemcsak 
megvá l t á sá t vagy h i á n y á t t a l á l juk szórványosnak , h a n e m (főként a g a b o n á t 
illetően) rögz í t e t t mennyiségben való szedésével is i m m á r r i t k á b b a n talál-
kozunk — pl . a f e l ső lendva-muraszömba t i d o m i n i u m b a n 1628-ban, a pokorád i 
jószágon az 1630—40-es években4 4 —, a n n á l tömegesebben viszont a j á r a d é k -
nak előre m e g h a t á r o z o t t akó , mérő v a g y köböl szám helyett — v a g y olykor 
a mellett — a mindenkor i te rmés hányadában t ö r t énő b e h a j t á s á v a l : előszöris 
a szoros é r te lemben v e t t kilenceddel. 
N ó n á t ír elő pl. mind szántó, m i n d szőlő u t á n az I l lésházy I s t v á n t ó l 
e lkobzot t csábrági d o m i n i u m 1602. évi,45 gabonából a Csákyak a d o r j á n v á r i 
t a r t o m á n y á n a k 1625-i,46 I . Rákóczi György felsővadászi és makovica i u rada l -
39
 M. G t . Sz. 1894. 322. old. (1634); vö . uo . 1897. 518. old. (1616); 1897. 332. old. (1636); 
1895. 305. o ld . (1698); s tb . — Megjegyzendő, h o g y a muneral ia h á t t é r b e szorulása n e m jelen-
t e t t e azokról a rendkívül i é le lemszolgál ta tásokról (ex t raord inar iae imposit iones) va ló lemon-
dás t , a m e l y e k e t az uraság l akoda lom, keresztelő, halot t i to r , országgyűlés vagy egyéb alkal-
makkor k ö v e t e l t a j obbágvságon . Er re nézve 1. O. L. U. et С. 37 : 56 (1608); M. Gt . Sz. 1901. 
165. old. (1635); Csáky-oklt . 1/2. kö t . 728. old. (1662); U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 122. 
old. (1670); s t b . — A j o b b á g y o k bárány- , méh- , sertés- stb. á l l o m á n y á n a k földesúri megt izede-
lésére 1. az e lőadás 4. p o n t j á t . 
1 0
 M. G t . S^j 1897. 124—125. old. 
41
 P l . a somoskői, széesényi és gácsi v á r t a r t o m á n y számos helységében (O. L . U . e t С. 
11 : 50. — 1596), a nóg rádmegye i Gu tán és Szk l abonyán ( U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 
306—307. o ld . — 1673), a szendrői , csetneki és derenesényi u r a d a l o m több községében (uo. 
483. és k ö v . old. — 1686), ill . О. L. U. e t С. 102 : 24 — (1690). 
42
 M. G t . Sz. 1901. 164. (1635). — Vö. Ur iszék . X V I — X V I I . századi perszövegek. (Szerk. 
Varga E n d r e ) Bp. , 1958. 393. és köv. old. 
43
 O. L . U . et С. 49 : 17 (1596). 
44
 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 61. , 69., 71. old.; I . Rákócz i György b i r toka inak 
gazdasági i r a t a i . 151., 156., 163. old.; stb. 
4 5 V ö . az 1558. évi szövegezéssel: a k i lencedköte leze t t ség köre időközben k i t e r j e d t . — 
U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . s zázad . 296—298., 281—287. old. 
49
 Csáky-okl t . I . /2 . k ö t . 629., 634. old. 
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m á n a k 1631-i, serkei j ó szágának 1632-i u rbá r iuma ; 4 7 b o r - é s gabonak i lencede t 
emlí tenek 1622-ben a b iha rmegye i Sennye i—Káro ly i -b i r tokokon , a m i n t a 
„ki lencedbel i g a b o n á t " á l l í t j a szembe a , ,ma jo r ságunkbe l i " -ve l E s z t e r h á z y 
Miklós nádo r 1641- i sempte iu ta s í t á sa i s ; 4 8 „ b o r b u l , búzábul , t avaszb l k i lencedet 
a d n a k " 1670 körü l egyes, a Wesselényi-féle összeesküvésben k o m p r o m i t t á l t 
középnemesektő l e lkobzot t hevesmegyei részbi r tokokon, 4 9 a k á r c s a k — h á r o m -
évi szabadság l e j á r t a u t á n — az ú j o n n a n t e l ep í t e t t Ba lassagyarmaton ; 5 0 s tb , s t b . 
Az u r a s á g azonban n e m c s a k o t t s zede t t a la t tva ló i tó l ki lencedet , ill . 
a k i lencednek mtígfelelő gabona- és b o r h á n y a d o t , ahol a fo r r á sok k i f e j eze t t en 
nónáról beszélnek. A földesúr i kilenced — a pap i t ized [ ( tu l a jdonképpen i , 
egyházi dézsma) elsődleges b e h a j t á s a ese tén — , min t i smere tes , a t e r m é s 
kilencedik t i zedé t t e t t e ; ezért a földesúri j á r a d é k o t is gyak ran dézsma (decima) 
névvel i l l e t ték : kilenced és dézsma így sokszor egymás t va r iá ló , egyenér tékű 
k i fe jezésekként , sz inon imákkén t t ű n n e k e lénk, ( tekin te t né lkü l a b e h a j t á s 
— sok v i t á t k ivá l tó — sorrendjére . ) 5 1 B izonyára erről vol t szó pl . a belényesi 
v á r t a r t o m á n y b a n — m a g á b a n Belényes o p p i d u m b a n —, amely re a k o r á b b i 
u r b á r i u m o k n ó n á t , az 1600. évi viszont „ f r u g u m et vini d é c i m a s " ró t t ki5 2 ; 
a pa lo ta i u r a d a l o m b a n , ahol az u r b á r i u m 1578. évi szövegezése szerint „ n o n a m 
d a n t de s e m i n a t u r i s " , 1617-ben viszont „de omnibus seget ibus solvunt deci-
m a m " 5 3 ; de még közvet lenebb a serkei jószág u r b á r i u m á n a k t a n ú s á g a : ha az 
1632-i szöveg — fen tebb Litaltunk r á —- „ m i n d e n vetés u t á n k i lenced"-e t í r t 
elő, az 1636. évi m á r hol dézsma, hol kilenced g y a n á n t , az 1643-i pedig főleg 
dézsma néven jelölte ny i l vánva lóan u g y a n a z t a j obbágy te rhe t . 5 4 A k é p e t 
kiegészíti a serkei b i r tok „ t e s t v é r j ó s z á g a i n a k " b izonyság té te le : az 1632. évi 
derencsényi u r b á r i u m borból és mindenféle vetésből dézsmát , az 1643-i cset-
nek i egyes községekben k i lencedet , t öbbny i r e viszont d é z s m á t ve t e t t ki.5 5 
Minden ké t sége t e loszlathat a z u t á n egyes fo r r á soknak az a szóhaszná la ta , 
amely a ki lencedből származó gabonabevé te l t „ d é z m a - b ú z á " - n a k 5 6 , vagy az 
u raságot i l lető t e r m é n y j á r a d é k o t „másod ik d é z m á n a k " 5 7 , eset leg éppen „ki len-
4 7 1 . Rákócz i György b i r t o k a i n a k gazdasági i r a t a i . 78—79., 108., 122., 133., 148—149. 
old. 
48
 A nagykáro ly i gróf Károlv i -esa lád oklevél tára . ( = Károlyi -oki t . ) IY. kö t . Bp., 1887. 
185., 187. old. ; M. Gt . Sz. 1904. 143. old. 
49
 Pl. P á s z t ó mezővárosban és Hasznos f a luban . — Urbá r iumok . X V I — X V I I . század . 
304. old. • 
50
 M. Gt . Sz. 1897. 530—531. old. 
51
 A b e h a j t á s sorrendjére (s a dézsmaszedéssel kapcsola tos számos egyéb kérdésre) 1. 
IIa Bálint: A dézsmajegyzékek m i n t a t ö r t éne t i s t a t i s z t ika forrásai . (A t ö r t é n e t i s ta t i sz t ika 
fo r rása i . Szerk. Kovacs icsJózse f . ) Bp . , 1957. 82. és köv . old. — Megál lap í tása szerint ez idő 
t á j t a k i lencedet szedték ki előbb. 
32
 O. L. U . e t С. 17 : 6. — Vö. О. L . Dl. 36,982 (1491). 
53
 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század . 151. és köv . old. ; 172. old. 
5 41. Rákócz i György b i r toka inak gazdasági i r a ta i . 148—149., 157—158., 163—165. o ld . 
55
 Uo. 150—151., 159—161. old. 
56
 Így pl. a felsővadászi u r a d a l o m 1641. évi i n v e n t á r i u m a . — Uo. 79—83. old. 
57
 Pl. a s á rospa t ak i u rada lom 1632-i u r b á r i u m a . — Uo. 219. old. 
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ced dézmá"- 5 8 -nak nevezte . T e h á t nemcsak a ki lencedet , h a n e m gyakran a 
dézsmá t emlegető a d a t o k is a gabona - és bor te rmés hányadában k ikénysze r í t e t t 
földesúri szo lgá l ta tás ra v o n a t k o z n a k . 
Az u rada lom részéről t ö r t é n ő dézsmaszedés azonban persze nemcsak 
a fö ldesúr i k i lencednek, hanem az egyházi t i z e d n e k , a szorosabb ér te lemben 
v e t t , e rede t i d é z s m á n a k megfelelő szolgál tatás u r a d a l m i b e h a j t á s á t is je len t -
h e t t e — u t ó b b i n a k (magánfö ldesúr i vagy k incs tá r i ) bér le te , esetleg lefog-
lalása v a g y szekular izálása révén . 5 9 Az ecsedi v á r t a r t o m á n y 1648. évi 
u r b á r i u m a — amely a kilenced elnevezést egyá l t a l án nem h a s z n á l j a , viszont 
őszi és tavasz i gabona u t á n sz in te minden helységre , bor u t á n egyes szőlő-
t e r m ő községekre t izede t ró k i — ny i lvánva lóan földesúri dézsmára va l l , 
a m e n n y i b e n he lyenkén t megemlí t i , hogy a p a p n a k j á r ó (bor)dec imán „ fe l lyü l " 
t a r t o z n a k a p a r a s z t o k „az d o m i n u s terres t r is számára . . . d é z m á t a d n i " ; 
t o v á b b á hangsúlyozza , hogy ahol gabonadéssmóí a n n a k előtte soha nem a d t a k , 
o t t is , ,három esz tendőktő l f o g v a . . . megveszik r a j t o k " : v i lágos , hogy ez a 
r endszabá ly lényegileg azonos a földesúri kilenced bevezetésével . 6 0 A közel 
egykorú pozsonyi u r b á r i u m v i szon t — amely búzából , ké tszeresből , zabból 
á l t a l á b a n ugyancsak t izedet ír elő — e szo lgá l ta tásnak az egyházi dézsmában 
re j lő e rede té t s e j t e t i , amenny iben ez t többnyi re u g y a n a fö lde sú rnak j u t t a t j a , 
de néhol még mind ig az esz te rgomi érseknek t a r t j a f enn ; ill. aho l a t e rméshá-
n y a d o t az u rada lom szedi, o t t az érsek némi, m é r ő b e n rögzí te t t gabonamenny i -
séget k a p ká rpó t l á su l . I t t t e h á t az egyházi dézsma urada lmi b e h a j t á s a min t egy 
he lye t t e s í t e t t e a fö ldesúr i t e r m é n y h á n y a d s z o l g á l t a t á s t . 6 1 Hason ló fe j leményről 
é r t e sü lünk a g a b o n a j á r a d é k v o n a t k o z á s á b a n a t o k a j i u r ada lom 1640. évi u r b á -
r i u m á b ó l is: a ve tésbő l nóna j á r az ú rnak , dec ima Egerbe , de a n ó n á t a ko rább i 
fö ldesúr e lengedte , viszont a t i z e d e t mindenből a várhoz szedik „ iux ta in-
sc r ip t ionem." 6 2 — Máskor (gyak ran ) egészen ny i lvánva ló , h o g y az u t ó b b i 
ese t rő l : egyházi t ized (magánfö ldesúr i vagy k incs tár i ) u r a d a l m i kezeléséről, 
bér le térő l van szó, m i n t a galgóci domin iumban , ahol „d rága p é n z ára az déz-
m a " ; 6 3 a csicsvai b i r tokon , ahol az u d v a r b í r á k a t u t a s í t j á k : „ j ó s z á g u n k b a n l évő 
m i n d e n n e m ű p a p o k dézmá já t az arenda szer in t mindenkor megvegyed" ; 6 4 
58
 O. L. TJ. e t С. 59 : 14 (1601); T . T . 1898. 472—479. old. (1668—1669). ; U rbá r iumok . 
X Y I — X V I I . század. 303. old. (1670); s t b . 
59
 A papi t ized bé rbeadásának k o r á b b i előzményeire 1. Mályusz Elemér: Az egyliázi 
t i zedk izsákmányolás . (Tanu lmányok a parasz t ság t ö r t é n e t é h e z Magyarországon a 14. század-
b a n . ) Bp . , 1953. 326—327. old.; magánfö ldesú r i és k inc s t á r i bér letére a X V I . s zázadban : 
1547 : 35., 1548 : 61., 1556 : 43., 1563 : 68. , 1569 : 68., 1569 : 27., 1574 : 22. t . c . ; lefogla lására , 
szekular izá lására O. L . U . et С. 2 : 22 (1570); Ruzsás Lajos : Az egri v á r gazdá lkodása а X V I . 
s z á z a d b a n . Bp., 1939. 37. és köv. o ld . ; s t b . 
6 0
 Káro ly i -oki t . IV. kö t . 326—327. , 340—341. old. — V. ö. O. L. U . e t С. 4 : 45 (1592); 
U . e t С. 11 : 50 (1596). 
61
 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . s zázad . 216. és köv . old. 
0 2 1. Rákócz i György b i r toka inak gazdasági i r a t a i . 375. old. 
63
 M. Gt. Sz. 1897. 124. old. (1607) 
61
 M. Gt. Sz. 1897. 341. old. (1636) 
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vagy a m u r á n y i v á r t a r t o m á n y b a n , a m e l y évi 1000 ta l lérér t bérl i ö t egyházi 
dézsmakerü le t gabona t i zedé t ; 6 5 s tb . 
R á kell m u t a t n u n k végül a fö ldesúr i dézsmaszedés olyan eredetére , 
amikor a k incs tá r á l t a l bérel t vagy szekular izál t , t e h á t f iskál isán b e h a j t o t t 
egyházi t i zed — amely ezér t olykor m á r „királyi", ill. az Erdé lyhez kapcsol t 
részeken, , fe jedelmi " t i zed néven szerepel t , (utóbbi n é v e n pl. az a d o r j á n i várhoz 
t a r tozó b iharmegye i b i r tokokon , dec ima regia neveze t t e l a serkei m e g a deren-
csényi joszágon) 6 6 — a k incs tá r tó l va ló bérbevéte l v a g y ura lkodói a d o m á n y 
ú t j á n k e r ü l t nagyb i r tokosok-magánfö ldesu rak kezére . E rnő főherceg királyi 
he ly ta r tó pl . még az 1580-as években a vöröskői u r a d a l o m kamara i kezelésben 
levő dézsmáinak je len tős részét a d t a bé rbe Pá l f fy Miklósnak, aki ez idő t á j t 
m a g á t az u r a d a l m a t is megszerezte ; 6 7 Be th len Gábor fe jedelem 1614-ben egyes 
b iha rmegye i fa lvak m i n d e n n e m ű t i zed jövede lmé t -—• „universas e t quasl ibet 
décimas . . . hac tenus in ra t ionem f isc i nost r i a c c u m u l a r i sol i tas" 6 ? a — , 1626-
ban a beregmegyei N a g y m u z s a j b o r d é z s m á j á t — u g y a n c s a k , ,nobis e t suc-
cessoribus nostr is q u o t a n n i s pendi s o l i t a m " 6 8 — a j á n d é k o z t a Káro ly i Mihály-
nak , az eml í t e t t b i r t o k o k t u l a j d o n o s á n a k , t ehá t az innen származó kilenced 
(földesúri dézsma) é lvezőjének. Az eml í t e t t b iha rmegye i fa lvak bi r toklása 
körüli viszál lyal k a p c s o l a t b a n o l v a s h a t j u k a jel lemző k i t é t e l t : ,,. . . az kilence-
cedet e l fogla l ták . . . és dézmálni sem h a d n a k . Az dézmálássa l s zabad őfelsége 
(t. i. Be th l en Gábor fe jedelem) , m e r t ez t ő a d t a " . 6 9 Hasonló fe j l eményekre 
val lanak az olyan a d a t o k , melyek szer in t I I I . F e r d i n á n d király 1648-ban a 
Dóczyakró l h á r a m l o t t ba rs - és ny i t r amegye i b i r t o k o k a t a H é d c r v á r y a k n a k , 
u tóbb iak f i á g á n a k k i h a l t á v a l pedig I . L i p ó t 1658-ban bizonyos győr- és nyi t ra-
65
 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 331. old. 
6 6
 Csákv-okl t . I . /2 . k ö t . 629., 634. old. (1625); U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 
502., 506. old. 
07
 V. ö. Pá l f fy Miklós egyéb k a m a r a i t izedbér le te ive l is . — Jedlicska Pál : Ada tok 
erdődi bá ró P á l f f y Miklós a győr i hősnek é l e t r a j z a és korához . 1552—1600. E g e r , 1897. 86., 
107., 145., 148., 151. old. 
6 7 a
 Káro ly i -oki t . IV. k ö t . 88—89. old. — Az adományozás ró l a váradi v á r k a p i t á n y is 
ér tesí tést k a p : nyi lván azé r t , mer t az i l lető f a l v a k „ fe jede lmi d é z s m á j á t " eddigi a váradi 
várhoz szed ték . — Vö. m é g uo. IV. k ö t . 37. old. (1609), 61. old. (1610) és 95—99. old. 
(1614) * 
68
 Káro ly i -ok i t . IV. k ö t . 201—202. old. — Erről az adományozás ró l a kassa i k a m a r a 
k a p ér tes í tés t . 
09
 Káro ly i -ok i t . IV. k ö t . 175. old. (1622). — Erdé lyben ugyan i s az egyház i dézsma 
szekular izálás ú t j á n elvileg k incs tá r i bevéte l lé : fe jedelmi t i z e d d é vá l t . Az erdélyi fö ldesurak 
t e h á t a f e j ede l emtő l i gyekez tek b i r tokaik d é z s m á i t bérlet , zálog v a g y a d o m á n y ú t j á n meg-
szerezni; a f e jede lem pedig i d ő n k é n t m e g p r ó b á l t a azokat visszaszerezni . „Az d é z s m á k a t —• 
í r t a pl. B e t h l e n Gábor I l l ésházy Gáspárnak 1621-ben •— azokban a he lyekben r e n d e l t dézsmá-
s inknak dézsmáln i megenged je . . . Sőt az m e l y e k e t m e g d é z s m á l t a t o t t volna is, v i sszaengedje , 
m e r t . . . m i n e k ü n k az á r enda -pénz re szükségünk nincsen, h a n e m az d é z s m á k r a . " (Magyar 
Tör téne lmi T á r . X X V I I . k ö t . B p . , 1915. 42. o ld . ) De az erdélyi v i s zonyoka t á l t a l á b a n az jelle-
mezte , hogy a XVI I . századra a dézsma t ú l n y o m ó r é s z t földesúri j e l legűvé vá l t , sőt h o v a t o v á b b 
a leg je len tősebb földesúri j ö v e d e l m e k egyikévé l e t t . (Szentgyörgyi Mária : Jobbágy te rhe lc 
a X V I — X V I I . század E r d é l y b e n . Bp. , 1962. 31. és köv. old.) 
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megyei jószágoka t a család l e á n y á g á n a k „ki lcncedeivel , t izedeivel . . . e g y ü t t " 
a d o m á n y o z o t t oda . 7 0 
I lyen módon egyre tömegesebben állt elő az a helyzet — magán és 
k a m a r a i kézben lévő domin iumokon egyarán t — , hogy az u raság két gabona- , 
ill. b o r h á n y a d o t szede t t . A források ez t részben az e rede t i m ű s z a v a k k a l fejezik 
ki , t e h á t a földesúr s zámára kilencedet és tizedet r ende lnek . 7 1 Í g y beszél pl . 
az 1636. évi rozgonyi u r b á r i u m , a m e l y ugyan egyes f a lvakban t i zede t , m á s u t t 
n ó n á t , de többny i re „ m i n d e n ve t eménybő l k i lencede t és t i z e d e t " szab ki ; 7 2 
az 1641. é v i s e m p t e i u t a s í t á s , amely k i lencedgabona mellet t d é z s m á k a t is eml í t , 
s a k e t t ő t egya rán t a dézsmaszedőkkel h a j t a t j a b e ; 7 3 vagy a 4 évvel későbbi 
munkács i ins t rukció , amely együt tesen szól „pro dec imator ibus e t n o n a t o r i b u s " , 
„va l aho lo t t esik ki lenced és t ized, mind búzábu l , á rpábul és zabbul szedjék 
be. . . u runkhoz ő nagyságához" . 7 4 1 668-ban I v á n y i Fekete László gömör- , 
nógrád- , hont - és hevesmegyei jószágain is, h a egyes f a lvak „ b ú z á j o k b ó l 
t avaszokból k i l encedde l" s egyes szőlők — m i n t e g y kedvezményképpen — 
„csak kilenced b o r d é z m á v a l t a r t o z n a k " , m á s o k n a k „mindenfé le vetésekből , 
borból . . . ki lencedet és t izedet kell adn iok" . 7 5 H a s o n l ó lehet a helyzet n é h á n y 
évvel később bizonyos Gesztelyi J ánosné tó l kon f i ská l t nógrádmegye i b i r toko-
kon is, ahol az „ e x allodiali f r u m e n t o " származó bevétellel a „decimal is f r u -
men t i " é s a „nonae f r u m e n t i " mennyisége van szembeá l l í tva ; 7 6 amin t 1686-
ban a k incs tá r j a v á r a e lkobzot t szendrői és serkei uradalom j o b b á g y a i szintén 
„ d e c i m a m regiam et n o n a m " szo lgá l ta tnak , ill. „ p e n d u n t et n o n a m et deci-
m a m " ősziek és t a v a s z i a k u tán fö lde su ruknak . 7 7 S tb . 
Más ese tekben viszont a fo r rások ugyanez t a k i z sákmányo lás t úgy í r j á k 
le, hogy a fö ldesúrnak „két dézma", v a g y esetleg egyszerűen úgy , hogy dézsma 
j á r , me ly u tóbbi ró l azonban kiderül , hogy nem t i zede t vagy ki lencedet j e l en t , 
h a n e m a k e t t ő t e g y ü t t . A t i hany i v á r b i r toka inak 1609. évi összeírása szer int 
Tósokról „mind a két dézmát" a v á r n a k kell beszolgál ta tn i , (míg Szőlősről 
79
 A Héderváry-csa lád oklevél tára . ( = Hédervá ry -ok l t . ) I I . köt . Bp. , 1922. 273., 300. o ld . 
71
 Nóna és décima a földesúri szolgál ta tások szokványos fe lsorolásában is g y a k r a n 
együ t t szerepel. L. pl. Káro ly i -oki t . IV. k ö t . 401. old. (1614.) — A Debrecenhez tar tozó f a l v a k 
(földesúri) dézsma- és k i lencedköte lezet tségére a XVI. század végétől kezdve 1. Szűcs Mihály: 
Debrecen mezőgazdasági tö r t éne te . M. Gt . Sz. 1894. 291. old. 
72
 M. Gt . Sz. 1894. 266—269. old. 
73
 M. Gt . Sz. 1904. 143. old. — Az u r a d a l o m ké t dézémakerü le te , a szempci és cseklészi 
d is t r ic tus ö t évvel k o r á b b i u tas í t á sábó l m e g t u d j u k , hogy egyház i dézsma bér le téről van szó: 
„mi a dézsmát a n n u a t i m d rága pénzünkön vesszük m e g . " (M. Gt. Sz. 1903. 161. old.) — E 
források elkerül ték Berlász f igye lmét , aki a semptei u r a d a l o m b a n csak borszo lgá l ta tás t t a l á l t , 
g a b o n a j á r a d é k o t azonban n e m (I. m. 63—64. old.). 
74
 M. Gt. Sz. 1905. 38—39. old. 
76
 T . T. 1898. 468—473. old. 
7 3
 U rbá r iumok . X V I — X V I I . század . 308. old. 
77
 Ami a szintén konf i ská l t , . t e s t v é r u r a d a l m a k a t " illeti, a derencsényi u r b á r i u m 
u g y a n e k k o r „dec ima r e g i a " - t , a csetneki ki lencedet ír elő a fö ldesúrnak, ( u t ó b b i e mellet t , ill. e 
he lye t t gabona t izede t a p a p számára) . — Urbá r iumok . X V I — X V I I . század . 487., 493., 499. , 
503., 506. old. 
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a t izedet a veszprémi k a p i t á n y , a k i l encede t a t i h a n y i vár k a p j a ) ; 7 8 a kassai 
polgárok (borsodmegyei) aszalói szőlei 1610-ben „az két dézmától, tudni i l l ik az 
ki lencedtől és t i zed tő l" v a n n a k megterhe lve . 7 9 К а р у Zsigmond 1620. évi Hernád-
menti gazdaság i u t a s í t á s a szerint v i s z o n t : „k ivegyé tek a dézmát i l yenképpen : 
hogy az ké te ly ieken és fancsal iakon h a t o d á t v e g y é t e k meg. . . az sápiakon 
pedig egy dézmá t v e g y e t e k " ; 8 0 Be th l en Gábor is, m i n t a munkács i Pá l i nevű 
szőlőhegy földesura , 1625-ben a szőlőművelők t e rhe i t aképpen mérsékel i , hogy 
„annak a hegynek a dézmáját. . . egy d é z m á r a " engedi , „úgy m i n t az nónára 
és a dec imá tó l , hogy legyenek immuni sok" 8 1 ; Rákócz i György ped ig 1632-ben 
Sá rospa t akon „az dézmának, mellyet első d é z m á n a k h í v n a k " , a felét , „az 
második dézmábtü , tudn i i l l ik az k i l e n c e d b ő l " n e g y e d e t enged a p réd iká tor -
nak.82 Az 1662. évi m u r á n y i utas í tás „ m a j o r s á g és dézmahúzst''' behordásáró l , 
csépléséről beszél; az e g y évtizeddel ké sőbb i u r b á r i u m b ó l viszont m e g t u d j u k , 
hogy a (bére l t ) gabonadézsma mellet t az u rada lom nónát is szedet t . 8 3 A serkei 
jószág 1686. évi u r b á r i u m a a kilenced és t ized e g y ü t t e s b e h a j t á s á t néha így 
fejezi k i : , ,Decimam p r a e s t a n t in n o n a e t décima regia ." 8 4 S tb . 
Az i lyen és hasonló fo r rásu ta lások immár arról t a n ú s k o d n a k , hogy dézs-
ma néven sokszor m i n t e g y összeolvadt a kétféle t e h e r , a „ké t d é z m a " , — így 
azután m a g a az egyszerű „ d é z s m a " k i fe jezés nemcsak a földesúri k i lencedet : 
a „másod ik d é z s m á t " , v a g y a földesúr á l ta l b e h a j t o t t papi t i z e d e t : az „első 
d é z s m á t " t a k a r h a t j a , h a n e m sokszor a „ké t d é z s m á t " együ t t is. Meglepő 
szövegezésével különösen f r appáns m ó d o n igazolja ez t a t o k a j i bort izedelés 
m ó d j á n a k egykorú le í rása , amely s z e r i n t : „A bor dézma elej i tül fogvás t egy 
volt , m o s t is egy v a g y o n ind i f fe ren ter , mindenek : lakosok, ex t r aneusok . . . 
a váras szőlő hegyekről,, . . a dominus terres t r is s z á m á r a ötöddel t a r t o z n a k " , 
vagyis kö te lesek „ m i n d e n ötödik c seber t vagy köb lö t ő nagyságok számára 
adni" . H o g y a n ér tendő a k k o r ez e se tben az , ,egy" déz smának hangsú lyozása? 
A leírás fo ly t a t á sábó l k i d e r ü l : , ,A király számára d é z m a i t t ab a n t i q u o nem 
78
 A kö rnyező t i zedeke t a pozsonyi k a m a r a a veszprémi káp ta l an tó l , ill. a pannon-
halmi f ő a p á t s á g t ó l bérelte a t i h a n y i vár részére . N é h á n y T i h a n y h o z tar tozó f a l u b a n a magyar 
és a török fö ldesú r osztozott a „ k é t dézmán" . ( E r d é l y i László: P i s k y I s tván t i h a n y i k a p i t á n y 
s zámadáskönyve . M. Gt. Sz. 1905. 205—206. o ld . ) — A t i zednek a török ál ta l t ö r t é n ő besze-
désére vö. G y u l a város ok levé l t á ra (1313—1800). (Szerk. Veress Endre . ) Bp . , 1938., 365., 
416. old.; H i v a t a l o s nyomozások a török adó s hódí tások k ö r ü l Borsodban a X V I I . sz. első 
felében. M a g y a r Tör ténelmi T á r . VI. kö t . P e s t , 1859. 120—121. , 154., 159., 162—163. 
old.; O. L . U . e t С. 30:20; s t b . 
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 M. G t . Sz. 1904. 296. old. 
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 M. G t . Sz. 1895. 196. o ld . 
8 1
 M. G t . Sz. 1895. 362. o ld . 
8 21. R á k ó c z i György b i r toka inak gazdaság i i ratai . 219. old. — E g y é b k é n t a sáros-
pa tak i u r a d a l o m b a n — 1631, 1632 és 1648 év i u r b á r i u m á n a k t anúsága szer int — gabo-
nából t ized, de t ö b b h e l y ü t t t i zed és k i lenced, borból á l t a l á b a n t ized és k i lenced j á r t a , s e 
dézsmajövede lmek zömét a fö ldesúr , kisebb részé t a p réd iká to rok k a p t á k . (Uo. 175., 189., 
193., 267. o ld . ) 
83
 M. Gt . Sz. 1901. 272—273. old. ; U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század . 333. és 
köv. old. 
84
 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 502. old. 
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e x i g á l t a t o t t " . 8 5 Csak egyfelé f i ze t t ek t e h á t d é z s m á t : a fö ldesúrnak ; ez az „egy 
d é z s m a " viszont eredet i leg a „két dézsmá" -hó l t e v ő d ö t t össze, •— ez a dézsma 
a t e r m é s ötödét emész t e t t e fel. 
Mindezek a l a p j á n bízvást m e g á l l a p í t h a t j u k a t e r m é n y j á r a d é k másod ik 
c s o p o r t j á n a k , mégpedig a gabona- és bor te rmés hányadában t e l j e s í t endő szol-
g á l t a t á s n a k nagy és növekvő szerepét a X V I I . századi Magyarországon . 
E l m o n d h a t j u k : a gabona - és bork i lencedköte leze t t ség erőtel jes k i a k n á z á s á r a 
i r ányu ló földesúri t ö r ekvés — amely a n n a k ide j én a XV. század v é g i — X V I . 
század eleji d e k r é t u m o k b a n k a p o t t hango t — az allodiális gazdá lkodás előre-
tö résének ha tásá ra nemhogy h á t t é r b e szorult vo lna , h a n e m a ma jo rk o d ás sa l 
pá rhuzamosan 8 6 éppen ez időre vá l t igazán széles k ö r ű gyako r l a t t á . G y a k o r l a t t á 
vál t ped ig többny i re nem is pusz t a kilenced, h a n e m annak min t egy m e g d u p -
lázása f o r m á j á b a n : a nóna és dec ima , ill. a „ k é t d é z s m a " együ t t e s u r a d a l m i 
b e h a j t á s á r ó l vagy eset leg k i fe jeze t ten gabona- , ill. borötödről8 7 t udós í tó for rás -
a d a t o k , de nem r i t k á n olyan h í r adások mögö t t is , amelyek egyszerűen fö ldesúr i 
dézsmaszedésTŐl szó lnak , gyakran az a t é n y re j l ik , hogy az u r a ság j o b b á g y a i t ó l 
gabona - , ill. b o r t e r m é s ü k 20 % - á t s a j á t í t o t t a el gyakran t e r m é n y j á r a d é k 
g y a n á n t , —- (még az egyébként s ű r ű n e lőforduló tú lkapások , dézsmaszedés i 
visszaélések8 8 né lkül is) t e temesen csökken tve v a g y éppen semmivé t é v e a 
pa rasz tgazdaságok á l t a l piacra v e t h e t ő á rumenny i sége t . 
4. 
A kilenced és t i zed összeolvadása, egybemosódása — aminek az előbbiek-
ben t a n ú i vo l tunk — nyi lván összefüggöt t a n n a k a gyako r l a tnak az e l ter jedésé-
vel, h o g y sokhe lyü t t nemcsak gabonábó l és borbó l szedtek földesúr i k i lencede t , 
ill. d é z s m á t , hanem mindazokból a t e rményekbő l—ál l a tokbó l , amelyek az — 
eredet i leg egyházi — t izedköte leze t t ség alá estek.8 9 Gyakran v issza térő k i t é t e l 
a korabe l i f o r r á s o k b a n : „Ab univers is seget ibus suis decimar i solitis. . . d a n t 
n o n a m pro domino te r res t r i , i ta e t ab agnellis ac a p i b u s " ; „bo rbu l , gabonábu l , 
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 M. Gt. Sz. 1897. 525. old. — H o g y ez 1700-ból szá rmazó for rás t b á t r a n f e lhaszná lha t -
juk a X V I I . század közep i állapotok jel lemzésére, a v o n a t k o z ó 1640-i u r b á r i u m t á m a s z t j a alá, 
amely szer in t Toka j o p p i d u m b a n szőlők u t á n ki lencedet-!- t izedet = q u i n t á t a d t a k . (I. Rákócz i 
György b i r toka inak gazdaság i iratai . 375. old.) 
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 Az allodiális gazdá lkodás X V I I . századi kiszélesedésére 1951-ben t a r t o t t a k a d é m i a i 
e l őadásunkban m u t a t t u n k rá . (A ma jo r ság i gazdá lkodás és a parasz tság k i s a j á t í t á s a a X V I I . 
századi Magyarországon. A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a I I . Osz t á lyának Köz leménye i . 
1952. 39. és köv. old.) Fe l t evésünk , amel lye l az idevágó t é n y e k e t az e redet i tőkefe lha lmozás-
hoz kapcso l tuk , élénk v i t á t vá l t o t t k i ; a m a j o r g a z d á l k o d á s XVII . századi k i t e r j edésé re 
v o n a t k o z ó m e g á l l a p í t á s u n k a t viszont a t o v á b b i k u t a t á s o k teljes m é r t é k b e n megerős í t e t t ék : 
ez t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k — a k o r á b b i , ellenkező néze tekkel szemben — m a m á r „köz-
f e l fogása" . (L. pl. A g r á r t ö r t é n e t i Szemle, 1961. 1. sz. 137. old.) 
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 Ki fe jeze t ten ö t ö d ö t (borötödöt ) eml í t h e l y e n k é n t a sá rospa tak i u r a d a l o m 1631. évi 
(I . Rákócz i György b i r t o k a i n a k gazdasági i r a t a i . 175. old.) , az ecsedi u r a d a l o m 1648-i u r b á r i u m a 
(Ká ro ly i -ok i t . IV. kö t . 299. old.); s tb. 
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 L . pl. lia: i. m . 84—85. old. 
8 9
 A papi t izedszedés körére 1. Mályusz: i. m. (1953.) 320. old.; Fügedi: i. m . 105—106. 
old.; lia: i. m. 82—83. o ld . 
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j u h b u l az mibő l dézma szokot t j á rn i , k i lencedet fognak adni" ; 9 0 s t b . Mindehhez 
j á r u l t még az — eredeti leg erdei m a k k o l t a t á s v a g y gyepen va ló legeltetés 
ellenében k ö v e t e l t — ser tés t ized, amely Magyarországon , úgy l á t sz ik , n e m 
egyházi , h a n e m földesúri kezdeményekbő l f e j lődö t t ki.9 1 
Az u r a s á g számára disznót izedet ír elő pl . az ado r j án i v á r h o z t a r tozó 
b i r t okok 1625. évi, a rozgonyi u rada lom 1636-i,92 j úh - és méh t i zede t , ill. jub-
és méhki lencede t az 1646. évi pozsonyi , ill. 1672-i m u r á n y i u r b á r i u m (egyes 
fa lvakban) . 9 3 A gabona- és bor t izeden k ívü l ser tésből pázsi t - vagy makkos t ize -
d e t , bá ránybó l , méhra jbó l sz in tén t izedet k íván az 1648. évi ecsedi u r b á r i u m 9 4 ; 
ugyanez évben a szentmiklósi j obbágyok tó l , bá r még „sem tavasz i , sem őszi 
ve t eménbú l d é z m á v a l nem t a r t o z n a k " , d isznót izedet és méhdézmá t szed a földes-
ú r , amihez 1699-ben j uh -dézma (sztronga, vo l t aképpen huszad) j á ru l . 9 3 Ebben 
a v o n a t k o z á s b a n is előfordul két h á n y a d e g y ü t t e s fö ldesúr i b e h a j t á s a : 1668-ban 
I v á n y i Fekete László jószágain a gabona- és b o r h á n y a d mellet t hol disznó- és 
bá rány t i zed rő l , hol juh- és (méh) ra j u t á n „ki lenced dézmá"- ró l é r t e sü lünk , 
ho l viszont k i l encede t és t i z ede t t a r t o z n a k adn i a j obbágyok bá ránya ikbó l -
méheikből . 9 6 Kü lönösen szélesre t e r j e sz t i k i a fö ldesúr i dézsmaköte leze t t ség 
k ö r é t az 1686. év i miskolci u t a s í t á s : „ j u h b ó l , méhből , bá ránybó l , kecské jökből , 
d isznójukból is és akárminek nevezendő j a v u k b ó l dézsmát adni m e g k í v á n o m " . 9 ' 
Mindez m é g inkább k i d o m b o r í t j a a t e r m é n y j á r a d é k éspedig a hányadban 
szede t t szo lgá l ta tás jelentős sú lyá t a feudál i s j á r a d é k korabel i s t r u k t ú r á j á -
b a n , — annál is i nkább , mivel a földesúri hányadszedés u t ó b b t á r g y a l t formá-
j á n a k e l t e r j edése : a j o b b á g y különféle á l l a t a inak megdézsmálása bizonyos 
fok ig el lensúlyozta a t e r m é n y j á r a d é k első c s o p o r t j á n a k , a , , m u n e r a " - n a k koráb-
b a n emlí te t t e g y i d e j ű visszaszorulását , h iszen a t e rmésze tben i a j á n d é k o k h o z 
k ö z t u d o m á s ú l a g nemcsak élelmiszerek, h a n e m ál la tszolgál ta tások is t a r t o z t a k . 
(Persze nem egészen azonos á l l a t f a j t ák . ) A dézsmaszedés körének k i te r jedése 
t e h á t — a m a j o r s á g i gazdálkodás t é rhód í t á sa mel le t t — az a j á n d é k o k csökkenő 
je lentősége m á s i k t ényező jének t e k i n t h e t ő . 
Hadd e m l í t s ü k i t t még meg : az á l l a tdézsma f igyelembevéte le t o v á b b i 
ada lékoka t szo lgá l t a t a „ d é z s m a " szó j e l en tésvá l tozása i ra , a szoros é r te lemben 
v e t t t izedtől v a l ó jelentésbeli függet lenedésére is. Kiderü l , hogy j e l en té s t an i 
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 U r b á r i u m o k . X Y I — X V I I . század. 333. o ld . ; M. Gt . Sz. 1897. 530—531. old. ; s tb . 
91
 A m u n k á c s i u r a d a l o m b a n erdei m a k k o l t a t á s u t á n már 1463-ban ser tés t izede t szedet t 
az u raság . (A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család idősb ágának o k m á n y t á r a . X . kö t . Bp. , 
1907. 254. old.) — A belényesi u r a d a l o m b a n az egyház i ser tést ized jelenik meg k o r á n . ( 0 . L. 
D l . 36,982. — 1491.) 
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 Csáky-okl t . 1/2. kö t . 629., 634. old. ; M. Gt . Sz. 1894. 266. old. 
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 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 218., 333. old. 
94
 Káro ly i -ok i t . IV. kö t . 282—346. old. 
95
 A szen tmik lós i u rada lom 1648. és 1699. évi u r b á r i u m a i n a k idevágó u ta l á sa iva l (Urbá-
r u m o k . X V I — X V I I . század. 522., 527.,551., 558., 567. old.) vö. Lipcsey Zsigmond 1648. év i 
u r b á r i u m á t v e r h o v i n a i u k r á n j o b b á g y a i számára . (M. Gt . Sz. 1894. 331—343. old.) 
9 6
 T. T. 1898. 467—476. old. 
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 M. Gt. Sz. 1899. 83—84. old. 
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szempon tbó l nemcsak a már h i v a t k o z o t t eseteket kel l számba venn i — „ d é z s m a " , 
amely ö tödö t vagy h a t o d o t j e l en t ; „ k i l e n c e d - d é z m a " — , hanem az ilyen k i té te -
leket i s : „ j u h o k n a k huszad ik j á t kel l elvenni t i z e d b e n " , ill. „ t i z e d b e n az t izedi-
ke t t a r t o z n a k adni" , 1 9 8vagy: , , az úr s z á m á r a dézmát t a r toz ik adn i p e r d e c i m a m " , 
ill. „ d é z m á v a l t a r t o z i k . . . per v iges imat ionem"; 9 9 s t b . A dézsma, ill. tized szó 
t e h á t húszad tó l ö tödig t e r j edő rész t j e len the t , — de m i n d e n k é p p e n hányadot : 
a t e rmés - , ill. á l l a thozam a r á n y á b a n kiszedett j á r a d é k o t . 
A dézsma szó te r jede lmes n y e l v t u d o m á n y i szaki rodalma csupán a szó 
e rede téve l foglalkozik: az köti le f i gye lmé t , hogy a la t in „ d e c i m a " szó milyen 
nye lv i közvetí téssel kerü l t „ d é z m a " - , ill. , , dézsma"-kén t a m a g y a r nyelvbe , 
s erre vona tkozó lag különféle k o n j e k t ú r á k a t ad , az ôprovençal tô l a szlávig.1 0 0 
A dézsma szó j e l e n t é s t a r t a l m á n a k a lakulására alig tesz u t a l á s t . l o o a í gy az elő-
a d o t t a k t a lán nyelvészet i s zempon tbó l is némi érdekkel b í r n a k . 
5. 
Visszatérve a j obbágy i s z á n t ó - és szőlőművelés hozama u t á n b e h a j t o t t 
fö ldesúr i ki lencedre, ill. dézsmára , m e g kell j egyezn i , hogy — b á r a bor te rmés 
u t á n i hányadszedés is jelentős m é r t é k b e n e lőre tör t k o r s z a k u n k b a n (erre elő-
a d á s u n k b a n már számos ada to t h o z t u n k , és ezek sora hosszan szapor í tha tó ) — 
a t e rmé s tő l függe t len , ál landó mennyi ségű borszo lgá l ta tás ( h e g y v á m , akóbor , 
ius m o n t a n u m , Bergrech t ) s z ívósabbnak b izonyu l t , viszonylag t ö b b h e l y ü t t 
m a r a d t fenn , min t a rögzí te t t k i szabású g a b o n a j á r a d é k (akó- vagy köböl-
g a b o n a , aconalia). 
H e g y v á m t e r h e l t e pl. a t á l l y a i szőlőket a X V I I . század ele jén, — b á r 
lehe t , hogy ezt n ó n á b a n , ill. f e j e n k é n t 2 köböllel te tézet t n ó n á b a n v e t t é k 
meg . 1 0 1 Ugyanez idő t á j t a T h u r z ó k kezén lévő galgóci v á r t a r t o m á n y b a n oda-
va lók tó l , ex t raneusok tó l egya rán t akóbor t , a s e m p t e i u r a d a l o m mezővárosa i 
közül Semptén ugyancsak h e g y v á m o t , Szempcen és Cseklészen viszont bor -
k i lencede t szedtek.1 0 21643-ban a Bala ton-mel lék i szentgyörgyi és guar i hegyköz-
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looa Szarvas—Simonyi (i. h.) k ö z ö l egy tör ténet i p é l d á t a húszad ra , m i n t a „ d é z m a 
n e m é r e " ; Czuczor—Fogarasi pedig — tö r t éne t i v o n a t k o z á s , j e l en tésa laku lás ra való u t a l á s 
né lkü l — még tud ró la , hogy „a köznép dézmának m o n d j a a kilencedet s h e t e d e t is .". (A m a -
gya r n y e l v szótára. I . k ö t . Pest , 1862. 1216. hasáb) 
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 M. Gt. Sz. 1901. 143—144. o ld . 
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ség p r o m o n t ó r i u m a i hegy vámosok , 1 0 3 e g y évtizeddel később a Zala megye i Diars 
és Vonyárcs szőlőhegyei részben hegyvámosok , részben ki lencedesek vol-
t ak . 1 0 4 S t b . 
A rögz í t e t t menny i ségű borszo lgá l ta tás n a g y o b b „ k i t a r t á s á n a k " okát —-
a szőlőnél előforduló t á g a b b te rmés ingadozáson k í v ü l — bizonyára a b b a n kell 
keresni , h o g y míg a h a g y o m á n y o s akó- vagy köbö lgabona m é r t é k e á l ta lában 
a l a t t a m a r a d t a t e rmés kilenced- (ill. t ized-) részének, addig a bo r n a g y kelen-
dősége, a földesúri k o c s m á i t a t á s r o p p a n t borigénye m i a t t a h e g y v á m mennyi-
sége a t e rméshez képes t t ö b b h e l y ü t t igen magasan , a ki lencedet fe lülmúlóan 
vol t megszabva . 1 0 5 I l y e n esetben a fö ldesúrnak n y i l v á n nem áll t érdekében 
hegyvámró l egyszerű ki lenced- (ill. t i zed- ) szedésre á t t é r n i ; de az a n n á l inkább, 
hogy vagy kilenced vagy h egyvám mellé a bo rdézsmá t is megszerezze. I t t t ehá t 
vagy a „ k é t déz sma" e g y ü t t e s fö ldesúr i e l sa já t í t ása (kilenced t i zed) jelent-
h e t t e az u r a d a l m i bo rbevé t e l növelésének ú t j á t , vagy a hegyvám megtetézése 
a bo rdézsmáva l ( h e g y v á m -f- t ized). 
Az u ra ság ál tal szede t t bo rdézsmáva l g y a k r a n t a l á lkozunk , — így a 
belényesi k incs tá r i u r a d a l o m b a n , 1 0 6 Esz t e rházy Miklós lánzséri dominiumá-
ban , 1 0 7 a rozgonyi v á r t a r t o m á n y egyes községeiben, 1 0 8 a H é d e r v á r y a k kisbará t i 
jószágán, 1 0 9 Nagyszőlős fö ldesura i részéről ; 1 1 0 s tb . H o g y i lyenkor p u s z t á n a kilen-
cednek megfelelő sz inonim kifejezéssel, a v a g y az egyház i tized földesúr i kezelésé-
vel, vagy esetleg a dézsma szó t á g a b b , a „ k é t d é z s m á t " m a g á b a n fogla ló jelenté-
sével van-e dolgunk, t e rmésze tesen kü lön-kü lön , egyéb idevágó a d a t o k bir toká-
b a n lehet csak e ldön ten i . Vannak a z o n b a n olyan h í radások , a m e l y e k félre-
é r the t e t l enü l kilenced -f- dézsma, ill. h e g y v á m + d é z s m a b e h a j t á s á r ó l szólnak. 
H a d d h i v a t k o z z u n k i t t — az e l ő a d á s u n k korább i p o n t j á n m á r tényszerűen 
szemlé l t e te t t nona -j- dec ima eseteken kívül —- az i m é n t é r in t e t t galgóci és 
sempte i T h u r z ó - t a r t o m á n y o k p é d á j á r a , ahol — pl . az 1614. évi számadások 
szer int — kilenced vagy h e g y v á m me l l e t t a fö ldesúr (bérlet a l a p j á n ) minden 
szőlőhegy u t á n v inum decimale- t is e l s a j á t í t o t t ; 1 1 1 h a d d u t a l j u n k a Ba t thyá -
n y a k rohonc-sza lonaki u r a d a l m á r a , aho l ez év t i zedekben ius m o n t a n u m h o z 
j á r u l t az — ugyancsak bére l t — bordézsma 1 1 2 ; Lózs oppidum 1635-i úrbéri 
szerződésére, amely m e g k í v á n t a : „ a z szőlőktűi az r ég i szokás szer in t az hegy-
v á m és az pénzen v e t t t ized megadassék" ; 1 1 3 a m a Sümeg körü l i szőlőre, 
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 M. Gt . Sz. 1899. 467—471. old. 
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 M. G t . Sz. 1894. 32—33. old. 
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amelye t Sennyei I s t v á n p rae fec tusa 1680 körü l „dézma és h e g y v á m a l á " 
a d o t t ki;1 1 4 s tb . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n külön is é rdemes fölemlí teni a léka-borsmonos-
tor i u r a d a l o m n a k m á r a század elejéről, 1608-ból származó u r b á r i u m á t , m i n t 
amely hasonló rendelkezést t a r t a l m a z n e m c s a k a bor-, h a n e m a gabonaszol-
gá l t a t á s t i l letően is. I t t „szőlőhegy u t á n h e g y v á m o t is, d é z m á t is in specie 
a d n a k " ; e g y ú t t a l köbölgaíiona (ill. „ h e l y a d ó - b ú z a " ) mellett is „ m i n d e n őszi 
és tavasz i ve tésbő l in specie t i zede t a d n a k " , — ot t is, ahol „ e n n e k előt te n e m 
a t t a n a k , . . . i m m á r e g y n e h á n y esz tendő tű i fogván ú j o n n a n beveze t t ék" . 1 1 0 
Beveze t t ék pedig — hadd f ű z z ü k hozzá — ané lkü l , hogy az egyház tó l előzőleg 
b é r b e v e t t é k v o l n a ; vagyis : a rögzített gabonaszo lgá l ta tás mellé beveze t t ék a 
ftányadszolgáltatást is az u r a ság j a v á r a . L 
S az ilyen e l já rás a g a b o n a j á r a d é k ese tében sem m e n t r i t kaság s z á m b a . 
Hason ló f e j l eményre — ha úgy t e t sz ik : f o r d u l a t r a — b u k k a n u n k ekkor iban 
a szomszédos s á r v á r - k a p u v á r i u r a d a l o m b a n is, ugyan nem dézsmabeveze tés rő l 
szóló közve t len h í radás , h a n e m a for rások egybevetése n y o m á n . I t t a X V I . 
század i u r b á r i u m o k te rmés l iányadró l nem szólnak^— sem a század ele jén, 
s em 1584-ben — , csak akóról , ill. köblökrő l ; az 1608. évi szövegezésben vi-
szont f e l tűn ik i m m á r a földesúri dézsma is, őszi és t avasz i gabonából (s vele 
e g y ü t t rög tön méhből , b á r á n y b ó l , kecskef iakból ; 1 1 6 az u r a d a l o m későbbi 
számadása i pedig (pl. 1628-ban vagy 1640-ben)*inár rendszeresen beszámol-
n a k — borná l h e g y v á m , gabonáná l köblök v a g y „ h e l y a d ó " mel le t t — a földes-
úr i dézsmából származó bevételekről .1 1 7 — Közvet len h í radás t á j é k o z t a t 
v iszont a zemplénmegye i terebesi v á r t a r t o m á n y j á r adékv i szonya inak i lye tén 
a lakulásáról . I t t — jegyzi fel az 1601. évi u r b á r i u m — „ d e terr is a rabi l ibus 
sessionum colonical ium an t ea n u n q u a m ab eis exac tae s u n t decimae nonales 
pro domino te r res t r i , sed nisi a t r iennio i am relicta magnif ic i domini Georgii 
H o m o n n a y exigere c u r a v i t " , sőt he lyenkén t ké t dézsmát szede te t t be.118 H a d d 
eml í t sük még az ugyanezen fö ldesurasághoz kapcsolódó 1612. évi h o m o n n a i 
u r b á r i u m o t : ez „ u d v a r é l é s " néven rögz í t e t t számú búza- , rozs-, á rpa , zab-
114
 M. Gt . Sz. 1905. 307. old. — A jobbágy i borszolgá l ta tás növelésének egyéb m ó d -
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másrész t k i a d t á k „ h a r m a d á b a , negyedébe v a g y ö tödébe a minőség sze r in t " . ( I l lésy János: 
A kincs tá r hegya l j a i szőlőgazdálkodása a XVI I . század második fe lében. M. Gt. Sz. 1900. 
3—5., 15. old.) I t t t e h á t a t e rmés ö tödé t is megha l adó bor l i ányado t szede t t a fö ldesúr (a 
k incs tár) , — o lyan majorság i szőlők u t á n , ame lyeke t pa ra sz toknak a d t a k bérbe . 
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és komló-köblöket számlál elő, s mel le t t e (pénzért c supán a sol tészok ál ta l 
m e g v á l t h a t ó a n ) , ,búza dézmáva l és t ava sz i d é z m á v a l " te rhe l i a j o b b á g y o k a t , — 
no meg persze disznó-, j uh - , bá rány - és kecske dézmáva l , (mely u t ó b b i olykor 
huszado t je lent) . 1 1 9 
Az e lőado t t ak f igye lembevéte léve l bizonyos fokig más megvi lág í tásban 
t ű n h e t i k fel a rögz í t e t t mennyiségű t e rményszo lgá l t a t á s he lyenként i t o v á b b -
élése is a szaki rodalom k o r á b b i megál lapí tása ihoz képes t . 1 2 0 Nemegyszer köz-
vet lenül k iderü l ugyanis , hogy a t e rmés tő l függet len nagyságú h e g y v á m , v a g y 
éppen akógabona c s u p á n egyik részét t e t t e a jobbágygazdaságbó l k i s a j t o l t 
földesúri j á r a d é k n a k : emellett az u r a s á g t e r m é s h á n y a d o t : bor- v a g y gabona-
dézsmát is e l s a j á t í t o t t , — mégpedig e se t enkén t az egyház tó l való bé rbevé te l 
nélkül is, a k i l encedadásnak megfelelő köte leze t t séget az akó-szolgál ta tás mellé 
földesúri h a t a l m á v a l egyszerűen bevezetve. A földesúr i j á r a d é k szerkezetének, 
ezen belül a t e r m é n y j á r a d é k második c sopor t j ába soro lha tó szolgál ta tások 
sú lyának , je len tőségének v izsgá la tá t a X V I I . századi Magyarországon — 
nem lehet a k i lenced-akó kérdésére kor lá tozni , h a n e m ki kell t e r j e sz t en i a 
földesúr á l ta l szedet t dézsma, ill. dézsma néven szereplő bor és gabonaszol-
gá l ta tás tömeges eseteire . 
6. 
A f e n t i megá l lap í tások t o v á b b i a l á t á m a s z t á s t nye rnek , ha végezetü l 
a t e leká l lományon kívüli s zán tók j á radékv i szonya i t vesszük röviden szemügy-
re : azoka t az ese teke t , amiko r akár az i l le tő fa lu j o b b á g y a i , akár m á s u n n a n 
valók ( „ v i d é k i e k " = „ e x t r a n e u s o k " ) pusz t a t e lkeke t (ill. á l t a lában p u s z t á k a t , 
p r aed iumoka t ) , v a g y allodiális f ö l d d a r a b o k a t haszná l t ak -bé re l t ek , a v a g y 
i r tás fö ldeke t műve l t ek . A csábrág-sz i tnyai u r ada lom 1602. évi u r b á r i u m a pl. 
pusz ta t e lkek ré t j e inek bér le téér t pénzf ize tséget k íván t , v iszont nónában je löl te 
meg a p r a e d i u m v a g y deser ta sessio szántóinak h a szná l a t áé r t j á ró j o b b á g y i 
szolgál ta tás t , 1 2 1 — a m i n t a sempte i u r a d a l o m b a n is k i lencedet szedtek pusz ta -
földek u t á n 1636-ban a dézsmások; 1 2 2 a nagy tapo lc sány i v á r t a r t o m á n y b a n is 
kilenced t e rhe l t e ugyanez idő t á j t (az ú r j a v á r a nem szán to t t ) kopanicáka t ; 1 2 3 :  
s az ecsedi u r ada lom egyes helységeiben is k i lencedkötelesek vo l t ak 1648-ban 
az ex t r aneusok gabonavetései . 1 2 4 
A ki lencedet g y a k r a n ebben a v o n a t k o z á s b a n is a tized v á l t o g a t t a , helyet -
t e s í t e t t e . A léka-borsmonos tor i meg a s á r v á r - k a p u v á r i u r ada lom jobbágya i -
n a k , ill. e x t r a n e u s a i n a k 1608-ban i r t ás fö ldek tő l , pusz tahe lyek tő l „ d é z m á t " 
kel let t f ize tniük; 1 2 5 a cse tnek i u r b á r i u m és fe lsővadászi i n v e n t á r i u m az 1630— 
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40-es években p u s z t a u t án egyszer k i lencedet , másszor dézsmát í r t elő.1 2 6 
A derencsényi u r b á r i u m pusz tabér le t re a század közepe t á j á n dézsmát , 1686-
b a n ki lencedet r ó t t ki;1 2 7 az u t ó b b i i d ő p o n t b a n kel t miskolci u t a s í t á s az u r a s á g 
s z á m á r a nem s z á n t o t t majorságfö ldeke t dézsma alá rendelte.1 2 8 Ugyanez é v b e n 
a h a d a k j á r á s á t ó l szenvedet t szendrői u r a d a l o m egyes községeiben al lodiál is 
fö ldeke t j o b b á g y o k bérel tek, „ u n d e dan t n o n a m domino t e r r e s t r i " ; m a g á b a n 
a „ c a p u t b o n o r u m " - b a n pedig i lyen f ö l d d a r a b o k „pro decimis i n s e m i n a n d i " 
k e r ü l t e k á tmene t i l eg parasz tok kezére.129 S t b . 
S a t e leká l lományon k ívü l i szántók v o n a t k o z á s á b a n is e lő tűnik a k é t 
t e r m é s h á n y a d együttes földesúri b e h a j t á s a . К а р у Zsigmond b i r toka in 1620-ban 
ex t raneus tó l , „ a k á r ve te t t vo lna az én fö lde imben , avagy j o b b á g y o m földei-
b e n " — szóval a k á r allodiális, a k á r pusz t a t e lk i t a r tozéko t m u n k á l — „ k é t 
d é z m á t " vé t e t ; 1 3 0 a sá rospa tak i u r ada lom egyes helységeiben 1632-ben j o b b á g y 
s z á n t o t t a p u s z t a t e l e k u tán „ t i z e d e t és k i lencedet a d n a k " ; 1 3 1 a rozgonyi domi-
n i u m 1636. évi u r b á r i u m a szer in t bizonyos p u s z t a földek u t á n „ m i n d a k é t 
d é z m a az u r a k n a k j á r . . . mind az ex t r aneusok tó l , mind . . . az i t t v a l ó k t ó l " , 
( „ n e m adnak a császárnak s e m m i t " — f o l y t a t ó d i k jellemző módon a szöveg);1 3 2 
a serkei uraság ped ig ugyanekkor i r t v á n y u t á n kilencedet — később h e t e d e t 1 3 3 
— , pusztaföld és majorsági s z á n t ó bérlet i je l legű haszná la t a fe jében v i s zon t 
(vagy 1 forint p é n z b é r t -)- k i l encede t ; u t ó b b i olykor dézsma néven is szerepel , 
v a g y ) ötödöt f o g a jobbágyi termésből.134 . 
Sőt c s a k n e m azt m o n d h a t j u k : t e leká l lományon kívül i szán tók p a r a s z t i 
ha szn á l a t a ese tén szinte sz igorúbb, szinte t e l j e sebb a t e r m é n y h á n y a d - k ö t e l e -
ze t t ség , mint t e l k i t a r tozékok u t á n . Ez részben akként ny i l vánu l t meg, h o g y 
ahol — mint p l . a pozsonyi u r a d a l o m v a g y a munkács i v á r t a r t o m á n y egyes 
községeiben — te lekföld tő l csak egy dézsma j á r t a , o t t „ e x de se r t a rum sessio-
n u m terr is p e r c i p i t u r tarn n o n a , q u a m déc ima de omnibus f rugibus d o m i n o 
te r res t r i " , 1 3 5 ill. „v idékiektő l v e t e n d ő fö ldekbő l . . . az régi szokás sze r in t . . . 
k é t dézma illik. . . " ; 1 3 6 részben úgy , hogy ahol a te lki á l lomány u t á n n e t á n még 
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 I. Rákócz i György b i r t o k a i n a k gazdasági i r a t a i . 81—82., 153—155. old. 
1 2
' Uo. 150—151. old.; U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 505. old. 
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 M. Gt. Sz. 1899. 83—84. old. 
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 U r b á r i u m o k . XVI—XVII . század . 487. o ld . ; O. L. U. et С. 44 : 24. — A m i k o r a 
sá rospa t ak i u r a d a l o m b a n I. Rákóczi G y ö r g y özvegye a „gávai m a j o r k o d á s t és m a j o r h á z a t 
be r ende l t e Vencsel lőre, . . . az i t t levő fö ldeke t dézma alá parancsol ta a d n i " . (O. L. U . e t С. 
58 : 17.; vö. I r reg. 7.) S t b . 
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 M. Gt. Sz. 1895. 197. old. 
1 3 11. Rákócz i György b i r t oka inak gazdasági i r a t a i . 226. old. 
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 M. Gt. Sz. 1894. 266. old. 
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 ,, . . . ex l iber is agris, dict is k o p a n e , p r a e s t a n t s e p t i m a m " — o l v a s h a t j u k v a g y fél-
s zázadda l később, Se rke 1686-i u r b á r i u m á b a n . ) U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 502. old.) 
134
 I. Rákócz i György b i r t oka inak gazdasági i r a t a i . 148—149., 157—158. old. 
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 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . s zázad . 218. old. (1646) — A telki s zán tók u t á n f i z e t e n d ő 
fö ldesúr i dézsma bevezetéséről megemlékező 1601. évi terebesi u r b á r i u m is megjegyz i , h o g y : 
, ,a pusz ta t e lkekhez t a r t ozó szán tófö ldek u t án a fö ldesú rnak két d é z s m á t , azaz k i l encede t 
és t i zede t f i z e t n e k . " (O. L. U. et С. 59 : 14) 
1 3 3
 M. Gt. Sz. 1897. 517. old. (1616) 
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mindig csak mennyiségi leg rögzí te t t földesúri j á r a d é k d í v o t t , egyéb j obbágykézen 
lévő szántók m á r nem t u d t á k az u r a d a l m i hányadszedés t elkerülni. U tóbb i 
ese te t szemlél te t i a X V I I . század elején a galgóci meg a t eme tvény i t a r t o m á n y 
pé ldá ja : míg a j o b b á g y t e l k i szán tóka t — az egyháztó l bére l t dézsma mel le t t , 
amelyről f e n t e b b emlí tés t t e t t ü n k — á l l andóan k iszabot t akóbeadás (aconal ia) , 
add ig az i r t v á n y o k a t és pa rasz tok haszná l t a majorság i t a g o k a t már t i zed vagy 
ki lenced, pusz ta fö ldeket egyenesen heted v a g y ötöd te rhe l te ; 1 3 7 a század végén 
pedig a szentmiklós i u rada lomé . I t t még az 1699. évi u r b á r i u m is f e n n t a r t o t t a 
az t az „ a b a n t i q u o " dívó szokás t , amely szer in t „ha v a l a k i a inaga t e lke u t á n 
való fö ldekben. . . teszen t avasz i s őszi v e t é s t , abbu l d é z m á t nem á d " , (csak 
némi rögzí te t t köbölszo lgá l ta tás t , ú .n. kemencezabo t ) ; ezzel szemben bevezette 
az t a k ö v e t e l m é n y t , amely szer in t : „ha pen ig va lak i a majorsági fö ldekben 
a v a g y pusz ta t e l ek u t á n való földekben t e n n e őszi, t a v a s z i vetés t , a b b u l az úr 
s zámára dézmát t a r t oz ik adni . . . " Hason lóképpen ki lenceddel , ill. déz smáva l 
t e rhe l te a „ v i d é k i e m b e r e k " vetése i t ; az „ i t t v a l ó lakosok"-é i t pedig az eml í t e t t 
eseteken kívül akko r is, ha nem „a völgyben va ló mezőben avagy s íkon" , h a n e m 
„ a h e g y e n " v e t n e k , szóval i r tványfö lde t művelnek . 1 3 8 — A „sz igo rúbb" kilence-
delés-dézsmálás megny i lvánu lá sának t e k i n t h e t j ü k végül az olyan gyako r l a to t 
is, amilyenről pl . Ba las sagyarmat 1671. évi megtelepí tésével k a p c s o l a t b a n 
é r t e sü lünk : az u r a ság a g y a r m a t i földek u t á n csak 3 évi szabadság l e j á r t á v a l 
követe l t k i lencedet , az oda t a r tozó illési és szobi p r aed iumok u t án v i szont azon 
n y o m b a n , „a d a t o p raesen t ium" . 1 3 9 A t e l eká l lományon kívül i szán tók uraság i 
dézsmálása i t t t e h á t m in t egy ny i t ánya v a l a m e n n y i j o b b á g y i kézen levő szán tó 
h á n y a d alá ve tésének . 
í g y a z u t á n — ha a földbér le t f e j ében tö r t énő köböl- vagy pénzf ize tés 
sem tűn ik el, főleg a n e m szán tóművelés re , hanem r é t k é n t vagy legelőként 
hasznos í to t t bé r le tek u t á n 1 4 0 — el lehet m o n d a n i : ez időre válik igazán való-
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 Berlász : i. m . 59—62. old. — Megjegyzendő , hogy a szerző nemcsak az egyházi 
gabona t i zed földesríri bé r le té t h a g y j a f igyelmen k í v ü l — holot t az a sempte i jószághoz hason-
lóan a galgóci T h u r z ó - d o m i n i u m b a n is k i m u t a t h a t ó (M. Gt . Sz. 1897. 124—125. old. — 1607) 
—, h a n e m a t e l eká l lományon k ívül i földek t e rméshányad-kö te l eze t t s égé re v o n a t k o z ó más 
u rada lombe l i t é n y e k e t is, amikor úgy véli, hogy i t t „különleges galgóci u rada lombel i képződ-
m é n n y e l á l lunk s z e m b e n " (i. m-- 69. old.) — A n a g y t a p o l c s á n y i u r a d a l o m b a n a t e l ek fö ldeke t 
m é g rögzí te t t szo lgá l t a tás te rhe l i a XVI I . század közepén , v iszont a „pusz t a fü ldekbő l a d n a k 
negyed kepé t , az i r t o v á n y o k b u l pedig k i lencede t" . (M. Gt . Sz., 1906. 88. old. — V. ö. O. L. 
U . e t С. 60 : 70). 
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 U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század. 558., 567. , 572., 614. old. - A szentmiklósi ura-
da lom telki s z á n t ó i n a k " a b a n t i q u o " való dézsmamentessége ny i lván onnan e r e d t , hogy 
a t öbbségükben a görög egyházhoz ta r tozó j o b b á g y o k nem f i z e t t e k egyházi t i zede t , (Vö.: 
" N o n a m et deci m a m de hicnia l ibus et verna l ibus so lvunt H u n g a r i , sed non V a l a c h i . " — 
O. L. U. e t С, 2 : 22; k r a sznaho rka i u rada lom, 1570, — " D é c i m a s f rugum nul lás d a n t eo 
q u o d sunt R u t h e n i , " — O. L.. U. e t С. 59 : 14; te rebes i u r a d a l o m , 1601,) í gy a k á r p á t -
a l j a i u k r á n , v a l a m i n t a r o m á n jobbágyok szo lgá l t a tása i k ö z ö t t a terménytized éppen a 
fildesuri dézsma fokoza tos bevezetésével je lent m e g . 
l í s
 M. Gt . Sz. 1897. 530—531. old. 
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 A szövegbén m á r u t a l t u n k ilyen ese tekre : a csábrág-sz i tnya i u rada lom 1602. évi, a 
serkei b i r tok 1632. és 1636. évi u rbá r iumábó l , s persze további pé ldák is fe lhozhatók. Az 1608-i 
s á r v á r i u r b á r i u m b izonyos t e l eká l l cmányon kívül i fö ldekre meg i r t v á n y o k r a — az „ in specie" 
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sággá, a gyakor la to t t ú lnyomóan megha tá rozó t é n n y é a XV. század végi 
a r t iku lusokban felszínre b u k k a n t a m a földesúri t ö rekvés is, amely a telki kere-
t eken kívül , min tegy bérlet i jelleggel bír t pa ra sz t i s zán tóknak is kilenced alá 
vetésére i r ányul t . Megvalósult pedig oly módon , hogy a t u l a j d o n o s gyak ran 
ilyen — a paraszt i á ru te rmelés szempont jábó l különleges szerepet j á t szó —- föl-
dek u t á n sem egyszerűen kilencedet vagy t izedet , h a n e m ennél nagyobb h á n y a -
dot , n e m r i tkán ö t ö d ö t kényszer í te t t ki. 
E k k é n t vá l t a r o b o t mellet t a — telki i l letőségre s te leká l lományon k ívül 
pa rasz t i h a s z n á l a t b a n levő földekre nehezedő — t e rményhányad - szo lgá l t a t á s 
a magyarországi j o b b á g y másik nyomasz tó s egyre á l t a lánosabb , á ru te rmelésé t 
ugyancsak é rzékenyen korlátozó földesúri t e r h é v é ; robot és ki lenced, mos t 
már nevezhe t j ük így is : „robot és dézma" két je l legzetes , fő úrbéri szolgál ta tá-
sává , — m o n d h a t n i , mindadd ig , amíg f e n n m a r a d t Magyarországon a j obbágy-
rendszer , a j obbágyrendsze rnek az a lapve tő feudá l i s osztá lyel lenté te t különö-
sen kiélező, a p a r a s z t i árutermelés fej lődését sú lyosan gátló „kése i k i a d á s a " . 
E k k é n t j u t o t t éles kifejezésre a nyugat-európai agrárfejlődéstől valóelkanya-
rodás a feudális j á r a d é k fo rmavá l tozása inak m e n e t é b e n , a fö ld j á r adék szerkeze-
tének a l aku lá sában : a b b a n , hogy a pénz fo rmáva l szemben a s ú l y p o n t a n a t u r á -
lis f o r m á k r a to lódo t t á t , he lyeződöt t vissza, mégped ig mind a m u n k a j á r a d é k r a , 
mind a t e r m é n y h á n y a d r a . 
í g y állott elő o lyan helyzet , hogy még századokka l később a r e fo rmkor 
gazdasági t eo re t i kusa inak , első sorban Széchenyi I s t v á n n a k is a „robot s dézma 
létele'''' felet t kel le t t keseregnie azon „fe les legek" e lősorolásában, „melyek a 
gazdá t vagy egészen t ehe te t l enné teszik, vagy m i n d e n ipa rkodás inak ellen-
szegü lnek" ; a robo t me l l e t t a földesúri dézsmát ke l l e t t os toroznia , m i n t amelynél 
„a mezei gazdaság m e g r o n t á s á r a . . . s ikeresbet k i t a l á ln i nem l e h e t e t t " ; s a haza i 
kö rü lményekke l s z e m b e n éppen a n n a k a f e j lődésmene tnek az e redményei re , 
amely tő l a magyarország i agrárviszonyok a lakulása a feudal izmus kései századai-
ban élesen e l k a n y a r o d o t t , Br i t ann ia és Gallia d é z s m a m e n t e s mezőinek ál lapotá-
ra l ehe t e t t —- k ö v e t e n d ő példa g y a n á n t — h o n f i t á r s a i n a k f igyelmét felhívnia.1 4 1 
szo lgá l t a tandó dézmán felül v e t e t t ki h o l d a n k é n t 20 d é n á r t . (O. L. U. e t С. 37 : 56.) — Meg 
kell j egyezni : a g a b o n a t e r m é s h á n y a d á b a n te l jes í tendő bér le t i d í j te rmészetesen szóníóműve-
lésben t a r t o t t fö ldeke t t e rhe l t , s szükségképpen nem v o n a t k o z h a t o t t pusz ta te lekhez t a r t o z ó , 
ill. allodiális kaszáló r é t ek v a g y éppen legelőül szolgált p r a e d i u m o k parasz t i ha szná l a t ának ese-
teire. A má t r aa l j a i L ó r á n t f f y - b i r t o k o k pusz tá in pl. 1642-ben szán tás fe jében ki lencedet ( v a g y 
t i zenö tödö t ) , legel te tésér t , r é t h a s z n á l a t é r t v iszont p é n z b é r t , a derencsényi jószágon egy évve l 
később a pusz tahelyek szán tó i u t á n t i zede t , r é t j e i u t á n — h a a falu népe kaszá l t a — sz in tén 
pénzbé r t kel le t t f i ze tn i . (I . Rákóczi György b i r toka inak gazdaság i i ra ta i . 161., 167—168. o ld . ) 
Gesztelyi J ánosné k o n f i s k á l t nógrádmegye i b i r toka in 1673-ban egyes r é t e k e t , legel tetésre 
haszná l t p r a e d i u m o k a t é v e n k é n t szoktak a j o b b á g y o k n a k „ v e n d e r e " , „ a p p r e t i a r e " : pénzér t 
bé rbeadn i . ( U r b á r i u m o k . X V I — X V I I . század . 306—309. o ld . ) S tb . 
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 Gróf Széchenyi I s t v á n : Hi te l . P e s t , 1830. 83., 104. old. 

TULAJDONOSOK ÉS KOLLEKTÍVÁK JOGÁGAZATAI; 
DIFFERÉNCIÁLÓDÁS ÉS INTEGRÁLÓDÁS 
A SZOCIALISTA JOGRENDSZERBEN* 
EÖRSI G Y U L A 
I . 
A jogo t máskén t n e m f o g h a t j u k fe l , m i n t a t á r sada lmi -gazdaság i viszo-
n y a i n k t e r m é k é t és a l a k í t ó j á t . Ebből köve tkez ik , hogy az á l lam-és j o g t u d o m á -
nyoka t csak mint társadalomtudományt l e h e t művelni , mégped ig a t ö b b i t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i ággal e g y ü t t , kö lcsönha tása ika t v izsgá lva , e r edménye ik re 
t á m a s z k o d v a . Szinte azt l ehe tne m o n d a n i , hogy csak egységes , á l ta lános t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y van , a m a g a specif ikus, viszonylag önál ló te rü le t te l és mód-
szerrel r ende lkező ágaival , és ezek egyike az állam- és j o g t u d o m á n y . 
Az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k m i n t t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k a műve-
lése — és a joga lko tás és joga lka lmazás is — nézetem szer in t á l t a lában , a lapve-
tően a köve tkező , csak a l a p s t r u k t ú r á j á b a n , leegyszerűs í te t ten b e m u t a t a n d ó 
módszer a lka lmazásá t k í v á n j a meg: 
a) Meg kell vizsgálni azokat a társadalmi-gazdasági viszonyokat, a m e l y e k 
szabá lyozásra szorulnak, szabályozásra ke rü l t ek , i l le tve amelyekre v o n a t k o -
zóan d ö n t e n i kell ; ez lényegében szociológiai, közgazdasági t evékenység . 
b) Meg kell h a t á r o z n i ezek továbbfejlesztésének, egyensúlyba hoztatalának 
i r á n y á t ; e n n e k során ez i m é n t eml í te t t szociológiai, közgazdasági t e v é k e n y s é g 
politikai, közelebbről jogpolitikai t evékenységbe megy á t . 
c) E z u t á n köve tkez ik a jogpo l i t ika i célok v é g r e h a j t á s á r a szolgáló 
jogi eszközök k idolgozása, megkeresése, vagyis a t á g ér te lemben v e t t jogi 
dogmatikai t evékenység . 
d) Végül a jogi d o g m a t i k a i t e v é k e n y s é g során vissza kell térni az e m l í t e t t 
gazdasági-szociológiai e l emhez : fel kell m é r n i az a d o t t t e rü le ten a l k a l m a z á s r a 
kerülő jog i eszközök v á r h a t ó , ma jd t ény leges társadalmi hatását : e l lenőrizni 
kell a jogpol i t ika i célok megva lósu lásá t . 
I lyen felfogás mel le t t a jogi dogmatika művelése a gazdasági és szociológiai, 
valamint jogpolitikai elemnek van alárendelve. Ez az a lárendelés a z o n b a n a jogá-
* Az i t t közöl t t a n u l m á n y Eörsi Gyula M. T . A. lev. tag . a k a d é m i a i székfoglaló e lőadása 
( „ A polgár i j og és a szocialista kol lekt ívák j o g á g a z a t a i " , 1962. d e c e m b e r 18.) a l a p j á n készü l t ; 
a székfoglaló e lőadás az egész p rob lémakörnek csak egyes főbb e lemei t emelte ki . (A Magyar 
T u d o m á n y o s Akadémia 1962. évi . közgyűlésén Eörsi Gyula e g y e t e m i t aná r t , az á l l am- és 
j o g t u d o m á n y o k dok to rá t az Akadémia levelező t a g j á v á v á l a s z t o t t a . ) — Szerk. 
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szi tevékenység n e m minden t e rü le tén kerül egy fo rmán e lő té rbe . A t á r s a d a l m i 
viszonyok e lemzése , a jogpol i t ika i célok k i t űzé se és a jog v á r h a t ó t á r s a d a l m i 
h a t á s á n a k a fe lmérése e lsősorban a jogalkotás és az azt e lőkészí tő t u d o m á n y o s 
tevékenység s o r á n tö r tén ik meg . Ekkor ezeknek megfelelően m e g v o n j á k a 
dogmat ika i k e r e t e k e t , amelyek kötelezően a d o t t a k a joga lka lmazás ra és a 
fennál ló jogot e lemző j o g t u d o m á n y r a nézve . 
Ennek so rán is messzemenően t ek in t e t t e l kell azonban lenni a már k ia la -
k u l t jogrendszer re , a jogfe j lesz tés k ia lakul t és bevál t módszereire , h a s z n o s 
h a g y o m á n y a i r a : n e m lehet m i n d e n joga lko tá sná l min tegy ú j jogrendszer 
k ia lak í tásába fogn i . Még á t t é t e lesebb a he lyze t a joga lka lmazásban , a m e l y 
a d o t t tételes j ogga l dolgozik. I t t a jogalkotás során eleve m e g t ö r t é n t az a d o t t 
t ényá l lás - t ípusok á t fogó elemzése és a jogpol i t ika i i rányok ki je lölése; ez v e z e t e t t 
a kötelező e r e jű jogszabály l é t re jö t t é re . A joga lka lmazók t e h á t az a d o t t 
dogmat ika i kons t rukc iók ke r e t ében , az a d o t t té te les jog enged t e körben kel l 
hogy m a r a d j a n a k , és ezt a k ö r t semmiféle szociológiai v a g y jogpol i t ika i 
megfonto lásból n e m léphet ik á t . A tételes j oghoz való k ö t ö t t s é g ü k a z o n b a n 
korán t sem je l en t i az t , hogy a vázol t módszer r á j u k nézve t á r g y t a l a n , m e r t a 
joga lkotó az e m l í t e t t gazdasági és szociológiai, va l amin t jogpol i t ika i t e v é k e n y -
séget már t e l j esen elvégezte. Az ál ta luk vizsgál t t á r sada lmi je lenségek s z in t j én , 
az ado t t té teles j o g nemegyszer igen tág k e r e t e i közöt t nek ik is az adot t v iszo-
n y o k és jogpo l i t ika i köve te lmények mérlegelésével kell e l j á rn iok , és így ke l l 
megta lá lniok a té te les jog e n g e d t e legjobb mego ldás t . Ez t tesz i kötelezővé a 
p t k . 1. §-ának (2) bekezdése is. A bírósági g y a k o r l a t egyik l egnagyobb fogya t é -
kossága azonban az , hogy az egyes ügyeket elszigeteli , és nem n é p i demokrác i ánk 
összefüggő, kö l c sönha tá sban l evő t á r sada lmi v iszonyainak megny i lvánu lása -
k é n t szemléli és í té l i meg. A p t k . yogi szinten megszün te t i a régi bíró a lkot ta j o g 
kazuiszt ikus szemlé le té t , de ez n e m elegendő: a gazdasági-szociológiai összefüg-
gésektől elszigetelő kazuisz t ikus szemléletet is fel kell számoln i . 
Erre v a n n a k is sikeres törekvések, mégped ig e lsősorban ot t , ahol n e m 
csupán egy-egy ü g y eldöntéséről van szó, h a n e m szükségképpen á l t a lános í t an i 
is kell : az elvi dön tések , kol légiumi ál lásfoglalások t e rü le t én . 
A vázolt m ó d s z e r a lka lmazásá ra jó példa egyebek közö t t a Legfe lsőbb Bíróság 827. sz. 
polgár i kollégiumi ál lásfoglalása az é l e t t á r sak vagyon i viszonyairól , a m e l y a célravezető j o g i 
eszközöket az é l e t t á r s i viszonyok, v a l a m i n t az ezekre vona tkozó jogpol i t ika i célok e lemzése 
ú t j á n keresi meg, a 823. sz. polgári kol légiumi ál lásfoglalás , amely a t u l a j d o n o s t á r s a k e g y m á s 
köz t i elővásárlási j o g á n a k a kérdésé t elemzi a jogpo l i t i ka i célok v izsgá la ta a lapján , és — h a 
n e m is teljesen k ö v e t k e z e t e s a mego ldása — a X X I Y . sz. polgári elvi dön t é s , amellyel m é g 
b ő v e b b e n fogla lkozom, és amely a b i r tokvéde lem ké rdése inek a mego ldása során indul k i a 
jogpol i t ika i célokból . Ugyancsak igen j ó példa a 835. sz. polgári kol légiumi állásfoglalás is , 
ame ly a ta r tás i és é l e t j á r adék i szerződésekkel kapcso l a to s jogpoli t ikai é rdekeke t a l akásgaz -
dá lkodás s z e m p o n t j a i v a l vet i össze, és így keresi meg a z o k a t az i smérveke t , amelyek a l a p j á n 
a t a r t á s fe jében n y ú j t o t t szolgá l ta tások, illetőleg — kivéte lesen — az é l e t j á radék i szerződés 
a l a p j á n n y ú j t o t t szo lgá l ta tások az e l t a r t ó , illetőleg é l e t j á r a d é k o t n y ú j t ó személynek a b é r l e t i 
jogviszony t o v á b b f o l y t a t á s á r a i r á n y u l ó joga el ismerésére veze tnek . Ezzel szemben az é r d e m -
b e n helytálló 834. sz. polgári kol légiumi állásfoglalás az inga t l anra v o n a t k o z ó , szóban k ö t ö t t , 
de fogana tba m e n t t a r t á s i szerződések érvényességét k izárólag dogmat ikai - logikai levezetés . 
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a lap ján á l l ap í t j a meg, és csak kiegészítő é r v k é n t u t a l arra , hogy a tö rvényhozó „ n y i l v á n v a l ó a n 
szem előtt t a r t o t t a " , hogy a t a r t á s i szerződések többnyi re i n g a t l a n r a v o n a t k o z n a k ; i t t saj-
ná la tosan h iányz ik egyrészt a n n a k fe l tá rása , h o g y menny iben t é r el gazdasági lag, szociológiai-
lag, a szolgál ta tások irreverzibi l i tása v o n a t k o z á s á b a n a t a r t á s sa l kapcsola tos i n g a t l a n á t r u h á -
zás más i n g a t l a n á t r u h á z á s o k t ó l , másrész t az ezzel kapcsola tos jogpol i t ikai kö rü lmények 
felfedése. 
A l e g ú j a b b jogirodalomban sok jó p é l d á t n y ú j t ennek a módszernek az a lka lmazásá ra 
Szép György m u n k á j a a közös t u l a j d o n ha szná l a t á ró l és megszünte téséről , v a l a m i n t — noha 
i t t néhol a d o g m a t i k a i elemek bizonyos tú l t engése t a p a s z t a l h a t ó — a Benedek—Világhy-féle 
cikksorozat a p t k . a lkalmazásáról a bírósági g y a k o r l a t b a n . 1 A dogmat ika i e lemek tú l tengésére 
példa néze tem szer int az az á l láspont , amely szer in t a gyárilag nagy tömegben e lőá l l í to t t cikkek 
szolgál ta tása a tervszerződések kö rében á l t a l á b a n faj lagos, a kiskereskedelmi forga lom köré-
ben pedig egyedi jellegű. A d o g m a t i k a i elem, amelyen az el térő minősítés a l a p u l az, hogy a 
fogyasztó kiválasztja a megvásár lás ra kerülő c ikke t , és ezzel a he lye t tes í the tő do lgo t a szerző-
désben egyediesíti, a tervszerződések körében azonban ez a mozzana t á l t a l á b a n h iányzik . 
Véleményem szer in t ez a megá l lap í tás nem eléggé alapul a k o n k r é t v iszonyok elemzésén, és 
nem is eléggé h a t é k o n y a n szolgálja a jogpol i t ika i a l apoka t . Ügy vélem, nem t a n u l s á g nélkül 
való a ké rdésnek a vázol t módszer s z e m p o n t j á b ó l való bővebb elemzése. 
a) Ami először а jogpolitikai o ldal t i l let i : az egyediség és fa j lagosság kü lönbsége a sza-
vatosság kö rében abban áll, hogy az első ese tben nincs kicserélési igény, a m á s o d i k b a n v a n . 
Mármost jogpol i t ika i lag , a fogyasz tók véde lmében fel tét lenül k ívána tos a kicserélés j ogának 
biz tos í tása , ahol ez gazdaságilag lehetséges és célszerű: a ki fogásol t fe j tege tések szerzői m a g u k 
is megá l l ap í t j ák , hogy „ez megfelel a vásá r lók érdekeinek, v a l a m i n t a minőségvédelem köve-
te lménye inek i s . " Ennek ellenére a d o g m a t i k a i fe j tegetések, amelyek nem a gazdasági cél-
szerűségen és lehetőségen, h a n e m a k ivá lasz tás mozzana t án a l apu lnak , a r ra v e z e t n e k , hogy a 
kiskereskedelmi forga lomban a kicserélés a szava tosság szabálya i tó l való m e g e n g e d e t t eltérés-
k é n t je le"»kezik, és a lapja nem a jogszabá ly , h a n e m a felek megegyezése. E b b e n az értelmezés-
ben a kicserélés jelenleg a g y a k o r l a t b a n á l t a l ánosan érvényesülő , jogszabályon a lapuló jogá-
ból egy a felek megegyezésén a lapuló jog lesz, vagy is a jogpol i t ikai lag helyesnek fel ismert cél 
megvalósulása elvileg annak a fé lnek a hozzá já ru lásá tó l is függ , akire nézve a kicserélés a d o t t 
esetben h á t r á n y t is j e len the t . A kicserélés jogpol i t ika i lag helyes joga t e h á t gyengül. Kérdés , 
hogy ezt az a lapu l fekvő v iszonyok és a gyengí tés re vezető dogmat ika i m o z z a n a t : a k ivá lasz tás 
menny iben indoko l j a . 
111 A kicserélés joga a p tk . -ban a szo lgá l ta tás fa j lagosságához kapcsolódik . Gazdasági lag 
azonban a he lye t tes í the tőség jogi k ö v e t k e z m é n y e : a X I X . században a tömegtermelésse l 
együ t t , a n n a k k ö v e t k e z m é n y e k é n t jelenik meg. A kicserélés joga a gyári lag nagy tömegben elő-
ál l í tot t c ikkek szolgál ta tására v a n szabva . M i n d e n ü t t , ahol gyár i lag nagy t ö m e g b e n előál l í tot t 
cikkekről v a n szó, a jogpol i t ikai lag helyesnek fel ismert kicserélési j o g n a k érvényesülnie 
kellene: az a lapu l fekvő gazdasági real i tás nem indoko l j a azt , hogy egy széria t e l j e sen egyforma 
egyedeinek a szolgól ta tása b izonyos e se tekben egyedi szolgál ta tássá minősü l jön . Még ha 
f igye lmen k ívü l is hagy juk azt a t é n y t , hogy a kicserélés lehetőségét az e m l í t e t t , gazdasági lag 
tel jesen he lye t t e s í t he tő dolgokra nézve jogpol i t ika i lag favorizálni kell, és nem he lyes az egyedi-
ség engedte s zűkebb keretek közé rekeszteni az idevágó szavatossági j ogoka t , az egyediség és 
fa j lagosság s zempon t j ábó l egy széria egy fo rma egyedei v o n a t k o z á s á b a n lényegte len körül -
ménynek t ű n i k az, hogy a tervszerződések k ö r é b e n á l ta lában h iányzik a k ivá l a sz t á s eleme, a 
kiskereskedelmi forgalomban azonban m e g t a l á l h a t ó . Az a lapul fekvő va lóságos viszonyok 
domináns e leme ugyanis m i n d k é t e se tc sopor tban az, hogy gyár i lag nagy t ö m e g b e n előál l í tot t 
egyforma c ikkekrő l lévén szó, a kicserélés elvileg egyformán lehetséges és célszerű. Emel le t t a 
tervszerződések és a kiskereskedelmi vétel k ö z ö t t nem is mindig j e len t h a t á r v o n a l a t a kiválasz-
t á s m o m e n t u m a . B ú t o r kiskereskedelmi vásá r l á sáná l pl. a vevő gyakran a b ú t o r t ípusá t vá-
lasz t ja ki a k iá l l í to t t bú torok közül , és a r a k t á r b ó l k a p j a a t ípushoz t a r tozó egyede t . Aligha 
védhe tő az az á l láspont , amely az így szál l í to t t asz ta l ra nézve fa j lagos , az u g y a n a k k o r esetleg 
„egyedi leg" k ivá la sz to t t székekre nézve pedig egyedi vétel t á l l ap í t ana meg: a k e t t ő közö t t n e m 
a fa j lagosság és egyediség a kü lönbség , h a n e m az, hogy az asz ta l ra nézve s e m m i n ő minőségi 
megvizsgálás n e m tö r t én t , a székekre nézve v i szon t volt minőségi vizsgálat . U g y a n í g y a t e rv -
szerződések k ö r é b e n : o t t is gyakor i eset, hogy a szállító te lepén végbemenő előzetes mennyi -
1
 Szép György : A közös t u l a j d o n h a s z n á l a t a és megszűnése. Közgazdaság i és J o g i 
K ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , 1962., Benedek—Világhy : A Polgári T ö r v é n y k ö n y v a g y a k o r l a t b a n , 
Magyar Jog , 1960. 9. számától a lap minden s z á m á b a n ; az i t t v i t a t o t t megá l lap í tások az 1962. 
9. sz. 414—417. oldalán t a l á lha tók . 
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ségi vagy minőségi v izsgála t „egyedies í t i " a szál l í tásra ke rü lő t e r m é k e k e t ; az egyedi vagy f a j -
lagos szo lgá l ta tás e lha tá ro lása n e m a lapu lha t azon, hogy m i l y e n az á tvé te l mechan izmusa . 
c) I t t kel l s z e m b e n é z n ü n k azzal a kérdéssel , hogy a szér ia egyforma egyedei közül va ló 
k iválasz tás , ,k ivá lasz tás" -e v a g y valami m á s , hogy m i n t k ivá lasz tás fe j t i -e ki d o g m a t i k a i 
ha t á sá t v a g y másképpen . N é z e t e m szerint a vásár ló vagy megrende lő az i lyen esetekben való-
j á b a n nem vá lasz t , inert h i szen válasz tani csak kü lönbözők k ö z ö t t lehet : a te l jesen egyfo rmák 
között i „vá l a sz t á shoz" , h a a h h o z további m o z z a n a t o k (pl. veszé ly t növelő, veszélyt e íkülöní t-
hetővé tevő mozzana tok) n e m já ru lnak , a l igha érdemes j o g k ö v e t k e z m é n y t fűzn i . Az idevágó 
esetekben a „ k i v á l a s z t á s " v o l t a k é p p e n a n n a k megvizsgá lásá t je lent i , hogy a vevőnek t e t sző 
szériához t a r t o z ó egyed v a l ó b a n olyan-e, m i n t a többi , v a g y i s nincs-e o lyan hibája, amely a 
többi től megkülönböz te t i . V a l ó j á b a n t ehá t a teljesen egyforma egyedek közül való ,,kiválasztás" 
nem kiválasztás, hanem minőségi vizsgálat. Ez m e g y végbe a k k o r , lia a vevő t íz-húsz egy fo rma 
mosógép v a g y rádió közül „ k i v á l a s z t " egyet , az t az eladó bekapcso l j a a há lóza tba , és a v e v ő 
meggyőződik arról, hogy az működik-e v a g y sem; ez t ö r t é n i k akkor , amikor a vevő „k ivá -
l a sz t j a " a széke t , miu tán meggyőződö t t arról , hogy kénye lmesen lehet benne ülni , és h u z a t a 
nem piszkos v a g y hibás s t b . 
d) Lényegében e g y ü t t v a n az a n y a g u n k a köve tkez te t é shez . A tervszerződések kö rében 
is, a k iskereskedelmi vé t e l k ö r é b e n is az idevágó ese tekben gyári lag tömegesen e lőál l í to t t 
cikkekről v a n szó. A kicserélés joga a tervszerződések k ö r é b e n is, a kiskereskedelmi vé t e l 
körében is jogpol i t ikai lag k í v á n a t o s , és m i n d k é t e se t c sopor tban a cikkek szér iában való elő-
áll í tásán a l apu l . 
Ez a k é t kö rü lmény n é z e t e m szerint ö n m a g á b a n is a r r a veze t , hogy a k ivá lasz tás moz-
zanatához a te l jesen he lye t t e s í t he tő dolognak a szavatosság s z e m p o n t j á b ó l va ló egyediesítése 
nem f ű z h e t ő : ez sem az a l a p u l f e k v ő v i szonyoknak , sem a jogpo l i t ika i cé loknak nem felel meg . 
E z t b i zony í t j a az is, hogy a dön tő m o z z a n a t n a k t e k i n t e t t „ k i v á l a s z t á s " meg tö r t én t e v a g y 
meg nem t ö r t é n t e olyan v a r i á n s o k a t m u t a t , amelyek t e l j e sen függet lenek a kicserélési j og 
a lapjául szolgáló gazdasági és jogpol i t ikai t ényezők tő l . Ezek a va r iánsok t o v á b b á ar ra a köve t -
keztetésre veze tnek , hogy i t t va ló j ában n e m anny i ra „ k i v á l a s z t á s " , m i n t i n k á b b minőségi 
vizsgálat m e g y végbe, ez a m o z z a n a t nem mint „kiválasztás", hanem mint a nyílt hibákat fel-
táró minőségi megvizsgálás juthat dogmatikai szerephez. 
A vázo l t módszer az t k í v á n j a meg, hogy ahol az egyes egyedek közö t t semminő kü lönb-
ség nincsen, o t t a kicserélés j o g a a p tk . -ban megá l l ap í to t t k e r e t e k közö t t a jogosu l t a t a t e rv -
szerződések körében is, a k iskereskedelmi vé t e l körében is megillesse. E n n e k a „ k i v á l a s z t á s " 
dogmat ika i m o z z a n a t a n e m á l l ja ú t j á t . Ezé r t o t t , ahol a kö t e l eze t t egy széria egyfo rma egyedei 
közül szolgái ta t , ellenkező megá l l apodás h i á n y á b a n mindig fajlagos vétel jön létre, t ek in t e t né lkü l 
arra , hogy tervszerződésről v a g y kiskereskedelmi vételről v a n - e szó, i l letve hogy a jogosu l t 
, , k ivá lasz to t t a" -e (á tvé te l e l ő t t megvizsgál ta-e) az egyedeke t v a g y sem. Magátó l é r t e tőd ik , 
hogy egyedivé vál ik a vé te l , h a a cikket á t a l a k í t j á k (pl. a konfekc ioná l t r u h á t mére thez iga-
zí t ják) , v a g y h a nem egy szér ia egyforma egyedeire v o n a t k o z i k a he lye t t es í the tő szolgál ta tás 
(pl. á l la tvásár lás) . 
A k i f e j t e t t e k a m a g u k egészében csak a r ra az esetre á l lnak , ha a gyár i l ag tömegesen 
előáll í tott t e r m é k e t a ke reskede lemben v á s á r o l j á k meg. A „ k i v á l a s z t á s " s z e m p o n t j á b ó l az 
közömbös, h o g y az ilyen c i k k e t az állami vá l l a l a t egy más ik á l lami vá l l a l a tnak vagy szövet-
kezetnek, v a g y magánszemé lynek adja-e el, de m á r lényeges különbségek l ehe tnek a k ö z ö t t , 
hogy az eladó kereskedelmi szerv-e vagy magánszemély . I I a v a l a k i nem az üz le tben , de m a g á n -
személytől vásá ro l egy széke t , a kiválasztás v a l ó b a n egyedies í t . A tömegte rmelésnek azok a 
hatása i ugyan i s , amelyekről szó volt , te l jesen csak akkor b o n t a k o z n a k ki, h a nemcsak a ter-
melés, de az eladás is tömeges jellegű. Ezen a t e rü l e t en pedig de lege fe renda odáig is el l ehe tne 
menni, hogy a jogosul t késede lme esetén is közömbös legyen a k ivá lasz tás m o z z a n a t a : ne ve-
zessen veszé lykoncen t rác ió ra és ezáltal á t szá l lás ra . H a pl. a v e v ő ígéri, hogy dé lu tán t ehe r -
taxiva l e lszál l í t ja a fen t iek szer in t fa j l agosan v e t t asz ta l t és egyedileg v e t t székeket , m i n d -
ezeket s z á m á r a elkülönít ik, h á r o m napig n e m je lentkez ik , és k ö z b e n e rőha ta lom fo ly tán k á r o k 
köve tkeznek be , aligha i n d o k o l t az eltérő megoldás az egyedi leg v e t t (a vevő ál ta l k iválasz-
to t t ) székek és a fa j lagosan v e t t (egyedében az eladó ál tal k i v á l a s z t o t t ) asz ta l v o n a t k o z á s á b a n . 
A körvona lazo t t szociológiai, jogpolitikai és a nekik a lá rendel t jog i 
dogmatikai t evékenység t e h á t a jogász i t evékenység lényege. E z azonban 
ko rán t sem je len t i az t , h o g y az eml í t e t t négy f á z i s n a k akár megközel í tően is 
minden j o g t u d o m á n y i m u n k á b a n je lentkeznie ke l lene . Sokkal i n k á b b ar ró l 
van szó, h o g y a g y a k o r l a t t ó l a s a j á t o s a n jogihoz és o n n a n a gyakor la thoz va ló 
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visszatérés e fázisaira t e k i n t e t t e l , ilyen a lapszemléle t te l kel l t evékenykedn i 
b á r m e l y rész te rü le ten . V a n n a k az állam- és j o g t u d o m á n y o k n a k széles, v iszony-
lag önálló te rü le te i , ahol n e m egészen úgy merü lnek fel a kérdések, ahogyan 
az az eml í t e t t a lapsémából köve tkeznék . I lyen pl. az élő j o g keletkezési folya-
m a t á n a k t a n u l m á n y o z á s a , vagy i s a jogtörténeti t evékenység , ha j o g t u d o m á n y i 
ágkén t és nem t ö r t é n e t t u d o m á n y i szakágaza tkén t j e l en tkez ik . I t t n e m lehet 
szó a legcélravezetőbb d o g m a t i k a i megoldások megkereséséről , annál i n k á b b a 
m á r igénybeve t t vagy e l v e t e t t megoldásoknak , ezek a l a k u l á s á n a k az eml í t e t t 
a lapokon való mérlegre t é t e lé rő l . Hasonló ebből a s zempon tbó l az élő jog 
je lenbel i a l aku lásának a v iz sgá la t a , nevezetesen a jogösszehasonlítás és a fo lyó 
haza i joggyakorlat elemzése is . Végül sa j á tos f e l ada ta i v a n n a k az állam- és jog-
elméletnek, amely az á l t a l ános í t á snak a té te les jogokéná l m a g a s a b b sz in t j én 
vizsgál ja a t á r sada lmi -gazdaság i v i szonyoknak az ál lam és jog jefenségeivel 
va ló kö lcsönha tásá t , ennek so rán a tö r t éne lmi mate r i a l i zmus ál ta lános té te le i t 
a lka lmazza az á l lamra és j o g r a , á l t a lános í t j a az állam és j o g jelenségeit , és az 
egyes jog in tézmények d o g m a t i k a i kons t rukc ió i t i n k á b b csak a dokumen tá l á s 
cé l já ra haszná l j a . 
A k i f e j t e t t e k szerint t e h á t a té te les jogi t evékenység speci f ikusan jogi 
e lemét , a t á g ér te lemben v e t t jog i dogmat ikáva l való fogla lkozás t a t á r s a d a l m i 
t é n y e k , célok, va l amin t a j og t á r sada lmi h a t á s a ha t á rozza meg: a j o g n a k a 
gazdasági a laphoz és az ezá l ta l megha t á rozo t t t á r s a d a l m i jelenségekhez való 
v iszonya . E n n e k a módsze rnek a következe tes megvalós í tása nézetem szer int 
b iz tos í t j a a t á r s ada lmi szükségle teknek megfelelően a dogma t ika á l landó 
továbbfe j lődésé t , és gá to l j a a jogpol i t ikai célki tűzésektől va ló e l szakadásá t , 
vagyis b iz tos í t j a a jog t e r ü l e t é n a szerkezet és a funkciók egységét. Ez az egység 
boml ik meg a kko r , ha a d o g m a t i k a a t ö r t éne lmi fej lődés inerc iá ja , fo rmal i s t a 
szemlélet s tb . fo ly tán e l szakad a tá rsada lmi-gazdasági va lóság tó l és a pol i t ika i 
célki tűzésektől , a f u n k c i ó k k a l nem a d e k v á t szerkezet pedig funkcionál i s 
zava rokra veze t . 
E n n e k a módszernek t é m á n k szempon t j ábó l leglényegesebb n é h á n y á l ta-
lános köve tkezményére és p r o b l é m á j á r a a köve tkezőkben m u t a t o k rá . 
a) A k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m polgára i — min t i smere tes — nem f o g n a k 
izolált a t o m o k k é n t élni e g y m á s mel le t t , m i n t a m a g á n t u l a j d o n kerí tései közé 
zá r t emberek . A t á r s ada lom m a g a s a b b f o k ú szervezet tsége m u n k a - , t á r s ada lmi , 
lakóhelyi kollektívák k i a l a k u l á s á t , megszi lárdulásá t , f e j lődésé t je lent i . A kom-
mun izmus felé fe j lődő t á r s a d a l o m t a g j a i kisebb k o l l e k t í v á k b a n m ű k ö d v e 
részei az egyetemes népi ko l l ek t ívának , és n e m izolált a t o m o k k é n t élnek egy-
m á s mel le t t az egyetemes n é p i kol lekt íván belül . A m a j d a n elhaló á l lam szere-
p é t nem csupán az egész t á r s a d a l m a t á t fogó legszélesebb szervezet veszi á t , 
cen t ra l izá l tan szervezve az ön igazga tás t , l ianem n a g y m é r t é k b e n a szűkebb 
k ö r ű kol lek t ívák is. Ez a f o l y a m a t m á r n a p j a i n k b a n m e g i n d u l t . Szervezési és 
tudatformálási t é ren e g y a r á n t megnyi lvánul . A jog egy ik legfontosabb ú j 
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fe lada ta e kol lekt ívák belső v i szonya inak szabályozása , és az e kol lek t ívák-
ban re j lő nevelő erő k i b o n t a k o z t a t á s a . A kol lek t ívák k ia lakulása ugyan i s 
különösen je lentős a t á r s a d a l m i t u d a t fej lődésével va ló kö l c sönha t á sában : 
minden m e g t e t t lépés fe l té te lezi a t á r s a d a l m i t u d a t fe j lődésé t , és nagymér t ék -
ben v i s szaha t e t u d a t a l aku l á sá r a . A jogsér tések ob j ek t í v oka inak kiküszöbö-
lésével csökken a jogsér tések száma, csökken az állami kénysze r szükségessége, 
u g y a n a k k o r , amikor a k o l l e k t í v á k n a k ez a fej lődése a t á r s a d a l o m szervezet tsé-
gének és egységének fokozódásáva l végbemegy. A fe j lődés e ké t vonala pedig 
szorosan összefügg, mer t az ál lami kényszer szükségességének csökkenése 
teszi l ehe tővé a kol lekt ívák fokozo t t szerepét a jog t e rén , és ezek jogi szerepe 
egy lépés a jog elhalása v a g y legalábbis hagyományos jel legzetességeinek 
el tűnése i r á n y á b a n . A ké t fe j lődési vonal kö lcsönhatása megfelel a t á r s ada lom 
egyre m a * a s a b b r e n d ű szerveze t t ségének t endenc iá j a és a t á r s a d a l m i t u d a t fej-
lődése k ö z ö t t i összefüggésnek. A ko l l ek t íváknak egyre n a g y o b b szerepe v a n a 
jogrendszer alakulásában; egyes kol lek t íva- t ípusok ki fe j lődése jogágaza tok 
a laku lására veze t . Nem a k a r o m a jogrendszer t agozódásá ra vona tkozó szép-
számú e lméle te t szapor í tani , csupán egy szempont ra h ívom fel a f igye lmet . A 
t á r s a d a l m i viszonyok fe j lődésünkke l egyre szélesebb kö rben vá lnak kollektíván 
belüli v i s zonyokká : va lame ly kol lekt íva és t a g j a v i s zonyává , a kol lekt íva 
t a g s á g á n a k viszonyaivá . A kü lönböző jogi szempontból lényeges kol lekt íva-
t ípusok egyben jogágazat i h a t á r o k a t is k i a l ak í t anak . A m u n k a j o g , a termelő-
szövetkezet i jog, a c sa lád jog egy-egy s a j á t o s ko l lek t íva - t ípus v i szonya inak 
szabá lyozására szolgál. Az á l l amjog és az á l lamigazgatás i jog bizonyos ér telem-
ben az á l l a m m á szerveződöt t összkollekt íva j ogágaza t ává vá l ik . Vannak t o v á b b á 
olyan t á r s a d a l m i v iszonyok is, amelyek a l anya i éppen n e m min t egy szer-
veze t t ko l lek t íva t ag j a i szerepelnek, h a n e m min t az á l ta lános t á r s a d a l m i 
v i szonyuktó l e l tek in tve , v i szonylag független és önálló alanyok. Ez a helyzet 
elsősorban a polgári jogban és jórészt a b ü n t e t ő j o g b a n is. Hangsú lyozom, hogy 
ez nem o ld ja meg a jogrendszer t agozódásának kérdését , m e r t v a n n a k olyan jog-
ágaza tok , amelyek nem ezen az a lapon j ö n n e k lé t re , hiszen a kol lekt íva t á r sa -
dalmi v i szonya i és a ko l l ek t ívák tó l függet len t á r sada lmi v i szonyok megkülön-
böztetése n e m élvez monopolhe lyze te t a jogrendszer a l ak í t á sáná l , de a megkülön-
böztetés jogosu l t , és különösen a mos t t á r g y a l t kérdések s z e m p o n t j á b ó l fon tos . 
b) A jogrendszer a z o n b a n nemcsak jogágaza t i differenciálódást m u t a t , 
de a d i f fe renc iá lódot t je lenségek integrálódását is. A k isebb kol lek t ívák 
l é t re jö t t e és megerősödése, v a l a m i n t a te rmelés fokozása, a fogyasz tás n a g y o b b 
szervezet tsége ugyanis a t á r s a d a l o m s t r u k t ú r á j á t differenciáltabbá teszi , de 
a te rmelőeszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n a és az ezen a lapuló t e rvgazdá lkodás és 
növekvő eszmei-poli t ikai egység magasabb sz in tű integrálódásra vezet.2 Az a n t a -
2
 M. B. Mityin hangsúlyozza , h o g y egyik nem-szocial is ta t á r s a d a l o m b a n sem nyi lvánul meg 
olyan v i lágosan , hogy az egyes e lemek, kapcso la tok , o ldalak vá l tozása mi lyen szoros kapcso la t -
b a n áll az egész á l ta lános s t r u k t ú r á j áva l (Az S z K P X X I I . kongresszusa es a t u d o m á n y o s m u n k a 
fe lada ta i a marx i s t a—len in i s t a f i lozóf ia t e rü le tén , Magyar Filozófiai Szemle, 1962. 5. sz. 623. o.) 
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goniszt ikus e l len tmodások és a t e rme lés i - t á r sada lmi anarchia felszámolása a 
t á r s a d a l m i v i szonyoka t n a g y m é r t é k b e n egyszerűsí t i , mer t megszabad í t j a a 
p r imi t ív megoldásokka l já ró b o n y o d a l m a k t ó l , de a magasabb r e n d ű szervezet t -
ség egyben b o n y o l u l t a b b á is t esz i : a fe j l e t t ebb s t r u k t ú r a mind ig bonyo lu l t abb , 
min t a fe j le t lenebb . E n n e k a f o l y a m a t n a k felel meg a jogrendszer differenciá-
lódása és integrálódása mint s t r u k t u r á l i s je lenség. Ez lé t rehozza a még t á r g y a -
landó jogágazati összehasonlító módszert, ennek a lkalmazása p e d i g fontos t e r ü -
le teken a j ogá ga z a tok relat ív öná l lóságát megőrző , de h a t á r a i k a t meghaladó , 
a jogrendszer d i f ferenciá l t ságát és in t eg rá lódásá t kifejező dogmatika körvonalai-
nak a k i r a j zo lódásá ra vezet . Az eml í t e t t t é n y e z ő k továbbá m i n d e n ko rább iná l 
lényegesen m a g a s a b b szintre eme l ik a komplexitás jelenségét és a vele j á r ó 
komplex módszert.3 A komplexi tás jelensége az t je lent i , hogy a j og a gazdaság 
és a t á r s a d a l o m m á s jelenségeivel kö l c sönha t á sban jön létre , a l a k u l és f e j t i k i 
h a t á s á t (külső komplexi tás ) , i l l e tve hogy a j o g o n belül az egyes jogágaza tok 
e g y ü t t h a t v a , kö lcsönha tásban f e j t i k ki h a t á s u k a t , b i zonyos t e rü le teken 
j o b b a n , m á s u t t kevésbé összefonódva, de r e l a t í v önál lóságukat el nem vesz tve 
(belső komplex i t á s ) . A komplex i t á s belső és külső m i v o l t á n a k ez a meg-
különböz te tése egyébkén t r e l a t ív : egy jogintézménnyel kapcso la tosan is beszél-
h e t ü n k belső és kü l ső komplex i tás ró l : az e lőbbiről akkor, h a az in t ézményen 
belül t a p a s z t a l h a t ó különböző jogágaza t i e l emek e g y ü t t h a t á s a (pl. az á l l ami 
szocial is ta t u l a j d o n j o g ) , az u tóbb i ró l , ha az in tézmény m á s jogágaza tok 
in tézményeive l e g y ü t t fe j t ki k o m p l e x h a t á s t (pl. a te rvszerződések és a 
t e rvmegá l l ap í tó á l lamigazgatás i jog i ak tusok v a g y mu n k av i s zo n y b an k ívü l -
á l lónak okozot t k á r esetén a po lgá r i jogi és a munka jog i felelősség.) A je len-
ségek e k o m p l e x i t á s á n a k felel m e g a komplex módszer, a m e l y az emlí te t t k ü -
lönböző jelenségek e g y ü t t h a t á s á n a k és kö lcsönha tásának v izsgála ta ú t j á n 
k u t a t j a a gazdaság , t á r sada lom és jog v i s z o n y á t . 
c ) A vázol t módszer t o v á b b á nagy fon tos ságú köve tkez te tésekre veze t a 
j o g n a k a társadalmi viszonyokra gyakorolt hatását, ezzel kapcso la tosan a jog-
politikai célkitűzéseket i lletően. E z a ha tás a l apve tően és sok v o n a t k o z á s b a n 
összefonódva ké t f é l e : külső és belső.1 
Külső h a t á s o n azt é r tem, h o g y a jog i rendelkezés, i l letőleg szankció 
közve t lenü l , d o m i n á n s a n a t á r s a d a l o m b a n beköve tkező v a l a m e l y vá l tozás ra 
vagy vá l tozás meggá t lásá ra i r á n y u l , belső h a t á s o n pedig az t , h o g y közvet lenül , 
d o m i n á n s a n a t á r s a d a l m i t u d a t , i l letőleg egyéni pszichikum m e g v á l t o z t a t á s á r a , 
3
 Ld . Eörsi : A tervszerződések. Akadémia i K i a d ó , Budapest , 19 57. 1 5 ^ 1 6 . , 9 3 — 9 4 . 
o. 7. §. s tb . Hasonló ér te lemben az ú j a b b jog i roda lomban : Knapp : A t e r m e l é s i rányí tása és az 
ál lam- és j o g t u d o m á n y , Közgazdasági és J o g i K ö n y v k i a d ó , Budapes t , 1962. 133—135. o. 
4
 Ld . Eörsi : A jogi felelősség a lapprob lémái . A polgári jogi felelősség, A k a d é m i a i 
K iadó , B u d a p e s t , 1961. különös rész, 24—26. o. 
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illetőleg sz i lá rd í tására i r á n y u l . Viszonylag tiszta p é l d á k a t v á l a s z t v a : állami 
vállalat a l ap í t á sá ra v o n a t k o z ó jogi a k t u s vagy o k i r a t i kényszer előírása 
külső h a t á s r a i rányul , a bün te tő jog i pénzbün te t é s be l ső ha tás ra . Más — igen 
gyakori— esetekben a h a t á s k e t t ő s : a bérrendszer az a l k a l m a z o t t a k n a k 
szükségletkielégítéshez szükséges eszközöket b o csá t rendelkezésre (külső 
hatás) és a n y a g i ösztönzést f e j t ki (belső ha t á s ) . Igen g y a k o r i az is, hogy a közvet-
lenül célzot t domináns h a t á s mellett fe l lép a másik f a j t a ha tá s is (pl. a vagyon-
tá rgyak őrzésének jó v a g y rossz megszervezése t u d a t i ha tás t is kivál t ) . 
A kétféle h a t á s közöt t a z o n b a n m é l y e b b összefüggés is van. A j o g mindig 
külső j e lenségre : t e t t r e v a g y mulasz tás ra reagál, s o h a s e m közvet lenül gondo-
la t ra vagy érzelemre; de in te rn i s non i u d i c a t p rae to r . H a t á s a azonban mindig 
a t u d a t o n , t e h á t a bensőn keresztül érvényesül : t e v é s r e , nemtevés re vagy 
tűrésre i n d í t , szokások k i a l a k í t á s á b a n működ ik köz re , és ezért g y a k r a n nem 
közömbös a benső á l l a p o t a i ránt (pl. fe l róhatóság v izsgála ta) . A j o g végső 
fokon a külv i lágból i ndu l k i , és oda t é r h a t á s á b a n v i s sza , a ha tás t a z o n b a n a 
t á r sada lmi t u d a t r a és az egyéni pszichére gyakorolt h a t á s u t ján éri el . Ezér t 
annak , hogy a külvi lágból i n d u l ki és oda t é r vissza, megfe le l az, hogy számolnia 
kell az a d o t t t á r sada lmi t u d a t t a l , mot ivác iós s t r u k t ú r á v a l és erre kel l h a t n i a . 
A be l ső és külső h a t á s megkülönbözte tése a z o n b a n ennek az összefonó-
dásnak el lenére is nagyon lényeges, m e r t a m e c h a n i z m u s u k lényeges e l téréseket 
m u t a t . A belső hatás e l e m e i : 
a a ) a jogté te lek t á j é k o z t a t ó , meggyőző , nevelő szerepe,5 
bb) a jogté té lek és a jog érvényesülésének az a ha t á sa , hogy növel i a 
b iz tonságérze te t és az ö n t u d a t o t , i l le tőleg ellenkező h a t á s t vált k i ellenséges 
elemeknél, t o v á b b á a k k o r , h a a jog, v a g y a lka lmazása hibás , 
cc) ide vonha tók , b á r korán t sem kizárólag jog i jel legűek azok a jogilag 
is k iép í te t t m e c h a n i z m u s o k , amelyek a m indennapos tevékenység során 
erkölcsileg v a g y anyag i lag ösztönöznek a t á r s ada lom érdekeinek megfelelő 
m a g a t a r t á s o k r a (pl. az a n y a g i ösztönzést megvalósí tó bérrendszer , a vál la la t i 
érdekel tséget megvalósí tó önálló gazdaság i e lszámolási s t ruk tú ra ) , 
dd) r endk ívü l é r t ékes vagy veszélyes m a g a t a r t á s o k esetében a belső 
ha tás t a j u t a l m a z á s , k i t ü n t e t é s , illetőleg a felelősségrevonás, vagyis a fe l róha tó 
m a g a t a r t á s r a represszióval való reagálás gyakorol ja . 
Mindezekben a közös vonás az, h o g y a ha tás a t á r sada lmi t u d a t és az 
egyéni psz iché fe j lesz tésére , á t a l ak í t á sá ra i rányul , t á r sada lmi lag hasznos 
tevékenységre indító s z o k á s o k és t á r sada lmi lag ká ros tevékenységtő l vissza-
t a r t ó gá t l á sok kiépí tésére , megfelelő motivációs s t r u k t ú r a k i a l ak í t á sá ra . 
Ennek v á r h a t ó további k ö v e t k e z m é n y e : a t á r sada lmi lag hasznos m a g a t a r t á s . 
5
 Ld . kü lönösen Kulcsár Kálmán : A j og nevelő Szerepe a szocialista t á r s a d a l o m b a n , 
Közgazdasági és Jogi Kiadó, B u d a p e s t , 1961. 
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Ezzel szemben a külső h a t á s ar ra i r ányu l , hogy v a l a m i t megszervezzenek, 
fe lszerel jenek, megfelelően l ebonyol í t sanak , m e g g á t o l j a n a k s tb . , hogy t e h á t 
a külvi lágra ha s sanak . Belső h a t á s ese tén a t u d a t a l a k í t á s a lényeges, külső 
h a t á s esetén ped ig m e g h a t á r o z o t t külvi lági vál tozás lé t rehozása v a g y ilyen 
meggá t lása . Belső ha tás e se tén ál landó és á l ta lános , kevéssé körvona la -
z o t t külső h a t á s o k ál lnak b e , külső h a t á s esetén ped ig a belső mozzana t 
egy e lha tározás k ivá l tódásá ra szorí tkozik (pl. a r ra , h o g y egy ú j vá l la la to t 
be jegyeznek a vá l la la t i t ö r z s k ö n y v b e , e lha tá rozzák a szerződés í rásbafogla-
l á s á t stb.) ané lkül , hogy közve t l enü l szó lenne nevelő-ösztönző h a t á s kifej-
tésérő l . Belső h a t á s esetén a psziché a célzott h a t á s tárgya, külső h a t á s 
ese tén csupán eszköze: i t t n e m a mot ivációs h á z t a r t á s á ta lak í t á sa a domi-
n á n s cél. 
E kü lönbség té te l d o g m a t i k a i köve tkezménye i rő l még lesz szó. 
d) Végül megeml í tem, hogy a váz la tosan b e m u t a t o t t módszer meg-
h a l a d j a a jogszabályi és az ideológiai pozitivizmust és a tö r téne lmi fe j lődés 
szemléle tében r e j lő inercia h á t r á n y o s k ö v e t k e z m é n y e i t . 
A jogszabályi pozitivizmusnak, amely falmelléki módon csak a dogmat ika i 
a p r ó m u n k á v a l foglalkozik, n incsenek elvi hadál lása i , mégis mindig ú j r a t e r -
melőd ik az e lméle t és gyakor l a t v i szonyának fe l - fe lbukkanó hibás értelmezése 
f o l y t á n , főleg o t t , ahol v i lágnézet i bá to r t a l anságga l párosu l . Az ideológiai 
pozitivizmussal n e m egészen ez a helyzet . E n n e k c supán első megjelenési for-
m á j a vesz te t te el hadá l l á sa i t : a cilatológia, amely először a marx i s t a műve l t -
ség csekély fokábó l , m a j d a személyi ku l tusz légköréből t áp lá lkozo t t , és ma 
m á r ú j ra t e rmelődésének s incsenek meg a t á r s ada lmi fel té telei . Az ideológiai 
p o z i t i v i z m u s n a k v a n a z o n b a n egy részleges indokol t ságon (és nemegyszer 
ugyancsak v i lágnézet i bá to r t a l anságon) a lapuló , ma is élő v á l f a j a : az, amely 
a jogi je lenségeket elsődlegesen n e m a t á r s ada lmi g y a k o r l a t t a l , h a n e m a marxiz-
mus—len in i zmus izolált á l t a l ános té teleivel hozza összefüggésbe, és ezál tal 
kevéssé t a r t a l m a s , igaz á l ta lánosságoknál t ö b b e t a l igha m o n d h a t , mer t a 
t á r s a d a l m i gazdaság i v i szonyok benne csak olyan m a g a s fokban á l t a l ános í to t t 
f o r m á j u k b a n tük röződnek , ahogyan azok n e m a jog , h a n e m a marx izmus — 
leninizmus á l t a lános törvényszerűségei s zámára j e l en tkeznek , és ezt sem köz-
v e t l e n ü l teszik, hanem ezeknek az á l ta lános t é t e l eknek a közvet í tésével . 
E z a módszer v a g y d e d u k t í v , és a j o g t u d o m á n y t a t ö r t éne lmi mater ia l izmus 
p é l d a t á r á v á tesz i , vagy i n d u k t í v , és t u d ó s fe j tege tés végköve tkez te tésévé 
a v a t j a azt , a m i vo l t aképpen magá tó l é r t e tődő , és a m i n e k a k i indulópontok 
k ö z ö t t kellene szerepelnie (pl. a r ra a végső köve tkez te t é s re j u t , hogy ké t jogi 
je lenség az á l t a lános és a kü lönös v i szonyában van) . 6 A szociológiainak neveze t t 
módszer a lka lmazása esetén viszont a marxizmus — leninizmus általánosabb 
6
 Milyin az t a t évh i t e t b í r á l j a , m in tha a t ö r t éne lmi ma te r i a l i zmus á l ta lános tételeiből 
d e d u k t í v ú ton leveze the tők l ennének a s z a k t u d o m á n y o k k o n k r é t kérdéseinek a megoldásai 
(i . m . 615. o.) 
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törvényszerűségei a jogtudományi munka eszközeivé és nem céljává válnak. 
I t t te rmészetesen m e g v a n a helye a marx izmus — leninizmus á l ta lános té te le iből 
va ló k i indu lásnak és oda való v issza térésnek, hiszen ezek a t é t e l ek m a g u k is 
a t á r sada lmi - t e rme lés i v i szonyoka t tükröz ik . Ez a t a n u l m á n y pl. a l apve tően 
n e m a t á r sada lmi v iszonyainkból indul ki, h a n e m a m a r x i z m u s — leninizmus 
eléggé közismert , de n e m eléggé f igye lembe v e t t té teleiből , ame lyek az á l l amnak 
és j o g n a k más t á r s a d a l m i je lenségekhez való v iszonyára , t o v á b b á a t á r s ada lmi 
gyakor l a tbó l való k i indulás ra és oda visszatérésre v o n a t k o z n a k . Az ál lam-
és joge lméle tnek , a m e l y az á l lam és jog legá l ta lánosabb tö rvényszerűsége i t 
k u t a t j a , ny i lvánva lóan többe t kel l a legá l ta lánosabb t á r sada lmi -gazdaság i 
v i szonyokra és az ezeket t ü k r ö z ő törvényszerűségekre v i sszanyúln ia , m i n t a 
t é te les jogoknak , de a lapve tően az állam- és joge lméle tnek is az a f e l ada t a , 
hogy a maga sa j á to s t e rü le tén a vi lág megismeréséhez a n n a k megvá l toz t a t á sa 
é rdekében j á ru l jon hozzá , ennek a t evékenységnek pedig a legfőbb eszköze a 
m a r x i z m u s — leninizmus módszere . Van lényeges eltérés a k ö z ö t t , ha pl. a tu-
la jdonközösségben élők t á r sada lmi -gazdaság i v iszonyai t v izsgá l juk ezek 
rendezése é rdekében , a k á r a j oga lko tá s , aká r a joga lka lmazás sz in t j én , és 
a k ö z ö t t , ha egész t á r s a d a l m u n k szerkezeté t v izsgál juk az á l lam funkc ió inak 
f e l t á r á sa é rdekében . E g y a z o n b a n közös: a t á r s ada lmi gyakor la tbó l való 
k i indu lás és az oda va ló visszatérés , a marx izmus—len in izmus módszerével . 
A m i pedig a történeti módszert i l leti , ennek h ibás a lka lmazásá t abban l á tom, 
hogy n e m eléggé számolunk azzal a ténnyel , hogy a szocialista jog ú j t í pusú 
jog , ame ly a megelőző t á r s a d a l m i rendszerekhez képest merőben ú j f a j t a 
t á r sada lmi -gazdaság i viszonyok t e r m é k e és a l ak í tó j a . Ezé r t a jog in tézményein-
ke t g y a k r a n lega lább anny i ra a k o r á b b i t á r s ada lmi r endsze rekben b e f u t o t t 
p á l y á j u k b ó l , min t a fe j lődő szocial is ta t á r sada lmi -gazdaság i v i szonya inkka l 
va ló kö lcsönha tásukbó l k í v á n j u k megér teni , és a jogintézmény előtörténete 
látszólag valóságos történetévé lesz. A „ tú l t ö r t é n e t i " szemlélet politikai alá-
t á m a s z t á s á r a a m a r x i z m u s k lassz ikusa inak az a megá l lap í tása szolgál, hogy a 
szocial izmus építése során f e lhaszná l juk mindazoka t a t a p a s z t a l a t o k a t , 
a m e l y e k e t az e lmúl t t á r s a d a l m i rendszerekben fe lha lmoz tak , filozófiai alapja 
pedig a megszüntetve megőrzés kategóriájának abszolutizálása, m i n t h a a dogmat i -
ka i ka tegór iákra is állna az energ iá ra érvényes tétel , hogy az nem vész el, 
csak á ta laku l . Legyen pl. az a t u l a j d o n o s rendelkezési joga , a possessorius 
és pe t i to r ius b i r tokvéde lem, az o b j e k t í v felelősség s tb . , mindezek gyökeresen 
ú j k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t is f e n n m a r a d n a k , csupán gyökeres á t a l aku láson mennek 
á t . Márpedig a megszün te tve -megőrzés csak Hegelnél abszolú t ka tegór ia , 
Marxnál csupán „a régi minőségről az ú j minőségre való á t t é r é s egyik f o r m á j á t 
f e jez i k i . " 7 
7
 Ld . Molnár Erik : Dia lek t ikus mate r ia l i zmus és t á r s a d a l o m t u d o m á n y , K o s s u t h 
K i a d ó , Budapes t , 1962. 311. o.; rész le te iben k i fe j tve a 303—311. o lda lon. 
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Ez az abszolut izálás megnehez í t i a j og in t ézmények d o g m a t i k á j á n a k az 
a d o t t t á r sada lmi -gazdaság i köve te lményekhez va ló hozzá igaz í tásá t , vagyis a 
d o g m a t i k á n a k fo rmal izmus jegyében való elmeszesedésére veze the t , 8 mégpedig 
főkén t a köve tkező m ó d o k o n : 
aa) f e n n m a r a d n a k olyan d o g m a t i k a i ka tegór iák , amelyekre n incs szükség, 
illetőleg f e n n t a r t á s u k t a r t a l m u k oly m é r v ű k i t ág í t á sa á rán lesz csak lehetséges, 
hogy az így k i t ág í t o t t ka tegór iák je l legtelenek, s e m m i t m o n d ó k lesznek 
(pl. erre vezet a t u l a jdonos i rendelkezési jog k i te r jesz tése az á l lami szo-
cialista t u l a j d o n igazga tá sá ra ) ; 
bb) b izonyos ka t egó r i ák bá rmenny i r e v á l t o z o t t t a r t a l o m m a l va ló fenn-
t a r t á s a v a g y tú l zo t t e lő térbe helyezésük be lekényszer í the t a b b a , hogy a 
mai jogi je lenségeket a m ú l t ál tal a d o t t r endsze rben és kérdésfel tevéseken 
keresztül közel í tsük meg ; ez megnehez í the t i a j og in t ézmények olyan oldalról 
való megközel í tését , ame ly már n e m biz tos í tana he lye t a b á r m e n n y i r e is 
megvá l t ozo t t t a r t a l m ú régi k a t e g ó r i á n a k ; ezzel megnehezü lhe t az ú j jelenségek 
felismerése és a szükséges dogmat ika i á t rendeződés is (pl. az o b j e k t í v felelős-
ség ka t egó r i á j a megnehez í t i a szocialista polgári jog i felelősség rendszerének 
megfelelő k iépí tésé t , a pe t i tor ius és possessorius b i r tokvéde lem ka tegór i á inak 
f e n n t a r t á s a az á l lamigazgatás i b i r tokvéde lem megfele lő k iépí tésé t ; az áru-
fo rma abszolut izálása időt lenné teszi a szocialista polgári jog á l ta lánosan 
e l fogado t t m e g h a t á r o z á s á t ) . 
Mindezek a l á t á m a s z t á s á r a va lamive l bővebben fog la lkozom az objektív felelősség, to-
v á b b á a possessorius és petitorius b i r tokvéde lem p r o b l é m á j á v a l ; az áruelem abszolut izálásáról , 
v a l a m i n t a rendelkezési jog kérdéséről a l ább , m á s összefüggésekben lesz szó. 
a) A modern o b j e k t í v felelősség történelmileg a vé tkességen alapuló felelősség egyed-
u r a l m a ide jén t e r j e d t el, amikor a t á r s a d a l m i és t echn ika i fej lődés ennek az egyed-
u r a l o m n a k a megdöntésé t igényel te . E z t az egyedura lmat t a g a d j a , de úgy , l iogy ebből az 
egyedura lomból indul ki , és k imerü l ennek t a g a d á s á b a n , fel sem vi l lantva a m ö g ö t t e rejlő 
t á r sada lmi-gazdaság i sokféleséget . Az ob j ek t í v felelősség f o g a l m a önmagáró l csak a n n y i t árul 
el, hogy nem a vétkességen a lapul , vagyis egy n e g a t í v u m b a n merü l ki, de n e m m o n d arról 
s e m m i t , h o g y vo l t aképpen min is a lapul : a mél tányosságon-e , f o k o z o t t a n veszélyes tevékeny-
ségen v a g y máson. 9 Ez a r r a vezet , hogy látszólag s e m m i t m o n d ó v á válik, v a l ó j á b a n azon-
b a n nagy gá t ló tényező: e lmossa a felelősség és más j o g i n t é z m é n y e k h a t á r á t , n e m teszi lehe-
tővé a t i p ikus kár -okok szer int i d i f fe renciá lásá t . Márpedig az á l ta lam i t t k i f e j t e t t mód-
szer s z e m p o n t j á b ó l ez a d ö n t ő . Ez ugyanis n e m elégszik meg a prevenciós cél általában való ki-
tűzésével , ahogyan az vagy száz—kétszáz éve szokásos. Az i lyen prevenciós cé lk i tűzés frázis-
szerű, úgyszó lván semmi sem köve tkez ik belőle, mer t nem i r á n y u l konkré ten m e g h a t á r o z o t t 
t á r s a d a l m i visszásságok ellen. Ez a prevenciós felfogás a k a p i t a l i z m u s b a n é r t h e t ő , m e r t o t t 
a jogsér tések gyökeréig n e m szabad lehato ln i , és a rendszer ke re t e in belül h i ába is ha to lnak 
el a jogsér tések gyökeréig, de nem é r the tő a szocialista r e n d s z e r b e n , amely v a l ó b a n fel t u d j a 
számolni a jogsér téseke t . E z é r t a szocialista j ogban a p r evenc iónak konkré t en a tipikus jog-
sértésfajták ellen kell i r á n y ú i r a; a jogi felelősséget úgy kell k iép í ten i , hogy az a t ip ikus jog-
s é r t é s f a j t á k ellen k o n k r é t e n és t u d a t o s a n i r ányu l jon . Ez a po lgár i jogi felelősség te rü le tén , 
ahol a szankció mér téke a k á r h o z igazodik, és differenciálásra úgyszó lván nincs m ó d , a kimentő 
» 
8
 Ld . Eörsi : E lha t á ro l á s i p rob lémák az anyagi felelősség körében , Közgazdaság i és Jogi 
K ö n y v k i a d ó , Budapes t , 1962. 10—12. old. 
9
 Erre m á r az o b j e k t í v felelősség legkiválóbb m a g y a r képvise lő je , Marton Géza is rá-
m u t a t o t t , amikor az okoza t i összefüggést v i l lanyvezetékhez h a s o n l í t o t t a , amely n e m gerjeszti , 
h a n e m csak vezet i az á r a m o t (Les f o n d e m e n t s de la responsab i l i t é civile, S i rey , Par is , 1938. 
62. pon t . ) 
6 I I . O s z t á l y Köz leménye i X I I I / 1 - 2 . 
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okok megál lap í tása t e rén j u t kifejezésre, és a m á r k ö r v o n a l a z o t t módszer a l k a l m a z á s a során a 
k ö v e t k e z ő kérdések fe l tevésé t k íván j a m e g : 
aa) milyen jogi lag befo lyáso lha tó m a g a t a r t á s f a j t á k veze tnek g y a k r a n ká rokozás r a? 
( t i p ikus kár -okok) , 
bb) ezek mely m o z z a n a t a ellen ke l l és lehet a fő t ü z e t i r ány í t an i? (gonda t l anság á l ta -
l á b a n , a t e chn ikában re j lő védekezési lehe tőségek ki nem a k n á z á s a stb.), 
cc) ennek során m e l y eszközökkel ér a polgári jog a l eg inkább célt? 
A t ip ikus ká r -okok és az ezek elleni opt imál is polgári jog i védekezés a l a p j á n differenciál t 
k i m e n t ő kö rü lmények rendszere a d j a a po lgár i jogi felelősség rendszerét , a m a g y a r j ogban 
t o v á b b á a p t k . 339. § -ának (1) bekezdésében foglalt á l t a l ános k imentő k ö r ü l m é n y t ipizál t 
d i f fe renc iá lásának a l apve tő módszeré t is ez az elv ad j a meg . A polgári jogi felelősségnek ez a 
fe lépí tése „szociológiai", m e r t a t á r sada lmi -gazdaság i je lenségek t ipikus e lemeiből indul ki, a 
j o g o t a t á r sada lmi -gazdaság i je lenségekre va ló ha tás eszközének tekint i , és eszer in t a lak í t j a 
k i a d o g m a t i k á t . A veszélyes üzemi felelősség k ia lak í tásáná l a technika e lőidézte veszélyekre 
v a n elsősorban f igye lemmel , akár m a g á n s z e m é l y , akár ko l l ek t íva az ü z e m b e n t a r t ó , az üzemi 
baleseteknél a kol lekt íva belső ügyéről v a n szó, a védekezés pedig mindenféle , n e m c s a k a tech-
n ika i fe j le t tséggel kapcso la tos üzemi ba l e se t i okok leküzdését célozza; a k e t t ő i r á n y a ko rán t sem 
azonos , noha bizonyos lényeges p o n t o k o n ér intkezik . Különleges védekezés - f a j t á t igényel az 
épületekkel és épületrészekkel kapcsola tos veszé ly ; a k imentés speciális i r ánya i t a l a k í t h a t j á k ki a 
szerződésszegések, n e m m e r t egy kö te leze t t ség tuda tos e lvál la lásáról v a n szó, h a n e m mer t a 
fe lek k ö z ö t t konkré t köte leze t t ségek j ö n n e k létre , k o n k r é t károkozás i lehe tőségekkel . Mindez 
v a g y a r r a vezet , hogy speciális szerződésszegési és szerződésen kívül i felelősségi a lakza tok jön-
nek lé t re , vagy a r ra , h o g y a p tk . 339. §-a (1) bekezdésének a lka lmazása so r án a lakulnak k i 
speciális k imentés i i r á n y o k és t i l a lmak (pl . orvosi m ű h i b a , ha lá l lomány megfer tőzése ipar i 
szennyvízzel stb.) . Mindez összességében a r r a vezet, hogy élesen elkülönül a m a g a t a r t á s ér té-
kelésén (a fe l róha tóságon) alapuló polgár i jog i felelősség i n t é z m é n y e más szankciós vagy he ly t -
ál lási esetektől . 1 0 
H o l van i t t az o b j e k t í v felelősség he lye és l é t jogosu l t sága? A speciális felelősségi alak-
z a t o k egyike-másika a vé tkességen a l apu l (pl. a jogi személy felelőssége), ezek egyikénél-mási-
k á n á l a vélet lenségen a lapuló k imen tés speciál isan v a n szabá lyozva (pl. a v é t ő k é p t e l e n gon-
d o z ó j á n a k felelőssége esetén) , m á s u t t a speciális k imen tő okok ob jek t ív felelősséget alapoz-
n a k m e g (veszélyes üzem) . Enné l t öbb rő l is szó van azonban : az üzemi ba lese tek te rü le tén és az 
é p ü l e t okoz ta ká rok t e r ü l e t é n a felelősség vegyesen s z u b j e k t í v és ob jek t ív ; a veszélyes üzemek 
összeütközése f o l y t á n a veszélyes ü z e m i t e rü le ten is hason ló a helyzet . Végü l az ob jek t ív 
felelősség ka tegór i á j a nem-felelősségi e se t ek re is k i t e r j ed (a vé tőképte len ú n . s a j á t „felelős-
sége") . Nyi lvánva ló mindebbő l , hogy h a va lak i a polgári jogi felelősség t e r ü l e t é n a t ip ikus 
k á r - o k o k és az ezek elleni védekezés lehetőségei szerint d i f ferenciá l , így ép í t i fe l a k imen tő 
okok és ezzel a polgári jog i felelősség rendsze ré t , akkor az objektív felelősségnek a tagadásban 
kimerülő történelmi kategóriáját el kell vetnie. Mégis á l t a l ánosnak m o n d h a t ó a tö r t éne lmi fe j -
lődés ine rc iá ja k ö v e t k e z t é b e n a felelősségnek vétkességi és nem-vétkességi felelősségre b o n t á s a , 
a n n a k ellenére, hogy a p t k . felelősségi a l a k z a t a i ezt a k é t ka t egó r i á t keresz tbe-d i f fe renc iá l ják . 
bb) A birtokvédelem l egfontosabb f a j t á j a a p tk . é r t e lmében az á l l amigazga tás i ú t o n 
va ló b i r tokvéde lem, a m e l y n e k „ igénybevé te l e — ha ö n h a t a l o m r a nem k e r ü l h e t sor — k ö t e -
l ező" . E n n e k az e l j á r á snak a f e l ada ta — á l l ap í t j a meg a Legfelsőbb Bíróság X X I V . sz. polgári 
elvi dön tése — hogy a fe lek b i r t o k v i t á i t a hozzá juk helyileg közelálló, az a d o t t v iszonyokról 
k ö z v e t l e n t a p a s z t a l a t a l a p j á n t á j é k o z o t t , gyors in tézkedésre a lka lmas á l l amigazga tás i szervek 
h e l y b e n döntsék e l . " T e g y ü k hozzá: ez az el járás, amelye t a p t k . csehszlovák p é l d á t köve tve 
a k k o r veze te t t be, amiko r még nem k e r ü l t a nap i rendre az ál lami f e l a d a t o k n a k t á r sada lmi 
szerveze tekre bízása , m i n d e n joga lko tás né lkü l t ovábbfe j l e sz the tő abban az i r á n y b a n , hogy 
t á r s a d a l m i m u n k á b a n e l já ró személyek végezzék az érdemi tevékenysége t . Az, h o g y a t ö rvény 
é r t e l m é b e n az á l lamigazgatás i szerv az ü g y e t a bírósághoz á t tesz i , módot ad a r r a , hogy az ere jé t 
m e g h a l a d ó ügyek bírósági ú t r a k e r ü l j e n e k . Ebbő l az köve tkez ik , hogy b i r t o k h á b o r í t á s és b i r -
t o k e l v o n á s esetében az á l lamigazgatás i ú t kötelező, de az á l lamigazgatás i sze rv a bírósághoz 
t e h e t i á t az ügye t , i l le tve a h a t á r o z a t t a l elégedetlen fél a b í rósághoz f o r d u l h a t . 
A X X I V . sz. polgár i elvi döntés t enge lyében ez áll: „ A bir tokos b i r t o k v é d e l m e t akár a 
t ény leges b i r tokhe lyze t a l ap ján , aká r a b i r tokláshoz való j ogá ra h i v a t k o z v a , á l ta lában az 
á l lamigazga tás i szervtől k é r h e t . " Az „ á l t a l á b a n " szócska is jelzi azonban , h o g y az elv alól a « 
Legfe l sőbb Bíróság e n g e d m é n y t tesz: megá l l ap í t j a , hogy közve t l enü l a b í rósághoz is lehet for-
du ln i , ha a fél „a b i r tok láshoz való j o g a t á r g y á b a n is d ö n t é s t k é r " . E b b e n a megá l l ap í t á sban 
a possessorius és pe t i to r ius b i r tokper gondola tköre él t o v á b b . Ha azt v i z s g á l j u k , hogy ezt 
m e n n y i b e n indokol t , a köve tkezőkre ke l l r á m u t a t n u n k . 
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a) A m i a pe t i tor ius és possessorius b i r t o k p e r megkülönbözte tésének társadalmi alapjait 
és jogpolitikai célját illeti, Világhy r á m u t a t , b o g y ezt a pe t i to r ius el járás l a s súságában , az erő-
szakos e l já rás á l ta lános veszélyében kell keresn i . 1 1 A róma i j o g és a feudális jog ide jén a t u l a j -
don jog b izony í t á sa v a l ó b a n o lyan kö rü lményes vol t , és az igazságszolgál ta tás különösen a 
feudál is i d ő k b e n olyan lassú, hogy mel lőzhe te t len szükség v o l t egy gyorsabb , ideiglenes biz-
t onságo t n y ú j t ó megoldásra . Már a m o d e r n e b b jogokban a polgár i e l j á rás jogok által i smer t 
ideiglenes in tézkedések in t ézménye v o l t a k é p p e n feleslegessé t e t t e volna a k ü l ö n possessorius 
e l já rás f e n n m a r a d á s á t , lia a tö r téne lmi fe j lődés inerc iá ja az t f e n n nem t a r t o t t a vo lna Magyar-
országon egészen a fe l szabadulás t köve tően meghozo t t polgár i pe r r end ta r t á s ig : az ideiglenes 
in tézkedés per jog i i n t é z m é n y e a possessorius b i r tokvéde lem f u n k c i ó j á n a k megfelelő funkc ióka t 
m á s t e rü le t eken külön kons t rukc iók nélkül is b e t ö l t ö t t . E m e l l e t t az i n t ézmény szükségességét 
erősen k ikezd te a jogszo lgá l ta tás meggyorsu lása és a bonyo lu l t t u l a jdon i perek megr i tku lása , a 
szocialista t á r sada lmi -gazdaság i viszonyok k i a l aku lá sának köve tkez tében . Lehe t - e azt állí-
t an i , hogy az á l lamigazga tás i b i r tokvéde lem a l ap j áu l szolgáló t á r sada lmi t é n y e k és jogpoli-
t ika i célki tűzések aká r megközel í tően is azonosak a possessorius és p e t i t o r i u s b i r tokper 
a l ap jáu l szolgáló t ényekke l és célki tűzésekkel? E n n e k az e l j á r á snak a jogpol i t ika i a lapja , m i n t 
l á t t u k , egészen más. 
ß) I I a a possessorius és pe t i tor ius b i r t okpe rek megkü lönböz te t é sének a helyét, egy-
máshoz való viszonyát v izsgá l juk , a r ra a köve tkez t e t é s r e j u t u n k , hogy — a m i n t azt a X X l V . 
sz. polgár i elvi döntés megá l l ap í t j a , — „ a b i r tok lá s ténylegességén alapuló b i r tokvéde lem . . . 
k e d v e z m é n y , amely . . . r endk ívü l előnyös lehetőséget b i z tos í t minden b i r t okosnak . . . " 
Világhy a z t í r j a , hogy a b i r tokvéde lem ,,e k é t m ó d j a s e m m i k é p p sem e g y e n r a n g ú . A b i r tok-
véde lem a l apve tő eszköze a b i r tokláshoz való jogcímek összemérésén a lapuló pe t i to r ius (ren-
des) b i r tokvéde lem. Ehhez v iszonyí tva a possessorius b i r t okvéde l em csupán ideiglenes, alá-
rende l t j e len tőségű lehet : cél ja csupán az, h o g y a magáne rőszak e lhár í tásáva l a b i r t okv i t á t a 
t ö r v é n y r endes ú t j á r a t e re l je" . 1 2 Lehet-e i lyen kö rü lmények közö t t azt m o n d a n i , hogy az 
á l lamigazgatás i b i r tokvéde lem a possessorius b i r tokvéde lem, a bírósági ped ig a pet i tor ius? 
Az á l lamigazgatás i b i r tokvéde lem nem „ k e d v e z m é n y " a b i r t o k á b a n m e g z a v a r t fél részére, 
h a n e m egy o lyan jogpol i t ika i megfontolás e redménye , amely a helyi ü g y e k e t lehetőleg helyi 
ha tóságokhoz te lepí t i : i ndoka nem k e d v e z m é n y n y ú j t á s a , h a n e m kötelező megál lapí tása a 
h a t á s k ö r ö k n e k . Az á l lamigazgatás i b i r t okvéde l em t o v á b b á semmiese t re sem ideiglenes és alá-
rende l t j e len tőségű , még akkor sem, ha o n n a n n y i t v a áll az ú t a bírósághoz. Elszigetelten dog-
matikailag u g y a n úgy t ű n i k , hogy az á l lamigazgatás i b i r tokvéde lem ideiglenes, m e r t a döntés 
ellen m i n d e n esetben a bírósághoz lehet fo rdu ln i , ha pedig ideiglenes, akkor a lá rende l t jelen-
tőségű is. A dogmat ika i felépí tés sú lypontképzésének a z o n b a n nem fe l t é t l enü l kell egybe-
esnie a szociológiai-jogpolitikai sú lypon tokka l , m e r t hiszen a d o g m a t i k á n a k v iszonylag önálló 
törvényszerűségei v a n n a k . Az á l lamigazgatás i és bírósági b i r tokvéde lem v i s zonya aká rhogyan 
hasonl í t dogmat ika i l ag a h a j d a n i possessorius és pe t i to r ius b i r tokvéde lem viszonyához, a 
m ö g ö t t e levő t á r sada lmi -gazdaság i real i tás egészen más. A possessorius és pe t i t o r iu s bir tok-
védelem v i szonyának a m o d e r n j ogokban — és a magya r j o g b a n is 1952 és 1960 közöt t — a 
b i r t o k p e r b e n hozo t t ideiglenes intézkedés és jogerős í télet v i szonya felelt m e g : az ideiglenes 
in tézkedés polgár i e l járás jogi in tézménye az, a m e l y más t e rü l e t eken , ahol a t ö r t é n e l m i fejlődés a 
h a j d a n i szükségle teknek megfelelően speciális jogi eszközt k i nem fe j l esz te t t az ideiglenes 
véde lem cé l já ra , ezt az ideiglenes véde lmet n y ú j t j a . Az á l lamigazgatás i b i r t okvéde l em beve-
zetése n e m i lyen célt szolgál t , és nem ilyen a l a p o k r a épül. Szociológiai-jogpolitikai szempontbó l 
— és ez a d ö n t ő — ny i lvánva ló ugyanis , h o g y az á l lamigazgatás i b i r t o k v é d e l e m — s z e m b e n a 
possessorius b i r t okvéde l emmel — a b i r t okvéde l em alapvető, rendes f a j t á j a , és a bírósági ú t r a 
terelés a kivételes, rendkívüli eset. A t ö r v é n y in tenc ió ja az, h o g y о birtokvédelem fóruma az 
államigazgatási szerv legyen, és ez is a va lóságos he lyze t ; a possessorius b i r t okvéde l emmel való 
azonosí tása t e h á t az i n t é z m é n y je lentőségét lényegesen leszá l l í t ja . 
y) A possessorius b i r tokvéde lemnek az á l lamigazgatás i b i r tokvéde lemmel , a pe t i tor ius 
b i r t o k v é d e l e m n e k pedig a bírósági b i r tokvéde lemmel való azonosí tása t e h á t figyelmen kívül 
hagyja az alapulfekvő társadalmi tények és jogpolitikai célok teljes eltérését. E r e d m é n y é b e n pedig a 
p t k . megkerülésére ad lehetőséget , mer t l ehe tővé teszi azt , h o g y a fél egy f o r m u l a segítségével: 
merőben azzal , hogy a jogosul t sága ké rdésében is dön tés t k é r , k ikerül je a b i r t o k h á b o r í t á s 
esetére köte lezően előírt á l lamigazgatás i e l j á r á s t . A fél vá lasz tás i jogo t nyer az á l lamigazgatás 
és bírósági e l j á rás közö t t a n n a k ellenére, h o g y a t ö rvény é r t e lmében az á l lamigazga tás i b i r tok -
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védelem kötelező. A fél e leve e ldönthet i , h o g y az á l lamigazgatás i szerv a lka lmas-e az ügy el-
bí rá lására v a g y sem, n o h a a tö rvény az á l lamigazgatás i s ze rvnek ad j a meg a jogo t , hogy a 
bírósághoz á t t egye az ü g y e t , h a azt tú l ságosan bonyo lu l tnak t a r t j a . Megtörik a köve tkeze tes 
megoldás, ame ly szerint m i n d e n b i r t okhábo r í t á s i ügy az á l lamigazgatás i szerv elé kerül , és az 
á l lamigazgatás i szerv dön t i el, meg tud-e ve le birkózni , vagy bírósági ú t r a terel i-e . Megtörik a 
köve tkeze tes megoldás a n n a k e redményeképpen , hogy a t ö r t éne lmi fe j lődés szemléletének 
inerciá ja n e m engedte é rvényesü ln i az egysze rű és bonyo lu l t ügyeknek az á l lamigazgatás i 
szerv á l t a l va ló megkü lönböz te té sé t , h a n e m ehelyet t m ó d o t a d o t t arra , hogy a fél t egyen 
megkülönböz te tés t t énylegességen és jogosu l t ságon alapuló ü g y közö t t . Ez pedig a már kife j -
t e t t e k e n k í v ü l azért sem helyeselhető, m e r t a ténylegességen és jogosul tságon alapuló ü g y 
megkülönböz te tése sem m á s , m i n t az egyszerű és bonyolul t ü g y megkülönbözte tésének a tör-
ténelmi fe j lődés által m e g h a t á r o z o t t a n e l t o lódo t t és speci f iká l t kifejezése, t o v á b b á azért sem, 
mer t a gyako r l a tban a ténylegességre és jogosu l t ságra h i v a t k o z á s mindig együ t t e sen és el-
v á l a s z t h a t a t l a n u l j e l en tkez ik . A b i r tok lás ra és a jogosu l t ságra h iva tkozás kü lönbségé t , a 
pe t i tor ius és possessorius e l j á r á s megkülönböz te tésé t sem a fe lek , sem az el járó á l lamigazgatás i 
szerv — legalábbis f a lun — n e m ismeri és n e m is cél, hogy megismer je , kü lönösen nem, ha a 
kérdést a döntések t á r s a d a l m i elemekre b í z á s á n a k t á v l a t á b a n vizsgál juk. Az eml í t e t t f i n o m 
jogászi megkülönböz te tések mindig is ügyvédek á l ta l képvisel t fe lek bíróság e lő t t i e l j á rásának 
lehetőségeire, gondo lkodásmód já r a vol tak s z a b v a ; f e n n t a r t á s u k olyan luxus , amely kerék-
kö tő je l ehe t az á l lamigazgatás i b i r tokvéde lemnek , és kü lönösen a t á r s ada lmi elem bevoná-
sának. E z e k b e n az ü g y e k b e n — főként f a l u n — a felek ü g y v é d k ö z b e j ö t t e nélkül n e m 
jogász á l lamigazgatás i t i sz tv i se lő előtt j á r n a k el. A községi ügy in tézés jogászokra bízása nem-
csak u t ó p i a , de helytelen u t ó p i a : l á t tuk , h o g y a fejlődés i r á n y a ellentétes, m e r t „még laiku-
s a b b " , azaz t á r sada lmi e l e m e k bevonása v á r h a t ó és k ívána to s . Ezek a meggondolások önma-
gukban is n a g y n y o m a t é k k a l szólnak a p e t i t o r i u s és possessorius b i r tokvéde lem megkülön-
böz te tésének eltemetése m e l l e t t ; á l t a l ánosságban is megszívlelendő tanulság az, hogy ahol a 
jogászi e l j á r á s t a közve t len t á r s ada lmi e l j á r á s v á l t j a fel, a s a j á t k é p p e n jogászi d o g m a t i k á n a k 
egyszerűsödnie kell, vissza ke l l szorulnia. 
A megoldás t ehá t a pe t i to r ius és possessorius b i r t okvéde l em megkülönböz te tése he lye t t 
a bonyolult és egyszerű birtokvédelmi ügyek megkülönböztetése az eljáró államigazgatási szerv által, 
mindenkor i ado t t lehetőségei szerint. Ha j ó é rzékű és t u d á s ú t anács t i t ká r v a g y előadó műkö-
dik, kevesebb ügy kerül a b í rósághoz , ha kezdő , t öbb . Ha egy a d o t t időszakban sok ügy érkezik, 
többe t t e sznek át a b í rósághoz , mint ha k e v é s érkezik.1 3 
Mi t e h á t a he lyes megoldás a tö r t éne t i szemlélet v o n a t k o z á s á b a n ? 
Bár ny i l ván fel lehet hozn i kiváló e l lenpéldákat is, h a d d u t a l j a k a r ra , hogy 
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löny, 1962. 11. sz. 559—560. o. Érdekes, h o g y mindké t á l l áspont képviselői l ényegében a s a j á t 
á l l á s p o n t j u k a t l á t ják igazo lva a Legfelsőbb Bíróság XX1Y. sz. elvi döntésében. E z ar ra vezet-
hető vissza , hogy a Legfe l sőbb Bíróság a k k o r , amikor l ehe tővé teszi azt , hogy a jogá ra h iva t -
kozó fél a k á r az á l lamigazga tás i szervhez, a k á r a hírósághoz fo rdu l jon , elveti a possessorius és 
petitorius birtokvédelem szétválasztását, de a m i k o r mégis lehetségesnek t a r t j a , h o g y a jogosul t -
ságára h iva tkozó fél b i r t o k h á b o r í t á s esetén is fordulhasson a bírósághoz, nem teszi magáévá a 
kötelező államigazgatási birtokvédelem elvét sem. — Nem ta r toz ik u g y a n szorosan a „ t ú l t ö r t é n e t i " 
szemlélet p rob lémaköréhez , de a fent i f e j t ege té sek kiegészítéséül megjegyzem, h o g y a p tk . -bó l 
is a fen t i á l láspont ra lehe t köve tkez te tn i . A 7. § szerint a po lgár i jogok érvényes í tése ellenkező 
rende l te tés h iányában a b í róságok f e l a d a t a . I lyen ellenkező rendelkezés az á l lamigazgatás i 
b i r tokvéde lemről szóló 191. §, amelynek kö te lező erejét még a t u l a jdonosokra nézve sem r o n t j a 
le a t u l a j d o n j o g véde lmérő l szóló 115. §, n e m h o g y más j ogosu l t ak ra nézve l e r o n t a n á : ez a 
szakasz n e m rendelkezik bírósági jogvédelemről , t ehá t h a g y j a érvényesülni a 7. § alóli kivétel-
kén t j e l en tkező 191. §-t. E b b ő l pedig az köve tkez ik , hogy az á l lamigazgatás i ú t minden o lyan 
ese tben, amikor b i r t o k h á b o r í t á s tö r tén t , kö te lező . Közve t l en bírósági ú t r a csak akkor lehet 
térni , lia n e m volt b i r t o k h á b o r í t á s (pl. a bé r lő a bérleti h a t á r i d ő le já r ta u t á n a dolgot n e m 
ad j a vissza) ; ha az á l l amigazga tás i b i r t okvéde l em elévült : ezenkívül még o l y a n ha tá rese tek-
ben, m i n t pl. az, hogy az ü g y bírósági s z a k a s z á b a n a felek k ö z ö t t csak egységesen e lbí rá lható 
ú j a b b b i r tokhábor í t á s k ö v e t k e z e t t be, v a g y az ügyben b ü n t e t ő el járás folyik, és ennek során 
dön tenek a polgári jogi igényekrő l . 
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Marx „ A t ő k é " - b e n s a j á t kora t á r s a d a l m á n a k a b s z t r a h á l t , a t i s z t án l á t á s t 
to rz í tó esetlegességektől e l v o n a t k o z t a t o t t gazdasági szerkezetét e lemzi , e 
szerkezet egy te l jesen e lvon tan exponá l t s t ruk tu rá l i s a l apse j t j ébő l indul ki, 
tö r téne lmi leg nem megy t o v á b b a kap i ta l i s t a t á r s a d a l o m eredeti tőkefe lha l -
mozásáná l , és ezt sem úgy t á r g y a l j a , m i n t h a a gazdaság i szerkezetet ebből a 
ké t—háromszáz éves fe j lődésből lehetne megér teni . Ha egy t á r sada lom gazdasági 
s t r u k t ú r á j a v izsgá la táná l ez a helyes módszer , akkor helyes lehet egy felépít-
m é n y i j e l e n s é g v izsgá la táná l is, amely elsősorban az a l a p j á h o z való v i szonyában 
vizsgálandó. Jog in t ézménye ink a lapve tően ú j a k , ame l l e t t , hogy te rmésze tesen 
kü lönböző m é r t é k b e n a l e t ű n t t á r s ada lmi rendszerekbe visszanyúló tö r t éne lmi 
fe j lődés p r o d u k t u m a i is: a l apve tően ezek t a g a d á s a k é n t j ö t t e k létre , amel le t t , 
bogy egyes elemeiket á t a l a k í t v a beép í t e t t ék az ú j s t r u k t ú r á b a . A megszakadás-
n a k és fo lyama tosságnak ebben az e l lenté tében a fo lyamatosságga l szemben a 
megszakadásnak , az egész m e g h a l a d á s á n a k az e lemét kell hangsúlyozni , a 
hasonlóságokkal szemben az e l térés t , a régivel szemben az ú j a t , mégpedig 
oly módon , hogy az ú j v iszonyokból k i indulva t á r j u k fel az ú j i n t é z m é n y t 
a m a g a részben régi elemeivel , és ne a régi elemek megha ladásáva l közel í tsük 
meg az ú j i n t é z m é n y t . A szocialista anyag i felelősség i n t ézménye pl. e lsősorban 
a te rmelőerők mai fe j le t t ségéből és a termelés szocialista r end jébő l é r t h e t ő meg. 
Közelebbről abból , hogy a károk j ava rész t t á r sada lmi t u l a j d o n t kezelő kollektí-
v á k működése során á l lnake lő , a károsul t többnyi re m a g a a károkozó kol lek t íva 
v a g y más kol lekt íva, vagypedig — üzemi balasetnél — egy kol lekt íva t a g j a ; ab-
ból, hogy a t ip ikus ká r -okok közö t t igen fon tos helyet foglal el a fe j l e t t t echn ika 
a lka lmazása ; abból , hogy a felelősség a károkozó m a g a t a r t á s f a j t á k leküzdésé-
ben való közreműködésre i r ányu l , még ha reparációs o ldala is van , és a repa-
rációt egyre i n k á b b a t á r sada lombiz tos í t á s b i z tos í t j a ; hogy ez a prevenciós-
nevelő tevékenység a szocialista együt té lés köve te lménye inek b iz tos í tásá ra 
i r ányu ló sokoldalú erőfeszí tések egyik eleme; abból, h o g y a felelősségre vonás-
ban a t á r sada lmi t u d a t fe j lődésével és fejlesztése cé l já ra , t o v á b b á azé r t , mer t a 
ká rokozók és ká rosu l t ak j ava ré sz t ko l lek t ívák vagy azok t ag j a i , egyre n a g y o b b 
szerepe lesz m a g u k n a k a ko l l ek t í váknak . Ennek a gondo la t so rnak a végig-
követése i nkább vezet az anyag i felelősség megér téséhez , min t a h a g y o m á n y o s 
felelősségi ka tegór iák — a vétkesség, az okozat iság, a veszélyes i izem, a kár-
fogalom s tb . — tö r t éne lmi elemzése a kezde tek tő l a má ig . Ez is sok haszonnal 
j á r , de az a lapve tően ú j f e l t á r á sá t i n k á b b nehezít i , m i n t e lőmozd í t j a : olyan 
köve tkez te t é seke t enged, hogy a vétkesség vélelme v a g y a fokozo t t an veszélyes 
t evékenységér t való felelősség á l ta lánossá le t t , míg aze lő t t k ivéte les vol t , 
de n e m ad ke re teke t a n n a k fel ismerésére, hogy a szocialista fejlődés fő eseménye 
a ko l lek t ívák i r án t i felelősség jogi eszközökkel va ló k i b o n t a k o z t a t á s a , az 
anyag i felelősség te rü le tén pedig a felelősség d i f ferenciá lódása , amely a polgári 
jogi és m u n k a j o g i felelősség komplex e g y ü t t h a t á s á v a l ú j módon o ld j a meg a 
neve lő és r epa ra t i v h a t á s t . 
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A k i f e j t e t t e k b ő l nem k ö v e t k e z i k sem a szociológiai és t ö r t éne t i elem 
szé tvá lasz tása , s e m a megszünte tve-megőrzés je lenségének t agadása . H a a 
j o g i jelenségeket az azokat m e g h a t á r o z ó t á r sada lmi -gazdaság i viszonyokból és 
az ezekből k inövő jogpol i t ikai célki tűzésekkel va ló kö lc sönha tá sukban vizsgál-
j u k , ez szükségszerűen egyben t ö r t é n e t i v a g y m é g inkább log ika ivá t e t t tö r té -
n e t i vizsgálódás is lesz.14 Az á l t a l a m eml í t e t t módszer vu lgár i s a lka lmazása 
v o l n a az, ha egy a d o t t r é sz te rü le t ado t t p i l l a n a t b a n fennál ló he lyze té t és jog-
po l i t ika i összefüggései t k i r a g a d n á n k , és az így fe l te t t ké rdés re keresnénk 
a p i l l ana t szükségle te i t k ie légí teni látszó jog i mego ldásoka t . Ez ut i l i tár ius-
poz i t iv i s ta e l j á r á s volna, a m e l y drágán m é r n é a t ü n e t i kezelésre szolgáló 
gyógy í r t . A f e n t i e k b e n f e l v e t e t t probléma c supán az vo l t , hogy tételesjogi 
és n e m j o g t ö r t é n e t i k u t a t á s o k n a k mennyire és hogyan kel l v isszanyúlniok a 
v iz sgá l t i n t ézmény előtörténetére, vagyis ar ra az időre, amiko r merőben ellen-
t é t e s tá rsadalmi-gazdasági v i s z o n y o k közepe t te ál lot t f enn . Az „ e l ő t ö r t é n e t " 
k u t a t á s á n a k a t é t e l e s jog t e r ü l e t é n a köve tkező v o n a t k o z á s o k b a n van jelen-
tő sége : 
a) Azokban a v o n a t k o z á s o k b a n , ame lyekben ú j , szocial is ta vagy azzá 
v á l ó tá rsadalmi-gazdasági v i szonya ink t a r t a l m a z z á k a k o r á b b i t á r sada lmi 
r endsze rek me gszün t e tve -megőrzö t t m a r a d v á n y a i t , elemeit , ezek jogi szabályo-
z á s á b a n is többé-kevésbé j e l e n t ő s szerephez j u t n a k a régi szabályozás elemei. 
K i v á l ó példa e r re az öröklés t e r ü l e t e , ahol az a l apve tő v á l t o z á s t nem az örök-
lési, hanem a tulajdoni rend megvá l tozása v o n j a m a g a u t á n ; i lyen körü lmények 
k ö z ö t t a megszoko t t , h a g y o m á n y o s öröklési r end is a l k a l m a s lehet az ú j 
t u l a j d o n i v i szonyok generációs „ t o v á b b g ö r d í t é s é r e " . I lyen je lenség tapasz ta l -
h a t ó az áruviszonyok f e lhaszná lásáná l is. Mindezekben az e se tekben t a n u l m á -
n y o z n i kell az „ e l ő t ö r t é n e t " j o g á t is, b eha tóan , de csak a b b a n a mér t ékben , 
a m e l y b e n ezt a tör ténelmi leg k i a l aku l t , f enná l ló t á r sada lmi -gazdaság i viszo-
n y o k és az ezekre vona tkozó jogpoli t ikai célok m e g k í v á n j á k , indoko l t t á 
t e s z i k . 
b) A szabá lyozo t t v i szonyokra gyakor landó optimális h a t á s v izsgá la tának 
a lá rende l t en , e n n e k céljára v izsgá ln i kell az t , a m i a jogrendszer viszonylagos 
önál lóságából f a k a d ; ezen be lü l vizsgálandó az „ e l ő t ö r t é n e t " d o g m a t i k á j á n a k 
h a t á s a , a d o g m a t i k a h a g y o m á n y o s t i s z t e l e tben ta r t á sának v á r h a t ó előnyei és 
veszé lye i s tb . 
c) Végül a m ú l t j o g á n a k az elemzése a té te les jogász s zámára azér t is 
ha sznos , mert hozzásegí t i a szocial is ta és az az t megelőző jogrendszerek a l apve tő 
e l téréseinek és az ú j r endsze rbe való á t m e n e t r e vezető m o z z a n a t o k n a k a 
f e l t á r á sához , t o v á b b á a l e t ű n t jogrendszerek jogának , j o g t u d o m á n y á n a k 
14
 A t ö r t é n e t i és logikai m ó d s z e r r e 1. Engels : M a r x Káro ly : „ A pol i t ika i gazdaság tan 
b í r á l a t á h o z " , M a r x — E n g e l s , vál . m . Sz ikra , Budapes t , 1949. I . 350. o. Eszer in t a logikai 
t á r g y a l á s „ v a l ó j á b a n n e m más, m i n t a tö r téne lmi t á rgya l á s , csak a t ö r t é n e l m i fo rma és a zavaró 
vé le t l enek kiküszöbölésével" . 
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b e h a t ó b b megér téséhez , ezá l ta l mélyebb i smere tek szerzéséhez az á l lamról , 
jogról , ezek törvényszerűségeiről , a fennál ló t á r s ada lom más jelenségeivel 
való kö lcsönha tásukró l , v a l a m i n t hozzásegí t i a je lenkor i imper ia l izmus joga 
és j o g t u d o m á n y a elleni ideológiai ha rc sz ínvona lának a fokozásához. 
A k i f e j t e t t e k k e l t e h á t lényegében a r ra k í v á n t a m fe lh ívni a f i g y e l m e t , 
hogy a megszün te tve -megőrzés va lóban lé tező je lenségét a jogi d o g m a t i k a 
fej lődése t e r é n gyakran t ú l é r t éke l j ük . G y a k r a n ott is látni véljük, ahol a meg-
szüntetés megőrzés nélkül ment végbe, és ezzel va lóban meg is őrizzük azt , a m i n e k 
meg kel le t t vo lna szűnnie. Máskor — és erre az á ruv iszonyok ér tékelésével , 
va l amin t a jogágaza t i d o g m a t i k a i ka t egó r i ák megha ladásáva l kapcso la tosan 
még p é l d á k k a l igyekszem szolgálni — a megszünte tve-megőrzés je lenségét 
mereven f o g j u k fel : 1га egy megsziintetve-megőrzött jelenség hajdan a középpontban 
volt, meghagyjuk a középpontban, csupán tartalmi átalakulását fejtve ki, n o h a 
a megszünte tve-megőrzés nemegyszer úgy megy végbe , hogy a megőrzö t t 
egy te l jesen ú j összefüggésbe te l jesen más súllyal, ú j m ó d o n épül be . Mind-
ezek a h i b á k pedig a r ra veze tnek , hogy a kutatás kereteit és irányát nem-
egyszer szűken vagy egyébként helytelenül szabja meg az „előtörténet'''-bői való 
kiindulás,15 
15
 L. a l á b b , 91, 99, 111 és 116. old. A m a r x i s t a j o g t u d o m á n y t ö r t é n e t i módszerével egyéb-
k é n t ú j a b b j o g i r o d a l m u n k b a n különösen Kulcsár fogla lkozot t (1. e lsősorban: A tö r t éne lmi 
szemlélet а X X . század j o g t u d o m á n y á b a n , Állam- és J o g t u d o m á n y , 1962. 3. sz., főleg a 350— 
352. o.). Az i t t k i f e j t e t t ekke l , m i n t a kérdés á l t a lános megoldásáva l egye té r tek . Az á l t a l a m 
k i f e j t e t t ek a p rob léma egy i r á n y b a n való t o v á b b i elmélyítésére i r á n y u l n a k . A tö r t éne t i ség 
m ó d s z e r t a n á n a k vizsgálata során ugyanis igen r i t k á n vá l a sz t j uk el a szocialista szakasz és az 
azt megelőző szakasz tö r téne lmi fe ldolgozásának a p r o b l é m á j á t , sőt h a j l a m o s a k v a g y u n k a r r a , 
hogy , , tö r téne t i ség"-en a p r o l e t á r f o r r a d a l m a t megelőző szakasz jelenségeinek a f e l t á r á s á t 
é r t sük . A m o s t k i f e j t e t t ek a r r a i r ányu lnak , hogy elvileg is élesebben v o n j u k meg a h a t á r t e k é t 
szakasz k ö z ö t t , és fe l i smer jük , hogy a lehetőségeket , célokat és módsze reke t t ek in tve b izonyos 
fokig e l térően kell kezelni a „va lóságos" t ö r t é n e t e t és az „ e l ő t ö r t é n e t e t " . Hangsú lyozom: 
i t t e lsősorban a lehetőségekről , célokról és módszerekrő l v a n szó; n e m ál l í tom sem az t , hogy az 
egyes i n t é z m é n y e k e t fel táró m u n k á k b a n nincs cezúra a p ro le t á r fo r rada lomná l , sem az t , hogy a 
k é t szakasz t ö r t é n e t i módszerrel való v i z sgá la t ában semmi közös vonás nincsen. N é z e t e m 
szerint a z o n b a n a cezúra a b b a n az é r te lemben bizonyos fokig formál i s , hogy n e m eléggé 
számolunk azza l a ténnyel , hogy az „ e l ő t ö r t é n e t " jog i -dogmat ika i je lenségei t a v izsgál t in téz-
ménynek je lenlegi a lap ja iva l , a vizsgált j og in t ézménynek a t á r sada lmi -gazdaság i a l a p j a i v a l 
és más kapcso la tos jelenségeivel kö l c sönha t á sban való v izsgála ta a tö r téne t i ség ké rdésé t más-
kén t vet i fel a „va lóságos" és az „e lő" - tö r t éne t r e nézve . Az előbbi v o n a t k o z á s b a n a gazdasági -
t á r sada lmi - jog i elemek tör téne t i sége összefonódot t , az u tóbb iban a z o n b a n — ha nem is k izáró-
lagosan, de t ú lnyomórészben — csak arról v a n szó, hogy a jogi d o g m a t i k a t ö r t é n e t i fe j lődése a 
jog viszonylag önálló fej lődése f o l y t á n olyan v iszonylag önálló t ényezővé vál ik, amelyre rész-
ben építeni l ehe t és kell, és ame ly részben azoka t a veszélyeket h o r d j a m a g á b a n , a m e l y e k e t a 
tör ténelmi fe j lődés és szemlélet i ne rc i á j ának nevez tem, és amelyek Kulcsárnál „ t ö r t é n e l m i 
ba l l a sz t " -kén t szerepelnek (i. h.) . A különbség e lmosódásának pedig az a k ö v e t k e z m é n y e , 
hogy az „ e l ő t ö r t é n e t " nem egyszer tú l nagy szerephez j u t , mégpedig nemcsak te r jede lmi leg , de 
abban az é r t e l emben is, hogy tú lságosan m e g s z a b j a a jelen v i z sgá l a t ának jog i -dogmat ika i 
kerete i t , i r á n y á t . Túl tengése, t o v á b b á az, hogy egyes m ű v e k b e n a t ö r t éne t i elem n e m vá l ik 
eléggé log ika ivá , nemegyszer a r ra vezet , hogy egyes m ű v e k e t tú l ságosan megterhel ik a m a i 
t é m a fe l t á rá sához va ló j ában n e m szükséges t ö r t é n e t i fe j tege tések . Ezek e lőadására nemegy-
szer a néze tem szerint nem megfelelően é r t e lmeze t t „ t u d o m á n y o s s á g " köve te lménye v e z e t . Az 
i lyen anyagok bizonyos fokú „ ö n m o z g á s a " pedig megnehezí t i a p ro l e t á r fo r r ada lom ó t a k i fe j -
lődö t t „ tö r t éne lmi leg ado t t t á r s a d a l m i é le t fe l té te lek"-nek / M a r x — E n g e l s művei , 7. k . 546. old.) 
és az ezekből következő jogpol i t ika i cé loknak megfelelő j o g t u d o m á n y i t á rgya lás i k e r e t e k , 
i r á n y o k , expozíc iók és megoldások k ia lak í t á sá t . 
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I I . 
1. Ö n m a g u k b a n meglevő je len tőségükön tú lmenő f igye lmet kell fordí-
t a n i az o lyan j ogágaza tok ra , amelyek közve t lenü l egy-egy kollektíva belső 
viszonyait szabá lyozzák . J e l en tős m é r t é k b e n e kol lek t ívák fejlődése r é v é n 
megy ugyanis végbe a jog minőségi á ta laku lása is. I t t a l aku lnak ki a szocialista 
jog legfe j le t tebb s t r u k t ú r á j ú jogágaza ta i , m e r t a t á r s ada lom magasabb fokú 
szervezet tségét a leg inkább ezek tük röz ik . 
A szocialista jogrendszer k ia lakulása során végbemen t di f ferenciá lódás 
egyik leglényegesebb jelensége a m u n k a j o g önállósulása vo l t . E z t , min t ismere-
tes , a l ap j ában azzal i ndoko l tuk , hogy a munkav i szonyok a termelés i eszközök 
zömének t á r s a d a l m a s í t á s á v a l megszűn tek á ruviszonyok lenni . Va ló jában azon-
b a n nemcsak ez vezet a m u n k a j o g önál lósulására , sőt , ez a jellegzetesség csak 
része egy á l t a l ánosabb je lenségnek, ame ly ugyancsak a te rmelőeszközök 
zömének t á r s a d a l m i t u l a j d o n b a v é t e l é n a lapu l , de csak mos t v a n k ibontakozó-
b a n . A munkajog egy sajátos kollektívatípus jogágazata, ahogyan a mezőgazda-
sági te rmelőszövetkeze t i jog egy más ik f a j t a ko l lek t íva t ípus j ogágaza t a . 
Mióta a t e rmelőszöve tkeze t i jog t á r g y á n a k csupán a belső és az i r ány í t ás i 
v iszonyokat t ek in t ik , de n e m a külső szerződési kapcso la toka t , azóta á l ta lá-
nosan e l fogado t t nézet az, hogy a te rmelőszövetkezet i jog egy ko l lek t íva t ípus 
viszonyai t szabályozza . A m u n k a j o g v o n a t k o z á s á b a n azonban n e m ez a he lyze t , 
mégpedig a köve tkező főbb okokból nem. 
a) A m u n k a v i s z o n y is, a te rmelőszövetkeze t i v iszony is egyéni jogviszo-
nyokban je len ik meg. A dolgozó a vá l l a l a t t a l munkaszerződés t létesí t , a t a g 
belép a szöve tkeze tbe . I t t a zonban már m e g m u t a t k o z n a k az e l térések: a köz-
gyűlési j ó v á h a g y á s révén sokka l i nkább k idomborod ik az, hogy a t a g egy 
kol lekt ívába lép be, min t az , hogy a vá l l a la t i dolgozó az igazgatóval k ö t ö t t 
munkaszerződés révén a vá l l a la t i kol lekt íva t a g j á v á vá l ik . 
b) Ez összefügg a ké t fé le ko l lek t íva t ípus fő különbségével : a vá l l a la t 
ál lami t u l a j d o n t kezel, a szövetkeze t t u l a jdonos i kol lekt íva . A sa j á t t u l a j d o n -
jog folytán a szövetkezeten belül sokkal i n k á b b kiépülnek a kol lekt íva s a j á t o s 
szervei, a t a g o k n a k tagsági joga ik v a n n a k s t b . ; a ko l lek t ívának a szövetkezet te l 
azonos szervezete és szervezet i élete van , a t u l a j d o n j o g i kons t rukc ió a l a p j á n . 
Az állami vá l l a l a tná l a t u l a j d o n j o g i kons t rukc ió ö n m a g á b a n n e m k íván j a m e g 
a vál lalat i kol lekt íva szervezet i k iépí tését , és va lóban : sokáig az igazga tó t 
csupán az á l l am m e g h a t a l m a z o t t j á n a k t e k i n t e t t é k . I lyen szemlélet mel le t t a 
vál la la t i ko l lek t íva alig észlelhető, jogilag ki n e m épült jogi szempontból mind-
végig a dolgozó és a vá l la la t v a g y igazga tó kétszemélyes jogviszonya és az 
ezál tal ke l t e t t szemlélet dominá l , és a m u n k a j o g aligha je len tkez ik egy kollek-
t íva j o g á g a z a t a k é n t . Kol lek t íváró l legfel jebb szakszervezet i vonalon lehet szó, 
ez azonban egyrész t nem szükségképpen fog á t mindenk i t , másrész t nagy ha t á s -
köre ellenére sem öleli fel a vá l la la t i ko l lek t íva egész t evékenységé t . I t t az 
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t ö r t é n t , hogy a v a l ó b a n megha t á rozó je lentőségű állami t u l a j d o n i elem a n n y i r a 
h á t t é r b e szor í to t t a a m e g h a t á r o z o t t elemet, h o g y a m e g h a t á r o z o t t elem l é n y e -
gében el is t ű n t . Ezze l azonban egyben a m e g h a t á r o z ó elem e mivo l t a is e l t ű n i k , 
mer t ha a megha tá rozó elem anny i ra e lu ra lkod ik , hogy a m e g h a t á r o z o t t a t 
megfosz t j a m i n d e n re la t ív különál lásá tó l és je l legzetességétől , akkor m e g h a t á -
rozo t t elem h i á n y á b a n maga is megszűnik megha tá rozó l e n n i . 
Az S z K P X X . és X X I I . kongresszusa u t á n b e k ö v e t k e z e t t vá l t ozá sok 
azonban lényegében arra i r á n y u l t a k , hogy va lósággá t egyék a vál lalat i é rde -
kel tséget és ön tevékenysége t , m i n d a vál la la t egésze, mind a kollekt íva t a g j a i 
o ldalán. Ez az érdekel tség és ön tevékenység egymástól e l v á l a s z t h a t a t l a n . 
Az érdekeltség ugyanis önálló ha táskör n é l k ü l szinte csak szerencse-e lemmé 
lesz, mer t ha n incs cselekvési lehetőség az érdekeltség szo lgá la tában , a k k o r 
nincs s zámot t evő befolyásolási lehetőség az e redményesség v o n a t k o z á s á b a n : 
az érdekel t az e lha t á rozásoka t il letően passz iv i t á s ra k á r h o z t a t v a vár ja , m i lye -
nek lesznek az e r edmények . H a ez a helyzet,- elegendő, ha c s a k az egyes a lka l -
m a z o t t a k egyéni érdekel tsége létezik, de a vá l l a l a t i é rdekel t ségnek nincs k ü l ö -
nösebb ér te lme. A ha tá skör érdekel tség né lkü l viszont azzal a veszéllyel j á r , 
hogy a helyi energ iák k ihaszná la t l anok m a r a d n a k . Már m o s t a vá l t ozá sok 
a vállalaton belül a következő i r ányokban h a t o t t a k : 
aa) az érdekeltség v o n a l á n az önálló elszámoláson a lapuló v á l l a l a t i 
érdekel tség a nyereségvissza tér í tés révén n a g y o b b mér t ékben vál t a ko l l ek t íva 
érdekel tségévé, a p t k . 348. §-a r évén pedig a polgár i jogi felelősségi v i szonyok-
ban kiépült a ko l l ek t ívának biztosí tóra á t n e m há r í tha tó , a kollektíva k á r -
okozó t ag j á r a ped ig á l t a lában csak k o r l á t o z o t t a n á t h á r í t h a t ó tel jes felelőssége 
b á r m e l y t ag ja á l t a l e minőségben a ko l lek t íván kívül o k o z o t t ká ré r t ; 
bb) a hatáskör v o n a t k o z á s á b a n a v á l l a l a t i h a t á s k ö r ö k n a g y m é r t é k b e n 
megnöveked tek , és az üzemi t anácsok , t e rme lés i tanácsok, m á s vona tkozások-
ban a t á r sada lmi bíróságok r évén k i b o n t a k o z o t t az a f o l y a m a t , amely az egész 
kol lekt íva személyes érdekel tségét megfelelő ha táskörre l egészí t i ki. 
Az egész fe j lődés t ehá t a vál la la t i ko l l ek t ívának rea l i tássá válása i r á n y á b a 
m u t a t . K iemelkedő érdeme A. V. Venediktovnak, hogy , , ke t t ő s k o l l e k t í v a " 
e lméleté t , amely a harmincas évek „osz to t t t u l a j d o n i " e lmé le tének és az á l l a m i 
oldal ezt köve tő tú lhangsú lyozásának e l l en tmondásá t f e lo ldo t t a , és a vá l l a l a t i 
kol lekt íva viszonylagos önál lóságát dogmat ika i l ag kiépít i m á r akkor k ido l -
gozta , amikor e n n e k feltételei még csak ér le lődtek. 1 6 
A vál la la t i kol lekt íva rea l i tássá válása vo l taképpen a z t je lent i , hogy l é t r e -
j ö t t e k a vá l la la ton belül is a „tagsági jogok", h a ezek f o g a l m á t nem s z ű k í t j ü k a 
lc
 Venediktov : Ál lamLszocia l is ta tu la jdon, Moszkva , 1948. A m ű b e n k i fe j te t t k o n c e p -
ciót hevesen b í r á l t á k , nehezen vo l t összeegyezte thető azzal a sz tá l in i felfogással, a m e l y a 
vá l l a la t igazga tó já t az állam m e g h a t a l m a z o t t j á n a k t e k i n t e t t e , és a s a j á t o s vál lalat i e lemre n e m 
he lyeze t t súlyt . Azó t a Venediktov fe l fogása annyi ra e l fogado t tá vá l t , h o g y a Szovje tunió pol-
gári t ö r v é n y h o z á s á n a k alapjairól szóló 1961. évi t ö r v é n y azt teljesen m a g á é v á teszi, n e m e g y -
szer még terminológia i v o n a t k o z á s b a n is. 
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t u l a j d o n j o g o n alapuló szerveze tek t a g j a i n a k jogaira. H a azonban az ál lami 
vál la la tnál a t u l a j d o n j o g o t pótol ja az öná l ló elszámolás , a t u l a j d o n j o g o t az 
operat ív i gazga tá s joga, a k k o r nincs ok a n n a k t a g a d á s á r a , hogy a ko l l ek t ívá t 
megi l le thet ik olyan „ t a g s á g i jogok" , a m e l y e k nem a t a g o k t á r s t u l a j d o n á n 
a lapulnak , és lényegében ú g y v i szonyulnak a t u l a jdonos i kol lekt ívák „ i g a z i " 
vagy i n k á b b h a g y o m á n y o s tagsági j o g a i h o z , ahogy az önálló e l számolás a 
t u l a jdonhoz , az operat ív igazga tás joga a t u l a j d o n j o g h o z viszonyul. E n n e k fel-
tételei t a ko l lek t íva é r i n t e t t érdekeltsége és ha tásköre kiépít i , l eg fe l j ebb az 
volna célszerű, ha ezeket a , , tagsági j o g o k a t " ugyanúgy n e m kellene idézője lbe 
t e t t t agsági jogoknak nevezn i , ahogyan az önálló e lszámolás t és o p e ra t í v 
igazgatás t s e m nevezzük idézőjelbe t e t t t u l a j d o n n a k és t u l a j d o n j o g n a k . 
Ez azonban terminológia i kérdés , és mego ldásának n e m szabad fe led te tn ie azt , 
hogy i t t a t ag ság i jogok s a j á t o s neméről , h a tetszik, szocialista „ p ó t l é k á r ó l " 
van szó. 
c) A vá l l a la t i ko l l ek t íva kiépülése s a j á t o s módon n e m segítet te elő azt , 
hogy a m u n k a j o g egy kol lek t íva- t ípus jogágaza tává vá l jék . Ez ugyan i s 
ar ra veze t e t t , hogy a t u d o m á n y el ismerte a vállalat i ko l l ek t íva belső, m u n k a -
j o g i j o g a l a n y i s á g á t , mégped ig a kol lekt íva és a vállalat k ö z t i v i szonyban . Ezzel 
azonban a v á l l a l a t és a ko l l ek t íva a j ogv i szony két p ó l u s á n jelent meg, a válla-
la t i kol lekt íva viszonyai ped ig a m u n k a j o g által s zabá lyozo t t vá l la la t i viszo-
nyok egyik rész te rü le tévé l e t t ek . Egyfe lő l vannak e g y é n i munkav i szonyok , 
másfelől v a n n a k a vál lalat és a kollektíva k ö z ö t t i v i szonyok . Kérdéses a z o n b a n , 
hogy helyes-e ez az egymásmellet t iség; a ké t fé le viszony sokka l szorosabb kap-
csolatban v a n egymással . E b b e n a szemlé le tben t o v á b b á szétválik a vállalat, 
min t a t e rme lés szervezeti egysége és az ü z e m i kollektíva, m i n t személyi á l l o m á n y . 
Úgy tűn ik , m i n t h a a v á l l a l a t , illetve i gazga tó j a az „állami", a munkáltatói, a 
kollekt íva ped ig a v á l l a l a t n a k a lárendel t , végreha j tó , de a vál la la t ta l s zemben 
jogokkal is rendelkező személyi, munkavállalói elemet je lentené . V á l l a l a t és 
kollektíva a z o n b a n lényegében ugyanaz , e l t é rő oldalakról megragadva , k ivéve 
te rmésze tesen a tu l a jdon i v o n a t k o z á s o k a t , m e r t az á l l ami vál lalat spec i f i kuma 
éppen a b b a n áll, hogy a vállalat működését kifejtő kollektíva nem tulajdonos. 
E z vezet e gyebek közöt t a r r a is, hogy az igazgatót az , , á l l a m " , vagyis az irá-
ny í tó szerv a lka lmazza , ez pedig hozzá j á ru l az emlí te t t e l l en té tpárok l á t s z a t á -
n a k a fe lkel téséhez. A t u l a j d o n j o g i helyzet fo ly t án d ö n t ő á l lami elemet a z o n b a n 
nem a vállalat és a vállalati kollektíva szembeállításával ke l l kellő é rvényre j u t -
t a t n i , h a n e m a kol lekt íva sa já tos j e l l egének , rende l te tésének , e lkülönülése 
vagyoni a l a p j á n a k , vagyis a szöve tkeze tek tő l eltérő t u l a j d o n i v i szonya inak a 
k idombor í t á sáva l . Ennek során lehet a r r a r á m u t a t n i , a m i i t t meg tévesz tő , 
hogy t i . b i zonyos k ö r ü l h a t á r o l t vona tkozásokban az ü z e m i kol lekt íva és a 
vál la la t m i n t m u n k á l t a t ó k ö z ö t t va lóban lé t re jönnek be l ső jogviszonyok, aká r 
a vál lalat és az egyes m u n k a v á l l a l ó k k ö z ö t t . Ez azonban n e m vá l toz ta t azon a 
t ényen , hogy n e m a vá l l a la t és a kol lekt íva áll egymással szemben, de a vál la-
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l a t o n belül ke le tkezhe t n e m an tagon i sz t ikus e l l en tmondás a t u l a j d o n o s i és a 
m ű k ö d é s t k i f e j t ő elem, v a g y Venediktov i smert k o n s t r u k c i ó j á t k ö v e t v e : az 
össznépi t u l a jdonos i kol lekt íva és a vá l l a la t i kol lekt íva közö t t , t e h á t az egész 
és a rész k ö z ö t t ; ez ölti a vá l la la t és a kol lek t íva közö t t i jogviszony f o r m á j á t . 1 7 
E z nem v á l t o z t a t azon a t é n y e n , hogy о munkajog az állami tulajdon alapján 
és kezelésére államilag szervezett kollektíva belső viszonyait szabályozza, a vállalat 
pedig olyan kollektívát alkot, amely nem a saját, hanem az állam tulajdonát 
kezeli, központilag kijelölt, egyetemes érdekű feladatokat old meg és amelyben 
— a tulajdoni specifikummal összefüggésben — egyszemélyi felelős vezetés érvé-
nyesül. 
d) Végül a tö r t éne lmi fej lődés inerc iá ja is némileg k ö z r e h a t o t t abban , 
hogy a m u n k a j o g nehezebben vál ik egy kol lek t íva- t ípus j o g á g a z a t á v á . A mun-
ka jog i v iszony tö r téne lmi elődje a te rmelőeszközök zömének t á r sada lmi 
t u l a j d o n b a véte le előt t a m a g á n j o g i munkav i szony , szolgálat i v i szony vol t , a 
t e rmelőszövetkeze t i j ognak azonban nincsenek ilyen gyökerei a l e t ű n t rendszer-
b e n . A m u n k a j o g n a k ez a fej lődési jellegzetessége is k ö z r e h a t o t t a b b a n , hogy a 
kétszemélyes szemlélet a kol lekt íva-szemléle t te l szemben mindvég ig szinte 
egyedura lkodó vol t . A szocialista munkav i szony ugyanis min t a régi magán-
jogi munkav i szony áruje l legének a t a g a d á s a j e l en tkeze t t , és a megszün te tve -
megőrzés e f o l y a m a t á b a n m e g t a r t o t t a a kétszemélyes szemlélet e g y e d u r a l m á t , 
e kétszemélyes viszony gyökeres t a r t a l m i megvál tozására helyezve a fő hang-
s ú l y t . Ezzel lényeges e lemre m u t a t o t t r á , és az áruelem k i i k t a t ó d á s á n a k 
köve tkeze tes végiggondolása esetén e l j u t h a t o t t volna a ké tszemélyes (áru-
v i szonyt ebben u tánzó) szemlélet megha ladásá ig is, de a kétszemélyes 
szemlélet s é m á j á n a k foglya m a r a d t , és csak ezen belül keres te a m e g ú j h o d á s 
e lemei t . 
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 A vá l l a l a t i kol lekt íva belső j oga l any i ságá t a m a g y a r i roda lomban e l sőként Weltner 
dolgozta ki. A belső jogalanyiság kiépí tése a z o n b a n logikailag egyben a kol lek t íva és a vá l la la t 
szembeál l í tásá t , e lvá lasz tásá t je len t i . Bár Weltner t á r sada lmi-gazdaság i egységről is beszél a 
kol lekt íva v o n a t k o z á s á b a n , és a vál la la t kü lönfé le o ldala iként t ü n t e t i fel a vagyon i , dolgozói 
és felelős vezető i v i szonyokat , mégis h a t á r o z o t t a n t a g a d j a a kol lekt íva és a vá l la la t egybe-
esését , és d ö n t ő n e k azokat a jogv i szonyoka t t ek in t i , amelyek a kol lekt íva és a vá l la la t k ö z ö t t 
á l lnak fenn. (A szocialista m u n k a j o g v i s z o n y és az üzemi demokrác ia , Akadémia i K iadó , 
B u d a p e s t , 1962. 375—384. old., Magyar M u n k a j o g , T a n k ö n y v k i a d ó , B u d a p e s t , I I . k iad . 1962. 
I I . 90. s köv . old.) . Egy ú j elem — a ko l lek t íva és a vál la la t közö t t i jogviszonyok — erőteljes 
hangsú lyozása te l jesen é r the tő , de ö n m a g á b a n véve nem eléggé kielégítő. A csehszlovák i roda-
lomban Witz f e j t e t t e ki, hogy a „kol lek t ív v i s z o n y o k " nem fogla lha tók le a vá l l a l a t i kol lekt íva 
és a vál la la t v iszonyai ra , t o v á b b á hogy nem helyes , ha a vá l la la t szerepel az idevágó jogviszo-
nyok egyik pó lusán , mer t hiszen a vá l la la t egyebek közö t t a vál la la t i ko l l ek t ívá t is m a g á b a n 
fogla l ja ; he lyesebb , ha a j ogv i szonyban a vá l l a la t i kol lekt ívával szemben az i gazga tó t szerepel-
t e t i k (1. Kostecka r e f e r á t u m á t a m u n k a j o g egyes elméleti kérdéseiről t a r t o t t v i t á ró l , P rávn ik , 
1962. 5. sz.). E g y é b k é n t a te rmelőszövetkeze t i ko l l ek t ívának is l ehe tnek joga i a szövetkezet te l 
szemben ( taggyűlés összehívása s tb . ) , mégsem ál l í t ja senki, hogy más a szöve tkeze t és m á s a 
t agság ko l l ek t ívá ja . Az pedig, hogy a vá l la la t i kol lekt íva nem tu l a jdonos i ko l l ek t íva , a vál la-
l a t és a ko l lek t íva személyi oldalról va ló egybeesését nem ér int i , hiszen ez megfelel annak , 
h o g y a vá l la la t n e m tu la jdonos , h a n e m m a g a is az állam t u l a j d o n á b a n v a n , vagy i s ; a vá l la la t 
ko l l ek t ívá ja egy nem-sa j á t v a g y o n t kezelő ko l lek t íva . Más kérdés , hogy a vá l l a l a t tu l a jdonosa 
m a g a is egy az á l lam ál tal képvise l t , szélesebb k ö r ű kol lekt íva. 
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Az xíj j ogágaza toknak e kol lekt íva-szemléle te gyakor la t i lag is d ö n t ő 
je len tőségű . Nemcsak azér t , mer t a kol lekt ívák 1 szerepe fo ly ton növekszik, és 
ezért k i t e r j e d a ko l l ek t íváknak m i n t i lyeneknek a jogköre is, h a n e m azért is , 
mer t e jogágaza tok spec i f ikumai éppen abból e rednek , hogy sa j á to s kol lekt íva-
t ípusok szabá lyozására szolgálnak. A jogosul tság és köte leze t t ség v i szonyának 
sa j á tos , az alanyi j o g n a k a polgári jogból ve t t f oga lmáva l meg n e m r a g a d h a t ó 
jellegzetessége, az é rvényte lenség még t á r g y a l a n d ó sa j á tos megoldása , a 
fegyelmi és vagyoni fe le lősség.sajá tos a lakza ta i ide to rko l l anak (pl. ez ny i lvá-
nul meg abban , hogy a kollekt íva vezetősége részéről eszközölt felelősségre-
vonás a kollekt íva részéről eszközölt felelősségrevonás i r á n y á b a n fe j lőd ik) , 
t ehá t m i n d a külső, m i n d a belső h a t á s a l ap ja i i t t t a l á lha tók meg. E b b ő l 
veze the tők le t o v á b b á az egyes ko l lek t ívák el téréseiből adódó kü lönbségek : 
a m u n k a j o g és te rmelőszövetkeze t i jog t áv la t i l ag csökkenő eltérései is. 
2. A kol lekt ívák jogágaza ta i merőben ú j j ogágaza tok , még ha a m u n k a -
jognak v a n n a k is b izonyos e lőzményei a burzsoá t á r s ada lmi r endsze rben . 
D o g m a t i k á j u k a l apve tően ú j , és legfe l jebb bizonyos elemeket hasznos í t anak a 
ko rább i t á r sada lmi rendszerekben fe lha lmozot t t a p a s z t a l a t o k b ó l . Nem egészen 
ez a he lyze t a polgári joggal, amely n e m egy m e r ő b e n ú j t á r sada lmi -gazdaság i 
s t r u k t ú r a szabályozására szolgál, h a n e m egy o lyan s t r u k t ú r á é r a , ame lynek 
lényeges része a m a g á n t u l a j d o n keletkezéséig t e r j e d ő időben gyökerezik, egy 
olyan s t r u k t ú r á é r a , ame lynek lényeges eleme az á ruviszony . E n n e k következ-
tében a polgári jog részben egy tö r t éne t i l eg - tá r sada lmi lag fe j le t lenebb s t r u k t ú -
rá t t ü k r ö z , mint a ko l l ek t ívák jogágaza ta i , olyan s t r u k t ú r á t , amely sok vona t -
kozásban je lentkezik a régi megú ju l á sakén t . Ez különösen sok a lka lmat n y ú j t 
a t ö r t é n e t i szemlélet t ú l h a j t á s á r a . 
A polgári jogot az jellemzi, hogy a polgári jogviszony a lanya i benne n e m 
mint kol lek t íva és t a g j a , illetőleg egy kol lekt íva t a g j a i je lennek meg. Ez a jog-
te r ide t a j oga l anyoka t n e m mint szerveze t t ko l lek t ívák t ag j a i t r a g a d j a meg a 
kol lek t ívához vagy egymáshoz va ló v i szonya ikban , h a n e m eredeti leg m i n t 
tulajdonosokat, t e h á t egymástó l jogi lag függet len és egyenjogú gazdá lkodó 
a l anyoka t , a citoyen :— bourgeois szétválás 1 8 bourgeois -o lda lá t ; ehhez j á r u l t a k 
a szocialista jogban a tu l a jdon i s t r u k t ú r a és t u l a j d o n j o g i kons t rukc ió nélkül az 
önálló elszámolás v a g y a köl tségvetési önállóság gazdasági s t r u k t ú r á j a és az 
opera t ív igazgatási jog kons t rukc ió ja r é v é n bizonyos vagyonok re la t íve önál lóvá 
t e t t a l anya i . Összefoglalóan t ehá t i t t elkülönült vagyonok jogilag önálló és egy-
mástól független alanyainak viszonyairól v an szó,19 vagyis a ko l l ek t íva - s t ruk tú -
ránál tör ténelmi leg fe j l e t l enebb s t r u k t ú r á r ó l . 
18
 A burzsoá—ci toyen szétválásra 1. kü lönösen Marx : A zsidókérdéshez, Marx—Enge l s 
vál. m. I . k ö t . 356—371. o. 
19
 A vagyoni f o r g a l o m b a n való vagyone lkü lön í tésnek a polgári jog t á r g y m e g h a t á r o -
zása s z e m p o n t j á b ó l fenná l ló je lentőségét hangsú lyoz ta A. V. Dosorcev (A szovje t polgári j og 
és a Szov je tun ió polgári t ö r v é n y k ö n y v e rendszerérő] , Szov je t szko je Goszudarsz tvo i P r a v o , 
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A polgári j ognak ez a „régi" gyökerű s t r u k t ú r á j a abból ered , hogy a 
k o m m u n i z m u s felé veze tő ú ton , amíg ennek te rmelés i és t u d a t i fe l té telei 
lé t re nem jönnek , nagy és az anyagi ösztönzés vona lán egyre növekvő je lentő-
sége van a t u l a jdonos i és más a lapokon v é g r e h a j t o t t vagyone lkü lönü lé snek ;még 
a m u n k a szerint i , t e h á t ú j t í pusú elosztás is a személyi t u l a jdonba to rko l lva 
érez te t i ösztönző h a t á s á t , így téve lehetővé a szükségletkielégí tést . Az elkülöní-
t e t t vagyonok a l anya inak ilyen módon lé t re jövő t u l a j d o n o s i v a g y kvázi-
t u l a jdonos i u ra lmi és á ruv i szonya iban még fel lelhetők a ha jdan i c i toyen — 
bourgeois szétválás végső m a r a d v á n y a i , mégpedig — jó l berendeze t t anyagi 
ösztönzési rendszer esetén — e szé tválás végső fe lszámolódása é rdekében . 
E n n y i b e n a polgári jog va lóban „régV és bár ezt a , , r ég i" elemét nemigen 
szok tuk hangsúlyozni , f e l t űnő te rméke a tö r t éne lmi fe j lődés ine rc iá jának , hogy 
a polgári jog t á r g y á n a k v a l a m e n n y i ü n k á l ta l e l fogado t t megha tá rozása csak 
ezt az e lemet , a mel lérendel tség és egyen jogúság á ru i i szonyokban m e g t a l á l h a t ó 
e lemét hangsúlyozza , az , , ú j " elemre csak azzal u t a l v a , hogy a polgár i jogot 
szocialista j o g u n k szocialista jellegű á g a z a t á n a k nevezi . 
Miben áll azonban ez az „új" e lem? Az ugyanis , h o g y a polgári j og elkülö-
nü l t vagyonok jogilag önál ló a lanya inak a viszonyai t szabályozza , a m a g á n j o g r a 
is áll, meglehetősen időt len megál lapí tás . Az ú j j á a l aku l á s döntő m o z z a n a t á t a 
m a g á n j o g a l ap ja i t fe lszámoló tö r t éne lmi eseményben , mégpedig a termelőeszkö-
zök zömének ál lami t u l a j d o n b a vételében kell l á t n u n k . E z vezete t t a külső ha tás 
t e rü le tén a t e rvgazdá lkodáshoz és a belső h a t á s t e rü l e t én a szocialista együ t t -
működéshez . Ezek azonban vo l taképpen idegenek a po lgár i jog e m l í t e t t alap-
s t r u k t ú r á j á t ó l . Ez ugyanis t á r sada lmi t u l a j d o n t nem i smer , csak m a g á n t u l a j -
d o n t ; t e rvgazdá lkodás t n e m tűrő , egymás tó l függet len a l anyok v iszonyai t tar -
t a l m a z z a ; e viszonyok n e m lényegtelen elemei az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k , n e m ked-
vező érdekel lenté tek e jogi lag függet len a l anyok közö t t . Az á r u t u l a j d o n elvont 
s émá ja sem ál lami b e a v a t k o z á s t , sem a szerves e g y ü t t m ű k ö d é s t n e m tűr i . 
Ha a burzsoá á l lam beava tkoz ik az á r u t u l a j d o n v i szonya iba , sőt , maga is 
gazdálkodik , ez arról t a n ú s k o d i k , hogy a t e rmelőerők tú lnő t t ek a burzsoá 
termelési v i szonyokon: ez a burzsoá t á r s a d a l o m kénysze rű és torz „a lka lmaz-
k o d á s a " a te rmelőerők t á r s ada lmi t u l a j d o n t k ívánó fe j le t t ségéhez, a sa j á t 
gazdasági és ideológiai a lap ja ihoz való ragaszkodása j egyében és ezek fenn ta r -
t á sa érdekében, és enny iben a tőkés rendszer válságjelenségeiként é r téke lhe tő . 
Ha t o v á b b á va lamely burzsoá állam a szerződési v i szonyokban a fe lek együt l -
1954. 7. sz. 105. o.). Aligha áll meg Joffenek ezzel szemben h a n g o z t a t o t t az a b í r á l a t a , hogy a 
vagyonelkülöní tés k ö z é p p o n t b a helyezése a t á r g y m e g h a t á r o z á s k ö z é p p o n t j á b a módszer i kér-
dés t helyez (Szovjet polgári j o g , t an fo lyam, a Len ingrád i E g y e t e m Kiadója , 1958. I . 12. o.), 
m e r t a vagyonelkülöní tés n e m c s u p á n szabályozási módszer, de a t á r sada lmi -gazdaság i viszo-
nyok tényleges jelensége. U g y a n c s a k rokon a k i f e j t e t t felfogással Knapp felfogása, aki szerint a 
polgári jog a tu l a jdonosok v i szonya i t szabályozza (A jogrendszerrő l szóló vi táról , Szovje t szkoje 
Goszudarsz tvo i P ravo , 1957. 5. sz. 114—120. o. A csehszlovák polgári jog t á r g y a és rend-
szere, Csehszlovák Akadémia i K iadó , P r a h a , 1959. 88—95. o.) 
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működésé t í r ja elő, ez az ehhez szükséges gazdaság i - t á r sada lmi a lap h i á n y á b a n 
demagógia . Ugyanezek azonban a szocial izmust építő és a szocialista t á r s a -
d a l o m b a n éppen ellenkezőleg а fejlődés megnyi lvánulása i , mégped ig a l a p j á b a n 
a z é r t , mert a te rmelőeszközök zömének t á r s ada lmi t u l a j d o n b a vé te lével 
m a g a s a b b sz in ten lé t re jö t t a te rmelőerők és termelési v i szonyok egysége. 
E n n e k a köve tkezménye az, h o g y a t e rvgazdá lkodásnak és az e g y ü t t m ű k ö d é s -
n e k ezek a polgár i j og által s zabá lyozo t t v i szonyok a l a p s t r u k t ú r á j á t ó l eredet i -
leg idegen tényezői kívülről á t h a t v a ezt a „ r é g i " s t r u k t ú r á t , mégis u r a l j ák ez t , 
és ezzel ú j j á a l k o t j á k a polgári j ogo t . A t á r s a d a l m i t u l a j d o n felszámolja az 
e m l í t e t t s t r u k t ú r á v a l eredetileg e g y ü t t j á r t a n a r c h i á t és k o n k u r r e n c i a h a r c o t , az 
á ruv i szonyoka t a t e rvgazdá lkodás szolgálatába á l l í t ja , a m a g á n t u l a j d o n o s o k a t 
egyrész t széles k ö r b e n az önál ló elszámoláson alapuló o p e r a t í v igazgatás i 
jogga l fe l ruházo t t á l lami vá l l a l a tokka l és a c s o p o r t t u l a j d o n o n alapuló szövet -
keze tekkel , más rész t pedig ú j t u d a t t a l r ende lkező személyi t u l a jdonosokka l 
v á l t j a fel. I lyen körü lmények k ö z ö t t a „ r ég i " s t r u k t ú r a ú j j á vá l ik . A te rmelő-
eszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n á n a lapuló t á r s a d a l o m lehe tővé teszi, hogy a 
vagyonelkülöní tésse l és á ruv iszonyok által va ló összekapcsolással j á ró egyéni 
kezdeményezés és az ily módon szervezet t szükségletkielégí tés a t á r s a d a l m i 
é rdekekke l összhangban ál l jon; e n n e k egyik — n e m a l eg fon tosabb — eszköze 
az á l lami befolyás érvényesí tése a polgári jogi viszonyok t e r ü l e t é n . A t á r s a -
d a l m i tu l a jdon , a m e l y összekapcsol ja a t á r s a d a l o m t a g j a i t és szervezete i t , 
m e g t e r e m t i az e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j a i t , úgy, h o g y ez az e g y ü t t m ű k ö d é s m é g 
az á ruviszonyok t e rü l e t én is kö te lezővé t ehe tő . A tá rsada lmi-gazdasági viszo-
n y o k a lapve tő o lda lán alapul t e h á t az ál lami befolyás és az e g y ü t t m ű k ö d é s i 
kö te leze t t ség ; ezek vo l t aképpen a legfontosabb konkré ten h a t ó eszközök, 
ame lyek az á ruv i szonyoka t megszel ídí t ik , a szocialista népgazdaság , a t á r s a -
d a l m i érdekek szolgá la tába á l l í t j á k . Érvényesü lésük ugyan n e m egyfo rmán 
i n t e n z í v a polgári j og minden t e r ü l e t é n , mer t á l t a lában véve csökken, ha az 
á l l ami szocialista t u l a j d o n kö ré tő l a még meg levő m a g á n t e r m e l ő k viszonyai 
felé ha l adunk , ső t , az állami t u l a j d o n körében m á s minőségű, m i n t azon k í v ü l , 
m e r t hiszen a s a j á t tu l a jdon igazga tásának a jel lege egészen m á s , mint a m á s 
t u l a j d o n á v a l kapcso la tos igazgatás i t evékenység : az elsőben a t u l a j d o n g y a k o r -
lási és h a g y o m á n y o s igazgatási e lemek e g y m á s b a á t m e n n e k , amin t ezt az 
ipar igazgatósági i rányí tás ró l a t r ö s z t - vagy i pa r ág i vál lalat i kö t e l ék szervezet i 
f o r m á j á r a való á t t é r é s is d o k u m e n t á l j a . Emel l e t t f igyelembe kel l venni az t i s , 
h o g y az e g y ü t t m ű k ö d é s ob jek t ív t á p t a l a j a szegényebbé és az á l lami b e h a t á s 
in tenz ívebbé vá l ik , h a a szükségletek és a k a p a c i t á s o k közöt t időlegesen lénye-
ges feszültség lép fel . Mindezek — és más k ö r ü l m é n y e k — a z o n b a n csak á rnya l -
j á k az t a je lenséget , hogy a szocial is ta polgári j og által s zabá lyozo t t áruviszo-
n y o k a t t á r sada lmi é rdekből k ívü l rő l befolyásol ja és módos í t ja az á ruviszonyok 
„szocia l is ta b e k e r í t é s é t " ezen a t é ren b iz tos í tó állami be fo lyás és e g y ü t t -
m ű k ö d é s . 
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Lényegében t ehá t k é t összetevője van a polgári jogo t is m e g h a t á r o z ó ú j 
e lemnek: 
a) Az elsőre Lenin m u t a t o t t r á az OSZFSZK 1922. évi polgári t ö rvény -
k ö n y v é n e k előkészítése so rán , amikor megá l l ap í to t t a , hogy a gazdaság kö rében 
semmi , , m a g á n " - t nem i smerünk el, i l le tve hogy fokozni kell az állam b e a v a t -
kozásá t a polgár i ügyekbe . 2 0 Ez az ú t m u t a t á s elsősorban a N E P körü lménye i re 
t e k i n t e t t e l hangzo t t el, de a szocial izmus egész időszakára* k i t e r j edő é rvénye 
van , m e r t azon a lapul , hogy a c i toyen — bourgeois szé tvá lás fe lszámolása 
során minden magánügy egyben társadalmi üggyé is válik, mégpedig nem a b b a n a 
vulgáris é r te lemben, hogy előbb szé tvá l a sz t j uk a m a g á n é r d e k e t a t á r s ada lmi 
érdektől , és az tán k i j e l e n t j ü k , hogy a magáné rdeknek engednie kell, h a n e m a 
rész és az egész v i szonyának é r te lmében . Ez vezet a r r a , hogy a polgári j og egész 
te rü le tén érvényesül az állami befolyás. Megnyi lvánul e lsősorban a t e rvgazdá l -
kodás t e rü l e t én , és megny i lvánu l közve tve , a gazdaságpol i t ika , á rpol i t ika s tb . 
révén. N a g y o n lényeges h a t á s a t o v á b b á az, hogy némileg k ibőví t i a b í róságok 
f u n k c i ó j á n a k a körét . E z megny i lvánu l a felek perbel i rendelkezési j o g á n a k 
a ko r l á tozásában , a b í róság kötelező a k t i v i t á s á b a n a b izony í tás t e rü l e t én , és 
megny i lvánu l abban is, hogy k i t e r j ed a kons t i t u t ív jogkör . Bizonyos t e rü le te -
ken a b í róság nem elégedhet meg azzal , hogy a felek egy ikének vagy m á s i k á n a k 
igazat ad , h a n e m a lak í tóan lép fel v i s z o n y u k b a n , köz reműköd ik a t á r s a d a l m i és 
egyéni é rdekek összhangba hoza ta la é rdekében , az á l lam j a v á r a marasz t a l á s 
révén e lvon a felektől anyag i eszközöket s tb . 
b) A második megha tá rozó ú j elem a t á r s ada lmi t u d a t oldalára esik: 
a szocialista együttműködés eleme. E n n e k jogi téren va ló megkövetelése reális 
és szükséges: a termelőeszközök t á r s a d a l m i t u l a jdona meg te r emt i a gazdasági-
t á r s ada lmi a lap ja i t , de lé t rehoza ta la és megszi lárdí tása egyebek közö t t , ha 
nem is e lsősorban, a polgár i jog eszközeinek a közreműködésé t is m e g k í v á n j a . 
A polgári j og eszközeinek is hozzá kell j á ru ln iok ahhoz , hogy az e lkü lönül t 
vagyonok jogilag önálló és függet len a lanya inak v i szonya i megte l j enek a 
tő lük eredet i leg, tö r téne lmi leg idegen szocialista együ t tműködésse l . 2 1 
E z e k e t az új e lemeket nem tük röz i a polgári jog m e g h a t á r o z á s a : ez lénye-
gében a n n y i t mond, hogy a polgári jog a vagyoni v i szonyoka t á r u f o r m á b a n 
szabályozó szocialista j ogágaza t . A „szocial is ta j o g á g a z a t " záróje lé t fel kel lene 
bon tan i , és u ta ln i kellene a r ra , hogy az áruviszonyok a társadalmi érdek érvé-
nyesülését biztosító állami befolyás alatt állnak és bennük az együttműködés eleme 
is megvan. E z e k ugyan szinte minden j ogágaza tban é rvényesü lnek , de a polgár i 
jogban érvényesülésük egészen s a j á t o s : min tegy az a lapul fekvő viszonyok 
semat ikus a lapképle té tő l idegenül , tör téne lmi leg is merőben ú j a t j e len tve ha t -
nak . A kol lek t ívák j ogágaza t a iban mi sem te rmésze tesebb , min t az e g y ü t t -
20
 Lenin, Művei, 36. k . 594. o., 33. k. 193. o. 
21
 L. Eörsi : Szocialista polgári j ogunk továbbfe j lődésének egyes problémái , J o g t u d o -
m á n y i Köz löny . 1959. 5 sz. 175—178. o. 
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működés , m e r t e g y ü t t m ű k ö d é s nélkül nincs kol lekt íva . De v a j o n ugyanez mond-
ha tó-e el a r ró l a jogágaza t ró l is, amely jogi lag egymás tó l e lkü löní te t t jogala-
n y o k e lkü lön í te t t vagyoná t v é d i , és az i lyen a l anyoka t időlegesen olyan viszo-
n y o k b a n kapcso l j a össze, ame lyekben é rdeke ik az a l a p v e t ő érdekközösség 
t a l a j á n u g y a n , de az a n y a g i ösztönzés megvalósulásá t szolgálandó, mégis 
e l len té tesek? 
Ami ped ig az áruviszony-elemet illeti, a fe j lődés i r ánya b izonyos f e n n t a r t á -
s o k a t kelt. Az áruviszony fo rmá l i s eleme, ha erősen módosul is, de f e n n m a r a d : 
a polgári jog n e m kol lek t ívák , hanem jogilag függet len és egyenrangú jogala-
n y o k vagyoni helyzetét és v i szonya i t szabályozza . A vagyonelkülönülés n e m 
fel té t lenül t u l a j d o n j o g i v a g y a hagyományos á ru te rmelésbe beilleszkedő 
a lapon (pl. bé r l e t a lapján) t ö r t é n i k : az á l lami szocialista t u l a j d o n körén belül 
egészen más ró l van szó. Mégis , a k iépül t szocialista t á r s a d a l o m a l apve tő 
érdekközössége ellenére is, a polgári jogi v i szonyokban ez az e lkülönül tség 
legalább fo rmál i san megvan , és a lapja a vagyonelkülöní t és, t u l a j d o n j o g i v a g y 
m á s eszközökkel . Ami a z o n b a n az á ruviszony érdemi o lda lá t , az egyenér ték 
érvényesülésé t illeti, i t t m á r p rob lémák v a n n a k , és még i n k á b b lesznek. 
a) Az öröklési jog v a j m i kevés kapcso la tban van az á ruv iszonyokka l , ső t , 
ezen a t e rü le ten még arról s em nagyon lehet szó, hogy az öröklés az á r u t u l a j d o n 
s t r u k t ú r á j á h o z k ö t ö t t ; ez l eg fe l j ebb tö r téne t i l eg van így. 
b) A szellemi alkotások joga egyrészt a m u n k a e r ő fe lhaszná lásának 
viszonyai t szabályozza egy speciális t e rü le ten , másrész t ezt n e m áruviszonyok 
kere tében t e sz i : nem a m u n k a e r ő ér tékét t é r í t t e t i meg.22 A h a g y o m á n y o s a lapon 
t e h á t nem a l apozha tó meg po lgá r i jogi jellege. Polgár i jogi je l legűvé teszi azon-
b a n az, hogy ezen a t e r ü l e t e n nem kollektíván belüli v i szonyokról van szó, 
m é g ha ezek a viszonyok a munkae rő fe lhasználásával kapcso la tosak és 
á rumen te sek is. Ez még a szolgálat i t a l á l m á n y o k r a és az ú j í t á sokra is ál l : 
aa) s enk inek sem m u n k a k ö r i kötelessége t a l á l m á n y lé t rehozása , a 
m u n k a k ö r i köte leze t t ség ped ig az ú j í t á s t k i zá r j a , 
bb) ínég az egyébként m u n k a v i s z o n y b a n álló felek k ö z ö t t is u g y a n ú g y 
külön szerződés j ön létre az ú j í t á s kikísérletezésére, hasznos í t á sá ra , min t amikor 
n incs munkav i szony az ú j í t ó és a hasznosí tó vál lalat k ö z ö t t . Ez kifejezi az t , 
h o g y a kikísér le tező vagy fe lhaszná ló vá l l a l a t t a l akár m u n k a v i s z o n y b a n álló, 
a k á r munkav i szonyban n e m álló ú j í tó és a vál la la t k ö z ö t t az ú j í t á s r a v o n a t -
kozóan a munkav i szony tó l e l t é rő jellegű v iszony van , még h a a munkav i szony-
n y a l való fo rmá l i s egybeesés fo ly t án a kikísérletezési és fe lhasználás i szerző-
désbe be is h a t h a t n a k az ú j í t ó ne t án i m u n k a v i s z o n y á n a k az e lemei : az ú j í t á s i 
v iszonyban n e m egy ko l lek t íva t ag ja áll szemben a ko l l ek t íváva l , hanem a 
szellemi a lko tás lé t rehozója és ér tékesí tője ennek a p r o d u k t u m n a k a fogyasztó-
j á v a l a szocialista vagy szocial izmust ép í tő t á r sada lom kere te i közöt t . 
22
 L. Világhy fe j tegetései t , Világhy—Eörsi : Magyar polgári jog , I I . 232. o. 
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c) A l egnagyobb meggondolásra k é s z t e t ő elemek a z o n b a n a k o m m u n i z -
m u s felé való fej lődés ú t j á n v a n n a k : a társadalmi szolgáltatások k iépülése 
t e rü le t én . E z e k nem kizárólagos, de mégis egyik k i ra jzo lódó ú t j a az, h o g y 
szolgá l ta tások (pl . a közlekedés) ára á l l andóan csökkenni fog , hogy az i lyen 
v i szonyokban a t á r sada lmi szolgál ta tás e leme növekszik, az áruelem csökken 
anélkül , hogy az áruviszony f o r m a i kos t rukc ió j a , az e lkü lön í te t t vagyonok egy-
más tó l jogilag függet len a l anya i közöt t i jogv iszony képlete megszűnnék . I l y e n 
he lyze tben nehéz áruviszonyról beszélni, de n e m is lehet a jogv i szony t a po lgá r i 
jogból k i rekesz teni . Ezekben a v i szonyokban mind inkább csak az á ruv i szony 
szerkezet i mode l l j e marad f e n n . 
Ha ezek u t á n a tényleges á ruviszonyok területé t á t a k a r j u k t e k i n t e n i , 
s a j á tos , e l l en tmondó e redményre j u t u n k . Az áruviszonyok köre e rősödőben 
v a n azokon a te rü le teken , aho l ez fe lüle tes megközelítés mel le t t kevésbé 
volna v á r h a t ó , ahol pedig kézenfekvőnek t ű n h e t n e f e n n m a r a d á s u k , o t t v issza-
h ú z ó d n a k . 
a) Az áruviszonyok szilárdulása, fejlődése a tervgazdálkodás t e r ü l e t é n 
f igye lhe tő meg , t e h á t o t t , aho l ezek je len tőségé t a gazdasági jog koncepc ió ja 
r évén csökken ten i igyekeztek, ahol j ava részben — az ál lami szektoron be lü l — 
eleve nem a hagyományos áruviszonyok a l a k u l t a k ki: h i á n y z i k a t u l a j d o n o s i 
e lkülönül tség, az e lkülönül tséget mintegy mesterségesen é p í t e t t é k ki az önál ló 
gazdasági e lszámolás révén . Egyébkén t az áruviszonyok k i te r jedése részben 
éppen azért lehetséges ezen a te rü le ten , m e r t i t t nem tőzsgyökeres , az a n a r -
ch iá t és é rdekel lenté teket a lapve tően a v é r ü k b e n hordozó á ruv iszonyokró l 
v a n szó. 
b) Az állampolgároknak az állami szervekhez , szövetkezetekhez és egy-
máshoz való v iszonyaiban az áruelem v a g y eleve hiányzik (pl. az öröklés i 
v i szonyokban az öröklési szerződés szűk te rü le tének a kivételével) , v a g y 
csökken, mégped ig az állami szervekhez való v iszonyban a t á r s a d a l m i szolgál ta-
t á sok k i t e r j edése , az á l lampolgárok közö t t i v i szonyokban az e g y ü t t m ű k ö d é s 
és kölcsönös segítség v iszonyainak k i te r jedése köve tkez tében . Azelőt t , a m a g á n -
t u l a j d o n j o g á b a n annyira per i fér ikusak vo l t ak az á r u t a r t a l o m t ó l m e n t e s 
magán jog i v i szonyok, hogy m i n t a t i p i k u s a k a t f igyelmen k ívü l kellet t h a g y n i 
ezeket a m a g á n j o g tá rgya megjelölésénél . Mos t azonban m á s a helyzet . Nehe-
zen t a r t h a t ó f e n n az a he lyzet , hogy egyfelől megá l l ap í t juk a szocialista e g y ü t t -
működés és e lv tá r s i segítség v i szonya inak k i t e r j edésé t , másfe lő l pedig v á l t o z a t -
l anu l a t i p i k u s n a k t e k i n t j ü k az ingyenességet az ál lampolgárok egymás köz t i szer-
ződéseiben is. H o v a t o v á b b kétségessé vál ik , n e m ér tékel tük-e t ú l a p tk . előkészí-
tése során a visszterhesség e lemét , amikor pl . csak az á l lampolgárok k ö z ö t t i 
pénzkölcsönnél i ndu l tunk ki az ingyenes a l akza tbó l , de n e m a megbízás t e r é n is. 
Az akkor f e lhozo t t fő érv, h o g y az i t t k i a l aku ló ingyenes v iszonyok a m i n d e n -
nap i élet közönséges és jog i rendezést n e m kívánó je lenségei , csak r é szben 
igaz : mihely t rendellenesen bonyolódik a viszony, jogi j e len tőségűvé v á l h a t , 
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mégpedig a n n á l inkább , m iné l nagyobb szerephez jujt a j o g v i t á k rendezésében a 
t á r sada lmi e lem, vagyis m i n d i n k á b b f e j l őd ik a jog o l y a n i rányba , a m e l y a 
nem-jogivá vá l á s ú t j á t je lz i . 
Las sankén t fel kell t e h á t tenni a k é r d é s t , hogy n e m a tö r téne lmi f e j l ő d é s 
inerciája vezet -e a r ra , h o g y az á ruv i szonyoknak és az á r u f o r m á b a n való szabá -
lyozásnak középpon t i szerepe t j u t t a t u n k a polgár i jog foga lommegha t á rozásá -
ná l . Tör ténelmi leg ez a szerep ké t s égbevonha t a t l an . N e m kell-e azonban m a és 
még inkább h o l n a p azt m o n d a n u n k , h o g y ú j t ípusú , az á ruv iszonyokka l m á r 
semmilyen k a p c s o l a t b a n n e m álló po lgár i jogi v i szonyok tömege l é t e z i k , 
amelyekben az a közös, h o g y nem va lamely kol lekt íva be lső viszonyai, h o g y a 
jogviszony a l anya i e minőségükben egymás tó l f ü g g e t l e n e k ? Vissza kel l-e 
az ilyen v i szonyoka t m i n d e n k é p p e n veze tn i az á r u f o r m á r a ? Nem helyesebb-e 
az t mondan i , hogy ilyen je l legű viszonyok lehe tnek áruviszonyok, l e h e t n e k 
tör ténelmileg az á ru fo rma fe lhasználásával l é t r e jö t t v i szonyok, és l e h e t n e k 
olyan v i szonyok , ame lyeknek nincsen k ö z ü k az á r u f o r m á h o z ? Szükséges-e 
hogy ma is az á r u f o r m á r a vezessük vissza a ko l lek t íván kívül i v i s z o n y o k a t , 
amikor azok nélkülözik az á r u t a r t a l m a t ? T ö r t é n e l m i l e g szükséges, de a m a i t á r -
sadalmi v i szonya inka t egy i lyen á l ta lánosí tás m á r nem t ü k r ö z i megfelelően. К ü-
lönösen nem, h a az t is f igye lembe vesszük, h o g y az ál lami befolyás és szocial is ta 
e g y ü t t m ű k ö d é s o t t is o ld ja az á ru fo rmá t , ahol egyenér t ékek cseréjéről v a n szó.. 
A tervszerződés i v i szonyoknak az e l térése az á l lampolgárok v i szonya i tó l 
ezen a t e rü l e t en arra v e z e t h e t ő vissza, h o g y a vá l l a l a tok és szöve tkeze tek 
anyagi ösztönzése áruviszonyok révén t ö r t é n i k , az á l lampolgároké — a m u n k a -
viszonyban és szövetkezet i tagsági v i s zonyban — j a v a r é s z b e n a szocialista 
elosztás elvének a lka lmazásáva l . Mindkét ese tben a t á r s a d a l o m n a k n y ú j t o t t 
szolgál tatás értéke a dön tő , csakhogy a vá l l a l a t i és szöve tkeze t i szolgál ta tások 
ér tékét a l a p j á b a n a hasznos t á r sada lmi r á f o r d í t á s ad j a m e g , az á l lampolgárok 
t e l j e s í tményének ér téke a z o n b a n egyá l t a l án nem a r á f o r d í t o t t m u n k a e r ő 
értékével egyenlő . A vá l l a l a t ok és szöve tkeze tek egymás köz t i v i szonya iban 
t e h á t az á ruv i szony dominá l , a m u n k a v i s z o n y b a n és a szövetkezet i t a g s á g i 
v iszonyban a szocialista e losztás elve; a k o m m u n i s t a e losz tás elemeinek meg-
jelenése t o v á b b á az á l lampolgárok e l l á tásában gyengít i az áruelemet , az á l l am-
polgárok k ö z ö t t l é t re jövő ú j t í pusú kapcso la tok pedig ezek v iszonyában ve-
ze tnek ugyan i lyen t endenc i a k ibon takozásá ra . A személy i t u l a jdon k é t s é g -
k ívül m a g á b a n foglal ja az á r u k é n t való rendelkezés l ehe tőségé t , de ez n e m -
csak hogy n e m kizárólagos, de egyre kevésbé jel lemző is. 
A polgár i jog t á r g y m e g h a t á r o z á s á n a k tenge lyében álló á ruviszony és 
á ru forma t e h á t középpon t i he lyé t elveszti , és a helyébe az önálló v a g y o n o k 
a lanya inak v i szonya i l épnek . Ezzel azt l ehe t szembeve tn i , hogy nem t ö r t é n t 
egyéb, mint egy tartalmi és formai körülírás he lyet tes í tése egy analóg strukturális 
körülírással . Önál ló v a g y o n o k a lanya inak viszonyai n e m egyebek, m i n t az. 
á ru forma fe lhaszná lásáva l szerveződöt t v i szonyok . 
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Ez t a z o n b a n a t ö r t é n e l m i fejlődés ine rc iá ja l á t t a t j a így. 
a) A ko l lek t ívák és a t u l a jdonosok (va lamin t ebből a s zempon tbó l a 
kváz i - tu la jdonosok) v i s zonya inak megkülönböz te tése igen lényeges, a jogo t is 
formáló szociológiai t é n y e k e n alapul . A megkü lönböz te té s jogi r e l evanc iá j a 
lényegében ú j , mer t a m a g á n t u l a j d o n m a g á n j o g a a va lódi , t e h á t n e m a szé t -
választó m a g á n t u l a j d o n r a épülő ko l lek t íváka t nem, v a g y csak m i n t m a g á n -
t u l a j d o n n a l mégis rende lkezőke t ve t te t u d o m á s u l . 
b) A t u l a jdonosok v i szonya i tö r téne lmi leg va lóban áruviszonyok. Az á r u -
viszonyok n a g y je lentősége fo ly tán e x t r a p o l á l ó d t a k a per ifér ikus, a t i p i k u s 
ingyenes v iszonyokra is. Ma azonban a személyi t u l a j d o n o s o k v i s z o n y a i b a n 
már nem ez a he lyze t : a t e rmelés és a t u d a t fej lődése tör téne lmi leg az ingyenes-
ség i r á n y á b a vezet . I l y e n körü lmények közö t t az á r u f o r m á r a h i v a t k o z á s 
egyre szélesebb körben vá l ik formálissá, a t u l a j d o n o s o k viszonyai pedig egyre 
inkább t e l ne k meg o lyan elemekkel , ame lyek te l jesen ú j szerűek és nincs sok 
közük az á ruv i szonyokhoz . 
I lyen kö rü lmények közö t t az á ruv i szony és á r u f o r m a kétségkívül meg-
levő megszünte tve-megőrzése nem azzal kell hogy j á r j o n a polgári jog fogalom-
megha tá rozásáná l , hogy az á r u f o r m á b a n va ló szabályozás a k ö z é p p o n t b a n 
marad , és k i fe j tés re k e r ü l , hogy az e m ö g ö t t levő á ruviszonyok t a r t a l m i l a g 
m e g ú j h o d o t t , szocialista á ruviszonyok, h a n e m azzal, hogy az önálló v a g y o n o k 
a lanya inak viszonyai k e r ü l n e k a középpon tba , és ezen belül van meg a helye az 
á ruv i szonyoknak . A megszünte tve-megőrzés t e h á t i t t t rónfosz tássa l j á r e g y ü t t . 
Az e r e d m é n y : egy formális és a lényeget egyre kevésbé tük röző i smérv (az 
á ruforma) helyére egy strukturális és szociológiailag s o k a t m o n d ó i smérv k e r ü l . 
Végeze tü l a beveze tőben eml í te t t módszer m e g k í v á n j a , hogy a po lgár i 
jog á g a z a t á n a k fő funkc ió i ra is r á m u t a s s u n k : a polgár i jog a lapve tő külső h a t á s a 
a t ág é r t e l emben v e t t t e rme lés és fogyasz tás szervezése a sa já tos polgár i jog i 
eszközökkel , a lapve tő belső ha tása pedig a t á g é r te lemben v e t t anyagi ösztönzés, 
ugyancsak az eml í t e t t s a j á t o s polgári jog i (és nem pl . munka jog i ) eszközökkel . 
Nyi lvánva ló , hogy a szövetkeze t i és személyi t u l a j d o n j o g az öröklési jogga l , 
és a t u l a j d o n j o g o n épü lő jogalanyiság, az ál lami szervek joga lanyisága az 
önálló e lszámolás m ö g ö t t e s s t r u k t ú r á j á v a l , a szerződések joga , a ká r t é r í t é s i 
felelősség, a szellemi a lko tá sok jogának vagyon i vona tkozása i mind egyrész t a 
termelés és szükségletkielégítés szervezését (külső ha t á s ) , másrészt az a n y a g i 
ösztönzést és az ezá l ta l va ló nevelést (belső ha t á s ) szolgál ják. 
E n n e k megfelelően a polgári j og 
a) elkülönült vagyonok egymástól jogilag független (mellérendelt), de 
együttműködésre köteles alanyainak viszonyait szabályozza ; 
b) ezek a viszonyok az állam által a társadalmi érdek szolgálatában külöti-
böző módon és fokban befolyásolt vagyoni viszonyok, amelyekben sok területen 
több-kevesebb intenzitással megtalálható az áruelem, a saját érdek, továbbá az 
önálló tevékenységi kör; 
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с) a polgári jogi szabályozás rendeltetése, hogy a fenti módon hozzájáruljon 
a termelés és szükségletkielégítés szervezéséhez (külső hatás), valamint főleg a tág 
értelemben vett anyagi ösztönzés révén a társadalom neveléséhez (belső hatás).23 
A po lgá r i jog foga lommegha t á rozásá r a i rányuló ez a ny i lván még f ino-
mí tás ra szoru ló kísérlet két vonatkozásban törekszik ar ra , hogy m e g h a l a d j a a 
v a l a m e n n y i ü n k által eddig elfoglalt m e g h a t á r o z á s t : 
a) f e l b o n t v a a „ szoc ia l i s t a" zá ró je lé t , kifejezésre j u t t a t j a az ú j , csak 
szocialista e lemeke t , és ezá l ta l megszün te t i az t a he lyze te t , hogy a fogalom-
megha t á rozá s kifej tése és az a lapelveké lényegében kapcso la t nélkül á l l jon 
egymás m e l l e t t : az e lőbbi az á ru fo rma fe lhasználásán a l apu l jon , és csak az 
u tóbb i f e j t s e ki a szocialista t a r t a l o m lényegé t , 
b) a r r a h iva tkozva , hogy ami a t i p ikus vol t , immár n e m a t ip ikus , az 
á ru forma fe lhaszná lásá ra u t a l á s t a megha t á rozá s tengelyében az e lkülönül t 
vagyonok a l a n y a i n a k v i szonyáva l v á l t j a , fel . Ez nemcsak az á r u f o r m á v a l 
kapcsola tos nega t ív é rveken a lapul , de azon a lényegében szociológiai t e rmé-
szetű fe l i smerésen, hogy t á r s a d a l m u n k t a g j a i lényegében ké t fé le , n a g y m é r t é k -
ben el térő v i s z o n y - f a j t á b a n v a n n a k egymássa l : min t egy szűkebb vagy t á g a b b 
szervezett kollektíva tagjai v a g y min t tulajdonosolt a szó t ág é r t e lmében . 
3. A k i f e j t e t t e k e t ké t ségk ívü l p róbára teszi h á r o m olyan, egymássa l tö r téne t i leg szo-
ros r o k o n s á g b a n álló in tézmény , amely a m a g á n j o g körében alakul t ki, és n o h a kol lek t ívák-
k a l kapcso la tos , m a is legalábbis részben polgári jogi szabályozás alá esik. Ezek : a tulajdon-
közösség, a polgári jogi társaság és a jogi személy.24 
a) Tör t éne lmi l eg sem a tu la jdonközösség , sem a polgári jogi t á r saság , sem a jogi sze-
mély belső v i s z o n y a i nem t e k i n t h e t ő k egy ko l l ek t íva v iszonyainak , ko l lek t íván olyan csopor-
t o t értve, a m e l y e t legalábbis t a r t ó s érdekközösség t a r t össze. Az eml í t e t t a l akza tokná l vo l t 
u g y a n egy érdekközösségi elem, m e r t kü lönben egyá l t a l án nem lé tezhe t tek vo lna , de u g y a n ú g y 
a lényegükhöz t a r t o z o t t az á ruv i szonyhan ál lókra je l lemző érdekel lenté t is. Je lenleg az é rdek-
el lentét j a v a r é s z b e n e l tűn t ezekből az a l aku la tokbó l , de a tu la jdonközösség és a polgári jogi 
t á r saság m a is önál ló t u l a j d o n o s o k a t m i n t i lyeneket egyesí t , mégpedig az i lyenekre jel lemző idö-
legességgel. A közös tevékenység eleme a tu la jdonközösségné l nem szerepel fe l t é te lkén t , a fe j -
l e t ebh k o n s t r u k c i ó j ú polgári jog i t á r saságná l a t u l a j d o n i elemhez képes t másodlagos j e len tő -
ségű: nem is é p í t i ki a munkavégző kol lek t ívákra je l lemző v iszonyokat . Ezé r t e k é t a l aku la t -
n a k nemcsak a kü lső , de belső viszonyai sem haladják meg a polgári jogi szabályozási kört : i t t 
o lyan erős az e lkü lönü l t t u l a jdonos i elem, hogy nem alakult ki a fenti értelemben vett kollektíva. 
b) Más a he lyze t a szocialista jogi személyekkel. 
Ezek k ö z ü l az állami vá l l a l a t r a és más á l lami jogi személyekre, t o v á b b á a mezőgazda-
sági t e rmelőszöve tkeze tekre v o n a t k o z ó a n az a l aphe lyze t t i sz tázo t t : ezeknél csak a külső viszo-
n y o k t a r t o z n a k a polgári j ogba , a belső v iszonyok pedig kol lekt ívák j o g á g a z a t a i n a k szabá-
lyozása alá e snek . , amin t azt a köve tkezőkben v a l a m i v e l részletesebben k i f e j t em. P r o b l é m a 
i t t legfel jebb a vá l l a la t i kol lekt íva m á r eml í te t t , t u l a j d o n o s i elemet nem t a r t a l m a z ó „ tagság i 
j o g a i " és a m é g emlí tendő belső szervezési v i szonyai vona tkozásában v a n . 
Más jog i személyekkel kapcso la tosan a z o n b a n a helyzet k o r á n t s e m i lyen t i sz t ázo t t . A 
személyegyesülésből lé t re jövő szocialista jogi személyekre u ta lok : a szöve tkeze tekre a mező-
gazdasági t e rmelőszöve tkeze t i jog körébe t a r tozó te rmelőszövetkeze tek kivéte lével , az egye-
sületekre és a t á r s a d a l m i szervezetekre . Ezeke t a z o n b a n a polgári jog csak a n n y i b a n szabá-
lyozza, a m e n n y i b e n ez a polgári jogi forgalom é rdekében szükséges, vagyis : amenny iben a 
szabályozás szükséges ahhoz, hogy a jogi személy e lkülönül t vagyon jogilag önálló a l a n y a k é n t 
fe l lép jen : po lgár i jogilag re leváns a k a r a t a l é t r e jö j jön , polgári jogilag re leváns m a g a t a r t á s t 
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 I t t n e m té rek ki a polgár i jog á l ta l s zabá lyozo t t személyi v iszonyok körére . 
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t u d j o n t anús í t an i , és a polgári jogi forga lom alanyai megismerhessék az ebbő l a s z e m p o n t b ó l 
lényeges m o z z a n a t o k a t . Ami az ezzel összefüggésben nem lévő v i szonyoka t illeti, ezeket leg-
fe l j ebb az a lapszabá ly (szervezeti szabá lyza t ) rendezi. Egyesü le tek és t á r s a d a l m i szervezetek 
v o n a t k o z á s á b a n v o l t a k é p p e n nem is szigorúan v e t t jogi kérdésekről v a n ebben a kö rben s z ó ; 
szövetkeze teknél a kérdés bonyo lu l t abb . 
Er re veze the tő vissza pl. a t i sz táza t lanság a kisipari termelőszövetkezet j ogv i szonya inak 
jogági h o v a t a r t o z á s á t i l letően. I t t tulajdonosi és egyben munkavégző kollektíváról v a n szó, v a g y i s 
polgár i jogias és m u n k a j o g i a s elemek olyan összefonódásáról , amely n e m engedi a jog in téz -
m é n y besoro lásá t egyik jogágba se. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n ugyanaz a he lyze t , m i n t a mező-
gazdasági te rmelőszövetkeze tné l , azzal az eltéréssel, hogy a pol i t ikai s z e m p o n t o k i t t u g y a n -
anny i r a nem k í v á n j á k önálló jogág k ia laku lásá t , amenny i r e ezt m e g k í v á n j á k a mezőgazdaság i 
t e rmelőszöve tkeze tek v o n a t k o z á s á b a n . I t t t ehá t az a he lyze t , hogy a k is ipar i szöve tkeze t 
polgári jogi v i szonya inak h a g y o m á n y o s kidolgozot tsága az t a l á t sza to t ke l t i , m i n t h a t e l j e s 
egészében polgári jogi i n t ézményrő l vo lna szó, de ez a l á t s za t széles k ö r b e n kel t e légedet len-
séget , mer t hiszen a kis ipar i szöve tkeze t nemcsak t u l a j d o n i , de egyben m u n k a v i s z o n y o k 
te rü le te is.25 V a l ó j á b a n még többrő l v a n szó: a kisipari t e rmelőszöve tkeze t egyrész t tulajdonos a 
kü l ső v i szonyokban , másrész t kollektíva a belső v i s zonyokban , és ebben az u t ó b b i minőségében 
tagsági- és munkaviszonyokat ke le tkez te t . Az nem lehetséges, hogy a t u l a j d o n i e lemeket a pol-
gár i jogba , a kol lekt íva belső v i szonya i t pedig a m u n k a j o g b a egyszerűen besoro l juk , m e r t az a 
t é n y , hogy a szövetkeze t tulajdonosi és dolgozói kollektíva, a t u l a jdon i és m u n k a v i s z o n y o k r a 
e g y a r á n t r á n y o m j a a bé lyegét , nem is szólva az ennek a kons t rukc iónak az e r e d m é n y e k é n t 
lé t re jövő tagsági v iszonyokról . Az t a zonban ki lehet m o n d a n i , hogy a ko l l ek t íva belső v iszo-
nya i r a a különféle t u l a jdonos i -munkavégző kol lek t ívák szabályvi lága és szabályozási m ó d -
szere illik, külső v iszonyai ra pedig — ideér tve a kifelé va ló megnyi lvánu láshoz szükséges be lső 
v i szonyoka t ( aka ra t e lha t á rozás , képvise le t rendje , ke le tkezés , megszűnés) — a polgári j o g r a 
je l lemző szabályozás és módszer . V i t a t h a t ó lehet pl. mindezek a l ap j án , hogy a szöve tkeze t i 
t ag és a szövetkeze t k ö z ö t t a t ag m u n k á v a l szerzett j övede lmére v o n a t k o z ó a n ke le tkeze t t j o g -
v i t á r a fe l té t lenül a polgári jog szabá lya i t kell-e a lka lmazn i ; nem kell-e a r ra az á l l á spon t r a 
he lyezkedni , hogy ez idő szer int szabá lyoza t l an te rü le t rő l v a n szó és a tényál lásbel i hasonlóság 
m u n k a j o g i ana lógiá t k íván . 2 6 
c) Mindezekből az köve tkez ik , hogy minden szocial is ta kol lekt íva — ideér tve mos t a 
k i f e j t e t t ek f e n n t a r t á s á v a l a tu la jdonközössége t és a polgár i jogi t á r s a ságo t is — lega lább is 
kétarcú ; az ál lami t u l a j d o n a l a p j á n szervezet t ko l lek t ívák pedig — a m i n t a r ra még k i té rek — 
az állami t u l a j d o n és á l lami igazga tás fo ly tán l i á romarcúak . J e l en tkeznek kifelé min t e lkülö-
n ü l t vagyonok önálló a lanyai , és mindaz , ami ezzel kapcso la tos , polgár i jogi. J e l e n t k e z n e k 
t o v á b b á belső v i szonya ikban . I t t meglehetősen t a r k a és n e m minden v o n a t k o z á s b a n t i s z t á z o t t 
kép fogad . Ezek a belső viszonyok a tu la jdonközösségné l és a polgári jogi t á r saságná l n e m 
lépik á t a polgári jogi szabályozás h a t á r a i t , mer t i t t a tu la jdonos i e lkülönül tség dominá l , és 
csak időleges és laza kapcso lódás t enged. Más a he lyze t a szocialista jogi személyeknél : i t t a 
belső viszonyok va lóban kol lek t íva viszonyai , ezek pedig m e g h a l a d j á k a polgári jogi szabá lyo-
zás köré t . 
Ezekben a belső v i szonyokban tagsági és m u n k a v i s z o n y o k l é t ezhe tnek ; lé tezésük és 
sú lyuk , k iépül t ségük a t tó l függ , hogy a kol lekt íva csak tu la jdonos i -e ( tu la jdonközösség) , c sak 
munkavégző-e (ál lami vá l la la t ) v a g y m i n d k e t t ő (szövetkezetek) . E belső viszonyok jogi k iépí-
tése leg inkább o t t t ö r t é n t meg, ahol a belső v iszony polgári jogias és szabályozása n a g y 
h a g y o m á n y o k k a l rendelkezik ( tu la jdonközösség , polgári jogi társaság) , t o v á b b á , ahol a kol lek-
t í va t í pus j ogágaza to t a l ak í to t t k i : a mezőgazdasági t e rme lőszöve tkeze tné l és az ál lami vá l la -
la tná l a m u n k a v i s z o n y o k a t i l le tően. Másu t t a belső v iszonyok jogi szabályozása , e lméle t i 
minősí tése e lhanyago l t : ez a he lyze t az állami vá l l a la t a l ac sonyabbfokú „ tagság i v i s z o n y a i " -
b a n és f ő k é n t a belső üzemszervezés t e rü le tén , ez az egyesüle teknél és t á r s a d a l m i szervezetek-
nél. Ez u t ó b b i k e t t ő v o n a t k o z á s á b a n azonban a l a p j á b a n n e m is h iba a jog i kiépí tés h i á n y a . A 
szocialista kol lek t íva belső v iszonyai egyá l ta lán nem mindig igényelnek jogi szabá lyozás t . Az 
a lapszabályok, szervezet i s zabá lyza tok t á r sada lmi n o r m á k , amelyeke t jogászok t ö b b n y i r e 
j o b b a n t u d n a k megfoga lmazni , m i n t mások , de e t tő l ezek még nem lesznek jogi j e l l egűekké . 
Ezen a t é ren elsősorban politikai és szociológiai t evékenységre van szükség. 
A tu la jdonközösség , polgári jogi társaság és jog i személy so roza ta t e h á t nem c á f o l j a , 
h a n e m inkább a l á t á m a s z t j a a ko l l ek t ívák jogágaza ta i ró l és a polgári jogról k i f e j t e t t eke t . 
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Az e l m o n d o t t a k b ó l olyan t o v á b b i probléma adód ik , amelyet m á r jelez a 
tu la jdonközösség — polgár i jogi t á r s a s á g — jogi személy sorozat u to l só t a g j a 
belső v i szonya inak ki lépése a polgári jog i szabályozás köréből . 
Tör téne lmi leg a po lgá r i jog az az anya jog , amelyből k i ágaz t ak a kisebb 
ko l l ek t í váknak a polgár i jogénál m a g a s a b b r e n d ű t á r s ada lmi s t r u k t ú r á t 
tükröző jogágaza t a i . A di f ferenciá lódás e tö r téne lmi f o l y a m a t a azzal j á r , hogy a 
polgári j o g b a n a l aku l t ak ki azok az a lape lvek , a l apve tő t u d o m á n y o s és dog-
mat ika i kons t rukc iók (pl . alanyi- jog , jogellenesség, é rvényte lenség , anyagi 
felelősség s tb . ) , amelyek az ú j j o g á g a z a t o k b a is á t m e n n e k , vagy m e r t szükség 
van r á j u k , v a g y a t ö r t éne lmi fejlődés ine rc iá j a fo ly t án , és o t t keresik he lyüke t , 
h a t ó k ö r ü k e t , módosu lásuk lehetőségei t , i r á n y á t és m é r t é k é t . E f o l y a m a t jelen-
tőségét fokozza az a t é n y , hogy a b u r z s o á magán jog m i n t a m a g á n t u l a j d o n 
joga, o l y a n , szinte a l k o t m á n y i je lentőségre t e t t szert a burzsoá t á r sada lom-
ban, hogy o t t kerül tek k imondás ra az egész jogrendszer igen lényeges, a magán-
jogon messze t ú l m u t a t ó té telei . A j ogga l való visszaélés t i la lma, v a g y mai 
megfoga lmazásban a rende l te tésszerű joggyakor lás köte lezet tsége pl . kétség-
kívül h e l y e t k a p h a t n a az a l k o t m á n y b a n is . 
A f e lmerü lő kérdés mármos t az , h o g y mennyi re a lka lmas az e lkülönül t 
vagyonok a l anya inak v i szonya i t szabá lyozó polgári j og ar ra , hogy a belőle 
k iágazot t és a t á r sada lom minőségileg m a g a s a b b fokú fe j le t t ségének megfelelő 
kol lek t ívák belső v i szonya i t szabályozó j o g á g a z a t o k a t á l ta lános elvekkel , 
t u d o m á n y o s és dogma t ika i kons t rukc iókka l ellássa, i l le tve mi lyen lesz a 
mozgása a polgár i jogból örökölt és a t t ó l e l szakadt e lveknek, kons t ruk -
cióknak. A kérdés nem in tézhe tő el o lyan könnyen , hogy h i v a t k o z u n k az ú j 
jogágaza tok a lap jáu l szolgáló merőben ú j t á r sada lmi v i szonyokra , m e r t ebből 
a polgári jog i eredet m i n d e n m a r a d v á n y á n a k te l jes elvetése köve tkeznék , 
ez pedig n e m felelne m e g a gyako r l a t i köve te lményeknek , ame lyek bi-
zonyos, széles t e rü l e t eken nem m e r ő b e n ú j a t , h a n e m a k o r á b b i gyöke-
res vagy k e v é s b é gyökeres á t a l a k í t á s á t , az el térő v i szonyokra a lka lmazá-
sát k í v á n j á k meg. 
H a d d h iva tkozzam a rende l te tésszerű joggyakor lás köve te lményére : 
az ú j j o g á g a z a t o k ú j t á r s a d a l m i v i szonyokra a lapozására h iva tkozássa l e 
köve t e lmény tő l annál kevésbé lehet megszabadu ln i , m e r t ez a szocial is ta pol-
gári j o g b a n m a g a is a po lgá r i jogi szabá lyozás t á r g y á u l szolgáló v i szonyokná l 
elvileg f e j l e t t e b b viszonyok ha t á sá t t ü k r ö z i , amenny iben a joggal va ló vissza-
élés k ivé t e l t je lentő t i l a lmábó l a joggyakor lás poz i t íven megfoga lmazo t t 
a lapelvévé v á l t , és n e m c s a k magánszemélyek k o n f l i k t u s á n a k a mego ldásá ra 
szolgál, de közvet lenül a t á r s ada lmi é r d e k e t védi , m i n d e n k é p p e n idegenül az 
e lvont önál ló , mel lérendel t , egyenjogú t u l a jdonosok egymás közt i po lgár i jogi 
v i szonya inak model l jé től . 
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I l y e n k ö r ü l m é n y e k közöt t ké t , pszichológiailag nagyon is a l á t á m a s z t o t t 
szélsőség veszélye áll f e n n : 
a ) a megszokot t ság , a tö r t éne lmi fej lődés inerc iá ja fo ly tán n e m veszik 
észre, h o g y i m m á r m á s t kellene fednie a megszokot t dogmat ika i ka t egó r i ának , 
b ) a f i a t a l ú j j ogágaza tok művelői „ f e l l á z a d n a k " , és minden vona tkozás -
ban t e l j e sen ú j , s a j á t d o g m a t i k á t a k a r n a k , neo f i t a buzga lommal k o m p e n z á l v a 
az t , h o g y egy többezeréves h a t a l m a s j ogágaza t h a t á r a i n önál lósul tak . 
Az egyik véglet a fe j lődésben a fo ly tonosságot , a másik a megszakadás t 
hangsú lyozza tú l . Az egyik véglet n e m viszi végig a d i f ferenciá lódás t , a másik-
ban a d i f ferenciá lódás olyan végletessé vá l ik , hogy szinte lehetet lenül az egy-
ségbe in tegrá lódás . 
L á s s u n k erre a je lenségre néhány pé ldá t . 
a) Az alanyi jog f o g a l m á n a k lényegét á l t a l á b a n a t á rgy i jog engedte cselekvési lehető-
ségben l á t j á k . Bár Peschka is óv a polgári jogi leszűkí téstől , 2 7 mégis m e g t a r t j a a f o g a l o m n a k 
ezt az e lemét , és ezért az ő megha tá rozásá ra is áll Kertész k r i t i k á j a : v i t a t h a t ó ez a megha t á ro -
zás a b b a n a körben , ame lyben a jogosul tság gyakor lása egyben köte leze t t ségte l jes í tés is: a 
ko l l ek t íván belüli jogosu l t ságok te rü le tén . H a ezekre is a lka lmazni a k a r j u k az a lany i j og emlí-
t e t t f e l fogásá t , torz k é p e t a d u n k a valóságos v iszonyokról , h a v i szont ezt nem a k a r j u k , de 
r a g a s z k o d u n k a def inícióhoz, akkor az idevágó jogosul t ságok a lany i jogi mivo l tá t kell t agad-
n u n k , a m i n t ezt lényegében Kertész teszi, amikor m e g a l k o t j a az a lanyi jog mel le t t a „ f e l ada t i 
j o g o s u l t s á g " ka t egó r i á j á t . 2 8 L á t j u k t e h á t : az a lany i jog foga lma lényegében tö r t éne t i okokból a 
s t r u k t u r á l i s a n fe j le t lenebb polgári jogi szinten k e r ü l megfoga lmazás ra , mégpedig az á l ta lános 
é rvényűség igényével . Az e r edmény : vagy az, hogy az a lanyi jog foga lma nem kellően jel lemzi a 
j ogosu l t ság m i n d e n f a j t a ese té t , vagy az, hogy b izonyos t e rü l e t eken az alanyi jog lé tezésének 
t a g a d á s a és ú j foga lom képzése következik be . V a l ó j á b a n a z o n b a n azt kellene megha ladn i , 
hogy a jogosu l t ságo t k i fe jező jogelmélet i foga lom az absz t rakc ió t ú l alacsony s z in t j én , a pol-
gári jog sz in t jén j e len tkezzék . A jogviszonyból folyó jogosul t ság á l ta lános k a t e g ó r i á j á t kellene 
úgy kidolgozni , hogy a n n a k t ípusa ikén t j e len tkezzék a cselekvési lehetőség-t ípus is és az is, 
ami t Kertész „ fe lada t i j o g o s u l t s á g a k é n t je l lemez. 
b) Az érvénytelenség foga lmához a polgár i jog sa j á tos sága inak megfelelően, a m o d e r n 
polgári j o g o k b a n t e t t engedmények ellenére is h o z z á t a p a d a jogviszony létezésének ex t u n c 
h a t á l y ú t a g a d á s a . Ez a t é n y a kol lekt ívák j o g á g a z a t a i b a n az érvényte lenségnek ezt a f oga lmá t 
egyre nehezebben e l f o g a d h a t ó v á teszi, m e r t ezen a t e rü l e t en az „é rvény te lenség" fő jogköve t -
k e z m é n y e a jogviszonyok módos í tása . Az e r edmény i t t is az lesz, hogy egyesek t a g a d j á k az 
é rvény te lenség k a t e g ó r i á j á n a k hasznos í tha tóságá t a m u n k a j o g b a n , 2 9 noha ehe lye t t az érvény-
te lenség polgári jogi f o g a l m á n a k ex t rapo lác ió já t kel lene megszün te tn i , m e g t a r t v a az é rvény-
telenség á l ta lános joge lméle t i ka t egó r i á j á t , amely a l k a l m a z h a t ó minden olyan eset re , amikor a 
j og rend va lamely j ogv i szony t abban az á l l apo t ában , ame lyben l é t r e jö t t , vagy l é t r e jönn i lá t -
szot t , n e m ismer el. 
c) Készben m á s k é p p e n je lentkezik u g y a n e z a p rob léma a felelősség v o n a t k o z á s á b a n . 
I t t az az e l t e r j e d t fe l fogás , amely a polgári jogi felelősséget azonos í t j a a szankciós he lyze t te l , és 
m i n d e n szankciós he lyze te t felelősségnek t ek in t függe t l enü l a t a n ú s í t o t t m a g a t a r t á s értékelé-
sétől, a r r a veze t , hogy a polgári jogi felelősség c s u p á n a jogellenességen a lapulás dogmat ika i 
szá láva l kapcso lód ik a felelősség m á s t ípusa ihoz , de m i n t t á r s a d a l m i jelenség és jogpol i t ika i 
eszköz te l j esen e laszakad tő lük . I t t n e m a polgár i jogi foga lom ex t rapolác ió já t kel l megszün-
te tn i — b á r a m u n k a j o g i és te rmelőszövetkeze t i jogi bírósági gyakor l a tban a k ö z e l m ú l t b a n 
erre is szükség vol t -— h a n e m a polgári jogi felelősség f o g a l m á t kell az ál talános é r t e l e m b e n v e t t 
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 Peschka : A jogviszonyelméle t a l apve tő kérdései , Közgazdasági és Jog i K ö n y v k i a d ó , 
1960. 166., 168. o. 
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 Kertész : „ A m u n k a j o g i fegyelmi felelősség a lapve tő ké rdése i " c. k a n d i d á t u s i disszer-
tác ió . Kertész á l l á s p o n t j á n a k korább i megfoga lmazásá t 1.: A szocialista m u n k a j o g v i s z o n y m i n t 
a k a r a t i és kö tö t t ség i v i szony egysége, J o g t u d o m á n y i Közlöny , 1961. I I . 12. sz. 
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 L. Tóth I. : Vi taü lés Wel tner A.: „Az érvényte lenség és orvoslása a m u n k a j o g b a n " 
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j og i felelősség k e r e t e i b e beleilleszteni. Míg az előző p é l d á k b a n a polgári jogi foga lom á l t a l ános 
jog i foga lomként j e l en tkeze t t , i t t n e m je lentkezik u g y a n ál ta lános jogi f oga lomkén t , de n e m is 
j e len tkez ik az á l t a l á n o s jogi fogalom kü lönös megny i lvánu lá sakén t . E n n e k pedig az az ered-
m é n y e , hogy a jogi felelősség a polgári jogban merőben mást jelent, mint másutt, noha v a l ó j á b a n 
c s u p á n az á l t a l ános jogi felelősség s a j á t o s vonásokka l rendelkező speci f ikus megny i lvánu lása -
k é n t j e l en tkezhe tne . 
2. Az i lyen és ezekhez hason ló ké rdéseknek a megoldásánál ke rü l e lő térbe 
a bevezetésben e m l í t e t t integrációs szemlélet. A szocialista jogrendszer a lakulásá-
v a l kapcso la tosan á l ta lában a t agozódás , t e h á t a differenciálódás van a f igye lem 
k ö z é p p o n t j á b a n , noha ugyani lyen f igye lmet kellene fo rd í t an i a j ogágaza tok 
egységes r endsze r ré való in tegrá lódására is. N e m c s a k elágazásokról van ugyan i s 
szó. A t á r s a d a l m i szervezet tség és egységesség fokozódásának felel meg a foko-
z o t t in tegrá lódás a jogrendszerben . Differenciá lódás és in tegrá lódás egyre 
m a g a s a b b f o k o n : rendszerileg végső absz t r akc ió j ában ez a t e chn ika , a szocialista 
t á r s a d a l o m , a szocial is ta jog fe j lődésének fő s é m á j a . 
Egyá l t a l án n e m ú j je lenségről van szó. A s t ruk tu rá l i s an l eg fe j l e t t ebb 
po lgár i jogi v i s zonyok közé t a r t o z ó te rvszerződések terü le tén igen jól meg lehe-
t e t t f igyelni ezt a fo lyama to t . Az idevágó sze rződés fa j t áknak az adásvé te l és a 
vá l la lkozás k ö r é b ő l való kiválása vol t az a d i f ferenciá lódási f o l y a m a t , ame ly 
a h a g y o m á n y o s dogmat ika i ke re t e ik tő l m e g s z a b a d í t o t t a e s z e r z ő d é s f a j t á k a t , 
és ezzel m e g t e r e m t e t t e a d o g m a t i k a i lehetőségeket arra , hogy a t e rv tő l függő-
ség közös t a l a j á n közös jogpol i t ika i és d o g m a t i k a i sa já tossága ik k ia lakulhas-
s a n a k , és l é t re jöhessen egy in tegrá lódás i f o l y a m a t e redményeképpen a t e rv -
szerződések i n t é z m é n y e . I l y e n f a j t a , a belső r e l a t í v önállóságot meg nem szün-
t e t ő i n t eg rá lódásnak kell végbemennie egyes ú j , kol lekt ívák belső v i szonyai t 
szabá lyozó j o g á g a z a t o k közöt t — uta lok a munka jogv i szony szintézisére 
vá l l a l a t i és szöve tkeze t i vona tkozásban , közeledésük v á r h a t ó p e r s p e k t í v á j á r a 
is t ek in t e t t e l — és i lyenekre kell t ö r ekedn i más jogágaza tok v o n a t k o z á s á b a n is. 
H o g y v issza té r jek egy emlí te t t pé ldá ra , az a n y a g i felelősség t e rü le t én a szoci-
a l i s t a fo r rada lom köve tkezményeképpen v é g b e m e n t vál tozás egyá l t a l án n e m 
érzéke l te the tő , h a egy jogágazat ke re te in belül m a r a d u n k , mer t a f o r r ada lmian 
ú j éppen az a n y a g i felelősség d i f fe renc iá lódása , mégpedig n e m a k á r h o g y a n : 
egyrész t a ko l l ek t í váknak való felelősség k i b o n t a k o z t a t á s a , másrész t a kollek-
t í v á k felelősségének kiépítése r é v é n . A jogi személy működése során kifelé 
o k o z o t t ká r t a po lgá r i jog szabá lya i szerint a kol lekt íva viseli, a ká rokozó 
t a g pedig a ko l l ek t íva belső joga szerint t a r t o z i k á l ta lában ko r l á tozo t t fele-
lősséggel. Teljes r epa rác ió kifelé, a ko l lek t íván belül pedig a ká r megosz tása 
o lymódon , hogy elsősorban é rvényesü l a ko l l ek t ívá t ösztönző kol lekt ív fele-
lősség és az á l lam teherb í róképessége , másodso rban pedig a kol lek t íva t a g j á n a k 
megfe le lő m é r t é k ű ösztönzése. E z a mechan izmus a jogágaza tok k o m p l e x 
e g y ü t t h a t á s á n a k az eredménye. Bizonyos f o n t o s in tézmények te rén t e h á t 
n é z e t e m szerint a jogágazat i t é te les jogi és a n a g y f o k b a n e lvont jogelméle t i 
feldolgozási szint k ö z ö t t e lhelyezkedő komplex tételesjogi , a jogelméle t i sz in t -
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hez közel í tő t u d o m á n y o s k u t a t á s i sz int re is szükség v a n . Szükség v a n b izonyos 
te rü le teken valamiféle „jogágazati összehasonlító jogra", amely egyazon jog-
rendszer egyes jogágaza ta inak megoldása iban keresi a közös jogpol i t ika i és 
dogma t ika i gyökereket és el térő h a j t á s o k a t . Szükség van erre, m e r t a t á r s a d a -
lom és gazdaság mind szerveze t tebb egységbe rendeződik , a jogrendszer pedig 
a k o r á b b i a k h o z képest d i f f e renc iá l t abbá vá l t . 
H o g y az ilyen i r á n y ú tevékenységre pé ldá t emlí tsek, h a d d t é r j e k visz-
sza az a l a n y i jogok, i l letve a jogellenesség, érvényte lenség és felelősség 
kérdésére . 
a) H a a polgári jogi alanyi jogot a ko l lek t ívák jogviszonyaiban t a p a s z t a l t 
jogosul t ságokkal s zembeve t jük , min t m á r u t a l t a m rá , lényeges kü lönbségeke t 
t a l á lunk . A különbség a b b a n ny i lvánul meg , hogy — t ip ikus ese teket fe l té te -
lezve — a polgár i jogi a l any i jogról n e m m o n d h a t ó , hogy az kö te leze t t ség is 
egyben, a kol lek t ívák jogviszonyaiban lé tező jogosul tságok azonban más oldal-
ról szemlélve ugyanakko r köte leze t t ségek is. E n n e k az a lapá l lásnak a m a g y a r á -
zata az eddigiekből m á r ismeretes . A polgári jogi viszony a lanya i ebben a minő-
ségükben kol lek t íván kívül iek, v iszonylag a u t o n ó m személyek. Alany i joga ik 
gyakorlása s a j á t érdekeik kielégítését , s a j á t a k a r a t u k érvényesí tésé t j e l en t i . 
Ebből az köve tkez ik , hogy a lanyi j oga ik érvényesí tése u g y a n f ü g g h e t a t t ó l , 
hogy az e jogosul tságaik el lentételét j e l en tő kötelezet tségeiket te l jes í t ik-e 
(pl. v issz terhes szerződéseknél), de m a g a a jogosul tság nem t e k i n t h e t ő egyszer-
smind köte leze t t ségnek is, mert ezt a polgár i jogi v iszonyra je l lemző r e l a t ív 
au tonómia k i zá r j a . N e m h i á b a szögezi le a p t k . 200. §-ának (1) bekezdése a 
szerződési a k a r a t s z a b a d s á g á t : az önál lósul t vagyonok jogilag függet len és 
önálló a l a n y a i n a k a „szocial is ta b e k e r í t é s " ál tal megvon t h a t á r o k k ö z ö t t és 
módon a k a r a t a u t o n ó m i á j a v a n . N e m így a kollektívák jogviszonyaiban. I t t a 
kol lekt íva t a g j a a kol lekt íva képvise lő jeként j á r el, és noha a s a j á t személyében 
is é rdeke l t , a kol lekt íva érdekében is cselekszik. E n n e k köve tkez t ében az 
egyénnek, m i n t a kol lekt íva t a g j á n a k a joggyakor lása a kol lekt íva joggyakor lá -
sát j e l en t i ugyanúgy , ahogy károkozása a kol lekt íva ká rokozásának minősül . 
Ez a r ra v e z e t , hogy az i lyen joggyakor lás a kol lekt íva t ag j a részéről egyben a 
kol lekt íva i r án t i köte lezet tség te l jes í tése is. A munkához való jog és a m u n k a -
végzési kö te leze t t ség nem vá l a sz tha tó el, a tagsági jogok gyakor lása b izonyos 
é r te lemben kötelező, ha nem is f ű z ő d n e k e lmulasz tásához fegyelmi szankciók , a 
szülői fe lügyele t i jog gyakor lása kö te leze t t ség is, a fegyelmi j ogkö r t kö te lező 
gyakoroln i , az anyagi felelősség érvényesí tése az a lka lmazo t t a l szemben 
kötelező s t b . Hogy a polgár i jogi v iszony jogi lag függet len és önálló a l anya él-e a 
jogosu l t ságáva l , az az ő s a j á t ügye, de hogy a kol lekt íva t a g j a e minőségben 
gyakoro l ja -e a jogá t , az egyben az egész kol lekt íva ügye is. í m e az e l térés fő 
oka. T e g y ü k azonban m i n d j á r t hozzá, hogy a különbséget c sökken t i az, a m i t 
a polgár i j og t á rgymegha tá rozása során az áruviszonyok „szocial is ta bekerí-
tésé"- rő l m o n d t a m : azok a tényezők, ame lyek az ál lami befolyás és a szocial is ta 
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e g y ü t t m ű k ö d é s elemeivel á t h a t j á k az e lkü lönül t vagyonok jogilag önálló és 
függet len a l a n y a i n a k v i szonya i t , csökkent ik a kü lönbsége t az a lanyi jog és a 
kol lekt íván belül i jogosu l t ság közö t t . A rende l te tésszerű joggyakor lás és a szoci-
alista e g y ü t t m ű k ö d é s t a r t a l m i , illetve módszerbe l i kötelezet tsége a polgár i 
jogi a lanyi jogosu l t ságot is te l í t i a kö te leze t t ség elemeivel, de ezek az e lemek 
a joggyakor lás h a t á r a i r a és módszereire v o n a t k o z n a k anélkül , hogy a jogosul t -
ság és a kö te leze t t ség azonosu lna egymással . A k o n k r é t jogosul tság á l ta lános 
kötelezet tségi e lemekkel te l ik meg. A közeledés n e m je len t egybeo lvadás t , 
ahogy az eml í t e t t „szocial is ta beke r í t é s " sem teszi a polgári jogi v i szonyoka t a 
kol lekt ívák v iszonyaiva l egyminőségűvé. 
A polgár i jog a l any i jog-fogalma t e h á t n e m v ihe tő á t minden t o v á b b i 
nélkül a ko l l ek t ívák j ogágaza t a i r a . Az a l any i jog elnevezés t a l án egyá l t a l án 
nem is a lka lmas a ko l l ek t íván belüli jogosul t ság jel lemzésére, mer t tú l ságosan 
u ta ln i lá tsz ik a j oga lany re la t ív önál lóságára , függet lenségére . Ezér t t a l á n 
célszerű, h a á t fogó f o g a l o m k é n t egyszerűen a jogosultság szerepel, és ennek 
polgári jogi f o r m á j a az alanyi jog, m u n k a j o g i , t e rmelőszövetkeze t i jog i , 
családjogi f o r m á j a pedig a kollektíván belüli jogosultság. A ké t t ípus k ö z ö t t 
te rmésze tesen lényeges azonosság is v a n : f ő k é n t az, hogy a jogosul tság a t á r g y i 
jogból ered, közve t lenül (ha n e m is végső fokon) az ál tal m e g h a t á r o z o t t , 
t o v á b b á , hogy a k o n k r é t fe l té te lek megléte esetén minden jogosul tság végső 
fokon államilag biztosított kényszerrel érvényesíthető. 
Ezzel a mos t k i f e j t e t t megkülönbözte tésse l kapcso la tosan p r o b l é m á k 
merü lnek fel az ál lami vá l l a l a tok egymás köz t i polgári jogi v i szonyaiban és az 
ál lami vá l l a l a tok a l k a l m a z o t t a i n a k b i zonyos fa j t a munkajogi v i szonya iban . 
Erről az á l lami vá l la la t k o m p l e x mivol táva l kapcso la tosan lesz szó. 
b) A jogellenesség, é rvényte lenség és felelősség v i szonyában abból a m á r 
é r in te t t t é t e lbő l indu lok ki , hogy a polgár i jog a m a g a módszereivel egyrész t 
külső (főleg szervezési), más rész t belső (pszichikai , nevelő) h a t á s k i fe j tésére 
i rányul , ha a k e t t ő b izonyos vona tkozásokban össze is fonódik . 
Mi a he lyze t ezzel a két fé le ha tássa l k a p c s o l a t b a n a szankciók t e r ü l e t é n ? 
Ezeket а jogellenes magatartások v á l t j á k ki . A jogellenesség e lvont ka t egó r i á j a 
mögöt t a zonban kétfé le , á t h a t o l h a t a t l a n fal la l el n e m vá la sz tha tó , de kel lően 
e lha tá ro lha tó jogpol i t ika i célkitűzés, ké t fé le funkc ió re j l ik : 
aa) а jogviszonyok megfelelő l ebonyo l í t á sának a b iz tos í tása , a jog-
viszonyok r e n d j é n e k a véde lme (külső funkc ió) , és 
bb) a jogviszonyok a l anya inak ösztönzése, nevelése (belső funkc ió) . 
A k e t t ő nem je len tkez ik elszigetel ten. H a pl . va lak i ká r t é r í t é s t f i z e t , 
ennek m e g v a n a r e p a r a t i v h a t á s a (külső funkc ió ) , és m e g v a n a nevelő-ösztönző 
ha t á sa is (belső funkció) . U g y a n í g y m e g f o r d í t v a : az érvényte lenség elsősorban 
külső funkc ió t tö l t be, a m i k o r védi a jogviszonyok r e n d j é t , de v a n bizonyos 
nevelő h a t á s a is: pl . „ n e v e l " a r r a , hogy a t ö r v é n y ál ta l megk íván t e se tekben 
a szerződést fog la l ják í r á sba . 
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Az ilyen összefonódások ellenére mégis á l l í tha tó , hogy meglehetős 
élességgel e lha t á ro lha tók a jogel lenességnek azok az esetei, a m e l y e k b e n a 
domináns jogpolitikai cél az első funkc ió betöl tése , azoktó l , amelyek domináns 
jogpo l i t ika i célja a másod ik funkció be tö l t ése . E n n e k biztos i smérve az, hogy 
a szankció k ivá l t á sához szükség van-e a felróhatóságra. H a a szankció a felróha-
tóságra t e k i n t e t né lkü l beáll , akkor t e l j esen világos, hogy a jogpol i t ika i cél 
elsősorban a jogviszonyok megfelelő l ebonyo l í t á sának a b iz tos í tása , a jogviszo-
nyok r e n d j é n e k a véde lme volt , m e r t az ezt szolgáló szankció akko r is beáll , 
ha a j ogsé r tő f e l róha tóan j á r t el, és a k k o r is, ha nem. Míg ellenben a k k o r , ha a 
szankció csak fe l róha tóság esetén áll be , ny i lvánva ló , h o g y a szankció a l apve tő 
f u n k c i ó j a : h a t n i a t u d a t r a , mert hiszen éppen a fe l róhatóságtó l , vagy i s végső 
soron a t u d a t n a k az a d o t t kö rü lmények közöt t i , a d o t t i r ányú befo lyásolha tó-
ságátó l függ , hogy beáll-e a szankció v a g y sem. 
N é z e t e m szerint t e h á t a jogellenesség funkc ió ja v o n a t k o z á s á b a n m e g kell 
kü lönböz t e tn i azoka t az eseteket , ame lyekben a szankció a felróhatóságra 
tekintet nélkül beáll , azoktól , ame lyekben csak felróhatóság esetén áll he . Az első 
ese tben a domináns jogpol i t ikai cél, az i n t ézmény funkc ió j a a jogi v iszonyok 
megfelelő l ebonyo l í t á sának b iz tos í tása , a jogi v iszonyok r end j ének véde lme, 
még h a m á s f a j t a h a t á s o k is beál lnak, a másod ik ese tben a domináns jogpol i t ika i 
cél, az i n t é z m é n y f u n k c i ó j a , az eml í t e t t ek mel le t t , e lsősorban a nevelés-ösztön-
zés. A k é t ese tcsopor to t dogmat ika i lag is széjjel kell vá lasz tan i , m e r t a fe l róha-
tóság közömbössége az egyik e se t c sopor tban , meglé tének szükségessége a másik 
e se tcsopor tban az a lka lmazandó joge lvek és jog té te lek v o n a t k o z á s á b a n igen 
nagy kü lönbségekre veze t . 
Az eml í t e t t kü lönbség t o v á b b á el térésekre vezet a szankciók vona tkozá -
sában is. Azokban az esetekben, a m e l y e k b e n a nevelés-ösztönzés f u n k c i ó j á t 
kell be tö l t en i , a szankc iónak elvileg represszívnek kell lennie, mer t a repressz ív 
szankció f e j t i ki a nevelő-ösztönző h a t á s t ; i lyen pl. a polgár i jogban a ká r t é r í t é s 
és a k ö t b é r , amely a jogsér tő o ldalán vesz teségként je len tkez ik . A z o k b a n az 
ese tekben viszont , ame lyekben a jogv i szonyok megfelelő l ebonyo l í t á sá t kell 
b iz tos í tan i , illetőleg a jogviszonyok r e n d j é t kell megvédeni , mégpedig a felróha-
tóságra t e k i n t e t né lkül , o t t a szankció t az eml í t e t t célokhoz kell igaz í tani , 
és — éppen a fe l róha tóság m o z z a n a t á n a k közömbössége m i a t t — a r r a kell 
tö rekedn i , hogy ezek a szankciók lehető leg represszív elem nélkül t ö l t s ék be 
r ende l t e t é süke t . E r r e példa az e lkö te leze t t te l jes í tés k ikényszer í tése vagy 
ellenkezőleg: az in i n t e g r u m res t i túció , a m e l y elvileg egy ik felet sem f o s z t j a meg 
vagyon i é r tékek tő l , m e r t mindegyike t visszahelyezi m á r te l jes í te t t szolgá l ta tá -
sának b i r t o k á b a , és egyiktő l sem vesz el t ö b b e t , m i n t amenny i t a m á s i k féltől 
k a p o t t . 
Öss zefoglalva az e l m o n d o t t a k a t , a jogellenesség egységes d o g m a t i k a i 
ka t egó r i á j a mögö t t ké t fé le , egymás tó l te l jesen élesen el nem kü lönü lő intéz-
m é n y r e j l i k : 
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aa) a felróhatóságra tekintet nélkül beá l ló , a l a p j u k b a n nem represszív 
szankciók a jogi v iszonyok megfelelő lebonyolítása, a jogi v i szonyok rendjének 
védelme é rdekében (külső h a t á s ) , és 
bb) a felróhatóságtól függően beálló, a l a p j u k b a n represszív szankciók, az. 
a) a l a t t i célok me l l e t t a nevelés-ösztönzés é rdekébén is (belső ha tás ) . 3 0 
Sorra véve ezeket az e se tkö röke t : 
AJ A külső h a t á s t e r ü l e t é n : 
a) A jogpolitikai cél ké t fé le : 
aa) а j ogv i szonyok rendjének védelme, és 
bb) а j ogv i szonyok megfelelő lebonyolítása. 
b) Külső h a t á s gyakor lásá ra sor k e r ü l h e t : 
aa) ha a j og i b e a v a t k o z á s t igénylő fogya tékosság eleve fennál l (érvény-
telenség, a jogv i szonyok r e n d j é n e k védelme) , 
bb) ha a fogya tékosság később ke le tkeze t t (fő esete a fe l róha tóság tó l 
függe t l en szerződésszegés, a jogviszonyok megfele lő lebonyol í tása , ha ez n e m 
lehetséges, fe l számolása) . 
c) A kü lső h a t á s eredménye : 
aa) а t e l j es í t és kikényszerítése (szerződésszegés esetén), 
bb) а j ogv i szony felszámolása (é rvényte lenség és szerződésszegés ese-
t é n ) , 
cc) a j ogv i szony módosítása (é rvényte lenség és szerződésszegés ese-
t é n ) . 
d) Ez u t ó b b i a k a t kissé rész le tezve: 
ad aa) Szerződésszegés ese tén a késedelmes kö te leze t t e t te l jes í tésre , a 
h ibá san te l jes í tő t k i j av í t á s r a köte lezik . 
ad bb) A jogviszony felszámolásának az esetei : 
a) az ex t u n c és ex n u n c érvénytelenség, 
ß) a szerződésszegés t e rü le t én a lehete t lenülés , az elállás j o g á n a k gyakor -
l á sa , a m u n k a v i s z o n y b a n pl. az a lka lma t l an a lka lmazo t t e lbocsá tása . 
ad cc) A jogviszony módosításának ese te i : 
a) az érvénytelenségi ok kiküszöbölése dön tőb izo t t ság i ú t o n a te rvszer -
ződések te rén , a m u n k a v i s z o n y módos í t á sáva l a m u n k a j o g b a n , u tó lagos 
hozzá já ru lássa l , j óváhagyássa l a polgári jog és csa ládjog b izonyos t e rü le te in . 
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ß) a szerződésszegés t e rü le t én pedig a kicserélésre, á rcsökkentés re kötele-
zés, késedelmi kamat f i ze t é s i köte leze t t ség keletkezése, az a lka lma t l an alkal-
m a z o t t áthelyezése. 
B) A belső h a t á s : 
a) egyféle jogpolitikai célt i smer : a nevelés-ösztönzést , a felelősség kere-
t é b e n . 
b) Szankciói : 
aa) a b ü n t e t ő j o g i bün t e t é sek , 
bb) az á l lamigazgatás i jog i b í rságok, és 
cc) a fegyelmi b ü n t e t é s e k , 
dd) a polgári jogi ká r t é r í t é s és ál lam j a v á r a m a r a s z t a l á s . 
Ilyen módon kibontakozik egy általános érvénytelenségi és szerződésszegési, 
illetve felelősségi jogintézmény, mint a jogellenes magatartásokra való reagálásnak 
a két alapvető jogpolitikai irányban ható fő szankciós típusai. Az első kettő a külső, 
a harmadik a belső hatás par excellence eszközei : az első k e t t ő gátol ja egy jog-
ellenes k ö v e t k e z m é n y beá l l t á t a kü lv i l ágban , a h a r m a d i k represszió révén 
nevel . Mindhárom spec i f ikumai az egyes j o g á g a z a t o k b a n b o n t a k o z n a k ki , és 
az egyes jogágaza tokon belül is többfé le va r i áns t m u t a t n a k . 
A jogágaza tokon belüli va r i ánsokra nézve most c sak az érvényte lenség 
kérdésével fogla lkozom; a felelősségre vona tkozó á l l á spon toma t m á s u t t 
k i f e j t e t t e m . 3 1 
Az érvénytelenség v o n a t k o z á s á b a n a polgári jog a k a r a t i v i szonyokkén t 
l é t r e jövő áruviszonyokhoz kö tö t t s égének az felel meg, h o g y jogha t á s r a veze tő 
a k a r a t h iánya a jogviszony te l jes h i ányá ra vezessen. E z akkor , ha te l jes í tés 
n e m t ö r t é n t , a k a d á l y o k b a n e m ü tköz ik , ha azonban m á r t ö r t é n t te l jes í tés , 
f é l b e m a r a d t t ényá l lások rendezését követe l i , mégpedig reverzibil is v i szonyok 
esetén az in i n t eg rum res t i túc ióva l , az ex t u n c ha t á lyú é rvényte lenség kere té-
ben , irreverzibil is v i szonyokná l pedig az é r tékegyensúly b iz tos í t ásáva l az ex 
n u n c h a t á l y ú érvényte lenség ke re tében . A megoldás elvi a l a p j a : a fe lek egy-
más tó l függet len, egyen jogú joga lanyok , és ha a k a r a t u k jog i é r te lemben meg-
dől , n e m marad semmi, ami a v iszonyba életet lehe lhe tne , legfel jebb ú j jog-
v i szony t lé tes í the tnek . Ez a szemlélet azonban szocialista viszonyok közö t t 
széles polgári jogi t e rü le ten t á r g y t a l a n , mégpedig megin t csak a s t ruk tu rá l i s an 
l eg fe j l e t t ebb t e rü le ten , o t t , ahol a felek a k a r a t a mögöt t o t t van a t e rv te l jes í tés 
p a r a n c s a , a belőle fo lyó szerződéskötési kötelezet tséggel . I smere tes , hogy az i t t 
é rvényesü lő á l lamigazgatás i jogi köte lezet t ségek arra v e z e t n e k , hogy az érvény-
te len szerződés a dön tőb izo t t s ág á l ta l érvényessé t e h e t ő : a jogilag megsemmi-
sülő a k a r a t mögöt t v a n egy szerződést f e n n t a r t ó erő. I t t t e h á t az é rvényte len-
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ség á l ta lában n e m a jogv i szony fe lszámolására , h a n e m az érvényte lenség 
o k á n a k a kiküszöbölésére v e z e t , amire a polgár i jog más t e rü le te in egyszerűen 
n incsen mód. E z azonban csak á l t a l ában v a n így . A mode rn burzsoá j o g b an is 
m e g k o p t a k az aka ra t é rvényes í t é shez fűzöt t i l lúziók, és e n n e k fo ly tán fel lazult 
az érvényte lenség szigorú d o g m a t i k á j a : megnövekede t t az érvényte lenségi ok 
kiküszöbölése r é v é n való szerződés-megmentés lehetősége. Még inkább így 
v a n ez az á ru tu l a jdonos i a k a r a t h o z fűződő i l lúzióktól t e l j e sen megszabadu l t 
szocial is ta polgár i j ogban ; fé lő mégis, hogy a p t k . készí tésekor ez n e m vol t 
e léggé világos és a gyakor la t i t t - o t t nehézségekbe ü tköz ik a m i a t t , hogy igen 
s z ű k az érvénytelenségi ok k iküszöbölésének és a jogviszony f e n n t a r t á s á n a k 
g y a k r a n k ívána tos lehetősége. 
A munkajogban nem gyümölcsöző az érvényte lenség polgár i jogi a lap-
s t r u k t ú r á j á b ó l k i induln i . I t t n e m áruviszonyokról van szó, noha a jogviszo-
n y o k létesítésénél az a k a r a t n a k — nem az á ru tu l a jdonos i a k a r a t n a k — n a g y , 
va lóságos szerepe v a n . Mégsem szabad ezt az é rvényte lenség v o n a t k o z á s á b a n 
tú lbecsüln i . A fe lek közöt t á l t a l á b a n elvileg h a t á r i d ő nélkül i jogviszony létesül , 
a m e l y az egyik fe le t egy ko l l ek t íva t a g j á v á a v a t j a . A jogv iszony t a r t a l m a j a v a -
r é s z t kogens, a ko l l ek t í vákban va ló részvétel fe l té te le inek megál lap í tása csak 
részle tkérdések v o n a t k o z á s á b a n , eleve ado t t , j ogszabá lyokban rögzí te t t va r i án -
sok k ivá la sz tá sában lehet az egyesek egyezkedésének a t á r g y a . A kollektívák 
szabályainak érvényesülniük kell, de semmilyen érdek nem szól amellett, hogy a 
kollektíva jogviszonya ne jöjjön létre, ne maradjon fenn. E z é r t elvileg a fü rdő -
v ízze l a gyereket is kiönt i az, a k i az érvénytelenségi ok ellen az egész jogviszony 
fe lszámolásával harco l . I t t t e h á t — szemben a polgári jogga l — az a l apve tő , 
de kivételeket i s m e r ő mego ldásnak annak kel l lennie, hogy az érvénytelenségi 
o k o t kiküszöböl ik , a jogviszony azonban f ennmarad . 3 2 
A polgári j o g és a m u n k a j o g összehasonlí tása t e h á t az érvénytelenség 
t e rü l e t én azt m u t a t j a , hogy a nemkívánatos jogviszonyok hatályosulásának 
meggátlása terén a rendelkezésre álló eszközök az azonos jogpolitikai célnak meg- • 
felelően azonosak, de ezen az elvi azonosságon belül polárisán ellentétesek. Mindké t 
j ogágaza t ké t vég le t közöt t m o z o g : a jogviszony fe lszámolása és az é rvény te -
lenségi ok fe lszámolása k ö z ö t t . Ez az azonosság. Az e l l en té t : a polgári jog 
a lapmegoldása az előző, a m u n k a j o g i az u t ó b b i . Emel le t t ezek megvalósulása 
számos , i t t n e m t á r g y a l h a t ó v a r i á n s t is m u t a t az egyes j o g á g a z a t o k b a n (pl. 
a házasság é rvény te lenségének kombinál t megoldása , a részleges é rvény-
te lenség p r o b l é m á j a stb.) . * 
Ha most ehhez még k i f e j t é s r e kerül a szerződésszegés, va lamin t a fele-
lősség dif ferenciál tsága és in teg rá lódása is, akko r vi lágosan k i ra jzo lódnak az 
egyszerű és a jogpol i t ikai célki tűzésekből szorosan folyó, t ö b b jogágaza tban 
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kere te iben egyforma és a j ogágaza tok spec i f ikumai szer int d i f ferenciál t dog-
m a t i k a i ke re tek a jogellenesség jogköve tkezménye i v o n a t k o z á s á b a n : 
a) a jogellenessé n y i l v á n í t á s célja a társadalmi érdekeknek megfelelő 
jogviszonyok érvényesülésének a biztosítása : e lsősorban a fe l róha tóság tó l f ü g g e t -
len szerződésszegés t a r toz ik ide , amely vagy a kikényszerítést v a g y a módosítást, 
v a g y a jogviszony felszámolását v o n j a maga u t á n (elsődlegesen külső h a t á s o k , 
ame lyek a lapve tően mentesek a repressziótól); 
b) a jogellenessé n y i l v á n í t á s nemkívánatos jogviszonyok ellen i r á n y u l : 
az érvénytelenség, amely v a g y a jogviszony felszámolását v o n j a maga u t á n , 
v a g y a jogviszony f e n n t a r t á s á v a l az érvénytelenségi ok kiküszöbölését : m ind -
k e t t ő elsősorban külső h a t á s t j e len t , független a felróhatóságtól és elvileg, 
ö n m a g á b a n nem represszív; 
c) a jogellenessé n y i l v á n í t á s nemkívánatos magatartások ellen i r á n y u l ; 
ez csak felróhatóság esetén esik szankciók alá , és mindig represszív szank-
ciókkal j á r . Ez a jogi felelősség, belső h a t á s k ivá l t á sá ra . 
A jogágaza t i összehasonl í tó szint t e h á t , amely a beveze tőben eml í t e t t 
módszerből k i indulva az egész j og rendel te tésé t és lehetőségei t t ek in t i k i induló-
p o n t j á n a k , a lka lmas ar ra , hogy leküzdje a tö r t éne lmi fe j lődésben rej lő inerc iá t , 
a m e l y a most t á rgya l t t e rü l e t en a b b a n ny i lvánu l meg, hogy a fej lődés k o r á b b i 
szakaszának elemeit megfelelően á t a l ak í tva hordozó, töké le t l enebb s t r u k t ú r á t 
k i fe jező polgári j ogban tö r téne lmi leg k ia lakul t dogmat ika i ka tegór i ák n y o m j á k 
r á a bé lyegüket a szűkebb ko l l ek t ívák v iszonyai t szabályozó és ezek tör téne l -
mileg f e j l e t t ebb , a polgári jogbó l k iágazot t jogágaza ta i r a is, mégpedig akár úgy , 
hogy ezek a ka tegór iák l ényegükben vá l toza t l anu l m e g m a r a d n a k , akár ú g y , 
hogy ezek egyszerű t agadása ke reked ik felül . Beb izonyosodo t t ugyanis — leg-
i n k á b b a jogi felelősség fe j lődésének p é l d á j á n — hogy a m e r ő t agadás n e m 
je l en t tel jes e l szakadás t a t t ó l , a m i t t agad . Sőt , bizonyos é r t e l emben a t a g a d o t t 
és a t agadás összetar tozik , a t a g a d o t t megha tá rozza a t a g a d á s t , ke re te t ad 
nek i , amelyben nincsen helye o lyan ú j e lemeknek , amelyek n e m v o n h a t ó k a 
t a g a d o t t t a g a d á s á n a k a kö rébe . A k i f e j t e t t módszerrel a z o n b a n a ké t eml í t e t t 
végle t he lye t t egy in tegrá lódás és egy m a g a s a b b sz in tű egység jön lé t re a 
m a g a jogágaza t i d i f fe renc iá l t ságában . Ezzel fe lszámolódik a polgár i jog a n y a -
jog isága is , a k ö z j o g — m a g á n j o g szé tvá lásának ez a m a r a d v á n y a . A m e g s z ü n t e t v e -
megőrzés ú j a spek tusban j e l en tkez ik : b izonyos á l ta lános dogma t ika i k a t e -
gór iák a k ö z j o g — m a g á n j o g szé tvá lásának p r imi t ívebb m a g á n j o g i jogágazati 
sz in t jé rő l jogrendszeri sz intre emelkednek , és az u ra lkodó (magánjogi ) f o r m a , 
t a r t a l m á b a n á t a l aku lva , az egyik (a t u l a jdonosok és kváz i - tu l a jdonosok 
v i szonyára szabo t t ) aleset f o r m á j á v á vál ik . Megszűnik a jog i felelősség jog-
ágaza t i széteset tsége, amely a p r imi t ív felelősséghez képes t fe j lődés t j e l e n t e t t , 
de a szocialista t á r s a d a l o m b a n a jogpol i t ikai célok jegyében va ló in tegrá lódás t 
k í v á n , és megszűnik a m u n k a j o g i érvényte lenség lé t -nemlét kérdése is. Az ér-
vényte lenség klasszikus polgári jogi értelmében a m u n k a j o g b a n nem k a p h a t 
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helye t . Ha azonban azt j e len t i , hogy az á l lam valamely jogv iszonyt úgy ahogy 
az l é t r e jö t t v a g y l é t r e jönn i l á t szo t t , n e m enged érvényesüln i , és vagy a jog-
viszony fe lszámolásá t v a g y az érvényte lenségi ok kiküszöbölését k í v á n j a meg, 
akkor m e g v a n a maga helye a m u n k a j o g b a n . Nézetem szer in t t ö b b e t n y e r ü n k , 
ha az érvényte lenség k a t e g ó r i á j á t j ogágaza tok szerint d i f ferenciá l t á l ta lános 
ka t egó r i akén t dolgozzuk ki , m in t ha f e n n t a r t j u k a n n a k — korán t sem a régi 
r idegségében tündök lő — csak-polgár i jogi foga lmát , és l e m o n d u n k arról , hogy 
közös foga lom jelezze az t az a lapve tően fon tos közös he lyze te t , amelyben az 
ál lam egy jogviszonyt n e m enged érvényesüln i . 
3. N é z e t e m szerint i lyen módon a d o g m a t i k á t az á l l andó jogpol i t ikai cél-
k i tűzésekhez igazí tva és ezeket az a d o t t jogágaza t spec i f ikus módszereivel , 
eszközeivel szolgálva v iszonylag egyszerű , a fe j lődéshez igazodó és ezért 
v iszonylag á l landó, fo rmal izmus tó l men t e s dogmat ika i ke re t eke t lehet kiépí-
teni . E n n e k jelentősége pedig a jog e l l en tmondásmentessége , a joggyakor l a t 
megkönnyí tése , k u l t u r á l t s á g á n a k b iz tos í tása s z e m p o n t j á b ó l igen n a g y . A 
dogma t ika fej lesztése t e r én t e h á t az á l l andó jav í tó , á t a l a k í t ó m u n k a mel le t t 
két nagy f e l ada to t kell a polgár i j ogban elvégezni: 
a ) a selejtezés m u n k á j á t , 
b) egy olyan d o g m a t i k a l é t r ehoza ta l á t , amely lényegesen eltér az eddigi-
től . Az eddigi induk t ive épül t fel egyes ese tek megoldása inak á l ta lános í tásából 
a római és más apró üzemek remekelő mestere i kezéből . Szép és t ú l h a l a d o t t 
módszer ez. Most ar ra v a n szükség, hogy a t á r s ada lom mé ly reha tó és á t fogó 
elemzése k i tűzze az á t fogó jogpol i t ika i cé lokat , l é t r e jö j j enek az ennek meg-
felelően á l ta lános d o g m a t i k a i kere tek , ezek jogágaza t i specif ikus i ránya i , 
módszerei . Szocialista v i szonyok közö t t ez b iz tos í t ja a szerkezet és funkc iók 
egységét a jog t e rü le tén , a kor köve te lménye inek megfele lő sz ínvonalon, és 
gá to l ja az t , hogy a jogrendszer d i f ferenciá lódásával j á r ó fokozo t t specializá-
lódás elrekessze az összefüggések egész h o r i z o n t j á t . E n é l k ü l olyan képze tek 
a l a k u l h a t n a k ki az egyes jogágaza tok művelő iben , hogy az egyes jogágaza tok 
külön-külön kocsányokon függnek az á l lamjog , illetőleg az ál lam- és jogelmélet 
ágán. 
Márped ig az egyes j ogágaza tok k ö z ö t t szoros az összefüggés. 
IV. 
1. Már a jogrendszer in t eg rá lódásának a jelensége is m u t a t j a , hogy a 
szocialista jogrendszer fej lődése során nemcsak a j o g ág aza to k és h a t á r a i k 
vá l toz t ak meg, de a jogágazatok közötti viszony is. Most ezt a kérdés t n e m a 
dogmatikai-szerkezeti o ldalról , hanem a gyakorlati hatás, a funkciók oldaláról 
v izsgá l juk meg. 
Míg a burzsoá j o g b a n a jogágaza tok ér intkezését g y a k r a n a jogágaza tok 
, , h a r c a " - k é n t lehe te t t j e l lemezni — u t a lok a közjog „ b e h a t o l á s á r a " a magán-
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jogba és m á s ún . „ imper ia l i sz t ikus" je lenségekre — i l le tve a j o g ág aza to k egy-
mással kevés kapcso l a tban levő p á r h u z a m o s síneken h a t o t t a k , add ig a szo-
cialista j o g á g a z a t o k a t széles t e rü l e t ekep a komplex e g y ü t t h a t á s je l lemzi . 3 3 
Az anyag i ösztönzést p l . a kol lekt íván belül a munkajog keretei k ö z ö t t az 
áruje l legtől elvileg függe t l en kol lekt ív és egyéni m u n k a j o g i ösztönzők bizto-
s í t j ák . E z t azonban a polgári jog i n t é z m é n y e i előzik m e g és köve t ik : a ko l lek t ív 
ösztönzés a n y a g i a lap ja i p l . a v á l l a l a t n a k mint jogi személynek po lgá r i jogi 
á ruszerződések te l jes í tése során elért e redményéből h a l m o z ó d n a k fe l , és a 
m u n k a j o g i a lapokon é lveze t t jövede lem ahhoz, hogy szükségletkielégí tésre 
szolgálhasson, és ezál tal az anyagi ösz tönző h a t á s t k i fe j thesse , po lgár i jogi 
személyi t u l a j d o n n á vá l ik . Vagy a felelősség t e rén : jogi személy által kívülál ló-
nak okozo t t ká r esetén a polgári jogi és munkajogi felelősség e g y ü t t h a t v a hozza 
létre a h a t á s t : egyrészt a tel jes r e p a r á c i ó t , másrészt az a lka lmazo t t ösztön-
zését a ko r l á to l t felelősség révén és h a r m a d r é s z t az egész kol lekt íva ösz tönzésé t 
a t a g j á t ó l m e g nem t é r ü l ő kárrész r é v é n . Mindkét e s e t b e n az a he lyze t , hogy 
a polgári j og és a m u n k a j o g jogpolitikailag elválaszthatatlan, dogmatikailag szét-
válik. Ez éppen a di f ferenciá lódás és in tegrá lódás l ényege : a k o m p o n e n s e k 
m e g t a r t j á k eredet i je l legzetességeiket , h a t á s u k eredet i módszerei t , de össze-
ötvöződve h a t n a k . 
A d i f f e renc iá lódásnak és in t eg rá lódásnak ez a f o l y a m a t a végső fokon 
a t e rme lőe rők fej lődésére veze the tő v issza . Ennek b izonyí téka a m o d e r n 
burzsoá jogrendszer fe j lődése . E n n e k válságjelensége, betegségi t ü n e t e az, 
hogy a k ö z j o g — m a g á n j o g a lap ján va ló , a klasszikus k a p i t a l i z m u s b a n oly 
világos t ago lá s módfe le t t p rob lema t ikussá vá l t , az e lha tá ro lá suk sz in te lehe-
te t len , e lsősorban m e r t a te rmelőerők fej lődése az á l l am gazdasági b e a v a t -
kozásának , m a j d gazdasági t evékenységének kiszélesedésére veze te t t , , ,a köz-
jog b e h a t o l t a m a g á n j o g b a " ; a köz jog és magán jog v i t á s ha t á ra in ú n . vegyes 
szakjogok j ö t t e k lé t re , a nagyipar i v i szonyok önálló m u n k a j o g k i a l aku lá sa 
i r á n y á b a n h a t n a k , de a tőkés t e rmelés i viszonyok, ez t a f o l y a m a t o t n e m 
engedik befe jezn i s tb . Minden té ren az t a p a s z t a l h a t ó , hogy a t e rme lőe rők a 
jogrendszer d i f fe renc iá lódásá t és m a g a s a b b síkon való in teg rá lódásá t k í v á n n á k 
meg, a t őkés rendszer k o r l á t a i : a te rmelőeszközök m a g á n t u l a j d o n a , a m u n k a -
erő és munkaeszköz an tagon i sz t ikus e l l en tmondásra veze tő szé tvá lasz tása 
azonban ez t a f o l y a m a t o t lassí tva és t o r z í t v a engedik érvényesülni , k ibon t a -
kozásá t , k i te l jesedését meggá to l j ák . Í g y lesz a tőkés jogrendszer b o n y o l u l t t á 
nem fe j l e t t sége , hanem e l l en tmondása i a l a p j á n , így lesz az a l ap j ában a fe j lődés 
i r ányába m u t a t ó vá l tozás válságjelenséggé az ú j he lyze thez a d e k v á t m ó d o n 
már a lka lmazkodn i n e m t u d ó a l apve tő s t r u k t ú r a és e lvek f e n n t a r t á s a köve t -
kez tében . 
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Ami a t ő k é s jogrendszerben válságje lenség, az az egészséges fe j lődés 
jelenségévé vá l ik a szocialista jogrendszerben , a fe j lődést t o r z í t ó és elkorcsosí tó 
g á t a k és bék lyók e l t aka r í t á sa u t á n : m iu t án a termelési eszközök m a g á n t u l a j -
d o n á t f e l számol ták . A jogrendszer d i f fe renc iá lódásának és ú j i n t eg rá lódásának 
d ö n t ő m e g h a t á r o z ó j a : a termelőeszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n a , amely m e g -
szün te t i a m u n k a e r ő és munkaeszköz végzetes szé tvá la sz t á sá t , az antagonisz-
t i k u s osz tá lye l len té teke t , a l a p j a az elidegenülés megszűnésének , a t á r s a d a l o m 
és gazdaság egységes , m a g a s r e n d ű megszervezésének, és a m e l y a szerkezet és 
funkc iók egységének biz tos í tása jegyében s z a b a d u t a t ny i t egyebek közö t t a 
jogrendszer e m l í t e t t rendszer i fe j lődésének is, mégpedig a leg in tenzívebben ép-
pen a t á r s a d a l m i t u l a j d o n l egsa já tosabb v i szonya i t e rén : a népgazdaság szerve-
ze tének és f u n k c i o n á l á s á n a k szabályozására szolgáló jog in tézmények t e rü l e t én . 
N e m vélet lenül t a l á lkozunk é p p e n ezen a t e r ü l e t e n a komplex i t á s legfe j le t tebb 
megny i lvánu lá sáva l : a t e rvgazdá lkodás e g y ü t t h a t ó á l lamigazgatás i jogi, polgár i 
jog i és m u n k a j o g i in tézményeive l , az ál lam közha t a lmi és t u l a jdonos i minő-
ségének az összefonódásával , a m i vége redményben a k o r á b b a n l egsa já tosabb 
polgár i jogi i n t é z m é n y t , a tulajdonjogot is a jogrendszer k o m p l e x in t ézményévé 
v á l t o z t a t t a . 
2. A t u l a j d o n j o g ugyanis ko rábban t e l j e sen a m a g á n j o g é volt , és h a a 
köz jog b e a v a t k o z o t t m a g á n j o g i tel jességébe, ez t külső, idegen , jobbára idő-
leges b e h a t á s n a k t e k i n t e t t é k , legalábbis a burzsoá „szociális jog" , „ j ó l é t i 
á l l a m " s tb . koncepc ió inak kifej lődéséig, a m e l y e k a l a p j u k b a n u g y a n a k k o r , 
amikor demagóg fé l revezetés t szolgálnak, egyben kifejezik a burzsoá termelés i 
v iszonyok e l s zakadásá t a t e rmelőerők t á r s a d a l m i t u l a j d o n t k ívánó f e j l e t t -
ségétől. A k lassz ikus m a g á n j o g i t u l a j d o n j o g me l l e t t mindenese t re e l törpül t a 
köz jog k ö z t u l a j d o n i in t ézménye vagy a f r a n c i a domaine publ ic . Va jon a 
t u l a j d o n j o g m a is szinte k izáró lag polgári jog i i n t ézmény? Néze tem szer int 
az igenlő válasz egyrész t tú lhangsúlyozza az i n t ézmény t ö r t é n e t i fe j lődésében 
kétségkívül meglevő , de n a g y m é r t é k b e n fo rmál i s azonosság-elemet , a „ m e g -
őrzés"-elemet a vá l tozás , a , ,megszün te tés" -e lem rovására , másrész t ellenkező 
pozícióban hason ló h ibára v e z e t , min t amely a gazdasági j og koncepc ió jában 
megf igye lhe tő : össze nem illő e lemeket fo rmá l i s i smérvek a l a p j á n egy jog-
á g a z a t b a e rő l t e t . 
A t u l a j d o n j o g te rü le tén beköve tkeze t t jog i vál tozás a l a p v e t ő je lentőségű. 
Az állami szocialista tulajdonjoggal a t u l a j d o n j o g olyan ú j f a j t á j a jö t t l é t re , 
ame lynek a t u l a j d o n j o g más f a j t á i v a l való azonossága csekély fokú. 
Mint i smere tes , i t t össznépi tu la jdonró l v a n szó, az á l l a m m á szerveződöt t 
dolgozó nép t u l a j d o n á r ó l . E z t jel lemzi egyfelől a k ö z h a t a l m i és t u l a jdonos i 
e lem összefonódása , másfelől az , hogy ebben mindenk i t u l a j d o n o s k é n t részes . 
E b b ő l folyik, h o g y ez a lanyi oldalon senkitől sem elkülönült t u l a j d o n i f a j t a , 
legfe l jebb a t u l a j d o n o s i közösség nem m i n d e n t a g j á t i l let i meg a kezelési 
jogosul tság és köte leze t t ség , és h a valakiben a n n y i r a r eak t ivá lód ik a c i toyentő l 
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e lkülönül t bourgeois, h o g y kezet emel r á , nem idegen t u l a j d o n r a emel keze t , 
hanem a s a j á t közösségének a t u l a j d o n á r a . 
E b b ő l az a laphe lyze tbő l a köve tkezők f o l y n a k : 
a) A k á r a ko l l ek t ívá tó l függe t l enek v i szonyá t t e k i n t j ü k a polgári j og 
t e rü l e t ének , akár a h a g y o m á n y o s megoldásnak megfelelően az á r u f o r m á b a n 
szabá lyozo t t v i s zonyoka t , az ál lami szocialista t u l a j d o n j o g mint egész nem 
tartozik a polgári jogba. Egyik körü l í rás sem a lka lmas ugyanis a r ra , hogy 
m a g á b a foglal ja azt a t u l a j d o n i f a j t á t , ame lynek mindenki részese. Bá r az 
állami szocialista t u l a j d o n j o g t á r g y a i e lkülönülnek a több i t u l a j d o n j o g t á r -
gyai tól , az állami szocial is ta t u l a j d o n j o g mégsem t e k i n t h e t ő jogi lag függe t l en , 
mel lérendel t j oga l anyok elkülönült vagyonon fenná l ló jogosu l t ságának , m e r t 
a t u l a j d o n o s a k ö z h a t a l m a t is gyakor ló és az egész dolgozó népe t képviselő 
ál lam. Ez a t u l a j d o n j o g a maga egészében egyá l t a l án nem kapcsola tos az 
á ruviszonyokkal , m e r t hiszen mindenk i be le ta r toz ik a tu l a jdonos i közösségbe, 
és ezért az alapkonstrukciót illetően nincs p a r t n e r az á ruviszonyhoz; ez a t u l a j -
don és t u l a j d o n j o g a szocialista á ruv i szonyoka t megha tá rozó és ve lük egységbe 
fonódó el lentétes o lda l : a t e rvgazdá lkodás , a központ i i r ány í t á s , szervezés 
és el lenőrzés gazdasági és jogi a l a p j a . 
b) E r r e a t u l a j d o n j o g r a az abszolút és n e g a t í v szerkezet nem je l lemző, 
mer t n e m áll az, h o g y minden kívülálló köteles a tartózkodásra : n incsenek 
kívülá l lók, a „ b e l ü l l e v ő k " pedig ak t iv i t á s ra köte lesek (p tk . 3. § (2) bek . ) . 
Ez a t u l a j d o n j o g t e h á t a polgári j og t u l a j d o n j o g i f a j t á i t ó l szerkezeti leg merő-
ben e l té r . 
c) Az állam mint egész a l eg r i t kábban és csak más megoldás h í j án lép 
fel a polgár i jog a l a n y a k é n t , mégpedig többny i re öröklés kapcsán , vagyis egy 
haláleset ú t j á n való , v i sszau tas í tás t nem i smerő passzív tu la jdonszerzés 
a lka lmáva l . A tu la jdonsze rzés t pedig egy ál lami szerv kezelésébe adás köve t i , 
min t köve tkező á l l ami tu la jdonos i ak tus , vagyis á l lamigazgatás i ak tu s lesz 
a köve tkező lépés. Az ál lam t e h á t j e len ték te len k ivéte lektől e l tek in tve egy-
á l ta lán n e m gyakoro l ja a t u l a jdonos ra jel lemző j o g o s í t v á n y o k a t : a b i r tok lá s t , 
ha szná l a to t és rende lkezés t . Az á l lami szocialista t u l a jdon jogbó l folyó jogo-
s í t ványok t e h á t megközel í tően sem azonosak a t ö b b i t u l a j d o n j o g i f o r m á b ó l 
folyó jogos í tványokka l . Ezek a jogos í tványok n e m polgári jog iak . Az á l lami 
szocialista t u l a j d o n j o g dön tő kérdése ugyanis a gazdá lkodás megszervezése, i rá-
ny í t á sa és ellenőrzése.34 Ez pedig — amenny iben jogi jellegű — ál lamigazgatás i 
jogi és pénzügyi jog i t evékenység , amelyben megnyi lvánu l a k ö z h a t a l m i 
és t u l a j d o n j o g i e lemek összefonódása, és ame lynek során az á l lamigazga tás i 
jogi e lemek n a g y m é r v ű á ta laku láson mennek á t . Az állami szocialista t u l a j -
don jog jel legadó j o g o s í t v á n y a — legalábbis a t u l a j d o n o s , az ál lam sz in t jén — 
31
 A t u l a jdon jog v é d e l m é t , amely úgyszólván v a l a m e n n y i jogágaza t eszközeit i génybe 
veszi, mos t f igyelmen k í v ü l hagy juk . 
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n e m a b i r tok lás , haszná la t és rendelkezés , h a n e m az á l lami t u l a j d o n igazgatása : 
a t u l a j d o n t keze lő szervek lé t rehozása , működés i k ö r ü k és konkré t f e l ada t a ik 
kijelölése, t evékenységük fe lsőfokú i r ány í t á sa és ellenőrzése. 
I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az a felfogás, ame ly az á l lami szocialista t u l a j d o n j o g o t a 
m a g a egészében polgár i jogi i n t é z m é n y n e k t ek in t i , az ál lami gazdasági igazga tás t is végered-
m é n y b e n j a v a r é s z b e n be levonja a polgár i jog kö rébe ; ezért m o n d o t t a m , hogy a gazdasági 
j oghoz hasonló, c sak ellenkező pozíciójú „ imper ia l i sz t ikus" t e n d e n c i á k a t r e j t m a g á b a n . Ez t 
a z o n b a n ez a fe l fogás nem val l ja be : az t á l l í t ja , h o g y a k ö z h a t a l m i oldal á l lamigazgatás i jogi 
je l legű, a t u l a j d o n i oldal pedig polgár i jogi je l legű. A kérdés i lyen megvi lág í t á sának azonban 
az a nehézsége, h o g y a t u l a j d o n n a l va ló gazdá lkodás megszervezése, i r ány í t á sa és ellenőrzése, 
m i n t l á t t u k , i gazga t á s i eszközökkel m e g y végbe , és ezér t e l tűnik a polgári jogi je l leg. Az ilyen 
köve tkez te t é sek e lhá r í t á sá ra pedig egy d o g m a t i k a i é rv szolgál: ez a felfogás a po lgár i jogi ren-
delkezési jogról megá l l ap í t j a , h o g y az a megszün te tve -megőrzés f o l y a m a t á b a n oly módon 
á t a l a k u l t , hogy a n e m áru jellegű rendelkezés az e m l í t e t t igazgatás i elem, amely i l y e n f o r m á n a 
k ö z h a t a l m i t evékenységge l összefonódó polgári jogi oldallá vá l ik . Ez az igazgatás i t evékenység 
a z o n b a n azá l ta l m é g nem vál ik polgár i jogi je l legűvé, hogy k i t e r j e s z t j ü k rá a „rendelkezési 
j o g " k a t e g ó r i á j á t , a „rendelkezési j o g " k a t e g ó r i á j a v iszont s e m m i t m o n d ó a n t á g g á vál ik , ha 
odáig t e r j e s z t j ü k k i , hogy az á ru je l l egű rende lkezéseke t és a n e m áru jellegű rende lkezéseke t 
e g y a r á n t m a g á b a n fogla l ja . Ez szélső p é l d á j a az e m l í t e t t „ t ú l t ö r t é n e t i " módsze rnek : radikál is-
n a k tűn ik , amiko r egy ka tegór ia : a rendelkezési j og te l jes á t a l aku lásá ró l szól, de v a l ó j á b a n 
konze rva t ív , m e r t egy merőben ú j je lenséget egy te l j esen k i t á g í t o t t régi ka tegór i áva l magya ráz . 
Az á l lami szocialista t u l a j d o n j o g t e h á t nem polgári jogi i n t é z m é n y ? 
E z t sem lehet ka tegor ikusan ál l í tani . Az anyag i ösztönzésnek és más tényezők-
n e k a h a t á s á r a o lyan s t r u k t ú r a jön lé t re , ame lyben az ál lami szocialista tu la j -
d o n j o g b izonyos v o n a t k o z á s o k b a n a t ö b b i t u l a j d o n j o g h o z hasonló s t r u k t ú r á t 
öl t , és polgári jog i i n t é z m é n y k é n t is megje len ik . O t t vá l ik a polgári j og intéz-
ményévé , ahol megje lenik a b i r tok lás , h a s z n á l a t és rendelkezés j ogos í t ványa , 
aká rcsak más szocialista és n e m szocialista t u l a j d o n j o g i f a j t á k n á l . I t t azonban 
m á r nem közve t l enü l m i n t t u l a j d o n j o g je len tkez ik! Mint t u l a j d o n j o g igaz-
ga tás i jogosul tsággal j á r , és a t u l a j d o n j o g sz in t jé rő l a vá l la la t i és m á s fo rmák-
b a n megje lenő polgár i jogi lag önálló szervek sz in t jére le kell szállnia ahhoz, 
h o g y t á r g y a a polgár i jogi fo rga lomba k e r ü l j ö n . Az á l lami szocialista t u l a j d o n 
igazgatása so rán lé t re jön a t u l a j d o n t pó t ló önálló gazdasági e lszámolás és a 
t u l a j d o n j o g o t pó t l ó opera t ív igazgatás i j og és ezzel az ál lami szocial is ta tu la j -
d o n j o g t á r g y a i polgári jogi j o g o s í t v á n y o k és köte lezet t ségek t á r g y a i v á lesz-
nek. 3 9 Az á l l ami szocialista t u l a j d o n j o g o t t vál ik polgár i jogi i n t ézménnyé , 
aho l a jogosu l t ság közvetlen a l a p j a m á r n e m a t u l a j d o n j o g , h a n e m egy önálló 
elszámolási v a g y köl tségvetés i vagyone lkü lön í tés . Ezeknek a polgár i jogi 
j ogosu l t s ágoknak azonban m á r n e m a t u l a jdonos , nem az á l l am,hanem egy önálló 
jog i személy az a l a n y a : a vá l l a la t , ame lynek n e m t u l a j d o n a van , h a n e m önálló 
e lszámolása , és b i r tok lás ra , h a s z n á l a t r a , rendelkezésre i rányuló j oga nem a 
t u l a j d o n j o g , h a n e m az ope ra t í v igazga tás joga . Az á l lami szocialista tu la j -
d o n j o g t á r g y a i n a k polgári jogi mozgása t e h á t közvetlenül nem az állami szocia-
lista tulajdonjog gyakorlása révén megy végbe. 
35
 A megfelelő el térésektől e l t ek in tve u g y a n e z áll az á l lami köl tségvetési szervezet re és 
ezeknek a kö l t ségve tésből folyó polgár i jogi jogosu l t sága i ra . 
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Ahhoz t e h á t , hogy az ál lami szocialista t u l a j d o n j o g t á r g y a olyan moz-
gást fe j thessen ki, a m e l y megfelel a polgári jogi t u l a j d o n j o g t á rgya i mozgá-
sának , az ál lami t u l a j d o n j o g t ó l e l térő, m á s f a j t a t u l a j d o n j o g f a j t á k h o z s o k b a n 
hasonl í tó n e m - t u l a j d o n j o g i kons t rukc ió t kell közbeve tn i . Ez á t lendí t i az 
ál lami szocialista t u l a j d o n t az e lkülönül t vagyonok jogi lag önálló, mel lérendel t 
a lanyai közö t t i v i szonya inak a v i l ágába . Az állami szocialista tulajdonjog a 
polgári jog intézményévé nem közvetlenül mint tulajdonjog, hanem mint az önálló 
elszámoláson alapuló operatív igazgatási jog válik. Maga az ál lami szocialista 
t u l a j d o n j o g azonban komplex jogintézmény. E l t e k i n t v e m i n d e n t bebol tozó 
államjogi jellegétől és minden jogágazatban j e l en tkező védelmétő l , l iárom 
szinten helyezkedik e l : 
a) az állam, t e h á t a tulajdonos kézében államigazgatási jogi sz in ten , 
a t u l a j d o n j o g t a r t a l m á t lényegében az igazgatási jogosultságban mer í t i k i , 
b) a vállalatok közötti v i szonyokban polgári jogi sz in ten , min t az önálló 
gazdasági elszámoláson a lapuló operatív igazgatási jogosultság t a r t a l m á t a lko tó 
b i r tok lás , haszná la t és rendelkezés révén , közve tve önálló vá l la la tok közve-
t í tésével és végül 
c) a vállalaton belül munkajogi szinten.36 
3. A t u l a j d o n j o g t e h á t az á l lami szocialista t u l a j d o n j o g k ia laku lásáva l 
polgári jogi i n t ézménybő l komplex jog in t ézménnyé l e t t . Ebbő l köve tkez ik , 
hogy az ál lami szocialista t u l a j d o n j o g specif ikus t e r m é k e , az állami véillalat 
is k o m p l e x j o g i n t é z m é n y : kicsiben tükröz i u g y a n a z t a komplex i t á s t , ame ly 
az ál lami szocialista t u l a j d o n j o g egész te rü le tén megny i lvánu l . 
Az ál lami vá l l a l a t t a l kapcsola tos komplex i t á s ké t vona tkozásban f igyel-
he tő meg. 
a) Az állami vá l l a l a t az állami gazdasági igazgatás a l só-végrehaj tó lánc-
szeme: a népgazdaság i t e r v á l lamigazgatás i a k t u s o k révén válik köte lezővé, 
a vá l la la t anyagi a l a p j a i n a k megte remtése és á t fogó ellenőrzése á l lamigazgatás i 
jogi és pénzügyi jogi i n t ézmények révén valósul meg. Az ál lami vá l la la t a 
polgári jog a l anya : az önálló elszámoláson a lapuló vagyonelkülöní tés és az 
opera t ív igazgatási j ogon alapuló cselekvési lehetőség révén jogi személy , 
és min t ilyen a t e r v te l jes í tése érdekében polgár i jogi v i szonyoka t — f ő k é n t 
szerződéseket — lé tes í t más á l lami vá l la la tokka l , gazdá lkodó szervekkel és 
r a j t a k ívü l álló fogyasz tókka l . Az ál lami vá l la la t munkajogi egység: m u n k a -
v i szonyoka t ölel fel, hogy lebonyolí tsa a t e rv te l j es í t ésé t , b iz tos í tsa működésének 
személyi fe l té te le i t . A k é p egyszerűnek t ű n i k : a felső szervek i r á n y á b a n ál lam-
igazgatás i jogi és pénzügy i jogi v iszonyok, más vá l l a l a tokka l és k ívülá l ló 
3 6
 E felfogás k i f e j t é sének első k ísér le té t , i rodalmi u t a l á s o k k a l 1. a „Szocialista po lgár i 
jogunk továbbfe j lődésének egyes p r o b l é m á i " c. c ikkben ( J o g t u d o m á n y i Közlöny, 1959. 5. sz.) . 
K i i n d u l ó p o n t u l Venediktov fe j tegetései szolgál tak a közha t a lmi és t u l a j d o n i elemek egybeesésé-
ről. (Állami szocialista t u l a j d o n , 331. o „ 1. t o v á b b á Eörsi: A te rvszerződések , 1957., 104—107. o. , 
t o v á b b á •— különösen az á l lam igazgatás i jogosul t ságára nézve — az id. c ikken k ívü l : 
Világhy : A t u l a j d o n j o g f o r m á i és a szocialista jogrendszer t agozódása . J o g t u d o m á n y i Köz-
löny , 1959. 5. sz. 208—209. o.) 
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mellérendel tek i r ányában polgár i jogi v iszonyok, a vá l la la ton belül munka-
viszonyok. E z t a t iszta k é p e t legfe l jebb az zava r j a meg, liogy a vá l la la ton 
belül v a n n a k olyan v iszonyok is, amelyek szervezési je l legüknél fogva az 
ú j t ípusú á l lamigazgatás i v i szonyokhoz á l lnak közel, és v i t á s lehe t , hogy 
munka jog i ak -e , á l lamigazgatás i jog iak , v a g y a tö r t éne lmi fe j lődés inerciá ja 
fo ly tán eset leg polgári j o g i a k ; mindenese t re senki sem foglalkozik velük a 
jog te rü le tén . Ez anny iban é r t h e t ő is, hogy az ide ta r tozó v i szonyok m á r nagy-
mér t ékben nem- jog iak . A vá l l a la t i belső gazdasági , szervezési és ellenőr-
zési s t r u k t ú r á r a u ta lok , az üzemszervezés kérdéseire, amelyekke l valami-
féle s ze rvezés tudománynak kellene foglalkoznia , amely közgazdasági vo-
na tkozása i el lenére sem kizárólag gazdasági p r o b l e m a t i k á t foglal magába 
és annak el lenére , hogy m u n k a k ö r i köte lezet t ségek ke re t ében je lentkezik , 
és jobbára m u n k a j o g i szankc ióka t von maga u t á n , messzemenően nem-
csak m u n k a j o g i jellegű. R á a d á s u l a p rob léma jelentősége az iparág i szintű 
t rösz tök és vá l l a l a tok kiépí tésével igen n a g y m é r t é k b e n megnöveksz ik , mer t 
a vá l la la ton belül i , jogi személyiség né lkül i önálló e lszámolást és a belső 
önálló h a t á s k ö r ö k e t n a g y m é r t é k b e n megnövel i , és a vá l la la t i s t r u k t ú r á t is 
m o n d h a t n i ú j minőségűvé tesz i azál ta l , hogy a ko rább i ipar igazgatósági , 
t e h á t á l lamigazgatás i jellegű funkc iók e l lá tására is a lka lmassá teszi . Ez t az 
egyre k i t e r j e d ő jogi senki - fö ld jé t b i r t o k b a kellene venn i ; a b i r t okbavé te l 
azonban csak ú j módszerekkel lehetséges: a komplex módszerre l , a szervezés-
t u d o m á n y i e l emeknek és a gazdaság i ösztönzés mechan izmusa inak az előtérbe 
kerülését b iz tos í tó , a beveze tésben vázol t módszerrel . 
b) Az á l lami vá l l a l a tokka l kapcso la tos komplex i tás más ik ága, hogy 
ú g y m o n d j a m , a kol lekt íva t a g j a i n a k „ k o m p l e x i t á s á b a n " re j l ik . A kol lekt íva 
t a g j a i t e rmésze tesen egyben a ko l lek t ívá tó l függet len á l l ampolgárok is. Egy-
rész t a ko l lek t íva t ag j a ikén t s a j á t m u n k á j u k n a k és a kol lekt íva e redménye inek 
megfelelően részesednek a jövede lemből , másrész t — j o b b á r a a kol lekt íván 
k ívü l — gondoskodnak m a g u k és c sa l ád tag ja ik szükségleteinek kielégítéséről. 
Az előbbi v o n a t k o z á s b a n m u n k a j o g i , t e rmelőszövetkeze t i jogi, az u tóbb iban 
polgári jogi , csa lád jogi j oga l anyok . I t t is egységes, de jogi v o n a t k o z á s b a n 
komplex f o l y a m a t r ó l van szó, az anyag i érdekel tség igénybevéte lével k iép í te t t 
szükségletkielégí tés fo lyamatá ró l , ame lynek első fázisa az ehhez szükséges 
anyag i eszközök megszerzése egy te rmelő , munkavégző kol lek t íva kere tében , 
az anyagi ösztönzés elveinek megfelelően (munka jog i , t e rmelőszövetkeze t i 
jog i oldal), másod ik fázisa ped ig ezeknek az anyagi ösz tönzőknek a felhasz-
ná lása a szükségletkielégí tésre , az anyag i ösztönzés f o l y a m a t á n a k befejezése-
képpen , a fe j lődés jelenlegi szakaszán j ava rész t a m u n k a k o l l e k t í v á n kívül , 
egyénileg, i l le tve családi ko l l ek t ívában (polgári jogi és csa ládjogi oldal) . 
A k o m p l e x i t á s n a k ezek az elemei bizonyos nehézségeket okoznak az 
a lany i jogok, i l le tve a ko l lek t íván belüli jogosítványok v o n a t k o z á s á b a n . Er rő l 
k i f e j t e t t ü k , h o g y polgári jogi v i szonyokban az a lanyi jogot n e m lehe t egyben 
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köte lezet t ségnek t ek in t en i , a kol lekt íván be lü l i jogv i szonyokban viszont a 
jogosul tság más oldal ról nézve kötelezet tség is. Ezze l szemben a z t t a p a s z t a l j u k , 
hogy az állami vá l l a l a t t u l a j d o n j o g o t pótló o p e r a t í v igazga tás i jogosul tsága 
egyben kötelezettség is, a munkavá l l a ló bizonyos j o g a i pedig — pl . a bérhez v a g y 
a munkav i szony megszün te té séhez fűződő j o g a — más oldalról v izsgálva 
sem köte leze t t ség . 
Ez a két lényeges kivétel azonban csak látszólagos; a k ivé te l l á t s z a t á t 
az á l lami vá l l a l a t t a l kapcsola tos ké t i rányú komplex i t á s okozza . 
a) A vál la la t polgár i jogi a l any i jogai v a l ó b a n egyben köte lezet t ségek is , 
csakhogy más viszonyban. A más ik polgári j og i a lannyal szemben fenná l ló 
a lanyi jog gyakor lása nem ez i r á n t , hanem az á l l a m , illetőleg a kollekt íva i r á n t 
fennál ló kö te leze t t ség , t ehá t n e m polgári j og i , hanem ál lamigazgatás i j o g i , 
pénzügyi jogi és m u n k a j o g i je l legű. Ezt á l lamigazga tás i jog i v o n a t k o z á s b a n 
a jogérvényesí tés i köte leze t t ségre a p tk . 404. § - á n a k (1) bekezdése k i fe jeze t t en 
ki is m o n d j a , de ez minden vona tkozásban így van . K e z d ő d i k a szerződés-
kötési köte lezet tséggel , amely m é g nem po lgá r i jogi köte lezet t ség , de s zank -
ciókkal b iz tos í t j a a szerződéskötésre i rányuló jogosu l t ságo t : az igény r a n g j á r a 
emeli a z t . Az á l lamigazga tás i jog i és a v á z o l t ér te lemben v e t t m u n k a j o g i 
köte lezet tség o t t áll a vál lalat m inden jogosu l t sága mögöt t : nemcsak a po lgár i 
jogi jogosul t ságai t öleli fel, de pl . a m u n k a j o g i a k a t is. N e m c s a k a vá l l a l a to t 
a lko t ja a nép t u l a jdonos i és a ke re tében dolgozók szűkebb m u n k a v é g z ő kol lek-
t í v á j a , de a vá l l a l a tok együ t t e sen is mintegy az állami szocialista tulajdonnal 
való gazdálkodás államigazgatási jogi eszközökkel szervezett kollektíváját a l k o t j á k . 
Ezen a jogilag ki n e m ép í te t t , sőt az önálló e lszámolás révén re la t íve különál ló 
érdekekkel is r ende lkező tagokból álló kol lek t íván belül pedig i smét é rvényesül 
a joggyakor lás és köte leze t t ségte l jes í tés egybeesése ; más ké rdés az, hogy ez az 
így je len tkező á l lamigazga tás i jogi jellegű joggyakor lás b i zonyos t e rü l e t eken 
— a vá l la la t i kooperác ió t e rü l e t én pl. — po lgá r i jogi, más t e rü le teken p e d i g 
— a m u n k a v i s z o n y o k létesítése t e rén — m u n k a j o g i f o r m á k a t öl t . I t t t e h á t a 
komplex i t á s é rvényesü l , ame lynek fontos jellegzetessége az, hogy nem m o s s a 
el az a lko tóe lemek sa j á tos sága i t . Polgári jogi v i szonyban a l a n y i jog — á l l am-
igazgatás i jogi és m u n k a j o g i v iszonyban á l lamigazgatás i jog i és m u n k a j o g i 
jogosul tság és köte leze t t ség , ez i t t a helyzet , n e m pedig a jogosu l t ság és kö te le -
zet tség összeolvadása . A viszonylag önállóan k iépülő polgári jogi v i szonyban 
az a lany i jog t a r t a l m á t je lentő cselekvési l ehe tőség eleme i t t is real i tás , c s u p á n 
é rdemben m e g h a t á r o z o t t az á l lamigazgatás i köte leze t t ség á l t a l és k iegész í te t t 
a speciális é rdekel t séget kielégítő munka jog i köte lezet tség á l t a l . Az e l lenkező 
felfogás t a g a d n á az ál lami vá l l a la t jogi személyiségének, o p e r a t í v igazga tás i 
jogosu l t ságnak r ea l i t á s á t , o lyanny i ra , hogy a megha tá rozó á l l amigazga tás i 
jogv i szonynak m á r n e m volna mi t megha t á rozn i a . 
E z e r e d m é n y t e h á t a k i f e j t e t t elvekkel megegyezik. A specifikus v o n á s 
c supán abból fo ly ik , hogy az á l lami vá l la la tná l a tu la jdonos i és a t evékenysége t 
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ki fe j tő e lem szétválik. E z a specif ikum a b b a n áll, h o g y komplex mego ldások 
jönnek l é t r e : 
a ) az ál lami vá l l a l a t mint po lgár i jogi a lany jogosul t ságai t a polgári 
jog ke re te iben fe j t i ki, m í g az ezeknek, v a l a m i n t polgári jog i köte lezet tségeinek 
megfelelő kö te leze t t ségek az á l lamigazga tás i jogba, i l letőleg a m u n k a j o g b a 
t a r t o z n a k ú g y , hogy az á l lamigazga tás i jogi a közve t l enü l m e g h a t á r o z ó , a 
m u n k a j o g i a z érdekeltség oldaláról k iegész í tő , 
ß) az á l lami vá l la la t m i n t m u n k a j o g i alany m ű k ö d é s e során p e d i g az a 
helyzet , h o g y amikor az á l l ami vál lalat mint munkáltató él jogaival és te l jes í t i 
kö te leze t t sége i t , akkor e joggyakor lás és köte lezet tségte l jes í tés egyben állam-
igazgatási jogi kötelezet tségtel jesí tés is, a kollektíván belüli v i s zony la tokban 
azonban u g y a n e z e k és m á s jogosul t ságok gyakorlása egybevág a munkajogi 
kötelezet tségtel jes í téssel , akárcsak m á s , tu la jdonos i ko l lek t íváknál (mező-
gazdasági t e rme lőszöve tkeze t , muta t i s m u t a n d i s : c sa lád) . 
b) A más ik lá tszólagos kivétel e l lenté tes i r á n y ú : a ko l l ek t ívák jog-
ágazata in be lü l vannak jogosul t ságok , amelyekkel u g y a n — a polgár i joghoz 
hasonlóan — csak rendel te tésszerűen l e h e t élni, és e n n y i b e n van köte leze t t ség-
elemük is, de amelyekkel egybevágó kö te leze t t ség n e m létezik. I lyen az alkal-
mazo t t b é r h e z való joga . E z azonban m á r nem szorosan véve a ko l l ek t íva 
f u n k c i o n á l á s á r a vona tkozó jog , hanem k ö v e t k e z m é n y e a n n a k , hogy az á tme-
ne t i k o r s z a k b a n döntő szerepe van az a n y a g i ösz tönzésnek, az á ruv i szonyok 
kere tében v a l ó egyéni szükségle tk ie légí tésnek. A m u n k a b é r t a dolgozó — a már 
k i f e j t e t t k o m p l e x i t á s n a k megfelelően — egyfelől a t á r s a d a l m i t e rmelésben való 
részvéte léér t és annak megfelelően k a p j a , m i n t a ko l l ek t íva tag ja , de másfe lő l 
mint személyi tu la jdonos k a p j a , aki a ko l l ek t ívá tó l ebben a v o n a t k o z á s b a n elkü-
lönül t , és a m u n k a b é r r é v é n egyénileg, j a v a r é s z t á ruv i szonyok közve t í t éséve l 
fogja szükségle te i t kielégí teni , hogy b e f e j e z ő d j é k az a n y a g i ösztönzés f o l y a m a t a . 
A bérf izetés n e m a ko l lek t íva működésének eleme, h a n e m e m ű k ö d é s olyan 
e redménye és köve tkezménye , amely a kol lek t íva t a g j á t illeti meg és a l a k í t j a 
min tegy á t szocialista m a g á n e m b e r r é , s zemély i t u l a jdonos sá . Ez a m a g y a r á z a t a 
annak , h o g y i t t jogosul t ság és kö te leze t t ség nem je len tkez ik u g y a n a n n a k a 
je lenségnek k é t o lda lakén t . F o k o z o t t a n ez a helyzet a ko l lek t ívákból való 
kiválás j o g á v a l k a p c s o l a t b a n . 
4. H a ezek u tán a k o m p l e x módszer lényegét ke re s sük , két megá l l ap í t á s ra 
kell j u t n u n k : 
a) a jogpolitikai cél közössége a z , a m i a kü lönfé le jogi e szközöke t a 
gyakor la t részére összekapcsol ja ; a k o m p l e x módszer kü lönböző jogi eszközök 
e g y ü t t h a t á s á r a vona tkoz ik , közös jogpo l i t i ka i célra, 
b) a jogpol i t ika i cél közössége nem in tegrál ja a különféle i g é n y b e v e t t 
jogi eszközöket egy jogágazatba, mert a l é n y e g éppen a különböző jogi eszközök 
e g y ü t t h a t á s á n a k b iz tos í tása , márpedig a jogágazat i összekapcsolás ó h a t a t -
lanul a jog i eszközök uni formizá lása i r á n y á b a n ha t , m i n d a j ogágaza t i a lap-
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elvek, mind a d o g m a t i k a i a l apkons t rukc iók sémái v o n a t k o z á s á b a n . A gazdasági 
jogi koncepció tévedése egyebek k ö z ö t t abban is áll, hogy a jogpol i t ika i v a g y 
még i n k á b b gazdaságpol i t ika i cél közösségére épí t j ogágaza to t . 
Fe lmerü l t o v á b b á a kérdés : mi a viszony a komplex módszer és a jog-
rendszer integrálódása között. A k e t t ő n e k v a n n a k közös gyökerei, de nem azono-
s í t h a t ó k egymássa l . 
a) Közös gyökere ik , hasonló vonása ik a k ö v e t k e z ő k : 
aa) а t á r s a d a l o m gazdasági-pol i t ikai egységén és t á r s ada lmi , gazdasági , 
jogi v i szonyaink erre épülő d i f ferenciá lódásán a l a p u l n a k ; 
bb) ez az egység és d i f ferenciá l t ság arra v e z e t , hogy á t fogó jogpol i t ika i 
célok szolgálatára e l té rő jogi módszerek és eszközök jö t t ek l é t r e ; 
ce) a komplex módszer is, a jogrendszer in tegrá lódása is megha lad ja a 
jogágaza t i ke re t eke t , anélkül , hogy a jogágaza t i r e l a t ív önál lóságot é r in tené , 
sőt , lényeges e lemük e re la t ív önál lóság megőrzése. 
b) A ké t vizsgál t jelenség eltérése a köve tkezőkben fog la lha tó össze: 
aa) а komplex módszer egy m e g h a t á r o z o t t jogpol i t ika i cél szo lgá la tában 
a gyakorlati tevékenységre v o n a t k o z i k , a jogrendszer in tegrá lódása ped ig 
dogmatikai, s t r uk tu rá l i s jelenség, 
bb) ennek megfelelően a k o m p l e x módszer g y a k r a n egyesít dogmatikailag 
teljesen eltérő j e lenségeket , az in tegrá lódás a z o n b a n különféle jogágaza tok 
bizonyos in t ézménye inek közös, általános d o g m a t i k a i jel legzetességeit fejezi k i , 
cc) ez pedig a r ra vezet , hogy a komplex módsze r által összefogott j og i 
eszközök és az in tegrá lódás által egységbe von t i n t ézmények korántsem esnek 
egybe. A t u l a j d o n véde lme pl. k o m p l e x módon fo ly ik . Egyesí t i a belső h a t á s r a 
i rányuló jogi felelősségben in t eg rá lódo t t különféle felelősségi a l akza toka t és 
azoka t a szervező je l legű, külső h a t á s t k ivál tó rendelkezéseket is, amelyek p l . 
a v a g y o n t á r g y a k b iz tonságos e lzá rásá ra , őr izetére, a kezelők megfelelő k ivá -
lasz tásá ra v o n a t k o z n a k . 
Y . 
Társada lmi -gazdaság i s t r u k t ú r á n k fej lődése egy m a g a s a b b r e n d ű , és 
ezért egészében b o n y o l u l t a b b s t r u k t ú r a i r ányába m u t a t , de egyben lényeges 
egyszerűsí tésekre is veze t éppen a tervszerűség, az an tagonisz t ikus el lent-
mondások kiküszöbölése révén. A bonyolu l t ság ugyan i s lehet a zi lál t rendezet -
lenség, a k ibék í the t e t l en e l l en tmondások köve tkezménye , és l ehe t a magas fokú 
szervezet tségé. Az á ruv i szony polgár i jogi d o g m a t i k á j a pl. az előző p roduk-
t u m a : ma i és ho lnap i mér tékke l m é r v e a kezdet legesség, b a r b á r s á g és nem a 
fe j le t t ség bonyo lu l t sága , bá rmi lyen fe j le t t jogi dogmat ika i k o n s t r u k c i ó k a t 
t e rme l t is. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n egyszerűbbé vál ik a jog i d o g m a t i k a . 
U g y a n a k k o r a jogrendszer dif ferenciálódása és in tegrá lódása a jogrendszer t 
b o n y o l u l t a b b á is tesz i . A kap i t a l i zmus t megelőző jogokban lényegében a 
jogeset vol t az az egység, amely jogo t és j o g t u d o m á n y t l é t r ehozo t t . A k a p i t a -
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l izmusban a bourgeois — citoyen e l len té t fo ly tán , a mag án jo g és köz jog szét-
válásával a jogágazat l e t t a központ . Ma — bár a jogágaza t a je lentőségét 
ko rán t sem vesz te t te el, a jog rendsze rének , a kod i f ikáe iónak t o v á b b r a is 
a lapja , és ágaza t i spec i f ikumai t tel jes m é r t é k b e n m e g t a r t j a — t u d o m á n y o s a n 
az egész j og , sőt , az egységes társadalmi folyamatban elhelyezkedő jog horizont-
járól kell v a l a m e n n y i lényeges k é r d é s t vizsgálni. A jogágaza tok között i 
eml í te t t ú j f a j t a viszony és szoros k a p c s o l a t csupán k ö v e t k e z m é n y e annak a 
konkré t összefüggésnek, amely a j o g és a t á r sada lmi -gazdaság i viszonyok 
közöt t f enná l l . A jog kü l ső és belső h a t á s a , szervező és nevelő f u n k c i ó j a más 
nem-jogi t ényezőkke l együ t t e sen tö l t i be szerepét . A j o g t ehá t más je lenségekkel 
összeszövődöt ten j e l en tkez ik egy o lyan f o l y a m a t b a n , amely hosszú t ávon 
a s a j á t o s a n jogi elem visszaszorulása , m a j d elhalása i r ányába m u t a t . 
Ez az egységesség azonban n e m je l en t összeolvadást . A di f ferenciá lódás 
és in tegrá lódás , v a l a m i n t a komplex i t á s is azt j e l en t i , hogy a jogágaza t a 
jogon be lü l , a jog pedig a többi t á r s a d a l m i jelenség körén belül sa já tossága i t 
m e g t a r t j a . H a nem így volna, é r te lmet lenség vo lna differenciálódásról és 
in tegrá lódásró l vagy komplex i tás ró l beszélni . A lényeg éppen az, hogy i t t 
különböző t á r s ada lmi hatóeszközök j ö n n e k létre és h a t n a k vissza a t á r sada-
lomra, a l a p j á b a n külső és belső h a t á s t f e j t ve ki. A szocialista á l lam- és jog-
t u d o m á n y o k leginkább hangsú lyozandó módsze r t an i köve te lménye fejlő-
désünk jelenlegi s zakaszán az, hogy e különféle t á r sada lmi ha tóeszközök 
l é t rehozásá ra , együ t t e s t á r sada lmi h a t á s á r a f igye lemmel úgy v izsgá l ja az 
állam és j o g spec i f ikumai t , az egyes j ogágaza tok , j og in t ézmények p rob lémái t , 
hogy a t á r s a d a l m i h a t á s ha tás foka op t imál i s lehessen. 
A FILOZÓFIA NÉHÁNY KÉRDÉSE A SZOVJETUNIÓ 
KOMMUNISTA PÁRTJA XXII. KONGRESSZUSÁNAK 
FÉNYÉBEN 
T u d o m á n y o s ü l é s szak a Magyar Tudományos A k a d é m i a Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o -
m á n y o k Osztá lya és F i lozóf ia i I n t é z e t é n e k rendezésében 
VAS IDA 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k 
Osz tá lya és Fi lozófiai In téze te a f e n t i címen 1962. november 1-én t u d o m á n y o s 
ü lésszakot t a r t o t t . 
A megnyi tó r e f e r á t u m o t „ A z S Z K P X X I I . Kongresszusának jelentősége 
és h a t á s a a f i lozófia fe j lődésé re" címmel Szigeti József, a Fi lozófia i In téze t 
i gazga tó ja t a r t o t t a . 
E lőadása e le jén hangsú lyoz ta , hogy a S Z K P X X I I . kongresszusa a f i lo-
zófia t ovábbfe j lődésének p r o g r a m j á t h i rde t te meg. A m a r x i s t a f i lozóf ia 
a l apve tő vonása, lényegéhez t a r t o z ó jegye a fe j lődés , — iner t min t m o n d o t t a , 
„ m a g a a szocialista és k o m m u n i s t a fejlődés köve te l i meg, h o g y az e lméle te t 
ne csak megvéde lmezzük , hanem t o v á b b fej lesszük, hiszen a szocialista és k o m -
m u n i s t a építés a t á r s a d a l o m pedagógia i , t udománye lmé le t i , e t ika i , esz té t ika i 
ké rdések egész s o r á n a k megoldásá t sürget i" — t e h á t a fe j lődés ha j t óe r e j e 
maga a gyakor la t . 
Fe lve t e t t e a t u d a t á l t a lában v e t t e lma rad ásán ak és a t u d o m á n y e lmélet i 
e lő re lá tásának , t u d a t o s s á g á n a k v i szonyá t és ezeke t m o n d o t t a : „ahogy a szo-
cial is ta viszonyok k ö z ö t t a t e rme lésnek előtte j á r a t echn ika , a t ech ikának a 
t u d o m á n y , úgy a t á r s a d a l m i f e j lődés sokoldalú igényeinek és szükségleteinek 
e lő t te kell hogy j á r j o n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y , a t öbb i közö t t a fi lozófia i s . " 
A marxis ta f i lozóf iában beszé lhe tünk t e h á t t u d o m á n y o s előrelátásról 
a fe j lődés ál talános vonása i t e k i n t e t é b e n , hangsú lyoz ta az e lőadó . 
Az ál talános fe j lődési t e n d e n c i a fel ismerésének je lentősége nemcsak 
a j övő , a jelen s z e m p o n t j á b ó l is n a g y je lentőségű. Helyesen kell é r te lmezni 
azt a m a r x i té te l t , a m e l y szerint a magasabb fe j le t t ség i fok megér tése előfelté-
tele az a lacsonyabb f o k megér tésének — az e m b e r a n a t ó m i á j a a m a j o m a n a t ó -
m i á j á n a k a kulcsa — de ez a t é t e l n e m tagadása az a lacsonyabból a m a g a s a b b a 
veze tő oksági v i s zonynak . 
A marx is ta f i lozóf ia fe j lesz tésének rea l izá lásával kapcso l a tban foglal-
kozo t t azokkal a m u n k a m ó d s z e r e k k e l , amelyek m á r a szovje t k u t a t á s b a n is be-
v á l t a k , s ná lunk is s ike r t ígérnek. E módszerek: a f i lozófián be lü l i specializáció, 
a h a t á r o s filozófiai p rob lémákon dolgozó f i lozófusok kooperác ió ja , a f i lozófia 
és a s z a k t u d o m á n y o k művelő inek e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
% 
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E z u t á n a s z a k t u d o m á n y o k és a f i lozóf ia v i szonyából adódó p rob lémák 
részletes elemzésére t é r t á t : 
A f i lozóf ia nem a t u d o m á n y o k t u d o m á n y a m o n d o t t a , de n e m is szaktu-
d o m á n y , h a n e m tudományos v i lágnézet . A s z a k t u d o m á n y o k és a fi lozófia 
e g y ü t t m ű k ö d é s e így e lengedhete t len a f i lozóf ia te l jes í tőképességének növelése 
é rdekében is. Pé ldakén t megeml í t e t t e az á l ta lános e t i ka és szociológia együt t -
működésének fon tosságá t , a k o m m u n i s t a erkölcs k idolgozása cé l jából . A sze-
mélyiség-elmélet k idolgozásával k a p c s o l a t b a n pedig a f i lozófia és a szociológia 
e g y ü t t m ű k ö d é s é n kívül m e g kell t a lá ln i a kapcso la to t a művésze t te l és az iro-
d a l o m m a l is m e r t ,,a j e l l emek és életsorsok összefüggése, konf l ik tusok kialaku-
lása és megoldása a művésze t eszközeivel, kiemelve az élet t a rka fo rga tagából , 
o lyan modell t ad a f i lozófusnak , amelye t éppúgy fe lhaszná lha t a t á r sada lmi 
va lóság megismerésében, a h o g y a n a mikrof iz ika h a s z n á l j a fel a k iberne t ika i 
model leket az ob jek t ív va lóság törvényszerűségeinek f e l t á r á s á b a n . Csak éppen 
é r t en i kell hozzá , hogy foga lmi nyelvre fo rd í t suk le m i n d a z t , a m i t a modell 
s zemlé l t e t " . Az i rodalom és a művésze t gyak ran áb rázo l j a a szélsőséges élet-
he lyze tek és je l lemek kö lc sönha tá sá t , s h a eleven t á r s a d a l m i t é n y e k megraga-
d á s a mindez, model lként f u n k c i o n á l h a t a f i lozóf iának . 
A f i lozófia továbbfe j l e sz tése te rén a dia lekt ikus m a t e r i a l i z m u s n a k , a filo-
z ó f i a m a g v á n a k fe j lesztését emel te ki . 
É r i n t e t t e a d ia lek t ikus mate r ia l i zmus fe lépí tésének és t ago l t s ágának 
a p r o b l é m á j á t . Véleménye szer int a fe lépí tés p rob l émá i n a p j a i n k b a n nem 
i smere tünk szegénységéből, h a n e m a gazdagság zava rábó l k ö v e t k e z n e k ; annak 
t ü n e t e i , hogy i smere te ink elég mélyek és á t fogóak a h h o z , hogy rendszeresen 
k iép í t sük őke t . 
Fogla lkozot t a d i a l ek t ika , i smerete lméle t , logika Lenin á l t a l k i fe j te t t 
v i s zonyának — egységének p r o b l é m á j á v a l is. Véleménye szerint a vizsgáló-
d á s során n e m szabad szem elől t évesz t en i az egységen belüli különbséget 
és a t e rü le tek viszonylagos önál lóságát . A dialekt ika és a ma te r i a l i zmus viszo-
n y á r ó l m o n d o t t a , hogy a k e t t ő fe l té te lezi egymás t , e l szakí tásuk helytelen, 
m e r t a d ia lek t ika ma te r i a l i zmus nélkül , i l letve a mate r ia l i zmus a dialekt ika 
né lkü l nem lehe t köve tkeze tes . E viszony helytelen szemléle tének m a i fo rmá ja 
a b b a n az elképzelésben j e len tkez ik , h o g y a m a r x i s t a fi lozófia fe lépí tését , 
s t r u k t ú r á j á t az a t ény h a t á r o z z a meg, hogy v i lágnézete t és egyben módszert 
is ad . Módszeren a d i a l ek t iká t , v i lágnézeten a ma te r i a l i zmus t é r t ik (pl. O.R. 
Gropp) . Hogy a marx i s t a f i lozóf ia v i lágnézete t és módsze r t t u d a d n i , ez nem 
felépí téséből , h a n e m f i lozóf ia jellegéből köve tkez ik , a b b ó l , hogy n e m szaktudo-
m á n y , m o n d o t t a az előadó. 
A f i lozóf ia jel legének és s t r u k t ú r á j á n a k összezavarása k o m o l y h ibáka t 
e r edményezhe t , és akadá lyozza a k u t a t á s ha t á rozo t t i r á n y á t is. 
A viszonylagos önál lóság f igye lembe nem vétele e redményez i p l . az ok-
ság helytelen szemléle té t . Az t , hogy n e m ob jek t ív v iszonyt , kapcso la to t 
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l á t u n k benne , h a n e m ismere te lméle t i ka tegór iá t . Az „on to lóg i a " és ismeretel-
méle t i kérdésfe l tevés e lhatárolása f o n t o s , mert c sak így tárul fel az a különbség, 
hogy b á r a megismerési f o l y a m a t b a n a logikai a l a k z a t o k h o r d o z z á k az objek-
t iv i t á s ka tegór iá i t , a va lóságban é p p e n ford í tva v a n . A he ly te l en szemlélet 
más ik f o r m á j a a log ika- foga lomnak az objekt ív d ia lek t ika t e rü l e t é r e való ki-
t e r j e s z t é s e . Ennek a h i b á n a k a köve tkezménye p l . , hogy a d i a l ek t ikus logika 
f e l a d a t á n a k t a r t j á k b á r m e l y t ö r v é n y és ka tegór ia v izsgá la tá t ; az í té le t , foga-
lom és köve tkez te té s elmélet v iszont a formális v a g y m a t e m a t i k a i logika ha tás -
körébe ke rü l . Er re az a t ény ad lehe tőséget , h o g y az eml í t e t t h i b a mia t t az 
o b j e k t í v és a s z ub j ek t í v dia lekt ika v i szonyának különbsége homá lyossá vá l ik . 
Az objek t ív és a szubjek t ív d ia l ek t ika ke t tősségének fe lo ldásá t az ismeret-
e lmé le tben t a lá l juk m e g . Az i smere te lméle t ugyan i s -— m o n d o t t a az előadó — 
azt m u t a t j a meg, h o g y az objek t ív d ia lek t ika és a logika ka t egór i á inak együttes 
a lka lmazásáva l h o g y a n i smer jük m e g egyre mé lyebben a vég te len és kimerí t -
h e t e t l e n valóságot , h o g y a n leszünk gyakor la t i lag is u ra i az egész te rmésze t i 
és t á r s a d a l m i v i l ág fo lyamatnak . 
Az előadó e z u t á n a marx is ta f i lozóf ia rendszerének k iépí tésével kapcso-
la tos p r o b l é m á k a t t á r g y a l t a . H a n g s ú l y o z t a : a rendszerezés nem hegel ianizmus, 
s azok é lnek a hegeli gondolkodás bűvkö rében , a k i k más fa j t a r endsze r t , m i n t 
a hegel i , el sem t u d n a k képzelni . A dia lekt ikus mater ia l i s ta f i lozóf ia nyílt 
r e n d s z e r — extenzív és intenzív i r á n y b a n egya rán t . „Rendszer , i ne r t s a j á t , ösz-
sze függő , egységes a l a p j á n fej lődik t o v á b b . Nyílt m e r t t ovább f e j l ő d i k . " A nyí l t -
ság a z o n b a n nem ér te lmezhe tő úgy , h o g y magábao lvasz tha t a m u n k á s o s z t á l y , a 
h a l a d ó emberiség érdekeivel összeegyezte the te t len té te leket és e lméle teke t is . 
A tovább i p r o b l é m á k közül k i kell eme lnünk még a po lgár i f i lozófia és 
a m a r x i z m u s v i szonyá t ér in tőket . Az előadó f e lh ív t a a f igyelmet a n n a k a nézet-
nek helyte lenségére , amely szer int racionális m a g a polgári f i l ozóf i ában csak 
Hegel ig t a lá lha tó . Beszél t a po lgár i f i lozófiával va ló harc soko lda lúságának , 
d i f fe renc iá l t ságának fontosságáról . A harcot ne csak a fő i r á n y z a t o k k a l folytas-
suk , h a n e m személyekre konkre t i zá lva , és f o r d í t s u n k gondot a polgár i argu-
m e n t á c i ó b í rá la tá ra is . 
* 
Somogyi Zoltán, a Filozófiai I n t é z e t m u n k a t á r s a „Az ember nevében, az 
ember javára" című r e f e r á t u m á b a n az S Z K P X X I I . kongresszusának az erkölcs, 
a po l i t i ka és a gazdaság i szféra v i szonyára v o n a t k o z ó és az erkölcs i kérdések 
szemlé le tében vá l t ozás t hozó té te le i rő l beszélt, és ebből a s zempon tbó l foglal-
k o z o t t az erkölcs sok aktuál is p r o b l é m á j á v a l . 
A X X I I . kongresszus az erkölcs v o n a t k o z á s á b a n m e g s z ü n t e t t e az e lmúl t 
évek g y a k o r l a t á b a n érvényesülő azon szemléletek u ra lmá t , a m e l y szer int 
a t á r s a d a l o m o b j e k t í v szerkezetének vizsgálata és a t á r sada lmi morá l megíté-
lése e lvá lasz tandó . E szemlélet e r e d m é n y e k é n t az előadó szer in t az erkölcs-
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t a n k idolgozásának „ n e m t u d o m á n y o s , hanem legfe l j ebb ag i t a t ív jelentősé-
get t u l a j d o n í t o t t a k . " 
A megvá l tozo t t szemlélet je l lemzésére idéz te a p rogramte rveze tnek 
egy, a kap i t a l i s t a erkölcsi megítélésére vona tkozó t é t e l é t , amely így hangz ik : 
, ,A je lenkori kap i t a l i zmus az egész emberiség lé té rdeke inek és h a l a d ó törek-
véseinek ellensége. A m a i kap i t a l i zmus az embernek e m b e r által va ló kizsákmá-
nyolásával , soviniszta és f a jgyű lö lő ideológiá jával , a lényegéhez t a r t o z ó erkölcsi 
hanya t l á s sa l , a spekuláció , a kor rupc ió és a bűnözés tobzódásáva l bomlasz t j a 
a t á r s a d a l m a t , a csa ládot , zülleszti az e m b e r t . " 
Az S Z K P ú j p r o g r a m j a már a kap i t a l i zmusra vona tkozóan sem szakí t ja 
el egymás tó l a gazdasági és erkölcsi megítélést , n e m egymás mellé helyezi 
e ké t s zempon to t , h a n e m az u tóbb i az előbbiből nő k i . 
E módszerbel i v á l t o z á s nagy je lentőségű, m e r t l ehe tővé teszi a n n a k meg-
m a g y a r á z á s á t : miér t bomlasz tó h a t á s ú a kap i t a l i zmus erkölcse n a p j a i n k b a n . 
T u d j u k ugyan i s , hogy u g y a n e z az erkölcs nem volt m i n d i g ilyen, h a n e m a klasz-
szikus kap i t a l i zmus s zakaszában h a l a d ó szerepet j á t s z o t t . 
Ebbő l k i indulva az egyéni s zabadság t ö r t éne lmi a laku lásának elemzésén 
keresztül m u t a t t a ki a z t , hogy az önzés, az ind iv idua l izmus t a l a j á r a épült 
polgári szabadság hogyan vezet el a gazdasági szféra megvál tozása m i a t t nap-
j a i n k b a n szükségszerűen a szabadság k o m m u n i s t a f o r m á j á h o z . 
Gondo la tmene te a köve tkező : a szabadversenyes kap i t a l i zmus idején 
,,a magánkap i t a l i s t ák m i n t egyéni vál la lkozók, f i t t y e t hányva a b í r á l a t n a k , " 
—- amely a kap i t a l i zmus t erkölcsi v o n a t k o z á s b a n m á r ekkor ér te — " bebizo-
n y í t o t t á k , hogy a t e rme lés — és k ö z v e t v e a t á r s a d a l o m — micsoda óriási 
gazdag í tásá ra képes a tőkés spekuláció , a jogi é r t e l emben szabad és egyenlő 
személyek k o n k u r r e n c i á j a . " 
A monopo lkap i t a l i zmus idején azonban m á r elvész a tőkés ind iv iduum 
szabadsága , az állam a monopó l iumok eszközévé vá l ik -— a közélet fasizálódik 
— s e t től kezdve , mivel a te rmelőerők óriási mé re tű koncen t rác ió ja n e m szün-
t e t h e t ő meg, a polgári i n d i v i d u u m demokrác iáé r t v í v o t t harca szükségszerűen 
a szocialista demokrác ia k ia lakulása érdekében és i r á n y á b a n h a t . A kis és kö-
zéptőkés így poli t ikai t é r e n h a m a r a b b jön át a mi o lda lunkra , m i n t gazdasági 
érdekei t e k i n t e t é b e n . 
A szabadság e lemzését kísérelte meg az e lőadó a szocialista t á r s ada lomra 
nézve is. R á m u t a t o t t , h o g y a szocialista t á r sada lom m á r nem a po lgár i indivi-
duumok t á r s a d a l m a . A szocialista demokrác ia k e z d e t b e n mint p ro le t á rd ik ta -
t ú r a . . „ n e m mint m a g á n t u l a j d o n o s t szolgálja az e g y é n t , hanem vele szemben 
szolgálja és megtes tes í t i a közösség poz i t ív oldalát és é rdeke i t " . 
I t t t á r g y a l t a az egyén i és közösségi érdekből a d ó d ó kolbziók szocializmus-
b a n e lőforduló fő f o r m á i t is. 
Az első: ilyen kollizió a szocialista á l lamnak m i n t a gazdasági életet irá-
ny í tó különál ló szervnek a szerepéből a d ó d h a t . Ez a szerep azt j e l en t i , hogy 
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a szocialista t á r s ada lom fe l e t t már nem a dologi világ u ra lkod ik , mer t a szoci-
al ista t á r s a d a l o m az á l l amon keresztül m á r megszerezte a t á rgy i vi lág fe le t t i 
u r a l m a t , de az ál lam m é g n e m esik egybe az önmagá t a pol i t ikai k ö z h a t a l o m 
nélkül igazga tn i képes k o m m u n i s t a kol lek t íváva l , s ezér t az egyéni és közösségi 
érdek sem alkot abszolút egységet , h a n e m csak közve t í t é seken keresztül haso-
nul egymáshoz . Az egyéni és a t á r sada lmi , á l lami érdek ta lá lkozása t ö b b e k kö-
zö t t azá l ta l j ö n létre , h o g y az egyén érdeke — a szükségletkielégítés é rdeke — 
az ál lam és a t á r s a d a l o m érdeke is. 
I t t hangsú lyoz ta az e lőadó az egyén t u d a t o s s á g á n a k fon tosságá t , ugyan i s 
szükséges, hogy az egyén fel ismerje az észszerű szükségle tnek h a t á r a i t , m e r t 
az állam a m u n k a szer int i d í jazásná l csak a reális szükségletekből i n d u l h a t ki . 
A t á r sada lmi , á l l ami tuda tosság fon to s szerepköre , az előadó szer in t , 
a fogyasztás i és fe lha lmozás i alapok a r á n y á n a k helyes megha tá rozásáná l , a fo-
gyasztás i a lap megfelelő szé tosz tásánál j e len tkez ik . 
E z u t á n á t t é r t a koll iziók másik lehetséges fő f o r m á j á n a k e lemzésére , 
amely az össz társadalmi és a vál lalat i é rdek szembekerülésében öl thet t e s t e t . 
Kiemel te a veze tők és a veze te t tek együ t t e s felelősségét az ú j , a t echni -
k á t fo r rada lmas í tó e l j á r á sok bevezetése t e r é n . Az e lőadó véleménye szer int 
a helyi é rdekek elvtelen e lő té rbe állítása nemcsak a b ü r o k r á c i á t t áp lá l j a , h a n e m 
az indiv idual i s ta életfelfogás konzervá lódásának is megje lenés i f o r m á j a , és 
a vezetők és a veze t e t t ek kapcso la t ának erkölcsi-pol i t ikai megromlásá t ered-
ményezi . A pá r t sze rű b í r á l a t o t ezért erkölcsi kötelességgé kell emelni. E n n e k 
e lmulasz tása nemcsak a közösségnek á r t a l m a s , hanem az egyén erkölcsi fej-
lődésére is rossz ha tássa l v a n . 
A közösségi és egyéni érdek összeütközésének a szocia l izmusban megje -
lenő h a r m a d i k f o r m á j a az egyén vélt és va lód i érdeke k ö z t i el lentét . I t t be-
szélt az e lőadó az anyag i és erkölcsi ösztönzőerő v iszonyáró l . Véleménye sze-
r in t az anyag i ösztönzést n e m lehet erkölcsivel he lye t tes í t en i , sxílyos koll iziók 
adódnak abból , ha ezt megkísére l jük . Az erkölcsi ösz tönzőnek anyagi f o r m á t 
kell öltenie, ahogy az a n y a g i ösztönzés erkölcsi vona tkozás t kapo t t , amenny i -
ben a m u n k a b é r az egyén szükségletei e l ismeresének is megjelenési f o r m á j a . 
Míg azonban az anyag i ösztönzés mindenképpen az egyénre mint egyénre 
vona tkoz ik , addig az erkölcsi ösztönzésnek az egyénre m i n t a közösség t a g j á r a 
kell vona tkozn ia . Ez u t ó b b i vona tkozás a t á r s ada lmi j u t t a t á s o k ál landó növe-
lésének f o r m á j á b a n jön l é t r e . 
Az előadó a t o v á b b i a k b a n a gazdasági és az erkölcsi mozzanat egységét 
valló ú j módszer szel lemében elemezte a k o m m u n i s t a erkölcs kódexének egyes 
elvei t . Mivel a gazdasági és a pol i t ikai v i szonyoknak van erkölcsi oldala, a m e l y 
m e g m u t a t j a , hogyan h a t n a k ezek a v iszonyok az ember személyiségére, és ho-
gyan h a t n a k ezek a személyiségek az o b j e k t í v v iszonyok közöt t egymásra és 
ezen keresz tü l magukra az ob jek t ív v i szonyokra is; a kommun i s t a erkölcs 
kódexé t nem min t a p á r t p u s z t a óha já t és p ró fé t a i k in y i l a t k o z t a t á sá t kell fel-
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fogn i , h a n e m a szocialista t á r s a d a l o m b a n élő e m b e r lé térdekeiből kell levezetn i . 
A k o m m u n i s t a erkölcs o l y a n ember erkölcse, . . . „ a k i mos t először t u d 
az osz tá lyérdek közvet í tése n é l k ü l be lá t á s t n y e r n i erkölcsi j ó ró l és rossz ró l . " 
R á m u t a t o t t a r r a is, hogy az erkölcs i jó t ebben az etikai r endsze rben nem értel-
m e z h e t j ü k az egyén i boldogsággal , a rosszat pedig a t á r s a d a l m i kötelességgel 
egyen lőkén t . A kötelességtel jes í tés érdeke n e m idegen az egyén tő l , nem ellen-
t é t e s az egyéni boldogulás igényeivel , hanem éppen ez az egyén i boldogulás esz-
köze , e l l en té tben az o sz t á ly t á r sada lmakka l , ahol a kötelességtel jesí tés a dol-
gozó tömegek számára r endsze r in t az egyén i érdekeikről va ló l emondás t , 
az önfe lá ldozás t j e l en te t t e . Pe r sze , a kötelességtelejesí tés m a sein azonos min-
dig a f iziológiai gyönyörök kielégítésével , — n e m biológiai, h a n e m t á r s a d a l m i 
é r t e l emben tesz i boldoggá az e m b e r t . Az indiv idual izmus elvére f e l ép í t e t t 
o s z t á l y t á r s a d a l m i e t ikákban az erkölcsi j ó n a k az egyéni boldogsággal és a t á r -
s a d a l m i kötelesség te l jes í tésével va ló szerves egysége m e g o l d h a t a t l a n problé-
m á n a k t ű n t : az ind iv idua l izmus az egyéni boldogságot és a t á r s ada lmi kö t e -
lességet szembe kel le t t ál l í tsa egymássa l , mer t a m a g á n é r d e k e k , á l lan-
d ó a n e l lenté tbe kerü l tek a közérdekke l . 
A k o m m u n i s t a erkölcs k ö z p o n t i elve, a kol lekt iv izmus, o lyan t á r s a d a l o m é r t 
v a l ó harcot j e l e n t , melyben az egyén és egyén , az egyén és a közösség v i szonyá-
ból e l tűnik m i n d e n közvet í tés , — a pénz és az á l lam is — és az emberek k ö z ö t t i 
m i n d e n v iszony h u m á n u s k a p c s o l a t t á oldódik fel . E célki tűzést „az ember nevé-
b e n , az ember j a v á r a " jelszó fe jez i ki . 
* 
Huszár Tibor, az E L T E tö r téne lmi -mate r ia l i zmus t an székének a d j u n k -
t u s a „A személyiség marxista és egzisztencialista értelmezésének ellentéte" c ímen 
t a r t o t t a meg r e f e r á t u m á t . 
Abból i n d u l t ki, hogy a X X I I . kongresszus előtérbe á l l í to t t a a személyi-
ség-elmélet k idolgozásának f e l a d a t á t azá l t a l , hogy m e g h i r d e t t e a sokolda lú 
e m b e r k i fe j lesz tésének p r o g r a m j á t . 
A személyi kul tusz éve i e lhomályos í to t t ák a k o m m u n i z m u s é r t éke i t 
a személyiség v o n a t k o z á s á b a n , s így t á p t a l a j t ad t ak a n n a k a néze tnek el ter-
jedéséhez , a m e l y szerint a személyiség kérdése fehér fo l t a m a r x i z m u s b a n . 
Ez t a n é z e t e t vall ja S a r t r e f ranc ia egzisztencial ista is , a k i „ A d ia lek t ikus 
ész k r i t i k á j a " c ímű művében meghi rde t i a marx izmus t ovább fe j l e sz t é sének , 
k o n k r é t a b b a n a marx is ta an t ropológ ia mega lko tá sának p r o g r a m j á t . 
A m a r x i z m u s ilyen jel legű továbbfe j l e sz té se azért lehetséges , illetve szük-
séges Sar t re szer in t , mer t m i n t maga m o n d j a , . . . „ n e m kétséges , hogy n a p -
j a i n k b a n a m a r x i z m u s az egye t l en an t ropológia , amely egyszerre t u d t ö r t é -
n e l m i és rendszeres lenni, és o l y a n an t ropológ ia , amely az e m b e r t a maga -összes-
ségében , t e h á t mibenlé tének anyag i o ldalából ki indulva f o g j a fe l " . 
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H o g y a n h i ányozha t akko r az ant ropológia mégis a marx izmusbó l? — 
adód ik a kérdés . Ügy, h o g y Sar t re szer in t , annak ké t fé le fo rmá já ró l kell beszél-
n ü n k . Az egyik az á l t a l ános : ez az ember t á l ta lában j e l l e m z ő törvényszerűségek 
k u t a t á s á t je len t i , a más ik a k o n k r é t : ez az egyes e m b e r t a konkrét m e g h a t á r o -
z o t t s á g á b a n vizsgáló an t ropo lóg ia . Ez u t ó b b i hiányzik a marx izmusból Sar t re 
szer in t , s ezzel a m a r x i s t a f i lozófia f u n d a m e n t u m a h i á n y z i k . 
A r e f e r á t u m fő cé l ja ezér t annak k imu ta t á sa v o l t , hogy egy Sar t re- fé le 
„ m a r x i s t a egz i sz tenc ia l i zmus" p r o g r a m k é n t való meghi rde tése , amel lye l -— 
n a p j a i n k b a n az i rodalom t e r é n is t a l á lkozunk , — he ly t e l en , mert a személyiség 
elmélet i s íkon tö r t énő megragadásá ra s az ezzel k a p c s o l a t b a n fe lmerü lő elvi 
p rob l émák megoldására o l y a n u t a t k íná l , amely a m a r x i z m u s s z á m á r a nem 
j á r h a t ó . 
K i m u t a t t a , hogy b á r Sar t re kérdésfel tevése b o n y o l u l t a b b , l ényegében 
azonos fe l fogást h i rde t , m i n t elődei. S a r t r e szerint u g y a n i s a konkrét an t ropo -
lógia fe lada ta a t ö r t éne t i , szociológiai, e tnológiai a s p e k t u s o k szintézise lenne. 
Az egységbefoglalás n e m v o l n a nehéz, m o n d j a Sartre „ h a m e g lehetne á l l ap í t an i 
va l ami o lyasmi t , ami t az ember lényegének n e v e z h e t n é n k . Csakhogy az egy-
ide jűeknek t e k i n t e t t c sopor tokná l m u t a t k o z ó kü lönbségek és a kü lönböző tár-
s a d a l m a k fe j lődésében m u t a t k o z ó időbel i eltérések f o l y t á n az an t ropológ ia 
n e m a lapozha tó b e s k a t u l y á z o t t f oga lmakra . Nincs o l y a n „emberi t e r m é s z e t " , 
a m e l y egy fo rmán volna m e g a m u r i á k b a n és korunk t á r s a d a l m á n a k t ö r t é n e t i 
embe rében . Valóságos k a p c s o l a t a z o n b a n , sőt b i zonyos he lyze tekben még 
kölcsönös megér tés is l é t r e j ö n vagy l é t r e j ö h e t " . 
A tö r téne t i ség a z o n b a n , mint az e lőadó k i m u t a t t a , a szub jek t ív tör té -
nelmiség é r te lmét nyer i Sa r t r e -ná l és a szociológiai elem „ z o m á n c k é n t l e p a t t o g " , 
és így a személyiségelmélet i r rac ional izmusba fúl. 
Ugyanis a konkré t ant ropológia t e rü le tén Sa r t r e fe l fogásának lényege 
sze r in t : t á r g y t a l a n í t a n i kell az ember t , zárójelbe kell t e n n i minden o b j e k t í v 
mozzana to t , s így r a g a d h a t ó meg t i s z t án az emberi lé t lényege . 
Az egzisztencial izmus személyiségről val lot t f e l fogásában a polgár i értel-
miség válsága t ük röződ ik . E fi lozófiai i r á n y tévedése az , hogy a kap i t a l i s t a 
t á r s a d a l o m lényegi je lenségei t az ember i lét örök és végzetszerű l ényegekén t 
t ü n t e t i fel. Ez a jelleg k i fe jezésre j u t a b b a n is, hogy S a r t r e azonosít ja az elide-
genülést az ob jek t ivá lódássa l . Ezál ta l „ a z áru termelő t á r sada lom jel legzetes 
betegsége az ember i lét ö rök , g y ó g y í t h a t a t l a n betegségévé vá l ik" . 
Az egzisztencia l izmus ál tal k íná l t ú t — az o b j e k t í v elemek záróje lbe 
tevése — a marx izmus s z á m á r a j á r h a t a t l a n . A marxis ta f i lozóf ia szerint ugyanis 
az ember lényege: a t á r s a d a l m i v iszonyok összessége. Sa r t r e viszont he ly te-
lení t i az ob j ek t í v d ia l ek t ika u ra lmá t , a m e l y a m a r x i z m u s b a n megnyi lvánu l . 
Ezá l t a l , szerinte , az egyének be lehul lanak az absz t rakc ióba , s e m i a t t 
a marx i s t a f i lozófia nem t u d j a fe l tárni és megragadni „ a z t a fo lyama to t , amely-
n e k során egy a d o t t t ö r t é n e t i p i l l ana tban , egy adot t o s z t á l y o n és t á r s a d a l m o n 
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belü l lé trejön a személyiség és a n n a k a lko t á sa" — vagyis nem t u d j a megragadn l 
a személyiséget . 
A m a r x i z m u s egyéniség-fogalma Sar t re szer int pe r szon i f iká l t gazdasági 
ka t egó r i a . 
Sartre n e m l á t t a meg, h o g y nem a m a r x i s t a f i lozóf ia h ibá j a , h a n e m 
az osz tá lyv iszonyok köve tkezménye , hogy az emberek k ö z ö t t i kapcsola tok 
dologi kapcso la tok fo rmá já t ö l t i k és az osztályszemélyiségek gazdasági v i s zo -
n y a i k megszemélyesí tőivé v á l n a k . 
Beszé lhe tünk-e t u d o m á n y o s antropológiáról?-— Ezt a k é r d é s t is fe lve te t te 
az előadó. Vá lasza az volt , h o g y h a vá l toza t l an elemekkel ope rá ló antropoló-
g iá ra gondolunk, i lyen a marx i zmussa l nem egyez te the tő össze . Mivel azonban 
a marx izmus s em nélkülözhet i az ember def in ic ió já t , beszé lnünk kell az a n t r o -
pológia f i lozófiai problémáiról . D e ez az ant ropológia csak o l y a n lehet, a m e l y 
az ember t a t e r m é s z e t és a t á r s a d a l o m tö rvénye inek i smere te a l ap ján elemzi,, 
ugyan i s „ak ik l e szak í t j ák a s z u b j e k t u m o t a t á r s a d a l m i - t ö r t é n e t i fo lyamat ró l , 
a k i k nem m i n t a tör ténelem a l a n y á t , min t a t á r sada lom t a g j á t v izsgál ják, 
ü r e s absz t rakc iókná l , me ta f i z ika i spekulác ióknál nem j u t n a k t ö b b r e . " 
K i m u t a t t a az előadó a n n a k a Sar t re-féle vádnak a t a r t h a t a t l a n s á g á t 
is , amely szer int a marxis ta f i lozóf ia képtelen a szituáció és a cselekvés dialek-
t i k á j á n a k megér tésére , mivel az ember i cselekvést a fizikai e r ő h a t á s r a r eduká l j a . 
H u s z á r Tibor sze r in t éppen S a r t r e számára adód ik circulus vi t iosus azá l t a l , 
h o g y „az egyik oldalon e l ismeri : az egyént a környezet h a t á r o z z a meg, és az' 
egyén visszahat e r re a kö rnyeze t r e , hogy „ é p p e n ez a lkot ja r e a l i t á s á t és semmi-
m á s " ; a másik oldalon azonban a környeze te t szubjekt ív mi l i ővé degradá l ja , 
pszichés j e lenségkén t kezeli, és k i je len t i , az egyén ezeket a k ö r n y e z e t i viszonyo-
k a t „ t ú lha l adva a lakul k i " s ö n m a g a okaként v á l i k azzá, a m i v é önmagá t t e sz i " . 
Beleesik S a r t r e abba a h i b á b a is, h o g y a m a r x i z m u s t a mechanikus 
mate r ia l i zmussa l teszi egyenlővé , amikor a cselekvést h i á n y o l j a a marx i s t a 
f i lozóf iából . H o l o t t — a m a r x i z m u s szerint a személyiség n e m egyszerű keresz-
tezés i pon t j a , mechan ikus e r e d ő j e a t á r sada lmi v i szonyoknak — „hanem m u n -
k á j a , t evékenysége f o l y a m a t á b a n e v iszonynak és önmagának is megvalósí tója 
és f o r m á l ó j a " . 
É r in t e t t e az előadó az e m b e r , a személyiség és az i n d i v i d u u m viszonyá-
n a k p r o b l e m a t i k á j á t is s r á m u t a t o t t a r ra , h o g y az b izonyos értelemben az 
á l t a lános , a kü lönös és az egyes viszonyát t e s t e s í t i meg. 
* 
E z u t á n h a n g z o t t el Kulcsár Kálmánnak, az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t m u n k a t á r s á n a k e lőadása „A jog és erkölcs viszonyának problémája 
mai társadalmunkban'''' c ímen. 
E l m o n d t a , h o g y a jog és az erkölcs v i s z o n y á t az eddigi k u t a t á s o k h á r o m 
szempontbó l e l emez ték : 1. m i a különbség a k é t t u d o m á n y k ö z ö t t ; 2. hogyan 
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h a t a jogszabá ly az erkölcsi n o r m á k a l a k u l á s á r a és v i s zon t , 3. melyek a j o g 
erkölcsi ko r l á t a i . Az eddigi vizsgálatok h i b á j a volt , h o g y pusz tán e l v o n t a n 
t á r g y a l t á k az é r in te t t p r o b l é m á k a t . 
A jog és erkölcs v i s z o n y á n a k ké rdésében két s z e m p o n t é rvényesü l t . 
Az egyik a különbséget a k é t t u d o m á n y k ö z t meglevő t a r t a l m i különbséggel 
igyekeze t t megmagyarázn i . Köve tkez t e t é se á l ta lában az v o l t , hogy a jogsza -
b á l y az ember kü lső m a g a t a r t á s á r a vona tkoz ik , az erkölcs az ember belső v i lá -
gához t a r t oz ik . E z t az elvet képvise l te K a n t is . E szemlélet — az előadó s z e r i n t — 
a tőkés t á r s a d a l m i valóság je l legéből m a g y a r á z h a t ó . U t a l t M a r x azon m e g j e g y -
zésére, hogy „ a polgári o sz tá ly m é g sa já t t a g j a i t ó l sem igénye l t e a jogszabá lyok 
erkölcsi je l legű he lyes lésé t" . 
Az e lőadó a későbbiekben r á m u t a t o t t a r r a , hogy a szocialista jog és er-
kölcs v i szonyában már nem ez a tendencia érvényesül . A szocial is ta j ogszabá ly 
ese tében fon tos az a tény, h o g y a t á r sada lom t a g j a i n a g y o b b részének t ény leges 
m a g a t a r t á s á b a n m e g m u t a t k o z z o n . Példa e r r e a t á r sada lmi t u l a j d o n véde lmé-
ről szóló 1950. évi 24. s z á m ú tö rvény . E sze r in t fel jelentési kötelezet tség t e r -
he l te a t á r s a d a l m i tu la jdon e l len vétséget e l k ö v e t e t t személy hozzá ta r tozó i t is . 
Mivel e rendelkezés a t á r s a d a l o m tú lnyomó részének fe l fogásáva l e l l enkeze t t , 
s a g y a k o r l a t b a n sem é rvényesü l t , az ú j b ü n t e t ő t ö r v é n y k ö n y v e lvete t te . 
Azok, ak ik a t a r t a l m i különbség megadásáva l s z e m b e n a másik szem-
p o n t r a , a jog és erkölcs k ö z t meglevő f o r m a i különbségre helyezték a s ú l y t , 
a j og állami kényszer je l legéről beszéltek, szemben az erkölccsel , ame lyben a 
belső kényszer érvényesül . (A belső kényszer elnevezést f o g a l m i e l len tmondás-
n a k minős í t e t t e az előadó.) 
R á m u t a t o t t , hogy a j o g o t és erkölcsöt e lválasztani va ló jában m á r a 
polgár i t á r s a d a l o m b a n sem lehe te t t , p o n t o s a b b a n nem v o l t helyes, m i v e l 
gyakor la t i lag , ,A polgári kötelességeszme . . . éppen a n n y i r a formális a j o g , 
m i n t az erkölcs ese tében" . Fogla lkozot t m é g a jog és e rkölcs v i s zonyának 
p r o b l é m á j á r a az eddigiektől e l t é rő választ a d ó fe l fogásokkal : a jogi rea l izmussal 
és a jogszabá lyok erkölcsi e l ismerésének e lvével is. Véleménye szerint ezek s em 
kielégítő, helyes u t a t k ínáló felfogások. 
Kiemel te a jog és erkölcs azonosságának s z e m p o n t j á t , szemben az edd ig i , 
a kü lönbségüke t hangsúlyozó fe l fogásokkal . Az azonosság s z e m előtt t a r t á s á r a 
azér t van szükség, mert . . . „ a z erkölcsi s zabá lyok egy része éppúgy megszo-
k o t t m a g a t a r t á s b a n j e l en tkez ik , mint a jogszabá lyok egy része , s az erkölcs i 
szabá lyok egy része éppúgy a helyeslő e l fogadás a lapján v á l i k m a g a t a r t á s s á a 
t á r s a d a l o m bizonyos köre részéről , min t a jogszabályok egy része, v é g ü l 
az erkölcsi szabá lyok egy része éppúgy a kü lső kényszer nyomására é rvé -
nyesül , és j u t kifejezésre m a g a t a r t á s o k b a n , mint a j o g szabá lya inak e g y 
r é sze . " 
A jog és erkölcs v i s z o n y á v a l k a p c s o l a t b a n beszélt e g y m á s r a h a t á s u k r ó l , 
és e ha t á s szocialista t á r s a d a l o m b a n é rvényesü lő sa já tosságáró l , amely a b b ó l 
9* 
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ered , hogy ,, . . . az állani n e m a t á r s a d a l o m egy bizonyos osz tá lyérdekű védel -
m é t l á t j a el, . . . hanem t u d a t o s a n arra tö reksz ik , hogy a t á r s a d a l m a t a f e l i smer t 
fe j lődésnek megfelelően a l a k í t s a " . — E sa já tosságból e red a jog nevelő h a t á s a , 
amely azt j e l en t i , hogy j og i szabályozással erkölcsi s z a b á l y o k érvényesülésé t 
seg í t jük elő. 
F e l v e t e t t e azt a j e l en tős kérdést is, mi lyen normák t a r t o z n a k a szocial is ta 
együt té lés szabálya ihoz , s h o g y mi t e k i n t h e t ő a szocialista együt té lés szabá lya i -
n a k : az á l t a l ánosan é rvényesü lő szabály, az ismert , de á l ta lánosan m é g n e m 
köve te t t e lőírás vagy az a b s z t r a k t erkölcsi köve t e lmény-e? 
Ku lcsá r Ká lmán e l ő a d á s a végén k i t é r t a jogrend erkölcsi k o r l á t a i n a k 
kérdésére. Véleménye az v o l t , hogy a j o g r e n d ko r l á t a iban ,, . . . a t á r s a d a l m i 
v i szonyokban rej lő, illetőleg azoka t k i fe jező politikai k o r l á t o k , mégpedig a jog-
gal megvalós í tan i k ívánt p o l i t i k a tényleges megva lós í tha tósága és ami ezzel ösz-
szefügg: jog i eszközzel v a l ó m e g v a l ó s í t h a t ó s á g a " ju t k i fe jezésre . 
* 
Az ülésszak utolsó e l ő a d ó j a Vajda Mihály, a F i lozóf ia i Intézet m u n k a -
t á r s a vol t . E lőadásának c í m e : , , K o m m u n i z m u s és a munka elidegenedésének 
kérdése". 
Beszélt a X X . század n a g y t echn ika i f o r r a d a l m á n a k speciális s a j á t o s s á -
gáról, amely abból adódik , h o g y a te rmelés és t u d o m á n y viszonya megvá l to -
z o t t . „Míg az eddigi t ö r t é n e l e m b e n a t e rme lés fej lődésének feltételei e l sősorban 
magán a te rmelésen belül j ö t t e k létre, a d d i g a X X . s z á z a d b a n egyre i n k á b b 
a t e rmésze t tudományos k u t a t á s o k e r edménye i s z a b j á k meg a t e rme lés 
növekedésének lehe tőségé t . " 
A t u d o m á n y e speciál is je lentőségét hangsúlyozza az előadó sze r in t a 
X X I I . kongresszus p r o g r a m j a is, amikor arról beszél, h o g y „A t u d o m á n y 
a lka lmazása a t á r sada lmi t e rmelőerők h a t a l m a s növekedésének döntő t ényező-
j é v é vá l i k . " 
E ké rdésné l azonban fe lvetődik az elidegeniilés p rob l émá ja is. M a r x 
ugyanis m á r a „Német Ideo lóg iá" -ban fe lmér te , a megsokszorozot t t e rme lő -
erőnek az egyén fej lődésére gyakorol t h a t á s á t , azt, hogy ,, . . . a t á r s a d a l o m 
termelőerői , amelyek o b j e k t í v e az ember i ség természet fe le t t i h a t a l m á n a k 
kifejeződései , szubjekt íve az emberek s z á m á r a egy r a j t u k kívül álló, idegen 
h a t a l o m k é n t je len tkeznek , ame lyeknek az ind iv iduum töké le tesen ki v a n szol-
g á l t a t v a . " — Marx e j e l ensége t el idegenedésnek nevez te . 
Jogosan merül fel a p r o b l é m a : n e m eredményezi-e a termelőerők h a t a l -
mas mére tű növekedése a k o m m u n i z m u s b a n is az e l idegenedés t? 
A p r o b l é m a azért is j e l en tős , mer t szorosan összefügg vele a m u n k á h o z 
va ló viszony kérdése. Az el idegenedés oka i t k u t a t v a u g y a n i s Marx f e l t á r j a az t , 
hogy a m u n k a t e r m é k el idegenedéséből a munka el idegenedése köve tkez ik , 
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amely v i szont a m u n k a kényszerré v á l á s á t e redményez i . „ A m u n k a t á r g y á n a k 
el idegenedésében csak m a g á b a n a m u n k a t e v é k e n y s é g b e n való el idegenedés, 
külsővé vá lá s t ü k r ö z ő d i k " . 
Az elidegenedés n e m c s a k a m u n k a külsővé v á l á s á t e redményezi , hanem 
azt is, h o g y el idegenedik az ember a t ö b b i ember tő l is. 
A vá lasz t arra a kérdésre , hogy beszélnünk kell-e az elidegenedésről a 
k o m m u n i z m u s b a n is, a k k o r t u d j u k megadn i , ha f e l t á r j u k annak o k a i t . 
Ezen okokat k u t a t v a az előadó r á m u t a t o t t a m u n k a m e g o s z t á s r a , mint 
az el idegenedés okára , de egyben a r ra is, hogy a magántulajdon a l a p j á n létre-
j ö t t munkamegosz tá s szü l te ezt az el idegenedést . E z á l t a l sikerült megvi lág í tan i 
a m a g á n t u l a j d o n és az el idegenedés kapcso la t á t . 
Az előadó h a n g s ú l y o z t a : ,,A m u n k a m e g o s z t o t t s á g á n a k az a t í p u s a , amely 
az el idegenedést l é t rehozza , nem p u s z t á n a m u n k a f o l y a m a t te rmésze téből és 
az indiv iduál i s képességek különbözőségéből ered, h a n e m az osz tá ly tá r sada l -
mak te rmelés i v i szonya inak , a m a g á n t u l a j d o n n a k a m u n k a f o l y a m a t b a n való 
megje lenéséből . " Mégpedig azér t , m e r t . . . „ M e g h a t á r o z o t t termelési eszközök 
b i r tok lása az ezeknek megfelelő t evékenység i kör t kényszer í t i az ember re , a 
tel jes tu la jdonné lkü l i ség pedig egészen megfosz t ja az e m b e r t a t tó l a lehetőség-
től , hogy tevékenységi k ö r é t szabadon m e g v á l a s z t h a s s a . " 
I t t ú j a b b p rob léma adód ik : a m u n k a k ö r megvá l a sz t á sának p r o b l é m á j a , 
nem növekszik-e az e l idegenedés a k o m m u n i z m u s b a n , ha a tu la jdonnélkül i ség 
a szabad választás g á t j a ? 
Az így ke le tkezet t p rob lémák köz t az előadó sze r in t első hely i l leti meg 
azt a k é r d é s t , miként s z ű n h e t meg az i n d i v i d u u m m e g h a t á r o z o t t m u n k a k ö r b e 
való bekényszer í te t t sége a k o m m u n i z m u s b a n ? 
E kérdés elemzése során e l j u t o t t a m u n k a m e g o s z t á s ér te lmezésének 
kérdéséhez. R á m u t a t o t t , hogy mivel a m u n k a m e g o s z t á s a szellemi és a f iz ikai 
m u n k a szétválásával v á l t teljessé, a megszün te té s t is így kell é r te lmezni . 
Hely te len t e h á t , ha a m u n k a m e g o s z t á s megszün te tésén az egyes tevékenység-
körök szé tvá lásának megszűnésé t é r t j ü k . Ugyanis he ly t e l en az egyéni t evékeny-
ség abszolú t kor lá t l anságáró l beszé lnünk az össz tá r sada lmi t u l a j d o n kerete i 
közöt t . I t t a tevékenység szabadsága az t jelent i , l iogy egyrészt az egyén meg-
v á l t o z t a t h a t j a munka t evékenységé t , amenny iben k i d e r ü l , hogy az n e m felel 
meg egyéni képességeinek; másrészt pedig az t , hogy a t á r s a d a l m i m u n k a f o l y a -
m a t b a n be tö l tö t t t evékenység i körön t ú l is t e v é k e n y k e d h e t . 
É r i n t e t t e a m u n k a t e rmelékenységének növekedéséből , a vele e g y ü t t j á r ó 
szabad idő növekedéséből , a szabadidő helyes fe lhaszná lásának megszervezésé-
ből adódó lehetőségeket az elidegenedés fe l számolásában . 
Fe lh ív t a a f igye lme t a r ra is, hogy mivel az e l idegenedés nagyon sokré tű 
f o l y a m a t , a m a g á n t u l a j d o n fe lszámolásával még nem t ű n i k el t e l jesen , csak a 
megszünte tés feltételei t e r e m t ő d n e k meg , teljes k iküszöbölése pedig fej lődési 
f o lyama t e redménye lesz. 
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Az eml í t e t t p rob lémákon t ú l fogla lkozot t az e l idegenedésnek Marx 
később i munkás ságához való v i s zonyáva l is. R á m u t a t o t t a r r a , h o g y helytelen 
az a burzsoá néze t , mely szerint az i f j ú Marx az elidegenedés e lméle tében olyan 
ké rdéseke t is f e l v e t e t t , amelyek k é s ő b b i m u n k á s s á g á b a n n e m ' k e r ü l t e k kidolgo-
z á s r a . 
Ez a szemlélet a b s z t r a k t a n kezeli a k é r d é s t . 
M a r x később konkré t po l i t i ka i gazdaság tan i elemzéseiben a d t a meg a 
v á l a s z t azokra a kérdésekre , a m e l y e k korai m u n k á s s á g á b a n az elidegenedés-
e lméle t kapcsán merü l t ek fel. 
R á m u t a t o t t ezen tú l a r r a is az előadó, h o g y az el idegenedés elmélete a 
m a r x i é le tmű f o l y a m a t á b a n lépcsőfok volt a t őkés és a m u n k á s köz t i v iszony 
fel ismerése felé. 
A MAGYAR TÖRTÉNETTUDOMÁNY 
IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 
A SZOVJETUNIÓ KOMMUNISTA PÁRTJA 
XXII . KONGRESSZUSA FÉNYÉBEN 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Tá r sada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osztá lya és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t e a f en t i c ímmel 1962. szep tember 28-án t u d o m á n y o s ülésszakot 
r endeze t t . Az ülésszakot Molnár Erik bevezető előadása n y i t o t t a meg, amelye t R. Várkonyi 
Agnes, Lackó Miklós, Ránki György, Vass Henrik és Pamlényi Ervin egy-egy e lőadása köve t e t t . 
Az a l á b b i a k b a n — formai lag m i n t e g y önálló fo lyo i ra t -c ikkekkén t — közöljük az ülésszak tel-
j e s a n y a g á t . 
A XXII. KONGRESSZUS ÉS A SZOCIALISTA 
HAZAFISÁG 
M O L N Á R E R I K 
A X X I I . Kongresszus , i l letve a kongresszuson e l fogadot t p á r t p r o g r a m 
a p á r t e lő t t álló k ö z p o n t i f e l ada tok közé sorol ja a dolgozók k o m m u n i s t a 
ö n t u d a t á n a k erősí tését s ezen a körön belül a p r o l e t á r nemzetköziség és a 
szocialista hazaf i ság fe j lesz tésé t . A p rogram a p ro l e t á r nemzetközisége* 
•és a szocialista haza f i s ágo t n e m vá la sz t j a el e g y m á s t ó l . Ellenkezőleg, abból 
indul ki, hogy „a szocial is ta vi lágrendszer k i a l aku lá sáva l a szocialista tár -
s ada lom t a g j a i n a k haza f i s ága a s a j á t h a z á j u k és a szocial is ta országok közös-
sége i r án t i o d a a d á s b a n és hűségben ölt t e s t e t " — ideszámí tva te rmésze tesen 
a dolgozók nemzetköz i szol idar i tásá t is, amely a p r o g r a m szerint „szerves 
része a szocialista nemze tköz i ségnek . " A program t e h á t a szocialista hazaf i -
ságnak olyan gondo la t á ra t ámaszkod ik , amely összeforr a p ro le tá r nemzet-
köziség eszméjével . 
A szocialista h a z a f i s á g n a k ez a felfogása minőségileg különbözik a 
hazaf i ság feudális és bu rzsoá formái tó l . Az u t ó b b i a k osz tá lyel lentmondások-
tó l szagga to t t t á r s a d a l o m b a n , h a t a l m i és nemzet i e l len té tek tő l t é p e t t világ-
rendszerben jönnek l é t re , és t a r t a l m u k e lvá l a sz tha t a t l anu l összefonódik a 
k izsákmányolás , a h a t a l m i és nemzet i e l lentétek rendszerének ideológiá jával . 
Ezzel szemben a szocial is ta t á r s ada lom nem ismeri az an tagonis ta osztály-
e l l en tmondásoka t , és a szocialista vi lágrendszer k iküszöböl i a m a g a köré-
ben a h a t a l m i és n e m z e t i e l len té teke t . A szocial is ta hazaf iság gondola ta 
éppen ezért f o n ó d b a t i k össze a pro le tár nemzetköziség eszméjével . A prole tár 
nemzetköziséggel egybeo lvadó szocialista hazaf i ság mindezek köve tkez tében 
a l a p j á b a n különbözik a burzsoá vagy feudál is haza f i ság tó l , amely an tagon i s t a 
r endszerek t e rméke és éppen ezért nem lehet más , m i n t nacional is ta . 
A pro le tá r nemzetközisége t és a szocialista hazaf i ságo t az ellenséges 
ideológiákkal , e lsősorban a burzsoá nacional is ta hazaf i ságga l és a feudális 
hazaf i ság m a r a d v á n y a i v a l v ívo t t k e m é n y küzde l emben , az u t ó b b i a k kímé-
le t len leleplezésének ú t j á n lehet csak kife j leszteni . Ezér t a p á r t p r o g r a m 
hangsú lyozza , hogy „kér le lhe te t len ha rco t kell f o l y t a t n i a nacional izmus 
•és a sovinizmus m i n d e n megnyi lvánulása és m a r a d v á n y a , a nemze t i kor-
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l á to l t s ág és k ivéte lezet tség t e n d e n c i á j a , a népek m ú l t j á n a k ideal izálása és 
a t ö r t é n e l m ü k b e n e lőfordul t t á r s a d a l m i e l len tmondások e lkenése , az ósdi 
szokások és erkölcsök e l len ." 
Marx is ta t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k eddig is közpon t i f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e , 
hogy a t ö r t éne t i va lóság b e m u t a t á s a által hozzá já ru l jon n é p ü n k t á r sada lmi 
t u d a t á n a k neveléséhez, a p ro le tá r nemzetköziség és a szocial is ta hazaf i ság 
fe j lesz téséhez. Ezen a téren é r t is el e r edményeke t . A X X . kongresszus 
ó ta az t is fe l ismerte , hogy m u n k á j a m e g j a v í t á s á n a k fel tétele a dogmat ikus 
szellem leküzdése. De el lehet-e mondan i , hogy min t a p á r t p r o g r a m meg-
követe l i , az in te rnac iona l izmussa l összeforrot t szocialista haza f i s ágo t élesen 
szembeá l l í to t t a volna a burzsoá és a feudális korszak nac iona l i s ta hazaf i -
s á g á v a l ? El lehet-e mondan i , hogy kér le lhete t len vol t a nac iona l izmus minden 
megny i lvánu lá sáva l és m a r a d v á n y á v a l szemben? H o g y cseppet sem idealizál ta 
a m a g y a r nép m ú l t j á t a t ö r t é n e t é b e n előfordul t t á r sada lmi e l l en tmondások 
e lhomályos í t á sának á r á n ? El l ehe t -e végül m o n d a n i , hogy t ö r t é n e t í r á s u n k 
a dogma t i zmus m i n d e n kölöncétől m e g s z a b a d u l t ? 
Mindezt al igha lehet e l m o n d a n i . I n k á b b az t kell megá l l ap í t an i , hogy 
t ö r t é n e t í r á s u n k a feudál is és a bu rzsoá korszák nép i mozga lma inak , ezek 
h a z a f i a s t e t t e inek leírásával b u z d í t o t t hazaszere te t re , s ezzel engedmény t 
t e t t a burzsoá nac iona l i zmusnak , amely az osz tá lyv iszonyoktó l függet len 
h a z a f i s á g á l l á spon t j á t képviseli . E z pedig szükségképpen m a g a u t á n v o n t a 
a m a g y a r nép t ö r t é n e t é t is j e l l emző osz tá lye l len tmondások l e tompí t á sá t 
és ezzel a magya r n é p t ö r t é n e t é n e k bizonyos f o k ú idea l izá lásá t . Tör téne t -
í r á s u n k , ahe lye t t , hogy kiemelte v o l n a , e lhomályos í to t ta az in te rnac iona l i s ta 
szocial is ta hazaf iság és a nac iona l i s t a feudál is-burzsoá haza f i s ág a lapve tő 
kü lönbségé t , midőn fo ly tonosságot á l lap í to t t meg a hazaf i ság e ké t gyöke-
resen e l térő f o r m á j a közö t t . N e m abbó l indul t ki , hogy a szocial izmus először 
a d o t t a magya r dolgozóknak o lyan h a z á t , amelyér t minden á ldoza to t érdemes 
meghozn i , hanem mé l tónak n y i l v á n í t o t t a a hazaf ias á ldozatkészségre a 
k i z sákmányo ló feudál is -burzsoá t á r s a d a l m a t is. 
A b b a n , hogy ezt az á l l á spon to t t ö r t é n e t í r á s u n k n a k a m a i napig sem 
s ikerü l t tel jesen leküzdenie , n a g y szerepe volt és van a d o g m a t i k u s maga-
t a r t á s n a k , amellyel mos t a X X I I . kongresszus radiká l i san s zembefo rdu l t . 
T ö r t é n e t í r á s u n k n a k ez az i r ánya szorosan kapcso lódot t Rákos i Mátyás tö r -
t é n e t i té teleihez, ak i t az 50-es évek elején Sztál in legjobb m a g y a r t a n í t v á -
n y á n a k nevez tek . Rákos i M á t y á s arról beszélt , hogy a m a g y a r nemze te t 
ezer esz tendőn keresz tü l nemcsak m u n k á j u k k a l t a r t o t t á k f e n t , h a n e m fegy-
verre l a kezükben v é d t é k a m u n k á s o k és a pa r a sz tok . A m a g y a r t ö r t éne t e t 
n e m c s a k osz tá lyharcok , hanem a n é p által v í v o t t függetlenségi- és szabadság-
h a r c o k so roza tának t e k i n t e t t e . Szer inte 1848-ban megvalósu l t a nemzét -
egység, a magyar ság összefogása a középnemességtől a pa rasz t ság ig , ha ez 
a n e m z e t i összefogás belső osz t á lye l l en tmondásokban is s z e n v e d e t t . 
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Az i lyen felemás ideológiával a k i spo lgároka t nem lehe t megnyern i , 
de a m u n k á s o k a t el lehet veszíteni . Tör ténésze ink azonban R á k o s i Mátyás 
tételei t se a m a g y a r t ö r t éne t t énye inek elemzésével, se a t ö r t é n e t i t ényeke t 
á l ta lános í tó marx i s t a elmélet segítségével n e m ellenőrizték, h a n e m hi t re 
e l fogad ták , vagyis d o g m a k é n t keze l ték . Annál is i n k á b b így j á r t a k el, mer t 
u g y a n a z t a szellemet lehel ték Réva i Józsefnek egyébkén t é r t ékes tö r téne t i 
m u n k á i is . Ezekhez a dogmákhoz , amelyeke t a személyi ku l tu sz akkor i lég-
körében m é g el is t ú loz t ak , i d o m í t o t t á k azu tán a t ö r t éne t i t é n y e k elvi rend-
szerezését . í g y vá l t p l . a nemzet i függet lenség véde lme, ame lye t fe l té t lenül 
azonos í to t t ak a t á r s a d a l m i ha ladás érdekével , ö n m a g á b a n a t ö r t é n e t i cse-
lekvés é r t ékmérő j évé . Kétségte len , h o g y tör ténésze ink jóh i szeműek vo l tak , 
s azt h i t t é k , hogy k u r u c k o d ó szabadságharcos í rása ikkal a p á r t o s tö r téne t -
írás m a r x i s t a kötelességének tesznek eleget. 1956 azonban m e g m u t a t t a , 
hogy hova veze t az, ha a nemzet i függe t lenség gondo la t á t , a b u r z s o á naciona-
lizmus m ó d j á r a , abszolut izá l ják , és n e m kapcso l j ák össze a legszorosabban 
a pro le tár nemzetköz iség eszméjével . 
Az i lyen szellemű tör téne t í rás be leütközik a marx izmus osz tá lyharcos 
t ö r t éne t i e lméle tébe . Beleütközik a marx i s t a m a g y a r tö r téne t szemlé le tnek 
a Tanácsköz tá r sa ság ide jére v i sszanyúló h a g y o m á n y a i b a is, m e l y minden 
fogya tékossága mel le t t sokkal köve tkeze tesebben é rvényes í t e t t e a prole-
t a r i á tus o s z t á l y á l l á s p o n t j á t , mint t ö r t é n e t í r á s u n k az 50-es évek e l e j én . Káros-
ságát mos t m á r maga a magyar t ö r t é n e t beb izony í to t t a . De dogmat ikus 
tételei , v a g y ezek m a r a d v á n y a i ma is t o v á b b é lnek nem egy t ö r t é n é s z ü n k 
nézete iben. Amikor a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s ú j abb e rő t merít a X X I I . kong-
resszus h a t á r o z a t a i b ó l a dogmat i zmus elleni küzde lemre , e re jé t elsősorban 
ennek a d o g m a t i z m u s n a k a leküzdésére — mely nacional is ta t endenc iá iva l 
a reviz ionizmus felé h a j l i k el — kell fo rd í t an ia . 
Az é r i n t e t t dogmák a lap ján a m a g y a r t ö r t é n e t e t csak azon az áron 
lehe te t t megí rn i , hogy leegyszerűs í te t ték —• s e g y ú t t a l e l t o r z í t o t t á k — a 
tö r t éne t i va lóság bonyolu l t képét . V e g y ü k pl. a honvédő p a r a s z t a l ak j á t , 
amely ebben a t ö r t éne t í r á sban a feudá l i s korszak tö r t éne t ének , a magyar 
t ö r t éne t leghosszabb kor szakának va lód i hősévé v á l t . 
A feudá l i s k izsákmányolás rendszere évszázadokon át megfele l t a tár -
sadalmi h a l a d á s é rdekének , mert b i z to s í t o t t a a te rmelőerők f e j lődésé t . Ezt 
azonban se a k i z sákmányo ló urak , se a k i z s á k m á n y o l t parasz tok n e m t u d t á k . 
E b b e n a k o r b a n , amelyben az ú j a t is a régi helyreál l í tása címén köve te l t ék , 
maga a t á r s a d a l m i ha ladás fogalma is i smere t len vo l t . A pa ra sz tok csak azt 
t u d t á k , hogy k i z s á k m á n y o l j á k őket , gyűlöl ték a k izsákmányoló u r a k a t és 
harco l tak ve lük , k izsákmányolásuk csökkentéséér t vagy k i z sákmányo-
lásuk növelése ellen. A pa rasz t i o sz tá lyharc is ha ladó jellegű vol t , m e r t sikere 
esetében o d a v e z e t e t t , l iogy a pa ra sz tok termelőerői nem cso rbu l t ak , vagy 
egyenesen g y a r a p o d t a k . Az osz tá lyharc fo r rada lmi kitörései a z o n b a n a 
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parasz tok szé tszór tsága , szervezet lensége, t u d a t l a n s á g a köve tkez tében vere-
séget szenved tek . Az u tóbb i kö rü lményekben a te rmelőerők éretlensége 
j u t o t t kifejezésre, az a t é n y , hogy a te rmelőerők n e m ér ték még el az t a szín-
vona la t , amelyen a f e u d á l i s termelési v i szonyokat f e l v á l t h a t t á k vo lna a maga-
sabb r e n d ű burzsoá t e r m e l é s i v i szonyok . Ha idegen ellenség t ö r t az országra, 
amely r a b o l t , p u s z t í t o t t , fosz toga to t t , a parasz tok ez ellen is h a r c b a szál l tak , 
hogy m e g v é d j é k a l é t f e n n t a r t á s u k a t szolgáló t e rme lés i eszközöket . Ez a 
m a g a t a r t á s u k is e g y e z e t t a t á r s a d a l m i haladás érdekével . 
Mindebben a p a r a s z t o k a t a n y a g i érdekük v a g y osz tá lyérdekük moz-
ga t t a , ame lye t a m a r x i z m u s az e m b e r i cselekedetek tö r téne t i h a j t ó e r e j é n e k 
t ek in t . De , m o n d j a Enge l s , „ m i n d e n n e k , ami az embereket m o z g a t j a , a 
f e jükön kell ke resz tü lmenn ie" . Az ember i f e j n e k pedig az a sa já tossága , 
hogy az anyag i h a j t ó e r ő k e t eszmei h a j t ó e r ő k k é a l a k í t j a át , amelyek a m a g u k 
részéről is az ember i cselekedetek i n d í t ó okaivá v á l n a k . A feudál is osztály-
t á r s a d a l o m b a n a z o n b a n a parasz tok n e m vol tak képesek önálló eszmei rend-
szert , önál ló ideológiát kidolgozni. Az ideológiát készen k a p t á k az u ra lkodó 
osztá ly tó l , amely a z t , többé-kevésbé ö n t u d a t l a n u l , s a j á t o sz t á lyu ra lma , 
illetve a parasz tság a láve tése é rdekében f o r m á l t a meg. 
Az az ideológia, amelyet a m a g y a r u r a lkodó osztály a p a r a s z t s á g n a k 
á t a d o t t , v a g y i n k á b b a parasz t ságra r ákénysze r í t e t t , hosszú ideig nem t a r -
t a l m a z o t t semmiféle h a z a f i a s vagy n e m z e t i e lemet . Ezek az e lemek a m a g y a r 
pa rasz t ság ideo lóg iá jában , hitelesen m e g á l l a p í t h a t ó a n , csak a X V I I . század-
tól kezdve je lentek m e g . Ekkor is ú g y , hogy a haza f i a s és n e m z e t i mot ívu-
m o k a t k i m u t a t h a t ó a n az úri osz tá ly vi t te be a parasz tság t u d a t á b a . És-
pedig be lev i t te abból a célból, hogy a közös h a z á r a — a nemesi haza t o v á b b -
fe j l esz te t t f o r m á j á r a —- és a nemze t i , vérségi közösségre való h iva tkozássa l , 
maga mögé állítsa a pa r a sz toka t , a b b a n a h a r c b a n , amelybe a Habsburg -
ura lom ellen be l e sodródo t t . N e m a források h i ányosságának t u d h a t ó be , 
hogy a parasz tság ideo lóg iá jában a XVII . század ig nem t a l á l u n k hazaf ias 
és n e m z e t i e lemeket . A forrásokból nagyon jól i s m e r j ü k azoka t az eszméket , 
amelyeke t az úr i o sz t á ly , kezde tben és kizárólagos ideológia g y a n á n t , r á -
kényszer í t e t t a p a r a s z t s á g r a . Ez a fe j l e t t ebb országokból á t v e t t keresz tény 
vallási ideológia v o l t , amely azt t a n í t o t t a , hogy a parasz tok , i s ten pa rancsa 
é r te lmében , fe l té t len hűséggel és engedelmességgel t a r t o z n a k u r a i k n a k . 
I smere tes , hogy az i lyen jellegű val lás i ideológia á l ta lában is jel lemezte a 
középkor t , amikor , Engels-szel szó lva , „a t ö m e g e k . . . lelkét kizárólag va l -
lással t á p l á l t á k " . 
A keresztény val lás i ideológia bevonul t t e h á t a m a g y a r pa rasz tok 
t u d a t á b a . Ennek az v o l t a köve tkezménye , hogy a m i k o r a „ h i t e t l e n " besenyők, 
t a t á r o k vagy t ö r ö k ö k t ámadása megsemmisüléssel fenyeget te a pa r a sz tok 
l é t f e n n t a r t á s i eszközei t , az ezek védelmére i n d í t o t t harcban nemcsak a lé t -
f e n n t a r t á s i érdek, h a n e m keresztény h i tük is ösz tönöz te őket. Az u r a k v iszont . 
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ak iknek feudál is h a t a l m á t a t á m a d á s veszé lyez te t te , a p a r a s z t t ö m e g e k e t 
nemcsak öné rdekükre , h a n e m keresz tény köte lességükre va ló h iva tkozássa l 
is mozgós í to t t ák a ha rc ra . A t o v á b b i k ö v e t k e z m é n y pedig az volt , hogy a 
pa rasz tok anyag i v a g y osz tá lyérdeke az u r a k elleni ha r cban is a vallás ideo-
lógiai köntösébe ö l tözö t t , és osz tá lycé l ja ika t a val lásból m e r í t e t t ideológiai 
érvekkel igazol ták . í g y vol t ez Dózsa p a r a s z t h á b o r ú j a ide jén , és köz-
ismer t Engels megá l lap í t ása , ak i szerint e b b e n a ko rban , á l t a lában is, a 
tömegeknek „ s a j á t é rdekeiket vallásos ö l töze tben kel le t t bemu ta tn i , h a 
nagy v iha r t a k a r t a k e lő idézni" . 
Később, a Bocska i—Rákócz i korban , a helyzet bonyo lu l t abbá v á l t . 
A pa rasz tok úr i e lnyomása fokozódo t t , s ezt m é g meg te t éz t ék a zsoldosok 
sanya rga tá sa i és az ál lami adók izsákmányolás . H a ilyen kö rü lmények k ö z ö t t 
egy-egy feudális n a g y ú r , Bocskai vagy Rákócz i Ferenc — az ő nevükhöz 
fűződő események t á r j á k fel l eg jobban a r e j t e t t lényegbel i összefüggéseket — 
személyes körü lménye i tő l h a j t v a mozga lmat i n d í t o t t a Habsburg - rendsze r 
ellen, az elviselhetet len v i szonyok közöt t élő pa ra sz tok n y o m b a n fegyver t 
f o g t a k és r á t ö r t e k a gyűlöl t u r a k r a és zsoldosokra. Az u r a k , ak ik zúgolódtak 
u g y a n a H a b s b u r g rendszer ellen, de kü lönben n e m m o c c a n t a k volna, h o g y 
a H a b s b u r g h a t a l o m véde lmét a pa rasz tokka l és a tö rökökke l szemben el 
ne veszí tsék, kény te l enek vo l t ak a mozgalomhoz csa t lakozni , hogy b i r toka ika t 
a pa rasz tok dúlásai tó l megkímél jék . A mozga lmak cél ját a z u t á n az é lükre 
sodor t úri osz tá ly szab ta meg. Miben á l lo t t ez a cél? A Habsbu rgok tó l 
az u r a k rendi szabadsága ik t i sz te le tben t a r t á s á t , a l k o t m á n y o s b iz tos í tásá t 
köve te l ték , amin egészen vi lágosan k izsákmányo ló h a t a l m u k épségben t a r -
t á sá t é r t e t t ék m i n d a Habsbu rgokka l , mind s a j á t p a r a s z t j a i k k a l szemben. 
De a Habsbu rgok tó l n e m t u d t a k és — egyet len r emény te len kísérletet n e m 
számí tva — n e m is a k a r t a k e lszakadni , e lőbb a tö rök veszély, azu tán a 
H a b s b u r g o k tú le re je és mindvégig a p a r a s z t h á b o r ú fenyegetése mia t t . A fel-
kel t pa rasz tok egy dolgot a k a r t a k , te rheik könny í t é sé t , v a g y ha lehet , meg-
szün te tésé t . A mozga lmak az u r a k s z e m p o n t j á b ó l hol többé-kevésbé te l jes 
s ikerrel , mint Bocska i ide jén , hol kompromis szummal végződtek , min t Rákócz i 
k o r á b a n . A p a r a s z t o k viszont v a g y üres kézzel ke rü l t ek ki a mozgalomból , 
min t a Rákóczi k o r b a n , vagy pedig he lyze tük , a mozgalom úr i sikere követ -
kez tében , még ros szabbodo t t is, m in t a Bocskai ko rban . 
E b b e n az időben a val lási ideológia szerepe már c sökken t . Szerepét 
a közös haza és a n e m z e t i közösség ideológiája k e z d t e pótolni . E z t az ideoló-
giá t t e r j e s z t e t t ék mos t a fegyverbe kényszerül t u r a k a pa r a sz tok közö t t , 
hogy m a g u k mögé ál l í t sák őket , s ennek az ideológiának a j egyében veze t ték 
őke t az idegen H a b s b u r g o k és n é m e t zsoldosaik el len. De a pa r a sz tok anyag i 
érdekei , amelyek az á l lami t ú l a d ó z t a t á s és a zsoldos u ra lom megszünte tésé t 
köve te l t ék , szintén a haza és a nemze t kuruc ideo lóg iá jának köntösébe öltöz-
t e k . S min t ez a val lási ideológiával t ö r t én t , c s a k h a m a r a pa r a sz tok osztály-
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harcos, az u r a k k a l szembenál ló érdekei is megta lá l t ák ideológiai k i fe jezésüke t , 
a liaza és a nemzet e szméjében . / 
Az e l m o n d o t t a k a t igazoló t ö r t é n e t i anyagot m á s u t t m á r részletesen 
i s m e r t e t t e m , most felesleges volna e l ismételgetni . T e g y ü k fel a z o n b a n a 
kérdés t : m i l y e n elméleti k ö v e t k e z m é n y e k fo lynak az i t t röviden vázo l t , hi teles 
tö r t éne t i a n y a g b ó l ? Ez az anyag először m e g m u t a t j a az ideológia t ö r t é n e t i 
szerepét , a z t , hogy az e m b e r e k n e m c s a k osztá lyérdekeik közve t len h a t á s a 
a la t t cse lekednek, h a n e m te t t e ike t e szméik is be fo lyáso l ják . M e g m u t a t j a 
t o v á b b á az ideológia függésé t az u r a l k o d ó osztály é rdekétő l , a m e l y a tá r -
sadalom u r a l k o d ó ideológiá já t f o r m á l j a , de azt is, hogy az így l é t r e j ö t t ideo-
lógiát az e l n y o m o t t osztá ly előbb u t ó b b fe lhasznál ja s a j á t érdekei k i fe jezésére . 
Végül az a n y a g m e g m u t a t j a , hogy az ideológia ö n t u d a t l a n u l is k i fe jezhe t i 
az osz tá lyérdekeke t , s ebben az esetben — a marx izmus t e rmino lóg iá j a szerint 
— hamis t u d a t , amely n e m ismeri a s a j á t gyökeré t . 
A m i k o r a feudális u r a lkodó osz t á ly magáévá t e t t e a ke resz tény vallási 
ideológiát , v a g y amikor kidolgozta a közös haza és a nemze t i közösség gon-
do la tá t , n e m t u d t a , hogy ezek a feudá l i s r end f enn t a r t á sához f ű z ő d ő osztály-
érdekei t , a feudális t á r s a d a l o m osz tá lyv iszonya i t t ük röz ik v issza . Azt 
h i t te , h o g y a feudális osz tá ly rend is ten a k a r a t á n a k kife jezése, s hogy m a g á n a k 
a közös h a z á n a k és a n e m z e t i közösségnek fogalmából köve tkez ik a kizsák-
mányol t és e lnyomot t pa ra sz t ság hon- és nemze tvédő kötelessége. Hasonló-
képpen, a m i k o r a p a r a s z t o k a val lási , hazaf ias v a g y nemze t i feudál i s ideo-
lógiát s a j á t osztá lyérdekeik kifejezésére és igazolására ha szná l t ák fel, nem 
vol tak t u d a t á b a n a n n a k , hogy ezeket az eszmei rendszereke t az őke t e lnyomd 
ura lkodó osz tá ly érdekei hoz t ák l é t r e . 
E z é r t a feudális ideológia előbbi val lási , hazaf ias vagy n e m z e t i fo rmái 
nem e g y e b e k , mint a h a m i s t u d a t kü lönböző t ö r t é n e t i formái . De ez nem 
akadá lya a n n a k , hogy m e g h a t á r o z o t t ideig, vagy m e g h a t á r o z o t t körül-
mények k ö z ö t t haladó szerepet ne j á t s s z a n a k . Marx az t m o n d o t t a , hogy az 
anyagi összeütközések a t ö r t é n e t b e n á l t a l ában úgy je lennek meg, m i n t harc 
ama , , jogi , poli t ikai , va l lás i , művészi v a g y filozófiai f o r m á k k ö z ö t t , melyek-
ben ez az összeütközés az emberekben tuda tos sá vá l ik , me lyekben az t meg-
v í v j á k . " A tör ténet i leg cselekvő e m b e r e k b e n t e h á t á l t a lában n e m vá lnak 
t u d a t o s s á összeütközéseiknek valódi , anyag i ha j tóe rő i , hanem anya-gi har-
caikat á l t a l á b a n hamis t u d a t - vagy ideológiai f o r m á k b a n v í v j á k meg . így 
van ez egészen a szocial izmus t ö r t é n e t i korszakáig. Ebbő l az köve tkez ik , 
hogy a t ö r t é n e t b e n a h a l a d á s erői is hamis t u d a t f o r m á k b a burko lóznak . 
Ez a z o n b a n egy cseppet sem v á l t o z t a t ha ladó je l legükön. A m a g y a r parasz t -
ság osz tá lyha rca sa já t u r a i ellen, v a g y küzdelmei a tö rökök p u s z t í t ó t á m a -
dásai e l len , vagy akár a H a b s b u r g o k n a k őket anyag i összeroppanássa l fenye-
gető adó- és zsoldosrendszere ellen n e m veszítik el ha l adó j e l l egüke t azér t , 
mer t a pa r a sz tok ezeket a ha rcoka t h a m i s t u d a t f o r m á k b a n , a h a m i s vallási 
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ideológiának v a g y a közös feudá l i s haza és a nemzet vé r ség i egysége h a m i s 
ideo lóg iá jának j egyében v í v t á k meg. 
T é r j ü n k m o s t vissza t ö r t é n e t í r á s u n k dogmat ikus v o n á s a i r a . Enge l s 
h i ába f e j t e t t e ki , hogy a t ö r t é n e t b e n „az is f on tos , hogy m i t a k a r a sok egyes 
e m b e r , " mi t a k a r n a k t ehá t e lsősorban a t ö m e g e k . Az, h o g y a tömegek m i t 
a k a r n a k , tö r t éne t i l eg hogyan cselekednek, ideológiá juktól is függ. Azt a 
ké rdés t azonban , hogy mikén t a l aku l t a t ö m e g e k ideológiája , hogyan gondol-
k o d t a k a va lóságban az u r a l k o d ó osztályt és az e lnyomot t osztályt a l k o t ó 
t ö m e g e k , t ö r t éne t í r á sunk f i g y e l m e n kívül h a g y t a , szinte n e m is t e k i n t e t t e 
a t ö r t é n e t i k u t a t á s t á r g y á n a k . Á t l a p o z h a t j u k t u c a t j á v a l az ebben az időben 
ír t t a n u l m á n y o k a t és k ö n y v e k e t , a hamis t u d a t n a k még említésével sem 
t a l á l k o z u n k b e n n ü k . De ez m é g a kisebbik b a j volt. A t ö r t é n e t e t , persze 
erős egyszerűsí téssel , közve t lenü l is lehet vezetni az osz tá lyé rdekekbő l , 
s ezt t ö r t é n e t í r á s u n k nem m u l a s z t o t t a el. A torzí tás o t t kezdődö t t , h o g y 
az ideológiát , a m e l y e t nem k u t a t t a k a t ö r t é n e t i va ló ságban , fejből meg-
k o n s t r u á l t á k a d o g m á k köve te lménye inek megfelelően. 
Az a lapve tő — a m ú l t a t idealizáló — dogma úgy h a n g z o t t , hogy a 
m a g y a r pa rasz tok , fegyverrel k e z ü k b e n , ezer éven át védték a nemze t szabad-
ságá t és függet lenségét . L á t t u k , hogy az agyongyötör t p a r a s z t o k n a k eszük-
á g á b a n sem vol t , hogy fegyver t fog janak a feudális ál lam függe t lenségének 
véde lmére . Ahhoz , hogy az á l l ami függet lenséget é r t éke l j ék , előbb s a j á t , 
egyéni függe t lenségüket kel le t t volna e lnyern iök . Még k e v é s b é ha rco l t ak 
az ország rendi szabadságáé r t , a m e l y sa já t szabadságuk t a g a d á s a vol t . Minden 
h a r c u k n a k a l a p m o t í v u m a n y o m o r u l t he lyze tük megvédése, és h a l e h e t , meg-
j a v í t á s a vol t . Min thogy a z o n b a n a dogma m e g t e t t e a p a r a s z t o t az ország 
függet lensége és szabadsága l eg főbb őrének, t ö r t é n e t í r á s u n k m e g k o n s t r u á l t a 
ehhez a megfelelő parasz t i ideológiá t . Abbó l a dogmából , h o g y a p a r a s z t 
az ország függet lenségéér t és szabadságáér t harcol t , l e v o n t a azt a köve t -
k e z t e t é s t , hogy a pa r a sz t i ideológiá t k iemelkedően jel lemezte a hazaszere te t , 
í g y az izzóan gyűlö l t u rak h a z á j a — a k izsákmányoló és e l n y o m ó feudál is 
t á r s a d a l o m — egy csapásra á t v á l t o z o t t a p a r a s z t o k forrón s z e r e t e t t h a z á j á v á . 
Hogy miképpen szere the t te f o r r ó n a parasz t a z t a hazá t , ame ly rő l a késői 
feudál i s kor kö l tő je , Vörösmar ty Mihály ezt í r t a : „Neve szo lgá l j és ne láss 
bér t — Neve : a d j pénz t és ne t u d d mért — N e v e : halj m e g m á s j aváér t — 
Neve szégyen, neve á t o k : — E z z é l e t t m a g y a r h a z á t o k " — e z t a kérdést m á r 
nem t e t t é k fel, v a g y ha f e l t e t t é k , s iker telenül próbál ták a megmagyaráz -
h a t a t l a n t megmagyarázn i . 
Rákos i M á t y á s n á l a h o n v é d ő paraszt a l a k j á t k iegészí te t te a hazaáru ló 
úr a l a k j a . Ezzel a z u t á n a t ö r t é n e t logikája , a m e l y az é r d e k e k logikája , te l-
jesen f e j e te te jére á l lo t t . A p a r a s z t , akinek a h a z a semmit s e m a d o t t , a h a z á t 
makacsu l véde lmezte , az úr, ak i a hazától m i n d e n t megkapo t t , a hazá t köve t -
kezese ten e lá ru l ta . Az úri h a z a á r u l á s dogmája sok fej törést o k o z o t t . H u n y a d i 
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János a l a k j á t mégcsak m e g m a g y a r á z t á k azzal, h o g y osz tá lyának fe lébe 
emelkede t t . De mit l e h e t e t t tenni a kapzs i , pénzsóvá r , j obbágysanya rga tó , 
osztálya szel lemét h íven képviselő D o b ó I s tvánna l , Losonczy I s t v á n n a l 
vagy Zrínyi Miklóssal, a k i k bá t r an , é l e t ü k e t is f e l á ldozva védték h a z á j u k a t 
— s ezzel e g y ü t t persze v a g y o n u k a t és h a t a l m u k a t ? 
L á t t u k , hogy R á k o s i Mátyás sze r in t 1848-ban megvalósult az osz-
t á lyoka t á t f o g ó nemzet i egység. Ez t a s ém á t ve t t e a l a p u l t ö r t éne t í r á sunk , 
amikor a Rákócz i -korszak elemzésénél elsősorban az u r a k és a p a r a s z t o k 
összefogását , a nemzet i összefogást hangsú lyoz ta . A z t lehet mondan i , hogy 
ezzel maga is á ldozatul e s e t t az akkor i ú r i osztály p a r a s z t f o g ó demagógiá já -
n a k . Ez v e z e t e t t ar ra , h o g y tör ténésze ink az egész R á k ó c z i korszakról idea-
lizált képe t f e s t e t t ek . Az u r a k v a l ó j á b a n rászedték a pa rasz toka t , amikor 
a fegyvert fogó j o b b á g y o k n a k kényte len-kel le t len szabadságot ígér tek , 
í gé re tüke t éppoly kevéssé t e l j es í t e t t ék — amikor h a j l a n d ó k l e t t ek volna 
erre, akkor m á r késő v o l t , — mint a h o g y a n a s z a t m á r i békében csak a s a j á t 
k ivál tságaik f e n n t a r t á s á r ó l gondoskod tak . így m ű k ö d ö t t és i lyen ered-
ménnyel j á r t az ú g y n e v e z e t t kuruc n e m z e t i összefogás. Ilyen kö rü lmények 
közöt t va lósággal g ú n y s z á m b a megy n e m z e t i összefogásról beszélni. 
A személyi ku l tusz anny iban is r á ü t ö t t e bé lyegé t ezeknek az éveknek 
a t ö r t éne t í r á sá ra , hogy egész korszakoka t nem az o s z t á l y t alkotó t ömegek , 
hanem az osz tá lyból k i eme lkedő veze tő személyek törekvéseivel j e l l emez ték . 
Azt az egész korszakot pé ldáu l , amelye t Rocskai és Rákócz i nevei ha tá ro l -
nak , je l lemezte volna a nemze t i abszolu t izmusra v a l ó törekvés, m e r t ilyen 
t endenc iáka t k i lehet t a l á n m u t a t n i Re th len Gáborná l , Zrínyi Miklósnál és 
Rákóczi Ferencné l . Az t v iszont f i gye lmen kívül h a g y t á k , hogy a nemesi 
osztály zöme mind a k i r á l y i Magyarországon, mind E r d é l y b e n szembehelyez-
kede t t az i lyen tö rekvésekke l , hogy a nemességben n e m volt s z á m o t t e v ő 
bázisa az abszolu t i s ta t ö rekvéseknek , s hogy e n n é l f o g v a az egész feudál is 
nemzet i abszolu t izmus szükségképpen u t ó p i s t a egyéni te rvkovácsolás m a r a d t . 
A m a g y a r t ö r t éne t ha l adó h a g y o m á n y a i — l e g a l á b b is azok, amelyek 
a feudális ko rbó l e r ednek — nem ideológiai h a g y o m á n y o k . Ezek á l t a l ában 
a hamis t u d a t körébe t a r t o z n a k . A m a g y a r t ö r t é n e t feudáliskori ha ladó 
h a g y o m á n y a i elsősorban a dolgozó n é p valóságos erőfeszítéseihez és küz-
delmeihez kapcso lódnak , h a ezek h a m i s t u d a t f o r m á k b a n fe jeződtek is ki. 
Ezeknek a h a g y o m á n y o k n a k tö r t éne t fo rmá ló e r e j é t nem növeli , hanem 
csökkenti , h a olyan k é p z e l t vonásoka t ve t í t ünk v i s sza a múl tba , amelyek , 
mint a t ö m e g e k va lód i hazaf isága , c sak a szocial is ta tá rsadalom s a j á t j a i 
lehetnek. H a az o s z t á l y t á r s a d a l m a k a t , vé l t ideológiai h a g y o m á n y a i k a l ap j án , 
közelebb hozzuk a szocial is ta t á r sada lomhoz , ezzel c sak a szocial is ta tár -
sada lmat v i sszük köze lebb az osz t á ly t á r sada lmakhoz . Elmossuk az t a t é n y t , 
hogy a szocialista t á r s a d a l o m az első, ame ly a k i z sákmányo lás t n e m ismeri , 
e lhomályos í t juk azt , h o g y az igazi haza f i s ágnak csak a szociálista t á r s a d a l o m -
ban l ehe tnek gyökerei . 
A NEMZET FOGALMA A FEUDALIZMUSBAN 
R. V Á R K O N Y I Á G N E S 
Országunk m ú l t j á b a n a X V — X V I I . század n é p ü n k fe j lődésének olyan 
ideje, amiko r a tö rök és a H a b s b u r g o k ellen harcoló j obbágyok ezrei , — Nándor -
fehérvár megmentő i , a végvá rak k a t o n á i , a császári h a d a k a t m e g f u t a m í t ó h a j -
dúk , szegénylegények, Rákóczi v i téze i — tömege ikben is k iemelkedő szereplői 
t ö r t é n e l m ü n k n e k . Az e lnyomot t ak t ö r t éne t e ma egyik l eg fon tosabb fejezete 
ha ladó h a g y o m á n y a i n k n a k . A feuda l i zmus minden jogból k izá r t tömegeinek 
élete, cselekedetei , h i s t ó r i á j a n a p j a i n k b a n a szocial is ta hazaf iság és a prole tár 
nemzetköziség érzéseit fe j lesztő nagy eszmei erő. É p p e n ezért a X X I I . kongresz-
szus m i n d e n n e m ű dogmat izmussa l és nac ional izmussa l leszámoló p rog ramja 
rendk ívü l felelősségteljes fe lada tok elé á l l í t j a e kor kérdéseivel fog la lkozó tö r té -
nészeket . 
A t ö r ö k és a Habsburg-e l lenes harcok t ö r t é n e t é n e k m a r x i s t a fe l tárása 
még fe l szabadulás u t á n i t ö r t é n e t í r á s u n k első s zá rnyp róbá lga t á sa i jegyében 
indul t meg . Kérdései 15 éven át a t u d o m á n y o s k u t a t á s b a n s a t ö r t é n e t i nép-
szerűsítő m u n k á b a n e g y a r á n t k ö z p o n t i helyet fog la l t ak el. Mégis, h a mérleget 
kész í tünk m u n k á n k v i t a t h a t a t l a n t u d o m á n y o s ér tékeiről , ha l eha to lunk a 
népszerűs í tésében elért s ikerek tö r téne t szemlé le t i for rása i ig , ha a m a r x i z m u s -
leninizmus á l ta lános elvei a lap ján b e h a t ó a n megvizsgá l juk a fe ldolgozásokban 
érvényesülő szemlélet e lemei t , akkor vi lágosan kell l á t n u n k , hogy az ál talános 
e redmény nincsen a r á n y b a n a b e l e f e k t e t e t t energ iákka l , s az e k o r r ó l a lkoto t t 
összesítő k é p nem elégít i ki a m a r x i s t a eszmeiség korszerű, t u d o m á n y o s 
igényei t . 
Ma m á r világos e l ő t t ü n k az e megá l l ap í t á sban re j lő e l l en tmondásnak a 
kórképe is : a fe l szabadulás t köve tő években , f e j lődésünk ado t t szakaszában 
X V I — X V I I . századi t ö r t é n e l m ü n k osz tá lyharcos a lapszöveté t e l f ed t ék a csata-
te rek eseményei . M u n k á n k a t sokáig számos dogma t ikus nézet t e r h e l t e s akarva-
a k a r a t l a n , bonyolu l t á t t é t e l ek ú t j á n , á l t a l ában a k u t a t ó k szándéka i ellenére a 
polgári t ö r t éne t í r á s egyes szemléleti e lve i é rvényesü lhe t t ek benne . A burzsoá 
tö r t éne t í r á s pedig — m i n t t u d j u k — e korszak eseményeiből kovácso l t a nacio-
nal is ta e lveinek l egha tásosabb fegyvere i t . 
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A t ö r ö k és a H a b s b u r g ellen ha rco ló ország tö r t éne téve l foglalkozó mun-
kák a ko r nemze teszményének és h a z a g o n d o l a t á n a k modern t a r t a l m a t kölcsö-
nöztek . E z azt a l á t s z a t o t kel te t te , m i n t h a a nemessége t és a j obbágyságo t 
azonos gondola tok vezé re l t ék volna, h a r c á t olyan n e m z e t i eszirfe f ű t ö t t e volna, 
amely a tö r téne lmi fe j lődés tő l f ügge t l en , fölötte áll az osztá lyviszályoknak és 
örökké vá l toza t l an . 
A tévedés sokáig mégsem vol t k i r ívó, mer t a nemze tnek ez az anakro-
niszt ikus felfogása n e m ú j . A r á n k m a r a d t k ö n y v t á r n y i monográf ia , a ha ta lmas 
f o r r á s a n y a g - g y ű j t e m é n y e k és a m é g n a p j a i n k b a n is élő kispolgár i igények 
m u t a t j á k , hogy po lgár i t ö r t é n e t í r á s u n k a t u d o m á n y o s s á g milyen megtévesz tő 
l á t s z a t á v a l és ö n m a g á t tú lé lő közönségsikerrel á p o l t a és t e r j e sz t e t t e fél évszá-
zadon á t . Az pedig, h o g y a m a r x i s t a színtézisek is többé kevésbé hasonló 
h i b á k b a n leledzenek, c sak akkor d e r ü l t ki, amikor a szükséges fo r ráskr i t ika i 
t a n u l m á n y o k a t e lvégez tük és fe lgyülemle t t annyi k u t a t ó i t a p a s z t a l a t , amenny i 
a kor m a r x i s t a k r i t i ka i no rmá inak k ia lak í tásához e lengedhe te t l enü l szükséges. 
A marx i s t a k u t a t á s o k legszebb eredményei közé ta r toz ik a n n a k bebi-
zonyí tása , hogy a t ö r ö k ö t f e l t a r t ó z t a t ó haderők, a v á r a k ka tonasága a magyar 
és más nye lvű f a lvak jobbágynépességéből se reg le t tek össze és a Habsburg-
ellenes felkelések t ömege re j é t a r e n d i k ivál t ságok fa la in kívül álló t á r sada lmi 
ré tegek, különböző fe l tö rekvő fé l szabad elemek a l k o t t á k . Az egyes felkelések 
vezetőré tegének, a nemességnek t á r s ada lmi célki tűzései és a rendiséggel 
el lentétes osz tá lyé rdekeke t képviselő tömegbázis k ö z ö t t s zembe tűnő el lentmon-
dás vo l t . De ezt n e m b e h a t ó elemzés a la j i ján , h a n e m a kor nemze t i ideológiájá-
val o l d o t t u k fel. H i szen a fo r r á sanyag tanúsága szer in t a t e t t e k r e mozgósító 
jelszó és a cselekedetek ér tékmérője egyarán t a n e m z e t érdekének és szabad-
ságának hangsúlyozása vol t a v izsgál t korban . Ez a nemzet i ideológia azonban 
nem m i n t a kor gazdaság i és t á r s a d a l m i va lóságának szerves része , sokoldalú 
tükröződése szerepelt t í z éven át t ö r t é n e t í r á s u n k b a n , hanem i n k á b b pé lda tá r -
ként , i l lusztráló a n y a g k é n t , sőt igazoló és b izonyí tó ere jű é rvkén t kerül t bele. 
E l f o g a d t u k e f o g a l m a k a t úgy, a h o g y a n koruk m e g a l k o t t a őket , n e m tek in te t -
t ü n k a szavak mögé. E gyakorla t t e rmésze tes f o l y o m á n y a pedig az volt , hogy 
a t ö r t éne lmi fejlődés mé lyen fekvő, nehezebben megközel í the tő , t a r t a l m i mozza-
na t a i óha ta t l anu l a l á rende l t j e i l e t t e k számos külsőséges je lenségnek. 
A X V I — X V I I . századi Magyarországon n e m c s a k az o szmán hódí tó és 
az idegen zsoldoskatonaság ellen f o l y t a harc , h a n e m ekkor j á t s z ó d o t t le a 
mezővárosokban és a végvá rakban a jobbágyi osz tá lyharc egyik legszívósabb 
küzde lme , a pa rasz t i fej lődés ú t j a h a z á n k b a n e k k o r vál t el végérvényesen a 
polgári fe j lődésben e lőbbre lendülő országokétól , ekkor le t t b e h o z h a t a t l a n 
vá rosa ink l emaradása , és ugyanekkor v ív t a r emény te l enü l hosszúra n y ú l t v iada-
lát az ö n m a g á t t ú l é r t rendiség a h a z a i central izációs próbá lkozásokkal , főleg pe-
dig az idegen abszolut izmussal , a f r a n c i a abszolút monarch iá t máso ló Habsbur -
gokmega lapoza t l an kísérletezéseinek sa tnya á l l amha ta lmáva l . A h a z a i tö r t éne te 
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szakasza a feudal izmusból a k a p i t a l i z m u s b a való á t m e n e t e lőkészí tésének 
Ke l e t -Eu rópa szerte á l ta lános , hosszú és keserves ú t j a . H a z a i f o r d u l a t a i r a és 
á l lomásaira e legendő csupán csak s z a v a k k a l emlékez t e tnünk : m e g s z ű n i k a 
függet len m a g y a r á l l amha ta lom, az ország te rü le tén a t ö r ö k szul tán, a Habs -
burg k i rá ly s az erdélyi fe jede lem osztozik , miközben a második j o b b á g y s á g , a 
r o b o t m u n k á n alapuló fö ldesúr i m a j o r s á g i rendszer , a pa rasz t i és a fö ldesúr i 
á ru te rmelés v iszonyai közö t t az osz tá lye l len té tek bonyo lu l t a lakulása és össze-
csapása fo ly ik , t e re t hódí t a re formáció és megkezdi l á tványos m u n k á j á t az 
e l lenreformáció . A korszak e bonyolu l t p r o b l e m a t i k á j a m á r a t u d o m á n y o s ter-
vezésünkben sem érvényesül t a maga sokré tűségében , az egyes fe ldolgozások 
pedig — sokszor az i smere tek egyolda lúsága mia t t is, — a poli t ikai t ö r t é n e t ese-
ményei t n e m vizsgál ták a gazdasági és t á r sada lmi mozzana tok d i a l ek t ikus 
egységében, h a n e m megelégedtek az o k o k és okozatok felszíni, egysíkú ábrázo-
lásával . A jobbágyság és a nemesség k ibék í the t e t l en osztá lyérdekei t a n e m z e t i 
összefogás foga lma egyes í te t te , s ebbe ke l l e t t beleerőszakolnia az o sz t á lyha rc 
tényeiből k i indu ló t ö r t énészmunka a n y a g á t . T ö r t é n é s z e i n k az osz tá lyviszonyok 
elemzését soha nem kerü l t ék meg, de az osz tá lyharc egyes mozzana ta i t a vizs-
gált k o r b a n csak a korabel i nemzet i összefogás erőszakol t elve a lap ján elemez-
he t t ék . A m e g h a l a d o t t és a célszerűbb feudál is á l l amforma harca , v a g y i s a 
rendiség küzde lme a haza i közpon tos í t á s i kísérletekkel és az idegen abszo lu t -
izmussal a ku ruc - l abanc h á b o r ú f eke te - fehé r sz ín fo l t j ává egyszerűsödöt t le. 
Pedig v i g y á z n u n k kel let t volna , hiszen a ku ruc - l abanc ellentét k ö z é p p o n t b a 
áll í tása a polgár i t ö r t éne t í r á sban a századfordu ló ide jén , amikor az osz tá ly-
ha rc t énye , az á l ta lános tö r t éne lmi fe j lődésben b e t ö l t ö t t szerepe m á r v i t a t -
ha t a t l an vo l t , éppen azt a funkc ió t t ö l t ö t t e be, hogy bizonyí tsa : a m a g y a r 
tö r téne lem kr i t ikus korszaka iban az o sz t á lyha rc soha n e m vol t nagy j e l en tőségű . 
De ha el is t á v o l í t j u k a polgári n é z e t e k többé-kevésbé á t sz ivárgó ele-
mei t a m a r x i s t a tö r téne t í rás a lkotása iból , akko r is a t ö r ö k és Habsburg-e l lenes 
harcok tö r t éne té rő l a lko to t t kép csak lá t szó lag volt egyszerű , á t t e k i n t h e t ő és 
világos. V a l ó j á b a n a megválaszola t lan ké rdések , fel nem oldot t e l l en tmondások 
egész sora t e rhe l t e . E lőadásunk s zűk re szabo t t kere tében elegendő, lia fe lemlí t -
j ü k a kü lönböző felkelések jel legének s e m a t i k u s összemosását ; a t ö r ö k elleni 
harc és a t ö rök szövetség e g y a r á n t poz i t ív ér tékelését ; a Habsburg abszolut iz-
mus magyaro r szág i megjelenési f o r m á j á t fe l táró t á r s a d a l m i elemzések mellő-
zését , v a g y a nemesség és a városok v i s zonyának te l jes ignorálását . 
Jogos t e h á t a kérdés : miér t nem f igye l t ek fel e jelenségekre a kor k u t a t ó i 
már e lőbb. Már u t a l t a m a marx i s t a t ö r t é n e t i k u t a t á s haza i fej lődésével j á r ó 
nehézségekre . A személyi ku l tusz légkörében pedig nem nyí l t mód a r r a , h o g y e 
felfogással a k á r a t ö r t éne t i t ények el lenőrzése során, a k á r a tényeket á l t a láno-
sí tó m a r x i s t a elmélet j egyében bárki is n y í l t v i tába szá l l jon . 
Ma m á r az t is l á t j u k , hogy a személy i kul tusz mi lyen re j t e t t b u k t a t ó k a t 
á l l í to t t a k u t a t ó i m ű h e l y m u n k a elé. A m a r x i s t a szemlélet még a múlt s z á z a d b a n 
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a pozi t iv izmussal v ívo t t éles elvi harca so rán t i sz táz ta , hogy a tö r t éne t i f e j l ő -
dés jellegét n e m az egyes k iemelkedő személyek , nem az egyének gondo la t a i 
ha t á rozzák meg , h a n e m az osz t á lyoka t a lkotó tömegek a hordozói a kor j e l l emző 
m o z z a n a t a i n a k . T ö r t é n e t í r á s u n k mégis a X V I I . század je l legét a k i eme lkedő 
személyiségek po l i t i ká j a , szerepe, törekvései a l a p j á n vázol ta fel . Múl tunk h é t -
köznap ja i t az ü n n e p i napokka l mér t e , a „ m i k é n t t ö r t é n t " h e l y e t t a „miként-
ke l le t t volna t ö r t é n n i e " a l k o t t a nagyrész t e ko r h i s tó r i á j á t . Bethlen G á b o r 
po l i t i ká j ában ny i lvánva ló , Zr íny i Miklós e lméle t i munká iban ténylegesen fellel-
h e t ő abszolu t i s ta t endenc i áka t , v a g y a cen t ra l i zá l t , önálló á l lamiság meg te rem-
tésén m u n k á l k o d ó I I . Rákóczi Ferenc kezdeményezései t o lyan poli t ikai p rog-
r a m n a k t e k i n t e t t e , amelyet az ország belső t á r s a d a l m i igényeinek és e r ő i n e k 
bővizű for rása t á p l á l t , és egyedül az idegen e lnyomás , a kü l ső ha ta lom á l l í t o t t 
eléje g á t a k a t . Ped ig a t é n y a n y a g fé l reé r the te t l enü l m u t a t j a e törekvések b e l s ő 
kerékkötő i t is. A nemesség zömé t a rendi f o r m á k h o z való m e r e v r a g a s z k o d á s 
je l lemezte , a polgárság fe j le t len vo l t , a f eudá l i s viszonyok meg tö r t ék , m a g u k 
alá gyűr ték a pa rasz t ság á r u t e r m e l ő ré tege i t és az ura lkodóosz tá ly többsége 
soha nem vá l l a l t a volna a H a b s b u r g o k t ó l v a l ó elszakadás k o c k á z a t á t . B e t h l e n , 
Zr íny i és Rákócz i pol i t iká ja és gondola ta i n e m nélkülözték a haza i gyöke reke t , 
h a nem is széles t á r sada lmi báz is , de k i sszámú csoportok, m o s t alakuló, s z a b a d -
ságra t ö r ekvő ré tegek k iemelkedő szigetei é l t e t t é k te rve ike t . Á m bizonyos , a 
tö r t éne lem t a n ú s í t j a , hogy a gyökerek szárbaszökkenésének , a t e rvek és a g o n -
do la tok v a l ó r a v á l t á s á n a k n e m kedveze t t a h a z a i világ. T ö r t é n e l m ü n k e n a g y 
a l a k j a i mégis j á r t á k a maguk ú t j á t . Koruk tó l e l szakad t á lmodozók le t tek v o l n a ? 
Semmiképpen sem ! Az e l ébük tá ru ló valóság t a r t o t t a ébren b e n n ü k a felelős-
séget , a kü l fö ld i példák, e lméle t i m u n k á k a vállalkozó k e d v e t f ű t ö t t é k , s a 
t á m a d á s o k , a r á j u k te lepedő idegen ha ta lom rákénysze r í t e t t e őke t , hogy é l j enek 
minden lehetőséggel . 
A t ö r t é n e t i valóság belső e l l en tmondása i t nem lehet sémákka l f e lo ldan i . 
A j o b b á g y k a t o n á i v a l együ t t ha rco ló főúr tö rekvése inek lényegéről keveset á r u l 
el a t e t t é n e k szoka t l anságá t a „ f e lü l eme lkede t t o s z t á l y k o r l á t j a i n " — megfoga l -
mazással indok ló érv . T u d j u k , hogy amikor Bocska i vagy I I . Rákóczi Fe renc a 
h a j d ú k és a j o b b á g y o k követeléseinek engede t t és szabadságot ígért vagy a d o t t 
a ha rco lóknak , osztá lya é rdekéből is, jó l lehet csak általa á t l á t o t t , l egbensőbb 
érdekéből is cse lekedet t , h iszen különben e lvesz te t te volna fegyveres e r e j é t . 
T ö r t é n e l m ü n k n a g y a lak ja i t fölösleges idea l i zá lnunk , sőt ha t á r s ada lmi k ö r n y e -
ze tükből k i e m e l j ü k őket, a ko r fö lö t t i é r t ékrendszerben éppen nagyságuk ere-
de t i vonásai és színei h a l v á n y ú l n a k el, f a k u l n a k meg. 
A nemesség poli t ikai m a g a t a r t á s á n a k megítélésére meglehetősen széles-
k ö r ű f o r r á s a n y a g o t t á r t u n k fe l , de a rendi tö rekvések m ö g ö t t meghúzódó gaz-
dasági és t á r s a d a l m i összefüggéseket nem v izsgá l tuk meg. E mulasz tás k ö v e t -
kez tében a z t á n egya rán t h a l a d ó n a k t ű n t fel az , ha a rendek h a t a l m a a po lgá r -
sággal szemben , vagy a mezővárosok és a v é g v á r i ka tonaság ellenében m e g e r ő -
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södö t t és az is, ha a felkelés éppen e f e l t ö rekvő r é t egeknek az i zmosodásá t 
seg í te t te . A nemes i tö rekvések ha ladó v o l t á n a k igazolására minden e s e t b e n , 
még ha rendi e lőjogaik véde lmében folyt is, a j obbágyság h a r c a szolgált. 
A jan icsá r , a „ h a b s b u r g i - k a t o n a " l eg töb b vészt a j obbágyra h o z o t t , 
anny i r a ellensége senkinek n e m lehe te t t a r e n d i Magyarországon , mint a f a l v a k 
e l n y o m o t t , r öghözkö tö t t l akosságának . Természe tes , hogy a j o b b á g y , ha veszé ly 
f enyege t t e , v é d t e kö römszakad tá ig a m a g á é t és fegyverre ke l t , ha l ehe tőség 
ny í lo t t a házá ra üszköt ve tő , m indené t e l rabló idegen h a d a k ellen. A f egyve res 
h a r c azonban u t a t n y i t o t t e l ő t t ü k a szabadu lás ra a fö ldesúr i e lnyomásból , a 
feudál is t e rhek alól is. Ha ped ig e r e m é n y ü k b e n megcsa la tkoz tak , t e t t e i k e t 
i smét „megkéne az u r a k a t ö l n i " gondola ta vezérl i , mint Bocska i ha jdú ié t v a g y 
a Rákócz i szabadságharc u to lsó esz tende jében a t i szántúl i szegénylegényeke t . 
A marx izmus t u d o m á n y o s következetessége kegyet lenül megbosszul ja a leg-
kisebb engedményeke t is, ame lyek a d i f ferenciá l t elemzés he lye t t az e lőzetes 
koncepciónak kedvező m o z z a n a t o k á l ta lános í tására t ö r t é n n e k . A j o b b á g y s á g , 
ame lynek a l a p v e t ő osz tá lyérdeke a feudal izmus fe lszámolását követel te m e g , 
a dogmat ikus néze tek t ü k r é b e n éppenséggel a feudal izmus lelkes t á m o g a t ó j a 
l e t t . Csak mos t l á t j u k , hogy e f u r c s a me tamor fóz i sban a f a l v a k szenvedélyes 
fö ldesúrgyűlö le t tő l f ű t ö t t , s zabadságvágy tó l h a j t o t t népének , jobbágyok , h a j -
d ú k , szegénylegények t e t t e inek é r t ékmérő jéü l va ló jában t i s z t áza t l an , t ö b b n y i r e 
csak a nemesség érdekei t hordozó poli t ikai cé lok, rendi e rkölcsök és szokások 
szolgál tak . Adósok m a r a d t u n k a te l jes t á r s a d a l m i valóság kendőzet len b e m u -
t a t á s á v a l , ennek pedig az a messzeha tó köve tkezménye l e t t , hogy a t ö r t é n e l m i 
mozzana tok n e m az ál ta lános t á r sada lmi fe j lődés elvei, az osztá lyharc és a 
tényleges ál lami önállóság hadá l l ása i , hanem a nemesi p á r t o k udvar i k l i k k e k 
sokszor bizony ké tes pol i t ikai küzdelmei j egyében minősü l t ek a f e j l ődés t 
segítő vagy gá t ló t ényezőkké . 
I t t éppen el lenkező i r á n y ú elemzésre v a n szükség, h i szen , hogy a t ö r t é -
ne lmi fej lődés ú t j a nem vág egybe kizárólagosan sem a d o g m a t i k u s n é z e t e k 
jegyében é r t e lmeze t t köznemesi -kuruc t ábor , sem a labanc, Habsbu rg i ánus t ö r e k -
vésekkel , azt éppen a marx i s t a t ö r t é n e t í r á s n a k a kor mé lyebb , te l jesebb megis -
merésére t á m a s z t o t t igényei b i z o n y í t j á k mindenné l v i l ágosabban . 
H a a dogma t i zmus kö tö t t sége i tő l megszabadu l t m a r x i s t a elmélet és az 
időközben felszínre kerül t t é n y a n y a g t u d o m á n y o s p r ó b á j á t n e m állotta k i a 
tö rök és a Habsburg-e l lenes küzde lmek eddig k ia lak í to t t k é p e , aligha l ehe t 
kérdés , hogy n e m bizonyul t t ehe rb í rónak e kép a népszerűs í tő m u n k á b a n , t á r s a -
d a l m u n k szocialista és hazaf ias nevelésében sem. Ismeretes , h o g y t u d o m á n y o s 
k u t a t á s a i n k első e redményei — szükségszerűségből — népsze rűs í tő megfogal -
m a z á s b a n rögz í tőd tek . De az t a X X I I . kongresszus p r o g r a m j á b a n is h a n g s ú -
lyozo t t e lvet , hogy a t u d o m á n y o s e redmény legmegbízha tóbb p r ó b á j a a g y a k o r -
l a t , még akkor sem k e r ü l h e t j ü k meg , ha t u d j u k , hogy a t u d o m á n y o s elemzés-
nek a je lenségeket a maguk bonyo lu l t s ágában vizsgáló, és a népszerűs í tésnek 
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egyszerű, közé rhe tő f o g a l m a k k a l dolgozó módszere leg többször már m u n k á n k 
genezisében összefonódot t . E d d i g i t a p a s z t a l a t a i n k beb izony í to t t ák , h o g y — a 
népszerű fe ldolgozásokban különösen s z e m b e t ű n ő — különönleges egyéni , 
s a j á to s m o z z a n a t o k tú lhangsú lyozása az á l ta lános fe j lődés , az egyetemes tör-
vényszerűségeke t hordozó vonásokka l s zemben hamis, provinciál is , k isszerű 
nézetek megerősí tésére v e z e t e t t . A t a r t a l m i l a g t i s z t áza t l an függet lenségi elv 
m e r e v e lvá lasz tása az o sz t á lyha rc t énye i tő l , sőt tú lhangsúlyozása a n n a k rová-
sá r a , a feldolgozások eredet i szándéka el lenére , az ö n m a g á b a záruló nacional iz-
m u s t e rős í te t te s a nemzet i k ivé te leze t t ség gondo la t ának t a n a i t t á p l á l t a . Nem 
neve l t nemze tköz i szo l idar i tás ra , sőt a korsze rű tö r téne tszemlé le t k i fe j lődése 
elé is a k a d á l y o k a t görd í t e t t . 
T á r s a d a l m u n k fe lnő t t . T u d a t á t a szocialista vi lágközösség életerős fejlő-
dése, v i lágnéze té t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k korszerű e redménye i a l a k í t j á k . 
Természetes , hogy t ö r t éne lmé t is a maga t e l j e s igazságában , egyetemes össze-
függéseiben kel l megismernie . A múlt egys íkú i l lusztrációi m a még t a l á n fogva-
t a r t j á k képze le té t , de b i zonyos , hogy h o l n a p már n e m elégítik ki é r t e lmé t . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k , n a p j a i n k b a n j o b b a n mint b á r m i k o r , a t ö r t é n e t i fejlő-
dés egészét kell kora t á r s a d a l m á h o z e l j u t t a t n i a , és t ö r t é n e l m ü n k c saknem 
h á r o m je len tős évszázada n e m merülhet fe ledésbe. 
A m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s n a k a t ö r t é n e t i va lóságban gyökeredző szemlé-
lete pedig egyenesen megkövete l i , hogy a dogmat i zmus nézeteivel t e r h e l t fel-
dolgozások h ibá inak számbavé te l e nem cé l j a , csupán e g y i k mozzana ta legyen 
tö r téne t í ró i m u n k á n k n a k . A X X I I . kongresszus eszméinek á tü tő ere je éppen 
a b b a n m u t a t k o z i k meg, h o g y nem té te lek ismétlésére kénysze r í t , h a n e m önálló, 
ú j a l k o t ó m u n k á r a sarkall . 
Be kell azonban v a l l a n u n k , hogy e n n e k a m a g y a r marx i s t a t ö r t é n e t í r á s 
n a g y e r ő p r ó b á j á t is je lentő a l k o t ó m u n k á n a k még meglehetősen az elején á l lunk. 
E kérdések körü l már é v e k óta fo lynak a v i ták . Az egye temi t a n k ö n y v és 
Magyarország tö r téne te c. összefoglalás problémái a felszínre hoz t ák legége-
t ő b b kérdése i t . A szigorú és köve tkeze tes ideológiai és szakmai m u n k a már 
k i lendí te t te t ö r t é n e t í r á s u n k a t a merev néze tek mozdu la t l anságábó l . De az 
világos, h o g y amíg te l jes összefüggéseiben sikerül f e l t á r n u n k Magyarország 
X V I — X V I I . századi t ö r t é n e t é t , amíg p ó t o l j u k tíz év m u l a s z t á s á t és e lvégezzük 
a né lkülözhete t len t á r s ada lom- és gazdaság tö r t éne t i k u t a t á s o k a t , sok nehézség-
gel kell m e g k ü z d e n ü n k . 
Mint m á r u t a l t am is r á , e bonyolu l t korszak számos gazdasági és tá rsa-
da lmi kérdése megolda t lan , m e g n y u g t a t ó t i sz tázásuk igen jelentős kol lek t ív 
erőfeszí téseket igényel. S o k a n vannak a z o n b a n még o l y a n o k , akik a p á r t o s tör-
t éne t í r á s t t e l j esen jóh i szeműen azzal a k u r u c o s szemlélet te l azonos í t j ák ,amelye t 
a polgári t ö r t éne t í r á s a köznemes i r o m a t i k a jegyében érlelt ki és t e r j e s z t e t t 
később sokféle var iác ióban . N e m ismerik fel , bogy e f e l fogásban rejlő nacionaliz-
mus egy t ő r ő l f akad lá tszólagos el lenfelének, a labanc i r á n y n a k nacional izmusá-
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val ; m i n d k e t t ő a l e t ű n t fé lévszázad ura lkodó osz tá lya inak érdekei szer in t 
m a g y a r á z t a a t ö r t é n e l e m egyik v a g y másik k i r a g a d o t t részletét . A pro le ta r i á tus 
érdeke viszont az t k íván j a , h o g y a t u d o m á n y az ob jek t ív valóságtól egy 
h a j s z á l n y i t se t é r j e n el, amikor ennek e lméle t i képét m e g a l k o t j a , hiszen 
Engels szavaival „ m i n é l e l fogula t lanabbul j á r el a t u d o m á n y , anná l i n k á b b 
v a n összhangban a munkások érdekeivel és tö rekvése ive l" . A t á r s ada lom 
szélesebb köreiben pedig még n e m fe j lődöt t k i a megfelelő t ö r t éne t i k a t e -
gó r i ákban való gondolkozás készsége és sok őszinte érzelem kapcsolódik ön-
t u d a t l a n u l is a m ú l t b ó l i t t m a r a d t köznemesi r o m a n t i k a t ö r t é n e t i képzete ihez. 
A török és Habsburg-e l lenes ha rcok kérdése inek m e g n y u g t a t ó megoldásá-
hoz t e h á t alapos k u t a t ó munka , e lmélet i t i s z t á n l á t á s és k ö r ü l t e k i n t ő t a p i n t a t 
szükséges. Ez u t ó b b i a la t t azt é r t e m , hogy t á r s a d a l m u n k kegyele t te l ő r zö t t 
t ö r t éne lmi emlékeiben a valódi é r t é k e k k ivá la sz t á sá t a r á r a k ó d o t t anakronisz-
t ikus ré tegek alól c sak a l egnagyobb t u d o m á n y o s felelősséggel végezhe t jük el . 
H a e lmulasz t juk a meggyőzés, a b izonyí tás , fe lvi lágosí tás sok t ü r e l m e t k í v á n ó 
m u n k á j á t , ha nem é r t e t j ü k meg mindenkive l , h o g y a nemzet i h a g y o m á n y o k a t 
nem lerombolni , h a n e m éppen a m a g a való igazságában felszínre hozni a k a r j u k , 
ha e lhamarkodva í té lkezünk, fé lkész e r edményeke t k iá l tunk ki igazságnak, 
akkor könnyen a nacional izmus, v a g y akár va lami fé le nemzet i nihil izmus a l a t t 
r a k j u k a tüzet . E m u n k á h o z a tö r t énészek e g y ü t t m ű k ö d é s e a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k más á g a i n a k ku ta tó iva l é p p e n anny i r a e lengedhete t len , min t a v i t á k 
szabad és felelősségteljes légköre és t u d o m á n y o s kontrola . 
Az eddigi e redménye ink s z á m o s tör ténész v izsgá lódása inak és más t u d o -
m á n y á g a k m u n k a t á r s a i v a l f o l y t a t o t t t e r m é k e n y v i t ák t anu l s ága inak lecsapó-
dása i . Mivel a z o n b a n célunk az e redmények e lv i konklúz ió inak i smer te tése , 
enged j ék meg, h o g y el tekintsek az á l láspontok k ia lak í tó inak , az egyes részlet-
ké rdések k imunká ló inak megemlí tésétől . A kor ideológiá jának marx i s t a vizsgá-
la ta e kérdésekben o lyan k i indu lópon tnak b i zonyu l t , ahonnan a sa já tos t á r s a -
dalmi-pol i t ikai m o z z a n a t o k és az ál talános t ö r t éne lmi h a t ó e r ő k egységében 
t á ru l fe l e lő t tünk a X Y I — X V I I . század i Magyarország sokré tű v i lága . 
„Minden , a m i az embereke t mozga t j a — m o n d j a Engels — a gazdasági 
é rdek, az osz tá lyérdek az emberek fe jén megy keresz tü l , a f e j b e n eszmei, ideo-
lógiai a lakot ö l t . " A kongresszusi p rog ram ped ig hangsúlyozza , hogy ,,a dialek-
t ikus és tö r téne lmi mater ia l i zmus az emberi gondolkozás l egá l t a lánosabb t ö r -
vénye i t magában fogla ló t u d o m á n y " . T ö r t é n e t í r á s u n k eddig n e m foglalkozot t 
azzal , hogy mikén t b o n t h a t ó t á r s a d a l m i és t ö r t é n e t i összetevőire a feuda l izmus 
ideológiá ja . Míg t e h á t választ k e r e s t ü n k olyan kérdésekre , h o g y mit j e l en t e t t 
a nemes számára a nemze t i szabaság , vagy mi lyen törekvések j egyében h u l l a t t a 
vé ré t „édes n e m z e t i é r t " a v é g v á r i vitéz, k ido lgoz tuk azoka t a módsze r t an i 
e lveket is, amelyekke l a feuda l izmus nemzeti ideo lóg iá jának t ö r t é n e t i valóságá-
hoz h o z z á f é r k ő z h e t ü n k . 
Fé l r eé r t he t e t l enü l le s ze re tném szögezni, lia e m u n k á t i l le tően ilyen aggá-
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lyok fe lmerülnének , hogy v izsgá lódása ink nem a bu rzsoá tö r t éne t í r á s kuruc-
l abane szemlélet i po lémiá inak felélesztését célozzák. T u d j u k , hogy n á l u n k a 
feudál is néze tekke l t e rhe l t polgár i t ö r t é n e t í r á s néhány k o r a i és elszigetelt képvi-
selőjétől e l t ek in tve — soha n e m j u t o t t el a nemze t foga lom tá r sada lmi és tör té -
n e t i összetevőinek fel ismeréséig. Mikor a marx i s t a k u t a t á s o k a l apve tő felada-
d a t u k n a k éppen e feudál is v iszonyok k ö z ö t t j e len tkező nemzet i eszme társa-
d a l m i t a r t a l m á n a k m e g r a g a d á s á t t e k i n t i k , nemcsak messze m a g u k mögö t t 
h a g y j á k a köznemesi ku rue -nac iona l i zmus és az au l ikus labanc-nac ional izmus 
c sa t á rozása inak mezejé t , h a n e m jelzik ezeknek az i d e j é t m ú l t v i t á k n a k már 
ke le tkezésükben is m e g m u t a t k o z ó korszerű t lenségét . 
A t é n y a n y a g t a n ú s á g a szerint a n e m z e t min t po l i t ika i fogalom a X I I I . 
s zázadban t ű n i k fel és a köznemesség gazdaság i és po l i t ika i e lőretörésével van 
k a p c s o l a t b a n . A X V — X V I . század f o r d u l ó j á r a tel jességgel kialakuló gondola t -
rendszerének ér te lmében a magyar n e m z e t , a „ n a t i o H u n g a r i c a ' " a közös 
e rede tű , egyszokású, e rkölcsű és jogú nemesek összessége, eszménye a v a d , bar-
b á r nemes, ak i megvet i a míves mes te rségeket , gyengék, asszonyszívűek kedv-
te lésének t e k i n t i a m ű v é s z e t e t és a t u d o m á n y t s szemében csak a harc iasság 
e rény . A r e n d i ideológia ke re te i közé épü lő nemesi nemze tgondo la t pol i t ika i 
ideál ja az o lyan nemze t i k i rá lyság lesz, amely a köznemesség n a g y h a t a l m i 
á b r á n d j a i v a l kapcsolódik össze és fé l reé r the te t l enü l b iz tos í t j a a nemesség 
h a t a l m á t az ország k ivá l t ságokka l n e m rendelkező lakossága fö lö t t , hiszen a 
j o b b á g y s á g és a városi po lgárság nem t a r t o z i k a po l i t ika i nemzet t a g j a közé. 
A n e m z e t f o g a l o m n a k ez a nemesek összességére szorí tkozó elve azonban 
a f o r r á s a n y a g b a n nem érvényesü l köve tkeze tesen . I smere t e s , hogy n e m c s a k az 
u ra lkodóosz tá ly t ag j a i t e k i n t e t t é k i d ő n k é n t a nemesi nemzethez t a r t o z ó k n a k 
a j o b b á g y o k a t , hanem a t á r s a d a l o m a l áve t e t t j e i nek sora iból k ikerülők m a g u k 
is a „ n e m z e t i s z a b a s á g é r t " v ívo t t h a r c b a n l á t j á k fegyver fogásuk j e len tőségé t . 
Minden egyes esetben t i s z t á z n u n k ke l l e t t t ehá t az t , h o g y milyen t ö r t é n e l m i 
k ö r ü l m é n y e k közöt t , m i lyen t á r s a d a l m i osztály é rdekében és főleg k inek a 
megfoga lmazásában rögz í t őd t ek a n e m z e t i ideológia t á r s a d a l m i v á l t o z a t a i . Ez 
a kö rü lmény pedig a középré tegekre , a ko r ér telmiségét a lkotó egyház i szemé-
lyekre , vágánsok , v á n d o r d i á k o k , kü lönböző l i t t e r a tus elemek, p r é d i k á t o r o k 
c sopor t j a i r a i r ány í to t t a a f igye lme t . U g y a n a k k o r pedig feszínre hoz ta a X V I — 
X V I I . század minden m o z g a l m á b a n s z á m o t t e v ő szerepet j á t szó k a t o n a r é t e g e k , 
végvár iak , h a j d ú k , szegénylegények, s a vi tézlő rend t a g j a i n a k m e g n y u g t a t ó a n 
má ig sem t i s z t ázo t t p r o b l é m á i t . Az v i szon t beb izonyosodo t t , hogy a X V I I . szá-
z a d b a n a nemes i nemze t foga lom elemei e ré tegek közvet í tésével j u t o t t a k el a 
pa rasz t ság sora iba . 
Csaknem két évszázad ig t a r t o t t a nemesi nemze t foga lom t á r s a d a l m i 
szé t sugá rzásának , leszá l lásának e f o l y a m a t a , s a befogadó ré tegek csak o lymódon 
t e t t é k m a g u k é v á , hogy á t a l a k í t o t t á k , egyes elemeit f e lnagy í to t t ák és s a j á t 
t á r s a d a l m i törekvéseik t a r t a l m á v a l t ö l t ö t t é k meg. 
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E k é t évszázad a l a t t azonban a nemesség kö rében élő nemze t foga lomban 
is megf igyelhe tőek b izonyos t a r t a l m i vá l tozások. A X V I I . s zázadban a harcias 
erények dicsérete a l á b b h a g y , s he lye t te a gazdasági mozzana tok , a merkan t i l jel-
legű é rdekek h a n g o z t a t á s a kerül előtérbe. A H a b s b u r g ellenes felkelések jellegé-
nek megí té lésében, úgy vé l jük , az egyik a lapve tő szempont ke rü l t ezzel fel-
színre. Lenin rendk ívü l n a g y je lentőséget t u l a j d o n í t az á ru te rmelésnek a pol-
gári é r te lemben ve t t nemzeteszme k ia l aku lásának f o l y a m a t á b a n . B e h a t ó elem-
zés során azonban k ide rü l t , hogy n á l u n k a XVI I . s zázadban , m i k é n t a nemesi 
á ru te rmelés is a feudális kö tö t t ségek megerősí tésével , a j obbágy i r o b o t m u n k á n 
fe j lődö t t ki , a nemesi nemze t foga lom ú j gazdasági m o t i v u m a i is lényeges ele-
meikkel a r end i ideológia kerete i k ö z ö t t m a r a d t a k . Noha a nemes i nemzet -
szemlélet gazdasági vá l t oza t a i r a a X V I I . századi Magyarországon számos 
ré teg r ezoná l t , — hiszen a mezővárosi lakosság és a végvár i k a t o n a s á g is 
je lentős á ru te rmelő , i l le tve á ruér tékes í tő t evékenysége t f o l y t a t o t t — e z e k az 
elemek n e m r o b b a n t o t t á k szét a n e m z e t eszme nemes i k ivá l t ságok közé zár t 
v i lágá t . I I . Rákóczi F e r e n c a világ népeihez in t éze t t k i á l t v á n y á b a n , bá r a ne-
mesi nemze t sebeiről beszél , a szúken ér te lmezet t r e n d i sérelmeken kívül az 
á ru t e rme lő és á rué r t ékes í tő é rdekeknek is hango t a d . 
A t á r s a d a l m i közeg vizsgálata s a t a r t a l m i je len tések b e h a t ó elemzése 
mellet t e l engedhe te t l ennek bizonyul t az ideológiai környeze t számbavé te le is. 
A vallásos ideológia sokszorosan á t sző t t e és keresz tez te a nemesi n e m z e t gondo-
l a t á t . A feudal izmus nemze te szmé jének t á r sada lmi szé t sugá rzásában , t a r t a l m i 
módos í t á sa iban különösen jelentős szerepe volt a r e fo rmác iónak . N e m kerül-
he t t e el f i gye lmünke t m á s , ha ladóbb országok nemze t i ideo lóg iá jának vizsgálata 
sem. Világosan kellet t l á t n u n k pé ldául az t , hogy a magyaror szág i h u m a n i z m u s 
k iemelkedő képviselői, amiko r a k ivá l t ságok bás tyá in k ívü lá l lóka t , a míveseke t , 
po lgá roka t , j o b b á g y o k a t is a nemzet t a g j a i n a k t e k i n t e t t é k , nem h a z a i t a l a jbó l 
s a r j a d t vé lekedésnek a d t a k h a n g o t , hanem a t á r s ada lomtó l elszigetelt 
vékony ér telmiségi r é t e g külső t apasz t a l a tokbó l leszűr t gondo la ta i t fogal-
m a z t á k meg . 
Helyes gyakor la t -e azonban a feudal izmus n e m z e t f o g a l m á n a k lényegét 
a t á r s a d a l m i ha ladás , gazdasági fe j lődés mozzana ta ibó l , az ideológiai környe-
zetből s n e m az ország kü l ső veszélyezte te t t ségének t é n y é b ő l l e v e z e t n ü n k ? Nem 
va lami l á t ens H a b s b u r g i á n u s szemlélet felébredését segí t i az i lye tén való rang-
sorolás? Ú g y vé l jük , h o g y e kérdésben még a régi néze tek n y o m a s z t ó h a t á s a 
kísér t . Hiszen éppen ezek a v izsgá la tok fé l reé r the t lenü l m u t a t j á k , hogy a 
H a b s b u r g abszo lu t izmus a XVI I . század fo lyamán Magyarországon nem segí-
t e t t e a polgár i fe j lődés t , ső t számos lehetőségét e l zá r t a , egész országrészeket ve-
t e t t vissza e lzálogosí tásaival a h a l a d á s b a n , s kegye t l enü l ú t j á t v á g t a a parasz t i 
á ru t e rme lő ré tegek megerősödésének is. A t ö r t é n e t í r á s t éppen a részletei-
ben is az egyetemes összefüggéseket fe l tá ró g y a k o r l a t a emeli t u d o m á n n y á 
•és m ú l t u n k X V I — X V I I . századi szakasza t á r s a d a l m u n k n a p j a i n k i g ívelő 
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fe j lődésének olyan láncszeme, ame lye t csak r o m a t i k u s e l fogul tságok nélkül 
i s m e r h e t ü n k meg te l jes mélységében . 
A módszer leg jobb p r ó b á j a mégis mindig m a g a a t ö r t én e t í r ó i m u n k a . 
Miként t á r u l fel t ehá t az i t t j e lze t t v izsgá la tok é r te lmében a t ö rök - és Habs-
burg-el lenes ha rcok tó l hangos Magyarország tö r t éne t i -va lósága? 
A t ö r ö k f e l t a r t ó z t a t á s a a nemességnek és az egyháznak l é t fon tosságú 
osz tá lyérdeke vol t , de a fegyveres h a r c t e rhé t a j obbágyság ra h á r í t o t t á k . A job-
bágyo t is erős szálak f ű z t é k az ország függet lenségéhez, noha a földesúrra l 
e l lenté tes , vele soha össze nem b é k í t h e t ő érdeke vol t a feudális á l lam önálló-
sága. Az oszmán hód í tó ugyanis n e m c s a k kevéske t u l a j d o n á b ó l v e t e t t e ki , 
h a n e m a n y a k á r a r a k t a egy idegen feudál is u ra lkodóosz tá ly e l t a r t á s á n a k terhei t 
is. A f a lvak népének gondola t -v i l ágá t vallásos e lemek t a r t o t t á k fogva . Éle t -
m ó d j a , szé tszór tsága , l á tóköre tel jességgel l ehe te t l enné t e t t e , hogy önálló 
ideológiát ér lel jen ki köre iben . Az u ra lkodóosz tá ly a nemesi n e m z e t ideoló-
g iá jáva l mozgós í to t t a ha r c r a , á m ennek csak egyes elemeit t e t t e ideiglenesen 
m a g á é v á . Az egész feudál is t á r s a d a l o m közös l akóhe lyé t j e l en tő n a g y haza 
véde lmének eszméje 1456-ban csak a délvidéki j o b b á g y o k a t ké sz t e t t e fegyverre , 
ak iknek szülőföldjé t közve t l enü l f enyege t t e a t ö rö k . A m i n d e n n a p i parasz t i 
élet k o h ó j á b a n , amin t az 1514 p é l d á j a t a n ú s í t o t t a , a feudális t e r h e k felszámolá-
sá t szorgalmazó á ru te rme lő pa rasz t i é rdekeke t t ü k r ö z ő ideológia f o r r o t t ki. Az 
u ra lkodó osz tá ly viszont — Werbőcz i szélsőséges megfoga lmazása r á a t a n ú — 
u g y a n e k k o r minden addig iná l j o b b a n hangsú lyoz ta a nemesi n e m z e t egységét 
és e re jé t . 
De Mohács á rnyéka , a t ö r ö k e lőrenyomulása , az á l lamegység szét törése 
a nemesi nemze t i ideológiát c saknem te l jesen h á t t é r b e szor í to t t a . Az önbiza lmát 
vesz t e t t u r a lkodó osz tá ly a ke resz t ény közösség gondo la t ában l á t t a a külső 
segítség zá logá t , a végek k a t o n a n é p e a pogányság elleni harc j e g y é b e n t e t t e 
le életét a v á r f a l a k o n és a c s a t a t e r eken . 
A n e m z e t i eszme csak a század végén kerü l i smé t e lőtérbe , hogy azu tán 
az egész X V I I . század f o l y a m á n á l ta lánossá vá l j ék . 
A nemességét a l a p v e t ő osz tá lyérdekei a feudál is r end zökkenőmentes fenn-
ál lását b iz tos í tó cent ra l izá l t , abszo lu t i s ta á l l amha ta lomhoz k ö t ö t t é k . A feudális 
á l l amha t a lom e korszerű f o r m á j á t e lméle tben a H a b s b u r g o k képv ise l t ék , á m 
a va lóságban n e m v á l t o t t a k be s emmi t a nemesség hozzá juk f ű z ő d ő reményei-
ből . A földesúr pedig a megyék h a t á r a i közö t t úrbéresei k i z sákmányo lá sának köz-
ve t len b iz tos í t éká t a jó l bevá l t r e n d i f o r m á k b a n l á t t a . A H a b s b u r g erőt len, a 
t ö rök h á b o r ú költségeivel küzdő , k a t o n á i f izetésére képte len , m i n d u n t a l a n u l 
ana rch i ába bomló abszolu t izmusa ped ig rendkívü l i t e rheke t r a k o t t az ország 
jobbágy lakosságára és k a t o n á s k o d ó elemeire. Az e l n y o m o t t a k fo r rongó töme-
geiben feszülő energ iáka t a Bécs ellen forduló u ra lkodó osztály nemegyszer a 
m a g a v i t o r l á j á b a fog ta , a k ö z ö t t ü k levő k ibék í the te t l en e l l en té t eke t pedig 
ideiglenesen a nemesi nemze t i ideológiával p r ó b á l t a á th ida ln i . A nemesség 
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azonban a nemze t foga lomnak a nemes i k ivá l t s ágokban , rendi e lő jogokban 
gyökerező ténye i t soha n e m ve t e t t e el, h a n e m a jobbágyságbó l kiemelt r é t egeke t 
r u h á z t a fel olyan tu l a jdonságokka l — pl . a harcias e r ények , vagy a régi vérségi 
kö te lékek hangoz ta t á sa —, hogy e nemze t - e szménynek , amíg szükség van 
r á j u k , megfele l jenek. Az ideológiai kapocs azonban csak múló k ö t e l é k n e k 
b izonyu l t , menten fe ledésbe merü l t , m iko r Bécs a r end i k ivá l t ságok ígére tével 
egyezségre h a j l í t o t t a a nemeseke t . Már a Bocskai-felkelés idején a h a j d ú k 
sem e légedtek meg azzal , h a a nemesi n e m z e t t a g j a i n a k t e k i n t i k őket a h á b o r ú 
a l a t t . O l y a n b iz tos í tékot köve te l t ek , amely a béke ide jén is m e g v é d i a 
fö ldesu rakka l szemben függe t l enségüke t A h a j d ú k ivá l t s ág , a f egyver re l 
szerzet t j og a földesúri szolgálat tól men te s í t ő ka tonaszabadsághoz , a fel-
emelkedés l eg j á rha tóbb ú t j á t pé ldáz t a a j obbágyok e lő t t az egész század 
f o l y a m á n . A végvári k a t o n á k és a fe lkelő j obbágyok a fegyverrel szerze t t 
szabadság gondola táva l kapcso lód tak be a nemesi n e m z e t eszmevi lágába . A 
nemze t foga lom a X V I I . század elején az e lnyomot t t ö m e g e k körében a nemes i 
k ivá l t ságga l volt azonos, m a j d fokoza tosan e lszakadt e t t ő l , s osz tá lyharcos 
e lemekkel t e l í tődö t t . A nemze t szabadsága a XVII . század végén és a R á k ó c z i 
szabadságharc a la t t a f egyver t fogó j o b b á g y o k gondola t - v i lágában a h a j d ú -
szabadság és az egyéni s zabadpa ra sz t i l é t eléréséhez kapcso lódo t t . 
A t ö r ö k kiűzése u t á n , amikor a végek ka toná i t Bécs és a nemesség is 
egya rán t j obbágy i sorba a k a r t a t a sz í t an i , a vi tézek a n e m z e t i ideológia jelsza-
vaival k ü z d e n e k az ellen, hogy v isszasül lyedjenek a fö ldhözkötö t t ség r e m é n y -
telen á l l apo tába . A jobbágyság tó l e l s zakad t , de a feudál is t á r s a d a l o m b a n helyü-
ket nem lelő kuruc szegénylegények s z á m á r a a Thököly-felkelés nemesi nemze t i 
ideológiája m á r nem j e l e n t e t t m a g a t a r t á s i és poli t ikai n o r m á t . 
A Rákócz i szabadságharc ide jén a feudál is v i szonyok t a l a j án s a r j a d t , 
nemesi i nd í t á sú nemzet i ideológia a j o b b á g y k a t o n a s á g k ö r é b e n végleg á t a l a k u l t , 
s egyes osztá lyharcos e lemei a szülőföldhöz fűződő kö te l ékek érzelmi feszül tsé-
gében, az á ru te rmelő p a r a s z t i érdekek s o d r á b a n az egész ideológia jel legét meg-
ha tá rozó ura lkodó g o n d o l a t t á á l lo t tak össze. A fegyver t fogó jobbágyok köré-
ben u g y a n a z o k a s zavak , amelyek a nemeseknek k ivá l t sága ik v é d e l m é t , a 
jobbágy i m u n k a minden hasznának kizárólagos b i r tok lásá t j e l en te t t ék , a földes-
úri k ö t ö t t s é g e k , a j o b b á g y i ál lapot megszűnésének zálogai vo l t ak . A t é n y a n y a g 
fé l reé r the te t l enü l azt m u t a t j a , hogy az osz tá lyérdekek a látszólag, f o r m a i l a g 
egységes nemze t i ideológia s ík ján is összecsapnak és ny i lvánva ló , hogy az u r a k 
nemzete k ibék í the te t l enü l szemben áll a szegénylegények nemzetével . 
A ko r ideológiája , a feudal izmus nemze teszménye t e h á t soha n e m v á l t a 
polgári é r te lemben v e t t nemze t gondo la to t jellemző, a kü lönböző o sz t á lyoka t 
összefogó közösség-gondola t tá . A polgár i ér te lemben v e t t nemzet g o n d o l a t a 
18. század végén je len tkez ik , a r e f o r m k o r b a n fejlődik ki és a 48-as f o r r a d a l o m 
és szabadságha rc veze tő eszméje lesz. A feuda l i zmusban a jobbágyság s z á m á r a 
a nemesi nemze t fogalom sokáig az u ra lkodóosz tá ly ideológiá ja volt még akko r 
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i s , h a je lszavaival a tör téne lmi szükségszerűség d ik tá l t a helyes célokért ha r co l t . -
D e még az i lyen t u d a t f o r m á k b a n is k i f e j eződhe tnek a dolgozó nép ob j ek t í v , 
va lóságos erőfeszí tései és tö r t éne lmi leg je len tős küzdelmei . 
A köznemes i kuruc szemlé le te t a vi lág t u d o m á n y o s s á g a m á r a m a g y a r 
specia l i tások, ku r iozumok közé sorol ta , a m a g y a r marx i s t a t ö r t éne t í r á s n e m 
r e k e d h e t meg i t t m a r a d t néze te i közö t t . T o v á b b kell lépnie. Csak így vá l l a lha t 
r é s z t abból a küzde lemből , a m e l y e t az egész m a r x i s t a t u d o m á n y o s s á g — m i n t 
a z t a kongresszusi elvek hangsú lyozzák — a v i lág t u d o m á n y o s s á g á b a n elfog-
l a l t élenjáró pozíc ió inak megőrzéséér t és m i n d e n főbb t e rü l e t en , így a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y b a n is , a vezető he ly végérvényes e lnyeréséér t f o l y t a t . 
A LEGÚJABBKORI TÖRTÉNETKUTATÁS NÉHÁNY 
PROBLÉMÁJA A XXII. KONGRESSZUS UTÁN 
L A C K Ó M I K L Ó S — R Á N K I G Y Ö R G Y 
Az e lmúl t másfé l év t izedben m á r j ó n é h á n y s z o r e lőfordul t , hogy a Szov-
j e t u n i ó b a n v é g b e m e n t n a g y o b b je lentőségű v a g y nagyobbje len tőségűnek vé l t 
esemény a lka lmábó l t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k m ű v e l ő i összeül tek, hogy megbe-
szél jék, mi lyen ú t m u t a t á s o k a t , t anu l ságoka t v o n h a t n a k le mindezekből s a j á t 
m a g u k s z á m á r a . Mindenekelő t t úgy vélem, az t szögezhe t jük le, hogy a X X I I . 
kongresszussal kapcsola tos megbeszéléseket n e m k í v á n j u k e régi gyakor la t fo ly-
t a t á s á n a k t ek in t en i . A X X I I . kongresszus a n y a g á b a n aligha t a l á lunk o lyan 
megá l l ap í t á s t , melye t közvet lenül a l k a l m a z h a t n á n k t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
s z á m á r a . A m i t a l k a l m a z h a t n á n k s ami t a l k a l m a z n u n k kell, nem kétséges, a kong-
resszus szelleme, az a módszer , mellyel a k o m m u n i z m u s épí tésének á l t a lános , 
l egbonyu l t abb kérdése i t megközel í te t te ; a t u d o m á n y o s k u t a t á s n a g y f o k ú m e g -
becsülése, j e len tőségének elismerése, a v i t á k , a t u d o m á n y o s v i t á k i rán t i i g é n y , 
a gondolkodásra , az a lko tás ra va ló ösztönzés. 
Nehéz lenne mérlegre t enn i , hogy a személyi kul tusz bék lyó i milyen mér -
t ékben h a t o t t a k a t á r s a d a l m i élet egyes megny i lvánu lása i ra , al igha kétséges 
viszont , h o g y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y t és ezen belül a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y t 
n e m kis ba l l a sz t t a l t e rhe l t ék . N e m c s ö k k e n t j ü k a X X I I . kongresszus szellem-
pezsdí tő h a t á s á t , ha leszögezzük, hogy a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y e szel lemi 
bal laszt nagyrészé t az u t ó b b i években már l e a d t a . Az MSzMP t u d o m á n y p o l i t i -
k á j a nem r a k t i l a lomfá t a t u d o m á n y o s k u t a t á s ú t j á b a , egyre kevesebb az o l y a n 
megál lap í tás s té te l , me lye t minden vizsgálat n é l k ü l el kell fogadni . A t ö r t é n e l m i 
igazság megismerésére tö rekedn i m a m á r nem merész vál la lkozás , hanem ösz-
tönzö t t s t á m o g a t o t t cselekedet . Mikor a X X I I . kongresszus t anu l sága i t t ö r t é -
n e t t u d o m á n y u n k s ezen belül éppen az ú j és l e g ú j a b b k o r i t ö r t éne t í r á s ra a lka l -
mazni k í v á n j u k , akkor n e m anny i ra külső akadá ly ró l , m in t sok esetben s a j á t 
gondo lkodásunkban — hiszen különösen a f i a t a l a b b k u t a t ó nemzedék a 
marx izmussa l a n n a k sztá l ini t o rz í t á sa iban i s m e r k e d e t t meg — b u j k á l ó m e r e v , 
egyoldalú felfogás leküzdéséről v a n szó. 
Midőn az ú j és l egú j abbkor i t ö r t éne t t e l k a p c s o l a t b a n szere tnénk n é h á n y 
t ö r t éne t i p r o b l é m á n elgondolkodni ill. e lgondolkoz ta tn i , nehezen t u d n á n k o lyan 
té te lek sokaságá t f e l so rakoz ta tn i , melyek az u t ó b b i években megkövesedve 
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akadá lyozzák a k u t a t á s t , m i n t ahogy n e m lehet a kongresszusból — és szeren-
csére nem is kel l — bizonyos e l lenté te leket felál l í tani . A kongresszus gondol-
kodásra t a n í t , s megerősí t i a t u d o m á n y o s k u t a t á s Marx ál tal sokszor hangoz-
t a t o t t i g a z s á g á t : k é t e l k e d n ü n k kell. E z e k b ő l a ké te lyekből szere tnénk i t t fel-
ve tn i n é h á n y a t . 
R á t é r v e az egyes t ö r t é n e t i p rob l émákra , a H o r t h y korszak belső per iodizá-
ciós kérdéseivel is érdemes foglalkozni. N a g y j á b ó l szokványos k ia laku l t per iodi-
zációval do lgozunk , bá r a be lső periodizáció megvá lasz tása távolról sem t ö r t é n t 
va lami egységes szemlélet a l a p j á n . A k i a l a k u l t per iodizációban az első a lkorszak 
ha t á sá t t i s z t á n gazdaság tö r t éne t i s z e m p o n t o k indoko l j ák , hiszen az 1929-es 
gazdasági vá l s ág tö r t éne t i ki törése e l ső so rban gazdaság tö r t éne t i je lentőséggel 
b í r t . A vá l ság pol i t ikai h a t á s a viszont m a r k á n s a n csak 1931-ben, Be th len bukása -
kor j e l en tkeze t t , sőt t o v á b b mehe tünk : az igazi nagy belpol i t ikai k i h a t á s 1932 
októberében Gömbös h a t a l o m r a j u t á s á b a n je len tkez ik . H a t i sz tán a pol i t ika i 
tö r t éne lmet vennénk a per iodizáció a l a p j á n a k , úgy n e m kétséges, h o g y a 29-es 
k o r s z a k h a t á r t nem f o g a d h a t n á n k el. Az 1939-es ko r szakha t á r viszont m á r n e m 
gazdasági s zempon tokbó l érdekes , hiszen a győri p r o g r a m v é g r e h a j t á s a 1938-
ban k e z d ő d ö t t , s mennyiségi vál tozás a fegyverkezés ü t e m é b e n s e n n e k gazda-
sági k i h a t á s a i csupán 1941-ben j e l en tkez t ek . De az t sem m o n d h a t j u k , hogy 
hazánk be lpol i t ika i t ö r t é n e t e indokol ja az 1939-es h a t á r t , hiszen a Teleki-kor-
m á n y n é h á n y in tézkedésétől e l tek in tve n e m t a p a s z t a l u n k lényeges pol i t ika i 
vá l tozás t , i t t t e h á t k i m o n d o t t a n a v i l ág tör téne lem k o r s z a k h a t á r á t a l k a l m a z z u k . 
Mindezek egy á l t a lános s néhány rész le tkérdés t v e t n e k fel. Az á l ta lános 
kérdés: m e l y e k azok a t ényezők , ame lyek a periodizáció a lap jáu l szo lgá lnak . 
Véleményem szerint nem kétséges, hogy egyrészt indoko l t mind a v i l ág tö r té -
nelem n a g y eseményei t , m i n d a be lpol i t ika fo rdu lópon t j a i t vagy a gazdasági 
életnek m i n d e n olyan n a g y hordere jű vá l t ozá sá t , me lyek a pol i t ikai életre is 
jelentős k iha t á s sa l v a n n a k , ebből a s zempon tbó l t e k i n t e t b e venni . A kérdés 
azonban, h o g y szabad-e ezeke t a t ényezőke t va r i á lnunk , lehet-e egyes esetek-
ben gazdasági eseményekhez , más e se tben pol i t ikai eseményekhez k ö t n ü n k a 
k o r s z a k h a t á r t ? Úgy v é l j ü k , igen. A t ö r t é n e l m i mater ia l i zmus azt t a n í t j a , hogy 
a gazdasági fej lődés a t ö r t éne l em m e n e t é n e k anyagi a l ap j a , de a t ö r t é n e l m e t 
élő emberek cs inál ják s a gazdasági fe j lődés ob jek t ív t ö rvénye i az e m b e r e k ú t j á n , 
személyek, csoportok, o sz tá lyok összeütközéseinek és ha rca inak ú t j á n érvénye-
sülnek. Ez a szemlélet i n d o k o l t t á teszi, h o g y per iodizációnk k i i n d u l ó p o n t j a k é n t 
egyarán t v á l a s z t h a t j u k az a lapban v a g y f e l ép í tményben beköve tkeze t t vá l tozá-
sokat , a m e n n y i b e n ezeknek szoros kö lcsönha tása k i m u t a t h a t ó . Ha a per iodizá-
ció szakasza i t helyesnek t a r t j u k , úgy az n e m je l en the t i az t , hogy ez az egyet-
értés a n n a k konkré t a lka lmazásá ra is k i t e r j e d . 
Az 1929-es per iódus gazdasági lag v i t a t h a t a t l a n , b á r a pénzügy i vá lság 
okozta e lmélyülés csak 1931-től veszi k e z d e t é t . De pol i t ika i t ö r t éne t i szempont -
ból a Be th l en ko rmány u to l só két esz tende jéve l már n e m t u d u n k m i t kezdeni . 
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Logikai lag a vá lság le í rása u t á n a po l i t ika i t ö r t é n e t e t 1930 szep tember 1-vel 
s Bethlen bukásáva l kel lene kezdenünk , viszont így az 1929—30-as esz tendő 
belpol i t ikai eseményei e l s ikkadnak , m e r t b izonyos fokig még a régi viszonyok-
hoz n y ú l n a k vissza. H a viszont Be th len bukásá tó l , i l le tve Gömbös kinevezésé-
vel p róbá lnánk a ko r szak első periodizációs v o n a l á t meghúzni , úgy a válság 
le í rásának elhelyezése okoz nehézséget , hiszen n e m t e h e t n ő k az a l fe jezet elejére, 
m e r t ez l ehe te t l enné teszi Bethlen b u k á s á n a k megér t é sé t s tb . í g y , jó l lehet n e m 
csekély p rob l émá t ve t fel az 1929-es k o r s z a k h a t á r , m e g v á l t o z t a t á s á r a nem lá t -
szik m e g n y u g t a t ó m ó d . 
Ta lán még p r o b l e m a t i k u s a b b n a k látszik az 1939-es pe r iodus -ha tá r . Mi 
indokol ja a belső pe r iodus -ha tá r f e n n t a r t á s á t . N e m kétséges, a másod ik világ-
h á b o r ú ki törése olyan v i l ág tö r téne lmi esemény, a másod ik v i l ágháború oly 
n a g y horde re jű vá l t ozásoka t idézet t elő a vi lág népe inek t ö r t é n e t é b e n , anny i ra 
összeurópai h a t á s ú vo l t , hogy nem i n d o k nélkül a l k a l m a z h a t ó azon országok 
t ö r t é n e t é b e n is, me lyek n e m léptek be közve t lenü l a h á b o r ú b a . 
Nem kétséges v i szon t , hogy a másod ik v i l á g h á b o r ú többé-kevésbé világo-
san két szakaszra oszlik, s ezt akkor is el kell i s m e r n ü n k , ha ezen k é t szakasz 
ér tékelését még távo l ró l sem t a r t j u k m e g o l d o t t n a k . 
A szovje t t ö r t énészek is a lka lmazzák belső t ö r t é n e t i pe r ióduskén t az 
1941-es esz tendőt , m i n t a Szovje tun ió hadba l épésének esz tende jé t . Joggal fel-
merü lhe t a kérdés , n e m lenne-e he lyesebb n á l u n k is az 1941-es k o r s z a k h a t á r t 
a lka lmazni , hiszen a m a g y a r t ö r t éne lemben is a Szov je tun ió elleni háborúhoz 
való csat lakozás idézte elő a döntő f o r d u l a t o t . Ez , n e m kétséges, megoldaná azt 
a nehéz módsze r t an i p rob l émá t , me lye t jelenleg az 1938—41-es esztendők 
ke t t évá la sz t á sa j e l en t . Ped ig 1938 a győr i p r o g r a m , a fasiszta t ö r v é n y e k s a 
visszacsatolások kezde te , s ez a f o l y a m a t , ez a k i sebb szakasz a hadbalépés ig 
t a r t o t t o rszágunk t ö r t é n e t é b e n . Meg kell j e g y e z n ü n k , hogy a készülő pá r t t ö r -
t é n e t i t a n k ö n y v már az 1941-es p e r i ó d u s h a t á r t a lka lmazza , jól lehet az i t t alkal-
mazás ra kerü l t 1936-os alper iódus — a Népf ron t -po l i t i ka kezdete — a nemzet i 
t ö r t é n e t b e n nem a l k a l m a z h a t ó . 
Az u t ó b b i években a kiadók vé leménye szer in t is á l t a lában közönség-
sikere van a l e g ú j a b b k o r i t ö r t éne t i k i a d v á n y o k n a k . M u n k á i n k gazdag anyagra 
t á m a s z k o d n a k , érdekes p rob l émáka t v e t n e k fel , de t o v á b b r a is j ó n é h á n y 
fogya tékosságban szenvednek . I lyen f o g y a t é k o s s á g n a k t e k i n t h e t j ü k a t ö r t é n e t i 
személyiségek felületes , egysíkú ábrázo lásá t , az e m b e r i po r t r ék h i á n y á t . Pedig 
e h iány kiküszöbülése , úgy vélem, n e m csupán élvezetessé, o lvasmányossá 
t e n n é m u n k á n k a t , l i anem elmélyí tené az t , hiszen a tö r téne lem az emberek 
cselekedetein keresztül érvényesül , s h a ugyan a kor ha tá rozza meg a tö r té -
ne t i személyiséget , mégis az egyes v e z e t ő po l i t ikusok , t ö r t éne t i hősök ember i 
t u l a jdonsága i , képességei be fo lyáso lha t j ák az e semények m e n e t é t . 
Ma l egú jabbkor i t ö r t é n e t í r á s u n k két fé le t ö r t é n e t i t í pus t ismer. A kommu-
n i s t á t , aki hős, önfelá ldozó s tb . je lzők mögö t t szürkü l el, vál ik egys íkúvá . I ly 
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módon bá rmenny i r e is tö rekszünk r á , sokszor n e m közelebb, h a n e m t á v o l a b b 
kerül az olvasótól , hiszen nem t ö r t é n e t i ember i hős t , h a n e m is ten i hős t ábrázo-
lunk . ( I t t persze n e m ar ra az ú j f a j t a semet izmusra gondo lunk , amely az 
i r o d a l o m b a n je len tkez ik , hogy t . i. a hősnek is kell h i b á j á n a k lennie . ) Ha az 
olvasó n e m t u d kü lönbsége t t e n n i p l . Sallai és Sehönherz k ö z ö t t , úgy n e m 
t u d j a igazán m a g á é v á t e n n i őket . 
N e m kevésbé h ibás az a m á s i k jelenség sem, mely az u r a lkodó osz tá lyok 
po l i t ikusa i t ábrázo l ja egységes reakc iós masszakén t . A népgyűlő lő s tb . je lzőt 
t a l á l j u k meg úgy H o r t h y , min t Be th l en vagy Imréd i és Szálasi e se tében . 
Po l i t ika i cél jaik, fe l fogásuk kü lönbségének ábrázolása nélkül a z o n b a n aligha 
lenne é r t h e t ő Magyarország l e g ú j a b b k o r i t ö r t é n e t é n e k jó n é h á n y ké rdése . 
V a j o n egyéniségük n e m n y o m t a r á bé lyegé t a kor t ö r t é n e t i eseményei re , pol i t ika i 
életére? Vegyünk pé ldáu l egy o lyan esemény t , m i n t 1944 o k t ó b e r 15-e. N e m 
kétséges , hogy a Hor thy- fé le k iugrás k u d a r c á n a k számos o b j e k t í v oka volt,, 
me ly a ké t v i l ágháború magya r fe j lődésének sa já tossága iban r e j l e t t . Mindezek 
ellenére n e m je len ték te len szerepet j á t s z ő t t a k u d a r c b a n H o r t h y egyénisége sem. 
Az a pol i t ika i kor lá to l t ság , á l l amfé r f iú i t ehe te t lenség — s nem u to l só sorban — 
k a t o n a i gőg, mely H o r t h y t j e l l emezte , i t t n a g y m é r t é k b e n befo lyáso l ta az 
e semények m e n e t é t , mely minden ob jek t ív nehézség d a c á r a , ha H o r t h y 
he lyén tőle pol i t ikai néze tekben u g y a n nem különböző, de tehetségesebb-
á l l amfé r f i áll, más e redménnye l is v é g z ő d h e t e t t vo lna . 
Rendk ívü l bonyo lu l t és e lmélet i leg érdekes p rob léma a Hor thy - fé l e 
á l l a m h a t a l o m t ö r t é n e t i fe j lődésének b e m u t a t á s a . A fe l szabadu lás t követő-
években a magya r t á r s ada lom s a H o r t h y rendszer középkori v o n á s a i t , feudál is 
e lmarado t t s ága i t hangsú lyoz ták . U j a b b a n i n k á b b az el lenkező véglet felé 
h a j l u n k . E g y ö n t e t ű e n a fasiszta v o n á s o k a t eme l jük ki, a feudál is m a r a d v á n y o -
k a t v i szont tú l ságosan csak a nagyb i r t ok rendsze r r e s zűk í t j ük , s n e m p r ó b á l j u k 
vizsgálni , menny iben n y o m t a r á ez bélyegét az egész t á r s a d a l o m r a , az ál lam-
h a t a l o m r a , az u r a lkodó osztály k o r m á n y z a t i módszereire . V a l ó b a n érdekes-
p r o b l é m a , hogy a t á r s a d a l o m bizonyos f o k ú e lmarado t t s ágábó l s zá rmazó — feu-
dális ízű — k o r m á n y z a t i módszerek mikén t o l v a d t a k bele a m o d e r n fasiszta 
korszak reakciós u r a l m á b a . Va ló j ában a H o r t h y rendszer t , jó l lehe t négyhónapos 
polgár i demokrác ia s ö thónapos p r o l e t á r d i k t a t ú r a e l lenfor rada lmi v i s szaha tása -
k é n t szü le te t t , mégsem lehet csak az imper ia l i zmusnak a polgár i d emo k rác i á t 
„ t ú l h a l a d ó " fas iszta rendszereként felfogni , hiszen ebbe szervesen á tnőnek , s 
e l vá l a sz tha t a t l anu l összefonódnak a polgár i demokrác ia e lő t t i u r a lmi f o r m á k . 
Mindez megerősí t i s sa já tos sz ínezete t ad a magyaror szág i f a s i z m u s n a k . 
Ö n k é n y u r a l o m , e l lenfor rada lom, f a s i zmus együ t t e sen j e l en tkeznek . Délkelet-
E u r ó p a v a l a m e n n y i e lmarado t t o r szágában , hol a t á r s ada lmi fe j l e t t ség n e m 
érte el a közép-európai (német) sz ínvona la t . 
Az á l l amha ta lom osztá lyje l legénck t i sz tázása egyé r t e lműen világos,, 
e t e k i n t e t b e n legfe l jebb a n a g y t ő k e és a n a g y b i r t o k szerepének, egymássa l 
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való k a p c s o l a t á n a k , az á l l amha ta lomra való közve t len be fo lyásának részlet-
kérdései h a g y n a k h á t r a t i s z t ázn iva ló t . Az á l l amha ta lom osztá ly je l legének 
t i s z t ázása azonban még nem m e r í t h e t i ki a tö r t énész f e l a d a t á t , az ál lam-
a p p a r á t u s és az u ra lkodó osztály v i s zonyának ábrázo lásá t . N e m e légedhe tünk 
meg az a lap- és f e l ép í tmény vulgár is ábrázolásáva l . I smere tes ugyan i s , hogy 
a f e l ép í tmény n e m t i sz tán az a lap v issza tükröződése , h a n e m ezzel szemben 
viszonylagos önállósággal , önálló mozgással is rendelkezik . A fe l ép í tmény 
egyes e lemei a t á r s ada lom m u n k a m e g o s z t á s á n a k m e g a n n y i kü lön ágá t képvi-
selik, s az azokban m ű k ö d ő ember t evékenysége viszonylagosan önál lósulha t 
az a l appa l szemben . Az á l l amha t a lom önálló szerepének, önálló funkc ió inak 
s ezen t ú l m e n ő e n bizonyos fokú öná l lósodásának t é n y é t — me lye t néze tem 
szerint a H o r t h y - k o r s z a k egyes szakasza iban t a p a s z t a l h a t t u n k — a marx i s t a 
t ö r t énészek nem h a g y h a t j á k f igye lmen kívül , ha n e m a k a r j á k elsekélyesí teni 
a t ö r t é n e t í r á s t . Sokat beszé l tünk a f inánc tőkérő l , nagyb i r tok ró l , de súlyához 
képes t sokkal kevesebbe t pl. a hadseregrő l . Pedig mind az e l lenfor rada lom első 
éveiben — ezt egyébkén t Nemes Dezső ú j könyve ki is m o n d j a —, mind a 
I I . v i l ághábo rú időszakában a hadse reg veze tésének sokszor a k o r m á n y -
nya l szembenál ló szerepe volt a po l i t i kában . H o r t h y Miklós n e m r é g meg-
je len t t i t k o s i r a t a i erre gazdag a n y a g o t t a r t a l m a z n a k . „ A n a g y t ő k e és az. 
á l l a m h a t a l o m személyi ún ió j a " , m é g i n k á b b az „á l l am a láve tése a mo-
n o p ó l i u m o k n a k " f o r m u l á k b a n e l seké lyes í t jük az t a r endk ívü l bonyolu l t 
és é rdekes f o l y a m a t o t , mely az u r a l k o d ó osz tá lyok és a k o r m á n y z ó réte-
gek, a v é g r e h a j t ó h a t a l o m közö t t f enná l l . Sokszor idézzük a m a r x i s t a tör-
t éne t í r á s n a g y p é l d á j a k é n t Marx Bruma i r e - j é t . Nos Marx t ö b b e k közö t t 
ezen p r o b l é m á k sémáktó l mentes , valósághoz hű , izgalmas áb rázo lásában is 
pé ldá t m u t a t . 
A m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y , éppen tö r t éne lemfe l fogásáná l fogva , 
mindig n a g y érdeklődést t a n ú s í t o t t a l egú j abbkor i n é p m o z g a l m a k , e lsősorban 
a m u n k á s m o z g a l o m i r á n t . Volt egy elég hosszú időszak — éppen az az időszak, 
mikor a po l i t ika i gyakor la t éppen a nép tömegekrő l igyekezet t megfe ledkezn i , 
— mikor a m u n k á s m o z g a l m a k és p a r a s z t m o z g a l m a k tö r t éne t éve l bizonyos 
mér ték ig öncé lúan fog la lkoz tunk , a részletekig i s m e r t e t t ü k ezeket a mozgalma-
k a t , ané lkü l , hogy vi lágosan b e m u t a t t u k volna , hogy e t ö m e g m o z g a l m a k 
mikén t he lyezkednek el a tö r t éne lem egész mene tében , milyen h a t á s s a l v a n n a k 
az u ra lkodóosz tá ly po l i t i ká j á ra , mi lyen összefüggéseket t e r e m t e n e k . Rózsa-
sz ínűbbnek fes tenénk a he lyze te t a valóságosnál , ha az t á l l í t anánk , hogy ma 
már v a l a m e n n y i t ö r t énészünk vi lágosan l á t j a a t ömegmozga lmak és az uralkodó, 
osztá ly po l i t ika i mozgása közö t t i va lód i összefüggést , m é g most is v a n egy olyan 
felfogás, mely abból a helyes elvből k i indu lva , hogy az osz tá lyharc a t ö r t é -
nelem m o z d o n y a , csak ennek áb rázo lá sában l á t j a a t ö r t éne t í ró f e l a d a t á t , 
u g y a n a k k o r f igyelemen kívül h a g y j a , v a g y alig szentel f igye lmet annak a 
t é n y n e k , hogy az ura lkodóosz tá lyok belső mozgása szerves k a p c s o l a t b a n áll 
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az osz tá lyharccal , b izonyos fokig a n n a k tükröződése , másrész t a pol i t ikai 
t ö r t éne t í r á s nem né lkü lözhe t i éppen az u ra lkodóosz tá lyok pol i t ika i mozgásá t , 
sokszor egyes személyek , csopor tok pol i t ikai t evékenységének ábrázo lásá t , 
ané lkü l , hogy ne szürk í t ené , ne semat izá lná el a t ö r t é n e t i f e j lődés t . 
A t ö m e g m o z g a l m a k a t — s erre a jövőben még h a t á r o z o t t a b b a n kell 
t ö r e k e d n ü n k , — a gazdaság i és po l i t ika i he lyzet te l szoros összefüggésben kell 
t á r g y a l n u n k , m e g m u t a t v a , hogy mi lyen h a t á s t gyakoro l t r á j u k az ura lkodó-
osz tá lyok po l i t iká ja , i l letőleg a m u n k á s m o z g a l o m s tb . , m ikén t befolyásol ta 
az u ra lkodóosz tá lyok p o l i t i k á j á n a k vá l tozása i t . He ly te len az a szemlélet , 
me ly az u ra lkodóosz tá lyok p o l i t i k á j á n a k önmozgásá t ké tségbe vonná , s 
a n n a k legkisebb v á l t o z á s á t a m u n k á s m o z g a l o m m a l , a nép tömegekke l hozná 
kapcso l a tba ; u g y a n a k k o r az osz tá lyharco t , a nép tömegek mozgásának 
be fo lyásá t nem csupán a n n a k legélesebb, t u d a t o s megny i lvánu lása iban 
kell f igyelembe v e n n ü n k , h a n e m s p o n t á n megny i lvánu lása iban , hangu la ta i -
b a n s tb . 
Megoldat lan p rob l éma k o r s z a k u n k t ö r t é n e t í r á s á b a n az eszmei-pszicho-
lógia i t ényezők t a n u l m á n y o z á s a . Ped ig mint Engels m o n d o t t a „ m i n d a n n a k , 
ami az embereke t m o z g a t j a , f e j ü k ö n kell ke re sz tü lmenn ie" . Míg a munkás -
 # 
mozga lomban f igye lemmel k í sé r tük a marx izmus- len in izmus n a g y eszméinek 
szerepé t és ha tóe re j é t a k o m m u n i s t á k t evékenységében , de a t á r s a d a l m i t u d a t 
egészét nem k í s é r jük n y o m o n , s hasonlóan n e m p r ó b á l j u k a pszichológiai 
t ényezők helyét meg ta l á ln i a ko r szak áb rázo lá sában . Távol áll t ő lünk , hogy a 
t ö r t é n e t i események elemzését m e r ő pszichologizálással k í v á n n á n k he lye t te -
s í teni . N e m kétséges az sem, hogy a mode rn burzsoá t ö r t én e t í r á sb an je len tkez ik 
egy olyan á r a m l a t , me ly a t á r sada lompsz ichológ iából p róbá l j a a t ö r t é n e t i 
f o l y a m a t o k a t m a g y a r á z n i , L a m p r e c h t tö r t éne t f i lozóf ia i néze te i t moderni-
zá lva . 
De joggal v e t h e t j ü k fel a ké rdés t — m i n t ahogy a szovje t tö r ténészek 
is f e lve te t t ék — lehet -e te l jes képe t adn i egy korró l a dolgozó tömegek minden-
n a p i életének, érzéseinek, gondo la ta inak , néze te inek , a kor é l e t m ó d j á n a k , 
Ízlésének, erkölcsének, t á r sada lmi r e n d j é n e k ábrázo lása nélkül . Minden korszak 
u r a l k o d ó eszméit az u ra lkodóosz tá lyok dön tően befo lyáso l ják , ezek az 
eszmék , min t i smere tes a tömegekre is dön tő be fo lyás t gyako ro lha tnak , és 
t ö b b n y i r e ezen eszméke t a t ömegek o lyannak t e k i n t i k , melyek kifejezik s a j á t 
é rdeke ike t . V a l ó j á b a n még a H o r t h y korszak nacional is ta ideo lóg iá jának 
t i s z t ázásában is a kezde tekné l t a r t u n k , s a k o n z e r v a t í v eszmei á r a m l a t o k , 
t u d a t f o r m á k egyéb ágaza ta i t n e m e lemeztük . N e m beszélve arról , hogy a 
fas i sz ta e szmeáramla t — bá rmi lyen reakciós — a legtöbb ese tben a konzer 
v a t í v e szmeáramla tokka l való éles ha r cban győzedelmeskedik . 
Az eszmei néze t eknek különösen nagy je len tőséget t u l a j d o n í t h a t u n k a 
k o m m u n i s t a mozga lomban , mely mind ig igen t u d a t o s pol i t ikai mozgalom vo l t . 
N e m kétséges, hogy pé ldául egyes liibás elméleti néze tek az egyes k o m m u n i s t a 
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p á r t o k gyakor la t i m u n k á j á b a n h ibákhoz v e z e t t e k . De ismeretes , m i n t 
az t Hruscsov m á r a X X . kongresszuson e l m o n d t a , liogy a sztál ini po-
l i t ika a Szov je tun ió nemze tköz i kapcso la t a iban is súlyos k á r o k a t oko-
zo t t . í g y a Szov je tun ió kü lpo l i t i ká j ában pé ldáu l 1939 és 41 közöt t a 
t ö r t é n e t i k u t a t ó m a m á r jó n é h á n y téves és v i t a t h a t ó m o z z a n a t o t fedez 
fel . Va jon ezek a külpol i t ika i h i b á k nem v e z e t h e t ő k vissza a "szociál-
f a s i z m u s " — ma m á r sokszor elí télt — téves elméletére, mely a bal-
oldali és jobbolda l i szociá ldemokráciá t és a polgár i demokrác iá t egy ka l ap 
alá veszi és a fas izmussa l azonos í t j a , az egységes reakciós massza Lasalle-i 
f o r m u l á j á n a k m o d e r n v á l t o z a t a k é n t ? (Természetesen még sú lyosabb káro-
k a t okozot t a m u n k á s m o z g a l o m n a k a jobbolda l i szoc iá ldemokra ták "vörös 
f a s i z m u s " elmélete , de úgy érzem, ez nem okoz p rob lémát marx i s t a tör -
t é n e t í r á s u n k s zámára . ) 
Mennyire t u d t u k eddigi műve inkben a lka lmazn i a ' szükségszerű és 
vélet len d i a l ek t i ká j á t ? Még a tömegek ese tében is beszé lhe tünk vélet len 
cselekedetekről , még i n k á b b vona tkoz ik ez az egyesekre; egyéni cselekvések-
ben igen sok véle t len lehet s b izony egyes k o n k r é t pol i t ikai cse lekmények 
h á t t e r é b e n is i lyen ind í t ékoka t kell keresni . Enge ls szerint az egyéni cse-
l ekvés t m e g h a t á r o z ó t é n y e k „ l ehe tnek részben kü lső t á r g y a k , részben eszmei 
ind í tóokok , . . . v a g y lelkesedés az igazságért és jogér t , személyes gyűlölet 
v a g y mindenfé le pusz t í t ó egyéni szeszély." E s z m é k - és t éveszmék , helyes 
v a g y helytelen fel ismerés, helyzetmegí té lés m i n d - m i n d m e g a n n y i tényezője 
a konkré t t ö r t é n e l e m n e k , s n e m kétséges, b o n y o l u l t a b b f e l a d a t o k a t csakis 
az á l ta lános , kü lönös és egyéni okok v izsgála ta révén t u d u n k megoldani , 
ha azoka t a gazdaság és f e l ép í tmény összes e lemeinek kö lcsönha tásából 
v e z e t j ü k le, t e rmésze tesen nem feledkezve meg arról , liogy a gazdaság a 
fej lődés a l ap ja , me ly a vélet lenek bonyolul t kö lcsönha tása ú t j á n min t szük-
ségszerűség é rvényesül . 
A t ö r t é n e t k u t a t ó i m u n k a megnövekede t t lehetősége és felelőssége, egy 
sor ú j fe lada to t h á r í t a l egú jabb kor k u t a t ó i r a . Lesz-e elegendő e rőnk ezeknek 
a f e l ada toknak eleget tenni? Elsősorban a t tó l f ü g g , mennyire t u d u n k olyan 
igényes t ö r t éne t i m u n k á k a t készí teni , melyek b á t r a n v o n j á k le a X X I I . kong-
resszusból adódó e lmélet i köve tkez te téseke t v a l ó b a n a m a r x i z m u s t a l a j á n 
állva készít ik el az ország X X . századi t ö r t é n e t é n e k sokoldalú t u d o m á n y o s 
elemzését . Csakis az ilyen jel legű m u n k á k é rhe t ik el a k íván t eszmei h a t á s t , 
v á l n a k a lkalmassá a r r a , hogy az MSzMP po l i t i ká j á t t u d o m á n y o s a n t ámogassák 
és a l á t ámasszák . 
Különösen sok — nemcsak közve te t t , h a n e m egészen közvet len — 
ú t m u t a t á s t n y ú j t az S z K P X X I I . Kongresszusa a fe l szabadulás u t á n i korszak 
tö r t éne t í r á sa s z á m á r a . Ezek az ú t m u t a t á s o k nagy je len tőségűek mind elvi, 
m i n d módsze r t an i szempontbó l , mind pedig sok bonyolu l t k o n k r é t t ö r t éne t i 
kérdés helyes ér tékelése s zempon t j ábó l . 
1 1 I I . Osz tá ly Köz leménye i X I I I / 1 - 2 . 
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A X X I I . Kongresszus f ényében mindeneke lő t t egy m ó d s z e r t a n i kérdés 
merül fe l : a felszabadulás utáni történeti korszak tudományos kutathatóságának 
a kérdése. Az elmúlt években , a f e l szabadu lás t közve t lenül k ö v e t ő első évek 
t ö r t é n e t é t i l letően, ez a probléma m i n t v i t a - t éma lekerül t a n a p i r e n d r ő l : ma 
m á r nemigen van m a r x i s t a igényű tö r t énész , ak i az 1944 — 1948 k ö z ö t t i évek 
t ö r t é n e t e t u d o m á n y o s f e l t á r á sának lehetőségét ké t ségbe vonná . N e m egészen 
így áll a helyzet a később i évek t ö r t é n e t é v e l kapcso l a tban . Az 1949—1962 
közö t t i ko r szak t u d o m á n y o s f e l t á r á s á n a k lehetőségét — k i m o n d v a - k i m o n d a t -
lanul — még sokan p r o b l e m a t i k u s n a k t a r t j á k . E fe l fogás mögö t t — a korszak 
f o r r á s a n y a g a i n a k megközel í tésében v a l ó b a n fennál ló nehézségek mel l e t t — nem 
u to l sósorban elvi-pol i t ikai b i zony ta lanságok , a kényes kérdések k u t a t á s á t ó l 
v o n a k o d á s s tb . h ú z ó d n a k meg. I ly m ó d o n előállott az a helyzet , hogy viszonylag 
— persze csak viszonylag — sok t ö r t é n e t i m u n k a t á r g y a l j a a népi d e m o k r a t i k u s 
korszak első éveinek t ö r t é n e t é t , de al ig van nemcsak nagyobb m u n k a , de még 
kis r é s z t a n u l m á n y is, ame ly a szocial is ta korszak t ö r t é n e t i p rob lémá iva l fog-
la lkoznék . Igaz, az 1944—48 közö t t i évek bőve lkednek nagy po l i t ika i harcok-
ban , ame lyek a tö r t énész számára ez éveke t különösen izgalmassá tesz ik . Igaz 
az is, h o g y 1944—48 k ö z ö t t t ú l n y o m ó r é s z t már lezáru l t t ö r t é n e t i kérdesekkel 
és f o l y a m a t o k k a l k e r ü l n ü n k szembe, a m i megkönny í t i a k u t a t ó és értékelő 
m u n k á t . S végül : igaz az is, hogy a szocialista ko r szak t ö r t éne t i feldolgozása 
sok ú j s z e r ű e lv i -módszer tan i s z e m p o n t o t ve t fel, és sok ob j ek t í v nehézséget 
is á t kell h ida ln i a t u d o m á n y o s i g é n y ű k u t a t á s o k h o z (elsősorban egyes forrás-
anyagokhoz való h o z z á j u t á s nehézségét ) . 
Mindez t s zámbavéve is, h o v a t o v á b b igen egészségtelen he lyze t áll elő. 
A nép i d e m o k r a t i k u s korszakka l fogla lkozó tö r ténészek t ú l n y o m ó többsége az 
e lmúl t közel ké t év t izedből alig 3 — 3 % eszendőre összpontos í t ja f igye lmét , s 
alig fo ly ik k u t a t ó m u n k a a nép t ö r t é n e t e s zempon t j ábó l a l egnagyobb átala-
k u l á s o k a t e redményező szocialista k o r s z a k t émakörében . Úgy gondo l juk , ennek 
az á l l a p o t n a k a megszünte tése egyike legfontosabb f e l a d a t a i n k n a k . Annál is 
i n k á b b , m e r t a X X I I . Kongresszus ú t m u t a t á s a i n y o m á n v i l ágosabban l á t j u k 
m u l a s z t á s a i n k a t ; a Kongresszus egyben , az a lkotó marx i zmus szel lemének meg-
védelmezésével és továbbfe j l e sz té séve l , nagy segítséget n y ú j t o t t az elvi-poli-
t ika i b i zony ta l anságok leküzdéséhez is. 
A m a g y a r népi demokrác ia t ö r t é n e t é n e k kidolgozásához n a g y f o n t o s s á g ú 
ú t m u t a t á s o k k a l szolgál a szocialista forradalom győzelmének különböző útjairól 
szóló tanítás, amelyet az S z K P X X . Kongresszusa v e t e t t fel, s a X X I I . Kong-
resszus sokolda lúan t o v á b b f e j l e s z t e t t . Ez a té te l m á r az elmúlt években is fel-
s z a b a d í t o t t a a tö r t énészek szemléle té t a szocialista fo r rada lom egys íkú , sema-
t ikus fe l fogása alól. E rő te l j e sebben i n d u l t meg, az á l ta lános é r v é n y ű tö rvény-
szerűségek szem előt t t a r t á s a mel le t t , az ú j v i lághelyzet , s a m a g y a r tö r t éne lmi 
fe l té te lek ál tal m e g h a t á r o z o t t s a j á to s , a „k lassz ikus tó l " el térő f o r m á k elemzése. 
Ahhoz, hogy ezen a t é r e n t o v á b b h a l a d h a s s u n k , úgy gondol juk , le kel l k ü z d e -
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Tiünk egy még gyak ran fe l lépő szemlélet i h i b á t . A népi d e m o k r a t i k u s korszak-
k a l foglalkozó tö r ténészek fe l szabadulás u t á n i f e j lődésünke t g y a k r a n nem k a p -
csol ják szervesen egybe a fe l szabadulás e lő t t i gazdasági- , pol i t ika i és t á r s ada lom-
tö r t éne t t e l . 1945-ben v a l ó b a n gyökeresen ú j ko r szak k e z d ő d ö t t Magyarorszá-
gon. De ez az ú j , f e l szabadul t korszak nem va lami lyen légüres t é rben kele t -
keze t t , h a n e m — többek k ö z ö t t — az 1945 e lő t t i m a g y a r t ö r t éne lmi v iszonyok 
ál ta l l é t rehozot t t a l a j o n b o n t a k o z o t t k i ; a m a g y a r mú l t , s főleg a két vi lág-
h á b o r ú közö t t i korszak i smere te nélkül n e m t u d j u k helyesen ér tékelni a felsza-
badu lá s u t á n i f o l y a m a t o k a t . Különösen fon tos a népi d e m o k r a t i k u s korszak tör -
ténésze számára , hogy mélyen i smer je a ké t v i l ágháború közö t t i e l lenfor rada lmi 
korszak t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é t , a kü lönböző t á r s a d a l m i osz tá lyok és r é tegek 
hosszú évt izedek a l a t t k i a l aku l t pol i t ikai , t u d a t b e l i s t b . a r c u l a t á t . Nyi lvánva ló , 
hogy ilyen i smere tek né lkü l nem áb rázo lha tók t u d o m á n y o s ob jek t iv i tássa l a 
fe l szabadulás u t á n i vá l tozások . Az olyan kérdésekre , min t pl . az 1945 évi válasz-
t á s o k , vagy a r ra , hogy m i é r t egy K i s g a z d a p á r t - t í p u s ú p á r t l e t t a magyaror szág i 
jobbo lda l g y ű j t ő p á r t j a s t b . — nem v á l a s z o l h a t u n k csupán a fe lszabadulássa l 
kezdődő korszak i smere tében . Népi d e m o k r a t i k u s tö r t énésze inknek t ö b b e t és 
mé ly r eha tóbban kell fogla lkozniuk az ú j - és l eg ú j ab b k o r i m a g y a r és egyetemes 
tö r t éne lemmel . Az a torzul fe l fogot t special izálódás, amely sok esetben leg-
ú j a b b k o r i tö r ténésze inke t jel lemzi , s a r r a kész te t i hosszú éveken át , hogy 
1—2 év tö r t éne téve l fog la lkozzanak k izáró lagosan , komoly g á t j a a mélyebb , 
m a r a d a n d ó b b , á t fogó t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k n e k . 
Sok p rob lémá t ve t fel a népi d e m o k r a t i k u s korszak tö r ténésze számára a 
nemzeti történet és a párttörténet viszonyának e lv i -módszer tan i szempontbó l helyes 
fe l fogása . A p á r t t ö r t é n e t mind ig szerves része a nemzet i , i l letve egyetemes köz-
t ö r t é n e t n e k . Még szorosabbá és l á t h a t ó b b á vál ik a kapcsola t akkor , amikor a 
fo r r ada lmi pá r t u ra lkodó , i r ány í tó p á r t t á vá l ik . Ez a he lyze t régebben oda 
veze t e t t , hogy a p á r t t ö r t é n e t nemcsak á t h a t o t t a a k ö z t ö r t é n e t e t , hanem igen 
sok esetben ki is szor í to t t a a z t : a nép i d e m o k r a t i k u s korszakról szóló — n e m 
k i fe jeze t t en p á r t t ö r t é n e t i — t é m á k b a n is t ú l n y o m ó a n a p á r t t ö r t é n e t dominá l t . 
A helyzet azóta j a v u l t , de a k ö z t ö r t é n e t n e k p á r t t ö r t é n e t t e l va ló helyet tes í tése 
m é g mindig k ísér t . Ez is egyik oka a n n a k , hogy még mindig kevés gondot for-
d í t u n k a népi d e m o k r a t i k u s ko r szakban leza j lo t t ob jek t ív t á r s a d a l m i fo lyama-
t o k k u t a t á s á r a és elemzésére, a gazdasági- és t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a vál tozásai -
n a k ábrázolására . Ez a h iba továbbmenő leg , g y a k r a n leszűkí t i í rásaink ha tó -
e r e j é t : a népi d e m o k r a t i k u s korszakról szóló — n e m p á r t t ö r t é n e t i t é m á j ú — 
m u n k á k gyakran még ma is — ki n e m m o n d o t t a n — csak azo k n ak szólnak, 
ak ik eszmei-ideológiai szempontbó l a p á r t sz ínvonalán á l lnak ; k o m m u n i s t á k 
í r j á k — tú lnyomórész t k o m m u n i s t á k n a k . 
Sok fontos — k i fe jeze t t en p á r t t ö r t é n e t i — t é m a vá r u g y a n a k k o r még ki-
dolgozásra. Ezek közül i t t c supán egyet , t a l án a l eg fon tosabba t e m l í t j ü k : magá -
n a k a p á r t n a k a fe j lődését . E r r e a p rob lémára a legélesebben az 1956-os ellen-
11* 
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fo r r ada lom i r á n y í t o t t a a f igye lmet . K i d e r ü l t , hogy -— a m a g y a r t á r s a d a l m i 
v i szonyoka t s zámbavéve -— a p á r t jel lege, a t ö m e g p á r t mére te i , a pá r t ép í t é s 
e lveinek ér telmezése s tb . t ek in t e t ében m á r 1945-től kezdve komoly h i b á k tör -
t é n t e k . A k o m m u n i s t a p á r t t ag l é t s záma m á r 1945 őszén tú l ságosan m a g a s vo l t , 
m in t egy 600 000 főt t e t t ki . Az 1946-os I I I . pá r tkongresszus r áadásu l még azt az 
elvet és gyakor l a to t is megszün te t t e , h o g y a tagfe lvé te lhez ké t a j á n l ó szüksé-
ges. S b á r a K P és S z D P egyesülése a p rob lémá t még j o b b a n megnöve l te , az 
egyesülési kongresszus nem fogla lkozot t megfelelően az ebből f a k a d ó p á r t -
építési f e l a d a t o k k a l . Mindezek, és a v e l ü k összefüggő p rob lémák (pl. a p á r t 
összeté te lének a lakulása) mindeddig k o m o l y tö r t éne t i v izsgála t és elemzés a lá 
nem k e r ü l t e k , pedig né lkülözhe te t len nemcsak a ko r szak fe l t á rása , h a n e m a 
ma i é p í t ő m u n k a s zempon t j ábó l is. 
K ü l ö n nagy f e l a d a t o k a t j e len t a nép i d e m o k r a t i k u s korszak tö r ténésze i 
s zámára az 1949—1956 közötti évek s az 1956-os ellenforradalom történetének 
részletes f e l t á r á sa . A pár tveze tés h a t á r o z a t a i és ál lásfoglalásai — m i n t ismere-
tes — s u m m á z o t t a n t i s z t á z t á k az ez években , mindeneke lő t t a személyi kul-
tusz , a d o g m a t i z m u s , v a l a m i n t a reviz ionizmus á l ta l okozot t h i b á k a t . Ezek a 
t ömör ér tékelések ú t m u t a t á s o k a t j e l en t enek és megkönny í t i k , de t ávo l ró l sem 
teszik feleslegessé a tö r ténészek rész le tekbe menő k u t a t ó és elemző m u n k á j á t . 
Fon tos , sz in te égető f e l a d a t n a k t e k i n t h e t ő e korszak ipar- és gazdaság tö r téne-
t ének tá rgyi lagos r ekons t ruá l á sa ; a p r o l e t á r d i k t a t ú r a á l l amának , á l lamgépe-
zet i f o r m á i n a k működése ; a személyi ku l tu sz , a dogma t i zmus és rev iz ionizmus 
konkré t magyaror szág i je len tkezésének , s a j á to s sága inak elemzése. Mindezzel 
összefüggően, igen sok p rob léma v á r megoldásra a fe l szabadulás u t á n i korszak-
ban dolgozó vezető történeti személyiségek helyes b e m u t a t á s a t e rén is. A sema-
t i z m u s t , v é l e m é n y ü n k szerint , még az 1945—48 közö t t szereplő polgár i veze tő 
po l i t ikusok p o r t r é j á n a k b e m u t a t á s á n á l sem k ü z d ö t t ü k le t e l j esen . Még 
n a g y o b b a k a nehézségek a k o m m u n i s t a személyiségek ábrázo lásáná l . Je len leg 
a népi d e m o k r a t i k u s korszak t ö r t é n e t é t t ú lnyomórész t v a g y név te lenü l , v a g y a 
veze tő személyiségek pusz ta fe lsorolásával í r j uk le. Fe lmerü l a ké rdés : hogyan 
áb rázo l j uk azoka t a személyeket , ak ik a fej lődés egy bizonyos szakaszán pozi-
t í v t evékenysége t f o l y t a t t a k , de később le tér tek a helyes ú t ró l ? Ny i lvánva ló , 
hogy i t t is szak í tan i kell a tö r t éne lmie t l en szemlélet tel , és torzul fe l fogot t poli-
t i ka i okokból nem szabad m e g v á l t o z t a t n i a t ö r t é n e t e t : az egyes személyeket az 
a d o t t he lyze tben úgy kell b e m u t a t n u n k , ahogyan az ob jek t íven t ö r t é n t , n e m 
ve t í t ve vissza vagy előre későbbi , v a g y előbbi sze repüke t . T o v á b b i p r o b l é m a : 
menny i r e , milyen m é r t é k b e n kell f igye lemmel lennie a népi d e m o k r a t i k u s kor-
szak m a r x i s t a tö r ténészének a szereplő személyek szub jek t ív a r c u l a t á r a ? 
Milyen szerepe van a k o m m u n i s t a mozga lom fe j lődésében, i l letve a szocialista 
k o r s z a k b a n a tö r t éne lmi személyiségek szub jek t ív , vé le t lenszerű t u l a j d o n s á g a -
i n a k ? Ü g y gondol juk , hogy normál i s , egészséges v iszonyok közö t t a szocialista 
k o r s z a k b a n a veze tő személyiségek egyéni a r c u l a t á n a k kisebb a t ö r t éne lmi 
\ 
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je lentősége , m i n t a polgári korszak tö r t éne lmi személyiségeinél; a p á r t , ha m i n t 
ko l l ek t ív t e s tü le t működik , messzemenően kor r igá l ja a k ü l ö n b ö z ő veze tők 
egyéni gyengeségei t , h ibá i t , a f e j lődés t nega t ív i r á n y b a n befo lyásoló t u l a j d o n -
sága i t . I lyen é r te lemben t ehá t az egyéniség s a j á t o s a r c u l a t á n a k , psz iché jének 
ábrázo lása , a t ö r t éne lmi szereplők egyénítése n e m olyan n a g y f o n t o s s á g ú fel-
a d a t a a tö r t énésznek , mint a k o r á b b i korszakok tör téne lmi személyiségei ese-
t é b e n . Minél n a g y o b b a spon tane i t á s szerepe egy korszak t ö r t é n e t é b e n , a n n á l 
n a g y o b b szerepe lehet a vé le t len , n e m szükségszerű je lenségeknek . Mindez 
a z o n b a n nem je l en t i azt , hogy p l . a k o m m u n i s t a vezetőket egy kol lekt ív tes-
tü l e t kü lön a rcu la t nélküli s é m á i k é n t m u t a s s u k be. Még k e v é s b é e she tünk e 
h i b á b a a most szóban levő kor szak ábrázolásáná l , amikor egy időben a kollek-
t í v vezetés nem m ű k ö d ö t t , amikor a személyi ku l tu sz légkörében egy vagy egy-
n é h á n y ember egyéni t u l a j d o n s á g á n a k , ember i a r cu l a t ának , l á tókörének s t b . 
igen n a g y — sokszor negat ív — h a t á s a volt a t ö r t éne lem a l aku l á sá r a . 

A PÁRTTÖRTÉNETÍRÁS NÉHÁNY ELVI KÉRDÉSE 
YASS H E N R I K 
A szocializmus te l jes felépítése f e l a d a t a i n a k mego ldásában az osz tá lyharc 
egyik l eg fon tosabb t e rü le t e az ideológiai ha rc . A Magyar Szocial ista Munkás -
pá r t V I I I . Kongresszusának i rányelve i is ezér t az ideológiai m u n k a sz ínvona-
l ának emelésére h í v j á k fel a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t én , az ideológiai 
i n t é z m é n y e k b e n dolgozók f igye lmé t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő inek 
fontos f e l a d a t a a még h a t ó polgár i és kispolgár i nézetek elleni ha rc segítése, a 
marx izmus- len in izmus t i s z t a ságának véde lme , a szocialista ember k i fo rmálá -
sában , a szocialista erkölcs e l te r jesz tésében való ak t í v köz reműködés . E b b e n 
je lentős szerepet tö l t be a t ö r t é n e t t u d o m á n y , ezen belül pedig a m u n k á s m o z -
galom és a p á r t t ö r t é n e t k u t a t á s a . A p á r t és a munkásosz tá ly ha r ca inak ismer-
te tése , a szocializmus v í v m á n y a i n a k megbecsülése, a szocialista hazához va ló 
viszony fej lesztése s z e m p o n t j á b ó l e g y a r á n t jelentőséggel b í r . A p á r t n a k a lap-
ve tő é rdeke fűződik ahhoz , hogy a p á r t és a munkásmozga lom t ö r t é n e t é n e k fel-
dolgozása a tö r téne lmi igazságnak megfelelően, a t ények és az összefüggések 
sokolda lú t a n u l m á n y o z á s a a l a p j á n , to rz í t á sok tó l mentesen t ö r t é n j é k . 
A d o g m a t i z m u s és a személyi ku l tu sz káros ha t á sa t a l á n leg inkább a tör -
t é n e t t u d o m á n y t és ezen belül különösen a p á r t és a munkásmozga lom t ö r t é n e -
tének fe ldolgozását é r in t e t t e sú lyosan . A személyi ku l tusz és a d o g m a t i z m u s 
m e g a k a d á l y o z t a a K M P e lő tö r t éne tének és mega laku lá sának , a Tanácsköz-
t á r s a ság t ö r t é n e t é n e k az ob j ek t í v t ö r t é n e l m i igazságnak megfelelő áb rázo lásá t . 
Kü lönösen nagy k á r t okozot t a 30-as évek, és a I I . v i l ágháború időszakának fel-
t á r á s á b a n . A K M P egyes vezető inek bűnös megrága lmazása , ellenséggé v a g y 
ellenséges ügynökké va ló ny i lván í t á sa , a kohol t v á d a k a l a p j á n l e f o l y t a t o t t 
koncepciós perek nemcsak mérhe t e t l en pol i t ika i ká roka t o k o z t a k , h a n e m meg-
a k a d á l y o z t á k azt is, bogy a p á r t t ö r t é n e t é t a va lóságnak megfelelően lehessen 
ábrázoln i . 
A M a g y a r Szocialista M u n k á s p á r t n a g y f igye lmet . fo rd í to t t a r ra , hogy az 
ideológiai m u n k a t e rén is m e g t e r e m t ő d j e n e k a t u d o m á n y o s a lko tó m u n k á h o z 
szükséges pol i t ikai és t á r g y i fe l té te lek . Az 1957 óta megje len t p á r t h a t á r o z a t o k 
és p á r t d o k u m e n t u m o k fe lmérhe te t len eszmei segítséget n y ú j t o t t a k a t ö r t éné -
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szeknek is a h h o z , hogy b á t r a n , a t ö r t é n e l m i va lósághoz hűen , szélesebb 
« t e rü le ten bon takozzék ki a k u t a t ó és a lko tó m u n k a . 
Sok t e n n i v a l ó j a volt — és van ma is — a személyi ku l tu sz és a dogmat iz -
m u s köve tkezménye inek megszün te t é sében a P á r t t ö r t é n e t i In t éze tnek , va l a -
m i n t a p á r t t ö r t é n e t k u t a t á s á v a l és o k t a t á s á v a l foglalkozó más in tézmények-
b e n dolgozó tö r t énészeknek , ak iknek a m u n k á j á r a k á r o s a b b ha tássa l vo l t a 
személyi k u l t u s z és a d o g m a t i z m u s mint a t ö r t é n é s z f r o n t m á s te rü le tén dolgozó 
k u t a t ó k é r a . E z é r t , á térezve felelősségüket , az in téze t m u n k a t á r s a i m á r 1957-
b e n hozzá l á t t ak a személyi k u l t u s z és a dogma t i zmus okoz ta károk elemzéséhez, 
és az e lköve te t t h ibák megszünte téséhez . Az azóta meg je l en t művek , t a n u l m á -
n y o k , fo r r á sk iadványok , m o n o g r á f i á k , t a n a n y a g o k sokka l t i s z tu l t abb , a t udo -
mányosság igényeinek j o b b a n megfelelő á l lásponto t képvise lnek a m a g y a r 
m u n k á s m o z g a l o m és a k o m m u n i s t a pá r t t ö r t é n e t é n e k legfon tosabb kérdései-
b e n . így r eá l i s abban ér téke l ik a szoc iá ldemokra ta p á r t sze repé t ; az 1918 ok tó-
berében l é t r e j ö t t ha ta lom je l legé t . Helyesen fogla lnak ál lás t a Magyar Tanács -
köztársaság tö r t éne téve l kapcso la tos l eg fon tosabb elvi ké rdésekben . A va ló-
ságos sze repüknek megfelelően értékelik a munkás - és k o m m u n i s t a mozgalom 
vezető egyéniségeinek a p á r t t ö r t éne t ében b e t ö l t ö t t szerepét , számosat közü lük 
— olyanokat , ak ike t a személyi kul tusz éveiben nem vol t s zabad szerepel te tn i —-
a tör ténelmi igazságnak megfele lően he lyükre á l l í to t t ak . ( K u n , Landler , Alpár i 
kö te t . ) Az 1957 óta megje len t művekben a szerzők n a g y o b b f igye lmet fordí -
t o t t a k a t ö r t é n e l m i fej lődés ob jek t ív , gazdaság i t ényező inek ábrázolására , a 
tömegek tö r t éne l emfo rmá ló szerepének b e m u t a t á s á r a , a z o k n a k a tömegmozgal -
m a k n a k az ér tékelésére , a m e l y e k a k o m m u n i s t a és m u n k á s m o z g a l o m me l l e t t 
a magyar t á r s a d a l o m fe j lődésének e lőreha j tó i vo l t ak . 
A P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t m u n k a t á r s a i m u n k á j u k során t e h á t szemelő t t 
t a r t j á k Lenin t a n í t á s á t : , ,A mate r i a l i s t a — í r t a Lenin — . . . köve tkeze tesebb 
az ob jek t iv i s t áná l és m é l y e b b e n , te l jesebben érvényes í t i ob j ek t i v i zmusá t . N e m 
szorítkozik a r r a , hogy r á m u t a t a f o l y a m a t szükségszerűségére, h a n e m meg-
magyarázza , h o g y melyik t á r s a d a l m i , gazdaság i a l aku la t képezi a n n a k a f o l y a -
m a t n a k a t a r t a l m á t , melyik az az osztály, ame ly ezt a szükségszerűséget meg-
ha tá rozza . . . A ma te r i a l i zmus , hogy ú g y m o n d j u k m a g á b a n foglal ja a pá r tos -
ságot , amely a r r a kötelez, h o g y az események minden megítélésénél közvet -
lenül és n y í l t a n , egy bizonyos m e g h a t á r o z o t t t á r s a d a l m i csoport á l l á spon t j á ra 
h e l y e z k e d j ü n k . " (Lenin M ű v e i I . kö t . 424. old.) 
E t a n í t á s szellemében az ú j t a n k ö n y v írói f igye lembe veszik a m a g y a r 
m u n k á s m o z g a l o m fe j lődésének sa já tossága i t , nem szor í tkoznak csupán a kom-
muni s t a mozga lom l é t r e j ö t t é n e k , fe j lődésének, ha r ca inak ábrázolására , h a n e m 
b e m u t a t j á k a szoc iá ldemokra ta p á r t , a szakszervezet i mozga lom tevékenységé t 
is , fe lvázol ják a z t a f o l y a m a t o t , amely végül is 1948-ban a ké t m u n k á s p á r t n a k 
a marxizmus- leninizmus elvei a l ap ján t ö r t é n t egyesüléséhez veze te t t . A kü lön-
böző tö r t éne t i időszakok e seménye i t — az ob j ek t í v lehetőségeket számbavéve, , 
I 
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a nemze t i és nemzetköz i eseményekkel d ia lekt ikus összefüggésben t a g l a l j á k , 
m e g m u t a t j á k a fej lődés e redménye i t és gyengeségeit is. A pá r to s ság m a r x i s t a -
leninis ta ér te lmezésében igyekeznek a t e l j es tö r t éne lmi igazság f e l t á r á sá r a , har -
colnak a pá r t o s ság f o g a l m á n a k szub jek t iv i s t a értelmezése ellen, ame ly az ösz-
szes t á r s a d a l m i és tö r t éne lmi f o l y a m a t o k összefüggésének b e m u t a t á s a h e l y e t t , 
e se tenkén t a p á r t t ö r t é n e t egyes személyek tö r t éne t évé t e t t e . 
A k o r á b b i h ibák kiküszöböléséhez hozzá j á ru l t , hogy 1957 u t á n f e j l ődö t t a 
p á r t t ö r t é n e t i feldolgozó m u n k a a P á r t t ö r t é n e t i In téze t kere te in k ívü l is, minde-
neke lő t t a m a r x i s t a t anszékeken . Az egye temeken , fő i sko lákon és más t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i i n t ézményekben dolgozó k u t a t ó k ak t ív közreműködése a p á r t t ö r t é -
ne t ké rdése inek f e l t á r á sában , mego ldásában , — a j övőben is fon tos lesz, és 
ar ra t ö r e k s z ü n k , hogy e t é ren t o v á b b i e lőrehaladás t ö r t é n j é k . 
* 
Az e lőbbi p rob lémákra i sméte l ten visszatér a készülő ú j p á r t t ö r t é n e t i 
t a n k ö n y v , ame ly — a rendelkezésre álló ke re tek közö t t —• az a l a p v e t ő elvi és 
tör téne t i -kérdésekre az eddiginél köve tkeze tesebb és t i s z t u l t a b b , e g y é r t e l m ű b b , 
t u d o m á n y o s a n mega lapozot t vá lasz t k í v á n adni . Ezek köziil vázlatosan ismer-
t e t nék n é h á n y a t , hiszen az előadás szúk ke re te nem teszi lehe tővé , hogy va la-
menny i f on to s kérdésről i t t ma szó essék. 
1. A p á r t t ö r t é n e t n e k és az 1918—1919-es f o r r a d a l m a k t ö r t é n e t é n e k 
egyik l e g t ö b b e t v i t a t o t t ké rdése : a hatalmi viszonyok, az iín, kettőshatalom kér-
dése. É v e k i g t a r t ó k u t a t á s és vé leménycserék u t á n a p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v 
Szerkesztő Bizot t sága úgy fogla l t á l lás t , hogy az 1918 ok tóber i polgári demokra -
t ikus f o r r a d a l o m győzelme és a Tanácsköz tá r saság 1919 márc ius 21-én végbe-
m e n t k ik i á l t á sa közöt t i egész időszak h a t a l m i v iszonyai t k e t t ő s h a t a l o m k é n t 
ér tékel i . 
Mi i ndoko l j a ezt az á l l á spon to t ? 1918 októbere és 1919 márc iusa közö t t 
Magyarországon két h a t a l o m állt egymássa l szemben: 
a) A burzsoázia d i k t a t i í r á j a , me lye t a polgári d e m o k r a t á k és a jobbo lda l i 
s zoc iá ldemokra ták koalíciós k o r m á n y a va lós í to t t meg ; 
b) Másrész t a m u n k á s s á g és a pa r a sz t s ág fo r rada lmi , d e m o k r a t i k u s dik-
t a t ú r á j a , a m e l y e t a m u n k á s o k , k a t o n á k és pa rasz tok t anácsa i képv ise l t ek . 
A k o r m á n y n a k és a t a n á c s o k n a k ezt a jel lemzését a m a r x i s t a tö r t éné -
szek — egyes részletek kivéte lével — á l ta lánosságban eddig is e l f o g a d t á k . 
Sokan v i t a t t á k azonban , hogy a h a t a l m i viszonyok k ia l aku l t kons te l l ác ió já t 
helyes-e a k e t t ő s h a t a l o m foga lmáva l def in iá ln i . 
Az aggá lyok és e l lenvetések kü lönböző eszmei for rásokból f a k a d t a k . 
A k e t t ő s h a t a l o n kifejezés h a s z n á l a t á b a n sokan azt a veszélyt l á t t á k , hogy e n n e k 
a l ap ján s e m a t i k u s a n a lka lmazn i f o g j u k az orosz fo r r ada lom sa j á to s sága i t a 
m a g y a r f o r r a d a l m a k r a . Másoka t a f o r r a d a l o m s ta t ikus szemlélete , a szociál-
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demokrácia szek tás és s ema t ikus megítélése a k a d á l y o z t a a n n a k fe l ismerésében, 
hogy a t anácsok a nép fo r r ada lmi -ha t a lmi szervei vo l t ak ebben a szakaszbai j . 
A t ö r t éne lmi t é n y e k b e h a t ó vizsgálata az t b i zony í t j a , hogy a magyaro r -
szági ha t a lmi v i szonyok lényege ebben az i dőszakban többé-kevésbé azonos 
vo l t az oroszországival . Ez kifejezésre j u t o t t t ö b b e k közö t t abban , hogy a 
t anácsok — h a kü lönböző erővel és t i sz tasággal is — az esetek többségében a 
demokra t ikus , n é p i d i k t a t ú r a végreha j tó i v o l t a k ; hogy reális ha t a lommal , n e m 
utolsósorban fegyveres erővel rende lkez tek ; hogy h a t a l m u k k a l számta lan 
módon és e se tben él tek is. Mind a burzsoá, mind a nép i h a t a l o m n a k végső célja 
a másik l ikvidá lása vol t . U g y a n a k k o r kölcsönösen e l i smer ték egymás lé tezését , 
sőt kompromisszumoka t k ö t ö t t e k , mer t a burzsoáz ia nem vol t elég erős a 
t anácsok szé tkergetésére , a t anácsok pedig még n e m vo l t ak elég erősek a köz-
p o n t i ha t a lom m e g r a g a d á s á r a . 
Azonos vo l t a k e t t ő s h a t a l o m mindké t o lda lának o sz t á ly t a r t a lma és poli-
t i ka i arcula ta Oroszországban és Magyarországon. Mindké t országban a ke t tős -
ha ta lom időszakában az o p p o r t u n i s t á k és az ingadozók befo lyása a la t t á l lot t a 
legfontosabb t a n á c s o k többsége . Oroszországban a mega lkuvók á tmene t i győ-
zelme, s a bolsevikok h á t t é r b e szorítása u t á n megszűn t a k e t t ő s h a t a l o m . 
Magyarországon a f o r r a d a l m i erők felülkerekedése u t á n a t a n á c s o k békés ú t o n 
r a g a d t á k m a g u k h o z a h a t a l m a t , a l a p j á b a n véve úgy , hogy az t Lenin az orosz 
for rada lom kezde t én célul t ű z t e ki . 
A k e t t ő s h a t a l o m ábrázo lásáná l t e rmésze tesen fennál l az oroszországi 
helyzet máso lá sának , a s e m a t i z m u s n a k a veszélye. Ezé r t a ke t t ő sha t a lomró l 
szólva mindig hangsú lyozn i kell , hogy a magyaro r szág i helyzet sok t e k i n t e t -
ben kü lönbözöt t a k e t t ő s h a t a l o m klasszikus és köz ismer t oroszországi p é ld á j á -
tó l . A l egfon tosabb kü lönbségek a köve tkezők : 
a ) Magyarországon a k o m m u n i s t a p á r t még nem a laku l t meg a ke t tő s -
ha ta lom l é t r e j ö t t e k o r ; 
b) az S z D P - b e n még n e m vá l t ak el egymás tó l a f o r r a d a l m i és r e fo rmi s t a 
e rők ; 
c) a f ő v á r o s b a n a m u n k á s - és k a t o n a t a n á c s o k kisebb jelentőséggel b í r t a k , 
min t Oroszországban, v i szont a burzsoá ál lam is gyengébb vo l t , külső szöve t -
ségesek, k o m o l y hadsereg né lkü l . 
d) A m u n k á s - és k a t o n a t ö m e g e k fo r r ada lmasodása n á l u n k nagyrész t az 
S z D P szervezet i kere te in belül m e n t végbe. 
A K M P f igye lembevéve a fo r rada lom v iharos gyorsaságú fe j lődését , első-
sorban nem a formál is t ö b b s é g megszerzésére t ö r e k e d e t t a t a n á c s o k b a n , h a n e m 
az SZDP-hez t a r t o z ó f o r r a d a l m i m u n k á s t ö m e g e k mozgós í tásá ra . A k o r m á n y 
számára v i szont éppen az t e t t e lehete t lenné a t a n á c s o k elleni erélyes fe l lépést , 
hogy a h a t a l m a t sorra m e g r a g a d ó vidéki t a n á c s o k veze tő i — Szegeden, K a p o s -
v á r o t t , Szekszárdon és m á s u t t — egy p á r t b a n v o l t a k a m u n k á s á r u l ó minisz-
terekkel , a k a t o n a t a n á c s f o r r a d a l m i vezetői egy p á r t b a n v o l t a k a f o r r a d a l m a t 
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fékezni próbáló hadügymin i sz t e r r e l . Az a f o l y a m a t n á l u n k , amelynek során a 
h a t a l o m nagyobbrésze a t anácsok kezébe kerü l t , t ü k r ö z i egyú t t a l a m u n k á s -
mozgalom fo r rada lmi és r e fo rmis ta s zá rnyának k e t t é v á l á s á t is. 
A tanácsok h a t a l m a fokozatos fe j lődésének megér tése nélkül nem lehe t 
megér ten i a magya r p r o l e t á r f o r r a d a l o m egyik v i l ág tö r t éne lmi je lentőségű sa j á -
tosságá t , nevezetesen a hatalomnak békés úton való megragadását és néhány nap 
alatt történő kiépítését 1919-ben. 
A k e t t ő s h a t a l o m t é n y é n e k megvi lágí tása azér t is fon tos , mer t enélkül 
a fo r rada lom más kérdése i t — a K M P t a k t i k á j á t , az S z D P fe j lődését , az 
e l lenforradalom r e l a t í v b á t o r t a l a n s á g á t és k u d a r c a i t , a p ro le t á r fo r rada lom 
békés ú t o n való győze lmét — sem lehet e l fogadha tóan b izony í t an i . Bármi lyen 
bonyolul t és e l l en tmondásos is a k e t t ő s h a t a l o m kérdése , a fo r rada lom tö r t é -
netéről igaz képet csak m i n d e n o lda lának b e m u t a t á s a és ezek sokoldalú elem-
zésének ú t j á n n y e r h e t ü n k . 
* 
2. Az 1956 e lő t t i k i a d v á n y a i n k b a n — és ez á l t a l á b a n jel lemző vol t az 
egész tör ténész f r o n t t evékenységére — a magya r és a nemze tköz i szociálde-
m o k r a t a mozgalom t ö r t é n e t é t az i smer t s zub jek t iv i s t a , dogmat ikus m ó d o n 
áb rázo l tuk . E n n e k k ö v e t k e z ő k vo l t ak a főbb j e l l emvonása i : 
a) t ö r t éne lmie t l en , a későbbi köve te lményeke t k o r á b b i időszakokra 
v isszavet í tő szemlélet k ö v e t k e z t é b e n a szoc iá ldemokra ta mozgalom kora i és 
lényegében pozit ív t evékenységének lebecsülése; 
b) a szoc iá ldemokra ta mozgalom d i f fe renc iá l t ságának f igyelmen k ívü l 
h a g y á s a ; 
c j a vezetők o p p o r t u n i z m u s á n a k , az egész mozga lomra k i t e r j edő á l ta-
lános í tása ; 
d) az 1919 u t á n i ba lo ldal i szoc iá ldemokra ták szerepének káros megíté-
lése, ame ly szerint az S z D P vezetőségén belül bizonyos munkamegosz t á s érvé-
nyesü l t , a baloldal t evékenysége — burko l t árulás vo l t , amely t u l a j d o n k é p p e n 
veszedelmesebb vo l t , m i n t a jobbolda l tevékenysége . E z t a nézete t Bákos i 
Mátyás foga lmaz ta m e g . 
Az ú j p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v abból indul ki , hogy a szociáldemokrácia 
lényegét t ek in tve a m u n k á s m o z g a l m o n belüli i r á n y z a t , az S z D P t á r s a d a l m i 
bázisát t ek in tve m u n k á s p á r t . Ugyanakkor , a t tó l kezdve , hogy a p á r t b a n a 
r e fo rmizmus vál t u r a l k o d ó i r á n y z a t t á , az S z D P a n n a k az eszmei á r a m l a t n a k 
vá l t ho rdozó jává , a m e l y Lenin szer int „egyik legfőbb, ha ugyan nem a leg-
főbb megnyi lvánu lása a p ro le t á r i á tus ra gyakorol t bu rzsoá befo lyásnak és a 
p ro le tá rok burzsoá megmé te lyezésének" . (Lenin Müvei 20. kö te t 327. old.) 
E n n e k szem előtt t a r t á s á v a l külön kell vá lasz tan i a pá r tveze t é s , i l letve egyes 
pá r tveze tők o p p o r t u n i z m u s á t a tömegek fo r rada lmiságá tó l , és nagy gondo t 
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kel l fo rd í tan i a szociá ldemokrácián belül j e len tkező baloldal i (és cent r i s ta ) 
i r á n y z a t o k , á r a m l a t o k áb rázo lá sá ra . 
A szoc iá ldemokra ta p á r t ér tékelésénél f igyelembe vesszük, hogy Magyar-
országon a szoc iá ldemokra ta mozga lom viszonylag korán j ö t t l é t re , és egészen 
1918-ig a szoc iá ldemokra ta p á r t az egyedül i m u n k á s p á r t vo l t Magyarorszá-
gon . Az o p p o r t u n i s t a , r e fo rmis t a i r ányza tok b í rá la ta mel le t t n e m lehet figyel-
m e n kívül h a g y n i , hogy az M S z D P 1918 e lő t t Magyarországon a legrad iká l i sabb , 
a dolgozó t ö m e g e k érdekeit l e g j o b b a n képviselő pol i t ikai szervezet vo l t , mely-
n e k tö r t éne lmi érdeme a m u n k á s s á g ö n t u d a t á n a k felébresztése, pol i t ikai akt i -
vizálása , á l t a l ános művel t ségének fokozása , és a gazdasági he lyze tének megjaví-
t á s á é r t f o l y t a t o t t ha rc . Az 1919 e lő t t i i dőszakban az MSzDP ér tékelésénél f igye-
l embe vesszük az t is, hogy az osztá lyharcos m u n k á s t ö m e g e k követelései 
h a t o t t a k m a g á n a k a p á r t n a k a vezetőségére, és az I . v i l ághábo rú előt t i idő-
szakban a ba lo lda l i i r á n y z a t o k l é t r e jö t t ének és t evékenységének a magya r 
m u n k á s m o z g a l o m tovább i fe j lődésére k iha tó , pozi t ív je lentősége vo l t . 
Az 1914-es szociálsoviniszta á l láspont — nemzetköz i és m a g y a r viszony-
l a t b a n e g y a r á n t —. a m e g a l k u v ó szoc iá ldemokra ta veze tők örök tö r t éne lmi 
szégyene. E n n e k megál lap í tása mel le t t , az ú j t a n k ö n y v b e n n e m h a l l g a t j u k el az 
S z D P tevékenységében m u t a t k o z ó an t imi l i t a r i s t a , i n t e rnac iona l i s t a törekvé-
seket sem, főleg pedig azt a t é n y t , hogy a szociálsoviniszta pol i t ika a szerve-
z e t t munkás ság n a g y tömege inek , a p á r t és a szakszervezetek sok funkcionár iu-
s á n a k e l lenál lásába ü t k ö z ö t t . E z t b i z o n y í t j á k azok a s z t r á j k o k , m u n k á s t ü n t e -
t é sek , amelyek ezekben az é v e k b e n l eza j lo t t ak . 
Az egyeséges fo r rada lmi m u n k á s p á r t lé t rehozása a m u n k á s o s z t á l y tö r té -
ne lmi f e l a d a t á n a k megvalós í tása s z e m p o n t j á b ó l lé tkérdés . Az 1919 márc iu sában 
l é t r e jö t t pá r tegyesü lés ér tékelésében az u j t a n k ö n y v b e n a ko rább i t ó l eltérő állás-
p o n t érvényesül . Leszögezzük, hogy az egyesülés t énye helyes v o l t , a z t tör ténel -
mileg szükségszerű lépésnek kel l t ek in t en i , m in t a p r o l e t á r d i k t a t ú r a létre-
hozásának e g y i k fe l té te lé t . E b b ő l a megítélésből köve tkez ik a szociálde-
m o k r a t a p á r t ba lo lda lának ér tékelése is, amelynek je len tős szerepe vol t a 
Magyar Tanácsköz t á r s a ság l é t r ehozásában és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a idején is. 
Nemcsak a r ég i baloldali s zoc i á ldemokra t ák vo l t ak lelkes ha rcosa i a munkás -
h a t a l o m n a k — és ezt t ö r t é n e l m i t ények igazol ják — , h a n e m számos olyan 
szoc iá ldemokra ta is, aki csak 1919 m á r c i u s á b a n , vagy éppen a p ro le tá rd ik ta -
t ú r a h ó n a p j a i b a n j u t o t t el a fo r r ada lmi munkásmozga lom igazának meg-
értéséig. 
Hason lóképpen a k o r á b b i n á l á r n y a l t a b b a n , a t ö r t éne lmi igazságnak meg-
felelően kell é r t éke ln i a szoc iá ldemokra ta p á r t szerepét a 25 éves e l lenforradalmi 
rendszer i d e j é n . Az MSzDP vezetése a m a g a egészét t e k i n t v e az egész Hor ty -
kor szakban r e fo rmi s t a vol t , a n n a k jobbolda l i vezetői k o m m u n i s t a és szovjet-
ellenesek v o l t a k , t á m o g a t t á k az u ra lkodó rendszer t . U g y a n a k k o r a szociál-
d e m o k r a t a p á r t b a n — a n n a k vezetőségében — az egész időszakon á t m e g m u t a t -
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kozot t a baloldal i e rők tevékenysége is. Nem lehe t f igye lmen k ívü l hagyn i , 
hogy ebben az i d ő s z a k b a n , amelyre a fas iszta d i k t a t ú r a jegyei n y o m t á k r á a 
bé lyegüke t , az MSzDP az egyedül i legális m u n k á s p á r t vo l t . Az illegalitás nehéz 
viszonyai közepe t te a m u n k á s o k többsége nem j u t h a t o t t el a k o m m u n i s t a 
pá r t i g , és a v iszonylag n a g y m u n k á s t ö m e g e k e t t ö m ö r í t ő szoc iá ldemokra ta 
pá r t so ra iban t e v é k e n y k e d e t t . Az M S z D P létének po l i t ika i je lentőségét emeli az 
is, hogy a magya r k o m m u n i s t á k i t t t a l á l t a k működés i lehetőséget a fas iszta 
d i k t a t ú r a körü lménye i közö t t . Különösen je lentős ebből a s zempon tbó l a 
szakszervezetek, a p á r t s a j t ó és az i f j ú s á g i mozgalom tevékenysége . Ezeknek az 
elvileg fon tos t é n y e k n e k a b e m u t a t á s a mel le t t , az ú j p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v 
k r i t i kusan elemzi a K M P - b e n megnyi lvánuló , az an t i fas i sz ta küzde lme t gá t ló 
szek ta r ian izmus t és n y o m o n kíséri fe l számolásának ú t j á t is. 
A tö r t éne lmi igazsághoz híven áb rázo l juk a szoc iá ldemokra ta p á r t szere-
pét nép idemokrác i ánk t ö r t é n e t é n e k megí rásáná l is. Je len tőségének megfelelően 
hangsú lyozzuk azt a szerepe t , amelye t a baloldal i szoc iá ldemokra ták betöl-
t ö t t e k a polgári d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m n a k — szocialista f o r r a d a l o m m á érle 
lésében, amelynek l eg fon tosabb eseménye a két m u n k á s p á r t 1948-ban t ö r t é n ő 
egységének lé t rehozása vo l t . Ez a marx izmus- len in izmus győzelme volt a 
magya r m u n k á s m o z g a l o m b a n . A munkásegység másodízben t ö r t é n ő megte-
remtése a m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m t ö r t é n e t é n e k egyik legkiemelkedőbb ese-
ménye , amelynek je len tőségét nem lehet tú lé r téke ln i . A személyi ku l tusz , 
a dogma t i zmus súlyos felelőssége a baloldal i szoc iá ldemokra ták megrága lma-
zása is, az el lenük h o z o t t , a munkásosz t á ly ügyének mérhe te t l en k á r o k a t 
okozó tö rvény te l en in tézkedések , ame lyek e g y a r á n t s ú j t o t t á k a szociálde-
m o k r a t a és a k o m m u n i s t a mozgalom számos k iemelkedő ha rcosá t . A Magyar 
Szocialista M u n k á s p á r t a magya r munkás ság egységes fo r r ada lmi p á r t j a , 
vá l la l ja a szoc iá ldemokra ta mozgalom e lő r emu ta tó t rad íc ió i t , és sora iban a 
régi k o m m u n i s t á k a t , v a l a m i n t a volt s zoc i á ldemokra t áka t egyesíti . Felszaba-
dulás u t á n i t ö r t é n e t ü n k , az 1957 ó ta elért e r e d m é n y e k az előbbiek elemzé-
se, f igye lembevéte le n é l k ü l nem lenne é r the tő . 
* 
3. Igen fontos ké rdés a p á r t t ö r t é n e t v iszonya n é p ü n k , a m a g y a r t á r sada-
lom fej lődésének t ö r t é n e t é h e z . Ez a v iszony nem vá l t oza t l an . Világos például , 
hogy n a p j a i n k b a n , a szocial izmus épí tésének viszonyai közö t t , a p á r t t ö r t é n e t és 
nemze t i t ö r t é n e t összefüggése sokkal k i t e r j e d t e b b , m i n t k o r á b b a n vol t . A t tó l 
kezdve , hogy a m u n k á s o s z t á l y az ál lam vezető e re jévé vál ik , a p á r t t ö r t é n e t és a 
nemze t i t ö r t é n e t összefüggése minőségileg ú j a lakot öl t , és nem lehet a kető-
közé vá lasz fa la t emelni . De ebből a fe j lődésből b izonyos ér te lemben visszta 
köve tkez t e tn i lehet és kel l a múl t ra is. A p á r t t ö r t é n e t szerves része a m a g y a r 
nép t ö r t é ne t é ne k . He lyé t és szerepét n é p ü n k t ö r t é n e t é b e n nem lehet pusz tán és 
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elsősorban a n n a k a l ap j án lemérni , h o g y milyen vol t akkor a p á r t n a k , a fo r ra -
da lmi m u n k á s m o z g a l o m n a k a szervezet i ereje és közvet len ideológiai befo lyása . 
A p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v n e k a H o r t h y - f a s i z m u s időszakával foglalkozó része pl . 
a t ények sokolda lú vizsgála ta a l a p j á n b e m u t a t j a , hogy az 1919—1945 közöt t i 
i dőszakban a K M P volt az egyet len p á r t Magyarországon, a m e l y következe te -
sen harcol t a fas izmus ellen, a tőkés e lnyomás , az imperia l is ta h á b o r ú ellen, a 
békéér t és a szocial izmusért . Igaz, h o g y ebben az időszakban a p á r t pol i t ikai 
vona l ában je len tkező , főleg „ b a l o l d a l i " , szektás h ibák , n a g y k á r o k a t okoz-
t a k a p á r t t ömegbe fo lyásának a l a k í t á s á b a n , azonban e h ibák és a p á r t o t ér t 
gyakori , súlyos vérveszteségek ellenére a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a — 
bá r nem e g y f o r m a súllyal és a r á n y b a n — mindig élt és válaszol t a m a g y a r t á r -
sadalom legégetőbb kérdéseire . A személyi ku l tusz és a dogmat i zmus , v a l a m i n t 
a reviz ionis ta to rz í tások h a t á s a k é n t é r the tő , hogy k o r á b b a n a tö r t énészek leg-
t ö b b j e nem helyesen ér tékel te a p á r t he lyé t és szerepét a kor t ö r t é n e t é b e n . De a 
m a r x i s t á k a k k o r is t u d t á k , hogy a p á r t , amelynek pol i t iká ja összhangban v a n 
a t á r s a d a l o m fej lődésének törvényszerűségeivel , különleges he lye t és szerepet 
t ö l t be a n e m z e t t ö r t éne t ében a k k o r is, ha á tmenet i leg kics iny a szervezet i 
ere je . Jó l pé ldázzák ezt a l egvadabb fas isz ta terrQr körü lménye i közöt t szer-
veze t t sikeres s z t r á jkha rcok , az 1930. szep tember 1-i százezres t ö m e g t ü n t e t é s , 
az 1933-as és 1935-ös n a g y ép í tő ipar i s z t r á jk , az ellenállási mozga lom ered-
ményei . A m i k o r pl . a k o m m u n i s t a p á r t kidolgozta a függe t len , demokra t i kus 
Magyarország je l szavát és a m a g y a r ha ladó , békeszerető , fasisztael lenes erők 
egyesí tésének a gondo la tá t f e lve te t t e — j ó l l e h e t szervezet i ere je a f e lada t meg-
oldásához képes t kevés vol t — mégis megv i l ág í to t t a a fej lődés ú t j á t , a ha ladás 
ú t j á t , noha szava egyideig csak kevesekhez j u t o t t el. 
Le ke l l e t t küzdeni t e h á t azt a szemlélet i h i b á t , amely a K M P 25 éves har -
cá t csupán „ a h ibák k o r s z a k á n a k " é r téke l te , és a vizsgálódás k ö z é p p o n t j á b a a 
p á r t á l ta l e lköve te t t h i b á k elemzését á l l í to t ta . Másoknál az o lyan defenzív 
szemlélet v á l t u ra lkodóvá , amely így okoskodo t t : a n n a k ellenére, hogy a K M P 
adós m a r a d t a magyarországi po l i t ika i és gazdasági helyzet te l jes és sokoldalú 
elemzésével, mégis a p á r t gyakor l a t i m u n k á j a minden t e k i n t e t b e n megfelel t 
a magya r t ömegek érdekeinek. E b b ő l az e l l en tmondásokka l t e rhe l t szemlélet-
ből nem szü le the t e t t o lyan a lko tás , ame ly vi lágosan választ a d o t t volna a K M P 
25 esz tendős illegális t evékenységére , sokszor e l len tmondásos és bonyolu l t 
t ö r t é n e t é n e k a lapve tő vonása i ra . E n n e k a szemléletnek a hívei o lyan semat ikus 
érvekkel is megelégedtek , amelyek csupán a Tanácsköz tá r saság pozi t ív h a t á s á t 
áb rázo l t ák és n e m mér t ék fel, hogy az első p r o l e t á r d i k t a t ú r a t u d a t f o r m á l ó és 
pozit ív h a t á s a mellet t össze te t tebb , b o n y o l u l t a b b befolyás t gyakoro l t a m a g y a r 
t á r s a d a l o m egészére. Ugyan is az első m a g y a r p r o l e t á r d i k t a t ú r a léte meg is 
nehez í te t t e a K M P illegális m u n k á j á t a pol i t ikai célok ki jelölésében és az illegális 
p á r t ú j jászervezésében is. Magyarországon az u ra lkodó osz tá lyok csak ny í l t 
e l l enfor rada lmi d i k t a t ú r á b a n t u d t á k b iz tos í tan i h a t a l m u k a t . A p ro le t á rd ik ta -
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t ú r á t ó l való fé le lmük h a t á r o z t a meg — ha úgy te t sz ik — „szövetségi poli-
t i k á j u k a t " . 
A m a g y a r t á r sada lom középré tegei re is bizonyos m é r t é k i g nega t ív i r á n y b a 
h a t o t t a Tanácsköz tá r saság emléke . A fas isz ta d i k t a t ú r á v a l szembenál ló ellen-
zékiek ugyanis a p r o l e t á r d i k t a t ú r á t ó l való fé le lmükben e n g e d m é n y e k e t t e t t e k 
az u ra lkodó osz tá lyoknak , és a tömegekre való t á m a s z k o d á s he lye t t , a 
kompromis szumok ú t j á t v á l a s z t o t t á k az u ra lkodó osz tá lyokka l . Ezt a m ú l t b a n 
n e m vizsgál tuk, holot t ez a t é n y e z ő a K M P új jászervezésére , tevékenységére is 
h a t á s s a l vol t . 
Je l lemzésül néhány gondo la to t a K M P 1919—1944 közöt t i s t ra tég ia i 
i r ányvona lá ró l . E t e k i n t e t b e n h á r o m szakasz t lehet m e g k ü l ö n b ö z t e t n i : 
Az első szakaszról — amely a Tanácsköz tá r saság megdöntésé tő l , az 
Európa-sze r t e t a r t ó fo r r ada lmi hu l lám végéig, 1924-ig t a r t o t t — a t a n a n y a g a -
i n k b a n és egyéb m u n k á k b a n á l ta lában az t á l l ap í to t tuk meg , hogy ekkor a 
közve t len p r o l e t á r d i k t a t ú r á é r t való ha rc helyes cé lki tűzés vol t . E z t ké t 
t é n y e z ő indoko l t a : 
a) A nemzetköz i f o r r a d a l m i hul lám, amely ha még t ö b b e r edmény t ér el 
— elsősorban Néme to r szágban és a szomszédos o rszágokban — d ö n t ő h a t á s t 
g y a k o r o l h a t o t t volna a magyaro r szág i osz tá lyharc a l aku lá sá ra . 
b) A m a g y a r u ra lkodó osztályok belső e l l en tmondása i és az ezekből 
f a k a d ó gyengeségük. 
Ezen érvek mellet t a m o s t készülő m u n k á k n á l m é g a köve tkezők fe le t t 
kel l gondo lkodnunk : E b b e n az időszakban a p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k m i n t s t ra-
tég ia i célnak a ki tűzése milyen szerepet j á t s z o t t a munkássze rveze tekben , a szak-
szerveze tekben levő fo r r ada lmi erők tömör í tésében , mi lyen szerepet j á t s z o t t ez 
a jelszó abban , hogy vo l tak , a k i k a fehér t e r r o r körü lménye i közö t t , a H o r t h y -
rendszer első időszakában is vá l la l ták az illegális p á r t szervezésével j á ró 
veszé lyeke t? 
Figyelembe kell venni az t is, hogy a p r o l e t á r d i k t a t ú r a eszméje ebben az 
időszakban elmélet i t i s z t ázódás t is j e l en t e t t , hiszen a m a g y a r k o m m u n i s t a 
emigráció je lentős része e n n e k során vá l t marx is ta - len in i s ta vezető káder ré , 
a nemzetköz i k o m m u n i s t a mozga lom ha rcosává , és s zak í to t t azokkal a szociál-
d e m o k r a t a h a g y o m á n y o k k a l , amely egyrészük elméleti felkészültségére még 
r á n y o m t a bé lyegét . 
A K M P tö r t éne t ében a stratégiai célkitűzés történetének második nagy szaka-
sza — az 1924—1935-ig t e r j e d ő időszak. Ha csak a s t ra tégia i célki tűzés helyessége 
v a g y helytelen vo l t a s z e m p o n t j á b ó l é r t éke l jük ezt a szakasz t , akkor a tévedések-
n e k és a n e g a t í v u m o k n a k o lyan képe ra jzo lód ik ki, ame lyben a pá r t á l ta l elért 
s ikerek é r the te t l enek , m e g m a g y a r á z h a t a t l a n o k lennének. E b b e n a tör téne lmi-
leg elég hosszú időszakban megerősödöt t a K M P , k i épü l t ek a szervezetei , a 
p á r t elemezte a magyar t á r s a d a l o m fe j lődésé t , az egyes osz tá lyok és ré tegek 
szerepét a m a g y a r fe j lődésben, és a velük va ló kapcsola t k iépí tésének lehető-
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ségeit . Azért sem szabad ezt az időszakot egyolda lúan , csak a s t ra tégia i jelszó 
oldaláról vizsgálni, mer t pl . a K M P I . Kongresszusának h a t á r o z a t a i 1925-ben, 
a h ibás s t ra tég ia i jelszó mel le t t is hangsú lyoz ták a d e m o k r a t i k u s jogokér t 
f o l y t a t o t t ha rc fon tosságá t , m a j d az 1932-ben vá l a sz to t t ú j K B . a t ömegek 
körében végze t t a p r ó m u n k a fej lesztése t e r én je lentős e r edményeke t é r t el. 
A felülről f o l y t a t o t t h ibás s t r a t ég ia i vona l a t a pá r t g y a k o r l a t i m u n k á j a sok 
ese tben " k i i g a z í t o t t a " , és ennek t u d h a t ó csak be , hogy e b b e n a tör ténelmi leg 
fon tos időszakban megnő t t a p á r t tömegbefo lyása . E b b e n az időszakban szü-
l e t e t t meg egy o lyan fontos p á r t d o k u m e n t u m , min t a Magyarországi Szo-
cialista Munkás P á r t a g r á r p r o g r a m j a , az első marx is ta - len in i s ta agrá rprog-
r a m egy olyan országban , ahol a n a g y b i r t o k n a k fontos po l i t ika i és gazdasági 
szerepe vol t . Jó l lehe t ebben az időszakban (1924—1935) a K M P nem j u t o t t 
el a s t ra tég ia i cél fe lü lv izsgála tához , mégis léte és m u n k á j a a magya r nép 
t ö r t é n e t é n e k , a t á r s a d a l m i h a l a d á s n a k legköve tkeze tesebb elemét képez te . 
Az ú j p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v b e n a he ly te len s t r a t ég ia i cél hazai és nem-
zetközi oka inak fe l t á rása mel le t t b e m u t a t j u k , hogy a K M P n a p i po l i t i ká j ában , 
a p r ó m u n k á j á b a n és a K M P vezetésében, az ú j fo r rada lmi ba lo lda l i m u n k á s p á r t : 
a Magyarországi Szocialista M u n k á s p á r t p r o g r a m j á b a n , m i t t e t t e k a m a g y a r 
k o m m u n i s t á k , a dolgozók é le tének jobbá té te l e , szabadság joga ik védelme, fel-
vi lágosí tása é rdekében . U g y a n a k k o r f e l t á r j u k azt is, hogy a szektár ianizmus 
felülkerekedése köve tkez t ében — különösen a gazdasági vá lság időszakában , 
amikor az ob j ek t í v helyzet a p á r t be fo lyásának nagyobb k ibon takozásá t t e t t e 
vo lna lehetővé -—- miér t m a r a d el a pá r t szervezet i e re jének , be fo lyásának növe-
kedése a lehetőségek és a köve t e lmények m ö g ö t t . 
A harmadik szakaszban (1936—1944) b o n t a k o z o t t k i a K M P népf ron tpo l i t i -
k á j a , a K o m m u n i s t a In te rnac ioná lé VI I . Kongresszusa u t á n . Ez az á t t é rés sem 
vo l t belső m e g r á z k ó d t a t á s o k t ó l mentes . Le ke l le t t győzni bizonyos el lenállást 
a p á r t sora iban , és hogy ez s ikerü l t , ennek gyökerei a K . I . V I I . Kongresz-
szusának segítsége mel le t t az előző tíz év pá r tpo l i t i ka i m u n k á j á n a k ered-
ménye iben keresendők. A nép f ron tpo l i t i ka megva lós í t ásáva l , va lamin t a népi 
d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom ú t j a elmélet i k idolgozásával a K M P beb izony í to t t a , 
hogy helyesen í tél i meg az ország t á r s ada lmi és gazdasági he lyze té t , erőviszo-
n y a i t . Ez t e t t e lehe tővé , hogy a fasiszta d i k t a t ú r a kö rü lménye i közöt t meg ta l á l j a 
az u t a t pol i t ikai pa r tnere ihez (szociá ldemokrata p á r t , p a r a s z t p á r t , k i sgazda-
pá r t ) , segítse őket a n n a k fel ismerésében, hogy a d e m o k r a t i k u s szabadságjogok 
véde lme ant i fas i sz ta ha rco t köve te l a m a g y a r t á r s ada lom ha ladó erőitől . 
Az a t é n y , hogy a K M P szervezet i ere je e lmarad t tömegbefo lyásá tó l , az a 
k o n k r é t magyarország i he lyze tbő l f akadó ob jek t ív t é n y is . A s t ra tégia i vonal -
b a n je len tkező h ibák, a kegye t len t e r ro r , a konspirációs h ibák, 1936-ban 
a p á r t szervezeteinek a fe loszla tása , kétségte lenül a k a d á l y o z t á k a p á r t o t 
t ömegbe fo lyásának kiszélesí tésében. Mégis a t ények o b j e k t í v vizsgálata bizo-
n y í t j a , hogy a K M P a m a g y a r t á r sada lom egészét befolyásoló t ényező vo l t . 
A PÁRTTÖRTÉNETÍRÁS NÉHÁNY ELVI KÉRDÉSE 177 
E z t b i z o n y í t j a az is, h o g y az illegalitás körü lménye i k ö z ö t t számszerűleg ki-
csiny k o m m u n i s t a p á r t a fe lszabadulás p i l l ana tá tó l , igen rövid idő a l a t t a laku l t 
á t v iszonylag erős, legális k o m m u n i s t a p á r t t á . 
A p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v a pá r t ha r ca inak t ag l a l á sá t nemcsak a m u n k á s -
mozgalom, hanem a h a l a d ó népi mozga lmak t ö r t é n e t é n e k összefüggésében t á r -
gya l ja . Természetes dolog, hogy e m u n k a k ö z é p p o n t j á b a n a fo r r ada lmi pá r t 
t ö r t é n e t é n e k megra jzolása áll. De az is te rmészetes , h o g y a pár t t ö r t é n e t e nem 
é r t h e t ő az összes ha ladó mozga lmak t ö r t é n e t é n e k v izsgá la ta és ismerete né lkül . 
A p á r t po l i t i ká j ának ma is fontos és e lő té rben álló kérdése a szövetségi pol i t ika . 
Ez sohasem já t szo t t a l á rende l t szerepet a pá r t ál tal k i t ű z ö t t f e lada tok megol-
d á s á b a n . A pá r t t a k t i k á j á t , mozgását , fej lődését és akcióképességét mindig 
n a g y m é r t é k b e n m e g h a t á r o z t a , hogy mi lyen más h a l a d ó erők és mozga lmak 
vo l t ak az országban, és h o g y a k o m m u n i s t á k e l j u t o t t a k e célkitűzéseikkel ezek-
nek az e rőknek a kezéhez és szívéhez. A m o s t készülő t a n k ö n y v b e n f e l t á r j u k az 
összefüggéseket a pá r t fe j lődése , ereje, akcióinak sikerei és balsikerei — és más 
ha ladó mozga lmak , n é p m o z g a l m a k lé te , t evékenysége , ereje és gyengesége 
közö t t . E z e k n e k az összefüggéseknek a k imunká lá sa né lkü l nem válik é r the tővé , 
hogy időközönkén t , a v iszonylagosan gyenge szervezet i ereje mel le t t , hogyan 
t u d o t t o lyan jelentős be fo lyá s t gyakoroln i — a nehéz ha rc i kö rü lmények elle-
nére is — a K o m m u n i s t á k Magyarországi P á r t j a . 
* 
4. Az ú j p á r t t ö r t é n e t i t a n k ö n y v k b . 40—45%-a a fe lszabadulás u t á n i tö r té -
n e t ü n k elemzésével fogla lkozik . Ennek mi n a g y elvi je len tőséget t u l a j d o n í t u n k . 
A népi demokrác ia t ö r t é n e t é n e k az előző korszak gazdasági , poli t ikai és tá rsa-
da lomtör téne téve l való szerves összekapcsolása nélkül n e m l e h e t t u d o m á n y o s ob-
j ek t iv i t á s sa l ábrázoln ia fe l szabadulás u t á n h a z á n k b a n v é g b e m e n t f o l y a m a t o k a t . 
A nép i d e m o k r a t i k u s korszak t ö r t éne t ének t a n u l m á n y o z á s a , a népi 
demokrác i áva l foglalkozó t ö r t é n e t i i roda lom lassan po lgá r jogo t nyer a t ö r t é n e t -
í r á sban . N e m kétséges, a k o r á b b i mel lőzésnek fontos t ényező je volt , a t ö r t é n e t i 
t á v l a t t i l a lomfá já ra h i v a t k o z ó burzsoá á lob jek t iv i t ás , a személyi ku l tusz okoz ta 
to rz í t á sok , va lamin t a sz in te kötelező vulgar izálás b é k l y ó j a . A köze lmú l tban 
megje len t t a n u l m á n y o k , monográ f i ák előrelépést j e l en t enek ezen a t é r e n is. 
Ez a z o n b a n nem elég. Ma még alig v a n o lyan átfogó m u n k a , amely a szocialista 
korszak t ö r t é n e t i p rob lémá iva l fogla lkozna. Igaz, ennek a korszaknak a tö r t é -
ne t i feldolgozása sok ú j s ze rű elvi — és módsze r t an i — p r o b l é m á t ve t fel, mégsem 
lehet e l fogadni az e t é r en k ia laku l t je lenlegi he lyzete t . Az S z K P X X I I . Kong-
resszusának , va lamin t a V I I I . Kongresszus téziseinek egyik t anu l sága , hogy 
nem lehe t a l en in izmusnak , min t a lkotó e lméletnek a je lentőségét megmagya -
rázn i és a lka lmazni , ha p á r t u n k t ö r t é n e t é t t o v á b b r a is csak az i l legal i tásban, 
a I I . v i l ágháború időszakában szerzet t t a p a s z t a l a t o k b ó l k i indulva e lemezzük. 
Ma m á r n e m á l lha tunk m e g az 1945—1948 közöt t i , tö r t éne t i l eg lezár t időszak 
kérdése inek elemzésénél s em. E t a p a s z t a l a t o k te rmésze tesen t o v á b b r a is fel-
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becsü lhe te t len je lentőségűek, kü lönösen az i f j ú generáció nevelésében, a k i k 
ezeke t a t a p a s z t a l a t o k a t n e m szerezhe t ték meg . Nagy j e l en tőségük v a n a 
különfé le burzsoá ideológiák m a r a d v á n y a i ellen f o l y t a t o t t h a r c b a n is. A szoci-
a l is ta fej lődés jelenlegi szakasza megkövete l i , h o g y f igye lmünke t különösen az 
ú j t ö r t éne lmi t a p a s z t a l a t o k megvi lág í tásáná l azokra összpontos í t suk , amelye-
k e t p á r t u n k a szocializmus ép í tésében szerze t t , a szocialista v i lágrendszer 
á l l andó erősödése és az imper ia l i s ta vi lágrendszer fokozódó szétesésének fel-
té te le i közö t t . 
* 
5. Fe lve tőd ik egy régen v i t a t o t t kérdés , a tö r t éne t í r á s aktualizálásának 
kérdése is. Megengedhető-e, szükséges-e a t ö r t éne t í r á sná l á l t a l á b a n , és ezen belül 
a p á r t t ö r t é n e t í r á s n á l az ak tua l i zá l á s? Az ak tua l izá lás foga lma é r the tően ellen-
szenves sokak e lő t t , mer t á t é l t ék ennek o lyan f o r m á j á t , a m e l y a t ö r t é n e t i 
igazságon va ló erőszaktétel lel vo l t egyenlő, a t ényeknek n a p i agitációs szem-
p o n t o k h o z va ló igaz í tásá t j e l e n t e t t e . Az i lyen ak tua l izá lás t senki sem helye-
selhet i , inert a marx i zmus igazsága nem t ű r h e t i az igazságnak semmilyen meg-
csorb í tásá t , és az szembenáll a m u n k á s o s z t á l y és a pá r t é rdekeive l is. Ez azon-
b a n nem je len t i az t , hogy a t ö r t é n e t í r á s b a n n e m lehetséges v a g y pedig szük-
ségtelen az ak tua l izá lás . T u l a j d o n k é p p e n m i n d e n tör ténész töreksz ik is bizo-
nyos é r te lemben az ak tua l izá lás ra , hiszen cél ja , hogy pub l iká l jon , a ma i olvasók 
számára é r t h e t ő v é és e l f o g a d h a t ó v á tegye í r á sa i t , direkt v a g y nemdi rek t mó-
don fe lvázol ja az összefüggéseket a múl t t ö r t é n e t e és a jelen k ö z ö t t , hasson az 
olvasó gondolkodására , szemléle tének a laku lásá ra . Vé leményünk szerint szük-
ség v a n olyan, j ó é r te lemben v e t t ak tua l i zá lás ra , amely a ma i fe j lődés t segíti a 
m ú l t t ü k r é b e n j o b b a n megér t e tn i , amely a t u d o m á n y o s igazság fe l tá rására töre-
kedve keresi a ma i események t ö r t éne lmi h á t t e r é t , gyökerei t . Nép i demokra t i -
k u s fe j lődésünk t ö r t é n e t é n e k feldolgozása és az aktual izá lás közö t t szerves 
összefüggés v a n . Azoknak a tö rvénysze rűségeknek a b e m u t a t á s a , amelyek 
t á r s a d a l m u n k fe j lődését az u t ó b b i másfél év t izedben m e g h a t á r o z t á k , elenged-
he te t l en fel té te le annak , hogy megér t sük m a i f e l a d a t a i n k a t , cé lk i tűzéseinket , 
hogy eleget t e g y ü n k azoknak a köve t e lményeknek , amelyeke t a VI I I . Kong-
resszus tézisei az emberek szocial is ta t u d a t á n a k k i a l ak í t á sában , elsősorban a 
tö r t énészek elé á l l í t anak . 
* * * 
A p á r t t ö r t é n e t í r á s t — és szerényte lenség nélkül , az egész t ö r t é n e t t u d o -
m á n y t ér intő , a fen t iekben vázlatosan i s m e r t e t e t t elvi kérdések — csak néhány 
azok közül, ame lyeknek t i s z t u l t a b b , a t ö r t é n e l m i va lóságnak megfelelő á b r á -
zolása, a m a r x i s t a igényű tö r t énészek erkölcsi és t u d o m á n y o s kötelessége. 
A X X I I . Kongresszus ú t m u t a t á s a i b ó l , az MSzMP VI I I . Kongresszusának tézi-
seiből i lyen t anu l ságok is a d ó d n a k s z á m u n k r a , az egész m a g y a r tö r t énész 
t á r s a d a l o m s z á m á r a . 
A MARXISTA FORRÁSKRITIKA NÉHÁNY KÉRDÉSE 
P A M L É N Y I E R V I N 
A személyi ku l tusz i dőszakának á ldoza ta i közöt t , n é h á n y más t u d o m á n y -
ágon kívül , egy bennünke t közelebbről érdeklő szakdiszcipl ína, a fo r ráskr i t ika 
elve és t u d o m á n y a is m e g t a l á l h a t ó vol t . Mindenképpen g y a n ú s t u d o m á n y á g 
vo l t , mer t következe tes a lka lmazása a személyi kul tusz k ö v e t k e z m é n y e k é p p e n 
előál lot t to rz í tások leleplezésével f enyege te t t . Mióta azonban a X X . Kongresz-
szus a for ráskr i t ika elvét , t a n u l m á n y o z á s á t rehabi l i tá l ta , m á r i s sok segítséget 
n y ú j t o t t egyes tö r téne lmi f o l y a m a t o k , egyes tö r t éne lmi személy iségekhelyesebb 
megítéléséhez, ahhoz a tö rekvéshez , hogy az e lmúl t do lgoka t a t ö r t éne t í rók 
a m a g u k te l jes va lóságában ke l t s ék életre. De ha a marx is ta t ö r t é n e t t u d o m á n y 
egészséges életösztöne azonnal fel is fedezte a for ráskr i t ika e lvében az egy ik 
o lyan an t i b io t i kumot , amely a szub jek t iv i s t a fertőzés veszélyétő l képes meg-
óvni , egyá l ta lán nem m o n d h a t j u k el, hogy m á r teljesen i smer i a gyógymódo t , 
elméleti leg is feldolgozta a lka lmazásának lehetőségeit . A fo r rásk r i t ika e lvé-
nek pedig, éppen a dogma t ikus h ibák leküzdése során, pr incipiá l is je len tősé-
get kell nyern ie ; egész t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t á t kell ha tn ia a n n a k a gondola t -
n a k , hogy a for rások gondos, körü l t ek in tő , sokoldalú ér tékelése , kezelése, 
fe lhasználása , jó k iadásuk módszere éppen n e m másodrangú kérdés, h a n e m 
a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y lényegéből , t u d o m á n y o s jel legéből folyó köve te l -
m é n y , amelynek h iánya veszélyezte t i a t ö r t é n e t t u d o m á n y h i t e l é t , de k ö v e t -
kezetes a lka lmazása a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k a t á r sada lmi t u d a t f o r m á l á s á r a 
i r ányu ló ha tóe re j é t egyenesen megsokszorozza. 
A for ráskr i t ika elvének és g y a k o r l a t á n a k ilyen fokozo t t jelentősége t e r -
mészetesen nem most merül t fel a marx i s t a t ö r t éne t í r á sban . Mi is jó l t u d t u k , h o g y 
Marx — min t egy visszaemlékezés e lmondja — mindig r e n d k í v ü l lelki ismerete-
sen dolgozot t , egyet len olyan t é n y t vagy számot sem írt le, a m e l y nem a leg-
megb ízha tóbb for rásokon a l a p u l t . Nem elégedet t meg másodkézbő l k a p o t t 
közlésekkel , mindig magához a for rásokhoz fo lyamodo t t , b á r m i l y f á r ad t ságos 
vol t is ez: gyak ran még lényegte len t ények m i a t t is e l rohant a Br i t i sh Muzeumba , 
hogy az o t t an i könyvek segítségével ellenőrizze ada ta i t . T u d j u k azt is, h o g y 
Lenin mi lyen t isz te le t te l e m l í t e t t e : Marx e lmélet i köve tkez te tése i „ a tények 
Mont Blancjára támaszkodnak". Aki pedig Lenin tö r téne t i j e l legű műve i t , p l . 
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A kapitalizmus fejlődése Oroszországban c. m u n k á t e lo lvas ta , a n n a k n e m 
lehe te t t ké tsége az i rán t , m i lyen szerepet t u l a j d o n í t o t t Len in a f o r r á sanyag 
kr i t ika i fe ldolgozásának, m i l ehe te t t a vé leménye az e l v o n t , spekula t ív ú ton 
l é t r e jö t t t ö r t é n e t i koncepciókról . 
A n n a k o k á t , hogy a fo r ráskr i t ika e lve , a fo r rá sk r i t i ka fontossága a X X . 
Kongresszus e lő t t i i dőszakban mégis h á t t é r b e szorult , a személyi k u l t u s z b a n , 
a dogmat ikus gondo lkodásban kell ke re snünk . Ezekben az években ke le tkez tek 
ná lunk m u n k á k , először a p á r t t ö r t é n e t í r á s b a n , m a j d szélesebb t e rü le t en is, 
amelyeknek szerzői nem t a r t o t t á k köte lességüknek á l l í t á sa ika t h i te l té rdemlő 
for rásokkal igazolni, önkényesen a l a k í t o t t á k ki elképzeléseiket a dolgok 
lefolyásáról , sokszor a f o r r á s o k egyes része i t e lha l lga t t ák , más részeit bele-
magyarázássa l t o l d o t t á k m e g . Egyá l t a l án nincs s z á n d é k o m ál ta lános í tani , de 
az ilyen módszerek e lsősorban a k i fe jezet t személyi k u l t u s z t szolgáló m u n k á k -
ból t e r j e d t e k el, és vá l t ak kézlegyintéssel e l intézhető, bocsána tos b ű n n é azok-
b a n az é v e k b e n . Ennek köve tkez tében csökkent a k k o r i b a n a forráskezelés 
ál talános sz ínvonala is. T a l á n nem felesleges most fe leml í ten i egyes akkor i 
je lenségeket : a fo r rásanyag i l luszt ra t ív je l legű a lka lmazásá t , ami d o g m a t i k u s 
té te leket vo l t h iva tva b i zony í t an i , t o v á b b á azt , h o g y egyesek k i f e j eze t t en 
idegenkedtek a levéltári a n y a g o k fe lhasználásától , m á s o k pedig a már k i a d o t t 
f o r r á sanyagok ra egyál ta lán n e m vo l t ak t ek in te t t e l . V o l t a k olyan m u n k á k , 
amelyekben oldalszám t a l á l t u n k a d a t o k a t u g y a n a n n a k a t é t e l n e k b izonyí tására , 
az ada tok részletesebb elemzése nélkül. Más művek v i szon t r endk ívü l kevés 
a d a t a n y a g o t , f o r r á sanyago t t a r t a l m a z t a k , a m i egyá l ta lán n e m volt e legendő és 
a lkalmas az á l t a l ános í t á s ra . Közben persze nem s z a b a d elfeledkezni arról , 
hogy a m a r x i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y t é rhód í t á s a fo r r á sk iadás i m u n k á n k b a n is 
dön tő f o r d u l a t o t hozot t , és végre bevont vizsgálódásai , k i adása körébe o lyan 
nagy v o l u m e n ű anyagoka t , melyek a pa r a sz t s ág és m u n k á s o s z t á l y he lyze tére , 
mozgalmaira , a haladó m o z g a l m a k r a , egyes kiemelkedő személyek tevékenysé-
gére v o n a t k o z t a k . Legjobb k i a d v á n y a i n k tö r t éne t i szemléle t dolgában messze 
meg is h a l a d t á k a polgári ko r szak hasonló fo r ráspubl ikác ió i t , s a k iadás mód-
szere, t e c h n i k á j a t e k i n t e t é b e n sem m a r a d t a k le azok m ö g ö t t . Vol tak a z o n b a n , 
különösen a népszerűs í tő jel legűek k ö z ö t t olyanok, ame lyek már akko r is 
k iv ív ták az — igaz, hogy n e m nyíl t — kr i t ika i h a n g o k a t : a fo r rásanyagok 
önkényes, egyoldalú v á l o g a t á s a , megcsonkí tása , egyo lda lú értelmezése, a 
kr i t ika i a p p a r á t u s felületessége vagy éppen e lhagyása , különböző é r t ékű 
források összevegyítése, a források k r i t i k a nélküli fe lhasználása , másokka l 
való egybeve tésük mellőzése, a bennük re j lő e l l en tmondások fe lo lda t lansága : 
ezek vo l t ak , e v o n a t k o z á s b a n a leglényegesebb h iányosságok . 
E m l í t e t t ü k , hogy a X X . Kongresszus rehab i l i t á l t a a for ráskr i t ika elvét . 
Módszere: a t ényeknek és a d a t o k n a k m i n d e n mel lékszempont nélküli , a tö r té -
nelem mate r i a l i s t a f e l fogásának fényénél t ö r t é n t v i z sgá l a t a — visszanyer te 
becsüle té t . H a az e lmúl t esz tendők m u n k á i t , f o r r á s k i a d v á n y a i t a l aposabban 
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szemügyre vesszük, úgy t a l á l j uk , hogy l egnagyobb részük gazdagabb, sokolda-
lúbb fo r r á sanyagra épül , min t az eddigiek, b izonyí tó e l j á r á s u k a l aposabb , el-
mélyü l t ebb , á l t a lános í tása ik mega l apozo t t abbak , j o b b a n tük röz ik a t ö r t é n e l m i 
fej lődés r endk ívü l bonyo lu l t , sémákba n e m szor í tha tó m e n e t é t . A t ö r t é n e l m i 
felfogás megt isz tu lása a torzulásoktó l , ami persze a fo r rások kezelésének is 
né lkülözhete t len fe l té te le , a tör ténész m u n k á j á n a k e b b e n a fázisában is meg-
hoz ta a maga gyümölcsé t . Kezdők m u n k á i b a n is, a l egú j abbkor i t ö r t éne lem 
te rü le tén , a for rások ér tékelésének s — a m i igen fon to s — egybevetésének 
fe j le t t módszereivel t a l á lkozunk , nem is szólva idősebb tör ténésze ink ha j szá l -
f inom forrásér te lmezései ről , analíziseiről. Fo r r á sk i adása ink sz ínvonala is 
je lentősen emelkede t t , ami jól megf igyelhe tő régebbi so roza tok ú j a b b köte te i -
nél, t ö b b e k közöt t pl . a P á r t t ö r t é n e t i I n t éze t utolsó h á r o m nagy d o k u m e n t u m -
köte téné l , amely az 1917-—19 közöt t i munkásmozga lom legfontosabb d o k u m e n -
t u m a i t közli. Ez az igényesség a fo r rásk iadás i m u n k á b a n m á r a népszerűs í tő 
k i a d v á n y o k nagyobb ik részére is je l lemző. 
E g y ú t t a l a zonban a for ráskr i t ika i m u n k á t h á t r á l t a t ó , nehezí tő t e n d e n -
ciák is j e l en tkez tek . Egyes m o n o g r á f i á k b a n , t a n u l m á n y o k b a n ugyan i s az 
ada tok fe lhalmozása, ezek kr i t ikai v izsgálata t ú l b u r j á n z o t t , öncélúvá v á l t , el-
szakadt egyet len lehetséges cél jától , a t tó l t i . , hogy a t ö r t é n e t i fejlődés á l t a l ános 
és különös törvényszerűségei t megvi lágí tsa . Ez a je lenség részben az előző 
korszak mega lapoza t l an á l ta lános í tása inak r eakc ió jaképpen j e l en tkeze t t , 
részben azonban a polgár i ob jek t iv izmus jegyei t hordoz ta m a g á n , ilyen t e n d e n -
ciákat t a k a r t . Nem kell kü lön mondani , hogy az ilyen e l j á r á s mennyire idegen 
a marx i s t a fo r ráskr i t iká tó l , amely műszerei t éppen e l lenkező célból, a minél 
megalapozottabb á l t a lános í tások érdekében fe j lesz te t te ki . Az ilyen t a n u l m á n y o k 
szerzői rendszer in t a d a t a i k értékes vo l t á r a h i v a t k o z n a k : nekünk a z o n b a n 
— ugyanúgy min t a szov je t tö r ténészeknek — óvakodn i kell az olyan széles 
ér telmezéstől , amely szer int bármi lyen t ö r t é n e t i k u t a t á s , bá rmely t é m a , 
a benne levő a d a t o k köve tkez tében ku l tu rá l i s ér ték , s m á r e pusz ta t é n y 
ö n m a g á b a n is indokol ja l é t é t . Ez a felfogás szub jek t iv i s t a , egyszerűsí tő, egyes 
tör ténészek számára mindenképpen kénye lmes ; ha ezt a lka lmazzuk , h a m a r o s a n 
e l m a r a d u n k az élet től . 
For rásk iadás i m u n k á n k b a n szintén v a n n é h á n y olyan jelenség még, 
amelyet szóvá kell t enn i . N e m számol tuk még fel a már e m l í t e t t te rvszerűt lensé-
get. E lsősorban ebből, a k i a d a n d ó fo r r á sanyagok fe lmérésének h iányából f a k a d , 
hogy e lőfordul : m á s o d r e n d ű , a kérdés n é h á n y k u t a t ó j a á l t a l könnyen hozzá-
fé rhe tő fo r rásoka t vaskos kö te tben j e l e n t e t ü n k meg, méghozzá meglehetősen 
nyers , fe ldolgozat lan f o r m á b a n . Eléggé gyakor i még egyes fo lyó i ra tokban olyan 
s ta t i sz t ika i jellegű fo r r á sanyagok in ex tenso pub l iká lása is, ame lyeknek 
kiértékelése sokkal kevesebb helyet , csupán néhány o lda l t foglalna el. Van 
néhány hasznos, de kissé els ietet t f o r r á s k i a d v á n y u n k is : ezeket a Vonatkozó 
teljes fo r rásanyag i smere tében kellet t volna összeáll í tani . Még mindig t a l á l u n k 
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emel le t t meglehe tősen hiányos a p p a r á t u s ú f o r r á s p u b l i k á c i ó k a t ; u g y a n a k k o r 
v a n példa az e l lenkező végletre is, amikor a jegyzetelés m á r szinte öncé lúvá 
v á l i k , nagyon messz i , távoli vona tkozások ra is k i t e r j ed . Egészében véve azoh-
b a n senki sem v o n h a t j a ké t ségbe , hogy a fo r ráskr i t ika i , fo r rásk iadás i m u n k a 
sz ínvonala az e l m ú l t években je lentősen e m e l k e d e t t . 
Az S z K P X X I I . Kongresszusának célki tűzései a zonban épp úgy, m i n t 
p á r t u n k kongresszus i tézisei, i gen h a t á r o z o t t a n hangsú lyozzák a tö r t éne lem-
t u d o m á n y f o n t o s s á g á t a t á r s a d a l o m t u d a t á n a k fo rmá lásában , n é p ü n k szocialista 
nevelésében. Az e lő t t em szólók beszéltek o lyan prob lémákró l , megoldásokról , 
ame lyek a t ö r t é n e t t u d o m á n y m u n k á j á n a k , e redménye inek h a t é k o n y s á g á t 
növe ln i fog ják . T a l á n nem f o g j á k egy s z ű k e b b szakterü le t sov in izmusának 
fe l fogni , ha a h a t é k o n y s á g e g y i k eszközét é p p e n a fo r ráskr i t ika i , fo r rásk iadás i 
m u n k a m e g j a v í t á s á b a n l á t j u k . E n n e k b izony í tásá ra csak egy ik — de b izonyára 
megfon to landó szempon tkén t — emlt íeném a z t , hogy o lvasóközönségünknek 
a z o n rétegei is , amelyek s zakmonográ f i ák olvasására nehezen s z á n j á k r á 
m a g u k a t , f o r r á s o k a t , d o k u m e n t u m k ö t e t e k e t m a szívesen és n a g y érdeklődéssel 
o lvasnak . F o n t o s lehetőségről m o n d a n á n k le, ha ezt az é rdeklődés t , ezt az 
i g é n y t nem igyekeznénk a l e h e t ő legjobb m ó d o n kielégíteni. 
Arra a ké rdés r e , hogy m e l y e k a fo r ráskr i t ika i munka t o v á b b i j a v í t á s á n a k 
soronköve tkező lépései, e l sőnek az elvi, e lméle t i f e l ada tok k i m u n k á l á s á n a k 
sürgősségére ke l l r á m u t a t n u n k . Amin t a n n a k ide jén , a feudál is korszak l e tűn te -
k o r , a polgári korszak h a j n a l á n , a polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y elvégezte, igen 
a lapos m u n k á v a l , a feudális k o r s z a k ha ta lmas f o r r á s a n y a g á n a k szigorú, k r i t i ka i 
fe lü lv izsgála tá t és megros tá lásá t , most a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y r a vá r 
az a feladat , h o g y elvégezze a m a g a sokkal megb ízha tóbb , sokka l t u d o m á n y o -
s a b b eszközeivel ezt a megros tá lás t a polgári korszak egész h a g y a t é k á n . Ar ra 
te rmésze tesen al ig gondo lha tunk , hogy ezt az egész fo r r á sanyago t ugyano lyan 
módszeres v i z sgá l a tnak vessük a l á , mint ahogy pl . ezt a M o n u m e n t a Germaniae 
His tor ica i sko l á j a a múlt s z á z a d b a n te t te De n á l u n k még h iányz ik és m u n k á n -
k a t nem kis m é r t é k b e n gá to l ja egy , az ú jko r i és l egú jabbkor i magya r közigaz-
g a t á s t ö r t é n e t t e l egybekötö t t Aktenkunde — jel lemző, hogy j ó magya r szó nincs 
is r eá — és egy o lyan kötet , a m e l y 1825 u t á n i t ö r t é n e t ü n k legfon tosabb forrá-
s a i t , fo r rás t ípusa i t i smer te tné . E n n e k l é t r e j ö t t é t persze sok e l ő t a n u l m á n y n a k 
kellene megelőznie ; egy-egy for ráscsopor t , egyes problémák a lapos feldolgozásá-
n a k , ami k e z d ő és idősebb tö r t énészek m u n k á j á t egyfo rmán igénybe venné . 
A r r a , hogy m i l y e n kérdések v á r n a k i t t t i s z t ázás ra , legyen s z a b a d néhány pé ldá t 
emlí teni . 
Megeml í the t jük pl. a sajtóanyag f e lhaszná lásának ké rdésé t . Az ú j ság-
c ikkek fo r rásé r t ékének meg í t é sében , e lsősorban a kezdő tö r ténészekné l , meg-
lehetős b i zony ta l anság m u t a t k o z i k . F i a t a l kollégáink á l t a l á b a n tú l ságosan 
magas ra é r t éke l ik a s a j t ó a n y a g o t , sokszor te l jesen k r i t i ká t l anu l ha szná l j ák , 
ál l í tásai t v a l ó s á g n a k t ek in t ik , szilárd b izony í t éknak t a r t j á k , és nem eléggé 
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ügyelnek a r r a , hogy ennek a d a t a i t megb ízha tóbb for rásokból is el lenőrizzék. 
Ma már u g y a n eléggé r i tka — régebben gyakor ibb volt — az a jelenség, hogy 
ugyannak a l a p n a k egyik h í ré t , u g y a n a b b a n a t a n u l m á n y b a n , a szerző hi teles-
nek fogad ta el, minden indoklás nélkül , m e r t q szerző fe l fogásának és cé l j a inak 
megfelelt , más ik cikkét azonban — u g y a n c s a k minden indoklás nélkül — elve-
t e t t e , el lenkező okból. Az i lyen e l járás — módszertelensége köve tkez tében — 
nem növeli a k ö n y v v a g y t a n u l m á n y h i te lé t . 
Másik i lyen, á l ta lános í tás ra , elvi megvi lágí tásra vá ró probléma az írásos 
és személyes visszaemlékezések fe lhasználása . Kétségte len , hogy ezek a l eg több 
esetben igen szub jek t ív je l legűek. Ez á l t a l ában gyengéjük , de bizonyos v o n a t -
kozásban ebben rej l ik e r e jük is. Világos, hogy a visszaemlékezések mellőzésével 
fontos , egyedülál ló fo r rásanyag tó l f o s z t a n á n k meg m a g u n k a t , hiszen be lő lük 
nem egy, o lyan je lentős eseményről sze rezhe tünk t u d o m á s t vagy egy j e len tős 
esemény olyan körü lménye i t i s m e r h e t j ü k meg , amelyeket más forrásból l ehe te t -
len rekons t ruá ln i . Mégis az a benyomásom, közzété te lük, fe lhasználásuk n é h a 
nélkülözi az a lapos fo r rá sk r i t i ká t , h i te lességük módszeres, összehasonl í tásokkal 
t ö r t é n ő v izsgá la tá t . 
T o v á b b i lényeges kérdés pl. a kérvények, levelek fo r rásé r t ékének problé-
m á j a is. Ezekné l különösen gondos, kö rü l t ek in tő analízisre v a n szükség, a n n a k 
beha tó megvizsgálására , hogy pl. a levélben foglalt kö rü lmények menny i r e 
tükröz ik az á l ta lános he lyze te t , a r ra ténylegesen jel lemzőek-e vagy pedig 
csak elszigetelt esetnek t e k i n t h e t ő k . A levél, kérvény t a r t a l m á n a k megí té lését 
j e len tékenyen be fo lyáso lha t j a az, hogy mi lyen célból, k inek í ródo t t , s a j á t k e z ű 
vagy mások ál ta l foga lmazo t t levél, egyedi eset vagy i smerünk más, hasonló 
t a r t a l m ú leveleket is. Az i l yen fa j t a analízis metódusa persze minden ese tben 
más és más , de ennek a l ap ja i t mégis meg lehetne h a t á r o z n i . 
A h iva ta los jellegű i r a t o k közül p é l d á n a k i t t egyet emelnék ki, a század-
eleji, a munkásmozga lomra vona tkozó rendőri jelentéseket. E z e k p r o b l e m a t i k á j a 
igen bonyolu l t a pá r t tö r t énészek b izonyára jól ismerik ezeket . Mindenképpen 
sa já tos for ráscsopor t ez, amelynek — úgy gondolom — megvan u g y a n a z a 
vonása , m i n t a Hor thy-korszakbe l i csendőrségi , ka tona i he lyze t j e l en té seknek ; 
hogy t i . , a va lóságnak t ö b b elemét t a r t a l m a z z á k , m i n t az egyéb h iva t a los 
je lentések. E g y ilyen je len tés összehasonl í tásokkal f o l y t a t o t t s zé tbon tá sa , 
a valódi és hamis í t o t t a d a t o k szé tvá lasz tása , éppúgy hasznos lenne az egész 
for ráscsopor t t ovább i haszná la t ához , m i n t pl. az ipar felügyelői jelentései 
a n y a g á n a k ellenőrzése, fo r r á sé r t ékük megál lap í tása , vagy pl. — amit gazda-
ságtör ténésze ink és a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t k u t a t ó i jól t u d n a k — a burzsoá 
statisztika forrásanyagának, é r tékére , f e lhaszná lha tóságá ra , a fe lhasználás 
módszereire vona tkozó á l ta lános í tó ú t m u t a t á s . 
Fo r rá sk r i t i ka i i r oda lmunk ilyen h iányossága i me l l e t t , m u n k á n k más ik 
gyengéje a t a n u l m á n y a i n k egy részéből m é g mindig k i t ű n ő szűkkörű for rás-
fe lhasználás . I t t nem is o lyan ex t rém esetekre gondolunk, min t mikor pl . egy 
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fo r rásköz lemény szerzője egyá l ta lán nem t u d o t t róla, hogy fo r rásanyaga egy 
része máshol m á r megje len t , vagy arra , m i k o r egy más ik k u t a t ó n k kül fö ldrő l 
beszerzet t fo r r á s tö redékekbő l p róbá l ta r ekons t ruá ln i az t az eseményt , amely-
nek teljes f o r r á s a n y a g á t az Ojszágos L e v é l t á r b a n k ö n n y e n m e g t a l á l h a t t a 
volna . I n k á b b a gyak rabb i je lenségek közül az t eml í teném meg — ami t ö r t é n e t -
t u d o m á n y u n k bizonyos h u n g a r o c e n t r i z m u s á t jelzi —, hogy a külföldön k i a d o t t 
források közü l egyes k u t a t ó k még mindig kevese t é r tékes í tenek . Figyelmet kel t 
az is, hogy k u t a t ó i n k nagy része csak a k i f e j eze t t en és egyér te lműen t ö r t éne lmi 
jellegű fo r r á sok ra kor lá tozza m a g á t , nehezen lép t o v á b b a levél tár i fo r rások-
nál , mellőzi a r o k o n t u d o m á n y o k e redménye i t , f o r r á s a n y a g á t , holot t i smeretes 
a néprajz i , i r oda lmi s tb . je l legű források é r tékes vol ta . A h a r m a d i k -— igaz, h o g y 
ma már l e g r i t k á b b — jelenség, mikor még az i t t hon i l evé l t á r i anyag feldolgo-
zása is meglehetősen h iányos . E n n e k fokoza tos megszünte tésében nagy szerepe 
van a m a g y a r l evé l t á rak á l t a l k i ado t t , v a g y még nem k i a d o t t , de rendelkezésre 
álló és f e lhaszná lha tó l e l t á r a k n a k : ezek elkészítése — néze tem szerint — az 
elmúlt t i zenö t esz tendő t ö r t é n e t t u d o m á n y i m u n k á l a t a i közül egyike a legjelen-
tősebbeknek , l e g m a r a d a n d ó b b a k n a k , a m i t i t t — f o r r á s k r i t i k a i , for rásk iadás i 
kérdésekről beszélve — azé r t is el kell m o n d a n i , mer t m indedd ig kellő m é l t á n y -
1 ásban ezek a l e l t á rak a k u t a t ó k részéről n e m részesül tek . 
A fo r rá sk r i t i ka i m u n k á v a l kapcso la tos , i n k á b b gyakor la t i je l legű 
kérdések közü l i t t u t a lnék néhányra , amelyek megoldása h o z z á j á r u l h a t n a 
m u n k á n k t o v á b b i meg jav í t á sához . I t t mindeneke lő t t a for rásk iadások terv-
szerűségét kel l megeml í t enem. Minden b izonnya l e lérkezet t az ideje a n n a k , 
hogy tö r t énészek és levél tárosok, k ö n y v t á r o s o k és k é z i r a t t á r a k őrzői, közös 
erővel, m inden szemponto t mérlegelve, s z á m b a vegyék a k iadás ra mél tó anya-
got , és megá l l ap í tva a k i a d á s m ó d j á t , t e r j e d e l m é t , és n e m uto lsósorban a 
fontossági so r rende t , 15—20 éves p rog ramot te r jesszenek az illetékes f ó r u m o k 
elé. Ez persze n e m lehe tne akadá lya egyéb fo r ráspubl ikác iók megje lente tésé-
nek, de a t e r v m i n d e n k é p p e n gerincét j e l e n t h e t n é fo r rásk iadás i m u n k á n k n a k . 
Ezzel e g y ü t t , ezzel összefüggésben kellene elvégezni a fo r rásk iadás i szabá lyza t 
elkészítését is, aminek e g y ú t t a l t a r t a lmazn ia kellene a f o r r á sk i adványok külön-
böző t ípusa iva l szemben t á m a s z t a n d ó minimál is köve te lményeke t is. Lega lább 
a három fő t í p u s — a tudományos, a népszerű-tudományos és a népszerű — 
jellegének, k i adás i m e t ó d u s á n a k pontos m e g h a t á r o z á s á v a l véget lehe tne és 
kellene v e t n i a zoknak a köve tkeze t lenségeknek , rendszer te lenségeknek, amelyek 
egyes pub l ikác iókná l még mindig f e l t űnnek az o lvasónak . 
A más ik , szintén a for ráskr i t ika körébe vágó f e l a d a t a for rások fel-
tün te t é sének , a jegyzetelés módjának megvizsgálása . T a l á n apróságnak t ű n i k , 
holot t egyá l t a l án nem mellékes kérdés. E z e n a té ren m á r régebben is b izonyos 
könnyedség m u t a t k o z o t t . Kétségte len , hogy a tö r t éne lmi esszé ebből a szem-
pontból m á s k é p p jön s zámí t á sba , hason lóképpen egy népsze rű összefoglalás is. 
De fel kell f igye ln i arra , menny i r e nem helyes egyes t a n u l m á n y o k ún . összefog-
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laló jegyzetelése, m e n n y i r e nem kielégí tő a t a n u l m á n y o k , monográ f i ák végén 
a fo r rások egyszerű fe lsorolása . Ya jon hogyan lehet e l lenőrizni egy o lyan tanul -
m á n y á l l í tása i t , fo r rás fe lhaszná lásá t , amelyik nem u t a l pontosan a r r a , hogy 
mire a lapozza ú j megá l l ap í t ása i t . S fe lmerü l a kérdés , hogy nem l e t t volna-e 
helyesebb egyetemi i f j ú s á g u n k kezébe — már csak pedagógiai s zempon tbó l 
is — olyan t a n k ö n y v e t a d n i , amelyik legalább a szó sze r in t i idézetek lelőhelyét 
t a r t a l m a z z a . A for rások ellenőrzését r endk ívü l megnehez í t i , hogy sok m u n k á -
ban a fo r rásokra v o n a t k o z ó jegyzetek pon ta t l anok . A jegyzetelés m ó d j á b a n 
persze t á g t e re t kell a d n i a szerző egyéniségének, és vá l toz ik ez a m ó d a fel-
dolgozot t fo r rásanyag te rmésze te szer in t is. De b izonyos egységesítésre, 
következetességre mégis szükség volna , elsősorban a l evé l t á r i je lzetek t ek in te t é -
ben. A levé l tá rak e b b e n a v o n a t k o z á s b a n sokat seg í the tnének , pl . egy füzet 
megjelente tésével , a m e l y b e n a jegyzetelés , p o n t o s a b b a n a levéltári h iva tkozá -
sok a lape lve i t , t e c h n i k á j á t és az egyes állagok k o r r e k t és végleges jelzetei t 
közölnék. Ugyanez a f e l a d a t vár a P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t Arch ívumára is. Egyik 
fo lyó i ra tunk pedig közzé tehe tne egy ú t m u t a t ó t a n y o m t a t o t t a n y a g jegy-
zetelésének általános szabá lya i ra vona tkozólag , n y i t v a hagyva természetesen 
a lehetőséget az egyedi esetekre. 
A Szovje tunió K o m m u n i s t a P á r t j a a X X I I . Kongresszuson h a t á r o z o t t a n 
elítélte a személyi k u l t u s z okozta to rzu lásoka t a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , és 
állást fogla l t a személyi kul tusz i t t m e g m u t a t k o z ó egyik legveszélyesebb 
köve tkezményéve l , a t ö r t é n e t i f o l y a m a t leegyszerűsítésével szemben . Ez a 
jelenség, a tör téne lmi fe j lődés egysíkú, zökkenőktől m e n t e s f o l y a m a t k é n t való 
ábrázolása azokban az években ná lunk is meghonosodo t t , nemcsak a l egú jabb-
kori , h a n e m a régebbi korszakokra v o n a t k o z ó t ö r t éne t i m u n k á k b a n . E l b u r j á n -
zásának egyik oka éppen for ráskr i t ika i m u n k á n k gyengeségében r e j l e t t , a b b a n , 
hogy egyes k u t a t ó k v a g y b e h u n y t á k szemüke t azon a d a t o k előtt , me lyek eleve 
k ia l ak í to t t koncepc ió iknak e l l en tmondo t t ak , vagy ped ig az ilyen a d a t o k a t egy-
szerűen e lve te t ték azzal , hogy lényegtelenek. 
A dogmat ikus tö r t éne t fe l fogás e n n e k a t a r t h a t a t l a n e l já rásnak az igazolá-
sára a lenini pártosságról és a lényeges és lényegtelen a d a t o k r ó l szóló e lméle teket 
hozta fel , m i n t amelyek a fo r rásoknak i lyen előzetes megros tá lásá t lehe tővé , 
sőt szükségszerűvé t e sz ik . Ma már v i lágosan l á t j u k , egyál ta lán n e m így áll 
a he lyze t . 
N e m célunk i t t m o s t részletesen ki fe j teni a lenini pártosság l ényegé t , 
a lka lmazásá t a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á b a n . Lenin a tö r t éne lmi 
mater ia l izmusról szólva eml í t i a pá r to s ságo t , „ a m e l y a r ra kötelez, hogy az 
események minden megítélésénél közve t lenü l és n y í l t a n egy b izonyos meg-
h a t á r o z o t t t á r sada lmi csopor t á l l á spon t j á r a h e l y e z k e d j ü n k " . (Lenin Művei 
1. k. 380—81. 1. Bp . Sz ikra . 1951.) V i t a t h a t ó k é r d é s — t ö r t é n e t i irodal-
m u n k b a n mindké t f e l fogásnak v a n n a k képviselői — , h o g y Lenin ezt a múlt 
vagy а jelen eseményeinek megítélésére v o n a t k o z t a t j a - e , és megvizsgálandó az is, 
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h o g y ha a múltra é r t i , mint kell felfogni , hogyan kell a lka lmazni . Egy azonban 
b izonyos ; ha va lak i nem a b e t ű k ö n rágódik, h a n e m a lenini é l e tmű , a lenini 
t u d o m á n y o s praxis szellemében vizsgál ja e so roka t , nem ér te lmezhe t i úgy , 
h o g y ez lehetőséget ad azoknak a fo r rásoknak az e lha l lga tásá ra , félretételére, 
amelyek nem a szerző fe l fogásának a l á t á m a s z t á s á t szolgál ják. A lenini szellem-
ben éppen az j á r el, ak i v a l a m e n n y i a lapve tő fo r r á s t f e l k u t a t j a és számba veszi, 
és a marx is ta k r i t i ka bonckése a lá véve fedi fel igazi j e l en t é sé t , t a r t a l m á t . 
Len in maga is r á m u t a t erre: „nem egyes tényekből, hanem a vizsgált kérdésre 
vonatkozó tények összességéből kell kiindulni, egyetlen kivétel nélkül...'' (Lenin 
MŰvei 23. k. 296. 1. Bp . Szikra . 1951.) 
Hason lóképpen nem ad f e lmen té s t a fo r r á sok átvizsgálása alól a lényeges 
és lényegtelen a d a t o k r ó l szóló e lméle t sem. E fe l fogás f i lozófiai vona tkozása i ra 
i t t n e m t é r h e t ü n k k i . Fo r rá sk r i t i ka i m u n k á n k b a n ennek lecsapódása úgy je lent-
kez ik , hogy a lényeges ada tok azok , melyek a tö r t éne lmi fe j lődés i r ányának , f ő 
tö rvényszerűsége inek érvényesülésé t jelzik; a t ö b b i l ényeg te lennek t ek in the tő . 
Ez a t é te l ké tségte lenül helyt álló, de helytelen alkalmazása mégis azt a veszélyt 
r e j t i magában , hogy a fo r rá sk r i t i ka i munka során eleve k i z á r j a a források egy 
részének fe ldolgozását . Ez az e l j á r á s pedig a n n á l károsabb , m e r t egyál ta lán 
n e m bizonyos, hogy a mellőzöt t fo r rásanyag n e m világít-e m e g egy m á s f a j t a , 
t a l á n kisebb je len tőségű tö rvényszerűsége t , ame lynek i smere t e , felismerése 
né lkü l lényegesen l eegysze rűs í t jük a t ö r t éne lmi f o l y a m a t o t . De Lenin a 
Fi lozóf ia i f ü z e t e k b e n , Hegel Log iká jához f ű z ö t t j egyze te iben másra is fel-
h í v j a a f igye lmet : „vagyis a lényegtelen, a látszólagos, a felszínes — ír ja Lenin — 
többnyire eltűnik, nem tartja magát olyan «keményen» nem ül olyan szilárdan mint 
a lényeg. Teszem a folyó mozgása —fent a hab, alant a mély áramlás", s i t t hozzá-
tesz i : „De a hab is a lényeg kifejezése." Talán n e m túlságosan messzemenő Lenin 
e megjegyzésének az az ér te lmezése, hogy a lényegtelen a d a t is kifejez va l ami t 
a lényegből , j o b b a n megv i l ág í t j a , ú j vonással g a z d a g í t h a t j a . Igaz , hogy m á r 
ekkor lényegessé vá l ik — de i lyen vagy olyan minősítésére csak ér tékének meg-
vizsgálása u t á n ke rü lhe t sor. 
Szere tnénk reméln i , hogy ezeknek a kérdéseknek t a l á n kissé nyers , 
b i zonyára e l l en tmondás t is k i v á l t ó felvetése n é m i érdeklődés t kelt t ö r t éne t -
t u d o m á n y u n k módsze r t an i p r o b l é m á i i rán t . E z e k a p r o b l é m á k eddig is meg-
v o l t a k , de a X X I I . Kongresszus fényében egész n a g y s á g u k b a n m u t a t k o z t a k 
m e g ; most t ű n t k i igazán, hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t az eddig iné l sz i lárdabb, 
megb ízha tóbb forrásbázis ra kell épí teni . E n g e d j é k meg, h o g y befejezésül er re 
vona tkozó lag n é h á n y sort idézzek Szekfű Gyula egyik leveléből, amelyet 1953-
b a n í r t , és amelyből egyszerre t ű n i k ki a fo r ráskr i t ika i m u n k a fontossága és 
Szekfű őszinte érdeklődése a marx i s t a t ö r t é n e t t u d o m á n y fejlődése i r á n t . 
„A valóságban az új típusú történésznek végig kell csinálni azt a procedúrát, 
melynek segítségével a marxista történészi klasszikus művek létrejöttek: vegyük pl. 
a 18. Brumaire-t vagy vegyük a Kapital bármelyik történeti részletét, pl. a svájci 
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órakészítés előadását, ahol Marx az órakészítés részleteinek csodálatos ismerete 
segítségével állapítja meg a svájci óraipar kézműipari, nem pedig gyári jellegét. 
Ugyanilyen haszonnal olvasható Lenin kötete a X I X . század orosz kapitalizmusáról 
vagy akár Mehring könyve Lessingről. Nézetem szerint az új típusú történésznek 
bele kellene mélyednie ezen szövegekbe,, és megállapítania, hogy miért, és hogyan emel 
ki mondjuk Marx X V I I I . századi angol, francia, olasz ökonomusok obscurus, 
írásaiból részleteket s hogyan jutott ezek kritikájával az ő saját tételeihez. Bármelyik 
itt felsorolt munkának olyatén feldolgozása, hogy a most tanuló történész végig-
csinálja az egész processust, a kútfőktől és akár elvetett szövegektől kezdve a szerzők 
végső megállapításáig, ezzel újra csinálja az illető munka részleteit és példákon 
hozzászokhatik azon munkamódszerhez, melyet el kell sajátítania." 
Szekfű akkor i j a v a s l a t a persze — t ö b b okból is — nagyon is n e h e z e n 
va lós í tha tó meg. Ami benne m a r a d a n d ó — azé r t is i déz t em — , az a g o n d o l a t , 
hogy a marx izmus- len in izmus klassz ikusainak n e m csak eszméit kell m a g u n k é v á 
t enn i , h a n e m munkamódszerét is meg kell t a n u l n u n k , ha m a g a s a b b sz ínvona l ra 
a k a r j u k t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t emelni. 

NEMZETKÖZI TERMELŐSZÖVETKEZETI JOGI 
KONFERENCIA BUDAPESTEN 
D O M É MÁRIA 
1962. december 12-e és 14-e közö t t kerü l t megrendezésre az első n e m z e t -
közi te rmelőszövetkezet i jogi konferencia Budapes t en . A konfe renc ián — amelye t 
a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Állam és J o g t u d o m á n y i Bizot t sága szer-
veze t t — a magyar m e g h í v o t t a k o n kívül r é sz tve t t ek a Szov je t T u d o m á n y o s 
Akadémia képvisele tében Z. Sz. Beljajeva és M. I. Kozirj az SZTA Ál lam 
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i , a Bolgár T u d o -
mányos Akadémia képvise le tében L. K. Popov és T. G. Ljajev a BTA Ál lam 
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i , a Csehszlovák T u d o -
mányos Akadémia képvise le tében J. Éliás a CSTA Állam és J o g t u d o m á n y i 
In t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a és L. Kosta az SZTA Ál lam és J o g t u d o -
m á n y i K a b i n e t j é n e k igazga tó ja , v a l a m i n t V. Fábry a P r ága i Ká ro ly E g y e t e m 
t a n á r a , a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia képvise le tében S. Szer egye temi 
t a n á r (Varsó), a N é m e t T u d o m á n y o s Akadémia képvise le tében R. Arit, a 
Po t sdam—Babe l sbe rg i Néme t Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Akadémia t a n á r a 
és H. Richter, a Meisseni Termelőszövetkeze t i Főiskola docense . Kor re fe rá -
t u m o k a t j u t t a t t a k el a konferenc iá ra G. A. Akszenyonok az SZTA Ál lam és 
J o g t u d o m á n y i In t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a és H. Szviontkovszkij 
egyetemi t a n á r (Varsó) is. 
A konferenc iá t Szabó Imre, a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia fő t i t ká r -
helyet tese , az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t igazga tó ja n y i t o t t a meg . 
Beveze tő jében u t a l t a r r a , hogy a szocialista országok gazdasági , po l i t ika i 
és t á r s a d a l m i együ t tműködése nemcsak e lengedhete t lenül v o n j a maga u t á n 
a j o g t u d o m á n y művelő inek e g y ü t t m ű k ö d é s é t , de a közös k u t a t á s o k , t apasz -
t a l a tok kicserélése b izonyos mér t ék ig hozzá já ru l a gazdasági és t á r s a d a l m i 
e g y ü t t m ű k ö d é s elmélyüléséhez is. E szempon tok f igyelembevéte lével ke rü l t 
megrendezésre a t e rmelőszöve tkeze t i jog főbb kérdései t t á r g y a l ó konferenc ia 
is, ame ly természetszerűleg nem függet len azoktó l a belső kö rü lmények tő l , 
fej lődési f o lyama t tó l , Rmely az u t ó b b i években h a z á n k b a n l eza j lo t t , és a m e l y e t 
a V I I I . Pá r tkongresszus összegezve úgy á l l ap í to t t meg, hogy h a z á n k b a n 
m e g t ö r t é n t a mezőgazdaság szocialista átszervezése és ezzel népgazdaságunk-
ban u r a l k o d ó v á v á l t a k a szocialista termelési v i szonyok; vagyis b e f e j e z t ü k 
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a szocializmus a lap ja inak l e r a k á s á t . Ez az ú j k ö r ü l m é n y számos p rob l émá t 
v e t fel, egyrész t a t e rmelőszöve tkeze tek , másrész t a t e rmelőszövetkeze t i 
joggal foglalkozó jogászok e lő t t . 
A konfe renc ia n a p i r e n d j é n szereplő kérdések o lyanok , amelyek ugyan 
m á r a te rmelőszövetkezet i j o g kife j lődésének időszakában is fon tos p rob léma-
k é n t szerepel tek , súlyuk a z o n b a n a mezőgazdaság szocialista átszervezése 
köve tkez tében m e g n ö v e k e d e t t , és a fe j lődés ado t t szakaszán szükségszerűen 
olyan t a r t a l m i sa já tosságok ke rü l t ek e lő té rbe , amelyek az átszervezés folya-
m a t á b a n időe lő t t inek v a g y é rdekte lennek b i zonyu l t ak . 
1. I lyen p rob lémakör , amely a konferencia első n a p j á n Szabó Imre 
bevezetője u t á n kerül t e lőadás ra , ,A termelőszövetkezeti tulajdon fejlődésének 
főbb vonásai a termelőszövetkezetek fejlődésének jelen időszakában':,. Az elő-
a d á s t Seres Imre, az E L T E Ál lam- és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k t anszékveze tő 
docense t a r t o t t a . E l ő a d á s á b a n u ta l t a r ra , hogy a szocializmus építése a mező-
gazdaságban a tör téne lmi fe j lődésből fo lyó különbségek mel le t t , igen sok, 
lényegében azonos t a r t a l m ú problémát v e t e t t és ve t fel minden szocialista 
á l lamban . E n n e k köve tkez tében néhány v o n a t k o z á s b a n azonos szemléletek, ál-
lásfoglalások a l aku l t ak ki. I l y e n egyön te tű szemlélet t ü k r ö z ő d ö t t a termelő-
szöve tkeze tnek , mint termelőegységnek megítélése s zempon t j ábó l . Ez t a 
szemléletet ped ig elsősorban az je l lemezte , hogy a k ö z é p p o n t b a azokat 
a különbségeket á l l í to t tuk , amelyek a t e rmelőszöve tkeze te t más t e rmelőegy-
ségektől (pl. az állami gazdaságoktól ) v a g y más szöve tkeze tek tő l e lvá l a sz t j ák . 
Az előadó vé leménye szer in t e szemléletmódon v á l t o z t a t n i kell o lyképpen , 
hogy e két fé le termelőegység vizsgála tánál az azonos t a r t a l m i sa já tosságok 
mellett v e g y ü k f igyelembe a különbségeket . 
Megfelelő dia lekt ikus szemlélettel kell vizsgálni a közös gazdaságok 
és a ház tá j i gazdaságok k a p c s o l a t á t is. A mezőgazdasági te rmelőszövetkezet 
ugyanis o lyan gazdaságszervezet i kons t rukc ió , amely fel tételezi a termelő-
szövetkezet i t a g o k személyes szükségletének kielégítésére szolgáló h á z t á j i 
gazdaságot . A kétféle g a z d a s á g léte és kölcsönös kapcso la ta n e m csupán 
a te rmelőszövetkezet i közösség érdekének és a te rmelőszövetkeze t i t a g egyéni 
érdekének k i fe jezője , h a n e m ezen t ú l m e n ő e n az á l lami szinten kifejezésre 
j u t ó közösségi érdeké is. 
Az o l y a n t endenc iák és elméleti á l lásfoglalások, amelyek a h á z t á j i 
gazdaságok megszün te té sé t t ű z t é k ki célul, azzal az elvi indoklással , hogy 
ezzel a t e rme lőszöve tkeze teke t magasabb szintre emel ik , h ibásak és t a r t -
h a t a t l a n o k . A ház t á j i gazdaságok csökkentése vagy megszünte tése ugyanis 
ö n m a g á b a n n e m e redményez i a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tek maga-
sabb szintre v a l ó emelését , így annak n e m kezdete , h a p e m esetleg befejezése 
l ehe t . 
a) E z t köve tően az e lőadó annak a kérdésnek v izsgá la tá ra t é r t á t , hogy 
milyen ú j fe j lődés i je lenségek f igyelhetők meg a termelőszövetkezeti tulajdon 
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alanyánál? Az előadó a n n a k a köz ismer t t énynek a leszögezése u t á n , hogy a 
mezőgazdasági te rmelőszövetkezet m i n t jogi személy önál ló a lanya a termelő-
szövetkezet i t u l a j d o n n a k , és szervein keresz tü l b i r toko l j a , használ ja és rendelke-
zik a t u l a j d o n á b a n levő dolgokkal — a r r a a kérdésre t é r t á t , hogy a mezőgazda-
sági te rmelőszövetkezet — m i n t a t u l a j d o n a lanya — n e m egyszer s m indenko r r a 
marad u g y a n a b b a n az á l l apo tban ahogy l é t r e jö t t , h a n e m jelentős belső fej lődé-
sen megy keresztül , és e n n e k az e lsősorban gazdasági v o n a tk o zású belső fejlő-
désnek számos külső h a t á s a is van . Ez a belső fejlődés t ö b b e k közöt t j e len tkez ik 
abban is, hogy az egyes br igádok m á r nemcsak munkasze rveze t i egységként 
működnek , hanem igen je len tős vagyoni- termelés i önállósággal is rendelkez-
nek, és n e m egy helyen a gazdaságon belül i hozraszcsot elve a l ap ján f o l y t a t j á k 
t evékenységüke t . Kérdés , hogy ez a belső, viszonylagos gazdasági je l legű önálló-
ság elvezet-e arra , hogy az ado t t üzem a termelés so rán közvet lenül is jogvi-
szonyba léphessen külső szervekkel és személyekkel? A jogi i roda lom eddig 
mereven e lzárkózot t e t t ő l . Az előadó vé leménye szerint azonban ma m á r elkép-
zelhető, h o g y a te rmelőszövetkeze ten belül i hozraszcsot elve a l ap j án m ű k ö d ő 
üzemegység a termelés é rdekében és sz igorúan ebben a körben m a r a d v a , kifelé 
is bizonyos önállósághoz jusson, a n n a k hangsúlyozása mel le t t , hogy ez az 
üzemegység szerves része a mezőgazdasági t e rmelőszöve tkeze tnek — min t jogi 
személynek. Különösen j e len tős ez az önállóság a z o k b a n az ese tekben, amikor 
va lamely t e rmelőszöve tkeze tek közöt t i üzepa a r é sz tvevő te rmelőszövetkeze tek 
egyesülése fo ly tán s a j á t üzemmé a l aku l t — de önál ló tervezéssel f o l y t a t j a 
t evékenységé t . 
Ezzel kapcso la tban merü l fel a kérdés , hogy m i k é n t alakul a termelő-
szövetkezet jogalanyisága a te rmelőszövetkezetek k ö z ö t t i termelési kooperáció 
ese tében? Ismeretes , hogy hazánkban a termelési kapcso l a tok eddig k é t i rány-
ban fe j lőd tek . Alakul tak kooperációk egyrész t kul turá l i s és spor t l é tes í tmények 
lé t rehozására , másrészt a mezőgazdasági termelés és a termeléshez kapcsolódó 
ipari jel legű tevékenység e l lá tására . 
A ku l tu rá l i s és spo r t l é t e s í tmények v o n a t k o z á s á b a n a mezőgazdasági 
te rmelőszövetkezet nem kizárólagos joga lanykén t j e l en tkez ik , h a n e m a több i 
létrehozó szervvel t u l a j d o n o s t á r s i minőségben, m iu t án a lé t rehozot t o b j e k t u m 
közös t u l a j d o n t képez. Az ilyen l é t e s í tmény üzemel te tése vona tkozásában a 
felek megál lapodása a d ö n t ő , vagyis a j ogoknak és kö te leze t t ségeknek a t u l a j -
doni részarányhoz nem fe l té t lenül kell igazodni . 
A te rmelés i együ t tműködésné l i smét kétféle megoldás lehetséges. A közös 
termelési t evékenységet m e g lehet va lós í t an i egysze rűbb gazdasági együ t t -
működés — amely nem jog i személy — és a jogi személyiséggel f e l ruházo t t 
közös vál la lkozás f o r m á j á b a n . Az egyszerűbb gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s rendel-
kezésére álló e lkülöní te t t vagyon t u l a j d o n k é p p e n a r é s z t v e v ő szocialista szer-
vek közös t u l a j d o n á t képez i éppen úgy , min t ahogy ez t a közös ku l tu rá l i s és 
spor t lé tes í tmények ese tében is e m l í t e t t ü k . Más a he lyze t azonban a közös 
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vál la lkozás ese tében . A közös vál la lkozás ér te lemszerűen úgy lép fel mint t u l a j -
donos , de egész működése mögö t t a vál lalkozás tényleges t u l a jdonosa i , a részt -
vevő szervek á l lnak . Vagyis az e lőadó szerint — a jogi személyiséggel rendel-
kező közös vál la lkozás a rész tvevő te rmelőszöve tkeze teknek ( á l t a l ában a részt -
vevő szocialista szervezeteknek) o lyan ú j f a j t a közös t u l a j d o n a , ahol a t u l a j -
donos t á r sak a közös t u l a j d o n b ó l fo lyó a lanyi j oga ika t és kö te leze t t sége ike t 
( tu l a jdon jog i a l any i ságuka t ) kifelé és egymással szemben a közös vál la lkozáson 
keresz tü l g y a k o r o l j á k . 
b) A szövetkeze t i t u l a j d o n joga l any i ságában tö r t én t vá l tozások vázla-
tos i smer te tése u t á n az előadó a szövetkezeti tulajdon forrásainak elemzésére 
t é r t á t . 
A te rmelőszöve tkeze t i jogi i roda lomban eddig á l t a l ánosan e l fogadot t 
t u l a j d o n i fo r rásokon — m i n t : a szövetkezet i t á r s ada lmas í t á s ; az állam anyag i 
t á m o g a t á s a ; a t e rmelőszöve tkeze t s a j á t gazdá lkodása ; és az úgyneveze t t egyéb 
szerzésmódokon — tú lmenően az előadó a te rmelés i kooperác ióból származó 
jövede lmet is a szövetkezet i t u l a j d o n fo r r á sának t ek in t i . Mégpedig olyan sa j á -
tos fo r r á snak , amely szoros kapcso l a tban és jel legét illetően közel i rokonság-
ban van a t e rmelőszöve tkeze t s a j á t gazdá lkodó tevékenységéve l — min t a 
t e rmelőszöve tkeze t i t u l a j d o n l egfon tosabb fo r r á sáva l —, s a m e l y egyre n a g y o b b 
szerephez és je lentőséghez j u t a t e rmelőszöve tkeze t i t u l a j d o n for rása i k ö z ö t t . 
N e m fogla lkozot t a jogi i roda lom -— a te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n for rása i 
s z e m p o n t j á b ó l — azzal a p rob lémáva l sem, hogy a ház t á j i gazdaságban fo ly ta -
t o t t t e rmelésnek mi lyen h a t á s a v a n a közös gazdaságra , illetőleg a ház t á j i gazda-
ságból szá rmazó t e r m é k e k n e k és á l l a t á l l ománynak milyen szerepe van a 
szövetkezet i t u l a j d o n növelésében. A h á z t á j i gazdaságok ebbő l a szempontbó l 
elsősorban az á l la t tenyész tés t e rü le t én szerepelhetnek és kel l szerepelniök. 
E n n e k f o r m á i : a t e rmelőszöve tkeze t e lővásár lási joga a h á z t á j i á l la tszaporu-
l a t r a ; a t e rmelőszöve tkeze t és a h á z t á j i közö t t i á l latnevelési és hizlalási szer-
ződés; i l letőleg a közös á l l a t á l lomány egy részének h á z t á j i gondozása s t b . 
Mindez az t b i zony í t j a , hogy a h á z t á j i gazdaság szerepét n e m lehet lebecsülni, 
és hogy a szöve tkeze t i t u l a j d o n önálló fo r rásá t képezi . 
c) E kérdések elemzését köve tően az e lőadó a termelőszövetkezeti tulajdon 
tárgyi körének elemzésére t é r t á t , megá l lap í tva a z t , hogy ma m á r a termelőszö-
ve tkeze t i t u l a j d o n t á r g y a lehet m inden olyan dolog, amely n e m kizárólagos 
t á rgya az á l lami t u l a j d o n n a k , s amelyre a t e rme lőszöve tkeze tnek célja megva-
lósí tásához szüksége v a n . Ez r endk ívü l je lentős , hiszen i smere tes , hogy a mező-
gazdasági n a g y g é p e k t u l a j d o n a régebben á l lami monopól ium vo l t és mint i lye t , 
csak a gépál lomásokon keresztül l ehe te t t igénybe venni . A nagygépeken k ívü l 
a mezőgazdasági termelés kiszélesedése köve tkez tében m a m á r ipari je l legű 
t evékenysége t f o ly t a tó üzemek is l ehe tnek a t e rmelőszöve tkeze t t u l a j d o n á b a n . 
Ezeknek az üzemeknek azonban szorosan kell kapcsolódniok a mezőgazdasági 
te rmeléshez , de n e m kizár t az o lyan üzemek létesí tése sem, ame lyek be ly i ipa r i 
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j e l l egűek és t e rmelés i—fogyasz tás i szükségle teket e légí tenek ki . A termelő-
szövetkeze tek ér tékes í tő t evékenységének ve le já ró ja és egyben a termelőszö-
v e t k e z e t i t u l a j d o n t á r g y i köre kiszélesí tésének e r edménye a kü lönböző eláru-
s í tóhelyek létesí tése, sokszor vendég lá tó ipa r i tevékenységgel is összekapcsolva. 
Az eml í t e t t eken k ívü l r endk ívü l fon tos kérdéskén t merül fel, hogy a külön-
böző szocialista o r szágokban , ahol a föld m a g á n t u l a j d o n b a n van és n e m képezi 
á l lami t u l a j d o n t á r g y á t , lehet-e a szövetkeze t i t u l a j d o n t á r g y a ? I smere tes , 
h o g y e t e k i n t e t b e n hosszú időn keresztül olyan á l láspont u r a lkodo t t , hogy föld 
n e m képezhet i a t e rmelőszövetkeze t i t u l a j d o n t á r g y á t . Ma már ez az á l láspont 
i d e j é t m ú l t a , és úgyszólván minden nép i demokrác ia i smer i a te rmelőszövetke-
zet i f ö l d t u l a j d o n t . N á l u n k a föld á l t a l ában ingyenes tu la jdonszerzés ú t j á n kerü l 
a te rmelőszövetkeze t t u l a j d o n á b a , és csak kivételes ese tben kerül sor visszterhes 
tu la jdonszerzés i m ó d r a . Hozzá kell t e n n i ehhez az t , hogy a f ö l d t u l a j d o n t ó l 
függe t l enü l a t e rmelőszöve tkeze t i t u l a j d o n t á rgy i köréhez t a r toz ik minden a 
t e rmelőszöve tkeze t b i r t o k á b a n levő fö lddel t a r tó san egyes í te t t dolog. Kivétel -
n e k látszik ez alól a b e v i t t t e r m ő szőllő és gyümölcsös, va l amin t e rdő , amely 
u t á n a t e rmelőszöve tkeze tek m a g a s a b b f ö l d j á r a d é k o t f i ze tnek . Ez a k ö r ü l m é n y 
az t a lá t sza to t kel t i , m i n t h a az eml í t e t t v a g y o n t á r g y a k nem a te rme-
lőszövetkezet , h a n e m a t a g o k t u l a j d o n á t képeznék . I lyenrő l azonban szó sincs. 
A m a g a s a b b f ö l d j á r a d é k f izetése — az e lőadó szerint — n e m más , m i n t e föld-
del t a r t ó san egyes í te t t dolgok t á r s ada lmas í t á sa u t á n j á r ó k á r t a l a n í t á s vagy 
t é r í t é s rész le tekben t ö r t é n ő megfizetése a vol t t u l a j d o n o s n a k . 
d) Az előadó végezetül a termelőszövetkezeti tulajdon tartalmának n é h á n y , 
a jelenlegi fe j lődési szakaszban fe lmerü lő kérdésével fogla lkozot t . Az egyik 
i lyen ú j jelenség a haszná l a t i jog t e rü le t én je lentkezik a b b a n , hogy ma m á r a 
t e rmelőszöve tkeze tek te l jes egészében a m a g u k ál tal kész í t e t t t e r v e k a l ap j án , 
kü l ső admin i sz t r a t í v b e a v a t k o z á s nélkül á l l ap í t j ák meg a t u l a j d o n haszná la t á -
n a k m ó d j á t . Ez az ál lami i r ány í t ás t a r t a l m á n a k és f o r m á j á n a k vá l tozásáva l 
f ü g g össze. A te rmelőszöve tkeze t i t u l a j d o n t a r t a l m á n belül azonban még a 
ha szná l a tná l is lényegesebb a rendelkezési jogosul t ság gyakor lása . Ezen a 
t e rü l e t en is óriási vá l tozás t ö r t é n t . E vá l tozások a t e rmelőszöve tkeze t i gazda-
ságpo l i t ikában és egyéb t e rü le t en is a szektás , dogma t ikus nézetek és gyakor la t 
fe lszámolása e r e d m é n y e k é n t köve tkez t ek 1эе, amihez hozzá já ru l t az is, hogy 
a t e rmelőszöve tkeze tek ma m á r egyre i n k á b b korszerű , szocialista nagyüzemi 
á r u t e r m e l ő egységekké v á l n a k . 
Az e lőadást élénk v i ta köve t t e , amely lényegében az a lábbi kérdésekre 
t e r j e d t k i : 
a ) a t e rmelőszöve tkeze t i közös gazdaság és a h á z t á j i gazdaság kölcsönös 
k a p c s o l a t á n a k , d ia lek t ikus szemléle tének kérdése; 
b) a t e rmelőszöve tkeze tek közö t t i te rmelés i kapcso la tok p rob lémái 
a meglevő ké t t ípus közö t t i különbség v o n a t k o z á s á b a n ; 
c ) a t e rmelőszöve tkeze ten belüli hozraszcsot p rob lémá i ; 
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d) a te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n r a v o n a t k o z ó rendelkezési jogosul t ság 
a l aku lá sa . 
A v i t á b a n r é s z t v e t t M. I . K o z i r j , L. K o s t a , R . Ar i t , L . K . P o p o v , Yi lághy 
Miklós r ek to rhe lye t t e s , az E L T E Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k t anszék-
veze tő professzora és Sáránd i I m r e az E L T E Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k 
a d j u n k t u s a , akik e g y é b k é n t az e lőadás be j e l en t e t t korreferensei vo l t ak . R a j t u k 
k ívü l részben e v i t a körében, r é szben pedig későbbi e lőadásoka t köve tően , 
de az i s m e r t e t e t t t é m á h o z kapcso lódva ugyancsak felszólal tak N a g y László, J . 
É l iás , Z. Sz. B e l j a j e v a , Y. F á b r y és T.G. L j a l ev . 
a d a j A h á z t á j i gazdaság és a közös gazdaság kölcsönös k a p c s o l a t á n a k 
kérdése ive l szinte m i n d e n hozzászóló fogla lkozot t . A hozzászólók töbsége 
(Világhy M., I . K o z i r j , Z.Sz. B e l j a j e v a , J . Él iás , N a g y László, T . G. L j a l e v , 
V. F á b r y ) e g y e t é r t e t t az előadás v o n a t k o z ó részeivel és azzal, hogy h á z t á j i gazda-
ságok lé ténél m i n d e n k o r a h á r m a s é rdek , vagyis a te rmelőszövetkeze t i család 
személyi, a te rmelőszövetkeze t közösségi és az á l lami össznépi é rdek dia lek-
t ikus ö s szhang jának a biz tos í tása a dön tő , és kifejezésre j u t t a t t á k azoka t a 
rész le tkérdésekben fennál ló kü lönbségeke t , amelyek az egyes szocialista ál la-
m o k v i szonyának el téréséből f o l y n a k . 
a d b) A b) p o n t h o z kapcsolódó v i ta lényegében a f e l v e t e t t p rob lémák 
kiegészí tésére i r á n y u l t (Világhy, Sá ránd i ) , és ezen tú lmenően a külföldi hozzá-
szólók ( R . Ari t , L . K o s t a , L .K. P o p o v , M.I. Koz i r j ) i smer t e t t ék a ná luk h a t á l y -
b a n levő , e kérdésre vona tkozó j ogszabá lyoka t és t u d o m á n y o s á l lás fogla lásokat . 
a d c ) Az ü z e m e n belüli hozraszcsot p rob lémáiva l a hozzászólók közül 
Vi lághy Miklós fog la lkozot t rész le tesebben, és u t a l t a r ra , hogy ez a k o n s t r u k -
ció m á r régen i smer t a m a g á n j o g b a n , illetőleg a polgár i j ogban , éppen ezért ez t 
a f o r m á t nem kell ú j b ó l fe l ta láni . 
A d) p o n t b a n fogla l t kérdésekkel k a p c s o l a t b a n k i f e j t e t t e lvekkel a hozzá-
szólók á l t a l ában e g y e t é r t e t t e k . 
2. A konferenc ia második n a p j á n Nagy László,az E L T E Ál lam és J o g t u -
d o m á n y i K a r á n a k docense t a r t o t t e lőadás t „A termelőszövetkezeti felelősségi 
viszonyok néhány problémája" c ímmel . Az előadó m á r a beveze tőben leszögezte, 
hogy a m a g y a r j o g b a n a b ü n t e t ő j o g i , a polgári jog i és a m u n k a j o g i felelősségi 
r endsze rek mellet t n a g y v o n a l a k b a n k ia laku l t a t e rmelőszöve tkeze t i felelősségi 
r endsze r is. 
A te rmelőszöve tkeze t i felelősség a kol lekt íva t a g j á n a k felelőssége a kollek-
v á v a l szemben . Bá r ez e lmondha tó a m u n k a j o g i felelősségről is, mégsem lehet e 
ké t felelősségi r endsze r t azonosí tani , m e r t a t e rmelőszöve tkeze t i t agsági j ogv i -
s z o n y n e m munkasze rződés a l a p j á n j ö n lé t re , a t e rmelőszöve tkeze t i t ag n e m 
munkavá l l a ló , h a n e m a te rmelőszöve tkeze t t u l a j d o n o s a és egyben dolgozója is. 
Ez u t a l a r r a is, hogy a t e rmelőszöve tkeze t i jogi felelősség a t agság i jogviszony 
megsér tésével függ össze. A felelősség a lanya i a t e rmelőszöve tkeze t és a t e rmelő-
szöve tkeze t i t ag . Ö n m a g á b a n a z o n b a n ez sem je l en t i az t , hogy h a va lamely k á r -
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tér í tés i j ogv i szonyban , ahol a felelősségi pozíc ióban a te rmelőszövetkeze t és 
t a g j a szerepel, egyszersmind te rmelőszöve tkeze t i jogi felelősségi szabá lyok 
a lka lmazandók . I lyen eset pl . a l akásbér le t kapcsán fe lmerülő kár té r í t és i vi-
szony, ame lye t a polgári j og szabálya i szer in t kell e lbí rá lni . 
a ) К t e rmelőszöve tkeze t i jogi felelősségi v i szonyok egyik fő c s o p o r t j á t 
a tagok fegyelmi felelőssége a l ko t j a . A fegyelmi szabá lyza t szer int , fegyelmi 
vétséget k ö v e t el a t e rmelőszöve tkezé tnek az a t a g j a , aki a tagsági v iszonyból 
eredő köte leze t t ségét vé tkesen megsér t i , v a g y egyébkén t t e rmelőszöve tkeze t i 
t aghoz m é l t a t l a n é l e tmódo t fo ly t a t . H o g y ezen belül melyek az e lkövetési 
m a g a t a r t á s o k , azt a s zabá lyza t nem sorol ja fel. Az e lőadó szer int azonban az 
a lábbi m a g a t a r t á s i c sopor toka t lehet k i a l ak í t an i : 1. a munkavégzés i kö te leze t t -
ségek e lhanyagolása ; 2. a t e rmelőszöve tkeze t te l szembeni vagyon i köte leze t t sé-
gek megsér tése ; 3. a közösségi — szervezet i kö te leze t t ségek súlyos megsér tése ; 
4. pol i t ikai m a g a t a r t á s o k , m i n t a népi d e m o k r a t i k u s r end megsértése, és e t i ka i 
rosszalást m a g a u t á n v o n ó m a g a t a r t á s o k . 
E csopor tos í tás te rmésze tszerű leg n e m je len t i az t , hogy az e lkövetés i 
m a g a t a r t á s o k csak az egyik vagy csak a más ik v á l t o z a t b a n j e l en tkeznek , 
e lképzelhető az e g y ü t t j e len tkezésük is. 
b) Ez t köve tően az előadó a t e rmelőszöve tkeze t i j ogban a lka lmazo t t 
fegyelmi büntetési nemekkel fogla lkozot t , k iemelve az t a k ö r ü l m é n y t , h o g y 
a te rmelőszövetkeze t i fegyelmi jogban a lka lmazo t t b ü n t e t é s e k s a j á t o s a b b a k 
és gazdagabbak a m u n k a j o g b a n a lka lmazo t t szankc iókná l , m e r t i t t sokka l 
i n k á b b élnek az anyagi érdekel tség elvével . 
A fegyelmi szankc ióka t az a lábbi c sopor tokba lehet sorolni: 1. csak erkölcsi 
marasz t a l á s t t a r t a l m a z ó fegyelmi bün t e t é sek (ilyen a szóbeli feddés és í rásbeli 
megrovás) ; 2. b ű n t e t ő jel leg mel le t t anyag i jel legű m a r a s z t a l á s t maga u t á n v o n ó 
szankciók (ilyen a munkaegység levonása és az egyes kedvezmények megvonása ) 
a lka lmazása , amelyek b izonyos fokig a t e rmelőszöve tkeze t vagyonára is 
v i s szaha tnak ; 3. a szövetkezet vagyonára való v i s szaha tás nélkül i anyagi e lma-
rasz ta lás (pl. az a l acsonyabb m u n k a k ö r b e , vagy m á s m u n k a h e l y r e való beosz-
tás) 4. és végül a k izárás , amelye t azonban csak különlegesen súlyos ese tekben 
lehet a lka lmazni , amikor az enyhébb b ü n t e t é s i n e m a lka lmazásá tó l e r edmény 
n e m volna v á r h a t ó . 
c) A szövetkezet i felelősség másik c s o p o r t j á t a tagok kártérítérítési felelős-
ségeképezi a szövetkezet v a g y o n á b a n okozot t k á r o k é r t . E kérdésen belül proble-
ma t ikus a n n a k az e ldöntése — ahogy erre az e lőadó u t a l t —, hogy mely esetek-
ben van helye a fegyelmi e l j á rás során — v a g y a t t ó l függe t lenü l — anyagi k á r t é -
r í tés i e l járás m e g i n d í t á s á n a k az e lkövetővel s zemben? Meg lehet-e pon tosan 
v a g y csak körülbelü l is h a t á r o z n i azoka t a fe l té te leke t , amelyeknek együ t t e s 
fennforgása ese tén a k á r t okozó taggal szemben kár té r í t és i e l j á rás t kell indí-
t a n i ? Ezzel a kérdéssel kapcso la tosan az előadó i s m e r t e t t e a ká r t é r í t é s t megala-
pozó fe l té te leke t . I lyen e lőfe l té te l : a jogellenes m a g a t a r t á s ; az okozot t k á r ; a 
13* 
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m a g a t a r t á s és a kár kele tkezése k ö z ö t t i okozat i összefüggés és a vé tkesség . 
Kérdés , h o g y eredetileg a polgár i j o g b a n fe lá l l í to t t fe lelősségrevonási mércé t 
lehet-e a lka lmazn i a t e rmelőszöve tkeze t i ká r té r í t és i j ogban is? Az előadó ezzel 
k a p c s o l a t b a n számos kü l fö ld i és haza i á l l á spon to t i s m e r t e t e t t és ezekkel pole-
mizá l t . Yégiil is megá l l ap í to t t a , hogy a polgár i j ogban m e g k í v á n t fe l té te lek a 
t e rmelőszöve tkeze t i j ogban is é r te lemszerűen a lka lmazandók , c sakhogy ezek 
egészen m á s t a r t a l o m m a l t e l í t ődnek m e g , anná l a sa j á tos kapcso l a tná l fogva , 
amely a t e rmelőszöve tkeze t i t ago t a t e rmelőszöve tkeze thez fűz ik és f o r d í t v a . 
Vagyis a h h o z , hogy va l ame ly k á r t okozó t a g ellen ká r t é r í t é s i e l j á rás i ndu l jon , 
szükséges a m a g a t a r t á s jogellenessége, a m i a b b a n j u t kifejezésre, hogy ez a m a g a -
t a r t á s a t e rmelőszöve tkeze t működésé t szabályozó tételes rendelkezésekbe ü tkö-
zik, és ebből a m a g a t a r t á s b ó l a t e rmelőszöve tkeze tnek k á r a szá rmaz ik . A vagyon i 
ká r i t t is e lengedhete t len fe l té te l , csak míg a pogár i j o g b an a k á r foga lma alá 
t a r toz ik a tényleges ká ron felül az e l m a r a d t haszon is, addig a temelőszöve tke-
zeti j ogban a kár té r í tés összege csak a tényleges ká r megtér í tésére kor lá tozód ik . 
Szükséges az okozat i összefüggés meglé te is, mer t ny i lvánva ló , hogy ha a t a g 
m a g a t a r t á s a és a beköve tkeze t t ká r k ö z ö t t okozat i összefüggés n e m á l l ap í t ha tó 
meg, h i á n y z i k a fe l róhatósági a lap is. E lengedhe te t l en fe l té te l a vé tkesség is, 
mer t a t e rmelőszöve tkeze t i ká r t é r í t é s i jog még csak k ivé te lkén t sem ismeri 
a vétkesség nélkül i felelősséget . A te rmelőszöve tkeze t i t a g ká r t é r í t é s i felelős-
ségénél a vé tkesség n e m c s a k mega lapozó ja a ká r meg té r í t é sének , l ianem 
m é r t é k h a t á r o z ó j a is. 
A vé tkesség b izonyí tása egyébkén t a t e rmelőszöve tkeze te t te rhel i , vagyis 
a vétkesség h i ányá t nem kell a t a g n a k b izonyí tan i . Ez alól csak egy ese tben 
van kivéte l , miszerint a t e rmelőszöve tkeze t v a g y o n á n a k kezelésével megbízo t t 
t a g csak a b b a n az esetben mentesü l a felelősség alól, ha b i zony í t j a , hogy a ká r 
e l h á r í t h a t a t l a n külső ok k ö v e t k e z t é b e n ál l t elő. 
A z o k b a n az ese tekben, amikor a t a g k á r t okozó m a g a t a r t á s a n e m minős í t -
he tő szándékosnak vagy sú lyosan g o n d a t l a n n a k , ká r té r í t é s c ímén legfel jebb az 
előző évi egy t ag ra eső á t lagos munkaegységrészesedés é r t ékének egy hav i ösz-
szege erejé ig felel. A zs inórmér ték a t a g felelősségre vonása esetén t e h á t n e m az 
egyéni kerese téhez , h a n e m a t agság á t lagos keresetéhez igazodik. H a azonban a 
t a g a k á r t szándékosan v a g y súlyos gonda t l anságbó l idézte elő, v a g y m a g a t a r -
tása bűncse lekménynek minősül és e m i a t t ellene b ű n t e t ő e l járás i n d u l t , ká r té r í -
tés felelőssége a kár te l jes mér téké ig t e r j e d h e t . Enné l a kérdésnél i smét fe lmerül , 
hogy a t e rmelőszöve tkeze t i ká r té r í t és i j o g szer int mi t je len t e te l jes ká r foga lma . 
A termelőszövetkezet i jog a te l jes k á r a l a t t a ténylegesen beköve tkeze t t é r ték-
csökkenést ér t i , nem kapcso lva ehhez hozzá az e lmarad t haszno t és azoka t a 
köl t ségeket , amelyek a k á r o s u l t a t ér t h á t r á n y csökkentéséhez v a g y kiküszö-
böléséhez szükségesek. 
A ká r té r í t é s re kötelezés ese tében, a ká r té r í t és i összeg megá l l ap í t á sáná l 
azonban f igye lembe kell v e n n i a m á r fe lsorol t fe l té te leken t ú lmenően , a vé tkes-
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ség f o k á t , a t ag v a g y o n i he lyzeté t , családi és szociális kö rü lménye i t , a t e rmelő-
szöve tkeze tben végze t t m u n k á j á t , a ko l lek t íváva l szembeni v i szonyát s t b . 
E z e k e t a kö rü lményeke t nemcsak az enyhe gondat lanságból szá rmazó kár té r í -
tési e l j á rások során kell f igyelembe venni , hanem a szándékos és súlyos gonda t -
l anságbó l származó eseteknél is, aho l egyébként a te l jes kár megtér í tése vo lna 
az i r á i iyadó . Ezek a kö rü lmények te l jesen e l v á l a s z t j á k a t e rme lőszöve tkeze t i 
ká r t é r í t é s i felelősséget a polgári j og i kár tér í tés i felelősségtől, ahol a k á r o s u l t n a k 
elvileg te l jes ká r t é r í t é s j á r , függe t l enü l a kár t okozó vétkességi f o k á t ó l , személyi 
és v a g y o n i körü lményei tő l . Más szóva l a polgári j ogban a vé tkesség legfe l jebb 
a felelősség a lapja l ehe t , de nem h a t á r o z h a t j a m e g a felelősség m é r t é k é t . A f e n t 
v á z o l t a k egyben az t is je lent ik , h o g y a te rmelőszövetkezet i j o g b a n a lka lma-
zo t t ká r t é r í t é s i felelősség k o r l á t o z o t t felősség is, min thogy a j o g a ká r t é r í t é s 
m é r t é k é t eleve kor lá tozza . 
d) Sa já tosan a lakul a t e rmelőszöve tkeze t i jogi felelősség a többek által 
okozott károk ese tében. I t t ugyanis a polgári jog tó l eltérően n e m elsősorban az 
egyetemlegesség, h a n e m az e g y ü t t e s részarányos felelősség é rvényesü l , és csak 
k ivé te les esetben ke rü l a lka lmazá ra a polgári j o g b an á l t a l ános szabá lykén t 
a l k a l m a z o t t egyetemleges felelősség. 
Az együt tes részarányos felelősség szerint, ha a ká r t több t a g okozta , a n n a k 
megtér í tésére együ t t e sen , k ö z r e h a t á s u k a r á n y á b a n kötelesek. E felelősségnek 
ké t e leme v a n : a po lgár i jogias r e p a r á c i ó és a m a g á n b ű n t e t é s . V a g y i s , hogy min -
den k á r t okozó megfelelő m é r t é k b e n legyen kény te len h e l y t á l l n i , s egy ikük 
b ü n t e t é s é t se sú lyosbí t sa vagy ese t leg enyhí tse az a k ö r ü l m é n y , hogy t á r s a i 
v o l t a k . Az együt tes részarányos felelősségi r endszer a lka lmazása t ehá t k i fe je -
zésre j u t t a t j a az egyénies í te t t e rkölcs i marasz ta l á s t , de u g y a n a k k o r kifejezésre 
j u t t a t j a azt is, hogy a te rmelőszövetkeze t i t agság i viszony nem áruviszony, és a 
t e rmelőszöve tkeze t i felelősséget n e m lehet az á rukapcso la toka t t ü k r ö z ő egye tem-
legességre alapozni. Az egyetemlegesség mint i smeretes , az a d ó s t á r s a k kü lön-
böző vagyon i he lyzetéből indul k i , ami a polgári jogi jogviszonyoknál szükség-
szerű . E z a kü lönböző vagyoni he lyze t a t e rmelőszöve tkeze t i t agokná l a fö ld 
t e rmelőszöve tkeze t i haszná la tba kerülése f o l y t á n megszűn t , v a g y legalábbis , 
ha a f ö l d j á r a d é k o t — min t a v a g y o n i helyzetet meg h a t á ro zó egy ik tényezőt — 
f igye lembe is vesszük , megszűnőben van . A t e rme lőszöve tkeze t i t a g tényleges 
v a g y o n i helyzeté t a munkaegységrészesedés és a m i n d e n k i t megi l le tő 
h á z t á j i gazdaság alapozza meg . A kár té r í tés i felelősség megá l l ap í t á sáná l 
t e h á t n e m a kü lönböző vagyon i helyzet fenná l lása a d ö n t ő , hanem az f 
előbb i smer t e t e t t t ényezők , a m e l y e k a tagok szorgalmától f ü g g ő e n á l t a l ában 
azonosak . 
E m l í t e t t ü k m á r , hogy a t e rme lőszöve tkeze t i felelősségi rendszer az 
egyetemleges felelősséget csak k ivé te les esetekben ismeri . I lyen a vezetőség és az 
e l lenőrző b izot t ság t a g j a i n a k felelőssége azokban az ese tekben , amikor szándé-
kos m a g a t a r t á s u k k a l a t e rmelőszöve tkeze tnek k á r t o k o z t a k . H a azonban 
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va lamely vezetőségi v a g y ellenőrző b izo t t ság i t a g b izony í t j a , b o g y a kár t 
okozó h a t á r o z a t meghoza t a l ában nem v e t t részt v a g y a ha t á roza t ellen szava-
z o t t , illetőleg t i l t akozo t t , mentesü l a felelősségrevonás alól. Az egyetemleges 
felelősség a l k a l m a z á s á n a k helyességét a szerző az i smer t e t e t t e se tekben is 
v i t a t j a , bá r elismeri, hogy a te rmelőszövetkeze t véde lme a kár t okozók közössé-
gével szemben elsődleges. 
e) Már k o r á b b a n u t a l t u n k a r ra , h o g y a vagyonkezeléssel megbízott termelő-
szövetkezeti tagok felelőssége az á l t a luk okozo t t k á r o k é r t eltér a te rmelőszövet -
keze tekben érvényesülő á l ta lános szabá lyoktó l . E l t é r anny iban , amenny iben 
a jog az eml í t e t t körbe t a r t o z ó személyek fokozot t felelősségét emel i ki . Ez a 
fokozo t t felelősség e lsősorban nem a b b a n j u t k i fe jezésre — bá r ké tségkívül 
egyik fo lyománya —, h o g y a vagyonkeze lő t ag k á r t é r í t é s i felelősségrevonása 
esetén a b izonyí tás i t ehe r megfordu l (vagyis nem a t e rme lőszöve tkeze tnek kell 
b izonyí tan i a t a g vé tkességé t , hanem fo rd í tva a t e rme lőszöve tkeze t i t agnak 
kell b izonyí tan i , hogy a k á r beköve tkezésében vé tkesség nem te rhe l i ) , hanem 
a b b a n , hogy az a vagyonkezelő , aki a t e rmelőszöve tkeze t közös vagyonához 
t a r tozó va l ame ly v a g y o n t á r g y a t e lszámolási kötelezet tséggel veszi á t és azt 
á l landó őr izetében t a r t j a , k izárólagosan haszná l ja v a g y kezeli, a h iányokér t 
te l jes m é r t é k b e n felel, függe t l enü l a t tó l , h o g y a ká r t e n y h e , súlyos v a g y szándé-
kos maga t a r t á s sa l idézte elő. A felelősség alól csak a b b a n az ese tben mentesül , 
ha b izony í t j a , hogy a h i á n y e l h á r í t h a t a t l a n külső ok fo ly tán k ö v e t k e z e t t be. 
Ugyanígy felel a pénz tá ros , pénzkezelő v a g y ér tékkeze lő az ál tala kezel t pénz, 
é r t ékpap í r és egyéb é r t é k t á r g y h i á n y á é r t . 
f ) E l t é r az eddig i s m e r t e t e t t szabá lyoktó l a ká r t é r í t é s i felelősség abban 
az esetben is, ha a kárt a termelőszövetkezet okozza tagjának, mer t ez e se tben a ter-
melőszövetkezet nem a t e rmelőszöve tkeze t i jogban , h a n e m a po lgár i jogban 
a lka lmazo t t ká r té r í t és i felelősségei t a r t o z i k , vagyis a vétkesség f o k á t ó l függet-
lenül t a r t oz ik te l jes kár té r í tésse l . Min thogy azonban a kár té r í tés kérdésében 
első fokon a t e rmelőszöve tkeze t közgyűlése dönt , í gy számos o lyan elem lép 
e jogviszonyba is, amely a n n a k szövetkeze t i jelleget a d . A termelőszövetkezet 
á l t a l va l ame ly t a g n a k okozo t t ká r ese tében a t e rme lőszöve tkeze tnek termé-
szetszerűleg visszkereset i igénye v a n azzal a t agga l szemben, ak i a ká r elő-
idézésében m a g a t a r t á s á v a l k ö z r e h a t o t t . E r re a jogv i szonyra a z o n b a n a már 
eml í t e t t szabá lyok az i r á n y a d ó k . 
g) A t e rmelőszöve tkeze tnek harmadik személyekkel szembeni felelősségére 
nézve az á l ta lános polgári jogi szabályok az i r á n y a d ó k . Vagyis a termelőszövet-
kezet t a r tozása ié r t a t u l a j d o n á b a n levő összes v a g y o n t á r g y a k k a l felel , és e tar -
tozás a t a g o k r a nem h á r í t h a t ó á t . 
h) Felel t o v á b b á a t e rmelőszöve tkeze t tagjainak harmadik személyekkel 
szembeni olyan cselekményeiért is, ame lye t a tagok a t e rmelőszöve tkeze t j avára 
végzet t t evékenységük körében k ö v e t t e k el. Természetszerűleg a te rmelőszövet -
kezet visszkereset i igénye i lyen ese tben is fennáll . 
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i) Fele l a te rmelőszövetkezet a végrehajtást kérővel szemben is, h a elmu-
lasz t ja a t a g v é g r e h a j t á s a lá vont j á r a n d ó s á g a i n a k v i s sza t a r t á sá t és a hi te lező 
részére t ö r t é n ő á t u t a l á s á t , t ovábbá a z o k b a n az e se t ekben , amikor a t e rmelő-
szöve tkeze tben dolgozók el távozása e s e t é n t a r tozás i igazolást n e m ál l í t ki, 
illetőleg ené lkü l vesz fel va l ak i t . 
Az e lőadás utolsó részében végül a r r a u ta l t az e lőadó, hogy v é l e m é n y e 
szer int a felelősség i s m e r t e t e t t h á r o m f o r m á j á t a felelősség a l a p j á t képező 
t á r s a d a l m i viszonyok fe j lődése közelebb h o z h a t j a egymáshoz . I lyen közeledési 
megny i lvánu lá snak é r t éke lhe tő már m a is a munkaegységrendszerrő l a garan-
t á l t d í j azás ra való fokoza tos á t térés , v a g y a termelőszövetkezet i t a g o k tá rsa -
da lombiz tos í t á sának rendezése , a m u n k a v i s z o n y o k és ezen keresztül a z elosz-
t á s i v i szonyok megvá l tozása . 
Az e lőadás t az első n a p h o z hason lóan ugyancsak é lénk vita k ö v e t t e . A vi ta 
során fe l szó la l tak : Z. Sz. Be l ja jeva , J . E l ias , H. R i c h t e r , T. G. L j a j e v , M. I . 
Koz i r j , t o v á b b á Eörs i Gyula professzor az MTA Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i 
In téze t po lgá r i jogi o sz t á lyának veze tő j e , az MTA levelező tag ja és Molnár 
Imre a Fö ldműve lésügy i Minisztér ium T i t k á r s á g á n a k veze tő j e , egye t emi a d j u n k -
tus . 
A hozzászólások a t émakörön be lü l az alábbi ké rdésekre t e r j e d t e k k i : 
a ) a t e rmelőszöve tkeze t i t ag k e t t ő s helyzetéből , a tu la jdonos i és mun-
kavál la lói pozícióból e r e d ő sa j á to s ságok ; 
b) a fegyelmi vé t sége t megalapozó m a g a t a r t á s i csopor tok kö re ; 
c) a ká r té r í t és i felelősség kapcsán a tényleges k á r , az e l m a r a d t haszon 
és a te rméskiesés p rob l émá i ; 
d) a t ö b b e k á l ta l okozot t ká r e se t én az egyetemleges és az együ t t e s 
részarányos felelősség kérdése i ; 
ej а t e rmelőszöve tkeze t i veze tőszervek ha tá sköre a felelősségi j o g v i t á k 
e ldön tésében ; 
f ) a kü lönböző felelősségi v i szonyok in t eg rá lódásának tendenciá i . 
A hozzászólók azon tú lmenően, h o g y i smer t e t t ék a náluk é rvényesü lő 
felelősségi szabá lyoka t és t u d o m á n y o s néze t eke t , az e lőadás fő vona láva l ál talá-
ban e g y e t é r t e t t e k , bá r rész le tkérdésekben a k a d t a k e l t é rő ál láspontok is . Az a) 
ponthoz kapcsolódó kérdésekkel rész le tesebben Eörs i Gyula fog la lkozo t t , aki 
a szocialista kol lekt íva felelősségi v i szonya inak már k ia l aku l t n é h á n y közös 
elvéből k i indu lva e lemezte a te rmelőszövetkezet i t a g k e t t ő s he lyzetéből — a 
munkavá l l a ló i és t u l a j d o n o s i pozíciójából — eredő, a szövetkezet i felelősségi 
v iszonyok s a j á t o s v o l t á t megha tá rozó t ényezőke t . A fegyelmi vé t sége t mega-
lapozó m a g a t a r t á s i c sopor tok megha tá rozásáva l a hozzászólók többsége egyetér-
t e t t . Ezen belül a közösségi szervezeti köte leze t t ségek vétkes megszegésével 
kapcsola tos kérdésekkel részletesen fog la lkozó Molnár I m r e lényegében az előa-
dásban fog la l t aka t e l fogad ta , míg Eörs i Gyu la hozzászólásából az t ű n t k i , hogy 
szer in te a t agság i j ogok n e m gyakor lása nem lehet fegye lmi vé tség . J . Éliás 
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szer in t pedig a szövetkeze t i f egye l em megsér tése csak akkor minősül f egye lmi 
vé tségnek , ha az d u r v a módon je len ik meg és i smét lődően f o r d u l elő. 
Nagyobb v i t a alakult a c j pont ta l k a p c s o l a t b a n , neveze tesen , hogy a 
m u n k á b ó l va ló e lmaradássa l okozot t t e rmésk iesés k á r n a k v a g y e l m a r a d t 
haszonnak minősü l - e? A hozzászólók többsége (Z. Sz. B e l j a j e v a , T. G. L j a j e v , 
H . Richter) az e lőadóva l é r t e t t egyet , Eörsi G y u l a , viszont ú g y foglalt á l l á s t , 
h o g y ,,ha v a l a m i n e m te rem m e g , vagy s i l á n y a b b minőségben te rem meg, az 
n e m damnum emergens ; a d a m n u m emergens körébe csak az ta r toz ik , a m i 
megvo l t és m o s t n incs meg, v a g y jó volt és m o s t s i lány" , és fe lve te t te a z t 
a kérdést , hogy n e m kellene- e a felelősséget az e l m a r a d t haszon eseteire nyí l tan, 
is k i ter jeszteni . A d), e ) , f ) p o n t o k körül k i a l a k u l t vi ta során is lényegében a z 
e lőadásban fog la l t fő i rány k e r ü l t e l fogadásra . 
3. A konfe renc i a h a r m a d i k nap ján k e r ü l t sor Halász József ,,A termelő-
szövetkezetek állami irányítása és a tanácsok" c í m ű e lőadásának m e g t a r t á s á r a . 
Az előadó az á l l a m i i rányí tás p r o b l e m a t i k á j á t k é t összefüggésben t á r g y a l t a , 
mégpedig: a) az i r ány í t á sban r é s z t v e v ő tanács i — elsősorban a j á r á s i és községi 
t a n á c s o k m u n k á j a t a r t a l m á n a k , az üzemi — gazdaság i i r ány í t á s köve te lményé-
n e k megfelelő v á l t o z á s a , szerveze t i és módszere i alakulása s z e m p o n t j á b ó l ; b) 
és a te rmelőszövetkezetek k ö z v e t l e n vezetését e l lá tó termelőszövetkezet i szer -
v e k t evékenységének fe j lődése , a te rmelőszövetkezet i demokrác i a je lenlegi 
fe j lődési s z a k a s z b a n való érvényesülése s z e m p o n t j á b ó l . 
a) A termelőszövetkezetek állami irányítása — ahogy az e lőadó m o n d j a — 
b á r különböző ér te lemben haszná la tos , l é n y e g é t tek in tve komplex fogalom: 
gazdasági , po l i t i ka i , szakmai, speciális szervezet i vezetést j e l e n t , amely a z o n b a n 
c s a k abban az e s e t b e n felelhet m e g a gazdasági és t á r sada lmi cé lk i tűzéseknek , 
v a l a m i n t a t e rme lőszöve tkeze t i t agság é rdeke inek , ha teljes összhangban é rvé-
nyesü l a te rmelőszövetkeze t i demokrác ia köve te lménye ive l . Min thogy a z o n b a n 
a te rmelőszöve tkeze tek belső szevezet i élete, gazdasága á l l a n d ó a n fej lődik és 
e n n e k kapcsán a te rmelőszövetkeze t i d e m o k r á c i a t a r t a l m i elemeit k i f e j e z ő 
f o r m á k is v á l t o z n a k , vál tozik az állami i r á n y í t á s t a r t a l m a és módszere i s . 
E z a változás t e rmésze t sze rű leg nemcsak a t e rme lőszöve tkeze t ek belső, h a n e m 
a szocialista t á r s a d a l o m á l t a l ános fejlődésével is összefüggésben van , bár e k é t 
kö rü lmény e g y m á s t ó l nem v á l a s z t h a t ó el. 
A fej lődés jelenlegi s zakaszában a gazdaság i , üzemi s z a k m a i i rány í tássa l 
kapcsolatos f e l a d a t o k ke rü lnek előtérbe, a m e l y e k konkrét szervező m u n k á v a l 
o ldha tók meg, és egyre f o k o z o t t a b b a n szűkü l össze a k ö z h a t a l m i , igazga tás i 
je l legű t evékenység területe . E l lehet m o n d a n i a z t is, hogy az á l l amha ta lmi és 
á l lamigazgatás i szervek a szocial is ta állam gazdasági szervező f u n k c i ó j á n a k 
megvalósí tása s o r á n sokoldalú tevékenysége t f e j t e n e k ki, a m e l y nem szo r í t ha tó 
bele a h a g y o m á n y o s é r t e l emben v e t t á l l amigazga tás ke re t e ibe . 
b) A jog i i roda lom e g y é b k é n t az állami irányításnak három ágát külön-
bözteti meg, ú g y m i n t : 1. az á l t a l á n o s mezőgazdasági i gazga t á s t ; 2. a t e rme lő -
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szövetkeze t i i gazga tá s t ; 3. az üzemi gazdasági i r á n y í t á s t . V a n n a k a z o n b a n 
el térő á l láspontok is, amelyek az ál lami i r ány í t á s pl . á l t a l ános t szak igazga tás ra , 
szövetkeze t i igazgatásra és fe lügyeletre t ago l j ák . Az e lőadó szerint m i n d e n 
rendszerezésnek csak a b b a n az ese tben v a n t u d o m á n y o s é r t éke és je len tősége , 
ha v i ssza tükröz i a r endszereze t t je lenség lényegének megfele lő kapcso l a toka t 
és l ényegükből köve tkezően helyezi el a zoka t . Az a d o t t fe j lődési s zakaszban 
pedig — m i n t erre az e lőadás m á r u t a l t — az állami i r á n y í t á s i f e l ada tok zöme 
a t e rme lés megszervezésében, az üzemi gazdasági i r ány í t á s te rü le tén j e l en tke -
zik. E z t a kö rü lmény t egy ilyen i r á n y ú rendszerezés so rán f igyelmen kívül 
hagyn i h ibás szemléletek k ia lak í t á sá ra veze the t . 
c) A te rmelőszöve tkeze tek állami irányítása a l egp lasz t ikusabban a járási 
tanács tevékenységében fe jeződik ki, mivel e t e rü le ten a l aku l t k i a legközvet lenebb 
kapcso la t a te rmelőszövetkeze tek és a t a n á c s o k közö t t . Sz in te e lképzelhete t len 
az o lyan já rás i v é g r e h a j t ó b izo t t ság i ülés , ahol t e rmelőszöve tkeze teke t é r in tő 
ké rdéseke t ne t á r g y a l n á n a k , és az i t t m e g t á r g y a l t ké rdésekben hozot t h a t á r o z a -
tok g y a k r a n je lentősen h a t n a k a t e rmelőszöve tkeze tek gazdasági szervezet i 
a l aku lá sá ra és t e rmelésük fej lesztésére . Ezeken az üléseken a te rmelőszövetke-
ze teke t é r in tő ügyek egész ská lá ja fe lmerül , a t e rvkész í tés tő l a t e rmelés i és 
t e rményér tékes í t é s i szerződéseken, a te rmelőszövetkeze t b e r u h á z á s a és a t e rme-
lés szakos í tásán keresz tü l egészen az e lárus í tóhelyek lé tes í téséig, vagy a tago-
k a t é r i n tő munkad í j azá s i f o r m á k megv i t a t á sá ig , illetőleg a fő idényben felme-
rülő m u n k á k elvégzése megszervezésének elősegítéséig. Az i t t hozot t h a t á r o z a -
tok t ö b b n y i r e a ján ló je l legűek, és ma m á r á l t a lában is el l ehe t mondan i , hogy az 
i r ány í tó szervek t evékenységé t az a j á n l ó jel legű j a v a s l a t o k je l lemzik. A t e rme-
lőszövetkezetek ezeket az a j án ló jel legű j a v a s l a t o k a t á l t a l á b a n f igye lembe 
veszik és megva lós í t j ák . 
d) Óriási fe j lődésen m e n t keresz tü l az állami irányítás tartalma is, 
amelyre m á r nem az admin i sz t r a t ív , h a n e m a gazdaságpol i t ika i módszerek 
a lka lmazása a jel lemző, és amelyben a szerződéses r endsze r , a kü lönböző fel-
vásá r ló és ér tékesí tő szervekkel való kapcso la tok , az ár- és hi te lpol i t ika é rvénye-
sül. A felügyelet i igazgatás i funkc iók e l lá tása ma már k i sebb részét teszi k i az 
i r ány í t á s i m u n k á n a k . 
e) Áta lakul , i l letőleg megvál toz ik a községi tanács és a mezőgazdasági 
osztály mel le t t m ű k ö d ő állandó bizottságoknak, f e l ada ta is. Ahol az á l landó 
b i zo t t s ágok eredményes m u n k á t végeznek, t evékenységük elsősorban a mező-
gazdaság i termelés szervezési , üzemi- i rányí tás i t a p a s z t a l a t a i n a k á l ta lánosí-
t á s á r a és a t e rmelőszöve tkeze tekben va ló f e lhaszná lásának elősegítésére 
i r ányu l . Ezekben a j á r á s i mezőgazdasági ál landó b i zo t t s ágokban — t ö b b 
j á r á s b a n — ál lamigazdasági igazgatók , t e rmelőszöve tkeze t i elnökök és agro-
n ó m u s o k , a járás i p á r t b i z o t t s á g te rmelőszöve tkeze tekke l foglalkozó felelős 
m u n k a t á r s a i vesznek rész t , vezetője he lyenkén t a v é g r e h a j t ó b izot t ság e lnöke . 
Az i lyen összetételű á l landó b izo t t ságok ál lásfoglalásai t i r ány í t á skén t elfő-
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gai l ja és f e lhaszná l j a a mezőgazdaság i osz tá ly is. Ahol azonban az á l landó 
b izo t t ságok n e m ilyen összeté te l mellet t m ű k ö d n e k , m u n k á j u k á l ta lában fo rmá-
lis. Ha t ehá t az ál landó b i z o t t s á g o k és ezen keresztül a mezőgazdasági i r ány í tó 
szervek t evékenységé t f e j l e sz t en i a k a r j u k , fel kell o ldan i a jelenlegi — jog-
szabá lyban r ö g z í t e t t — zá r t ke re t eke t , és ezekben a b i zo t t s ágokban megfelelő 
a r á n y b a n a n e m t a n á c s t a g o k részvételét is lehetővé kell t e n n i . 
Egyes j á r á s o k b a n az á l l andó b izo t t ságokka l p á r h u z a m o s a n — o t t , ahol 
az előbb i s m e r t e t e t t összetétel nincs b iz tos í tva — a l a k u l n a k termelési tanácsok 
is, amelyek m u n k á j á b a n a j á r á s megfelelő szakképze t t ségge l rendelkező szak-
embere i vesznek részt . M ű k ö d é s ü k e redménye az, hogy a j á rás i v é g r e h a j t ó 
b izo t t ság a l egfon tosabb ké rdéseke t é r in tő h a t á r o z a t a i t e termelési t a n á c s o k 
vé leményének f igye lembevé te léve l hozza meg . 
Bizonyos fokig más a he lyze t a községi t anácsok me l l e t t m ű k ö d ő á l landó 
b izo t t ságok ese tében , ahol r endsze r in t t a g j a a b i zo t t s ágnak a termelőszövetke-
z e t vezetősége, agronómusa és a munkaegységveze tők , és ahol a b izo t t ság 
e lnöke egyben a t e rmelőszöve tkeze t elnöke is. Ez pedig az t je len t i , hogy a te r -
melőszövetkezet lényegében fe lsz ív ta az á l l andó b i zo t t s ágo t . 
Nagyobb községekben, aho l rendszer in t t ö b b te rmelőszöve tkeze t műkö-
d i k helyi termelőszövetkezeti tanácsok szervezését h a t á r o z t á k el, amelynek fel-
a d a t a a t e rme lőszöve tkeze t ek m u n k á j á n a k összehangolása , a belső üzem-
gazdasági igazga tás körébe t a r t o z ó kérdésekben egységes g y a k o r l a t k ia lak í tása , 
t apasz t a l a t c se re s tb . E szerv elnöke a községi vég reha j tó b izo t t ság elnöke, és 
t a g j a i a t e rmelőszöve tkeze t i e lnökök és a t e rmelőszöve tkeze tek közgyűlése 
á l t a l vá lasz to t t t e rmelőszöve tkeze t i t agok . E z e k egyébkén t n e m állami, h a n e m 
te rmelőszöve tkeze t i szervek. 
f ) A t e rme lőszöve tkeze t ek állami i r á n y í t á s á n a k m e g j a v í t á s á v a l — m i n t 
e r r e az előadás m á r k o r á b b a n u t a l t — összefügg a termelőszövetkezeti demokrácia 
fejlesztése, m i n t h o g y az á l l a m i i rányí tás a t e rmelőszöve tkeze t i demokrác ia 
kere te i közö t t , a t e rmelőszövetkeze tek s a j á t vezető és igazga tás i szervei ú t j á n 
valósul meg. A te rmelőszöve tkeze t i demokrác ia megsz i lá rd í tásának és fejlesz-
t é sének p rob l émá i ket tős összefüggésben merü lnek fe l : 1. a te rmelőszövetke-
ze t i demokrácia erősítése m i n t a szocialista demokrác ia egyik f o r m á j á n a k 
fej lesztése s z e m p o n t j á b ó l ; 2. a te rmelőszövetkezet gazdaságából m i n t a 
szocialista gazdaság egyik f o r m á j á b ó l köve tkező sa j á tos ságok szempon t j ábó l . 
1956 u t á n a pá r t és k o r m á n y köve tkeze tes gazdaságpol i t iká ja köve t -
kez tében megnövekede t t a t e rmelőszöve tkeze tek önál lósága is, és a termelő-
szövetkezetek legfontosabb ügyeiben a t e rmelőszöve tkeze t i t agok közvet -
l enü l vágy vá l a sz to t t s ze rve ik ú t j á n m a g u k d ö n t e n e k . Ebbő l köve tke-
zően a t e rme lőszöve tkeze t ekben az önigazgatás s a j á t o s f o r m á j a valósul 
meg . Ez ped ig a te rmelőszövetkeze t i t a g o k által v á l a s z t o t t szerveken 
keresztül t ö r t é n i k . Ilyen v á l a s z t o t t szerv a t e rmelőszöve tkeze t kü ldö t tgyű -
lése is, a m e l y n e k lé t reh ívása a közgyűlés ha t á skö rébe t a r toz ik . A t a g o k 
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összessége dön t egyébként a b b a n a kérdésben is, hogy a kü ldö t tgyű lés re 
á t ruházzák -e a közgyűlés összes jogai t , vagyis a b b a n a kérdésben , hogy a 
t e rmelőszöve tkeze t igazga tásá t a közvet len demokrác ia , v a g y a képvisele t i 
demokrác ia kere te i közöt t k í v á n j á k megvalós í tani . A kü ldö t tgyű lé s ugyanis a 
képvise le t i demokrác ia egyik f o r m á j a . A te rmelőszöve tkeze tek gazdasági szer-
v e z e t i megerősödése, a t e rmelőszövetkeze t i gazdaságok szaksze rűbb üzem gaz-
daság i igazga tásának köve te lménye i abban az i r á n y b a n h a t n a k , hogy a te rmelő-
szöve tkeze t i demokrác ia fe j lődésében a képvisele t i elv m i n d f o k o z o t t a b b a n 
kezd érvényesülni . A kü ldö t tgyú lés i f o rmá t azonban nem helyes és nem is lehet 
admin i sz t r a t í v ú t o n k ia lak í tan i , m e r t ez bizonyos érési f o l y a m a t o t , a te rmelő-
szöve tkeze t i t a g o k egymás i r á n t i b iza lma erősödését fel tételezi . A szakszerűség 
fe j lesztése egyébkén t megkövete l i a képviselet i és veze tőszervek , va lamin t az 
egyes felelős veze tők tevékenysége közöt t i összhang b iz tos í t á sá t is. A te rmelő-
szövetkeze t i demokrác ia fe j lődése , a képviselet i elemek erősödése, a te rmelő-
szöve tkeze tek belső i rány í tása ha t á s sa l lesz a t anácsok szervezet i és h a t á s k ö r i 
a l aku lásá ra is. U g y a n a k k o r l á t n i kell azt is, hogy a t e rmelőszöve tkeze tek m a 
m á r nemcsak m i n t gazdasági te rmelőegységek, h a n e m t á r s a d a l m u n k pol i t ika i 
rendszerének is egyre j e l en tősebb in tézményeivé vá lnak . 
Az előadáshoz G. A. Akszenyonok , Y. F á b r y , S. Szer, Földes I v á n , a 
pécsi egyetem jogi k a r á n a k t anszékveze tő docense, Bak József Legfőbb Ügyész-
ségi ügyész és T a k á c s Imre , az E L T E Állam-és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k docense 
kész í t e t t ek k o r r e f e r á t u m o t . 
A külföldi hozzászólásokra á l ta lában az vol t a je l lemző, hogy a s a j á t 
á l l a m u k b a n érvényesülő igazga tás i f o rmákka l és módszerekkel , illetőleg az 
á l l ami i rányí tás t a r t a l m á n a k fe j lődésével fogla lkoztak . A h a z a i korreferensek 
közü l Földes I v á n az állami i r á n y í t á s néhány á l ta lános ké rdésén tú lmenően az 
i r ány í t á s jogi f o r m á i n a k rendszerével , különösen az üzemi gazdaság i igazgatás-
sal és az ál lami fe lügyele t te l fogla lkozot t . B a k József az ál lami i r ány í t á s 
k o m p l e x jel legét , a szövetkezet i demokrác ia és garanc iá inak véde lme prob lémái t 
f e j t e g e t t e , míg T a kács Imre a j á r á s i t anács i szervek i r ány í tó m u n k á j a fej leszté-
sével összefüggő kérdéseket e lemezte . E g y é b k é n t a hozzászólók az előadás fő 
v o n a l á v a l egye t é r t e t t ek . 
* * * 
A konferencia Kovács István, a Szegedi T u d o m á n y E g y e t e m Jogi K a r á n a k 
professzora , az MTA Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze te igazga tóhe lye t t esének 
zárószavaiva l é r t véget . 
A konferencia á l ta lános ér tékelése kapcsán el kell m o n d a n i , hogy mind az 
e lőadások , mind a hozzászólások magas sz ínvonalúak vo l t ak . E r e d m é n y k é n t 
megá l l ap í tha tó , hogy a kü lönböző szocialista országokban a termelőszövet-
k e z e t i jog t e rü le tén elért t u d o m á n y o s e redmények i smer te tése , a t apasz ta l a -
t o k kicserélése, a l e fo ly t a to t t v i t á k kölcsönösen pozit ív i r á n y b a n h a t n a k a 
t e rmelőszöve tkeze t i jog — m i n t önálló jogág — tovább i fe j lődésére . 

BESZÁMOLÓ A X. NEMZETKÖZI 
TUDOMÁNYTÖRTÉNETI KONGRESSZUSRÓL ÉS A 
NEMZETKÖZI SZOCIOLÓGIAI TÁRSASÁG [(IAS) 
Y. VILÁGKONGRESSZUSÁRÓL* 
SZIGETI J Ó Z S E F 
Az első kongresszust 1962. augusz tus 24-től s zep t ember l- ig, a másod ika t 
s zep tember 2-tól 8-ig t a r t o t t á k . 
A T u d o m á n y t ö r t é n e t X . Nemze tköz i Kongresszusa , amelye t vendég-
lá tó ink , é lükön a f á r a d h a t a t l a n H e n r y Guerlae professzorra l k i tűnően szervez-
t e k meg és bonyo l í t o t t ak le, színes s a t u d o m á n y t ö r t é n e t módsze r t an i kérdéseire , 
egyes korszaka i ra és fon tos rész le tproblémái ra k i t e r j e szkedő p r o g r a m j á v a l érde-
kes esemény vol t . Érdekességé t f o k o z t a , hogy e z ú t t a l már igen in tenz íven 
v e t t e k rész t m u n k á j á b a n a szocialista vi lágrendszer t u d o m á n y t ö r t é n é s z e i , szá-
mos e lőadásban dolgozva fel a szocialista ál lamok t u d o m á n y o s fe j lődésének 
j e lené t , v a l a m i n t közelebbi és t ávo labb i m ú l t j á t . A m a g y a r delegáció összefog-
laló anyago t v i t t a m a g y a r t u d o m á n y t ö r t é n e t i i roda lomból . De n e m c s a k hazá-
j u k fe j lődésének e redményei rő l beszél tek. Zubov s z o v j e t professzor az egész 
kongresszus egyik legszebb és legmélyebben szántó e lőadásá t t a r t o t t a meg a 
reneszánsz t u d o m á n y á n a k és t e c h n i k á j á n a k jellemző vonása i ró l . Szívesen emlé-
kezünk vissza az olasz Yasco Ronch inak éles e lméjű és gazdag fe j tegetései re a 
f é n y f o g a l m á n a k fej lődéséről az olasz t e rmésze t f i lozóf i ában , az amer ika i Res ton 
professzor e lőadására Kep le r je lentőségéről , a newtoni f i z ika fej lődéséről s nem 
u to l sósorban Athanáz J o j a — a R o m á n T u d o m á n y o s Akadémia e lnökének — 
nagyon dia lekt ikus , n a g y o n mater ia l i sz t ikus gondola tmene té re a konkré t 
azonosság elvéről, ame lyben a t u d o m á n y o s k u t a t á s l o g i k á j á n a k a l a p j á t l á t t a . 
A kongresszuson 7 szekció m ű k ö d ö t t : 
1. A t u d o m á n y t ö r t é n e t á l ta lános problémái , módszerei , a f i lozóf ia és a 
h isz tor iográf ia viszonya a t u d o m á n y t ö r t é n e t b e n ; 
* A k é t kongresszust az Egyesü l t Á l l amokban t a r t o t t á k m e g . Magyarországot mind a 
k é t kongresszuson Molnár Erik akadémikus és Szigeti József, a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k doktora 
képvise l te . Az európai népi d e m o k r a t i k u s országok közül, a m e l y e k a Szov je tun ió mellet t 
de legá tusoka t kü ld t ek , a R o m á n Népköz tá r sa ságo t a m a g y a r h o z hasonlóan m i n d k é t kong-
resszuson u g y a n a z a há rom személy t képvise l te . Csehszlovákia k é t delegátussal szerepelt a 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i és ö t de legá tussa l a szociológiai kongresszuson, a szov je t delegáció 
h iva ta los de legátusokból és n e m delegált , önköl tséges t a n u l m á n y u t a s k é n t k i u t a z o t t tudó-
sokból á l lo t t . Az első kongresszuson öt de legátus és t íz önköltséges, a másodikon megfo rd í tva , 
t íz delegátus és ö t önköltséges v e t t részt . 
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2. A technológia és az a l k a l m a z o t t t u d o m á n y o k t ö r t éne t e ; 
3. A t u d o m á n y az a n t i k v i t á s b a n ; 
4 . A t u d o m á n y a középkorban és a r eneszánszban ; 
5. A m a t e m a t i k a és az egzak t t u d o m á n y o k 1600 u t án ( i t t a köve tkező 
a lb izo t t ságok v o l t a k : a) m a t e m a t i k a , b) f izika és asz t ronómia , c) kémia és a 
gyógyszerészet t ö r t éne t e ) . 
6. A biológia és a fö ld tani t u d o m á n y o k 1600 u t á n (a lb izo t t sága i : a) t e r -
mésze t t ö r t éne t és b io lóg ia— be leé r tve az orvosi biológiát is —, b) fö ldra jz i k u -
t a t á s o k , geológia és oceanográf ia) . 
7. Az emberrő l szóló t u d o m á n y o k (pszichológia, an t ropológ ia , szocioló-
gia és n y e l v t u d o m á n y o k ) . 
A polgári t u d o m á n y t ö r t é n é s z e k többségének fellépését összegezve el-
m o n d h a t o m , hogy n a g y és hasznos t á r g y i t u d á s u k ellenére sem sikerült h i d a t 
ve rn iök a t u d o m á n y t ö r t é n e t és a je len t u d o m á n y fej lődésének n a g y kérdései 
közé, s ezér t h a t o t t sok, ö n m a g á b a n érdekes i smere t anyag p o r o s n a k . A nagyon 
e l t e r j e d t pozi t ivis ta nézőpont — az ideal izmus egy vá l f a j a — g á t o l j a m u n k á j u -
k a t , úgyis min t a régi pozi t iv izmus m a r a d v á n y a , úgyis mint neopoz i t iv izmus . 
Jel leg, h a n g u l a t , korunk a k t u á l i s kérdéseihez való közelség t ek in t e t ében 
h a t á r o z o t t a n kü lönbözö t t e t tő l a Nemzetköz i Szociológiai Tá r saság (IAS)> 
W a s h i n g t o n b a n t a r t o t t Y. Vi lágkongresszusa, ame lynek rész tvevői , már szak-
m á j u k n á l fogva is, közelebb á l lnak m a i é le tünk problémáihoz . I t t a m a r x i z m u s 
e lemeinek ismeretével , sőt t u d o m á n y o s é r t ékük elismerésével is t a l á lkoz tunk 
m á r polgár i t udósok részéről. Persze az elemek ismere te s e se t enkén t i felhasz-
ná lása nagyon kü lönböző m a g a t a r t á s s a l p á r o s u l h a t : t öbbükné l egyes elemek 
e l fogadása a m a r x i z m u s egészének t u d a t o s és h a t á r o z o t t e lvetésével , a n t i -
marx izmussa l párosu l , — másokná l a marx izmus elemeinek á tvé t e l e a marx iz -
m u s egészéhez való közeledés k i fe jezése . 
H á r o m n a g y t é m a szerepelt n a p i r e n d e n : 
I . A szociológia, a pol i t ikusok és a közvé lemény viszonya. 
I I . A fej lődés szociológiája. 
I I I . A szociológiai elmélet t e rmésze te és p rob lémái . 
Kü lön b izo t t ság foglalkozot t a tudományszoc io lóg iának , a pszichiátrikus; 
szociológiának és a jogszociológiának kérdéseivel. A marxizmus vi tá já t a szo-
ciológiai e lméle ta lkotás E . F r o m m á l t a l veze te t t a lb izo t t ságában t a r t o t t á k m e g . 
Először : A szociológia, a po l i t ikusok és a közvélemény viszonya. A 
beveze tő e lőadást A. Sauvy, a pár izsi Demográ f i a i I n t é z e t igazgató ja 
t a r t o t t a , aki főleg a szociológusok és a pol i t ikusok v iszonyával fog la lkozot t , 
n e m tú l ságosan mélyen , kr i t ika i h a n g o n , de t á r c a r o v a t s t í lusban . Ki fe j eze t t en 
csak a n y u g a t i szociológia és po l i t ika v iszonyával fogla lkozot t , m e r t mint hang -
sú lyoz ta , nincs elégséges ismerete a szocialista országok hason ló viszonyairól . 
A h o g y a n a p r ivá t ember akkor m e g y szemészhez, h a a szeme f á j , ú g y a politikus; 
is csak akkor fordul a szociológiához, h a poli t ikai nehézségei t á m a d n a k . Felele-
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ven í t ve Max Weber gondo la tá t a szociológiai teór ia é r tékmentességérő l , kifej-
t e t t e , hogy a szociológus a d o t t fe l té te lekből meg t u d j a mondani , mi lyen köve t -
kezmények fo lynak , de hogy mi lyen u t a t kell vá lasz tan i , erre már n e m vállal-
k o z h a t , ez a pol i t ikus f e l ada t a . A pol i t ika n a g y o b b ha tássa l van a szocioló-
gusokra , min t a szociológusok a po l i t iká ra . A pol i t ikusok még a b b a n az eset-
ben is más köve tkez te t é seke t v o n n a k le a szociológusok által összeál l í to t t 
anyagbó l s m á s k é n t p rezen tá l j ák ezt a közvé lemény e lő t t , ha a t u d ó s o k előze-
tes vé leményé t k ikér ik . A szovje t delegáció veze tő je , K o n s z t a n t y i n o v professzor 
e nap i r end i p o n t h o z szólva azoka t az erőfeszí téseket m u t a t t a be, ame lyeke t a 
szov je t szociológusok tesznek a szocialista mezőgazdaság továbbfe j lesz téséve l 
kapcso l a tban . Fe j tege tése i t a közönség tú lságosan deskr ip t ívnek t a r t o t t a . 
A m a r x i s t a szociológusok e lőadásá t összevetve a polgár i szociológusokéval, 
v i lágosan k íná lkozik az a köve tkez te tés , hogy a t u d o m á n y o s tervezésen n y u g v ó , 
a szocialista demokrác i á t k i fe j lesztő szocia l izmusban e tényezők e g y ü t t m ű k ö -
dése h a r m o n i k u s , míg a kap i t a l i zmusban , ahol a t á r sada lmi e l l en tmondások 
m e g o l d h a t a t l a n f e l ada tok elé á l l í t j ák a legfelkészül tebb polgári szociológust is, 
t e l jes a d i szharmónia , s a polgári po l i t ikusok nemegyszer pusz t a preszt ízs 
okokból h i v a t k o z n a k a szociológiára. 
Másodszor: A fej lődés szociológiája, ame lyben n a g y szerepet j á t s z o t t az 
e l m a r a d o t t országok fej lődése. A fő t é m á k a köve tkezők vo l tak : a ) a fe j lődés 
kora i szakasza, b) a t radic ional izmussal va ló szakí tás , с) városi és f a lus i te rü-
le tek sz t ra t i f ikác ió ja és az induszt r ia l izá lódás kérdése , d) a val lásos néze tek 
szerepe a fe j lődésben, amelye t j o b b á r a Max Weber ismert k ö n y v é n e k a 
W i r t s c h a f t s e t h i k der Weltre l igionen-nek és a Die pro tes tan t i sche E t h i k und 
der Geist des Kap i t a l i smus -nak n é z ő p o n t j a i a l ap ján t á rgya l t ak . A l eg tö b b elő-
a d á s t az je l lemezte , hogy a f e j l e t t ipar i t á r s ada lom foga lmának segítségével 
e lmos ta vagy k i fe jeze t t en e l t ü n t e t t e a zoka t a lehetőségeket , amelyek az elma-
r a d o t t népeknél a szocialista, i l letve a kap i t a l i s t a i r á n y ú fejlődés t e k i n t e t é b e n 
f enná l lnak . Szovje t részről G. E . Glezerman professzor és Z. A. S z t y e p a n y a n 
szó lo t tak a kérdéshez . Az u tóbb i a Szov je tun ió e l m a r a d o t t népeinek az t az ú t j á t 
i s m e r t e t t e , amely a feudal izmusból , az orosz munkásosz t á ly védelme n y o m á n és 
a l a p j á n , a szocial izmusba veze t e t t , és h a n g o z t a t t a , hogy ennek az ú t n a k milyen 
n a g y tö r t éne lmi je lentősége van a mai , az imper ia l izmus kötelékeiből fe lszaba-
duló vol t g y a r m a t i á l lamok fej lődése t e k i n t e t é b e n . E b b e n az összefüggésben 
m e r ü l t fel az ú j veze tő eli tek k i a l aku l á sának a kérdése is. A szovje t delegáció 
ehhez kapcsolódva a szovje t intell igencia fe j lődési ú t j á t i smer te t t e . 
H a r m a d s z o r : A szociológiai e lméle ta lko tás te rmésze te és p rob lémá i . 
René König e lnöki megny i tó j a n y o m a t é k k a l emelte ki azt a s z e r i n t ü n k is 
fö lö t t ébb fon tos kérdés t , hogy k o r u n k szociológiá jának, amely vá l a sz t akar 
adn i égető kérdése inkre , t ö r t éne t i szemléle tű szociológiának kell l enn ie . „ E g y 
a d o t t közösség t á r s a d a l m i p rob lémái t t a n u l m á n y o z v a , t ek in te tbe kel l v e n n ü n k 
e közösség t ö r t é n e t i fe j lődését , hogy megfelelő elképzelést t u d j u n k k i a l a k í t a n i 
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szerkeze térő l . " K ö n i g még a m a r x i s t a szociológia t ö r t éne t i szemléletének je len-
tőségéből is lá t v a l a m i t . Ha a helyes fel ismerést végigvinnék, b izonyára n e m 
beszélhetnének, m i n t ezt egyébként König is teszi , arról , hogy a kap i t a l i zmus az 
„ i p a r i t á r s a d a l o m " fej lődésének a l acsonyabb szakasza volt c supán s a „ha la -
d o t t a b b " ipari t á r s a d a l m a k — K ö n i g szerint részben , vagy — mások sze-
r i n t — egészében mego ldo t t ák m á r a kap i t a l i zmus e l l en tmondása i t . Az ipar i 
t á r s a d a l o m f o g a l m á n a k olyan tö r t éne lmie t l en á l ta lános í tása ez, amely a k a r v a -
a k a r a t l a n u l a j e l enko r i kap i t a l i zmus véde lmezőinek á l l á spon t já ra veze t i a 
n y u g a t i szociológia t u d o m á n y o s ob jek t iv i t á s r a t ö r e k v ő művelő i t is. Az ipa r i 
t á r s a d a l o m foga lma önmagában n e m is h a s z n á l h a t ó szociológiai foga lomkén t , 
m e r t n e m az e m b e r e k egymás köz t i v iszonyai t f e jez i ki, s min t minden p u s z t á n 
t e c h n i k a i jellegű fogalom, f igye lmen kívül h a g y j a a t á r sada lmi -gazdaság i 
r e n d t e rmésze té t . 
Az elméleti v i t á k k ö z é p p o n t j á b a n a m a r x i z m u s és a funkcionalizmvis 
v i t á j a ál lot t . A funkc iona l izmus lényege az a g o n d o l a t , hogy minden t á r s a d a l m i 
i n t é z m é n y beleil leszkedik egy a d o t t szociális k o n t e x t u s b a . Az ideális beleillesz-
kedés t úgy h a t á r o z z á k meg, min t az illető szociális kon tex tus t a g j a k é n t fel lépő 
i n t é z m é n y olyan f a j t a működésé t , amely j o b b a n szolgálja a rendszer stabil i-
t á s á t , m in t u g y a n a z o n in tézmény b á r m e l y e lképze lhe tő vagy lé tező v á l t o z a t a . 
A mérsékel t funkc iona l i zmus n e m c s a k ideál isan, hanem nagyon is töké le t -
lenül funkc ioná ló in t ézményeke t is el ismer, a p r o b l é m á j a az, hogy a töké le t len 
v á l t o z a t hogyan tökéle tesedik . Metodika i elvei a nézetek és meggyőződések 
(hi tek) ér te lmezésénél is megkövete l ik , hogy a s z a v a k a t és a f ráz i soka t a n n a k a 
szociális t evékenységnek és i n t ézményes í t e t t f o r m á i n a k egészéből k i indu lva 
v izsgá l ják , ame lyben az illető néze tek fel lépnek. Nyi lvánva ló , hogy a funkc iona -
l i zmusnak v a n n a k o lyan elemei, amelyek a ma rx i zmusbó l ke rü l t ek ki, s a v i t á -
b a n fel lépő szovje t delegátusok u t a l t a k is erre u g y a n a k k o r , amikor r á m u t a t t a k 
az egész koncepció e lmosot t ságára , elsősorban a r r a , hogy az a lap és a felépít-
m é n y valóságos v i s zonyá t nem é r t i k meg, ki is e m e l t é k ezt az egyezést . 
A marx i zmus v i t á j á n a m a r x i s t a szociológia bírálóit e zú t t a l nem jelle-
m e z t e a t u d o m á n y o s v i t a n o r m á i n a k m e g t a r t á s a . Rube l és Feue r u r a k fellépé-
sét k o r u n k m a r x i z m u s a ellen nehéz volna p u s z t á n elméleti t u d o m á n y o s mot í -
v u m o k b ó l szá rmazó vé leménynek t ek in ten i . R u b e l Marx t a n í t á s á b a n o lyan 
ideológiát l á to t t , a m e l y e t Marx a kérdés t u d o m á n y o s t anu lmányozása né lkü l 
a l a k í t o t t ki a p ro l e t a r i á t u s messianisz t ikus t ö r t é n e l m i szerepébe v e t e t t h i t t e l ; 
gondo la t á t u tó lag p róbá l t a csak a t u d o m á n y eszközeivel is hi te les í teni . L . S. 
Feue r viszont a l en in i pár to t keze l te olyan „é r t e lmiség i " p á r t k é n t , amely a 
s a j á t vé leményét a k a r j a az egész t á r s a d a l o m r a rákényszer í ten i . Pozi t ív fel-
t ű n é s t ke l te t t a s z o v j e t kü ldö t t ek , a régiek me l l e t t különösen az angolul , f r an -
ciául k i tűnően t u d ó f i a t a l nemzedék t u d o m á n y o s , m é r t é k t a r t ó hangvé te le s 
f e l t é t l en elvi következetessége a vá l a szokban . J . A. Zamoskin k i f e j t e t t e Feuer -
rel szemben, hogy az értelmiséget s emmiképpen n e m lehet osz tá lynak tek in-
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teni,Ps a l en in i pár t ér te lmiségből s z á r m a z ó t ag j a i is a munkásosz t á ly érdekei t 
szolgál ták . E . A. Arab-Ogly a lenini p á r t t ö r t éne lmi keletkezését v i l ág í to t t a 
meg. Sziget i József a m a r x i z m u s ke le tkezés tö r t éne te kapcsán r áv i l ág í to t t a r r a , 
hogy a kü lönböző e lméletek kapcso la tá t az a l a p j u k a t képező t á r s a d a l m i érdek-
kel nem l ehe t a szociológiai re la t iv izmus szellemében magyarázn i , m e r t a ha l adó 
osztá lyok ha ladó érdeke , különösen a munkásosz t á ly esetében, az ob j ek t í v 
megismerés m o t o r j a . 
N a g y f igyelemmel fogad t ák Molnár E r i k akadémikus e szekcióban t a r t o t t 
e lőadásá t a t á r sada lmi t ö r v é n y ob jek t iv i t á sá ró l , ennek marx i s t a koncepció-
járól , a m e l y a polgári szociológia s z u b j e k t i v i z m u s á n a k eleven c á f o l a t á t je len t i . 
E lőadása u t á n többek k i fe jez ték , hogy mennyi re poz i t ív meglepetés vo l t szá-
mukra a t i s z t a elméleti szempont köve tkeze tes végigvitele és k i fe j t ése . E b b ő l 
is lá tn i , h o g y marx i s t ák és nem m a r x i s t á k t u d o m á n y o s d ia lógusának fo ly ta -
tásá ra m e g v a n ma is m inden lehetőség. 
A m a g y a r delegáció számos i smere tsége t , kapcso la to t k ö t ö t t , s m ó d j á b a n 
volt közve t l enü l is t apasz t a ln i , hogy a s z a k m á j u k a t igényesen m ű v e l ő polgár i 
tudósok t ávo l ró l sem impermeábi l i sek a marx i s t a szociológia s z e m p o n t j a i 
t e k i n t e t é b e n . 
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KRÓNIKA 
1961. december 1.—1962. december 31. 
Az Osztály életéből 
Tagsági hirek 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1962. 
évi közgyűlésén rendes t a g g á vá l a sz to t t a 
Mátrai László levelező t a g o t és levelező t aggá 
Pach Zsigmond Pált, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
d o k t o r á t és Eörsi Gyulát, az á l lam- és jog-
t u d o m á n y o k dok torá t . 
* 
Szabó Imre a k a d é m i k u s t , osz tá lyunk 
t a g j á t a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia 
külső t a g j á v á vá lasz to t t a . 
• 
Bulla Béla MTA lev. t a g , a Fö ldra jz -
t u d o m á n y i Ku ta tócsopo r t i gazga tó j a életének 
56. évében , 1962. szep tember 1-én meghal t . 
Ha lá láva l a f ö l d r a j z t u d o m á n y t nagy veszte-
ség ér te . 
* 
Jaroslav Böhm, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
Akadémia alelnöke, a M a g y a r T u d o m á n y o s 
Akadémia külső t ag j a m e g h a l t . Ha lá láva l 
a r é g é s z e t t u d o m á n y kiváló m ű v e l ő j é t veszí-
t e t t e el. 
* 
Osztály- és Osztályvezetőségi ülések 
A II . Osz tá ly Osztályvezetősége 1961. no-
vember 30-án ülést t a r t o t t . Az Osztá lyve-
zetőség m e g v i t a t t a az i n t é z e t i t u d o m á n y o s 
t anácsok tevékenységéről szóló je lentés t és 
m e g á l l a p í t o t t a , hogy a t u d o m á n y o s in téze-
tek t u d o m á n y o s t anácsa i az e lmúl t évek 
fo lyamán m u n k á j u k b a n f o k o z o t a b b segítsé-
get a d t a k az intézet i m u n k a elvi és gya-
kor la t i i r ány í tásához . Megbíz ta az osztály-
t i t k á r t , hogy a t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n össze-
gezze a t u d o m á n y o s t a n á c s o k működésének 
i rányelve i t és kü ld je meg ezeke t az in téze tek 
igazga tó inak . Az osz tá lyvezetőség e l fogadta 
az 1961. ok tóberében B u d a p e s t e n rendeze t t 
reneszánsz konferenc iá ró l szóló j e l en t é s t , és 
elismerését f e j ez t e ki a Magyar -Lengye l 
Történész Vegyes Bizo t t ságnak a konferen-
cia megszervezéséért és e redményes lebonyo-
l í tásáér t . Fog la lkozo t t t ovábbá a T u d o m á -
nyos K u t a t á s i Fej lesztés i A lap fe lhaszná lá-
sának előkészítésével , s megbíz ta a s zak t i t ká r -
ságot , hogy r é sz l e t e s t e rve t , i l le tve j a v a s l a t o t 
dolgozzon ki a I I . Osztály t e rü le tén megjelöl t 
k u t a t á s i t é m á k T U K U F Á - b ó l va ló t á m o g a t á -
sára . A t o v á b b i a k b a n j avas l a to t t e t t az Osz-
tá lyvezetőség az 1962. évi elnökségi ju t a l -
m a k r a , m a j d j ó v á h a g y t a az Ál lam- és Jog-
t u d o m á n y i I n t é z e t belépését a Nemzetköz i 
J o g t u d o m á n y i Egyesü le tbe , és h a t á r o z a t o t 
hozo t t az egyhónapos f ranc iaországi és 
a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e t és Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In t éze t e t közve t l enü l ér intő 
egyhónapos ösz tönd í j fe lhaszná lásáva l kap-
csolatos j a v a s l a t k ia lak í tására . 
* 
Az Osztályvezetőség következő ülését 1962. 
j a n u á r 11-én t a r t o t t a . E z e n ü l é s é n k i a l a k í t o t t a 
az Osztályvezetőség 3 éves konferenc ia t e rvé t , 
m e g v i t a t t a az in téze t i ku t a tók nye lv i smere té -
ről szóló t á j é k o z t a t ó t . Ezzel kapcso l a tban 
az Osztá lyvezetőség tudomásu l v e t t e , hogy 
az Osztályhoz t a r t o z ó in téze tekben az idegen 
nyelv t anu lása , főleg az orosz nye lv e lsajá t í -
t á sa legtöbb he lyen szervezett ke re t ek közö t t 
folyik , és f e lh ív t a az in téze t i igazgatók 
f igye lmét az egyes helyeken t a p a s z t a l h a t ó 
lemaradások megszünte tésére . A tovább iak -
b a n az Osztá lyvezetőség h a t á r o z a t o t hozot t 
egy idegennye lvű t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
bibl iográfia k i a d á s a előkészítő m u n k á l a -
t a inak meg ind í t á sá ra . Az Osztá lyvezetőség 
egyebek k ö z ö t t foglalkozot t az 1962. évi ú j 
s tá tuszok e losz tásával , az 1962. é v b e n rende-
zendő nemze tköz i kongresszusokon való 
részvétel személyi kérdéseivel és j a v a s l a t o t 
t e t t f ranc iaországi és olaszországi t a n u l m á n y -
ú t r a . A t o v á b b i a k b a n vé lemény t m o n d o t t 
t öbb egyetemi kinevezés ügyében . Az S Z K P 
XXII .Kongres szusa anyagának fe ldolgozására 
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j a v a s l a t o t k é r t a Fi lozófiai , Közgazdaság-
t u d o m á n y i , Ál lam- és J o g t u d o m á n y i , va la -
m i n t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t tő l . 
* 
1962. j a n u á r 18-án a I I . Osztály osztály-
ülése j a v a s l a t o t t e t t ú j rendes és levelező 
t agokra , m e g t á r g y a l t a és e l fogadta az Osztá ly-
vezetőség t á j é k o z t a t ó j á t az 1961. másod ik 
fé lévében végze t t munká ró l . 
* 
Az Osztályvezetőség soronkövetkező ülését 
1962. f e b r u á r 8-án t a r t o t t a . Először a Tö r t éne t -
t u d o m á n y i In t éze t , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó c s o p o r t és a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s 
In t éze t je lentésével és 1962. évi k u t a t á s i 
t e rvéve l fog la lkozot t . Az Osztá lyvezetőség 
f en t i h á r o m in téze t j e len tésé t és 1962. évi 
k u t a t á s i t e r v é t a fe lkér t b í rá lók vé leményé-
nek megha l lga tá sa u t á n m e g t á r g y a l t a és 
e l fogad ta . Megál lap í to t ta , hogy eml í t e t t 
i n t éze tek t u d o m á n y o s m u n k á j a az e lmúl t 
évben je len tős e lőrehaladás t é r t el, és 1962. 
évi k u t a t á s i t e r v ü k megvalós í tása az eddigi 
e r e d m é n y e k a l a p j á n reá l i snak lá tszik. Az 
Osztá lyvezetőség m e g t á r g y a l t a az osz tá lyhoz 
t a r t ozó b izo t t ságok 1962. évi célhitel elosztási 
j a v a s l a t a i t és a cé lhi te lkere te t szé tosz to t t a . 
A t o v á b b i a k b a n az Osztályvezetőség j a v a s -
l a t o k a t t e t t az Akadémia Elnökségének az 
1962. évi akadémia i j u t a l m a k r a és e l fogad ta a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t igazgató já-
n a k az I n t é z e t t u d o m á n y o s t anácsa összetéte-
lének módos í t á sá ra i rányuló j a v a s l a t á t . 
• 
Az Osztályvezetőség 1962. f eb ruá r 21-i 
ü lésén f o l y t a t t a az Osztá lyhoz t a r t o z ó 
in téze tek e lmúl t évi m u n k á j á r ó l szóló je len-
tésének és 1962. évi k u t a t á s i t e rvének meg-
v i t a t á s á t . í g y a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , 
a Fi lozófia i I n t é z e t és a Régészeti K u t a t ó -
csopor t j e l en tésének és 1962. évi k u t a t á s i 
t e r v é n e k megvizsgá lásá t . Mindkét i n t éze t , 
ill. k u t a t ó c s o p o r t e lmúl t évi m u n k á j á v a l 
foglalkozó j e l en té s t és az 1962. évi t e r v e t a la-
pos v i t a u t á n e l fogad ta , m a j d az S Z K P X X I I . 
kongresszusa a n y a g á n a k feldolgozására vo-
n a t k o z ó t e r v h e z j á r u l t hozzá az Osz tá ly -
veze tőség . Megvizsgál ta t o v á b b á az ide-
v o n a t k o z ó elnökségi h a t á r o z a t a l ap j án az 
Osz tá lyköz lemények p ro f i l j á t . Megál lap í to t ta , 
h o g y a I I . Osz tá ly Köz leménye i c. fo lyó i ra t 
megfelel a K F B és az Elnökség ál ta l k ö r v o n a -
l a z o t t i r ánye lveknek , ezért nem j avaso l t 
v á l t o z t a t á s t . 
* 
Az 1962. m á r c i u s 8-án t a r t o t t Osztály-
vezetőségi ülésen nap i rendre kerül t az Ál lam-
é J o g t u d o m á n y i In t éze t je lentése és 1962. évi 
k u t a t á s i t e rve . Az Osztá lyvezetőség az in téze t 
m u n k á j á r ó l szóló e lő te r jesz tés t és az éves 
k u t a t á s i t e r v é t e l fogadta . Az Osztályvezető-
ség megvizsgá l ta egy önálló szociológiai 
k u t a t ó c s o p o r t l é t rehozásának lehetőségeit 
és fe l té te le i t . Kifejezésre j u t t a t t a , hogy 
mindadd ig , amíg egy önálló ku ta tócsopor t 
l é t r ehozásának feltételei a köze l jövőben n e m 
érnek meg, erőfeszítéseket kell t enn i a Filozó-
f iai I n t éze t szociológiai c s o p o r t j á n a k növelésé-
re és a szociológiai k u t a t á s n a g y o b b összegű 
anyagi t á m o g a t á s á r a . A szociológiai k u t a t á s 
fe j lesztésének szükségességéből k i indulva az 
Oszlá lyvezetőség leszögezte, hogy az önálló 
szociológiai ku ta tócsopor t lé t rehozása a sür-
gős f e l a d a t o k közé t a r toz ik , s fe lá l l í tásának 
lehetőségét m á r 1963*. év f o l y a m á n biztosí tani 
kell. A t o v á b b i a k b a n az Osztályvezetőség 
k i a l a k í t o t t a az osztályülések és az osztály-
vezetőségi ülések I . félévi p r o g r a m j á t . Az 
Osztá lyvezetőség az e g y e b e k b e n e l fogadta 
az 1962. évi külföldi vendég lá tás i kere t elosz-
t á s á t , t o v á b b á vé leményé t ny i lván í to t t a 
n é h á n y egye temi kinevezés t á r g y á b a n , m a j d 
k i a l a k í t o t t a j a v a s l a t á t a Diplomácia i és 
Nemze tköz i Jog i Lexikon másod ik k iadásá-
nak előkészítéséhez a szerkesz tőbizot t ság 
összetételére. Az Osztály vezetőség j avas l a to t 
t e t t az A k a d é m i a elnökének a D u n á n t ú l i T u -
d o m á n y o s In t éze t t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k 
kiegészítésére. 
* 
1962. márc ius 21-i ülésén az Osztályvezető-
ség meg vi l a t t á elmúlt évi m u n k á j á r ó l készí-
t e t t beszámoló terveze té t . 
* 
Az M T A Társada lmi -Tör téne t i T u d o m á -
nyok Osz t á lya 1962. ápri l is 5-én k ibőv í te t t 
osztályülést t a r t o t t , amelyen m e g v i t a t t á k az 
Osztá lyvezetőség beszámoló já t a végzet t 
m u n k á r ó l . Szabó Imre f ő t i t k á r h e l y e t t e s elnöki 
megny i tó szavai u t á n M á t r a i László osztály-
t i t k á r i s m e r t e t t e az osztá lyvezetőség beszá-
moló já t . A k ibőv í te t t osz tá lyülés az osztály-
vezetőség beszámoló já t b e h a t ó v i ta u t á n 
e l fogadta . 
* 
Az Osztályvezetőség 1962. m á j u s 23-i ülésén 
először az á l lam- és j o g t u d o m á n y i fo lyói ra tok 
helyzetérő l szóló je len tés t v i t a t t a meg. Az 
Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizo t t ság az ál lam-
és j o g t u d o m á n y i fo lyóira tok helyzetéről előze-
tesen fe lmérés t végzet t , és a fe lmérés eredmé-
n y e k é p p e n e lő ter jesz te t t a n y a g az osztály-
vezetőség megítélése szer in t mindazoka t a 
p r o b l é m á k a t ér in te t te , amelyek eml í te t t 
fo lyó i r a tokka l kapcsola tosan fennál lnak . Az 
Osztá lyvezetőség h a t á r o z a t o t hozot t , hogy 
a J o g t u d o m á n y i K ö z l ö n y t a magya r jog -
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t u d o m á n y rep rezen ta t ív fo lyó i ra tává kell 
a l ak í t an i és az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i 
Bizot tság fo lyó i r a t ává kel l t enni . Az Osztá ly-
vezetőség szükségesnek t a r t o t t a az á l lam- és 
j o g t u d o m á n y i fo lyói ra tok szerkesztőbizot t -
ságainak kiegészítését és fe lkér te az osz tá ly-
t i t k á r t , te r jesszen elő j a v a s l a t o t a szerkesztő-
b izo t t ságok személyi összetételének módosí-
t á sá ra . Az Osztá lyvezetőség végül fe lkér te 
a szerkesz tőb izo t t ságoka t , hogy a fe lmérés 
t a p a s z t a l a t a i t , a l evon t t anu l ságoka t , az 
Osztá lyvezetőség á l lásfogla lásá t ha szná l j ák 
fel t o v á b b i m u n k á j u k b a n . A t o v á b b i a k b a n 
a Régészet i Kéz ikönyv előkészítéséről t á r -
gyal t . Megál lap í to t ta , h o g y a régésze t tu-
d o m á n y e redményei t á t fogó k iadványsoro-
za tban kell megje len te tn i . Fe lkér te a szer-
kesz tőbizot t ságot , hogy a sorozat t e rveze-
té t készí tse el. A r égésze t t udomány a n y a g i 
eszközei e losztásának felmérésérc v o n a t -
kozó e lőter jesztés t az Osztályvezetőség elfo-
gad ta , m a j d néhány egye temi kineVezés 
ügyében vé leményé t n y i l v á n í t o t t a , és foglal-
kozot t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tnek a 
külföldi t a n u l m á n y u t a k s z á m á n a k növelésére 
vona tkozó e lő ter jesz tésével . Az Osztá ly-
vezetőség leszögezte, hogy a t á r s ada lomtudo -
mányok szerepének növekedése szükségessé 
teszi a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k képviselőinek, 
közö t tük tö r ténészeknek is nagyobb s z á m b a n 
külföldi t a n u l m á n y u t a k r a való kü ldésé t , 
azonban a r ra is tö rekedn i kell , hogy emel le t t 
növel jük a hosszabb, t ö b b hónapos t a n u l -
m á n y u t a k a t . Az Osztály vezetőség hozzá já ru l t 
ahhoz, hogy a Marx K á r o l y Közgazdaság-
t u d o m á n y i E g y e t e m Belkereskedelem-gaz-
daság t ana tanszéke az e l m a r a d o t t országok 
gazdasági kérdéseivel va ló b e h a t ó b b foglalko-
zás é rdekében n a g y o b b összegű célhi tel 
t á m o g a t á s b a n részesül jön, és egyben fe lké r t e 
a t anszék veze tő jé t , h o g y egy t anszék i 
k u t a t ó c s o p o r t fe lá l l í tására vona tkozó részle-
tes t e rve t dolgozzon k i . 
* 
Az 1962. j ún ius 21-i Osztályüles m e g t á r -
gyal ta és e l fogad ta az Osztá lyvezetőség á l t a l 
k ikü ldö t t b izo t t ságnak a I I . Osztá ly in téze te i -
ben és k u t a t ó c s o p o r t j a i b a n folyó k u t a t ó m u n k a 
ellenőrzése t á r g y á b a n k é s z í t e t t e lő ter jesztését 
és úgy h a t á r o z o t t , hogy a b izo t t ság j e len tésé t 
va l amenny i in téze tnek megküld i azzal a 
kéréssel, hogy az i n t éze t ek t u d o m á n y o s 
tanácsa i fog lakozzanak a b izot tság meg-
ál lapí tásaival , j a v a s l a t a i v a l és vizsgál ják meg 
az in téze t i belső el lenőrzés módszere i t . 
Az Osztá lyülés t köve tő Osztályvezetőségi ülé-
sen m e g t á r g y a l t a az Osztá lyvezetőség Szalai 
Sándor levelező tag á l ta l e l ő t e r j e sz t e t t , ,A ár a-
d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s ú j , h a z á n k b a n még 
kevéssé beveze te t t módszere inek kérdése, k ü -
lönös t e k i n t e t t e l az ál lami és gazdasági veze tés 
opera t ív szükségle te i re" c. anyago t . Az Osz-
tá lyveze tőség Szalai S á n d o r levelező t a g 
vezetésével há romtagú b izo t t ságo t k ü l d ö t t 
ki az e lő t é r j eszte t t a n y a g n a k a vi ta a l a p j á n 
tö r ténő á tdo lgozására és úgy h a t á r o z o t t , 
hogy a b izo t t ság ál ta l e lkészí te t t a n y a g o t 
az i n t éze t eknek megküldi és felkéri az a n y a g -
ban fog la l t kérdések megvizsgálására és 
j a v a s l a t o k kidolgozására . Az Osztály veze tő-
ség m e g t á r g y a l t a az Állani- és J o g t u d o m á n y i , 
a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t , a D u n á n t ú l i 
T u d o m á n y o s In téze t , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i és 
a Régészet i K u t a t ó Csopor t dolgozóinak 
minősí téséről szóló j e l en t é s t , az i n t éze t ek 
káder fe j lesz tés i te rvét és megfelelő h a t á r o z a -
toka t h o z o t t . 
* 
Az Osztályvezetőség 1962. szeptember 27-i 
ülésén m e g t á r g y a l t a az i n t éze t ek je lentését az 
in t éze tekben folyó ideológiai továbbképzés -
ről és j ó v á h a g y t a az in téze tek erre v o n a t k o z ó 
tervei t . Az Osztá lyvezetőség k ia lak í to t ta az 
1963. évi egyezményes k ikü lde tésekre v o n a t -
kozó j a v a s l a t o t . J ó v á h a g y t a az Osz tá lyveze-
tőség a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i és Fi lozóf ia i 
In téze t minősí tés i m u n k á j á r ó l szóló j e l e n t é s t 
és az in téze tek káderfe j lesz tés i t e r v é t . 
Fog la lkozo t t t ovábbá az 1963. évi t u d o m á n y o s 
konfe renc iák ra vona tkozó j avas l a tokka l . 
* 
Az 1962. évi október 2-i oszlályvezetőségi 
ülés n a p i r e n d j é n a 11. osz tá ly táv la t i i n t éze t -
fejlesztési t e rve szerepelt . Az Elnökség fe l -
kérésére az Osztályvezetőség meg tá rgya l t a , 
milyen m é r t é k b e n k íván j a jelenlegi i n t éze te i t 
fe j leszteni , ill. milyen ú j i n t éze t ek szervezését 
t a r t j a szükségesnek. 
* 
Az 1962. november 1-i osztályülés a I I . 
Osztá lyhoz t a r tozó fo lyó i ra tok helyzetével 
fog la lkozot t . Az Osztályvezetőség az 1961. 
é v f o l y a m á n az Osztályhoz t a r t ozó t u d o m á n y -
terüle tek akadémia i fo lyó i ra t a i t á l ta lánosság-
ban v izsgá l t a meg és a k k o r úgy h a t á r o z o t t , 
hogy 1962. második fe lében a főszerkesztők, 
ill. szerkesz tők jelentései a l a p j á n egyenkén t 
foglalkozik a folyóiratok helyzetével , t a r t a l m i , 
szerkesztési és technika i kérdéseivel. Az 
osztályülés beha tó v i t a a l ap j án megfelelő 
h a t á r o z a t o k a t hozot t . Az osztályülés ez-
u t á n m e g t á r g y a l t a az Osz tá ly i rányí tó t e v é -
kenységéről az Elnökség részére ké sz í t e t t 
j e l en tés te rveze té t és módos í t ásokka l e l fogad-
ta . 
* 
Az 1962. december 11-i osztályülés n a p i -
r end j én szerepel t az Osz tá ly ötéves k u t a t á s i 
terve. Az osztályülés az e lőter jesztés t elfo-
gadta . Az osztáíyülés k i a l a k í t o t t a az i n t é -
zetek dokumen tác ió s c sopor t j a inak és k ö n y v -
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t á ra inak h e l y z e t e felmérésére szolgáló szem-
pon toka t , és egy h á r o m t a g ú bizot tságot 
kü ldö t t ki a f e lmérés elvégzésére és javas la tok 
kidolgozására . Végezetül az osz tá lyü lés javas-
l a to t t e t t az Akadémia E lnökségének az 
1963. évi K o s s u t h - d í j odaí télésére. 
* 
Az 1962. december 11-i ü l é sén az osztály-
vezetőség e lőször a szocialista akadémiák 
j o g t u d o m á n y i intézeteinek V a r s ó b a n t a r t o t t 
igazgatói é r tekez le térő l szóló je lentéssel fog-
lalkozot t . Az Osztályvezetőség megál lapí to t -
t a , hogy az Ál l am- és J o g t u d o m á n y i Intézet-
nek és az O s z t á l y n a k az a kezdeményezése , 
hogy az először 1961-ben B u d a p e s t e n meg-
t a r t o t t j o g t u d o m á n y i i n t éze t ek igazgatói 
ér tekezlete rendszeressé vá l j ék , hasznosnak 
bizonyul t , és h o g y 1962-ben a va r só i megbe-
szélésen l ényeges e lőrehaladást é r tek el az 
intézetek k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s különböző 
fo rmái t i l l e tően . Az Ósztá lyvezetőség kiemel-
ve az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t kezde-
ményező készségé t és szerepét, j ó v á h a g y t a az 
e g y ü t t m ű k ö d é s r e vonatkozó megál lapodáso-
k a t . E z u t á n az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
B izo t t ságnak a luxemburgi és a s t rassbourgi 
nemzetközi j og i fakul tás t evékenységében 
való részvétel kérdéseiről szóló e lőter jesztését 
t á rgya l t a m e g az Osztá lyvezetőség, m a j d 
e l fogadta az 1962. évi ok tóbe r 4—6 közöt t 
Budapes t en t a r t o t t pedagógiai munkaér t e -
kezletről szóló je lentés t , k i f e j ezvén elismeré-
sét a Pedagógia i Bizot t ságnak és a konferen-
cia e lőkészí tőinek. A f e n t e m l í t e t t konferen-
ciák-és munkaér t ekez le t ek rő l szóló beszámoló 
meghal lga tása u t á n sor ke rü l t a I I . osztály 
1963. évi lé tszámfej lesztés i k e r e t é n e k elosz-
t á sá ra . A t o v á b b i a k b a n az Osztályvezetőség 
h a t á r o z a t o t h o z o t t a keret e losz tására , m a j d 
elfogadta a Magyar Régészet i Kéz ikönyv 
t e rvé t . E z u t á n az Osztályvezetőség — meg-
tá rgya lva a Művelődésügyi Minisz tér ium át-
i r a t á t egy, a pedagógiai k u t a t á s elősegítését 
célzó, a min i s z t é r i um által f e lá l l í t andó kuta tó-
csopor t tá v o n a t k o z ó a n — egye té r t é sé t fejezte 
k i azzal a megjegyzéssel , hogy a pedagógiai 
a l a p k u t a t á s o k kiszélesítése és fejlesztése e 
t e rveze t t k u t a t ó c s o p o r t fe lá l l í tása mellet t is 
szükségessé tesz i egy további i d ő p o n t b a n , egy 
önálló a k a d é m i a i ku ta tócsopor t fe lá l l í tásának 
megvizsgá lásá t . Az Osztá lyvezetőség állást 
foglal t a Művelődésügyi Minisz té r iumnak a 
pedagógiai k u t a t á s o k k a l , i l l e tve az egyete-
m e n beveze t endő ú j szakokra vonatkozó 
j a v a s l a t á v a l kapcsola tosan . E l f o g a d t a a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i Bizottság, a F i lozóf ia i In té -
zet és a K F B j avas l a t a i t az 1963. évi könyv-
kiadási t e r v kiegészítésére v o n a t k o z ó a n és 
j avaso l ta az A k a d é m i a E l n ö k é n e k a Dunán-
tú l i T u d o m á n y o s Intézet T u d o m á n y o s Taná-
csának kiegészí tésé t , végül e l f o g a d t a a Föld-
r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t n a k a Perigla-
ciális Nemzetköz i Bizot tság 1963-ban ta r -
t a n d ó t u d o m á n y o s ülésének B u d a p e s t e n való 
megrendezésére i r ányu ló j a v a s l a t á t . 
* 
Hazai konferenciák 
Az MTA Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudomá-
n y o k Osztálya és a Közgazdaság tudomány i 
I n t é z e t e rendezésében 1962. m á j u s 31-én 
, ,A Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X I I . 
kongresszusa és a magyar közgazdaság-
t u d o m á n y " c ímen t a r t o t t t u d o m á n y o s ülés-
szak előadója F r i s s I s t v á n a k a d é m i k u s volt . 
Az ülésszak korreferensei : Kiss Á r p á d , Lu-
k á c s László, Vág i Ferenc, K e l e m e n Zoltán, 
Berény i József, H o c h Róber t , B u r g e r Ká lmán-
né , Szigeti I s t v á n , Göncöl G y ö r g y , Szabó 
József és Simon György vo l t ak . 
Az MTA Tá r sada lmi -Tör t éne t i Tudomá-
n y o k Osztálya és T ö r t é n e t t u d o m á n y i In té -
ze te 1962. s zep t ember 28-án „ A m a g y a r 
t ö r t é n e t t u d o m á n y időszerű kérdése i a Szov-
j e t u n i ó K o m m u n i s t a P á r t j a X X I I . kongresz-
szusa f ényében" c. t u d o m á n y o s ülésszakot 
r endeze t t . Az ü lésszakot Molnár E r i k akadé-
m i k u s ny i to t t a meg, m a j d R . Várkonyi 
Ágnes , Lackó Miklós, Ránk i György , Yass 
H e n r i k és P a m l é n y i Ervin t a r t o t t előadást . 
* 
Az MTA T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á -
n y o k Osztálya és a Filozófiai I n t é z e t e 1962. 
november 1-én , ,A f i lozófia n é h á n y kérdése 
a Szovjetunió K o m m u n i s t a P á r t j a X X I I . 
kongresszusa f é n y é b e n " c. t u d o m á n y o s ülést 
r endeze t t . Az ülés előadói dr . Sziget i József , 
Somogyi Zol tán, V a j d a Mihály, H u s z á r Tibor 
és dr . Kulcsár K á l m á n vo l t ak . 
* 
Akadémiai Jutalmak 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Tár-
sada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k CWztálya ve-
zetőségének j a v a s l a t á r a az A k a d é m i a Elnök-
sége az 1962. év i közgyűlés a lka lmábó l az 
a l ább iaka t részes í te t t e akadémia i ju ta lom-
b a n : Jávorka Editet, Berényi Józsefet, a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a i t „ J ö v e d e l m e k a m u n k a b é r e n 
f e l ü l " c. m u n k á j u k é r t I . f o k o z a t b a n (arányo-
s a n megosztva) ; Augusstinovics Győzőt, 
Csákány Istvánt, a Közgazdaság tudomány i 
I n t é z e t m u n k a t á r s a i t és Kovács Csabát az 
E L T E Fö ld ra jz i tanszékének a d j u n k t u s á t 
„ A termelőszövetkezet i részesedés m ó d j a i " c. 
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m u n k á j u k é r t I . f okoza tban (egyenlő a r ány -
b a n megosztva) ; Tamás Györgyöt, a Filozó-
f i a i I n t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t „ A 
t u d o m á n y o s m e g h a t á r o z á s " c. é r tekezéséér t 
I I . f o k o z a t b a n ; Kulcsár Kálmánt, az Állam-
és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s á t „ A jog nevelő szerepe a szocialista 
t á r s a d a l o m b a n " c. k ö n y v é é r t I I . f o k o z a t b a n ; 
Lackó Miklóst, a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 
m u n k a t á r s á t „ I p a r i m u n k á s s á g u n k össze-
t é t e l ének a lakulása 1867—1949" c. m u n k á -
j á é r t I I I . f o k o z a t b a n ; Ruzsás Lajost, a D u n á n -
tú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t t u d . m u n k a t á r s á t 
„ A b a r a n y a i pa rasz t ság küzdelme a nagy-
b i r t o k k a l " c. m ü v é é r t I I I . f o k o z a t b a n ; 
Castiglione Lászlót, a Régészet i K u t a t ó c s o -
p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á t „ A hellenisz-
t i k u s Sarapis ku l tusz és ábrázolás k i a l a k u l á s a " 
c. m ű v é é r t I I I . f o k o z a t b a n . 
* 
Székfoglaló előadások 
Ember Győző a k a d é m i k u s 1962. december 
3-án t a r t o t t a meg székfoglaló e lőadásá t 
„ A Habsbu rg abszolu t izmus osztálypol i t i -
k á j a Magyarországon az 1760-as é v e k b e n " 
c ímmel . (A székfoglaló előadást l a p u n k m á s 
he lyén közöl jük.) 
Eörsi Gyula MTA levelező t a g 1962. 
december 18-án „ A polgár i jog és a szocialista 
ko l lek t ívák j o g á g a z a t a i " c ímmel t a r t o t t a meg 
székfoglaló e lőadását . (A székfoglaló e lőadás t 
l a p u n k más helyén közöl jük . ) 
Intézeteink életéből 
Filozófiai Intézet 
A Filozófiai I n t éze t t u d o m á n y o s t anácsá -
n a k 1962. j a n u á r 13-án rendeze t t ü lésén a 
T a n á c s az In téze t 1961. évi beszámoló je len-
tésével , va l amin t az 1962. évi m u n k a t e r v é v e l 
fog la lkozo t t . 
* 
A T u d o m á n y o s T a n á c s köve tkező ülését 
1962. december 12-én t a r t o t t a , ame lyen az 
I n t é z e t 1963. évi t e r v é t t á rgya l t a meg . 
Közgazdaságtudományi Intézet 
1961. december 6-án a T u d o m á n y o s 
T a n á c s ülésén a köve tkező nap i rend i p o n t o k 
szerepel tek: B r ó d y András t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s „ A te rmelés és a tőke számszerű 
v i s zonyának a lakulása hosszú i dő re" c. t é m a 
k u t a t á s i téziseit i smer t e t t e , m a j d Cukor 
G y ö r g y igazga tóhe lye t tes beszámol t a nem-
zetközi t e rmelékenységi és a nemze tköz i 
i n p u t - o u t p u t konferenciákról . U t á n a Ozswald 
László t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s a d o t t t á j é -
k o z t a t á s t csehszlovákiai t a n u l m á n y ú t j á r ó l , 
végül Be rény i József t u d . m u n k a t á r s számol t 
be az N D K - b a n t e t t t a n u l m á n y ú t j á r ó l . 
A T u d o m á n y o s T a n á c s 1962. j a n u á r 10-i 
ülésén m e g v i t a t t a az I n t é z e t 1961. évi t u d o -
m á n y o s tevékenységéről szóló je lentés t , m a j d 
j ó v á h a g y t a az In téze t 1962. évi m u n k a t e r v é t . 
* 
Az 1962. március 22-i ülésen Molnár 
-Fe renc t u d o m á n y o s m u n k a t á r s „ A ké t világ-
piac k ö z ö t t i gazdasági kapcso la tok kérdései-
rő l " , S imon György f ő m u n k a t á r s és K o n d o r 
György t u d o m á n y o s m u n k a t á r s „A m a t e m a -
t ikai módszerek a lka lmazása a Szovje tunió-
ban a közgazdasági k u t a t á s o k b a n " c ímmel 
t a r t o t t beszámoló t . 
* 
Az 1962. m á j u s 24-i ülés nap i r end jén a 
Tanács Ozswald László t u d o m á n y o s f ő m u n k a -
tá rs „ A vá l la la t i kol lekt íva anyagi ösztönzé-
sének r endsze re" c. e lőadásá t v i t a t t a meg, 
m a j d megha l l ga t t a Bognár József , a t u d o m á -
nyok d o k t o r a beszámoló já t ghana i ú t j á r ó l . 
Az 1962. ok tóber 30-i ülés m e g v i t a t t a 
Hegedűs A n d r á s k a n d i d á t u s , a K S H elnök-
he lye t t e sének „Műszaki fe j lesztés és t e r v -
g a z d á l k o d á s " c. m ű v é t , v a l a m i n t Gergely 
I s t v á n t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s „A k u t a t ó -
m u n k a in t éze ten belüli ellenőrzésének m ó d -
szere i rő l" szóló e lő ter jesz tés t . 
* 
Az MTA K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t e 
külső szakér tőkke l k i b ő v í t e t t osztályvezetői 
é r tekezle te , az In téze t i gazga tó j ának elnökle-
tével , az 1962. évben t öbb k u t a t á s i beszámolót 
v i t a t o t t meg , előzetesen fe lké r t opponensek 
írásos szakér tő i vé leménye a l ap j án . 
* 
Állam- és Jogtudományi Intézet 
Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In téze t t u d o -
m á n y o s t a n á c s a 1962. j a n u á r 19-én t a r t o t t 
ülésén m e g v i t a t t a az I n t é z e t 1961. évi 
t evékenységérő l szóló beszámoló t , v a l a m i n t 
az 1962. cvi m u n k a t e r v e t . J ó v á h a g y t a 
t o v á b b á az In téze t fo lyó i r a t a , az Ál lam-
és J o g t u d o m á n y 1962. évi számainak 
publ ikációs t e m a t i k á j á t . 
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Köve tkező ülését az Ál lam- és J o g t u d o -
mány i I n t é z e t T u d o m á n y o s t a n á c s a 1962. 
október 13-án t a r t o t t a . Az ülésen Szabó 
Imre igazga tó beszámol t a b a r á t i á l lamok 
j o g t u d o m á n y i in tézete inek va r só i értekezle-
téről, i s m e r t e t t e azokat a megá l l apodásoka t , 
amelyek a nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s b e n az 
in téze t re is számos f e l ada to t j e l en tenek . Meg-
v i t a t t a t o v á b b á a t u d o m á n y o s tqnács azoka t 
a f e l a d a t o k a t , amelyek az i n t é z e t r e vona tko -
zóan a t á v l a t i t u d o m á n y o s k u t a t á s i t e rvbő l 
adódnak . 
* 
Az I n t é z e t kol lekt ív m u n k á j a k é n t elő-
készü le tben v a n „Az á l lampolgár i jogok és 
kötelességek a Magyar N é p k ö z t á r s a s á g b a n " 
c. 2 k ö t e t e s n a g y o b b k i a d v á n y . A m u n k a 
elméleti és rendszer tan i kérdése ive l össze-
függésben az In t éze t 2 p l ená r i s v i t aü lés t 
r endeze t t . E b b e n a ke re tben 1962. márciusá-
b a n Szabó I m r e igazgató „Ál lampolgár i 
jogok elvi-elmélet i e lőkérdései" , m á j u s b a n 
Bokor P é t e r n é t u d o m á n y o s m u n k a t á r s „Az 
emberi j o g o k nemzetközi v o n a t k o z á s a i " c. 
előadása szerepe l t nap i renden . 
* 
Történettudományi Intézet 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t T u d o m á -
nyos T a n á c s a 1962. j a n u á r 8-i ülésén meg-
t á rgya l t a és e l fogadta az I n t é z e t 1961. évi 
je len tésé t és 1962. évi k u t a t á s i t e rvé t . Az 
1962. ápri l is 13-i ülésen az I n t é z e t I . Magyar 
Osz tá lyának t á v l a t i t u d o m á n y o s t e rvé t v i t a t -
t a meg. Az 1962. december 14-i ülésén fog-
la lkozot t az I n t é z e t 1963. évi m u n k a t e r v é v e l 
és n é h á n y módosí tássa l e l fogad ta , m a j d 
„A t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s o k helyzeté-
ről és p rob lémái ró l a magya r t ö r t é n e t í r á s b a n " 
c. anyago t t á r g y a l t a meg. 
* 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t 1962. már -
cius. 30-án t á r g y a l t a meg h a z á n k fe lszabadu-
lása 20. év fo rdu ló j á r a készülő t a n u l m á n y k ö t e t 
te rvezeté t , az 1962. évi m á j u s osztályvezetői 
ér tekezletén az In téze t f o lyó i r a t ának , a Tör-
ténelmi Szemlének 1962. é v f o l y a m a te rveze té t 
v i t a t t á k meg . Az október 8-i ü lés nap i r end jén 
a I I . Magyar Osz tá ly m u n k a t e r v e és a Biblio-
gráf ia i Csoport m u n k á j á n a k p rob lémái szere-
pel tek. Az osztá lyvezetői é r tekez le t novem-
ber 12-én megha l lga t t a a m a g y a r tör ténész-
delegáció szovje tunióbel i ú t j á r ó l szóló t á jé -
koz ta tó t . N o v e m b e r 30-án v i t a ü l é s t r endeze t t 
Molnár E r i k „Tör téne t szemlé le tünk nacio-
nalista m a r a d v á n y a i " - r ó l c. és az Ú j í r á s 
1962. 11. s z á m á b a n meg je l en t cikkéről, s 
végü l december 14-én k i a l ak í t o t t a az „ É r t e -
kezések a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k k ö r é b ő l " c-
soroza t 1963. évi t e r v é t . 
* 
A Tör t éne t T u d o m á n y i I n t é z e t b e n lefolyt 
in téze t i v i t ák : Az e lmúl t év f o l y a m á n a I . 
Magyar Osztály 4 összintézeti v i t á t r endeze t t 
az abszolut izmus kérdéseiről ; „ N e m z e t - h a z a 
és honvédelem a pa rasz t ság és a nem-nemes i 
ka tonáskodó ré t egek gondo lkodásában a 
X Y — X V I I . s z á z a d b a n " c. t é m a k ö r b ő l ; a 
vá ros tö r t éne t i k u t a t á s o k kérdéseiről és az 
S Z K P X X I I . Kongresszusa t anu l sága i ró l a 
feudál iskori k u t a t á s s zempon t j ábó l . A II . 
Magyar Osztály az S Z K P X X I I . Kongresszusa 
t anu l sága az ú j k o r i tö r t éne lem k u t a t á s a 
s zempon t j ábó l c ímmel t a r t o t t v i t á t . A I I I . 
Magyar Osztály á l t a l rendeze t t i n t éze t i v i t á k 
M. Somlyai Magda „Szabadulás és m a g v e t é s " 
c. m u n k á j á v a l , J u h á z s Gyula „Magyarország 
kü lpo l i t iká ja a másod ik v i l ágháború első 
s zakaszában" m u n k á j á v a l , Lackó Miklós 
„Adalékok a szélsőjobboldal i mozga lom tá r -
sada lmi h á t t e r é h e z " , R á n k i György „Gondo-
l a tok az e l lenfor rada lmi rendszer t á r s ada lmi 
bázisáról a 20-as évek e le jén" c. t a n u l m á n y á -
va l , Nevelő I r é n „ M a g y a r m u n k á s m o z g a l o m 
az első v i l ágháború a l a t t " c. do lgoza táva l , 
v a l a m i n t „Az S Z K P X X I I . Kongresszusa 
tanulságai a legúj abbkor i tö r téne lem k u t a t á s a 
s z e m p o n t j á b ó l " c. t é m á v a l fog la lkoz tak . Az 
I n t é z e t E g y e t e m e s Osztá lya az e lmúl t év 
f o l y a m á n a köve tkező t é m á k b a n r e n d e z e t t 
in téze t i v i t á t : Gu lyás József „Az erőszakos 
asszimiláció po l i t i ká j a E u r ó p á b a n és Magyar-
országon" , Csa tá r i Dániel „ A vásá rhe ly i 
t a l á lkozó" , H . H a r a s z t i É v a „ A cha r t i s t a 
mozga lom gazdasági , t á r sada lmi és ideológiai 
e lőzményei" , J e m n i t z J á n o s „ A másod ik 
in te rnac ionálé és az első v i l á g h á b o r ú " , Á. J . 
Tay lo r „A másod ik v i l ágháború e r e d e t e " és 
„ A z S Z K P X X I I . Kongresszusa t anu l sága i az 
egye temes t ö r t é n e l e m k u t a t á s a s z e m p o n t j á -
b ó l . " 
* 
Földrajztudományi Kutatócsoport 
A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t Tu-
d o m á n y o s Tanácsa 1961. december 21-én t a r -
t o t t ülésén a k u t a t ó c s o p o r t 1961. évi je len té-
sével , ill. 1962. évi m u n k a t e r v é v e l foglalko-
zo t t . A k u t a t ó c s o p o r t á l ta l az u t ó b b i évek 
a l a t t elért e r e d m é n y e k a l ap ján j a v a s l a t o t 
t e t t az Osztályvezetőségnek a k u t a t ó c s o p o r t 
i n t éze t t é fej lesztése t á r g y á b a n . 
A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t Tu-
d o m á n y o s T a n á c s a 1962. n o v e m b e r 26-án 
t a r t o t t ülésén a k u t a t ó c s o p o r t 1962. évi 
m u n k a t e r v é t v i t a t t a meg és h a g y t a jóvá. . 
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Az M T A F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku ta tócso -
p o r t j a 1962. február 15 — 16-án t u d o m á n y o s 
ülésszak ke re tében ünnepe l t e mega lap í tásának 
10. é v f o r d u l ó j á t . A t u d o m á n y o s ü lésszakot 
Mátra i László akadémikus n y i t o t t a meg, m a j d 
a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t igazga tó ja , 
Szabó P á l Zol tán üdvözö l t e a ku ta tócsopor -
to t . A beveze tő előadást Bul la Béla levelező 
tag t a r t o t t a meg: ,,10 éves az MTA Fö ld ra j z -
t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t j a " címmel, m a j d 
a t e rmésze t fö ld ra jz i részleg és a gazdaság-
fö ld ra jz i részleg számos e lőadása hangzo t t el, 
amelyek a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Ku ta tócso -
por t 10 éves m u n k á j á n a k e redménye i t i l luszt-
r á l t ák . 
A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t és 
a F ö l d r a j z i Bizot tság rendezésében 1962. 
j a n u á r 18-án Kol ta J á n o s , a D u n á n t ú l i 
T u d o m á n y o s In téze t m u n k a t á r s a t a r t o t t elő-
adás t „ A népességföldra jz p r o b l é m á i " c ímmel 
fö ld ra jz i és népesség tudomány i szakemberek 
előt t . 
* 
Dunántúli Tudományos Intézet 
Az I n t é z e t T u d o m á n y o s t anácsának 1962. 
j a n u á r 12-i ülése az 1961. évi intézet i beszá-
molót és az 1962. évi i n t é z e t i k u t a t á s i t e r v e t 
v i t a t t a m e g és j óváhagyó lag e l fogadta . 
* 
1962. j a n u á r 30-án összintézet i v i t a k e r e -
t ében az „ E x a k t fö ld tö r t éne t i időszámítás és 
az e z ú t o n fe lder í te t t d i a l ek t ikus sa já tosságok 
a t e rmésze t f e j lődésben" е. , és az i n t éze t 
igazga tó ja á l ta l t a r t o t t e lőadásra kerü l t sor . 
* 
A köve tkező v i t á t 1962. f eb ruá r 26-án 
t a r t o t t á k , a v i t a a n y a g a K o l t a János in t é -
zeti t u d o m á n y o s m u n k a t á r s „A népesség-
fö ld ra j z k ia lakulása , t á r g y a , f e l ada ta , m ó d -
szere és helye a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k r e n d -
sze rében" c. előadása v o l t . 
* 
1962. augusztus 24-én Szabó Pá l Z o l t á n 
in téze t i igazgató t a r t o t t e lőadás t „A t e r m é -
szeti f ö l d r a j z szerepe a népgazdaság i f e l ada -
tok k o m p l e x m e g o l d á s á b a n " címmel. 
* 
Az I n t é z e t dolgozói az 1962. szemptember 
17-i i n t éze t i v i t án fog la lkoz tak az MSZMP 
K ö z p o n t i Bizot tsága kongresszusi i rányelvei-
vel, és azoknak a t u d o m á n y o s ku t a t á s sa l va ló 
kapcso la t áva l . 
* 
1962. december 28-án ke rü l t sor összinté-
zeti ü lés kere tében R u z s á s La josnak , az in té-
zet t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á n a k „ A n é m e t 
Os t forschung , ennek m a i szervezete és 
d u n á n t ú l i v o n a t k o z á s a i " c. e lőadásá ra . 
* 
A bizottságok munká já ró l 
A Filozófiai Bizottság 1962. m á j u s 15-i 
ülésén a f i lozóf ia i munkaé r t ekez l e t a n y a g á t 
v i t a t t a meg, m a j d k ö n y v k i a d á s i j a v a s l a t o -
k a t t á r g y a l t . 
* 
A Közgazdaságtudományi Bizottság 1962 
márc iu sában j ó v á h a g y t a a k a n d i d á t u s i vizs-
g a t e m a t i k á k a t , v a l a m i n t k i a l a k í t o t t a a kand i -
dá tus i á l l andó v izsgabizot t ságok összeté te lé t . 
A Bizo t t ság m e g v i t a t t a a közgazdászképzés 
he lyzeté t és f e l ada ta i t az egye temi o k t a t á s , 
az egye t eme t végzet t közgazdászok t o v á b b -
képzése és az a s p i r a n t u r a t e rü l e t én ; h a t á r o -
za to t hozo t t az aspi ráns-fe lvéte lekkel , va la -
min t a k a n d i d á t u s i disszertációk t é m á j á v a l 
és t e r j ede lméve l kapcso la tban . 
1962 november i ülésén a Bizo t t ság a köz-
gazdasági könyv- és fo lyó i ra tk iadás helyze-
té t v i t a t t a meg, b izot tsági t agok á l ta l készí-
t e t t í rásbeli r e f e r á t u m o k a l a p j á n , amelyek 
4 k ö n y v k i a d ó vá l la la t és 6 szakfo lyó i ra t m u n -
k á j á t é r t éke l ték . A Bizot t ság úgy h a t á r o z o t t , 
hogy a v izsgála t e redménye i t és a szélesebb 
közgazdász-közvé leményt érdeklő megál lapí -
tása i t a Közgazdasági Szemlében közzéteszi . 
* 
Az Állam- és Jogtudományi Bizottság 1962. 
j a n u á r 30-án t a r t o t t ülésén a b izo t t ság m u n -
k a t e r v é t v i t a t t a meg, m a j d k i a l a k í t o t t a az 
1962. évi célhitelek e losztására v o n a t k o z ó 
j a v a s l a t á t . Az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
Bizot t ság 1962. f eb ruá r 1-én k i b ő v í t e t t v i t a -
ülést r e n d e z e t t a kodi f ikác ió kérdéséről . 
A v i taülés e lőadója T ímár I s t v á n vol t . 
Köve tkező ülését az Állam- és J o g t u d o -
m á n y i Bizo t t ság 1962. m á j u s 11-én r endez te . 
Az üiés n a p i r e n d j é n az'állam- és j o g t u d o m á n y i 
fo lyói ra tok felülvizsgálása, v a l a m i n t az MTA 
II . Osz t á lyának 1962—63. évi jogi k ö n y v k i a -
dási t e rve szerepel t . 
Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Bizo t t ság 
1962. ok tóbe r 19-i ülésén fog la lkozot t a t e r -
melőszövetkezet i jogi konferenc ia előkészü-
leteivel, megha l lga t t a Szabó I m r e akadémi -
kus beszámoló já t a b a r á t i á l lamok j o g t u -
d o m á n y i in tézete inek varsói konfe renc iá já -
ról, m a j d m e g v i t a t t a az t az e lő ter jesz tés t , 
amely a kü lönböző külföldi összehasonlí tó 
jogi sze rvekben való m a g y a r részvéte l re 
v o n a t k o z ó a n készül t . 
1962. december 12—15-én az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i Bizot tság külföldi megh ívo t -
tak részvételével Termelőszövetkeze t i jog i 
konfe renc iá t r endeze t t , a t e rmelőszöve tkeze t i 
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t u l a j d o n , a te rmelőszövetkeze t i jogi felelős-
ség és a t e rmelőszöve tkeze tek á l lami i rányí-
t á s á n a k köréből . A konferenciáról l a p u n k 
j e l en s zámában részletes beszámoló t köz-
l ü n k . 
* 
A Történettudományi Bizottság 1961. 
december 13-án ü lés t t a r t o t t . Az ülés első 
nap i r end i p o n t j a k é n t a b izo t t ság meghal l -
g a t t a a szocialista országok tö r t énészb izo t t -
s ága inak 1961. novemberében , P r á g á b a n 
t a r t o t t konfe renc iá j á ró l szóló beszámoló t és 
h o z z á j á r u l t ahhoz , hogy az 1965. évi Bécsi 
Tö r t énész Vi lágkongresszuson a m a g y a r tö r -
t é n e t t u d o m á n y képviselői 6—7, később pon-
t o s a n m e g h a t á r o z a n d ó t é m a k ö r b e n t a r t s a -
n a k r e f e r á t u m o t . A második nap i r end i pon t -
k é n t az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia tö r té -
n e t é n e k k u t a t á s á t é r in tő kérdésekkel foglal-
k o z o t t és h a t á r o z a t o t hozo t t egy, az emlí-
t e t t k é r d é s k o m p l e x u m k u t a t á s á t i r ány í tó 
h a z a i a lbizot tság fe lá l l í tására . 
A Bizot tság köve tkező ülésén, 1962. 
j a n u á r 2 6 - á n m e g h a l l g a t t a a tör ténész vegyes-
b izo t t ságok 1961. évi m u n k á j á r ó l szóló beszá-
m o l ó k a t , m a j d j a v a s l a t o t dolgozot t ki az 
1962. évi a k a d é m i a i célhitelek e losztására . 
A célhitel-összegek elosztásánál a Bizo t t ság 
é rvényes í t e t t e az t az elvet , hogy a rendel-
kezésre álló összeget kevesebb t é m a , n a g y o b b 
összegű t á m o g a t á s á r a haszná l j ák fel . A 
Bizo t t ság ezu tán n é h á n y kisebb je len tőségű 
egyéb kérdésben h o z o t t h a t á r o z a t o t . 
A Bizot tság legközelebb 1962. márc ius 
16 - an ü l t össze. N a p i r e n d j é n a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y i fo lyói ra tok helyzetének megvizsgálá-
sa, az 1963. évi a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s i t e r v 
összeáll í tása és az 1965. évi nemze tköz i tör -
ténész-kongresszus (Bécs) t émá i ra v o n a t k o z ó 
m a g y a r j a v a s l a t o k megv i t a t á sa szerepel t . 
Az első nap i rend i p o n t t a l kapcso la tosan , a 
t ö r t éne lmi fo lyó i r a tok helyzeté t elemző elő-
t e r j e sz t é s t e l fogad ta a Bizot tság és az Osz-
tá lyveze tőség elé t e r j e sz t e t t e . A másod ik 
nap i r end i p o n t b a n m e g t á r g y a l t a és e l fogad ta 
a könyvk iadás i t e r v e t . Az 1965. évi bécsi 
nemze tköz i tör ténész-kongresszus t é m á i u l 
a b izo t t ság a k ö v e t k e z ő k e t j a v a s o l t a : 1. Az 
abszolu t izmus t á r s a d a l m i a lapja i , 2. A tőkés 
mezőgazdasági fe j lődés Kelet- és Közép -Euró -
p á b a n , 3. A középkor i városok kezdete i , 
4. Az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia vá l sága 
és fe lbomlása , 5. A N a g y Október i Szocial is ta 
F o r r a d a l o m nemze tköz i ha tása , 6. N é m e t -
ország ú jko r i és l egú j abbkor i t ö r t éne t e , 7. 
Az egyetemes t ö r t é n e t í r á s kérdései , 8. A X X . 
század i kap i t a l i zmus tö r t éne t i kérdései , 9. 
A második v i l ágháború tö r téne te . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot t ság 1962. 
j ú l iu s 9-én t a r t o t t soronkövetkező ülésén 
B á n k i György, a B izo t t ság t i t k á r a számol t be 
a Nemzetközi Tör t énész Bizot t ság 1962. 
jú l ius i londoni közgyűléséről . I s m e r t e t t e az 
1965. évi bécsi tör ténész-kongresszus t emat i -
k á j á t és be je l en te t t e , hogy a m a g y a r tör té -
nészek j a v a s l a t a i közül k é t t é m á t (Az abszo-
lu t i zmus t á r s a d a l m i és gazdasági a l ap ja i és Az 
O s z t r á k — M a g y a r Monarchia vá l sága és fel-
bomlása ) véglegesen, ké t t é m á t pedig (A kora-
középkor i vá rosok és a kora i central izáció 
p rob lémá i és A X X . század gazdaság i fejlő-
désének kérdései) fel tételesen, későbbi dön-
tés tő l függően a bécsi kongresszus magya r 
r e f e r á t u m a i k é n t e l fogadták . A Bizot t ság a 
beszámoló t t u d o m á s u l ve t t e . E z u t á n H a n á k 
P é t e r i s m e r t e t t e az Oszt rák — M a g y a r Mo-
narch ia t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á v a l foglalkozó 
jún ius i p rága i megbeszélések e r e d m é n y é t . 
A Bizo t t ság j avaso l t a , hogy 1964 t a v a s z á n a 
Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztá lya 
rendezésében nemzetköz i konfe renc iá t ren-
dezzenek a Monarchia t ö r t é n e t e t á rgyköré -
ben . A konfe renc ián való részvéte l re a Bizot t -
ság a szocialista országok képviselői mellett ha-
ladó n y u g a t i t udósok megh ívásá t is célszerű-
nek t a r t o t t a . A Bizot tság fe lkér te az O s z t r á k — 
Magyar Monarchia k u t a t á s á t összefogó 
a lb izo t t ságot , hogy év végéig, az 1964 év 
t a v a s z á n , B u d a p e s t e n megrendezendő nem-
zetközi konfe renc ia előkészítésére tegyen 
j a v a s l a t o t . Ma jd Zsigmond László t á j é k o z -
t a t t a a Bizo t t ságo t a N é m e t — M a g y a r Tör-
ténész Vegyes Bizot t ság 1962 m á j u s végén 
Ber l inben t a r t o t t l egutóbbi üléséről. 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság 1962. évi 
ok tóbe r 17-i ülésén a t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
k ö n y v e k k i adásáva l fogla lkozot t . 1962. már -
ciusi ülése h a t á r o z a t á n a k megfelelően meg-
vizsgál ta az 1962. évi akadémia i k i a d v á n y -
t e r v eddigi te l jes í tésének á l lásá t és az 1962. 
évi k ö n y v k i a d á s i t e rvve l kapcso la tos ú j a b b 
j a v a s l a t o k a t . E z u t á n egyebek k ö z ö t t a 
B izo t t ság ki je löl te az 1965. évi bécsi tör té-
nész-kongresszus m a g y a r e lőadói t , végül terv-
b e v e t t e , hogy 1963 t a v a s z á n v i t aü l é s t t a r t a 
„ m a i polgári tö r t éne t í r ás á r a m l a t a i " c. t émá-
ból. 
* 
A Régészeti Bizottság 1962. j a n u á r 25-én 
ü lés t t a r t o t t . Meg tá rgya l t a az 1961. évi cél-
hi te lek fe lhasználásáról szóló j e l en té s t és 
j a v a s l a t o t t e t t az Osztá lyvezetőségnek az 
1962. évi cé l t ámoga tá s e losztására . 
A Bizo t t ság köve tkező ülését 1962. már-
cius 5-én t a r t o t t a . N a p i r e n d j é n az 1963. évi 
k ö n y v k i a d á s i t e r v megv i t a t á sa szerepelt . 
A Bizo t t ság 1962. április 11-i ülésén beszá-
moló h a n g z o t t el a Régészet i Topográ f i a mun-
ká la t a i ró l és a Régészet i K é z i k ö n y v szer-
kesz tőb izo t t sága e lő ter jesz te t te a sorozat 
t e rvé t . 
1962. m á j u s 18-án a Bizot t ság az 1955— 
60-as évek nagyvázsony i á sa t á sa inak ered-
ménye i t v i t a t t a meg. 
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1962. jú l ius 16-án a Bizot tság a T á c — 
E ö v e n y p u s z t a - i ása tások kérdéseit v izsgá l ta 
és m e g v i t a t t a az a q u i n c u m i ka tonai v á r o s 
konzervá lás i és helyreál l í tás i te rvét . 
A Bizo t t ság köve tkező ülését 1962. n o v e m -
ber 30-án t a r t o t t a . N a p i r e n d j é n a Régésze t i 
K u t a t ó c s o p o r t 1963. évi t u d o m á n y o s t e r -
vének m e g v i t a t á s a és az ásatás i b i zo t t s ág 
m e g a l a k í t á s a szerepelt. 
1962. december 30-án a bizot tság össze-
á l l í t o t t a az 1963. évi cé l t ámoga tás t e r v é t . 
A Művészettörténeti Bizottság 1961. decem-
ber 8 -án ü lés t t a r t o t t . E lső napi rendi p o n t k é n t 
a Képzőművésze t i Alap és a Corvina K i a d ó 
1962. évi k i a d v á n y - t e r v e k e r ü l t m e g v i t a t á s r a . 
A k i a l a k u l t v i t a n y o m á n a Bizot tság ö r ö m -
mel á l l a p í t o t t a meg, h o g y f en t i k iadók 1962. 
évi k ö n y v k i a d á s i t e rvében a t á r sada lmi szük-
ségle tnek megfelelő és a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s o k a t elősegítő, n é p ü n k ku l tu rá l i s -
f e j lődésé t t ámoga tó k i a d v á n y o k szerepelnek. 
Az egyes kiadók m u n k á j á n a k j obb össze-
hango lá sa érdekében a Bizo t t ság k í v á n a t o s -
nak t a r t o t t a egy 10 éves t á v l a t i k ö n y v k i a d á s i 
t e r v összeál l í tását , és ennek nyomán a fe la -
d a t o k e losz tásá t . 
A Művésze t tö r t éne t i Bizot t ság k ö v e t k e z ő 
ülését 1962. f eb ruá r 2 -án t a r t o t t a . Az ü lés 
n a p i r e n d j é n az 1962. évi akadémia i cé lhi te lek 
e losz tása szerepelt . A b izo t t ság a cé lh i te l -
elosztási j avas l a to t a lapos v i ta u t á n elfo-
g a d t a . 
A Művésze t tö r t éne t i Bizot tság 1962. 
f e b r u á r 13-án művésze t tö r t éne t i m u n k a k ö -
zösségi é r tekez le te t r e n d e z e t t . Az é r t ekez l e t 
t á r g y a az E L T E Művésze t tö r téne t i t a n s z é k e 
mel le t t lé t re jövő munkaközösség megszer-
vezésének előkészítése v o l t . Bevezető e l ő a d á s t 
t a r t o t t Yaye r La jos , a Bizot tság e lnöke 
,,A h a z a i művésze t t ö r t éne t i k u t a t á s o k j e l en 
he lyzete és t áv la t i t e r v e " címmel. 
A Bizo t t ság 1962. má rc iu s 13-án t a r t o t t a 
köve tkező ülését, ame lyen az 1963. évi a k a -
démia i könyvk iadás i j a v a s l a t elkészí tésével 
fog la lkozo t t . Megál lap í to t ta , hogy a m ű v é -
s z e t t ö r t é n e t i könyvek k i a d á s á t nagyobb szám-
b a n kell biz tosí tani az Akadémia i K i a d ó n á l . 
T ö r e k e d n i kell a r ra , h o g y emlí te t t k i a d ó 
k ö n y v k i a d á s i t e rvében önálló t u d o m á n y o s 
m o n o g r á f i á k , fe ldolgozások, t a n u l m á n y k ö -
t e t e k is szerepeljenek az a d a t t á r a k , c o r p u s o k 
mel le t t . A Bizot tság az e lő te r jesz te t t k ö n y v -
k i a d á s i j a v a s l a t o t e l fogad ta . E z u t á n a M a g y a r 
N e m z e t i Galéria 1963. évi t u d o m á n y o s k u t a -
t á s i t e r v é t t á rgya l t a m e g . 
A Művésze t tö r t éne t i Bizot tság 1962. 
m á j u s 8-i ülésén a Bizo t t ság elnöke i s m e r t e t t e 
az ápr i l is hónapban l e fo ly t a to t t asp i ránsfe l -
vé te l i v izsgák e redménye i t . A B i z o t t s á g 
vé leményezte a Szépművészet i Múzeum 1962. 
évi k u t a t á s i t e rvé t . Úgy h a t á r o z o t t , hogy ki-
bőví te t t ü lésen v i t a t j a meg Vaye r La josnak 
az egye temi tanszék melle t m ű k ö d ő művé -
sze t tör téne t i munkaközösség alakuló ülésén 
t a r t o t t e lőadásá t művésze t t ö r t éne t i t u d o -
m á n y u n k m a i helyzetéről . E z u t á n foglalko-
zott a B izo t t ság az I p a r m ű v é s z e t i Múzeum 
1961. évi k u t a t á s i t é m á i n a k helyzetével , végü l 
a Képzőművésze t i Alap K i a d ó n á l megjelenő 
for rásk iadványsoroza t ró l h o z o t t megfelelő 
h a t á r o z a t o k a t . 
A Művésze t tö r téne t i Bizo t t ság 1962. 
október 16-i ülésén az 1963-ban megrende-
zésre ke rü lő renaissance konferencia elő-
készítése szerepel t . A Bizo t t ság a konferencia 
előkészítésére a lbizot tságot k ü l d ö t t ki. 
* 
A Pedagógiai Bizottság 1961. december 
4-én ülés t t a r t o t t . Első n a p i r e n d i p o n t k é n t a 
pedagógiai aspiránsképzés helyzetével fog-
lakozot t . E z u t á n a Bizo t t ság elnöke t á j ékoz -
t a t t a a B izo t t ságo t az 1962. ok tóberében 
B u d a p e s t e n megrendezendő nemzetköz i peda -
gógiai munkaé r t ekez le t előkészületeiről , m a j d 
a Bizot t ság szervezőbizot t ságot kü ldö t t ki a 
munkaé r t ekez l e t megrendezésére . A Bizo t t -
ság vcgiil k i a l ak í to t t a az 1962. év első félévi 
p r o g r a m j á t . 
A Pedagógia i Bizot tság köve tkező ü lésé t 
1962. má rc iu s 12-én t a r t o t t a . Először N a g y 
Sándor r e f e r á t u m á t h a l l g a t t a meg a Magyar 
Pedagógia c. akadémiai f o l y ó i r a t 1961. évfo-
lyamáról . A Bizot tság v i t a u t á n megállapí-
t o t t a , h o g y a Magyar Pedagóg ia megje len t 
számai á l t a l á b a n megfelel tek azoknak a cél-
k i tűzéseknek , amelyek a pedagógiai t u d o -
m á n y továbbfe j lesz tése é rdekében erre a 
fo lyó i ra t ra há ru l t ak . A t o v á b b i a k b a n k ia la-
k í t o t t a a Bizot t ság a „ T a n u l m á n y o k a neve-
l é s t u d o m á n y o k köréből" c. t a n u l m á n y k ö t e t 
t e m a t i k á j á t . Meghal lgat ta Kiss Árpád szer-
kesztő t á j é k o z t a t á s á t és a z t t udomásu l v é v e 
ha tá roza t i l ag megerős í te t te , m a j d e l fogad ta 
az 1963. évi könyvk iadás i t e r v r e vona tkozó 
j a v a s l a t o t . Végül a B izo t t ság j avas l a to t t e t t 
az 1962. évi célhitel e losz tásá ra . 
A Pedagógia i Bizot t ság 1962. m á j u s 14-i 
ülésén m e g v i t a t t a az 1962. október 4—6-a 
közöt t B u d a p e s t e n megrendezendő pedagógiai 
munkaé r t ekez l e t „Az o k t a t á s i fo lyamat ko r -
szerűsí tésének s t ruktu lá l i s ké rdése i " c. a lap-
r e f e r á t u m á t . A következő nap i r endben N a g y 
Sándor e lnök beszámolt az 1962. évi aspi ráns-
felvételek eredményeiről . Végül az 1962. 
évi április 6-i nyi lvános osz tá lyülésen a p e d a -
gógiai t u d o m á n n y a l kapcso l a to s p rob lémák-
ról e l h a n g z o t t a k a t v i t a t t a meg . 
A M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia T á r -
sadalmi- Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osztálya és 
Pedagógia i Bizot tsága 1962. június 1 -én 
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J e a n J a c q u e s Rousseau születésének 250., az 
„ E m i l vagy a nevelésről" c. m ű v e megjelené-
sének 200. évfordu ló ja a lka lmábó l ünnep i 
megemlékezést t a r t o t t az M T A Felolvasó 
ü lés te rmében . Az ünnep i e lőadás t Szigeti 
József , a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k dok to ra 
„Rousseau a f i lozófus" és Szávai N á n d o r 
gyakor ló g imnáz iumi t a n á r „Rousseau a 
pedagógus" c ímen t a r t o t t á k . 
A Bizot t ság következő ü lésé t 1962. júl ius 
2-án t a r t o t t a és m e g v i t a t t a Sza rka József 
b izot tsági t ag r e f e r á t u m á t ,,A magya r neve-
l é s t u d o m á n y fe l ada ta i a Szov je tun ió K o m -
mun i s t a P á r t j a X X I I . Kongresszusának tan í -
t á sa n y o m á n " címmel. A Bizo t t ság a további -
a k b a n fog la lkozo t t az Országos Pedagógiai 
K ö n y v t á r 1962. évi akadémia i cé l t ámoga tásá -
va l . 
A Pedagógia i Bizot t ság 1962. október 
4—5-én t a r t o t t a meg külföldi vendégek rész-
vételével a pedagógiai m u n k a é r t e k e z l e t e t . 
1962. n o v e m b e r 19-i k i b ő v í t e t t ülésén a 
Bizot t ság f o l y t a t t a az ok tóbe r i nemzetköz i 
pedagógiai munkaé r t ekez l e t v i t á j á t . 
* 
A Földrajztudományi Bizottság 1961. 
december 18-án t a r t o t t ü lésén a Magyar 
Nemzet i Monográ f i a szerkesztési problémái-
val , az 1962. évi könyvk iadás i t e rvve l fog-
la lkozot t , m a j d h a t á r o z a t o k a t hozo t t a t a n -
széki célhitel f e lhaszná lásának ellenőrzésére, 
v a l a m i n t az 1962. évi fö ld ra j z i konferencia 
t e m a t i k á j á v a l kapcso la tban . 
1962. j a n u á r 22-én t a r t o t t ü lésén a Föld-
r a j z t u d o m á n y i Bizot tság j a v a s l a t o t kész í te t t 
az 1962. évi célhitelek fe losz tásá ra , m a j d a 
fö ld ra jz i konfe renc ia szervezésével kapcso-
la tos f e l a d a t o k a t v i t a t t a meg . 
Az 1962. márc ius 30-án t a r t o t t ülésén a 
Bizot tság a t anszék i célhi telének felhaszná-
lása cél jából k i k ü l d ö t t b i zo t t ságok je lentését 
ha l lga t t a meg és a szeptember i konferencia 
előkészületeivel fogla lkozot t . 
A F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizo t t ság 1962. 
ok tóber 27-én t a r t o t t a köve tkező ülését , 
amelyen a fö ld ra j z i konferenc ia , v a l a m i n t a 
Nemze t i At laszok Bizo t t sága b u d a p e s t i ülé-
sének ér tékelésével fogla lkozot t . 
* 
A Szociológiai Bizottság 1962. j ún ius 28-i 
ülésén Molnár E r ik , a Bizot tság elnöke ismer-
t e t t e „Az országos t áv la t i t u d o m á n y o s k u t a -
tás i t e r v fő f e l a d a t a i t koordináló bizot tságok-
ról, h a t á s k ö r é r ő l és szerveze térő l" szóló T F T 
h a t á r o z a t o t . Szalai Sándor „ A m a g y a r szocio-
lógiai k u t a t á s időszerű ké rdése i " címen ter-
j e s z t e t t be í rásos anyago t , m a j d Hegedűs 
A n d r á s n a k „Az M T A II . Osz tá lya Szociológiai 
B izo t t ságának m u n k a k ö r e és f e l ada ta i " - ró l 
szóló anyaga k e r ü l t megv i t a t á s ra . 
A Bizot t ság e lha tá roz ta , hogy t ö b b fon tos 
fo lyóira tból és könyvbő l álló kéz ikönyv tá -
r a t kell lé tes í teni . A megje lentek egyhangúlag 
a r r a a megá l l ap í t á s ra j u t o t t a k , hogy a szocio-
lógiai k u t a t á s o k fej lődésének ü t e m e lassú, 
ezért szükséges t o v á b b i ku t a t á s i munkaközös -
ségek lé t rehozása , ezek elhelyezése, t ovábbá 
kellő anyagi t á m o g a t á s u k r ó l va ló gondosko-
dás . 
A köve tkező ülés 1962. ok tóbe r 18-án vol t . 
Ezen az ülésen Molnár Erik elnöki megny i tó j a 
és bevezető e lőadása u t á n Szigeti József , az 
MTA Filozófiai In téze tének igazga tó j a ta r -
t o t t a meg beszámoló j á t a Nemze tköz i S Z O C Í Q -
lógiai Társaság V. Világkongresszusáról . 
* 
Társulati rendezvények 
Magyar Történelmi Társulat 
A Magyar Tö r t éne lmi Tá r su l a t 1962. már -
cius 9-én r e n d e z t e meg soronkövetkező köz-
gyűlését . A közgyű lé s nap i r end jén a Társu la t 
ú j vezetőségének megválasz tása szerepelt . 
A közgyűlést Molnár Erik a k a d é m i k u s nyi-
t o t t a meg, m a j d a Szovje tunió T ö r t é n e t t u -
d o m á n y i I n t é z e t é n e k igazgatóhelye t tese , 
L . K u t a k o v ü d v ö z ö l t e a meg je l en teke t . Ez-
u t á n Kar l O b e r m a n n professzor , a Német 
Tör téne lmi T á r s u l a t alelnöke to lmácso l ta 
t á r s u l a t a j ó k í v á n s á g a i t . U t á n a k e r ü l t sor a 
je lö lőbizot tság j a v a s l a t a a l ap ján a Társu la t 
elnökségének és v á l a s z t m á n y á n a k t i tkos 
szavazással t ö r t é n ő megvá lasz tásá ra . 
* 
1962. m á j u s 1 6 — 1 8 - a k ö z ö t t r e n d e z t e meg a 
T á r s u l a t országos tör ténész vándorgyű lésé t 
Székes fehérváro t t . A vándorgyűlés első nap j án 
Ó v á r i Miklós az M S Z M P K B T u d o m á n y o s és 
Ku l tu rá l i s O s z t á l y á n a k he lye t tes vezetője 
„ A z S Z K P X X I I . Kongresszusa ideológiai és 
t u d o m á n y o s k é r d é s e i " címmel t a r t o t t előa-
d á s t , dé lu tán ped ig a vándorgyűlés hal lgató-
sága t a n u l m á n y i k i rándulás t t e t t Tácra 
(Gorsium). A vándorgyű lé s m á s o d i k n a p j á n 
N a g y Gábor ezredes a második v i l ágháború 
t a n í t á s á n a k n é h á n y elméleti és módsze r t an i 
kérdésével fog la lkozo t t . 
Március 18-án a Magyar Tör t éne lmi Társu-
l a t K e l e t - d u n á n t ú l i Csopor t j ának tag ja i : 
F a r k a s Gábor, K á l l a y I s tván , Pes t i J á n o s és 
Lencsés Ferenc t a r t o t t a k e lőadást . 
* 
A Társu la t köve tkező vándorgyű lé sé t 
1962. augusztus 23—25-e közöt t r endez t e Sze-
geden az a lsófokú, középfokú és a főiskolai-
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egye temi t ö r t éne t i o k t a t á s r e f o r m j a t á r g y -
köréből . Az e lőadásoka t Vas Káro ly , Szabolcs 
Ot to és Elekes La jos t a r t o t t a . A vándorgyű lés 
második n a p j á n H o n f i József , a T IT tö r téne l -
mi szakosz tá lyának veze tő j e „A t ö r t é n e t i 
i smere t t e r j e sz tés kérdése i rő l" t a r t o t t elő-
adás t . A Magyar Tö r t éne lmi Tár su la t Dél-
alföldi Csopor t j ának a lakuló ülése u t á n , au-
gusz tus 25-én Székely L a j o s és G. Soós K a t a -
l in l egú j abbkor i t ö r t é n e t i t á r g y ú e lőadásai 
h a n g z o t t a k el. 
A T á r s u l a t a közgyűlés és vándorgyű lés 
mel le t t számos felolvasó ülést r endeze t t . 
A felolvasó üléseken elsősorban olyan t é m á k 
és e lőadások szerepel tek, amelyek a m a g y a r 
m a r x i s t a t ö r t éne t i k u t a t á s o k l egú jabb ered-
ménye i t i smer t e t t ék és közve t len segítséget 
a d n a k a t ö r t é n e t i o k t a t á s s z á m á r a is. A T á r -
sulat t a n á r i t agoza ta a t ö r t éne l emtan í t á s 
módsze r t an i kérdéseiről számos ülést t a r t o t t , 
és k i a l a k í t o t t a az 1963 j ú n i u s á b a n Pécse t t , 
a közép- és á l ta lános iskolai t a n á r o k t o v á b b -
képzésé t szolgáló nyá r i - egye tem t e m a t i k a i 
t e rveze té t . 
* 
Magyar Régészeti, Művészettörténeti és Érem-
tani Társulat 
A T á r s u l a t 1962. j a n u á r 16-án t á r su la t i 
ü lés t t a r t o t t . Az ülésen Barkóczi László, 
Bónis É v a , dr . E n t z Géza és Aradi Nóra kül-
földi t a n u l m á n y ú t j a i k r ó l t a r t o t t a k beszámo-
lóka t . 
A T á r s u l a t f eb ruá r 20-i t á rsu la t i ü lésén 
N a g y Tibor „ Ü j k u t a t á s o k az aquincumi pol-
gárváros t e r ü l e t é n " és E n t z G é z a „ A k e r c i cisz-
te rc i t a X I I I . századi é p í t ő m ű h e l y " címen 
t a r t o t t a k e lőadást . 
A T á r s u l a t köve tkező ülését április 17-én 
t a r t o t t a , amelyen Mócsy András és Soproni 
Sándor beszámolót t a r t o t t az ú j a b b soproni 
ása tásokró l , m a j d Csatkai E n d r e ,,A m a g y a r 
m ű g y ű j t é s m ú l t j á b ó l 1790—1825" c. e lőadása 
h a n g z o t t el. 
Az 1962. m á j u s 4-i t á r su l a t i ülésen Gian-
carlo Susini, a bolognai egye tem t a n á r a : „ R ó -
mai monumen tá l i s t ípusok Cisalpinában és az 
Alpesek v i d é k é n " c ímmel t a r t o t t e lőadás t . 
1962. m á j u s 29-én t á r su l a t i ülés kere té-
ben Nagy Tibor, P a r r a g i Györgyi , K a b a 
Melinda és Póczy K l á r a az ülés rész tvevőinek 
b e m u t a t t á k az aqu incumi polgárváros t e rü -
le tén végze t t ú j a b b á sa t á sok e redményei t . 
1962 jún ius 7—9-e k ö z ö t t t a r t o t t a meg a 
Tá r su l a t évi vándorgyű lésé t Győrö t t . A v á n -
dorgyűlésen Banner J á n o s emlékezet t meg 
Pos t a Béla születésének 100 éves évforduló-
já ró l , m a j d Uzsoki A n d r á s „Honfogla láskor i 
lovassírok Ö t t e v é n y b e n " , Lengyel Alfréd „ A 
győri vá r i spánság k ia laku lása , László Gyula 
, . I . László ki rá ly h e r m á j a " , J ene i Ferenc , A 
győri b a r o k k a XVI I . s z á z a d b a n " c ímmel t a r -
t o t t e lőadás t . 
A T á r s u l a t következő ülését 1962. júl ius 
22-én t a r t o t t a , amelyen K u r t Wil lvonseder 
salzburgi múzeumigazga tó ú j a b b ősrégészeti 
k u t a t á s a i n a k eredményei t i s m e r t e t t e . 
A T á r s u l a t és az I pa rművésze t i Múzeum 
1962. ok tóber 5-i közös r endezvényén Weiner 
Mihályné, az Ipa rművésze t i M ú z e u m főigaz-
ga tó j a n y i t o t t a meg a m ú z e u m a lap í tása 90. 
év fo rdu ló já ra rendeze t t k iá l l í t ás t . Tár la t -
vezetés t t a r t o t t I v á n f y n é Ba logh Sára . U t á n a 
Mátra i László akadémikus n y i t o t t a meg a 
„Színes p e r g a m e n k ö n y v k ö t é s e k " c. kiállí-
t á s t . Az 1962. ok tóber 24-i t á r s u l a t i előadást 
Gerhard S t rauss , a berlini H u m b o l d Egye tem 
professzora t a r t o t t a „Carl Blechen und die 
Anfange des Real i smus in der deu t schen Male-
rei des X I X . J a h r h u n d e r t s " c ímen. 
A T á r s u l a t következő e lőadása i t november 
20-án rendez te . Szentléleky T i h a m é r az Örvé-
nyesen f e l t á r t kovácsműhe ly épüle tének és 
fü rdő jének i smer t e tő j e u t á n Voi t P á l „Baccio 
del Bianco és a közép-európai ba rokk indu-
l á s a " c. e lőadása hangzo t t cl. 
1962. december 14-én a Régészet i szak-
osztály rendezésében dr. Z. R a j e w s k i , a varsói 
állami m ú z e u m igazgató ja e lőadás t t a r t o t t 
„Die be fes t ig t en Siedlungen der f r ü h e n 
Eisenze i t " és „Die Awarenf rage in polnischen 
L ä n d e r " ci inen. 
A Tá r su l a t i üléseken k ívü l a Társu la t 
művésze t tö r t éne t i , régészeti, i pa rművésze t i és 
é remtan i szakosztá lya számos szakosztályi 
ülést t a r t o t t . 
* 
Földrajzi Társaság 
A Magyar Földra jz i Tá r sa ság 1962. február 
9-én t a r t o t t t á r su la t i ülésén J á n o s s y Dénes, 
Pécsi Már ton , Róna i András és S á r k á n y Sán-
dor t agok számol tak be az 1961. évi varsói 
I N Q U A kongresszusról . 
A Tá r sa ság következő t á r su l a t i ülését 
1962. márc ius 28-án t a r t o t t a , amelyen B a r t a 
György „ A föld a l a k j á n a k összefüggése a 
fö ldmágneses t é r excen t r i c i t á sáva l " és Somo-
gyi Sándor „Tisza-ment i hidromorfológiai 
k é r d é s e k " c. e lőadását t a r t o t t a meg. 
A Magyar Földra jz i Tá r sa ság megalakulá-
sának 90. év fo rdu ló ján , 1962. m á j u s 17-én ün-
nepi közgyűlés t t a r t o t t , ame lye t R a d ó Sándor , 
a fö ldra jz i t u d o m á n y o k d o k t o r a „ A k o m m u -
nizmus és a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k " c. előadása 
ny i t o t t meg. A közgyűlés a l k a l m á v a l a ma-
gyar f ö l d r a j z t u d o m á n y fe j lesz tése terén elért 
e redménye ikér t Lóczy emléké remmel t ü n t e t -
t ék ki Bul la Béla lev. t ago t és R a d ó Sándor t , 
a fö ld ra jz i t u d o m á n y o k d o k t o r á t . Ugyan-
csak a közgyűlés v á l a s z t o t t a t iszteletbeli 
taggá I . P . Geraszimov szov je t , F . Vitasek 
csehszlovák akadémikus t , t o v á b b á Koch 
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Ferenc , Mendöl Tibor és K é z Andor egye temi 
t a n á r o k a t . 
A Magyar Fö ldra jz i Tá r saság b u d a p e s t i 
gazdaságfö ldra jz i szakosz tá lya 1961. december 
15-én t a r t o t t szakosztá lyi ülésén K o v á c s 
Csaba, m a j d 1962. n o v e m b e r 22-i ülésén Mar-
kos György gazdaságfö ldra jz i előadásai hang-
z o t t a k el. E redményesen dolgozot t a Fö ld -
r a j z i Tá r saság Hegymászó Csopor t ja , szak-
osztályi ülésein több , a tu r i sz t ikáva l kapcso-
la tos e lőadás és t apasz t a l a t c se re h a n g z o t t el. 
A Fö ld ra jz i Társaság ok ta t á s i módszer-
t a n i szakosztá lya az e lmúl t évben h á r o m -
ízben fogla lkozot t szakosztá ly i ülés ke re té -
b e n az ok ta t á s i r e f o r m n a k a fö ld ra j z t an í -
tássa l kapcsola tos elvi és módsze r t an i p rob -
lémáiva l és m e g v i t a t t a a s zak tá rgyon belül i 
koncen t rác ió , a f ö l d r a j z o k t a t á s t a n k ö n y v e i 
és a g imnáziumi t a n t e r v i t e rveze t f ö ld r a j z -
o k t a t á s s a l kapcsola tos p rob lémá i t . 
* 
Magyar Közgazdasági Társaság 
A Társaság elnöksége 1962. j a n u á r 12-én 
ü lés t t a r t o t t , amelyen m e g h a l l g a t t a a Tá r sa -
ság 1961. évi tevékenységérő l szóló beszá-
moló t , m e g v i t a t t a és j ó v á h a g y t a az 1962. évi 
I . félévi m u n k a t e r v e t , m a j d fogla lkozot t a 
közgazdász továbbképzés kérdéseivel . Végü l 
e lha t á roz t a , hogy 1962 ápr i l i sára összehív ja 
a Tá r saság évi rendes közgyűlésé t . 
* 
A Magyar Közgazdasági Társaság e lnök-
sége köve tkező ülését 1962. március 9-én 
t a r t o t t a . Fogla lkozot t a szakosztá lyok veze-
tőségének ú j r a v á l a s z t á s á v a l és ú j a b b h a t á r o -
z a t o t hozo t t az 1962. évi közgyűlés előkészí-
tésével kapcso la tban . 
* 
A Társaság V á l a s z t m á n y a 1962. j ú l iu s 
8 - á n t a r t o t t a közgyűlésé t , amelyen meg-
ha l lga t t a a vezetőség j e l en tésé t a k ü l d ö t t -
vá lasz tó taggyűlésről , fog la lkozo t t a v idék i 
szervezés kérdéseivel , m a j d megvizsgál ta a 
Tá r saság nemzetközi kapcso la ta iva l össze-
függő kérdéseket . 
* 
A Tár sa ság soron köve tkező elnökségi 
ülése 1962. szeptember 21-én za j lo t t le, ame-
lyen e l fogadta a Nenze tköz i Közgazdaság i 
Társaság T a n á c s á n a k üléséről és a bécsi köz-
gazdász kongresszusról szóló t á j é k o z t a t ó t , és 
k i a l a k í t o t t a a Társaság 1962/63. évi m u n k a -
p r o g r a m j á t . 
Nemzetközi rendezvények 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . 
Osz t á lyának t á m o g a t á s á v a l a Fö ld r a j z -
t u d o m á n y i Bizot tság és a Magyar Fö ld ra j z i 
Társaság 1962. szeptember 12—14-e közö t t 
Ba l a tonszabad iban , illetőleg Bala tonvi lá -
goson földrajztudományi konferenciát r en -
dezet t , ame lyen a szocialista országok kü l -
döt tein k ívü l számos nyuga t -európa i , amer ika i 
és ázsiai ország képviselője is részt v e t t . 
A konferenc ia lefolyásáról l a p u n k m á s helyén 
adunk részletes t á j é k o z t a t á s t . 
* 
A Nemzetközi Földrajzi Unió Nemzeti Atlaszok 
Bizottsága 1962. szeptember 7—12-e közö t t 
Budapes t en r endez te meg ülését. Az ü lés 
lefolyásáról l a p u n k más helyén adunk rész-
letes t á j é k o z t a t á s t . 
* 
A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a P e d a -
gógiai B izo t t s ága az A k a d é m i a I I . Osz tá lyá-
nak t á m o g a t á s á v a l 1962. ok tóbe r 4-ére és 
5-ére munkaé r t ekez l e t r e h í v t a meg a szoci-
alista országok pedagógiai in tézete inek kép-
viselőit. Az ér tekezle t fő r e f e r á t u m á t „Az ok -
ta tás i f o l y a m a t s t ruk turá l i s ké rdése i " c ímmel 
Nagy Sándo r i smer te t t e . A fő e lőadáshoz 
Szarka Józse f , Fehérvá r i Gyu la és Kiss Árpád 
készí te t t k o r r e f e r á t u m o t . Felszólal tak az 
ér tekezleten M. A. Dany i lov (Moszkva), 
Heinz L e h m a n n (Drezda) , M. Pencherszki j 
(Varsó), P a u l Popescu-Neveanu (Bukares t ) , 
J o z e f V a n a (P rága ) , Hriszto Vaszi l jev (Szófia) 
és Fa ludi Szi lárd, Fa ragó László, Gáspár 
László, J a u s z Béla, Juhász Fe renc , Kelemen 
László, Szokolszky I s tván , Veress J u d i t hazai 
rész tvevők. A Pedagógiai Munkaér tekez le t 
anyagá t a M a g y a r Pedagógia 1963. évi 1. 
számában t e t t e közzé a Pedagógia i Bizottság.. 
* 
1962. december 12—15-én az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i Bizot tság kül fö ld i meghívot -
tak részvételével Termelőszövetkezeti jogi kon-
ferenciát r e n d e z e t t , a te rmelőszövetkezet i jogi 
felelősség és a t e rmelőszöve tkeze tek állami 
i r ány í t á sának kérdései köréből . A konferen-
ciáról l a p u n k je len s zámában részletes beszá-
molót köz lünk . 
* 
Könyveink 
A m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y o k filozófiai 
problémái . Szerk. Sós Vilmos. 
Arisztotelész. Organon. I . Szerk. Szalai 
Sándor. 
A te rmelőszöve tkeze tek megszi lárdí tásá-
nak főbb jog i kérdései. Szerk. Seres Imre.. 
Az ágaza t i mérlegek összeál l í tásának és 
f e lhaszná lásának kérdései . Szerk. Lukács Ottó. 
Az é le t sz ínvonal elemzésének és nemzet -
közi összehasonl í tásának kérdései . Szerk. 
Mód Aladárné. 
Bónis György : Nagy György és az 1914 
előtti m a g y a r köz társasági mozga lom. (Ér teke-
zések a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k körébő l 26. sz.). 
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Bihari Ottó : Az á l l amha ta lmi képvise-
le t i szervek elmélete. 
Diplomáciai i r a tok Magyarország kül-
po l i t iká jához . 1936—45. I . A B e r l i n — R ó m a 
t enge ly kia lakulása és Ausz t r ia annex ió ja . 
1936—1938. Összeáll. Kerekes Lajos. 
Drechsler László : Az árvá l tozások mérése. 
Erdey Grúz Tibor : Anyag és mozgás. 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i kis monográ f i a soro-
za t . 2. sz. 
Elekes Lajos : Rendiség és központos í t ás 
a feudál i s á l l amokban . 
Fekete Lajos : B u d a i török számadás-
k ö n y v e k 1550—1880. 
Fekete Lajos : R e c h n u n g s b ü c h e r Tür -
k ischer Finanzste l len in B u d a , 1550—1580. 
Horler Miklós : B u d a p e s t műemlékei . I I . 
Diplomáciai i r a tok Magyarország külpoli-
t i k á j á h o z . 1936—1945. IV. Magyarország kül-
po l i t i ká j a a második v i lágháború ki törésének 
időszakában . Összeáll. Juhász Gyula. 
Kína i fi lozófiai soroza t . I . Ókor . 
Kovács István : A szocialista a l ko tmány-
fe j lődés ú j elemei. 
Lukács Lajos : Gar iba ld i m a g y a r önkén-
tesei és Kossuth 1860—61-ben. (Ér tekezések a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y o k köréből . 24. sz.) 
Montesquieu : A t ö r v é n y e k szelleme. I—II . 
T a n u l m á n y o k a neve l é s tudományok köré-
ből . Szerk. Nagy Sándor. 
Sóky Dezső : A nemzet i jövede lem nem-
zetközi összemérésének f ő b b problémái . 
G. Soós Katalin : A n y u g a t m a g y a r o r -
szági kérdés 1918—19. (Ér tekezések a tör-
t é n e t t u d o m á n y o k köréből . 25. sz.) 
Szászy István : Az európai népi demokrá-
ciák nemzetközi m a g á n j o g a . 
Szuhay Miklós : Az ál lami b e a v a t k o z á s és 
a m a g y a r mezőgazdaság az 1930-as években . 
Szentgyörgyi Mária : J o b b á g y terhek a 
X V I — X V I I . századi E rdé lyben . (Ér tekezések 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k köréből . 27. sz.) 
Török Gyula : Die Bewohner von Hal im-
b a im 10. und 11. J a h r h u n d e r t . 
Weltner Andor : A szocialista m u n k a -
jogviszony és az üzemi demokrác ia . 
Waldapfel Eszter : A függe t len m a g y a r 
kü lpo l i t ika 1848—49. 
Zsigmond László : A német imperial iz-
m u s és mi l i ta r izmus ú j jáé ledésének gazda-
sági és nemzetközi tényezői (1918—1923). 
* 
Külföldi vendégeink 
A. N. Maszlin, a Voproszi Fi lozófi i fő-
szerkesztőhelyet tese , 1962. április 12—20-a 
k ö z ö t t h a z á n k b a n t a r t ó z k o d o t t , és a m a g y a r 
ku l tu rá l i s élet jelenlegi he lyzeté t és fe j lődését 
t a n u l m á n y o z t a . I t t t a r t ó z k o d á s a ide jén ápri-
lis 20-án az MTA Fi lozóf ia i In t éze t ének ren-
dezésében előadást t a r t o t t : „Az in te rnac iona-
lista k u l t ú r a k ia l aku lása és fejlődése a Szovje t -
u n i ó b a n " c ímmel . 
* 
О. I. Tarnovszkij, a Szocialista Világ-
gazdasági I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
1962. júl ius 2-től jú l ius 30-ig a m a g y a r á rkép-
zés rendszeré t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
J. N. Beljajev, A Szocialista Vi lággazda-
sági In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , ok tóber 
22-től november 17-ig P. A. Kacsalovval, 
ugyanezen in téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s á -
va l e g y ü t t a szocial is ta nemzetközi m u n k a -
megosztás elvi kérdése i t a n u l m á n y o z á s a cél-
j ábó l h a z á n k b a n t a r t ó z k o d o t t . 
* 
A. Lantai, a Bra t i s lava i Közgazdaság i 
In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1961. decem-
ber 1-től 15-ig a népgazdaság te rvszerű i rányí-
t á s á n a k kérdései t v izsgál ta h a z á n k b a n . 
* 
L. Beskid és S. Felbur, aVarsó i Közgazda-
s á g t u d o m á n y i I n t é z e t m u n k a t á r s a i , 1962. má-
ju s 15-től j ú n i u s 15-ig a ke res l e tku ta t á s , ill. 
fe lvásár lás i á r ak c. t é m a k ö r b e n k u t a t t a k . 
* 
Kari Heinz Jonischeit, a berlini Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r sa , az i p a r i r á n y í t á s kérdései c. t é m a k ö r b e n 
végze t t k u t a t á s o k a t 1962. j ú n i u s 27-től 
jú l ius 10-ig. 
* 
Vasile Maliuschi, r o m á n közgazdász , a ké t 
a k a d é m i a közö t t i egyezmény ke re t ében 1962. 
j a n u á r 27-től f e b r u á r 3-ig h a z á n k b a n t a r tóz -
k o d o t t . 
* 
Masao Kihara, j a p á n közgazdász, az MTA 
megh ívásá ra 1962. szeptember 17-től 27-ig 
a m a g y a r k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y kérdése i t 
t a n u l m á n y o z t a . 
* 
A. A. Ehrenzweig, a kal i forniai egye tem 
t a n á r a 1962. j ú n i u s 28-án néhány napos láto-
g a t á s r a Magyaro r szágra érkeze t t . Tá jékozó-
d o t t a m a g y a r j o g t u d o m á n y n é h á n y kérdésé-
ről és e lőadást t a r t o t t a Magyar Jogász Szö-
vetség nemze tköz i magán jog i szekció jának 
rendezésében az amer iak i nemzetközi m a g á n -
jog f ő b b i r ányza ta i ró l . 
* 
Az 1962. december 12—15-e k ö z ö t t B u d a i 
pes ten m e g r e n d e z e t t Termelőszöve tkeze t -
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j o g i konferenc ián a következő k ü l d ö t t e k 
v e t t e k rész t : M. I . K o z i r j , a Szovje t T u d o m á -
n y o s A k a d é m i a Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é -
ze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , Z. Ss. Bei-
j a j eva , a Szovje t T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Á l l a m - és J o g t u d o m á n y i In t éze t ének t udo -
m á n y o s m u n k a t á r s a , T . G. L j a j ev , a Bolgár 
T u d o m á n y o s a k a d é m i a Állam- és J o g t u d o m á -
n y i In t éze tének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
L. K . Popov , a Bolgár T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In téze tének t udo -
m á n y o s m u n k a t á r s a , J . El ias , a Csehszlovák 
T u d o m á n y o s A k a d é m i a Állam- és J o g t u d o -
m á n y i In t éze tének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
L . K o s t a , a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a -
d é m i a Állam- és J o g t u d o m á n y i K a b i n e t t j é -
nek igazgató ja , a P r á g a i Károly E g y e t e m 
k ü l d ö t t e k é n t V. F á b r y , a Károly E g y e t e m 
professzora , Sz. Ser, a Varsó i E g y e t e m Ál lam-
és J o g t u d o m á n y i K a r á n a k professzora , R . 
A r i t , a Po t sdam-Babe l sbe rg i N é m e t Ál lam-
és J o g t u d o m á n y i A k a d é m i a professzora és 
H . R ich te r , a Meisseni Termelőszöve tkeze t i 
Fő isko la docense. 
* 
T. A. Iszlamov, a Szovje tunió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t éze t é -
nek t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a t ö r t éne l em-
t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , 1961. n o v e m b e r 20-
tó l 10 he tes t a n u l m á n y ú t o n volt h a z á n k b a n . 
A l egú jabbkor i m a g y a r tö r téne lem koal íc iós 
i d ő s z a k á n a k t ö r t éne t éhez f o l y t a t o t t k u t a -
t á s o k a t . 
• 
L. M. Kutakov, a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
h e l y e t t e s igazga tó ja , márc ius 8-tól 15-ig a 
M a g y a r Tör téne lmi T á r s u l a t és az A k a d é m i a 
I I . Osz t á lyának v e n d é g e k é n t részt v e t t a Tá r -
su l a t márc ius 9-i közgyűlésén, má rc iu s 10-én 
m e g l á t o g a t t a Esz t e rgom tör ténelmi neveze-
tességei t , m a j d a há r t a l evő időben a T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i In t éze tben és az MSZMP P á r t t ö r -
t é n e t i In téze tében , v a l a m i n t az E L T E T ö r t é -
n e t t u d o m á n y i K a r á n t e t t l á togatások alkal-
m á v a l a magya r és s zov je t t ö r t é n e t t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k aktuá l i s kérdéseiről t á r g y a l t ma -
g y a r szakemberekkel . 
A. I. Puskás és L. N. Nyezsinszkij, m i n d -
k e t t e n a Szovje túnió T u d o m á n y o s A k a d é -
m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének t u d o -
m á n y o s m u n k a t á r s a i , kand idá tusok , j ú n i u s 
11-től jú l ius 9-ig t a r t ó z k o d t a k h a z á n k b a n . 
A. I . P u s k á s ,,A m a g y a r munkásosz tá ly és a 
p a r a s z t s á g helyzete 1938—-1945." és „ M a g y a r -
ország tö r t éne te 1914—18." , míg I,. N. Nyezs-
inszk i j „ A szocializmus a lap ja inak l e r a k á s a 
Magyarországon 1948—1956." c. t é m á k b a n 
levé l t á r i k u t a t á s o k a t f o l y t a t t a k . 
V. I. Klokov, k a n d i d á t u s a Szovje tunió 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze tének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
a k é t akadémia közö t t i egyezmény kere tében 
„Az ant i fas isz ta mozga lmak tö r t éne te Magyar-
o r s z á g o n " c. t é m á b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t 
a Magyar Néphadsereg H a d t ö r t é n e t i In téze-
t ében és Levé l t á r ában és az MSZMP P á r t -
t ö r t é n e t i In t éze tében 1962. j ú n i u s 27-től 
jú l ius 23-ig. I t t t a r t ó z k o d á s a közben n é h á n y 
v idéki vá ros levél tár i a n y a g á t is megtek in-
t e t t e . 
* 
J. A. Piszarjev, a Szov je tun ió T u d o m á -
nyos A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t é -
zetének osz tá lyvezető je , 1962. jú l ius 13-tól 
augusz tus 10-ig a M a g y a r Országos Levél tár -
ban , az Országos Széchényi K ö n y v t á r b a n , az 
„Ausz t r i a—Magyarország pol i t ika i vá l sága és 
a délszláv népek fe l szabad í tó mozga lma 
1914—18." , t o v á b b á „Magyarország tö r té -
ne te 1914—18." c. t é m á k h o z végzet t anyag-
g y ű j t é s t . 
* 
M. N. Tyihomirov, a Szovje tun ió Tudo-
m á n y o s A k a d é m i á j á n a k t a g j a és V. P. Susa-
rin k a n d i d á t u s , a Szov je tun ió T u d o m á n y o s 
A k a d é m i á j a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének 
m u n k a t á r s a , az 1962. augusz tu s 18—29-e kö-
zöt t i időben megbeszéléseket f o l y t a t o t t a Ma-
gyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze tének vezetőivel , v a l a m i n t Má-
lvusz E lemér t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s s a l , a 
Thúróczy krónika o r o s z — m a g y a r k i adása 
ügyében . 
* 
V. Sedlak, a Szlovák T u d o m á n y o s Aka-
démia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t éze t ének t udo -
m á n y o s m u n k a t á r s a , a k é t a k a d é m i a közö t t i 
m u n k a t e r v a lap ján 6 h é t i d ő t a r t a m r a , 1962. 
f e b r u á r 5-én h a z á n k b a é rkeze t t . Levél tá r i ku-
t a t á s a i n a k t á rgya : A szlovák te rü le tek közép-
kori o k m á n y a i n a k k u t a t á s a vo l t . Fe lkeres te az 
Országos Levé l tá r t , az esz tergomi és a p a n n o n -
ha lma i levél tár g y ű j t e m é n y e i t . 
* 
O. Chelmova, a Szlovák T u d o m á n y o s Aka-
démia T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t éze t ének m u n -
k a t á r s a , a m e g k ö t ö t t egyezmény a l ap j án 
1962. f e b r u á r 26-a és márc iu s 25-e k ö z ö t t „ A 
szlovák mezőgazdaság az első v i l ághábo rú ide-
j é n " c. t é m a k ö r b e n az Országos L e v é l t á r b a n , 
az MTA K ö n y v t á r á b a n , az Országos Széchényi 
K ö n y v t á r b a n , az E L T E K ö n y v t á r á b a n , az 
MSZMP P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t é b e n végze t t 
k u t a t á s o k a t . 
* 
T. Lamos, a Szlovák T u d o m á n y o s Aka-
démia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze tének m u n -
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k a t á r s a , 1962. március 12—25-e közö t t a Szlo-
v á k i á r a vonatkozó régi t é rképek g y ű j t e m é -
n y é t t a n u l m á n y o z t a az Országos Levé l t á r -
b a n és a Térképészet i In téze tben . 
* 
F. Bokes, a ké t a k a d é m i a közöt t i egyez-
m é n y kere tében, 1962. április 5—21-e k ö z ö t t 
a sz lovák i sko la tö rvény kérdéseit v izsgá l ta , 
r é sz in t a budapes t i l evé l t á r akban , r é sz in t a 
s á to ra l j aú jhe ly i és esz tergomi l evé l t á r ak -
b a n . 
* 
M. Bokesova Uherova, a Szlovák T u d o m á -
nyos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze -
t é n e k m u n k a t á r s a , 1962. m á j u s 10-én 4 he tes 
k u t a t ó ú t r a h a z á n k b a é rkeze t t . K u t a t á s a i n a k 
e lő te rében az o rvos tö r t éne t i k u t a t á s o k á l l t ak . 
K u t a t á s o k a t végzet t az MTA, az E L T E és az 
Országos Széchényi K ö n y v t á r b a n . 
J. Novotny, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
m u n k a t á r s a , 1962. j ú n i u s 25-én kezdődő 4 
he t e s magyarországi t a r tózkodása ide jén 
Magyarország gazdasági fej lődését v iz sgá l t a a 
X I X . század első fe lében . Levél tár i anyago-
k a t k u t a t o t t az Országos L e v é l t á r b a n és 
m e g l á t o g a t t a a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s 
I n t é z e t e t . 
* 
P. Horváth, a Sz lovák T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének m u n -
k a t á r s a , 1962. július 10-én kezdte meg m a g y a r -
országi 4 hetes t a n u l m á n y ú t j á t . K u t a t á s a i 
Sz lovákia XVIII . század i tö r t éne té t é r in t e t -
t é k , s ezzel kapcso la tosan az Országas Levél-
t á r megfelelő a n y a g á t néz te á t . 
* 
J. Kramer, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
m u n k a t á r s a , 1962. j ú l iu s 16—augusz tus 6-a 
k ö z ö t t „A magyar—csehsz lovák kapcso la tok 
1931—-1938." t é m a k ö r b e n , va lamin t „ A ma-
g y a r kisebbség he lyze te Csehsz lovák iában" 
c. t é m á b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t . Felke-
r e s t e az Országos L e v é l t á r a t , az M T A Tör-
t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é t , v a l a m i n t az 
MSZMP Pá r t t ö r t éne t i In téze té t . . 
* 
O. Chlemova, a Sz lovák T u d o m á n y o s Aka-
d é m i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének m u n -
k a t á r s a , 1962. augusz tu s 30-tól s zep t ember 
26-ig t a r t ó magyarország i t a r t ó z k o d á s a ide-
j é n f o l y t a t t a az ez év f e b r u á r j á b a n Magyaro r -
szágon megkezde t t k u t a t á s a i t „A szlovák 
mezőgazdaság tö r t éne te az első v i lágháború 
ide j én" c. t é m á b a n . 
* 
A. Spiesz, a Csehszlovák Tudományos A k a -
démia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének m u n -
k a t á r s a , 4 hetes magyarország i t a n u l m á n y -
ú t j a i d e j é n (X. 31—XI . 27.) a két ország ú j -
kori t ö r t é n e t é r e v o n a t k o z ó anyagoka t g y ű j -
t ö t t , e l sősorban az Országos Levé l t á rban . 
* 
R. Marsina, a Szlovák Tudományos A k a -
démia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének m u n -
k a t á r s a 1962. október 31—november 21-e kö-
zöt t k u t a t á s o k a t végze t t az Országos Levél-
tá r , az M T A és az E L T E K ö n y v t á r a közép-
kori á l l agában , és v idék i kiszál lásokat t e t t 
P a n n o n h a l m á r a , Veszp rémbe és Szomba t -
helyre. 
* 
V. Sedlak, a Szlovák T u d o m á n y o s Aka-
démia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tének m u n -
k a t á r s a , 1962. november 6 - á n kezdődő 3 he t e s 
ú j a b b t a n u l m á n y ú t j á n f o l y t a t t a ,,A szlovák 
t e rü le tek középkori o k m á n y a i " c. t é m á j á v a l 
kapcso la tos , 1962. f e b r u á r j á b a n már meg-
kezde t t k u t a t á s a i t az Országos Levé l t á rban , 
az esz tergomi és p a n n o n h a l m i levéltári g y ű j -
t e m é n y e k b e n . 
* 
Dr. Dietrich Ziihlke, a d rezda i Kommiss ion 
fü r He imat s fo ràchung t u d o m á n y o s m u n k a -
tá rsa , 1962. szeptember 12-től 2 hé ten á t 
h e l y t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t végzet t B a r a n y a 
megye t e rü l e t én , t o v á b b á t a n u l m á n y o z t a a 
D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t hasonló i rá-
nyú k u t a t á s a i n a k módsze ré t . 
Dr. Heinz Helmert és Helmuth Otto, a 
Berl ini T u d o m á n y o s A k a d é m i a Tör t éne t tudo -
mány i In t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i , 
1962. s zep tember 12-én k é t h e t e s t a n u l m á n y -
ú t r a h a z á n k b a érkez tek , és a H a d t ö r t é n e t i 
I n t é z e t b e n a második v i l ágháború t émaköré -
ből végez tek k u t a t á s o k a t . 
Prof. Kasimir Lepszy, a Krakkó i E g y e t e m 
r e k t o r a , dr. Henrich Altman, a Lengye l 
Állami Levé l t á r fő igazga tó j a , prof. dr. Zanna 
Kormanova, a Lengyel P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t 
m u n k a t á r s a , prof. dr. Joseph Kowalski a 
Lengyel P á r t t ö r t é n e t i I n t é z e t igazgatója , a 
magya r—lengye l t ö r t énész vegyesbizot tság 
ülésére 1962. december 6-án hazánkba érkez-
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t ek . A 3 n a p o n á t t a r t ó t á rgya lásokon a vegyes-
b izo t t ság megvizsgál ta a b izo t t ság elmúlt évi 
m u n k á j á t és k i a l ak í t o t t a az 1963. évi m u n k a -
t e rvé t . Magyar részről a b i zo t t s ág t á rgya lá -
sain Székely G y ö r g y egyetemi t a n á r , Makka i 
László, a t ö r t é n e t t u d o m á n y k a n d i d á t u s a , 
Kovács E n d r e , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kandi -
d á t u s a és Szokolay Kata l in , a P á r t t ö r t é n e t i 
I n t éze t m u n k a t á r s a ve t t ek rész t . 
* 
V. Cherestesiu, a R o m á n T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a Kolozsvár i T ö r t é n e t t u d o m á n y i In-
téze tének he lye t t e s igazgatója , 1962. m á j u s 
18-án kezd te m e g 5 hetes magyaror szág i 
t a r t ó z k o d á s á t , a k é t akadémia k ö z ö t t i m u n k a -
t e r v a l ap ján . I t t t a r t ó z k o d á s a ide jén az 
1848—49-es erdélyi eseményekre v o n a t k o z ó a n 
f o l y t a t o t t levé l tá r i k u t a t á s o k a t az Országos 
Levé l t á rban , az Országos Széchényi Könyv-
t á r b a n , a Debreceni Városi L e v é l t á r b a n , a 
H a j d ú - B i h a r megye i Levé l t á rban , a Nyíregy-
házi , Szabolcs-Szatmár megyei és a Szegedi 
L e v é l t á r a k b a n . 
* 
H. Michel, a Comité d 'H i s to i r e de la 2-е 
Guerre Mondiale f ő t i t ká r a , 1962. szeptember 
10-től ok tóbe r 10-ig t a r t ó z k o d o t t Magyar-
országon, és ,,A második v i l ágháború t ö r t é -
n e t e " c. t é m á b a n f o l y t a t o t t k u t a t ó t evékeny-
séget. Ezen idő a l a t t fe lkereste a Tör téne t -
t u d o m á n y i I n t é z e t e t és a t é m a magya r 
szakértőivel b e h a t ó t anácskozásoka t fo ly ta -
t o t t . 
* » 
F. Braudel, a Sorbonne professzora , a 
Nemzetköz i Gazdaság tö r t éne t i Tá r saság el-
nöke , 1962. n o v e m b e r 13-án 10 n a p o s lá toga-
t á s r a é rkeze t t h a z á n k b a n , és a M T A Tör té -
n e t t u d o m á n y i In t éze t ének és Közgazdaság -
t u d o m á n y i In t éze t ének v e n d é g e k é n t a gaz-
daság tö r t éne t módszer tan i p rob lémái ró l esz-
mecseré t f o l y t a t o t t magyar t u d ó s o k k a l , és e 
t á rgybó l e lőadás t t a r t o t t a M a g y a r T u d o m á -
nyos A k a d é m i a Felolvasó ü l é s t e rmében . 
* 
N. A. Onajko, k and idá tu s , a Szovje tun ió 
T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a l en ingrád i Régé-
szeti I n t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 
1962. ok tóber 29 — november 25-e közö t t a 
pannón ia i te lepülés tö r t éne t i és épí tészet-
t ö r t éne t i ké rdése i t , v a l a m i n t emléke i t t anu l -
m á n y o z t a . 
* 
A. P. Okladnyikov, a t u d o m á n y o k dok to ra , 
a Szov je tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j a 
novoszibirszki F i l iá le ja Tör t éne t i I n t éze t ének 
igazgatója , 1962. n o v e m b e r 1—28-a közö t t az 
MTA meghívására h a z á n k b a n t a r t ó z k o d o t t , és 
a paleolit e in l ékanyago t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
K. Ludikovsky, a Csehszlovák T u d o m á -
n y o s Akadémia b r n o i Régészeti I n t é z e t é n e k 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. j ú n i u s 13— 
jú l iu s 3-a közö t t a késő vaskor k e z d e t i idősza-
k á t és a korai ke l t a le le teket t a n u l m á n y o z t a a 
D u n á n t ú l o n . 
* 
J. Paulik, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
Akadémia n y i t r a i in tézetének t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , a csehszlovákiai és magyarország i 
b ronzkor i k u l t ú r á k kapcso la t a inak kérdései-
b e n k u t a t o t t 1962. ok tóber 15-től november 
5-ig. 
* 
Щ 
D. Bialekova, a Csehszlovák T u d o m á n y o s 
A k a d é m i a ny i t r a i régészeti i n t éze t ének tudo-
m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. ok tóber 5—novem-
ber 5-e közöt t a magyarország i sz láv emlék-
a n y a g o t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
D. Rauhut, a Lengyel T u d o m á n y o s 
Akadémia m u n k a t á r s a és T. IVis lansk i , a 
Lengye l T u d o m á n y o s Akadémia m u n k a t á r s a 
1962. m á j u s 1 6 — j ú n i u s 19-e közö t t a magyar -
országi neol i t ikum emlékanyagáva l foglalko-
zo t t . 
* 
J. Wielowiejski, a Lengyel T u d o m á n y o s 
Régészet i I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s a , a p a n n ó n i a i és a lengyel t e rü le tek 
közö t t i kapcso la tok kérdését k u t a t t a . 
* 
D. Bercin, a R o m á n T u d o m á n y o s Aka-
démia Régészeti In téze tének t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , 1962. november 23-tól december 
7-ig a magyarország i neolit , b ronz és vaskori 
emlékanyagot t a n u l m á n y o z t a . 
* 
S. Deyts, a f r a n c i a — m a g y a r ku l tú regyez-
m é n y kere tében 1962. október 17—december 
17-e közöt t t a r t ó z k o d o t t h a z á n k b a n . Tanul-
m á n y o z t a a p a n n ó n i a i sigillata l e le teke t , és 
a n y a g o t g y ű j t ö t t , ,A vizek és k u t a k ku l tusza 
a róma i k o r b a n " c. t émá jához . 
* 
V. N. Lazarjev, a Szovje tunió T u d o m á -
nyos A k a d é m i á j á n a k levelező t a g j a , az MTA 
Elnökségének m e g h í v á s á r a 1962. szep tember 
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24-től ok tóbe r 8-ig a I I . Osztály és a Művé-
sze t tö r t éne t i Bizot t ság vendégekén t h a z á n k -
b a n t a r t ó z k o d o t t . I t t t a r t ózkodása i d e j é n a 
X I I I . — X V I I I . századi olasz épí tő és díszí tő 
művésze t magyarország i h a t á s á n a k kérdései-
vel fogla lkozot t , s ezzel kapcsola tosan, meg-
t e k i n t e t t e B u d a p e s t , Lébény , Zsámbék , J á k 
és E s z t e r g o m műemléke i t . 
* 
V. Dobesova, csehszlovák m ű v é s z e t t ö r t é -
nész, 1962. november 19-e és d e c e m b e r 
9-e közö t t a X V I I I — X I X . századi m a g y a r 
szobrászművésze t kérdése i t t a n u l m á n y o z t a . 
Kiszá l lásokat végze t t Szen tgo t thá rd , E g e r és 
Gyöngyös vá rosokba . 
Dr. Beata Becker, a berlini m ű v é s z e t t ö r t é -
ne t i i n t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. 
m á j u s 9-én 3 hetes t a n u l m á n y ú t r a é r k e z e t t a 
XVI I I . századbel i m a g y a r p o r t r é m ű v é s z e t 
t a n u l m á n y o z á s á r a . Fe lkeres te a Szépművé-
szeti Múzeum, J á k , Visegrád, Pécs, L é b é n y , 
Székesfehérvár és T i h a n y m ű e m l é k g y ű j t e -
ménye i t , és beha tó t á rgya lá soka t f o l y t a t o t t a 
kérdés m a g y a r szakértőivel . 
* 
Dr. Sybille Gröger, a- berlini m ű v é s z e t t ö r -
téne t i i n t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. 
m á j u s 9-től 3 hé ten á t a budapes t i S z é p m ű v é -
szeti Múzeum, Esz t e rgom, Lébény , J á k , 
Debrecen , Pécs, Szeged, Eger , Székes fehérvár , 
Sopron, Visegrád és T i h a n y XVI I I . századi 
m a g y a r szobrászat i emlékei t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
L. Budrauf, művésze t tö r ténész , a F r a n c i a 
T u d o m á n y o s Akadémiáva l k ö t ö t t egyezmény 
a l ap j án 1962. szep tember 15-től n o v e m b e r 
11-ig f o l y t a t o t t k u t a t á s o k a t h a z á n k b a n , a 
m a g y a r művésze t t ö r t éne t i emlékek megisme-
rése cél jából . Eközben a budapes t i Szépművé-
szeti Múzeumban , az E L T E Művésze t tö r t é -
neti Tanszékén konzu l t á l t magya r m ű v é -
sze t tö r t éne t i szakemberekkel és számos v idék i 
vá ros t is fe lkerese t t . 
* 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia P e d a -
gógiai Bizot t sága az Akadémia I I . Osz tá lyá -
nak t á m o g a t á s á v a l 1962. október 4—5-én 
pedagógia i m u n k a é r t e k e z k e t e t r endeze t t , ame-
lyen a szocialista országok pedagógia i in té-
zeteinek a lábbi képviselői ve t t ek rész t : M. A 
Danyi lov , a Szovje tunió Neve l é s tudomány i 
A k a d é m i á j á n a k t a g j a , Hriszto Vaszi l jev , a 
szófiai Pedagógiai T u d o m á n y o s I n t é z e t he-
lye t tes igazgatója , Jozef Vana , a p r á g a i 
K o m e n s k y In téze t i g a z g a t ó j a , M. P e n c h e r -
szkij , a varsói Pedagógia i In téze t igazga tó -
he lye t tese , Heinz L e h m a n n , a drezdai P e d a -
gógiai I n t éze t pedagógia i tanszékének veze -
tője , P a u l Popescu-Neveanu , a b u k a r e s t i 
Pedagógia i In téze t igazgatóhelye t tese . 
* 
V. J. Termiszto, a Szovje tun ió f ö l d r a j z -
t u d o m á n y á n a k képviselője . 1962. s zep tember 
11—19-e közöt t h a z á n b a n t a r t ó z k o d o t t és 
részt v e t t a fö ldra jz i konfe renc ián . 
* 
Z. Hoffmann, csehszlovák ku ta tó , 10 n a p i g 
t a r t ó z k o d o t t h a z á n k b a n , 1962. s z e p t e m b e r 
11—20-a közöt t . Részt v e t t a földrajzi k o n f e -
rencia m u n k á j á b a n . 
Dr. M. Najgrakovski, lengyel gazdaság-
fö ldra jz i k u t a t ó , 1962. ok tóbe r 3-tól o k t ó b e r 
26-ig, 3 hé ten keresz tü l t a n u l m á n y o z t a a 
m a g y a r nehézipar e lhelyezkedését . 
* 
Dr. J. Dylik, lengyel negyedkor k u t a t ó , 
1962. j ú n i u s 6—20-a k ö z ö t t a magyarország i 
periglaciális je lenségekkel i smerkede t t m e g , 
t o v á b b á a hazai geomorfológiai t é rképezés 
módszere i t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
• 
Külföldi t anu lmányutak , kongresszusok 
Szigeti József, az M T A Filozófiai I n t é z e t é -
nek igazga tó ja , a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k 
dok to ra és Elek Tibor, a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , 1962. f e b r u á r 12—15-e k ö z ö t t a 
szocialista országok f i lozóf ia i folyóiratai szer-
kesztőségeinek lipcsei nemzetköz i kon fe r en -
c iá ján v e t t e k részt . 
* 
Gyenes Antal, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. de-
cember 27-től 1963. j a n u á r 23-ig a mezőgaz -
dasági t e rmelőszöve tkeze tek közös vá l l a l a t a i -
nak kérdése i t t a n u l m á n y o z t a Moszkvában . 
* 
Sipos Istvánné, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
In téze t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. ápr i l i s 
25-től m á j u s 20-ig t a n u l m á n y ú t o n Csehszlo-
v á k i á b a n t a r t ó z k o d o t t . 
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Cukor György, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t igazgatóhelye t tese a K G S T Közgaz-
dasági Állandó Bizot tsága munka te rme lékeny-
ségi a lb izo t t sága t ag j akén t 1962. m á j u s 1-től 
6- ig P r á g á b a n részt ve t t az albizot tság 
t anácskozásán . 
* 
Friss István, akadémikus , az M T A Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i In téze tének i g a z g a t ó j a , az 
UNESCO és a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia 
á l t a l szervezet t nemzetközi közgazdász-kon-
ferencián v e t t részt április 16—19-e közöt t 
Varsóban. 
* 
Tálas Barna, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1962. novem-
b e r 20—30-a k ö z ö t t Varsóban t a n u l m á n y o z t a a 
szocialista o rszágok gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é -
sének kérdései t . 
* 
Nagy Tamás, a Közgazdaság tudomány i 
I n t é z e t osz tá lyveze tő je és Bródy András, a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , 1962. október 16-—29-e között 
V a r s ó b a n t a r t ó z k o d o t t , ahol az árképzés 
p rob lémái t v izsgá l ta . 
Cukor György, a Közgazdaság tudomány i 
I n t é z e t igazgatóhelyet tese , Vincze Imre, Ripp 
Géza és Vági Ferenc k a n d i d á t u s o k k a l együt t , 
1962. szep tember 2 — 8 - k ö z ö t t a Nemzetköz i 
Közgazdász Szövetség kongresszusán ve t t 
rész t Bécsben, m a j d november 10-én Pár izsba 
u t a z o t t az Eco le P ra t ique des H a u t e s E tudes 
T á r s a d a l o m t u d o m á n y i O s z t á l y á n a k meghí-
vásá ra , ahol k é t hét ig t a r t ó z k o d o t t . 
* 
Halász József és Viski László, az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i In t éze t t u d o m á n y o s főmunka-
t á r sa i , 1962. ápri l is 24-én 3 h e t e s t a n u l m á n y -
ú t r a a Szov je tun ióba u t az t ak , a h o l államjogi, 
i l letve b ü n t e t ő j o g i és kr iminal i sz t ika i ku t a t á -
s o k a t f o l y t a t t a k . 
* 
Garancsy Mihályné, az Ál lam- és Jog tudo-
m á n y i I n t é z e t t udományos m u n k a t á r s a , a 
c sehsz lovák—magya r akadémia i egyezmény 
kere tében 1962. április 16-ától 4 h e t e s tanul-
m á n y ú t o n Csehszlovákiában t a r t ó z k o d o t t . 
T a n u l m á n y ú t j a során a csehsz lovák munka-
jog , főleg a munkaviszony megszűnésére 
vona tkozóan végze t t k u t a t á s o k a t . 
* 
Szabó András", az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , az Osztály 
k ikü lde tésében 1962. m á j u s 14-én 2 hetes 
t a n u l m á n y ú t r a Csehszlovákiába u t a z o t t . Ta-
n u l m á n y ú t j á n a k cé l j a a f i a t a lkorú bűnözés 
elleni küzdelem elvi és gyakor la t i problémái-
n a k t a n u l m á n y o z á s a vol t . 
* 
Szabó Imre, akadémikus , az Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t igazgatója , a Berlini 
N é m e t T u d o m á n y o s Akadémia elnökségének 
meghívásá ra 1962 m á j u s 22-én Ber l inbe uta-
z o t t . Berlini t a r t ó z k o d á s a során előadást 
t a r t o t t a szocialista jogelmélet és jogrendszer 
n é h á n y kérdéséről . 
* 
Szabó Imre, akadémikus , az Ál lam- és Jog-
t u d o m á n y i In t éze t igazgató ja , Kovács István, 
az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t igazgató-
he lye t t ese és Márkus Ferenc, az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t osz tá lyvezető je , 1962. 
szep tember 3—5-e k ö z ö t t Varsóban ta r tózko-
d o t t a szocialista országok állam- és jog tudo-
m á n y i in tézete inek igazgatói é r tekezle tén . 
Az értekezlet n a p i r e n d j é n az egyes szocialista 
o r szágokban fo lyó ál lam- és j o g t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k összehangolásának kérdései szere-
pe l t ek . 
* 
Mádl Ferenc, az Állam- és J o g t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , az Akadé-
m i a k ikü lde tésében ösztöndí j ja l 1962. már-
cius 19—április 28-a közö t t részt v e t t a stras-
bourg i nemzetközi összehasonlí tó jog i fakul-
t á s tavaszi szesszióján. Elvégezte az egyetem 
m á s o d i k szemeszteré t és e lőadásokat t a r t o t t 
a m a g y a r polgári j og rendszeréről. 
* 
Bokorné Szegő Hanna, az Állam- és Jog-
t u d o m á n y i I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s a , az Akadémia k iküldetésében rész t v e t t 
a hágai nemze tköz i jogi f a k u l t á s 1962. 
j ú l iu s 30—augusz tus 17-e közö t t r endeze t t 
n y á r i t a n f o l y a m á n . 
Eörsi Gyula, M T A lev. tag ésWeltner Andor, 
az állam- és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r a , kép-
vise l ték a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á t a 
Nemzetköz i Összehasonl í tó Jogi Akadémia 
V I . nemzetközi összehasonlí tó jogi kongresz-
szusán . A kongresszus cél jára t ö b b magya r 
r e f e r á t u m készül t , és a rendezőbizo t t ság a 
m a g y a r delegációt egy fő r e f e r á tum elkészí-
t é séve l is megb íz t a . 
* 
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Eörsi Gyula, MTA lev. tag , az Ál lam- és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t osz tá lyveze tő je elő-
a d ó k é n t , Péteri Zoltán és Halász József, az 
Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t m u n k a t á r s a i 
ha l l ga tókén t részt v e t t e k a l uxemburg i nem-
zetközi összehasonlító jogi f a k u l t á s 1962. 
augusz tus—szep tember i nyá r i szesszióján. 
* 
M. Somlyai Magda, az MTA T ö r t é n e t -
t u d o m á n y i In t éze tének t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s a , az első v i l ágháború előtti pa ra sz tmoz-
g a l m a k tö r t éne tének t a n u l m á n y o z á s a céljá-
ból 1962. október 2-től november 22-ig ta r -
t ó z k o d o t t Moszkvában . 
Papp Márta, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In téze te k ö n y v t á r á n a k vezető je , 1962, j ú n i u s 
18-tól jú l ius l - ig a csehszlovák in téze t i 
k ö n y v t á r a k fe lépí tését , szervezetét t a n u l m á -
nyoz t a . 
* 
Vörös Antal, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 4 he tes 
csehszlovákiai t a r t ó z k o d á s a idején, 1962. 
j ú n i u s 21-től jú l ius 19-ig ,,A magyarország i 
mezőgazdaság dua l izmuskor i fe j lődése" c. 
t é m á j á h o z anyago t g y ű j t ö t t és a pozsonyi 
m a g y a r tör ténész k ü l ö n m u n k a h e l y f i lmezési 
m u n k á l a t a i t el lenőrizte. 
Pach Zsigmond Pál, MTA lev. tag , 
Balogh Sándor k a n d i d á t u s , az MSZMP K B 
T u d o m á n y o s és K u l t u r á l i s o sz t á lyának alosz-
t á lyveze tő je , Ránki György k a n d i d á t u s , az 
M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t ének helye t -
tes igazga tó ja és Ságvári Ágnes az MSZMP 
P á r t t ö r t é n e t i In téze tének he lye t tes igazga tó j a, 
1962. október 23-tól n o v e m b e r l - ig a Szovje t -
u n i ó b a n t a r t ó z k o d t a k abból a célból, hogy a 
s zov je t és a magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y közö t t i 
kapcso la tok elmélyítésére fo ly t a s sanak t á rgya-
l á s o k a t a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y képvise-
lőivel . 
* 
Juhász Gyula, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a cseh-
sz lovák—magyar akadémia i egyezmény alap-
j á n 1962. április 9-től 28-ig há romhe t e s t anu l -
m á n y u t a t t e t t Csehszlovákiában, ahol ,,A má-
sodik vi lágháború és Magyarország külpoli-
t i k á j a (1936—1939)" c. t é m a k ö r b e n f o l y t a t o t t 
k u t a t á s o k a t . 
* 
Puskás Julianna, az MTA T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze tének t u d o m á n y o s t i t k á r a , a 
c sehsz lovák—magyar akadémia i egyezmény 
ke re t ében t a n u l m á n y ú t a t t e t t a Csehszlovák 
Szocial is ta Köz tá r sa ságba 1962. m á j u s 2-től 
m á j u s 5-ig. T a n u l m á n y ú t j a során a X I X . sz. 
másod ik felének gazdaság tö r t éne t i problé-
m á i t vizsgálta és k u t a t o t t a csehszlovák 
levél tá r i g y ű j t e m é n y e k b e n . 
Tilkovszky Lóránt, az MTA T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In téze tének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 
a c sehsz lovák—magyar akadémia i egyezmény 
ke re t ében t a n u l m á n y ú t a t t e t t 1962. m á j u s 
21-től jún ius 9-ig a Csehszlovák Szocialista 
Köz tá r sa ságban . K u t a t á s a i t a sz lovák állami 
l evé l t á r akban végezte , az első bécsi döntéssel 
Magyarországhoz k e r ü l t t e rü le tek tö r téne té -
ve l kapcsola tosan . 
Spira György, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t éze t ének t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a k é t 
a k a d é m i a közö t t i egyezmény a l ap j án a 
Csehszlovák Szocialista Köz tá r saságban 1962. 
jú l ius 4-től augusz tus 3-ig k u t a t á s o k a t vég-
ze t t a csehszlovákiai l evé l t á rakban az 1848-as 
m a g y a r t á r sada lom tö r téne téhez . 
Hanák Péter, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t ének f ő m u n k a t á r s a ké tnapos p rága i 
konfe renc ián v e t t részt 1962. jú l ius 4—6-a 
közö t t , ahol az Osz t r ák—Magya r Monarchia 
t ö r t éne t éve l foglalkozó nemzetközi b izo t t ság 
beszámol t az 1965-ös bécsi nemzetközi tö r -
ténész-kongresszussal kapcsola tos előkészüle-
tekről . 
» 
Sinkovics István, egyetemi t a n á r , a Cseh-
szlovák Szocialista Köz tá rsaságga l k ö t ö t t 
ku l tú rcse re egyezmény kere tében 1962. jú l ius 
12-től augusz tus l - ig levél tár i k u t a t á s o k a t 
végze t t a szlovák á l lami l evé l t á rakban a 
X V I — X V I I . századi tör téne lemből . 
Paulinyi Oszkár, az MTA T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In t éze t ének t u d o m á n y o s f ő m u n k a -
t á r s á n a k t a n u l m á n y ú t j a a csehsz lovák—ma-
gyar akadémia i egyezmény a l ap ján 1962. 
ok tóber 9-től n o v e m b e r 5-ig t a r t o t t , amelyen 
levél tár i k u t a t á s o k á t f o l y t a t o t t a középkor i 
b á n y á s z a t t ö r t é n e t t e l kapcso la tosan . 
Léderer Emma, egyetemi t a n á r , Arató 
Endre, egyetemi docens és Adám Györgyné, az 
MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , a magyar—csehszlovák tö r t énész 
vegyesbizo t t ság 1962. ok tóber 21—27-e közö t t i 
időben t a r t o t t ülésén v e t t részt . 
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Zsigmond László, egyetemi t a n á r és Kerekes 
Lajos, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze té -
nek t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. m á j u s 
29-én Berl inbe u t a z o t t és részt v e t t a n é m e t 
— m a g y a r tör ténész vegyesbizo t t ság ülésén. 
* 
Farkas Márton, az MTA I I . O s z t á l y á n a k 
f ő e l ő a d ó j a 1962. júl ius 11—21-e közö t t rész t 
v e t t a D r e z d á b a n , a t ö r t é n e l e m o k t a t ó k szá-
m á r a szervezet t nyár i egye temen és e lőadás t 
t a r t o t t a „Tanuló i ak t iv i t á s a tö r t éne lem-
ó r á n " c ímmel . 
* 
Juhász Gyula és Adám Györgyné, a Tör-
t é n e t t u d o m á n y i In t éze t t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s a i , 1962. november 13—15-e közö t t Berl in-
b e n t a r t ó z k o d t a k a német—csehsz lovák tör-
t éné sz vegyesb izo t t ság ülésén. 
* 
MakkaiLászló, az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a és H. Balázs 
Éva, a N é m e t Tör téne lmi Társu la t megh ívá -
s á r a 1962. november 20-án E r f u r t b a u t a z o t t 
és a t á r s u l a t ú jko r i szekciójának konferenciá-
j á n e lőadásoka t t a r t o t t . 
* 
Perényi József, egyetemi t a n á r , 1962. jú l ius 
8—19-e közö t t a Nemzetköz i Szlaviszt ikai 
B i z o t t s á g S ina iában r endeze t t s y m p o s i u m á n 
v e t t rész t , amely a ba lkán i civilizáció kérdé-
sével fogla lkozot t . 
* 
Katus László, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t é n e k t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. 
n o v e m b e r 15-e és december 15-e k ö z ö t t a k é t 
o rszág közö t t i egyezmény ke re tében t anu l -
m á n y ú t o n vol t Jugosz láv iában , és a század-
fo rdu ló kap i t a l i zmusának tö r t éne téve l k a p -
csola tos k u t a t á s o k a t végze t t . 
* 
Pamlényi Ervin, az MTA T ö r t é n e t t u d o -
m á n y i In t éze t ének osz tá lyvezető je , 1962. 
a u g u s z t u s 28-—31-e közö t t Bécsben t a r tózko -
d o t t és rész t v e t t az o t t a n i Tör téne lmi Tá r su -
l a t b á r o m n a p o s kongresszusán. 
* 
Kovács Endre, az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
I n t é z e t osz tá lyveze tő je november 8—13-a kö-
z ö t t k u t a t á s o k a t végze t t a bécsi l evé l t á rak -
b a n , és a Kü lügymin i sz t é r i um felkérésére 
e lőadás t t a r t o t t a m a g y a r t ö r t éne t í r á s idő-
szerű problémáiról a bécsi m a g y a r kolóniák-
n a k . 
* 
Molnár Erik, a k a d é m i k u s , az MTA Tör té-
n e t t u d o m á n y i I n t éze t ének igazga tó ja és 
Szigeti József, a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k dok-
to ra , a Filozófiai I n t é z e t igazga tó ja képvisel te 
a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á t a Nemzet -
közi T u d o m á n y t ö r t é n e t i Unió 1962. augusz tus 
26—szeptember 2-ig Ph i l ade lph i ában rende-
ze t t kongresszuszán és a Nemze tköz i Szocio-
lógiai Társaság szep tember 2—8-a közö t t 
W a s h i n g t o n b a n t a r t o t t kongresszusán . 
Molnár Erik, a k a d é m i k u s és Ránki György, 
k a n d i d á t u s részt v e t t a Nemzetköz i Tör ténész 
Bizot t ság 1962. j ú n i u s 1—3-a közö t t London-
b a n t a r t o t t ü lésszakán. 
* 
Kontha Sándor, a M a g y a r Nemze t i Galéria 
m u n k a t á r s a , 1962. m á j u s 22-től j ú n i u s 12-ig 
Lengyelországban t a r t ó z k o d o t t , ahol Varsó, 
K r a k k ó , Wroc lav , P o z n a n , Gdansk művésze t i 
emlékei t t a n u l m á n y o z t a . 
» 
* 
Bózsa György, művésze t tö r t énész , 1962. 
m á j u s 11-én 4 he tes r ó m a i t a n u l m á n y ú t r a 
Olaszországba u t a z o t t . 
* 
Gerevich László, az MTA Régészet i K u t a t ó 
Csoport vezetője , 1962. m á j u s 26-tól j ún ius 
26-ig az MT A és a Cent re Na t iona l e de la 
Recherche Scient i f ique közö t t i csereegyez-
m é n y kere tében F ranc i ao r szágban a XIV. 
századi f ranc ia v á r és polgár i épí tészet emlé-
ke i t t a n u l m á n y o z t a . 
* 
Erdélyi István, az MTA Régészet i K u t a t ó 
Csopor t j ának t u d o m á n y o s t i t k á r a és Ferenczy 
László, a Kele tázs ia i Múzeum t u d o m á n y o s 
m u n k a t á r s a , a m o n g o l — m a g y a r ku l tú regyez-
m é n y kere tében 1962. j ú n i u s 16—júl ius 22-e 
k ö z ö t t f o l y t a t t á k a Mongól iában, 1961-ben 
m e g k e z d e t t régészeti f e l t á r á soka t . 
* 
Szilágyi János György, a Szépművésze t i 
Múzeum osz tá lyvezető je 1962. m á j u s 20— 
augusz tus 26-a közö t t olasz- és görögországi 
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t a n u l m á n y u t a t t e t t az U n i o n Académique 
In t e rna t iona l e t á m o g a t á s á v a l . A t a n u l m á n y ú t 
célja a Corpus Yasorum A n t i q u o r u m kiad-
ványsoroza t magyarországi kö t e t éhez szüksé-
ges e lő t anu lmányok végzése vo l t . 
* 
Párducz Mihály, az MTA Régészet i K u t a t ó 
Csoport m u n k a t á r s a , az Un ió Ál landó Bizot t -
ságának t a g j a , részt v e t t az U n i o n In terna t io-
nal des Sciences Préh is to r iques e t Protohis to-
r iques 1962. augusz tus 28—szeptember 4-e 
k ö z ö t t R ó m á b a n t a r t o t t VI . kongresszusán. 
* 
Fiilep Ferenc, az MNM T ö r t é n e t i Múzeum 
fő igazgató ja , 1962. szeptember 17—22-e közö t t 
a Bécsben t a r t o t t IV. N e m z e t k ö z i Görög—La-
t in Ep igrá f ia i Kongresszuson v e t t részt . 
* 
Gerevich László, az MTA Régészet i K u t a t ó 
Csoport vezető je , a N é m e t Demokra t i -
kus Köz tá r sa ság T u d o m á n y o s Akadémiá já -
nak megh ívásá ra 1962. o k t ó b e r 1—6-a közö t t 
nemze tköz i m u n k a é r t e k e z l e t e n ve t t rész t 
Ber l inben, amelynek t á r g y a az ős tör ténet i 
és koraközépkor i vá r ak f e l t á r á s a és feldolgo-
zása vo l t . 
* 
Soproni Sándor, az M N M Tör téne t i Múze-
u m t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a Tabu l a 
Imper i i R o m a n i magya ro r szág i munkacso-
p o r t j á n a k veze tő je , 1962. o k t ó b e r 3—6-a kö-
zö t t Jugosz láv iában L j u b l j a n á b a n munkaér -
tekez le ten v e t t részt . 
* 
Bulla Béla, lev. t a g , a Fö ld ra j z tudo-
m á n y i K u t a t ó c s o p o r t i g a z g a t ó j a és Pécsi 
Márton, a fö ldra jz i t u d o m á n y o k dok to ra , 
1962. m á j u s 2—12-e k ö z ö t t r ész t v e t t a Nem-
zetközi Geográf ia i Unió Geomorfológiai Tér-
képészet i Alb izo t t ságának k rakkó i ülésén, 
ahol beszámoló t t a r t o t t a k a m a g y a r geomor-
fológiai térképezés módszere i rő l és eredmé-
nyeiről. 
* 
Enyedi György, а F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u -
t a t ó c s o p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , 1962. 
m á j u s 2—12-e közöt t a lodzi egyetem meghí-
v á s á r a Lengyelországban t a r t ó z k o d o t t és elő-
a d á s o k a t t a r t o t t Magya ro r szág gazdasági 
fö ldra jzáró l . 
* 
Bencze Imre, a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
csoport t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a , a Lengyel 
Fö ldra jz i T á r s a s á g 1962. augusz tus 30-i 
gdanszki ülésén a Magyar Fö ld ra j z i Tá r saság 
képvise lő jeként „ B u d a p e s t tenger i k i k ö t ő " 
c ímmel t a r t o t t e lőadás t . 
* 
Vörösmarti Antalné, t u d o m á n y o s m u n k a -
t á r s , 3 hetes t a n u l m á n y ú t o n vol t Lengyel-
o r szágban a l engye l—magyar akadémia i 
egyezmény a l a p j á n 1962. ok tóber 2-től és a 
lengyel n é p e s s é g k u t a t á s fö ldra jz i vona tkozá -
sait t a n u l m á n y o z t a . 
* 
Enyedi György, а F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u -
ta tócsopor t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a 1962. 
november 20—december 12-e k ö z ö t t F ranc ia -
országban t a r t ó z k o d o t t és e lőadás t t a r t o t t a 
párizsi So rbonne egyetemen, Magyarország 
mezőgazdasági te lepülésének fö ld ra jzá ró l . 
Pécsi Márton, a f ö l d r a j z t u d o m á n y o k dok-
t o r a , 1962. d e c e m b e r 7—9-e közöt t Franc ia -
o rszágban , S t r a s sbourgban t a r t ó z k o d o t t a 
Nemze tköz i F ö l d r a j z i Unió A l k a l m a z o t t 
Geomorfológia i B izo t t ságának ülésén, beszá-
mol t a m a g y a r geomorfológiai té rképezés 
l e g ú j a b b e redményei rő l , m a j d e lőadás t tar -
t o t t a párizsi So rbonne egyetemen. 
* 
Márkus Györgyné, az MTA Fi lozófia i 
In téze tének s e g é d m u n k a t á r s a , 1962. szeptem-
ber 11-én a Szov je tun ióba u t a z o t t és Moszkvá-
b a n , v a l a m i n t Len ingrádban ok tóbe r 2-ig 
iparszociológiai k u t a t á s o k a t végze t t . 
* 
Márkus Györgyné, az MTA Fi lozófia i 
In téze tének s egédmunka tá r sa , Szántó Miklós 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s és Hegedűs András, a 
közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , 1962. 
november 15—22-e közöt t a varsói szociológiai 
konfe renc ián v e t t részt . 
* 
Disszertáeiós v i ták 
Dániel Tamás „Amort izác ió a szocialista 
i p a r b a n " c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 1961. 
ok tóber 23 -án v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei V incze Imre , a közgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és W i l c s e k j e n ő , a 
közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vol-
t a k . 
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A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lapí -
t o t t a , hogy Dán ie l T a m á s igen ak tuá l i s , élő 
közgazdasági p r o b l é m á k a t tá rgya l . Az álló-
eszközök é r téke lésé t , az amort izáció és a fel-
ú j í t á s szer teágazó prob lémái t soko lda lúan 
m u t a t j a be, a f o g a l m a k elméleti- közgazdasági 
t a r t a l m á t m a r x i s t a a lapon t i sz tázza , ismer-
t e t i és elemzi a kap i t a l i s t a és a szocial is ta 
országok — ezek közül elsősorban Magyar -
ország g y a k o r l a t á t , ésszerű, a g y a k o r l a t b a n 
megva lós í tha tó j a v a s l a t o k a t tesz t ö b b fenn-
álló h iányosság kiküszöbölésére, a haza i 
amort izációs rendszer meg j av í t á s á r a . A disz-
szertáció ú j s ze rű számí tá soka t dolgozot t k i és 
m u t a t be az amor t izác iós alap és a be ruházás i 
a lap közöt t i összefüggésekről . Az ér tekezés 
komoly hazai és külföldi i roda lmi a n y a g 
fe ldolgozásával és a haza i gyakor la t i smere té -
b e n helyes t u d o m á n y o s módszerekkel készül t . 
Szerkezete á t t e k i n t h e t ő , stí lusa k ö z é r t h e t ő . 
A b izo t t ság megí té lése szerint a je löl t az álló-
eszközök egyedi ú j r aé r t éke lésének fon tossá -
g á t nem ér tékel i ke l lőképpen. H e l y e n k é n t a 
d isszer tác ióban kissé egyoldalúan e lő térbe 
ke rü l az e l számolás technika i szemlélet , ami 
egyes k i fogáso lha tó ál lásfoglalásokra, i l lető-
leg megfoga lmazásokra vezet . A b izo t t ság 
j avaso l j a a d isszer tác ió k ö n y v a l a k b a n va ló 
m e g j e lente tését . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Dánie l T a m á s t a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Eperjessy Géza „Mezővárosi és f a l u s i 
céhek az Alfö ldön és a D u n á n t ú l o n (1686— 
1848)" c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1961. 
ok tóbe r 30-án v é d t e meg. Az é r t ekezés 
opponensei M a k k a i László, a t ö r t é n e l e m t u d o -
m á n y k a n d i d á t u s a és Sinkovics I s t v á n , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í to t t a , 
h o g y a disszer táció a mezőváros i és fa lus i 
céhek fe j lődését és p rob l émá i t a lapos l evé l t á r i 
f o r r á s k u t a t á s és a m a r x i s t a — l e n i n i s t a tö r -
téne tszemlé le t köve tkeze t e s a lka lmazása a lap-
j á n t á rgya l j a . T a l á l ó a n elemzi az ország 
különböző t á j a i n a k el térő ü t e m ű céhfe j lődé-
sé t , az oszt rák és a k ibon takozó haza i tőkés 
i p a r h a t á s á t , a céhek szociális összetételé t , a 
k ö z p o n t i k o r m á n y s z e r v e k és a megyei nemes-
ség el lentétes c é b p o l i t i k á j á t s tb . Kü lönösen 
a X V I I I . század mezőváros i és a X I X . század 
első fele falusi céhe inek t á rgya lása j e l e n t n a g y 
e lőrehaladás t az eddigi céh tö r téne t i i roda lom-
hoz képes t . A m u n k a h iánya i e lsősorban a 
t é m a e lha tá ro lásábó l e rednek: nem v izsgá l ja 
a t ö rökök tő l m e g n e m szállt t e rü le tek céhei-
n e k , va l amin t a s zabad kirá lyi város i céhek 
p r o b l e m a t i k á j á t ; v i t a t h a t ó k a disszer táció 
i d ő h a t á r a i is. E z e n k í v ü l nem ér tékel i eléggé 
sokolda lúan a céhfejlődés e l l en tmondásossá-
gá t . A b izo t t ság k í v á n a t o s n a k t a r t j a a m u n k a 
pub l iká l á sá t , de javasol ja , h o g y a jelölt dolgo-
z a t á t a v i t á b a n fe lmerül t s zempon tok a l a p j á n 
kiegészítse, ugyanakkor m u n k á j á n a k t é n y -
a n y a g á t az elméleti e r e d m é n y e k k idombor í -
t á sa é rdekében á tcsopor tos í t sa és je len tősen 
szelektá l ja , aminek szükségességét a jelöl t az 
opponenseknek ado t t v á l a s z á b a n e l fogadta . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
E p e r j e s s y Gézát a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n -
d i d á t u s á v á minős í te t te . 
* 
Ripp Géza „A m u n k á s o s z t á l y e lnyomoro-
dása a kap i t a l i zmusban és a je lenkor i reformiz-
m u s " c. kand idá tus i é r tekezésé t 1961. októ-
ber 30-án v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei 
H a á s z Á r p á d , a közgazdasági t u d o m á n y o k 
d o k t o r a és Vörös Gyula , a közgazdasági 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy R ipp Géza k a n d i d á t u s i ér tekezése, 
amely 1960-ban k ö n y v a l a k b a n is megje len t , 
f igye lemre mél tó t e rméke m a r x i s t a i rodal-
m u n k n a k . A m u n k a v i t a t o t t és időszerű 
ké rdéseke t t á rgya l , a m e l y e k e t helyesen, sok 
t e k i n t e t b e n ú jszerűen , a l k o t ó m ó d o n vi lágí t 
meg. Helyesen bí rá l ja m i n d a re fo rmis ta , m i n d 
a d o g m a t i k u s felfogást , de n e m m u t a t j a meg 
a j e lenkor i re formizmus és a m o d e r n revizio-
n izmus közö t t i kapcso la to t , és nem tér ki a 
Magyarországon fe lmerü l t he lyte len néze-
t ek re . Az á l l áspont ja j o b b a n k i f e j the tő l e t t 
vo lna , h a az abszolút és a r e l a t í v e lnyomoro-
dás ér te lmezése körüli m a r x i s t a v i t á k a t n e m 
mellőzi. A könyvében e l fogla l t á l láspont 
helyességét megerős í te t te az opponensekkel 
f o l y t a t o t t v i t á b a n meggyőzően k i f e j t e t t véle-
ménye . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap j án 
R i p p Gézá t a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
* 
Józsa Sándor „Az O s z t r á k — M a g y a r Mo-
narch ia K ína -po l i t i ká j ának ké rdése i " c. k a n -
d idá tus i ér tekezését 1961. ok tóbe r 31-én 
v é d t e meg. Az értekezés opponense i Csongor 
B a r n a , a nyelvészet i t u d o m á n y o k kand idá -
t u s a és G o n d a Imre , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság vé leménye 
szer int Józ sa Sándor „Az O s z t r á k — M a g y a r 
Monarch ia K í n a - p o l i t i k á j á n a k ké rdése i " dol-
g o z a t a sz ínvonalas m u n k a , a m e l y érdekes ú j 
anyagga l g y a r a p í t j a mai , m a g y a r marx i s t a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k a t , J ó z s a Sándor m u n -
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k á j á t ú t t ö r ő je len tőségűnek t e k i n t h e t j ü k . 
Szerencsésen egyesí t i benne a haza i tö r téne t -
k u t a t á s t és a sinológia módszere i t és ezzel 
nemcsak a k ína i tö r téne lem, h a n e m az Oszt-
r á k — M a g y a r Monarch ia kü lpo l i t i ká j ának fel-
dolgozásához is érdemlegesen j á r u l t hozzá. 
F igye lembe v é v e az t , hogy a t é m a forrás-
anyagához igen nehéz hozzáfé rn i , mél tá-
nyo l juk az t a széleskörű g y ű j t ő m u n k á t , 
amelye t a szerző a lehetőségek maximál i s 
k ihaszná lásáva l végze t t . E n n e k ellenére kívá-
na to snak t a r t j a a b izot t ság , hogy publ iká lás 
esetén a nemze tköz i há t t é r , kü lönösen a német 
külpol i t ika m o z g a t ó erői a l aposabb elemzést 
nye r j enek . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a bíráló-
b izo t t ság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n Józsa 
Sándor t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand idá tu -
sává minős í t e t t e . 
* 
Nagy András „Magyarország külkereske-
delme a második v i l á g h á b o r ú b a n " c. kand idá-
tusi é r tekezésé t 1961. ok tóber 31-én véd te 
meg. Az é r tekezés opponensei Berend T. 
Iván , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a és 
V a j d a I m r e , a közgazdasági t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megállapí-
t o t t a , h o g y N a g y András ér tekezésében 
széleskörű anyagfe l t á ró m u n k a a l ap ján ala-
posan t ag l a l j a és értékeli a m a g y a r külkeres-
kedelem a l a k u l á s á t a második v i lágháború-
ban . M u n k á j á b a n a korszak bonyolu l t és el-
l en tmondásos p r o b l e m a t i k á j á n a k helyes mar -
x i s ta—lenin i s ta elemzését a d j a , szellemi önál-
lóságról és j ó íráskészségről t éve t anúságo t . 
A jelöl t t é m a v á l a s z t á s á t pol i t ika i és közgaz-
dasági s zempon tbó l egyarán t helyeselni lehet . 
Különösen s ikerül tek a disszer tációnak az 
á tmenet i leg Magyarországhoz csa to l t terüle-
tek gazdasági szerepével, az o lasz—magyar 
külkereskedelmi kapcso la tokka l és a csere-
a r á n y o k k a l foglalkozó részei. Hiányos vi-
szont a m ű b e n a m a g y a r had igazdaság 
önál lót lan je l legének i l lusztrációja , a külkeres-
kedelem v e t ü l e t é n keresztül és néhány poli-
t ikai , t ö r t é n e t i vona tkozás ábrázolása . Ki-
emelkedőnek t a r t a n d ó azonban , hogy a bírá-
la t l eg több észrevéte lé t a szerző időközben 
megje len t k ö n y v é b e n m á r m a g á é v á t e t t e . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
Nagy A n d r á s t a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
* 
Kahulits László „A munka te rme lékenység 
s zakada t l an növekedése t ö rvényének érvé-
nyesülése a szocialista i p a r o s í t á s b a n " c. k a n -
d idá tus i é r t ekezés t 1961. november 3-án 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Cukor 
G y ö r g y , a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s a és R o m á n Zol tán , a közgazdaság i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
K i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y a jelölt t émavá l a sz t á sa helyes, a népgaz -
d a s á g fontos gyakor l a t i p rob lémáiva l e lmé-
le t i igényességgel foglalkozik. Az é r tekezés a 
m u n k a t e r m e l é k e n y s é g növekedése t ö r v é n y é -
nek érvényesüléséről egészében helyes k é p e t 
n y ú j t ; az eddigi v izsgá la tok e redménye inek 
a lka lmazásáva l a m a g y a r ipar t e rme lékeny -
ségének alakulásáról (az 1949. évvel kezdődő 
időszako t il letően) á t fogó ér téke lés t ad . 
Az értekezés részben ú j megá l l ap í t á soka t is 
t a r t a l m a z . Ki kell emelni a t e rme lékenység 
és az á t lagbérek növekedése közö t t i össze-
függések elemzését. Az értekezés szerkezete 
vi lágos, á t t e k i n t h e t ő , st í lusa jó . Mindezzel 
t a n ú s í t j a a jelölt készségét a r ra , hogy széles 
t é m á t a lényeges kérdések m e g r a g a d á s á v a l 
öná l lóan feldolgozzon; a t u d o m á n y o s k u t a t á s 
l eg fon tosabb eszközeit helyesen a lka lmazza . 
H iányossága az é r tekezésnek , hogy n e m min-
dig törekszik a r ra , hogy önálló részle tvizsgá-
l a tokka l , önálló számí tásokka l p r ó b á l j a a 
je lenségek mélyebb összefüggéseit , ú j a b b t en -
denc iá i t fe l tárni . A disszertáció n é h á n y , a 
te rmelékenység növekedése s z e m p o n t j á b ó l 
a l apve tő p rob lémá t n e m , vagy nem fon tossá-
g á n a k megfelelően t á rgya l . A je lö l t a v i t a 
so r án is igen jó fe lkészül tségről t e t t t a n ú b i -
zonyságo t . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a bírá-
lóbizot t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n K a h u -
l i ts Lászlót a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Kovács Géza „Szükségle tek és lehetőségek 
a m a g y a r mezőgazdaság t áv la t i fe j lesz tésé-
b e n " c. kand idá tus i ér tekezését 1961. novem-
b e r 8-án védte meg . Az ér tekezés opponense i 
Csizmadia Ernő, a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a és É l iás András , a közgazdaság i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megál lap í -
t o t t a , hogy Kovács Géza k a n d i d á t u s i disszer-
t á c i ó j a a je lö l tnek a mezőgazdasági t e rvezés 
f o n t o s és időszerű kérdése iben a lapos elmé-
le t i és gyakor la t i i smere té t önálló k u t a t á s i 
és témafeldolgozási képességét b i z o n y í t j a . 
A je lö l t a mezőgazdaság t áv l a t i fe j lesztésé-
nek n é h á n y á t fogó kérdésé t a mezőgazdaság-
gal szemben je len tkező népgazdaság i igények 
és a termelési lehetőségek a l ap ján sz ínvonala-
san vizsgál ja . A disszertáció széleskörű hazai 
és külföldi t é n y a n y a g elemzésével á l t a l á b a n 
he lyes köve tkez te t é seke t von le. A je lö l t 
é rdeme , hogy t ö b b , gyakor la t i lag fon tos , 
de v i t a t o t t ké rdésben h a t á r o z o t t a n á l l á s t 
fogla l és az opponens i vé leményekre a d o t t 
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vá laszában ú j a b b é rveke t h o z o t t fel, bár 
ezek a kérdések m é g távolról sem t ek in the tők 
l ezá r tnak (pl. a s z a r v a s m a r h a - , i l letve a 
ser tés-hústermelés t á v l a t i fe j lesztésének mér-
téke) . A b í rá lób izo t t ság az ér tekezés gyengé-
j é n e k t a r t o t t a , h o g y a d isszer tác ióban néhány 
n e m eléggé m e g a l a p o z o t t , f ő k é n t termelés-
pol i t ikai k ö v e t k e z t e t é s és h e l y e n k é n t szer-
keze t i a r ány t a l anság t a l á lha tó . A disszertáció 
a tervezésben és az o k t a t á s b a n e g y a r á n t jól 
fe lhaszná lha tó . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
bí rá lóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lap ján 
Kovács Gézát a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Borús József „Az e l l en t ámadás problé-
m á j a 1849. f e b r u á r j á b a n " c. k a n d i d á t u s -
ér tekezését 1961. n o v e m b e r 10-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponense i A r a t ó E n d r e , a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a és B a r t a 
I s t v á n , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
vo l t ak . 
Ak ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í to t t a , 
hogy Borús Józse f d isszer tác ió ja lényeges 
e redményekke l g a z d a g í t j a a m a g y a r had tör -
t éne t í r á s t . A m a g y a r és az osz t rák levél tá rak 
a n y a g á n a k e lmélyü l t fe ldolgozásával , az ira-
t o k gondos fo r r á sk r i t i ka i v izsgá la táva l a sza-
badságha rc egy igen fon tos szakaszáról ad az 
eddiginél b e h a t ó b b és pon tosabb képe t . Az 
eseményeket és azok szereplői t á l t a lában 
a lapos marx i s t a e lemzésnek ve t i a lá , és egyol-
dalúságtól m e n t e s az e l l en tmondások bonyo-
lu l t ságá t tükröző k é p e t ra jzo l ró luk . A monog-
r á f i a érdeme s t í l u s á n a k vi lágossága, szaba-
tossága és logikus szerkezeti fe lép í tése is. 
A disszertáció é rdemeinek hangsú lyozása 
me l l e t t a b izo t t ság szükségesnek l á t t a fel-
h ívn i a f igyelmet n é h á n y p r o b l é m á r a . Kívá-
n a t o s , hogy a szerző a jelenleginél a laposab-
b a n foglalkozzék a t émához kapcsolódó 
m ű v e k h is tor iográf ia i elemzésével, főkén t 
azokkal , amelyek nézete ivel e l lenté tes állás-
p o n t o t fogla lnak el. H e l y e n k é n t mé ly reha tó 
v izsgá la to t k í v á n n a k a s zabadságha rc ka to-
na i és poli t ikai eseményeinek összefüggései, 
í gy pl. annak t i s z t á z á s a , hogy m e n n y i b e n 
te rhe l i felelősség K o s s u t h o t a Görgei előtti 
meghá t r á l á sé r t és m i vo l t a szerepe K o s s u t h 
e lha t á rozásában a k ö r ü l m é n y e k reál is mérle-
gelésének. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a 
b í rá lóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lap ján 
B o r ú s Józsefe t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kan-
d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Elek Tibor „ A l b e r t E ins te in i smere te lmé-
l e t i koncepc ió já ró l" c. k a n d i d á t u s i ér tekezé-
sét 1961. november 18-án véd t e meg. Az é r t e -
kezés opponensei Pá l L é n á r d , MTA lev. t a g és 
Szabó Gábor , a f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s a vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í -
t o t t a , hogy a disszer táció t é m a v á l a s z t á s a 
igen helyes , nemzetközi leg v i t a t o t t , n a g y 
j e len tőségű p r o b l é m á t ú j szemszögből, a l apos 
fe lkészül tséggel t á r g y a l . Hozzá já ru l a h h o z , 
h o g y a d ia lek t ikus ma te r i a l i zmus o lyan a l ap -
v e t ő és r endk ívü l bonyo lu l t kérdésben, m i n t 
az anyag—tér—idő p r o b l é m á j a v i l ágosabban 
l á s sunk , hozzá já ru l hogy előbbre v igye a 
ké rdés te l jesebb t i s z t ázásá t mind a f i l ozó f i a , 
m i n d a f iz ika t e rü l e t én . H i á n y o s s á g k é n t 
á l l a p í t o t t a meg a b izo t t ság , hogy a n e g a t í v 
m o z z a n a t o k kiemelése közben egyes ké rdések 
e lemzésében nem elég körü l t ek in tő és d ia lek-
t i kus , amelynek st i lár is köve tkezménye i is 
v a n n a k . A b izot t ság k í v á n a t o s n a k t a r t o t t a 
a d isszer tác ió n y o m t a t á s b a n való meg je l en -
t e t é sé t a v i t a f igyelembevéte lével . 
A t u d o m á n y o s B izo t t ság a b í rá lób izo t t ság 
e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n Elek T i b o r t a 
f i lozóf ia i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á minő-
s í t e t t e . 
* 
Csapó László „Az á l lami monopo lkap i t a -
l i z m u s " c. k a n d i d á t u s i értekezését 1961. 
jú l ius 25-én v é d t e meg. Az értekezés o p p o n e n -
sei E r d ő s Pé te r , a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a és Göncöl György , a közgazda -
sági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megá l lap í -
t o t t a , hogy az ér tekezés komoly kísér le t az 
á l lami monopo lkap i t a l i zmus a lapkérdése inek 
rendsze rbe foglal t fe ldolgozására . Igen n a g y 
t u d o m á n y o s bá to r ságró l tesz t a n ú b i z o n y s á -
got , óriási anyagot dolgozot t fel és f o g l a l t 
r endsze rbe , á l l í to t t e lénk elméleti megv i l á -
g í t á sba . Kiemelkedik a kand idá tu s i é r t ekezé-
sek á t l agábó l . É r t éke , hogy az ó j je lenségek-
nek a kap i t a l i zmus i m m a n e n s e l l en tmondá-
sai fe j lődéséből való levezetésére tö reksz ik . 
E z a z o n b a n nem s ikerül t h iány ta lanu l . A n a g y 
f e l a d a t v é g r e h a j t á s a so rán nem t u d t a elke-
rülni , hogy súlyos h i b á k a t ne vétsen. B izonyos 
elmélet i t i sz táza t l anság és köve tkeze t lenség 
t a l á l h a t ó a m u n k á b a n t ö b b helyen, a m e g -
á l lap í tása i többször v i t a t h a t ó k . E n n e k elle-
nére a m u n k a komoly te l jes í tmény. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Csapó Lász ló t a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Molnár László „A magyarország i re formiz-
mus tö r téne lemszemlé le tének fi lozófiai b í rá -
l a t a kü lönös t e k i n t e t t e l a , d e m o k r á c i a ' 
f o g a l m á r a " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1961. 
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október 30-án v é d t e meg. Az értekezés oppo-
nensei Fukász György , a filozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a és Gedő András , a f i lozófiai 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vol tak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot tság megál lapí-
t o t t a , hogy a t á r g y a l t időszak tör ténet i leg 
még részben fe ldolgozat lan , ezért je lö l tnek 
önálló tö r t éne t i k u t a t ó m u n k á t is kel le t t 
végeznie. Ér tékelése nagy t ényanyagon nyug-
szik. Ezé r t d isszer tációja adalékul is szolgál a 
m a g y a r m u n k á s m o z g a l o m tör téne téhez , bá r 
a t ö r t éne t i fe j tege tések tú lmére teze t t ek . Ez az 
a r ány t a l anság szerkezeti p rob lémáka t is okoz. 
Filozófiai szempontbó l helyesen leplezi le az 
o p p o r t u n i z m u s elmélet i , gnozeológiai gyöke-
reit . Filozófiailag helyesen á l ta lánosí t , és 
részleteiben is á l t a l á b a n helytá l lóak meg-
ál lapí tásai . A „ d e m o k r á c i a " ka t egó r i á j ának 
m i t i k u s fe l fogását sokoldalúan, a marx izmus 
mércé jén lemérve, a l a p j á b a n véve helyesen 
b í rá l j a . T é m a v á l a s z t á s a időszerű. Mindeme 
é rdemei mel le t t v a n n a k a disszer tációnak 
egyes hiányosságai , amelyek prob lémát jelen-
t enek , így szükséges l e t t volna a szociáldemok-
rácia d i f fe renc iá l tabb felfogása, r e fo rmizmus 
és kispolgárság összefüggésének sokoldalúbb 
t á rgya lá sa , v a n n a k p rob lémák Szabó Erv in 
értékelésénél , az e lmélet és gyakor la t kapcso-
l a t á n a k fe l fogásában , túlzó megál lapí tások a 
fo r rada lmi szocialisták értékelésénél, merev 
m ó d s z e r t a n i je lenségek, amelyekből stílus-
beli semat izmus is következ ik , s v a n néhány 
fogalmazásbel i pon t a t l anság . A disszertáció 
azonban ké tségte lenül b izonyí t ja , hogy je löl t 
önálló, a lkotójel legű t u d o m á n y o s m u n k á r a 
képes . A b izo t t ság helyesnek és hasznosnak 
t a r t j a a m ű n y o m t a t á s b a n tö r ténő megjelen-
te tésé t , az e lhangzo t t b í rá la t i s zempontok 
f igyelembevéte lével . m 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot t ság a 
b í rá lóbizot tság egyhangú j avas l a t a a l ap ján 
Molnár Lászlót a f i lozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
» 
Berkovils Ilona „Zichy Mihály élete cs 
m u n k á s s á g a " c. dok to r i ér tekezését 1961. 
december 13-án v é d t e meg. Az értekezés oppo-
nensei Andics E rz sébe t , akadémikus , Vayer 
L a j o s , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i t u d o m á n y o k dok-
to r a és Radocsay Dénes , a művésze t tö r t éne t i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a vo l tak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot tság megál lapí-
t o t t a , hogy Berkov i t s I lona „Zichy Mihá ly" 
m o n o g r á f i á j a n a g y gonddal szerkesz te t t , 
komoly elmélyüléssel fo rmá l t , ú j e redménye-
ke t t a r t a lmazó , j e l en tős m u n k a , amely 
m a r x i s t a művésze t t ö r t éne t í r á sunk eddigi leg-
f o n t o s a b b e redménye i közé t a r toz ik . Méltó 
f o l y t a t á s a és kiszélesítése a jelölt korábbi , első-
sorban a min ia tü ra fe s t é sze t tö r t éne téve l fog-
lalkozó m u n k á s s á g á n a k . Művésze t tö r téne t i 
j e len tőségén tú lmenően , a Z ichy-monográ f i a 
kü lönösen fontos a b b a n a v o n a t k o z á s b a n , 
a h o g y a n a X I X . századi, eddig m é g fe l nem 
t á r t magyar—olasz művésze t i kapcso la tok 
a l a p j á n be tek in tés t n y ú j t lényeges egykorú 
egye temes t á r sada lmi és műve lődés tö r t éne t i 
ké rdésekbe és szemléletbe, a m i n t azt az 
opponensek megá l l ap í to t t ák . A b izo t t ság 
a j á n l j a az értekezés n y o m t a t á s b a n való 
közzé té te lé t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ág a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Be rkov i t s I lonát a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i tudo-
m á n y o k dok to r ává minős í te t t e . 
* 
Földes Iván „A t e rme lőszöve tkeze tek 
á l lami i r á n y í t á s a " c. k a n d i d á t u s i é r t ekezésé t 
1961. december 18-án v é d t e meg. Az érte-
kezés opponensei Erde i Ferenc , a k a d é m i k u s 
és N a g y László, az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot t ság m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y Földes I v á n d i sszer tác ió jában időszerű , 
a mezőgazdaság szocialista fe j lesz tése tek in-
t e t é b e n rendkívü l j e l en tős t é m á t do lgozot t 
fel, ame lynek monogra f ikus sz intű elemzése a 
szocial is ta te rmelőszövetkezet jogi i roda lom-
b a n h iányos . A disszertáció he lyes i r ányú 
m a r x i s t a elemzést t a r t a l m a z , a termelőszö-
v e t k e z e t e k ál lami i r ány í t á sa fe j lődéséről , 
kü lönböző szervezeti jogi in tézménye i rő l , a 
k o r á b b i , 1957 előt t i h ibákról és h iányossá-
gokról . A m u n k a — amelyben a szerző fel-
dolgozta a kapcsola tos pol i t ika i és jog tudo-
m á n y i i roda lma t — m i n t első kísér le t ered-
m é n y e s n e k t ek in the tő . Abból köve tkezően , 
hogy a t é m a irodalmilag h i á n y o s a n feldolgo-
zo t t , s vele kapcsola tosan t öbb k é r d é s b e n a 
szocial is ta j o g t u d o m á n y i i r o d a l o m b a n is 
v i t a v a n , a disszertáció is t a r t a l m a z egyes 
v i t a t h a t ó elemzéseket és á l l í t á soka t (ál lami 
fe lügyele t , a te rmelőszövetkeze tek á l lami irá-
n y í t á s á n a k ágazatai ) . A t é m a egyes vona t -
kozása i nem kellő mélységben k ido lgozo t tak . 
(Pé ldáu l a szövetkezetek közt i t e rmelés i kap-
csola tok, a te rmelőszövetkezet i demokrác ia 
kérdései . ) U g y a n a k k o r ér tékes e redménye i a 
d isszer tác iónak, a j o g s z a b á l y o k n a k és az 
a l apszabá lyoknak m i n t a te rmelőszövet -
keze t i i rányí tás eszközeinek elemzése, a ter-
melőszövetkezet i ál lami i r ány í t á s szerveze-
t é n e k kr i t ika i v izsgála ta , v a l a m i n t a termelő-
szövetkeze tek i rányí tó szervezetének fej-
lesztésére i rányuló köve tkez t e t é sek . Egybe-
v e t v e a t a n u l m á n y érdemei t és egyes v i t a t -
h a t ó köve tkez te tése i t , egyé r t e lműen azt kell 
megá l lap í tan i , hogy a k a n d i d á t u s i ér tekezés-
b e n megk íván t köve t e lményeknek kétségen 
kívül megfelel. V i t a t h a t ó részei is sokkal in-
k á b b önálló gondo lkodásnak és m a g a s a b b 
e lméle t i igénynek, m i n t s e m módsze r t an i 
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h i b á k n a k a b izonysága i . A je lö l tnek az 
opponens i vé l eményekre és felszólalásokra 
a d o t t vá lasza sz ínvona las és kielégítő vo l t . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizot tság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján Földes 
I v á n t az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á minős í te t te . 
Vilmos József „Áruv i szonyok a szocia-
l is ta g a z d a s á g b a n " c. kand idá tus i é r teke-
zését 1961. december 22-én véd te meg. Az ér-
tekezés opponensei E s z e Zsuzsanna, a közgaz-
dasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Szabó 
József , a közgazdasági t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s a vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í r á lób izo t t ság megál lapí-
t o t t a , hogy a jelöl t d i sszer tác ió jában a szocia-
l izmus pol i t ikai g a z d a s á g t a n á n a k egyik leg-
b o n y o l u l t a b b és igen f o n t o s kérdéséről szóló 
v i t á b a kapcsolódik b e . Alapos felkészültség-
gel b í rá l j a az á l l á spon t j á t ó l eltérő néze teke t . 
E k ö z b e n t anúságo t t esz a klasszikus, va la-
m i n t a külföldi és h a z a i i roda lomban való 
j á r t a s ságá ró l , más rész t színvonalas m a r x i s t a 
képzet tségéről . A b i z o t t s á g á l t a lában helyes-
nek t a r t j a azoka t a f ő köve tkez te téseke t , 
amelyek az á r u t e r m e l é s szocializmusbeli 
oka i ra v o n a t k o z n a k . U g y a n a k k o r azonban 
megá l l ap í t j a , hogy á l l á s p o n t j á n a k elmélet i 
b i zony í t á sa nem m i n d e n ü t t meggyőző. 
A jelöl t a szocialista á ru t e rme lés fon tos oká-
n a k , helyesen, az á l l ami t u l a j d o n b a n is meg-
levő elkülönülés gazdaság i te rmésze té t t a r t -
j a , másrész t közel k e r ü l ahhoz az á l ta la 
is b í r á l t á l l ásponthoz , hogy a m a g y a -
r á z a t bizonyos é rdeke l l en té tben keresendő . 
A disszertáció f o g y a t é k o s s á g a az is, hogy h iá-
nyoznak belőle az e lméle t i köve tkez te tések , 
gyakor l a t i hasznos í t á sá ra való u ta lások . E 
h iányosságok je lentős részében azzal függ-
tek össze, hogy a j e lö l t o lyan kérdéseket 
t á rgya l , amelyek a szocializmus pol i t ika i 
g a z d a s á g t a n á n a k igen bonyolu l t és még nyi-
t o t t problémái . K o m o l y é rdeme az ér teke-
zésnek, hogy a je löl t ezekhez a v i t a t o t t kér -
désekhez önál lóan és b á t r a n nyúl hozzá és 
lényegében helyes i r á n y b a n keresi a meg-
oldás t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság ab í rá ló -
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján Vi lmos 
Józsefe t a közgazdasági t u d o m á n y o k kandi -
d á t u s á v á minős í te t te . 
* 
Madarászné Zsigmond Anna „ P a u l e r 
Ákos l og iká j a " c. k a n d i d á t u s i é r tekezésé t 
1962. j a n u á r 11-én v é d t e meg. Az ér tekezés 
opponensei Mát ra i Lász ló , akadémikus és 
Sándor Pál , a f i lozófiai t u d o m á n y o k d o k t o r a 
vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lapí -
t o t t a , h o g y a jelöl t helyesen v á l a s z t o t t a meg 
disszer tác ió ja t á r g y á t , amikor Paule r Ákos , az 
ob j ek t í v ideal is ta f i lozófia n a g y h a t á s ú ma-
gyar képvise lő je nézeteinek b í rá la tá t t ű z t e ki 
célul. A t é m a fon tos fi lozófiai p r o b l é m á t ölel 
fel és a megoldás felé meg te t t lépések j ó 
i r á n y b a n h a l a d t a k , helyes igényeket képv i -
se l t ek . E r é n y e a disszertációnak az a vi lágos 
és f é l reé r the te t l en vi lágnézeti á l lásfoglalása, 
mel lyel a Hor thy - f a s i zmus vi lágnézet i je len-
ségeit egyér t e lműen elítéli. Dicséretre m é l t ó 
a köve tkeze te sen p á r t o s szemléle tmód, a 
meggyőző érvelés, a t á r g y k i fe j tésének ala-
possága , v a l a m i n t az anyag elrendezet tségé-
nek á t t ek in the tősége . K í v á n a t o s n a k t a r t j a a 
b izo t t ság a disszertáció publ iká lásá t . A publ i-
ká lás s z á m á r a szükséges lenne a pauler i r end -
szer fo rmál i s logikai b í r á l a t ának köve tkeze tes 
végigvi te le és a n a g y o b b f i lozóf ia tör téne t i 
k o n k r é t s á g érvényesí tése. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j avas l a t a a l a p j á n 
Mada rá szné Zsigmond A n n á t a f i lozóf ia i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s á v á n y i l v á n y í t o t t a . 
* 
Nemes László „ A szocialista á ru t e rme lés 
egyes elvi ké rdése i" c. kand idá tus i é r teke-
zését 1962. j a n u á r 17-én véd t e meg. Az ér te-
kezés opponense i N a g y T a m á s , a közgazda-
sági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Szabó Ká l -
m á n , a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s a v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lapí -
t o t t a , hogy az értekezés t a n ú s í t j a , hogy a 
j e lö l tnek széles á t t ek in tése v a n a t é m á r a 
v o n a t k o z ó nemzetközi és hazai i roda lomról , 
s ismeri a l egfontosabb gyakor la t i v o n a t k o -
zásoka t is. A v i t akérdésekben nemcsak a 
kü lönböző á l l á spon toka t i smer te t i és b í r á l j a , 
h a n e m elismerésre mél tó logikai erővel f e j t i 
ki s a j á t néze te i t . U g y a n a k k o r a szerzőnek 
mind az á ruviszonyok szocializmusbeli f enn -
m a r a d á s á n a k okáról , mind az é r t é k t ö r v é n y 
szocial izmusbeli érvényesüléséről és szere-
péről szóló nézete inek je lentős része nagyon is 
v i t a t h a t ó , sőt he ly te lennek m o n d h a t ó (pl. 
az é r t é k t ö r v é n y n e k az a d o t t termelési m ó d 
specif ikus tö rvénye ive l va ló összefüggéseiről 
szóló koncepc ió ja , a munkae rő szocializmus-
beli á ru jegye i rő l k i fe jeze t t nézetei). Mindezek 
azonban o lyan elméleti kérdések, amelyekrő l 
a m a r x i s t a közgazdászok körében évek óta 
folyik a t u d o m á n y o s v i t a , anélkül, hogy a 
véglegesnek, helyesnek t ek in the tő á l l áspont 
k ik r i s t á lyosodo t t vo lna . A disszer tációnak 
azonban sz ínvonala igen jó , je lentősen meg-
h a l a d j a az e l fogadot t pol i t ikai gazdaság t an i 
ér tekezések á t l agá t . Je l lemzi a disszer tációt 
a pol i t ika i gazdaság tan i elemzés mélysége, a 
gondo la tok önál lósága, a t u d o m á n y o s b á t o r -
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ság. A disszertáció ké tsége t k izáróan bizo-
n y í t j a , hogy a jelöl t képes szak te rü le t ének 
t u d o m á n y o s továbbfe j lesz tésére , előbbre-
visz a t é m a k ö r a lapkérdéseinek — a gyakor -
l a t s zempont j ábó l igen fon tos — elmélet i 
e lemzésében. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap-
j á n Nemes Lászlót a közgazdasági t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s á v á ny i l ván í t o t t a . 
* 
Bihari Ottó ,,Az á l l amha ta lmi képvisele t i 
szervek e lméle te" c. doktor i é r tekezésé t 1962. 
j a n u á r 18-án véd t e meg. Az ér tekezés oppo-
nensei Búza László, akadémikus és Ba rna Pé te r , 
az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r a v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megál lapí -
t o t t a , hogy dr . Bihar i O t tó egye temi t a n á r 
„ A képviselet i á l l amha ta lmi szervek e lméle te" 
c ímű doktor i d isszer tációja időszerű, a szocia-
l is ta ál lam j o g t u d o m á n y fej lődése szempon t -
j á b ó l je lentős, a szocialista j o g t u d o m á n y i 
i roda lomban eddig monográ f ikus igénnyel 
fel nem dolgozott p rob lémák marx i s t a—len i -
n i s t a igényű elemzését t a r t a l m a z z a . A m u n k a 
fő elméleti és gyakor l a t i célja az á l l amha-
t a lmi képviselet i szervek fej lesztése elmélet i 
p rob l émá inak t i sz tázásáva l elősegíteni a 
szocial is ta d e m o k r a t i z m u s fokozo t t é rvénye-
s í tésé t . A disszertáció különösen é r tékes elem-
zését a d j a a szocialista képviselet i szervek 
jel legének, az á l lam osz t á ly t a r t a lma és a kép-
viselet i szervek közö t t i összefüggések prob-
l é m á i n a k , a burszoá képviselet i rendszer 
vá l ságának , t u d o m á n y o s igénnyel b í r á l j a a 
bu rz soá képviselet ú j a b b je lenségei t , ér té-
kesek az összeférhetet lenség és a v isszahívás 
i n t é z m é n y e i kapcso la t á ra v o n a t k o z ó elem-
zései s tb . Az opponensek ál ta l v i t á s sá t e t t és 
l e z á r t n a k nem t e k i n t h e t ő elvi ké rdésekben 
k i f e j t e t t á l l á spon t j á t is m e g a l a p o z o t t a n és 
t u d o m á n y o s igénnyel v é d t e meg. E kérdések 
e lsősorban azokkal az in t ézményekke l kap-
c s o l a t b a n j e len tkeznek , ahol a szerző az 
á l l a m j o g t u d o m á n y egyes h a g y o m á n y o s fogal-
m a i n a k szocialista á tér tékelésé t t ű z t e ki 
cé lu l . A disszertáció gazdag i roda lmi a p p a r á -
t u s r a t ámaszkod ik , köve tkez te tése i a marx is -
t a—len in i s t a elmélet s z e m p o n t j á b ó l sz i lárdan 
m e g a l a p o z o t t a k . A b í rá lób izo t t ság egyben 
he lyesnek és szükségesnek í téli a disszer-
tác ió k iadásá t . 
A Tudományos Minősítő B izo t t ság a 
b í rá lóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap j án 
Bihar i O t t ó t az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k 
d o k t o r á v á minős í te t te . 
* 
Csendes Béla „ A jövedelmezőség néhány 
ké rdése a mezőgazdaságban" c. k a n d i d á t u s i 
ér tekezését 1962. j a n u á r 25-én védte meg. Az 
ér tekezés opponensei Csizmadia E rnő , a köz-
gazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és É l iás 
András , a közgazdasági t u d o m á n y o k kandi -
dá tu sa v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy a disszertáció igen jó teore t ikus 
felkészültséggel f e j t i k i a jövedelmezőségnek, a 
jövedelmezőség és a te rmelés i s t r uk tú r a össze-
függéseinek, v a l a m i n t a bel ter jesség és a jöve-
delmezőség k a p c s o l a t á n a k a lapvető elemzési 
p roblémái t a mezőgazdasági termelőszövet-
keze tekben , és igen gondosan összegyűj tö t t , 
helyes módszerekkel fe ldolgozot t a d a t o k 
a l ap ján vizsgál ja a jövedelmezőségnek a cu-
kor répa te rmelés re és a ser tés tenyésztésre 
gyakorol t h a t á s á t . Bár a disszertációnak ér-
deme, hogy a benne fe ldolgozot t kérdéseke t 
jól ha t á ro l j a körül , s e g y ú t t a l be is ágyazza az 
a lapvető n a g y összefüggésekbe, mégis az ál-
ta lánosí tó köve tkez te tések levonásában he-
lyenkén t (a mezőgazdasági termelés á l ta lános 
sa já tossága inak megál lap í tásáná l , az élő-
m u n k a fe lhasználás a l aku lá sának tá rgya lá -
sánál), az indokol tná l óva to sabb . Á l t a l ában 
azonban a jelöl t igen sz ínvonalasan, a lapos 
marx i s t a tudássa l , m é l y r e h a t ó elemzés, vilá-
gos és meggyőző érvek a l a p j á n fe j t i ki állás-
p o n t j á t , számos igen é r tékes , nagyon a k t u á -
lis elméleti és módsze r t an i kérdésben, és t u -
dományos k u t a t ó m u n k á j á n a k eredményei , 
önállóan kidolgozot t gondo la ta i és állásfog-
lalásai nem egy ese tben a gazdaságpol i t ika 
számára is jó l hasznos í tha tók . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
b í rá lóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l ap j án 
Csendes Bé lá t a közgazdaság i t u d o m á n y b k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Krajkó Gyula „Gazdaságfö ldra jz i vizsgá-
l a tok hazánk gazdasági körzetei (rayon) és a 
közlekedés összefüggéséről" c. kand idá tus i 
ér tekezését 1962. f e b r u á r 7-én védte meg. Az 
ér tekezés opponensei Gyenes Lajos , a föld-
ra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Markos 
György, a fö ldra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy az ér tekezés a gazdasági körze t -
beosz tásnak a népgazdaság számára nagy 
fontosságú kérdéseivel foglalkozik, mégpedig 
a n n a k közlekedésföldra jz i kapcsola ta iban . 
Ezen a p rob l éma te rü l e t en számos előrevivő 
és a népgazdaság t á v l a t i tervezése cél jára is 
fe lhaszná lha tó e r e d m é n y t m u t a t fel. Emel i az 
értekezés é r t éké t , hogy te l jes egészében siker-
rel a lka lmazza a d ia lek t ikus mater ia l i s ta 
módszer t . A b í rá lóbizo t t ság a bevezető jel legű 
fe jezetek t a r t a l m á t n e m t a r t j a kel lőképpen 
k i fo r ro t tnak , de a m u n k a további , é rdemi 
részében a poz i t ívumok messze fe lü lmúl ják a 
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h iányosságoka t . Megfelelő á tdolgozás és ki-
egészítés u t á n az ér tekezést k i adás ra j a v a -
solja. 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot t ság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
K r a j k ó G y u l á t a földrajzi t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Lettrich Edit „ E s z t e r g o m " c. k a n d i d á t u s i 
ér tekezését 1962. február 8-án v é d t e meg. Az 
ér tekezés opponensei Anta l Zol tán , a fö ld ra jz i 
t u d o m á n y o k kand idá tusa , Bencze Imre , a 
fö ldra jz i t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Makka i 
László, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy a jelöl t v i t a t h a t ó t é m á t válasz-
t o t t , és u g y a n c s a k v i t a t o t t a feldolgozás mód-
szere is, t o v á b b á maga a t e l e p ü l é s t u d o m á n y 
kerete i is v i t a t o t t a k . I lyen k ö r ü l m é n y e k kö-
zö t t e l ismerésre méltó, hogy a je lö l t egy város 
fö ldra jz i m o n o g r á f i á j á n a k az elkészítésére 
vá l la lkozot t . Törekvése messzemenően sike-
rü l t , b á r lényegbevágó elvi és módszer-
t an i ké rdésekben nem m i n d e n t ek in t e t -
ben t u d o t t megalapozot t á l lásfoglalásokra 
j u t n i , i l letőleg á l láspont ja t ö b b esetben v i t a t -
h a t ó . N é h á n y fontos t e l epü lé s tudomány i , 
illetőleg város fö ldra jz i ké rdésben azonban 
(különösen a lakóváros p r o b l é m a körében) 
helyesen megindokol t és m i n d a gyakor la t i 
tervező m u n k a (különösen a t ö r t éne t i váro-
sok r ekons t rukc ió j a ) számára m i n d a t udo -
m á n y o s k u t a t á s o k számára f igye lemre mél tó 
e r edményeke t ér t el. A dolgozat é r téké t nö-
veb , hogy r endk ívü l éles v i t á k közö t t még 
egyér te lműen ki nem alakul t elmélet i és mód-
szertani a l apok nélkül dolgozta ki Esz te rgom 
te lepü lés fö ld ra jzá t . A r endk ívü l sokoldalú 
opponens i vé leményekre és hozzászólásokra 
ado t t v á l a s z á b a n jelölt nagy felkészül tségről 
és v i takészségről t e t t t anúságo t , és a disszer-
táció eredet i szövegéhez képes t m á r a tézisek-
ben is köze lebb v i t t e a megoldáshoz a disszer-
tác ióban t á r g y a l t kérdéseket . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot t ság a 
b í rá lóbizot t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján 
Le t t r i ch E d i t e t a földrajzi t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á v á ny i lván í to t t a . 
* 
Kopátsy Sándor „Az ál lami gazdaságok 
néhány tervezés i és üzemszervezési problé-
m á j a " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1962. f eb -
ruá r 26-án v é d t e meg. Az ér tekezés opponen-
sei Esze Zsuzsanna és Yági Fe renc , a közgaz-
dasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy a je lö l t ér tekezésében a népgazda-
sági tervezés t u d o m á n y o s a l a p j a i n a k fejlesz-
tése szempon t j ábó l nagyon fon tos t é m á t dol-
gozot t fel. F e l a d a t a i t sz ínvonalasan, kiemel-
kedő kezdeményező erővel o ldo t t a meg, és 
sok t ek in t e tben ú j sze rű t u d o m á n y o s ered-
ményeke t ér t el. A hazai közgazdasági ku ta -
tások fejlődése s zempon t j ábó l külön figyel-
m e t érdemel a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k terü-
letén szokat lan b izonyí tás i módszere ; érteke-
zésének elvi t é t e le i t a g y a k o r l a t b a n éveken 
á t f o ly t a to t t k ísér le tekkel igazol ta . A jelölt 
t é m a k ö r b e vágó i rodalmi és gyakor la t i köz-
gazdasági m u n k á s s á g a számot tevően előmoz-
d í t o t t a az ál lami mezőgazdasági üzemek ter-
vezési módszereinek lényeges j a v í t á s á t , vala-
m i n t az ezzel kapcso la tos á l ta lánosí tó követ-
keztetések l evonásá t . 
Az értekezés gyöngé jének t e k i n t h e t ő az, 
hogy he lyenkén t tú l ságosan váz la tos és szer-
kezetileg laza, a m i bizonyos fokig a vá la sz to t t 
t é m a tú l széles és szer teágazó jellegéből is kö-
vetkezik . Az é r tekezésben ta lá lha tók félre-
é r the tő megfoga lmazások is, amelyek ellen-
té tesek a je lö l t a lapkoncepció jáva l , illetve 
máshe lyü t t k i f e j t e t t odavágó — és tel jesen 
helyes — megál lap í tása iva l . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a 
bí rá lóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján 
K o p á t s y S á n d o r t a közgazdasági t udomá-
nyok k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
* 
Szuhay Miklós „Az állami beava tkozás és 
a magya r m e z ő g a z d a s á g " c. kand idá tu s i érte-
kezését 1962. má rc iu s 29-én v é d t e meg. Az 
értekezés opponensei Incze Miklós és Szakács 
K á l m á n , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand idá tusa i 
vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot t ság megállapí-
t o t t a , hogy a disszertáció gazdag forrás-
anyagra t ámaszkodó , marx i s t a elemzésű mun-
k a , amely messzemenően továbbfe j lesz t i a té-
m á r a vonatkozó t u d o m á n y o s i smere te inke t . 
A magya r mezőgazdaság helyzeté t szervesen 
egybekapcsol ja az ag rá rp rob léma nemzetközi 
képével s a korabe l i nemzetközi gazdaság-
pol i t ika elemzésével, a vi lággazdasági prob-
l émák tö r t éne t i ábrázo lásáva l . A m u n k a első-
k é n t elemzi a m o d e r n kap i t a l i zmus sa já tos 
vonása i t a m a g y a r mezőgazdaság te rü le tén , 
ér tékes fe jezete t szente l a szövetkezetek fej-
lődésének, me lyben a gazdasági fe j lődés mo-
m e n t u m a i t helyesen egészítik ki a korabel i 
pol i t ikai fej lődés ha t á sa iva l , a gen t ry és nagy-
b i r tok szerepével, az egykezek funkcióival . 
A ján l a to s lenne, h o g y a m u n k a egyes kér-
déseiben t o v á b b i fo r r á sanyago t haszná l jon 
fel , s a poli t ikai és gazdasági tényezők tár-
gya lásában he lyesebb a r á n y o k a t a lakí tson 
ki . Mindezek f igyelembevéte léve l a bizot t -
ság az értékes m u n k a k i adásá t j avaso l j a , az-
zal a megjegyzéssel , hogy a végső szövegezés-
ben az opponensek ál ta l is s zóvá te t t szer-
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keze t i j av í t á soka t és tömör í téseket célszerű 
v o l n a elvégezni. 
A Tudományos Minősí tő Bizot t ság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j avas la ta a l a p j á n Szu-
h a y Miklóst a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kandidá-
t u s á v á minős í te t t e . 
* 
Szatmári Lajos „ A bírság a m a g y a r állam-
i g a z g a t á s b a n " c. kand idá tus i ér tekezését 
1962. március 30-án véd t e meg. Az értekezés 
opponense i K i rá ly T ibor és Szamel La jos , az 
á l l am- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vol-
t a k . 
A k iküldöt t b í rá lóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy a d isszer tác ió gondos, a l apos ered-
m é n y e i t t ek in tve é r t ékes munka . A t á rgyvá-
lasz tás helyes és idősze rű . A t é m á t ez ideig a 
m a g y a r j o g i r o d a l o m b a n a szerző á l t a l köve-
t e t t mélységben és t e r j ede lemben n e m dol-
g o z t á k fel. A szerző a téma fe ldolgozásában 
m i n d a hazai, m i n d a külföldi j og i roda lma t 
hasznos í t j a . Az é r t ekezés számot tevő ér téke a 
gondos szerkesztés és vi takészség. A szerző 
fe j tegetéseiben a marxizmus—lenin izmus alap-
j á n áll. Munká j a e lméle t i értéke m e l l e t t a gya-
ko r l a to t , kü lönösen a kodif ikációt segíti. A 
szerző t u d o m á n y o s eredménye, h o g y a bír-
ságolás j o g i n t é z m é n y é t kiemeli a b ü n t e t ő j o g 
köréből . Ez a t ö rekvése s ikerül t , és ez az 
ér tekezés je len tős érdeme. K ieme lkedők a 
szerzőnek a b í r ságo lás anyagi és a laki jogi 
kérdéseiről , ezen be lü l a fe lügyelet i bírságról 
a d o t t fej tegetései , m é g akkor is, h a egyes állás-
foglalásai v i t a t h a t ó k . A szerzőnek az érteke-
zésben elfoglalt egyes elvi á l lásfoglalásával 
v i t a t k o z n i l ehe t , de azoknak t u d o m á n y o s 
k i fe j t é se m e g a l a p o z o t t . A szerzőnek az oppo-
nensek vé leményére és a felszólalásokra adot t 
vá l a sza t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t vo l t és a 
p rob l émák t i s z t á z á s á t elősegítette. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a 
b í rá lóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lapján 
S z a t m á r i La jo s t az állam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Szemere Vera , ,Az agrárkérdés 1919-ben" 
c. kand idá tus i é r tekezésé t 1962. má rc iu s 30-
á n véd t e meg. Az értekezés opponense i Mérei 
G y u l a és Szakács K á l m á n , a tö r t éne lemtudo-
m á n y k a n d i d á t u s a i vol tak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy Szemere Vera disszer tációja mind 
t é m a v á l a s z t á s a , m i n d a t é m a kidolgozása 
s z e m p o n t j á b ó l é r t ékes , színvonalas , sok te-
k i n t e t b e n ú t t ö r ő jel legű m u n k a . Széles körű, 
j e len tős , részben ú j fo r rá sanyagra épül , bár 
n é h á n y v o n a t k o z á s á b a n még kiegészítésre 
szorul . A disszer táció a marxizmus—leniniz-
m u s eszmei alapján á l lva , a dogma t i zmus t és 
az ob j ek t iv i zmus t e g y a r á n t elkerülve v izs-
gá l j a a felmerülő elvi kérdéseke t . A b i z o t t s á g 
f e l h í v j a a szerző f igye lmét , hogy az e g y é b k é n t 
igen t a r t a l m a s bevezető részt szükséges ki-
egészí teni a fo r r ada lmak előtt i , ill. a po lgá r i 
f o r r a d a l o m alatt i agrárv iszonyok és mozga l -
m a k b e h a t ó b b elemzésével . P o n t o s a b b a n 
kell megkü lönböz te tn i a k o m m u n i s t á k n a k a 
p ro l e t á r fo r r ada lom e lő t t és u t án e l fog la l t 
á l l á s p o n t j á t az agrá rkérdésben , ill. néze t e ik 
e l té résé t a baloldali szoc iá ldemokra táké tó l . 
K í v á n a t o s volna a t a n u l m á n y t h i s to r iográ -
f ia i bevezetéssel el látni . 
A Tudományos Minősí tő B izo t t ság a 
b í rá lób izo t t ság e g y h a n g ú j avas la ta a l a p j á n 
Szemere Verá t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i -
d á t u s á v á minősí te t te . 
* 
Kalicz Nándor „Északke l e t -Magya ro r -
szág korabronzkora és kapcso la t a i " c. k a n d i -
d á t u s i értekezését 1962. jún ius 21-én v é d t e 
meg . Az értekezés opponense i Bóna I s t v á n és 
Szi lágyi J á n o s György, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s a i vol tak . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í -
t o t t a , hogy Kalicz N á n d o r k u t a t ó m u n k á j a és 
a s p i r a n t ú r á j a a la t t m á r értékes á sa t á s i és a 
m a g y a r r égésze t t udomány t előrevivő iro-
d a l m i munkásságo t végze t t . D i s sze r t ác ió ja , 
„Északke l e t -Magya ro r szág k o r a b r o n z k o r a 
és kapcso l a t a i " r é szben ú j e r e d m é n y e k r e 
v e z e t e t t , részben a t á r g y a l t korszak t ö r t é n e t e 
t e r é n je lentős lépésekkel vezet előre. M u n -
k á j a a régészeti megá l lap í tásokra é p ü l v e kü -
lönösen t á r sada lomtö r t éne t i v o n a t k o z á s o k -
b a n je len tős . M u n k á j á n a k főbb e r d m é n y e i t a 
b i z o t t s á g a köve tkezőkben l á t j a : a pécel i 
k u l t ú r a déli eredetének részletes b i z o n y í t á s a , 
a s z tyeppe i ku l tú ra magyarországi szerepé-
nek körvonalazása , a nyírségi zéki c s o p o r t 
m e g h a t á r o z á s a , ill. f e l k u t a t á s a és a h a t v a n i 
k u l t ú r a szintézise. A bí rá lóbizot tság a disszer-
t ác ió megje len te tésé t j avaso l j a . 
A Tudományos Minősí tő Bizot tság a bíráló-
b i z o t t s á g egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján Ka l i cz 
N á n d o r t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u -
s á v á minős í te t te . 
* 
Jóboru Magda „ A középiskola szerepe a 
H o r t h y - k o r s z a k m ű v e l ő d é s p o l i t i k á j á b a n " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1962. j ú n i u s 21-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei F ö l d e s 
É v a , a neve lés tudományok k a n d i d á t u s a és 
Szabo lcs Ot tó , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i -
d á t u s a vo l tak . 
A k iküldöt t b í rá lóbizot tság megá l lap í -
t o t t a , hogy a disszertáció alapvető megá l la -
p í t á s a i b a n t u d o m á n y o s a n kellően a l á t á m a s z -
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t o t t , sz ínvonalas m u n k a , amely az ellenforra-
da lmi rendszer műve lődéspo l i t i ká j a lényegé-
nek m e g r a g a d á s á n keresztül számos vonat-
kozásban g a z d a g í t j a a marx is ta—lenin i s ta 
neve lés tö r t éne t í r á s t és segítséget n y ú j t a kor-
szak tö r t éne t i f e l t á rásához . A m u n k a kiadá-
sá t a b izo t t ság szükségesnek t a r t j a . Fe lh ív ja 
azonban a szerző f igye lmét a v i t á b a n elhang-
zo t t észrevételek kellő érvényesí tésére . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a bíráló-
bizot tság e g y h a n g ú j avas l a t a a l ap j án Jó-
b o r u Magdát a n e v e l é s t u d o m á n y o k kandidá-
tu sává minős í t e t t e . 
* 
Görgey Mihály „A minőség védelme a 
szállítási szerződések kö rében" c. kand idá tus i 
ér tekezését 1962. j ú n i u s 22-én v é d t e meg. Az 
értekezés opponense i Eörsi Gyula , MTAIevele-
ző tag és Csanádi György , az á l lam- és jogtudo-
m á n y o k k a n d i d á t u s a vol tak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megállapí-
t o t t a , hogy Görgey Mihály ér tekezésében a 
népgazdaság s z e m p o n t j á b ó l e l sőrendű kér-
dés t tárgyal , a m e l y n e k jogi szabályozása sok 
p rob lémát v e t fe l , monogra f ikus feldolgozása 
pedig a szocial is ta jogi i r oda lomban a t éma 
súlyához mér t en szegényes. Szerzőnek széles 
kö rű ismeretei v a n n a k a kérdés nemzetközi 
szocialista i roda lmáró l . M u n k á j a során nagy 
súlyt helyez a r r a , hogy a jelenlegi j o g o t szem-
beál l í t ja kü lönösen a magyar és a n é m e t bur-
zsoá joggal. E n n e k során a m ú l t j o g á t pár-
tosan — ha leegyszerűsí tésektől n e m is min-
dig mentesen — m u t a t j a be. Törekszik a 
dialekt ikus m a t e r i a l i s t a módszer a lkalmazá-
sára , és e t ö r ekvése a m u n k a n a g y részében 
eredményesnek m o n d h a t ó , b á r egyes kérdé-
sek tá rgya lása so r án szemlé le tmódja merev-
nek ta lá lha tó . M ű v é b e n k i t e r j e d t elméleti és 
gyakor la t i a n y a g o t dolgoz fel, és nemcsak 
b e m u t a t , de m é l y r e h a t ó a n elemez és értékel 
is. A v i t a t o t t a l apkérdésekben á l ta lában 
helyes á l láspont ra helyezkedik. Számos lénye-
ges kérdésben és rész le tkérdésben helytálló, 
ú j szerű e r e d m é n y r e j u t . M u n k á j á t á t h a t j a az 
a törekvés, h o g y a népgazdaság fej lődését 
elméleti és g y a k o r l a t i sú lypontú j avas l a t a iva l 
előmozdítsa. A b izo t t s ág az opponens i véle-
mények f igyelembevéte léve l á tdo lgozo t t mun-
k á t k iadásra j a v a s o l j a . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a bíráló-
bizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l a p j á n Gör-
gey Mihályt az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Molnár Imre , ,A mezőgazdasági termelő-
szövetkezet i t a g o k fegyelmi felelőssége" c. 
k a n d i d á t u s i é r t ekezésé t 1962. j ú n i u s 25-én 
v é d t e meg. Az ér tekezés opponensei Vi lághy 
Miklós és Nagy László , az állam- és j o g t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a i vol tak. 
A k iküldöt t b í rá lóbizot tság megá l lap í -
t o t t a , hogy az é r t ekezés a te rmelőszövetkeze t i 
f egye lmi felelősség elvi mega lapozásának első, 
v a l ó b a n igényes feldolgozása. A szerző elem-
zéseinek elméleti és gyakor la t i j e l en tősége a 
mezőgazdaság szocial is ta átszervezése u t á n , a 
t e rmelőszöve tkeze tek belső megsz i lá rd í tásá-
b a n , különösen megnövekszik . A m u n k á t k o n k 
r é t elemzés jellemzi és dogmat izmus tó l m e n t e s 
m a r x i s t a — len in i s ta t á r sada lompol i t ika i 
szemléle t h a t j a á t . Elmélet i v o n a t k o z á s b a n 
s zámos újszerű t é t e l felál l í tásához, ú j köve t -
kez t e t é sek levonásához j u t el. I l yen p l . az 
elsődleges és másod lagos fegyelmi felelősség 
megkülönböz te tése , t o v á b b á a t e rme lőszöve t -
k e z e t i tagok c sa l ád t ag j a i jogi he lyze t ének 
kidolgozása . E m e l l e t t a munka k ö z v e t l e n ü l 
hasznos í tha tó g y a k o r l a t i segítséget is n y ú j t a 
t e rmelőszöve tkeze t i fegyelmi jog he lye s gya-
kor lásához . A disszertáció széles i r oda lmi 
a p p a r á t u s r a t á m a s z k o d i k , k idolgozása gon-
dos , st í lusa világos. A munka k i a d á s r a való 
előkészí tése és a t o v á b b i ku ta tások s o r á n cél-
sze rű lesz, ha a j e lö l t további erőfesz í téseket 
t e sz tételeinek még sokoldalúbb a l á t á m a s z t á -
s á r a , és különösen a r r a , hogy fokozza a civi-
l i sz t ika e redményeinek fe lhaszná lásá t . Az 
o p p o n e n s i vé leményekre adot t vá l a sz szín-
v o n a l a s és mega lapozo t t volt . 
A Tudományos Minősí tő Bizot tság a bíráló-
b i z o t t s á g egyhangú j avas l a t a a l a p j á n Mol-
n á r I m r é t az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i -
d á t u s á v á minős í te t te . 
* 
Вdvarhelyi Károly , ,A dialekt ikus f ö l d r a j z 
és t a n í t á s a " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1962. 
j ú n i u s 26-án véd t e meg . Az ér tekezés oppo-
nense i P e j a Győző, a földrajzi t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a , Szabó P á l Zoltán, a fö ld ra j z i 
t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Tamás G y ö r g y , a 
f i lozóf ia i t u d o m á n y o k kand idá tusa v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot tság m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y a geográfia elmélet i kérdései i r á n t i 
é rdek lődés eleddig e lhanyagol t t e r ü l e t e vo l t 
h a z a i szak i roda lmunknak . Ugyancsak so-
k á i g h iányol tuk а f ö l d r a j z t u d o m á n y d i d a k -
t i k a i módszereinek tudományos i g é n y ű , 
m a r x i s t a alapokon n y u g v ó kife j tését . A je lö l t 
é r t ekezése értékes t ö rekvés arra, h o g y a föld-
r a j z i szakd idak t ika t e r é n előbbre j u t h a s s u n k . 
D o l g o z a t a a há rom évt izednél hosszabb i lyen 
i r á n y ú elméleti és gyakor la t i e r edménye inek 
összefoglalása. M u n k á j a hézagpótló és ú t t ö r ő 
j e l l egű . Tekin te t te l a r r a , hogy a je löl t é r t eke -
zésé t t ö b b mint k é t éve n y ú j t o t t a be , ill. a 
do lgoza t egyes részei t évekkel ezelőt t k idol-
g o z t a , megál lap í t ja a bizot tság, hogy az e lmé-
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ï e t i fe j lődés m á s szint jének megfelelően, pub-
l ikálás esetén az átdolgozás szükséges. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n Ud-
varhe ly i K á r o l y t a fö ldra jz i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
* 
Szentpéteri István „A közve t l en demok-
rácia fej lődési i rányai és burzsoá intézmé-
nye inek k r i t i k á j a " c. k a n d i d á t u s i értekezé-
sét 1962. j ún ius 28-án véd t e meg. Az érteke-
zés opponensei An ta l f fy György , az ál lam- és 
j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és Beér J á n o s , az 
á l lam- és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r a vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy a közvet len demokrác ia problé-
m á i a szocialista demokrác ia fe j lesz tésének 
egyik fon tos részét képezi. A disszer táns a 
közve t l en demokrác ia tör téne t i leg k ia laku l t 
f o r m á i t v izsgál ja , a marx i s t a t ö r t é n e t i mód-
szer segítségével értékeli azoka t , és a szocia-
l is ta á l lamépí tés jelenlegi f e l a d a t a i n a k meg-
oldása szempont j ábó l is je lentős ú j t udomá-
nyos e redményekre j u t . I lyen ú j t u d o m á n y o s 
e r e d m é n y k é n t kell értékelni kü lönösen a köz-
ve t l en demokrác ia foga lmával , a jelenleg is-
mere te s in t ézmények eredetével , azok konk-
ré t t á r s ada lmi t a r t a l m á v a l összefüggő fej te-
getései t és megál lapí tása i t . U g y a n c s a k ú j 
t u d o m á n y o s e redménykén t kell k iemelni e 
t e rü l e t en a kispolgári ideológia h a t á s á n a k 
első m a r x i s t a értékelését . A közve t l en de-
mokrác ia szocialista in t ézménye inek tovább i 
k u t a t á s a szempont j ábó l megalapozó jelentő-
ségűek a közvet len demokrác ia egyes t ípu-
sai ra és fo rmá i r a vona tkozó megál lap í tása i . A 
disszertáció igen széles i rodalmi a p p a r á t u s r a 
t á m a s z k o d i k . Feldolgozza a ké rdés nemcsak 
egész m a r x i s t a i roda lmát , h a n e m a polgári 
i roda lom összes je lentősebb m ű v e i t is. Külö-
nösen je lentős az a módszer , a h o g y a n fel-
t á r j a és az ado t t v i szonyokkal összefüggés-
ben ér tékel i a marx i s t a k lassz ikusok ál ta l fel-
haszná l t korabel i m u n k á k a n y a g á t is. A bi-
zo t t ság kiemeli a jelölt v á l a s z á n a k magas 
sz ínvona lá t . E g y b e n j avaso l j a , a m u n k a ki-
adásá t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
b izo t t s ág egyhangú j avas l a t a a l a p j á n Szent-
pé te r i I s t v á n t az áílam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minősí te t te . 
* 
Orbán Sándor „ E g y h á z és Ál lam. A ka to-
l ikus egyház és az ál lam v i s zonyának rende-
zése (1945—1950)" c. k a n d i d á t u s i értekezé-
sé t 1962. j ún ius 28-án véd t e meg . Az érteke-
zés opponensei Balogh Sándo r és K o r o m 
Mihály , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a 
•voltak. 
A kiküldöt t b í rá lób izo t t ság megál lapí-
t o t t a , hogy O r b á n S á n d o r m u n k á j a t éma-
válasz tásáva l , t é m á j a színvonalas feldolgo-
zásáva l e redményesen gazdag í t j a a l egú jabb-
kor i tör ténet i k u t a t á s o k a t . A disszertáció 
je lentős , eddig j ó r é s z t ismeret len levél tár i 
a n y a g r a épül. T e k i n t e t b e véve az t , hogy a 
t a n u l m á n y bonyo lu l t p rob l émáka t t á rgya l , 
melyek az egyoldalúság veszélyét is m a g u k b a n 
r e j t i k , kü lönösképpen értékelendő, hogy a 
szerző az egyházon belül je lentkező külön-
böző i r ányza toka t á l t a l á b a n d i f ferenciá l tan 
ábrázol ja . Helyes l e t t volna, ha a szerző 
összehasonl í tásként k i t é r a t öbb i egyház 
helyzetére és szerepére , va lamin t az á l lam és 
az egyház v i szonyának fejlődésére a környező 
népi demokra t ikus országokban. A szerző 
számos ú j é r t éke lés t is n y ú j t v a , elemzi a 
ka to l ikus egyház — sa já tos magyarország i 
helyzetéből adódó — politikai szerepét , de 
h iányolha tó , hogy n e m m u t a t j a be a kérdés 
mélyebb nemzetköz i összefüggéseit . A szer-
zőnek még á r n y a l t a b b a n kellet t v o l n a helyen-
k é n t b e m u t a t n i a az egyházon belüli áramla-
t o k a t , s részletesebb k é p e t ke l le t t v o l n a ad-
n ia az alsópapság szerepéről . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a 
bírálóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t á r a Orbán 
S á n d o r t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u -
sává minősí te t te . 
* 
Szotáczky Mihály „ A jogi a k a r a t osztály-
t a r t a l m a " c. k a n d i d á t u s i ér tekezését 1962. 
j ú n i u s 29-én véd te m e g . Az értekezés opponen-
sei Anta l f fy G y ö r g y és Kulcsár K á l m á n , az 
á l lam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vol-
t a k . 
A kiküldött, b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy Szo t áczky Mihály disszer tációja a 
marxis ta—lenin is ta á l lam- és joge lméle t egyik 
a lapve tő kérdését , a jogi a k a r a t osz tá ly tar -
t a l m á t vizsgálja, a m e l y n e k részletes kidol-
gozása a szocialista j og i roda lomnak á l landóan 
visszatérő, de n a p j a i n k b a n kü lönösen idő-
szerű fe ladata . E z é r t a szerző t émavá la sz t á sa 
helyes és indokol t . A t a n u l m á n y szerzője a 
t á r g y r a vona tkozó burzsoá és szocialista 
i roda lma t e g y a r á n t a laposan i smer i , ezt a 
t udományos a n y a g o t önállóan, éles kri t ikai 
szemmel vizsgál ja és kezeli. A disszertáció a 
t é m á t szerkezetileg a rányos és z á r t logikai 
rendszerben t á r g y a l j a . A dolgozat eredmé-
nyei előrelépést j e l en tenek a jog i akara t 
p r o b l e m a t i k á j á n a k részletes m a r x i s t a meg-
oldásában, kü lönösen az egyéni és az osztály-
érdek viszonyát a t á r g y i j ogban elemzi az 
eddigi t u d o m á n y o s ismereteket t ovábbfe j -
lesztő és gazdagí tó m ó d o n . A szerző az osz-
t á l y a k a r a t f o g a l m á t , az o sz t á lyaka ra t jogi 
kifejlődésének f o l y a m a t á t a t á r s ada lmi , a 
szociológiai oldal me l l e t t , a f i lozófiai oldallal 
egységben közel í t i és oldja meg . Sokol-
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d a l ú a n elemzi az egyéni és az o s z t á l y a k a r a t 
v i szonyá t , az osz tá lyaka ra t pszichológia i 
je l legének p r o b l é m á j á t és az e k é r d é s e k körül 
a szocialista j og i roda lomban fo lyó v i t á b a n 
fog la l állást. A disszertációnak kü lönösen 
e rős oldala a j o g t ö r t é n e t széles k ö r ű és alapos 
i smere te . A t a n u l m á n y élén, l u c i d u s stílus-
b a n , logikusan f e j t i ki m o n d a n i v a l ó j á t . A 
szerző disszer tációjá t sz ínvonalasan , tudo-
m á n y o s alapossággal és igényességgel véd te 
m e g . 
A Tudományos Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
b izo t t s ág egyhangú javas la ta a l a p j á n Szo-
t á c z k y Mihályt az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Mucs Sándor , ,A magyar n é p h a d s e r e g 
megszervezése és fe j lődése 1945—1948- ig" c. 
k a n d i d á t u s i é r t ekezésé t 1962. j ú n i u s 29-én 
v é d t e meg. Az é r tekezés opponense i L ip ta i 
E r v i n és Lackó Miklós, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s a i v o l t a k . 
A kiküldött b í rá lóbizot tság m e g á l l a p í t o t t a , 
h o g y Mucs Sándor kand idá tus i d i s sze r tác ió ja 
széles, tudományos igényű kísérlet a m a g y a r 
néphadse reg k i a l aku lá sának és első éve i tör-
t é n e t é n e k feldolgozására . A fe ldolgozás során 
j ó r é s z t eddig i smere t l en levéltári a n y a g o k a t 
és d o k u m e n t u m o k a t t á r fel és á l t a l á b a n helye-
sen értékeli azoka t . Dicsérendő h a t á r o z o t t -
ságga l foglal ál lást az ú j hadsereg je l legének 
megítélésében. B á r a m u n k á b a n h e l y e n k é n t 
b izonyos leegyszerűsítések még t a l á l h a t ó k , a 
szerző a marxis ta módsze r helyes a l k a l m a z á -
s á v a l dolgozza fel t é m á j á t . A szerzőnek a had-
se reg fejlődéséről k ia lak í to t t k o n c e p c i ó j a 
t ö b b vona tkozásban még kiegészí tésre , bő-
v e b b kifejtésre szorul . Ez megkövete l i , hogy 
a l aposabban elemezze a népi d e m o k r á c i a 
á l t a l ános fej lődését és ebbe sze rvesebben 
á g y a z z a be t é m á j á t . Emel le t t t o v á b b i kidol-
g o z á s t igényelnek o lyan fontos k é r d é s e k , 
m i n t pl. az ú j hadse regnek a néme te l l enes 
h á b o r ú b a n való r é s z t nem vétele , v a g y a 
pár t szerveze tek 1948-as feloszlatása. A bi-
z o t t s á g — az e lhangzo t t kri t ikai ész revé te -
lek f igyelembevéte lével — javasol ja a m u n k a 
k i a d á s á t . 
A Tudományos Minősí tő Bizot tság a b í rá ló-
b i z o t t s á g egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n Mucs 
S á n d o r t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u -
s á v á minősí tet te . 
Bur Márta „ A m a g y a r h a t á r ő r v i d é k fel-
számolása . A házközösség (zadruga) v á l s á g a " 
c. kand idá tus i é r t ekezésé t 1962. j ú l i u s 3-án 
v é d t e meg. Az é r tekezés opponensei A r a t ó 
E n d r e és Niederhauser Emil , a t ö r t é n e l e m -
t u d o m á n y kand idá tu sa i vol tak. 
A kiküldöt t b í rá lóbizot tság megá l l ap í -
t o t t a , hogy Bur M á r t a „A magyar h a t á r ő r -
vidék felszámolása. A házközösség ( z a d r u g a ) 
v á l s á g a " c. d isszer tác ió ja a kérdés feldolgo-
zásával elsőként fog l a lkozo t t a magyar t ö r -
t éne t i i roda lomban . J e l e n t ő s levéltári és 
egyéb fo r rásanyag a l a p j á n , ú j m ó d o n , a 
marx i s ta—len in i s ta szemlé le t segítségével vi -
l ág í t o t t a meg a h a t á r ő r v i d é k felszámolásá-
nak t ö r t é n e t é t . T á r g y á v a l kapcsola tban ered-
ményesen a lkalmazza az összehasonlító t ö r -
téne t i módszer t és jó l r a j z o l j a meg a déli sz láv 
házközösségek fe j lődésé t és az ezekkel össze-
függő magyarországi t ö r t é n e t i p rob lémáka t . A 
m u n k a je lentősen m é g a szakkörök s z á m á r a 
is ú j m ó d o n t ág í t j a k i e t é m á r a vona tkozó is-
mere t e inke t . Külön eml í t é s t érdemel, hogy 
a do lgoza t több r é szében a szerző sikeresen 
egyez te t t e össze a t u d o m á n y o s t á rgya lás t a 
színes eleven e lőadásmódda l . A b izo t t s ág 
egyben az t is m e g á l l a p í t j a , hogy szükséges 
lenne, hogy az é r t ekezés még a laposabban 
vizsgál ja a h a t á r ő r v i d é k bonyolul t t á r sada l -
mi és nemzet i e l l en té te inek összefüggését . 
Szükséges lenne a szerb nemzetiségi mozga-
lom r a j z á n a k k ibőví tése , az opponensi je len-
tésekben e m b t e t t szerkeze t i vá l toz ta t á sok 
v é g r e h a j t á s a , v a l a m i n t a kérdés his torio-
g r á f i á j á n a k felfrissítése. 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a 
b í rá lóbizot tság e g y h a n g ú javas la ta a l a p j á n 
Bur M á r t á t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á -
t u s á v á minős í te t te . 
* 
Katona Géza „A n y o m o k azonosítási vizs-
gá la ta a bün te tő e l j á r á s b a n " c. kand idá tus i 
ér tekezését 1962. j ú l iu s 4-én védte meg. Az 
értekezés opponensei B a r n a Péter , az á l lam-
és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r a és Vargha Lász ló , 
az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a 
vo l tak . 
A k i k ü l d ö t t b í r á lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , h o g y az ér tekezés dia lekt ikus ma te r i a -
bs ta szemléletet t ü k r ö z ő , a lapos t u d o m á n y o s 
igénnyel , i rodalmi a p p a r á t u s s a l , bá tor v i t a t -
kozó szellemmel, jó s t í l u s b a n megírt m ű . Az 
opponensek az é r tekezés egészének poz i t ív 
értékelése mel le t t k r i t i z á l t á k ugyan a szerző 
egynémely á l lásfoglalását , de ezek sem minő-
s í thetők t u d o m á n y t a l a n n a k és v i t ásnak a 
nemzetközi marx i s ta jog i i roda lomban sem, és 
ehhez képes t a d isszer táció értékelését n e m 
befolyásol ják . A szerző az opponensi vélemé-
nyekre a d o t t v á l a s z á b a n is a t u d o m á n y o s 
kérdésekben való j á r t a s s á g á r ó l , széles k ö r ű 
i rodalmi i smeretekről és t u d o m á n y o s m u n k a 
végzésére való a lka lmasságáró l t e t t t a n ú -
b izonyságot . A disszer táció mind t á r g y á b a n , 
mind megá l l ap í t á sa iban ú t t ö r ő jellegű. H a -
sonló t á r g y ú magyar m o n o g r á f i a ez idáig n e m 
készül t ; a külföldi szerzők megál lapí tása i t a 
disszer táns kri t ikai lag d o l g o z t a fel. Az ér teke-
zésben t ag la l t szakér tő i vé leményeknek a 
bün t e tő e l j á rásban az igazság fe l tá rásá t célzó 
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elméleti és gyakor la t i köve te lménye i t , to-
v á b b á készí tésüknek és é r téke lésüknek mód-
szer taná t a gyakor la t cél jára különösen alkal-
mas módon t a r t a lmazza , és ú j gondola tokka l 
gazdag í to t t a az a lka lmazo t t m a t e m a t i k a és 
kriminal iszt ika kapcso la t ának eddig i smer t 
té te le i t . A bí rá lóbizot tság j a v a s o l j a a kandi -
dá tus i ér tekezés pub l iká lásá t azzal, hogy az 
opponensi vé leményekben e l h a n g z o t t a k r a a 
sa j tó alá rendezésnél legyen f igye lemmel . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizot tság egyhangií j a v a s l a t a a l ap j án Ka-
tona Gézát az állam- és j o g t u d o m á n y o k kan-
d i d á t u s á v á minős í te t te . 
* * 
Lukács László „A beruházás-gazdaságos-
sági számítások szerepének, megalapozásá-
nak és fe lhasználásának n é h á n y gyakor la t i 
kérdése" c. kand idá tus i é r tekezésé t 1962. 
jú l ius 4-én v é d t e meg. Az ér tekezés opponen-
sei K o p á t s y Sándor és T u r á n s z k y Miklós, a 
közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i vol-
t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megállapí-
t o t t a , hogy a jelölt d i s szer tác ió jában rend-
k ívül fon tos és aktuá l i s t é m á t vizsgál t . Sok-
oldalú k u t a t á s o k a l ap ján igen n a g y anyago t 
dolgozot t fel, a disszer tációban t á r g y a l t szé-
les p rob lémakör t jól rendszerez te . A tanul -
m á n y érdeme, hogy b e m u t a t j a a beruházás-
gazdaságossági számítások j e len tős fej lődését , 
f e l t á r j a a számítások készí tésében és elbírá-
lásában k ia laku l t jelenlegi gyako r l a t számos 
fogya tékosságá t és gyakor la t i l ag hasznosít-
ha tó , sok t ek in t e tben ú j s ze rű j a v a s l a t o k a t 
tesz e h ibák kiküszöbölésére, a számítások 
tökéletesí tésére. A disszertáció kísér letet 
tesz a p rob léma n é h á n y elmélet i vona tkozá-
sának t á rgya lásá ra , egyes elmélet i kérdések-
kel, pl. az arányosság és a gazdaságosság 
összefüggésével sz ínvonalasan foglalkozik és 
néhány ú j n a k t ek in the tő megá l l ap í t á s ra j u t . 
A disszertáció egyes ál l í tásai és j avas la t a i 
v i t a t h a t ó k . A jelenlegi gyakor l a t leírása 
során t e t t megál lapí tása i közül n e m min-
degyik t ek in the tő eléggé mega l apozo t tnak . A 
disszertáció fő érdeme, h o g y jó á t t ek in t é s t 
n y ú j t a beruházás-gazdaságossági számítá-
sokkal kapcsola tos p rob lémákró l , elsőként 
t á r g y a l j a á t fogóan t e rvgazdá lkodásunk konk-
ré t rendszerének ha t á sá t a be ruházások ter-
vezésére, а beruházás-gazdaságossági számí-
t á sok ra ; azok fe lhasználására és így ösztön-
zést ad a t ovább i k u t a t á s r a . A b izo t t ság ja -
vasol ja a disszertációnak k ö n y v a l akban való 
k iadásá t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján Lu-
kács Lászlót a közgazdasági t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t t e . 
* 
Tóth Antal „A termelőszövetkezet i t u l a j -
don és a fel nem o s z t h a t ó szövetkezeti a l ap 
fe j lődésének n é h á n y k é r d é s e " c. k a n d i d á t u s i 
ér tekezését 1962. jú l ius 6 -án védte meg. Az ér-
tekezés opponensei F e k e t e Ferenc és K e l e m e n 
Zol tán , a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i -
dá tu sa i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megá l lap í -
t o t t a , hogy jelöl t igen aktuá l i s t é m á j á t — 
h a z á n k b a n elsőnek — n a g y hozzáértéssel és 
bá to rságga l t á r t a fe l . Az ér tekezésben t á r -
gya l t ak a tsz-ek megszi lá rdulásának és to -
vábbfe j lődésének k ö z p o n t i jelentőségű p rob -
l é m á j a . A jelölt f o n t o s m u n k á t végze t t az-
ál tal , hogy a te rmelőszövetkezet i t u l a j d o n 
k ia lakulására , megsz i lá rd í tásá ra és t o v á b b -
fej lesztésére v o n a t k o z ó eddigi hazai és n e m -
zetközi t a p a s z t a l a t o k a t összegyűj tö t te , é r té -
kel te és ezekből helyes, gyakorla t i megál lap í -
t á sok ra j u t o t t . Ú j s z e r ű e n t á r t a fel a f e lha l -
mozás mér tékéve l és belső a rányaiva l k a p -
csolatos kérdéseket . S a szövetkezeti a lap vizs-
gá la tábó l több o lyan köve tkez te tés t vont, le, 
amelyek egyarán t hasznos í tha tók a t sz-ek 
megsz i lá rd í tásában és az állami i r ány í t á s -
b a n . Az értekezés é rdeme i t gyengí te t te , h o g y 
egyes kérdésekben n e m sikerült kellően meg-
oldani az elmélet és a gyakor la t szintézisét , s 
n é h á n y — a do lgoza t érdemi ké rdé se i t 
t ek in tve kevésbé lényeges — megál la -
p í t á s foga lmazása n e m elég világos. A he-
l y e n k é n t különösen kiemelkedő sz ínvonalas 
dolgozat a jelöl t a lapos közgazdasági és 
ag rá rgazdaság iam ismereteiről , önálló k u t a t ó -
m u n k á r a való a lka lmasságáró l t a n ú s k o d i k . 
A bí rá lóbizot tság j a v a s o l j a a dolgozat k ö n y v 
f o r m á b a n való k i a d á s á t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizottság a b í rá ló-
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján T ó t h 
A n t a l t a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á minős í te t te . 
* 
Körtvélyes Géza , ,A csodálatos m a n d a r i n 
az O p e r a h á z b a n " c. kand idá tus i é r t ekezésé t 
1962. jú l ius 12-én v é d t e meg. Az é r t ekezés 
opponensei U j fa lus sy József , a zenei t u d o m á -
nyok k a n d i d á t u s a és K r o ó György, a M a g y a r 
Rád ió m u n k a t á r s a v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot tság megál lap í -
t o t t a , hogy a disszer táció ú t törő vá l la lkozás . 
A m a r x i s t a ba l e t t e sz t é t i ka első, kezde t i ered-
ménye i re t á m a s z k o d v a , egyszersmind ezeke t 
az e r edményeke t gazdag í tva tö r t éne t i l eg 
mega lapozo t t eszté t ikái -koreográf iá i e lemzés t 
n y ú j t a magyar ba l e t tművésze t eleddig leg-
k iemelkedőbb te l jes í tményérő l , B a r t ó k Béla 
Csodálatos m a n d a r i n j á r ó l . A disszer tác ióban 
elnagyol t á l t a lános í tások helyet t a lapos rész-
elemzéseket k a p u n k . A dolgozat f i gye lemre 
mél tó , t u d o m á n y o s a n megalapozot t hozzá-
szólás a modern m ű v é s z e t körüli, haza i v i t á k -
hoz, amelyben f e lmerü lnek ba l e t tművésze -
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t ü n k fe j lődésének kulcskérdései is . Megoldat-
l a n n a k , t o v á b b i k u t a t ó m u n k á t igénylőnek 
tűn ik viszont a bevezető t ö r t é n e t i fe jezet , 
va lamint a m ű b e n jelentkező m a g á n y p r o b -
léma elemzése; h a b á r ez u tóbbi k é r d é s meg-
válaszolását z e n e t u d o m á n y u n k t ó l kell várni , 
mégis a m a r x i s t a módszer a művészet i -esz-
té t ikai j e lenségeknek az a lapve tő t á r sada lmi 
fo lyama tban v a l ó konzekvens elhelyezésére 
kötelezi a k u t a t ó t —- a t áncesz té t ika ku ta tó -
j á t is. A b i zo t t s ág javasol ja , hogy Kör tvé lyes 
Géza d isszer tác ió já t — a v i t á b a n e lhangzot t 
kr i t ikai meg jegyzések hasznos í t á sáva l — 
k ö n y v a l akban is jelentessék m e g . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a bíráló-
bizottság e g y h a n g ú javas la ta a l a p j á n Kör t -
vélyes Gézát a f i lozófiai t u d o m á n y o k kandi-
dá tu sává m i n ő s í t e t t e . 
* 
Pintér Jenő „ A veszély f o g a l m a és jelen-
tősége a b ü n t e t ő j o g b a n " c. k a n d i d á t u s i 
értekezését 1962. szeptember 28 -án védte 
meg. Az ér tekezés opponensei B a r n a Pé ter , az 
ál lam- és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r a és Hor-
v á t h Tibor, az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa v o l t a k . 
A k ikü ldö t t bírálóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy P i n t é r Jenő k a n d i d á t u s i érteke-
zésének t é m a v á l a s z t á s a mind gyakor la t i , 
m i n d elméleti szempontbó l indokol t , különös 
tekinte t te l a r r a , h o g y a tárgyat a m a g a egészé-
b e n a szocialista jog i roda lomban még nem 
dolgozták fel. A m u n k a ú j szerűen v e t i fel a 
veszély fogalmi megha t á rozásának kérdését , 
és kísérletet t esz a r r a , hogy e f o g a l m a t mind 
filozófiai, mind dogmat ika i a lapon megköze-
l í tse . E r e d m é n y k é p p e n a veszélyhelyzet fogal-
m á n a k és f a j a i n a k t isztázása a l a p j á n egyes 
bünte tőjogi i n t é z m é n y e k e t eddig n e m vizs-
gá l t oldalról t á r g y a l . A tárgyalás k iemelkedő 
érdeme az, h o g y a bünte tendőség alsó ha tá-
r á t mind a k í sé r l e t , mind az e lőkészüle t vo-
na tkozásában , a veszélyhelyzet f o g a l m á n a k 
oldaláról v o n j a m e g . E t ek in te tben megállapí-
t á s a i önálló l á t á s m ó d j á t , ku ta tókészségé t 
b izonyí t ják . B á r a jelölt az opponens i véle-
ményekre a d o t t válaszában á l l á s p o n t j á t 
számos kérdésben a disszer tációban kifeje-
ze t teken t ú l m e n ő e n is indokol ta , a felme-
r ü l t v i takérdések egy része (így p l . a köz-
veszély f o g a l m á n a k definíciója, az a lka lmat -
lan kísérlet p r o b l e m a t i k á j a ) nem t ek in the tő 
véglegesen l e z á r t n a k és további k u t a t ó m u n -
k á t igényel. E n n e k során különösen kívána-
tos , hogy a szerző dolgozza fel az ú j a b b szo-
cialista i roda lom tá rgybavágó megál lap í tá -
sa i t is. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a 
bírálóbizot tság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a lap ján 
P in t é r Jenő t az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í t e t t e . 
# 
Barna Gyula ,,A m a g y a r j á r m ű g y á r t á s és 
közlekedés k a p c s o l a t á n a k néhány ké rdése" c.. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1962. szeptember 28-
án v é d t e meg. Az é r tekezés opponensei Czére 
Béla , a műszaki t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és 
S imon György, a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a vo l t ak . 
A k iküldöt t b í rá lób izo t t ság megá l lap í to t t a , 
h o g y szerző ér tekezésében marx i s t a módszer-
re l , nagy t ényanyag fe ldolgozásával részlete-
sen elemzi azokat az összefüggéseket , amelyek 
a közlekedés, v a l a m i n t a számára j á r m ű v e k e t 
g y á r t ó ipar közöt t f enná l l nak . A fe ldolgozot t 
t é m á n a k nagy a je lentősége , m e r t szorosan 
kapcsolódik népgazdaságunk jelenlegi és jövő-
ben i fejlesztéséhez. A je lö l t az ezzel kapcsola-
tos kérdéseket n e m c s a k felvet i , h a n e m részle-
tes — sokoldalú a d a t g y ű j t é s e i r e t á m a s z k o d v a 
igyekszik is válaszolni r á j u k . A j á r m ű g y á r t á s 
és közlekedésünk fe j lesz tésének i r á n y á t , szük-
séges mér téké t , gazdaságosságá t s tb . m a széles 
k ö r b e n v i t a t j ák . A d isszer táns ál lásfoglalása 
a v i t á b a n fel tét lenül f i g y e l m e t érdemel , a n n a k 
el lenére, hogy azok m a m á r egyes kérdések-
b e n v i t a t h a t ó k . Az e lkész í te t t dolgozat haza i 
közgazdasági i r o d a l m u n k b a n hézagpót ló , m e r t 
a közlekedésnek a t ö b b i népgazdasági ágak-
ka l fennál ló bonyolu l t kapcso la t a inak mélyre-
h a t ó t u d o m á n y o s i gényű elméleti és t ö r t é n e t i 
fe ldolgozása részben h i ányz ik . Az opponensek 
r á m u t a t t a k az é r tekezés n é h á n y részére (pl. 
a dieselüzem gazdaságossága a gőzüzemmel 
s z e m b e n , a személygépkocsi á l lomány pers-
p e k t í v a lka lmazásának az előrebecslése, a 
j á r m ű é l e t t a r t ama kissé op t imisz t ikus megíté-
lése), amelyek a d o t t f o g a l m a z á s u k b a n még 
n e m t ek in the tők t e l j e seknek és t ö b b vona t -
k o z á s b a n kiegészítésre, sőt bizonyos módosí-
t á s r a is szorulnak. Összefügg ez azzal a körül-
m é n n y e l , hogy az é r tekezés j ó részben min tegy 
k é t évvel ezelőtti a n y a g o k a lap ján készül t . 
D e összefügg azzal is, bogy az ér tekezés 
f i g y e l m é t néhány f o n t o s a b b kérdésre ipar-
k o d o t t koncentrá ln i . E b b ő l kifolyólag t ö b b 
é rdekes és a köz lekedés szempon t j ábó l 
l ényeges probléma n e m k a p o t t elég éles meg-
v i l ág í t á s t . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a b í rá ló-
b i zo t t s ág egyhangú j a v a s l a t a a lap ján B a r n a 
G y u l á t a közgazdasági t u d o m á n y o k kand idá -
t u s á v á minős í te t t e . 
Ságvári Ágnes , ,A Magyar K o m m u n i s t a 
P á r t épí tő és pol i t ikai t ö m e g m u n k á j a B u d a -
p e s t e n 1945—1947" c. k a n d i d á t u s i é r tekezé-
sét 1962. október 1-én v é d t e meg. Az é r teke-
zés opponensei Ba logh Sándo r és Berend T . 
I v á n , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a i 
v o l t a k . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í to t t a 
hogy Ságvár i Ágnes disszer tác iója , t émavá lasz -
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t á s a t u d o m á n y o s feldolgozású, elvi pol i t ika i 
sz ínvona la és mondan iva ló j a s z e m p o n t j á b ó l 
j ó l s ikerül t m u n k a . U j fo r rá sanyagok és ú j 
szempontok a l ap ján fon tos megá l lap í t ásokka l 
mélyít i el az 1945—48. közö t t i k o r s z a k r a 
vona tkozó tö r t éne t i , p á r t t ö r t é n e t i i smere te-
ket . A disszertáció b e m u t a t j a a tömegek t ö r t é -
ne lemformáló szerepét a nép i d e m o k r a t i k u s 
á t a l aku lá sban , feldolgozza az M K P tör téne té-» 
nek ú j , eddig alig ismert , kevéssé m é l t á n y o l t , 
s főleg tö r téne t i l eg nem b izony í to t t f o l y a m a -
t á t , mely számos t anu l ságga l szolgál az 
MSZMP m a i polit ikai m u n k á j a szempont -
jából is. A bizot tság u g y a n a k k o r megál la -
p í t j a , hogy a disszertáció nem kel lően 
ágyazza t é m á j á t a gazdasági és pol i t ika i 
tör ténet l egfontosabb á l ta lános kérdéseibe, 
f igyelmen k ívül hagyja az értelmiség k ö r é b e n 
fo ly ta to t t szervező és ideológiai m u n k á t , s 
nem ábrázo l j a kellően a fe lszabadulás e lő t t i 
s u tán i t á r s a d a l m i t a l a j t , melyen az M K P 
m u n k á j a Budapes t en v é g b e m e n t . A b izo t t s ág 
fe lhívja je lö l t f igye lmét , hogy m u n k á j á n a k a 
bizottság á l t a l is javasol t k i adása a lka lmáva l 
a mű szerkezeté t egységesebbé és v i lágosabbá 
kell tennie . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a b í rá -
lóbizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján Ság-
vári Ágnest a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á -
tusává minős í t e t t e . 
* 
Simái Mihály „A tőkekiv i te l sa já tossága i 
és köve tkezménye i korunk k a p i t a l i z m u s á b a n " 
c. kand idá tus i értekezését 1962. október 8 - á n 
védte meg. Az értekezés opponensei V a j d a 
Imre, a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á -
tusa és Szi ta J á n o s , az Országos T e r v h i v a t a l 
főosz tá lyveze tő je vol tak. 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy a disszertáció a nemzetközi k a p -
csolatok egyik legfontosabb és rendkívü l 
időszerű p r o b l é m á j á v a l foglalkozik és az t 
a marx izmus a lap ján elemzi. Erről a kérdés-
ről összefoglaló mű a m a g y a r i roda lomban 
még nem v o l t . Igen nagy ténybel i a n y a g o t 
dolgoz fel és különös é rdeme az, hogy o lvan 
források a l a p j á n is j u t önálló köve tkez te té -
sekre, a m e l y e k n e k feldolgozása eddig n e m 
tö r t én t meg. Különösen jól v i lágí t ja meg a 
monopol tőke , az állami monopol tőke és az 
állami monopolkap i ta l i s t a in tézmények szere-
p é t a t ő k e e x p o r t l egú jabb a laku lásában . 
Helyesen b í r á l j a a gyengén f e j l e t t országokba 
i rányidó tőkeexpor t t a l kapcsola tos polgár i 
e lméleteket . Okfe j tése világos, nyelve szaba-
tos. A disszer tác iónak fogyatékossága az, 
hogy amíg helyesen elemzi a tőkeexpor tá ló 
imperial is ta országok szerepét , kevésbé beha -
tóan foglalkozik ugyanezen f o l y a m a t o k n a k 
a gyengén f e j l e t t országok szempont j ábó l 
tör ténő ábrázolásával . 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tság a b í r á -
lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lapján S imái 
Mihály t a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á minős í te t te . 
* 
Wittman Tibor „ A »koldusok« u r a l m a 
F l a n d r i á b a n . 1577—1588" c. doktori é r t eke -
zését 1962. október 16-án v é d t e meg. Az é r t e -
kezés opponense i Mátra i Lász ló , akadémikus , 
Révész I m r e , akadémikus és Székely G y ö r g y , 
a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y k a n d i d á t u s a v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megá l l ap í to t t a 
hogy W i t t m a n Tihor m o n o g r á f i á j a a n é m e t -
alföldi po lgár i for rada lom d ö n t ő szakaszának 
önálló k u t a t á s o n alapuló f e l t á rásán keresz-
tül az egész á ta lakulás ú j s z e r ű , eredeti és 
marx i s t a a lap ja i t r a k j a le. Egyik legna-
gyobb t u d o m á n y o s e rénye a rendkívül gaz -
dag anyag i smere t és d o k u m e n t á c i ó s fe lké-
szültség. Eredményesen v i t áz ik a po lgár i 
t ö r t éne t í r á s különböző i r á n y z a t a i v a l és p o n t o -
sabbá . á r n y a l t a b b á teszi a kérdés m a r x i s t a 
ér tékelését , [gy a m u n k a eredményei n e m -
csak a m a g y a r tör ténet i i r o d a l m a t gazdagí t -
ják, h a n e m a külföldi k u t a t á s érdeklődésére 
is számot t a r t h a t n a k . E z é r t a bizottság k í v á -
na to snak t a r t j a a m u n k a idegen nye lven 
való megje len te tésé t . A m ű kva l i t á sának 
k idombor í t á sa érdekében is szükségesnek 
látszik, h o g y a szerző elvégezze ér tekezésén 
azokat a vá l t oz t a t á soka t , ame lyeke t az oppo-
nensi vé leményekben k i f e j t e t t és a jelölt á l t a l 
is e l fogado t t szempontok k í v á n n a k , be leér tve 
szerkezeti módos í tásokat is. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lapján W i t t -
man T i b o r t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y dok to r ává 
minős í te t t e . 
* 
Kovács István „A szocial is ta a lko tmány-
fejlődés ú j elemei" c. d o k t o r i ér tekezését 
1962. o k t ó b e r 29-én véd t e m e g . Az értekezés 
opponensei Szabó Imre , akadémikus , Beé r 
János , az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k dok to ra 
és Bihar i O t t ó , az állam- és j o g t u d o m á n y o k 
doktora v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lapí tot-
ta , hogy K o v á c s I s tván r e n d k í v ü l időszerű 
t émá t v á l a s z t o t t doktori é r tekezése t á rgyáu l . 
A szocialista a lko tmányfe j lődés kérdéseinek 
vizsgálata m i n d elméleti , m i n d ál lamépítési 
szempontbó l n a p j a i n k b a n különösen je len-
tős, anná l is inkább , mer t e t émakörben ilyen 
átfogó az á l ta lános törvényszerűségeket so-
koldalúan fe l t á ró m o n o g r a f i k u s mű a szoci-
alista i r o d a l o m b a n eddig n e m jelent meg . 
A szerző ú jszerűen , t u d o m á n y o s megala-
pozot t ságga l és mindvégig következetesen a 
marx izmus—len in izmus a l a p j á n végzi elem-
zéseit, k ü l ö n ö s f igyelmet f o r d í t az a lko tmá-
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nyok t á r s a d a l m i összefüggéseire, az alkot-
mánygondo la t k ia laku lásának és az alkotmá-
nyos i n t é z m é n y e k történeti f e j lődésének vizs-
gálatára, az a l k o t m á n y állami a l a p o k m á n y je-
lentősége m e l l e t t tá rsadalmi s z e r e p ü k bemu-
ta tására . M i n d e z e k e r e d m é n y e k é p p a disszer-
táció egészében és részleteiben ú j tudomá-
nyos mű, a m e l y számos, a szocial is ta álla-
miság fe j lődésé t kifejező ú j e l emmel , ú j tu -
dományos megál lapí tássa l g a z d a g í t j a a szo-
cialista á l l a m j o g t u d o m á n y t . K o v á c s I s tván 
doktori d i s szer tác ió ja nagy a n y a g o t fog át. 
a szocialista és nem szocialista törvényho-
zásból, a po lgá r i f i lozófiából és j o g t u d o m á n y -
ból, úgysz in t én a szocialista á l l amjog tudo-
mány e t á r g y k ö r r e l foglalkozó tel jes anya-
gát . A nagy anyagga l megfelelő biztonsággal 
bánik, az é r t e k e z é s mind nye lv i , m i n d szerke-
zeti t e k i n t e t b e n világos és á t t e k i n t h e t ő . Az 
opponenseknek t u d o m á n y o s a n megalapozot t 
észrevételeire színvonalasan vá laszo l t és a 
további k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó a n is követ-
keztetéseket v o n t le. Az o p p o n e n s e k és a 
bí rá lóbizot tság véleménye s z e r i n t a szerző 
magas sz in ten , sokoldalúan m e g a l a p o z v a dol-
gozza fel a szocial is ta a lko tmányfe j lődés kér-
déseit, m u n k á j a doktori d i sszer tác ió köve-
te lményeinek minden s z e m p o n t b ó l megfelel. 
A T u d o m á n y os Minősítő B i z o t t s á g a bíráló-
bizottság e g y h a n g ú javas la ta a l a p j á n Kovács 
I s tván az á l l a m - és j o g t u d o m á n y o k dokto-
rává m i n ő s í t e t t e . 
* 
Kővágó László ,,A magya ro r szág i délszlá-
vok 1918—1919-ben" c. k a n d i d á t u s i érteke-
zését 1962. n o v e m b e r 27-én v é d t e meg. Az ér-
tekezés opponense i Arató E n d r e és Lipta i 
Ervin, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand idá tusa i 
vol tak. 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megállapí-
to t ta , hogy Kővágó László disszertációja 
átfogó és u g y a n a k k o r r é sz le t ekbe menő képe t 
ad a magya ro r szág i dé lsz lávok 1918—1919. 
évi t ö r t éne té rő l , A szerző d isszer tác ió ja meg-
írásához a l a p o s k u t a t ó m u n k á t végze t t . Feldol-
gozta a magyaror szág i l e v é l t á r a k b a n található 
i ra tanyag j e l e n t ő s részét, v a l a m i n t a korábbi 
e kérdéssel fogla lkozó i r o d a l m a t . Munká jának 
szerkezete v i l ágos á t t e k i n t h e t ő . T a n u l m á n y a 
út törő jelentőség»!, számos ú j megál lapí tással 
és ada t t a l g a z d a g í t j a — e l ső so rban a szlové-
nekkel k a p c s o l a t b a n — a k o r n a k mind ez ideig 
kellően fel n e m tá r t kérdése i t . A disszertáció 
a marx izmus—lenin izmus a l a p j á r ó l elemzi az 
1918—1919. év i nemzetiségi k é r d é s t és ennek 
keretében a magyarországi délszláv kérdés 
bonyolult p r o b l e m a t i k á j á t . He lyesen bí rá l ja 
az egykorú m a g y a r és délszláv burzsoá nacio-
na l i zmuskülönfé le megnyi lvánulása i t . Abíráló-
bizottság u g y a n a k k o r ú g y l á t j a , hogy a 
munka a gazdaság i alap és a nemzetiségi 
m u n k á s m o z g a l o m b e m u t a t á s á b a n k i sebb ki-
egészítésekre szorul . A nemzet iségi kérdés 
1918—1919. év i megoldási lehetőségeinek 
fe lvetésé t a b i z o t t s á g fontos elvi kérdésnek 
t a r t j a , de úgy vél i , hogy e p rob léma kielégítő 
megoldása csak a nemzetiségi k é r d é s egészé-
n e k v izsgá la táva l a d h a t ó meg. Az e lmondot -
t a k a lapján a b i z o t t s á g k í v á n a t o s n a k t a r t j a a 
rfüsszertáció mie lőbb i kiadását is. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t ság a 
b í rá lóbizot t ság e g y h a n g ú j a v a s l a t a a l ap ján 
K ő v á g ó Lászlót a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kandi-
d á t u s á v á minős í t e t t e . 
* 
Maday Pál „Sza rvas mezőváros jogéleté-
n e k főbb v o n á s a " c. kand idá tus i ér tekezését 
1962. november 30-án védte meg. Az értekezés 
opponensei Cs izmadia Andor és H o r v á t h Pál 
az állam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a i 
v o l t a k . 
A kiküldöt t b í rá lóbizot tság megá l l ap í to t t a , 
h o g y a jelölt széles körű levéltári k u t a t ó m u n -
k á v a l t á r ta fel S z a r v a s mezőváros XVIII—XIX. 
századi jogé le té t , annak minden fon tosabb 
jel legzetességét, a feudális e lnyomás alóli fel-
szabadulási t ö rekvéseke t . A n a g y levéltári 
anyago t az é r t ekezés helyesen rendszerezi , 
t anulságosan , m a r x i s t a szemlélet tel dolgozza 
fel . Az ér tékezés a jog tör téne t i o k t a t á s szá-
m á r a is hasznos. Az értekezés — címénél lénye-
gesen többet n y ú j t v a — a mezőváros i igazga-
t á s és t ö rvénykezés úgyszólván va l amenny i 
megny i lvánu l á sá t részletesen fe ldolgozta . 
A disszer tációban ér in te t t p r o b l é m á k közül 
n é h á n y rész le tkérdés (pl. Szarvas mezőváros 
privilegizált he lyze te , az örökváltság-szerző-
dés megkötése u t á n m e g m a r a d ó feudális 
kö tö t t ségek körü lha tá ro lása ) t o v á b b i vizsgá-
lódást és e lemzés t igényel. Az e m l í t e t t meg-
jegyzések az é r tekezés t u d o m á n y o s ér téké t 
n e m csökkent ik . A bizottság megá l l ap í t j a , 
hogy Maday P á l értekezése m i n d e n b e n meg-
felel a k a n d i d á t u s i disszertáció köve te lményei -
nek , a jelölt a z t megvédte , az é r tekezés jog-
tö r t éne t i i r o d a l m u n k ér tékes a lko tása , a 
je löl tnek az öná l ló tudományos k u t a t á s r a és 
feldolgozásra v a l ó a lka lmasságá t igazolja. 
A T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ág a bíráló-
bizot tság e g y h a n g ú javas la ta a l a p j á n Maday 
P á l t az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k k a n d i d á t u -
sává minős í t e t t e . 
* 
Kertész István „A m u n k a j o g i fegyelmi 
felelősség a l a p v e t ő kérdései" c. kand idá tus i 
értekezését 1962. február 7-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponense i Eörsi Gyu la , MTA 
lev . tag és W e l t n e r Andor , az á l l am- és j o g t u -
dományok d o k t o r a vol tak. 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megá l l ap í t o t t a , 
hogy jelölt é r tekezése a munka jogv i s zony 
számos a l a p v e t ő kérdésének mé lyé re hatoló , 
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az ú j sze rű t sikeresen kereső , a munka jog t u d o -
m á n y á t gazdagí tó m u n k a , amely s ikeresen 
szolgálja az t a célt is, h o g y a m u n k a j o g i 
fegyelmi felelősség i n t é z m é n y é t a lka lmasabbá 
tegye a szocialista t á r s a d a l m i t u d a t fe j lesz té-
sére. A szerzőnek erre v o n a t k o z ó gyako r l a t i 
j avas la t a i közül k iemelés t é rdemel a fegye lmi 
szankciók bőví tésére i r ányu ló j avas la ta . E l m é -
leti szempontbó l k iemelkedő a fe ladat i jogo-
sultság k a t e g ó r i á j á n a k k ia laku lása , t o v á b b á 
a munka jogv i szony , m i n t a k a r a t i és kö tö t t s ég i 
viszony egységéről szóló fe j t ege tés . A m u n k a 
érdeme, hogy t á r g y á t a jogrendszer egészébe 
beál l í tva vizsgál ja , bá r ez bizonyos a r á n y t a -
lanságokhoz is vezet , a d o g m a t i k a i k iép í tés re 
i rányuló tö rekvés pedig néme ly t e k i n t e t b e n 
a dogmat ika i elem tú l fesz í tésé t eredményezi . 
V i t a t o t t a k és tovább i megfon to lá s t igényel-
nek szerzőnek azok a nézetei , amelyek a m u n -
ka jogv iszony há rompó lusú szemléletére, a 
ko l l ek t ívának a felelősség s zempon t j ábó l 
be tö l t ö t t szerepére, a m u n k a j o g i felelősség 
szerződésszegési összefüggéseire v o n a t k o z n a k . 
Hiányosságkén t eml í the tő t o v á b h á , hogy a 
szerző nem mindig vizsgál ja , mennyiben ál la-
nak összhangban fe j tege tése i , illetve k ö v e t -
keztetései a ha tá lyos joggal . A szerző m u n k á j a 
mindamel le t t alapos, m a r x i s t a elemzésen nyug-
szik. Az ér tekezés t anúskod ik arról, hogy a szo-
cialista nemzetközi i roda lma t jó l ismeri és hasz-
ná l j a , a burzsoá i roda lma t pedig helytál lóan 
bí rá l ja . Je lö l t az opponens i vé leményekre 
ado t t vá laszában a f e l v e t ő d ö t t számos lénye-
ges t u d o m á n y o s v i t a k é r d é s b e n á l l á spon t j á t 
magas színvonalon indoko l t a meg. 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján K e r -
tész I s t v á n t az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
# 
Neményi István „ T a n u l m á n y a be ruházás i 
poli t ika n é h á n y p r o b l é m á j á r ó l " c. k a n d i d á -
tusi ér tekezését 1962. december 13-án v é d t e 
meg . Az ér tekezés opponense i Tu ránszkv 
Miklós ésVincze Imre , a közgazdasági t u d o -
mányok k a n d i d á t u s a i v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lób izo t t ság megállapí-
t o t t a , hogy a disszertáció igényes, színvonalas 
m ű , amely a be ruházásokka l összefüggő v a l a -
menny i főbb gazdaságpol i t ika i , gazdaságos-
sági, i rányí tás i és anyagi érdekel tségi kérdés t 
felveti . A be ruházásokka l kapcsola tos elmé-
leti , közgazdasági ka tegór iák fogalmi t isztá-
zására törekszik, ennek során számos ú j sze rű 
megha tá rozás t ad. Helyesen emeli ki a gazda-
ságosság, a koncent rác ió és az időtényező 
je lentőségét a beruházás i po l i t ikában , n a g y 
súlyt helyez a műszaki sz ínvonal kérdésére. 
Tör téne t i á t t ek in t é s t ad az 1947—1960-ig 
t e r j edő időszak beruházás i pol i t ikájáról és 
beruházás i tevékenységéről . A disszertáció 
t a n ú s á g a szer int a jelöl t j ó l ismeri a k é r d é s 
hazai és kü l fö ld i i roda lmát , az ezzel összefüggő 
elvi h i b á k a t . U g y a n a k k o r szorosan kapcsoló-
dik a g y a k o r l a t h o z és a n n a k f igye lembevéte lé -
vel teszi m e g konkré t j a v a s l a t a i t a b e r u h á z á -
sok t e rvezésének , i r á n y í t á s á n a k és ösztönzésé-
nek m e g j a v í t á s á r a . A m ű szerkezete jó, á t t e -
k in the tő , megfoga lmazása csiszolt; az e lemző 
és í ráskészségről tesz t a n ú s á g o t . A b izo t t s ág 
vé leménye szer int — b á r a disszertáció egyes 
megá l lap í t ása i nincsenek kel lően b izony í tva 
és a j a v a s l a t o k egy része v i t a t h a t ó — a 
disszertáció n y o m t a t á s b a n va ló megjelenése 
k ívána tos . A bizot tság j a v a s o l j a a szerzőnek, 
hogy a k i a d á s előt t mérlegel je a v i t ában e lhan -
zott észrevé te leke t és e l lenvetéseket . 
A T u d o m á n y o s Minős í tő Bizottság a 
b í rá lób izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l a p j á n 
Neményi I s t v á n t a közgazdaság i t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s á v á minős í te t te . 
Pécsi Márton „A negyedkor i korráz iós 
f o l y a m a t o k h a t á s a a fe lsz ínalakulásra és az 
ü ledékképződésre Magya ro r szágon" c. d o k t o r i 
ér tekezését 1962. december 14-én védte meg . 
Az ér tekezés opponensei Bu l l a Béla, MTA lev. 
tag, K á d á r Miklós, a f ö l d r a j z i t u d o m á n y o k 
doktora és Kre tzó i Miklós, a föld- és á svány-
tani t u d o m á n y o k doktora v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megál lap í to t ta , 
hogy a disszertáció megfele l az akadémia i 
doktori f o k o z a t köve te lménye inek . Megálla-
p í t j a t o v á b b á a bizottság, h o g y a disszertáció 
a geomorfológia nagy nyeresége a magyaror -
szági periglaciál is f o l y a m a t o k , sőt ezeken t ú l , 
főképp a w ü r m eseményeinek k i tűnő szinop-
szisa. A disszertáció é r t é k é t emeli a csatol t 
két d o k u m e n t á c i ó s köte t is, m e l y a t éma nagy-
részt e rede t i v izsgála tokon a lapu ló t ényanya -
gát f ényképekke l , szelvényekkel , térképekkel 
egyér te lműen szemlélteti. Pécs i a felszínala-
kulásban és t a l a jképződésben a k l ímahatáso-
k a t k o m p l e x vizsgálja. A korráz iós fo lyama-
tok részletes elemzésével t ö b b vona tkozásban 
ú j s z e m p o n t o k a t vezet be . Kiemelendő, hogy 
az e r edmények nem h ipo t e t i kus megfontolás-
ból s z á r m a z n a k , hanem az ország terüle tének 
tüzetes, r é s z b e n ú j módszerű k u t a t á s á n épül-
nek fel. 
Gene t ikus szemléleten a lapu ló szintézise 
v i l ágv iszonyla tban is f igye lemre érdemes. B á r 
a disszertáció a kérdést az a l a p k u t a t á s i szinten 
vizsgálja, tö reksz ik arra, h o g y a ta la jok fejlő-
désének népgazdaság i , f ő k é p p mezőgazdasági 
vona tkozása i r a is fe lhívja a f igyelmet. Az 
opponensek és a felszólalók t ö b b kisebb h iá-
nyosságra is fe lhívják a f igye lmet , ezek 
azonban a b izot tság szer in t nem befolyá-
solják а disszertáció lényeges megállapí-
tásá t . 
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A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a bíráló-
bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján Pécsi 
Már tont a fö ld ra jz i t u d o m á n y o k doktorává 
minős í te t te . 
* 
Münk Károly „A pár t h a r c a a proletár-
d i k t a t ú r a hadseregének m e g t e r e m t é s é é r t " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1962. december 17-én 
véd te meg . Az értekezés opponense i Borús 
József és L a c k ó Miklós, a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y 
k a n d i d á t u s a i vo l t ak . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság megállapí-
t o t t a , hogy a disszertáció széles k ö r ű levéltári 
és más a n y a g o k r a épülő, nagy gondda l megír t , 
a t á rgya l t ké rdések többségé t helyesen érté-
kelő m a r x i s t a szellemű m u n k a , amely ered-
ményeivel hozzá j á ru l a népi d e m o k r a t i k u s fej-
lődésünk és ebben a hadsereg szerepe tudomá-
nyos fe ldolgozásához. A disszer tác ió érdeme, 
hogy a t i s z t i ka r 1945 u t á n i t á r s a d a l m i össze-
té te lének, pol i t ika i a r c u l a t á n a k , állásfoglalá-
sának önál ló elemzésével — ez egyébként a 
t a n u l m á n y legfőbb ú ja t adó vona tkozása — 
a hadseregen belül a reakc ió pozícióinak, 
tö rekvése inek , bomlásának p lasz t ikus ábrá-
zolásával és a p r o l e t á r d i k t a t ú r a lé t re jö t tével 
a hadsereg jellegében b e k ö v e t k e z e t t ój minő-
ségi vá l t ozás sokoldalú b izony í t á sáva l előre-
viszi a t á r g y a l t időszak és p rob l éma korhű , 
marx i s ta fe ldolgozását . A b i z o t t s á g megálla-
p í t j a , hogy a disszertáció f en t i é rdemei mellet t 
nem m e n t e s néhány lényeges fogyatékosság-
tól . E b b ő l a szempontból leglényegesebbnek 
azt t a r t j a , h o g y b izonyta lanu l , e l lentmondá-
sosan fog la l állást az 1945-ben lé t re jö t t 
hadsereg jel legével k a p c s o l a t b a n , s ennek 
köve tkez t ében bizonyos m é r t é k i g egyoldalúan 
elemzi a hadseregen belüli osz tá lyharco t , e l tú-
lozva v izsgá l j a a reakció pozíciói t és befolyását, 
s nem f o r d í t elég gondot a p á r t hadseregen 
belüli e r e j ének , törekvéseinek sokoldalú bizo-
ny í t á sá ra . Eme l l e t t a je löl t esetenként n e m 
kellő önál lósággal , bizonyos m é r t é k i g kr i t iká t -
lanul fogla l ál lást a ko rább i szubjek t iv i s ta , a 
személyi ku l tuszbó l f akadó he ly te len ér téke-
lésekkel kapcso la tban . Szükségesnek t a r t j u k 
az idéze t t fo r rásanyagok p o n t o s a b b megjelö-
lését és a hadsereg fe j lődésében jelentős szere-
pe t be tö l tő személyek név szer in t i megemlíté-
sét is. E fogyatékosságok megemlí tésekor a 
b izo t t ság megá l lap í t j a , h o g y a jelölt válasz-
beszédében éppen e p rob lémák kapcsán lénye-
ges h a l a d á s t apasz ta lha tó a disszertációhoz 
képest . A b izo t t ság j a v a s o l j a a disszertáció 
fent i h i b á i n a k ki javí tása , a l apos átdolgozása 
u t á n a m u n k a könyv a l a k b a n való megjelen-
te tésé t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lapján M ü n k 
K á r o l y t a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y kand idá tu -
sává minős í t e t t e . 
László Imre „ A szocialista g a z d a s á g állami 
i r ány í t á sának e g y e s kérdései" e. k a n d i d á t u s i 
ér tekezését 1962. december 20-án v é d t e meg. 
Az értekezés opponense i Ozsvald László és 
Vincze Imre, a közgazdasági t u d o m á n y o k kan-
d idá tusa i vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lóbizot t ság megállapí-
t o t t a , hogy j e lö l t értekezése idősze rű . Helye-
sen fej t i ki a szocial is ta állam gazdaságpol i t i -
k á j á n a k és i r á n y í t ó t evékenységének a köl-
csönös összefüggései t . Helyesen fog la l j a rend-
szerbe a po l i t ika — gazdaságpol i t ika — és 
a gazdaság i rány í tás legfőbb m e g h a t á r o z ó fel-
té te le i t . Az é r t ekezés a hazai közgazdasági 
i roda lomban e l sőkén t ad ja a t e rvezés mód-
szereinek, szervezet i fej lődésének á t f o g ó törté-
n e t i á t t ek in tésé t . A disszertáció eredménye-
sen fe lhaszná lha tó a gazdaság i rány í t á s fej-
lesztésében és az egyetemi o k t a t ó m u n k á b a n . 
Az értekezés h i ányossága az, h o g y az elméleti 
kérdések k i fe j tése és a tervezés g y a k o r l a t á n a k 
elemzése h e l y e n k é n t elszakad e g y m á s t ó l . 
E z é r t a tervezés a l apve tő elvi köve te lményei -
nek a gyakor la t i vona tkozása i t az értekezés 
n e m minden e s e t b e n vizsgálja k ie légí tő mély-
ségben. A b i z o t t s á g javaso l ja az értekezés 
k ö n y v f o r m á j á b a n tö r ténő k i a d á s á t . 
À T u d ó m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a bíráló-
bizot tság e g y h a n g ú javas la ta a l a p j á n László 
I m r é t a közgazdaság i t u d o m á n y o k kandidá-
tu sává minős í t e t t e . 
• 
Nagy Lajos , ,A fö ld j á radék a mezőgazda-
sági t e rmelőszöve tkeze tekben és ha tása a 
j övede l emv i szonyokra" c. k a n d i d á t u s i érte-
kezését 1962. december 21-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Csendes Béla és 
Sipos Aladár , a közgazdasági t u d o m á n y o k 
kand idá tusa i v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megállapí-
t o t t a , hogy a je lö l t elméleti és gyakor la t i 
szempontból igen fontos , nemzetközi leg is 
v i t a t o t t t é m á t színvonalasan dolgozot t fel. 
Ér tekezése é r t é k é t külön is k i eme l i , hogy 
vá lasz to t t t é m á j á n a k ku t a t á sa és szakirodalmi 
tá rgyalása ez i dá ig szinte t e l j e sen h iányzot t 
hazánkban . A bí rá lóbizot tság a disszertáció 
h iányosságának t ek in t i n é h á n y elmélet i té te l 
nem elég soko lda lú t á rgya lásá t és egyes gya-
korlat i lag j e l e n t ő s e b b v o n a t k o z á s o k mellő-
zését. A jól f e l é p í t e t t önálló k u t a t á s i módsze-
reke t és ú j s ze rű köve tkez t e t é seke t f e lmuta tó 
értekezés előnyei azonban messze t ó lnyomóak 
a bírálható fogya tékosságokhoz k é p e s t . 
A T u d o m á n y o s Minősítő B i z o t t s á g a bíráló-
bizottság e g y h a n g ú j avas la ta a l a p j á n Nagy 
La jos t a közgazdaság i t u d o m á n y o k kandidá-
tusává minős í t e t t e . 
* 
Tímár János „Magyarország népességének 
20 éves fog la lkoz ta tás i t e r v e " c. kand idá tus i 
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ér tekezésé t 1962. december 21-én v é d t e meg . 
Az ér tekezés opponense iAugusz t inovi t s Már ia , 
a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a és 
Huszá r I s t v á n , az M S Z M P K B . osz tá lyvezető-
helyet tese . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megá l lap í to t ta , 
hogy a jelöl t helyes módszerekkel , ésszerű, 
reális gazdaságpol i t ika i megfontolások a lap-
j á n v izsgál ja a népesség fog la lkoz t a t á sának 
t áv l a t i tervezésével összefüggő ké rdéseke t . 
M u n k á j a komoly hozzá já ru lá s a k idolgozás 
a l a t t álló 20 éves népgazdaság i t e rv n é h á n y 
á l t a lános je lentőségű t a r t a l m i és m ó d s z e r t a n i 
p r o b l é m á j á n a k t i sz tázásához . Je lö l t j ó r é sz t 
önálló ku t a t á sa i a l a p j á n j u t o t t el köve tkez -
tetéseihez. Külön k iemelendőnek t a r t j a a 
b izo t t ság az ok ta t á s i r e f o r m néhány cé lk i tűzé-
sének v é g r e h a j t á s á v a l kapcsola tos p r o b l é m a 
fe lve tésé t és megválaszo lásá t . A disszer táció 
t é n y a n y a g b a n gazdag , sok, eddig n e m publ i -
k á l t anyago t t a r t a l m a z . Egyes ké rdésekben 
elképzelései a v á r h a t ó fej lődési i rány m e g h a t á -
rozása tovább i v iz sgá la to t igényel — a m i t 
nem egy helyen ő m a g a is jelez. 
A T u d o m á n y o s Minősí tő Bizottság a b í rá ló-
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a l ap ján T i m á r 
J á n o s t a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s á v á minős í te t te . 
* 
Kozmutza Pál ,,A műszak i fejlesztés egyes 
közgazdasági kérdései a t e x t i l i p a r b a n " c. 
k a n d i d á t u s i ér tekezését 1962. december 22-én 
v é d t e meg. Az é r tekezés opponensei S imon 
György és Wilcsek J e n ő , a közgazdasági t u d o -
m á n y o k kand idá tu sa i vo l t ak . 
A k ikü ldö t t b í rá lób izo t t ság megá l l ap í -
t o t t a , hogy a disszertáció a népgazdaság fe j -
lesztése szempon t j ábó l nagyon fontos k é r d é s t 
vizsgál. Előnye, hogy a műszaki f e j l e sz tés 
gazdasági kérdéseit ipa rág i sajátosságok f igye-
lembevéte lével , az ü z e m e k közötti összehason-
l í tás módszeré t is a lka lmazva , konkrét vá l l a l a t i 
a d a t o k fe lhasználásáva l elemzi. A d isszer tác ió 
a tex t i l ipar egyes igen fon tos műszak i -gazda-
sági fejlesztési p r o b l é m á i t részben ú j s z e r ű 
módszerekkel közelít i meg (pl. termelési á t f u -
tás i idő vizsgálata s tb . ) . A dolgozat t ú l z o t t 
t e r j e d e l m ű . Egyes fe jeze te iben felesleges leíró 
részek t a l á l h a t ó k . Szerkezet i felépítése n e m 
eléggé egységes. Népgazdaság i vona tkozású 
á l ta lános í tó megá l lap í t ása inak egy része n e m 
eléggé s z a b a t o s és m e g a l a p o z o t t . I lyen i r á n y ú 
j a v a s l a t a i v i t a t h a t ó k . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
b izo t t ság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján K o z -
mutza P á l t a közgazdasági t u d o m á n y o k k a n -
d i d á t u s á v á minősí te t te . 
* 
Varga Sándor „A m u n k a t e r m e l é k e n y s é g 
és az á t l a g b é r e k növekedése közö t t i összefüg-
gés egyes kérdései a szocia l i s ta i p a r b a n " c . 
k a n d i d á t u s i értekezését 1962. december 22-én 
védte m e g . Az értekezés opponense i K a h u l i t s 
László és Ozsvald László, a közgazdasági t u -
d o m á n y o k kand idá tusa i v o l t a k . 
A k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot tság megá l l ap í to t t a , 
hogy a j e lö l t értekezésének e lméle t i és gyakor -
lati s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t fon tos , ak tuá l i s 
t émá t , megfelelő t u d o m á n y o s szinten dolgo-
zott fel . B e h a t ó a n elemzi a g y a k o r l a t k o n k r é t 
p rob l émá i t és helyes k ö v e t k e z t e t é s e k e t von l e . 
Ismeri és j ó l használ ja a t é m a k ö r r e l kapcsola-
latos s zak i roda lma t . A t é m á t á t fogóbban f e j t i 
ki, m i n t az eddigi i d e v o n a t k o z ó m u n k á k . 
Különösen kiemelkedő rész a m u n k a t e r m e -
lékenység és a normálbérek közö t t i összefüg-
gés közgazdaság i t a r t a l m a és azok népgaz-
dasági és vál la la t i v o n a t k o z á s b a n egyarán t . 
Több megfon to lás ra é rdemes j avas la to t t esz 
a t e rmelékenység és á t l a g b é r növekedése 
közöt t i összefüggés el lenőrzésére. Az ér teke-
zés a szerző j ó rendszerező készségéről t anúsko-
dik. B á r a szerző t ö r ekede t t a r r a , hogy konk-
rét v izsgá la t a lapján több közgazdasági össze 
függést f e l t á r j o n , a b izo t t ság véleménye alap-
j án l ehe tőség nyílt vo lna t o v á b b i elméleti 
á l t a l ános í t á s ra is. K ö n y v f o r m á b a n va ló 
megje len te tése — ami f o l y a m a t b a n van — 
hasznosan gazdagí t ja a t é m á v a l kapcsolatos 
marx i s ta i roda lmat . 
A T u d o m á n y o s Minősítő Bizo t t ság a bíráló-
bizot tság egyhangú j a v a s l a t a a lap ján Varga 
Sándor t a közgazdasági t u d o m á n y o k kand idá-
tusává minős í t e t t e . 
* 
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előadó ülésein b e m u t a t o t t do lgoza toka t , m a g y a r nye lven még n y o m t a t á s b a n m e g nem j e l e n t 
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B u d a p e s t V., N á d o r u . 7. 
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vagy t o v á b b í t á s á é r t nem vál la l . 
• A Közlemények előfizetési á ra be l fö ld i c ímre 40,— F t , kü l fö ld i c ímre 60,— F t . Bel-
földi megrendelések az Akadémia i K iadó ( B u d a p e s t V. , A l k o t m á n y u . 21. Magyar Nemze t i 
B a n k egyszámlaszám 05-915-111-46), kü l fö ld i megrendelések a „ K u l t ú r a " K ö n y v és H í r l a p 
Kü lke re skede lmi Vál la la t ( B u d a p e s t I . , F ő u . 32., Magyar Nemzet i B a n k egyszámlaszám 
43-790-057-181) ú t j á n eszközölhetők. 
A M a g y a r Tudományos A k a d é m i a I I . Osz tá lya a köve tkező idegen nye lvű fo lyói ra-
t o k a t a d j a k i : 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
4. Acta Juridica 
Acta Archaeologica szerkesztősége : B u d a p e s t V., Pest i B a r n a b á s u . 1. 
Acta Históriáé Artivm szerkesztősége : B u d a p e s t , E g y e t e m , Művésze t tö r t éne t i I n t é z e t . 
V., P e s t i B a r n a b á s u . 1. 
Acta Historica szerkesztősége: B u d a p e s t I . , U r i u . 51 — 53 
Acta Juridica szerkesztősége : B u d a p e s t V., Szemere u . 10. 
A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ALKOTÓMUNKA 
ÚJ FELADATAI* 
M Á T R A I LÁSZLÓ 
A t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é b e n n a g y o n r i t kán m e n n e k végbe o lyan jelen-
tős minőségi vá l tozások , melyek fe l jogos í t ják a fe j lődés v izsgá ló já t , hogy 
„ t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m r ó l " beszé l jen . Talán mindössze is c supán a renais-
sance-al meginduló ma te r i a l i s t a - t e rmésze t t udományos fel lendülést nevez-
h e t j ü k — mint Enge ls is t e t t e — i lyen tudományos forradalomnak; a z t á n teljes 
jogga l beszé lhe tünk „ipari forradalomróV\ Anglia gazdasági fe j lődésében a 
X V I I I — X I X . század forduló ja u t á n ; végül — Lenin n y o m á n — a te rmésze t -
t u d o m á n y o k b a n ( p o n t o s a b b a n : a f i z ikában) beköve tkező válságról és forra-
da lomró l kell szólnunk a X I X . század végén a re la t iv i tás-e lméle t és a tomf iz ika 
l é t r e jö t t eko r , amikor, is kezde té t vesz i a természet i a l a p t u d o m á n y o k n a k olyan 
m é r e t ű minőségi és mennyiségi megvá l tozása , fe j lődése , mely n a p j a i n k b a n is 
t a r t és m a g a u t á n v o n j a az a lka lmazás te rü le tének , a műszak i t u d o m á n y o k n a k 
is f o r r a d a l m i mére tű fe l lendülését . N a p j a i n k b a n m á r vi lágosan f e lmérhe tő : 
a X X . század eddigi f o lyamán o l y a n mér t ékben n ő t t meg a t e rmésze t i és 
m ű s z a k i t u d o m á n y o k p r o d u k t i v i t á s a és jelentősége, hogy a szó szigorú, 
m a r x i s t a ér te lmében is beszé lhe tünk ko runk „ t u d o m á n y o s - m ű s z a k i for rada l -
m á r ó l " . N e m kétséges, hogy az a tomenerg ia fe l szabad í tása , a m ű a n y a g o k 
kikísérletezése és az au toma t i zác ió — hogy csak a leg je lentősebb v í v m á n y o k a t 
és k u t a t á s i t endenc i áka t emlí tsük — oly mér tékben növel ik meg a t á r s a d a l o m 
te rmelőerő i t , hogy ennek az egész t á r s a d a l o m r a való k i h a t á s á t e lsősorban éppen 
a t ö r t éne l em marx i s t a m a g y a r á z ó i n a k kell fe l i smerniük — részben el térve 
az eddigi gyakor la t tó l és kellően f igye lembe véve M a r x eredeti t a n í t á s á t 
a te rmelőerőkről á l t a l á b a n , és t e rme lés és t u d o m á n y viszonyáról kü lönösen . 
H o g y azonban ez a lá tszólag c s u p á n ipar- és gazdaság tö r t éne t i kérdés 
v o l t a k é p p e n menny i re ideológiai-pol i t ikai kulcskérdés : az t b i zony í t j a az a 
t o t o coelo különböző m ó d , ahogyan n a p j a i n k t u d o m á n y o s - m ű s z a k i f o r r a d a l m á t 
* A szerzőnek i t t közöl t e lőadása a M T A 1963. évi C X I X . nagygyűlésén k ö z p o n t i elő-
a d á s k é n t hangzo t t el; j e len v á l t o z a t á b a n a M a g y a r T u d o m á n y c. fo lyó i ra t 1963. évi 5. számá-
b a n is meg je l en t ; m i n t h o g y azonban közve t l enü l a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t é r in t i és Társa-
da lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osztálya Vezetőségének 1963. évi nagygyűlés i be számoló j ának 
v i t á j á b a n ismétel ten u t a l á s t ö r t é n t rá , az e lőadás t — a lap olvasóközönségének érdeklődésére 
is t e k i n t e t t e l — i t t is közö l jük . 
1 I I . O s z t á l y Közleményei X I I I / 3 . 
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a m a r x i s t a és a po lgár i t eore t ikusok értelmezik. A polgári t eo re t ikusok — min t 
m i n d e n n e k — a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i fo r rada lom t ényének is igyekeznek olyan 
ér te lmezés t adn i a m e l y a l k a l m a s n a k látszik a m a r x i z m u s t á m a d á s á r a és a 
kap i t a l i zmus véde lmére : s ze r in tük ez a t u d o m á n y o s és m ű s z a k i fo r rada lom 
f o r r a d a l o m a s z ó n a k abban az é r t e lmében is, h o g y az anyagi j a v a k „ k o r l á t l a n " 
m é r t é k b e n való előál l í tását l e h e t ő v é téve o lyan bőségkorszakot n y i t meg az 
ember i ség é le tében, ahol már feleslegessé válik a t á r s a d a l m i f o r r a d a l o m , a kapi-
t a l i z m u s megdöntése , az anyag i j a v a k szocialista elosztása, h iszen mindenki 
a legtel jesebb bőség á l l apo tában élhet . . . E l t e k i n t v e a t tó l az egyszerű tény-
kérdés tői, hogy ez a f a j t a „ b ő s é g k o r s z a k " (age of p lenty) m é g a műszaki 
f o r r a d a l o m legélén já ró kap i t a l i s t a országokban sem látszik megvalósu lónak 
— a gazdasági és t á r sada lmi f e j lődés t szerves egységben lá tó m a r x i s t a teore-
t i k u s o k elvben s e m lá t j ák k o r u n k műszaki f o r r a d a l m á t o lyan f o l y a m a t n a k , 
m e l y a u t o m a t i k u s a n , t á r s ada lmi fo r rada lom né lkü l is, egy csapás ra ki t u d n á 
gyógyí tan i az emberiséget a kap i t a l i zmus á l t a l okozot t b a j o k b ó l , úgyhogy 
k ö z b e n a kap i t a l i zmus is m e g m a r a d h a s s o n . Az eddigi t a p a s z t a l a t o k , a statisz-
t i k a t ényszámai vi lágosan igazo l j ák e marx i s t a á l láspont he lyességét : a ter-
melőerők fe j lődésé t je lentő m ű s z a k i fo r rada lom te l jes k ibon takozása csak akkor 
lehetséges , ha a fennál ló t e rmelés i viszonyok n e m gá to l ják , h a n e m serkent ik 
e z t a fej lődést . Fe l szabadu l az a tomenerg ia , ú j , gazdag energ iafor rások nyí lnak 
m e g ? A szociala izmusban csökken a bányászok m u n k a i d e j e és csökken az ener-
gia á ra ; kap i t a l i s t a viszonyok k ö z ö t t : csökken a fog l a lkoz t a to t t bányászok 
s z á m a (növekszik a munkané lkül i ség) és növeksz ik az e lek t romos t röszt 
bevé te le . Es u g y a n e z áll az a u t o m a t i z á l á s r a fokozo t t m é r t é k b e n , a műanya -
g o k r a c sökken te t t mér t ékben , de ugyancsak : amíg (egyszerűen kifejezve) 
a j a v a k kap i t a l i s t a e losztásának m ó d j a fennál l , addig a m ű s z a k i fo r rada lom 
n e m b o n t a k o z h a t ki az a d o t t t á r s ada lom lé lekszámának lehetőségei szerint , 
h a n e m ezen be lü l csupán add ig a — sokkal a l acsonyabb -— h a t á r i g , ameddig 
a műszaki f o r r a d a l o m ad ta s z in t en való t e rme lés még prof i t áb i l i s marad a 
kap i t a l i s t a t i d a j d o n o s o k s z á m á r a . A szocialista t á r s a d a l o m b a n a műszaki 
fo r r ada lom i l ye t én gá t ja i t a t á r s a d a l m i fo r r ada lom már e lsöpör te , s a műszaki 
fo r rada lom m i n d e n v í v m á n y a az emberek jó lé tének i r á n y á b a n , szabadon 
b o n t a k o z h a t k i : a te rmelőerők és termelési v i szonyok e g y m á s t erősítő össz-
h a n g j a és d i a l ek t i ká j a reális f e j lődés t á l landósí t , amelyben a m ű s z a k i fejlődés 
a t á r sada lom egyet len t a g j á n a k sem okoz ú j a b b l é tb izony ta lanságo t . Mindez 
vi lágosan m u t a t j a , hogy a m ű s z a k i fo r rada lom n e m teszi felelegessé a proletár-
f o r r a d a l m a t , h a n e m — el lenkezően — maga a műszaki f o r r a d a l o m is csak 
a k k o r b o n t a k o z h a t i k ki s z a b a d o n , ha a t á r s a d a l m i fo r rada lom előzőleg lebon-
t o t t a a t udományos -műszak i a lkotóerő szabad k i b o n t a k o z á s á n a k gazdasági-
t á r s ada lmi g á t j a i t . 
Bár m ű s z a k i for rada lom — a dolog te rmésze téné l fogva — csak egy v a n 
(az ellenkezőjét áll í tani t rog lody t i zmus vo lna ) : e t u d o m á n y o s - m ű s z a k i fórra-
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dalom sú lya , szerepe, lehetőségei egészen mások a mi t á r s a d a l m u n k b a n , min t 
a kap i t a l i s t a o rszágokban . Legrövidebben ezt a kü lönbsége t — a m e l y igen 
lényeges — úgy lehe tne kifejezni, h o g y míg a mi t á r s a d a l m u n k b a n a t e rmé-
szet- és műszak i t u d o m á n y o k közvet len termelőerővé v á l h a t n a k m i n d e n elvi-
lényegi a k a d á l y nélkül , a kapi ta l i s ta t á r s a d a l o m b a n ez a fo lyamat is csak 
je lentős k o r l á t o k közö t t m e h e t végbe, a m i n t azt az energie t ika i vagy a u t o m a t i -
zálási v í v m á n y o k eddigi tör ténete is m u t a t j a . Mellőzve ezen a v o n a l o n a 
t ovább i összehasonl í tás t , a mi v i szonya ink közt kell f e lmérn i annak a t é n y n e k 
a t u d o m á n y t ö r t é n e t i je lentőségét , a m i t a X X I I . Kongresszus óta e g y r e vilá-
gosabban, egyre t öbb részletében t u d u n k felmérni : h o g y a t u d o m á n y o k a mi 
t á r s a d a l m u n k b a n közve t len te rmelőerővé vá lnak . 
A m e n n y i r e — i s m é t e l j ü k — egyre vi lágosabb e tézis igazsága a műszak i -
természet i t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n , annyira á t t e k i n t h e t e t l e n , felmé-
retlen még a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e k i n t e t é b e n . N e m v i tás , hogy a d ia lek t i -
kus mate r ia l i zmus — é p p e n mert következetes ma te r ia l i zmus — nem i s m e r h e t 
el más t t u d o m á n y n a k , m i n t ami az ob j ek t ív , anyag i külvilágot he lyesen 
v issza tükröz i és ugyanezé r t nem is i s m e r h e t elvi r angkülönbsége t t e r m é s z e t -
és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közöt t ; v a g y i s elvben minden t u d o m á n y , m e l y a szó 
marx i s t a mér tékével m é r v e megérdemli ez t a neveze te t , t e rmelő erővé v á l h a t . 
Azzá v á l h a t , ha nem is olyan közve t lenü l min t pl. a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , 
de közve tve is a szónak t á g a b b é r t e l m é b e n , mint pl. az esztét ika, m e l y meg-
v á l t o z t a t j a a dolgozó e m b e r gyári k ö r n y e z e t é t és így szól bele a te rmelés folya-
m a t á b a . A dolgozó e m b e r a legfőbb te rmelőerő , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
pedig — különfé le v o n a t k o z á s b a n — ezzel az emberrel fogla lkoznak: a m e n n y i -
ben az ember rő l ado t t k é p ü k a va lóságot híven tükröz i , annyiban n a g y o n is 
komoly h a t á s u k lehet az emberre, t öbb -kevesebb közvetlenséggel t e h á t a 
t e rmelőerőkre is. 
Az o b j e k t í v é rvénnye l bíró, m a r x i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y j e l en tősége 
t ehá t n e m csökken, h a n e m növekszik a „ m ű s z a k i - t u d o m á n y o s f o r r a d a l o m " 
köve tkez t ében : a szocialista országokban a szubjekt ív , e m b e r i tényező o b j e k t í v 
k u t a t á s á t és megismerését nem keresz tez ik és g á t o l j á k a prof i t szerzés és 
a n t i k o m m u n i z m u s to rz í tó , hamisító, apologe t ikus t endenc i á i — a m i a t á r -
sadalom k u t a t á s á n a k módszer tani , ideológia i oldalát illeti. Ami v i s z o n t a 
t á r sada lmi jelenségek k u t a t á s á n a k t á r g y i , t a r t a lmi o lda lá t illeti: e g y e d ü l a 
szocialista t á r s a d a l o m b a n t a n u l m á n y o z h a t ó (legalábbis a t u d o m á n y o s á l ta lá -
nosí táshoz szükséges m é r e t e k b e n és t e n d e n c i á k b a n ) a m u n k á s n a k és m u n k á n a k , 
embernek és te rmelésnek az az egészen ú j , e l -nem-idegenül t viszonya, m e l y b e n 
a t u d a t i , s zub jek t ív t é n y e z ő is t e rme lőe rővé válik n e m csupán a t e r m e l é s i 
t a p a s z t a l a t , a műszaki t u d á s régi é r t e lmében , hanem a t á r s a d a l o m b a n m a g á r a 
ta lá l t e m b e r egész személyiségének v i lágnéze t i , erkölcsi , pszichológiai ha tó -
ereje m é r t é k é b e n . 
A s z ub j e k t í v t é n y e z ő k objekt ív f o n t o s s á g á n a k ez a megnövekedése a mi 
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t á r s a d a l m u n k b a n t e h á t azt e redményez i , h o g y n e m csökken, h a n e m növeksz ik 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k je len tősége a t u d o m á n y o s - m ű s z a k i fo r rada lom elle-
n é r e is, he lyesebben : éppen a n n a k köve tkez t ében . És bár a t ö r t é n e l m i ma te r i a -
l izmusban , m i n t t u d o m á n y o s t á r s a d a l o m f i l o z ó f i á b a n eleve a d v a v a n n a k ezek-
n e k a most oly f o n t o s r a váló t á r s a d a l m i összefüggéseknek v izsgá la t i lehetőségei , 
még is sok t e k i n t e t b e n újak e z e k a f e l ada tok k é t oknál f o g v a : a) a f e j l ő d ő 
szoc ia l i s t a -kommunis ta t á r s a d a l o m n a k v a l ó b a n ú j , eddig m é g nem vizsgál-
h a t o t t jelenségei , b) az eddigi fe j lődés o b k e k t í v menete , v a l a m i n t t á r s ada lom-
t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á n k dogma t ikus e l fogul t ságai e l te re l ték a k u t a t ó k 
érdeklődését a t á r s a d a l m i t u d a t , az emberi személyiség, a s z u b j e k t í v t é n y e z ő k 
k o n k r é t , a lko tó vizsgála tá tól . P e d i g az e l l enfor rada lom e lő t t , a l a t t és u t á n -— 
lép ten -nyomon t a p a s z t a l n u n k kel l , hogy a h o l e kérdések m a r x i s t a megoldása 
kés ik , ott köve tkeze te sen f e l ü t i k f e j ü k e t . a legkülöfélébb polgár i , k i spolgár i 
v a g y még e n n é l is rosszabb „ e l m é l e t e k " t á r s a d a l m u n k t u d a t á b a n , a közvéle-
m é n y b e n , a szép i roda lomban . H o g y pl. az exisztencial is ta f i lozóf ia — ha még-
o l y szűk kö rben is — bizonyos t é r t h ó d í t h a t o t t ná lunk , azt n e m utolsósorban az 
t e t t e lehetővé, h o g y t á r s a d a l o m k u t a t ó i n k s e m m i f igye lmet sem szen te l t ek 
a z o k n a k a szociológiai, e t i ka i és pszichológiai je lenségeknek, a m e l y e k n e k 
köve tkez t ében a természet és t á r s ada lom k ü l v i l á g a ellenségesnek és i degenkén t 
tükröződ ik az e g y é n és c sopor t helyes a v a g y hamis t u d a t á b a n . 
H a z á n k b a n a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n és f i l ozóf i ában újak ezek a 
f e l ada tok a) módszer tani - ideológia i és b) t á rgy i - t a r t a lm i szempontbó l i s : 
a) mikor t á r s a d a l o m t u d ó s a i n k még csak t a n u l t á k a marx izmus - l en in i zmus t 
(1945—1950), é r t h e t ő (de n e m megbocsá t andó) módon i n k á b b a k lassz ikus 
a lapté te lek d e d u k t í v igazolásával és kombiná l á sáva l fog la lkoz tak , s e m m i n t 
a t á r sada lom ú j (és régi) je lenségeinek k o n k r é t , induk t ív k u t a t á s á v a l . U g y a n -
a k k o r a szektás pol i t ika szub jek t iv izmusa és vo lun t a r i zmusa is a b b a n az i r á n y -
b a n ha to t t , h o g y a már m e g h o z o t t in tézkedések nyer jenek elmélet i igazo lás t , 
n e m pedig a h o z a n d ó in tézkedések elméleti és t é n y k u t a t ó előkészí tést , v a g y i s 
a lko tó , ak t ív t á r s a d a l o m t u d o m á n y i segí tséget ; ne f e l ed jük pl . , hogy A k a d é -
m i á n k K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In tézete mindössze 1954-ben a lakul t , ami í g y 
ö n m a g á b a n is igen beszédes t u d o m á n y t ö r t é n e t i adalék, t u d v a azt , h o g y 
a marxis ta t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k az egyik leginkább k lassz ikus és ko r szak -
a l k o t ó jel legzetessége, hogy minden í zében e lvá la sz tha ta t l anu l összefügg 
a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n n y a l ! b ) Emellet t a t á r s a d a l m i t u d a t és a s z u b j e k t í v 
t ényezők k o n k r é t t a n u l m á n y o z á s a „kényes t é m a " volt , h i szen a k lassz ikusok 
ezekre nézve c s u p á n a főbb összefüggéseket dolgozták ki , a polgári k u t a t á s 
v iszont m a g á n a k foglalta le és alaposan f é l r e m a g y a r á z t a a z o k a t , nem u to lsó-
s o r b a n a m a r x i z m u s elleni t á m a d á s n a k , a m a r x i z m u s „ m e g c á f o l á s á n a k " cél-
j a i r a . A r e n e g á t Lefèbvre pl . az egyes e m b e r szub jek t ív t ényezők tő l t e l j e sen 
á t s z ő t t h é t k ö z n a p i „ t á r s ada lmi g y a k o r l a t á n a k " törvényei t k í v á n j a u r a l k o d ó v á 
t e n n i a t á r s a d a l o m mozgását va lóban j e l l e m z ő lényegi, o b j e k t í v t ö r v é n y e k 
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h e l y e t t és — ezen is t ú l m e n v e — az egzisztencialista J . P . Sar te csakis a szub-
j e k t í v d ia lek t iká t i smeri el va lóban l é tezőnek és k a t e g o r i k u s a n ké t ségbe v o n j a 
a t e rmésze t ob jek t ív d i a l e k t i k á j á n a k lé tezését . Az i lyen és hasonló to rz í t á sok 
m i a t t azonban , t o v á b b r a is l e m o n d a n i a t á r s ada lmi t u d a t p r o b l é m á i n a k 
b e h a t ó vizsgála táról — ez ideológiai defe t izmus és t u d o m á n y o s igényte lenség 
vo lna . A „kényes t é m á k " neny arra v a l ó k , hogy a t u d o m á n y k ike rü l j e őket , 
h a n e m , hogy „ k é n y e s " v o l t u k n a k megfele lő nagyobb t u d o m á n y o s pontosságga l 
o ld juk meg őket . Az alkotó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k á n a k az e lengedhete t len 
fe l té te le és ismerve: a pol i t ikai- és a t u d o m á n y t ö r t é n e t d rága t a p a s z t a l a t a i 
t a n í t a n a k e tanulságra ! 
Az alkotó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s eddigi ak ad á ly a i nemze tköz i 
és haza i vona tkozásban e g y a r á n t e l h á r u l t a k : a X X . és X X I I . , v a l a m i n t 
a V I I I . Kongresszus ob j ek t í v és ak tuá l i s , tö r téne lmi s ú l y u k n a k megfelelő helyre 
á l l í t j a a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k a t . A lko tó módon v a l ó művelésük d ö n t ő 
hozzá j á ru l á s a szocializmus haza i és nemzetköz i s ikeréhez és győzelméhez: 
ha meggondo l juk , hogy a tö r t éne lem so rán a versengő t á r s a d a l m i rendszerek 
közül mind ig a t á r sada lmi lag f e j l e t t e b b m a r a d felül, a k k o r kellő je lentőségében 
t u d j u k ér tékelni a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k n a k azt a f e l a d a t á t , hogy a te rmelés i 
v i szonyok á ta lak í tása u t á n a t á r s a d a l m i t u d a t te rü le tén segítenek k i te l jes í teni 
a t á r s a d a l m i fej lődést , oly m ó d o n , hogy ez egyben a t e rmelőe rőknek is s e m m i n ő 
más ú t o n el nem érhe tő fe j lődésé t v o n j a m a g a u tán . 
Egye t l en előadás ke re t ében v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y m i n d e n 
v o n a t k o z ó ú j f e l ada t ának felsorolása m é g ka ta lógusszerűen sem volna lehet-
séges, n e m szólva az i lye tén „ l e l k e t l e n " felsorolás to rz í tó , megtévesz tő h a t á -
sáról. N e m szólunk t e h á t o lyan fon tos diszciplínákról , m i n t a t á r s a d a l m i 
t u d a t fo rmálása s z e m p o n t j á b ó l oly f o n t o s pedagógia v a g y i roda lomtö r t éne t , 
de n e m szólunk a t e rmelőerőkke l oly közve t l en k a p c s o l a t b a n levő gazdaság i és 
f iz ikai fö ldra jz ró l sem. E h e l y e t t képe t p róbá lunk a d n i n é h á n y t á r s a d a l m i 
a l a p t u d o m á n y ú j fe lada ta i ró l ,* bízva a b b a n , hogy az e l m o n d o t t a k m u t a t i s 
m u t a n d i s az Akadémiánk á l ta l t á m o g a t o t t és i r á n y í t o t t t öbb i t á r s ada lom-
t u d o m á n y i k u t a t á s r a is a l k a l m a z h a t ó k . 
A m i a fi lozófiai k u t a t á s ú j f e l a d a t a i t illeti, e t é r e n ál talános je l legű 
k ívána lom, hogy a f i lozóf i ának „ m o d e r n i z á l n i a " kell v i s z o n y á t a t e rmésze t i 
és t á r s a d a l m i s z a k t u d o m á n y o k h o z , megfelelően annak a klasszikus köve te l -
m é n y n e k , hogy a s z a k t u d o m á n y o k n a k minden j e l en tősebb fejlődése ú j b ó l 
felvet a f i lozóf iának régi ké rdéseke t is és azokra „ ú j " v á l a s z t vár . Ez n e m az t 
je lent i — m i n t a re fo rmizmus és rev iz ionizmus annyi v á l f a j a azt szeret te vo lna 
—, hogy a marx izmus—len in izmus a l a p v e t ő vi lágnézet i t an í t á sa i t ke l lene 
* A közgazdaság tan , a t ö r t é n e l e m és a j o g t u d o m á n y p r o b l e m a t i k á j á n a k e lemzéséhez 
Friss István, Molnár Erik és Szabó Imre a k a d é m i k u s o k n y ú j t o t t a k igen je lentős t á m o g a t á s t , 
amiér t e h e l y ü t t is köszönete t m o n d o k . 
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v a l a m i f é l e más, ú j ideológiával (p l . a sokszor r e k l a m á l t ú j k a n t i a n i z m u s s a l v a g y 
a neopozi t iv izmussa l ) „behe lye t t e s í t en i " . É p p e n ellenkezőleg: ezen a szilárd 
ideo lóg ia i a l apon állva kell m e g a d n u n k az ú j vá laszokat a s z a k t u d o m á n y o k 
v a g y a technika fej lődése so rán fe lmerülő ú j kérdésekre . P r o t o t í p u s a i az i lyen 
ú j f i lozófiai p r o b l é m á k n a k a k ibe rne t i ka lé téből és fe j lődéséből adódó logikai, 
i smerc t leméle t i , t e rmésze t f i lozóf i a i ú j f e l ada tok . A t ö r t é n e l m i mater ia l izmus 
a l k o t ó módon v a l ó műveléséhez a most meg indu l t konkré t szociológiai vizsgá-
l a t o k ú j , t e r m é k e n y á l ta lános í tás i lehetőségeket fognak n y ú j t a n i . Elérkezet t az 
i d ő ahhoz is p l . , h o g y az e l idegenedés t á r s a d a l m i p r o b l é m á j á t , — amit a m a t e -
r i a l i s t a egzaktság igényével é p p e n Marx v e t e t t fel a T ő k e I . kö te tében — 
k i v e g y ü k mos t a revizionista és kispolgári t eore t ikusok kezébő l és m a g u n k 
t a l á l j u k meg a m a r x i s t a e t ika poz i t ív m a g y a r á z a t á t az el idegenedés k o m p l e x 
t á r s a d a l m i p rob l émá i r a , e l sősorban a marx i s t a e t ika t é m a k ö r é b e n , de együ t t -
m ű k ö d v e a k é r d é s konkrét közgazdaság i , szociológiai és pszichológiai vizsgálói-
v a l ; ez a k u t a t á s egyben jó ú j a b b példája , m o d e r n megva lós í t ása lehet a n n a k 
az elvnek is, h o g y a t ö r t éne lmi mater ia l i zmus va lóban n e m a „ t u d o m á n y o k 
f e l e t t i " va lamifé le s z u p e r t u d o m á n y , de u g y a n e k k o r s a j á t o s a n á l ta lánosí tó , 
f i lozóf ia i lényege nem is o l d h a t ó fel a konkré t szociológiai és egyéb s zakku ta t á -
s o k b a n , amint ez t ú j a b b a n n é h á n y lengyel p é l d á n t a p a s z t a l h a t t u k . 
Ugyancsak a tö r téne lmi mater ia l i zmus t é m á i t k u t a t ó f i lozófusoknak ú j 
f e l a d a t u k a m a r x i s t a psz ichológiának segítséget n y ú j t a n i a h h o z , hogy az első 
és második je lzőrendszer összefüggéseinek részletes és e lmélyedő f e l t á r á sa 
á l t a l egyoldalú t e r m é s z e t t u d o m á n y b ó l o lyan összetet t d iszcipl ínává nő j j ö n 
f e l , amilyen össze te t t f iz io lógia i - tá rsadalmi jelenség m a g a a pszichológia 
t á r g y a , az e m b e r is. A t ö r t é n e l m i mater ia l i zmus t é m a k ö r é h e z kapcso lódnak 
a z o k az u g y a n c s a k ú j k u t a t á s o k is, melyek elsőnek a s zov je t f i lozófusok köré-
b e n kezdenek m o s t k i b o n t a k o z n i : a t á r s ada lmi t u d a t f o r m á k tételes , ideológiai, 
m e g f o g a l m a z o t t sz int jé t m é g el nem érő szokásoknak , v á g y a k n a k , hangu la -
t o k n a k , t e n d e n c i á k n a k , d i v a t o k n a k az az igen valós t á r s a d a l m i jelenség-
c sopor t j a , a m e l y közösség és egyén v i szony la t ában e g y a r á n t fontos, a z o n b a n 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k e d d i g igen keveset t u d m o n d a n i ró la ; „ t á r s a d a l m i 
p s z i c h i k u m " - n a k nevezte l e g u t ó b b I l j icsov ezt a fon tos je lenségcsopor to t , 
m e l y a t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus filozófiai k u t a t á s i körébe eső komplex t é m a , 
s amely messzemenően igénye ln i fogja szociológusok és pszichológusok közre-
működésé t , d e távolról sem azonos azzal a polgári „ t á r s a d a l o m pszichológiá-
v a l " , mely a t á r sada lmi j e lenségek szükségszerű osz tá lyvonása i t el a k a r j a 
t ü n t e t n i a pszichológia „ á l t a l á n o s ember i" v a g y egyéb á l t a l ános ka tegór i á iban . 
Végü l — de n e m u to l sósorban —- a f i lozóf i ának ú j f e l a d a t a az is, hogy — 
hasonlóan a pszichológiához — kooperációval és k r i t i káva l támogassa a m o s t 
meginduló k o n k r é t szociológiai k u t a t á s o k a t . 
Talán a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y az a diszciplína, aho l re la t íve l eg inkább 
e lőrehaladt az ú j fe lada tok fon tos ságának felismerése és k o n k r é t k u t a t á s u k 
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megkezdése. B izonyára oka ennek a t e rme lőe rők nagy közelsége és az ebbő l 
logikusan fo lyó a m a t o v á b b i „ h a j t ó e r ő " is, h o g y a t áv la t i k u t a t á s i t e rv n e m 
kevesebb, m i n t öt f e lada t k u t a t á s á t b íz ta közgazdásza ink ra . Közgazdásza ink , 
miközben az e lmúl t vo lun ta r i s t a és s z u b j e k t i v i s t a gazdaságpol i t ikának az 
elmélethez va ló helyte len v iszonyát m e g b í r á l j á k , megva lós í t j ák sa já t t u d o -
m á n y á g u k b a n elmélet és gyakor la t helyes v i s z o n y á t s ezt m i n d e n p ragmat iz -
mus tó l men te sen , olyan igényességgel k í v á n j á k tenni , a m i t a m a r x i z m u s — 
leninizmus a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y műve lő i tő l külön is megköve te l (s a m i r e 
k o r á b b a n , m á s v o n a t k o z á s b a n , már cé loz tunk) . A közigazdasági k u t a t á s egy-
szerre szolgálja a szocialista építést és a t u d o m á n y o s - t e c h n i k a i f o r r ada lom 
k i b o n t a k o z á s á t ; fontossága nagy a kap i ta l i s ta t á r s a d a l o m b a n is, de b e l á t h a t a t -
lanul nagyobb a szocialista t á r sada lom s z á m á r a , ahol a t u d a t o s s á g és t e r v -
szerűség közve t l en beleszólást enged a t u d o m á n y n a k a dolgok i r á n y í t á s á b a . 
É r t h e t ő , hogy egyik legsürgetőbb közgazdaság i fe ladat a gazdasági veze tés 
és i rányí tás módszere inek tökéletesí tése. De n e m kevésbé sürgős ú j f e l a d a t 
a népgazdasági t e rvek a r á n y a i n a k op t imal izá lása , vagy a szocializmus a d o t t 
s zakaszának l eg inkább megfelelő ár rendszer k u t a t á s a . Tör t éne lmi súlyú fel-
a d a t a közgazdásza inknak : szolid elemzés a l a p j á n álló gazdasági te rve t kidol-
gozni a mezőgazdaság re la t ív e l m a r a d o t t s á g á n a k megszünte tésére . Az anyag i 
ösztönzés fe j lesztése vagy a munkamegosz t á s p rob lémá i : m e g a n n y i ú j f e l a d a t , 
melye t közgazdásza ink csak akkor t u d n a k mego ldan i , ha e lmélet és gyakor l a t 
v i szonyának helyes fe l fogásá t k u t a t á s a i k b a n érvényesí teni is t u d j á k ; ha a 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y a j ö v ő b e n gyakor la t i és elmélet i s zempontbó l e g y a r á n t 
összekötő kapocs t u d lenni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l o m termelő-
erői közöt t , a m i n t ez a kapcso la t a műszaki t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n m á r 
a megvalósulás s t á d i u m á b a n van . Ami ped ig közgazdásza ink legnagyobb 
szabású ú j f e l a d a t a : a szocializmus poli t ikai g a z d a s á g t a n a — minél előbb ennek 
is el kell készülnie , hogy a k o n k r é t közgazdasági k u t a t ó m u n k a elméleti konzek-
venciá i a t ö b b i t á r s a d a l o m t u d o m á n y s z á m á r a is világos f o r m á b a n hozzáfér-
h e t ő k s f e lhaszná lha tók legyenek. Ez ny í lván n e m csupán m a g y a r f e l ada t , 
h a n e m a K G S T közös erőfeszítését igénylő vá l la lkozás , de az eddigi l emaradás t 
mérlegelve úgy t ű n i k , hogy haza i közgazdásza inknak az a r ányosná l n a g y o b b 
rész t kellene vá l la ln iuk elkészülésében. . . 
Az állam- és j o g t u d o m á n y o k ú j p r o b l é m a t i k á j a némely v o n a t k o z á s b a n 
közvet lenül kapcsolódik a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y kérdéseivel : a gazdasági 
igazga tás és i r á n y í t á s módszereinek k ido lgozásában a sa j á tosan jogi vona tko-
zások alig e lvá l a sz tha tóan egybeszövődnek a gazdaság iakka l . E z t a komplexi-
t á s t k u t a t ó jogásza ink n e m csupán fel ismerik, de részben éppen ebben l á t j á k 
az aktuál is f e l a d a t o k egyik t e m a t i k a i és m ó d s z e r t a n i n ó v u m á t . A k a d é m i á n k 
Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t éze t e ezt úgy foga lmazza , hogy ezek részben ú j 
módszerek, „ m e l y e k k e l t á r s a d a l m u n k jogi p r o b l é m á i t az azok a lap jáu l szol-
gáló v iszonyokkal együtt t a n u l m á n y o z h a t j u k , illetőleg a jog i megoldásuk 
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he ly tá l lóságá t azok gyakor l a t i érvényesülése a l ap j án í t é l jük m e g " . Mindez 
— idézem t o v á b b — „je len tősen á t a l a k í t j a a j o g t u d o m á n y o k v i z sgá l a t i 
módszere i t is. A m a r x i s t a j o g t u d o m á n y o k nem lehe tnek egyedül v a g y első-
sorban , k ö n y v ' - t u d o m á n y o k , amelyek a különböző i roda lmi á l l áspontok össze-
vetése a l a p j á n dolgoznak ki ú j t é t e l t , v a g y foglalnak ál lás t egyik v a g y más ik 
megoldási mód mel le t t ; u g y a n a k k o r n e m lehetnek o lyan p a r a g r a f u s - t u d o m á -
nyok s e m , amelyek csak a m e g a l k o t o t t jogszabá lyok m a g y a r á z a t á v a l és 
a lka lmazásuk szűken v e t t jogi p r o b l é m a t i k á j á v a l fog la lkoznak s e k ö r b e n — 
ismét c sak í róaszta lnál — összevetik a különböző szabályozási m e g o l d á s o k a t . 
A j o g t u d o m á n y o k n a k v a l ó b a n t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k k á kell l enniük , amelyek 
azon az a l apon végzik v izsgá la ta ika t , h o g y a jog kife jezi és egyben szabá lyozza 
a t á r s a d a l m i v i szonyoka t — e t á r s a d a l m i v iszonyok azonban a m a r x i s t a 
jogszemléle t szerves részé t kell h o g y képezzék . " 
Mindez a „ j o g t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k a k é t i r á n y ú szélesítését igényl i . 
Egyrészrő l a j o g t u d o m á n y o k n a k a legszorosabb kapcso la to t kell t e r e m t e n i ü k 
a többi t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l , a t ö r t éne lmi mater ia l izmussa l , a m a r x i s t a 
szociológiával, a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n n y a l , a szociálpol i t ikával s t b . ; más 
szóval, l é t r e kell hozni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k o m p l e x egységét , a m e l y az 
egyes k o n k r é t k u t a t á s o k n á l is real izálódik, de u g y a n a k k o r egymás e r edménye i r e 
is t á m a s z k o d i k " . Vagyis elvi a lapon, de széles t á r s a d a l m i t é n y a n y a g r a ép í tve , 
a t ö b b i t á r s a d a l o m t u d o m á n n y a l koope rá lva kell v é g r e h a j t a n i a V I I I . Kongresz-
szus á l t a l is k i tűzö t t ú j jog- és á l l a m t u d o m á n y i f e l a d a t o k megoldásá t . 
T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k már a m ú l t b a n is igyekeze t t a t u d o m á n y pár tos -
ságának magas köve t e lményé t úgy megvalós í tan i , h o g y a t ö r t é n e l m i m ú l t 
t a n u l m á n y o z á s a hozzásegí tsen a j e len fej lődésének megértéséhez és a h a m i s 
t ö r t éne lmi t u d a t m a r a d v á n y a i n a k leküzdéséhez . „ A kapi ta l i s ta m ú l t eszmei 
öröksége — az ellenséges erők utolsó m e n t s v á r a — fékezi a szocialista é p í t é s t " 
— á l l a p í t j á k meg a V I I I . Kongresszus i rányelvei és vi lágosan m e g f o g a l m a z z á k 
tö r t énésze inknek egyik fő fe lada tá t is ezzel k a p c s o l a t b a n : „A h a z a i polgári-
kispolgár i ideológia elleni ha rcban a f ő fe ladat a nacional is ta m a r a d v á n y o k 
l eküzdése" . Mind ez ideig ez még e g y á l t a l á n nem c s u p á n a t ö r t é n e l m i felvilá-
gosító, i smere t t e r j e sz tő m u n k a p r o b l é m á j a , de m a g u k n a k a t ö r t énészeknek is 
még szemlélet i , t e m a t i k a i és m ó d s z e r t a n i „be lső" v i takérdése . E n n e k helyes 
i r á n y b a n való megoldásá tó l n a g y m é r t é k b e n függ a tö r t éne lmi k u t a t ó - és fel-
vi lágosí tó munka t o v á b b i e redményessége . Ké t ség te len , hogy az örökölt 
nac iona l izmusnak s z a k m á n belüli, szemlélet i és módsze r t an i v e t ü l e t e az az 
a lá rende l t szerep, m e l y b e n az egye temes tö r téne t k u t a t á s a leledzik n á l u n k ; 
ezt g y a k r a n szoktuk azzal a l á t sza t -é rvve l indokolni , hogy m a g a s sz in ten , 
fo r rások a l ap ján n á l u n k csak a hazai t ö r t é n e t k u t a t h a t ó , s ezért az egye temes 
t ö r t é n e t k u t a t á s á t a „ k ü l f ö l d i " t ö r t énész re kell bízni ; ez azonban n y i l v á n v a l ó 
op t ika i csalódás, hiszen valamiféle nációhoz a „ k ü l f ö l d i " tö r t énész is csak 
t a r t o z i k , s így az egye temes t ö r t é n e t n e k örökre pa r l agon kellene m i n d e n ü t t . 
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m a r a d n i a . H o g y t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k s ú l y á n a k megfelelően kivegye ré szé t 
a t á r s a d a l m i t u d a t á t a l ak í t á sábó l , annak — valószínűleg az egye temes t ö r t é n e t 
sorsáva l rokon okokból f a k a d ó — akadá lya m a még az is , h o g y k u t a t ó i n k 
n incsenek eléggé felkészülve a ku l tú rh i s tó r i a , az ideológiai v iszonyok t ö r t é -
n e t é n e k v izsgá la t á ra és erről a n a g y és fon tos terüle t ről így k e v é s t anu l ságga l 
szo lgá lha tnak a je lenben a l a k u l ó ideológiai f o l y a m a t o k n a k és a „ t á r s a d a l m i 
p s z i c h i k u m " jelenlegi á t a l a k u l á s á n a k m a g y a r á z a t á h o z . E n n e k közve t l en 
h a t á s a , hogy p l . i rodalom- v a g y m ű v é s z e t t ö r t é n e t ü n k n e m k ö v e t i eléggé szo-
rosan n y o m o n t ö r t é n e t í r á s u n k marx i s t a f e j lődésé t , t ávo l abb i k ö v e t k e z m é n y e 
pedig az, hogy t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k ma m é g lemond sok o l y a n é r in tkező 
pon t ró l , ahol l é t re jöhe tne az a modern kooperác ió t á r s a d a l o m t u d o m á n y a i n k 
k ö z ö t t , amelyről m á r oly sok szó eset t , je len összefüggésben is . 
í m e , c s u p á n négy t á r s a d a l o m t u d o m á n y területéről v e t t néhány o l y a n 
k u t a t á s i f e l ada t , melynek t e m a k t i a i és — részben — m ó d s z e r t a n i ú jszerűsége 
eléggé szembeszökő. Minden s z a k m a i el térésük mel le t t is közös e f e l a d a t o k b a n , 
hogy n e m azér t ú j a k (és a n n y i b a n ) , mert edd ig egyszerűen n e m fog la lkoz tunk 
ve lük , v a g y m e r t „ d i v a t o s a k " , h a n e m ú j a k a szónak a b b a n a mélyebb és 
k o m o l y a b b é r te lmében , hogy m i n d olyan f e l a d a t o k , melyeket m a g a a nemze t -
közi és hazai fe j lődés tűz n a p i r e n d r e . 
T o v á b b i közös vonás e t é m á k úgyszó lván v a l a m e n n y i j é n e k , hogy b e n -
n ü k nemcsak ú j , sokat ígérő t u d o m á n y o s f e l a d a t o k nyí lnak a k u t a t ó k e l ő t t , 
de megny i lvánu l bennük a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k o m p l e x i t á s á n a k egy ú j 
t í p u s a is, a m i n e k módsze r t an i és tudományszervezés i k ö v e t k e z m é n y e i t is 
m i h a m a r á b b le kell m a j d v o n n u n k . Ha p l . k i tűzzük azt a f e l ada to t , h o g y 
k u t a t a n d ó 1963-ban „Az a n y a g i érdekeltség a s zoc ia l i zmusban?" milyen t é m a 
ez? 'Közgazdasági? Jogi? E t i k a i ? Műszaki? Pszichológiai? T e r v e z é s t u d o m á n y i ? 
Szociológiai? Ú g y vé l jük : v a l a m e n n y i külön és együt t is. F o n t o s kü lön-külön 
is megvizsgálni a jelenség egyes aspek tusa i t , hiszen a l egkomolyabb e lmélet i 
t évedések és gyakor l a t i ká rok ke le tkezhe tnek abból , ha pl. a k é r d é s közgazda-
sági oldalá t e t ika i mércével m é r j ü k , avagy jog i v o n a t k o z á s a i t szociológiai 
je l legűeknek í t é l j ü k . U g y a n a k k o r egységben is kell l á t n u n k mindezeket az 
„ o l d a l a k a t " , kü lönben sosem l á t j u k meg az elméleti, a b s z t r a k t s z a k m a i , 
f á k t ó l a gyakor la t i , konkré t , va lóságos erdőt . Mi az, ami a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
komplex i t á s ra pé ldának fe lhozo t t „anyag i é rdeke l t ség" k é r d é s é b e n a különféle 
aspek tusok k o n k r é t egységét b i z t o s í t h a t j a ? A n n a k az e lméle t i és módszeres 
t i s z t e l e t b e n t a r t á s a , hogy m i n d i g az ember az , ak i az anyag i j a v a k t e rmelése 
közben é rdeke l t t é vál ik; az e m b e r , az aki u g y a n e k k o r e m b e r t á r s a i v a l a k a r v a -
a k a r a t l a n u l is ob j ek t í v jogi v i s zonyok közé ke rü l . Ugyanez az ember az, a k i 
— s a j á t vé leménye szerint — j ó t és rosszat cselekszik és s z e n v e d el e m u n k á j a 
közben , u g y a n ő az, akinek kis v a g y nagy g o n d j a i csak elmélet i leg válasz thatók, 
el azoktó l a s zakma i , műszaki gondola tok tó l , me lyek napi n y o l c órában l ekö t ik 
v a g y le kellene hogy kössék. É s i t t , ebben az e m b e r közpon tú komplex i tásban . 
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ér the tő és va lós í tha tó m e g a m a r x i z m u s n a k az a m é l y gondolata, h o g y az 
emberek é le tük anyag i meg te remtése közben ö n m a g u k a t is m e g t e r e m t i k : 
egyéniségük, sorsuk, bo ldogu lásuk v a g y b o l d o g t a l a n s á g u k azoknak a bonyo-
lul t v i szonyoknak a k ö v e t k e z m é n y e , m e l y e k közé az a lkotó , dolgozó ember 
szükségszerűen bonyolód ik . A „ m u n k á h o z való v i s z o n y " nem sablonos kérdés 
a minősí tés i űr lapon, de m é g csak n e m is fennkölt e rkölcs i megítélés kérdése 
csupán, h a n e m legbenső m a g j a az egész, komplex e m b e r i személyiség k ia laku lá -
sának, egy-egy t ipikus v a g y nem- t ip ikus , de mindig k o n k r é t ember i egyéni-
ségnek és sorsnak, m i n d e n egyedi és t á r s ada lmi , ö sz tönös és t u d a t o s össze-
tevő jéve l egye temben. A m u n k a szerepe az embe r r évá l á sban ma is t a r t ó folya-
m a t , és a szocializmus v i szonya i közö t t k iküszöbölődik minden olyan a k a d á l y , 
amely az o s z t á l y t á r s a d a l o m b a n ennek m é g ú t j á b a n áll , v a g y egyenest visszá-
j á r a f o r d í t j a azt . 
Ú g y t ű n i k a fe lsorol t fe lada tok l á t t á r a , hogy a z o k megoldásához szükség 
van a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t én az eddiginél szorosabb és szélesebb 
kooperác ióra , mert csak í g y t u d n a k e leget t enni a t é m á k nagyfokú komplex i t á -
sának. A t u d o m á n y o k j e l e n fejlődési s z i n t j e nem c s u p á n a te rmészet i , de a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e rü l e t én is az egyes diszcipl ínák klasszikus, t radic io-
nális h a t á r v o n a l a i n a k fe lü lv izsgá la tá t követel i . N y i l v á n nem azt j e l e n t i ez, 
hogy a t é m a , a t á rgy a z o n o s (vagy r é s z b e n azonos) v o l t a mia t t meg kel l szün-
t e t n ü n k ezeke t a h a t á r v o n a l a k a t , a h o g y a f iz íko-kémia lé t re jö t te s em je len t i 
a f i z i k á n a k és kémiának , m i n t önálló t u d o m á n y n a k megszűnésé t . I t t i n k á b b 
arról v a n szó, hogy az egyes t á r sada lmi t u d o m á n y o k ne őrizzék a n n y i r a félté-
kenyen klasszikusan k i a l a k u l t h a t á r a i k a t , hogy k ö z t ü k és a t á r s t u d o m á n y o k 
közöt t e g y sereg t u d o m á n y o s senk i fö ld je t á m a d j o n , művele t lenül h a g y o t t 
fontos k o m p l e x - p r o b l é m á k k a l . Ilyen t e r ü l e t lehet ( t a l á n az is) pl. az i roda lom-
esz té t ika , melynek á p o l á s á t az i roda lomtör ténészek az esz té tákra , az e sz t é t ák 
pedig az i roda lomtö r t énészek re h á r í t j á k . Fenyeget i ez a szemléleti és szervezési 
veszély az összes k o m p l e x - t u d o m á n y o k a t (és t é m á k a t ) , t e h á t a l eg tö b b „ ú j " 
t u d o m á n y á g a z a t o t , l évén a legtöbb ú j t u d o m á n y á g i lye tén komplex jel legű 
(hiszen az önálló m o z g á s f o r m á k a t vagy a z o k al-formáit k u t a t ó a l a p t u d o m á n y o k 
m a m á r nemigen j ö h e t n e k létre). í g y hányódo t t soká ig pl. a k ibe rne t ika 
a m a t e m a t i k a és logika k ö z ö t t , a szociológia a t ö r t é n e l e m és a f i lozóf ia , m a j d 
a közgazdaság és a jog k ö z ö t t , de k e z d e t b e n (vagyis m a ) ez a sors éri a z t a tipi-
kusan „ k é s e i " t u d o m á n y á g a z a t o t is, a m i t s ze rvezés tudománynak szok tak 
nevezni : ö n m a g á t még n e m t u d t a megszervezni és — ami t ip ikus fej lődési 
szakasz — sok helyen m ű v e l i k , de k o m o l y a n még sehol . 
E z e k a tudományszervezés i nehézségek (me lyeknek i t t csak n é h á n y 
elvi v o n a t k o z á s á t k í v á n t a m említeni) a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t áv l a t i k u t a t á s i 
t e r v „ ú j " t émá inak k u t a t á s a során egyelőre még n ö v e k e d n i f o g n a k , végső 
soron ö rvende te s jeléül a n n a k , hogy a helyesen k i t ű z ö t t sok k o m p l e x - t é m a 
megoldása során egyre i n k á b b k iderü l : szervezeti k e r e t e i n k még n incsenek 
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k ia l aku lva a komplex k u t a t á s o k konkré t szervezésére és i r ány í t á sá r a , a komp-
lex f e l a d a t o k a t nem fedik a sz implex szervezet i keretek. N e m kétséges, h o g y a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k o o p e r á c i ó j á n a k ezek a m é g fennál ló a k a d á l y a i 
t i p ikusan „növekedés i nehézségek" . Megoldásuknak g a r a n c i á j a , hogy a szer-
vezési kérdés mögö t t levő elvi , ideológiai kérdés már m e g o l d ó d o t t : a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i kooperáció a mi t u d o m á n y o s é le tünkben n e m alkalmi t á r su lá s 
c supán , hiszen v a l a m e n n y i t á r s a d a l o m t u d o m á n y u n k n a k közös a vi lágnézet i -
f i lozóf ia i -módszer tan i a l a p j a , közös a különböző k u t a t á s a i k azonos eszmei 
i r á n y t ű j é ü l szolgáló koncepció világról, emberről , t á r s ada lomró l , s ez nem 
más , m i n t a marx izmus—len in i zmus t u d o m á n y o s ideo lóg iá ja . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ily m ó d o n jellemezni p r ó b á l t „ m e g ú j u l á s a " , 
vagy i s t e m a t i k a i k ibővülése és módsze r t an i elmélyülése ú j lehetőségeket ny i t 
meg a nemze tköz i f ó r u m o k o n folyó t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v i ták t e rü l e t én 
c sakúgy , min t a marx izmus—len in izmus eszmei o f f e n z í v á j á n a k , az ideológiai 
o s z t á l y h a r c n a k „haza i f r o n t j a i n " is. Amenny i r e h á t r á n y o s helyzetbe hoz ta 
a nemze tköz i fó rumokon fe l lépő marx i s t a t eo re t i kusoka t , hogy ellenfeleik 
— sa jnos — fegyver t k o v á c s o l h a t t a k a szektás poli t ika és dogmat ikus teór ia 
h ibá ibó l : anny i r a megnő t t m a a marx i s t a néze tek v i s szhang ja annak kiderülése 
u t á n , hogy ezek a h ibák (melyeknek egyik jellemző v o n á s a vol t a s z u b j e k t í v 
t é n y e z ő k vo lun ta r i s t a , t e h á t s zub jek t iv i s t a e lhanyagolása) — nem a marxiz-
mushoz szervesen hozzá t a r tozó n e g a t í v u m o k , hanem o lyan tévedések, me lyeke t 
m a g a a marx i s t a elmélet (és gyakor la t ) küszöbölt k i eszmerendszeréből . 
Amel le t t , hogy a szocialista t á b o r gazdasági , műszaki és t e r m é s z e t t u d o m á n y i 
s ikerei m inden va l amenny i r e is gondolkodó ember t t i s z t e l e t r e és megbecsülésre 
i n t e n e k — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s ígérkező ú j e redménye i ezeke t a 
s ikereket ú j a b b te rü le tekre is k i fog ják ter jesz teni . A n é l k ü l , hogy i l lúziókba 
r i n g a t n á n k m a g u n k a t az ideológiai osz tá lyharc gyors s ikere i t i l letően, nem 
v i t á s , hogy a X X . Kongresszus ó ta sokkal j o b b , erősebb, v i lágosabb pozícióból 
v e h e t j ü k fel a harcot ideológiai ellenfeleinkkel. S e m m i k é p p e n sem közömbös 
dolog e té ren fe l j egyeznünk a z t , hogy polgár i el lenfeleink min tha m a g u k is 
e l i smernék — a k a r v a - a k a r a t l a n u l — a m a r x i z m u s - l e n i n i z m u s t ek in té lyének 
eme megnövekedésé t . Ma m á r nem elégséges a marx i s t a v i lágnézet te l o lyan 
r o m a n t i k u s , ny í l t an ideal is ta és f ideis ta koncepciókat szembeál l í tan i , m in t 
ami lyen a Toynbee-féle tö r t éne t f i lozóf i a vo l t csak nemrég iben is. A marx izmus-
sal m a m á r legalább olyan f i lozóf iá t kell szembehelyezni , min t a gazdaság-
tö r t énész Rosz tov-é : olyan e lméle te t , me ly számot ve t a történelem gazdasági 
mozga tó rugó iva l és amely p róbá l va lamifé le választ a d n i az osz tá lyharc és 
f o r r a d a l o m kérdéseire, m e r t a polgári o lvasót ma m á r c s a k így t u d j a „meg-
n y u g t a t ó " válasszal e l lá tni . Tévedés vo lna az ilyen je lenségekből t ú l z o t t és 
op t imis t a köve tkez te t é seke t l evonnunk , hiszen az ideológia t e rén erre kevés az 
ok : az emberek még akkor is r a g a s z k o d n a k eszméikhez, mikor az azok által 
k i fe jeze t t va lóság már réges-régen megvá l tozo t t . De ennek ellenére is igen nagy 
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lehetőségei v a n n a k a n e m z e t k ö z i mére tekben folyó ideológiai v i t a tkozásnak , , 
a t u d o m á n y o s kongre s szusoknak és a „ k e r e k a s z t a l - k o n f e r e n c i á k n a k " : a m á r 
fo lyó konkré t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k ú j e redménye i rő l t u d u n k 
i t t nemsokára beszámolni és ez a legjobb t u d o m á n y o s p r o p a g a n d a . A X X . 
század emberének nagy p r o b l é m á i t marx is ta m ó d o n e lemezni és megválaszolni : 
ez az az ú t , me lyen a szocia l is ta országok t eo re t i kusa inak j á r n i u k kell, aho l 
v i lágosan k ide rü l a mi v i l ágnéze tünk ember i és t u d o m á n y o s fölénye az a z t 
f ron tá l i san v a g y oldalról t á m a d ó minden polgár i vagy k i spo lgár i ideológiával 
szemben . 
És ezek a konkré t k u t a t á s i e redmények jelzik és f o g j á k jelezni az t , h o g y 
t á r s a d a l o m k u t a t ó i n k t u d o m á n y u k pá r to s ságának k é r d é s é b e n is m e n n y i r e 
l á t n a k t i sz tán . A kul turá l i s é le t p á r t i r á n y í t á s á n a k reviz ionis ta fé l remagyarázói 
megfe ledkeznek arról , hogy i t t nem va lemely tetszőleges, efemer pol i t ika i 
p á r t „ku l tú rpo l i t i ka i in tézkedése i rő l" , helyes vagy he ly te l en sugalmazásairól 
v a n szó, h a n e m a nemzetköz i m u n k á s m o z g a l o m évszázados tö r téne lmi t apasz -
t a l a t a iva l r ende lkező v a l a m e l y i k olyan k o m m u n i s t a v a g y munkáspár t ró l , , 
amely ik h a t á r o z a t a i t u g y a n ú g y a marx izmus—len in izmus a l a p j á n hozza meg , 
m i n t ahogy a korszerű t á r s a d a l o m t u d o m á n y is csak erre é p í t h e t . A P á r t V I I I . 
Kongresszusának i rányelvei és j egyzőkönyve i ugyanúgy po l i t ika i d o k u m e n t u -
m o k , mint a h o g y t u d o m á n y o s rangú és egzak tságú e lemzései is a m a g y a r 
t á r s ada lom je lenlegi képének és fejlődési t endenc i á inak : a b e n n ü k k i m o n d o t t 
v a g y kijelölt célok megva lós í t ása t ehá t a P á r t p o l i t i k á j á n a k t ámoga t á sa és 
vég reha j t á sa . A marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k f e l a d a t a mindig is k e t t ő s 
vo l t a pár tosság v o n a t k o z á s á b a n , a kezdeményezés és a v é g r e h a j t á s ke t tőssége . 
H a sikerül k u t a t ó i n k n a k k o m o l y e redményeke t elérniük azo k n ak az ú j fel-
a d a t o k n a k a mego ldásában , melyeket a m ű s z a k i - t u d o m á n y o s fo r r ada lom, 
v a l a m i n t a k é t rendszer b é k é s versengése a X X . század másod ik fe lében a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k megszabnak : a k k o r ú j , gazdag t a r t a l m a t t u d n a k 
a d n i a „pá r to s t u d o m á n y " a m a magas köve te lményének is , hogy a P á r t poli-
t i k á j á t „ t á p l á l j á k " t u d o m á n y o s a n elemzett t á r s ada lmi t a p a s z t a l a t o k k a l és — 
viszont •— a P á r t po l i t iká já t közvet í t sék a t á r s ada lom felé t u d o m á n y o s m ó d -
szerekkel és t u d o m á n y o s lelki ismeretességgel . 
« 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TÁRSADALMI-TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA 
VEZETŐSÉGÉNEK RESZÁMOLÓJA 
KIBŐVÍTETT OSZTÁLYÜLÉSEN 
(1963. Á P R I L I S 11.) 
Az elnöklő Fr i ss I s t v á n a k a d é m i k u s megnyi tó szavai u tán az Osztály-
veze tőség be számoló j á t Mátra i Lász ló akadémikus , osz tá ly t i tká r i s m e r t e t t e . 
T i sz te l t Osztá lyülés ! 
Ez a lka lommal az Osztályülés k e r e t é b e n az Osztá lyvezetőség beszámoló ja 
nem k í v á n rész le tesebben foglalkozni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k he lyze t éve l és 
az e l ő t t ü n k álló l eg fon tosabb f e l a d a t o k k a l , hiszen ezekről a ké rdésekrő l szó 
•esett a n a g y g y ű l é s ü n k első nap j án e lhangzo t t e lőadásban . 
Az Osz tá lyveze tőség mostani beszámoló ja , a m e l l e t t , hogy s z á m o t ad az 
elmúlt évben k i f e j t e t t s a j á t tevékenységéről , á t t e k i n t i b izo t t sága ink , intéze-
t e ink m u n k á j á t , be számol az egy é v v e l ezelőtt m e g t a r t o t t Osz tá lyü lésünkön 
k i t űzö t t f ő b b f e l ada tok megoldásáról , — elsősorban a r r a törekszik, h o g y n é h á n y 
fon tos t udománysze rvezés i , tervezési kérdésre i r ány í t s a a f igyelmet , keresve a 
jelenlegi szervezet i f o r m á k tökéle tes í tésének m ó d j á t , és esetleg ú j szervezési 
megoldások v i t á ra bocsá t á sáva l segítse elő a t u d o m á n y o s alkotó m u n k a tovább-
fe j lődését , egyes t e r ü l e t e k e n annak k ibon t ako zásá t . 
E k ö z b e n és ez a lka lommal ú g y v é l j ü k , nem szükséges a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i k u t a t á s o k m e g n ö v e k e d e t t szerepéről , fon tosságáró l beszélni. A z t azon-
ban ú g y érezzük — n e m becsülve t ú l a t udománysze rvezés és t e rvezés fontos-
ságát — h a n g s ú l y o z n u n k kel l ,hogy a l eg jobb t u d o m á n y o s tervek e r edményes 
v é g r e h a j t á s a sem képze lhe tő el magassz in tű , t u d o m á n y i r á n y í t ó , szervező 
t evékenység nélkül . Tervszerűség és szervezet tség n é l k ü l nem k é p e s e k tudó-
saink, in téze te ink a z o k n a k az egyre növekvő köve t e lményeknek i d ő b e n és 
e r edményesen eleget t enn i , ame lyeke t szocial izmust épí tő t á r s a d a l m u n k a 
gazdasági , ku l tu rá l i s , ideológiai p r o b l é m á k t u d o m á n y o s ku ta tá sa t e r é n elvár 
t ő lünk . 
A k i b ő v í t e t t Osztá lyülésnek az vo lna a f e l a d a t a , hogy az e l ő t e r j e s z t e t t 
j e len tés és s a j á t t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n összegezze a z o k a t az e r e d m é n y e k e t , 
a m e l y e k e t a szervezés te rü le tén e l é r t ü n k és jelölje k i azoka t a szervezés i fel-
a d a t o k a t , amelyek megoldása hozzá j á ru l Osztá lyvezetőségünk, b i z o t t s á g a i n a k , 
i n t é z e t e i n k m u n k á j á n a k e redményesebbé tételéhez. E m e l l e t t az Osz tá lyveze-
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t ő s é g k í v á n a t o s n a k t a r t a n á , h o g y Osz tá lyü lésünk v i t á j a k i t e r j e d n e a n a g y g y ű -
lés első nap ján e l h a n g z o t t e lőadás fő kérdéseire is . 
Az Osztályvezetőség munkája 
Osztá lyunk összetételében a múl t évi közgyű lés óta az a l á b b i személyi 
vá l tozások k ö v e t k e z t e k be: 
Az A k a d é m i a 1962. évi közgyűlése r e n d e s taggá v á l a s z t o t t a Mát ra i 
Lász ló levelező t a g o t és levelező t a g g á Eörsi G y u l á t , az állam- és j og tudomá-
n y o k doktorá t , P a c h Zsigmond P á l t , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y d o k t o r á t . 
Az elmúlt é v b e n a Lengyel T u d o m á n y o s A k a d é m i a külső t a g j á v á válasz-
t o t t a Szabó I m r e t a g t á r s u n k a t . 
Ezen ö r v e n d e t e s vá l tozások bejelentése m e l l e t t szomorú köte lességünk 
j e l en t é s t tenni azokró l a veszteségekről , a m e l y e k a m a g y a r t u d o m á n y o s 
é le te t , közelebbről Osz t á lyunka t ér ték az e l m ú l t év f o l y a m á n Bulla Béla 
t a g t á r s u n k n a k , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t i g a z g a t ó j á n a k elhuny-
t á v a l és két r e m é n y t e l j e s t u d o m á n y o s jövő e lő t t ál ló f ia ta l k a n d i d á t u s u n k n a k , 
K e r é k g y á r t ó E l e m é r n e k , a F i lozóf ia i Bizot tság t i t k á r á n a k és Szecsődi László-
n a k , a Filozófiai B izo t t ság t a g j á n a k t ragikus h a l á l á v a l . 
A tes tvér i Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a g y á s z á b a n osztozot t 
Osz tá lyunk J a r o s l a v Böhmnek, a Csehszlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a alelnö-
k é n e k , a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a külső t a g j á n a k h a l á l a k o r : e lhunytá-
v a l nemcsak a r é g é s z e t t u d o m á n y vesz te t te el e g y i k kiváló m ű v e l ő j é t , hanem a 
m a g y a r t u d o m á n y o s élet is egyik n a g y b a r á t j á t . 
Tisztelt Osz tá lyü lés ! 
Az Osztá lyvezetőség az e l m ú l t évben fő f e l a d a t á t abban l á t t a , hogy szer-
v e z ő és i rányí tó t evékenységéve l egyrészt i n t é z e t e i n k m u n k á j á t segítse elő, 
más ré sz t m u n k á j a t e r j e d j e n ki o l y a n kérdésekre is, amelyek egy-egy t u d o m á n y -
ág egészére, v a g y az Osztá lyhoz tar tozó v a l a m e n n y i t u d o m á n y t e r ü l e t r e 
k i h a t n a k . Az e l m ú l t évben az i n t é z m é n y e i n k b e n és az Akadémia á l t a l támoga-
t o t t i n t é z m é n y e k b e n folyó k u t a t á s o k közve t l en i rányí tása és ellenőrzése 
me l l e t t m e g n ö v e k e d e t t az O s z t á l y n a k és az Osz tá lyveze tőségnek abból f akadó 
tevékenysége , h o g y az Akadémia m i n t az ország legfelsőbb t u d o m á n y o s tes tü-
l e t e részt vesz a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k országos i r ány í t á sában , koordinálásá-
b a n és egy-egy t u d o m á n y á g legfontosabb e lvi , módszer tan i kérdéseinek 
kidolgozásával , meg i smer te té séve l befolyásol ja az adot t t u d o m á n y á g fejlő-
d é s é t . 
Az Osztá lyvezetőség t ö b b éves g y a k o r l a t á n a k megfelelően ebben az 
é v b e n is f o l y t a t t a az intézeti m u n k a egy-egy rész te rü le tének megvizsgálásá t , 
í g y napirendre t ű z t e és Osztá lyülésen m e g v i t a t t a , milyen módszerekkel tör té -
n i k az in téze tekben a t u d o m á n y o s m u n k a f o l y a m a t o s i rányí tása és ellenőrzése, 
meg tá rgya l t a és j ó v á h a g y t a az in téze tekben a t u d o m á n y o s dolgozókról és az 
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é rdemi ügy in tézőkrő l kész í te t t minősí tés t és az in téze tek káder fe j l esz tés i 
t e r v é t . Külső s zaké r tők bevonásáva l m e g v i t a t t a és j ó v á h a g y t a az in téze tek 
1963. évre szóló k u t a t á s i t e rvé t , e l fogad ta az i n t é z e t e k éves ideológiai tovább-
képzési t e rvé t . Hasznos észrevételekkel , j a v a s l a t o k k a l egészí te t te ki k ibőv í t e t t , 
Osz tá lyü lésünk az MSZMP V I I I . kongresszusára k i a d o t t téz iseket . 
E kérdések közül i t t va lamive l részletesebben k e t t ő t t a r t u n k fon tosnak 
k iemelni . Az egyik: i n t éze te inkben a t u d o m á n y o s k u t a t á s belső i r á n y í t á s á n a k , 
el lenőrzésének he lyze te . 
In téze te ink egész m u n k á j a , tevékenysége s z e m p o n t j á b ó l igen fontos 
kérdés , hogyan folyik in téze te inkben a k u t a t ó m u n k a belső ellenőrzése, milyen 
módszereke t a l k a l m a z n a k in téze te ink , hol lehetne e redményesen fe lhasználn i 
egyes in tézete ink jó t a p a s z t a l a t a i t ? Az Osztály veze tőség által k i k ü l d ö t t bizott-
ság személyes beszélgetések f o r m á j á b a n t a n u l m á n y o z t a e ké rdés t , g y ű j t ö t t e 
össze a t a p a s z t a l a t o k a t és t e r j e s z t e t t e elő vé leményé t az Osztá lyvezetőségnek. 
A n n a k ellenére, hogy az Osztá lyhoz ta r tozó t u d o m á n y á g a k különbözősége, 
a vizsgál t in téze tek e l térő mére te i , in tézeteink ezen t evékenységében is sok, 
egymás tó l eltérő sa j á tos ságo t m u t a t n a k , — bizonyos á l ta lános köve tkez te té -
sek levonására mégis nyí l t lehetőség. E felmérés a l a p j á n az Osz tá ly vezetőség 
megá l l ap í to t t a , hogy k i sebb-nagyobb mér t ékben v a l a m e n n y i in téze tben és 
k u t a t ó c s o p o r t b a n az u t ó b b i év a l a t t szerveze t tebbé vá l t a k u t a t a t ó m u n k a 
ellenőrzése. 
E téren a fe j lődés egyik fővona la a decentra l izáció , a m e n n y i b e n a meg-
oldás egyre i n k á b b az lesz, hogy az elvi átfogó el lenőrzést az igazga tó és a tudo-
m á n y o s tanács l á t j a el, az egyes m u n k á k és m u n k a t á r s a k közvet len ellenőrzé-
sét pedig — n é h á n y legfon tosabb , p r o b l e m a t i k u s a b b eset k ivéte lével — az 
osztá lyvezető, ill. csopor tveze tő . A fej lődés másik fon to s eszköze a kollekt íva 
egyre h a t é k o n y a b b fe lhasználása az ellenőrzésben. E z t a b b a n a fo rmában 
lehet e redményesen a lka lmazni , h a a v i t áka t egyre i nkább a t é m a t á rgya 
s zempon t j ábó l homogén összetételű kol lekt ívák r endez ik , pl. kü l ső szakértők-
kel a lkalomszerűen kiegészí te t t osz tá lyér tekezle tek , n e m pedig in téze t i össz-
ér tekezle tek, v a g y — indokol t ese tektő l e l tek in tve — a t u d o m á n y o s t anács . 
Az e té ren t a p a s z t a l h a t ó fej lődés h a r m a d i k vonása m á r t ú l m u t a t a szorosan 
v e t t ellenőrzésen: a veze tő és a beosz to t t ko l lek t íva t u d o m á n y o s , poli t ikai , 
ember i fejlődése az ellenőrzés admin i sz t r a t ív módszere iné l összehasonl í tha ta t -
l a n a b b u l h a t é k o n y a b b á t e t t e az elvi a lapon álló á l l andó m u n k a k a p c s o l a t o k a t , 
konzu l t ác ióka t , v i t á k a t , ame lyeknek egyál ta lán n e m az ellenőrzés a közvetlen 
cé l juk , de mégis j á r n a k ilyen ha tá s sa l is. Az in téze t i k u t a t ó m u n k a belső ellen-
őrzésének egyre h a t é k o n y a b b segí tségévé válik a pá r t s ze rveze t ek és szakszerve-
ze tek ilyen i r á n y ú tevékenysége is. 
E bizot tság je len tése a l a p j á n az Osztá lyvezetőség megá l l ap í to t t a , hogy 
fokozni kell a Régészet i K u t a t ó Csoport szervezet t ségét , fokoza tosan meg kell 
t e r e m t e n i a fe l té te le i t a n n a k , hogy a részlegek önál lósága lényegesen növeked-
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hessék. Az ellenőrzés, az igazgató m u n k á j á n a k i lyen i r á n y b a n va ló segítése 
é r d e k é b e n a k u t a t ó c s o p o r t önálló t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k a fe lá l l í tása szük-
séges l enne . Hasonló t enn iva lóka t á l l ap í t o t t meg az Osz tá lyveze tőség a Filozó-
f i a i I n t é z e t v o n a t k o z á s á b a n . A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t n á l azt 
á l l a p í t o t t a meg a fe lmérés , hogy v iszonylag n a g y eltérés m u t a t k o z i k a ké t 
részleg m u n k a m ó d s z e r e i közöt t és a jelentés a l a p j á n az Osz tá lyveze tőség 
i n d o k o l t n a k l á t t a megk ívánn i az in téze tveze tés h a t á r o z o t t a b b á t é t e l é t . Aján-
lo t t a az Osztá lyvezetőség az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t n e k , hogy az 
el lenőrzés admin i sz t r a t í v módszerei közü l n é h á n y n a k a beveze téséve l kísérle-
t ezn i ke l lene és a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n is felül ke l lene vizsgálni 
az t a rendszer t , h o g y elvileg m i n d e n egyes elkészül t m u n k á t osz tá lyvezető i 
é r t ekez le t is és g y a k r a n a t u d o m á n y o s tanács is meg tá rgya l . 
Az Osztály vezetőség a b i z o t t s á g je lentését megkü ld t e in t éze t e inknek 
azzal a felszólítással, hogy a n n a k i smere tében t u d o m á n y o s t a n á c s ülésen 
v i z sgá l j ák meg a t u d o m á n y o s m u n k a intézeten be lü l i ellenőrzési módszerei t 
és szükség esetén a t a p a s z t a l a t o k fe lhaszná lásáva l j a v í t s a n a k az eddigi gyakor-
l a ton . E közel egy évve l ezelőtt t ö r t é n t felmérés és az azt k ö v e t ő osztályveze-
tőségi h a t á r o z a t a l a p j á n a múlt év másod ik felében in téze te ink megvizsgá l ták 
a belső ellenőrzés módszere i t és t ö b b i n t é z e t ü n k b e n helyes kezdeményezés 
s zü l e t e t t a módszerek tökéle tes í tése érdekében. ( K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i , 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i , Ál lam- és J o g t u d o m á n y i , D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In tézet ) . 
Az Osztályülésen l e fo ly t a to t t v i t á b a n is kü lön hangsú ly t k a p o t t az inté-
ze t igazga tók felelőssége mellet t az intézet i osz tá lyveze tők , részlegvezetők, 
c sopor tveze tők felelőssége. K ü l ö n ö s e n nagyobb l é t számú in téze te inkné l az 
egész k u t a t ó m u n k a ellenőrzése, i r á n y í t á s a s zempon t j ábó l , az u t ó b b i a k szerepe 
egyre i n k á b b fokozódik . 
A másik kérdés , amiről kissé részle tesebben k í v á n u n k szólni , az Osztály-
n a k és az in téze teknek az a m u n k á j a , amelyet a szakemberek továbbképzésé -
nek elősegítése, a t u d o m á n y o s k u t a t ó k u t á n p ó t l á s á n a k b iz tos í tása érdekében 
fe j t k i . Az egy évvel ezelőt t t a r t o t t Osztályülés a k ö v e t k e z ő k é p p e n ha t á roz t a 
meg az Osztá lyvezetőség, in téze te ink f e l ada tá t az in téze t i káder fe j lesz tés i t e rv 
k idolgozásával k a p c s o l a t b a n : „ A káder fe j lesz tés i t e r v során t ö r e k e d n ü n k kell 
i n t éze t e ink k u t a t ó g á r d á j á n a k erősí tésére , m e g t e r e m t v e tehe t séges k u t a t ó i n k 
s z á m á r a a gyorsabb ideológiai és s z a k m a i fejlődés lehetőségei t , és megta lá lva a 
k u t a t ó m u n k á r a n e m alkalmas i n t é z e t i dolgozók más m u n k a t e r ü l e t r e való 
á t i r á n y í t á s á n a k m ó d o z a t a i t . A káder fe j lesz tés i t e r v elkészítése során még-
egyszer részleteiben m e g kell v izsgá ln i az in téze te inkben fé lá l láson dolgozó 
t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a k in tézet i p e r s p e k t í v á j á t , a ke t tős á l lások nem egy-
szerű p r o b l é m á j á t . " 
In t éze te ink az Elnökség h a t á r o z a t á n a k megfelelően e lőkész í te t ték a 
t u d o m á n y o s dolgozók és érdemi ügy in t ézők minős í tésé t . Ez a m u n k a , ami t 
á l t a l á b a n in téze te ink körü l tek in tésse l , a laposan végeztek el, — viszonylag 
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kevés minős í tés t a d o t t vissza az Osztály vezetőség kiegészítés céljából — h a 
első is, de fon tos lépés vol t az i n t é z e t e k k á d e r m u n k á j á n a k t e rvsze rűbbé t é t e -
lé re , a cé l tuda tos , f o l y a m a t o s n e v e l ő m u n k á r a . L e g t ö b b i n t é z e t ü n k b e n a minő-
sí tés a lka lma t a d o t t a r r a az i n t éze t vezetőinek, osz tá lyveze tő inek , és egyben 
szükségessé is t e t t e , hogy s z á m b a vegyék m u n k a t á r s a i k t u d o m á n y o s t evékeny-
ségének e redménye i t és fogya tékossága i t , megkeressék a minős í t e t t ekke l 
e g y ü t t azoka t a m ó d o z a t o k a t , amelyekkel s z a k m a i , ideológiai fe j lődésüket 
m e g lehetne gyors í tan i . H a n e m is t á r t á k fel m i n d e n esetben t e l j e s nyí l t sággal 
a n e g a t í v u m o k a t , megá l l ap í t ha tó , hogy a minős í tés , a káderfe j lesz tés i t e r v 
kidolgozása in téze te ink m u n k á j á b a n pozi t íven é rez te t t e h a t á s á t . 
A minősí tések lezárása u t á n , a káderfe j lesz tés i t e r v összegezésekor 
megá l l ap í to t t a az Osz tá lyveze tőség , hogy az u t ó b b i évek a l a t t az Osz tá ly 
és az in téze tek vezetői erőfeszí téseinek e redményeképpen k i a l a k u l t a Közgaz-
d a s á g t u d o m á n y i I n t éze tben , a T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t b e n , az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n egy t u d o m á n y o s a n képze t t , ideológiai lag sz i lárd 
k u t a t ó k o l l e k t í v a , ame lynek zöme az idősebb k u t a t ó k k a l e g y ü t t m ű k ö d v e szak-
mai lag az u t ó b b i négy-ö t évben jó l fe j lődöt t , é le tkorá t t e k i n t v e v iszonylag 
f i a t a l szakemberekbő l áll. E b b e az i rányba fe j lőd ik a F i lozóf ia i In téze t , a 
Régészet i K u t a t ó Csoport és l épe t t előre j e l en tősen a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó c s o p o r t . 
I n t éze t e ink k á d e r m u n k á j á b a n há rmas f e l a d a t o t kel let t és kell megoldani . 
Te rvsze rűen , sokoldalú t á m o g a t á s s a l elő kel l segíteni k u t a t ó i n k szakma i , 
ideológiai fe j lődésé t ; más m u n k a t e r ü l e t r e i r ány í t an i azokat az in tézet i dolgozó-
k a t , akik n e m b i z o n y u l t a k a l k a l m a s n a k t u d o m á n y o s m u n k á r a , és h a r m a d s z o r 
szerveze t t f o r m á b a n b iz tos í t an i kell az u t á n p ó t l á s t . I n t éze t i k u t a t ó i n k szak-
m a i fej lődése az u t ó b b i évek a l a t t je lentősen e lőreha lad t , i n t éze t e ink t u d o m á -
nyos dolgozói közül m a 4 a t u d o m á n y o k d o k t o r a , 61 a t u d o m á n y o k k a n d i d á -
t u s a ; és meggyorsu l t a f o k o z a t t a l még n e m rendelkező f i a t a l o k s z a k m a i 
fe j lődése is. 
I n t éze t e ink egyik fon tos f e l a d a t a most a b b a n áll, hogy biz tos í t sák a z o k a t 
a fe l té te leket , ame lyeke t a minős í tések során személy remenően á l l ap í to t t ak 
m e g és az in téze tek vezetői , osz tá ly- és csopor tveze tő i t ö r e k e d j e n e k arra, h o g y 
a k u t a t ó k fe j lődésének segítése, i rányí tása rendszeres , m i n d e n n a p i , t u d a t o s 
m u n k á j u k k á vá l j ék . 
A minősí tések a l ap j án v i szonylag kevés t u d o m á n y o s dolgozó más m u n k a -
körbe va ló á thelyezésére t e t t e k j avas la to t in téze te ink veze tő i . A l a p j á b a n 
e t e k i n t e t b e n kedvező a he lyze t in téze te inkben és ha az O s z t á l y , az i n t éze t ek 
vezetői a zokban az ese tekben, — mikor m e g h a t á r o z o t t t ü r e l m i idővel a d t a k 
lehetőséget n é h á n y t u d o m á n y o s dolgozónak t e v é k e n y s é g ü k eredményessé-
gének b izony í t á sá ra , — köve tkeze tesen fognak e l já rn i , ez k e d v e z ő hatással lesz 
az in téze t i m u n k a szakmai sz ínvona lának emelésére és a m u n k a f e g y e l e m 
t o v á b b i j a v u l á s á r a . 
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T ö b b in t éze tünkben az elmúlt 2 — 3 év alat t v i lágossá vá l t , h o g y a szak-
ember igény egy részének kielégítése l ege redményesebben úgy biz tos í tható , , 
ha az i n t é z e t e k saját m a g u k nevelik k e z d ő , az egye tem elvégzése u t á n közvet-
lenül, v a g y egy-két év m ú l v a az in t éze thez kerülő f i a t a l emberekből k u t a t ó i k a t . 
Az E l n ö k s é g által megva lós í to t t g y a k o r n o k rendszer t ö b b t u d o m á n y t e r ü l e t e n 
bevál t ; de a gyakornoki helyek kis s z á m a miat t — összesen 5 gyakornok i 
he lyünk v a n — ez még k o r á n t s e m j e l en t megfelelő k e r e t e t az u t á n p ó t l á s bizto-
sí tásához. Egyes t u d o m á n y á g a k b a n , p l . a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , á l lam- és 
j o g t u d o m á n y területén a k á d e r u t á n p ó t l á s legeredményesebb m ó d j a az lenne, 
ha 2—3 é v e t a g y a k o r l a t b a n eltöltött f i a t a l szakemberek felvételével l ehe tne az 
igényeket kielégíteni. E z azonban e l sősorban anyagi o k o k mia t t igen nehezen 
j á rha tó ú t . 
Az in t éze tek és az Osz tá ly k á d e r m u n k á j á n a k f o n t o s részét kell képeznie 
az in t éze t i veze tő funkc iókban levők fej lődésének f igye lemmel kísérése és 
helyes k ivá lasz tása . J e l e n l e g v a l a m e n n y i in téze tünk vezetése m e g o l d o t t n a k 
t e k i n t h e t ő , az intézeti osz tá lyok veze tése — néhány k ivé te l tő l e l t ek in tve — 
szintén kie légí tő . Természe tesen a t u d o m á n y o s m u n k a i r á n y í t á s á b a n betöl-
t ö t t f on to s szerepük m i a t t in tézete ink vezető inek fokozn i kell a köve te lménye-
ket az osz tá lyveze tőkke l szemben, e g y b e n segítséget is kel l n y ú j t a n i s zámukra 
t u d o m á n y o s t evékenységük eredményes fo ly ta tásához . 
Az Osz tá lyveze tőségnek törekednie kell vezető t u d ó s a i n k t ehermentes í -
tésére a kü lönböző t u d o m á n y p o l i t i k a i , t u d o m á n y t e r v e z ő funkciók j o b b elosz-
tása r évén . Az utóbbi é v e k a la t t egyre j o b b a n megér tek a n n a k fel té te le i , hogy 
csökkentve idősebb k u t a t ó i n k funkció i t , b á t r a b b a n , n a g y o b b s z á m b a n v o n j u n k 
be f i a t a l o k a t b i zo t t sága inkba , a fo lyó i r a tok szerkesztőbizot tságaiba , tá rsasá-
gaink v e z e t ő funkcióiba, a t u d o m á n y o s minősí tések m u n k á j á b a . E z t igyekeze t t 
elérni az Osztá lyveze tőség a szerkesztőbizot tságok l e g u t ó b b i á t a l a k í t á s á n á l és 
ezt is f i g y e l e m b e véve kell az e lőt tünk ál ló év fo lyamán a jövő évi közgyűlésig 
jól á t g o n d o l t előkészítő m u n k á v a l b izo t t sága ink á t a l a k í t á s á r a felkészülni . 
I t t kel l megemlí teni , hogy egyes fon tos funkc iók betöl tése m a g a u t á n 
vonja szükségszerűen h á r o m — n é g y m á s funkció e l l á t á sá t is. Pl . az intézet-
igazgató: veze tő je az i n t é z e t t u d o m á n y o s t a n á c s á n a k , t a g j a az akadémia i 
b i z o t t s á gna k , á l ta lában t a g j a az Osztá lyvezetőségnek, szerkesztője v a g y szer-
kesz tőb izo t t ság i tag ja az in téze t fo lyó i r a t ának , esetleg t a g j a az i l lető tudo-
mányág t e r ü l e t é n m ű k ö d ő t u d o m á n y o s t á r s a s á g vezető szervének. E z e k b e n az 
esetekben lényeges csökken tés re t ö r e k e d n i célszerűtlen. U g y a n a k k o r körül-
tekin tő mérlegelés a l a p j á n a jelenlegi helyzeten l ehe t — egyes e se tekben 
lényegesen is — v á l t o z t a t n i , amikor a funkc iók ha lmozódása a r ra veze the tő 
vissza, h o g y akadémiai t a g o k a t , veze tő tudósoka t , n a g y t ek in t é lyük , kiemel-
kedő t u d o m á n y o s t evékenységük , tudománysze rvezés i g y a k o r l a t u k a l ap ján 
annak mérlegelése né lkül , hogy ak t í v tevékenységet k i t udnak -e a b b a n a 
funkc ióban f e j t en i más i r á n y ú elfoglal tság mia t t , b e v á l a s z t j á k a t u d o m á n y á g 
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vagy s z a k t u d o m á n y á v a l h a t á r o s t u d o m á n y t e r ü l e t l egkülönbözőbb b izo t t sá -
gaiba, t á r s a d a l m i szerveibe. 
T i sz te l t Osztályülés ! 
Az Osz tá lyveze tőség koordináló , egy-egy t u d o m á n y á g egészét be fo lyá -
soló t evékenységében j e l en tős szerepet t ö l t e n e k be az a k a d é m i a i b i zo t t ságok . 
Ebből k i i n d u l v a az Osztá lyvezetőség szükségesnek t a r t o t t a , hogy f o l y a m a t o -
san megvizsgá l ja egy-egy akadémia i b i z o t t s á g ilyen jel legű t evékenységé t . í g y 
kerül t sor az Állam- és J o g t u d o m á n y i Bizo t t ság koordiná ló , t u d o m á n y s z e r -
vező, t u d o m á n y i r á n y í t ó t evékenységének meg tá rgya lásá ra . Az i t t l e szűr t 
t a p a s z t a l a t o k r a b izo t t sága ink m u n k á j á n a k t á rgya lásáná l még v i s sza t é rünk . 
Osz tá lyveze tőségünknek az Osz tá lyhoz tar tozó t u d o m á n y á g a k egészére 
k iha tó f o n t o s f e l ada tá t képez i az évi könyvk iadás i t e r v e k j ó v á h a g y á s a , ille-
tőleg az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s és fo lyó i ra tk iadás i r á n y í t á s á b a n való részvéte l . 
A beszámolás i időszakban Osztá lyülésen t ű z t ü k nap i r end re a fo lyó i r a t a ink 
szerkesz tő inek, ill. főszerkesztőinek j e l en tése a lapján az Osztá lyhoz t a r t o z ó 
fo lyói ra tok he lyze té t . A m ú l t évben összességében fe lmér te az Osztály a folyó-
i r a tok k i a d á s á v a l kapcsola tos p r o b l é m á k a t és ekkor h a t á r o z t a el, hogy szük-
séges e g y e n k é n t vizsgálat t á r g y á v á t e n n i fo lyói ra ta ink t a r t a l m i , szerkesztési , 
ter jesztés i és k iadás techn ika i kérdései t . 
Az Osztá lyülés megá l l ap í to t t a , h o g y folyóira ta ink t a r t a l m i , ideológiai 
színvonala az e lmúl t két é v b e n á l t a l ában emelkede t t . E t é r e n fej lődés m u t a t -
kozik most m á r művésze t tö r t éne t i és régészet i fo lyó i ra ta inkná l is. 
Az O s z t á l y felhívta a szerkesztők f igye lmé t , hogy növe l j ék a fo lyó i ra tok-
nak a t u d o m á n y o s v i t ák k i b o n t a k o z á s á b a n j á t szo t t szerepét , fog la lkozzanak 
f o k o z o t t a b b a n a t u d o m á n y á g módsze r t an i kérdéseivel. N é h á n y folyóira t eseté-
ben a t a r t a l m i és az ideológiai sz ínvonal emelése é rdekében t ö b b részle tkér-
désre h ív t a fe l a szerkesztők f igye lmét . 
A fo lyó i r a tok sz ínvona lának j av í t á s a érdekében az Osz tá ly szükségesnek 
t a r t o t t a t ö b b szerkesz tőbizot t ság kiegészí tését , ill. á tszervezését . 
Az O s z t á l y szükségesnek t a r t j a , h o g y a szerkesztőbizot tságok te rvsze-
rűbben i r á n y í t s á k a fo lyói ra tok m u n k á j á t , növe l j ék a szerzőktől ké r t , a szerkesz-
tőb izo t t ság á l t a l szükségesnek t a r t o t t t a n u l m á n y o k , c ikkek s z á m á t . 
Fo lyó i r a t a ink m u n k á j á v a l k a p c s o l a t b a n szerkesztőbizot tságaink, Osz-
t á lyveze tőségünk fe lada tá t a b b a n lehet összegezni: tö rekedni kell a fo lyó i ra tok 
szakmai , ideológiai sz ínvona lának t o v á b b i emelésére, az egyes fo lyó i ra tok 
p ro f i l j ának megfelelően növe ln i kell a t u d o m á n y á g elvi, m ó d s z e r t a n i kérdése i t 
t á rgya ló c ikkek , t a n u l m á n y o k számát , fe j lesz ten i a fo lyó i ra tok kr i t ika i t evé-
kenységét . E l sőso rban A c t á i n k n á l kell e lérni , hogy a m a g y a r t u d o m á n y je len-
tős e redménye inek ismerte tése mel le t t k r i t ika i l ag fogla lkozzanak a t u d o m á n y -
águkban n e m z e t k ö z i téren j e len tkező b u r z s o á i r ányza tokka l és e lméletekkel . 
Az egy évvel ezelőtt m e g t a r t o t t k i b ő v í t e t t Osztályülésen az Osz tá ly -
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vezetőség b e s z á m o l ó j á n a k v i t á j á b a n Szalai Sándor levelező t a g fe lhívta az 
Osztá lyveze tőség f igye lmé t az ú j t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó módszerek 
f o k o z o t t a b b e l te r jesz tésének szükségességére. E n n e k a l a p j á n az Osztályveze-
tőség m e g v i t a t t a Szalai S á n d o r levelező t a g n a k „ A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
k u t a t á s ú j , h a z á n k b a n m é g kevésbé b e v e z e t e t t módszere inek kérdése, kü lönös 
t ek in te t t e l az ál lami és gazdaság i vezetés ope ra t ív szükségle te i re" című elő-
te r jesz tésé t . Az Osztá lyvezetőség beha tó v i t a u t á n Szalai Sándor vezetésével 
b izot t ságot k ü l d ö t t ki egy o lyan elemzés kidolgozásra , a m e l y segítségével fe l 
lehet mé rn i in téze te ink e t é r e n k i f e j t e t t t evékenységé t és k i lehet je lölni a 
konkré t t e n n i v a l ó k a t . S a j n o s e v i t a anyag m i n d ez ideig n e m készül t el s így n e m 
ke rü lhe t e t t sor szervezet t in tézkedésre a f e lmerü l t j a v a s l a t o k megvalós í tása 
érdekében. 
Az Osz tá lyveze tőség a beszámolási i dőszakban 9 ülés t t a r t o t t és az Osz tá ly 
t ag j a i 4 a lka lommal ü l t ek össze. Az Osztá ly vezetőség t ö r e k e d e t t arra , hogy az 
Osztály t a g j a i t f o k o z o t t a b b mér tékben v o n j a be az Osz tá ly egészét é r i n t ő 
fon tosabb kérdések m e g v i t a t á s á b a , az i r á n y í t ó m u n k á b a n felmerülő n a g y o b b 
hordere jű ké rdések t i s z t á z á s á b a . í g y a k ö n y v k i a d á s i t e r v kialakí tása me l l e t t 
Osztá lyülésen t á r g y a l t u k m e g fo lyói ra ta ink he lyze té t , az in téze tek belső ellen-
őrzéséről készü l t j e len tés t . Osztályülés elé t e r j e s z t e t t ü k a másod ik ötéves k u t a -
tás i t e rve t és in téze te ink 1963. évi k u t a t á s i t e r v é n e k m e g v i t a t á s á b a n r é sz t 
ve t t ek a szakterü le t i leg i l letékes osz tá ly tagok is. 
Az M T A Elnöksége a múl t év őszén megvizsgá l ta az Osztá lyvezetőség 
i rányí tó t evékenységé t az Osztályülésen k i a l a k í t o t t j e len tés a lap ján . E j e l en t é s 
t á rgya lása so rán az E lnökség megá l l ap í to t t a , hogy „ а I I . Osz tá ly az elmúlt é v e k 
során az A k a d é m i a közgyűlés i és elnökségi h a t á r o z a t a i n a k megfelelően, v a l a -
min t az egész m a g y a r t u d o m á n y fe j lődésének köve te lménye ibő l k i i n d u l v a , 
sokoldalú i r á n y í t ó t evékenysége t f e j t e t t k i , b á t r a n k ísér le teze t t az i r ány í t á s ú j 
módszereivel , keresve az Osztá lyhoz t a r t o z ó sokféle t u d o m á n y á g sa já tossága i -
hoz l eg inkább a lka lmazkodó i rányí tás i m ó d s z e r e k e t . " 
E b b e n a j e len tésben az Osztá lyvezetőség az elért e r edmények és a fe j lő-
dés ellenére is ké t l ényeges fogya tékosságot á l lap í to t t m e g sa j á t m u n k á j á r a 
v o n a t k o z ó a n . Az egyik, h o g y viszonylag soka t fogla lkozik az i r ány í tó t e v é -
kenységéből f akadó szerveze t i kérdésekkel , és kevés ide je marad egy-egy 
t u d o m á n y á g , vagy t ö b b t u d o m á n y közös elméleti , m ó d s z e r t a n i ké rdése inek 
m e g v i t a t á s á r a , vagy egy-egy nagyobb je len tőségű t u d o m á n y o s kérdés kü l ső 
szakemberek bevonásáva l t ö r t énő m e g t á r g y a l á s á r a . A m á s i k fogya tékossága 
az Osztá ly vezetőség, — de az egész Osz tá ly m u n k á j á n a k is — az, hogy t ö b b 
esetben n e m sikerül t a h o z o t t helyes h a t á r o z a t o k a t , in tézkedéseke t , ál lásfogla-
lásokat m i n d e n t u d o m á n y á g te rü le tén , m i n d e n i n t é z e t b e n megfelelő m a g a s 
szinten é r v é n y r e j u t t a t n i . 
Az Osz tá lyveze tőség i rányí tó t evékenységében m u t a t k o z ó nehézségek 
okát r é szben az Osz tá lyhoz ta r tozó t u d o m á n y á g a k n a g y s zámában és sokféle-
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ségében, részben a s z a k t i t k á r s á g l é t s zámának elégtelenségében je löl te meg. Ez 
u t ó b b i különösen é rezhe tő a hozo t t h a t á r o z a t o k v é g r e h a j t á s á n a k egyenet len-
ségében és az e lőkészí tő m u n k a fogya t ékosságában . Az Osztá lyvezetőség 
megítélése szerint ahhoz , hogy az Osztály m u n k á j á t meg jav í t s a , i r á n y í t ó 
t evékenységének sz ínvona lá t és h a t é k o n y s á g á t emel je , szükséges megvizs-
gálni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k elhelyezkedését az A k a d é m i á n belül és előkészí-
t en i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k az akadémia osz tá lyok közöt t i más elosz-
t á s á t , v a g y legalábbis a I I . Osztály ke t t éosz t á sá t . E n n e k megvizsgálását indo-
k o l t t á teszi az Osz tá lyhoz t a r tozó 9, egymás tó l sokszor igen t ávo l eső t u d o m á n y -
ág, a 8 t u d o m á n y o s i n t é z m é n y i r ány í t á sa és a kü lönböző t u d o m á n y á g a k sa já -
tosságaiból szükségszerűen adódó különböző módsze rek köve te lménye . A kül-
földi a k a d é m i á k p é l d á j a , de a haza i v iszonyok tá rgy i lagos megítélése is az t 
m u t a t j a , hogy he ly te len egy akadémia i osz tá lyba 9 t u d o m á n y á g n a k t a r t o z n i a , 
amikor t ö b b osztály c sak há rom, v a g y egy t u d o m á n y á g é r t felelős. 
Az Elnökség az Osztá ly érvelését e l fogadta és a f ő t i t k á r vezetésével 
b izo t t ságo t kü ldö t t k i a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k A k a d é m i á n belüli je lenlegi 
elhelyezésének megvizsgá lására , egy olyan j avas l a t k idolgozására , hogy m i k é p p 
lehe tne ú j szervezeti k e r e t e k közöt t h a t é k o n y a b b á t enn i a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok i r ány í t á sá t . 
Bizottságaink tevékenysége 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Szervezési és Működési S z a b á l y z a t a 
t ö b b e k közö t t a b i z o t t s á g o k f e l a d a t á v á teszi az országos t á v l a t i k u t a t á s i t e r v 
k i a l ak í t á sában való k ö z r e m ű k ö d é s t , a t u d o m á n y s z a k elvi, módszerbel i kérdései-
nek és egyes t u d o m á n y o s e redménye inek m e g v i t a t á s á t , a t u d o m á n y b a n m ű k ö d ő 
akadémia i i n t ézmények és az A k a d é m i á n kívüli i n t é z m é n y e k k u t a t ó m u n k á j á -
n a k összehangolását , ezen in t ézmények közöt t az e g y ü t t m ű k ö d é s és a m u n k a -
megosztás e lőmozd í t ásá t , a szakterü le t nemzetközi kapcso la t a inak ápo lásá t , a 
t u d o m á n y á g f e l s ő o k t a t á s á n a k és t u d o m á n y o s képzésének , a t u d o m á n y s z a k 
fo lyó i ra ta inak , k ö n y v k i a d á s á n a k f igye lemmel kísérését és az u tóbb iva l kapcso-
latos szervezeti kérdések m e g v i t a t á s á t . 
Bizot t sága ink e f e l a d a t o k e l lá tásá t közel sem egy fo rma sz inten, egyenlő 
m é r t é k b e n o ld ják meg . Egyes b izo t t sága ink e redményes működése ellenére a 
beszámolás i időszakban koordináló , i r ány í tó , az egész t u d o m á n y á g a t befolyá-
soló t evékenységükben n é m i visszaesés t a p a s z t a l h a t ó . E visszaeséshez t ö b b e k 
közöt t hozzá já ru l az a b i zony ta lanság , ami a t á v l a t i k u t a t á s i t e rv fő f e l ada t a i t 
koordiná ló b izo t t ságok fe lá l l í tásával , illetőleg az a k a d é m i a i b izo t t ság és a 
koordiná ló b izot t ság k ö z ö t t i v iszony t i s z t á z a t l a n s á g á b a n j e l en tkeze t t , és emel-
le t t az az örvendetes t é n y , hogy az egye temi t anszékek t u d o m á n y o s m u n k á j á -
nak i r ány í t á sába és a n y a g i t á m o g a t á s á b a min t i r á n y í t ó szerv a Művelődésügyi 
Minisztér ium is bekapcso lódo t t . 
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Az országos t áv la t i k u t a t á s i t e r v k i a l ak í t á sában va ló köz reműködés 
t e rmésze t sze rű leg azoknál a b i z o t t s á g a i n k n á l nem okozot t semmifé le módszer-
be l i p rob lémá t , ahol az a k a d é m i a i b izo t t ság azonos a koordiná ló b izo t t sággal 
( f i lozóf ia , t ö r t é n e t t u d o m á n y , szociológia). De t i sz táza t l an , h o g y az akadémia i 
b i z o t t s á g e f e l a d a t á n a k milyen m ó d o n t u d eleget t enn i pl. az á l lam- és jog tudo-
m á n y te rü le tén , ahol nem azonos a ké t b izo t t ság összetétele. Még bonyolul-
t a b b , sú lyosabb f o r m á b a n j e l en tkez ik a kérdés a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
B i zo t t s ág ese tében , ahol 5 koord iná ló b izo t t ság működ ik . Az Állam- és Jog tudo -
m á n y i Bizo t t ság je lentésének t á r g y a l á s a a lka lmáva l az Osz tá lyveze tőség meg-
á l l ap í t o t t a , h o g y szükséges az a k a d é m i a i b izo t t ság koordiná ló t evékenysége 
s z e m p o n t j á b ó l a b i zo t t ságnak megismernie a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v e t és a koordi-
n á l ó b izot t ság t evékenységé t és t a p a s z t a l a t a i t . Még fon to sabb a koordinációs 
b i zo t t s ágok t evékenységének összehangolása s zempon t j ábó l , hogy a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizot t ság t á j é k o z ó d j é k a t u d o m á n y á g t e rü l e t én m ű k ö d ő 
5 koordinációs b i zo t t ság eddigi t apasz t a l a t a i ró l . Helyeselhető t e h á t az a kezde-
ményezés , h o g y a köze l jövőben nap i r end re tűz i a koordinációs b izo t t ságok 
je len tése i a l a p j á n a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i Bizot t ság a t a p a s z t a l a t o k meg-
v i t a t á s á t . 
Elvileg t i s z t á z o t t és gyakor la t i l ag is t ö b b te rü le ten m á r kezde t i ered-
m é n y e k e t h o z o t t az a koord iná ló t evékenység , ami t a koord iná ló b izo t t ságok 
f e j t e n e k ki a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v fő f e l ada ta körébe t a r t o z ó k u t a t á s o k r a 
v o n a t k o z ó a n . Igen különböző, m a még sok t e k i n t e t b e n t i s z t áza t l an a z o n b a n az a 
módszer , a h o g y a n az a k a d é m i a i b izo t t ság összehangolja a t u d o m á n y á g b a n 
m ű k ö d ő akadémia i és n e m - a k a d é m i a i i n t é z m é n y e k b e n folyó o lyan k u t a t á s o k a t , 
ame lyek kívül esnek a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v kere te in . A b i z o t t s á g o k n a k e t é ren 
k i f e j t e t t t evékenysége m á r az e lmúl t években sem vol t m i n d e n t e k i n t e t b e n 
kielégí tő, bá r egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n az akadémia i c é l t ámoga tá sok viszony-
l a g nagy t e rü l e t r e való k i t e r j edése és így a c é l t ámoga to t t t é m á k j ó v á h a g y á s a és 
ellenőrzése n a g y o b b lehetőséget b iz tos í to t t ehhez a m u n k á h o z , m i n t a jelenlegi 
he lyze t . Míg k o r á b b a n egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n ( t ö r t é n e t t u d o m á n y , régé-
sze t , pedagógia , fö ldra jz , m ű v é s z e t t ö r t é n e t ) az Osztá ly cé l t ámoga tássa l az 
egye temi t a n s z é k e k e t c saknem kivé te l né lkül á t fog t a , addig ezév j a n u á r 1-től 
t ö b b t u d o m á n y á g te rü le tén ( m i n t pl. pedagógia , fö ld ra jz , t ö r t é n e t t u d o m á n y ) , 
m ű k ö d ő v a l a m e n n y i egye temi t anszék t u d o m á n y o s m u n k á j a k ikerü l t az 
Osz tá ly közve t l en i rány í tása alól . 
Ahhoz, h o g y b izo t t sága ink ezen f e l a d a t o k a t meg t u d j á k oldani addig is, 
m í g m e g n y u g t a t ó szervezeti megá l lapodás n e m szület ik az A k a d é m i a és a 
Művelődésügyi Minisztér ium k ö z ö t t ebben a t ek in t e tben , keresni kell azokat a 
mego ldásoka t , amelyek b i zo t t s ága ink i lyen i r á n y ú t evékenységé t az eddigiek-
né l h a t é k o n y a b b á tehe t ik . A Régészet i B izo t t ság hosszú évek gyako r l a t a alap-
j á n ma is vé leményez i pl. a m ú z e u m o k t u d o m á n y o s , éves t e r v é t , a jog tudo-
m á n y t e rü le t én megvan a lehetőség a r ra , hogy a b izo t t ság az á l lam- és jog tu -
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d o m á n y i karok d é k á n j a i t ó l m e g k é r j e a tanszékek éves ku ta t á s i t e r v é t és véle-
m é n y é t ny i lván í t sa . A Régészeti B izo t t s ág g y a k o r l a t á t köve the t i a Művészet-
t ö r t é n e t i Bizot tság is . 
Azokon a te r i i le teken, ahol a koordinációs b i zo t t ság azonos az akadémia i 
b izo t t ságga l , a t á v l a t i ku ta tás i t e r v ki indidása, az 5 éves k u t a t á s i t e r v kialakí-
t á s a , a t á v l a t i k u t a t á s i t e rv célki tűzései t szolgáló éves terv k i a l ak í t á sa során 
az a k a d é m i a i b i z o t t s á g az eddigieknél magasabb sz in tű koordiná ló tevékeny-
séget f e j t e t t ki, de ez sem esik a l e g t ö b b esetben egybe az egész t u d o m á n y á g 
t e r ü l e t é t á tfogó koord iná ló tevékenységgel . Az eddigiekből is lá t sz ik , hogy 
a t u d o m á n y o s k u t a t á s koo rd iná l á sának kérdése m e n n y i r e bonyo lu l t és jelenleg 
több lényeges p o n t o n rendezet len. 
B izo t t sága ink vezetőinek ön t evékenyen is keresniök kell azokat a 
m ó d o z a t o k a t , h o g y a n lehet b iz tos í t an i az á t t e k i n t é s t , legalább a l egfon tosabb 
k u t a t ó h e l y e k e n ( in téze t , tanszék, m ú z e u m , l evé l tá r ) folyó k u t a t á s o k felet t , 
e lkerülve azokat a veszélyeket , a m e l y e k a f e l a d a t megoldásánál a tú lzo t t 
admin i sz t rác ióban , u g y a n a z o k n a k a kérdéseknek t ö b b , hasonló összetételű 
f ó r u m o n való meg tá rgya lásában r e j l e n e k . 
Viszonylag k ö n n y e b b a helyzet szervezeti s zempon tbó l a t u d o m á n y s z a k 
elvi, módszerbel i kérdése inek m e g v i t a t á s á t i l letően. Ebben a v o n a t k o z á s b a n 
t öbb b i zo t t s águnk e redményesen f o l y t a t t a m u n k á j á t (Állani- és J o g t u d o m á n y i , 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i , Régészeti , Szociológiai Bizo t t ság) . E r e d m é n y e s e n folyt 
különösen a Régészet i Bizottság t e r ü l e t é n egyes t u d o m á n y o s e redmények 
m e g v i t a t á s a , illetőleg azAkadémia á l t a l t á m o g a t o t t t é m á k b a n e lér t k u t a t á s o k 
e redménye inek megvizsgálása . Mint i smeretes a koordinác iós b i zo t t s ágoknak is 
f e l a d a t u k , hogy a t á v l a t i ku ta tás i t e r v végreha j t á sa so rán elért f o n t o s a b b ered-
ményeke t megv i t a s sák és a k u t a t á s i fe ladatok v é g r e h a j t á s á t i ly módon is 
el lenőrizzék. Az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i Bizo t t ság v o n a t k o z á s á b a n merül t 
fel az a p rob léma , h o g y miképp e g y e z t e t h e t ő össze a koordinációs b i zo t t s ágnak 
ez a tevékenysége az akadémia i b i z o t t s á g ilyen i r á n y ú fe lada táva l . Az Osztály-
vezetőség véleménye szer int a k é t b izo t t ság k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s által 
könnyen összeegyez te the tő ez a t evékenység . 
R ö v i d e n még a nemzetközi kapcso la tok ápo lásából adódó bizot tsági 
f e l a d a t o k r a k ívánunk k i té rn i . Ezen be lü l is arra a tevékenységre , a m i t egyes 
b izo t t sága ink fe j t enek k i nemzetközi t u d o m á n y o s kongresszusokon v a g y kon-
fe renc iákon való részvé te l előkészí tésében. E t e k i n t e t b e n e redményes és sok-
oldalú m u n k á t fe j t k i a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot t ság , az Állam- és Jog tudo-
mány i B izo t t ságnak e r re a célra l é t r ehozo t t k i s lé t számú szervező b i zo t t s ága és 
hasonló szervezet i megoldássa l l á t j a el i lyen i rányú f e l a d a t á t a F ö l d r a j z t u d o -
mány i Bizo t t ság is. K í v á n a t o s n a k l á t sz ik , hogy az Osztá lyvezetőség bizott-
sága inak i lyen i r ányú tevékenységére a nemzetközi kapcsola tok (elsősorban a 
t a n u l m á n y u t a k , kongresszusok, konfe renc iákon va ló részvétel) e redményei -
nek ér tékelésében az eddigieknél rendszeresebben t á m a s z k o d j é k . 
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T ö b b b i z o t t s á g u n k e redményes m u n k á t f e j t e t t k i az e lmúl t é v b e n meg-
t a r t o t t konferenciák , m u n k a é r t e k e z l e t e k megszervezésében. í g y az Állam- és 
J o g t u d o m á n y i B izo t t s ág a te rmelőszövetkeze t i jog i munkakonfe r enc i a elő-
készí tésével , ame lyen t á r sada lmi , gazdaság i és po l i t ika i fejlődés s zempon t j á -
ból fon tos kérdések ke rü l t ek nemze tköz i szinten összegezésre, ú j j a v a s l a t o k , 
e lgondolások m e g v i t a t á s á v a l hasznosan segítet te elő a t u d o m á n y o s e redmények 
továbbfe j l e sz t é sé t , i l le tve ezeknek a szomszédos szocialista o rszágokka l való 
kicserélését . 
Je lentős és érdemleges m u n k á t f e j t e t t ki a Pedagógia i B i z o t t s á g külföldi 
r é sz tvevőkke l m e g r e n d e z e t t munkaé r t ekez l e t megszervezésével , m e l y munka -
ér tekezle t k ö z é p p o n t j á b a n az o k t a t á s i fo lyamat korszerűs í tésének s t ruk tu rá l i s 
kérdése i á l lo t tak . E m u n k a é r t e k e z l e t sikeresen t e l j e s í t e t t e f e l a d a t á t , a nemzet-
közi eszmecsere ha sznosan be fo lyáso l t a az o k t a t á s i m u n k á v a l kapcsola tos 
szemléle tmód haza i a l aku lá sá t . 
Nagy f e l ada to t r ó t t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizo t t ságra a F ö l d r a j z i Társa-
sággal és a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t t a l együt t egy nemze tköz i 
r endezvénynek és egy külföldi rész tvevőkke l sze rveze t t hazai kon fe r enc i ának 
a lebonyol í tása . Mind a Nemze tköz i Fö ldra jz i Unió Nemzet i A t l a s z o k Bizott-
s á g á n a k plenáris ülése, mind a konfe renc ia e r edményes m u n k á t végze t t . A 
kü l fö ld i rész tvevőkke l rendeze t t f ö ld ra j z i konferenc ia fő célki tűzése arra irá-
n y u l t , hogy a t e rmésze t i f ö l d r a j z b a n , a gazdasági fö ld ra j zban e g y a r á n t olyan 
t é m á k a t á l l í t sanak a k u t a t á s k ö z é p p o n t j á b a , i l le tve az e téren e lér t e redménye-
k e t v i tassák meg nemze tköz i sz in ten , amelyek közvet lenül is szolgál ják és 
kiszélesít ik a f ö l d r a j z t u d o m á n y és a gyakor la t k a p c s o l a t á t . Mind a b e m u t a t o t t 
k u t a t á s i e r edmények , mind a konferenc ia szervezése jó v isszhangot vá l to t t k i 
a külföldi r é sz tvevőkben , ami t ö b b e k közöt t azzal is lemérhető , h o g y ez évre 
k é t nemzetközi f ö ld r a j z i szervezet is Magyarországon k íván ta ü lése i t megtar-
t a n i . Ezek közül csak az egyiknek a megrendezésére kerül sor. 
Terveze t t konfe renc iá ink közü l e lmarad t a f i lozófiai m u n k a é r t e k e z l e t , 
e lsősorban az előkészí tés e lhúzódása , késedelmes v o l t a mia t t . 
Már a m ú l t é v b e n megkezd te egy nemze tköz i reneszánsz konferencia 
előkészítését a Művésze t tö r t éne t i Bizo t t ság és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság 
i s k i a l ak í to t t a , az O s z t r á k — M a g y a r Monarchia tö r t éne téve l foglalkozó 1964 
t a v a s z á n megrendezésre kerülő, nemze tköz i konfe renc ia t e m a t i k á j á t . 
B izo t t sága ink konferenciaszervezés i t evékenysége in téze te inkkel , n e m 
egyszer t á r s a s á g a i n k k a l együ t t e redményesen szolgá l ják t u d o m á n y á g u k fejlő-
désé t , a nemzetközi e g y ü t t m ű k ö d é s ápolását és a m a g y a r t u d o m á n y eredményei-
n e k külföldi s zakemberekke l való megismer te tésé t . Az elmúlt év ilyen i r ányú 
t a p a s z t a l a t a i az t m u t a t j á k , hogy e r edményesebbek a konkré t , j ó l körü lha tá -
ro l t t émakörökke l szervezet t m u n k a é r t e k e z l e t e k , amelyeken m i n d a külföldi , 
m i n d a hazai s zakemberek közül elsősorban v a g y csak a t é m a k ö r b e n j á r a t o s , 
a b b a n dolgozó k u t a t ó k vesznek rész t . 
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Az Osztály vezetőség úgy l á t j a , fokoznia ke l l azokat az erőfeszí téseket , 
amelyekke l b i zo t t s ága ink t evékenységé t m a g a s a b b szintre l ehe t emelni, meg-
s z ü n t e t v e azoka t a b i z o n y t a l a n s á g o k a t , ame lyek fékezik b i zo t t s ága ink m u n -
k á j á t . Az Osztá lyvezetőségnek is keresni kell a z o k a t a módsze reke t , feladato-
k a t , amelyek a lka lmazásáva l , i l le tőleg mego ldásáva l a b i zo t t ságok koordináló' 
t evékenysége me l l e t t az eddigieknél jobban k i b o n t a k o z t a t h a t j a a b izo t t ságok 
elvi i rány í tó , az egész t u d o m á n y á g fejlődését befo lyáso ló m u n k á j á t . Egy-egy 
o lyan fe lada t elvégzése, mint pl . az a d o t t t u d o m á n y á g egész k i a d v á n y t e r v é n e k 
m e g v i t a t á s a , v a g y egy t u d o m á n y á g ké t -há rom éves könyv t e rmésének érté-
kelése, vagy t ö b b t u d o m á n y á g a t ér intő t u d o m á n y o s m ó d s z e r t a n i kérdések 
közös bizot tsági v i t á j a , növe lhe t ik akadémiai b i zo t t sága ink szerepét egész 
t u d o m á n y o s é l e t ü n k b e n és az eddigieknél e redményesebben o l d h a t j á k meg a 
r á j u k bízot t f e l a d a t o k a t . 
B izo t t sága ink m u n k á j á n a k eredményessége n a g y m é r t é k b e n függ a 
b izo t t ság i elnökök, t i t k á r o k és t a g o k ak t iv i t ásá tó l , kezdeményező készségétől. 
B á r a b izot tságok m e g ú j í t á s á n á l t ö r eked tünk a r r a , hogy a fo rmá l i s tagságo-
k a t megszüntessük , b i zo t t sága ink tevékenységét vizsgálva meg kell állapíta-
n u n k , hogy még m i n d i g v a n n a k c s a k n e m v a l a m e n n y i b i z o t t s á g u n k b a n passzív 
t a g o k , ami kedvező t lenü l befo lyásol ja b izo t t sága ink egész t evékenységé t . 
A koordinációs bizottságok munkájáról 
A beszámolási időszakban a l a k u l t meg és k e z d t e meg működésé t az. 
Osz tá lyhoz t a r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n az Osz tá ly felügyelete me l l e t t 9 koor-
dinációs b izot tság az országos t á v l a t i ku ta tás i t e r v 9 f ő f e l a d a t á n a k megterve-
zése és e fő f e l a d a t o k b a n folyó k u t a t á s o k összehangolása céljából. 5 koordiná-
ciós b izo t t ság a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y terüle tén, 1 az állam- és j o g t u d o m á n y 
t e rü l e t én , 1 a d i a l ek t ikus ma te r i a l i zmus és a log ika i k u t a t á s o k t e rü l e t én , 1 a 
szociológia és a t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus t e r ü l e t é n és 1 a t ö r t é n e t t u d o m á -
n y o n belül a l e g ú j a b b k o r i m a g y a r t ö r t é n e t k u t a t á s te rü le tén f e j t i ki műkö-
désé t . 
Anélkül , h o g y az Osztá lyvezetőség b e s z á m o l ó j á b a n vá l l a lkozna arra , 
h o g y részletes e lemzését ad ja e b izot tságok m u n k á j á n a k , csak vázla tosan 
m u t a t u n k rá az e lvégze t t f e l ada tok ra , illetőleg n é h á n y p o n t b a n összegezzük az 
eddigi t a p a s z t a l a t o k a t . 
A mxílt év n y a r á n mega laku l t koordinációs b izo t t ságok első f e l a d a t a volt 
felülvizsgálni az előző évben m ű k ö d ö t t előkészítő b izo t t ságok á l ta l kidolgozott 
t e r v t a n u l m á n y o k a t és ennek a l a p j á n elkészíteni a f ő f e l ada tok t e m a t i k a i tervét . 
E m u n k a elvégzése a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t e r ü l e t é n működő koordinációs 
b izo t t ságok esetében okozo t t n a g y o b b nehézséget, abol i s a fő f e l a d a t o k jelentős 
összevonása mia t t a koordinációs b izot tságok n a g y r é s z e nem t á m a s z k o d h a -
t o t t a t e r v t a n u l m á n y o k r a , és ú j o n n a n kellett m e g h a t á r o z n i a t émacsopor to -
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ka t , fe l té rképezni a k u t a t ó h e l y e k e t és a már m e g i n d u l t k u t a t á s o k a t . Ez a 
m u n k a a T F T által m e g a d o t t ü t e m t e r v t ő l való e l m a r a d á s t okozot t , a m i egyes 
b i zo t t s ága ink jelenlegi t evékenységére is k ihat . 
A koordinációs b i z o t t s á g o k n a k egyik l eg fon tosabb f e l ada ta v o l t ezen 
i d ő s z a k b a n a fő f e l a d a t o k 5 éves t e m a t i k a i t e rvének elkészítése, ill . közremű-
ködés a főhatóságok ö téves k u t a t á s i t e rvének k idolgozásában . E m u n k a leg-
t ö b b koordinációs b i zo t t s águnkná l e redményesen l ezá ru l t , n é h á n y kivétel től 
e l t e k i n t v e elkészültek az 5 éves, f őha tó ságokka l e g y e z t e t e t t t e m a t i k a i tervek. 
A t á v l a t i k u t a t á s i t e r v fő f e l a d a t a i n a k k idolgozásá t szolgáló k u t a t á s o k 
sze rveze t t meg ind í t á sá t , ill. f o l y t a t á s á t k íván ták elősegíteni a koordinációs 
b i z o t t s á g o k n a k 1963. év re szóló t é m a a j á n l á s a i . A koordinációs b i zo t t s ágok az 
5 éves t e r v a lapján á l l í t o t t ák össze az ez évre szóló k u t a t á s i t é m a j a v a s l a t a i k a t 
és közö l t ék a t áv la t i k u t a t á s i t e rv k u t a t á s a i b a n r é s z t v e v ő t u d o m á n y o s intéz-
m é n y e k k e l . Koordinációs b i zo t t s ága ink egy részénél ez a t evékenység párhuza-
m o s a n fo ly t az 5 éves k u t a t á s i t e rv kidolgozásával , így elsősorban n é h á n y köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i koordinációs b i zo t t s ágná l e t é m a j a v a s l a t o k n e m készül-
t e k el a te rveze t t i d ő b e n , így nem is t u d t á k h a t é k o n y a n befolyásolni a kuta tó-
he lyek éves te rvé t . 
A n n a k ellenére, hogy a t a p a s z t a l a t l a n s á g , egyes ese tekben a vár tná l 
l ényegesen nagyobb nehézségek je len tkezése z ö k k e n ő k e t okozo t t bizottsá-
ga ink egy részénél, az elvégzett m u n k a jelentős előrelépés volt a f ő fe lada tok 
kö rébe eső k u t a t á s o k felmérése, a k u t a t á s i erők összefogása, t ev ék en y ség ü k 
t e r v s z e r ű b b é tétele i r á n y á b a . E he lyze t fe lmérés a k u t a t á s i f e l a d a t o k n a k tervbe 
va ló összefoglalása, i l letőleg a t e r v e k elkészítése u t á n koordinációs bizottsá-
ga ink m u n k á j á n a k egy ú j a b b s zakasza indul meg, me lynek k ö z é p p o n t j á b a n a 
fő f e l a d a t o k ke re tében folyó k u t a t á s o k érdemi megismerése és koord iná lása 
ke rü l . 
Az elmúlt évek t a p a s z t a l a t a i az t m u t a t j á k , néhány jól kö rü lha t á ro l t 
fő f e l a d a t ku ta t á sa i t i r ány í tó koord inác iós b izo t t ság t evékenységé t nem szá-
m í t v a , hogy a koord inác iós b i z o t t s á g o k egy része, m a g a az O s z t á l y sem volt 
fe lkészülve arra a bonyo lu l t , v i szony lag nagy adminisz t rác ióva l j á r ó munká ra , 
a m e l y e k e t a fent v á z o l t fe lada tok elvégzése j e l e n t e t t . A koordinációs bizottsá-
gok m u n k á j á b a n a nehézségek e l sősorban a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y területén 
m u t a t k o z n a k , ahol a koordinációs tevékenység eredményes k i f e j t é s é t nem-
csak az egyes fő f e l ada tokon be lü l i fe ladatok és t é m a c s o p o r t o k nagyfokú 
komplex i t á sa , a k i t ű z ö t t f e l ada tok sokoldalúsága nehezí t i , h a n e m a fő felada-
t o k közö t t i egymásbafonódások , szoros összekapcsolódások is. 
Koordinációs b izo t t sága ink k ö z ü l ez első szakaszban e lvégze t t munká-
n á l t ö b b esetben megá l l ap í tha tó , h o g y a b izot t ság é rdemi m u n k á j á t az elnök, 
m é g i n k á b b a t i t k á r , ill. a b i z o t t s á g n a k legfeljebb m é g egy-két t a g j a végezte és 
n é h á n y esettől e l t e k i n t v e a b i zo t t s ág i tagok n a g y részét nem s ike rü l t bevonni 
a koord iná lás é rdemi m u n k á j á b a . T ö b b b i zo t t s águnk előtt v i lágossá vá l t , hogy 
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a fő f e l ada tok kere tében fo lyó k u t a t á s o k é rdemi felmérése, koordinálása az 
eddigi munkamódsze r r e l e redményesen n e m va lós í tha tó meg . Megí té lésünk 
szerint a jelenlegi he lyze te t kedvező i r á n y b a befo lyáso l ják a f e l a d a t o k n a k a 
b izot t ság t a g j a i közöt t t ö r t é n ő olyan megosz tása , hogy egy-egy bizot tsági t a g 
á l landóan f igye lemmel kísér i egy t é m a c s o p o r t b a n folyó k u t a t á s o k a t és b e is 
számol a t é m a c s o p o r t b a n fo lyó k u t a t á s o k ál lásáról . Azokná l a b izo t t ságokná l , 
ahol a koord iná landó k u t a t ó h e l y e k száma viszonylag kevés és mindössze k é t -
há rom főha tósághoz t a r tozó k u t a t ó t e v é k e n y s é g összehangolása a fe ladat , ez t a 
m u n k á t a b i zo t t ság t i t k á r a m u n k a k a p c s o l a t o k f o r m á j á b a n , viszonylag kevés 
admin i sz t rác ióva l el t u d j a végezni . U g y a n a k k o r v a n n a k o l y a n b izo t t sága ink , 
ahol 14—-16 főha tósághoz t a r t o z ó k u t a t ó i n t é z m é n y b e n fo ly ik a fő f e l a d a t 
körébe eső k u t a t ó t e v é k e n y s é g , ennek á t t ek in t é se , é rdemben t ö r t é n ő befo lyá-
solása igen nehéz fe lada to t ró a lényegében t á r s ada lmi m u n k á b a n t evékeny-
kedő b izo t t ság i t i t k á r a i n k r a . 
Koordinác iós b i zo t t s ága ink előtt álló közve t len f e l a d a t o k a t az a lábbiak-
b a n összegezhe t jük : 
Az e l m a r a d t tervezési f e l a d a t o k mielőbbi elvégzése; az 1964. évi t é m a -
a ján lások időben való jó előkészí tése; a fő f e l a d a t o k ke re tében folyó k u t a t á s o k 
érdemi megismerése és koord iná lása . Külön f e l a d a t k é n t j e l en tkez ik a közgazda-
s á g t u d o m á n y te rü le té re eső 5 f ő fe ladat t e r v é n e k koord iná lása . 
Az e lmúl t év t a p a s z t a l a t a i az Osztály s z á m á r a szükségessé teszik, hogy j ó 
e lőkészí te t t , e lemző m u n k á v a l t a n u l m á n y o z z a koordinációs b izo t t sága ink 
t evékenységé t és a t a p a s z t a l a t o k fe lhasználásával n y ú j t s o n az eddigieknél 
h a t h a t ó s a b b segítséget b i zo t t s ága ink m u n k á j á h o z . 
Az intézetek munkája 
Az Osztá lyhoz ta r tozó i n t éze t ek m u n k á j a 1962. évben te rvszerűen fo ly t 
és e redményes vo l t . Az in t éze t ek előtt álló f e l ada tok , ame lyeke t az in téze tek 
m u n k á j á v a l foglalkozó pá r t és akadémia i h a t á r o z a t o k , v a l a m i n t az országos 
t á v l a t i k u t a t á s i t e r v h a t á r o z t a k meg , a l ap jában megszab ták az in téze t i k u t a t á s 
i r á n y á t . 
Az in téze tek á l t a lában f igye lembe v e t t é k és é rvényes í t e t t ék múlt év i 
m u n k á j u k b a n azoka t a h a t á r o z a t o k a t , ame lyeke t az Osztá lyvezetőség az 
e lmúl t évi beszámoló meg tá rgya l á sako r hozo t t . E z e k a lap ján in téze te ink mun-
k á j á b a n fokozódo t t a törekvés az illető t u d o m á n y á g elvi, m ó d s z e r t a n i problé-
m á i v a l való b e h a t ó b b fogla lkozásra . In téze te ink te rvkész í tő m u n k á j á b a n egyre 
i n k á b b érvényesül az a célki tűzés, hogy a fő t é m á k kidolgozását elősegítő rész-
k u t a t á s i f e l ada tok k ivá lasz tása és végzése egyben a gazdasági és kul turá l is 
fe j lődés gyakor la t i segítését is szolgál ja , azzal az igénnyel , h o g y a gyakor la t i 
segí tség az elméleti á l t a lános í tások i r ányában is k ihasson. A te rvezés i m u n k a 
á l t a l á b a n minden in téze tben s zámol t a fe lada tok reális megoldás i lehetőségé-
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vei, ami a t e r v e k v a l ó r a v á l t á s á b a n k i sebb zökkenőt o k o z o t t , az e l sősorban 
előre n e m l á t o t t k ö r ü l m é n y e k je lentkezése vol t . 
Az in téze t igazga tók i rányí tó t evékenységé t e redményesen s eg í t e t t ék 
a leg több he lyen a t u d o m á n y o s t anácsok . A t u d o m á n y o s t anácsok m ú l t évi 
m u n k á j a n e m szor í tkozot t kizárólag az éves te rvek v i t á j á r a , h a n e m fon tos , 
az illető t u d o m á n y á g , v a g y az intézet egyes p r o b l é m á j á n a k mego ldásába is 
bekapcso lódo t t . így a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s t anácsa meg-
v i t a t t a a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i k u t a t á s he lyze té t , az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i 
In téze t , D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t , K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t 
megvizsgá l ta az intézet i t u d o m á n y o s m u n k a belső el lenőrzésének módszere i t 
és a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s t a n á c s a több j e l en tősebb 
t a n u l m á n y t , ku t a t á s i e r e d m é n y t v i t a t o t t meg. T ö b b i n t é z e t ü n k b e n egyre 
h a t é k o n y a b b a n segítik az in téze t veze tésé t az egyre rendszeresebbé és t a r t a l -
m a s a b b á vá ló osz tá lyvezetői é r tekezle tek . ( K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t , 
Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t , T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t ) . 
Az u t ó b b i h ó n a p o k b a n jelentősen j a v u l t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó -
csoport vezetése , a k u t a t ó c s o p o r t e rő inek összefogása, a m u n k a f e g y e l e m . 
A s z a k m a i és ideológiai t o v á b b k é p z é s legtöbb i n t é z e t ü n k b e n f o k o z a t o s a n 
j a v u l és az ideológiai t ovábbképzés , a belső intézet i v a g y osz tá lyke re t ekben 
megrendeze t t v i ták egyre i n k á b b szerves részévé v á l n a k az intézet i m u n k á n a k . 
Ezzel k a p c s o l a t b a n e m e l j ü k ki azokat a t u d o m á n y o s ü lésszakoka t , e l ő a d á s o k a t , 
amelyeke t a Filozófiai I n t é z e t , K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t és a Tö r t éne t -
t u d o m á n y i In téze t sze rveze t t az S Z K P X X I I . kongresszusának az i l lető tudo-
m á n y á g fe lada ta i ra l e v o n h a t ó t anu l sága i ró l . 
I n t éze t e ink t e rvező m u n k á j á n a k j a v u l á s á t m u t a t j á k az 1963 évi k u t a t á s i 
t e rvek . Az idei ku t a t á s i t e r v e k összeál l í tásánál in téze te ink messzemenően f igye-
lembe v e t t é k a t áv l a t i k u t a t á s i t e r v f e l ada t a inak megoldásából r á j u k há ru ló 
t e n n i v a l ó k a t . A 142 i n t éze t i téma c s a k n e m 80%-a kapcso lód ik a t á v l a t i k u t a -
tási t e r v f e l ada ta inak megoldásához . V a n n a k in t éze t e ink , ahol v a l a m e n n y i 
k u t a t á s i t é m a a koordinác iós b i zo t t s ágok által a j á n l o t t t é m á k k idolgozásá t 
szolgálja (Közgazdaság tudomány i I n t é z e t , Régészet i , F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó c s o p o r t és a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In téze t ) . H a bár ehhez a kedvező 
képhez az is hozzá j á ru l t , hogy egyes t e rü le teken a t á v l a t i k u t a t á s i fő f e l ada t 
célki tűzései olyan á t f o g ó k , hogy c s a k n e m v a l a m e n n y i k u t a t á s b e l e é r t h e t ő a 
t á v l a t i k u t a t á s i te rv t é m á i b a , pl. a r é g é s z e t t u d o m á n y t e rü l e t én , mégis á l t a l ában 
m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y in téze te ink d ö n t ő többsége k a p a c i t á s á n a k je lentős 
részét a legfontosabb k u t a t á s i t é m á k kidolgozására k o n c e n t r á l t a . 
A tervezés m e g a l a p o z o t t a b b á t é t e l e s z e m p o n t j á b ó l f igye lemre m é l t ó a 
K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t azon kezdeményezése , hogy a m á r e lmúl t 
évben kísér le tképpen megszerveze t t t é roako l lek t ívák m u n k á j á n a k t e r v s z e -
r ű b b é té te lére , az i n t é z e t erőinek a legfontosabb f e l a d a t o k r a való t e rvsze rű 
koncen t r á l á sá ra k ido lgoz ta az in t éze t i k u t a t á s t ö b b é v e s t e rvé t , a koordiná* 
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•ciós b izo t t ságok által összeál l í to t t 5 éves k u t a t á s i te rv f igye lembevé te léve l és 
e r r e ép í t e t t e az 1963. évi t e r v é t . Több i n t é z e t ü n k az 1963. évi t e rv kidolgozá-
sáná l számol t a t á r s in téze tekke l való együ t tműködésse l , és a Dunán tú l i T u d o -
m á n y o s I n t é z e t mellet t m á s in t éze tünk is t e r v b e ve t te kü l ső m u n k a t á r s a k fog-
l a lkoz ta t á sá t . Az Osztály veze tőség az éves t e r v e k j ó v á h a g y á s á n á l f e lh ív t a az 
in téze tek f i g y e l m é t a t á r s in téze tekke l va ló szorosabb kapcso l a t k iép í tésének 
szükségességére. 
Az Osztá lyvezetőség az Elnökség h a t á r o z a t á n a k megfelelően fog la lkozot t 
meglevő in t éze t e ink p respek t iv ikus fej lesztési , illetve ú j i n t é z e t e k lé t rehozásá-
n a k tervével . Az intézetek á l t a l készí tet t l é t számfej lesz tés i és beruházás i igé-
n y e k e t az Osztá lyvezetőség meg tá rgya l t a és k isebb módos í t á sokka l e l fogad t a . 
A jelenlegi he lyze tbő l k i i n d u l v a 1980-ig lényeges fej lesztést i r ányozo t t elő az 
Osz tá lyveze tőség a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze tné l , a Fi lozóf ia i I n t é z e t n é l 
és a Régészet i K u t a t ó Csopor tná l , a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t n á l , 
a Dunán tú l i T u d o m á n y o s In t éze tné l , az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t n é l . 
Viszonylag k i s e b b fej lesztést t e rveze t t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tné l . 
Az in tézet fe j lesz tés i t e r v b e n az Osztá lyvezetőség a köve tkező önál ló 
akadémia i k u t a t ó c s o p o r t o k , később akadémia i in tézetek fe lá l l í tásá t h a t á r o z t a 
e l : Szociológiai K u t a t ó Csoport 1963-tól, Pedagóg ia i K u t a t ó Csoport 1964 v a g y 
1965-től és a Művésze t t ö r t éne t i K u t a t ó Csopor t 1965 v a g y 1966-tól. 
Az Osztá lyvezetőség a m ú l t évben t ö b b ízben fogla lkozot t a szociológiai 
k u t a t á s he lyze téve l , az E lnökség is megvizsgál ta és e l fogadta azoka t a j a v a s l a -
t o k a t , ame lyeke t a Szociológiai Bizot tság t e r j e s z t e t t elő a szociológiai k u t a t á -
sok e lőmozdí tásá ra . Ezek k ö z ü l legfontosabb szervezeti i n t ézkedés volt , h o g y 
1963. j a n u á r 1 -ve l fel kell á l l í t an i egy önál ló k u t a t ó c s o p o r t o t a szociológiai 
k u t a t á s o k meggyors í tásá ra . Az Elnökség h a t á r o z a t a a l a p j á n az Osztály meg-
t e r e m t e t t e a fe l té te leke t , h o g y 10-es l é t s z á m m a l megkezdhesse működésé t a 
k u t a t ó c s o p o r t . 
A pedagógia i t u d o m á n y e lő t t álló egyre növekvő f e l a d a t o k és az e t e rü le -
t e n az igényekhez képest az a l a p k u t a t á s o k b a n meglevő l e m a r a d á s k é s z t e t t e 
a r r a az Osztá lyvezetőséget , h o g y tervbe v e g y e egy önálló pedagógia i k u t a t ó -
csopor t , később in téze t megszervezését . E rede t i l eg ennek fe lá l l í tásá t közelebbi 
i d ő p o n t r a i r á n y o z t a elő, a z o n b a n időközben a Művelődésügyi Minisz tér ium a 
t á v l a t i k u t a t á s i t e rvben szereplő fő fe ladat mego ldásának elősegítésére, a t a n -
széki k u t a t ó b á z i s kiszélesítésére t e r v b e v e t t e egy pedagógia i k u t a t ó c s o p o r t 
fe lá l l í tásá t . í g y az Osztá lyvezetőség arra az á l l áspont ra he lyezkede t t , hogy b á r 
n e m mond le az önálló a k a d é m i a i ku ta tóbáz i s megte remtésérő l , de azt k é s ő b b i 
i d ő p o n t r a h a l a s z t j a . 
Az Osztá ly vezetőség úgy í t é l t e meg a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s he lyze té t , 
h o g y a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v b e n szereplő cé lki tűzés megvalós í tásához szük-
séges — ha kis l é t számmal is — egy k u t a t ó c s o p o r t feláll í tása, ame ly képes lesz 
m e g t e r e m t e n i az országban, e l sősorban m ú z e u m o k b a n és e g y e t e m i t anszékeken 
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folyó művésze t tö r t éne t i k u t a t á s o k összefogását és elvi módsze r t an i segítségé-
vel m a g a s a b b szintre emeli a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k a t . Az Osztá lyveze-
tőség addig is, amíg a k u t a t ó c s o p o r t fe lá l l í t ására sor kerü l , az E L T E m ű v é s z e t -
tö r t éne t i t anszékének ku t a tóá l l á sok b iz tos í t á sává l segíti a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i 
k u t a t á s t , i l le tve kezdi m e g i lyen f o r m á n az önálló művésze t tö r t éne t i k u t a t ó -
csoport mega lapozásá t . 
Az Akadémia által támogatott kutatásokról 
Az A k a d é m i a á l ta l t á m o g a t o t t m á s főha tóságok fe lügyelete alá t a r t o z ó 
i n t é z m é n y e k b e n f o l y t a t o t t , ú n . c é l t á m o g a t o t t k u t a t á s o k koncen t rá lása a m ú l t 
év f o l y a m á n lényegesen e lőreha lad t . Addig , míg 1959-ben az Osztály 58 in téz-
m é n y t ( t anszék , m ú z e u m , levéltár) r é szes í t e t t t á m o g a t á s b a n , 1962-ben m á r 
csak 24 i n t é z m é n y t , míg ez év tő l kezdve a t á m o g a t o t t i n t ézmények száma 16-ra 
csökkent . E koncen t rá lá s az Osztá lyvezetőség számára lehetővé t e t t e , h o g y 
egy-egy t u d o m á n y á g b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s t á m o g a t á s á r a nagyobb összegeket 
fo rd í thasson . í g y a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y te rü le tén cé l t ámoga tá s fe lhaszná lá -
sával ez é v b e n lé t rehozot t az Osztá lyvezetőség egy Afro-ázs ia i gyengén f e j l e t t 
országok gazdasági kérdéseivel foglalkozó tanszéki k u t a t ó c s o p o r t o t , a m e l y 
h iva to t t kielégí teni az e t e rü le t en gyors ü t e m b e n megnövekede t t , e l sősorban 
különböző á l lami szervek részéről f e lmerü l t igényeket . Az eddigieknél lényege-
sebb összegeket t u d u n k ford í tan i a régészet i k u t a t á s o k t á m o g a t á s á r a és 
t o v á b b r a is t á m o g a t j u k a t ö r t é n e t t u d o m á n y terü le tén , elsősorban a l evé l t á r i 
k u t a t á s o k a t és f o l y t a t j u k a m ű v é s z e t t ö r t é n e t , j o g t u d o m á n y és bizonyos v o n a t -
kozásban a pedagógia t á m o g a t á s á t . 
Aspiránsképzés, tudományos minősítés 
A beszámolási i dőszakban a m ú l t évihez hason lóan folyt O s z t á l y u n k 
t e rü le tén az asp i ránsképzés és a t u d o m á n y o s minősítés. Az aspi ránsfe lvéte lek 
e r edményeképpen az asp i ránsok számát t ek in tve s ikerül t az e lmaradás t csök-
kenteni a f i lozófia , a pedagógia t e rü le t én , lényeges előrelépés t ö r t én t az előző 
évekhez képes t a művésze t t ö r t éne t és a f ö l d r a j z t u d o m á n y terüle tén is . 
Ami a disszertációs v i t á k t a r t a lmi kérdésé t illeti, lényeges vá l tozás a múl t 
évhez képes t a sz ínvonal emelkedése i r á n y á b a n n e m t ö r t é n t . Még mindig 
e lő fordu lnak olyan ese tek , amikor az opponenseknek felkért s zakemberek 
nyíl t ál lásfoglalás he lye t t nem vá l l a l j ák az opponensi t i sz te t és m é g bíráló-
bizot t sági t agokná l is e lőfordul t , hogy a v i ta előtti l emondássa l igyekeznek 
ki térni a disszertáció e lu tas í tása elől. 
Remélhe tő leg azok a t e rveze t t in tézkedések , amelyekre v o n a t k o z ó a n 
a T M B - b a n és az A k a d é m i a Elnökségében az elképzelések már k i a l a k u l t a k , 
lényeges j a v u l á s t f o g n a k e redményezni az aspi ránsképzés i r á n y í t á s á b a n és 
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ellenőrzésében, v a l a m i n t a t u d o m á n y o s minős í tés tö rvénysze r in t előírt köve-
t e lménye inek köve tkeze tes a lka lmazásában . A t e rveze t t in tézkedések szer in t 
az ún . önálló a sp i r an tu r áva l kapcso la tos a d m i n i s z t r a t í v m u n k a megszűnne és 
k a n d i d á t u s i disszertáció megvédésének , il letőleg a k a n d i d á t u s i v izsgák le té te -
lének engedélyezését disszertáció b e n y ú j t á s á v a l egyidejűleg l e h e t m a j d ké rn i . 
Remélhe tő leg kedvező i r á n y b a n fog ha tn i a n n a k az elképzelésnek a megvalósí-
t á s a is, hogy T M B szakb izo t t ságok átszervezésével szakmai lag e g y ö n t e t ű b b 
összetételű szerv b í rá l j a el a d isszer tác iókat , i l letőleg tesz j a v a s l a t o t minősí tésre 
a TMB-nak . A f en t i in tézkedések e r e d m é n y e k é p p e n vá rha tó , h o g y az aspiráns-
képzés a l apve tő f o r m á i n a k a r endes és levelező aspi ránsok nevelésének i rányí-
t á s á r a és ellenőrzésére t öbb gondot f o r d í t h a t n a k e f e l ada t t a l m e g b í z o t t szervek. 
Az Osztály nemzetközi kapcsolatainak alakulása 
Az Osztá ly nemzetközi kapcso la ta i t a t a n u l m á n y u t a k r a és különböző 
kongresszusokra va ló k iu tazások , külföldi t u d ó s o k magyarország i t a n u l m á n y -
ú t j a i , külföldi m e g h í v o t t a k k a l r e n d e z e t t haza i konferenciák , a különböző 
nemze tköz i t u d o m á n y o s egyesüle tek t evékenységében való ré szvé te l és az ú n . 
közös k u t a t á s o k t e r én végzet t m u n k a jelenti . 
Ami az 1962. évi t a n u l m á n y u t a k a t , kongresszusokon, konfe renc iákon 
va ló részvéte l t illeti , v iszonylag je len tős e redményekrő l s z á m o l h a t u n k be . 
Az Osztá ly az A k a d é m i a nemze tköz i kapcso la t a inak ápolása cé l j á r a rendelke-
zésre álló pénzügyi kere tekből 1 2 % erejéig részesül . Az A k a d é m i a i anyagi 
t ámoga tá s sa l , illetőleg meghívással 1962-ben 82 személy u t a z o t t külföldre — 
egyrészt t a n u ' m á n y ú t r a , másrész t konferenc iá ra . Valamivel n a g y o b b , közel 
100 volt a külföldi vendégek száma . 
Az Osztá lyvezetőség az egyezményes ke re t ek fe lhaszná lásáná l ez évben 
egyre i n k á b b arra t ö r ekede t t , hogy a kiküldetések k o n k r é t k u t a t á s i t é m á k b a n 
va ló e lőrehaladás t segítsék elő. Ú g y l á t j u k megér t ek a feltételei a n n a k , hogy 
elsősorban a k u t a t á s i igények h a t á r o z z á k meg a rendelkezésre álló kikülde-
tési kere tek fe lhaszná lásá t , és az i smerkedés t , c sak kapcsola t fe lvé te l t je-
l en tő külföldi k i u t a z á s o k a t önköl tséges , ún. I b u s z támogató- leve les ú t r a 
t e r e l jük . 
Az e lmúl t évek t apasz t a l a t a i so rán világossá v á l t , hogy a kü l fö ld i inté-
ze tekkel való e g y ü t t m ű k ö d é s l eg jobb fo rmá ja az in téze tek közö t t i közvet len 
kapcso la t . Ebbő l k i indu lva kísérelte meg az Osz t á ly a szocialista országok 
j o g t u d o m á n y i in tézete i igazgatói t a n á c s k o z á s á n a k rendszeressé t é t e l é t 1961-
ben . E t anácskozás b u d a p e s t i ülését a m ú l t évben a va r só i megbeszélés követte, , 
ame lyben a j o g t u d o m á n y i in tézetek közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s szervezet i kérdései 
mel le t t a t a r t a l m i kapcso la tok t e k i n t e t é b e n is s ike rü l t előrelépni. Az együt t -
m ű k ö d é s te rvszerűségét , t a r t a l m a s a b b á té te lé t e redményesen segítik a tör ténet -
t u d o m á n y o k t e rü le tén m ű k ö d ő ké to lda lú vegyesbizot t ságok. 
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A nemzetköz i t u d o m á n y o s egyesüle tekben visel t t agság t e k i n t e t é b e n az 
e lmúl t é v b e n tovább i lépés tö r t én t , a m e n n y i b e n az E lnökség hozzá já ru lá sáva l 
az Állam- és J o g t u d o m á n y i In téze t , m i n t nemzet i b izot tság b e l é p e t t az 
E N E S C O - n á l konzu l t a t í v s t á tusz t é lvező Nemzetköz i J o g t u d o m á n y i Egyesü-
le tbe . 
A nemze tköz i kapcso l a tok j a v í t á s a közvet lenül k é t fe ladat megoldásá t 
teszi szükségessé az O s z t á l y te rü le tén . Fe lü l kell v izsgáln i az akadémia i egyez-
mények m u n k a t e r v é b e n szereplő közös ku t a t á s i t é m á k a t abból a szempont -
ból, hogy az elmúlt k é t - h á r o m év t a p a s z t a l a t a i a l a p j á n , melyek azok , amelyek 
érdemi e g y ü t t m ű k ö d é s t je lentenek és melyeket kel l formális v o l t u k mia t t 
törö ln i . A kevesebb s z á m ú , de tényleges közös k u t a t á s t je lentő t é m a lehetővé 
teszi az Osz tá ly és az i n t éze t ek s z á m á r a is az e redményesebb m u n k á t . 
A más ik t enn iva ló a n n a k megvizsgálása , h o g y a n hasznos í t juk a külföldi 
k ikü lde tések , t a n u l m á n y u t a k kapcsán szerzet t t a p a s z t a l a t o k a t , e r edményeke t ; 
hogyan fej lesszük t o v á b b az e té ren je lenleg a l k a l m a z o t t módszereke t , formá-
k a t . A b b ó l k i indulva , h o g y az egyezményes k ikülde tés i kere tek d ö n t ő többségé t 
az i n t éze t ek ha szná l j ák fel , egy-egy t u d o m á n y á g nemze tköz i kapcso l a t a inak 
ápo lá sában az in t éze te inknek egyre je lentősebb szerepe van , a l ka lmasnak 
lá tsz ik egy-egy i n t é z e t e n belül k é t - h á r o m évre v isszamenően megvizsgálni , 
mi lyen módszerekkel , h o g y a n t a r t j á k f e n n és fe j lesz t ik kapcso la t a ika t a külföldi 
t á r s in téze tekke l , m i lyen e redményekke l j á r ez a kapcso l a t , hogyan haszná l j ák 
fel az i n t éze t m u n k á j á b a n a k u t a t ó k külföldi t a n u l m á n y ú t j a i k t a p a s z t a l a t a i t , 
m e n n y i b e n b i zonyu l t ak h a s z n o s a k n a k ezek a t a n u l m á n y u t a k . Egy ik -más ik 
t e rü l e t en bizot tsági sz in ten tö r t énő hason ló fe lmérés is e redményesnek ígérke-
zik. 
Könyvkiadásunkról 
Az elmúlt é v b e n az Osztály k ö n y v k i a d á s i t evékenysége — az Akadémia i 
K i a d ó n keresztül — az előző évekhez hasonló k e r e t b e n folyt . Az „Ér t ekezések 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y k ö r é b ő l " s o r o z a t b a n megje len t m u n k á k a t n e m számí tva — 
25 k i a d v á n y u n k j e l e n t meg az A k a d é m i a i K i a d ó n á l . Közülük ki kel l emelnünk 
Nemes Dezső: „ A z e l l enfor rada lom tö r téne te Magyarországon 1919—21." , 
K o v á c s I s t v á n : „ A szocialista a l k o t m á n y f e j l ő d é s ú j e lemei", Elekes La jos 
„ R e n d i s é g és közpon tos í t á s a f eudá l i s á l l a m o k b a n " , „ A te rmelőszöve tkeze tek 
megsz i l á rd í t ásának f ő b b jogi p r o b l é m á i " , S z u h a y Miklós: „Az á l l ami beava t -
kozás és a m a g y a r mezőgazdaság az 1920-as é v e k b e n " , T ö r ö k Gyu la : „ D i e 
B e w o h n e r von H a l i m b a im 10. u n d 11. J a h r h u n d e r t " című m ű v e k e t . 
K ö n y v k i a d á s i t e v é k e n y s é g ü n k b e n a k ö v e t k e z ő p r o b l é m á k k a l k ü z d ü n k : 
A szerzők nagy t ö b b s é g e nem t a r t j a be a kéz i ra t elkészítésére vá l l a l t h a t á r i d ő t 
és a k ö n y v t e r v e i n k b e n szereplő m ű v e k száma az á l ta lában m e g j e l e n t e t h e t ő 
k ö n y v e k számának többszörösére ha lmozódo t t fe l . A k i a d ó n a k á t a d o t t kéz-
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i r a tok meg je l en te t é se közel egy évet vesz igénybe , — idegen nye lvű k i a d v á -
n y a i n k ese tében ennél j óva l t ö b b — a kiadói a p p a r á t u s tú l te rhe l t sége , a be lső 
szerkesztés lassúsága m i a t t . Igaz , a k iadás e lhúzódásában az is köz re j á t s zo t t , 
hogy szerzőink egy része n e m igazodik a K i a d ó szabályaihoz , így pl. nem e g y 
ese tben h á t r á l t a t t a a k i adás t a j e g y z e t a p p a r á t u s á tdo lgoz ta t á sa s tb . 
Külön gondo t okoz a m ű v e k te r jede lme . Az 1963. évi k ö n y v t e r v össze-
á l l í tásánál az Osztá ly m á r t ö r e k e d e t t a b i zo t t s ágok ál tal j a v a s o l t t e r j ede lem 
csökkentésére , bizonyos e r e d m é n y t é r tünk is el, és az 1964. évi k ö n y v t e r v össze-
á l l í tásánál m á r b izo t t sága ink egy része is a l aposabb , ebből a szempontbó l is 
m e g f o n t o l t a b b j a v a s l a t o t t e r j e s z t e t t elő, a z o n b a n különösen elkészült kézira-
t o k , d isszer tációk te r jede lemcsökkentése n a g y erőfeszí téseket igényel 
t o v á b b r a is. 
Tisztelt Osztályülés ! 
Az Osztá lyvezetőség legközelebbi f e l a d a t á t a b b a n l á t j a , i r ány í tó m u n k á -
j á v a l arra töreksz ik , hogy in téze te ink f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n szolgál ják azok-
n a k a célki tűzéseknek a megvalósu lásá t , ame lyek a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
e lő t t ál lnak, a z oknak a k u t a t á s i t e rveknek a va ló r avá l t á s á t , me lyek t á r sada lmi , 
gazdaság i és ku l tu rá l i s f e j lődésünke t segítik elő, hogy b izo t t sága ink tevékeny-
s é g ü k fej lesztésével magasabb sz in t re emeljék az Akadémia koordiná ló , egész 
t u d o m á n y o s é l e tünke t befolyásoló elvi, i r ány í tó szerepét . 
Az Osztá ly e lőt t álló közve t len megoldásra v á r ó f e l a d a t o k a t az a lábbiak-
b a n összegezhet jük: 
a) I n t éze te ink szervezet tségét , a k u t a t ó m u n k a in tenz i t á sá t növelve bizto-
s í t a n i kell az 1963. évi k u t a t á s i t e rvek magassz in tű és időben va ló vég reha j t á -
s á t , in tézete ink t u d o m á n y o s erőinek j obb összpontos í tásáva l az 1964. évi 
k u t a t á s i t e rvek elkészítését . 
b) Az eddigi t a p a s z t a l a t o k a t fe lhasználva t e rvsze rűbbé és h a t é k o n y a b b á 
ke l l tenni koordinációs b izo t t sága ink tevékenységé t , a meglevő l e m a r a d á s meg-
szün te téséve l b iz tos í t an i é rdemi koordináló m u n k á j u k k ib o n t ak o zásá t . 
c) Az A k a d é m i á n a k az egész t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s t i rányí tó és 
koord iná ló szerepéből f a k a d ó f e l ada t a inak e redményes megoldása érdekében 
az Osztá lyvezetőségnek az a k a d é m i a i b izo t t ságok i lyen i rányú tevékenységé-
n e k megjav í t á sa ú t j á n tö rekednie kell a t áv la l i k u t a t á s i te rven k ívü l eső ku ta -
t á s o k koord iná lására , elvi befolyásolására is és e f e l a d a t e redményes elvégzését 
b iz tos í tó módszerek k ia l ak i t á sá ra . 
d) Az Osztá lyvezetőségnek szorgalmaznia kell , hogy az eddigi eredmé-
n y e k e t t ovábbfe j l e sz tve in téze te ink , b izo t t sága ink , fo lyó i ra ta ink — s z a k m á j u k 
sa j á to s sága i t s z e m e l ő t t t a r t v a — fokozzák erőfeszí téseiket a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k eszmei t i sz taságáér t , a k u t a t á s o k elméleti sz ínvona lának emeléséért , 
a korszerű k u t a t á s i módszerek a lka lmazásáér t , a marx izmus—len in izmus 
e lméle té tő l idegen nézetek m a r a d v á n y a i n a k leküzdéséér t . 
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Tisz te l t Osztályülés ! 
T á r s a d a l m u n k fe j lődésének a P á r t V I I I . kongresszusán ki jelöl t perspek-
t í vá j a , szocial is ta t á r s a d a l m u n k fe j lődéséből a t u d o m á n y o k műve lő i i r án t 
t á m a s z t o t t igények n a g y és bonyolu l t , felelősségteljes f e l ada toka t r ó n a k a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelőire is. Minden r e m é n y megvan a r r a , hogy 
t e rv sze rűbb , f o k o z o t t a b b m u n k á v a l Osz tá lyveze tőségünk, b i z o t t s á g a i n k , 
in téze te ink , de v a l a m e n n y i t u d o m á n y o s dolgozónk is e redményesen fel t u d j a 
használn i azoka t a k e d v e z ő lehetőségeket , melyek az u t ó b b i évek a l a t t a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y i a lko tó m u n k a előtt k i b o n t a k o z t a k és je len tős ú j e r e d m é n y e k 
elérésével j á r u l hozzá szocialista ép í t é sünkbő l , dolgozó n é p ü n k szocial is ta 
t u d a t á n a k a lakí tásából r á n k háruló f e l a d a t o k megoldásához . 
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Az Osz tá ly vezetőség beszámolója u t á n az e lhangzo t t felszólalások rész-
ben Má t r a i László a k a d é m i k u s n a k a nagygyűlés p l ená r i s ülésén „ A t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i alkotó m u n k a f e l a d a t a i " c ímmel m e g t a r t o t t e lőadásához, rész-
ben az Osztá lyvezetőség beszámoló jához kapcso lódtak . 
Fe lszó la l tak : Friss I s t v á n a k a d é m i k u s , Pach Z s i g m o n d Pál levelező t ag , 
Szamel L a j o s , az állam- és j o g t u d o m á n y o k doktora, E m b e r Győző a k a d é m i k u s , 
Szalai S á n d o r levelező t a g és Pécsi M á r t o n , a fö ldra jz i t u d o m á n y o k d o k t o r a . 
FRISS ISTVÁN akadémikus 
M á t r a i László a k a d é m i k u s hé t főn elhangzot t „ A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
a l k o t ó m u n k a ú j f e l a d a t a i " c ímű e lőadásához k ívánok n é h á n y , nem a n n y i r a 
polemikus jel legű, mint i n k á b b kiegészítő megjegyzést f ű z n i . 
Első megjegyzésem t á r g y a a személyi ku l tusznak a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyok fe j lődésére és kü lönösen a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y fejlődésére g y ak o ro l t 
ha tása . E m l é k e z t e t e k M á t r a i elvtárs e l őadásának k ö v e t k e z ő két m o n d a t á r a : 
„Mikor t á r s a d a l o m t u d ó s a i n k még csak t a n u l t á k a m a r x i z m u s t — l e n i n i z m u s t 
(1945—1950) ér the tő — d e n e m megbocsá t andó — m ó d o n , inkább a k la s sz ikus 
a lapté te lek deduk t ív igazolásáva l és kombiná lásáva l fog la lkoz tak , s e m m i n t a 
t á r sada lom ú j (és régi) je lenségeinek k o n k r é t indukt ív k u t a t á s á v a l . U g y a n a k -
kor a szek tás politika szub jek t iv i zmusa és vo lun t a r i zmusa is abban az i r á n y -
b a n h a t o t t , hogy a már meghozo t t i n t ézkedések n y e r j e n e k elméleti i gazo lás t , 
nem pedig a hozandó in tézkedések e lméle t i és t é n y k u t a t ó előkészítést, v a g y i s 
alkotó, a k t í v t á r s a d a l o m t u d o m á n y i seg í t sége t . " 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y r a v i t a t h a t a t l a n u l u g y a n ú g y érvényes, m i n t 
bármely m á s t á r s a d a l o m t u d o m á n y r a , h o g y a fe l szabadulás t követő é v e k b e n 
mégpedig n e m c s a k 1950-ig, hanem l ega l ább is 1953-ig fő leg klasszikus, v a g y 
k lassz ikusnak vélt a l ap té te l ek kombiná lga tásáva l és m e g t ö r t é n t in t ézkedések 
igazolásával fogla lkoztak, n e m pedig k o n k r é t tényeken a lapuló k u t a t á s s a l és 
in tézkedések elméleli előkészítésével. De i t t nem két c s u p á n időbelileg összeeső 
egymással p á r h u z a m o s a n f u t ó , de egyébkén t egymással össze nem f ü g g ő ese-
ménysoroza t ró l van szó. M i n d k é t v o n a t k o z á s b a n a személy i kultusz k ö r ü l m é -
nyei be fo lyáso l t ák és i r á n y í t o t t á k a t u d ó s o k a t . Ma már — ezt e l fogula t lanul és 
örömmel á l l a p í t h a t j u k m e g — annyira e l t ávo lod tunk e t t ő l a korszaktól , h o g y 
kezdenek fe ledésbe merü ln i azok a k ö r ü l m é n y e k , a m e l y e k r e éppen u t a l t a m . 
De, mert f enná l l az a köte leze t t ségünk, h o g y kiirtsuk a t u d o m á n y b ó l a személy i 
kul tusz h a t á s á n a k minden n y o m á t és k iküszöbö l jük a személy i kultusz v issza-
térésének m i n d e n lehetőségét , szükséges, és helyes ezek re a kö rü lményekre 
emlékez te tn i . ' ^ 
E l l e n t é t b e n a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s lényegével, a személyi k u l t u s z 
idején a marx izmus—len in i zmus , p o n t o s a b b a n a marx izmusnak—len in i zmus -
n a k Sztálin á l t a l megfoga lmazo t t és n e m minden t e k i n t e t b e n hű v á l t o z a t a , 
fo r rada lmi cselekvések i r ányvona lábó l d o g m á v á vá l tozo t t . Ahogy t á v o l o d u n k 
e t tő l a korszak tó l , úgy to lu l egyre több e m b e r és kü lönösen a f ia ta lok, a k o r t 
i nkább már csak az i roda lomból ismerők a j k á r a a kérdés: d e h á t hogyan t ö r t é n -
h e t e t t ez? 
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Kimer í t ő fe le le te t erre a kérdésre m a m é g nem t u d u n k adn i és e r ö v i d 
hozzászólás k e r e t é b e n nem is b o c s á t k o z h a t o m a kérdés t a g l a l á s á b a . Arra ke l l 
szor í tkoznom, h o g y egy-két f ő b b m o z z a n a t r a h iva tkozzam. A közgazdaság-
t u d o m á n y b a n az eml í te t t h e l y z e t nem egyszer re , hanem fokoza tosan a l a k u l t 
ki , Sztálin t e k i n t é l y é n e k a l ap j á t a marx izmus—lenin izmus f o r r a d a l m i elméleté-
n e k és f o r r a d a l m i g y a k o r l a t á n a k védelmében szerzet t nagy é rdemek képez ték . 
E t ek in té ly b i r t o k á b a n a z u t á n Sztál in sú lyosan vé te t t a marx izmus—len in iz -
m u s fo r rada lmi szelleme ellen. Tekin té lyé t admin i sz t ra t ív in tézkedésekkel t á -
m a s z t o t t a alá . S e m azt , ami t m o n d o t t , sem a z t , ami t t e t t , n e m lehetet t v i t a t n i 
v a g y bírálni , c s a k magya rázn i és dicsérni. A személyi k u l t u s z idején ha son ló 
kö rü lmények a l a k u l t a k ki Magyarországon is . Saját gazdaság i fe j lődésünk 
t a n u l m á n y o z á s á t a közgazdászok számára hozzáfé rhe tő a d a t o k szűkössége is 
akadá lyoz t a . A fej lődés e lemzését lehetővé t e v ő s t a t i s z t ikák nem k e r ü l t e k 
ny i lvánosságra , csak nagyobb időközönkén t közö l tek kevés összefoglaló s z á m o t . 
Ez a n é h á n y rideg t é n y t e rmésze tesen n e m elegendő a korszak je l lem-
zésére, de v a l a m e n n y i r e m a g y a r á z a t u l szo lgá lha t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
s t agná lá sá ra , kü lönösen ha f igye lembe vesszük , hogy a t e rme lő e rő k egyide jű-
leg végbemenő je len tős fe j lődése , főleg pedig az ipari t e rme lés gyors fe l lendü-
lése — lega lább is 1951-ig —• ál ta lánossá t e t t e azt a b e n y o m á s t , hogy gazda -
sági f e j l ődésünkben minden r e n d b e n van . 
Közgazdásza ink t ehá t n e m azért f og l a lkoz t ak inkább bizonyos t a n t é t e -
lek magya rázga t á sáva l , m i n t önálló k u t a t á s s a l , mert m é g csak t a n u l t á k a 
marx i zmus t—len in i zmus t , h a n e m főleg a z é r t , mer t az önál ló ku t a t á s l ehe tő -
ségétől m a j d n e m tel jesen m e g v o l t a k fo sz tva . Az adot t k ö r ü l m é n y e k szor í to t -
t á k őket a r r a , h o g y részben t a n t é t e l e k e t m a g y a r á z g a s s a n a k , részben a h o z o t t 
in t ézkedéseknek a t an t é t e l ekke l való ö s s z h a n g j á t b izony í t sák . 
H e l y é n v a l ó n a k t a r t o m Mát r a i e lv tá r s e lőadását n é h á n y , a revizioniz-
m u s r a v o n a t k o z ó m o n d a t t a l is kiegészíteni . Nem t e k i n t e m h iányosságnak , 
h o g y a t á r s a d a l m i t u d o m á n y i a l k o t ó m u n k a ú j feladatairól szólva Mátrai e lv-
t á r s nem fog la lkozo t t azokkal a revizionista jelenségekkel, ame lyek közgazda-
s á g t u d o m á n y u n k b a n időnkén t j e len tkez tek . Valóban , i t t ú j fe lada tokról n i n c s 
szó. Csak azé r t t é r ek ki a ké rdés re , mer t v a l a m i összefüggés a l k o t ó m u n k á n k 
ú j fe lada ta i és a reviz ionizmus elleni harc k ö z ö t t mégis csak v a n . Miféle össze-
függés? K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i m u n k á n k oroszlánrésze m a közvet lenül a 
szocializmus t e l j e s fe lépí tését , i l letve e n n e k meggyors í tásá t szolgálja. R e v i -
zionista veszé ly t a mi kö rü lménye ink közö t t o lyan nézetek je len tenek , a m e l y e k 
a g y a k o r l a t b a n megvalósulva n e m erős í tenék, hanem gyeng í t enék szocial is ta 
g a z d a s á g u n k a t , n e m előrevinnék azt a szocial izmus teljes fe lépí tése felé, h a n e m 
visszafelé a kap i t a l i s t a t á r s a d a l o m felé. Mivel a revizionizmus a fe l szabadulás 
ó t a i sméte l ten beha to l t gazdaság i e lmé le tünkbe és g y a k o r l a t u n k b a , helyes, h a 
t a p a s z t a l a t a i n k a t hasznos í tan i igyekszünk. K é t fő t a n u l s á g o t szeretnék ki-
emelni . Az egy ik az, hogy a r ev í z ion izmusban á l ta lában a v á r o s i és falusi k is-
polgárság egy részének a szocial izmussal v a l ó szembenál lása , illetve a szocia-
l izmustól va ló félelme t ü k r ö z ő d ö t t . A m á s i k az, hogy a reviz ionis ta n é z e t e k 
h i rde tő i á l t a l á b a n nem l ép t ek fel nyi l tan a szocializmus e l len , hanem azt állí-
t o t t á k , hogy ők a szocializmus hívei s c sak a szocializmus épí tése során e lkö-
v e t e t t t ú l z á s o k a t vagy h i b á k a t a k a r j á k kiküszöbölni . E z é r t fellépésük leg-
többször o l y a n időre eset t , v a g y legalább is nagyon megerősödöt t o l y a n k o r , 
amiko r gazdaság i é p í t ő m u n k á n k b a n v a l ó b a n tú lzásokat , v a g y hibákat k ö v e t -
t ü n k el. 
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Az e l m o n d o t t a k b ó l , az t hiszem, jogga l v o n h a t o m le azt a k ö v e t k e z t e t é s t , 
hogy a reviz ionis ta e lmélet és a rev iz ion is ta gyakor la t lehetőségeit e g y a r á n t 
ma igen leszűkít i n á l u n k az a két k ö r ü l m é n y , hogy egyrész t az utolsó é v e k fej-
lődésével és különösen a mezőgazdaság szocialista á t a l aku l á sáva l n a g y mér ték-
ben megszi lárdul t gazdaságunk szocialista jellege, más rész t hogy évek ó t a alap-
ve tően helyes gazdaságpol i t iká t f o l y t a t u n k . 
Megszűnt-e ezzel a rev iz ionizmus veszélye? E z t n y i l v á n v a l ó a n nem 
m o n d h a t j u k . Egyrész t a k a p i t a l i z m u s n a k még élnek b izonyos m a r a d v á n y a i 
gazdasági r endsze rünkben is és m é g i n k á b b az emberek fe jében . Más ré sz t meg 
v a n még és nemcsak gazdasági lag, h a n e m ideológiailag is igen akt ív a kap i t a -
l izmus, főleg az imper ia l i s ta á l lamok kap i t a l i zmusa . A reviz ionizmust t ehá t 
impor t á ln i is lehet . H a r m a d r é s z t : a reviz ionizmus veszé lyé t n ö v e l h e t n é , ha 
gazdaságpo l i t ikánkba h i b á k csúsznának , aminek lehe tőségét gyakor l a t i l ag 
igyekezni kell te l jesen kiküszöbölni , de elméleti leg t e l j e sen kizárni n e m lehet . 
Miről i s m e r h e t j ü k fel a mi kö rü lménye ink k ö z ö t t a közgazdaság tudo-
m á n y b a n je len tkező reviz ionizmust és h o g y a n k ü z d j ü n k ellene? A válasz 
röv iden : a t u d o m á n y eszközeivel . H a v a l a k i t u d o m á n y o s k u t a t á s o k ered-
m é n y e k é n t ú j szerű köve tkez te tésekre j u t , akkor el lenőrizzük ki induló ada t a i -
nak helyességét és te l jességét , a k u t a t á s le lki ismeretességét és köve tkeze tes -
ségét , a vizsgál t je lenségcsoport bei l leszkedését a gazdaság egészébe — az egész 
és a rész kö lcsönha tása inak felmérésével , s mindezek a l a p j á n a köve tkez t e t é -
sek megb ízha tóságá t , egyér te lműségé t , sz i lárdságát . Csak ilyen v i z sgá l a t és 
s e m m i k é p p e n sem felületes hason la tok a l a p j á n lehet e ldön ten i , hogy e g y tudo-
m á n y o s fe l fogás előre m u t a t - e a szocial izmus teljes fe lépí tése i r á n y á b a , v a g y 
visszafelé húz a kap i t a l i zmus felé. 
H a r m a d i k rövid kiegészí tő meg jegyzésem a l k o t ó m u n k á n k egyre n a g y o b b 
m é r t é k ű és egyre s z e m b e t ű n ő b b nemze tköz i jellegére vona tkoz ik . O r s z á g u n k 
része a h a t a l m a s szocialista t á b o r n a k , gazdaságunk része a szocialista vi lág-
gazdaságnak . Az az ob jek t ív t ö rvény , h o g y a szocialista gazdaság t e r v s z e r ű e n 
fej lődik, t e h á t hogy ez a gazdaság vége redményben az a d o t t és a k a r a t u n k t ó l 
függe t len t é n y e k , összefüggések és tö rvénysze rűségek f igye lembevé te léve l 
t u d a t o s a n k ia l ak í to t t t e r v szer int fe j lődik , nemcsak az egyes szocialista gaz-
daságokra , h a n e m a szocialista gazdaságok összességére, a szocialista vi lág-
gazdaságra is érvényes . A m a te rvszerű fe j lődés követe lményeinek fe l i smerése 
és a h o z z á j u k való t u d a t o s a lka lmazkodás , t e h á t a gazdaság i fejlődés o b j e k t í v 
tö rvénye ibő l folyó lehetőségek t u d a t o s fe lhaszná lása és kü lönösen op t imál i s fel-
használása még egy-egy országon belül is c sak hosszabb idő alat t megszerez-
hető , igen sok t a p a s z t a l a t o t és e t a p a s z t a l a t o k b ó l l evonandó t u d o m á n y o s á l t a -
lános í tás t , köve tkez te t é s t köve te l meg. M a g á t ó l ér te tődő, hogy ez a f o l y a m a t 
még hosszada lmasabb , mer t b o n y o l u l t a b b a szocialista v i lággazdaság egészé-
ben. Olyan országokról van szó, amelyek t ö r t é n e t i s zempon tbó l nézve v i s zony -
lag nem nagyon régen, nagyon különböző e lő tör téne t u t á n , a gazdasági és kul -
turá l i s é re t t ség nagyon kü lönböző fokán l é p t e k a szocial is ta fejlődés ú t j á r a . 
N a p j a i n k b a n t a n ú i v a g y u n k a n n a k , hogy a szocialista v i lággazdaság t e r v s z e r ű 
egységes fe j lődésének t ö r v é n y e hogyan t ö r m a g á n a k u t a t , egyelőre a szocia-
lista v i lággazdaság egy részében, lényegében a Szov je tun iónak és az e u r ó p a i 
népi d e m o k r a t i k u s országoknak a Kölcsönös Gazdasági Segí tség Tanácsa á l t a l 
összefogott részében. 
Ez a gyakor la t i f o l y a m a t együt t j á r az e lméletnek e r re a f o l y a m a t r a va ló 
k i te r jesz tésével . I lyen módon a gazdasági a l ko tómunka fe l ada tköre l é n y e g e s 
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ú j fe lada tokkal b ő v ü l . E lő té rbe kerülnek o l y a n kérdések, m i n t a szocializmus 
op t imál i s n e m z e t k ö z i munkamegosz t á sának k ia l ak í t á sa , i l le tve a szocializmus 
te rmelőerő inek op t imál i s e losz tása , a szocial is ta országok gazdasági fe j le t t sé -
g é b e n m u t a t k o z ó különbségek fokozatos k iegyenl í tésének módszerei , a szo-
c ia l i s ta v i l ággazdaság tervszerű a rányos fe j lődésének , ezen be lü l például mező-
gazdaság és i p a r , nye r sanyagk i t e rme lés és fe ldolgozó ipar s t b . arányos fej lesz-
t é s é n e k sokoldalú p r o b l e m a t i k á j a és a szocia l is ta országok gazdasági e g y ü t t -
működésének r e n d k í v ü l sok és sokféle, részben egymással összefüggő és össze-
f o n ó d ó kérdése. 
Ez a g y a k o r l a t i és e lmé le t i fejlődés n e m c s a k ú j f e l a d a t o k a t tűz n a p i -
r e n d r e , hanem ú j munkamódsze reke t és ú j munkaszervezés i módszereke t 
köve te l . Mát ra i e lv t á r s joggal u t a l t nagy sú l l ya l arra, h o g y „szükség v a n a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n az eddiginél szorosabb és szélesebb koope rá -
c ióra , mert c sak ú g y tudnak e lege t tenni a t é m á k nagyfokú k o m p l e x i t á s á n a k . " 
A z e l m o n d o t t a k k a l utalni a k a r t a m arra, m é g p e d i g a felszólalásom keretei á l t a l 
megszabot t szűkszavúsággal , h o g y a k u t a t á s o k haza i kooperác ió ján kívül szük-
ség van a k u t a t á s o k n a k a szocial is ta o r szágokra k i te r jedő nemzetközi koope-
rác ió já ra és koord inác ió j á ra is . Ez a n e m z e t k ö z i kooperáció és koordinác ió 
egyébként , l e g a l á b b is a kölcsönös Gazdasági Segí tség T a n á c s a mére te iben, m á r 
m e g is indul t . I g a z , ma még c s a k a kezdet k e z d e t é n t a r t , de e lőre lá tha tó , h o g y 
évről-évre n a g y o b b súlya lesz a közgazdaság tudomány i m u n k á b a n . 
Felszóla lásom befe jezéseként , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y r a vona tkozó lag 
k ü l ö n is a l á h ú z o m azt a g o n d o l a t o t , mellyel M á t r a i elvtárs is z á r t a e lőadásá t : a 
közgazdasági t u d o m á n y o s m u n k a ideológiai je lentőségét , a szocializmus szem-
pon t j ábó l egy ré sz t , a szocial izmus és k a p i t a l i z m u s között f o l y ó verseny szem-
p o n t j á b ó l m á s r é s z t . A t á r s a d a l o m gazdasági a l a p j á n a k e lemzése , a t á r s a d a l o m 
gazdasági m o z g á s t ö r v é n y e i n e k fe l tárása s e t u d o m á n y o s m u n k a a lap ján a t á r -
sada lom á t a l a k í t á s á b a n e l ő t t ü n k álló fő f e l a d a t o k f e l m u t a t á s a rendkívül i mé r -
t é k b e n a lka lmas arra , hogy h o z z á j á r u l j o n a marx i—len in i t u d o m á n y o s k u t a -
t á s i módszer és gondo lkodásmód e l sa já t í t á sához , ahhoz, h o g y megtan í t sa t á r -
sada lmunk m e n n é l nagyobb részé t és e l sőso rban f i a t a l s á g u n k a t a t á r s a d a l m i 
fej lődés marx i s t a—len in i s t a szemléletére és megértésére. Mindezt a n n a k a 
hí res m o n d á s n a k szellemében is , hogy a k o r á b b i f i lozófusok csak kü lönböző-
képpen m a g y a r á z t á k a v i lágot , a feladat a z o n b a n az, hogy a z t megvá l toz ta s sák . 
P A C H ZSIGMOND P Á L levelező t a g 
Az o s z t á l y vezetőség beszámoló ja is é r i n t e t t e a t ö r t é n e t t u d o m á n n y á .'kap-
csolatban az t a ké t kérdést , ame lye t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i a l k o t ó m u n k a ú j 
fe ladata i ról a p lenár is ülésen t a r t o t t e l ő a d á s á b a n Mátra i László a k a d é m i k u s 
n y o m a t é k o s a n hangsú lyozo t t : egyfelől a nac ional i s ta m a r a d v á n y o k l eküzdé-
sének k ö v e t e l m é n y é t , másfelől — de az e lőbb ive l összefüggésben — az egye t emes 
tö r téne t k u t a t á s á n a k köve t e lményé t . M i n t h o g y az első kérdéssel k a p c s o l a t -
b a n Molnár E r i k akadémikus értékes e l ő a d á s t t a r t o t t , a m e l y e t gazdag v i t a 
köve te t t , — e n g e d j é k meg, h o g y most egészen röviden a m á s o d i k kérdéshez , az 
egyetemes t ö r t é n e t műve lésének kérdéséhez szóljak hozzá , — ami k ö z v e t l e n 
összefüggése m i a t t egyben lehetőséget n y ú j t némi re f lex ió ra a nac iona l izmus 
p r o b l e m a t i k á j á t illetően is. 
I n d u l j u n k ki — M á t r a i elvtárs e l ő a d á s á n a k probléma-á l l í t ásához k a p -
csolódva — a köve tkezőkbő l : H a egy m a g y a r tör ténész, pé ldáu l A k a d é m i á n k 
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T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k egye temes t ö r t éne t i osz tá lyán , m o n d j u k a 
spanyol t ö r t éne l em v a l a m e l y k é r d é s k o m p l e x u m á v a l foglalkozik, még korán t -
sem á l l í tha tó biz tonsággal , hogy az i l lető m u n k á j a az egyetemes t ö r t éne t műve-
lését j e l en t i . Mikor vá l ik va lóban azzá? Akkor , ha m e g m u t a t j a a spanyo l tör-
t é n e t k u t a t o t t p rob lémakörének he lyé t , szerepét , j e len tőségét az emberiség 
egyetemes t ö r t éne t i fe j lődésének f o l y a m a t á b a n , —- akkor , h a a spanyol t ö r t é n e t 
vizsgál t jelenségeit az egyetemes fe j lődési tö rvényszerűségek megnyi lvánulása-
k é n t ér te lmezi . 
S h a d d fo rd í t suk mos t meg a pé ldá t . Amin t az a t é n y , hogy egy m a g y a r 
k u t a t ó spanyo l t ö r t é n e t t e l foglalkozik, még nem fe l té t lenül b iz tos í t j a , hogy az 
illető egye temes t ö r t é n e t e t műve l , úgy az a körü lmény , h o g y egy haza i tör té -
nész, m o n d j u k u g y a n a n n a k a t u d o m á n y o s in téze tnek a m a g y a r t ö r t é n e t i osz-
t á l y á n , a magyar t ö r t éne l em va lamely p rob lémaköré t k u t a t j a , — éppenséggel 
nem z á r j a ki , hogy az i l lető közvet lenül egyetemes t ö r t é n e t i jellegű, egyetemes 
t ö r t é n e t i é r t é k ű m u n k á t végezzen. Hangsú lyozzuk : közvetlenül egye temes tör-
t é n e t i m u n k á t , — t e h á t nemcsak közve tve , nemcsak a b b a n az é r t e l emben , 
hogy m u n k á j á v a l ada lékot n y ú j t m á s n a k a r ra , hogy azt egye temes t ö r t é n e t i 
é r t e l emben general izál ja , sz in te t izá l ja . Az illető m a g y a r tö r t énész közve t lenül 
egyetemes t ö r t éne t i j e l legű-ér tékű m u n k á t végez, ha m a g y a r t ö r t éne t i t á r g y á t 
az egye temes t á r s ada lmi ha l adás s o d r á b a n vizsgál ja , az á l t a lános t á r sada lmi -
t ö r t é n e t i tö rvényszerűségek é rvényesüléseként , s a j á tos és konk ré t megnyi la t -
k o z á s a k é n t ábrázol ja . 
Az egyetemes t ö r t é n e t i jel leg meglé te vagy h i á n y a t e h á t — megítélé-
s ü n k szer in t — a lapve tően n e m a t á r g y o n , a t e m a t i k á n , h a n e m a t á r g y fel-
fogásán , szemléletén, k u t a t á s á n a k módszerén múl ik : az egyetemes t ö r t é n e t 
műve lésének a lapkérdése az egyetemes történeti szemlélet léte vagy h i ánya , 
amely egy adott ország t ö r t é n e t é n e k k u t a t á s á b a n is é rvényesü lhe t , sőt kell , hogy 
é rvényesü l jön . 
E z t a szálat p r ó b á l j u k most m á r t o v á b b g o m b o l y í t a n i , — te rmésze tesen 
t u d a t á b a n annak , hogy a hazai t ö r t é n e t egyetemes szemléle tű művelésének 
köve t e lménye i t f on to lga tva , a p r o b l e m a t i k á n a k csak egyik ágát k ö v e t j ü k 
n y o m o n , s nem fog juk á t azt te l jes t e r j ede lmében . 
E b b e n a re lációban közel í tve a kérdéshez , lehete t len n e m lá tn i azt a ha ta l -
mas e lőrelépést , m o n d h a t n á n k a l apve tő fo rdu la to t az egyetemes t ö r t é n e t felé, 
ami t a t ö r t éne lmi ma te r i a l i zmus e lméle tének és módsze rének benyomulása -
t é r h ó d í t á s a j e l en te t t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k b a n a fe l szabadulás óta el tel t i m m á r 
18 esz tendő során: m a g á n a k a magyar t ö r t éne t k u t a t á s á n a k kerete i közö t t . 
Hiszen n e m kevesebbről vo l t szó, min t ar ró l , hogy az egye temes t ö r t é n e t i tör-
vényszerűségek létét t a g a d ó sze l lemtör téne t i felfogással szemben, az exak t -
n o m o t e t i k u s t e r m é s z e t t u d o m á n y o k és a sz ingulár is-deszkr ipt ív je l legűnek 
á l l í to t t t ö r t é n e t t u d o m á n y közöt t mély á r k o t vonó, nemze t i t ö r t é n e t ü n k sajá-
tosságai t abszolut izáló kü lönböző burzsoá i r ányza tokka l szemben megpróbál -
t u k a m a g y a r t ö r t éne lme t a marx izmus—len in i zmus á l ta l fe l fede t t általános 
fe j lődési tö rvényszerűségek sa j á to s megny i lvánu lá sakén t ábrázolni , — t e h á t 
éppen m i n t egyetemes t ö r t é n e t e t é r te lmezni . 
U g y a n a k k o r nehéz vo lna n e m lá tn i , hogy a f e l szabadu lás óta e l te l t idő-
s z a k b a n b á r h a t a l m a s lépés t t e t t ü n k , de még mindig csak kezdő lépéseket a 
j e l ze t t i r á n y b a n , — alig-alig a k n á z t u k ki azokat a lehetőségeket , ame lyeke t 
é p p e n a m a r x i z m u s — l e n i n i z m u s n y ú j t h a t ebben a t e k i n t e t b e n is. 
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Milyen o k o k r a veze the tő vissza ez az e l m a r a d á s ? H o g y a n lehe tne az előre-
h a l a d á s gyorsabb ü temé t b i z t o s í t a n i ? 
Nem k í v á n u n k részletesen foglalkozni azokkal a m á r t ö b b í z b e n megv i t a -
t o t t és e lemzet t h ibákkal , a m e l y e k e t a személyi ku l tu sz l égkörében a marx iz -
m u s dogmat ikus elszegényítése okozot t , sem azokkal a — sz in tén máig is h a t » 
— burz soá -ob j ek t i v i s t a h i b á k k a l , amelyek részben a bu rz soá múl t hagya -
t é k a k é n t , r észben a d o g m a t i z m u s e l l enha tásakén t t ö b b e k e t a k a r v a - a k a r a t l a n 
odaveze t t ek , h o g y az a p r ó l é k o s szakszerűségben lássák k u t a t ó m u n k á j u k 
f e l a d a t á t - é r t e l m é t , s t u d v a - ö n t u d a t l a n l e m o n d j a n a k a n y a g u k elvi á l t a láno-
s í t ásá ró l , egye temes jellegű szemléletéről . 
Egye t len gondola tsor t s ze re tnénk csak va lamelyes t részletezni . 
Az á l t a l ános tö rvénysze rűségek egy ország t ö r t é n e t é b e n sem je len tkez -
n e k pőrén, csupaszon , t i sz tán , h a n e m m i n d e n ü t t konk ré t m ó d o n , sa já tosságok-
k a l , megha t á rozo t t t á r sada lmi -ku l tu rá l i s - fö ld ra jz i s tb . f e l t é t e l ek közö t t . H a 
v a l a k i a haza i tö r t éne t i f o l y a m a t o k b a n közvetlenül a — m a r x i s t a e lméle t i 
absz t rakc ió ú t j á n leszűrt — tö rvénysze rűségeke t keresné, sok minden sa já tos -
n a k t űnnék e lő t t e , ami a v a l ó s á g b a n nem az, h a n e m abból fo ly ik , hogy a t á r s a -
d a l m i törvényszerűségek m i n d e n ü t t konkrét módon , „ t ö r t é n e t i e n " , emberek , 
osz tá lyok , t ö m e g e k spontán v a g y t u d a t o s t evékenységé tő l v a l ó r a v á l t v a — és 
n e m l abo ra tó r iumban , l o m b i k b a n — érvényesü lnek . K ö z v e t l e n egybeve tés 
e s e t é n könnyen e l j u t h a t n a o d a , hogy úgyszólván az egész m a g y a r t ö r t é n e t e t 
„ k ü l ö n l e g e s n e k " tekin tse ; k ö n n y e n e l j u t h a t n a a „ s a j á t o s m a g y a r ú t " (a közel-
m ú l t b ó l is jól i smer t ) reviz ionis ta , lényegileg burzsoá nac ional i s ta szemléletéig. 
A feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet tö rvényszerűségei — 
h o g y egy gazdaság tö r t éne t i p é l d á t eml í t sünk — Ang l i ában , a kap i t a l i zmus 
,,klasszikus" h a z á j á b a n n y i l v á n u l t a k meg „viszonylag l eg t i s z t ábban" , h a 
pe r sze i t t is k o n k r é t fe l té te lek közöt t és s a j á t o s (különleges) vonásokka l szí-
n e z v e . Már a nyuga t - eu rópa i fe j lődésmenet másik fő v á l t o z a t a : a f ranc iaor -
szági is j e len tős el téréseket m u t a t . A kap i t a l i s t a v i szonyok magyaror szág i 
k i a l a k u l á s á n a k f o l y a m a t á t é p p e n ezért nemcsak a „ k l a s s z i k u s " angliaival,, 
h a n e m a nyugat-európai fe j lődés mindké t va r i ánsáva l egybe kell ve tn i ; így m á r 
i n k á b b e lérhető , hogy csak a z t lássuk s a j á t o s n a k , az á l t a l ános tö rvényszerű-
ségek sa já tos é rvényesülésének , ami va lóban az. 
De még mind ig h iányzik egy igen fon tos láncszem. A feudál i s rendszerről a 
t ő k é s gazdálkodásra való á t t é r é s Magyarországon bőve lked ik o lyan mozzana-
t o k b a n , amelyek a n y u g a t - e u r ó p a i fej lődéstől ugyan e l té rnek , de t öbb közép-
és kelet-európai ország t ö r t é n e t é b e n közös v o n á s n a k m u t a t k o z n a k . I l yenek 
pé ldáu l a r o b o t o l t a t ó földesúr i és a parasz t i á ru te rmelés összecsapása, a j u n -
ker - t ípusú és a d e m o k r a t i k u s pa rasz t i ag rá rá t a l aku lá s i r á n y z a t á n a k küzdelme,, 
a „porosz ú t " fe lülkerekedése. í g y , a közép- és ke le t -európai országok fej lődés-
mene téve l egybeve tve , t o v á b b i vélt magyarország i sa já tosságok , lá tszólag 
speciálisan m a g y a r je lenségek fognak elesni, — b i z o n y u l n a k szomszédaink 
fej lődéséhez lényegileg hasonlónak, s m a r a d most már m a g y a r sa j á tos ságnak 
csakugyan az, ami csupán n e m z e t i t ö r t é n e t ü n k e t je l lemzi : ami — ebben az 
összefüggésben — egyedi. E z e k te rmésze tesen igen komoly f igye lmet érdemel-
n e k , beható t ö r t é n e t i áb rázo lás t igényelnek — éppen a t á r s ada lmi t ö rvény -
szerűségek egyetemes é rvényesülésének a l ap j án , a t es tvér i szomszéd népek közös 
t ö r t éné ími m ú l t j á n a k ke re t ében . 
A magyarországi f e j lődésnek a n y u g a t - s ke le t -európaiva l való egybe-
ve tése , a nemze tköz i összehasonlí tás , a marxista összehasonlító történeti módszer 
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a lka lmazása b izonyul t e h á t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egye temes szintre eme lése 
egyik legfőbb k ö v e t e l m é n y é n e k — az egye temes , internacionalista szemlé le t 
t ö r t éne t i a l á t ámasz t á sa fő eszközének, e g y b e n a nemzeti s a j á tosságok és h a l a d ó 
nemzet i h a g y o m á n y o k fő mércé jének . 
Az összehasonlí tó m ó d s z e r a gazdaság tö r téne tben kü lönösen nagy e rőve l 
„kényszer í t i m a g á t " a m a r x i s t a ku t a tó r a , — a szovjet t ö r t é n e t t u d o m á n y is 
ezen a t e r ü l e t e n foga lmaz ta m e g először e n n e k köve t e lményé t . De lényegi leg 
hasonló a he lyze t a t ö r t é n e t i élet bármely szférá jával . N e m véletlen p é l d á u l , 
hogy Molnár E r i k a k a d é m i k u s előadása a magyar nacionalizmus ideológiájá-
nak t a r t a l m i sa já tosságai t a f ranc ia nacional izmussal va ló egybevetése ú t j á n 
igyekezet t megha tá rozn i . E z az ideológia- tör ténet i p rob léma egyébként pe r sze 
szorosan összefügg az e lőbb é r in te t t gazdaság tör téne t i kérdésse l : a feuda l iz -
musbó l a kap i t a l i zmusba v a l ó á tmenet összehasonlí tó k u t a t á s á v a l . Hiszen a 
polgár i -nemzet i ideológia k i fe j lődése (nem beszélve i t t e n n e k tö r téne t i e lőzmé-
nyeiről s a közösségi ideológia korábbi fo rmá i ró l ) a l apve tően éppen a t ő k é s 
r e n d k ibon takozása , a burzsoá-nemzet i á t a l a k u l á s ú t j á t ó l - m ó d j á t ó l függ. A t t ó l 
f ü g g , hogy az egyes o rszágokban a polgári átalakulásnak mely útjai-tendenciái 
jönnek létre és csapnak össze — hazánkban a junker -nagybi r tokos i , l iberál is-
nemesi s d e m o k r a t i k u s - f o r r a d a l m i t e n d e n c i á k —, a t tól f ü g g , hogy e h a r c o k 
e r e d m é n y e k é n t , az e t e n d e n c i á k a t képviselő osz tá lyok-ré tegek összecsapásá-
n a k e redő jekén t végül is a kap i t a l i s t a á t a l a k u l á s milyen ú t j a - f o r m á j a va ló su l 
meg , válik u r a lkodóvá . É p p e n ezeket az i r á n y z a t o k a t t ü k r ö z i k és ezekre h a t -
n a k vissza az ideológia, így a nemzeti ideológia különböző, egymással is élesen 
összecsapó áramlatai. 
S végül m é g egy példa , i m m á r csak egészen je lzésszerűen: a kapitalizmus-
ból a szocializmusba való átmenet tör ténet i k u t a t á s á n a k p é l d á j a . E l é rkeze t t nek 
lá t sz ik az idő a r r a , hogy l ega lább i s a fe l szabadulás t köve tő első évek t ö r t é n e -
t é t , a népi d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m győze lmének ú t j á t h a z á n k b a n s a s z o m -
szédos o r szágokban — i m m á r összehasonlí tó módon, az összehasonlí tó m ó d -
szer a lka lmazásáva l v izsgá l juk . Fe lhaszná l juk a szocialista for radalom győ-
zelme „klasszikus'' ú t j áva l , a p r o l e t á r d i k t a t ú r a szovje tunióbe l i győzelmével 
kapcsola tos g a z d a g elméleti t anu l ságoka t , t ö r t é n e t i t a p a s z t a l a t o k a t , t u d o m á -
n y o s e r e d m é n y e k e t ; f e lha szná l j uk a szocialista for rada lom népi demokratikus 
ú t o n kivívot t győzelmére v o n a t k o z ó , az é r i n t e t t o rszágokban fo ly ta to t t t ö r t é -
n e t i k u t a t á s o k és elvi e lemzések eddigi e r edménye i t , e g y b e n előrelendítve s 
m e g t e r m é k e n y í t v e ezeket a k u t a t á s o k a t . Az összehasonlí tó v izsgá la toka t cél-
t u d a t o s a n megkezdve , s m e g h a t á r o z o t t f o k o n tényleges nemze tköz i m u n k a -
kapcso l a tokká szélesítve: ezen a módon is erősítsük internacionalista testvéri-
ségünket. 
S Z A M E L LAJOS az á l lam és j o g t u d o m á n y o k doktora 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k d i f fe renc iá lódásának f o l y a m a t a az állam- é s 
j o g t u d o m á n y o k művelői s z á m á r a különösen k é t t u d o m á n y á g p rob lemat iká -
j á t hoz ta e lő té rbe : a szociológiáét és a sze rvezés tudományé t . Fe l szó la lásomban 
az u tóbb iva l k í v á n o k foglalkozni , f igyelemmel a szervezési és az ál lamigazga-
t á s i t evékenység összefüggéseire. 
Előre kell bocsá tanom, h o g y a szervezés elméletének kidolgozására f ő l e g 
k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y u n k b a n és állam- és j o g t u d o m á n y u n k b a n s z á m o t t e v ő 
erőfeszí tések t ö r t é n t e k , s ezek a szervezés egyes területein, m i n t ágazati t u d o -
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nyok , h o z t a k is p r o d u k t u m o k a t . A p r o b l é m a felismerése az állam- és j o g t u d o -
m á n y o k a t i l le tően már szervezet i ke re teke t is t e r emte t t , a m e n n y i b e n az Ál lam-
és J o g t u d o m á n y i In tézet megfelelő osz tá lya mellett s ze rvezés tudomány i m u n -
kaközösség a l aku l t . 
Ami az exponál t t é m a m e r i t u m á t i l le t i : az á l lamgigazgatás , a v á l l a l a t i 
igazgatás és a t á r sada lmi igazga tás teszi a szocialista á l l a m b a n az i g a z g a t á s 
h á r o m n a g y te rü le té t , mive l i t t a magán igazga tá s szerepe elenyésző. S a j á t o s -
ságaik hangsú lyozása n e m m o s h a t j a el lényeges közös j egye ike t , s ez a kö rü l -
m é n y e lvezet bennünke t — az igazgatás egyenlő szervezés képletre t e k i n t e t -
t e l — a s ze rvezés tudomány p r o b l é m á j á h o z . Ez indoko l j a , hogy állást fogla l -
j u n k az á l t a l ános sze rvezés tudomány , az ágaza t i s ze rvezés tudományok és az 
á l l a m i g a z g a t á s t u d o m á n y v i szonyá t i l l e tően . 
H a az igazgatás á l t a l ános foga lma és az á l l amigazga tás közöt t össze-
függések f edezhe tők fel, ú g y je lentkezik a kérdés , v a j o n e g y általános igazga-
t á s t u d o m á n y (szervezés tudomány) f e l a d a t a - e az igazga tá s minden f a j t á j á r a 
vona tkozó tö rvénysze rűségek fe l tá rása , s ehhez képest az á l l amigazga tás tudo-
m á n y , m i n t az igazgatás egy ik f a j t á j á r a vona tkozó t u d o m á n y , csak az t a sze-
repe t tö l t se -e be, hogy az á l ta lános t ö r v é n y e k e t az á l l amigazga tás ra alkal-
mazza? H a lenne k ia lakul t szocialista á l t a l á n o s i g a z g a t á s t u d o m á n y (szervezés-
t u d o m á n y ) , úgy a felelet n e m lenne v i t á s . Ma azonban a vé lemények m é g 
a b b a n a t e k i n t e t b e n is d i f fugá lnak , h o g y ál talános i g a z g a t á s t u d o m á n y (szer-
v e z é s t u d o m á n y ) egyá l ta lán m e g t e r e m t h e t ő - e . A polgár i t u d o m á n y b a n , ahol 
ilyen c ímet viselő m u n k á k je lentős s z á m b a n jelennek m e g , azt t a p a s z t a l j u k , 
hogy á l t a l ános szervezés tan elnevezéssel a nagyüzemi igazga tásban fe l fede-
zet t tö rvénysze rűségeke t tö rekszenek á l ta lános t ö rvénysze rűségekkén t fel-
t ű n t e t n i , i l le tve hogy n é h á n y , főleg a n a g y szervezeteket i l le tő szervezési elvet 
(centra l izáció-decentra l izáció , a szervezet tagolása, s tb . ) , v a g y szervezési prob-
l émáka t ( m u n k a m e g o s z t á s és koordináció , főnöki f u n k c i ó t a r t a lma , veze t é s t 
segítő sze rvek — közigazga tás i vezérkar s tb . ) t á r g y a l n a k ál talános szervezés-
t u d o m á n y i e lvekként , i l l e tve p r o b l é m á k k é n t . 
Részünkrő l mind az á l ta lános szervezéselmélet , m i n d az ágazat i szerve-
z é s t u d o m á n y o k igényével azonos í t juk m a g u n k a t . Fel ke l l azonban a f i gye lme t 
h ívn i a r r a , hogy az ezekre i rányuló f á r adozások csak a k k o r kecseg te the tnek 
sikerrel, h a néhány lényeges előkérdést megolduiiK, é sped ig elsősorban a szer-
v e z é s t u d o m á n y o k t á r g y á v a l k a p c s o l a t b a n . Ezek a szervezés f o g a l m á n a k tisz-
t ázásá t t e sz ik mel lőzhete t lenné. Főleg az á l l amigazga tás tudomány i , de az álta-
lános i g a z g a t á s t u d o m á n y igényével fe l l épő munkák is edd ig szervezésen főleg 
k e t t ő t é r t e t t e k : először szervek , vagy szervezetek meg te r emtésé t , és m á s o d i k u l 
szervek, i l le tve szervezetek működési fe l té te le inek fo lyama tos b i z tos í t á sá t . 
Ezé r t t a l á l k o z u n k g y a k o r t a a szervezés és a vezetés e lha t á ro l á sának kísérletei-
vel. E n n é l lényegesebb a z o n b a n s z e r i n t ü n k az admin isz t rác iónak , m i n t szer-
vezésnek az e lhatárolása termelés i m u n k a f o l y a m a t o k megszervezésétől , azaz 
ipari , mezőgazdasági , közlekedési s tb . üzemszervezés től . E n n e k az igazga tássa l 
persze l é tez ik az a fon tos kapcso la ta , h o g y elvégzése az igazgatáshoz t a r tozó 
szervek f e l a d a t a . E n n e k so rán a z o n b a n n e m az admin i sz t rác ió ra v o n a t k o z ó 
törvényszerűségeket kel l a l k a l m a z m o k , h a n e m m ű s z a k i — techn ika i törvé-
nyeke t . T a l á n elég u t a l n i pl . az ü z e m e n belüli szá l l í tásra , amely a te rmelés 
gazdaságossága s z e m p o n t j á b ó l e l sőrendű , de ame lynek megszervezése során 
olyan ké rdé sek kerü lnek nap i rendre , m i n t a termelési fáz isok e g y m á s u t á n j a , 
kooperá ló üzemrészek egymáshoz va ló t ávo l s ágának megha t á rozása , r a k t á r a k 
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elhelyezése, szállítási eszközök k ivá la sz t á sa stb. , és n e m olyanok, a m e l y e k e t az 
igazga tás szervezése körében kell e ldön ten i . Nem elképzelhetet len persze egy, a« 
üzemszervezést is felölelő ál talános s ze rvezés tudomány . Azt hisszük azonban, ' 
hogy a real i tások körében maradás köve te lménye a z t pa rancso l ja : á l t a l ános 
sze rvezés tudományon a minden i g a z g a t á s t felölelő szervezési t ö rvénysze rű -
ségek f e l t á rá sá ra i r ányu ló t u d o m á n y o s k u t a t á s o k a t , i l le tve azok e r e d m é n y e i t 
é r t sük csak. 
Az ál ta lános szervezéselmélet és az ágazati s ze rvezés tudományok kibon-
t akozása a mi szocialista v iszonyaink k ö z ö t t ké tségkívül gazdagí tani f o g j a az 
á l l a m i g a z g a t á s t u d o m á n y m a t é r i á j á t , h i szen ezek a szervezési v iszonyok fo rmai 
és t a r t a l m i é r te lemben egya rán t jogi lag szabá lyozo t t ak . A szocialista igazga tás -
nak az á l lamigazga táson kívüli más ik n a g y területe , az üzemi admin i sz t rác ió 
u g y a n e z t a képet m u t a t j a . Ehhez h o z z á t e h e t j ü k , h o g y javarészben jogi lag 
szabá lyozo t t az ún. t á r s a d a l m i igazga tás világa is. A j ö v ő ígér és hoz is m a j d 
v á l t o z á s o k a t . Mindez azonban nem m o n d ellene a n n a k , hogy a jogi lag rende-
zet t admin i sz t rác iónak olyan törvényszerűségei t á r h a t ó k fel, ame lyeknek szin-
tézise egy egységes á l l a m i g a z g a t á s t u d o m á n y t e redményez . Úgy v é l j ü k , hogy 
ezek u t á n az eml í te t t t u d o m á n y á g a k v i szonyának ké rdése azon f o r d u l meg, 
hogy a t u d o m á n y o k rendszere p r o b l é m á j á t helyezzük-e előtérbe, v a g y ped ig az 
é r in t e t t t u d o m á n y o k módszeré t . Az i g a z g a t á s v i lágában nagyszámú, ső t t a l án 
többségben v a n az o lyan probléma, a m e l y n e k kizárólagos v izsgá la tá ra egyik 
t u d o m á n y á g sem t a r t h a t igényt . Ez a z o n b a n nem k i z á r j a , hanem v é l e m é n y ü n k 
szerint éppen szükségessé teszi kü lönböző nézőpontokból a szintézisek létre-
hozásá t és egyik i lyen szintézis t e r m é k e az á l l amigazga tá s tudomány . E n n e k 
k i a l a k í t á s á b a n veszély ar ró l az oldalról lá tsz ik fennforogni , nehogy öncé lnak 
t e k i n t s ü k a szervezési f o r m á k t a n u l m á n y o z á s á t és azok elemzésénél e lvona t -
k o z t a t v a a t a r t a l m u k a t adó t á r s a d a l m i t evékenységek különböző s a j á t o s -
ságai tól , egy absz t rak t s ze rvezés tudományhoz jussunk. E z a veszély a z o n b a n a 
m i n i m u m r a csökken akkor , ha az á l l a m i g a z g a t á s t u d o m á n y a szervezési és a 
jogi egységét megva lós í t j a , a k u t a t á s o k a t erre az egységre f igye lemmel foly-
t a t j a , m e r t ez az egység a t u d o m á n y t á r g y á n á l de f a c t o létezik. Ú g y l á t j u k , 
hogy az i lyen módon műve l t á l l amigazga t á s tudomány egy általános szervezés-
elmélethez f e l t á r h a t j a a szocialista á l l am mennyiségileg legnagyobb igazga tá s i 
szervezetére vona tkozó tö rvénysze rűségeke t , s egy később i fázisban az á l ta lá -
nos s z e r v e z é s t u d o m á n y b a n szintet izál t tö rvényszerűségeke t ma jd az á l lam-
igazgatás ra a l k a l m a z h a t j a főleg akkor , h a a szervezéselmélet a jelzett sz in te t i -
záláson n e m pusz ta összegezést fog é r t en i . Ezzel egyben e l j u tunk oda is , hogy 
az á l t a lános szervezés tudományhoz az ú t a szervezés f ő b b területeire v o n a t -
kozó elmélet i törvényszerűségek f e l t á r á sán keresztül veze t . Ezzel k a p c s o l a t b a n 
mel lőzhe te t len köve te lménynek lá tsz ik az á l lamigazgatás egyes ágaza ta i szer-
vezéselméletének kidolgozása, s ezzel a z o k n a k a kiemelése abból a m e r ő p r ak -
t ic izmusból , amely je l lemzőnek m o n d h a t ó r eá juk . 
E M B E R G Y Ő Z Ő akadémikus 
Az Osztá ly b izo t t sága inak a m u n k á j á r ó l k ívánok néhány szót szólni , 
mégpedig — min thogy az Ösztá lyvezetőség beszámolója is ezekre a ké rdések re 
helyezte a sú ly t — elsősorban tudománysze rvezés i vona tkozásban . É s z r e v é t e -
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l e i m a t ö r t é n e t t u d o m á n y i b i z o t t s á g b a n szerze t t t a p a s z t a l a t a i m o n a l apu lnak -
íle úgy vélem, h o g y többé-kevésbé az Osztály t ö b b i b i zo t t s ágá ra nézve is e l , 
t n o n d h a t ó k . L e g y e n szabad r ö v i d tör ténet i v isszatekintésse l k e z d e n e m . 
Amikor A k a d é m i á n k a t 1949-ben ú j j á sze rvez t ék , vá l la l t a az t a sze repe t , 
h o g y az egész m a g y a r t u d o m á n y n a k az i r á n y í t ó j a legyen. N e m k ö n n y ű szerep 
v o l t ez, s a m i n t az évek m ú l á s á v a l népi d e m o k r á c i á n k gazdasági , poli t ikai és-
ku l tu rá l i s fe j lődéséve l p á r h u z a m o s a n t u d o m á n y o s életünk is gyorsan és n a g y 
mére tekben f e j l ő d ö t t , egyre nehezebbé vál t . A k a d é m i á n k , s a jnos , visszariadt a 
n ö v e k v ő nehézségtő l . Miközben az akadémiai i n t éze t ek h á l ó z a t a egyre b ő v ü l t , 
k ia laku l t és f o k o z a t o s a n egyre i n k á b b é rvényesü l t az A k a d é m i á n belül az a — 
vé leményem sze r in t helytelen — nézet, a m e l y szer int az A k a d é m i á n a k le kel l 
mondan ia arról a szerepéről, h o g y az egész m a g y a r t u d o m á n y n a k az i r á n y í t ó j a 
l egyen , s e re j é t a r r a kell összpontos í tania , h o g y az akadémia i in téze tekben 
fo lyó munká t i r ány í t s a . í g y is tö r tén t . A k a d é m i á n k a lapszabá lya i u g y a n 
m é g ma is úgy rende lkeznek , h o g y —; ha nem is az egész m a g y a r t u d o m á n y n a k , , 
de legalább egy szűkebb t e r ü l e t é n e k , — az ú n . a l a p k u t a t á s o k n a k az Akadé -
m i a az i r á n y í t ó j a , a g y a k o r l a t b a n azonban az a l apszabá lyoknak ez a r ende l -
kezése az Osz t á lyhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a k többségében n e m érvényesül . É s 
— úgy gondolom — a többi osz tá lyná l is h a s o n l ó a helyzet . A k a d é m i á n k m e g -
i n d u l t és lépésről-lépésre m e n t azon az ú ton , a m e l y oda v e z e t e t t , hogy az egész 
m a g y a r t u d o m á n y i r ány í tó j ábó l lényegében a maga in téze te i t i rányí tó f ő h a -
t ó s á g let t , egy ike a t u d o m á n y o s in tézetekkel és in tézményekke l rendelkező 
f ő h a t ó s á g o k n a k , t u d o m á n y o s r a n g b a n és t e k i n t é l y b e n m a g a s a n k iemelkedve 
közülük , de m é g i s csupán p r i m u s inter pa res . 
A m a g y a r t u d o m á n y egésze pedig k ö z p o n t i i rányí tó né lkü l marad t . Csak 
egyet len t é n y r e u ta lok , ami jó l m u t a t j a , h o g y mi lyen i r á n y b a n alakult a he ly-
ze t . Osz tá lyunk az 1949-es ú j jászervezés t k ö v e t ő években a hozzá t a r t o z ó 
t u d o m á n y á g a k te rve i t k é s z í t t e t t e el, v i t a t t a m e g és fogad ta el. Ma ugyanez t a 
hozzá t a r tozó akadémia i i n t é z e t e k terveivel tesz i . Az osz tá lyunkhoz t a r t o z ó 
t u d o m á n y á g a k n a k tervei m a nincsenek. 
Nem k í v á n o m bővebben fe j tegetni , h o g y a helyzet i lye tén a l a k u l á s a 
milyen köve tkezményekke l j á r t . Úgy g o n d o l o m , A k a d é m i á n k t u d o m á n y o s 
tek in té lyé t s e m m i k é p p e n sem növel te , s n e m v o l t hasznára a m a g y a r t u d o m á n y 
fej lődésének s e m . 
Nem szoru l b izonyí tás ra , hogy a szocia l izmus építése időszakában a t u d o -
m á n y sem né lkü lözhe t i a k ö z p o n t i i r á n y í t á s t . Ez a t ény v e z e t e t t 1957-ben a 
Tudományos és Fe l sőok ta tás i Tanács megszervezésére , je lenleg a m a g y a r 
t u d o m á n y n a k ez a Tanács a legfelsőbb i r á n y í t ó szerve. 
Nem a k a r o k i t t annak a kérdésnek a fe j t ege tésébe sem bocsátkozni , h o g y 
v a j o n ez a T a n á c s menny iben a lka lmasabb a r r a , hogy az egész magyar t u d o -
m á n y n a k az i r á n y í t ó j a i egyen , mint az A k a d é m i a . Tény , hogy ez a T a n á c s 
vál la l ta ezt a szerepet . Vá l l a l t a , de csak a m a g y a r t u d o m á n y m e g h a t á r o z o t t 
számú és t é m á j ú fő fe lada ta i ra vonatkozólag . Vál la l ta pedig o lyan módon, h o g y 
ezeket a f ő f e l a d a t o k a t , azok v é g r e h a j t á s á n a k az i rány í tásá t r á b í z t a a kü lönböző 
t u d o m á n y o s in téze tekkel és in t ézményekke l rendelkező főha tóságokra , így a 
t öbb i közöt t e lsősorban az Akadémiá ra . E főha tó ságok pedig, így az A k a d é m i a 
is, az egyes fő f e l ada tok m u n k á l a t a i n a k az i r ány í t á s á r a ún . koordináló b i z o t t -
ságokat sze rvez tek . E koord iná ló b i z o t t s á g o k n a k a jogi helyzete még n e m 
kellően t i s z t á z o t t . Az a r ende l t e t é sük , h o g y a főfe lada tok vég reha j t á sá t meg-
tervezzék, s a vég reha j t á shoz szükséges i n t éze t eknek , i n t ézményeknek és sze-
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mélyeknek a fő f e l ada tok vég reha j t á sáva l kapcso la tos m u n k á j á t megszervez-
zék, i r ány í t s ák és ellenőrizzék. 
Azt , hogy ezek a koordiná ló b izot tságok, ame lyek m ű k ö d é s ü k e t az e l m ú l t 
é v b e n kezd ték meg, a h o z z á j u k f ű z ö t t v á r a k o z á s n a k miképpen t u d n a k m e g -
felelni, a jövő fog ja m e g m u t a t n i . Az a t é n y a z o n b a n , hogy i lyen b izo t t ságok 
l é t re jö t t ek , az akadémia i b izo t t ságok egy k o r á b b a n gyakorol t , időközben azon-
b a n — t iszte le t a k ivé te lnek — a gyakor la tból k imen t f u n k c i ó j á n a k ú j szer-
vezet i f o r m á b a n való ú jbó l i é le t rekel té t je lent i . E z a funkc ió pedig az egyes 
t u d o m á n y á g a k a t műve lő különböző in téze tek , i n t ézmények és személyek 
m u n k á j á n a k az összehangolása . 
Szinte önkén t adód ik a kérdés : v a j o n ez az összehangolás c supán a t á v l a t i 
ku t a t á s i t e r v fő fe l ada t a iva l kapcso la tban , c s u p á n a koordináló b izo t t ságokná l 
vá l t ismét időszerűvé , avagy szükség lenne r eá az Akadémia rendes , egy ide ig 
főb izo t t ságoknak neveze t t b izo t t sága iban egyéb, az a lapszabá lyok é r te lmében 
az Akadémiá ra há ru ló f e l a d a t o k sikeresebb megoldása é rdekében is. Al igha 
v i t a t h a t ó , hogy erre a kérdésre csak igennel vá l a szo lha tunk . 
B á r m e n n y i r e he lyese l jük is, hogy a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v c sak kor lá tozo t t 
számú fő fe lada to t t a r t a l m a z , bá rmenny i r e e g y e t é r t ü n k is azzal az elgondolással , 
hogy t u d o m á n y o s é l e tünk erőit elsősorban ezeknek a f ő f e l a d a t o k n a k a megol-
dására kell ö s szpon tos í t anunk , számolnunk kell azzal a t énnye l , hogy az Osz-
t á lyunkhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k művelése az e lkövetkező években nem kor -
lá tozódik a f ő f e l ada tok ra , hogy v a n n a k olyan t u d o m á n y á g a i n k , m i n t pl. a t ö r -
téne lem, ahol a k u t a t ó k többsége más f e l ada tokka l foglalkozik. H a pedig ez a 
helyzet , akkor szükséges, hogy a különböző in t éze t ekben és i n t ézményekné l , 
nem különben az in t ézményes kere teken kívül fo lyó k u t a t ó m u n k a összehan-
golásával necsak a koord iná ló b izot t ságok, h a n e m a rendes b izo t t ságok is fog-
la lkozzanak. 
Sőt, vé l eményem szer int , az akadémia i b i zo t t s ágok m u n k á j á b a n ennek 
az összehangoló t evékenységnek kellene az első he lyen állania. 
A koord iná lás t e rmésze tesen nem azt je lent i , hogy az a k a d é m i a i b izot t ság 
rendelkezik a kü lönböző főha tóságok alá t a r t o z ó in tézetek és i n t ézmények 
fö lö t t , hogy előír ja nekik , mi t cs iná l janak . Csupán anny i t j e l en t , hogy felméri 
az illető t u d o m á n y á g he lyze té t , megá l lap í t j a , h o g y mik a l egfon tosabb meg-
oldásra vá ró f e l ada tok , számbavesz i a rendelkezésre álló erőket , t e r v e t készít a 
f e l ada toknak az erők a l a p j á n legcélszerűbb mego ldásá ra , és ezt a tervet az 
érdekel t in téze teknek , i n t é z m é n y e k n e k és személyeknek e l fogadásra j avaso l ja . 
Azu t án pedig f igye lemmel kíséri, hogy a t e rv m i k é n t valósul meg. 
Ami a t ö r t é n e t t u d o m á n y t illeti, t a p a s z t a l a t b ó l á l l í tha tom, hogy a tö r té -
ne tku ta tá s s s l foglalkozó kü lönböző in tézetek és i n t ézmények h i á n y o l j á k ezt az 
összehangoló t evékenysége t . Je lenleg az a he lyze t , hogy m a g u k r a h a g y o t t a n 
készí t ik k u t a t á s i t e rve ike t , egymás munká j á ró l m i t s e m , vagy csak keveset , 
az t is csupáh esetlegesen t u d v a . É s azt hiszem, h o g y az osz tá lyhoz t a r tozó 
leg több t u d o m á n y á g b a n sincs másképpen . 
Ezen a he lyze ten pedig sürgősen v á l t o z t a t n i kell . Az Osztályvezetőség-
nek , amelynek beszámoló ja u t a l a koordinálás nehézségeire, de -— vélemé-
n y e m szerint — n e m hangsú lyozza eléggé a helyzet súlyosságát és ká ros követ-
kezménye i t , fel kell szól í tania b izo t t sága i t , hogy a jövőben az eddiginél jóva l 
n a g y o b b súlyt he lyezzenek a t u d o m á n y á g a i k a t m ű v e l ő különböző szervek tevé-
kenységének az összehangolására . B i zo t t s ága inknak pedig, ame lyekben az 
i l lető t u d o m á n y á g a t műve lő in téze tek és i n t é z m é n y e k képviselői helyet fog-
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lalnak, n e m szabad k i t é r n i ö k e munka nehézségei elöl, meghá t r á ln iok az aka-
dályok l á t t á n . 
A t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a koord iná lá sa az Osz t á lyunkhoz t a r t o z ó 
t u d o m á n y á g a k b a n , de — ú g y gondolom — A k a d é m i á n k más osz tá lya iná l is, 
jelenleg a legsürgősebb megoldás t igénylő szervezési f e l a d a t . Ez t a f e l ada to t 
csak az a k a d é m i a i b i zo t t ságok o ldha t j ák meg , s — v é l e m é n y e m szer in t — meg 
is t u d j á k o l d a n i . 
Szi lárd meggyőződésem, hogy A k a d é m i á n k — elsősorban b i zo t t s ága i r a 
t á m a s z k o d v a — e lőbb-u tóbb ú j ra t e l j es egészében b e t ö l t i m a j d azt a szerepet , 
amely őt a m a g y a r t u d o m á n y i r á n y í t á s á b a n megilleti . 
SZALAI S Á N D O R levelező t a g 
• 
H á r o m egymással meglehetősen szoros összefüggésben álló pon thoz 
kívánok hozzászólni . Az egyik a k o o r d i n á l ó b izo t t ságok m u n k á j a . A t á v l a t i 
kuta tás i t e r v n e k egy fő f e l a d a t á r a — 7 3 i l y e n van — á t l agosan körü lbe lü l 17—22 
millió f o r i n t között i r á f o r d í t á s esik é v e n t e , a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a ter-
mészetesen kevesebb, m i n t a műszaki és a t e r m é s z e t t u d o m á n y i f e l a d a t o k r a , 
mégis ezek is t öbb milliós ob j ek tumok . O l y a n kö rü lmények közöt t —• a m i n t az 
osztá lyvezetőségi je len tésből is k i tűn ik és annak a l a p j á n is, ami az én tapasz-
t a l a tom — i t t nagyon h a t á r o z o t t a n a r r a az á l láspontra kellene he lyezkednünk , 
hogy i lyen anyagi é r t é k e k kockáz t a t á sa mellett c s a k n e m lehe te t l en , hogy a 
koordináló bizot tságok valamifé le m i n i m á l i s in t ézmény i vagy szerveze t i sa já t 
bázis n é l k ü l , függe t l en í t e t t vagy fé l függe t l en í t e t t e m b e r nélkül megfelelően 
e l lá thassák f e l a d a t u k a t . 
T i s z t á n t á r sada lmi a lapú koo rd iná ló b izo t t ságok egyet len szocialista 
országban sem m ű k ö d n e k . Pl. a S z o v j e t u n i ó b a n v a g y van a koordiná ló 
b i zo t t s ágnak függe t l en í t e t t , nem r i t k á n eléggé j e l en tős számú személyze t te l 
bíró t i t k á r s á g a , vagy p e d i g a fe ladat admin i sz t r ác ió j ának napró l n a p r a való 
nyomonköve tésének f e l a d a t a ki v a n r ó v a bizonyos, ebben a t e k i n t e t b e n a 
koordináló bizot tság t i t ká r s ágakén t m ű k ö d ő nagy in téze t re , k i f e j eze t t en már 
m a g á b a n a t e rvben is. A német D e m o k r a t i k u s K ö z t á r s a s á g b a n is m á s k é p p e n 
szervezték meg ezt. O t t minden f e l a d a t h o z hozzá ta r toz ik — in t ézmény tő l 
függe t l enü l — egy n a g y tervező sze rveze t ke re tében t öbb b i z o t t s á g n a k egy 
közös t i t k á r s á g a . 
N á l u n k az a t a p a s z t a l a t , hogy a h o l az a szerencsés helyzet áll f e n n , hogy a 
koordiná ló bizot tság t i t k á r a vagy e l n ö k e tö r t éne tesen olyan sze rvnek a veze-
tője, a m e l y n e k nagy k a p a c i t á s a mel le t t m á r nem számí t , hogy beál l í t egy vagy 
két m u n k a t á r s a t erre a munká ra , o t t n incs f e n n a k a d á s , egyebüt t nehézségek-
kel k ü z d e n e k . Azt gondolom, hogy m i u t á n az Osz tá ly ra 9 ilyen f e l a d a t háru l , 
az Osz tá ly vezetőségnek a r ra az á l l á spon t r a kellene helyezkednie , hogy ezek-
nek a f e l a d a t o k n a k az e l lá tásáér t n e m lehe t a felelősséget vál lalni p u s z t á n tá r -
sadalmi b izo t t ságok működésével . L e h e t , hogy a dolog megoldha tó ú g y , hogy a 
b i zo t t s ágok számára a s zak t i t ká r ságon belül beá l l í t anak egy személy t , vagy 
v a l a h o g y a n másképp, d e i t t fe l té t lenül ta lá ln i kell va lamifé le szerveze t i a lapot , 
mert n i n c s példa az o l y a n f a j t a megoldás sikerére, m i n t amilyen je len leg i t t van . 
E g y másik kérdés , amely ezzel összefügg és a m e l y ta lán t é n y l e g a szak-
t i t k á r s á g kis l é t számával m a g y a r á z h a t ó , a I I . Osz tá ly m u n k á s s á g á b a n meg-
mutat k o z ó egyik l egnagyobb h iány, nevezetesen az, hogy igen kevéssé fejlődik 
az i n t éze tköz i kooperáció , illetve o l y a n komplex f e l a d a t o k ki jelölésére és szer-
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vezése, a m e l y e k tényleg e n n e k az O s z t á l y n a k a s p e k t r u m á b a ta r tozó intézete-
ke t mozgós í t anának . K ü l ö n r á kell m u t a t n o m arra, hogy m é g egy más ik vona t -
kozásban is h iányz ik ez a kooperáció. P l . van két e lnökségi b izot t ság , amely 
k i f e j eze t t en a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i o s z t á l y s p e k t r u m á b a t a r toz ik : a Demog-
rá f i a i B ízo t t s ág és a Terü le t i Tervezési Bizo t t ság . Egész sora van a f e l ada tok -
nak , ahol ezekkel is ki ke l lene építeni az e g y ü t t m ű k ö d é s t . Ál ta lában az t kell 
m o n d a n u n k , h a az Osztá ly t é m á i t más osz tá lyok t émá ihoz mér jük , n á l u n k az 
úgyneveze t t e g y ü t t m ű k ö d é s e s m u n k á k -— nem nemze tköz i , hanem in téze t -
közi együ t tműködése s m u n k á k — a r á n y s z á m a r endk ívü l alacsony, ped ig a 
megolda t l an f e l ada tok ezen a téren n a g y o k . Uta lok ezzel k a p c s o l a t b a n a 
köve tkező t é n y r e : Je lenleg foglalkozom az országos t á v l a t i ku t a t á s i t e r v mér-
nöki és t e c h n i k u s i lé tszám tervezésével , a ku t a t á s i á g a z a t tervezési v iszonyai -
va l . Sok igen fon tos a d a t h iányz ik ehhez a tervezéshez. B iányz ik p é l d á u l a 
vizsgálat a r r a vona tkozó lag — egyébkén t ennek első vona tkozása i t a szocio-
lógiai munkacsopor t megkezd te feldolgozni — hogy kik mi lyen egye temre miér t 
j e l en tkeznek , m i a je len tkezés mot ivác ió ja . Vagy pé ldául nincsenek vizsgála-
t a i n k a r ra vona tkozó lag , hogy a je len legi i skolarendszerünkben á t l agosan 
h á n y a s osz tá lyza t i szintig mi lyen valószínűséggel lehet l emérn i , hogy az illető 
egyetemre m e g y , és helyt is áll az egye t emen . Persze m i n d n y á j a n t u d j u k , hogy 
az iskolai o sz t á lyza tokban sok minden vé le t l en , egyenlőt lenség s tb. k ö z r e j á t -
szik. E n n e k ellenére i lyen vizsgála tok p é l d á u l jelenleg a Szov j e tun ióban igen 
k i t e r j e d t e n f o l y n a k , éppen a t áv la t i t e r v e z é s érdekében. V a n egy eléggé erős 
korreláció pé ldáu l az iskolai á t l agosz tá lyza t , különösen a ma tema t íka - f i z ika i 
osztá lyzat és a közöt t , h o g y valaki m e h e t - e mérnöknek , vagy remélhető-e, , 
hogy egy fe l sőfokú t echn ikus i szintet elér. E n n e k a k é r d é s n e k és az ezzel kap -
csolatos t e rvezésnek v a n n a k olyan k i h a t á s a i , amelyeknek a szociológiai, na-
gyon konkré t pedagógiai és részben pszichológiai v izsgá la tokon kívül r e n g e t e g 
demográf ia i összefüggésük v a n , sőt ez a k é r d é s a táv la t i te rvezéssel is k lassz ikus 
módon és m é r t é k b e n összefügg, mert j e l en leg például az a helyzet , h o g y v a n -
n a k megyé ink , ahonnan t ízezres l é t s zámban á tvándorol a f i a t a l réteg b i zonyos 
ipar i k ö z p o n t o k b a , amit pé ldáu l jelenleg m é g a Művelődésügyi Minisz té r ium 
iskolai, szakiskola i tervezése n e m vesz f igye lembe , és nem t u d j a például e n n e k a 
v á n d o r l á s n a k az országos m u n k a e r ő h e l y z e t r e való k i h a t á s á t . 
Néze tem szerint az Osz tá lynak ki ke l lene tűznie és ki kellene dolgoznia 
n e m anny i ra a j o b b a n e l l á to t t hazai közgazdaság i tervezés, m i n t inkább a h a z a i 
t á r s ada lmi t e rvezés legkülönbözőbb o k t a l á s ü g y i , népesedésügyi és egyéb fela-
d a t a i s zámára olyan komplex ku ta t á s i cé loka t , amelyeknek egyrészt g y a k o r -
la t i fon tossága v a n , másrész t r áveze the t ik in tézete inket a r r a az ú t r a , h o g y 
f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n dolgozzanak e g y ü t t . A komplex t é m á k közé t a r t o -
zik — és ha va lamely ik osz tá lynak , akkor ny i lván a I I . Osz t á lynak a f e l a d a t -
körébe — b izonyos a l apve tő ku t a t á s t e rvezés i és k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s i m e t o -
d ikának a kidolgozása, kü lönösen speciál isan a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t e r ü -
letére . N e m t a r t h a t ó ál lapot az, hogy a m i k o r a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k je len-
tősége növeksz ik , és igyekszünk növelni a r á j u k eső a n y a g i részesedést is, 
akkor a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i tervezés o l y a n legyen, hogy a t émák és a nyi l -
v á n t a r t á s i módszerek örök t é m á k a lak já t ö l t sék . A t a p a s z t a l a t o k arra m u t a t -
n a k , hogy a n y i l v á n t a r t á s n a k rendkívül e f f e k t í v k v a n t i t a t í v módszerei dol-
gozha tók ki a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i m u n k a t e rén is. 
Utolsó t é m a k é n t megeml í t em, hogy az utolsó tíz év so rán a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y o k t e rü l e t én o lyan n a g y a r á n y ú fej lődés kezdődö t t e t u d o m á n y o k 
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opera t ív k iép í tése i r á n y á b a n — és most n e m m a t e m a t i k a i v a g y m a t e m a t i k a i 
logikai i r ányokró l , hanem m á s o k r ó l fogok beszélni , — hogy egészen ú j szerve-
zési f e l ada tokka l , olyan t u d o m á n y á g a k k a l és k u t a t á s i á g a k k a l kell az Osz tá ly -
n a k és az Osz tá lyveze tőségnek foglalkoznia, amelyeknek n á l u n k még n incs 
p r o g r a m j u k . 
Megemlí tek egy i lyen k u t a t á s i ágat é p p e n a pedagógiáva l kapcso l a tban . 
Az utolsó négy -ö t évben m i n d a Szov je tun ióban , mind a f e j l e t t tőkés i p a r i 
á l l amokban ór iás i a rányú k u t a t á s b o n t a k o z o t t ki a t a n í t ó - és ok ta tó -gépek 
v o n a t k o z á s á b a n . N e m az elemiiskolás gyerekek í r á sok ta t á sá ró l van szó, h a n e m 
nye lvok ta t á s ró l , nye lve l sa já t í t ás ró l , t o v á b b á ipar i és admin i sz t ra t ív m u n k a -
fo lyama tok t an í t á sá ró l . P l . a könyvelőgépek és egyéb gépek , ami a m o d e r n 
igazgatáshoz kel l . Egy i lyen tan í tógép l ényegében a köve tkezőke t végzi. H a 
szavaka t t a n í t u n k , akkor n e m a szóbeszédet kel l át- meg á tnézn i , hanem a gép 
kérdezi j o b b r ó l ba l ra vagy ba l ró l jobbra a szavaka t , és n y i l v á n t a r t j a , h o g y 
melyekre a d t a m jó feleletet és hányszor. A m i r e már sokszor a d t a m jó fe le le te t , 
a z t a u t o m a t i k u s a n r i t k á b b a n kérdezi, a m i b e n h i b á z t a m az t ú j ra ké rdez i 
különböző k o m b i n á c i ó k b a n , lényegesen gyo r sabban . A dolog je len tőségét 
m u t a t j a , h o g y például a p i l ó t á k angolra t a n í t á s á n á l — m i n d szovjet, m i n d 
amer ikai t a p a s z t a l a t szer int — a tan í tás i i d ő t an í tógépekke l e g y h a r m a d á r a 
rövidül t . V a g y egy másik p é l d a : az ú j léglökéses gépeken, ame lyek 120 m ű s z e r t 
t a r t a l m a z n a k és 150 b i l l e n t y ű t kell a p i l ó t á n a k kezelnie, ezek b e t a n í t á s á r a 
eddig a l eg jobb ok t a tók a lka lmazásáva l is 30 ef fekt ív r epü lőó ra volt szükséges 
á 1200 rubel , a m í g a leg jobb pi lóta gépre ü l h e t e t t . E z e k n e k a kérdező- tan í tó-
gépeknek az a lka lmazásáva l a nagy lég i tá rsaságok ezt a 30 órás b e t a n í t á s i 
idő t 6 órára t u d t á k csökken ten i , mégpedig j o b b e redménnye l . 
Azt gondo lom, é rdemes volna részben az Osztá lyvezetőségnek, részben az 
Osz tá lynak a p r o g r a m j á b a v e n n i annak v i z sgá l a t á t , hogy az utolsó 10 év t u d o -
mányos fe j lődésében az O s z t á l y t é m a s p e k t r u m á n belül, m e l y e k azok az i r á n y -
zatok, a m e l y e k n e k a l a p k u t a t á s á é r t , kezdeményezéséér t m i vagyunk fe le lősek, 
amelyeket m e g kellene i n d í t a n u n k . Ami az in téze t fe j lesz tés i te rve t illeti, t a l á n 
gondolnunk kel lene arra , h o g y ez a gyors vá l t ozá s nem indokol ja -e pé ldáu l az 
in tézményfe j lesz tés i t e r v n e k egy b o n t o t t a b b a lak já t . É n nem v i z s g á l t a m 
meg ezt a k é r d é s t , de el t u d o m képzelni pé ldáu l , hogy a h e l y e t t , hogy a j e l en-
leginél négyszer nagyobb K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t e t csinálnánk, l eha-
s í tanánk b i zonyos l é t számot arra , hogy fe lá l l í t sunk egy ku t a tóhe lye t , a m e l y 
például a t á r s a d a l m i t e rvezés vona tkozása i t , a m a t e m a t i k a i p rogramozás t s t b . 
vizsgálja. N e m biztos, h o g y a legjobb négyszeresre növe ln i meglevő i n t é z m é -
nyeket . 
Az osz tá lyvezetőség je lentésében l e g i n k á b b az i l y e n f a j t a pe r spek t iv ikus 
m u n k á n a k a h i á n y á t v a g y n e m kielégítő kezdeményezésé t kifogásolom. Összo-
terveink azon múlnak , h o g y mennyi á l t a l ános előrelátást t anús í tunk a t u d o -
m á n y t a r t a l m i fejlődése v o n a t k o z á s á b a n . 
PÉCSI M Á R T O N a földrajzi t u d o m á n y o k d o k t o r a 
E ls ős o rban a kül fö ld i kapcsola tok kérdéséhez k í v á n o k hozzászólni. K é t -
ségtelen az, hogy k ü l f ö l d n e k a m a g y a r t u d o m á n y eredményeinek megis-
merte téséhez l ege redményesebb út a személyes nemze tköz i kapcsola tok kiépí-
tése. Ezen a t é r e n a f ö l d r a j z t u d o m á n y részéről , e lsősorban a Földrajzi K u t a t ó -
csoport részérő l köszöne tünke t kell k i f e j e z n ü n k a M a g y a r Tudományos Aka -
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démia I I . O s z t á l y á n a k , hogy részben a beszámolás i időszak a la t t , részben az 
azt megelőző n é h á n y év során anyagi e re jéhez mér ten szép lehetőségeket b iz-
to s í t o t t t u d o m á n y u n k számára is mind haza i v o n a t k o z á s b a n , nemzetközi k o n -
ferenciák, n e m z e t k ö z i összejövetelek szervezésében, mind a külföldre v a l ó 
u t azások t e rén . 
Ezek a lehe tőségek h o z z á j á r u l t a k ahhoz, h o g y a magyar f ö l d r a j z t u d o m á n y 
a nemzetközi f ó r u m o k előtt i smer t ebbé vál t , és az elmúlt 10 esztendő e r e d m é -
nye i t meg i smer t e tve bizonyos t ek in té ly t t u d o t t magának k iv ívn i . E l k e z d ő d ö t t 
ez az 196Ó-ban S t o c k h o l m b a n t a r t o t t nemze tköz i földrajz i kongresszuson, m a j d 
fo ly t a tódo t t 1961-ben a varsói I N Q U A kongresszuson , a z u t á n az elmúlt é v b e n 
főleg a Nemze tköz i Földra jz i Unióhoz t a r t o z ó b izot tságok ülésein való rész-
vétel lel . Ezeken a nemzetközi ta lá lkozókon t ö b b magyar geográfus , i l le tőleg 
kü ldö t t ség v e h e t e t t részt. B e m u t a t h a t t u k m u n k á i n k a t , a m e l y e k a nemze tköz i 
f ó r u m o k előtt e l ismerést n y e r t e k . Olyan k u t a t á s i i rányokhoz t a r tozó m u n k á k 
megoldásán is do lgozunk , a m e l y e k nemzetközi vonalon is m o s t vannak k i a l a -
ku lóban . I smere te s , hogy a századforduló i d e j é n a f ö l d r a j z t u d o m á n y e léggé 
szé tbomlo t t á g a z a t a i r a , és egy sor ágazat i t u d o m á n y öná l lóan kezdte m e g 
működésé t . A t e rmésze t i f ö l d r a j z r a és a g a z d a s á g i fö ld ra jz ra v o n a t k o z t a t v a 
is e l m o n d h a t j u k ez t . A t u d o m á n y á g a k n a k egy je len tős része k iép í te t t e a m a g a 
a lka lmazo t t t u d o m á n y á g á t is, így pl. a t a l a j f ö l d r a j z a t a l a j t a n t , az é g h a j l a t -
t a n , a meteorológiá t s tb. E g y e d ü l a t e rmésze t i fö ld ra jzban megmarad t geo-
morfológia nem é p í t e t t e ki a m a g a a lka lmazot t t u d o m á n y á t , ső t maga az egész 
t e rmésze t i f ö l d r a j z és sok t e k i n t e t b e n a gazdaság i földrajz sem t u d t a kel lő-
képpen kiépí teni a z t az a lka lmazo t t t u d o m á n y t , amely n e m csupán p r a k t i -
c is ta a lka lmazása a t u d o m á n y n a k , hanem e g y ú j t u d o m á n y á g , a l a p k u t a t á s 
jelleggel. Ezen a t é r e n a hazai és elsősorban a nemzetközi tö rekvéseket fel is-
merve i r á n y í t o t t u k erőfeszí téseinket arra, h o g y m i n d a geomorfológia a lka l -
m a z o t t t u d o m á n y á g á t és a n n a k módszereit , m i n d a te rmésze t i földrajz a lka l -
m a z o t t k u t a t á s a i t k iépí tsük. 
Megemlí tem, hogy pé ldául a geomorfológiai térképezés t e rén az e l m ú l t 
év ké t nemzetköz i bizot tsági ü lése során a m a g y a r va r i ánsoka t e l fogadták az 
egy ik nemzetközi v i t a a lapjául , és megbíz tak b e n n ü n k e t e n n e k a módsze rnek 
t o v á b b i k idolgozásával . É n n e k eredménye v o l t az, hogy t ö b b nemze tköz i 
szerv igyekezet t ez évben és, a j ö v ő b e n is n á l u n k t a r t a n i b izo t t ság i üléseit. Szo-
ros kapcsola tot t u d t u n k kiépí teni lengyel, c sehsz lovák és az u t ó b b i évek s o r á n 
f r anc i a geográfus kol légáinkkal . A mi módszere ink t a n u l m á n y o z á s a é rdekében 
t ö b b k u t a t ó idekü ldésé t j a v a s o l t á k Franc iaországból , Lengyelországból és 
még Finnországból is. 
A t u d o m á n y fejlődése e r edményeképpen ú j t u d o m á n y á g a k születnek, és 
b izonyos h a t á r t e r ü l e t e k művelése igen e r e d m é n y e s és hasznos lehe t . A t e r m é -
szet i fö ld ra jzban a természeti földrajzi tájak gazdasági szempontból való érté-
kelésére térünk át, ennek módszere i k i m u n k á l á s a la t t v a n n a k , és az eddig i 
vé lemények a l a p j á n , amelyek a m ú l t évi n e m z e t k ö z i konferenc ián is megnyil-
v á n u l t a k , ez e r edményesnek és j á r h a t ó ú t n a k b izonyul . I g y e k s z ü n k t o v á b b 
lépni a hazai t á j a k i lyen jellegű értékelésénél, és ú g y lá t juk , h o g y bár ez hosszú 
időn á t fe lada to t a d a magyar geográf iának, még i s szükségessé vál ik az, h o g y 
k iép í t sük a n é h á n y évtizede t u d o m á n y k é n t n e m mivel t regionális összehason-
lító te rmészet i és gazdasági fö ld ra j zo t . Mivel a jövőben a KGST-országok 
ke re t én belül igen szoros együt tműködésse l ke l l számolnunk , i lyen szintű fel-
dolgozásokat is koncepcionál i san bele kell é p í t e n i te rve inkbe . E n n e k azonban 
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egészen m á s módszer tan i a l a p j a i kell, h o g y legyenek, m i n t amilyenek v o l t a k a 
századfordu ló tó l a ha rmincas évekig m ű v e l t ú n . „ á l l a m i s m é k " fe ldolgozásánál . 
Sajnos, m a is az ilyen je l legű feldolgozások a forrásai t a n á r a i n k n a k , k u t a t ó i n k -
n a k . Pé ldáu l Cholnoky ö t k ö t e t e s m u n k á j a , amely már ides tova h á r o m évt ize-
des. I lyen je l legű m u n k a hasznosan segí tené külkereskede lmi szerveink, á l lam-
igazgatás i szerveink i r á n y í t ó t evékenységé t is. Természetesen azok a mód-
szerek, a m e l y e k akkor a lka lmasak v o l t a k , m a már n e m megfelelőek, ú j mód-
szert kell k ido lgoznunk. E z éppen úgy a k a d é m i a i a l a p k u t a t á s i f e l a d a t , m i n t 
ahogyan a k a d é m i a i a l a p k u t a t á s i f e l a d a t o k je len tkeznek a te rmésze t i t á j é r -
tékelésnél , a fö ldhasznos í tás i té rképezésnél és ezeknek az i r á n y z a t o k n a k a meg-
va lós í t á sáná l . 
R ö v i d e n még egy kérdés re szere tnék ki térni , amely n e m csupán f ö l d r a j z i 
jellegű. A r r ó l v a n szó, hogy sajnos, a m i k u t a t á s a i n k is és még több m á s k u t a -
t á s is a I I . Osztály t e rü l e t éhez t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k b a n műszer igényes . 
Ezen a t é r e n anny i ra el v a g y u n k m a r a d v a , hogy azt m o n d h a t n á m , m a i k u t a -
t á s a i n k : k i süzemi jel legűek. 
E n n e k megvá l toz t a t á sához k é r j ü k az Osztály messzemenő seg í t ségé t , 
m e r t ené lkü l csak nagyon rossz h a t á s f o k k a l t u d u n k dolgozni . A fe j lesz tések-
nél is sok meg taka r í t á s sa l lehetne s zámoln i , ha minél nagyobb m é r t é k b e n 
részesü lhe tnénk ilyen je l legű b e r u h á z á s o k b a n . 
* 
A felszólalásokra Mátrai László o s z t á l y t i tkár v á l a s z o l t : 
E m b e r Győző a k a d é m i k u s fe l szó la lásában az Osz t á ly m u n k á j á n a k egy 
igen fon tos és igen fá jó p o n t j á t t e t t e s z ó v á . Úgy gondolom, hogy a m i E m b e r 
Győző a k a d é m i k u s fe lszólalásában i t t h a n g o t kapo t t , az nemcsak s a j á t szak-
m á j á n a k , h a n e m á l t a l ában a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t ó m u n k á n a k k o m o l y 
szeretete , és ami t ő k íván h a t á s k ö r k é n t a m i akadémia i b i z o t t s á g a i n k n a k , az 
olyan k í v á n a l o m , amely messzemenően egybeesik a m i t u d o m á n y u n k fejlő-
désével is. 
Pécs i Már ton e lv t á r s a külföldi kapcso la tok fe j lődésének ha sznos ságá t 
emelte ki , de m i n d j á r t jó p é l d á k a t ado t t e g y t a r t a lmi ké rdés re is, neveze t e sen az 
ú j t u d o m á n y á g a k megszületésének m ó d j á r a . Valóban ezek az ú j t u d o m á n y á g a k 
— mint a n n y i más he lyen is — a f ö l d r a j z b a n is a k o m p l e x t e rü le t eken szület-
nek meg. 
Szala i Sándor levelező t ag u g y a n c s a k szervezési és t a r t a lmi ké rdéseke t 
is é r in t e t t . E g y e t é r t e k ve le abban, h o g y azok a demográ f i a i vagy regionál is 
tervezési p rob lémák , ame lyeke t ő f e l v e t e t t , messzemenően és igen n a g y terü-
leten f ed ik a I I . Osz tá lynak a ku ta t á s i köte leze t t séget is, annak e l lenére , hogy 
ezek e lnökségi b izo t t ságok ha táskörébe v a n n a k u t a l v a , az t hiszem szakmai l ag 
mi lega lább olyan felelősek vagyunk e z e k é r t a b izo t t ságokér t , mint az E lnök-
ség. T e h á t va lami lyen m ó d o n a jelenleginél nagyobb rész t kell v á l l a l n u n k ezek-
nek az e lnökségi b izo t t ságoknak a fe lada tkörébő l , amelyeknek elnökségi 
jellege e lsősorban abból f a k a d t , hogy országos sú lyuk és f o n t o s s á g u k elis-
merést n y e r t , de ez semmiképpen sem s z a k m a i megfon to lás e r e d m é n y e k é p p e n 
j ö t t lé t re . 
A m i fe lszóla lásának — hogy úgy m o n d j a m — a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
m a t e m a t i z á l á s á n a k és gépesítésének iehetőségei t vázo ló részét i l let i , ez való-
ban o lyan t é m a , amelyet nekünk s z í v ü n k ö n kell v i se lnünk . Ez m e g i n t össze-
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f ü g g szervezési kérdésekkel is . Nevezetesen a k ibe rne t ika , a m a t e m a t i k a i 
log ika problémái t a jelen p i l l a n a t b a n négy v a g y öt t áv l a t i t u d o m á n y o s t é m á n á l 
is k u t a t j á k . E z e k n e k t ú l n y o m ó többsége h á r o m v a g y négy n e m a I I . Osz tá ly 
h a t á s k ö r é b e t a r t o z i k . Mégis i t t egy olyan f o l y a m a t megy végbe , ame lyé r t 
e l v b e n nekünk kel l a felelősséget vá l la lnunk . 
Az, amit Szame l Lajos e l v t á r s mondo t t , ugyancsak egy ú j t u d o m á n y n a k a 
g o n d j á t há r í t j a r á n k . Ez a s ze rvezés tudomány , i l letve az á l t a lános szervezés-
e lméle t , amint ő nevezte . Úgy gondolom, hogy i t t v a n n a k m é g elméleti , filo-
zóf ia i p roblémák is, nevezetesen, hogy azokat a tö rvényszerűségeke t , amelyek 
— h a szabad ezt a kifejezést h a s z n á l n o m — így keresz tben m u t a t k o z n a k meg 
t ö b b t u d o m á n y á g te rü le tén , m i l y e n mér t ékben lehet á l ta lános je l legű tö rvény-
szerűségeknek nevezn i . Úgy h i szem, hogy m i n t á l t a l ában , a j o g t u d o m á n y még 
ú j f e l ada t a inak megoldásáná l is a fe lada tok k o n k r é t megoldása közben kell 
k i a l a k í t a n i azoka t a módszereke t , amelyek a z u t á n együ t t f o g j á k véglegesen 
t i s z t ázn i az e lméle t i k ö r v o n a l a k a t is. 
E z a p rob léma mind já r t k a p c s o l a t b a n áll a n n a k a fe lszóla lásnak az elvi 
részéve l is, ame lye t Pach Zs igmond Pál levelező t a g részéről ha l l o t t unk az 
egye temes t ö r t é n e t p r o b l e m a t i k á j á t illetően. E g y e t é r t e k fe lszólalásával és 
k ö s z ö n ö m úgy is, m i n t az én á l t a l ánosságban e lhangzot t e lőadásomhoz egy 
igen súlyos s zakma i i l lusztrációt . Ami megjegyzésem lenne az az, hogy b á r 
m a g a az egyetemesség valóban az á l t a l ánosságnak egy m a g a s a b b f o k á t je lent i a 
t ö r t é n e t i törvényszerűségek k u t a t á s á b a n , m i n t a nemzet i t ö r t é n e t k u t a t á s a , 
ahol i n k á b b a k ü l ö n ö s összefüggéseknek a tö rvényszerűsége i t t u d j u k megálla-
p í t a n i , azt hiszem, fe lszóla lásában nem ve t te eléggé f igye lembe azt a kényes 
és p rob lema t ikus h a t á r t , amely f enná l l az á l t a l ános és az egye temes közö t t . 
Ez a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n még t i sz tázásra v á r ó f e l ada t . Az egye temes tör -
t é n e t és a t ö r t éne l em ál ta lános tö rvényszerűsége inek k u t a t á s a nem te l jesen 
azonos dolog, de h o g y a ke t tő közü l melyik a k u t a t ó indukció a l ap ja , azt hir-
t e l enében magam sem t u d n á m megmondan i . Ugy gondolom, h o g y mint k u t a -
tás i hipotézis ny i lvánva ló az, h o g y a tö r téne t i fe j lődés á l ta lános f i lozófiai tör -
vényszerűségei azok , amelyeket a t ö r t éne t k u t a t ó j á n a k kell szem előt t t a r -
t a n i a akko r is, ha egyetemes t é m á t k u t a t . Persze ez t ovább i t i sz tázás ra szorul, 
de igen szép b izony í t éka annak , h o g y nap j a ink t u d o m á n y o s p r o b l e m a t i k á j á -
b a n — különösen o t t , ahol ú j t é m á k a t ú j módszerekkel kell k u t a t n i — vala-
mi lyen fo rmában egy egészen a l a p v e t ő filozófiai p rob lema t ika m e r ü l fel, neve-
ze tesen az egyesnek, a különösen és az á l t a lánosnak a v iszonya. E z e k e t az egy-
szerű v iszonyokat m i n d e n ko rnak ú j r a meg kell foga lmaznia a m a g a számára . 
A m i végül Fr i s s I s tván a k a d é m i k u s e lv társ hozzászólását illeti , ugyan-
csak m e g kell köszönnöm hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y oldaláról t e t t e t a r -
t a l m a s a b b á és he ly tá l lóbbá azt a k é p e t , amelyet én csak á l t a lánosságban pró-
b á l t a m felvázolni. 
Nyi lvánva ló az , hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i konkré t k u t a t á s o k elma-
r a d á s á n a k oka k ö z ö t t va lóban n e m c s a k olyan szub jek t ív és pszichológiai 
okok szerepeltek, h o g y f ia ta l közgazdásza ink ekko r t a n u l t á k a m a r x i z m u s — 
len in izmus t , akik sz in tén nem t u d t á k érvényesí teni a maguk m a r x i s t a t u d á -
sát k o n k r é t k u t a t á s o k b a n , mert a k o n k r é t k u t a t á s o k n a k h i á n y o z t a k a t á r g y i 
fe l té te le i , amire Fr i ss e lv társ is cé lzo t t fe lszólalásában. 
Amive l kiegészí tendőnek v é l e m Friss e lv tá r s elemzését a közgazdaság-
t u d o m á n y b a n f enyege tő reviz ionis ta lehetőségekre v o n a t k o z ó a n , az a követ -
kező. A m i azt illeti, hogy minden fe l fogás revizionis ta jel legű lenne , amely a 
4* 
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szocial is ta építést v isszatere lné kap i t a l i s t a i r ányba , vé l eményem szerint ez csak 
szükséges előfel tétele a n n a k , hogy egy t a n í t á s reviz ionis ta jel legű legyen, de 
n e m elégséges e lőfel té te le . V a n n a k más káros néze tek is, amelyek sz in tén ret-
r o g r á d i r ányba k í v á n n á k te re ln i a m i gazdasági f e j lődésünke t . Ezek n e m szük-
ségképpen reviz ionis ta nézetek , m á s f a j t a r e t rográd néze tek is f e l b u k k a n h a t -
n a k . Fr iss e lv társ hozzászó lásának i n k á b b egy más ik részében t a l á l n á m meg 
r ö g t ö n a kiegészítést is az i t t é r ze t t h i ány ra . Neveze tesen azok a kispolgári 
m o t í v u m o k , k ispolgár i t e n d e n c i á k , amelyek esetleg m á s v o n a t k o z á s b a n is 
oka i lehe tnek reviz ionis ta néze tek ú j r a t e rme lé sének — amin t erre egyébként 
Fr i ss e lv társ is célzot t a b b a n az összefüggésben is, hogy gazdaságpol i t ikai 
h i b á k is l é t r ehoz ták ezeket — v a l ó b a n m i n d j á r t meg is m a g y a r á z z á k az t , hogy 
azonk ívü l , hogy v i s s z a m u t a t n a k a kap i t a l i zmus i r á n y á b a , még mi szükséges 
ahhoz , hogy v a l a m e l y téves közgazdasági nézete t egyben m á r revizionista 
né z e tne k is lehessen fel ismerni , és így lehessen ellene védekezni . 
Befejezésül köszöne temet f e j ezem ki az e lhangzo t t igen gazdag adalékok-
é r t . E g y b e n — m i n t o sz t á ly t i t ká r — ígérete t teszek a r r a , hogy ennek a v i t ának 
t a n u l s á g a i a l a p j á n az Osztá lyveze tőség beszámoló já t úgy fog juk ér tékes í teni 
az Osztá ly t o v á b b i m u n k á j á n a k i r á n y í t á s á b a n , a h o g y a n az i t t e lhangzo t t fel-
szólalások is k í v á n a t o s n a k t a r t o t t á k . 
A HAZAFIAS-NEMZETI IDEOLÓGIÁRÓL 
M O L N Á R E R I K E L Ő A D Á S Á N A K V I T Á J A AZ A K A D É M I A 1963. É V I N A G Y G Y Ű L É S É N 
Az idei a k a d é m i a i nagygyűlés ke re t ében a T á r s a d a l m i - , Tör ténet i T u d o m á n y o k Osz tá -
l y á n a k és a Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osz tá lyának együt tes r endezésében 1963. ápr i l is 
10-én Molnár Ér ik akadémikus t a r t o t t e lőadás t „A h a z a f i a s — nemzeti ideológiáról ." Az elő-
a d á s o n Nemes Dezső akadémiai lev. t a g a MSzMP Po l i t i ka i Bizo t t ságának t a g j a elnökölt. A z 
a l á b b i a k b a n teljes t e r j ede lmében k ö z ö l j ü k Molnár E r ik e lőadásá t és a hozzászólásoka t . 
M O L N Á R E R I K e lőadása 
Az ideológia, min t i smere tes , a marx izmus szer int f e l ép í tmény , mely i lyen 
v a g y olyan m ó d o n a t á r sada lom gazdasági sze rkeze té t , a t á r s a d a l o m gazdasági 
a l a p j á t tükrözi v issza . Az osz tá ly tá r sada lom u r a l k o d ó ideo lóg iá jának a m a r x -
i z m u s az u r a l k o d ó osztály e szmé i t vagy gondo la t a i t t e k i n t i . Ezek, m i n t 
„ A n é m e t ideológiá"-ban o l v a s h a t j u k , nem m á s o k , mint az u r a l k o d ó osz tá ly 
reál is , anyagi é rdekeinek idea l i s ta kifejezései, ez osztály u r a l m á n a k gondo-
l a t a i . 1 
Az ura lkodó osztálynak é p p e n azért v a n szüksége az ideológiára , hogy 
u r a l m á t f e n n t a r t h a s s a . A k i sebbségben levő burzsoázia u r a l m á t , melynek 
é rdeke i homlokegyenes t be l eü tköznek a sokkal nagyobb s z á m ú pro le ta r i á tus 
é rdeke ibe , egyedül az erőszak eszközeivel n e m lehe tne t a r t ó s a n biztosí tani . 
A burzsoáz iának , az állami erőszakszervezeten k í v ü l , szüksége v a n egy olyan, 
meg tévesz tő ideológiai rendszerre is, amely a k ibék í the te t l en osztá lyel lenté te-
k e t elfedi , és az e lnyomot t t ö m e g e k gondola ta i t és érzelmeit a burzsoázia 
é rdeke inek megfelelő i rányban befolyásol ja . 
E z a szükséglet már a b b a n az időben fe lmerü l , amikor a burzsoáz ia még a 
h a t a l o m é r t küzd . A feudális á l l am elleni ha rcban a burzsoázia rászoru l a dol-
gozó osztályok t á m o g a t á s á r a . I g a z , hogy a burzsoáz ia ekkor m é g a t á r sada lmi 
h a l a d á s érdekét , az egész t á r s a d a l o m ál ta lános érdekét és ezzel a dolgozó 
osz tá lyok érdekét is képviseli a feudal izmussa l szemben. De az ant i feudál is 
é rdekek a lapvető közössége me l l e t t anyagi é rdeke i már ekkor is el lentétesek 
a dolgozó tömegek anyagi é rdekeive l . Ezeket n e m nyerhe tné m e g magának , 
ha beva l l aná , h o g y a k i z sákmányo lá s régi f o r m á j a helyébe a k i z sákmányo lá s 
ú j f o r m á j á t , az osz tá lyura lom régi f o r m á j a he lyébe az osz tá lyura lom ú j formá-
1
 Marx—Enge l s : A német ideológia. 93. és 29. old. 
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j á t a k a r j a ál l í tani . Ezér t a bu rzsoáz iának m á r ebben az időben szüksége van 
egy o lyan ideológiára, a m e l y n e k segítségével meg tévesz the t i a t ömegeke t moz-
g a l m á n a k valódi t a r t a l m a felől. 
A szükséges ideológiai rendszer t n e m maga a burzsoáz ia , a gyá rosok , 
ke reskedők , banká rok , m a n a g e r e k dolgozzák ki és f e j l e sz t ik t o v á b b . Ő k köz-
ve t l enü l az üzlet tel , a m u n k á s o k k izsákmányo lásáva l fogla lkoznak, és n e m fog-
l a l k o z h a t n a k egyidejűleg ideológiai f o r m á k lé t rehozásáva l . Ez a f e l a d a t a 
t á r s a d a l m i m u n k a m e g o s z t á s r endsze rében a f i lozófusokra , szociológusokra, 
művészek re és egyéb ideológusokra h á r u l , azokra, a k i k e t Marx e g y h e l y ü t t , 
összefoglalóan, ideológiai r e n d n e k nevez . 
A z o n b a n a burzsoáz ia és ideológusa inak viszonya n e m közönséges üzleti 
v iszony. Ez a viszony, kü lönösen az ideológia a l a p v o n á s a i n a k kidolgozásánál , 
n e m a b b a n áll, hogy a burzsoáz ia t u d a t o s a n h a m i s í t o t t ideológiai á r u t rendel 
meg az ideológusoknál , és ezek t u d a t o s a n ilyen á r u t szál l í tanak a tömeg-
fogyasz t á s cél jaira. Az ideológusok e lméle te i osz tá lyuk a n y a g i létét és törekvé-
sét igazo l ják azáltal , h o g y az osz tá ly érdekét t e l j e s mér t ékben azonosnak 
t ü n t e t i k fel az egész t á r s a d a l o m közös érdekével . E z e k az elméletek t e h á t az 
osz tá ly anyag i lé t fe l té te le iben gyökereznek . Az ideológusok azonban e r rő l nem 
t u d n a k , s elméleteik ö n t u d a t l a n u l j ö n n e k létre az o s z t á l y anyagi é rdekeinek , 
anyag i lé tfel tételeinek h a t á s a a la t t . í g y válik az ideológia szorosabb értelem-
ben is ideológiává, azaz Enge ls szer int olyan f o l y a m a t t á , amelyet a gondol-
kodó h a m i s t u d a t t a l visz végbe, m e r t a t u l a j d o n k é p p e n i ha j tóe rők , amelyek 
m o z g a t j á k , i smeret lenek m a r a d n a k e lő t te . 2 
í g y a z u t á n a b u r z s o á ideológiának nemcsak az a funkció ja , h o g y meg-
tévessze a dolgozó t ö m e g e k e t . Az is funkc ió ja , h o g y megtévessze m a g á t a 
bu rzsoáz i á t . Az ideológia révén a burzsoázia ahhoz az illúzióhoz j u t , hogy 
osz tá lyhe lyze te és t ö r ekvése i egyszersmindenkor ra összhangban á l l anak a 
t á r s a d a l o m a lapvető érdekeivel . A m e d d i g ez a h a m i s t u d a t z a v a r t a l a n , olyan 
lé lek tan i t ényezőt képvise l , amely növe l i a burzsoázia önb iza lmá t és ezzel együt t 
pol i t ika i e re jé t . 
A hazaf ias -nemze t i ideológia, a hazaf ias érzés és a nemze t i eszme, a 
bu rzsoá t á r sada lom ideo lóg iá jának f o n t o s alkotórésze. Len in megá l l ap í t j a , hogy 
a hazaf ias -nemzet i ideológia, amely mindenek e lő t t a haza s z a b a d s á g á t és a 
nemze t függet lenségét t a r t j a szem e lő t t , gyökerében a legszorosabb kapcsolat-
b a n áll a tőkések érdekeivel . A haza f i a s v a g y nemze t i ideológia t e h á t — Lenin 
a ké t szót u g y a n a b b a n az é r te lemben haszná l ja — a burzsoázia a n y a g i érdekei-
nek eszmei kifejezése. Min t a t á r s a d a l o m uralkodó ideológiá ja , v a g y i s mint az 
u ra lkodó osztály ideológiá ja , a h a z a f i a s érzés á t h a t j a az egész b u r z s o á társa-
d a l m a t . Lenin a h a z a f i a s érzést a burzsoá t á r s a d a l o m b a n é rvényesü lő leg-
mé lyebb érzésekközé soro l ja és r á m u t a t a r ra , hogy ez az érzés elsősorban a kispol-
2
 Engels levele Mehr inghez . 1893. j ú l . 14. Marx—Enge l s : Vá loga to t t M ű v e k . I I . 497. o. 
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gá r ságo t jel lemzi. A kispolgárság, m o n d j a Lenin, gazdaság i helyzeténél fogva 
h a z a f i a s a b b , min t akár a burzsoázia , a k á r a p ro le ta r i á tus . 3 
Lenin a nemzet i m o z g a l m a k keletkezésével is fog la lkozo t t , ame lyek sodrá-
b a n a nemze t i ideológia k i a l aku l t . A nemze t i ideológia bu rz soá jel legének meg-
felelően, a nemze t i m o z g a l m a k szüle tésének gazdasági a l ap j á t a b b a n l á t j a , 
h o g y „ a burzsoáz iának az á ru te rmelés te l jes győzelme érdekében m e g kell 
h ó d í t a n i a a belső piacot , egy á l l amban kell összeforrasz tania azokat a te rü le te-
k e t , amelyeknek lakossága egyazon nye lven beszél ." E m e l l e t t Lenin hang-
súlyozza , hogy a f euda l i zmus összeomlásának k o r á b a n le já tszódó nemze t i 
m o z g a l m a k ha ladó je l legűek. Kiemeli , h o g y ezek a m o z g a l m a k tömegmozgal-
m a k vo l t ak , amelyek a f euda l i zmus és az abszolút izmus ellen i r á n y u l t a k , és a 
bu rzsoá demokrác ia megva lós í tásáér t fo ly tak . 4 
Lenin egyhe lyü t t meg jegyz i , hogy a hazaf ias érzés a maga e re jé t nem 
egyedül a burzsoá fe j lődésből , ennek érdekeiből mer í t i . Gyökerei messzebb, 
n e m c s a k évszázadokra , h a n e m évezredekre is v i s szanyú lnak , mer t a h a z a f i a s 
é rzés azzal is összefügg, h o g y az emberek hosszú t ö r t é n e t i idők óta különál ló 
közösségekben élnek. A h a z a f i a s érzés, a nemzet i ideológia nem más , m i n t a 
b u r z s o á t á r s a d a l o m közösségi t u d a t á n a k ideologikus f o r m á j a . I t t t e h á t Lenin 
a r r a u t a l , hogy a nemzet i ideológiát tö r t éne t i l eg megelőzték a közösségi t u d a t 
m á s , ideologikus formái . 5 
H o g y a n dolgozták ki a burzsoázia ideológusai o s z t á l y u k anyagi létfel-
té te le iből — anélkül , hogy gondo la ta ik osztá lygyökcréről t udomássa l b í r t a k 
vo lna — a nemze t i ideológiá t? H o g y a n t e r j e d t el az az ideológia a burzsoáz ián 
k í v ü l az egész t á r s a d a l o m b a n ? E z t a f o l y a m a t o t e lsősorban a f rancia t ö r t é n e t -
ben lehet n y o m o n követn i , ahol , Engels i smer t megjegyzése szerint , az osztá ly-
h a r c o k a t a döntés ig vég igharco l ták , s ahol ennek k ö v e t k e z t é b e n n e m c s a k az 
osz tá lyharc pol i t ikai fo rmái , h a n e m ideológiai formái is a legélesebb k ö r v o n a -
l a k b a n b o n t a k o z n a k ki. S ezzel kapcso l a tban , az összefüggések t isztázása v é g e t t , 
meg kell vizsgálni a közösségi t u d a t k o r á b b i formái t is, amelyek a n e m z e t i 
ideológia k ia laku lásá t megelőz ték . 
Mindenféle o s z t á l y t á r s a d a l o m n a k , a feudál is t á r s a d a l o m n a k is szük-
sége v a n közösségi ideológiára, amely a k ibék í t e the te t l en osz tá lye l len té teke t 
elfedi, és az e lnyomot t o sz t á lyoka t az u r a lkodó osztál lyal va ló e g y ü t t m ű k ö -
désre i n d í t j a . F ranc iaországban a feudális közösségi ideológia a rendi m o n a r c h i a 
k o r á b a n , a pol i t ikai szé t forgácsol tság végletes f o rmá inak megszűnése u t á n , 
a 14. század elejétől kezdve a l a k u l t ki. 
A közösségi ideológia a l a p j a nem az ország gazdasági egysége vo l t . Az 
ország északi és déli részét n e m fűz t ék még össze a közös p iac szálai. N y e l v i 
3
 Lenin Művei . 21. köt . 84. old. és 28. köt . 167—168. o. (a n e g y e d i k orosz nye lvű k i a -
dásban) . 
4
 Len in Művei и.о. 20. kö t . 368. és 373. o. 
6
 Lenin Művei и.о. 28. kö t . 167. o. 
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egységrő l sem l ehe t szó, mert é s z a k o n a f rancia , délen — a vele u g y a n rokon — 
provence - i nye lve t beszélték. A közösségi ideológia a lapja az ország pol i t ika i , 
á l l a m i egysége, a „ f r anc i a k i r á l y s á g " volt. A m i k o r a f rancia n y e l v ű B u r g u n d i a 
e l s z a k a d t Franciaországtó l és k ü l ö n — egyébkén t szintén t ö b b n y e l v ű — á l l am-
m á vá l t , ezt a k ü l ö n burgund közösségi t u d a t k ia lakulása k í sé r t e . A f r a n c i á k 
és a f rancia nye lvű b u r g u n d o k c s a k h a m a r m i n t gyűlölködő „ n e m z e t e k " k e -
r ü l t e k szembe egymássa l . 
A kirá lyság v a g y az á l l a m va ló jában a nemes i u r a lkodó osztály e rőszak -
szerveze te volt a k i z s á k m á n y o l t pa rasz tokka l és az idegen feudál i s h a t a l m a k -
k a l szemben. De a nemesi ideo lóg iában úgy j e l e n t meg, m i n t az összes t á r s a -
d a l m i osztály é rdekközösségének szervezete. Az ideológia a pa r a sz tok a l a p v e t ő 
k iz sákmányo lás i viszonyát v é d e l m i v i szonnyá v á l t o z t a t t a á t , amelyben a 
n e m e s e k véde lme t n y ú j t a n a k a pa r a sz toknak m u n k á j u k e l lenében. Az érdek-
közösség ideológiája a h a r m a d i k rendnek e l i smer t po lgá r ságban , sőt a p a r a s z t -
s á g b a n is e l t e r j e d t . Ide azok a közös ha tások közve t í t e t t ék , amelyek az á l l am-
ha t a lomtó l , v a g y idegen e r ő k t ő l ki indulva — pl. adók ive tés , vagy ellenséges; 
b e t ö r é s esetében — va lami lyen fo rmában az összes osz tá ly t é r in te t t ék és rész-
b e n közös fel lépésre kész t e t t ék őke t . 
A f ranc ia nemesek és po lgá rok már 1314-ben a k i r á l y s á g érdekéről és a 
közérdekről beszé l tek , a m i k o r t i l t akoz tak az adókivetés ellen. A J a c q u e r i e 
l á z a d ó p a r a s z t j a i pedig n e m azzal i ndoko l t ák an t i feudá l i s felkelésüket , a 
nemesek tömeges megölését, h o g y az u tóbb iak k i z s á k m á n y o l j á k őket. Ehe lye t t , , 
a feudális közösségi ideológia szellemében, a r r a h i v a t k o z t a k , hogy a f r a n c i a 
k i rá lyság nemessége, amely Poi t iers-nél csúfos vereséget s z e n v e d e t t az ango lok-
t ó l , nem t e l j e s í t e t t e védelmi kötelességét, h a n e m „ m e g g y a l á z t a és e l á ru l t a a 
k i rá lyságo t . " Fé lévszázadda l később J e a n n e d 'Arc, ak i v a l ó j á b a n a b é k é r e 
áhí tozó pa ra sz t ság érdekét képvise l te , ame lye t a g y o n n y o m o r í t o t t a k a f r a n c i a — 
angol feudál isok és zsoldosaik háborús fosz togatása i , s a j á t szavai sze r in t 
sz intén „Franc iao r szág k i r á l y á é r t és k i r á ly ságáé r t " k ü z d ö t t . 
Az á l l am által á t f o g o t t t á r sada lmi közösséget e b b e n az időben n e m 
jelöl ték még a nemzet v a g y a haza foga lmáva l . A nemze t és különösen a haza 
fogalma, az egész t á r s ada lmi közösségre a lka lmazo t t é r t e l e m b e n , csak a 16. szá-
zadban t ű n t fel . A haza ú j f o g a l m á t a h u m a n i s t á k t á m a s z t o t t á k fel a k lassz ikus 
la t in i rodalomból . De, a m i n t a nemzet , ú g y a haza f o g a l m a is még szorosan 
összekapcsolódot t az á l lam, az abszolut izmus ú t j á r a lépő k i rá lyság f o g a l m á v a l -
X I Y . Lajos k o r á b a n pedig, az abszolut izmus megszi lárdulásával , a k i rá ly , a 
nemesi ál lam fe jének személye egyaránt m a g á b a szívta az á l l am, a haza és a nem-
zet gondo la tá t . Ebben az i d ő b e n az állami t ú l a d ó z t a t á s ellen felkelt p a r a s z t o k 
is a k i rá lyt é l t e t t ék . É l j e n a király, m o n d o t t á k , de a sóadó nélkül. 
De a klasszikus h a z a f o g a l o m felelevenítése mégis kiélesí te t te az osztály-
t á r sada lom ideológiai e l t o r z í t á sá t . Ezt a foga lmat é rze lmek te l í te t ték , megkö-
vetel te a hősi önfe lá ldozás t az állam ü g y é é r t . Édes és szép dolog megha ln i a 
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hazáé r t — isméte lge t ték mos t a la t in szöveget . Ezá l t a l az ál lam az é rdekközös-
ség szervezetéből ö n m a g á b a n való, l eg főbb ér tékké v á l t o z o t t . 
A feudál is t á r s a d a l o m nem v o n h a t t a le még az ebből eredő g y a k o r l a t i 
köve tkezményeke t . H i á n y z o t t ehhez a t á r s ada lmi a l ap , a t á r s ada lom össze-
fo r ro t t sága , vagy a k á r összefor rasz tásának célja is egy magasabb gazdaság i 
egységben, amelyből a h a z a ú j ideológiája erőt m e r í t h e t e t t volna. A feudá l i s 
t á r s ada lom gazdasági szé t forgácsol tsága a l ap j án t o v á b b r a is é rvényesü l tek ,az 
állami közösség ellenére, a centr i fugál is t endenc iák . A h o g y Bordeaux v á r o s a a 
15. s zázadban , gazdaság i érdekétől ösz tönözve, az ango lokka l t a r t o t t , ú g y a 
17. s zázadban a hazasze re t e t nem t a r t o t t a vissza a nagyfeudá l i s Condét , hogy 
á t m e n j e n a spanyol ellenséghez, v a g y Savoya i E u g é n t a t tó l , hogy o sz t r ák 
szolgála tba lépjen és Franc iaország ellen harco l jon . 
A feudál is á l l a m b a n mégis k i f e j lőd tek a későbbi haza f i a s -nemze t i ideo-
lógia egyes elemei. A szülőföld szeretetével , az édes F ranc iaor szág emlegetésével, , 
már a 12. században t a l á l k o z u n k . K o r á n megje len t a n e m z e t i nyelv, t u l a j d o n -
ságok és szokások magasz t a l á sa is. Ez a p r imi t ív vonás , amely a p u s z t a más -
létből e r ény t kovácsol , az idegen e t n i k u m o k k a l való, főleg háborús é r in tkezés 
során ke le tkeze t t , és a fo ly ton visszatérő feudális h á b o r ú k b a n ál landó t á r s a -
dalmi jel leggé sz i lárdul t . Az idegen népek nye lvének , t u l a j d o n s á g a i n a k és 
szokása inak lekicsinylésétől és becsmérlésétől e lvá l a sz tha t a t l an vol t . A becs-
mérlés a z u t á n m e g h a t á r o z o t t kö rü lmények közöt t az idegen nép gyű lö le tévé 
vá l tozo t t . í g y j ö t t l é t re hosszú h á b o r ú k f o l y a m á n a f r a n c i á k angolgyűlölete. . 
A nemze t i érzésnek ezt a f o r m á j á t a ka tona i nemes i osztály a l a k í t o t t a 
ki, de a hozzá idomuló polgárság, és az idegen t á m a d ó k által s a n y a r g a t o t t 
pa rasz t ság is magáévá t e t t e . A 16. század i h u m a n i s t á k a nemzet i önd ícsére te t 
már i roda lmi fo rmába ö l töz t e t t ék . Gaguin pl. F ranc iaor szág m e g k ü l ö n b ö z t e t ő 
erényeinek t ek in t e t t e a lovagi bá to r ságo t , a m u n k a sze re te t é t és a t a k a r é k o s -
ságot, m e g az emberies erkölcsöket . Mások hozzá fűz ték ezekhez az önze t len-
séget és az ideal izmust . ( U g y a n a k k o r az olasz h u m a n i s t á k a f ranc iák b a r b á r -
ságáról beszéltek.) E z e k e t a t u l a j d o n s á g o k a t , amelyek, ú g y gondol ták , é p p e n a 
f r anc i áka t és csak a f r a n c i á k a t jel lemzik, m á r a h u m a n i s t á k összefoglal ták a 
francia szellem ideologikus foga lmában . 
Az a törekvés, h o g y az idegen nemze teke t e rőszakosan assz imi lá l ják , 
h iányzo t t a feudális ko r po l i t iká jából . A provence-i n y e l v e t a gazdaság i és 
t á r sada lmi , poli t ikai és ku l tu rá l i s ér in tkezés te rmésze tes f o l y a m a t á b a n szorí-
t o t t a ki a 16—-18. s z á z a d b a n a f ranc ia nye lv . De azt a feudál is kor is t u d t a 
már , hogy a nyelv m e n n y i r e fontos eszköze az ember i ér in tkezésnek, a t á r s a -
dalmi kapcso la tok k iép í tésének . Nemcsak a f rancia n y e l v ápolása b i z o n y í t j a 
ezt, amely a 16. századda l i ndu l t meg. IV. Henr ik cé l t uda to san arra t ö r e k e d e t t , 
hogy az egész f rancia nye lv t e rü l e t e t u r a l m a a l a t t egyesí tse , mer t f e l i smer te , 
hogy a nye lv i kapcso la tok szilárd a lapot n y ú j t a n a k a po l i t ika i és a t á r s a d a l m i 
kapcso la toknak . 
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А 18. s z á z a d b a n megerősödöt t a f r anc ia burzsoázia . Most m á r ar ra tö re-
k e d e t t , hogy á r u i n a k meghódí t sa az egész f r a n c i a nye lv t e rü l e t e t , amelyen a 
n y e l v közössége b iz tos í to t ta a szabad és széles k i te r jedésű kereskede lmi for-
g a l m a t . A f r a n c i a nye lv te rü le t l egnagyobb részén ekkor m á r egye t len pol i t ika i 
h a t a l o m u r a l k o d o t t . Más vol t t e h á t a he lyzet , m i n t o t t , ahol a nemze t i nyelv-
t e r ü l e t megosz lo t t t öbb pol i t ika i ha t a lom k ö z ö t t , vagy a n e m z e t i nyelv terü le-
t e n idegen po l i t i ka i ha ta lom u r a l k o d o t t . De a f r anc ia bu rz soáz i ának is kezébe 
ke l l e t t vennie a poli t ikai h a t a l m a t , hogy a termelőerők és az á ru fo rga lom 
feudá l i s k o r l á t a i t e lhár í thassa , és meghód í thas sa Franc iaország belső p i acá t . 
A poli t ikai h a t a l o m é r t v í v o t t h a r c b a n v i szon t meg kellet t nye rn ie a dolgozó 
osz tá lyok t á m o g a t á s á t . E z e k vo l t ak a gazdasági , t á r s a d a l m i és pol i t ika i 
fe l té te lek, a m e l y e k ha tása a l a t t a burzsoázia ideológusai ö n t u d a t l a n u l kialakí-
t o t t á k a n e m z e t i ideológiát ( egyébkén t n e m c s a k ezt, h a n e m az i t t e lhanyagol-
h a t ó v i lágpolgár i felfogást is). 
Az, h o g y a burzsoázia szembefo rdu l t a feudál is -abszolút á l l amha ta lom-
m a l , ideológusai fejében a r r a veze te t t , h o g y a nemzet és a haza f o g a l m á t 
e l szak í to t t ák az állam foga lmá tó l . A n e m z e t foga lmát a nyelvközösséggel , a 
gazdasági közösség kötőszövedékével k a p c s o l t á k össze, és a n e m z e t i közösséget 
azonos í to t t ák a hazával . A (burzsoá) közösségi ideológia a l a p j a az ál lami kö te -
lék helyet t a nemze t i össze tar tozás t u d a t a , a haza gondo la t a le t t . A h a z a 
klasszikus g o n d o l a t a most m á r a valóságos gazdasági összefüggésekre, i l le tve 
igényekre t á m a s z k o d o t t , és ezen a reális a l a p o n tel jes érzelmi sú lyáva l köve te l t e 
az egyén a l á v e t é s é t a haza érdekeinek . 
A bu rz soáz i a szembefordulása az u r a l k o d ó feudális nemességgel az ideo-
lógiában azt e redményez te , h o g y a nemességet a ha jdan i f r a n k hód í tók ivadéká -
n a k n y i l v á n í t o t t á k és min t idegen nemze te t k i rekesz te t t ék a gall e r ede tűnek 
t ek in t e t t f r a n c i a nemzet t e s t ébő l . A f r anc ia nemze te t az ideológia a burzsoá-
ziára és a n é p r e kor lá toz ta . Az a körü lmény pedig , hogy a burzsoáz ia rászoru l t a 
n é p t á m o g a t á s á r a , a népszuverén i tás ideo lóg iá jában j u t o t t ki fe jezésre . A nép-
szuvereni tás e lmélete szerint a poli t ikai h a t a l o m a néptől szá rmaz ik . E b b ő l az 
elméletből a z o n b a n a bu rzsoá demokrácia p r o g r a m j a k ö v e t k e z e t t . A népszu-
veréni tás po l i t i ka i ideológiája összekapcsolódot t a nemze t i ideológiával , és 
ebbe b u r z s o á — d e m o k r a t i k u s elemeket v i t t be . 
Az ideológia i fordula t az 1750 körül i években k e z d ő d ö t t . Vol ta i re a r ró l 
í r t , hogy a l e g f ő b b dolog a hazaszere te t . Mons tequ ieu a t á r s a d a l m a t u g y a n c s a k 
a hazasze re te t re akar ta a l a p í t a n i . M i n d a k e t t e n fogla lkoztak a nemzet i szellem 
vizsgá la táva l is. 1760 u t á n t e l j e s erővel k i b o n t a k o z o t t a f r a n c i a nemzet eredeté-
rő l folyó v i t a , és a f o r r a d a l o m előtti é v e k b e n Mably m á r győzelemre v i t t e az 
ant i feudál is ga l l teór iá t . A l egnagyobb itt. mégis Rousseau szerepe vol t . Rousseau 
a lengyel k o r m á n y z a t r ó l í r t m u n k á j á b a n a tö rvényhozás cé l j ának a n e m z e t i 
ö n t u d a t k i a l a k í t á s á t , a neve lés cél jának a haza i szokások és h a g y o m á n y o k 
ápolását , a hazasze re te t re v a l ó buzd í tás t t e k i n t e t t e . Nála a z o n b a n a t ö r v é n y -
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hozás a népszuveren i t á son a l apu l t , s így a nemze t i ö n t u d a t és a hazasze re t e t 
összefonódtak a d e m o k r a t i k u s köve te lményekke l . Ez t e t t e azu tán l e h e t ő v é , 
hogy a f o r r a d a l o m ala t t a haza f i a s -nemze t i ideológia a n é p i t ö m e g m o z g a l m a k 
d e m o k r a t i k u s ideológiá jává vá l j ék . 
Marx a z t í r j a a „Louis B o n a p a r t e b r u m a i r e t i zennyo lcad iká j á" -ban , h o g y 
a f rancia f o r r a d a l o m vezetői „ a római k ö z t á r s a s á g k lassz ikusan szigorú h a g y o -
m á n y a i b a n l e l t ék meg azoka t az eszményeke t és művészi f o r m á k a t , az ö n á m í -
t á s t , amelyre szükségük v o l t , hogy ha rcuk po lgár i módon kor l á tozo t t t a r t a l -
m á t ö n m a g u k e lő t t elleplezzék s szenvedé lyüke t a nagy t ö r t é n e l m i t r a g é d i a 
magas l a t án t a r t s á k " . A hazasze re te t , a h a z a nagyságának és dicsőségének 
gondola ta —- amelyhez h o z z á f ű z t é k a n e m z e t eszméjét — a kiemelkedő k lasz-
szikus h a g y o m á n y o k közé t a r t o z o t t . A f o r r a d a l o m vezetői a h a z á r a és a n e m -
zet re h i v a t k o z t a k , amelyek e lő t t minden e g y é n i érdeknek m e g kell h a j o l n i a . 
A haza f i a s -nemze t i ideológia vo l t annak az i l lúziónak egyik fő forrása, h o g y 
v a l a m i r endk ívü l i t t e r e m t e n e k , amikor a v a l ó s á g b a n a burzsoá t á r sada lom meg-
a lko tásán f á r a d o z t a k . A t ö m e g e k e t , a „ p a t r i ó t á k a t " , a h a z a meg a n e m z e t 
pa t e t i kus e szméje lelkesí tet te a k k o r , amikor a demokra t ikus köz tá r saságér t és a 
feudál is b i r t o k o k e lkobzásáér t harcolva, v é g e z t e k a belső á r u l ó k k a l és vissza-
v e r t é k a külső e l lenfor rada lom t á m a d á s a i t . Az a felkiáltás, m e l y e t egy f o r r á s 
r á n k h a g y o t t : „Mi ly dicső, m i l y vigasztaló dolog, hogy az embernek h a z á j a 
v a n , hogy egy s z a b a d nemzet t a g j a lehet" — a for rada lmi t ö m e g e k izzó érzései-
ből f a k a d t . 
A haza f i a s nemzet i - ideológia hamar le leplezte burzsoá lényegét . Lelep-
lezte m a g á b a n F r a n c i a o r s z á g b a n , mer t a h a z a f i a s fo r rada lom lendüle te n y o m -
b a n megszakad t , mihelyt m e g s z ü n t e t t e a f eudá l i s i n t ézményeke t és megte rem-
t e t t e a szabad ve r seny fe l té te le i t . Leleplezte a külföld felé is , mikor az a n t i -
feudál is h o n v é d ő hábo rúk , a m e l y e k a n e m z e t e k önrendelkezési j ogának nevé-
b e n fo ly tak , az idegen n e m z e t e k k i fosz tásának és e l n y o másán ak eszközévé, 
imper ia l i s ta h á b o r ú k k á v á l t o z t a k á t . De a dolgozó osztályok m é g sokáig ragasz-
k o d t a k a nemze t i ideológiához, amely összefor ro t t d e m o k r a t i k u s ha rca ikka l . 
I d ő v e l a nemze t i ideológia egyenesen népi nac ional izmussá , d e m o k r a t i k u s 
hazaf iassággá v á l t o z o t t . 1815 és 1848 közöt t a kispolgári- és m u n k á s t ö m e g e k 
a j akob inus hazaf ias -nemze t i ideológia zász la j a a la t t k ü z d ö t t e k a pol i t ikai 
demokrác iáé r t és a m u n k á r a v a l ó jogér t . 
A hazaf ias ideológia még a párizsi K o m m ü n tömegmozga lma iban is n a g y 
szerepet j á t s z o t t . A helyzet a s zázad csak vége felé vál tozot t meg . A nemze t i 
ideológia befo lyása a tömegekre u g y a n távol ró l s em szűnt meg , de főleg a kis-
po lgár i t ömegekre szor í tkozot t . A m u n k á s o s z t á l y b a n a n e m z e t i ideológiát 
n ö v e k v ő m é r t é k b e n k iszor í to t ta a p ro le ta r i á tus nemzetközi szo l ida r i t á sának 
t u d a t a . A harcos nemze t i ideológiá t á tve t te a r eakc iós burzsoázia . 
Magyarországon a nemze t i ideológia m á s tö r téne t i f e l t é t e l ek mel le t t 
f e j l ődö t t , mint F ranc i ao r szágban . Magyarország soknemzet iségű ország vo l t , 
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állami függet lenségé t a 16. században e lvesz í te t t e , és n á l u n k a burzsoá f o r r a -
dalom nemes i vezetés a l a t t m e n t végbe. 
A feudá l i s t á r s ada lom közösségi ideo lóg iá ja kezde tben Magyaro r szágon is 
az ál lamhoz fűződö t t . Az á l lamot k i fe jező ország vagy u r a s á g szó u g y a n a z t 
jelent i , m i n t a f rancia k i rá lyság . M i n d k é t szó lat in megfelelője a r e g n u m . 
A krónikák az ország n a g y j a i r ó l , az ország közaka ra t á ró l beszélnek. I t t pe r sze a 
nagyb i r tokosokró l van szó, de az állam ideologikus f e l fogásának is van n y o m a , 
amely az á l l amo t az összes t á r sada lmi osz tá ly érdekközösségi sze rveze tének 
tün t e t i fel . Ső t éppen a n n a k van n y o m a , h o g y ez a fe l fogás behatol t a k i z sák-
mányol t pa r a sz t s ágba , v a g y legalább a pa rasz tveze tők gondo lkodásába . 
A Dózsa-féle p a r a s z t h á b o r ú idején a gönci pa ra sz t c sapa t veze tő je arról beszé l t 
levelében, h o g y a keresz tes parasztok az országot véde lmez ik . 
E m e l l e t t ná lunk is k o r á n , már az első k r ó n i k á k b a n , megtalálni a k é s ő b b i 
nemzet i ideológia p r i m i t í v vonását , a nemze t i t u l a j d o n s á g o k és s zokások 
magasz t a l á sá t , az idegen népek n y e l v é n e k , t u l a j d o n s á g a i n a k , s zo k ása in ak 
becsmérlését . Az idegenek i ránt é rze t t ellenszenv k o r á n k o n c e n t r á l ó d o t t a 
németekre és néme tgyű lö l e t t é hevült . Az a törekvés a z o n b a n , hogy az o r s zágban 
élő idegen nemze teke t nyelv i leg assz imi lá l ják , ná lunk is h iányzot t . I n k á b b a 
magyar u r a l k o d ó osz tá ly t a g j a i assz imi lá lódtak a n n y i b a n , hogy a n e m z e t i 
kisebbségek te rü le tén , ezek nyelvét á t v é v e , gyakran ké tnye lvűekké v á l t a k . 
A 15—16. s zázadban á tmenet i j e lenségeknek v a g y u n k tanúi . A 15. szá-
zadban , n y i l v á n huszi ta ha t á s r a , a m a g y a r nyelv dicsőségét emleget ik . A 16. 
s zázadban , a tö rök h á b o r ú k k a l k a p c s o l a t b a n , e lőtérbe nyomid a k e r e s z t é n y 
közösség t u d a t a . Lényeges változás csak a 17. században köve tkeze t t b e . 
Az á l l am vagy o r szág fogalma a közösségi ideológiából ekkor s e m szorul t 
ki te l jesen , mer t csonka r end i á l lamisággal Magyarország a H a b s b u r g - m o n a r -
chiában is r ende lkeze t t . A Rákócz i -korban a népből k ikerü l t veze tők sűrűn 
h i v a t k o z n a k az országra , az ország é rdeké re . De az á l lam központ i szervei 
idegen k é z e n vol tak , s a központ i és közpon tos í tó h a t a l o m érdekei sok t e k i n t e t -
ben összeütköz tek a m a g y a r nemesség k ivá l t sága iva l és rendi é rdeke ive l . Ez 
arra v e z e t e t t , hogy a közösségi ideológiába b e n y o m u l t a haza és a nemze t 
eszméje. 
A h a z a és a n e m z e t gondola tával , amelyet a közösségre v o n a t k o z t a t n a k , 
igen k o r á n , már a 13. s zázadban t a l á l k o z u n k , k o r á b b a n t ehá t , mint F ranc iaor -
szágban. De ezek a gondola tok akko r c supán a nemes i közösségre, a nemesi 
ál lamra v o n a t k o z t a k , és össze is f o n ó d t a k nem az ország, h a n e m a nemesi 
ország, a nemesi á l lam fogalmával . A 17. században, amiko r a nemesség szem-
bekerü l t a központ i á l l a m h a t a l o m m a l , a haza és a n e m z e t foga lmát leválasz-
t o t t a az á l lam foga lmáró l és, a közös h a z a , a n e m z e t i közösség a l a k j á b a n , a 
közösségi ideológia ú j a l a p j á v á t e t t e . A Habsbu rgok elleni harcban és a török 
nyomás sú lya a la t t ezek a fogalmak erős érzelmi t a r t a l o m m a l t e l í tőd tek , min t az 
„édes h a z á n k " , „ s z e g é n y n e m z e t ü n k " kifejezések közönséges haszná l a t a 
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m u t a t j a . Az egész fo lyama t , a haza és a n e m z e t f o g a l m á n a k önállósulása és 
érzelmi te l í tődése ná lunk sz in tén k o r á b b a n m e n t végbe, m i n t Franc iaország-
b a n . De a f o l y a m a t h a t ó s u g a r a , min t erről m i n d j á r t szó lesz, feudál isán ko r l á -
to l t m a r a d t . 
A közös haza fogalma nemze t i kü lönbség nélkül v o n a t k o z o t t az o r szág 
összes l akosára . Nemzeten , n e m z e t i közösségen pedig a m a g y a r vér közösségét 
é r t e t t é k . Mindké t eszme o b j e k t í v e n arra szolgál t , hogy a k ibék í the t e t l en f e u d á -
lis osz tá lye l len té teke t e l fedje , és a k i z sákmányo l t p a r a s z t o k a t fe l sorakoztassa 
a H a b s b u r g o k k a l küzdő nemesek mögé. 
A haza és a nemzet feudá l i s eszméje n e m t a r t a l m a z t a m é g e lvá lasz tha-
t a l an alkotórésze g y a n á n t a n e m z e t i függet lenség, az önálló á l l ama lko tás gondo-
l a t á t . A nemze t s z a b a d s á g á n a k eszméjé t is c sak a nemesi s zabadságok , n e m e s i 
k ivá l t ságok é r t e lmében fog la l t ák m a g u k b a n . De a l egfon tosabb nemesi s zabad -
ság a pa ra sz t ság k i z s á k m á n y o l á s á n a k s zabadsága volt. E z m e g a k a d á l y o z t a , 
hogy a közös haza és a nemze t i közösség eszméi e l t e r j ed j enek , a pa r a sz t s ág 
széles köreiben. Ügy látszik, h o g y a feudá l i s -hazaf ias ideológiát csak a k a t o n á s -
kodó pa ra sz tok s a p a r a s z t o k n a k más oly e lemei t e t t ék m a g u k é v á , amelyek a 
j o b b á g y i á l lapotból egyénileg a k a r t a k szabadu ln i , és fe lemelkedésük e g y i k 
eszközének t e k i n t e t t é k a nemes i osztálytól származó ideológia e l fogadásá t . 
A feudál is nemze t i ideológia a 18. század utolsó évt izedei és a 19. s z á z a d 
közepe közt i időben fe j lődöt t t o v á b b . A nemesi b i r tokon k i b o n t a k o z o t t a mező-
gazdasági á ru te rmelés . A nemesi á ru termelés a z o n b a n csak a k k o r l e n d ü l h e t e t t 
fel, ha a mezőgazdaság i á r u k p iaca kiszélesedik. Ezért a m é g csak cs í rázó 
i pa r t , a mezőgazdaság i á ruk belföldi p iacá t , m e g kellett e rős í ten i . Magát a 
l é t re jövő nemze t i piacot is egységes nyelv szá la iva l kellett összefűzni . Ezenk ívü l 
el kel le t t há r í t an i a mezőgazdaság i árukivi te l fennál ló k o r l á t j a i t . Ezek a fel-
a d a t o k megköve te l t ék a H a b s b u r g - m o n a r c h i a feudál i s -abszolú t h a t a l m á n a k 
le rázásá t , ame ly a 18. század ó ta g y a r m a t i h e l y z e t b e n t a r t o t t a Magyaro r szágo t . 
A Habsburg -abszo lu t i zmus elleni harc viszont csak akkor j á r h a t o t t s ikerrel , 
ha a nemesség megnyer i m a g á n a k a pa ra sz t ságo t . Ennek e g y e t l e n eszköze a 
j o b b á g y s á g megszünte tése vo l t . 
A m a g y a r nemességnek ezek a gazdasági-pol i t ikai szükségle te i tük röződ-
t e k vissza a nemze t i ideológia ú j , polgári elemeiben. Az ideológia ú j 
e lemei t a nemesi osztály írói nagy rész t ö n t u d a t l a n u l , pol i t ikusai részben t u d a -
t o s a n dolgozták ki az osztály t á r s a d a l m i létfel tételeiből . A k ö z p o n t i gondola t , 
a legfőbb ér ték a haza és a n e m z e t régi feudál is eszméje m a r a d t , amely m o s t , 
m i n t „ i m á d o t t szen t h a z a " , sz in te vallásos t i sz te le t t á rgya l e t t . E b b e n a szem-
lé le tben a legnemesebb emberi f e l a d a t a haza szolgálata , a l e g f ő b b kötelesség 
a nemze t nagyságáé r t , a haza dicsőségéért v í v o t t ha rc . I roda lom és tö r t éne t í r á s 
fel idézik a feudál is múl tbó l a h a z a h a j d a n i n a g y s á g á n a k k é p é t , és a nemze t i 
h a g y o m á n y o k , a szabadságharcos küzde lmek fe le levení tésével b u z d í t a n a k 
haza f i ság ra . El í té l ik a külföld u t á n z á s á t és e lvet ik az i degen szokásokat . 
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Arra t ö r e k e d n e k , hogy egész erejében k i f e j t v e a n e m z e t i szellemet v a g y je l -
lemet , m a g a s z t a l v a a n e m z e t i erényeket és érze lmeket , a honi m ű v e l t s é g e t 
nemze t iebbé tegyék. P r ó z a i i rodalom és köl tésze t f e l t á r j á k a szülőföld szépsé-
geit. 
A po lgá r i fejlődés i g é n y e i úgy j e l ennek meg, mint a n e m z e t i lét v a g y eszme 
köve te lménye i . A magya r n y e l v pal lérozása, erősítése, és ter jesztése a n e m z e t i 
kisebbségek közö t t , ha m á s k é n t nem m e g y , a kényszer eszközeivel is, a h a z a és 
a nemzet foga lmátó l e l v á l a s z t h a t a t l a n n a k tűn ik . A m a g y a r iparc ikke t azér t 
kötelesség vásárolni , m e r t a z t magyar kéz g y á r t o t t a , s m e r t a f e j l e t t i pa r a 
nemzet e r e j é n e k b iz tos í t éka . A jobbágyfe l szabad í tás t azza l indokol ják , h o g y az 
osztályok érdekeinek vé l t egyesítése, Szécheny i szemléle tében „ h a z á n k m i n d e n 
l akosa inak a nemzet s o r á b a i k t a t á s a " a n e m z e t n a g y s á g á n a k és bo ldogságának 
feltétele. Az ország gazdaság i és polit ikai önrendelkezése ped ig úgy je len ik m e g , 
mint a n e m z e t i eszme l e g f ő b b a t t r i b ú t u m á n a k , a n e m z e t i függe t lenségnek 
megvalósulása . 
A feudá l i s a lapú, d e polgári e s z m é k e t be fogadó nemzet i ideológia a 
polgárosuló feudális n e m e s s é g ideológiai fegyvere v o l t . E z t a f egyve r t a r ra 
aka r t a fe lhasználni , hogy f e n n t a r t s a és a polgár i rend v i szonya i közö t t k iépí tse 
a sa já t a n y a g i , pol i t ikai és ideológiai h a t a l m á t e l sősorban a pa ra sz t ságga l 
szemben. „ A nemesség a néppe l s zabadságban e g y b e f o r r v a olyan, m i n t test-
vérek k ö z ö t t a hű e l sőszü lö t t , a család vezé re" , m o n d o t t a Kossu th . T o v á b b i 
célja az v o l t , hogy, m i n t a t á r sada lom veze tő osz tá lya , k iv ív ja a po lgárosu ló 
magyar n e m z e t függe t lenségé t Ausz t r i áva l szemben, és u g y a n a k k o r e l n y o m j a a 
magyaror szág i nemzet i kisebbségek önál lósulási t ö r e k v é s e i t . 
A n e m z e t i fe l szabadulás i harcnak és a nemzeti k isebbségek e l n y o m á s á n a k 
mozzana ta i h iányoznak a f rancia burzsoáz ia nemzet i ideológiájából . E z azon-
ban c s u p á n az eltérő po l i t i ka i viszonyok k ö v e t k e z m é n y e . A magyar nemesség 
a burzsoázia funkciói t t e l j es í te t te , a m i k o r ket tős i r á n y ú küzde lmével a r ra 
t ö r ekede t t , hogy p iaco t biztosítson á ru te rme lésének . De az m á r lényeges 
különbség, hogy F ranc iao r szágban a n e m z e t i ideológia a burzsoázia tö rekvésé t 
fejezte ki a feudális n e m e s s é g h a t a l m á n a k megdöntésére , Magyarország pedig 
a feudális nemesség t ö r e k v é s é t sa já t h a t a l m á n a k f e n n t a r t á s á r a és korszerűsí-
tésére. 
Ez a különbség közve t l enü l a b b a n j u t o t t k i fe jezésre , hogy míg a f rancia 
burzsoázia ideológiája k i rekesz te t t e a nemességet a n e m z e t ú j kere téből , addig 
a m a g y a r nemesség ideo lóg iá ja b e f o g a d t a a népet a n e m z e t régi k e r e t é b e . Ez 
azonban azzal függöt t össze , hogy a" f r a n c i a bu rzsoáz iának meg kel le t t dön ten ie 
a feudál is nemesség a n y a g i és poli t ikai h a t a l m á t , a m e l y elsősorban a parasz t -
ságra nehezede t t . I t t t e h á t adva v o l t a k a burzsoázia és a nép d e m o k r a t i k u s 
szövetségének alapjai , a m i azután oda veze t e t t , hogy a népszuverén i tás elmé-
lete r é v é n d e m o k r a t i k u s elemek k e r ü l t e k be a n e m z e t i ideológiába. Magyar-
országon viszont az a k ö r ü l m é n y , hogy a nemzet i ideológia befogadta a népe t a 
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n e m z e t b e , azzal f ü g g ö t t össze, hogy a nemesség, a f e j l e t t ebb , polgár i f o r m á k 
mel le t t is, meg a k a r t a t a r t a n i anyag i és pol i t ikai h a t a l m á t a pa ra sz t ságga l 
szemben . I t t t e h á t t o v á b b r a is f enná l lo t t az osz tá lye l lenté t és nem j ö t t e k lé tre 
a nemesség és a n é p d e m o k r a t i k u s szövetségének a lap ja i , ami odaveze t e t t , 
hogy a nemze t i ideológia k i rekesz te t te a pol i t ikai é r t e l emben ve t t d e m o k r a t i k u s 
e lemeket . Magyarországon a p l ebe jus -demokra ta , j a k o b i n u s haza f i s ágo t csak 
P e t ő f i és a vele e g y f o r m á n gondolkodók kis c sopor t j a képvisel te és ez az i r ány 
nem t u d t a befolyásolni a nemzet i ideológia f ő á r a m l a t á t . 6 
Amíg t e h á t F r anc i ao r szágban a nemzet i ideológia m a g á b a n fogla l ta a 
d e m o k r a t i z m u s t , add ig Magyarországon a nemzet i ideológia k izá r t a a demok-
r a t i z m u s t . F ranc i ao r szágban a fo r r ada lom po lgá r i -demokra t ikus le t t , Magyaror -
szágon pedig polgári , de n e m d e m o k r a t i k u s . Az 1848-as m a g y a r nemze t i fo r rada -
l o m b a n n e m folyt önál ló és széles tömegmozga lom a pol i t ikai- és az a g r á r d e m o k -
rác iáé r t . Ezen a pest i n é p akciói és a helyi pa ra sz t inozga lmak sem v á l t o z t a t n a k . 
Ezér t Magyarországon a nemze t i ideológia be is fe jez te h a l a d ó szerepét , amikor 
az 1848-ban megindu l t fe lemás polgári á t a laku lás 1867-ben lezárul t . A hazaf ias -
nemze t i érzés, 1848 emlékeihez fűződve , e l t e r jed t u g y a n elsősorban a m a g y a r 
k i spolgárságban , főleg a b i r tokos pa r a sz t s ágban , a m e l y Kossu th nevéve l 
kapcso l t a össze az a g r á r r e n d feudál is m a r a d v á n y a i n a k kiküszöbölésére irá-
nyuló tö rekvése i t . De az ura lkodó osztá ly p á r t j a i n a k a nemze t i ideológia a r ra 
szolgált , hogy , k ihaszná lva a kispolgárság nemzet i érzését , e l terel jék a figyel-
m e t a b u r z s o á - d e m o k r a t i k u s fe lada tokró l . 
Magyarországon nincsen még megírva a haza f i a s -nemze t i ideológia 
tö r t éne te . Csak legfőbb vona la iban , kísérlet szerűen l e h e t e t t vázolni fe j lődésme-
ne té t . De i t t nemcsak t ö r t é n e t i kérdésről v a n szó, h a n e m aktuá l i s pol i t ikai fel-
ada t ró l is. A nemzet i érzés ma is e l t e r j ed t a t ö m e g e k b e n , amelyekben részben 
i r racionál is erővé v á l t o z o t t . Gyökerei v i sszanyúlnak a feudál is -burzsoá nemze t i 
ideológiába, s ezért e lkerü lhe te t lenül reakciós, nac iona l i s ta vonások t a p a d n a k 
hozzá. De v a n n a k o lyan elemei is, mind pl. a szülőföld és a nye lv szere te te , 
amelyek a szocializmus épí tésének ma i szakaszában , a szocialista n e m z e t e k 
k o r s z a k á b a n is be i l lesz thetők a szocialista haza f i ságba és összekapcsolha tók 
a p ro le tá r in te rnac iona l izmussa l . A nemze t i érzést t e h á t e lemeznünk kell és 
meg kell t i s z t í t a n u n k reakciós vonása i tó l . Azon az ú t o n kell h a l a d n u n k , 
amelyre Len in n y ú j t o t t p é l d á t , a „Nagyoroszok nemze t i büszkeségérő l" í r o t t , 
címe a l a p j á n nac ional i s ta szel lemben f é l r e m a g y a r á z o t t , de a va lóságban a 
l eg t i sz tább osz tá lyharcos szellemtől á t i t a t o t t c ikkében. 
6
 E g y m a g á b a n a népiesség felkarolása a művésze tben még n e m poli t ikai é r t e l emben 
v e t t d e m o k r a t i z m u s . A t ö r t é n e t i pé ldák azt m u t a t j á k , hogy a m ű v é s z e t i népiesség összefér a 
feudál i s pol i t ika i reakcióval is. 
HOZZÁSZÓLÁSOK 
E R D E I F E R E N C a k a d é m i k u s hozzászólása 
Tisztelt V i t aü l é s ! Molnár E r i k e lv társ e lőadása éles és s o m m á s állásfog-
l a l á s t fejez ki a közösségi ideológia egyik k iemelkedő je len tőségű tö r téne t i 
f o r m á j á r ó l , a haza f i a s -nemze t i ideológiáról . Ugyan i lyen élesen v i l ág í t j a meg a 
haza f i a s -nemze t i ideológia t ö r t é n e t i pá lyá j á t a f r anc ia és a m a g y a r t á r sada lom 
t ö r t é n e t i fe j lődésében. Fel fogásá t azonban n e m c s a k élesen foga lmazza , h a n e m 
egyben nagyon váz la tosan fe j t i is ki , t e h á t a v i t a egyfo rmán jogosul t az elvi állás-
fogla lás lényege t e k i n t e t é b e n is és az elemzés egyes részleteivel kapcso la tban is. 
A Molnár e l v t á r s cikke a l a p j á n már eddig k i b o n t a k o z o t t v i t a fon tos és 
lényeges p o n t o k o n állít fel e l lenté te leket Molnár e lv tá rs té te le ive l szemben és 
u t a l a t ö r t éne t i e lemzés erősen v i t a t h a t ó p o n t j a i r a is. É n úgy í té lem, hogy a 
m o s t a n i e lőadás a lka lmas a r ra , h o g y a v i ta a p o n to sab b e lméle t i megfogalma-
zások a lap ján és a szélesebb t ö r t é n e t i á t t ek in tésse l f e j lőd jék t o v á b b , de azt is 
b i z tos ra v e h e t j ü k , hogy a m o s t a n i v i taülésen sem egyetér tésre , sem a kérdés-
fe l t evés egészen pon tos t i s z t ázásá ra nem j u t h a t u n k . Azért sem, m e r t r endk ívü l 
bonyo lu l t p rob l émáró l van szó és azér t sem, m e r t a nézetek igen messze á l lnak 
egymás tó l . A v i t a mégis szükséges és hasznos, m e r t nagyon f o n t o s és nagyon 
időszerű ké rdés t i s z t ázásának meg ind í t á sában je len t fon tos lépés t . 
É n sem tö r t énész , sem ideológus nem vagyok , éppen ezér t h ú z ó d o z t a m a 
hozzászólástól . Végülis azért v á l l a l k o z t a m rá , m e r t olyan á l t a l ános t á r s ada lmi 
ügy rő l van szó, amelyben m i n d e n , a f e l t e t t ké rdés lényegére vona tkozó ada-
l éknak is v a n b izonyos je lentősége . Hozzászólásomban é p p e n ezért n é h á n y 
i lyen adalékkal szere tnék hozzá j á ru ln i a kérdésfe l tevés és az ál lásfoglalás lehe tő 
t i sz tázásához . 
Molnár e lv t á r s elméleti , ideológiai t é te le inek összegező foga lmazásá t 
emelem ki és a h h o z fűzök n é h á n y — közgazdasági , szociológiai szempontbó l 
k i induló — megjegyzés t . Molnár e lv társ összefoglalóan a köve tkezőképpen 
fogalmazza az összegező je l legű t é t e l t : ,,a haza f i a s vagy nemze t i ideológia a 
burzsoázia a n y a g i érdekeinek eszmei k i fe jezése" . Igaz, hogy ehhez kiegészíté-
seket fűz és t ö r t é n e t i fe j lődésében is elemzi a közösségi ideológia e f o r m á j á n a k 
a lakulásá t és szerepé t , mégis az így megfoga lmazo t t té tel le l szemben lényeges 
k i fogásokat kel l emelni . K é r d é s f o r m á j á b a n ki fe jezve lega lábbis a következő-
k e t : a nemze t i függet lenségi h á b o r ú k , v a g y a nemzet i önrendelkezési jog kiví-
vásáé r t f o l y t a t o t t t á r sada lmi h a r c o k á l t a l á b a n csak ezt fe jez ik k i? Azok a t á r -
sada lmi ke re t ek , amelyet a n é p , a nemzet , a haza és az á l l am ki fe jeznek, köz-
ve t lenül és lényeges kü lönbségté te lek nélkül összekapcsolha tók a t é te lben meg-
foga lmazot t h a z a f i a s vagy n e m z e t i ideológiával? Azok a t á r s a d a l m i egységek, 
amelyeknek közösségi t u d a t á r ó l v a n szó, osz tá lyviszonyaik szer int á l t a l ában 
i lyen egyszerű érdekösszefüggéseket m u t a t n a k ? 
A v i t a m á r eddig is s zámos ada lékot szo lgá l ta to t t ahhoz , hogy az i lyen 
mérvű egyszerűs í tés , i l letve absz t rakc ió n e m fogadha tó el, de vo l t aképpen 
Molnár e lv t á r s sem zár ja le t e l j e sen a t é t e l t , h a n e m Leninre u t a l v a a köve tkező t 
fűz i hozzá: a h a z a f i a s érzés a m a g a erejét n e m egyedül a burzsoáz ia fej lődéséből 
nnek é rdeke ibő l merí t i . Gyökere i messzebb, nemcsak évszázadokra , h a n e m 
.vezredekre is v i s szanyú lnak , mer t a haza f i a s érzés azzal is összefügg, hogy áz 
e m b e r e k hosszú tö r t éne t i i dő ó ta különál ló közösségekben élnek. A haza f i a s 
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•érzés, a nemze t i ideológia nem más , m i n t a burzsoá t á r s a d a l o m közösségi tuda-
t á n a k ideologikus f o r m á j a . í gy t e h á t Lenin uta l a r r a , hogy a nemze t i ideoló-
giát tö r t éne t i l eg mege lőz ték a közösségi t u d a t m á s ideologikus fo rmá i . 
Meggyőződésem szer int i t t v a n az elvi kérdés m a g v a . K i kell te r jesz te-
n ü n k f i g y e l m ü n k e t a közösségi t u d a t minden f o r m á j á r a , hogy a hazaf ias -nem-
zeti ideológia minden lényeges v o n á s á t f e l t á rhassuk és különösen h o g y a mun-
kásosz tá ly , a dolgozó pa ra sz t ság és az értelmiség s z u b j e k t í v v i szonyá t ehhez az 
ideológiához reálisan í té lhessük meg, t i . nemcsak a b b a n a v o n a t k o z á s b a n , 
a m e n n y i b e n a burzsoáz ia megtévesz t i őke t . 
A k i te r jesz tés t ú g y ér tem, h o g y a közösségi t u d a t p r o b l é m á j á t te l jes 
fö ldra jz i és tö r t éne t i k i t e r j e szkedésében kell szem e lő t t t a r t a n u n k , h o g y a kö-
zösségi t u d a t r ó l á l t a l á b a n és a hazaf ias -nemzet i ideológiáról kü lönösen pontos 
képet n y e r j ü n k . I t t j u t o k el hozzászólásom lényegéhez: ahhoz, hogy a közösségi 
t u d a t f o r m á j á r ó l és t a r t a l m á r ó l mega lapozo t t í t é le te t a lko thassunk , elenged-
he te t l en a t á r sada lmi közösségek o b j e k t í v v i szonya inak marx i s t a m ó d o n való 
pontos és te l jes f e l t á rása , amelynek k i kell t e r j edn ie a te rmelőerők színvona-
lára, a te rmelés i , i l le tve a tu l a jdonv i szonyokra , az osz tá lyok k o n k r é t helyze-
tére és ezen tú lmenően azokra a t á r s a d a l m i kere tekre , amelyek k ö z ö t t e tár -
sada lmi , te rmelés i v i szonyok k o n k r é t a n megje lennek és amelyek a l a p j á n az 
illető közösségi t u d a t k i a l aku l és fe j lőd ik . 
Molnár Er ik e lv t á r s fe l fogásában sem az elvi t é t e l , sem a t ö r t é n e t i elem-
zés k i fe j t é se során ez az összefogás n e m j u t szerephez. É n nem t u d o m , hogy a 
m a r x i s t a i roda lomban ismeretesek-e i lyen szempontú mé ly reha tó vizsgála tok, 
de a h i á n y á t fe l té t lenül érzem és ez n e m lehet va l ami vélet len szub jek t iv i t á s , 
mer t t ö b b i lyen u ta lás mel le t t Len innek egy töredéke k i fe jeze t ten foglalkozik 
ezzel az összefüggéssel. 
S ta t i sz t ika és szociológia címmel Lenin 1917-ben egy nagyobb t a n u l m á n y t 
t e rveze t t , amelyből összesen 4—5 oldal készült el. Összes műveinek 23. köte-
tében t a l á l h a t ó ez, ahol nagyon érdekesen utal az i lyen szempontú vizsgálat 
p r o g r a m j á r a . A beveze tőben a köve tkezőke t mond ja : „ E t a n u l m á n y o k t á r g y a a 
nemzet i mozga lmak je lentőségének és szerepének, a n e m z e t i és a nemzet közi egy-
máshoz va ló v i szonyának kérdése, a m e l y most t e rmésze tesen különös érdek-
lődésre t a r t h a t számot. E n n e k a ké rdésnek a fe j tege tésénél a leggyakor ibb és a 
l egnagyobb h iba a t ö r t é n e t i nézőpont és a konkré t ság h iánya . Igen gyakor i 
dolog az, h o g y mindenfé le csempészáru t t a lá lnak fel f ráz i sok lobogója a l a t t . 
Ezér t úgy vé l jük , hogy egyá l ta lán n e m lesz felesleges egy kis s t a t i sz t ika . Azt 
hisszük, h o g y nem lesz haszon ta l an , h a az t , amit a h á b o r ú előtt m o n d o t t u n k , 
összehasonl í t juk a h á b o r ú t a n u l s á g a i v a l . " 
A t a n u l m á n y o k a t az elméleti és gyakor la t i s z e m p o n t o k egysége a l ap j án 
tervezte L e n i n összekapcsolni . Az első töredékszerű k i s rész, j ó f o r m á n csak 
glossza, ez t a címet visel i : „ A nemzet i mozga lmak t ö r t é n e l m i kö rü lménye i " . 
Ebben i lyen megfoga lmazás t a lka lmaz: , , É p p az i lyen t é n y e k különösen nél-
kü lözhe te t l enek , ha k o m o l y a n el a k a r u n k igazodni ebben a bonyolul t és nehéz, 
gyakran t u d a t o s a n összezavar t ké rdésben , de hogyan g y ű j t s ü k össze a t énye-
ke t , h o g y a n ál lapí tsuk m e g az összefüggéseket és kölcsönös f ü g g ő s é g ü k e t ? " 
Köve tkez t e t é s r e is j u t : „Kísé r l e t e t kell t e n n ü n k ar ra , hogy a pontos és v i t a t -
h a t a t l a n t ényekbő l o lyan a lapot t e r e m t s ü n k , amelyre t á m a s z k o d n i lehet és 
amellyel szembe lehet á l l í tan i bá rmely ike t azok közül az á l ta lános és példálózó 
fe j tege tések közül, amelyekke l n a p j a i n k b a n bizonyos o rszágokban o lyan mér-
ték te lenül visszaélnek. Ahhoz , hogy ez t ény leg alapul szolgálhasson, n e m egyes 
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t é n y e k b ő l , hanem a vizsgált ké rdés re vona tkozó t é n y e k összességéből kell ki in-
d u l n i egyetlen k ivé t e l nélkül, m e r t másképp e lke rü lhe te t l enü l fe lmerü l az a 
g y a n ú , éspedig t e l j e s joggal, h o g y a t ények önkényesen v a n n a k k ivá la sz tva , 
i l l e tve összevá loga tva . " 
A t a n u l m á n y n a k t u l a j d o n k é p p e n egy f e j eze te készült el, ez is csak váz-
l a t á b a n , amely ezt a c ímet viseli : „ E g y kis s t a t i s z t i k a " és ez a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
k e z d ő d i k : „Ahhoz , hogy a n e m z e t i mozga lmakra vona tkozó a d a t o k a t va lóban 
összességükben á t t e k i n t h e s s ü k , a fö ldkerekség egész lakosságából kell ki indul-
n u n k . I t t két i smérve t kell miné l pon tosabban m e g á l l a p í t a n u n k és minél tel-
j e s e b b e n megvizsgá lnunk. E lőször : az egyes á l l amok nemze t i összetételének 
t i s z t a s á g á t vagy t a r k a s á g á t , másodszo r : az á l l a m o k n a k vagy a b b a n az ese tben, 
h a ké tség merül fe l az i r án t , l ehe t -e t u l a j d o n k é p p e n ál lamról beszélni , az ál lam-
sze rű a l aku la toknak pol i t ikai lag önálló és pol i t ika i lag függő á l l amokra va ló 
megosz lásá t . " 
Könnyen f e l fogha tó , h o g y mi lyen gazdag és Lenin akko r t e rveze t t vizs-
g á l a t a i n a k lehetőségei t messze meghaladó t á r s a d a l m i , t ö r t é n e t i t é n y a n y a g 
áll m a rendelkezésünkre . H o g y csak egy p á r a t eml í t sek : a szocial is ta országok 
egész sorának n é h á n y éves és t ö b b évtizedes fe j lődése , a szocial is ta tábor lé te 
és a KGST-ben k i fe jeződő gazdaság i kapcso la tok , nagy számú a f r ika i és ázsiai 
o r szág önálló á l l a m m á a laku lása , t o v á b b á a n y u g a t e u r ó p a i országok közös 
p i a c á n a k ténye és az európai t őkés á l lamszövetség kísérlete, eszméje , v a g y a 
k é t világpiac és b e n n e a nemzetközösségek, a n a g y és kis o rszágok viszonya 
s t b . I t t a l apve tően szociológiai v izsgála tokra gondolok, a m e l y e k a marx i s t a 
szociológia l egnagyobb m é r e t ű f e l ada t á t képezhe t ik . Csak ezek alapján lehet 
helyesen megítélni a közösségi ideológiák és ezek között a hazafias-nemzeti ideológia 
különféle változatait. 
A tö r t éne t i elemzéshez — a m i t Molnár E r i k n y ú j t — csak egyéni, szub-
j e k t í v ada lékokka l t u d o k hozzá já ru ln i , de t a l á n v a n ezeknek b izonyos érdekes-
ségük , bár ami t m o n d a n i t u d o k , azok olyan mozaikok , a m e l y e k n e k egy része 
c saknem a n e k d o t i k u s pé ldá lódó ér tékű és csak másik része többé-kevésbé 
d o k u m e n t u m je l legű. Ezek te rmésze tesen csak a magyar t ö r t é n e t i fe j lődéshez 
j e l en tenek a d a l é k o k a t , t e h á t az előadás f ranc iaországi e lemzéséhez nem t u d o k 
megjegyzést f ű z n i . 
Mindjá r t azzal kezdem, h o g y va jon R á k o s i Mátyás tö r t éne t szemlé le té -
rő l lenne szó, a m i n t előző c ikkében Molnár E r i k e lv társ k i i n d u l t ? É n a v i t ázok 
többségével e g y ü t t ezt nem h i szem. Sokkal szélesebb és sokka l mélyebb szem-
lélet az, amellyel Molnár E r i k e lvtárs v i t á b a száll és szocial is ta közvélemé-
n y ü n k nagy többsége nem vé le t lenül nem ér t egyet megítélésével és fe l fogását 
m é g sem kapcso l ja Rákosi Mátyáséhoz . 
Megítélésem szerint a r ró l v a n i t t szó, hogy a szocialista nemze t közösségi 
t u d a t á b a n is lényeges szerepe v a n sa já t n e m z e t i t ö r t éne t e szemléletének az 
osz tá lyharcok v o n a t k o z á s á b a n is, nemzeti függet lenségi ha rca i t ek in te t ében is. 
É r t h e t ő e n a szocial is ta nemze t i közösségi t u d a t n e m m o n d h a t le sa já t nemze t i 
e lő tör ténetéről sem. Ez t ö r t é n e t i t énykérdés is, ma i pol i t ikai kérdés is, és h a 
ebben Rákosi M á t y á s o lyat f e j eze t t ki, a m e l y ma is e l fogado t t t á r s a d a l m i 
t u d a t u n k b a n , a k k o r ez ny i lván függe t len í the tő a személyi k u l t u s z komplexu-
mátó l . 
Egyet len pé ldázás ehhez . Sok te rmelőszöve tkeze tünk viseli Dózsa György , 
Rákóczi Ferenc , Kossu th L a j o s nevét . Va jon ezek a pa ra sz tok fé l revezetésnek 
es tek volna á ldoza tu l , amikor o lyan függet lenségi harcok képviselőinek a nevé t 
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v e t t é k fel, ak ike t ők a p a r a s z t i t á r s ada lmi törekvések t á m o g a t ó i n a k is h i t t e k , 
amikor ezeke t a neveket — még hozzá téve , hogy nem k ö z p o n t i u t a s í t á s r a —-
v á l a s z t o t t á k ? Nem hiszem, hogy ilyen t á r s a d a l m i m é r e t ű félreértés v a g y meg-
tévesz tés t a r t ó s a n lehetséges lenne, v a g y h a mégis, az m á r fontos t ö r t é n e t i -
t á r s a d a l m i t é n y . 
E g y é b k é n t néhány j e l l emző ada lékot t u d o k eml í ten i Molnár E r ik e lv t á r s 
t ö r t éne t i ér tékelése mel le t t is. Ilyen pl. a p á m tör téne tszemlé le te , ame lye t ő a 
századelej i m a k ó i parasz t i közvé leményből , néhány m a r x i s t a brosúrából és a 
lövészá rkokban fo ly t a to t t beszélgetésekből szűrt le. Ez k b . úgy szólt, a h o g y a n 
a mi g imnáz iumi tö r t éne t i t a n k ö n y v e i n k h e z megjegyzésként és e l lenvélemény 
kén t hozzá fűz t e : „mi egy percig sem h i g y j ü k , hogy a z o k a nemzet i hősök , 
akikről a t a n k ö n y v beszél , n e m az egészében r a b l ó b a n d á n a k t e k i n t h e t ő úri-
osztály szerves részét k é p e z i k és nem é p p e n olyanok, m i n t a t ö b b i e k . " V a g y 
egy másik p é l d a : a makó i megyegyűléseken a század első évt izedeiben J u s t h 
Gyula fő zászlóvivője és szószólója volt a n n a k a közjogi e l lenzéknek, a m e l y a 
48-as K o s s u t h - p á r t ke re t ében kifejezésre j u t o t t és h ihe t e t l enü l éles t á m a d á s o -
k a t in téze t t a főispánnal és megyei u r a k k a l szemben. E t á m a d á s o k a t a köz-
gyűlésen v á l a s z t o t t t a g o k k é n t is, de ha l lga tóságként is je lenlevő p a r a s z t o k 
mindig n a g y o n jólesően m é l t á n y o l t á k , á m szűkebb családi körben nem kevés-
szer h a l l o t t a m : persze, ez az egész dolog csak komédia , J u s t h Gyula é p p e n 
olyan úr , m i n t a többi , csak o lyan a munkamegosz t á s és 'az a kenyere, h o g y így 
beszél jen. E z t mint m a g á t ó l ér te tődő p a r a s z t i vé lemény t h a j t o g a t t á k n e m -
csak a mi c sa ládunkban , h a n e m másut t is. 
Egy t o v á b b i , ezeknél még érdekesebb d o k u m e n t u m : a fe l szabadulás 
előt t M a j l á t h Jo lánna l és M á r k u s I s t v á n n a l közösen fe ldo lgoz tuk N a g y k ő r ö s 
t ö r t éne t é t t e l j es levéltári a n y a g a lapján , ame lye t az e m l í t e t t e k különböző for-
m á b a n meg is í r tak . Végig lapoz tam a X V I I — X V I I I . századra v o n a t k o z ó 
összefoglaló anyagot abból a szempontból , v a j o n az a c i v i t a s , amit ez a v á r o s 
és más hasonló alföldi v á r o s o k abban a k o r b a n gyakoro l t ak , hogyan v iszony-
lo t t akár a k i rá ly i megyéhez , akár a k u r u c m o z g a l m a k h o z , akár az e z e k b e n 
különböző m ó d o n k i fe jeződő nemzeti ideológiához. Megá l l ap í tha tó , h o g y 
semmiféle i lyen kapcsolat n e m érzékelhető. P l . Balla Gergely , aki a X V I I I . sz. 
végén í r ta meg Kőrös k r ó n i k á j á t , — k ü l ö n b e n maga is v e z e t ő ember vo l t — a 
köve tkező foga lmazás t h a s z n á l t a : „ m i n d e n k o r o n megszűnés nélkül m a g y a r , 
német és t ö r ö k nemzetek b a j v í v á s o k a t és hadakozásoka t v i t t enek véghez és 
szüntelenül sa rco l ták a k o m m u n i t á s t " . 
Semmi n y o m a az egész anyagban , s em az emlékez te tőben , sem az í r o t t 
a n y a g b a n a n n a k , hogy a c iv i t a s magáévá t e t t e volna a k á r a Felvidékre mene -
kül t királyi vá rmegye , aká r a ku rucok h a z a f i a s nemzeti ideo lóg iá já t . Töké le tes 
érzéket lenség nyi lvánul meg ez i rán t , s kb . u g y a n a z a hang a t ö r ö k , a m a g y a r , a 
német és a k u r u c „ n e m z e t " hadakozása iva l és nemzeti törekvése ive l s zemben . 
Ezek nem je lentékte len j e l e k olyan i r á n y b a n , hogy az a korrekció, a m e l y e t 
Molnár E r ik e lv tá rs e lőadásában tö r téne t szemlé le tünkön igyekszik v é g r e h a j -
t a n i , nagyon lényeges t ö r t é n e t i tényekre t á m a s z k o d h a t . 
Igazán az érdekesség k e d v é é r t eml í t em csak meg, — n o h a nem kis jel-
lemző ereje v a n —, hogyan v e t t részt Makó a s zabadságha rcban akkor, a m i k o r 
Szegeden K o s s u t h Lajos h í res beszédét e l m o n d o t t a . A l e g e n d a szerint Makó-
ról he ten je len tkez tek , de k ö z ü l ü k csak h á r m a n jelentek m e g , ezek közül is az 
egyik öreg vo l t , a másik be t eg , a ha rmad ik fegyverképes egészséges ember vo l t 
ugyan , de c igány, ezért e lke rge t t e a toborzó t i sz t . 
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De n e m k e v é s közve t len adalékot t u d o k felhozni M o l n á r Erik e l v t á r s 
e lemzéseinek köve tkez te t é se ive l szemben is. P l . a 48-as K o s s u t h pár t köz jog i 
el lenzéki és bu rz soá elemei a Viharsarok n é p m o z g a l m a i b a n agrárszocial is ta 
tö rekvések ig m e n ő parasz t i -po l i t ika i mozzana tokka l p á r o s u l t a k , mer t igaz 
u g y a n , hogy J u s t h Gyuláról az vo l t a v é l e m é n y , amit az e lőbb idéztem, de 
u g y a n a k k o r e n n e k a pol i t ika i mozga lomnak a keretei k ö z ö t t és nem f ü g g e t -
l enü l K o s s u t h L a j o s személyé tő l és nem függe t l enü l a n e m z e t i függe t lenség 
kérdésétől , h a n e m azzal sze rvesen összekapcsolva, egészen az agrárszocial is ta 
je l legű pa ra sz t i törekvésekig reménység és t ö r e k v é s f e j e z ő d ö t t ki és nemcsak a 
b i r tokos p a r a s z t o k sora iban. 
Vagy P e t ő f i és A d y népi -nemzet i ideológiája . L é n y e g e s p o n t o k b a n 
egybehangz ik a paraszt i n é p d a l o k és n é p m e s é k ideo lógiá jáva l , zeneileg ped ig 
B a r t ó k hangz ik egybe a n é p d a l o k k a l és a ba l l adákka l . A m a g y a r nyelv elis-
mer t e t é séé r t fo lyó kul turál is- ideológiai ha r c egybefonódik a parasz tság fe lemel-
kedéséér t fo lyó poli t ikai küzde lmekke l , o b j e k t i v e is és s z u b j e k t i v e is. 
Ezek az adalékok n e m b i zony í t anak egyér te lműen s e m Molnár E r i k t ö r -
t é n e l e m m a g y a r á z a t a me l l e t t , sem ellene. N e m ilyen é r t e l e m b e n s o r a k o z t a t t a m 
fe l ezeket . A z o n b a n lényeges tényezőnek t a r t o m , hogy a pé ldaként i d é z e t t 
j e l ek — a m e l y e k n e k megbízha tóságáró l v a g y tö r téne t i d o k u m e n t u m é r t é k é r ő l 
személy szer in t , szubjek t ive m e g vagyok győződve — i lyen e l lentmondó k é p e t 
m u t a t n a k . 
Az e l ő a d á s b a n k i f e j t e t t sommás és váz la tos f e l f o g á s n a k v a n n a k o l y a n 
elemei, ame lyeke t el kell és el lehet fogadni és amelyek he lyesb í t ik a közösségi 
t u d a t u n k n e m z e t i m ú l t j á r a vona tkozó k é p e t . De v a n n a k o lyan lényegbevágó 
elemei is, a m e l y e k nem f o g a d h a t ó k el, m e r t sem elvileg, s e m tör ténet i leg n e m 
igazolha tók . 
Végeredményben t e h á t hozzászó lásomban k i té rnék az állásfoglalás e lő l? 
N e m k i té rek , h a n e m nem t u d o k belemenni , m e r t ehhez n e m lá tok elegendő és 
szilárd a l apo t . E l i smerem és helyeslem Molnár Erik e l v t á r s kérdésfe l tevésé t ; 
t e l j es m é r t é k b e n anny iban , h o g y a hazaf ias -nemzet i ideológia , mint a közösségi 
t u d a t egyik legfontosabb f o r m á j a , a szocial is ta nemzet fe l t é te le i között mé ly re -
h a t ó t i sz tázás t k íván és r é s z b e n anny iban is , hogy ennek az ideológiának tö r -
t é n e t i megí té lésé t több t e k i n t e t b e n p o n t o s a b b á kell t e n n i . É s tel jesen egye t -
é r t ek Molnár E r i k e lv társ végköve tkez te t é séve l , amelye t így fogalmaz m e g : a 
nemze t i érzés t t ehá t e l e m e z n ü n k kell és m e g kell t i s z t í t a n u n k reakciós v o n á -
saitól . De nem tudom elfogadni sem a sommásan kimondott elvi tételt, sem a tör-
téneti elemzésből levont összegező következtetést, hanem az a meggyőződésem, hogy a 
felvetett kérdésben további mélyreható elvi vizsgálatokra van szükség, amelyekhez 
Lenin alapvető útmutatásokat ad, továbbá az egész rendelkezésünkre álló történeti 
anyag konkrét elemzése is elengedhetetlen. Ehhez a legújabbkori történet közgazda-
sági, szociológiai, államtudományi és történészi vizsgálatára van szükség. 
Ez az e lőadás o lyan v i t a k i i ndu lópon t j a és gondola tébresz tő , a m e l y e t 
nagyon időszerűnek , ö sz tönzőnek ítélek, v iszont a f e l t e t t kérdésre a d o t t elvi, 
elméleti , i l le tőleg t ö r t é n e t i ál lásfoglalást o lyan v é l e m é n y n e k t udom csak fel-
fogni, a m e l y hozzá já ru l a néze t ek és megí té lések t i sz t ázásához , de é r d e m é b e n 
nem a n n y i r a t i sz tázot t és mega lapozo t t , hogy e l f o g a d h a t ó lenne. De az is 
szilárd meggyőződésem, h o g y elsősorban n e m is a v é l e m é n y e k v i t á j a viszi 
előre e r e n d k í v ü l nagy je lentőségű ideológiai-pol i t ikai kérdés mego ldásá t , 
h a n e m a k o n k r é t t ö r t éne t i , szociológiai és közgazdasági v izsgála tok. 
* 
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S Ő T É R ISTVÁN MTA lev. t a g hozzászólása 
A nemzet i ideológia je lentkezése , k ia laku lása bonyo lu l t f o l y a m a t o k b a n 
m e g y végbe, ezek a f o l y a m a t o k különféle va r i ác ióka t a l a k í t a n a k ki , s a nem-
zet i eszme f u n k c i ó j á t vá l t akozón minősí t ik ha l adóvá , i l le tve reakcióssá . Ezek a 
v á l t o z a t o k mindig a k o n k r é t , t ö r t éne lmi valóság t a l a j á n szüle tnek meg, s ennek 
a va lóságnak d i a l e k t i k á j á t fe jez ik ki . E d ia lek t ika s z á m o n t a r t á s á t h iányo lom 
l eg inkább Molnár E r i k koncepció jából . A n e m z e t i ideológia je lentkezései 
ugyan i s , az i roda lom t a n ú s á g a szer int , nem mind ig fed ik egyér t e lműen az 
u r a l k o d ó osztály cé l ja i t és igényei t , sőt , nem egyszer t ú l is m u t a t n a k r a j t u k . A 
n e m z e t i ideológia mélyen e l l en tmondásos jel legének megér téséhez az is hozzá-
t a r t o z i k , hogy ész revegyük: ez az ideológia b izonyos k ö r ü l m é n y e k köz t nélkü-
lözhe te t l en fel té te le az u ra lkodó osztá ly érdekein messze t ú l m u t a t ó haladás-
n a k . V a n n a k he lyze tek , midőn a nemzet iség eszméje szorosan összekapcsolódik 
a szociális p rob l ema t ikáva l , az e l n y o m o t t t ömegek so r sának fe l t á rásáva l , ami 
ped ig végső fokon az osz t á ly t á r sada lomon tú lveze tő f e j l emények bekövetkez-
t é t szolgál ja . Az i roda lom m u t a t j a legvi lágosabban, hogy szociális p rob lemat i -
k á v a l összekapcsolódó nemzet -eszme nem az u ra lkodó osztá ly é rdeke i t szol-
gá l j a , — a szociális t a r t a l m á t ó l megfosz to t t nemze t i ideológia pedig va lóban 
az u r a l k o d ó osz tá lyok érdekei t szolgálva, eszmei bezárkózáshoz , pol i t ika i riva-
l i t áshoz , nacional izmushoz veze t . 
Molnár E r i k n e k az a. té te le , mely szerint az ideológusok elméletei ö n tu d a t -
l anu l j ö n n e k létre , , ,az osz tá ly anyag i érdekeinek h a t á s a a l a t t " , — s az a funk-
c ió juk , hogy megtévesszék a dolgozó tömegeke t , sőt , a burzsoáz iá t is : nehezen 
a l k a l m a z h a t ó egyé r t e lmű módon az i roda lomra . H a u g y a n i s az i roda lom te rén 
u g y a n ú g y k i s a r k í t j u k t é t e lé t , m i n t ahogyan ő á l t a l ánosságban k i s a r k í t o t t a : 
K ö z é p és Kelet E u r ó p a i roda lmai t , melyek a nemze t i ideológiának oly nagy 
he lye t a d n a k (s k ö z t ü k az oroszt , v a l a m i n t a m a g y a r t is) á l t a l ában , a jóh iszemű 
megtévesz tés i r o d a l m a i n a k kel lene t e k i n t e n ü n k . E z i r o d a l m a k l egnagyobb 
a lko tó inak ( P u s k i n n a k v a g y P e t ő f i n e k , To l sz to jnak v a g y Móricz Zsigmond-
nak) műve iben is a k a d h a t n a k o lyan ideológiai e lemek, me lyek ö n t u d a t l a n u l és 
végső fokon , az u ra lkodó osztá ly érdekei t szolgál ják. De t u d a t o s a n is, ö n t u d a t -
lanul is, nagyobb he lye t fog la lnak el e m ű v e k b e n az o lyan elemek, me lyek túl-
m u t a t n a k az u r a lkodó osz tá ly érdekein , s mégis m e g m a r a d n a k a nemze t i 
ideológián belül. (Pé ldá im közül a n y u g a t i i r o d a l m a k a t csak azér t zá rom most 
ki, mive l bennük a nemze t i ideológia mind k ö z v e t e t t e b b módon je len tkez ik 
csak, a X I X . század de reká tó l kezdve. ) A Holt le lkek, v a g y A boldog ember 
fé l reé r the te t l en nemze t i ideológiát is t a r t a l m a z , — de a t á r s a d a l m i kérdések 
m e g m u t a t á s a révén m i n d k e t t ő o lyan távo l i tö rekvéseke t szolgál, ö n t u d a t l a n u l , 
me lyek éppen nem azonosak a burzsoázia érdekeivel . To l sz to jnak hasonló 
j e len tőségé t , a szocialista fo r r ada lom felé m u t a t ó f u n k c i ó j á t épp Lenin elem-
zése m u t a t t a meg, — holo t t To l sz to jná l a nemzet i ideo lóg iának egy s a j á t o s a n 
parasz t i -misz t ikus v á l t o z a t á v a l t a l á lkozunk . A v i szonyok elviselhetet lenségét 
k i fe jező i rodalom is igen g y a k r a n a nemzet i ideológián belül mozog, s mégsem 
az u r a l k o d ó osz tá lynak kedvez , h a n e m a szociális á t a l a k u l á s megvalós í tó inak . 
H a Molnár E r i k t é te lé t t o v á b b s a r k í t j u k , ké t fé le p a r a d o x o n h o z j u t h a -
t u n k . V a g y azt kell á l l í t anunk , hogy a feudal izmus ellen fellépő kö l tők (egy 
Kölcsey , egy Eö tvös , — sőt , egy Pe tő f i ) ob jek t ive a nemzet i ségek e lnyomá-
sáér t , és a k iz sákmányo lás ú j fo rmá ié r t ha rco l tak , m időn a j o b b á g y s á g nyo-
m o r á t m e g m u t a t t á k , i l le tve e lőbbrev i t t ék a f o r r a d a l m a t és a szabadságharco t . 
Vagy ped ig azt kell m o n d a n u n k , hogy ezek a kö l tők a k i z s á k m á n y o l á s ú j for-
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m á i t elősegítve is a ma jdan i , osz tá lyné lkü l i t á r s a d a l o m előharcosai . Nyi lván-
v a l ó , hogy egyik p a r a d o x o n sem helyes , és Molnár E r ik t é t e l ének egyér te lmű-
ségé t fel kell va l aho l oldani, i l le tve , a tú l ságosan leegyszerűsí tő és e lvont tétel-
lel a tö r téne lmi va lóság bonyolul t d i a l ek t i ká j á t kell szembeál l í tani . Mert , észre 
ke l l v e n n ü n k , h o g y a nemzet i ideológiá t k i fe jező i rodalom (ha egyszersmind 
szociál is ideológiát is kifejez) f e l t é t l enü l t ú l m u t a t az u ra lkodó osz tá lyok érde-
k e i n . A legnagyobb köl tők, még h a a polgári f o r r a d a l o m közve t l en céljai t szol-
g á l t á k is, a nemze t i ideológiából k i n e m lépve, a burzsoázia é rdeke in t ú l m u t a t ó 
ideológia i f o r m á k a t a l ak í to t t ak k i . Ezeke t u g y a n n e m lehet már i s a prole tar iá-
t u s ideo lóg iá jakén t fe l fognunk, de n e m is lehet a burzsoá ideológia köreibe be-
z á r n u n k . Mert a v a l ó b a n nagy k ö l t ő k a lkotása i mindig t a r t a l m a z n a k va lami 
többletet, ami az u r a lkodó osz tá lyok érdekein is t ú l m u t a t ó h a l a d á s részeseivé, 
e lőmozdí tó ivá a v a t j a őket . 
Molnár E r i k n e k az a té te le , m e l y szerint a nemze t i ideológia azér t f ogad ta 
b e a népe t a n e m z e t b e , mivel , ,meg a k a r t a t a r t a n i anyagi és po l i t ika i h a t a l m á t a 
pa rasz t ságga l s z e m b e n " : lényegi leg igaz, mégis, i rodalmilag lényeges korrek-
c ió ra szorul. Szof izma lenne az t á l l í t anunk , hogy a J á n o s v i téz v a g y a Toldi 
a k á r ö n t u d a t l a n u l is a nemesség pol i t ikai és ideológiai h a t a l m á t szolgálta 
v o l n a . Mindkét m ű a szociális p r o b l e m a t i k á r a i r á n y í t j a a f i g y e l m e t , de ez a 
p r o b l e m a t i k a szorosan összenőt t i t t a nemzet ive l . Anny i ra összenőt t , hogy a 
szociális p r o b l e m a t i k á t m á s k é n t , m i n t a nemze t i ideológia segítségével, meg 
s e m lehete t t vo lna ragadni . De , h a ez így v a n , abból köve tkez ik , hogy 1848 
tájékán nem csak egy nemzeti ideológia volt, hanem kettő. A nemesi és a plebejusi. 
E z u tóbb i t , még Pe tő f iné l sem l ehe t egyszerűen a j akob inus hazaf i ságga l azono-
s í t an i , mer t lényeges , minőségi kü lönbség v a n a k e t t ő közö t t . Pe tő f i né l ugyanis 
a va lóban f o r r a d a l m i p r o g r a m o t és eszmeiséget megelőzte a népies-nemzet i , 
m e l y e n t ú l h a l a d t , de amely n é l k ü l sohasem t u d o t t volna a f o r r a d a l m i eszmei-
séghez e l ju tn i . Mi t ö b b , a vele e g y f o r m á n gondolkodók kis köréné l is a for radal -
m i s á g éppúgy megőrz i a nemze t i ideológia b izonyos elemeit , m i n t P e t ő f i forra-
d a l m i köl tészete . A Dicsőséges n a g y ú r a k . . . s zomszédságában o t t v a n a Nem-
z e t i dal is: ez a k é t kö l t emény P e t ő f i n é l egyazon tőrő l f a k a d . Az egyik j akob inus 
fo r r ada lmi ságo t fe jez ki, a m á s o d i k nemzet i ideológiát . De lehet-e azt mon-
d a n u n k , hogy P e t ő f i egyszerre ígér t akasz tó fá t az a r i s z tok rác i ának — és szol-
g á l t a , ob jek t íve , a feudális o sz t á lyé rdekeke t ? 
Kétség te len , hogy n á l u n k a nemesi -nemzet i ideológia be fe jez te ha l adó 
szerepé t 1848 és 1867 közö t t . De úgy é r t sük-e ezt , h iogy e z u t á n a nemze t i 
ideológia már egyá l t a l án n e m l e h e t e t t h a l a d ó ? H a ez így vo lna , ismét csak 
t ehe t e t l enü l á l l n á n k A d y n a k mindvég ig egységet képező fo r rada lmisága és 
n e m z e t i ideológiája előtt . Vissza té rve a J á n o s v i tézhez és a Told ihoz : azt kell 
l á t n u n k , hogy ezek a művek n e m c s a k a j o b b á g y s á g f e l s z a b a d í t á s á n a k gondo-
l a t á t fejezik ki , de az e l n y o m o t t , a par lagon heverő erők fe l szabad í tásáé t is, 
á l t a l á b a n , s a f e l s zabad í t á snak , he lyesebben: a fe lemelkedésnek ez az eszméje 
túlmutat m indazon , ami n á l u n k a k á r 48-ban, aká r 67-ben l é t r e j ö t t . De, ismét-
l em, a fe lemelkedésnek ezt az eszméjé t P e t ő f i is, A r a n y is csak a nemzet i 
ideológia segítségével r a g a d h a t t á k meg, mégpedig olyan n e m z e t i ideológiáéval , 
m e l y b e n a szociális p rob l ema t ika is b e n n f o g l a l t a t o t t . 
A múl t század derekán , a nemze t i ideológia szinte n a p j a i n k i g élő vál to-
z a t á n a k fo r rásv idékén , nem egy , h a n e m ké t nemze t i ideológia l é t eze t t : a pol-
gárosodó nemességé, s a d e m o k r á c i á t igénylő p lebe jusoké . De — és ez az, ami 
ugyancsak h i á n y z i k Molnár E r i k elemzéséből — a p lebe jusok szemlélete is : 
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n e m z e t i ideológia v o l t . Közülük csak Pe tő f i l endül t á t a fo r r ada lmi ideológiába, 
de a 48 előtt i p l ebe jusok Világos u t á n is jó idéig megőr iz ték nemze t i ideológiá-
j u k d e m o k r a t i k u s e lemeit , — míg a polgárosodó nemesség 1846 u t á n kezde t t 
visszafelé há t r á ln i esetleges d e m o k r a t i k u s nézeteiből . A népi -p lebe jus nemze t i 
ideológia á t m e n e t i vereséget s zenvede t t (Erdé ly i , V a j d a és A r a n y válságai 
f a k a d n a k ebből a vereségből) , de e lőkészí te t te későbbi , demokra t i kus , m a j d 
pedig ezekből k i indu ló , fo r r ada lmi ideológiák k ia lakulásá t , a burzsoáz iáva l 
s zemben . Molnár E r i k n e k a nemze t i ideológiáról szóló elemzését csak akkor 
t u d n á m meggyőzőnek érezni, ha azzal egészítené ki, hogy a nemze t i ideológia 
tú l t u d m u t a t n i az u ra lkodó osz tá lyok érdekcin, amíg a szociális p r o b l e m a t i k á t 
inagábanfogla l ja , —- s épp akko r , (és amiatt) vá l ik az u ra lkodó osz tá lyok 
é rdeke inek szolgálójává, amidőn (és amiért) a szociális p rob l ema t ika k i m a r a d 
belőle. Ez t ö r t é n t n á l u n k az 1848 és 1867 közé eső per iódusban is, a nemesi-
n e m z e t i ideológiával . 
A nemzet i ideológia szerepe b o n y o l u l t a b b anná l , ami t Molnár E r i k elem-
zése fe l té te lez . A bonyolu l t ság érzékel te tésére h a d d emlí tsem meg, hogy 
n á l u n k éppúgy, m i n t Oroszországban, i l letve a lengyel és a cseh i r o d a l o m b a n , a 
polgárosodás igénye — mihelyt az t m á r nem a felvi lágosodot t abszo lu t i zmus 
p r o p a g á l t a többé — szorosan egybekapcso lódo t t a nemzet inek igényével . Pol-
gárosodni , kap i ta l i zá lódni , de nemze t i módon : ez le t t a jelszó. A nemze t i jelleg 
meg te remtése é rdekében kellet t a néphez , a népköl tésze thez fo rdu ln i . A nem-
zeti leg végbemenő kapi ta l izá lódás , polgárosodás ú t j a t ehá t a nemze t i vonások 
őrző jén , a népen ke resz tü l veze te t t . E z t va l lo t t a Erdély i , Arany , de még P e t ő f i 
is, p á l y á j a kezde tén . N á l u n k a p lebe jus i népiességnek erős d e m o k r a t i k u s ten-
denciá i v a n n a k . A polgárosodás népies -nemzet i jel legéért ná lunk elsősorban a 
p l ebe jusok küzdenek . N e m leliet t e h á t azt m o n d a n i , hogy „Magya ro r szágon a 
n e m z e t i ideológia k i z á r t a a d e m o k r a t i z m u s t " . Akkor zá r ta csak ki , amikor 
mind a nemesi, m i n d a plebejusi nemze t i ideológiában a szociális p r o b l e m a t i k a 
igénye e l h a l v á n y o d o t t . I l letve, a m i k o r az 1860-as évek elején, a nemesi polgá-
rosodás , és a p lebe jus i polgárosodás tö rekvése i közt bizonyos k iegyenl í tődés 
j ö t t l é t r e . Mi t öbb , vo l t egy időszak, midőn Világos u t á n , a nemze t i lét pusz ta 
f e n n t a r t á s a é rdekében , indokol t is vol t a nemzet i ideológia előtérbe ál l í tása, — a 
t á r s a d a l m i p rob l ema t ika rovására . A r a n y köl tésze tében ekkor kezdőd ik el a 
b a l l a d á k korszaka , m e l y t iszta , n e m z e t i p r o b l e m a t i k á t ölel föl. A b a j akkor 
t ö r t é n t meg, midőn az ideiglenesen h á t t é r b e s z o r í t o t t t á r s ada lmi p r o b l e m a t i k á t 
i m m á r véglegesen, t endenc iózusan k i r ekesz te t t ék a köz tuda tbó l . A mecha-
n ikus ma te r i a l i zmus magyarország i befo lyására v i s szaha táskén t j e l en tkező 
eszményesí tés i e sz té t ika j á ru l t hozzá nagy m é r t é k b e n a szociális p rob lémák-
n a k az i roda lomból va ló kiszórásához. De u g y a n c s a k Arany vo l t az, élete 
u to lsó k o r s z a k á b a n , ak i a nemze t inek egyoldalú ku l tuszából vissza t u d o t t 
t é r n i a kor lényeges t á r sada lmi je lenségeinek megszóla l ta tásához , amiben 
u g y a n c s a k t ú lha l adás t kell l á t n u n k az egyoldalú nemze t i szemléleten. 
H a i n d o k o l t n a k t a r t h a t j u k az ö n k é n y u r a l o m k o r á b a n a nemze t i eszme 
egyolda lú érvényre j u t á s á t , úgy f igye lembe kell v e n n ü n k a g y a r m a t i e lnyomás 
t é n y é t is, melyet Molná r Er ik fe j tege tése i egyá l t a l án nem ér in tenek . Csehek, 
l engyelek , m a g y a r o k helyzete egyfo rma , a X I X . század derekán . E z e k a népek 
csak a nemze t i ideológia segítségével k ü z d h e t n e k a ha ladásé r t , a polgároso-
dásé r t . Igaz , a g y a r m a t i polgárosodás egy f o r m á j á v a l az oszt rák abszo lu t izmus , 
m a j d ped ig az osz t rák polgárosodás is megk íná l j a őke t . De még azt sem mond-
h a t j u k , hogy a pa ra sz t ság számára te l j esen közömbös volna a po lgárosodásnak 
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n e m z e t i , vagy o s z t r á k f o r m á j a . Az e l n y o m a t á s k é t f o r m á j a közül még mind ig 
az e lőbbi a k e d v e z ő b b , mégpedig n e m azér t , mivel azonos nye lvű u r a ság zsák-
m á n y o l j a ki a p a r a s z t o t , hanem azé r t , mivel a nemze t i kap i t a l i zmus a gyökeres 
á t a l a k u l á s t , t e h á t a m a j d a n i f e l szabadu lás t is h a t h a t ó s a b b a n segíti elő, min t a 
g y a r m a t i polgárosodás . Sohasem szabad a kap i ta l i zá lódás , a polgárosodás lehe-
tőségeinek kedvéé r t a gya rma t i e l n y o m á s t ényé rő l megfe ledkeznünk . A k á r a 
jozef in i s ta , akár a Bach-féle polgáros í tás : még az e l n y o m o t t t ömegek számára 
is kedvező t l enebb l e t t volna (az ország gazdasági k izsákmányolása köve tkez -
t é b e n ) , min t a K o s s u t h vagy E ö t v ö s e lképzel te polgár i Magyarország . É s ha a 
m a g y a r nemességnek mél tán v e t j ü k szemére a nemzet i ségek e lnyomásá t , nem 
lehe t okunk k e d v e z ő b b e n í télni meg az osz t rák H a b s b u r g o k g y a rm a t i l ag pol-
gáros í tó tö rekvése i t . Ne fe led jük , K e m é n y és E ö t v ö s , és á l t a l ában , a m a g y a r 
l iberál isok, a polgárosodás t e r j e sz tésének cél ja ival a k a r t á k igazolni a magyar -
országi nemzet i ségek e lnyomásá t , i l le tve, Magya ro r szágnak a Ba lkán felé való 
h a t a l m i t e r j e szkedésé t . 
Csehek, l engye lek és m a g y a r o k : a X I X . századtó l kezdve a nemze t i 
ideológia j egyében szegültek szembe a nemze t i e lnyomatássa l , és ez a szembe-
szegülés l end í t e t t e fel k u l t u r á j u k a t is. Ne tévesszenek meg b e n n ü n k e t a külső-
ségek: az ellenszegülés, a nemze t i ellenállás c s a k n e m azonos fokon vol t meg 
m i n d h á r o m népné l , — csak a f o r m á i v o l t a k kü lönbözőek . Magya rok és len-
gyelek ny í l t abb , — a csehek b u r k o l t a b b ha rco t f o l y t a t t a k a nemze t i e lnyomás 
ei len. A m a g y a r o k é és a lengyeleké vol t t a l á n az e redmény te l enebb , a cseheké 
t a l á n az e redményesebb , — de m i n d h á r o m nép szembeszegülése a nemze t i 
e lnyomássa l , a n e m z e t i kap i ta l i zá lódás é rdekében : kétségte len t é n y . Ez a 
szembeszegülés a X X . század szocialista f o r r a d a l m i mozga lmaiban , i l le tve , ant i -
fas i sz ta küzde lme iben él t o v á b b , á t lényegül t m ó d o n . Két fé le nemze t i ideológiát 
l á t u n k t ehá t a X I X . században , s a k e t t ő közé a szociális p rob l ema t ika meg-
l é t e , vagy meg n e m léte húz h a t á r v o n a l a t . A szociális p rob l ema t ikáva l rendel-
kező nemzet i ideológia elvezet a l egha ladóbb , legkorszerűbb i roda lmi i r ány-
za thoz , a k r i t i ka i real izmushoz (pl. az oroszoknál , a lengyeleknél) , míg a t á r -
s ada lmi ké rdések tő l elforduló nemzet iesség elszigetel tő lük . Mi t ö b b : a szo-
ciális p rob l émák m e g m u t a t á s á r a t ö r e k v ő n e m z e t i ideológiában m e g t a l á l j u k a 
nemzetköziség igen fontos elemeit is. E rdé ly i a szomszéd népek kö l tésze tének 
t a n u l m á n y o z á s á r a buzd í t , — V a j d a J á n o s pedig , r öp i r a t a iban az ember iség 
n a g y gond ja inak , ügyeinek fe lkaro lásá t h i ányo l j a szenvedélyesen, a tú l ságosan 
nemze t ivé vá l t m a g y a r i r oda lomban . 
Ahhoz, hogy a Molnár E r i k megje löl te , nagyon í s indokol t célért a nacio-
na l i zmus m a r a d v á n y a i n a k leküzdéséér t is a szocial is ta nemze t foga lom kiala-
k í t á sáé r t k ü z d h e s s ü n k , nagy h iba lenne a X I X . század plebejusi , nép i nemzet -
f o g a l m á n a k h á t a t f o r d í t a n u n k . E n n e k a nemze t i ideológiának is meg vo l t ak a 
m a g a e l l en tmondása i . De meg vol t benne a nemzetköziség egy b izonyos eleme, 
c s í r á j a is. A szocial is ta nemzet f o g a l m á b a n n e m z e t i n e k és nemze tköz inek szo-
ros egységbe kel l o lvadnia , ső t , azonossá kell vá ln ia . Pe tő f i , aki v i lágfor rada-
lomrói , a n é p e k összeölelkezéséről á lmodo t t , A r a n y , aki a népies-nemzet i köl-
t é sze te t a v i lág i roda lom nagy min tá iva l Goethéve l , Shakespeare-re l k í v á n t a 
m e g t e r m é k e n y í t e n i , s ba l l adakö l tésze tében a n e m - m a g y a r népkö l t é sze tekhez 
is fordul t p é l d á é r t , Erdélyi , ak i a szomszéd n é p e k köl tésze tének t a n u l m á n y o z á -
s á t , á t h a s o n í t á s á t sürget te , V a j d a , aki az ember iség ügyének szolgá la tába 
a k a r t a á l l í tani a magya r kö l t é sze te t : íme, a nemze t i ideológia m e g a n n y i tú l -
ha ladás i k ísér le te , de mindvégig nemze t i ind í tássa l . Hasonló a helyzet a XIX . . 
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századi orosz r egényben , azzal a különbséggel , h o g y nemzet i ideo lógia és tá r -
sada lmi p rob l ema t ika i t t mindvég ig össze ta r toznak (Gogoltól , Pusk in tó l , 
Tolsz to j ig , Csehovig és Gorkijig) n e m utolsó sorban az orosz f o r r a d a l m i demok-
r a t á k h a t á s á r a . 
A nemze t i ideológiát t ehá t je len tkezése inek , v á l t o z a t a i n a k különféleségé-
ben kell v izsgá lnunk, számon t a r t v a funkc ió inak és t a r t a l m a i n a k eltéréseit . 
Lenin k é t ku l tú rá ró l beszélt . V a n ké t f é l e nemzet i ideológia is. A k e t t ő nem 
mindig vá l ik el egymás tó l élesen, de va lahányszor az osz tá lyharc dön tő sza-
kasza köve tkez ik el : mind ig élesen kü lönvá l ik . Az egyik, az u r a l k o d ó osztály 
cél jai t szolgáló : bezárkóz ik , a nemze tköz i tő l e l fordul s a szociális p rob l émáka t 
k i rekesz tő ideológiává sa tnyu l — a m á s i k azonban a t á r sada lmi va lóság ra irá-
n y í t j a f i g y e l m ü n k e t , h a l a d ó m ű v é s z e t e t sugall, m i n t e g y t ú l m u t a t önmagán , 
nemzetköziségre neve l . A szocialista nemzet - foga lom az u t ó b b i t t e k i n t h e t i 
szerves e lőzményének , s az u t ó b b i n a k nagy pé ldá ibó l mer í the t i a maga leg-
szebb igazolásá t . 
* 
SIMON P É T E R k a n d i d á t u s , egyetemi docens hozzászólása 
P á r t u n k az 1956-os e l l en for rada lom óta, a személyi k u l t u s z nyűgétől 
megszabadu lva , köve tkeze tes h a r c o t v ív a burzsoá nac iona l izmus ellen. Mi, 
ak ik az e lmúl t h ó n a p o k b a n v i t á b a szá l l tunk Molnár e lvtárs á l l á spon t j áva l , 
nemcsak helyesel jük p á r t u n k nac iona l izmus elleni küzde lmé t , h a n e m részt is 
v e t t ü n k , s részt is v e s z ü n k ebben. Molnár e lv társ á l l á spon t j áva l n e m azért 
t u s a k o d u n k , mert egynémely ik t ö r t é n é s z szemléletében még fe l le lhe tő naciona-
l ista néze tekke l aka r leszámolni, h a n e m azért, m e r t a nac iona l izmus elleni 
h a r c b a n — különösen a nemzet i k é r d é s v o n a t k o z á s á b a n — eltér a marx izmus-
len in izmus t an í t á sa i tó l , s nem a n n y i r a a nacional is ta m a r a d v á n y o k a t , hanem 
sokkal i n k á b b a helyes marx i s t a t ö r t éne t f e l fogás t v e t t e pergőtűz a l á . 
S i t t — miként Molnár e lv társ hangsúlyozza — nemcsak t ö r t é n e t i kérdé-
sekről v a n szó, h a n e m az aktuál is pol i t ika i f e l ada tok ró l is. Neveze tesen : a 
szocialista hazaf i ság , a szocialista n e m z e t i egység kérdéseiről , sőt a k o m m u n i s t a 
v i l ágmozga lomnak az imper ia l i s ta-e l lenes nacional is ta m o z g a l m a k h o z való 
v i szonyáró l , s ebben az ér te lemben a k o m m u n i s t a p á r t o k szövetségi politiká-
j á ró l is. 
Molnár e lv társ m a i előadása — h a néhány részkérdésben m ó d o s í t j a is 
k o r á b b i fe l fogásá t — sa jnos még m i n d i g régi koncepc ió já t igyeksz ik védeni, 
sőt továbbfe j l e sz ten i . E lméle t i s z e m p o n t b ó l Molnár e lv tá r s t ö r t é n e t i koncep-
ciója , i l le tve tö r téne tszemlé le te h i b á i n a k gyökere — mikén t B a l o g h Sándor 
e lv tá r s sa l e g y ü t t a M a g y a r T u d o m á n y 1963. évi 2. s z á m á b a n r á m u t a t t u n k — 
a b b a n a néze tben ke resendő , amely sze r in t a dolgozó osz tá lyoknak csak sajá t 
k i z sákmányo ló ik ellen kell harcolniok, de az idegen e lnyomás el len, az állami 
függe t l enségér t nem, m e r t ezzel csak s a j á t e lnyomóik ha t a lmá t sz i l á rd í t anák 
meg. E z t a nézetet k o r á b b a n azzal i gyekeze t t b i zony í t an i , hogy ,,a munkások-
n a k n incs h a z á j u k " , s a j o b b á g y p a r a s z t o k n a k még kevésbé van . M i u t á n kimu-
t a t t u k , h o g y ,,a m u n k á s o k n a k nincs h a z á j u k " t é t e l n e m azt j e l e n t i , hogy a 
m a r x i s t á k n a k az igazságos, nemzet i f e l szabad í tó h á b o r ú k b a n is meg ke l l tagad-
n iok a „ h a z a v é d e l m é t " , s nem azt j e l e n t i , hogy a j o b b á g y p a r a s z t o k n a k sincs 
h a z á j u k , — Molnár e l v t á r s most a „ l eg t i s z t ább osz t á lyha rcos" po l i t ika követé-
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sét t ű z i k i célul, s e m e „ leg t i sz tább osz tá lyharcos ' ' po l i t ikán i smét csak a nem-
ze t i ké rdés i rán t i közömbösség és nemzet i h a g y o m á n y a i n k egészével való 
szak í t á s szükségességét ér t i . A „ t i s z t a o sz t á lyha rcos" politika követe lése t ehá t 
u g y a n a n n a k az á l l á s p o n t n a k a m á s kifejezése c s u p á n , amit a m a r x i z m u s — 
len in i zmus t an í t á sa i a l a p j á n már megcáfo l tunk . 
A marx izmus—len in izmus t i l t j a a reakciós burzsoáz ia n e m z e t i jelszavak-
ka l á lcázot t imper ia l i s ta p o l i t i k á j á n a k , t i l t j a a r e akc ió s k ü l h a t a l m a k k a l szövet-
k e z e t t nemzet i m o z g a l m a k n a k , s t i l t j a a nemzeti k ivá l t ságokra i r á n y u l ó törek-
véseknek a t á m o g a t á s á t , de nem t i l t j a az igazságos nemzet i h a r c o k b a n való 
r é szvé te l t — ha e h a r c nem ü tköz ik a nemzetközi h a l a d á s é rdeke ibe — s egye-
nesen kötelességévé tesz i a m u n k á s p á r t o k n a k , h o g y küzd j enek va l amenny i 
e l n y o m o t t nép és n e m z e t nemze t i önrende lkezéséér t . 
Molnár e lv t á r s valószínűleg a t t ó l fél, hogy a nemze t i harc fe lülemelkedés 
az osz tá lyharcon . D e ez a félelem csak akkor l enne jogos, ha igaza lenne azok-
n a k a nac iona l i s t áknak , akik a n e m z e t i harcot és az osz tá lyharco t egymást 
k i zá ró e l l e n t é t p á r n a k t ek in t ik . A m i vé l eményünk szer int v a l a m e n n y i nemzeti 
mozga lom konkré t elemzése á l ta l igazolható , h o g y a nemzeti h a r c az osztály-
h a r c egyik speci f ikus f o r m á j a , m i n t ahogy a n e m z e t i e lnyomás is az osztály-
e l n y o m á s egyik különleges v á l t o z a t a . Éppen ezér t n e m az az oppor tun i zmus , 
h a e l i smer jük minden fé l e nemzet i e lnyomás elleni h a r c szükségességét , hanem 
az, ha — akár csak a dolgozók k ü l ö n osz tá lyérdekei re való h iva tkozássa l is — 
t a g a d j u k ezt. S n e m az az oppo r tun i zmus , ha e l i s m e r j ü k és t á m o g a t j u k a való-
b a n jogos és h a l a d ó nemzet i m o z g a l m a k a t , h a n e m az, ha v i s szavonu lunk az 
o s z t á l y h a r c ezen te rü le té rő l . E z é r t a „ t i sz ta o s z t á l y h a r c " követelése — bármi ly 
ba lo lda l i csengésű — t u l a j d o n k é p p e n o p p o r t u n i z m u s r a vezet . 
A dolgozó o sz t á lyoknak a nemze t i harc k ö z e p e t t e t e rmésze tesen n e m 
s z a b a d l emondan iok s a j á t külön — a k i z sákmányo ló osz tá lyokéval ellentétes — 
osz tá lykövete lése ikrő l sem, de a d d i g , amíg az o sz t á lyha rc fő ké rdése az idegen 
e l n y o m á s fe l számolása , sa já t k ü l ö n osz tá lycé l ja ika t bizonyos mér t ékben alá 
kel l rendeln iök a n e m z e t i harc é rdeke inek . Vagyis , amíg az osz tá lyharc a d o t t 
fő kérdésének mego ldása megkövete l i , külön osz tá lycé l j a iknak c sak olyan rész-
leges kielégítésért kel l küzdeniök, a m e l y nem tesz i lehete t lenné, sőt elősegíti a 
f ő kérdés mego ldásá t . (Ez t t e t t é k a k o m m u n i s t á k p l . a fas izmus elleni ha rcban , 
s ezt teszik ma, a v o l t gya rma t i országokban. ) 
Molnár e l v t á r s a nac iona l izmus elleni h a r c b a n igen fon tos szerepet t u l a j -
don í t a nac ional i s ta ideológia k ia l aku lása , f e j lődése f e l t á r á sának . Ezzel én is 
egye t é r t ek . De a z t , ahogy a nac iona l izmus szerepét megra jzo l ta , csak bizonyos 
részleteiben he lyes lem. Emel le t t h ibásnak t a r t o m a XVI. s zázad tó l a X I X . 
század közepéig t e r j e d ő időszak m a g y a r nac iona l izmusáró l r a j z o l t képet , s 
mélységesen k á r o s n a k t ek in tek m i n d e n olyan t ö r e k v é s t , amely a nacional is ta 
ideológiára való h iva tkozássa l a k a r j a elvetni a j o g o s és haladó nemze t i mozgal-
m a k a t , s szinte m á r osztá lyuk á ru ló ikén t t ű n t e t i fel a nac iona l i s ta ideológia 
h a t á s a alá ke rü l t j o b b á g y p a r a s z t o k a t . 
Vegyük sor ra röv iden e ké rdéseke t . 
E lőadása e le jén Molnár e l v t á r s leszögezi, h o g y a burzsoázia a feudal izmus 
el leni harcával ( s a j á t h a t a l m á é r t fo ly t a to t t h a r c á v a l ) a t á r s a d a l m i ha ladás 
é rdeké t és ezzel a dolgozó osz tá lyok érdekét is képv i se l t e a feudal izmussa l szem-
b e n . De az an t i f eudá l i s érdekek a l a p v e t ő közössége mellett osz tá lyérdekei m á r 
a k k o r is e l lenté tesek vo l t ak a dolgozó tömegek osz tá lyérdekeive l . E z nagy jábó l 
igaz. Nagy jábó l he lyesen m u t a t r á a fe l tö rekvő burzsoázia o sz t á lyha rcának 
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ke t tősségére . Azér t csak n a g y j á b ó l helyes e megá l lap í tás , mer t n e m húzza a lá , 
h o g y ag adot t i d ő s z a k b a n a t á r s a d a l m i ha l adás s zempon t j ábó l m é g az vol t a 
d ö n t ő , hogy a burzsoáz ia harcol t a feudal izmus ellen, a burzsoázia és a dolgozó 
o sz t á lyok közti osz tá lye l len té tek ped ig csak c s í r a f o r m á j á b a n v o l t a k jelen. De 
enné l is n a g y o b b h iba , hogy a következő m o n d a t o k b a n M o l n á r e lv társ a 
nac iona l i s ta ideológiá t csak a burzsoáz ia és a dolgozó osztályok k ö z t i osztály-
e l l en t é t ek e l fedésének szükségletéből vezeti l e : „ E z e k e t nem n y e r h e t n é meg 
m a g á n a k , ha b e v a l l a n á , hogy a k i z sákmányo lá s régi fo rmá ja h e l y é b e a kizsák-
m á n y o l á s ú j f o r m á j á t , az o sz t á lyu ra lom régi f o r m á j a helyébe az osz tá lyura lom 
ú j f o r m á j á t a k a r j a ál l í tani . E z é r t — m o n d j a M o l n á r e lvtárs — a bu rz soáz i ának 
m á r e b b e n az i d ő b e n szüksége v a n egy olyan ideológiára , a m e l y n e k segítségével 
meg tévesz the t i a t ömegeke t s a j á t cé l ja i felől ." P e d i g a nac iona l izmus t — kiala-
k u l á s a i dőszakában — elsősorban a feudal izmus elleni és az i d e g e n e lnyomás 
elleni ha r c szükségle te szülte, s f ő fe lada ta e k k o r még nem a megtévesz tés , 
h a n e m az, hogy fe l rázza és az a k k o r i haladó f e l a d a t o k mego ldásá ra mozgó-
s í tsa a dolgozó t ö m e g e k e t . K é s ő b b , a nemzet i f e l a d a t o k mego ldása , s a bur-
zsoázia reakcióssá vá lása u t án megvá l toz ik a nac ional izmus szerepe , s előbb 
d ö n t ő e n , ma jd ped ig tel jesen a n é p t ö m e g e k b e c s a p á s á n a k eszköze lesz. 
A másik h iba Molnár e l v t á r s n á l az, hogy a polgárosuló nemesség , vagy a 
f e l t ö r e k v ő burzsoáz ia nac iona l izmusá t csak a n n y i b a n t e k i n t i ha l adónak , 
a m e n n y i b e n az a be lső t á r sada lmi á t a l aku lás d e m o k r a t i k u s p r o g r a m j á v a l kap-
csolódik egybe. P e d i g az e lnyomot t nemze tek nac iona l izmusa a n n y i b a n is haladó, 
a m e n n y i b e n az idegen elnyomás e l len i rányul — h a az idegen e l n y o m á s elleni 
h a r c n e m kerül s z e m b e a nemze tköz i ha ladás ü g y é v e l . Lenin í r t a „ A nemzetek 
önrendelkezési j o g á r ó l " című m ű v é b e n : „ E g y e l n y o m o t t nemzet m i n d e n n e m ű 
b u r z s o á nac iona l i zmusának van egy közös d e m o k r a t i k u s t a r t a l m a : az elnyomás 
ellen i r ányu l , és ezt a t a r t a l m a t m i fel té t lenül t á m o g a t j u k , de sz igorúan elvá-
l a s z t j u k tőle a n e m z e t i kivételességre való t ö r e k v é s t . . . " Molnár e lv t á r s szem-
lé le tbe l i h i b á j á n a k az az oka, h o g y ő, az idegen e lnyomás elleni ha rco t nem 
t e k i n t i d e m o k r a t i k u s jellegű f e l a d a t n a k . 
E z a kérdés á t v e z e t b e n n ü n k e t a korai m a g y a r nac ional izmus jel legének 
és szerepének megítéléséhez. N á l u n k — az i s m e r t okoknál fogva — a XVI .— 
X V I I I . században n e m volt m o d e r n burzsoázia , s m é g a X I X . s z á z a d első felé-
ben is gyenge v o l t . A Habsburg-e l lenes m o z g a l m a k a t a nemesség vezet te . 
E m i a t t a függet lenségi harc s m a g a a nacional is ta ideológia sem kapcso lódot t 
egybe a nemesség fe l számolásának követelésével . Molnár e lv tá rs ebből azt a 
köve tkez t e t é s t v o n j a le, hogy a m a g y a r nac iona l izmus e k o r b a n — beleértve 
1848—49-et is — feudá l i s jellegű v o l t , e feudális nac iona l izmusba c s a k az 1848 
e lő t t i években v e g y ü l t e k új , polgár i „ e l emek" , de a nemzet i ideológia Magyar-
országon még ekkor is k izár ta a d e m o k r a t i z m u s t . A feudális nac iona l i zmus fő 
v o n á s a vé l eményem szerint az, h o g y a nemzete t — nyelvi , e t n ik a i hova ta r to -
zásá tó l függe t lenül — az ország f eudá l i s nemességére szűkíti le, t e h á t a nem 
nemeseke t k izár ja a nemze t köréből és közömbös a nemzetiségi h o v a t a r t o z á s s a l 
s zemben . Ez a feudá l i s nacional izmus jel lemezte Verbőcziék f e l fogásá t . A XVI . 
s z á z a d b a n azonban Magyarországon is megindul t a reformáció, a m e l y ná lunk 
ife t a r t a l m a z o t t po lgár i jellegű e l emeke t . A r e fo rmác ió polgári e lemei t ugyanis 
n e m c s a k a b b a n kell keresni , hogy a debreceni p r é d i k á t o r o k megengedték-e vagy 
t i l t o t t á k -e a k a m a t s z e d é s t , h a n e m elsősorban a b b a n , hogy az a k k o r i — feudá-
lis — viszonyok v á l t o z a t l a n f e n n t a r t á s á é r t harcoló római k a t h o l i k u s egyház 
e g y e d u r a l m á t t ö r t e meg , a latin n y e l v ű igehirdetés t magyar nye lvűve l cserélte 
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fel, a H a b s b u r g o k v é d ő s z á r n y a i a l a t t ú j j á sze rveződő ka thol ikus k lérussa l 
szemben min t „ m a g y a r va l l á s " l épe t t fe l , a n é p t ö m e g e k n e k beleszólást enge-
de t t az egyházi i g a z g a t á s b a , v i l ág iasabb jellegű i s k o l á k a t a lap í to t t , előmozdí-
t o t t a a nemze t i nye lv k ia l aku lásá t s t b . T u d o m persze , hogy ennek el lenére a 
m a g y a r reformáció p o l g á r i jellege f o g y a t é k o s a b b v o l t , m i n t pl. a s v á j c i é , de az 
eml í t e t t polgári je l legű vonása i lé tezésé t t agadn i Magyarországon is l ehe te t len . 
E z a re formáció vol t az , amely az első Habsburg-e l l enes felkelések ideo lóg iá já t 
s zo lgá l t a t t a , s e p r o t e s t á n s vallási b u r o k b ó l k i fe j lődő , de vallási b u r k á t már a 
X V I I . század végén és a X V I I I . század elején elvető nac ional izmus a H a b s b u r g -
ellenes függet lenségi h a r c o k során német-e l lenességgel , császár-ellenességgel 
t e l í t ő d ö t t , sőt a R á k ó c z i s zabadságha rcban már a részleges jobbágy- fe l szaba-
dí tás p r o g r a m j á v a l is egybekapcso lódo t t . A Habsburg-e l lenes n e m e s e k eme 
nac ional izmusa már n e m „ t i sz ta f e u d á l i s " nac iona l izmus vol t , hanem h a döntően 
feudál i s jellegű volt is, mégis á t m e n e t e t képezet t a feudá l i s és a po lgá r i nacio-
na l i zmus közöt t . A t i s z t a feudális nac iona l izmus a X V I . század ó ta m á r csak a 
l a b a n c nemesek k ö r é b e n élt t o v á b b . E g y é b k é n t a H a b s b u r g - e l n y o m ó k ideoló-
g iá jábó l sem h i á n y z o t t a polgári „ n e m z e t i " elem. Mindenki ismeri Kollonich 
Lipót h í rhed t p r o g r a m j á t , amely sze r in t Magyarországo t előbb k o l d u s s á , m a j d 
ka tho l ikussá , végül n é m e t t é kell t e n n i . A Habsburg-e l lenes magyar nacionaliz-
mus á t m e n e t i vo l t a e l lenére a k o r a b e l i Magyarország leghaladóbb poli t ikai 
e szmeá ramla t a vol t . A z o k a t a p a r a s z t o k a t , akik b e f o l y á s a alá k e r ü l t e k , nem a 
f euda l i zmus megsz i lá rd í tásá ra ösz tönöz te , hanem e g y olyan függe t l en Magyar-
ország meg te remtéséé r t f o l y t a t o t t h a r c r a , amely a H a b s b u r g gya rma tos í t á s t ó l 
megszabadu lva m e g k ö n n y í t e t t e v o l n a a polgári á t a l aku lá s e lőfe l té te le inek 
k i a l aku lá sá t h a z á n k b a n . A döntően még feudál is , de polgári j e l l egű eszmei 
e lemekkel fe l töl tődő m a g y a r nac iona l izmus a X I X . század első f e l ében már 
a l apve tően polgári j e l l e g ű nac iona l izmussá a lakul t á t , amely a l iberá l i s nemes-
ség eszmevi lágában m é g párosul t f eudá l i s e lemekkel is . Ennek el lenére helyes-e 
azt m o n d a n i , hogy a l iberális nemesség nac iona l i zmusa 1848-ban k izá r t a a 
d e m o k r a t i z m u s t , s ez t egyedül csak Pe tő f i ék képv i se l t ék , s e n n e k fo ly t án a 
l iberá l i s nemesség és a dolgozó osz t á lyok szöve tségének nem vo l t valóságos 
a l a p j a ? Véleményem szer in t nem. Maga a jobbágyfe l szabad í t á s is megte rem-
t e t t e a nemesség és pa ra sz t ság szövetségének m i n i m á l i s a l ap já t . I g a z , hogy 
ennél messzebbre, az ország belső d e m o k r a t i k u s á t a l ak í t á sa t e r ü l e t é n csak 
P e t ő f i é k kicsiny c s o p o r t j a akar t m e n n i . De az i d e g e n elnyomás e l leni harcban 
K o s s u t h és a l iberális nemesek egy része e l j u to t t a H a b s b u r g - h á z t rónfosz tá -
sáig, s a nép tömegek élén hősiesen szembeszáll t a z európa i reakció f ő erőivel. 
Igaz , hogy Pe tő f iék kivéte lével v a l a m e n n y i m a g y a r poli t ikai csopor t naciona-
l i z m u s á n a k vol tak r eakc iós vonásai . De — ha e l i s m e r j ü k Lenin á l l á s p o n t j á n a k 
helyességét — az is igaz , hogy 1848-ban m i n d e n f a j t a magyar nacional izmus-
n a k vo l t legalább e g y d e m o k r a t i k u s vonása — az, hogy az idegen e lnyomás 
ellen i r ányu l t . 
Az 1867-es k iegyezés u tán i i dőszak ra nézve M o l n á r elvtárs azt m o n d o t t a a 
m a g y a r nac ional izmusról , hogy h a l a d ó szerepe l e z á r u l t . Ezzel a megál lap í tá -
sával a lapvetően e g y e t é r t e k , de n e m te l jesen. A m a g y a r nac iona l izmusnak kez-
d e t t ő l fogva volt e g y olyan sa j á to s sága , hogy egy időben volt k i snemze t i és 
n a g y n e m z e t i nac iona l i zmus . 1867 u t á n , a középnemesség és a burzsoáz ia reak-
cióssá válása u t á n , a m a g y a r nac iona l izmus d ö n t ő e n nagynemzet i nacionaliz-
m u s k é n t lépet t fel . Mind n a g y n e m z e t i nac iona l i zmus már t e l j e s e n reakciós 
szerepet j á t szo t t . D e mive l Magyarország amel le t t , hogy a népek b ö r t ö n e volt , 
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függő ország m a r a d t , a m a g y a r nac iona l izmus k i snemze t i nacional izmus is vol t , 
s min t i lyen még 1867 u t á n sem vá l t t e l j e s reakcióssá . 
Befe jezésül : é r t h e t e t l e n n e k t a r t o m , miér t t e k i n t i Molnár e lv tá rs a nem-
zet i érzés t , a nemzet i büszkesége t „ i r rac ioná l i s e r ő n e k " a szocializmus épí tése 
i dőszakában . Lenin e l v t á r s „A nagyoroszok nemze t i büszkeségérő l" c ímű 
cikkében n e m azt t a n í t j a , hogy csak az lehet jó szocial is ta , akiből k ivesze t t a 
nemzet i büszkeség érzése. El lenkezőleg, Lenin azt m o n d j a , hogy „ A nagy-
oroszok n e m z e t i büszkeségének érdeke (nem szolgai é r t e l emben v e t t é rdeke) 
egybeesik a nagyorosz (és minden más) p ro le tá r szocial is ta é rdekéve l . " Miért 
kellene h á t kiölni a m a g y a r nemzet i büszkesége t szocia l i s tává váló n e m z e t ü n k -
ből? — A szocialista n e m z e t is nemze t , b á r k o r á n t s e m burzsoá é r t e l e m b e n . S 
amíg l é t eznek szocialista nemze tek , é p p e n az lenne i r rac iona l izmus , h a meg-
p r ó b á l n á n k kinevelni be lő lük a nemzet i érzést , ö n t u d a t o t és büszkeséget . Ne-
k ü n k a nac iona l izmust ke l l k inevelni m a g y a r n é p ü n k b ő l . A nemzet i büszkeség 
csak a k k o r vá l ik a nac iona l izmus érze lmi a l ap jává , h a burzsoá ideológiával 
párosul , a m e l y a burzsoá nemze t t é v á l á s t , a függet len bu rzsoá ál lam kia lakí-
t á s á t a b a l a d á s végső c é l j á n a k t ek in t i , amely megengedhe tőnek t a r t j a m á s 
népek lenézését , k i fosz t á sá t , le igázását s t b . H a azonban a nemzet i büszkeség 
érzése szocial is ta ö n t u d a t t a l , marx i s t a—len in i s t a v i lágnéze t te l pá rosu l — 
Lenin szava iva l szólva — a nemzet i büszkeség érdeke egybees ik a vi lág prole-
t a r i á t u s á n a k szocialista é rdekével . 
Molnár e lv társ az t m o n d j a , hogy a nemzet i érzés t e lemeznünk kel l és 
meg kell t i s z t í t a n u n k reakc iós vonása i tó l . Az előbbi é r t e l emben ezzel egyet -
é r t ek . Azt is m o n d j a , h o g y ebbél i t e v é k e n y s é g ü n k b e n azon az ú ton kell ha l ad -
nunk , ame ly re Lenin n y ú j t o t t pé ldá t . Ezze l szintén e g y e t é r t e k . De ha Len in 
pé ldá já t k ö v e t j ü k , akkor n e m c s a k a szülőföld és a nye lv szere te té t kell á t m e n -
t e n ü n k a m ú l t b ó l , h a n e m egyrészt a z o k n a k a kul turá l i s é r t ékeknek a sze re te t é t 
is, amelyekke l népünk , n e m z e t ü n k v a l a m e l y ko rban az e m b e r i ku l tú ra kincses-
házá t g y a r a p í t o t t a , más rész t azt a büszkesége t is, hogy m á s népekhez hason-
lóan a mi n é p ü n k sem a l k u d o t t meg a feudá l i s n a g y u r a k erőszakával , a burzso-
ázia rab ló tevékenységéve l , a tö rökök és a H a b s b u r g o k i g á j á v a l . 
A k o m m u n i s t a m o z g a l o m minden országban egy m e g h a t á r o z o t t t ö r -
t éne lmi f o l y a m a t által t e r e m t e t t fe l té te lek közöt t j ö t t l é t re . Éppen ezért ne-
k ü n k e m ú l t b e l i t ö r t éne lmi f o l y a m a t eseménye i t is p á r t o s a n kell szemlé lnünk. 
Mi nem v a g y u n k ü ldözö t t p ro t e s t áns nemesek , po lgá rok , p réd iká to rok , és 
ku ruc v i t ézek , de világos, hogy a kol lonichokkal , c a r a f f á k k a l , he is te rekkel 
szemben min t k o m m u n i s t á k n a k az ő o lda luk ra kell á l lnunk . Az ő mozgalmaik-
b a n is l á t n u n k kell a mi m a i m o z g a l m u n k e lőzményei t . Mi szégyel l jük és gyűlöl-
j ü k sa já t rabszolga m ú l t u n k a t ! Szégyel jük, hogy részt v e h e t t ü n k más n é p e k 
e lnyomásában . Gyűlö l jük a Yerbőczieket , H o r t h y k a t , Szá las iaka t . De v o l t a k 
ragyogó fe jeze te i is t ö r t é n e l m ü n k n e k , ami re büszkék v a g y u n k . S v a n n a k n a g y 
elődeink, s v a n sok százezer ősünk , akik do lgoz tak , h a r c o l t a k , véreztek és meg-
h a l t a k azér t , hogy mi, késő u t ó d a i k m á r a k o m m u n i z m u s r ó l á lmodhassunk ! 
B á j u k is b ü s z k é n emlékezünk , s ez így v a n r e n d j é n . 
Az egyház i d o g m a t i k u s o k szerint a j ó keresz tyén e m b e r csak az e r e d e n d ő 
b ű n t u d a t á t ó l f ö ld re sú j tva , a világot m e g t a g a d v a , a l áza tosan , t é rdencsúszva 
j u t h a t be a mennyor szágba . A mennybe l ehe t , hogy így kel l be ju tn i , de a k o m -
m u n i z m u s b a n e m ! A jövő t á r s a d a l m á t csak egymás t kölcsönösen segítő, egyen-
jogú , ö n t u d a t o s dolgozók és egymást kölcsönösen t á m o g a t ó , egyenjogú, sza-
b a d és büszke szocialista n e m z e t e k ép í the t ik fel . 
3 2 8 a hazafias-nemzeti ideológiáról 
M Ó D A L A D Á R a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k dok to ra , egye t emi t a n á r hozzászólása 
Molnár E r i k elvtárs c ikke n y o m á n k i b o n t a k o z o t t , s j e l en e lőadásával 
k a p c s o l a t b a n t o v á b b f o l y t a t a n d ó v i t a meggyőződésem szerint az ú j szocialista, 
nép i , nemzet i egység egyik a l a p v e t ő ideológiai kérdése. Mint E r d e i Ferencnek , 
n e k e m is az a vé leményem, h o g y a v i t á b a n e lőtérbe kerü l t p r o b l é m á k t e r j e -
de lme , bonyo lu l t s ága és je lentősége t e rmésze tesen messze t ú l m e g y azon, a m i t 
a k á r egy fo lyó i r a t , akár jelen a k a d é m i a i ülés kere tében is m e g lehetne o ldani , 
i l le tve le l e h e t n e zárni. Hozzászó lásomban az ado t t k e r e t b e n te rmésze tesen 
így magam is c sak á l láspontom röv id összegezésére szor í tkozom, hangsú lyozva , 
h o g y az ú j szocial is ta nép i -nemzet i egység t ö r t é n e l m i és ideológiai kérdéseinek 
b e h a t ó t i s z t ázá sa olyan f e l a d a t , amelyet csak irodalmi, ideológiai , t ö r t éne lmi 
m ű v e k és t a n u l m á n y o k sora o l d h a t meg. K ieme lem a z o n b a n , hogy éppen e 
megoldás s z e m p o n t j á b ó l m a g a m is szükségesnek és h a s z n o s n a k is t a r t o m 
Molnár e lv t á r s á l ta l kezdeményeze t t po lémiá t . 
Úgy g o n d o l o m azonban , a b b a n is e g y e t é r t h e t ü n k , h o g y a v i t á tó l igazi 
e r edmény t c s a k akkor v á r h a t u n k , ha v i lágosan m e g m o n d j u k : miről is v a n szó. 
M a g a m részéről mindenese t re m e g m o n d o m , hogy a m e n n y i r e szükségesnek, 
helyesnek és hasznosnak t a r t o m eddigi t ö r t é n e t s z e m l é l e t ü n k nacional is ta 
m a r a d v á n y o k t ó l való meg t i sz t í t á sá t , k r i t i ka i t ovábbfe j l e sz t é sé t , s a szocialista 
nemzet k i a l aku lá sáva l kapcso la tos ú j köve t e lmények fe lmérésé t , annyi ra n e m 
t u d o k egye t é r t en i azzal, ahogy Molnár E r i k e lv tá rs ennek ke re t ében az eddigi 
marx i s t a tö r t éne t szemlé le te t azonos í t j a R á k o s i Mátyás tö r t éne t szemlé le t éve l , 
s u g y a n a k k o r azzal , ahogy a K o m m u n i s t a K i á l t v á n y haza és nemzet kérdésé-
ve l kapcso la tos megá l l ap í t á sa inak m a r x i z m u s t ó l idegen, egyenesen a burzsoáz ia 
r ága lmai t igazoló leegyszerűsí tését teszi g o n d o l a t m e n e t é n e k elvi k i induló-
p o n t j á v á . 
Molnár E r i k elvtárs néze te inek sze r in tem helyes b í r á l a t á t a v i t a s o r á n 
megje lent c i k k e k és t a n u l m á n y o k részben m á r világosan k i f e j t e t t é k . Gondo lok 
i t t a kérdés e lmélet i k i i ndu lópon t j a i t t e k i n t v e elsősorban Balogh Sándor és 
Simon P é t e r „ M a g y a r T u d o m á n y " - b a n megje len t t a n u l m á n y á r a , t o v á b b á T ó t h 
E d é n e k a „Va lóság" -ban , s A r a t ó E n d r é n e k , va lamin t N a g y Lászlónak és 
O t t a I s t v á n n a k az „ Ű j í r á s " - b a n megje len t cikkeire. 
Molnár E r i k elvtárs j e l en akadémia i e lőadása a n e m z e t és a haza t ö r t é -
nelmi sze repének és az ezzel kapcsola tos eszmeiségnek á r n y a l t a b b kezelésére 
törekszik . U g y a n a k k o r je len e lőadásában képvise l t á l l á sp o n t j a egyá l ta lán n e m 
je lent i az Ű j Í r á sban k i f e j t e t t nézete inek é rdemi he lyesbí tésé t , hanem c s u p á n 
ugyanezen néze tek t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t abb , az e l l en tmondásoka t is 
f igye lembe v e v ő kifej tését célozza. 
Molnár E r i k elvtárs j e l e n e lőadásában ez elsősorban a b b a n j u t k i fe je -
zésre, hogy e n n e k első fe lében elismeri a h a z a és a nemze t pozi t ív t ö r t é n e l m i 
szerepét b i zonyos k ö r ü l m é n y e k közt a parasz t ság s z e m p o n t j á b ó l is. í g y 
elismeri, h o g y F ranc iao r szágban nemcsak a burzsoázia , de a pa ra sz t ság is 
érdekelt vo l t a polgári n e m z e t i á l lam megte remtésében . U g y a n a k k o r a n e m z e t i 
ideológiának a klasszikus ú t t a l kapcso la tos ezen á r n y a l t a b b elemzése, m i n t 
azt az e lőadás második fele igazo l ja , csak az t szolgálja, h o g y a magya r f e j lődés 
ér tékelését t e k i n t v e még t o v á b b is m e n j e n eredet i á l l á sp o n t j a igazolásában és 
f e n n t a r t á s á b a n . 
Miben nyi lvánul ez m e g ? 
Á l t a l á b a n : a hazaf i ságga l és a n e m z e t i fejlődéssel, nemze t i é rdekekke l 
kapcso la tos eszmeiséget, ideológiá t Molnár E r ik v á l t o z a t l a n u l és egészében, 
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min t csak bu rz soá é rdekeket kifejező ideo lógiá t kezeli, ame lye t a bu rz soáz i a , 
vagy a n n a k szerepében fel lépő feudál is r é t e g e k visznek a nép közé. Molná r 
E r ik a kérdés i lyen fe l fogásánál te l jesen f igye lmen kívül h a g y j a L e n i n n e k azt 
az á l l á s p o n t j á t , amelyet Rosa L u x e m b u r g g a l való v i t á j á b a n fe j t e t t ki , misze-
r in t a népek önálló nemze tekké való a l a k u l á s á t a t á r s a d a l m i fejlődés o b j e k t í v 
részének kell t ek in ten i . E n n y i b e n pedig a n e m z e t i önál lóságra , nemzet i á l l a m r a 
vona tkozó igény nemcsak a burzsoázia , h a n e m az e l n y o m o t t a k t á r s a d a l m i 
fe lemelkedésének is t ö r t éne lmi feltétele és szerves része. E n n e k k ö v e t k e z t é b e n 
pedig a hazaf i ságga l és nemze t i önál lósággal kapcsola tos eszmeiség s e m csak 
mint burzsoá megtévesz tés ke rü l a dolgozó osztá lyok körébe , hanem a n e m z e t i 
ideológia a dolgozó osz tá lyok nemzet i f e l t é t e l e k által m e g h a t á r o z o t t h a r c á n a k 
is e r edménye és mint i lyen, szembe is k e r ü l a nemzet és haza b u r z s o á és 
reakciós ér te lmezésével . 
Molnár E r i k merev vá lasz tóvona la t h ú z a nemze tek tö r t éne t i f e j l ődése 
és a szocialista nemzet l é t r e jö t t e és fe j lődése közé. Ezzel szemben a t ö r t é n e l e m 
valóságos ú t j a azt jelenti , hogy egyik oldalról a szocializmus, min t m i n d e n n e m ű 
e lnyomás m a r a d é k t a l a n fe l számolásának t á r s a d a l m i f o r m á j a , csakis m i n d e n -
féle nemze t i e lnyomás megszünte tése elleni ha r cban j ö h e t lé t re s sz i l á rdu lha t 
meg, más ik oldalról a népek nemze tkén t v a l ó megszüle tésüket , öná l lóságuka t 
ma már l eg több esetben csak a k a p i t a l i z m u s elleni h a r c b a n a szocia l izmus 
ú t j á n , v a g y legalábbis a szocializmus erő ive l szövetségben érhe t ik el. A szoci-
a l izmus nemzetközisége így a tö r t éne lem valóságos mene t ében nem m i n t 
nemze tek fe l e t t i elvont p ro l e t á r nemzetköziség , hanem min t a szocia l is ta 
nemze tek közössége valósul meg, ame lyen belül a munkásosz t á ly v e z e t t e 
szocialista n e m z e t i egység n e m a nemzet i f e j lődés egész örökségének t a g a d á s á t , 
h a n e m h a l a d ó részének f o l y t a t á s á t , jogos köve te lménye i m a r a d é k t a l a n meg-
oldását fog la l j a m a g á b a n . 
A m a g y a r t ö r t éne l emmel k a p c s o l a t b a n : Molnár E r i k e lvtárs je len elő-
adásában is f e n n t a r t j a , hogy a nemzet i e s zme , a hazaf iság eszméje, s az , , édes 
h a z a " foga lma a XVII . , X V I I I . s zázadban , min t e lsősorban nemesi é r d e k e t 
képviselő, a pa rasz t ság érdekei tő l idegen ideológia ke rü l t a nép t u d a t á b a . 
F igyelmen k ívü l hagy ja , hogy a mint 1848-ban a magyar fe j lődés s a j á t o s s á g a 
a b b a n vo l t , h o g y a polgári fo r rada lom f e l a d a t a i n a k megoldásában a b i r t o k o s 
nemesség egy része kerül t a polgár i á t a l aku l á sé r t s nemzet i önállóságért k i b o n -
takozó k ü z d e l e m élére, úgy a Zrínyiek, B o c s k a y a k és Rákócz i ak korára h a s o n -
lóan az a je l lemző, hogy a polgár i á t a l aku lá s e lő tör téne té t képező s z a k a s z b a n 
a nemzet i á l l am lé t rehozásáér t való h a r c b a n az idegen kézben összpontosuló 
központ i h a t a l o m köve tkez t ében a n a g y b i r t o k ezzel szembeál ló része k e r ü l e 
küzdelem élére. É s ahogy 48 jel legét sem csak a mozgalmat képviselő b i r t o k o s 
osztályok nemesi-feudál is jel legéből, h a n e m funkc ió jábó l l ehe t helyesen meg-
ha tá rozn i , u g y a n ú g y a Rákócz i felkelést s em főnemesi vezetőiből , hanem a b b ó l 
kell megít é lnünk , hogy miről vo l t szó a k ü z d e l e m b e n . 
A H a b s b u r g ha ta lom elleni felkelések a Bocskai -korszaktól a Rákócz i -
korszakig Molnár Er ik szer int is va lóban m i n t parasztfe lkelések t ö r t e k k i , 
amelyeknek egy-egy személyes kö rü lménye i tő l h a j t o t t feudális n a g y ú r , 
Bocskai v a g y Rákócz i n y i t o t t a meg az ú t j á t . E felkelések azonban sze r in te 
e l indu lásukban az úr i osztá ly elleni fe lkelések vol tak és csak az úri o s z t á l y 
bekapcso lódásáva l a l aku l t ak á t -rendi n e m z e t i mozga lmakká , u g y a n a k k o r 
ennek során egyben a pa rasz t ság k isemmizésének ú t j á r a is kerü l tek . 
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Ez a szemlé le t Bocska i t , Bákóczi t egészében e lvá lasz t j a osz tá lyuktó l — 
az egész ország s z e m p o n t j á b ó l tö r téne lmi je len tőségű h a r c b a való be lekevere-
désüke t o s z t á l y u k t ó l te l jesen idegen, személyes ügyként é r téke l i . U g y a n a k k o r 
a t ö r t é n e l e m m e l ellentétesen á l l í t j a be a fe lke lés e l indulását , ame ly a v a l ó s á g b a n 
elsősorban a császár i zsoldosok, s ezen ke re sz tü l az idegen u r a l o m ellen i r á n y u l t , 
s csak ennek n y o m á n t e r j e d t á t az idegen u r a l o m m a l összenőt t labanc u r a k r a . 
Elvi leg a z o n b a n n e m is ez a dön tő , h a n e m az, h o g y Molnár E r i k az 
el lentétek egységének csak egy ik oldalát v e s z i f igyelembe, s n e m veszi s z á m b a , 
h o g y e fe lke lésekben egyszerre érvényesül t a pa ra sz t ságnak az idegen s a r c t ó l 
és a feudális szolgaságtól v a l ó megszabadu lá s ra v o n a t k o z ó igénye, de ú g y , 
hogy azon b e l ü l előtérbe k e r ü l t a régivel s z e m b e n ú j a b b t e r h e t je lentő i d e g e n 
u ra lom elleni l ázadás és az a r emény , h o g y é p p e n ezen a t e r h e n az u g y a n c s a k 
nagyobb öná l lóságra , sőt öná l ló központ i h a t a l o m r a t ö r ő b i r tokososz tá ly h a l a -
d o t t a b b részéve l együt t k ö n n y í t h e t . Az öná l ló nemzeti á l l am legfőbb h a s z o n -
élvezője ké t ségk ívü l a b i r tokososz tá ly l e t t vo lna . De a nemze t i á l lam — a 
néme t sarc tó l va ló szabadu lás 1703-ban és az önálló d e m o k r a t i k u s n e m z e t i 
á l lam 1848-ban — ná lunk is érdeke vol t a pa ra sz t ságnak is. Molnár e l v t á r s 
f igyelmen k í v ü l hagy ja , h o g y a pa rasz t ság tö r téne lmi e lő re ju t á sának , m i n t 
osz tá lynak o b j e k t í v e n á l u n k is egyedüli és egyet len reális ú t j a a polgári n e m -
ze t i állam k iha rco lása vo l t , éppen ezért m i n t nyuga ton , n á l u n k sem é rdeke i t ő l 
függet lenül á l d o z t a életét sem Bákóczi s e m Kossu th a l a t t . Molnár E r i k ezzel 
szemben a n e m z e t i á l lamot s az érte való h a r c o t úgy t e k i n t i , mint a p a r a s z t -
ságtól t e l j e sen függet len , o lyan poli t ikai küzde lme t , a m e l y n e k l é t r e j ö t t é b e n 
csak a f eudá l i sok , a nagyb i r t okos o sz t á lyok vol tak é rdeke lve . Igaz, h o g y a 
nemzet i függe t lenség i h a r c b a n nem ve t t r é s z t a parasz t ság többsége, s a rész t -
vevők egy része is csak kénysze r alat t t e t t e ezt -— többségé t s zembeá l l í t o t t a , 
közömbössé t e t t e a nemzet i ü g y i ránt s a j á t fö ldesuráva l va ló közvet len s zemben-
állása. Igazi é rdeke i t a z o n b a n a pa rasz t ság ra nézve sem a n n a k ösztönös m a g a -
t a r t á s a , h a n e m tényleges tö r téne lmi é r d e k e i a lap ján , e lő re ju t á sának reá l i s 
tö r téne lmi köve t e lménye i a l ap j án kell megí té ln i . 
Molnár E r i k e lvtárs j e l en e lőadásában nemcsak f e n n t a r t j a az Ű j í r á s b a n 
képviselt á l l á s p o n t j á t , h a n e m tovább is m e g y annál . Amíg ugyanis az Ű j í r á s -
b a n meg je l en t cikkében elsősorban a X V I I . és XVI I I . század kapcsán v i t a t j a 
a nemzet j e l en tőségé t , add ig most már a sú ly t oda he lyezi , hogy az 1848-as 
f o r r a d a l o m m a l k a p c s o l a t b a n vi tassa a f a s i z m u s elleni h a r c során k i a l a k í t o t t 
t ö r t é n e t i f e l f o g á s u n k a t . Molná r elvtárs u g y a n i s kifej t i , h o g y a magyar f e j lődés 
sa já tossága a b b a n van , h o g y ha F ranc i ao r szágban l e h e t e t t is bizonyos é rdek-
közösség a burzsoázia és a parasztság k ö z ö t t , ná lunk erről éppen a n e m z e t i 
harc élére k e r ü l ő nemesi vezetés k ö v e t k e z t é b e n szó s em lehe te t t . N á l u n k 
szerinte h i á n y z o t t a nemze t i egység reális t á r s a d a l m i a l a p j a , i lyenformán ped ig 
illúzió m i n d a z , amit edd ig Kossu th t a l kapcso l a tban 1848 őszén, a meg-
alkuvást s zabadságharcca l fe lvá l tó n e m z e t i egység reál is t a r t a lmáró l f e l t é t e -
leztünk. M o l n á r e lvtárs ezzel semmisnek veszi m i n d a z t , amit Bévai e lv t á r s 
a h a r m i n c a s évek elején M a r x és a m a g y a r 48. beható t a n u l m á n y o z á s a a l a p j á n 
abban az é r t e l e m b e n t á r t fe l , hogy a X l X . század közepén éppen a v i szony-
lagos e l m a r a d o t t s á g s f okozo t t e l l e n t m o n d á s volt az, a m i Magyarországon 
lehetővé t e t t e , hogy n e m c s a k Pe tő f i és Táncs i c s — de K o s s u t h , s vele a nemes-
ség egy része is lényegesen messzebb m e n j e n az európai reakció főe re je elleni 
harcban , m i n t u g y a n a k k o r a f e j l e t t ebb n y u g a t i országok polgársága, v a g y 
akár a h a z a i polgárság is. 
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A nemze t i kérdés l e szűk í te t t é r tékelésé t m u t a t j a Molnár E r i k n e k a 
haza f i a s érze lmeket tükröző kife jezésekkel kapcsolatos t e l j es megnemér tése is. 
Molnár e lv t á r s az olyan k i fe jezésekben, m i n t az „édes h a z a " . . ., a „ szenvedő 
o r szág" , „ a z i m á d o t t , a szent h a z a " csak burzsoá f r áz i s t , a nép é rdeke i tő l 
idegen érzés tükröződésé t l á t j a . N e m veszi számba , hogy a nemze t i n y o m o r ú s á g 
és e l m a r a d o t t s á g legsú lyosabban éppen a dolgozó osztá lyok sorsában é r ez t e t t e 
h a t á s á t , s m i n t azt éppen P e t ő f i köl tésze te b izonyí t ja , a hazaszere te t é p p e n a 
f o r r a d a l m i oldal á l lásfoglalásában éri el l egmagasabb hevé t . Sőt , mint P e t ő f i n e k 
„ N e m z e t h e z " című kö l t eménye igazol ja , a hazaf iság, az „ i m á d o t t , a szent 
haza n e v é b e n va ló fe l lépés" a f o r r a d a l o m ideológiá jának vol t lényeges része 
az á ru lássa l és a gyáva mega lkuvássa l szemben . 
H o g y v a j o n a hamis t u d a t v a g y a va lód i érdekek k i fe jezésének t e k i n t -
sük-e 48 -ban a nép haza f i ságá t , a r ra s z á m u n k r a marx i s ták s zámára is m inden -
nél i gazabb vá lasz t a d n a k a márc ius i f i a t a lok , akik 1848 szep temberének 
vá l s ága n a p j a i b a n helyesen l á t t á k a nép igazi hazaf i ságá t , amikor m e g í r t á k 
„ . . . a gazdag zsarolástól fél, a h á z t u l a j d o n o s g y ú j t ó b o m b á t ó l , a miniszter iá l is 
zsíros b i r toka i , a követ d i u r n u m a i (napid í ja i ) elvesztésétől fél, a mes te r -
ember i n g y e n m u n k á t ó l r e t t eg . A veszendőfé lben álló hon és szabadság f e l e t t 
k ö n n y e z n i a szegénynek j u t o t t , k i e d rága h a z á b a n nem a pénzé t , nem v a g y o -
n á t fé l t i , h a n e m fél t i azon fö lde t , me lye t őseinek vére nedves í t e t t , m e l y e n 
k ívü l e v i lágon a magya r s z á m á r a n incs he ly , félti az a r a n y szabadságo t , 
me lynek b í rá sa életével azonosu l . " 
M i u t á n Molnár E r ik e lv t á r s e lőadásában nem helyesbí t i , hanem ellen-
kezőleg, m e g a l a p o z o t t a b b a n s á r n y a l t a b b a n igyekszik f e n n t a r t a n i az Ű j í r á s -
ban me g je l e n t c ikkében k i f e j t e t t szemlé le té t , végül is e c ikk a lap ján kel l 
t i sz tázn i , m i t is je lent a Molnár e lv tá r s á l t a l képviselt tö r t éne lemszemlé le t 
a széles közvé lemény számára m e g f o g a l m a z v a ? 
Molnár E r i k e lv t á r snak az Ü j í r á s b a n megjelent c ikke szerint „ R á k o s i 
M á t y á s ar ró l beszél t , hogy a m a g y a r n e m z e t e t ezer esz tendőn keresztül nem-
csak m u n k á j u k k a l t a r t o t t á k f e n n , h a n e m fegyverrel a k e z ü k b e n v é d t é k a 
m u n k á s o k és a pa rasz tok . A m a g y a r t ö r t é n e t e t nemcsak osz tá lyharcok , h a n e m 
a n é p á l t a l v í v o t t függet lenségi és szabadságharcok s o r o z a t á n a k t e k i n t e t t e . 
Szer in te 1848-ban megvalósul t a nemze t i egység, a m a g y a r s á g összefogása 
a középnemességtő l a parasz tságig , ha a nemze t i összefogás belső osz tá ly-
e l l e n t m o n d á s o k b a n is szenvede t t . A M a g y a r Tanácsköz tá r saságo t v i szon t 
— a Bocska i korszakka l kezdődő — m a g y a r szabadságharcok és f o r r a d a l m a k 
szerves részének és f o l y t a t á s á n a k minős í t e t t e . Első p i l l an tá s ra s zembeö^ ik , 
hogy ebben a fe l fogásban ké t e g y m á s n a k közvet lenül e l l en tmondó szempon t 
kevered ik egymássa l : az osz tá lyharc s z e m p o n t j a és a n e m z e t , a haza f ü g g e t -
lenségének, szabadságának , véde lmének s zempon t j a . A p a r a s z t o k és m u n -
kások . . . n emcsak harcot f o l y t a t n a k a k izsákmányoló f eudá l i s és b u r z s o á 
o sz t á ly t á r sada lom megsemmisí tése vége t t , h a n e m mint h a z á j u k a t , mint n e m -
zeti l é t ü k megtes tesülését védelmezik is u g y a n e z t a k i z sákmányo ló feudá l i s 
és burzsoá o s z t á l y t á r s a d a l m a t . " E d d i g az idéze t . 
M i u t á n minden t a g a d á s f o r d í t v a egyben állítás is, Molnár Er ik e l v t á r s 
idéze t t á l lásfoglalása azt je lent i , hogy a m u n k á s o k n a k és p a r a s z t o k n a k ezer 
esz tendőn keresz tü l , azon tú l , hogy m u n k á j u k k a l f e n n t a r t o t t á k az országot , 
ha rco l t ak az u r a k ellen, nem vol t szerepük az ország pol i t ika i t ö r t é n e t é b e n , 
ha rca iban , n e m z e t k é n t való k i a l a k í t á s á b a n és f e n n m a r a d á s á b a n . A m a g y a r 
t ö r t é n e l e m — Molnár szerint — n e m osz tá lyharcok és n e m z e t i szabadság-
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harcok , h a n e m kizárólag osz tá lyharcok t ö r t é n e t e . 1848-ban Kossuth veze té -
sével nem vo l t nemzet i összefogás a nemze t i ü g y v é d e l m é b e n Magyarországon . 
A Magyar T a n á c s k ö z t á r s a s á g , s örököse a m a g y a r m u n k áso sz t á ly , v a l a m i n t 
a kialakuló szocialista n e m z e t nem szerves f o l y t a t ó j a a m a g y a r f o r r a d a l m a k -
n a k és s z a b a d s á g h a r c o k n a k . E g e r és Sz ige tvár védői, Esze T a m á s és R á k ó c z i 
felkelői, 48 honvédő i nem reá l i s érdekekér t , n e m h a z á j u k é r t véreztek és áldoz-
t á k é le tüket , h a n e m az osztályellenség p r o p a g a n d á j á t ó l megtévesz tve , h a m i s 
illúzióért h a l t a k meg. 
Mire a lapozza Molnár E r i k ezt az ú j , szerinte a nac ional izmus m a r a d -
ványa iva l v a l ó gyökeres fe lszámolásra i r ányu ló t ö r t éne t szemlé l e t e t ? Ü j , 
eddig nem i s m e r t t ö r t é n e l m i t ényekre? B á r h iva tkoz ik t é n y e k r e is, v a l ó j á b a n 
ú j , eddig n e m ismert t é n y e k e t nem so rakoz ta t fel. H o g y a földesúri e l n y o m á s 
és a pa rasz t ság szembenál lása a feudális u r a k k a l a k a d á l y a volt a n e m z e t i 
összefogásnak, eddig sem v o l t ismeretlen egyet len m a g y a r marx i s t a t ö r t é n e t í r ó 
e lő t t sem. B ő v e n i smere tes vol t az m á r a liberális m a g y a r tö r t éne t í r á s és 
Szabó Erv in munkássága a l a p j á n is. Az osz tá lyharc a l apve tő je lentőségére , 
a parasz tság és a feudális , v a l a m i n t burzsoá osztályok k ö z ö t t i el lentétre nézve 
te rmésze tesen ezen t ú l m e n ő e n gazdag és ú j anyag is t a l á l h a t ó . A t ö r t é n e l e m 
helyes ábrázo lásá t a z o n b a n tudva levően n e m a t é n y e k mennyisége, h a n e m 
azok tényleges összefüggésének helyes fel ismerése d ö n t i el. 
Molnár E r ik p o l é m i á j á b a n a m a r x i z m u s e lvének következe tes a lka l -
mazásáér t k í v á n síkraszál lni . A marx izmus köve tkeze tes osz tá lyá l l áspon t jához 
va ló visszatérés nevében idézi többek köz t a K o m m u n i s t a K i á l t v á n y t is. 
A K o m m u n i s t a K i á l t v á n y és a marx izmus nemzet i kérdésse l kapcsola tos állás-
p o n t j á n a k e lvon t és leegyszerűs í te t t ér telmezésével a z o n b a n szerintem szembe 
is kerül a marx i zmus h e l y e s a lka lmazásának követe lményeive l , s v a l ó j á b a n 
a húszas é v e k n e k részben dogmat ikus , r é szben polgári r ad ika l i zmusban gyö-
keredző, R é v a i elvtárs á l t a l b í rá l t szemlélethez tér v issza . Szerintem az elke-
rülhete t len , h a a nac iona l i zmus fe lszámolására i r ányu ló tö rekvésünke t n e m 
egyesí t jük a marx izmus dogmat ikus é r te lmezésének b í rá la táva l , h a n e m 
szállunk szembe azzal a felfogással, a m e l y a nemzetköziség elsőbbségét a 
nemzeti ké rdés puszta t a k t i k a i felfogásával azonos í t ja , me ly a nemzet i ké rdés 
i rán t a közömbösség, a szenv te len hűvös tá rgyi lagosság á l l á spon t já t képv i se l i . 
Molnár Er iknek a b b a n te rmésze tesen igaza v a n , hogy a burzsoá és a 
marxis ta á l láspont a n e m z e t i kérdésben is gyökeresen különbözik egymástól , , 
amin thogy te rmésze tesen így л ап ez a nemzetköziség kérdésében is. A bu rz soá 
és marxis ta ál láspont a n e m z e t i kérdésben szembeszáll egymással e lsősorban 
abban , hogy a marx izmus a nemzet i t a lá rendel i a nemze tköz i ha ladás érdekei-
nek, a burzsoá ál láspont ezzel szemben a nemze t i t he lyezi a nemzetköziség elé. 
A marx izmusban a z o n b a n a nemzetköziség elsőbbsége soha semmi körü l -
mények k ö z ö t t nem j e l e n t h e t i a nemzet i r á n t i közömbösséget , hanem a nem-
zeti é rdeknek a nemze tköz i érdekkel \ 'a ló helyes egyesí tésének köve te lményé t 
foglalja m a g á b a n . A K o m m u n i s t a K i á l t v á n y Molnár E r i k által képv ise l t 
fe lfogásával szemben ezér t h a d d idézem i t t Len in t : „ H o g y a »pro le tá roknak 
nincs hazá juk« ezt c s a k u g y a n így m o n d j a a » K o m m u n i s t a Kiál tvány« — í r j a 
Lenin 1908-ban Harcos mil i tar izmus és a szociáldemokrácia an t imi l i t a r i s t a 
pol i t ikája c ímen írt c i k k é b e n —, hogy Vol lmar , Noske és társa i á l l á spon t j a 
a nemzetközi szocia l izmusnak ezt az a lap té te lé t »arcul csapja«, ez is igaz . 
De ebből m é g nem k ö v e t k e z i k , hogy he lyes Hervének és a he rvé i s t áknak az az 
állítása, h o g y a p r o l e t a r i á t u s n a k mindegy , milyen h a z á b a n él: a monarch i s t a 
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Németo r szágban él-e v a g y a köz társasági F ranc iaországban , avagy a des-
pot ikus Törökországban . A haza — f o l y t a t j a u g y a n i t t Lenin — vagy i s az 
adot t pol i t ikai , ku l turá l i s és t á r s ada lmi környezet , a p ro le ta r iá tus osztály-
ha rcának legfontosabb t ényező je . . . " A marx izmus he lyes a lka lmazásában 
— v é l e m é n y e m szerint — e té ren is L e n i n t an í t á sá t kel l i r ányadónak t ek in -
t enünk . A marxizmus n e m z e t i kérdéssel kapcsola tos lenini t an í t á sa pedig 
abban kü lönböz ik a n n a k dogmat ikus fe l fogásától , h o g y szemben a nemze t i 
kérdés p u s z t a t ak t ika i ér te lmezésével , Lenin a nemzetköziség elsőbbsége 
mellett a nemze t i ké rdés t mindenkor m i n t a pro le tá r osz tá lyharc lényeges 
s t ra tégiai p rob l émá já t f o g t a fel. 
A nemze t i kérdés e s t ra tégia i je len tőségét úgy a m ú l t r a nézve, m i n t 
ko runk küzde lmé t t ek in tve , vé leményem szerint abban kell l á t nunk , hogy m i n d 
az egyes országokon be lü l , mind v i l ágmére tekben a szocialista f o r r a d a l o m 
győzelmének, s e győzelem meggyors í t á sának és megsz i lá rd í tásának lehető-
ségeit f o g l a l j a magában . 
Molnár Er ik szer in tem helytelen i r á n y t képvisel ak k o r , amikor a nacio-
nal izmus gyökerei t egész eddigi m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s u n k b a n s a Rákos i 
Mátyás á l t a l képviselt t ö r t éne lemszemlé le tben keresi. Ké tségkívü l van b ő v e n 
j av í t an iva ló t ö r t é n e t í r á s u n k b a n is, de az e redményes e lő re ju tás nem a mar -
xista t ö r t é n e t í r á s a l a p v o n a l á n a k m e g t a g a d á s á t , h a n e m kr i t ikai t o v á b b -
fejlesztését követel i . E g y é b k é n t úgy gondolom, a nac iona l izmus m a r a d é k t a l a n 
fe l számolásában a főkérdés m a semmiképpen sem e lsősorban a múl t , h a n e m 
sokkal i n k á b b az új szocial is ta nemzet ideológiai, gazdaság i és pol i t ikai kér-
déseinek t i sz tázásá t , k idolgozásá t teszi t u d o m á n y o s é l e t ü n k első és legsürge-
tőbb f e l a d a t á v á . A nemze t i mú l t t a l foglalkozó t ö r t é n e t í r á s u n k fe lada ta ebből 
a szempontbó l az, hogy a t ö r t éne l em t a n ú s á g a a lap ján t e g y e minél v i l ágosabbá , 
miként egy oldalról a n e m z e t i érdek s z e m p o n t j á b ó l a nemzetköziség, de m á s 
oldalról a nemzetköziség oldaláról t e k i n t v e a nemzet i ké rdés s t ra tégiai je len-
tőségét szem előtt t a r t v a j u t h a t u n k csak előre. 
A m a r x i s t a t ö r t éne t í r á s t és Rákos i t t ek in tve ped ig ne tévesszük szem 
elől, hogy a magyar m a r x i s t a tö r t éne t í r á s t nem Rákos i tö r téne lemszemlé le te 
ha tá roz ta meg . Rákosi felelőssége nem tö r t éne t szemlé le tének nacional izmusá-
b a n van , h a n e m abban , h o g y a nemzetköziség l e szűk í t e t t , dogmat ikus fel-
fogása és gyakor l a t a köve tkez t ében h a z a f i a s f razeológiá ja ellenére is s zemben 
állt a szocialista nemzet e lmélet i és gyakor l a t i kérdése inek t i sz tázásával , és 
a hazaf ias frazeológia e l lenére a nemzet i kérdés számára csak a t a k t i k a kér-
déseként l é t eze t t . Éppen ezé r t , ha Rákos iva l s a régi vezetéssel szembefordulva 
az ú j szocialista nemzeti egység valóságos l é t re jö t t ének ú t j á t keressük, szerin-
t e m ezt n e m visszafelé f o r d u l v a , hanem az ú j szocialista nemzet ké rdése inek 
sokoldalú és érdembeli t i s z t ázása , az ú j szocialista n e m z e t egységének elmé-
lyítése ú t j á n kell ke resnünk . S ha m a g a m részéről a nac iona l izmus elleni h a r c 
ilyen ér te lmezése mellett k í v á n o k szót emelni , ez azért v a n , mert meggyőző-
désem szerint népünknek az t a l endüle té t , érzelmi és a k a r a t i egységét, a m e l y 
a kap i ta l i s ta országok tú l s zá rnya l á sához szükséges, c sak a nemzet i é rzésnek 
a szocializmus e rőfor rásaként való fe l szabadí tásával , s ezen keresztül n é p ü n k 
egész erkölcsi és szellemi a lko tóe re jének k i b o n t a k o z t a t á s á v a l b i z t o s í t h a t j u k . 
Szer intem n e m t é v e s z t h e t j ü k szem elől, h o g y az, hogy a n é p nemzet i érzését 
mennyiben sikerül a szocial izmus e rő fo r rá sává t enn i , mé r t éke is a h e l y e s 
marx i s t a po l i t i kának és ideológiának. 
* 
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B A R T A ISTVÁN kand idá tu s , t u d o m á n y o s f ő m u n k a t á r s hozzászólása 
N e m Molnár e lv társ e lőadásához , h a n e m Erde i F e r e n c elvtárs hozzá-
szólásának egy ik részletéhez — a nagykőrös i és makói pé ldához — k í v á n o k 
n é h á n y megjegyzés t fűzn i . Azzal az a d a t t a l szemben, h o g y Nagykőrös népe 
a Rákóczi szabadságharcca l szemben meglepő közönyt t a n ú s í t o t t , megeml í t -
h e t e m , hogy viszont 1848 őszén, amikor K o s s u t h h ív ta őke t , m á r az első n a p 
ezres t ö m e g b e n indu l t ak Je l lacs ics ellen. E z az el lentétes m a g a t a r t á s ar ra f igye l -
mez te the t i Molnár e lv társa t és a v i t a t o t t kérdéssel fog la lkozóka t , hogy j e l e n t ő s 
minőségi kü lönbség van a pa r a sz t s ág m a g a t a r t á s á b a n a k k o r , ha a n e m z e t i 
függet lenségi ha rc ra a f euda l i zmus viszonyai közö t t kerül sor, a m i k o r a j o b b á g y -
rendszer a h a r c k imenete lé tő l függe t lenü l f e n n m a r a d , s ak k o r , amiko r a 
pa rasz t ság o lyan mozgalom mel le t t foglal érzelmileg á l lás t , ame ly —- m i n t a 
nemesi-polgár i r e fo rmmozga lom — a fo rmá l i s polgári s zabadság jogoka t a n é p 
minden ré tegére , t ehá t a p a r a s z t s á g r a is k i a k a r j a t e r j e sz t en i . Nem közömbös 
a pa rasz t ság számára sem, h o g y megvalósul-e az a l iberál is p rog ram, a m e l y 
a szabad t u l a j d o n lehetőségét , a t ö r v é n y e lő t t i egyenlőséget , a közös t e h e r -
viselést , a val lás- és a szólásszabadságot s t b . a k a r j a — h a formál i san is —-
megvalós í tan i . Ez t a n a g y különbséget f igye lembe kell v e n n i akkor , h a a 
Molnár e lv t á r s á l ta l fe lve te t t , gondolkodásra kész te tő kérdésekkel fog la lkozunk. 
Második megjegyzésem Erde i Fe renc e lv tá r s hozzászó lásának ahhoz az 
ada t ához kapcsolódik , a m e l y szerint Makóró l csak n é h á n y a n j e l en tkez t ek 
volna ö n k é n t e s n e k akkor , a m i k o r 1848 őszén Kossu th a szomszédos Szegedről 
Csanád megye népét is felkelésre h í v t a fel . Úgy gondolom, hogy ebben az 
ese tben is u g y a n a v v a l a ké sőbb ke le tkeze t t t u d a t o s r á g a l m a z ó p r o p a g a n d á v a l 
á l lunk szemben , amellyel m á r más dé lv idéki vá rosokka l kapcso l a tban is 
t a l á l k o z t a m . Pé ldául szü lővárosomban , Szentesen , ahol K o s s u t h személyesen 
t a r t o t t t o b o r z ó beszédet , má ig is él az az ál l í tás , hogy K o s s u t h beszédére c sak 
k e t t e n m e n t e k el fe lkelőnek, közü lük is egy ik cigány, más ik s á n t a vol t , s m á r 
m á s n a p vissza is t é r t ek a v á r o s b a . Némi vá l t oza t t a l hason ló visszaemlékezé-
seket t e r j e s z t e t t e k Csongrádon és Hódmezővásá rhe lyen is. A nemrégiben fel-
t á r t ko rmányb iz to s i j e len tésekből viszont az derül ki, h o g y a népfelkelés első 
n a p j á n Szentesről kb. 800-an, Csongrádról közel 3000-en m e n t e k el, s Vásá r -
helyről is r o p p a n t t ömegben indu l t el a nép . Azt is e l m o n d j á k a j e len tések , 
hogy e lsősorban a szegény n é p j e l en tkeze t t , s rongyosan , mezi t láb , ka száva l , 
vi l lával fe l fegyverkezve , gya logosan v a g y szekereken i n d u l t a csepeli gyüle-
kezőhelyre . T u d n i kell azt is, hogy a m a k ó i a k n a k n e m is kel let t fe lke ln i . 
Ok tóber 5-én hozzá juk is felszól í tást k ü l d ö t t ugyan K o s s u t h Szegedről, de 
m á s n a p v i s szavon ta , m e r t közben megérkeze t t a H o n v é d e l m i B i z o t t m á n y 
pa rancsa a népfelkelés leá l l í tásáról . K o s s u t h a környék népéhez in téze t t búcsú -
levelében az t kér te , hogy h a m a j d ú j r a h í v j a őket , hasonló lelkesedéssel köves-
sék. (Ez a mozzana t lehet az akkor iban és a délvidéken ke le tkeze t t K o s s u t h -
nó t a i smer t és sokszor i r o n i k u s a n é r t e lmeze t t sorának — , ,ha mégegyszer az t 
üzeni . . . " — a m a g y a r á z a t a . ) Többszáz tö r ténész e lő t t h a n g z o t t el E r d e i 
e lv társ megjegyzése, s t a l á n n e m vol t fölösleges az e l m o n d o t t a k a t hozzá-
fűzni , nehogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y műve lő i azt az emléket v igyék m a g u k k a l 
az ülésről, h o g y a makó iak 1848-ban rossz haza f i ak v o l t a k . Amenny i re a 
for rásokból megá l lap í tha tó , Makó népe a szabadságharc i d e j é n nem m a r a d t 
el á ldozatkészségben az ország más v idéke i mögöt t . 
Végeze tü l még a r ra h í v n á m fel a f igye lme t , hogy h i b á k forrása l ehe t , 
h a a n é p n e k bármely időben , bá rmi lyen ügyhöz való é rze lmi v i szonyulásá t 
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abbó l p róbá l j uk megítélni , h o g y ha j landó-e az ügyért az a d o t t p i l l a n a t b a n 
a harc té r re v a g y a b a r r i k á d o k r a menni. Az i l y e n ha j l andóság különböző l e h e t 
az egyes ré tegekné l , sőt az egyéneknél is, és fő leg különböző az ügy, a m o z -
ga lom emelkedő v a g y h a n y a t l ó szakaszában , h iánya a z o n b a n nem m i n d i g 
j e l en t i egyben az ü g y e lu ta s í t á sá t vagy az i r á n t a érzett k ö z ö n y t . 
* 
N E M E S DEZSŐ a k a d . lev. tag hozzászólása 
Több hozzászóló a v i t á h o z nem j e l e n t k e z e t t . E n g e d j é k meg, hogy m é g 
a zárszó előtt m i n t hozzászóló, én is meg tehessem észrevétele imet . 
Nem szándékozom k i t é r n i a s a j t óv i t á r a , m e g m a r a d o k az i t t e lhangzo t t 
e lőadásnál és az i t t v i t a to t t kérdéseknél . E z e k h e z teszek n é h á n y észrevéte l t . 
He lyese lnünk kell, hogy Molnár e l v t á r s t ö r t é n e t í r á s u n k nacional is ta 
tendenciá i ellen fe l lép, de egyet kell é r t enünk azza l a b í rá la t t a l , amely a h e l y e s 
kezdeményezés b izonyos — megítélésem sze r in t is — t éves megá l lap í tása i t 
v i t a t j a . Ha u g y a n i s a nac ional izmus elleni h a r c során l ebecsü l jük a n e m z e t i 
mozga lmak h a l a d ó szerepét, ez megnehezít i a nacional is ta t endenc i ák véde l -
m é t . Lehetővé tesz i , hogy aki n e m szívesen h a r c o l a nac iona l i s ta t e n d e n c i á k 
ellen, k i té r jen e h a r c elől, m o n d v á n : i t t az ú j veszé ly , ez ellen kell a k ü z d e l m e t 
fe lvenni . 
Enny i t á l t a l á b a n . A köve tkezőkben n é h á n y megjegyzés t sze re tnék 
t e n n i Molnár e l v t á r s i t t e lhangzo t t e lőadásához. 
A f ranc ia l ázadó pa r a sz tokka l k a p c s o l a t b a n azt eml í t e t t e Molná r 
e lv tá rs , hogy an t i feudá l i s fe lkelésüket , a n e m e s e k tömeges megölését n e m 
azzal indokol ták , hogy azok k i z s á k m á n y o l j á k őke t , hanem a r r a h i v a t k o z t a k , 
hogy a nemesek e lhanyago l t ák az angolokkal szemben a véde lme t , „ m e g -
gya láz ták és e l á r u l t á k a k i r á ly ságo t " . Tehá t a feudális ideológia szelleméből 
mer í t e t t ék az i n d o k o k a t . 
Az akkori pa rasz t ság n e m t u d e lszakadni a feudális ideológiától o l y a n 
é r te lemben, hogy szembefo rdu l jon a k i rá lysággal . Arról á lmodoz ik c s u p á n , 
a rossz feudális k i rá l lya l szemben jó paraszt k i r á l y legyen. H i b á z u n k azonban , 
h a emia t t a l ábecsü l jük a p a r a s z t s á g h a r c á n a k tényleges an t i feudá l i s t a r t a l -
m á t , a feudális k i z sákmányo lá s elleni ha rco t . 
Ez az a lábecsülés n e m c s a k a francia e semények k a p c s á n m u t a t k o z i k 
meg, hanem a t o v á b b i a k f o l y a m á n is. I lyen megál lapí tássa l t a lá lkozunk az 
e lőadásban : a m u n k á s o s z t á l y b a n a nemzeti ideológiát n ö v e k v ő m é r t é k b e n 
k iszor í to t ta a p ro l e t a r i á tu s nemze tköz i szo l idar i tásának a t u d a t a . Helyes ez 
a megál lap í tás? Szer in tem n e m . A nemzeti ideológiát u g y a n i s egységesnek 
veszi. Megítélésem szerint Sőtér e lv társ helyesen m u t a t o t t r á a r r a , hogy a lap-
j á b a n véve k é t f a j t a nemzet i ideológia van. Y a n egy plebejusi , demokra t ikus , 
nép i nemzeti ideológia is. É s a k k o r fe lve tődik a kérdés: v a j o n a munkás -
osz tá ly nemze tköz i szol idar i tása , a szolidari tás t u d a t á n a k kifej lődése meg-
semmisít i -e ezt a d e m o k r a t i k u s nép i nemzeti ideológiá t? N e m semmisít i m e g , 
h a n e m megőrzi, f e n n t a r t j a m i n d a z t és továbbfe j l e sz t i , ami a nemze t i ideoló-
g iában d e m o k r a t i k u s . 
Molnár E r i k e lv tá r s a köve tkezőkben ezt í r j a : „ A harcos nemze t i ideoló-
giát á tve t t e a reakc iós bu rz soáz i a" . A reakciós burzsoáz iának n e m kellett a 
nemze t i ideológiát á tvennie , h iszen ezt a bu rz soáz i a ha szná l t a fel a m a g a 
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cél ja i ra ; a reakciós burzsoáz ia reakciós cé lokra haszná l j a fel. Nem a r r ó l v a n 
szó, hogy a n é p l emondo t t a nemzeti e szmérő l és á t v e t t e a reakciós bu rzsoáz ia . 
Arról v a n szó, hogy a n e m z e t i ideológia n e m egységes, hanem két a l a p v e t ő 
á r a m l a t a v a n . Amikor ú g y jelenik meg , m i n t h a egységes ideológia l e n n e , ez 
a n n a k a je le , hogy a n e m z e t i ideológia d e m o k r a t i k u s nép i , plebejusi , h a l a d ó 
elemei h á t t é r b e szorulnak. 
Az e l ő a d á s t o v á b b i részében ezt a megfoga lmazás t t a l á l juk : a m i k o r a 
nemesség szembekerü l a központ i á l l a m h a t a l o m m a l , a haza és a n e m z e t 
foga lmát l evá la sz to t t a az á l l am foga lmáró l és a közös h a z a , a nemzet i közösség 
vá l t a közösségi ideológia ú j a lap jává . E z t a fogalmazás t sem tudom e l fogadn i . 
A Habsburg-e l lenes függet lenségi h a r c o k b a n az állam foga lma nem h i á n y z o t t , 
hiszen a függe t l en , önálló ál lam meg te remtéséé r t k ü z d ö t t Bocskay, B e t h l e n 
Gábor , T h ö k ö l y is. De v a n egy m á s i k körü lmény is, amelyet a nemesség 
nemzet i mozga lma inak megítélésében n e m szabad f igye lmen k ívül h a g y n i : 
Magyarország egy része t ö r ö k megszállás a l a t t van, a m i bonyol í t j a a nemesség 
helyzeté t is. E z a tényező ki termel i a m a g y a r nemesség kö rében azt a t ö r e k v é s t , 
hogy a k i s ebb ik rosszal va lahogyan k iegyezzék és összefogjon a m á s i k ellen. 
De a nemesség és a nemesség Habsburg-e l lenes m o z g a l m a i sem egységesek. 
A nemesség az á ta laku lás s t á d i u m á b a n v a n ebben az i d ő b e n . K i fe j lődőben van 
az u d v a r i nemesség, a nemesség r é t e g e k r e bomlik, a nemesség ideo lóg iá já t 
sem lehet egységes ideo lógiának t e k i n t e n i . 
„ A h a z a és nemzet feudál i s eszméje n e m t a r t a l m a z t a még e lvá l a sz tha t a t -
lan a lkotó része g y a n á n t a nemzeti függe t lenség , az önál ló á l l ama lko tás gon-
d o l a t á t " . E z a kérdés kapcsola tos az e lőbbivel . Sze re tnék ennek a ké rdésnek 
másik v o n a t k o z á s á r a u t a l n i , mégpedig a r r a , hogy a m a g y a r nemesség nemze t i 
m o z g a l m a i n a k lényeges vonása , hogy n e m csupán a magyar á l l amiságér t 
harcol a z u t á n sem, amiko r a törököt k i ű z t é k , hanem a sok nemzet iségű állam-
ér t , a m e l y b e n a m a g y a r o k u ra lkodnak , Auszt r iá tó l függe t lenül . E z a m a g y a r 
nemzet i mozga lom a n e m - m a g y a r n e m z e t e k e lnyomására , a magyar nemesek 
u r a l m á n a k f e n n t a r t á s á r a i rányuló t ö rekvésekke l t e rhes . A mi t ö r t é n e t í r á s u n k -
n a k egyik n a g y fogya tékossága éppen az , hogy a m a g y a r t ö r t é n e l e m b e n a 
magyar n e m z e t i m o z g a l m a k n a k ezt a m á s népeket e l n y o m ó vonását hos szú ideig 
e lhomá lyos í to t t uk . Y a n m é g mit t e n n ü n k , hogy ezt a mulasz tás t p ó t o l j u k . 
„ A feudá l i s -haza f i a s ideológiát c s a k a ka tonáskodó parasz tok, a parasz-
t o k n a k m á s olyan ré t ege i t e t t ék m a g u k é v á , amelyek a jobbágyi á l l apo tbó l 
szabadu ln i a k a r t a k " . Fe lve tőd ik a k é r d é s : a jobbágy i á l lapotból n e m a job-
bágyság egésze akar t s zabadu ln i? Azt h iszem, igen. A jobbágyság egészének 
a lapve tő t endenc i á j a , h o g y szabadu l jon ebből az á l l apo tbó l . E n n e k eléréséért 
persze a j o b b á g y o k egy része h a t é k o n y a b b a n ha r co l t , de á l t a l á b a n olyan 
köve te lésekér t k ü z d ö t t e k , amelyek a jobbágyság egészének a követe lése i 
vo l tak . N e m volna he lyénva ló e n n e k leszűkítése, m e r t ezáltal a p lebejus i , 
népi an t i f eudá l i s e r ő k n e k a je lentőségét szűkí tenénk le. 
„ A m a g y a r nemesi ideológia b e f o g a d t a a népet a nemzet régi k e r e t é b e " . 
Nem egészen. A jobbágy fe l s zabad í t á s t u g y a n v é g r e h a j t o t t á k , de a pol i t ikai 
jogokkal m á r nagyon cs ín ján b á n t a k , a vá lasz tó jogot a lakosság n e m egé-
szen egy t izede k a p t a m e g , a m u n k á s t a céhek bék lyó i tó l nem s z a b a d í t o t t á k 
meg. Ó v a k o d n é k viszont az olyan megá l lap í t ás tó l is, m e l y szerint h i á n y o z t a k 
a nemesség és a nép va lód i egységének alapjai . Az t sem m o n d a n á m , hogy 
h i á n y o z t a k a d e m o k r a t i k u s szövetségük alapjai , m e r t a jobbágyfe l szabad í tás 
h a t a l m a s d e m o k r a t i k u s f e l ada t ; igaza v a n Mód e l v t á r s n a k , amikor e r r e utal . 
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A nemzet i függe t lenség k iv ívása is h a t a l m a s d e m o k r a t i k u s fe ladat . Az 1848-as 
nemze t i ideológiai ké rdésben megint m u t a t k o z i k a nép i , plebejusi , demokra-
t ikus nemzet i erők szerepének bizonyos alábecsülése. E b b ő l köve tkez ik az a 
vé lemény , hogy a j akob inus -haza f i ságo t csak Pe tő f i és kis csoport ja képvisel te , 
-és ez n e m t u d t a befolyásolni „ a nemze t i ideológia" k ia laku lásá t . P e t ő f i n e k és 
Táncs icsnak m e g v a n a nemze t i ideológiá ja . Ez n e m azonos Széchenyi vagy 
K o s s u t h nemzet i ideológiá jával . Táncs ics nacional is ta vol t , nac ional izmusa 
v i t t e el később a szocialista munkásmozga lomtó l . De az ő nac ional izmusa , 
az ő nemzet i ideológiája parasz t i ideológia és nem azonos a liberális nemesség 
nemze t i ideológiá jával , nem beszélve az egész nemességéről . Pe tőf i és Táncsics 
p lebejus i ideológiája n e m v á l h a t o t t a fo r rada lom v e z e t ő ideológiá jává , de 
be fo lyása a nép körében mégsem lebecsülendő. 
Szerepel az a megál lap í tás is az e lőadásban, h o g y Magyarországon a 
nemze t i ideológia be is fe jez te ha ladó szerepét 1848 és 1867 közö t t . Molnár 
e lv t á r snak ezt a megá l lap í tásá t Sőtér e lv t á r s e l fogad ta . Nem ér tek e g y e t sem 
Molnár e lvtárssal , sem Sőtér e lv társsa l ebben a ké rdésben . Fe l fogásom köze-
lebb áll Simon P é t e r e lv tá r s fe l fogásához, de nem azonos azzal. S i m o n Péter 
e lv t á r s azzal az indoklássa l h i b á z t a t j a ez t , hogy Magyarországon 1867 u tán 
nemcsak n a g y h a t a l m i nacional izmus v a n , hanem kis országbeli nac ional izmus 
is, ez pedig ha ladó , m e r t a nemzet i e lnyomás ellen i r ányu l . Ez a bizonyos 
„k i s országbeli nac iona l i zmus" a lka lmas arra , h o g y egybefogja a magya r 
u ra lkodó osz tá lyok reakciós nac iona l izmusá t és a dolgozó nép d e m o k r a t i k u s 
nemze t i érzését . E z a „k i s országbeli nac iona l i zmus" az uralkodó osz tá lyok 
részéről megint csak egybekapcsolódik a n e m - m a g y a r népek fe le t t i u ra lom 
f e n n t a r t á s á v a l . A m a g y a r úr i osztá lyok „k is országbeli nac iona l i zmusa" azt 
követel i , hogy te l jesen egyenjogú pa r tne re i legyenek az osztrák úr i osztá lyok-
kal a monarch ia t ö b b i nemze te i fe le t t i u r a l o m b a n , a dua l i s t a monarch ián belül. 
A d e m o k r a t i k u s nemze t i mozgalom n e m azonos a „k i s országbel i" hazaf i ságga l 
á l t a l ában , h a n e m ezen belül is elválik a reakciós nac ional izmustó l ; n é p i jellege 
v a n , és nem azér t k ü z d , hogy a m a g y a r ura lom f e n n m a r a d j o n Szlovákia , 
H o r v á t o r s z á g fe le t t s tb . , h a n e m éppen ellenkezőleg, együ t t aka r küzden i 
ezeknek az o r szágoknak a dolgozóival a nemzet i e lnyomás ellen, a nép-
jogokér t . 
„ A nemzet i függet lenségi h á b o r ú k elsősorba a burzsoázia anyag i szük-
ségleteit fe jez ték k i . " N e m , ennél t ö b b e t . Ez a t á r s a d a l m i haladás követel -
ménye vol t az akkor i v iszonyok közö t t , az akkori Magyarországon . At tó l 
ó v a k o d n u n k kell, hogy a függet lenségi harcot v e z e t ő osztályok osztály-
kor l á t a i t e lhomályos í t suk és szerepüket tú l idea l izá l juk , ebben benne v a n a 
nacional is ta szellem. Meg kell m o n d a n u n k , hogy a függet lenségi h á b o r ú k a t 
o^ztá lykor lá ta ik ellenére is ha l adónak t a r t j u k ; de osz tá lykor l á t j a ik t é n y é t , 
s ezek népellenes jel legét e lhal lgatni h iba . Ez t nem m i n d i g v i l ág í to t tuk meg 
kel lőképpen. 
E g y e t é r t e k Sőtér e l v t á r snak azzal a megfoga lmazásáva l , hogy nemcsak 
egy nemze t i ideológia v a n a burzsoá t á r s a d a l o m b a n . Viszont nem logikus, 
hogy mégis e l fogad juk az t , hogy a nemze t i ideológia 1867-ben b e t ö l t ö t t e 
te l jes szerepét . 
S ő t é r I s t v á n : A köl tésze tben. 
N e m e s Dezső: Az t hiszem, hogy még a kö l t észe tben sem. 
N e m m a r a d köve tkeze te s eredet i megá l lap í tásához — megítélésem sze-
r int —, el tér tőle . Azt m o n d j a Sőtér e lv tá rs , hogy h a a nemzeti ideológia a 
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t á r s a d a l m i p r o b l e m a t i k á t m a g á b a n foglal ja, a k k o r t ú l j u t a bu rz soá osz tá ly 
é rde ke in . Szer in tem ez nem helyes . A burzsoá ideológiának is m e g v a n a m a g a 
t á r s a d a l m i p r o b l e m a t i k á j a , és m é g s e m ju t t ú l a burzsoá o s z t á l y kere te in . 
A t t ó l függ, hogyan fogla l állást e z e k b e n a t á r s a d a l m i kérdésekben . Ö n m a g á b a n 
az, h o g y foglalkozik a t á r sada lmi p r o b l e m a t i k á v a l , még nem v á l a s z a kérdésre , 
m e r t foglalkozhat a tá rsadalmi p r o b l é m á k k a l m a r a d i , r e t rog rád szemlélet tel , 
f e l fogásban is. A n e m z e t i ideológia nevében h a r c o l t a k a n e m z e t i e lnyomás 
el len a lengyelek, a magyarok, a csehek, ez igaz , de hozzá kell t e n n i — és ez 
e l sősorban a m a g y a r o k r a v o n a t k o z i k —, hogy u g y a n a k k o r a m a g y a r e lnyo-
m á s t akar ták f e n n t a r t a n i a n e m z e t i ideológia j egyében a sz lovákok , a r o m á -
n o k , a horvá tok f e l e t t . Molnár e l v t á r s előadása e r re joggal f i gye lmez te t , ez a 
f igye lmez te tés szükséges . 
Simon P é t e r u t a l t arra, h o g y a v i t á n a k megvan a m a g a ak tua l i t á sa . 
Fe l t é t l enü l —, b á r eléggé t ö r t é n e l m i jellege v a n . Er re u t a l t Mód e lvtárs is. 
A h o g y a n azonban Mód elvtárs u t a l t rá , azzal n e m tudok egészen egyetér ten i . 
A z t mondo t t a : a nacional izmus el leni harc m a i f e l ada t , t e h á t m a i jelenségek 
e l len harcol junk és ne a m ú l t b a n v á j k á l j u n k , ne állítsuk e lő t é rbe azokat a 
nac ional i s ta h i b á k a t , amelyeket a marxis ta t ö r t é n e t í r á s a hi t lerel lenes nem-
ze t i függetlenségi h a r c során e l k ö v e t e t t . Azt h i s zem nem he lyes ezt a k e t t ő t 
szembeál l í tani . M e r t ha t ö r t é n e t í r á s u n k b a n i l yen nacional is ta h i b á k v a n n a k , 
és azoka t óvni a k a r j u k , akkor n e m t u d u n k h a t é k o n y a n k ü z d e n i a ma m u t a t -
k o z ó nacionalis ta jelenségek el len sem. Nem j a v a s o l n á m azt , h o g y t é r j ü n k le 
a r r ó l az útról, a m e l y a nac ional i s ta hibák kiküszöbölése i r á n y á b a vezet . E z t 
v á l l a l n u n k kell. 
Mód e lv t á r s u t a l t arra, h o g y a nac ional izmus elleni h a r c n a k nemzetköz i 
vona tkozása i is v a n n a k , s t e k i n t e t t e l kell l ennie az imper ia l izmus ellen k ü z d ő 
n é p e k nacional is ta mozgalmaira , az imper ia l izmus elleni á l t a l ános s t ra tég ia i 
f e l ada tok ra . Ez m i n d igaz. De t é v e d é s azt h i n n i , hogy t ö r t é n e l m ü n k t u d o m á -
n y o s fe ldolgozását , helyességének megítélését nehezí tené , hogy*mi az imper i a -
l istaellenes k ü z d e l e m általános s t ra tég ia i f e l a d a t a . 
Simon P é t e r elvtárs k i f e j t e t t e azt a t é t e l t , hogy a n e m z e t k ö z i mozgal-
m a k kapcsán a dolgozó osz tá lyoknak külön osz tá lycé l ja ika t a lá kell rendelni a 
n e m z e t i harc é rdeke inek . Ez g y a k r a n így v a n , de nem lehe t abszolu t izá ln i . 
A t á r sada lmi fe j lődésnek u g y a n i s van olyan szakasza, a m i k o r a m u n k á s s á g 
— a ha ta lma t k é z b e véve — s a j á t osz tá lycé l ja inak köve tkeze t e s h a r c á v a l 
t u d j a a nemzet i gaz ügyét is képvise ln i . A m u n k á s s á g osz tá lycé l ja az, hogy a 
t á r s a d a l m a t á tvezesse a kap i t a l i zmusbó l a szocial izmusba. E n n e k a cé lnak 
r ende l i alá a n e m z e t i mozga lmakhoz való v i s z o n y á t is. S mi a t á r s ada lmi fe j -
lődésnek éppen e b b e n a k o r s z a k á b a n v a g y u n k . 
Utal t S i m o n Pé ter e l v t á r s a r ra is, h o g y a függet lenségi ha rcokban a 
Habsburg-e l lenes felkelés nac iona l izmusa n e m t isztán feudá l i s jellegű. E z t 
S i m o n elvtárs v o n a t k o z t a t j a a H a b s b u r g o k ellen harcoló nemesség nac iona-
l izmusára . Ez i gaz , de sze r in tem nem ez a d ö n t ő . Ezekben a függet lenségi 
h a r c o k b a n an t i f eudá l i s erők is rész tvesznek, amelyek nac iona l izmusa n e m 
feudál i s , h a n e m ant ifeudál is . Megpróbá l j ák a jobbágyi osz tá lykövete léseke t 
érvényesí teni , amenny i r e t u d j á k . 
Szeretnék végü l még egy gondola to t f e l v e t n i ; észrevételeimet ezzel be is 
f e j ezem. N a g y o n fontos, bogy a nemzeti mozga lmak kérdéséve l t i s z t á b a n 
l együnk . A n e m z e t maga évszázadokig élni fog , azu tán is, a m i k o r a szocialista 
fo r rada lom m á r az egész v i lágon győzöt t . A n e m z e t e k összeolvadásának folya-
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m a t a m a j d a k o m m u n i z m u s b a n fog megvalósu ln i . Ez hosszú f o l y a m a t . 
Az in te rnac iona l i zmus fe j lődésének a l a p v e t ő köve te lménye n a p j a i n k b a n a 
szocialista n e m z e t kifej lesztése, mer t a szocial is ta nemzet kifej lesztésével , t e l -
jessé vá lásáva l f o g megvalósuln i -— de hosszú fejlődés u t á n — az a f o l y a m a t , 
a m e l y a vi lág m i n d e n népét egységbe f o g j a tömör í t en i . 
Ezzel le is zárom felszóla lásomat és fe lkérem Molnár e lv tá r sa t , h o g y 
vá laszo l jon a hozzászólásokra . 
* 
M O L N Á R E R I K a k a d é m i k u s vá l a sza a hozzászólásokra 
A zárszót ko r l á toznom kel l , mert a felszólalások egy része, kü lönösen 
Mód és Simon e lv t á r sak felszólalása , j e l e n t é k e n y részben n e m a most e lhang-
z o t t e lőadásra , h a n e m az Ú j í r á s b a n meg je l en t c ikkemre vona tkoz ik , i l le tve 
ezzel a cikkel polemizál . Végre e l j u t o t t u n k odáig , hogy az Ű j í r á s egyik leg-
közelebbi száma közölni fog ja k imer í tő v á l a s z o m a t az o t t a n i v i t á b a n f e lmerü l t 
lényeges ké rdésekre . I g y e k e z t e m ott rész le tesen k i fe j t en i Lenin sokolda lú 
á l l á spon t j á t a nemze t i k é r d é s b e n , és v á z o l o m a nemze t i kérdés t o v á b b -
fe j lődését Len in ha lá la u t á n is. Az o t tan i v i t á r a ezút ta l n e m t é r ek ki. 
A felszólalások nem s o k a t fog la lkoz tak előadásom va lód i t á r g y á v a l . 
Va l amenny ien t u d j u k , hogy az emberek közve t lenü l e szmék ha t á sa a l a t t 
cselekszenek. E l ő a d á s o m t á r g y a annak a bonyo lu l t t á r s a d a l m i f o l y a m a t n a k 
f e l t á r á sa vol t , ame lynek so rán k ia l aku lnak a t ö r t é n e t b e n h a t é k o n y eszmék . 
E r r e a f o l y a m a t r a derí tenek világosságot a marx i zmus idevona tkozó t é t e l e i , 
és azt a t ö r t é n e t i f o l y a m a t o t m u t a t t a m b e mind Franc iao r szágra , m i n d 
Magyarországra vona tkozó lag , az i smerete ink m a i fokának megfelelő v á z l a t o s 
m ó d o n . 
A m a r x i z m u s a lapvető t é t e l e az, hogy a t á r s ada lom u r a l k o d ó gondo la ta i 
az ura lkodó osz t á ly , vagy az u ra lom á tvé t e l é re készülő osz tá ly gondola ta i . 
E z e k a gondo la tok összefüggnek az u ra lkodó osztá ly anyag i érdekeivel , a d o t t 
f o k o n az egész t á r s a d a l o m érdekeive l is. Mihe ly t az ideológia l é t r e jö t t , e l t e r j e d 
va lami lyen ú t o n az egész t á r s a d a l o m b a n , a t á r s a d a l o m m a g á é v á teszi az ideoló-
g iá t , s ez sikeres v a g y s iker telen harcnak ideológiá jává vá l ik . E n ezt a fo lya-
m a t o t e lemez tem. Más kérdés az, hogy az ideológia á l ta l közvet lenül meg-
h a t á r o z o t t m o z g a l m a k a t h o g y a n é r t éke l jük a t á r s ada lmi ha ladás szem-
p o n t j á b ó l . 
A t á r s a d a l m i haladás kérdésével e l ő a d á s o m b a n nem fog la lkoz tam, b á r 
u t a l t a m arra , h o g y a h a t a l o m é r t küzdő burzsoáz ia an t i feudá l i s m o z g a l m a 
h a l a d ó jellegű, k i f e j t e t t e m , h o g y Lenin a n e m z e t i mozgalmat h a l a d ó n a k t a r t j a , 
és m e g á l l a p í t o t t a m , hogy a m a g y a r t ö r t é n e t megha t á rozo t t k o r s z a k á b a n a 
n e m z e t i ideológia ha ladó szerepe t j á t szo t t . 
Fe lmerül t egy-két hozzászólónál és b i z o n y á r a a ha l lga tóságban is az 
a gondola t , h o g y az ideológia anyag i gyökere inek k i m u t a t á s á n á l nem esik-e 
a marx izmus a b b a a h ibába, h o g y bonyolul t f o l y a m a t o k a t tú l ságosan leegy-
szerűs í t , tú l egyszerűen m a g y a r á z . Erre a ké rdés r e szeretnék mos t válaszolni . 
A rövid v á l a s z az, hogy a marx is ta e lméle t leegyszerűsít i és u g y a n a k k o r 
n e m egyszerűsí t i le a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k a t . A marx i zmus nagy t u d o m á -
n y o s t e l j e s í tménye abban áll, hogy el ismerve a jelenségek bonyo lu l t s ágá t , 
a bonyolul t je lenségek m ö g ö t t m e g m u t a t j a azoknak egyszerű l ényegé t . 
V e g y ü k az osz tá lyharc e lméle té t . A tö r t éne t felszínén nemze t i , rendi, foglal-
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kozási , fe lekezet i csopor tok harcolnak egymássa l , szövetségeket k ö t v e és 
szövetségeket f e lbon tva . A marx izmus n a g y t e l j e s í tménye i t t a b b a n á l lo t t , 
hogy ebből a r endk ívü l k o m p l e x jelenség tömegből k ie lemezte az a l a p v e t ő t , 
az egyszerű lényeget , az osz tá lyharco t . U g y a n e z a he lyze t az é r t é k t ö b b l e t 
elmélettel kapcso l a tban . A felszínen s z á m t a l a n k i sebb-nagyobb, ide-oda hul-
lámzó, hol emelkedő , hol csökkenő p ro f i to t l á t u n k . A m a r x i z m u s e r e n d k í v ü l 
bonyolul t je lenségekből kielemzi azok egyszerű lényegét , az é r t é k t ö b b l e t e t , 
és ezzel m a g y a r á z z a meg a felszín bonyo lu l t jelenségeit . Ugyanez a he lyze t 
az ideológiánál is. Ami lyen hiba volna fé l re ismerni a jelenségek b o n y o l u l t 
jellegét, u g y a n o l y a n h iba vo lna fel nem i smern i egyszerű lényegüket . 
Ezzel a z o n b a n a p rob l éma még n incs el intézve. M a r x A tőké-ben n e m 
ér te be azzal, hogy a p r o f i t kaot ikus hu l l ámzása mögö t t k imutassa az é r t ék-
több le t e t . F e l f e d t e a közve t í t ő f o l y a m a t o k a t is, m e g m u t a t v a , hogyan öl t i fel 
az é r t ék több le t a p ro f i t különböző a l a k j a i t . Az ideológiában nincs m é g a 
dolog el intézve a n n a k az egyszerű f o r m u l á n a k a fe lá l l í tásával , hogy az ideo-
lógiát vissza lehe t és vissza kell vezetni az u ra lkodó osz tá ly gazdasági é rdekei re . 
K i kell m u t a t n i azokat a konkré t t ö r t é n e t i f o l y a m a t o k a t is, amelyek so rán 
az anyagi é rdekbő l megszüle t ik az ideológia. I t t még n a g y o n sok a t e n n i v a l ó . 
Ál ta lánosságban e n n y i t a k a r t a m m o n d a n i . Mindez részben m á r válasz 
egy pár e lhangzo t t megjegyzésre . Erde i e lv t á r s f e lve t e t t e a kérdést , h o g y a 
nemzet i ideológia csak a burzsoázia é rdeke inek eszmei kifejezése-e? Természe-
tesen nem. A d o t t t ö r t é n e t i he lyze tben az u ra lkodó osz tá ly vagy az u r a l o m r a 
tö rő osztály eszméi k i fe jezhe t ik a t á r s a d a l m i ha ladás és a dolgozó osz tá lyok 
érdekét is. E z magá tó l é r t e tőd ik . 
Erde i e lv tá r s azt is megjegyzte , h o g y az előadás e lhanyagol ja a gazda-
sági v iszonyok, k ö z t ü k a te rmelőerők e lemzését . Lenin a nemzet i m o z g a l m a k 
gazdasági a l a p j á t k u t a t v a va lóban megá l lo t t a piac kérdésnél . De m i n d e n 
marx i s t a s z á m á r a világos, hogy a piaci szükségletek mögö t t a t e r m e l ő e r ő k 
fe j lődésének szükségletei á l lanak . Er re egyébkén t a f r a n c i a fej lődéssel kap-
csola tban k i fe jeze t t en u t a l t a m is. Azok a gazdasági v i szonyok , amelyek k ö z ö t t 
a f ranc ia és a magya r n e m z e t i ideológia megszü le te t t , k ü l ö n b e n is jól i s m e r t e k . 
Több fe lszóla lásban fe lmerül t az a kérdés , hogy mi lyen formái é l h e t n e k 
t o v á b b a nemze t i ideológiának ma, a szocialista n e m z e t e k fe j lődésének kor-
szakában . E g y e t é r t e k Nemes elvtárssal a b b a n , hogy a nemzet i f o r m á k a 
szocializmus k o r á b a n is hosszú ideig f e n n f o g n a k m a r a d n i , b á r m e n n y i r e vilá-
gosan ha lad előre már n a p j a i n k b a n is az a fo lyama t , amelynek t e n d e n c i á j a 
a szocialista országok gazdasági összeforrására i r ányu l . A nemzet i ideológia 
továbbé lő pozi t ív elemei t ek in te t ében pé ldaképpen u t a l t a m a nemze t i nye lv 
és a szülőföld szerete tére , amelyekre , ,A nagyoroszok nemze t i büszkeségérő l" 
í ro t t c ikkében Lenin is h iva tkoz ik . De az t is szem e lő t t kell t a r t a n i , hogy 
Lenin mi lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t í r t a ez t a cikket . A c ikk 1914 végén je lent 
meg, a v i l ágháború 4 — 5 h ó n a p j á b a n . Len in e lmo n d ja cikkének beveze tő-
jében, hogy a burzsoázia most a nemze t i eszmét v a g y érzést, a m e l y a leg-
szorosabb kapcso l a tban áll a tőkések érdekeivel , a k a r j a kihasználni a b b ó l a 
célból, hogy a tömegeke t s a j á t é rdekében az imper ia l i s ta háborúba ha j s zo l j a , 
s ezért azt h i rde t i , hogy a h á b o r ú b a n a nemze t i függet lenség véde lmérő l van 
szó. U g y a n a k k o r a burzsoá sa j tó az imper ia l i s ta h á b o r ú ellen küzdő szocialis-
t á k a t nemze t i e t l eneknek bélyegezte. L e n i n el a k a r j a h á r í t a n i ezt a demagóg 
t á m a d á s t , s ezért r á m u t a t a nemzet i ideológiának azon elemeire, ame lyeke t 
vá l t oza t l anu l v a g y á t a l a k í t v a a szocial is ták is m a g u k é v á t ehe tnek és t esznek . 
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I t t nemcsak a n y e l v és a szülőföld szeretetére u t a l . Beszél a r ró l , hogy a 
n e m z e t többségének igazi érdekei t a szocialista m u n k á s o k v é d i k , beszél 
a nemze t i t ö r t éne t f o r r a d a l m i hagyománya i ró l , beszél — másut t — a nemzet i 
k u l t ú r a d e m o k r a t i k u s elemeiről, beszé l a nemzet i függet lenségről , hozzá téve , 
hogy a nemze t i függe t lenség d e m o k r a t i k u s foga lmá tó l e lvá l a sz tha t a t l an a 
n e m z e t e k önrendelkezési joga . L e n i n n e k ezt a c ikkét nemegyszer f é l remagya-
r á z t á k . A cikknek c íme a lapján nacional is ta t e n d e n c i á t t u l a j d o n í t o t t a k , 
holot t h a az ember a c ikke t f igye lmesen elolvassa, v i lágosan l á t j a , h o g y abban 
az osz t á lyha rc érdekéről van szó, a r ró l , hogy h o g y a n lehet és kell a nemzet i 
ideológia egyes elemeit az osz tá lyharc szolgálatába á l l í tani . 
B á t é r e k egy más ik kérdésre. E l h a n g z o t t egy-két megjegyzés a r ró l , hogy 
e l ő a d á s o m b a n nem j u t n a k kellő s ú l y h o z a magyar 48-as fo r r ada lom demok-
r a t i k u s vonása i , bá r senki sem á l l í t o t t a , hogy a 48-as magyar f o r r a d a l o m 
bu rz soá -demokra t i kus fo r rada lom v o l t . Lenin nagyon világosan m e g h a t á r o z t a 
a népi fo r r ada lom, a demokra t i kus fo r r ada lom je l legét formai és t a r t a l m i 
s z e m p o n t b ó l . Formai szempontból a z t m o n d t a : d e m o k r a t i k u s f o r r a d a l o m az, 
ame lyben a széles n é p t ö m e g e k t e v é k e n y e n , önállóan, s a j á t gazdasági és poli-
t ika i követe lésekkel vesznek részt. M e g m o n d t a azt is, hogy t a r t a l m i l a g mi a 
d e m o k r a t i k u s fo r rada lom. Szerinte a köve tkeze tes d e m o k r a t i k u s á t a l a k u l á s n a k 
3 fő f e l t é t e l e van . E z a 3 fő fe l t é te l : 1. a d e m o k r a t i k u s köz tá r sa ság — ez 
szerepel a f ranc ia f o r r a d a l o m b a n —- v a l a m e n n y i n e m z e t tel jes egyen jogúságá t 
i deszámí tva — ez sz in tén szerepelt a f ranc ia f o r r a d a l o m b a n , de u t ó b b a 
burzsoázia meghamis í t o t t a és a g y a k o r l a t b a n e lve te t t e ; 2. a földesúri b i r tokok 
e lkobzása —- ez is szerepel t a f rancia f o r r a d a l o m b a n ; 3. végül a 8 ó rás munka -
nap , a m e l y n e k követelése már fe j l e t t m u n k á s m o z g a l m a t tételez fe l . 
A m a g y a r 48-as nemzet i -polgár i fo r rada lom semmi lyen é r t e l emben nem 
vol t d e m o k r a t i k u s . H i á n y z o t t a széles nép tömegek önálló gazdaság i és 
pol i t ikai mozga lma. A fo r rada lom cé l ja i köz t nem szerepel t se a d e m o k r a t i k u s 
köz tá r sa ság , se a fö ldesúr i b i r tokok e lkobzása , se a Magyarországon élő kisebb-
ségek önrendelkezési j o g á n a k el ismerése. 
N e m e s elvtárs e m l í t e t t e az 1848-ban életbe l é p t e t e t t választási t ö r v é n y t . 
48 előt t vo l t 200 000 nemes szavazó, 48-ban a szavazók száma 600 000-re 
e m e l k e d e t t . Ahhoz, h o g y válasz tó joga legyen, a p a r a s z t n a k legalább negyed-
te lekkel , az iparosnak és kereskedőnek legalább 1 a lka lmazot ta l ke l l e t t ren-
delkeznie. í g y a vá lasz tó jogból k i r ekesz t e t t ék a szegényparasz t ságo t és a 
mezőgazdasági munkás ságo t , az önál ló iparosok és kereskedők n a g y részét 
és az egész ipar i m u n k á s s á g o t . Világos, hogy az i lyen választójog t a g a d á s a 
a pol i t ikai d e m o k r á c i á n a k . 
Más ik kérdés a ké t fé le nemzet i ideológia kérdése . A francia f o r r a d a l o m 
dön tő szakaszában a j akob inus -p l ebe ju s nemzet i ideológia ura lkodó szerepet 
j á t s zo t t , m e g h a t á r o z t a az események f ő á r a m l a t á t . Ezze l szemben a m a g y a r 
f o r r a d a l o m ura lkodó ideológiá ja a nemes i -nemzet i ideológia volt , ez h a t á r o z t a 
meg az események fő á r a m l a t á t , s vele szemben a Pe tőf i - fé le p lebe jus-demok-
ra t ikus ideológia a lá rende l t szerepet j á t s z o t t . A m a g y a r polgári f o r r ada lom-
ban , a m e l y nem volt demokra t ikus , m á s szerepet a demokra t i kus nemze t i 
ideológia n e m is j á t s z h a t o t t . Tö r t éne t i szerepe s zempon t j ábó l s e m m i k é p p e n 
sem lehet egyenlősí teni a Petőfi-féle d e m o k r a t i k u s n e m z e t i ideológiát a nemesi 
nemzet i ideológiával , s h a kétféle n e m z e t i ideológiáról beszélünk, ez a lényeges. 
Réva i Józseffel n e m lehet m i n d e n kérdésben egye té r ten i . D e a b b a n 
fe l té t lenül igaza van, h o g y még a márc iu s i f ia ta lság rad ika l izmusa sem t e r j e d t 
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a d d i g , hogy a n e m z e t i fö l szabadulás ügyét összekapcsol ja az ag rá r fo r r ada lom-
m a l , parasztfe lkeléssel . Még a 48-as plebejus demokrác ia s em j u t o t t el a z 
ag rá rdemokrác i a követeléséig. í g y t ö i t é n t , m o n d h a t j u k R é v a i v a l , hogy a 
j o b b á g y f e l s z a b a d í t á s kérdésében a bir tokos nemesség akadá ly nélkül t u d t a 
érvényes í teni a m a g a a n t i d e m o k r a t i k u s á l l á s p o n t j á t . 
A fel te t t ké rdések re ezek u t á n így lehet vá laszoln i : d e m o k r a t i k u s vol t -e 
az u ra lkodó n e m z e t i ideológia 1848-ban? A v á l a s z : nem. D e m o k r a t i k u s vo l t -e 
a 48-as f o r r a d a l o m ? A válasz: n e m . Ha ladó vo l t -e a 48-as mozga lom, amennyi-
b e n polgári r e f o r m o k é r t és a n e m z e t i függe t lenségér t k ü z d ö t t ? A vá lasz : 
f e l t é t l enü l igen. •> 
Sz á monké r t ek tő lem olyan á l l í tásokat , ame lyeke t sohasem t e t t e m és 
eszem ágában s e m vo l t megtenni . Magától é r t e t ő d ő , hogy a bu rzsoá -nemze t i 
mozga lmak , a nemze t i - f e l szabad í tó háborúk , a gya rma t i - f e l s zabad í tó h á b o r ú k 
á l t a l á b a n ha l adó jel legűek. Sőt L e n i n még e n n é l is messzebb men t . Lenin 
k i f e j t e t t e azt, h o g y ha ladó lehet az a küzdelem is, amelyet a gyengébb burzsoá 
á l l a m folyta t a z őt e lnyomni a k a r ó erősebb b u r z s o á állam el len. Marx i s ták 
s z á m á r a ezek m a g á t ó l ér te tődő dolgok, nincs r a j t u k mit v i t a t k o z n i . Persze , 
hozzá kell fűzni a z t , hogy a m a r x i z m u s a nemze t i kérdés t a lá rendel i az osztály-
h a r c kérdésének, a nemzeti k é r d é s t kizárólag a z osztályharc s z e m p o n t j á b ó l 
v izsgá l ja . A b u r z s o á fe lszabadí tó nemze t i mozga lom azért ha l adó a marx i zmus 
szempont j ábó l , m e r t e l távol í t ja a p ro le tá r -osz tá lyharc k ibon takozásának aka-
d á l y a i t és s z a b a d d á teszi az osz t á lyha rc ú t j á t . E z t Engels Magyarországga l 
kapcso la tban v i l ágosan meg is m o n d t a . Az vo l t az á l láspont ja , hogy Magyar-
országon a függe t l enség kérdése 1867 u t án l eke rü l t az osz tá lyharc napi rend-
jé rő l . Az 1867-es kiegyezés szer in te elegendő m é r t é k b e n b i z to s í t o t t a Magyar-
ország függet lenségé t ahhoz, h o g y az osz tá lyharc ú t j a szabaddá vá l jék . Ez az 
á l láspont , hogy t i . a nemzet i ké rdés az osz tá lyharc kérdésének a lá v a n rendelve , 
m i n d e n marx i s t a számára köte lező . Számta lan he lye t lehetne idézni annak a 
b izonyí tására , h o g y Marx és L e n i n mindig ezt a z ál láspontot képvisel te . 
A v i t á b a n e lhangzot t az az állítás, b o g y az e lőadásban e l m o n d o t t a k 
f ráz issá s i l ány í t j ák a nemzeti e s z m é t . Sa jná lom, de meg kell m o n d a n i , hogy az , 
ak i tő l ez az á l l í t á s származik, n e m ér te t te m e g e lőadásomat , és nem é r t e t t e 
m e g az ideológia marx i s t a f o g a l m á t sem. Hiszen éppen arról v a n szó, hogy az 
e m b e r e k azt h i sz ik , hogy magasz tos , fennköl t eszméknek szolgálnak és n e m 
t u d j á k , hogy ezek az eszmék a va lóságban e g y osztály a n y a g i törekvése i t 
fe jez ik ki. E z v o l t a lényege e lőadásomnak . N e m frázisokról v a n tehá t szó, 
h a n e m m a g a s z t o s n a k hi t t e szmékrő l . Az „ i m á d o t t szent h a z á b a n " va lóban 
h i t t e k 48-ban. 
Közbeve tő leg jegyzem m e g : a v i t ában a t á r sada lomró l m i n t e l lenté tek 
egységéről beszé l t ek . E l f e l e j t e t t ék hozzáfűzni , ami t Lenin m o n d , hogy t i . 
a z egység r e l a t í v , az ellentét abszo lú t . 
A 16—17. század i magyar p rob lémákra n e m akarok i t t részletesen k i t é rn i . 
A 17. századdal kapcso la tban mégis kell t e n n e m egy-két megjegyzés t . A 17. 
századi nac iona l izmus t nem l ehe t úgy felfogni, m i n t á tmene t e t a feudális és a 
burzsoá nac iona l i zmus közöt t . A nemesség a 17. században, a 18. század e le jén 
n e m tö rekede t t semmiféle po lgá r i r e fo rmra , h a n e m mereven ragaszkodo t t 
a feudális gazdaság i és pol i t ikai rendhez. A szabadság f o g a l m á t például te l -
j esen feudális szel lemben é r t e lmez ték . Mit é r t e t t e k szabadságon, mi volt az a 
szabadság, a m e l y é r t harcolt a nemesség? E g y legközelebb megje lenő c ikkből 
idézek. A Rákócz i -korban a nemesek a f e g y v e r r e kelt j o b b á g y o k t ó l „ n e m -
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z e t ü n k s z a b a d s á g á t " fé l t e t t ék . Rákócz i ígérete iben a j o b b á g y o k n a k „nem-
z e t ü n k s z a b a d s á g á n a k m e g b á n t ó d á s á t " l á t t á k . E n n e k a s zabadságnak semmi 
köze nincs a s zabadság polgári foga lmához , s emmi t ö b b e t nem j e l e n t , mint a 
nemesség feudális k ivá l t sága i t . S csak te rmésze tes , h o g y a nemesek ezek u t án 
az t m o n d o t t á k Rákócz i ró l , hogy „ h a z á j a v e s z t e t t " . Viszont az is t e rmésze tes , 
h o g y a haza és a szabadság e feudál i s eszméinek n e m lehete t t a j obbágyok 
széles tömegei t megnye rn i . 
A v i t á ba n t ö b b s z ö r eml í t e t t ék azt a t é t e l t , h o g y „ a m u n k á s o k n a k nincs 
h a z á j u k " . Ezzel összefüggésben Len inné l h á r o m fogalmazással t a l á lkozunk . 
Az egyik szerint a m u n k á s o k n a k n incs h a z á j u k , a m á s i k szerint a munkások-
n a k v a n h a z á j u k . A ké t té te l k ö z ö t t semmiféle e l l en tmondás n incs . Lenin 
szer int a m u n k á s o k n a k abban az é r t e l emben n incs h a z á j u k , hogy kibékí the-
t e t l e n osztá lyel lenté t vá l a sz t j a el őke t a burzsoáz iá tó l . Es abban az é r te lemben 
v a n h a z á j u k , hogy egyá l t a l ában n e m közömbös s zámukra , mi lyen nemzet i 
f e l t é t e l ek közöt t v í v j á k meg osz t á lyha rcuka t . A h a z a ebben az é r t e l emben az 
osz tá lyharc nemze t i fe l té te le inek összessége. A h a r m a d i k megfoga lmazás : a 
m u n k á s o k n a k egy ide ig van , a z u t á n m á r nincs h a z á j u k . Ez összefügg a nem-
zet i mozga lmakka l , amenny iben a m u n k á s o k n a k add ig van h a z á j u k , amíg 
n e m valósul t meg a nemzet i -polgár i á ta lakulás , a m e l y e t az osz tá lyharc érde-
k é b e n t á m o g a t n i o k kell . Amikor a polgár i nemzet l é t r e jö t t , a m u n k á s o k n a k 
n incs t ö b b é h a z á j u k , Lenin szavaival szólva, a h a z a a maga da lá t ekko r már 
e lda lo l ta . I t t is l á t h a t ó , hogy Len inhez n e m lehet b e t ű r á g ó módon közeledni, 
h a n e m ki kell h á m o z n i té te le inek osztá lyharcos t a r t a l m á t . Az első p i l lana t ra 
úgy lá tsz ik , hogy L e n i n egyszer m o n d va l ami t , a m i n e k máskor az el lenkezőjét 
m o n d j a , holot t ha az osztá lyharcos szemléletből i n d u l u n k ki, a l á t szó lag ellen-
t é t e s t é te lek közö t t szoros összefüggés m u t a t k o z i k . Abból , amit Len in mond, 
v i lágosan kiderül — és én is azt az á l lásponto t képv i se lem —, hogy a marxiz-
m u s egyá l t a l ában n e m becsüli le a nemzet i -polgár i mozga lmaka t , h a n e m álta-
l á b a n elismeri a nemze t i -demokra t i kus mozga lmak ha l adó vo l tá t . 
A burzsoá r e n d kia lakulása u t á n a nemze t i ideológia fő f u n k c i ó j a a 
munkásosz t á ly fé l revezetése . De a burzsoá érdek á l ta l l é t rehozot t nemzet i 
érzés m é g a szocialista t á r s a d a l o m b a n is fon tos pol i t ika i erő m a r a d . Ezért 
meg kell ke r e snünk a nemzet i ideológiának azoka t az elemeit , a m e l y e k a 
fe j lődés mai fokán megőr izhe tők és beép í the tők az in ternacional is ta-szocia l is ta 
ideológiába. Ezeke t az eszmei e rőket fel kell h a s z n á l n u n k a szocializmus építé-
sénél . 
Nemes e lv társ felszólalására vá laszo lva ar ra sze re tnék még u t a l n i , hogy 
a f r anc i a t ö r t éne tbő l fe lhozot t pé ldák azt i l lusz t rá l j ák , hogy az osz tá lyharco t 
egészen a kap i t a l i zmus korszakáig n e m osz tá lyharcos je l szavak jegyében 
v í v j á k meg, h a n e m az ura lkodó osz tá ly tó l kö lcsönzö t t ideológiai foga lmak 
j egyében . Az u ra lkodó osztály a l k o t j a meg azoka t az eszméket , a m e l y e k a 
t á r s a d a l o m b a n u r a l k o d ó v á vá lnak , s ame lyeknek segítségével az e lnyomot t 
osz tá ly a s a j á t é rdeke i t kifejezi . A f r anc i a t ö r t é n e t b e n a konkrét f e j lődés úgy 
m e n t végbe , hogy a fo r r ada lom a la t t a nemzet i ideológia összeforrot t a kis-
po lgárság és a m u n k á s s á g demokra t i kus követeléseivel . E n n e k köve tkez t ében 
a n e m z e t i ideológia fő f o r m á j á v á a d e m o k r a t i k u s n e m z e t i ideológia v á l t , amely 
még a párizsi K o m m ü n b e n is nagy szerepet j á t s z o t t . E z a fo lyamat ú g y ha lad t 
t o v á b b , hogy a m u n k á s s á g b a n fokoza tosan k i f e j lődö t t a nemzetközi pro le tá r 
szol idar i tás t u d a t a . Ezze l p á r h u z a m o s a n a nemze t i ideológia fő ho rdozó ja a 
burzsoáz ia le t t , a m e l y a nemzet i eszmét f egyverkén t használ ta a munkás -
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o s z t á l y törekvéseivel szemben. E z a nemzet i ideológia o sz t á ly t a r t a lmába r r 
minőségi vá l tozás t j e l en t e t t . 
Egye té r t ek azza l , hogy a n e m z e t i ideológia nemcsak a r e f o r m k o r s z a k b a n , 
de a X V I I — X V I I I - i k században sem volt egységes. Másut t m a g a m f e j t e t t e m 
ki , hogy a szegénylegények a n e m z e t i ideológiába bev i t t ék az osz tá lyharcos 
szel lemet . E l ő a d á s o m b a n azt m o n d o t t a m , h o g y a XVII . század nemze t i 
ideo lóg iá ja csak a ka tonáskodó p a r a s z t o k és a p a r a s z t o k n a k m á s oly e lemei 
k ö z ö t t t e r j ed t el, amelyek egyéni leg a k a r t a k szabaduln i a j obbágyságbó l . 
E z a kérdés még n incs t i sz tázva , azér t f o g a l m a z t a m úgy, h o g y valószínűleg 
e z e k b e n a r é t e g e k b e n t e r j ed t el. E g y é b k é n t Csanda Sándor sz lovákia i i rodalom-
t ö r t é n é s z á tv iz sgá l t a a Rákócz i -korszak egész szlovák n y e l v ű i r a t a n y a g á t , 
de s emmi n y o m á t n e m ta lá l ta a h a z a f o g a l m á n a k . Ez u g y a n a sz lovákokra 
v o n a t k o z i k , de a nemesség a — „ H u n g a r u s " — haza foga lmát r á j u k is k i ter -
j e s z t e t t e . A f o r r á s o k tovább i v i z sgá l a t a remélhe tő leg ezt a ké rdés t is e lőbbre 
f o g j a vinni. 
Válaszom végé re ér tem. K ö s z ö n ö m a f i gye lme t . 
A GAZDASÁG SZERKEZETÉNEK ÉS VEZETÉSÉNEK 
KÉRDÉSEI A SZOCIALISTA ALKOTMÁNYOKBAN 
KOVÁCS ISTVÁN E L Ő A D Á S A ÉS V I T Á J A AZ A K A D É M I A 1963. É V I N A G Y G Y Ű L É S É N 
A szerző i t t közölt í r á sa min t előadás az MTA Társada lmi -Tör t éne t i T u d o m á n y o k Osz-
t á lya 1963. évi nagygyűlési p r o g r a m j a ke re t ében hangzo t t el a Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i á n . 
Az e lőadás t te l jes t e r j e d e l m é b e n , a hozzá kapcsolódó v i t á t összefoglalva közö l jük . A v i ta 
összefoglaló i smer te tésé t Ficzere Lajos, az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In téze t t u d o m á n y o s m u n -
ka tá r sa kész í te t te . 
KOVÁCS ISTVÁN előadása 
I. 
A gazdaság vezetése és az a l k o t m á n y látszólag t á v o l eső, sőt az u t ó b b i 
évek so rán m i n d i n k á b b t ávo lodónak t ű n ő ka tegór iák . Ez csak részben magya-
rázha tó a polgári f e j lődésnek azzal a h á r o m évszázados gyakor l a t áva l , mely 
elsősorban a közha ta lom gyakor lásáva l összefüggő pol i t ika i v iszonyok t e rü le t én 
jelölte ki az a l k o t m á n y o k speciális szabályozási t á r g y k ö r é t és a gazdaság 
s t r u k t ú r á j á t csupán a m a g á n t u l a j d o n t á r sada lmi he lyze te té re való á l ta lános 
u ta lássa l fe jez te ki. Az u t ó b b i év t izedek un . szociális a l k o t m á n y a i , m a j d 
különösen a fe lszabaduló vol t g y a r m a t i országok a l k o t m á n y a i ebben kétség-
kívül j e l en tős vál tozás t h o z t a k . Azt m o n d h a t n ó k , hogy „ b e v e t t é k az a l k o t m á n y 
sáncai k ö z é " annak a szociális p r o g r a m n a k igen je len tős e lemeit , amelyek sok 
v o n a t k o z á s b a n érintik a gazdasági v i szonyoka t . Ezek a rendelkezések, m iképp 
az egész a l k o t m á n y , m i n d i g konkré t pol i t ikai e rőviszonyok kifejezői . A d o t t 
ese tekben a t á r sada lom h a l a d ó osz tá lya inak , ré tegeinek célki tűzései t t ük röz ik 
és g y a k r a n valóságos ga ranc iák is a l á t á m a s z t j á k e p r o g r a m o k rea l izá lásá t . 
Ma t e h á t m á r igen nehéz lenne e p r o g r a m o k mindegy iké t fedezet né lkül i f i k t í v 
t é t e l eknek minősí teni . Á m ez nem m e n t h e t fel b e n n ü n k e t e rendelkezések 
program jellegének hangsú lyozása alól. Vá l toza t l anu l meg kell j e g y e z n ü n k , hogy 
ezek nem a va lóságban létező, h e n e m kívánt á l l apo toka t fe jeznek ki. Meg-
va lós í tásuk részben az á l l a m h a t a l m o n belüli , részben azon kívül i osz tá lyerők 
poli t ikai h a r c á n a k függvénye . E n n y i b e n t e h á t legalábbis „ a n é m a f e n n t a r t á s o k 
f e n n t a r t á s á v a l " kell keze lnünk aká r a l egha ladóbb, egyenesen a szocial is ta 
cé lki tűzéseket közelítő polgár i a l k o t m á n y t is. 
Más oldalról v i szont azt is hangsú lyozn i kell, hogy még n e m eléggé 
ér téke l ték az t a vá l tozás t sem, ami t a szocialista a l k o t m á n y o k k ia l aku lása 
j e l en te t t az a l k o t m á n y és a gazdaság egymáshoz való v i szonyában . Ez való-
színűleg a b b a n gyökerezik , hogy a szocialista a l k o t m á n y f e j l ő d é s közel fél 
évszázados ú t j a igen szűkre szabta és t öbbny i r e az á l ta lános dek la rác iók 
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sz in t j én t a r t o t t a a gazdaságra vona tkozó t é t e l eke t . E mel le t t o lyan a b s z t r a k t 
f o r m á b a n f o g a l m a z t a meg a z o k a t , hogy gyakor l a t i j e l en tőségük nemcsak az 
á l lampolgárok, h a n e m az ál lami szervek i r á n y á b a n is e lhomályosu l t . A gazdasági 
veze tő szervek i r á n y á b a n ped ig leg jobb ese tben olyan á l t a lános és t á g a n 
foga lmazo t t k i n y i l a t k o z t a t á s k é n t h a t o t t a k , ame lyeknek kere te i közö t t — a tu -
l a j d o n i f o r m á k épségben t a r t á s a mel le t t — a gazdasági szervezet és vezetés 
( ideér tve az u n . mechan i zmus összes elemeit) legszélesebb kö rű á t a l ak í t á sa v a g y 
módos í tása is e l té r t . 
A szabályozás i módszer és a szabályozási t á r g y k ö r ö k a laku lása a t ö r t éne t i 
fe j lődés során számos v á l t o z a t o t m u t a t . A vá l t oza tok köre m a sem t e k i n t h e t ő 
l e zá r t nak . B o n y o l í t j a a fe j lődés p e r s p e k t í v á j á n a k k i ra j zo lásá t és az ezzel kap -
cso la tban f e lve tődő kérdések megválaszolásá t az, hogy a gazdaság i v i szonyoka t 
szabályozó t é t e l ekke l szerves egységet a lko tó , a t á r s a d a l m i rend egészére 
vona tkozó á l t a lános , t ö b b n y i r e alapelv-jel legű szabá lyok megí té lésében sem 
a laku l t ki egységes á l láspont , b á r a szocialista jog i roda lom viszonylag soka t 
fogla lkozot t ezzel a kérdéssel . Gyakor i pl. , hogy éppen e rendelkezések dek-
larációs f o r m á j á r a t e k i n t e t t e l ké tségbe v o n j á k e szabályok jog i jellegét. N e m 
vélet len pl., h o g y a szocialista a l k o t m á n y o k n o r m a t í v jel legét vizsgálva mind ig 
kü lön b izony í t an i kell : ezek s a j á t o s foga lmazásban és k ö z v e t v e ugyan , mégis 
m a g a t a r t á s i s zabá ly t t a r t a l m a z n a k . De a jogi jel leg elismerése mel le t t is ú j b ó l 
és ú jbó l v i t a alá ke rü l t e szabá lyok államjogi, illetve valamelyik más jogág 
körébe tartozó jellege. ( Ideér tve a polgári jog mel le t t a t e rmelőszövetkeze t i j o g o t , 
m u n k a j o g o t , á l lamigazga tás i j ogo t . Ez a megkü lönböz te té s n e m csupán elmélet i 
je lentőségű, h a n e m az egész jogrendszer s z e m p o n t j á b ó l fon tos köve tkezménye-
k e t t aka r . Az á l lamjogi szabályozás ui . v iszonylag t á g a b b lehetőséget 
enged a rész le tszabályok á l ta l alig, v a g y csak nehezen á t f o g h a t ó gazda-
sági vagy ku l tu rá l i s t evékenység jogi ke re te inek rögzí tésére. Hason lóképpen 
a lka lmasabb a jogi lag szabá lyozni nem k í v á n t és a t á r s a d a l m i szervezetek 
v a g y módszerek s zámára n y i t v a hagyn i rende l t t e rü le t kö rü lha t á ro l á sá r a is. 
Más oldalról v iszont e rendelkezések á l lamjogi jellege az a l k o t m á n y i szabá lyok 
közvet len h a t á l y o s u l á s á t á l l í t j a előtérbe. Ez pedig szükségképpen igényelhet i 
számos, eddig a l acsonyabb sz in ten szabá lyozo t t jogi b iz tos í ték a l k o t m á n y o s 
sz in t re emelését , az eddiginél j ó v a l k o n k r é t a b b szabályozási f o r m á k k ia lak í tá -
s á t , á l t a l ában a dek la rác iókra emlékez te tő f o r m á k á t a l a k í t á s á t . 
E szabá lyok fej lődési p e r s p e k t í v á j á n a k egyér te lmű k i ra jzo lódásá t az is 
z a v a r j a , hogy megí té lésüket i l letően más i r á n y b a n is kü lönböznek az ál láspon-
t o k . í g y pl. sok híve v a n a n n a k a néze tnek , miszer int a gazdasági r e n d r e 
vona tkozó szabá lyok szerepe a szocialista a l k o t m á n y o k b a n k imerü l a nép-
szuveréni tás , a n é p h a t a l o m gyakor lásá t é rdeklő gazdasági b iz tos í tékok össze-
fogla lásában . Mások szerint v iszont a t á r s a d a l m i — és ezen belül a gazdasági 
— rendet k i fe jező a l k o t m á n y o s rendelkezésekben ennél t ö b b r ő l v a n szó. Az 
a l k o t m á n y m i n t a l a p t ö r v é n y a népszuveren i tás b iz tos í téka i tó l függe t lenül , 
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v a g y azokon t ú l m e n ő e n is t ü k r ö z i a t á r s ada lmi berendezkedés leglényegesebb 
e lemei t . 
Nem kétséges , hogy e s zabá lyoknak c s u p á n a népszuveren i t ás biz tosí té-
k a i k é n t való fe l fogása elvileg a po l i t ika i -ha ta lmi viszonyokra és ennek biztosí-
t é k a i r a szűkí tené az a l k o t m á n y szabályozási t á rgyköré t . 
Ez a fe l fogás lényegében az a lko tmány ko rább i , un. k ö z j o g i koncepciójá-
v a l esik egybe, a m i m i n d e n k é p p e n t a r t h a t a t l a n a szocializmus viszonyai k ö z ö t t . 
E z t az e l l en tmondás t nem o l d j a fel, sőt f okozza , ha a népszuve ren i t á s t n e m 
pol i t ikai- jogi , h a n e m quasi á l t a l ános szociológiai é r te lemben hangsú lyozzák . 
Á l t a l á b a n is sok veszélyt r e j t magában szociológiai k a t e g ó r i á k n a k a j o g i 
ka t egó r i ák v i l ágába való behelye t tes í tése . E h e l y ü t t pedig k o n k r é t a n odaveze t , 
h o g y a gazdasági igazgatás demokra t i kus szervezési e lve inek a l k o t m á n y i 
ve tü l e t ében egy önkényesen megkons t ruá l t u n . gazdasági demokrác ia v a g y 
gazdaság i szuveren i tás b iz tos í t éka i t vélik fe l fedezni . Ez az á l l á spon t kü lönösen 
t a r t h a t a t l a n n á vá l ik azoknak az ú j igényeknek az i smere t ében , amelyeket a 
l e g ú j a b b a n e l fogado t t szocialista a l k o t m á n y o k (mongol, v i e t n a m i , csehszlovák), 
t o v á b b á az ú j s z o v j e t a l k o t m á n y előkészítéséhez kapcsolódó á l l ami ak tusok és 
á l l a m j o g i i roda lom kife jeznek. Egyre á l t a l á n o s a b b á lesz ugyanis az a 
köve t e lmény , h o g y az a l k o t m á n y a poli t ikai és gazdasági v i szonyok m e l l e t t 
az a d o t t szocialista ország k u l t u r á l i s v i szonya inak , szűkebbb ér te lemben v e t t 
szociál is t evékenységének , t o v á b b á nemzetközi v iszonyainak f ő vonásai t , t e h á t 
á l t a l á b a n az egész állami és t á r s a d a l m i tevékenységének t a r t a l m á t m e g h a t á -
rozza . A szabályozás i t á r g y k ö r ilyen n a g y m é r t é k ű bűvölése önmagában is 
t a n ú s í t j a , hogy a megoldást m á s u t t kell ke resn i . Azt kell m o n d a n u n k , h o g y 
ezek a szabályok a társadalom valóságos struktúráját írják le, azaz az egész jogalko-
tás és jogalkalmazás, valamint az egész állami és társadalmi tevékenység számára 
iránymutató szabályokként a társadalmi rend egyidejűleg létező, stabil, egymással 
strukturális kapcsolatban álló elemeit rögzítik. 
H a e rendelkezéseken be lü l a gazdasági viszonyokra vonatkozó tételek ala-
kulását v izsgá l juk a szocialista a l k o t m á n y o k fej lődésének egyes szakaszain , 
a fe j lődés ú t j á n a k rövid á t t e k i n t é s e olyan h u l l á m v o n a l a t á l l í t elénk, aho l a 
g a z d a s á g i szerkezet re vona tkozó rendelkezések te r jede lme és d i f fe renc iá l t sága 
az 1918. évi a l k o t m á n y t ó l a m a g y a r t anácsköz tá r saság i a l k o t m á n y o n á t , az 
1922. évi grúz a lko tmány ig á l l a n d ó a n nő, m í g az 1922—36. közö t t i i dőszak 
hu l l ámvölgybe esik . 1936 ó ta a fejlődés a n é p i demokrác i ák a l k o t m á n y a i n 
ke resz tü l — i d e é r t v e a l e g ú j a b b a - k o t m á n y o k a t is, t ö r e t l e n ü l a gazdasági 
rendelkezések bővülése i r á n y á b a m u t a t . Ma sz in te állandó vá l tozás á l l apo t á t 
éli ez a szabályozási terüle t . K ü l ö n ö s é lességgel je lentkezik e n n e k a vá l tozásnak 
a mére t e , ha f igye lembe v e s s z ü k a szovjet á l l amszerveze tben és a szov je tek 
fe lépí tésében a te rmelés i elv a l a p j á n végbemenő és ké tségte lenül a lko tmányos 
s z i n t ű , bá r csak az előkészítés a l a t t álló a l k o t m á n y b a n k i fe j ezendő vá l tozásoka t . 
E vá l tozások i smere tében a f e j lődés p e r s p e k t í v á j á n a k megha t á rozása , az ú j 
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szabályozási t á rgyak kö rvona l a inak felvázolása s z á m o s megválaszolandó 
elméleti k é r d é s t tesz fel sz in te az összes t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k . 
Ez é r t h e t ő , hiszen az a l k o t m á n y előkészítése — t a l á n éppen azé r t , m e r t az 
a l k o t m á n y amel le t t , h o g y a l ap tö rvény , t e h á t elsődlegesen jogi o k m á n y , egyben 
a t á r s a d a l o m egész s t r u k t ú r á j á t elsődlegesen k i f e j ező politikai o k m á n y is, 
— sohasem vo l t p u s z t á n jogi f e lada t . Minden e se tben számos t u d o m á n y á g 
köz reműködésé t igényel te . H a mégis az a lko tmány s z a k t u d o m á n y a , az állam-
j o g t u d o m á n y oldaláról ke l lene megfoga lmaznom a gazdaság szerkeze tének 
a l k o t m á n y i kifejezésével kapcso l a tban megoldásra v á r ó elméleti ké rdéseke t , 
akkor e l sősorban : a) a tulajdonviszonyok adekvát tükrözésével, b) a gazdaság 
igazgatásának területével és с) a jogi szabályozás gazdaságvezetési kérdésekben való 
konkrét alkalmazásával, a szabályozás lehetőségeinek és korlátainak pontosabb meg-
határozásával kapcsolatos kérdéseket állítanám a középppontba. 
Az e lsőként eml í t e t t tulajdoni viszonyok t e rü l e t én jobban kö rü lha t á roz -
h a t ó a mego ldandó ké rdé sek köre. Az eddig i fejlődés s o r á n viszonylag jobban 
k i jegecesedtek a tu l a jdon i viszonyok szabályozási t á r g y k ö r e i és f o rm á i . A gaz-
dasági v i szonyoka t k i fe jező a lko tmány i szabályozás j e l e n t ő s része edd ig ugyan-
is éppen e kérdések k ö r ü l csopor tosul t . A szabályozás ú j kérdései főleg a közös 
szövetkezet i t u l a jdon , a szövetkezet i t u l a j d o n és a szöve tkeze t min t gazdálko-
dási f o r m a v i szonyában , a t á r sada lmi szervezetek t u l a j d o n á n a k , m i n t a l anyuk 
szerint m e g k ü l ö n b ö z t e t e n d ő esetleges ú j tu la jdon i f o r m á n a k , v a l a m i n t (a népi 
d e m o k r a t i k u s viszonyok közö t t ) a f ö l d t u l a j d o n a l k o t m á n y i kifejezésének prob-
l e m a t i k á j a kö rü l v á z o l h a t o k fel. Ezek n a g y része a j ö v ő szabályozási f o r m á i n a k 
k ia lak í tása s z e m p o n t j á b ó l is kellő megvi lágí tás t k a p o t t az i r o d a l o m b a n . 
Ezzel szemben a m á s i k két t e r ü l e t e n számos o l y a n kérdést kell k iemelni , 
amelyek n e m c s a k a jog és gazdaság egész viszonyát , h a n e m á l t a l ában az egész 
szocialista képviselet i r endsze r és á l lamigazgatás , v g l a m i n t a szocial is ta jog 
t á r s a d a l m i szerepének s z a b a t o s a b b m e g h a t á r o z á s á v a l is szoros k a p c s o l a t b a n 
v a n n a k . 
I I . 
Ami az első k é r d é s k ö r t illeti: m e g lehet á l l ap í t an i , hogy a szocialista 
alkotmányok gazdasági rendelkezései között a fejlődésnek egészen különleges útját 
futották be a gazdaság igazgatásának és vezetésének problematikáját átfogó szabá-
lyok. 
Az 1918. évi szovjet alkotmány beveze tő je m é g csupán elvi deklaráció 
f o r m á j á b a n u ta l t a gazdaság i v i s zonyok f o r r a d a l m i á t a l a k í t á s á b a n elért 
e r edményekre . Nem szabá lyoz ta a t á r s a d a l m i t u l a j d o n b a n levő termelőeszkö-
zök igazga t á sának f o r m á i t . Ez főleg azér t m a r a d t el , mert az a l k o t m á n y 
el fogadása idején még n e m sz i lárdul tak meg, a l k o t m á n y i szabályozásra nem 
értek meg a gazdálkodás ú j , szocialista szervezeti f o r m á i . Legalábbis er re kell 
k ö v e t k e z t e t n ü n k L e n i n n e k az a l k o t m á n y e l fogadását tá rgyaló , V. kongresz-
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szuson t e t t megjegyzéseiből . (Len in művei, 27 . k ö t . Bp. 1952. 527—528. o ld . ) 
Az időközi szovje t fej lődés, v a l a m i n t a hazai t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n a Magyar 
Tanácsköztársaság alkotmánya (33—37. §-ok) m á r rész le tesebben szabályozza 
ezt a kérdés t , de ez sem t e r j e d k i a gazdasági igazgatás he ly i szerveire és a z 
ál lami vagyon közve t l en hasznos í t ásá t végző vá l la la t i sz in tű i n t é z m é n y e k r e . 
Az 1922. évi grúz a l k o t m á n y is c sak a központ i gazdasági i gazga tá s i szerveze t 
felépítéséről rendelkez ik . Az 1924. évi alkotmány n e m is fog la lkozo t t a gazdaság i 
r end kérdéseivel . Min t i smeretes , ez az a l k o t m á n y csak a szövetségi á l l a m -
szervezetet szabá lyozza . Az 1936. évi szovjet alkotmány l ényegében h á r o m 
kérdéskör t ölel fe l : Ezek a tulajdoni formák, a népgazdaság tervezésének elve 
és a gazdaságpolitika általános céltkiüzései, valamint az elosztás szocialista elve 
a munka jogával és kötelezettségével együtt. A rendelkezések menny i ség i megosz-
lásá t jel lemzi, hogy a t u l a j d o n i f o rmákra esik a gazdasági r e n d d e l foglalkozó 
szabályok dön tő többsége s c s u p á n egy-egy r ö v i d szakasz u t a l (11. és 12. sza -
kaszok) a gazdasági r end két u t ó b b i te rü le tére . A gazdasági i gazga tá s k ö r é b e n 
csak az ipar egyes ágaza t a inak i rány í tásá t e l l á tó s zak t á r cák ró l és n é h á n y , 
a k o r m á n y sz in t j én je len tkező funkcionál is sze rv rő l tesz eml í t é s t az á l l am-
igazga tás több i szerve közöt t . E z befolyásol ta a népi demokratikus alkotmányok 
szabályozási rendszerének a l a k u l á s á t , ahol az á t m e n e t v i s zonya i amúgy s e m 
t e r e m t e t t e k kedvező t a l a j t a gazdasági i g a z g a t á s szervezet i fo rmáinak és 
a lapelveinek rögzí tésére . Mégis, m á r az első n é p i d e m o k r a t i k u s a l k o t m á n y o k 
is je lentősen bőv i t ik azoka t az a lko tmányos s zakaszoka t , a m e l y e k nem c s u p á n 
a gazdasági a lap „ s t a t i k u s e l eme i t " , azaz a t u l a j d o n i f o r m á k a t , hanem a gaz-
dasági v iszonyok egészét je l lemzik. így j e l ennek meg az á l l a m i tu la jdon fel-
haszná lásá ra , a szövetkeze tek t á m o g a t á s á r a , a középré tegekke l kapcsola tos 
gazdaságpol i t ikára u t a ló szakaszok, va lamin t a z o k a rendelkezések, ame lyek 
a szocializmus végleges fe lépí tésére v o n a t k o z ó p r o p r a m n a k a l k o t m á n y b a 
i k t a t á s á v a l fe jezik ki a t u l a j d o n i fo rmákra v o n a t k o z ó rendelkezéseken t ú l -
menően is az egyes népi demokrác i ák gazdaság i v i szonya inak á l l apo tá t . 
Az alkotmányi szabályozás továbbfejlesztésének további útja a szovjet ipar-
igazgatás decentralizációjához kapcsolódik. Az 1957. évi f e b r u á r 21-i s z o v j e t 
a l k o t m á n y m ó d o s í t á s a 88. szakasz a) p o n t j a k é n t a l k o t m á n y b a i k t a t t a a n é p -
gazdasági t a n á c s o k a t , az ál lami i p a r i gazga t á sának ú j te rü le t i szerveit . 
Ezzel szemben a szovjet államjogi jogalkotásban és irodalomban legújabban 
kifejezésre jutó nézetek, va l amin t az ú j a b b a n e l fogadot t n é p i d e m o k r a t i k u s 
a l k o t m á n y o k v izsgá la ta a lap ján megá l l ap í tha tó az az egyre á l t a l ánosabb t ö r e k -
vés, hogy a szocialista a l k o t m á n y o k kifejezzék a gazdaság egész szerkezeté t , 
a gazdaság igazga t á sának , veze tésének a l apve tő elveit , v a l a m i n t az un. gaz-
dasági mechan izmus legje lentősebb elemeit is. 
Ma t e h á t m á r egyál ta lán n e m az a fő ké rdés , hogy rendelkezhet -e a 
szocialista a l k o t m á n y a gazdasági vezetés kérdései rő l . Az sem kétséges t ö b b é , 
hogy a szabályozás módszere inek is tú l kell l épn ie a dek l a r a t í v jellegen és a 
7 * 
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korábbi szabályozási f o r m á t ó l e l térően, j óva l t öbb p o n t o n kell kapcso lódn ia 
a jogrendszer konkrét és közvet lenül a l k a l m a z h a t ó szabá lya ihoz . Új probléma-
ként merül fel, hogy hol vonjuk meg az alkotmányi szabályozás határvonalát. 
Hol záru l azoknak a t é t e l e k n e k a k ö r e , amelyek a l a p t ö r v é n y b e n v a l ó kifeje-
zésüket igényelhe t ik , és ho l kezdődnek azok a még m i n d i g n a g y j e l e n t ő s é g ű 
részletek, amelyek a k á r tö rvény i s z i n t ű szabá lyozásra is számot t a r t h a t n a k , 
de az a l k o t m á n y i szabá lyozás már c s a k elvi v o n a t k o z á s a i k a t f o g h a t j a á t . 
Ny i lvánva lóan e f e l a d a t sem o l d h a t ó meg a gazdaság i veze tés proble-
m a t i k á j á n a k sommás á t t e k i n t é s e a l a p j á n . Az a l k o t m á n y i szabályozásra számot 
t a r tó k é r d é s e k d i f fe renc iá l tabb és t u d o m á n y o s igényű elkülönítése is igényli 
a gazdaság i vezetés és igazgatás l e g f o n t o s a b b t e rü l e t e inek e lha t á ro l á sá t és 
legalábbis az e te rü le tek közö t t i s t r u k t u r á l i s összefüggések k i m u n k á l á s á t . 
Az a l k o t m á n y i szabá lyozás sz in t j e s z e m p o n t j á b ó l is elsődleges je len tőségű 
az a megkü lönböz te t é s , me ly a tulajdoni formákhoz kapcsolódik. A magán-
t u l a j d o n b a n levő és a szövetkezet i t u l a j d o n b a n levő termelési e szközök felé 
i rányuló á l l a m i i r ány í t ás a l ap j a az á l l am k ö z h a t a l m a a k k o r is, ha az i r ány í t á s 
módszerei n e m merü lnek k i a k ö z h a t a l o m eszközeiben. Nincs ké t ség az i ránt , 
hogy az a l k o t m á n y n a k tükrözn ie kell a z e te rü le tek fe lé i rányuló i g a z g a t á s fő 
eszközeit is . A szocialista a l k o t m á n y o k fejlődése s o r á n k i is a l a k u l t a k az ennek 
megfelelő szabályozási f o r m á k . 
E t e rü l e t ek tő l é lesen elkülönül az állami tulajdonban levő termelési 
eszközök felhasználásának vezetése. A t o v á b b i a k b a n , a m i k o r a gazdaság veze tésé t 
emlí tem, m i n d e n ese tben ezt a t e r ü l e t e t t a r t o m szem e lő t t . I t t v a n a legtöbb 
elméletileg megoldandó kérdés . Ez a t e r ü l e t vo lumenéné l fogva is az elsődleges 
je lentőségű. Az a l k o t m á n y szintjén is ez igényli a legrészletesebb szabá lyozás t . 
A szocialista g a z d a s á g fe j lődésének közel fél évszázados m ú l t j a e viszo-
nyok t e r ü l e t é n is a v e z e t é s és igazga tás igen kü lönböző tevékenységi és szer-
vezeti f o r m á i t a l ak í to t t a k i . A gazdaság vezetésével fogla lkozó k ü l ö n b ö z ő tudo-
m á n y á g n a k ezek közül a fej lődés egyes időszakain m á s o k a t és m á s o k a t állítot-
t ak e lő té rbe . Hosszú i d ő n keresztül pl . az un. funkcionális és ágazati tevékenység 
és az ezeknek megfelelő szervek megkülönböztetése volt a gazdasági vezetés szervei 
közötti munkamegosztás alapja. Majd az állami sze rv t ípusok megszi lárdulása 
u tán , a j o g i szabályozás során kü lönösen a ha t á skörök kijelölésében a hatalmi-
képviseleti szervek, az igazgatási szervek és az un. termelő, szolgáltató egységek belső 
igazgatásának elhatárolása jutott szerephez. Ennek az e lha t á ro l á snak a n y o m á n 
vál t ké t ség te lenné pl., h o g y a szocialista vá l la la ton be lü l , a háborús gazdá lkodás 
időszaka i t kivéve, elvi leg és á l ta lában n e m lé tezhe tnek un . k ö z h a t a l m i viszo-
nyok. E m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e k alapja m a is jelentős, a z o n b a n me l l e t t ük igen sok 
ú j s z e m p o n t szinte e g y e n r a n g ú h a n g s ú l y t kap. E z e k m a még g y a k r a n ötlet-
szerűek, sokszor csupán eset i je lenségeken épülnek, ( u g y a n a k k o r az ál talánosí-
tás v a g y az ál talános a l k a l m a z h a t ó s á g igényével l é p n e k fel), nem igen a lakul t 
ki még i r o d a l m u k , m e l y a használt t e rmino lóg iák t a r t a l m á t t i s z t á z t a volna 
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(ezért sokszor ugyanaz a f o g a l o m eltérő t a r t a l o m m a l szerepel , máskor e l t é rő 
foga lmak egyező, vagy l ényegében egyező, v a g y e g y m á s t metsző t a r t a l m a t 
t a k a r n a k ) , g y a k r a n önkényesen á l l í tanak szembe egymássa l e l l en t é tpá rba 
n e m állítható- f o g a l m a k a t . A b b a n azonban á l t a l ában megegyeznek , h o g y a 
g y a k o r l a t b a n valóságosan j e l en tkező e l l en tmondásokra é p ü l n e k és á l t a l ában az 
egyre fej lődő és szélesedő szocial is ta gazdaság vezetésének, i r ány í t á s ának dif-
ferenciá lására , f i nomí t á sá r a , h a t é k o n y s á g á n a k fokozására i r ányu ló igények és 
tö rekvések á l l a n a k m ö g ö t t ü k . E mindig k i h á m o z h a t ó rac ionál i s elem f o l y t á n 
akko r is f i g y e l m e t é rdemelnek , ha elméleti ki indulási a l a p j u k esetleg t é v e s . 
Az egyik legá t fogóbb differenciálási i génnye l fellépő néze t államigazgatási 
és gazdasági-szervező t evékenység közöt t k ü l ö n b ö z t e t . E d d i g nem igen kör-
vona laz t ák a megkü lönböz t e t é s elvi a l a p j á t . Az elvi a l a p o k k i m u n k á l á s á t 
pedig e v o n a t k o z á s b a n kü lönösen sürge tővé teszi az, h o g y t u d a t o s a n , v a g y 
n e m t u d a t o s a n végülis e két tevékenység és az azoknak megfelelő legjobb szervezeti 
formák elhatárolására, specifikumainak meghatározására irányuló törekvés húzó-
dik meg a l e g t ö b b differenciálási kísérlet m ö g ö t t . 
I lyen pl. az a nézet is, m e l y a gazdasági i gazga t á sban n e m á l t a l ában az 
igazgatás i és a szervező f u n k c i ó , hanem a hatósági jellegű igazgatás és a gazda-
sági-szervező, vagy általában szervezőmunka között különböztet. Ez az á l l á spon t 
az igazgatás ( a m i t egészében ha tósági j e l l egűnek fog fel) és a gazdasági szer-
vezőm unka k ö z ö t t i h a t á r v o n a l a t a vállalaton kívüli és a vállalaton belüli igaz-
ga t á s közöt t v o n j a meg. E z összhangban v a n a szocialista i g a z g a t á s t u d o m á -
n y o k b a n e l fogado t t azzal az ál talános néze t t e l , hogy a vá l la la t igazgatott 
egység, azon be lü l elsődlegesen a tulajdoni és a munkaviszonyokon alapul a 
szervezőmunka, míg a vállalat felé irányuló igazgatásban az állam nemcsak 
tulajdonosként, hanem a közhatalom gyakorlójaként is jelen van és ebben a k ö r b e n 
ha tóság i a k t u s o k k a l is i n t ézked ik . Adot t i dőszak konkré t fe l té telei től f ü g g ő e n 
ez az e lha táro lás segítséget a d h a t a kü lönböző szervezeti f o r m á k k ia lak í tásá -
hoz , ha t u d j u k , hogy az á l l a m milyen v o n a t k o z á s o k b a n m o n d h a t le pl . a 
te rmelőegységek egymás k ö z ö t t i v i s zony la t ában az i r á n y í t á s k ö z h a t a l m i 
eszközeiről. Szé t t ago l t te rmelőegységek egy vá l l a l a tban va ló összefogásánál 
a kérdésnek ez az oldala is k i h a t h a t pl. az opt imál is vá l l a l a t i mére tek meg-
ha t á rozá sá r a . 
Gyakori a gazdasági szervezés és i gazga tá s ka tegór i á inak az anyagi 
érdekeltség alkalmazhatóságával való megkülönböz te tése ( igazgatásnak minő-
s í tve azokat a szerveket , i l l e tve azoknak a szerveknek a t evékenységé t , aho l 
a n y a g i é rdeke l t ség és az ezzel p á r h u z a m o s a n ösztönzés n e m a lka lmazha tó ) . 
Nyi lvánva ló , h o g y az egész gazdasági i r á n y í t á s eredményessége s z e m p o n t j á -
bó l je lentős a n n a k eldöntése, hogy az a n y a g i ösztönzés e szervezet mi lyen 
t e rü le te in és mi lyen m é r t é k b e n nyer jen a lka lmazás t . Maga az e lha tá ro lás 
a z o n b a n erre n e m ad ú t m u t a t á s t , mivel c s u p á n a d o t t i r ány í t á s i módszereket és 
szervezet i f o r m á k a t tükröz . Csak konkré t e lemző m u n k a d ö n t h e t i el, hogy a 
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t e rmelés t közve t len szervező egységektől k i indu lva , a felső i r ány í t ás l e g m a g a -
sabb csúcsáig hol van az a h a t á r v o n a l , aho l az anyagi é rdke l t ség m á r k i k a p -
csolha tó , m i n t a sze rvezőmunka e redményességé t befolyásoló tényező . N e m 
lehet e lha tá ro lás i a lap e v o n a t k o z á s b a n az u tas í t á s i jog és az ösztönzés szembe-
ál l í tása sem, hiszen az u t a s í t á s o k r a épülő sze rvezőmunka a l á t á m a s z t ó j a k é n t is 
j e l en tkez ik az ösztönzés, m i n t ahogy az elsődlegesen az ösztönzésre épülő szer-
vező f o l y a m a t o k sem z á r j á k ki az u t a s í t á s i lehetőséget . K o n k r é t e lemzés 
mel le t t az anyag i é rdekel t ségnek h a t á s a l ehe t a szervezeti f o r m á k a l aku lá sá ra 
is. í g y pl . valószínű, hogy az önálló elszámolási egységek k ia l ak í t á sáná l , 
t o v á b b á a n n a k eldöntésénél , hogy mi lyen nagyságú szerveze t i egységet r uház -
n a k fel önálló jogalanyisággal , de a n a g y o b b vállalat i egységek és azok össze-
tevői közö t t i viszonyok rendezésénél az a n y a g i érdekel tség elve megköve te lhe t i 
azok ke re te inek , j oga inak és kötelességeinek a je lenleginél á l l andóbb és 
sz i l á rdabb (jogilag is szabá lyozo t t ) kö rvona lazásá t . 
Az ú n . operatív igazgatás és a szakfelügyelet, vagy felügyelet megkülönböz-
tetése a r r a épül , hogy a gazdaság i g a z g a t á s á b a n is élesen e lvál ik egymás tó l az 
i r á n y í t á s n a k az a f o r m á j a , mely e g y m á s n a k a lárendel t szervek l á n c o l a t á n 
keresz tü l valósul meg, a t t ó l a másik f o r m á t ó l , ahol az egyes szervezetek n e m 
csupán szervezeti leg a lá rende l t egységek i r á n y á b a n l á t n a k el bizonyos f a j t a 
i r ány í t ó , el lenőrző t evékenysége t . (Pl. a belkereskedelmi min i sz té r ium jogosí t -
v á n y a i , az a l á j a nem rende l t be lkereskede lmi hálózat i r á n y á b a n ) . E t e v é k e n y -
ség az á l t a lános n o r m a t í v á k előírásától k o n k r é t ak tusok k iadásá ig t e r j e d h e t 
és fe lvet i az a lárendel tség k é t f o r m á j a , a szervezeti és hatásköri alárendeltség 
közö t t i megkülönböz te tés szükségességét . 
A gazdaság igazga tásá ra szolgáló tevékenységen belül viszonylag élesen 
m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő a termelés szervezésére és irányítására irányuló tevékenység 
attól az igazgatási tevékenységtől, amely nem magának a termelésnek a szervezését 
szolgálja, hanem elsősorban ennek a folyamatnak külső körülményeit és feltételeit 
hivatott biztosítani. Ez az u t ó b b i igazga tás i t evékenység részint r endésze t i 
je l legű, rész in t t ú l m u t a t azon . í g y pl. a rendésze t i jelleg ké tség te lenül megál la-
p í t h a t ó a tűzrendésze t v a g y a m u n k a v é d e l m i in tézkedések , illetve egészség-
ügy i előírások te l jes í tésének egyes t e rü l e t e in , de pl. csak kü lön elemzés dönt -
h e t n é el, hogy a rendészet i jel legű eszközök — külön jog i szabályozás alap-
j á n — m e n n y i b e n k a p h a t n a k he ly t a termeléssel szorosabban összefüggő mű-
szaki e l j á rások bevezetésének b i z tos í t á sában , esetleg a m ű s z a k i fej lesztés alá-
t á m a s z t á s á b a n is. 
Mind az opera t ív igazga tás és szakfe lügyele t , mind a te rmelés szervezésére 
i r ányu ló és a külső fe l té te leket biz tosí tó t evékenység el ismerésétől élesen külön-
bözik (bár a felületes szemlélő számára azokka l rokon) az az á l láspont , m e l y a 
gazdasági igazgatás t e rü l e t én is igazgatási (akaratelhatározó) és végrehajtási 
funkciók megkülönböztetéséből indul ki és az egész igazga tá s ra (ezen be lü l a 
gazdaság igazga tásá ra is) á l t a lános é r v é n y ű szervezeti e l v k é n t á l l ap í t j a meg, 
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h o g y igazgatási ( aka ra te lha tá rozó) és v é g r e h a j t ó funkciók egy szervben vagy 
szervezeti rendszerben nem egyesíthetők. Ennek megfelelően a népgazdaság egész 
igazga tásá t , ezen be lü l az ipar igazga tásá t is k é t , egymástól e l h a t á r o l t és elkülö-
n ü l t (bár a legfe l sőbb k o r m á n y z a t i szinten egységes vezetés a l a t t álló) szerve-
zet i rendszerre k í v á n j a fe lépí teni . 
Nem ké tséges , hogy az igazgatás i t e v é k e n y s é g körében szervezéselméleti 
szempontból j e l e n t ő s ez a különbségté te l . L e n i n pl. a testületi szervek és az 
egyszemélyi vezetés f e l ada tköre inek e lhatárolása szempon t j ábó l t a r t o t t a fon tos -
n a k az a k a r a t e l h a t á r o z ó és a vég reha j t á s i f u n k c i ó k megkülönbözte tésé t . I l y e n 
é r te lemben ez az elhatárolás m a is segítséget a d h a t egyes szervezeteken b e l ü l 
az igazgatás k o n k r é t szervezeti fo rmá inak k ia lak í t ásához . Más oldalról v i szon t 
az t sem szabad f igye lmen k ívü l hagyni , hogy ez az elhatárolás sem abszolut i -
zá lha tó . A h a t á r v o n a l a k i t t is mozgásban v a n n a k és mozgásuk a lá van rende lve 
számos , az igazga tá s i szervezeten kívül f e k v ő poli t ikai , gazdaság i , ku l tu rá l i s 
és egyéb t é n y e z ő k n e k . E mel l e t t azt sem s z a b a d figyelmen k í v ü l hagyni , h o g y 
e kü lönbség té te l c sak konkrét szervezési f o l y a m a t o k elemzése a lap ján a d h a t 
segítséget a s ze rv t ípusok k ia lak í tásához . Olyan absz t r ak t fe l fogás , mely m i n d e n 
e g y é b tényező elé helyezve, az igazgatás egész felépítésének o l y a n legál ta láno-
s a b b elvévé k í v á n j a tenni , me ly min tegy m e g h a t á r o z z a az i gazga t á s egymás tó l 
e lkülönülő szervezete inek egész rendszerét és s t r u k t ú r á j á t — va ló jában n e m 
más , min t a sokszor megbírál t ha t a lom-megosz t á s i elméletnek az igazga tás ra 
va ló egyszerű k ive t í t é se . 
Ú j a b b a n i sméte l ten f e lmerü l a gazdaság i igazgatás eges t e rü le te inek 
jogilag szabályozott, vagy nem szabályozott voltára épülő megkülönböztetés. E n n e k 
a l a p j á n á l t a l ában ha tósági igazga tás i t evékenységnek fogják fe l az t a t evékeny-
ségi kör t , a m e l y e t a gazdasági igazgatás k ü l ö n b ö z ő szervezetei a jogilag sza-
bá lyozo t t v i s zonyok területén végeznek, s z e m b e n az ún. o p e r a t í v igazgatással , 
ahol i lyen jogi kö tö t t s égek n incsenek és elsődlegesen a gazdaságosság, i l letőleg 
eredményesség s z a b j á k meg a t evékenység i r á n y á t és m ó d o z a t a i t . Részletesen 
m i n d ez ideig n incs k ido lgozva ,hogy konkrét f e j lődés i szakaszokon és a szervezet 
a d o t t ál lapota me l l e t t melyek a jog i szabá lyozo t t ság optimális ha t á ra i . E n n e k 
k imunká lása fe l té te lez i a gazdaság i i rányí tó módszerek k i a l a k u l t vo l tá t és 
viszonylagos á l l andóságá t . 
Még f o l y t a t h a t n ó k a k ü l ö n b ö z ő kísér le tek felsorolását, de t a l án m á r az 
eddigiek a l ap ján is megá l l ap í tha tó , hogy bár az a lko tmány i szabályozás t e rü le -
t e i nek k idolgozásáná l számos megkü lönböz te t é s szerephez j u t h a t , azonban az is 
kétségte len, h o g y ezeken belül v a g y ezeken t ú l m e n ő e n meg kell t a l á ln i azokat az 
i smer t e tő j egyeke t is, melyek l ehe tővé teszik, h o g y az a l k o t m á n y a valóságos 
összefüggések a l a p j á n , a lényeges elemeken k e r e s z t ü l fejezhesse ki a gazdasági 
veze t é s fő ké rdése i t . Ilyen a l a p v e t ő je len tőségű tagolásra a d lehetőséget a 
gazdaság ún. külső és belső i gazga t á sának szembeál l í tása . E n n e k a lap ján a vá l -
l a l a t felé i r ányuló és a vá l la la ton belüli i gazga tá s ha tá rvona la a megkülönböz-
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t e t és a l ap ja . J o g i eszközökkel ez a h a t á r v o n a l szaba tosan kijelölhető, b á r a köz-
gazdasági , s ze rvezés tudomány i és a szociológiai v izsgá la tok s z á m á r a e két 
igazgatási t e rü l e t egyá l t a l án nem k ü l ö n ü l el ilyen é lesen. Sőt, az u t ó b b i idő-
szak ún. nagyvá l l a l a tok ra épü lő á tszervezései ná lunk pl . számos olyan kapcso l a -
t o t is l é t r ehoz t ak , ahol a vá l la la ton be lü l a vál lalat i k ö z p o n t és az egyes egysé-
gek közöt t i v iszonyok hasonlóságot m u t a t n a k az e lőzőekben külső igazga tá s -
n a k neveze t t t e rü le t te l . Az a l k o t m á n y i szabályozás s z á m á r a a z o n b a n mégis 
je len tősnek kel l ítélni ezt a megkü lönböz te t é s t . Anná l is inkább, m e r t a szo-
cialista a l k o t m á n y o k v o n a t k o z ó s z a b á l y a n y a g a hosszú i d ő n át csak a g a z d a s á g i 
vezetés egyik t e rü le té t , az ú n . külső i g a z g a t á s t é r in te t t e . Csak a l e g ú j a b b alkot-
m á n y o k i n d u l n a k el a b b a n az i r á n y b a n , h o g y m a g á n a k a vá l la la tnak és belső 
v i szonya inak szabá lyozásá t is b e v o n j á k az a l k o t m á n y i szabályozás t á r g y a i 
közé. 
A k é t t e rü le t közö t t i megkü lönböz t e t é s je len tőségé t nem c s ö k k e n t i az, 
hogy v a n n a k közös elemeik. Annál is i n k á b b , mivel e közös elemek k o n k r é t 
je lentkezési f o r m á i m á r erőtel jesen m ó d o s u l n a k asze r in t , hogy a k ü l s ő vagy 
belső i gazga t á sban real izá lódnak-e . I l yen közös elem pl . a dolgozó r é szvé te l e az 
igazgatás i f e l a d a t o k e l l á t á sában . A kü l ső igazgatás t e r ü l e t é n ennek az e l v n e k a 
megva lós í t á sában e lsősorban a képvisele t i fo rmák k a p n a k hangsú ly t , míg a 
belső igazga tá sban e rő te l jesebb szerephez j u t h a t n a k közvet len d e m o k r a t i k u s 
i n t ézmények is. 
Már az eml í te t t pé lda is jelzi, h o g y ez a lényegében szervezeti h a t á r v o n a -
lakra fe lépülő megkü lönböz te té s t o v á b b t ago lha tó a szervezet i f o r m á k jel lege 
a l ap ján . Mind a külső, m i n d a belső i g a z g a t á s körében egyre növekvő j e l e n t ő -
ségű a demokratikus szervezeti elemek és az ún. hivatásos apparátus megkülön-
böztetése. E z a megkülönböz te tés s z in t én az eddigi a l k o t m á n y i s z a b á l y o z á s 
ka tegór iá i ra épül . Kü lönösen a l egú j abb a l k o t m á n y o k emelik ki a gazdaság -
vezetés t e r ü l e t é n érvényesülő d e m o k r a t i k u s elvek és szervezetek j e l e n t ő s é g é t . 
Az sem lehe t kétséges, h o g y az a l k o t m á n y i szabályozás speciális t e r m é s z e t e , a 
szabályozás garanciál is je l lege szükségképpen igényli e demokra t ikus e lemek 
b iz tos í t éka inak részletesebb ki fe j tésé t . Enné l fogva mi is elsőnek az e szabá-
lyozással összefüggő ké rdéseke t v i z sgá l juk . 
A kü l ső igazgatás demokra t i kus e lemeinek t e r ü l e t é n is közpon t i he lye t 
fogla lnak el a választott képviseleti szervek. A szocialista a l k o t m á n y o k m i n d i g 
t a r t a l m a z t a k bizonyos u t a l á s t a legfelsőbb képviselet i szerveknek a g a z d a s á g 
vezetésében be tö l t ö t t szerepére . így pl . a népgazdasági t e r v e k és a kö l t s égve t é s 
m e g h a t á r o z á s á t á l t a lában h a t á s k ö r ü k b e u t a l t á k . Az ú j fe j lődés igényei a l a p j á n 
megfon to lha tó , v a j o n n e m lehet-e t o v á b b menni a legfelsőbb h a t a l m i szerve-
zetre h á r í t o t t gazdasági h a t á s k ö r ö k ki je lö lésében? I n k á b b példaként e m l í t j ü k , 
hogy a s zov je t fejlődés k e z d e t é n a legfe l sőbb képviselet i szervek s z á m o s eset-
ben fogla l tak állást külön h a t á r o z a t t a l a gazdaságpol i t ika fontos ké rdése iben , 
köz tük igen gyakran egyes ágazatok fe j lesz tés i p r o g r a m j á n a k a m e g h a t á r o -
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z á s á b a n is. Ma is e lképze lhe tő a legfelsőbb ha ta lmi s z e r v e k h a t á s k ö r é n e k olyan 
i r á n y ú fejlesztése, a m e l y a t e r v és a köl tségvetés m e g h a t á r o z á s á n t ú l hatás-
k ö r ü k b e u t a l j a b izonyos a l apve tő szervezet i vagy módszerbe l i k é rd é sek meg-
h a t á r o z á s á t . T o v á b b á a gazdaság egyes terü le te in a f e j lődés a l apve tő i rányai-
n a k kijelölését . E g y é b k é n t a jogi eszközök előtérbe nyomulása a gazdasági 
veze tés te rü le tén , ami re a k ö v e t k e z ő k b e n még k i t é r ü n k , számos m á s kérdés-
ben is fe lve t i a legfelsőbb h a t a l m i szervek gazdasági h a t á s k ö r é n e k szélesítését 
Más kérdés, hogy a legfelsőbb h a t a l m i szervezet gazdasági ha t á skö re inek 
bővülése menny iben h a t vissza a képvise le t összeté te lének, belső fe lép í tésének 
a l ak í t á sá ra . Számos po l i t ika i és egyéb tényezőtől f ü g g , hogy m e g m a r a d - e 
ennek általános területi jellege és a szakmaiság f o k o z o t t a b b köve te lménye i t a 
dön tések előkészítésében j u t t a t j á k é rvényre , avagy a s zakma i t e rmelés i elv a 
képvisele t i szervek belső felépí tését is ér in teni fog ja . M a eléggé á l t a l ánosnak 
az i lyen i r ányú tö rekvések . A helyi s zov j e t ek fe lép í tésének termelési e lv alap-
j á n va ló á ta lak í tása pl . c sak egyik lehetséges f o r m á j á t je lz i a szakmai igények 
f o k o z o t t a b b é rvényes í tésének . 
Az is ny i lvánva ló , h o g y az a l k o t m á n y szint jén is kifejezésre kell j u t t a t n i a 
gazdaság igazgatásának területi elvét, a m e n n y i b e n ez a r endsze r a veze tés a lap ja . 
De egyébkén t is ki l ehe t emelni az a l k o t m á n y b a n a he ly i képviselet i szervek 
gazdasági ha tásköre i t n e m c s a k a helyi gazdaság v o n a t k o z á s á b a n , h a n e m ezen 
t ú l m e n ő e n is. 
A gazdaságvezetés d e m o k r a t i k u s elemeihez so ro lom a központi állami 
szervezetben a kormány, valamint az egyes tárcákat vezető miniszterek tevékeny-
ségét is. E r r e e szervek vá l a sz to t t jel lege ad l ehe tősége t . Ez a k ö r ü l m é n y 
u g y a n a k k o r garanciál is j e len tőségűvé teszi, a d e m o k r a t i k u s b iz tos í tékok 
körébe emeli h a t á s k ö r ü k d i f f e renc iá l t abb k i m u n k á l á s á t és olyan i r á n y ú körül-
b á s t y á z á s á t , amely e l zá r j a a lehetőséget a t tó l , hogy e v á l a s z t o t t szervekre bízott 
f e l a d a t o k a t külön jogi szabá lyozás né lkü l , esetleg ö t l e t sze rűen — admin i sz t r a -
t í v a p p a r á t u s vehesse á t . 
I t t kell emlí teni a vá lasz to t t mechan izmussa l összefonódó kormány-
szintű bizottság} rendszer l egfon tosabb in t ézménye inek esetleges a l k o t m á n y i 
ve tü l e t e i t is. Különösen o lyan szervekről lehet i t t szó, amelyek n e m c s a k a 
v á l a s z t o t t szervek t evékenységének előkészítésében vesznek ré sz t , hanem 
a d o t t ese tekben azok ha t á skö re i t is á tvehe t ik ( i l letőleg á l t a l ában elkép-
zelhető é rdemi h a t á s k ö r ö k k e l való fe l ruházásuk) . 
Egyes szocialista á l l amokban a lényegében konzultatív jellegű tanácskozó 
szervek l egkülönbözőbb f o r m á i a l aku l t ak ki az ál landó je l legű és többé-kevésbé 
m e g h a t á r o z o t t t agságú s z a k m a i je l legű tanácskozó t e s tü le t ek tő l a n a g y lét-
s zámú , ese tenkén t összeh ívot t szakmai konferenciákig. E z e k a szerveze t i for-
m á k népgazdaság i sz in tű és ágazat i je l legű gazdasági f e l a d a t o k mego ldásában 
e g y a r á n t k ö z r e m ű k ö d n e k és a külső igazga tás d e m o k r a t i k u s elemeit gazdagí t -
j á k . N ö v e k v ő j e l en tőségüke t je lezhet i l egfon tosabb t ípusaik a l k o t m á n y 
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k ive t í t é se , esetleg bizonyos képv i se le t i je l legük hangsú lyozása ; illetve a d o t t 
t e r ü l e t e k e n és ké rdésekben kö t e l ező megkérdezésük előírása. 
A vá l la la ton belüli i g a z g a t á s területén a jövő fe j lődés pe r spek t ívá ja 
kü lönösen nagy s z á m b a n fogja e lő t é rbe ál l í tani azoka t az elsősorban közvetlen 
demokratikus elemekel (bár e t e k i n t e t b e n különösen nagyobb egységeknél a köz-
v e t e t t fo rmáka t s e m lehet k izárn i ) , amelyek a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m i önigaz-
g a t á s fejlődő a l a p j a i t a lkot ják . E n n e k számos kezde t i f o r m á j a m á r ma is fel-
i s m e r h e t ő a v á l l a l a t o n belüli szerveze tben . E z t akkor is hangsú lyozn i lehe t , 
h a t u d j u k , hogy e t ek in te tben e g y á l t a l á n nem e g y ö n t e t ű a h e l y z e t a különböző 
szocial is ta o r szágokban , és számos esetben e f o r m á k inkább a k e z d e t i k ibonta-
k o z á s olyan s z a k a s z á b a n v a n n a k , amelyek k e v é s b é engedik m e g a jogi sza-
b á l y o z á s t és m é g kevésbé az a l k o t m á n y i sz in ten való rögz í tés t . U g y a n a k k o r 
a z o n b a n azt is m e g lehet á l l ap í tan i , hogy m i n d e n országban — í g y nálunk is — 
e t e r ü l e t több d e m o k r a t i k u s e l eme megszi lárdul t annyi ra , h o g y az a lko tmány i 
szabá lyozás t á r g y a i közöt t is h e l y e t kapha t . K ü l ö n ö s e n a do lgozóknak a t e rvek 
elkészí tésében, ellenőrzésében v a l ó közvetlen részvéte le , a t e r m e l é s i értekezle-
t e k , a dolgozók ü z e m e n belüli t á r s a d a l m i szervezete inek a v á l l a l a t i igazgatási 
t e e n d ő k e l l á t á sában való közreműködése , t o v á b b á az üzemi t a n á c s o k azok a 
m á r m a is létező demokra t ikus e l emek , a m e l y e k n e k az a l k o t m á n y b a való fel-
v é t e l e fel tét lenül erősítené a g a z d a s á g i gazga t á sának d e m o k r a t i k u s jegyei t , 
é p p e n ezen az igen jelentős t e r ü l e t e n . 
Mind a kü l ső , mind a belső igazga tásban érvényesülő d e m o k r a t i k u s ele-
m e k közöt t kell eml í t enünk a társadalmi szervezetek, különösen a szakszervezetek 
szerepét, a gazdaság vezetésében. E z a tény e g y é b k é n t már m a is t ö b b oldalról 
megfe le lő h a n g s ú l y t k a p — k ü l ö n ö s e n az ú j , szocialista a l k o t m á n y o k b a n . 
A hivatásos igazgatási apparátus léte, v a l a m i n t a reá v o n a t k o z ó a lkotmá-
n y i té te lek k i m u n k á l á s a számos e lv i jelentőségű kérdés t is f e l v e t . Különösen a 
l e g u t ó b b i szocial is ta a l k o t m á n y o k b a n kifejezésre j u t ó azokra a tö rekvésekre 
g o n d o l u n k , a m e l y e k több v o n a t k o z á s b a n e lő térbe ál l í t ják u g y a n az államveze-
t é s és a gazdasági igazgatás d e m o k r a t i k u s e lemei t , de ha l l ga tnak , vagy csupán 
u ta l á s sze rűén t e s z n e k említést az igazgatási appa rá tus ró l . Jazzel aka rva -
a k a r a t l a n u l azt a l á t s za to t ke l t ik , m i n t h a ez az a p p a r á t u s m á r a fej lődés je len-
leg i szakaszán e lvesz í te t te volna je lentőségét . E z a módszer n i n c s összhangban 
a szocial is ta a l k o t m á n n y a l s z e m b e n t á m a s z t o t t azza l a köve te lménnye l , hogy a 
va lóságos he lyze te t rögzítsék. Míg v a n ilyen szervezet és míg f o n t o s szerepet 
t ö l t b e a gazdaság igazga tásában is, addig a l egmagasabb s z i n t ű jogszabály-
n a k , az a l k o t m á n y n a k is állást ke l l foglalnia e szervezet t á r s a d a l m i szerepét, a 
d e m o k r a t i k u s e lemekhez való v i s z o n y á t , a l ave tő fe lada ta i t és jel legzetességeit 
i l l e tően . Ez u t ó b b i v o n a t k o z á s b a n ki lehet eme ln i , hogy a h i v a t á s o s igazga-
t á s i szervezet leg je lentősebb k é r d é s e i már je len leg is azonosak m i n d a vállala-
t o n belüli , mind az ún . külső i g a z g a t á s b a n . E z a t ény a g a z d a s á g i igazgatás 
v e t ü l e t é b e n jelzi a z t a szocialista fe j lődést , h o g y ná lunk m e g s z ű n t a termelés 
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i gazga tásá tó l e lkülönül t á l lamigazga tás i szervezet privi legizál t jellege. Más 
oldalról v iszont hangsú lyozandó té te l lé vá l t , hogy szakmai képze t t s ég , felelős-
ség t e k i n t e t é b e n n e m lehet e l té rő m é r t é k e k e t megá l lap í tan i sem a te rmelés t 
közve t l enebbü l szervező belső vá l la la t i , sem az igazgatás m a g a s a b b sz in t j én 
felelős a l k a l m a z o t t a k i r á n y á b a n . Mindké t t e rü le t en ál ta lános és egyre fokozódó 
k ö v e t e l m é n n y é vá l t az igazga tás i t ephnika mode rn és korszerű eszközeinek, 
á l t a l á b a n az igazga tás t u d o m á n y o s eszközeinek ismerete és fe lhaszná lása . 
A szervezet i kérdések me l l e t t az e lőbbiekben már j e l ez t em, hogy az ú j 
szocialista a l k o t m á n y o k a gazdasági mechanizmus, a gazdaságvezetés i módsze-
r e k egyes j e l en tősebb alapelvei t e k i n t e t é b e n is állást fog la lnak . I t t is a d v a 
v a n n a k a t ovábbfe j lődés lehetőségei , ha pl. o lyan je lentős ké rdések re gondo-
l u n k , min t a bérpol i t ika a lapelvei , az anyag i érdekel tség elve, nyereségrésze-
sedés in t ézménye , az anyaggazdá lkodás i rendszer vagy az á r r endsze r legál talá-
n o s a b b vonása i . A példaszerű fe lsorolás t még f o l y t a t h a t n á m . E h e l y e t t azonban 
i n k á b b arra u t a l o k , hogy ez a t e rü l e t minden szocialista ország v iszonyla tá -
b a n szorosan egy-egy ado t t fe j lődés i szakasz konkré t á l l apo tához igazodik. 
Csak ado t t a l k o t m á n y o k kidolgozása során m u n k á i h a t ó k ki azok a t e rü le t ek és 
a lape lvek , ame lyeke t a l k o t m á n y i szabályozásra is é re t tnek l ehe t t ek in t en i . 
De hogy v a n n a k i lyen a lapelvek, t o v á b b á hogy ezek a gazdaság egész vezetése 
s z e m p o n t j á b ó l a l apve tő je len tőségűek , e mel le t t v iszonylag hosszabb idő-
szakra érvényes elemeik m e g h a t á r o z h a t ó k , úgy vélem, elvi éllel is leszögezhető. 
I I I . 
A gazdaság i vezetés szerveze t i kérdéseinek a l k o t m á n y i kifejezése igen 
sok pon ton é r in tkez ik a más ik , a köve tkezőkben t á rgya l andó n a g y t e rü l e t t e l : 
a vezető-szervező tevékenység és szervezet jogi szabályozásának, e problémakör 
alkotmányi vetületének kidolgozásával. Másrészt e t e rü le t jogi s zabá lyozásának 
lehetőségei és ko r l á t a i a jog va lóságos t á r s a d a l m i szerepének megha tá rozásá -
va l kapcso lódnak egybe. 
A jog társadalmi szerepének, kü lönösen a j og fe lép í tményi jel legével össze-
függő , az ál lam- és jogelmélet t e rü l e t é r e eső legá l ta lánosabb tö rvénysze rűségek 
k ö r ü l h a t á r o l á s á b a n a szocialista j o g t u d o m á n y eddig is je len tős e r e d m é n y e k e t 
é r t el. Mégis é p p e n e tö rvényszerűségek á l ta lános jellege f o l y t á n hosszú időn 
keresz tü l e lsősorban a jog társadalmi viszonyokat védő, vagy inkább elnyomó 
funkciója k a p o t t megvi lágí tás t . A legu tóbbi években viszont számos olyan 
k u t a t á s i e r e d m é n y r e h i v a t k o z h a t u n k á l t a l ában a szocial ista, de a haza i 
jog i roda lomból is, amelyek a t á r s a d a l m i v iszonyok konkré t e lemzése a l ap ján a 
jog szabálytartalmára, szervező, rendező, nevelő szerepére irányítják a figyelmet. 
E z az ú j t endenc i a szoros k a p c s o l a t b a n v a n a szocialista á l l a m o k poli t ikai , 
gazdasági és ku l tu rá l i s fe j lődésével , v a l a m i n t osz tá lyv i szonya ikban beköve tke-
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zet t vá l tozásokka l . E g y b e n jelzi a szocialista j o g t u d o m á n y o k t á r g y á b a n és-
k u t a t á s i módszere iben fokoza tosan beál ló módosu lás t is. 
A m e n n y i r e k o r á b b a n a jog szerepének v i szony lag sommás megítélése 
megenged te a jog megjelenési formáinak b izonyos f o k ú egyszerűs í te t t vizsgála-
t á t , az e f o rmák k ö z ö t t i különbségek e lhomályos í t á sá t , úgy m a m á r a jogi 
eszközök d i f f e renc iá l t abb fe lhaszná lásának k ö v e t e l m é n y e egyben e f o r m á k 
élesebb e lha tá ro lásá t is igényli . N e m c s u p á n és n e m is e lsősorban a jogfor rás i 
r endsze rnek arra a h i e r a r c h i á j á r a gondolok, ami az á l l ami szervek egyes foko-
z a t a i n a k joga lkotó f e l h a t a l m a z á s á t t ü k r ö z v e a m a g y a r a l k o t m á n y a l a p j á n a 
t ö r v é n y t ő l , a t ö r v é n y e r e j ű rendele ten , a min i sz t e r t anács i rende le ten és minisz-
ter i r ende le t ep á t a t a n á c s i rendele tek ig vezet . E z t a h ie rarch iá t az e lmélet 
eddig is je len tőségének megfelelően é r téke l te , ezen be lü l t ö b b oldalról is kidol-
gozta a t ö r v é n y • elsődlegességét, v a l a m i n t az ún . t ö r v é n y i és rendele t i jog 
v i szonyá t . Ezzel s z e m b e n nem c s u p á n e l m a r a d t , h a n e m sokáig szinte a köz-
életi i l l emszabá lyokka l e l lenté tesnek minősül t , az e lőbbiekben felsorol t , az 
a l k o t m á n y o s előírások szer in t k i h i r d e t e t t általánosan kötelező magatartási sza-
bályok és az ún . utasításos jog közötti különbség hangsúlyozása, vagy esetleg rész-
letesebb elemzése, bá r e v o n a t k o z á s b a n is k i a l aku l t ak á l láspontok , sőt v i t á k r ó l 
is t u d u n k . Az ismeretes k é t szélső á l l áspont egyike afelé ha j l ik , hogy az ál lami 
szervek minden n o r m a t í v ak tusá t e g y a r á n t j o g s z a b á l y n a k tek in t se , a más ik 
pedig ka t egor ikusan t a g a d j a az ún . utasításos jog j og i jel legét . N e m lehet 
f e l a d a t o m , hogy e h e l y ü t t kísérel jem m e g e ldönteni a j o g vagy nem jog v i t á j á t , 
de rá kel l m u t a t n o m a szabá lyok e k é t csopor t j a k ö z ö t t i különbség lényegére . 
Ez a b b a n fogla lható össze, hogy az ú n . u tas í tásos j o g csak az á l lamszervezeten 
belül és a h ierarchikus v i szonyok szervezeti leg (és ese t leghatáskör i leg) a lá rende l t 
szervére kötelező, míg a szabályok m á s i k c sopor t j a mindenk i r e , m inden állam-
polgár ra , á l lami és t á r s a d a l m i szervezetre e g y a r á n t , azaz általánosan kö te lező 
m a g a t a r t á s i szabály. T e h á t a kötelező jelleg általánossága az ob jek t ív a l a p j a a 
megkü lönböz te té snek . E z t az elvet rögzí t i az a l k o t m á n y , és az a l k o t m á n y alap-
j á n jogfor rás i r e n d s z e r ü n k e t részleteiben is m e g h a t á r o z ó 1954. évi 26. sz. t v r . 
Első megközel í tésre is ny i lvánva ló , h o g y az á l lami a k t u s o k r a épülő n o r m a -
r e n d s z e r ü n k ezen a p o n t o n válik szét ké t , egymás tó l minőségileg kü lönböző 
szabá lycsopor t ra és az a l k o t m á n y , v a l a m i n t a h i v a t k o z o t t t v r . éppen ezen a 
pon ton kü lön í t i ki az á l t a lánosan köte lező m a g a t a r t á s i s zabá lyoka t megál-
lapí tó á l l ami a k t u s o k a t az állami a k t u s o k egyéb, igen sokféle és igen sok szem-
pont a l a p j á n osz tá lyozha tó ka tegór iá iból . 
Kétség te len , hogy l e h e t n e k a szocialista épí tésnek o lyan á t m e n e t i időszaka i 
amikor e lha lványodik az ál lami a k t u s o k r a épülő m a g a t a r t á s i szabályok e ké t 
nagy c s o p o r t j a közö t t i kü lönbség je lentősége . De f e l t é t l enü l hangsúlyozni kell 
ennek az időszaknak az á t m e n e t i je l legét , ezzel e g y ü t t a z t is, hogy a szocial is ta 
tö rvényesség sz i l á rdságának né lkülözhete t len fe l té te le valamiféle, p o n t o s a n 
megá l l ap í tha tó , a jog és nem- jog h a t á r á t je lző mezsgye jog i rögzítése a n o r m a t í v 
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á l l a m i ak tusok t engerében . H i szen minden, a k á r c s a k a legkisebb a lá rendel t 
s z e r v v e l is rende lkező i n t é z m é n y n e k joga v a n meghatározott i smé t lődő esetekre 
n o r m a t í v jelleggel in tézkedn i az a lárendel t szerv i r á n y á b a n kötelező 
m ó d o n . 
N y i l v á n v a l ó n a k látszik az is , hogy a jogi szabályozás lehetőségei t , kor lá-
t a i t vizsgálva a gazdaság veze tésében , ehe lyü t t n e m f o g h a t o m fel i lyen széles 
é r t e l e m b e n a jog t e rü le té re eső m a g a t a r t á s i s z a b á l y o k a t . Természe tesen a n n a k 
is m e g v a n a lehetősége, hogy az op t imál i s szervezési e lveket k u t a t v a , a d o t t ese-
t e k b e n á l ta lában vizsgála t alá k e r ü l j ö n a csak egy esetre intézkedő egyedi, és az 
ismétlődő esetekre rendelkező normatív aktusok szerepe az egyes f e l ada tok meg-
o l d á s á b a n . Ez a v izsgá la t az i g a z g a t á s , a szervezés á l ta lános k a t e g ó r i á j a körébe 
esik és függet len a t t ó l , hogy az egyes ak tusok á l lami v a g y t á r s a d a l m i szerve-
z e t b e n je len tkeznek . Az ilyen v izsgá la t azonban valószínűleg a szervezéstudo-
m á n y o k fe lada ta lesz. 
A j o g t u d o m á n y n a k e lsősorban az á l t a lánosan kötelező m a g a t a r t á s i sza-
b á l y o k értékelése, t á r s ada lmi szerepe , ado t t e se tben a gazdasági-szervező-
m u n k á b a n be tö l t ö t t funkc ió ja fe lé kell forduln ia . N e m csupán a n n á l a fo rmá-
l i s n a k is minős í the tő érvelésnél fogva , hogy elsősorban ezeke t fog j ák á t a 
szocial is ta a l k o t m á n y o k (ami c s a k részben lenne igaz, m e r t t ö b b szocialista 
a l k o t m á n y kitér az u tas í t á sok egyes csopor t ja i ra is, és t a l án é p p e n ezzel v o n j a 
meg a z t a h a t á r v o n a l a t az u t a s í t á s o k fa j a inak mérhe t e t l en k i t ág í t á sa előt t , ami 
b e n n ü n k e t részben csak a k i h i r d e t e t t jogszabá lyok v izsgá la tá ra kényszer í t ) , 
h a n e m elsősorban azér t , mivel c s u p á n a k ih i rde t e t t , az á l t a l ánosan kötelező 
m a g a t a r t á s i szabá lyok rende lkeznek néhány o lyan sa já tosságga l , amelyeke t 
k izáró lagosan csak a j o g t u d o m á n y ér tékelhet t u d o m á n y o s igénnyel . 
É p p e n e sa j á tos ságok teszik a no rma t ív a k t u s o k e c s o p o r t j á t más no rma-
t í v á k n á l a l ka lmasabbá bizonyos, á l ta lánosan i smét lődő m a g a t a r t á s o k sza-
b á l y o z á s á r a . Ez t elvi éllel akkor is le kell szögeznünk, ha t u d j u k , hogy jogrend-
s z e r ü n k b e n ma a gyakor l a t t öbb p o n t o n gyakran szabályoz az ú n . u tas í t ásos j o g 
t e r ü l e t é r e eső f o r m á k közöt t (pl. miniszter i u tas í t á sokka l ) o lyan maga t a r t á so -
k a t , amelyeknek jogszerűen a jog fo r rá sok más ik c s o p o r t j á b a n lenne a he lyük . 
E r r e a kérdésre egyébkén t még vissza térek . I t t még csak a r ra m u t a t n é k r á , 
h o g y b á r éppen a h a t á r v o n a l a k b izonyos fokú e lmosódása f o l y t á n ez kevésbé 
é rzéke lhe tő , mégis va laho l i t t , az á l ta lánosan köte lező m a g a t a r t á s i szabályok 
h a t á r v o n a l á n kell ke r e snünk az t az á tmene te t , aho l a szervezési n o r m á k való-
b a n , m i n d e n ké tsége t k izáróan j o g i n o r m á k k á a l aku lnak . Ez az a h a t á r v o n a l , 
a m i t fel ismerve, a n n a k a l ényegében szervezéselméleti h a g y a t é k n a k is jól meg-
fe l e lhe tünk , amit Len in úgy f o g a l m a z o t t meg, h o g y kísérletezni , e k ísér le teket 
e lemezn i és az elemzés e redménye i a lap ján j ogszabá lyban kell rögzí teni az 
á l l andós í tás ra m e g é r e t t szervezet i és tevékenységi f o r m á k a t . De n e m vélet len 
az s e m , hogy Lenin , ak i minden eszközzel t á m o g a t t a a vezetés ruga lmasságá-
n a k k ia l ak í t á sá t és t i l t akozo t t a veze tés minden öncélú megkötése ellen, egy-
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b e n t ö b b a lka lommal is hangsú lyoz t a a n n a k je len tőségé t , hogy k ü l ö n garan-
c i ákka l b á s t y á z z á k kö rü l : a p ro l e t á r á l l am nevében mi lyen szerv mi lyen körben 
j ogosu l t á l t a lánosan kötelező m a g a t a r t á s i szabá lyok k i a d á s á r a ? 
E m a g a t a r t á s i szabá lyok speciális s a j á tos sága i szorosan á l ta lánosan 
kö te lező je l legükhöz t a p a d n a k , de e sa já tosságok kö rü lha t á ro l á sa m e g a d j a a 
lehe tőséget e lőnyeiknek más t e r ü l e t e k e n való fe lhasználásához is. E z e k közöt t 
e l sőként e m l í t h e t j ü k e szabályok fokozott szankcionáltságát. Míg a szabályok 
más ik , ún . u tas í t ásos c s o p o r t j á t c s u p á n szervezeti , azaz fegyelmi, a d o t t esetben 
á l l amigazga tás i jogi szankciók b i z to s í t j ák , addig az á l ta lános m a g a t a r t á s i 
s zabá lyok mögö t t ezeken t ú l m e n ő e n büntető- és polgári jogi szankciók is kiépít-
hetők. E mel le t t n e m szabad f i gye lmen kívül h a g y n i az t sem, hogy a ha tár -
v o n a l a k pontos k i m u n k á l á s a ese tén az ügyészi törvényességi felügyelet is elsődle-
gesen a m a g a t a r t á s i szabá lyok e c s o p o r t j á n a k érvényesülésé t h i v a t o t t bizto-
s í t an i és á t kell engednie az ellenőrzés egyéb f a j a i n a k más n o r m a t í v á k érvé-
nyesülésének v izsgá la tá t Lehetséges t e h á t , hogy ez az e lha táro lás vezet el' 
b e n n ü n k e t az ügyészi á l ta lános fe lügyele t te rü le t i e lha tá ro lásáva l kapcsola tos 
v i t a t o t t p rob l émák megoldásához is. 
A fokozo t t szankc ioná l t ságo t jelzi t o v á b b á , h o g y csupán az á l ta lános 
m a g a t a r t á s i szabá lyok t e rü le t én áll m i n d e n v i t án fe lül a bíróság jogalkalmazási 
kötelezettsége. Legalábbis t ö b b o lyan vé leményről t u d u n k a szocialista jogiro-
d a l o m b á n , mely elismeri a b í róságnak az t a j ogá t , h o g y a normatív utasítások 
törvényességét önál lóan fe lülvizsgál ja és t ö rvénysé r t é s esetén fé l re tehe t i azokat 
az . e l é j e kerülő egyedi ü g y e k b e n . 
K i kell emelni t o v á b b á , h o g y az á l ta lánosan köte lező m a g a t a r t á s i sza-
b á l y o k fokozott módon alkalmasak az általuk szabályozott viszonyok stabilizálá-
sára. Egyedü l ezek a szabályok köte lez ik minden ké t sége t k izá róan nemcsak 
az á l l ampolgár t és az a lá rendel t á l l ami szerveket , h a n e m a szabály előírásszerű 
módos í t ásá ig a k ibocsá tó , v a l a m i n t a fe le t tes szervet is. T e h á t csak ezek hoznak 
l é t r e a szabály á l ta lános igényű megvá l toz t a t á sá ig ké tségen k ívü l álló alanyi 
j ogosu l t s ágo t , i l le tve kö te leze t t sége t . Önál ló h a t á s k ö r pl . csak i lyen szabályra 
a l a p í t h a t ó . Anná l is i n k á b b , m e r t b á r az elmélet ez ellen vé tó t emel, a gyakor la t 
t ö b b n y i r e elismeri az ún . u t a s í t á sos j og te rü le tén a k ibocsá tó és a fe le t tes szer-
v e k n e k azt a j o g o s í t v á n y á t , hogy eset i ügyekben kivéte les jellegű intézkedéssel 
fé l re tegyék , v a g y mellőzzék a n o r m a t í v a a lka lmazásá t . 
N e m h a n y a g o l h a t ó el t o v á b b á e szabályok nyilvánossága s em. Ez a 
f o k o z o t t a b b ellenőrzés lehetőségét b iz tos í t j a azá l ta l , hogy a dolgozók széles 
kö re előt t t a n ú s í t j a egy-egy szerv f e l h a t a l m a z á s á t , köte leze t t ségei t . Ez 
az a p p a r á t u s külső ellenőrzése s z e m p o n t j á b ó l a fe j lődés egyes szakaszain 
h i v a t á s o s ellenőrzéssel szinte alig p ó t o l h a t ó e lőnyt b i z to s í t ha t . 
H a az e l m o n d o t t a k a l a p j á n v izsgá l juk , hogy mi lyen m é r t é k b e n használ-
j á k fel ná lunk az á l ta lános m a g a t a r t á s i szabályok a lko tá sáva l j á r ó előnyöket 
a politikai, kulturális és gazdasági-szervezőmunka különböző területein, érdekes 
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és t anu l ságos kép ra jzo lód ik k i e lő t tünk . Különösen h a e helyzet k ia laku lásá -
n a k t ö r t éne t i ú t j á t is f i g y e l e m b e vesszük. 
I smere tes , hogy 1952 első felében z á r u l t le n á l u n k az a f o l y a m a t , mely 
sz in te egészében az u t a s í t á s o k keretei közé k íván t a t e re ln i az egyes á g a z a t o k o n 
be lü l i á l lami i rányí tás és s ze rvezőmunka szabá lyozásá t . 1952 ápr i l i sá tó l 
1953 jú l iusá ig h i á n y z a n a k a miniszter i rendeletek a Magyar Köz lönybő l . 
Igen érdekes, hogy míg az 1954. évi 26. t v r . - t k ö v e t ő e n mind a legfe lsőbb 
h a t a l m i szervek aktusa i , m i n d a min i sz te r t anács r e n d e l e t e i és h a t á r o z a t a i 
v i s z o n y l a t á b a n helyreáll t a joga lko tás a lko tmányos r e n d j e , addig az egyes 
min i sz t é r iumok jogalkotó m u n k á j a sz in te a mai n a p i g is őrzi az 1952-ben 
k ia l aku l t f o r m á k a t és n e m egyszer á t t ö r i az 1954. év i 26. sz. t v r . - n e k az 
u t a s í t á s o k r a megá l lap í to t t t é te le i t . A he lyze t t e rmésze tesen másként és más-
k é n t a lakul nemcsak a po l i t ika i , ku l tu rá l i s és gazdasági v iszonyok k ü l ö n b ö z ő 
te rü le te in , de függ az egyes t á r c á k sa j á tos gyakor la tá tó l is . A politikai-közhatal-
mi viszonyok területén, t e h á t a jogi szabá lyozás számára b izonyos fokig hagyo-
m á n y o s t e rü l e t en , ma is az á l ta lánosan köte lező m a g a t a r t á s i szabá lyoka t kell 
t e k i n t e n ü n k ura lkodó szabályozás i f o r m á n a k , legalábbis az á l l ampolgárok 
j o g a i t és kötelességeit é r i n tő ügyekben . Más a helyzet p l . a kulturális igazgatás 
t e rü l e t én . Az eml í te t t 1952. éve t megelőzően még 1951-ben is, 17 k u l t u r á l i s 
t á r g y ú rende le te t jelez a M a g y a r Közlöny . Ezzel szemben 1952. és 1957 k ö z ö t t 
é v e n t e egy-egy, 1958—1962 k ö z ö t t éven te á t lag négy (5, 9, 5, 1, 1 megoszlás-
b a n ) rendele t je len t meg, míg csak az u to l só 3 évben összesen 218 u t a s í t á s 
m u t a t j a , hogy az u tas í tásos f o r m a a ku l tu rá l i s s ze rvezőmunka te rü le tén m a is 
közpon t i he lye t foglal el. E z a k k o r is fe l j egyzendő tény m a r a d , ha t u d j u k , hogy 
az u t a s í t á sokon tú lmenően jelenleg számos törvényi , i l l e tve min i sz te r tanács i 
sz in tű jogszabá ly is rendezi a kul turá l i s v i szonyoka t . 
Egészében speciális he lyze t a lakul t k i a gazdasági igazgatásban. 
Mint ismeretes , a j o g és a gazdaság egymáshoz va ló v i s zonyának a 
szocialista ál lam- és joge lméle t i i rodalom há rom o lda l á t kü lönböz te t i meg. 
Ésped ig először: a jog : v é d i a te rmelés i eszközök t á r s a d a l m i t u l a j d o n á t , 
segí t i a szocialista termelés i viszonyok á l ta lánossá v á l á s á t , a k o m m u n i z m u s 
anyag- t echn ika i báz isának l é t r ehozásá t ; másodszor: L e n i n szavaival : „sza-
bá lyozza (meghatározza) a t e r m é k e k e losz tásá t és a m u n k a elosztását a t á r sa -
d a l o m t a g j a i k ö z ö t t " (Len in Művei, 25. kö t . , 501. o . ) ; harmadszor: egyik 
lényeges eszköze a szocialista állam gazdasági-szervező m u n k á j á n a k , a nép-
gazdaság igazga tásának . Ny i lvánva ló , h o g y míg jog l é t ez ik , addig az e l sőkén t 
eml í t e t t á l t a lánosan megfoga lmazo t t f u n k c i ó j a a lapvető je lentőségű. T á r g y u n k 
s z e m p o n t j á b ó l azonban é p p e n a jog gazdasági szerepének harmadik oldala 
jelentős. Azaz : a jog, mint a gazdaság vezetésének-szervezésének eszköze. É p p e n 
ez az a t e rü l e t , ahol a jog i szabályozás szerepe egészen különleges j e g y e k e t 
m u t a t . Ezek a sa já tos v o n á s o k nemcsak a tőkés te rmelés i mód ún. gazdaság i 
jogszabá lya ihoz mérve, h a n e m a szocialista állam pol i t ika i és kul turál is viszo-
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n y a i t rendező szabályokkal e g y b e v e t v e is m e g á l l a p í t h a t ó k . A jogi szabá lyozás 
t e rmésze tesen a gazdaság szervezése és veze tése v o n a t k o z á s á b a n sem l e h e t 
öncélú . O lyan eszközként ke l l felfogni, m e l y n e m kor lá tozn i , hanem előmozdí-
t a n i h i v a t o t t a rendelkezésre álló te rmelés i eszközök és te rmelőerők m i n é l 
e r e d m é n y e s e b b fe lhaszná lásá t . E n n e k a célszerűségi elemnek a hangsú lyozása 
k ö n n y e n k e l t h e t n é azt a l á t s z a t o t , m i n t h a a gazdasági s z e r v e z ő m u n k á b a n 
egészen min imál i s ra k o r l á t o z o t t n a k ítélem a j o g i szabályozás szerepé t .Pedig n e m 
er rő l van szó. Csupán azt hangsú lyozom, h o g y a gazdaság vezetése és szervezése, 
azaz a gazdaság igazgatása területén valószínűleg mások a tevékenység jogi sza-
bályozottságával szemben támasztott követelmények, mint a pol i t ika i , de t a l á n a 
kul turá l i s i gazga tá s kü lönböző terüle te in is. A „ h a g y o m á n y o s " közhatalmi-
politikai v i s zonyok körében m a már az az á l ta lános elv érvényesül , h o g y az 
á l lam szervei csak a jogszabá ly v é g r e h a j t á s á r a i n t é z k e d h e t n e k , azaz csak o l y a n 
in tézkedés t t e h e t n e k , ame ly re őke t a jog köte lez i , i l letve j ogos í t j a . I n t é z k e d é -
désüknek a l a k i és anyagi é r t e l emben e g y a r á n t meg kel l felelniök a j og elő-
í rása inak . E z z e l szemben a szocialista gazdaság i s ze rvezőmunka t e r ü l e t é n 
é p p e n azér t , m e r t e t e r ü l e t e n az állam nem csupán az impérium hordozója-
ként, hanem egyben a tulajdonosok teljhatalmú, képviselőjeként is jelen van, meg-
határozott gazdasági célok elérése érdekében elvileg mindent megtehet, amit a jog 
nem tilt. Lehetséges , hogy a gazdaság i s z e r v e z ő m u n k á n a k e z t a sa já tos j e l l egé t 
vesz i észre az a szovjet i r o d a l o m b a n j e l en tkező nézet, a m i szer in t a jog, i l l e tve 
jogszabály k o r á b b i foga lma á t a l ak í t á s ra szorul , mer t m á r nem felel m e g a 
t á r s ada lmi va lóság m e g v á l t o z o t t követe lményeinek . A s z o v j e t joga lkotás m a i 
gyakor la ta — hangsúlyozza ez az á l láspont — ugyanis n y i l v á n v a l ó v á tesz i , 
h o g y tú l sú ly ra kerül tek b e n n e a nem n o r m a t í v jellegű, de tö rvényi , á l t a l á b a n 
m a g a s sz in tű jogforrási f o r m á b a n je len tkező rendelkezések, amelyek rendsze-
r i n t nem k o n k r é t m a g a t a r t á s t szabá lyoznak , hanem e l sősorban v a l a m i l y e n 
ál lami , gazdaság i , pol i t ikai , ku l turá l i s s t b . fe ladat megva lós í t á sá t t ű z i k ki 
célul anélkül , hogy rész le teznék a cél eléréséhez szükséges, i l letve t e l j e s í t endő 
k o n k r é t m a g a t a r t á s t . T e h á t , h o g y úgy m o n d j u k : programnormák. Ez a n é z e t 
egyébként t ö b b oldalú b í r á l a t o t kapo t t . M i n d e n valósz ínűség szerint a gazda -
sági sze rvezőmunkára sem a l k a l m a z h a t ó m a r a d é k né lkül , de egészében h i b a 
l e n n e é rvényé t az állam- és j ogé l e t egész t e rü le t é re k i t e r j e sz t en i . Ezzel v a l ó j á -
b a n L a b a n d n a k ma már a bu rz soá á l l a m b a n is t ú l h a l a d o t t á l lamigazga tás i 
koncepc ió jához k a n y a r o d n á n a k vissza. A jogá l l amfoga lom a t y j a k é n t h i r d e t e t t 
L a b a n d u g y a n i s éppen a k o r á b b i néze tek ha tása a l a t t az á l lamigazga tás 
t e rü le tén — tö rvény i t i l a l m a k keretei k ö z ö t t ugyan, d e az á l lamigazga tás 
t e l j es cselekvési szabadságá t h i r d e t t e : az á l l a m mikor i g a z g a t , éppen ú g y n e m 
a t ö rvény t h a j t j a végre, m i n t ahogy a k e r e s k e d ő sem a kereskede lmi t ö r v é n y 
v é g r e h a j t á s a érdekében t a r t j a ny i tva ü z l e t é t — m o n d j a m é g a múl t s zázad 
60-as éveiben megjelent m u n k á j á b a n . 
Ezzel el is é rkeztünk t á r g y u n k egyik f ő kérdéséhez: mi legyen az az ismérv, 
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'ami alapján elkülöníthetők a gazdasági-szervezőmunka általánosan kötelező maga-
tartási szabályokkal rendezendő területei? 
Elsőként kel l emlí teni a gazdasági vezetés és igazgatás szervezeti viszonyait, 
ide értve elsősorban az ún. külső igazgatás területeit, v a l a m i n t a vá l l a l a tok j o g a i t 
és kötelességeit . A fe j lődésnek a b b a n az i d ő s z a k á b a n , amikor az egész gazda-
sági vezetés s z á m á r a a l apve tő jelentőségű ké rdés az igazgatás i szervezet és a 
te rmelés t közve t l enü l szervező vál la la t i sz in tű szervezetek önál ló felelősségé-
nek k idombor í t á sa , ezek önálló kezdeményező szerepének hangsúlyozása , ez 
egyben megköve te l i az önálló ha t á skörök k i a l a k í t á s á t is. Önál ló h a t á s k ö r ö k 
pedig — a m i n t a r r a m á r u t a l t u n k — csak á l t a l ánosan köte lező m a g a t a r t á s i 
szabá lyokka l rögz í the tők . Az önálló h a t á s k ö r ö k k imunká l á sa te rmésze tesen 
e g y ü t t j á r a szervezet i ke re tek ehhez hasonló sz i lárd megha tá rozásáva l is. 
Nem ilyen egyértelmű a helyzet a szervezet által ellátandó tevékenység jogi 
szabályozását illetően. Az e lőbbiekben e l m o n d o t t a k a l a p j á n szinte ö n k é n t 
a d ó d n a egy t e t sze tős és lá tszólag könnyen k icöveke lhe tő h a t á r v o n a l . Éspedig : a 
soka t emlege te t t ha tóság i és ú n . operat ív t evékenység kü lönvá lasz tása és 
szembeál l í tása a l a p j á n . A fe lü le tes szemlélő s z á m á r a élesen e lha tá ro lha tó az 
i m p é r i u m o t gyakor ló á l lam, m i n t a hatósági eszközök a lka lmazó ja . Ennek t evé -
kenysége lehe tne a jog i szabá lyozás területe . V a l ó b a n , ma ez az ún. ha tó ság i 
j ogkö r igen széles t e rü l e t en t á r g y a az á l t a lunk j e l ze t t szabá lyozásnak . Számos 
vizsgálat a zonban ar ró l győz m e g bennünke t , h o g y ez az e lha tá ro lás n a g y o n 
inga tag . U g y a n a z az á l lam ha tóságoskodik , t e r m e l és opera t íven i r á n y í t , 
g y a k r a n szükségképpen u g y a n a z o n a szerven keresztül . A d o t t i dőszakban 
pol i t ikai , speciális gazdasági v a g y nemzetközi é rdekek f o l y t á n hatósági esz-
közökkel való véde lemre is s zámot t a r t h a t n a k o lyan é rdekek , amelyek m á s 
•esetben belső szervezet i szankc iókka l is b i z t o s í t h a t ó k . 
De ha el is f o g a d j u k ezt az elhatárolási a l a p o t , ennek segítségével a fel-
merü lő p r o b l é m á k n a k csupán egyéb , nem is f e l t é t l enü l j e l en tősebb része old-
h a t ó meg. A gazdaság i i gazga t á snak ezen a t e r ü l e t é n ugyanis az á l t a lánosan 
kötelező m a g a t a r t á s i szabá lyok — ha sok el téréssel is, de b izonyos fokig a 
burzsoá ál lam ipar igazga tás i szabályaihoz hason ló funkc ió t t ö l t e n e k be. E n n e k 
a t e rü le tnek a je len tőségé t sem szabad lebecsülni a szocialista gazdaság vezeté-
sében, de azt is hangsú lyozni kell , hogy a szocial is ta állam igen fon tos f u n k c i ó k 
betöl tésé t h á r í t j a az á l t a lánosan kötelező m a g a t a r t á s i szabá lyokra a közha ta lmi 
v iszonyokon t ú l m e n ő e n , az ú n . tu la jdonos i v i szonyok t e rü l e t én is, — a d o t t 
•esetben az á ga z a tok közöt t i koordinálás , az össz-ál lami é rdekek érvényesí tése 
s zempon t j ábó l . É s éppen e vona tkozásban m e r ü l fel az e lha tá ro lás je lentősége. 
A gazdasági vezetés gyako r l a t a t e rmésze tesen minden szocialista á l lam-
b a n k ia lak í to t t és köve t b izonyos „ í r a t l a n " s z a b á l y o k a t . Á m az e t e k i n t e t b e n 
érvényesülő erőte l jes s p o n t a n e i t á s t többek k ö z ö t t az egyes szocialista országok 
gyakor la ta közö t t i igen je len tős és a valóságos t á r sada lmi -gazdaság i kü lönb-
ségek ál ta l egyá l t a l án nem indoko lha tó e l térések is d o k u m e n t á l j á k . Ha a leg-
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n a g y o b b t a pa sz t a l a t i a n y a g g a l r ende lkező szovjet fe j lődés t v i z sgá l juk , meg-
á l l ap í tha tó , hogy ot t lényegében az 1920-as években, a h a d i k o m m u n i z m u s t 
köve tően , a gazdasági önelszámolási és a szerződéses r endsze r két a lappi l lé rén , a 
gazdasági vezetés jogi p r o b l e m a t i k á j á n a k főleg a po lgár i jogi vona tkozása i t 
do lgozták k i . (Az á l lamigazgatás i és m u n k a j o g i , v a l a m i n t á l lamjogi ve tü le tek-
ben sokka l i n k á b b l e m a r a d t a d i f fe renc iá l t eszközök fe l t á rá sa . Va lósz ínű , hogy 
abbén n a g y szerepe vol t a n n a k a g y a k o r l a t n a k , mely e t e rü le t eke t hosszú időn 
á t e lzá r ta a ku ta t á shoz né lkü lözhe te t l en a d a t g y ű j t é s elől. Az u t ó b b i évek 
h a t a l m a s i r a m ú fejlődése anná l s ü r g e t ő b b fo rmában t ű z i nap i r end re e kérdé-
sek mego ldásá t . ) Nem hiszem, hogy n a g y o n messze j á r u n k az igazság tó l , ha 
az t á l l í t j uk , hogy az ú n . gazdasági j o g m i n t külön j o g á g l é t r e h o z á s á n a k igé-
nyé t é p p e n számos, a gazdaság szervezésével , vezetésével összefüggő, nagy-
részt n e m polgár i jogi ké rdés k ido lgoza t lansága v e t e t t e fel . Más ké rdés , hogy e 
t e k i n t e t b e n pusz tán a gazdasági jog k iépí tése m e n n y i b e n hozha t mego ldás t . 
Nekem ú g y tűn ik , hogy é p p e n el lenkező h a t á s t v á l t a n a ki . Újból a po lgá r i jogi 
módszerek felé tolná el az egész gazdaság i vezetés jogi p r o b l e m a t i k á j á t . Pedig 
a l apve tően másról v a n szó. Nem egye t l en jogág, h a n e m a gazdasági szervező-
m u n k a t e r ü l e t é n érdekel t összes j o g á g a k , t ehá t a polgár i jog, á l l amjog , állam-
igazgatás i jog , te rmelőszövetkezet i j o g , pénzügyi jog , m u n k a j o g s t b . közös 
f e l ada ta , h o g y a m a g u k sa já tos módszere ive l segítsék a gazdasági vezetés 
minél d i f fe renc iá l t abb jog i eszközeinek k ia lak í tásá t . 
K ü l ö n vizsgálatot é rdemel a j og i eszközök a lka lmazása t e k i n t e t é b e n a 
jugoszláv gyakorlat és irodalom. A j u g o s z l á v irodalom a gazdaság veze tésének 
m e g d ö n t h e t e t l e n a lape lvekén t hangsú lyozza , hogy az állam nem operatívan, 
hanem általánosan kötelező jogi előírásokkal szervezi a gazdaságot, a munkás-
önigazgatás sérelme nélkül. Az állami sze rvek csak kivéte lesen és m i n d i g a jog 
ál tal előre m e g h a t á r o z o t t esetekben n y ú l h a t n a k bele ope ra t ív m ó d o n a gazda-
ságba, a b b a n az esetben, h a a munkásön igazga tá s szervpi megsér t ik a j o g ál tal 
m e g h a t á r o z o t t ál talános termelési f e l t é t e l eke t . Fel sem merü l a p r o b l é m a más 
i r ányú v izsgá la ta . A dolgozók ön igazga t á sának védelmével i ndoko l j ák , hogy a 
gazdaság egész vezetésének á l ta lánosan kötelező m a g a t a r t á s i s z a b á l y o k r a kell 
épülnie. A mi mechan izmusunk me l l e t t ezek az elképzelések n e m a d h a t n a k 
megoldás t . A jogi funkc ió szerepét n e m a munkásön igazga tás és az á l ta lános 
t á r s a d a l m i é rdek e lha tá ro lása s ík ján ke res sük , h a n e m k o n k r é t f e l a d a t o k meg-
va lós í tása , a jog szervező, rendező sze repe és a rendelkezésre álló e rőfor rások 
minél cé lszerűbb fe lhasználása oldaláról k í v á n j u k megközel í teni a m e g o l d á s t , 
olyan egységes , t á r s ada lmi t i da jdon báz i s án , melynek minél e r edményesebb 
hasznos í t á sában a k ö z h a t a l m i és t u l a j d o n i jogos í tványok egyesülnek . 
E g y é b k é n t nem célom az ún. utasításos és a jogszabályokra épülő gazdasági-
igazgatási rendszer szembeállítása. Mind az á l ta lánosan kötelező m a g a t a r t á s i 
s z a b á l y o k a t , mind a n o r m a t í v u t a s í t á s o k a t a gazdasági vezetés o l y a n eszkö-
zeinek t e k i n t e m , ame lyeknek a d o t t és m e g h a t á r o z h a t ó speciális s ze repük 
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v a n a gazdaság i célki tűzések megva lós í t á sának szo lgá la t ában . Nem szemben 
á l lanak t e h á t , hanem e g y m á s t kiegészítik. Alkalmazási t e rü le t e ik j o b b kidol-
gozása d i f fe renc iá l tabbá t e s z i a gazdasági vezetés s z á m á r a rendelkezésre álló 
eszközöket . A z t sem á l l í tom, hogy az u t a s í t á sos j o g a n y a g és a jelenleg á l ta lá-
nosnak köte lezőnek j e l ze t t jogforrások közö t t i h a t á r v o n a l k imunká lá sa a 
differenciálás egyedüli a l a p j a . Lehetséges, hogy a g a z d a s á g vezetésében pl . 
az utasításokon belül is kimunkálható egy olyan típus, mely egyes területeken — 
pl. a funkcionális jellegű irányító szervek tevékenységében — külön ga r anc i ák 
mellet t a lka lmas lehet j o g s z e r ű e n ma c sak a rendelet i szabá lyozás á l ta l meg-
oldható rendezés keresztülvezetésére is. E n n e k azonban előfel tétele az u t a s í t á -
sok e c s o p o r t j á n a k külön i smérvekkel , ga ranc iákka l va ló megkü lönböz te t é se . 
Végül is az u tas í t á sok e f o r m á j a szükségképpen az á l t a l á n o s a n kötelező m a g a -
t a r t á s i s zabá lyok körét g a z d a g í t a n á . 
Bá rme ly ik oldalról k í sé re l jük meg a jogi szabályozás lehetőségeinek fel-
der í tését , ehhez a j o g t u d o m á n y ma már s o k i r á n y ú segí tséget t u d n y ú j t a n i . H a 
f igyelmen k ívü l hagy juk az egyes t u l a j d o n i fo rmákból , í gy a magán- , a szövet-
kezeti- és á l lami t u l a jdon k ö z ö t t i különbségekből a gazdaság i igazgatás jog i 
szabá lyozására is k iha tó e l té réseket (és csak az állami t u l a j d o n b a n álló te r -
melőeszközök, ezen belül is c s u p á n az á l lami ipar i g a z g a t á s á n a k szabá lyozo t t -
ságá t t e k i n t j ü k ) , i t t is sok v o n a t k o z á s b a n hasznos e r e d m é n y r e j u t h a t u n k 
aszerint , hogy a szabályozásra felhasznált jogforrási formák ; a jogi szabályozás 
módszere ; az iparigazgatás egyes ágazatai ; az egységes termelési folyamat egyes 
elemei, illetve az igazgatás egyes fokozatai (pl. a közvetlen termeléssel összefüggő 
igazgatás vagy az igazgatás e felett elhelyezkedő szférája) megkülönböztetések alap-
ján vizsgáljuk a szabályozás helyzetét. De itt említhetjük az egyes jogágak, így az 
államjog, polgári jog, államigazgatási jog stb. oldaláról való kiindulás, vagy pl. a 
szervezeti és az ún. mechanizmusbeli (módszerbeli) elemek szembeállítása alapján 
való kiilönböztetés lehetőségeit is. 
Mindezeket egybeve tve megá l l ap í tha tó , hogy a szocial is ta gazdaság fej-
lődésének egyet len i d ő s z a k á b a n sem l e h e t e t t egyetlen i s m é r v a lap ján meg-
v o n n i az á l t a l ános m a g a t a r t á s i szabá lyokkal rendezendő t e r ü l e t h a t á r v o n a l á t . 
U g y a n a k k o r az is ké tség te len , hogy több oldalú, differenciáltabb megközelítéssel 
nemcsak az általános magatartási szabályok és az ún. utasításos jog határvonala, 
hanem a szabályozásra megfelelő jogforrási fokozat, a jogforrási hierarchia meg-
felelő fokozata is meghatározható. 
Nem kell külön b i z o n y í t a n o m ugyan i s , hogy a centralizált tervgazdálko-
dással, mint annak jelentős biztosítéka, szorosan összetartozik a gazdaság igazgatása 
területén is a jogi szabályozás meghatározott hierarchikus rendje. Ha jogfor rás i 
h ierarchia oldaláról szemlé l jük a gazdasági igazgatás jogi s z a b á l y o z o t t s á g á n a k 
á l l apo tá t , az t kell m o n d a n u n k , hogy ez a h ierarchikus r e n d mind t a r t a l m i , 
m i n d fo rmai v o n a t k o z á s b a n erőtel jesen hézagos. Ami a t a r t a l m i oldalt i l le t i : 
nehéz lenne p l . m e g m a g y a r á z n i , miért szabályozza min i sz te r t anács i rende le t a 
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f őmé rnök jogá l l ásá t és m i é r t c s u p á n h a t á r o z a t az igazga tóé t . Miért i n t ézked ik 
min i sz t e r t anács i u tas í tás az állóeszközök megőrzéséről? A hierarchia a z o n b a n 
formai oldalról sem érvényesül az egyes jog fo r rá s fokoza tok k ö z ö t t . Ez b izonyos 
fokig összefügg azzal, h o g y a gazdasági igazga tás számos te rü le ten t í zéves , 
vagy ennél régebbi olyan jogszabá lyok v a n n a k h a t á l y b a n , amelyek m ö g ö t t 
m a már c sak helyszíni k u t a t á s o k k a l t a p i n t h a t ó k ki a va lóságosan é rvényesü lő 
m a g a t a r t á s i szabályok. S z á m o s t e rü le t re jel lemző, hogy sz in te kizárólag az 
u tas í tásos j o g az a lapja a s z e r v e z ő m u n k á n a k . (I lyenek p l . a tervezési, á rkép-
zési módsze rek , nem haszná l t eszközök á t a d á s a , anyagforga lom. ) K ö z t ü k n e m 
is tú l ságosan elmélyült k u t a t á s t öbb o lyan szabályozási t á r g y a t is k i m u t a t -
h a t n a , a m e l y e k joggal i génye lhe tnék a k á r a l egmagasabb sz in tű j og fo r r á sban 
való k i fe j ezésüke t is. 
Az összehasonlí tó v i z sgá l a tok más szocialista o rszágokhoz v i szonyí tva is 
l e m a r a d á s t je leznek a jog i szabályozás h i e r a r c h i á j á n a k kiépí tésében. Cseh-
szlovákiában pl. , de a S z o v j e t u n i ó b a n is a legje lentősebb gazdasági-szervezet i , 
igazgatás i -módszerbel i e l emek á t fogó, az egész gazdaság t e rü le té re e g y a r á n t 
kötelező jogszabá lyokban k a p t a k ki fe jezés t , ha nem is m i n d i g tö rvény i , de 
legalább k o r m á n y r e n d e l e t i sz in ten . E g y é b k é n t a t ö rvény i je l legű szabályozás 
az u t ó b b i években k i f e j eze t t erősödést m u t a t . A S z o v j e t u n i ó b a n — a m i n t 
i smeretes — az 1957. évben v é g r e h a j t o t t á tszervezést pl . l egmagasabb sz in tű , 
az egész n é p közreműködéséve l a lko to t t t ö r v é n y b e n r ö g z í t e t t é k . Módos í tása 
szintén t ö r v é n y i szintre k e r ü l t 1960-ban. Számos , magas s z i n t ű jogszabály fog-
la l ja m a g á b a n a tervezés, az anyagi , m ű s z a k i ellátás s t b . szabá lyozásá t és 
veze tésének problémái t . K ü l ö n t ö rvény rendelkezik a köl t ségvetés i rendszer -
rő l és e n n e k gazdasági vona tkozása i ró l is. A szakszervezet i jogokról külön tö r -
vénye re jű r ende le t in tézked ik . Törvény i sz in ten tervezik k i fe jezn i a t e rmelés i 
elv és a d e m o k r a t i k u s e l emek fokozo t t érvényesí téséből adódó igényeke t . 
E lőkészüle t a l a t t áll t o v á b b á a vá l la la tok jog i helyzetéről szóló tö rvény , m e l y 
k o m p l e x m ó d o n és a n é p g a z d a s á g összes vá l la la ta i ra egységes igénnyel fog-
la lná össze a vá l la la t ra v o n a t k o z ó polgári jogi , á l l amigazga tás i jogi, b ü n t e t ő -
jogi , m u n k a j o g i s tb . s z a b á l y o k a t . 
Számos összegyű j tö t t k o n k r é t pé lda és a szocialista országok t ö r v é n y -
alkotó m u n k á j á r a épí te t t összehasonl í tó a n y a g e lőadásával m é g meggyőzőbben 
b i z o n y í t h a t n á m , hogy a gazdaság i igazga tás jogi s zabá lyozo t t s ágának kérdés-
körében is k i a l aku l t ak o lyan garanciál is t e rü l e t ek , me lyek az a l k o t m á n y sza-
bályozás i t á r g y a i közöt t is meg je l enhe tnek . Az összehasonl í tás részletezését 
m á r csak azé r t is mel lőzhe tőnek t a r t o m , mivel csupán a j ogszabá lyokka l va ló 
összehasonl í tás legfeljebb je lezhe t i , m i n t s e m megold ja a j o g i szabályozás t e r ü -
le te inek k imunká lá sábó l a d ó d ó f e l a d a t o k a t . De ta lán az edd ig e l m o n d o t t a k is 
f e l jogos í t anak annak megá l l ap í t á sá ra , h o g y a gazdasági építőmunka, a szo-
cialista jogalkotás és jogtudományok eredményei alapján ma már a gazdaság 
igazgatásában is kellőképpen körülhatárolhatók azok a területek, amelyek alkot-
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mányos szintű garanciákkal sorolhatók a törvényi vagy általában átfogó jogi sza-
bályozásra érett tárgykörök közé. E szabályozási tárgyak kijelölhetők adott állami 
szervek, például képviseleti szervek hatáskörében, de más módon is. 
Ezzel z á r o m is a m á s o d i k kérdés, a j o g i szabályozás gazdasági s ze r epé t 
érdeklő a l k o t m á n y o s szintű p rob lemat ika v i z sgá l a t á t . 
* 
Nem l e h e t e t t célom a gazdaság és az a l k o t m á n y számos összefüggésének a 
maga egészében va ló b e m u t a t á s a . De ha c s u p á n részben is s ikerül t b i z o n y í t a -
n o m az a l k o t m á n y i szabá lyozás és a gazdaság i ép í tőmunka közelségét, v a g y 
csupán egyet len szűk t e rü l e t en is sikerült, n é h á n y kérdőjele t a helyére t e n n e m 
a n n a k a n a g y f e l a d a t n a k a szolgá la tában, m e l y abban fog l a lha tó össze, h o g y a 
szocialista á l l a m o k b a n a fe j lődés mai i d ő s z a k á b a n a jogi s zabá lyozásnak és a 
j o g t u d o m á n y n a k a k o r á b b i a k n á l jóval d i f fe renc iá l t abb m ó d o n kell szolgálnia a 
gazdasági és ku l tu rá l i s é p í t ő m u n k a f e l a d a t a i t , — e lőadásom a k i tűzö t t cé l t 
elérte. 
VITA 
A v i t a széles kö rben d o k u m e n t á l t a a z e lőadásnak a z t a fő g o n d o l a t á t , 
hogy a szocial is ta gazdaság gyorsü temű fe j lődése , a szocial is ta gazdasági v e z e t é s 
tökéletes í tése m i n d i n k á b b időszerűvé és szükségessé t esz i a gazdasági v e z e t é s 
jogi s zabá lyozásának és ezen belül a l k o t m á n y o s rendezésének töké le tes í t ésé t . 
A hozzászólók többo lda j ró l is m e g v i l á g í t o t t á k a szocial is ta gazdasági v e z e t é s 
és a szocial is ta gazdaság fe j lődésében k i b o n t a k o z ó ú j t e n d e n c i á k a t és ezzel 
összefüggésben a jogi f o r m á k fe j lesz tésének körvonala i t . 
Berényi Sándor, az E L T E Állam és J o g t u d o m á n y i k a r a á l l amigazga tás i 
jogi t a n s z é k é n e k vezetője , k a n d i d á t u s hozzászó lásában fő leg a gazdaság veze-
tését ( igazga tásá t ) m e g h a t á r o z ó t ényezőkke l , a gazdasági vezetés a lape lve ive l , 
az á l l a m h a t a l m i képviselet i szerveknek a gazdaság veze tésében be tö l tö t t szere-
pével és a gazdaság i veze tés t á r s a d a l m a s í t á s á v a l fog la lkozo t t . H a n g s ú l y o z t a , 
hogy a szocial is ta ál lam, m i n t a t á r s a d a l o m legát fogóbb szervezete m i n t az 
a lapvető t e rme lé s i eszközök tu la jdonosa és a ha ta lom h o r d o z ó j a l ényegében az 
egész t á r s a d a l o m gazdasági életét vezet i . E z é r t tel jes m é r t é k b e n e g y e t é r t az 
előadóval a b b a n , hogy b ő v í t e n i kell a g a z d a s á g i vezetés á l l amjog i , i l letve a lko t -
mány i szabá lyozás i köré t . 
A gazdaság i vezetés p r o b l e m a t i k á j á n a k vizsgála tánál a gazdaságveze tésé -
nek foga lmábó l kell k i indu ln i . A gazdaság vezetése o l y a n komplex f o g a l o m , 
melyen be lü l a gazdasági t ényezők m e g h a t á r o z ó je len tőségűek . A g a z d a s á g i 
tényezők k ö z ü l is elsődlegesnek ítélte a t á r s a d a l m i munkamegosz t á s f o k á t . A 
gazdasági t é n y e z ő k h a t á r o z z á k meg a g a z d a s á g i vezetés egész rendszerét és szer-
vezet i f o r m á i t , va l amin t a vezetés módsze re i t is s ebből f o l y ó a n a jogi f o r m á k 
t a r t a l m á t . É p p e n ezért a gazdasági veze tés elsősorban m i n t a termelési v iszo-
nyok konkré t megjelenési f o r m á j a v izsgá landó . A gazdasági vezetés sze rveze tén 
belül két a l a p v e t ő fo rmá t l ehe t megkü lönböz te tn i : 1. a vá l l a l a toka t , a m e l y e k 
min t a t á r s a d a l m i munkamegosz t á s a l a p v e t ő formái a te rmelés i v i s z o n y o k a t 
közvet lenül k i fe jez ik ; 2. a gazdasági i g a z g a t á s szerveit, a m e l y e k az á l l a m a p p a -
rá tushoz és í g y a f e l ép í tményhez t a r t o z n a k . Ezér t a gazdaság i igazga tás t ö r -
vényei t t ö b b t u d o m á n y á g , de elsősorban a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y és a jog-
t u d o m á n y h i v a t o t t k u t a t n i . 
A t o v á b b i a k b a n r ö v i d e n ki tér t azokra a vá l tozásokra , amelyek a l e g u t ó b b i 
időben a szocial is ta o r szágok gazdasági veze tés i r endsze rében v é g b e m e n t e k , 
m a j d pedig a gazdasági veze t é s a lapelveivel fogla lkozot t . 
A gazdaság i vezetés a lapelvei a gazdaság i vezetés l egá l ta lánosabb t ö r v é n y -
szerűsége, m e l y e k a gazdaság i vezetésre m i n d e n időben érvényesek. E z e k az 
alapelvek fő l eg : a pol i t ikai-gazdasági v e z e t é s egysége, a d e m o k r a t i k u s c e n t r a -
lizmus elve, a népgazdaság á l l ami t e rvezésének , az önálló elszámolás, az a n y a g i 
érdekel tség e lvei . Az a l ape lvek és a gazdaság i vezetés szerveze t i f o r m á i n a k és 
módszere inek kö l c sönha t á sá t vizsgálva r á m u t a t o t t a r r a , hogy a sze rveze t i 
f o r m á k és m ó d s z e r e k egyes időszakokban v a g y megfe le lnek ezeknek az a l ap -
elveknek és e b b e n az e se tben elősegítik e z e k érvényesülésé t , vagy pedig gá to l -
j á k azt . Az u t ó b b i esetben következ ik be a gazdasági v e z e t é s re formja , ú j szer-
vezeti f o r m á k és módszerek k i a l ak í t á sának szükségessége. 
Külön k iemel te a d e m o k r a t i k u s cen t r a l i zmus érvényesülésének b iz tos í -
t éka i t . Ezzel összefüggésben főleg a d e m o k r a t i z m u s k é r d é s é t vizsgálta. A kér -
dést két o lda l ró l közel í te t te meg : a) H o g y a n je len tkez ik a d e m o k r a t i z m u s az 
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á l lami szervek rendszerében a gazdasági vezetés t e rü le tén ; b ) milyen szerepet 
t ö l t enek be a t á r s a d a l m i szerveze tek a gazdasági vezetés rendszerében . 
A kérdés első részéhez soro l ta azt a p rob lémá t , h o g y növelni kell az 
á l l a m h a t a l o m legfelsőbb szervének szerepét a gazdaság veze tésében . E g y e t é r t 
az e lőadóval abban , hogy a gazdasági vezetés jogi szabá lyozásá t olyan i r á n y b a n 
kell r endezn i , hogy a l ega l apve tőbb kérdések (pl. anyaggazdá lkodás r end -
szere s tb . ) t ö r v é n y f o r m á j á b a n n y e r j e n e k szabályzás t . A képvise le t i szervek-
n e k a gazdaság vezetésben b e t ö l t ö t t szerepével kapcso la tban l egprob lemat iku -
s a b b n a k t a r t j a az á l l amha t a lom helyi szerveinek szerepét . Ugyanis a szocia-
l is ta o r szágokban a gazdasági veze tés á tszervezésének első szakaszán növe l t ék a 
helyi á l l a m h a t a l m i szervek alá r ende l t vá l l a l a tok számát , a z o n b a n az u t ó b b i 
időben (pl . Szov je tun ióban , N D K - b a n ) ezzel el lentétes t e n d e n c i a f igye lhe tő 
meg. Véleménye szerint a v é g r e h a j t o t t in tézkedések ar ra engednek köve tkez -
t e tn i , hogy gyakor la t i lag a mezőgazdaság i r ány í t á sá t f o k o z a t o s a n kiveszik a 
helyi á l l a m h a t a l m i szervek ha t á skörébő l . Hangsú lyoz ta a z o n b a n , hogy i t t fel-
t é t l enü l f igye lembe kell venn i egy igen lényeges k ö r ü l m é n y t . Nevezetesen a z t , 
hogy az á l lamigazgatás i t e rü l e t i beosztás n e m t a r t o t t lépést a gazdaság fe j lő-
désével . E z é r t jelenleg az á l l a m h a t a l m i szervek működés i t e rü l e t e n e m egy 
összefüggő gazdasági egységet képez . A n n a k érdekében, h o g y az á l l a m h a t a l o m 
helyi szerveinek szerepét a gazdaság vezetésben növelni lehessen, az szükséges, 
hogy az á l l a m h a t a l m i szervek működés i t e rü l e t e tényleges gazdasági egységet 
képezzen . Ezá l t a l jön létre az o b j e k t í v fe l té te le annak , h o g y az á l l a m h a t a l o m 
helyi szervei az eddiginél jóva l n a g y o b b szerephez ju s sanak a gazdaság vezeté-
sében. 
A kérdés másik oldala , h o g y fe l té t lenül növelni kell az á l l amha t a lom 
helyi szerveinek ha t á skö ré t és s z á m u k r a szélesebb vezetési j ogkö r t kell b iz to-
s í tan i működés i t e r ü l e t ü k egész gazdasági-kul turá l is é l e tének vezetésében. 
Ami pedig a gazdasági veze tés t á r sada lmas í t á sá t illeti , vé leménye szer in t 
i t t nem a gazdaságvezetési szervek mellet t t á r sada lmi a l apon lé t rehozot t tes-
t ü l e t ek j e l en tenek p rob lémát , h a n e m elsősorban a t á r s ada lmi szervek szerepe a 
gazdaság vezetésében. Szerinte ez a t e rü le t , az á l lamigazgatás más t e rü le te i tő l 
e l térően, még nem éret t meg a r ra , hogy a je len időszakban a gazdaság vezetésé-
ben az á l lami szervek h a t á s k ö r é t , funkció i t lényeges m é r t é k b e n t á r s a d a l m i 
szerveze teknek lehetne á t adn i . E z é r t a gazdasági vezetés t á r s a d a l m a s í t á s a je len-
leg e lsősorban az ál lami és a t á r s a d a l m i szervek e g y ü t t m ű k ö d é s é n ke resz tü l 
va lósu lha t meg. Ami pedig a vá l l a la ton belül k ia lakul t v á l a s z t o t t képvise le t i 
szerveket illeti , ezeket olyan i r á n y b a n kell továbbfe j l esz ten i , hogy azok t é n y -
legesen a vá l la la t i vezetés egyik szervévé v á l j a n a k . 
S végül a vá l l a l a tok ope ra t í v önál lóságát és a d e m o k r a t i z m u s v i szonyá t 
vizsgálva r á m u t a t o t t a r ra , hogy a vá l l a la tok gazdasági , o p e r a t í v öná l lóságának 
növelése a vezetés d e m o k r a t i z m u s a kiszélesítésének a l apve tő fel té telét képezi . 
A fen t i ek a l ap j án különösen lényegesnek t a r t j a a gazdaság i vezetés a lap-
ve tő szervezet i f o rmá inak , v a l a m i n t a lapelveinek a l k o t m á n y o s rögzí tését . 
Nagy Tamás, a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t osz tá lyveze tő je , k a n d i -
d á t u s hozzászólásában csa t l akozva az előadás azon té te léhez , hogy a szocial is ta 
a l k o t m á n y o k nemcsak a m á r k ia l aku l t v iszonyok jogi f o r m á b a n való rögzí-
tésére és tükröződésére h i v a t o t t a k , hanem a r ra is, hogy k i fe jezzék a fe j lődés 
t endenc iá i t , a gazdasági i r ány í t á s e lő remuta tó elemeit , —elsősorban a szocialista 
á l l amok gazdasági i rány í tás i r endszerében k i ra jzolódó ú j t e n d e n c i á k megvilágí-
t á s á v a l fogla lkozot t . E b b e n az összefüggésben sokoldalúan e lemezte azoka t az 
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ú j vonásoka t , amelyek a szocial is ta á l lamok gazdasági igazga tás i szervezetében 
az u tóbbi években j e l e n t k e z t e k , is amelyek je lz ik e rendszer fej lődésének i r ányá t 
is . Mindenekelőt t a t e rvsze rű á l lami vezetés fe j lődésében észlelhető ke t tős t e n d e n 
c iára h ív ta fel a f i gye lme t . E z a ket tősség abban j e l en tkez ik , hogy egyrészt 
növelik a gazdasági i r á n y í t á s központi szerveinek szerepé t , ha t ékonyságá t 
azál ta l , hogy a népgazdaság fejlődése s z e m p o n t j á b ó l a l a p v e t ő je lentőségű kér-
dések eldöntését ezek kezében összpontos í t ják , másrészt a központ i vezetés kere-
t e i n belül n a g y o b b öná l lóságot , kezdeményezési lehe tőséget b iz tos í t anak a 
helyi gazdasági i rányí tó s ze rvek számára ' s . 
Különösen nagy je l en tőségű a t á v l a t i tervezés be ind í t á sa a szocialista 
országokban, hiszen a m o d e r n szocialista népgazdaság bonyolu l t sága és a 
különböző gazdasági á g a z a t o k összefüggése megkövete l i , hogy a g y o r s ü t e m ű 
fej lődés é rdekében nagy t á v l a t o k b a n h a t á r o z z á k meg a népgazdaság fejlő-
désének a l apve tő i r ánya i t . A tervezés tökéle tes í tése m a g a u t á n v o n j a a gazda-
sági vezetés szervezetének á t a l ak í t á sá t és t ovábbfe j l e sz t é sé t is. A n n a k ellenére,, 
h o g y a gazdasági i r á n y í t á s b a n vég reha j t o t t in tézkedések mé ly reha tó elemzése 
még ezideig n e m t ö r t é n t meg , mégis m á r jelenleg is megf igye lhe tő n é h á n y 
olyan ál ta lános vonás , a m e l y a gazdasági i r ány í t á s szerveze tében v é g r e h a j t o t t 
vá l tozásoka t jelzi . Ez u t ó b b i a k a t a köve tkezőkben fog l a l t a össze: a) A t á v -
l a t i tervezés m u n k á j á t szervezet i leg is k ü l ö n v á l a s z t j á k a fo lyó tervezési tevé-
kenységtől és a t e r v v é g r e h a j t á s során szükséges összehangoló m u n k á t ó l ; b) lépé-
sek tö r t énnek az i rányí tás á g a z a t i és t e rü le t i elvének he lyes és ésszerű összehan-
golására és a gazdasági k ö r z e t e k k ia lak í t á sá ra ; c) m i n d i n k á b b előtérbe kerül-
n e k egy-egy népgazdaság i ág komplex veze tésének f e l a d a t a i ; d) a gazdasági 
vezetés á tszervezésének f o n t o s láncszemét képezi az i pa rvá l l a l a tok megnagyob-
b í tása vá l la la t i összevonások révén és t r ö s z t ö k szervezése o t t , ahol a fe l té te lek 
n e m kedvezőek a te rmelőegységek egy vá l l a l a tba való tömör í t é séhez ; e) a szoci-
a l is ta o rszágokban a gazdaság i fo lyamatok közvet len, u t a s í t á sos szabályozása 
mel le t t f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n a lka lmazzák a közve te t t szabályozás eszközeit 
is és ezzel p á r h u z a m o s a n növe l ik a vá l l a l a tok gazdasági ö n á l l ó s á g á t / / szinte 
minden szocialista á l l a m b a n muta tkoz ik a törekvés a r r a , hogy növe l j ék a 
nyereség szerepét a gazdaság i életben, fe j lesszék az a n y a g i ösztönzés kol lekt ív 
fo rmá i t és szélesítsék a t e r m e l ő vál la la tok jogköré t . Természe tesen a vá l l a l a tok 
mére te inek m e g n a g y o b b o d á s a , t evékenységük t a r t a l m i k ö r é n e k kiszélesítése és 
gazdasági önál lóságuk növekedése mind o lyan k ö r ü l m é n y , amelynek a jogi 
szabályzás t e rü l e t én is t ü k r ö z ő d n i e kell. 
Hozzászólásában k ü l ö n f igyelmet szente l t a mezőgazdasági t e rmelés i 
viszonyok fe j lődésében és a mezőgazdaság i r á n y í t á s á b a n fel le lhető ú j vonások 
b e m u t a t á s á r a is. A szöve tkeze t i t u l a jdon közgazdasági s zempon tbó l m á r kez-
de t tő l fogva n e m egyszerűen csopor t tu la jdon , h a n e m az össznépi t u l a j d o n 
jegyei t is m a g á n viseli. U g y a n i s a Tsz-ek szervesen belei l leszkednek a te rv-
szerűen i r á n y í t o t t szocialista népgazdaság rendszerébe és a szocialista gazda-
ság tö rvénye i szerint f e j l ő d n e k . A vá l la la tok gazdasági öná l lóságának növelé-
sével p á r h u z a m o s a n komoly lépések t ö r t é n n e k abban az i r á n y b a n , hogy töké-
letesí tsék a szövetkezet i t e r m e l é s állami i r ány í t á sá t , mégped ig az u t a s í t á sok 
és az anyagi ösztönzés he lyesebb kombinác ió ja és a legcélszerűbb szervezet i 
f o r m á k k ia lak í t ása a l a p j á n . Továbbá o lyan tendencia is k i ra jzolódik , hogy 
csökkentsék az el térő t e r m é s z e t i és gazdasági ado t t ságok k ö z ö t t dolgozó szövet-
k e z e t e k j ö v e d e l m i sz in t j ében je lentkező különbségeket . S végü l a Szov je tun ióban 
a legfe j le t tebb ko lhozokban m á r á t té rnek a m u n k a d í j a z á s á n a k az ál lami vál la la-
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t o k h o z hasonló f o r m á j á r a és a kolhozok széles körében g a r a n t á l t pénzbe l i 
j u t t a t á s t b i z to s í t anak a kolhoz t a g j a i számára . Mindezek a t ényezők szüksé-
gessé teszik a mezőgazdasági te rmelőegységek szervezetének és i rányí tás i mód-
szereinek t o v á b b i tökéle tes í tésé t és a jogi eszközöknek az ú j gazdasági fe l té te-
lekke l való összhangban t ö r t é n ő á ta lak í t á sá t is. 
Végül a szocialista á l l amok közöt t nemze tköz i gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s t 
e lemezte . A szocialista á l l amok közö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s és m u n k a m e g o s z t á s fő 
eszköze jelenleg m á r a népgazdaság i tervek összehangolása, a m e l y elsősorban a 
t e rme lé s fő ágai t és f a j t á i t , v a l a m i n t a közlekedést ölelik fel és mindeneke lő t t a 
t á v l a t i t e rvekre t e r j e d ki. Lényeges f o r m á j a a szocialista országok közö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s n e k t o v á b b á az is, hogy ké to lda lú , bilateriálís egyezmények és 
e lszámolások jelenlegi gyakor l a t a he lyet t fokoza tosan á t t é rn i igyekeznek a t ö b b -
o lda lú , mul t i la ter iá l is egyezmények és elszámolások rendszerére . A szocialista 
országok közöt t i gazdasági kapcso l a tok kiszélesítése a megfelelő integrációs szer-
v e z e t e k k ia lak í tásá t követel i m e g a termelés, a forgalom és a k u t a t á s te rü le -
t é n . Megalakult a K G S T v é g r e h a j t ó bizot tsága és mel le t te kü lön i roda működik , 
a m e l y a népgazdasági t e rvek összehangolásával , egyezte tésével foglalkozik. Az 
á l l andó b izo t t ságok m u n k á j a is t o v á b b fej lődik és jelenleg ú j á l landó b izot t sá-
gok v a n n a k k ia laku lóban . A közel jövőben lé t re jön a KGST-országok közös 
b a n k j a és k i a l a k í t j á k közös vasú t ikocs i p a r k j á t is. Mindtsz az t b izonyí t ja , hogy 
je lenleg t anú i l e h e t ü n k annak a tö r t éne t i f o l y a m a t n a k , m e l y n e k eredménye-
k é n t — Lenin szavaival élve — kialakul a győztes dolgozók á l t a l egységes t e r v 
szer in t szabályozot t k o m m u n i s t a vi lággazdaság. 
Ezek az ú j t endenc iák , ame lyek a szocialista országok gazdasági fejlődésé-
b e n , gazdaság i rányí tás i r endsze rében jelenleg m á r m i n d i n k á b b k i ra jzo lódnak , 
fe l té lenül f igye lmet é rdemelnek az a lko tmányos szabályozás szempont jábó l is. 
Halász József, az MTA Á l l a m és J o g t u d o m á n y i In t éze t ének f ő m u n k a t á r s a , 
k a n d i d á t u s hozzászólásában a jog i szabályzás és a szervező m u n k a viszonyai-
v a l foglalkozot t főleg a t e rmelőszöve tkeze tek á l lami i r ány í t á sa vona tkozásá-
b a n . Hangsú lyoz ta , hogy a t sz -ek lé t rehozása, szervezése időszakában a t sz -ek 
á l l ami i r á n y í t á s á b a n a pol i t ikai , az ál talános ha tóság i — igazga tás i elemek vol-
t a k tú l sú lyban . Je len leg a mezőgazdaság kol lek t iv izá lásának befejezése u t á n az 
á l l ami i rány í tás fő t a r t a lmi köve te lményévé a termelési egységek k o n k r é t 
i smere teken a lapuló szakszerű, szervező t evékenység vá l t . E z a kö rü lmény 
m a g a u t á n v o n j a az i rányí tás szervezet i , jogi ke re te inek az ú j kö rü lményeknek 
megfele lő fej lesztését is. 
Több v o n a t k o z á s b a n ha son ló p rob lémák v e t ő d n e k fel a b a r á t i szocialista 
o r szágokban is, ahol je lentős in tézkedéseket h o z t a k a mezőgazdasági termelő-
szövetkeze tek á l l ami i r ány í t á sa legmegfelelőbb szervezeti f o r m á i n a k kiala-
k í t á s á r a . 
A tsz-ek és az ál lami gazdaságok közös i r ány í t á s i p rob lémá iva l kapcsola-
t o s a n hangsú lyoz ta , hogy e k é r d é s sokkal b o n y o l u l t a b b és d i f fe renc iá l tabb , 
m i n t ez az első p i l l ana t r a lá tsz ik . Szerinte v i t a t h a t ó az olyan vé l emény , hogy az 
u t ó b b i időben a mezőgazdasági t sz-ek állami i r ány í t á sa t e rü l e t én a helyi á l lam-
h a t a l m i szervek szerepe c sökken t . Az ado t t ese tben ugyan i s arról van szó, 
h o g y az állami gazdaságok és a szövetkezetek egymáshoz v a l ó közeledése, a 
n a g y o b b termelőegységek ke re t e inek k ia lakí tása megha l ad t a a zoka t a t e rü le t i 
egységeket , ame lyek eddig a mezőgazdasági t e rmelés i r á n y í t á s á n a k súlypont-
j a i t képez ték . A k ia lakuló n a g y o b b termelési egységek k i n ő t t e k azok közül a 
k i s e b b szervezeti ke re tek közü l , amelyek eddig a mezőgazdasági te rmelés 
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egészének i r ány í t á sá t á t f o g t á k és fe l sőbbsz in tű tanács i szervekhez k e r ü l t e k á t . 
Mindez a z t m u t a t j a , h o g y gyakor la t i l ag a t e rmelőszöve tkeze tek n e m ke rü l t ek 
ki a t a n á c s i szervek ha t á skö rébő l , h a n e m já rás i sz intről megyei sz int re kerül-
t ek á t . T e h á t a helyi á l l a m h a t a l m i képvise le t i szervek szerepe a t sz-ek ál lami 
i r á n y í t á s á b a n nem csökken , h a n e m c s u p á n az i rány í tás f okoza t a i t o l ó d n a k el a 
f e l sőbbsz in tű á l l amha t a lmi képviselet i szervek i r á n y á b a . 
A mezőgazdasági t e rme lőszöve tkeze t ek i r á n y í t á s á v a l kapcsola tos problé-
m á k a t elsődlegesen a megfele lő t u d o m á n y t e r ü l e t e k e n , a közgazdaság tan , az 
a g r á r t u d o m á n y stb. t e r ü l e t é n kell v izsgáln i . A j o g t u d o m á n y csak ezekhez kap-
csolódva és ezekkel e g y ü t t t a n u l m á n y o z h a t j a e r edményesen az i r ány í tássa l 
kapcso la tos szervezeti , j og i ké rdéseke t . A tsz-ek á l l ami i r á n y í t á s á n a k ilyen 
komplex v izsgála ta , t ö b b e k közöt t f e lve t i azt a kérdés t is , hogy h o g y a n alakul 
egyrészt a tsz-ek, másrész t a helyi á l l a m h a t a l m i sze rvek és a helyi t a n á c s o k 
alá n e m r e n d e l t vá l l a l a tok és i n t é z m é n y e k számszerű k a p c s o l a t a . 1960—1962-
ben ké t j á r á s t öbb h ó n a p o s vizsgálat i a n y a g a azt b i z o n y í t j a , hogy a t sz -ek két-
szer anny i szor fo rdu lnak á l lami és szöve tkeze t i vá l l a l a tokhoz és in tézmények-
hez i r á n y í t á s é r t , t á m o g a t á s é r t , gazdasági segítségért , m i n t a t anács i szervek-
hez. I g a z a t ad a közgazdászoknak a b b a n , hogy ez a f o l y a m a t , amikor a tsz-ek 
ál lami i r á n y í t á s a e lsősorban gazdaságpol i t ika i eszközökkel tö r t én ik , bizonyos 
mér ték ig szükségszerű. A z o n b a n a kü lönböző állami vá l l a l a tok , gazdasági szer-
veze tek , szövetkeze tek és i n t ézmények t evékenységének az eddiginél fokozot-
t a b b és szélesebbkörű koord iná lása — különösen j á r á s i szinten — fontos 
szervezet i b iz tosí téka az á l lami i r á n y í t á s egységes, összehangol t megvalósí-
t á s á n a k . 
A t s z - e k állami i r á n y í t á s á n á l a j o g t u d o m á n y vizsgálódásai n e m korlá to-
z ó d h a t n a k csupán a szervezet i - jogi f o r m á k ö n m a g u k b a n való t a n u l m á n y o z á -
sára , h a n e m ezeket a f o r m á k a t a gazdaság ra való k i h a t á s u k s z e m p o n t j á b ó l 
kell v izsgáln i . S i t t n e m c s a k az a f e l a d a t , hogy a gazdaság i vezetésre vona tkozó 
jogszabá lyok egymással összhangban legyenek, h a n e m elsősorban az, hogy a 
vezetés szervezet i f o r m á i és a jogi s zabá lyzás összhangban legyen a gazdasági 
fej lődés köve te lménye ive l . E v o n a t k o z á s b a n pé ldakén t emlí t i az 1957 : VII . 
t v r - t , a m e l y a szöve tkeze tek ál lami i r á n y í t á s á v a l k a p c s o l a t b a n azt m o n d j a ki, 
hogy a t sz -ek állami fe lügye le té t a Minisz te r tanács a Fö ldműve lé sügy i minisz-
te r és a t a n á c s o k v é g r e h a j t ó b izo t t sága i ú t j á n l á t j a el. A t v r . szűkszavúsága azt a 
b e n y o m á s t kelt i , hogy az ál lami i r á n y í t á s t csak m i n t k ö z h a t a l m i t evékeny-
séget, m i n t a tanácsi sze rvek részéről gyakoro l t f e lügye le te t ismeri el, az ál lami 
szervek és i n t ézmények és a tsz-ek ezen kívüli kapcso l a t a i nem t a r t o z n a k az 
ál lami i r á n y í t á s jogilag szabá lyozot t ke re tébe . E b b ő l k i fo lyóan később olyan 
kérdések t i sz tázása vá l t szükségessé, m i n t pl . az á l lami i r ány í t ás t a r t a l m á n a k 
kö rü lha t á ro l á sa , a n n a k megá l lap í t ása , hogy mely sze rvek végzik az i r ány í t á s t 
és az m i l y e n módszerekkel tö r t én ik . Az á l lami i r á n y í t á s jogi kérdése inek nem 
kellő t i s z t ázá sa mel le t t o lyan szemlé le tmód alakul t k i , amely a t sz -ek állami 
fe lügye le té t jogi, az á l l a m i i r ány í t ás egyéb te rü le te i t pedig nem jogi , hanem 
i n k á b b o l y a n szervezési ké rdéseknek t e k i n t e t t e , m e l y e k jogi szabá lyozására 
nincs is szükség. A fe j lődés jelen s z a k a s z á n a szervezési m u n k a e lő té rbe kerü-
lése egyá l t a l án nem csökken t i a jogi szabá lyozás fon tos ságá t a gazdasági vezetés 
t e r ü l e t é n . Ugyanis a t a p a s z t a l a t o k az t b i zony í t j ák , h o g y az i r ány í tó szervek 
szervezet i és ha táskör i kérdése inek h i ányos , vagy n e m megfelelő jogi szabályo-
zo t t s ága csökkent i a v e z e t ő szervek k o n k r é t felelősségét és gyak ran szubjekt i -
v i zmus t szül. 
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A jogi szabályzás és a szervezési n o r m á k v i szonyá t v izsgá lva , csatla-
k o z v a az előadáshoz, v i t a t h a t ó n a k í té l te az o lyan á l lásponto t , a m e l y a jogot 
•és a j og i szabályzást c sak a kényszer re l , a ha tóság i in tézkedésekkel azonosí t ja . 
Mindenfé le szervező t evékenységnek jogon k ívü l ikén t való kezelése oda vezet , 
hogy a jogi n o r m á k fe lo ldódnak a f o r m a i megha tá rozo t t s ágo t nélkülöző gya-
k o r l a t i t evékenység célszerűségi szabá lya iban , a m e l y e k pedig k o n k r é t felté-
t e l ek tő l és szervező t evékenysége t végző szervek szubjekt ív ado t t sága i tó l 
f ü g g e n e k . 
A gazdaságot v e z e t ő ál lami sze rvek t evékenységének a l a p j a a jogszabá-
lyok érvényesí tése, ame lyek t a r t a l m u k a t t ek in tve je len tős m é r t é k b e n ugyan-
csak á l ta lános í to t t szervezési n o r m á k a t rögzí tenek . Mindez az t b i zony í t j a , 
hogy a gazdaságveze tő t evékenység jog i szabá lyozo t t sága és a szervezet i mun-
k a kö lc sönha tá sban fe j lődik , köze led ik egymáshoz . Ez a közeledés azonban 
nem a k é t terület s a j á t o s je l legének e lmosódásában , hanem különbözőségük 
szigorú meg ta r t á sa me l l e t t megy v é g b e és ebben az összefüggésben fon tos elő-
fe l té te le a gazdasági vezetés eredményességének. 
Az előadó fe lszóla lásokra vá laszo lva hangsú lyoz t a , hogy a hozzászólók 
t ö b b é r tékes gondo la t t a l széles í te t ték és g a z d a g í t o t t á k az előadás fő témáját* 
Kü lönösen azokra a m o m e n t u m o k r a t é r t ki, ame lyek az a lko tmányos szabályo-
zás t e rü l e t én közve t l en segítséget a d h a t n a k . 
E l sőnek a gazdaság i vezetés a lapelvei t emel te k i (Berényi Sándor ) . Meg-
fon to l andó , hogy n e m fe jezhető-e k i a gazdasági veze t é s alapelvein keresztül a 
gazdaság vezetésre v o n a t k o z ó a l k o t m á n y o s s z a b á l y o k jelentős része . Figye-
lemmel kell lenni a z o n b a n arra , h o g y a probléma n e m a vezetés á l t a l ános alap-
e lveinek kifejezésével k a p c s o l a t b a n vetődik fel , h a n e m a gazdaság i vezetés 
s a j á to s , specifikus e lve inek a l k o t m á n y o s rögzítése k a p c s á n . 
A gazdasági önál lóság p r o b l e m a t i k á j á v a l k a p c s o l a t b a n ( N a g y Tamás) 
hangsú lyoz ta , hogy a hozzászóló közgazdasági j e l l egű fe j tegetése i is a jogi 
szabályozás tökéle tes í tésének és t ovább fe j l e sz t é sének szükségességét támasz-
t o t t a a lá . Annak e l lenére , hogy ké t különböző t e r ü l e t r ő l van szó, mégis mint a 
hozzászólásból is k i t ű n i k , a p r o b l é m á k lényegében azonos tő rő l f a k a d n a k . 
Pé ldáu l , amikor a k ö z v e t e t t szabályzásról beszélt , ez t a t e rminus t echn ikus t 
fe l té t lenül megfelelő jogfor rás i ka t egó r i á r a is le l ehe t fo rd í t an i és ezen keresztül 
t o v á b b i jogi elemek is k i m u n k á l h a t o k az a l k o t m á n y o s szabályozás számára . 
A lko tmányos szabályozás s zempon t j ábó l u g y a n c s a k fontos e lem a szo-
cial ista országok k ö z ö t t i gazdasági e g y ü t t m ű k ö d é s szervezeti p rob l émá inak 
kiemelése , melyet N a g y Tamás hozzászólásában sokoldalúan d o k u m e n t á l t . 
Hosszú időn keresztül a szocialista a l k o t m á n y o k b a n a már meglevő valóságos 
e g y ü t t m ű k ö d é s a l k o t m á n y o s e l e m k é n t sem k a p o t t kifejezést . A legú jabb 
szocial is ta a l k o t m á n y o k b a n ez az e g y ü t t m ű k ö d é s m á r je len tkez ik . Az 1959. 
évi v i e tnam- i és az 1960-ban e l f o g a d o t t csehszlovák a lko tmány u t a l a szo-
cialista országok k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s elveire. Valószínű, hogy az együt t -
m ű k ö d é s tovább i növekedése és e lmélyülése a k a p c s o l a t o k a lko tmányos szintű 
tükröződésének t o v á b b i szélesítését v o n j a maga u t á n . 
E g y e t é r t azzal , h o g y az á l t a l ános képviselet i p rob l ema t ika n e m vizs-
gá lha tó egyszerűen a b b a n az i r á n y b a n , hogy a képv ise le t i szervek jelentősége 
helyileg csökken ( H a l á s z József) . Kü lönösen é r t é k e s n e k ítélte H a l á s z József 
hozzászólásának a z o k a t a tételei t , melyeke t a szervezési és a jogi v iszonyok 
közö t t i összefüggésekkel k a p c s o l a t b a n ve te t t fel. A hozzászóló d i f fe renc iá l tan 
i r á n y í t o t t a rá a f i g y e l m e t azokra a szempon tokra , ame lyek a l a p j á n a közha-
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t a l m i és a szervezési e lemek bizonyos fokig e lvá lasz tha tók , anélkül , hogy egyi-
de jű leg a szabá lyozás tó l is e lkü lön í the tők lennének. Lehetséges u g y a n i s hogy 
v a n o lyan te rü le t , a m e l y nem k ö z h a t a l m i elemekre épül , u g y a n a k k o r jelenleg 
mégis szabályozni kell . E z a d i f fe renc iá l t ság a l k o t m á n y o s szabá lyozás szem-
p o n t j á b ó l is je len tős lehe t . 
A MAGYAR RÉGÉSZETTUDOMÁNY IDŐSZERŰ 
ELMÉLETI ÉS MÓDSZERTANI PROBLÉMÁI 
A MTA R É G É S Z E T I K U T A T Ó C S O P O R T J Á N A K E L M É L E T I ÉS M Ó D S Z E R T A N I 
M U N K A K Ö Z Ö S S É G E , 1962—1963 
C A S T I G L I O N E LÁSZLÓ* 
A Régészet i K u t a t ó Csoport m e g a l a k í t á s á n a k egyik célja v o l t , hogy a 
ha l adó tö rekvéseke t fe lkaro lva a m a g y a r r é g é s z e t t u d o m á n y elmélet i és mód-
szer tani fe j lődését meggyors í t sa . E z t a f e l ada to t a K u t a t ó Csoport e lsősorban 
konkré t k u t a t á s a i n a k során igyekszik megvalós í tan i . Minthogy a magya r 
r é g é s z e t t u d o m á n y a l e g ú j a b b t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és technikai e l já rások 
bevezetése te rén az u t ó b b i év t i zedekben külső okokbó l nem t u d o t t lépést 
t a r t a n i a nemzetköz i fejlődéssel, e lméle t i á l lapotára ped ig h á t r á n y o s a n ha to t t 
a n a g y o b b ko r szakoka t felölelő sz in téz isek e l m a r a d á s a , a K u t a t ó Csoport 
úgy l á t t a , hogy az e lőrehaladás meggyors í t á sá ra a r é sz l e tku t a t á sok te rvszerű 
i r ány í t á sa mel le t t szükség van az e lméle t i és a m ó d s z e r t a n i ké rdésekke l való 
önálló fogla lkozásra is. E n n e k é rdekében 1962-ben mega laku l t a K u t a t ó c s o p o r t 
E lméle t i és Módszer tan i Munkaközössége . A Munkaközösség, a m e l y n e k tag-
sága a K u t a t ó c s o p o r t t u d o m á n y o s m u n k a t á r s a i b ó l és más i n t é z m é n y e k b e n 
dolgozó r égészku ta tókbó l tevődik össze, t e r v e t dolgozot t k i a r égésze t t udomány 
l eg fon tosabb elméleti és módsze r t an i kérdéseinek m e g v i t a t á s á r a . Az egyes 
ké rdéseke t a Munkaközösség kö te t l en sor rendben t ű z i nap i rendre , aszerint , 
hogy m e l y p rob lémákró l készülnek megv i t a t á s r a a lka lmas r e f e r á t u m o k , de 
ar ra tö reksz ik , hogy m u n k á j a során az előtérben álló elméleti je l legű és gya-
kor l a t i -módsze r t an i vona tkozású t é m á k p á r h u z a m o s a n ke rü l j enek sorra. 
A m u n k a a l á t á m a s z t á s á r a egyidejűleg dokumen tác ió összeállítása i n d u l t meg 
a kül fö ld i régészeti i roda lom elméleti és módsze r t an i vona tkozású könyve inek 
és t a n u l m á n y a i n a k a n n o t á l t b ibl iográf ia f o r m á j á b a n va ló összegyűj tése érde-
kében . 
A Munkaközösség 1962—63-ban négy ülést t a r t o t t , a m e l y n e k mind-
egyike a rész tvevők n a g y érdeklődése mel le t t t e r m é k e n y v i tá t e r e d m é n y e z e t t . 
B á r a v i t aü lések k i i ndu lópon t j áu l szolgáló tézisek csak a m e g h í v o t t a k viszony-
lag szűk köréhez j u t o t t a k el, a v i ta élessége és a f e lmerü l t p r o b l é m á k aktual i -
t á s a m i a t t h a t á s u k a m a g y a r régészet szélesebb köre i t is ér inte t te . A z t tapasz-
* A szerző az i t t közö l t í rást m i n t a f e n t i alcímben j e l z e t t munkaközösség vezetője 
b o c s á t o t t a közlés vége t t a l ap rendelkezésére . 
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t a l t u k , hogy a t éz i sek nap i r end re tűzése és s z a b a d m e g v i t a t á s a a v á r t n á l 
n a g y o b b é rdek lődés t kel te t t és szinte az egész magyar régészet r eagá lá sá t 
v á l t o t t a ki. U g y a n a k k o r megf igye lhe tő volt , h o g y azok, ak ik a v i t ákon n e m 
v e t t e k részt, g y a k r a n csak ha l lomásbó l é r t e sü lve fogla l tak á l lás t az egyes 
kérdésekkel k a p c s o l a t b a n , és így a téziseket v a g y az egymássa l szembenál ló 
vé leményeke t n é h a fé l reér te t ték , a m i a v i t a t o v á b b i mene té re nem k í v á n t 
h a t á s t gyakorol t . A Munkaközösség gyakor la t i t evékenysége n e m teszi lehe-
t ő v é , hogy a m e g v i t a t á s r a kerü lő téziseket , a m e l y e k többny i re csak első kísér-
l e t e k a p r o b l é m á k megoldására , a régészek n a g y o b b p l é n u m a elé v igyük , 
ezé r t a Munkaközösségben az az ó h a j merül t fe l , hogy a m e g v i t a t o t t téziseket 
szélesebb k ö r b e n va ló i smer t e t é sük é rdekében lehetőleg n y o m t a t á s b a n is 
megje len tessük . Az első v i t ák u t á n ezt az i g é n y t nem lehe te t t azonnal kielé-
g í ten i , mert s z in t e va l amenny i v i t a a n y a g szerzője úgy l á t t a , hogy tézisei t 
j ó r é s z t a vi ta e r e d m é n y e k é p p e n t o v á b b kell csiszolni és e lmélyí teni . A széles-
k ö r ű érdeklődés és a v i t aanyagok szűkkörű i s m e r e t e közöt t ke l e tkeze t t ellent-
m o n d á s t ezért á tmene t i l eg ú g y szere tnénk kiküszöbölni , h o g y a Munka-
közösség e lmúl t év i üléseinek a n y a g á t az a l á b b i a k b a n röv iden i s m e r t e t j ü k . 1 
A négy v i t a ü l é s közül k e t t ő elméleti, k e t t ő pedig m ó d s z e r t a n i v o n a t -
k o z á s ú volt . Az e lőbbiek közül az egyik a r é g é s z e t t u d o m á n y l egá l t a l ánosabb 
t u d o m á n y e l m é l e t i kérdéseit v e t e t t e fel, a m á s i k a magyar régészet i k u t a t á s 
a k t u á l i s elvi p r o b l é m á i t t á r g y a l t a . A m ó d s z e r t a n i tézisek egyike rövid á t t e -
k i n t é s t adot t az archeológia l e g ú j a b b t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és t echn ika i 
e l járásai ról , a m á s i k pedig egy s zűkebb v izsgá la t i terület kérdéseivel foglal-
k o z o t t . 
Az archeológia fogalma és helyzete a tudományok rendszerében című tézi-
s eke t Castiglione László á l l í tot ta össze. A r égésze t t udomány m e g h a t á r o z á s á n á l 
a b b ó l indult ki , h o g y a régebbi def iníc iók fe lhaszná lása mel le t t elsősorban az 
élő gyakor la to t ke l l f igyelembe venni , a r ra tö rekedve , h o g y nemcsak az 
archeológia egyik v a g y másik á g á t , hanem a v i l ág szinte v a l a m e n n y i orszá-
g á b a n sokolda lúan művel t t u d o m á n y egészét felölel jük. A def iníc ió más ik 
a lape lve a t u d o m á n y t á r g y á n a k elsőrendű m e g h a t á r o z ó szerepe, azon meg-
gondolásból , h o g y az a lka lmazo t t módszerek nemcsak gyor san v á l t o z n a k , 
h a n e m míg az egyes ágazatok k ö z ö t t kü lönböznek , addig más t u d o m á n y o k k a l 
közösek lehe tnek . Az archeológia egészét m a g á b a foglaló megha t á rozá s esze-
r i n t a köve tkező : 
Az archeológia a régi társadalmak anyagi formában fennmaradt hagyaté-
kával és az anyagi világban hátrahagyott nyomaival foglalkozó tudomány. N e m 
a megha tá rozás részé t , hanem i n k á b b kiegészí tő m a g y a r á z a t á t képezik a 
köve tkező megá l lap í tások . Az archeológia l eg fon tosabb módszere az ásatás , . 
1
 Hálás k ö s z ö n e t e m e t fe jez tem k i az i smer t e t e t t tézisek szerzőinek, hogy seg í t sé -
g e m r e vol tak a v i t a a n y a g o k k ivona tos i smer te tésének összeál l í tásában. 
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v a l a m i n t az összehasonlí tó morfológia. Az archeológia cé l j a a régi t á r s a d a l m a k 
éle tének egészére v o n a t k o z ó i smere tek gyarap í t ása , kü lönösen o lyan kérdé-
sekben, ame lyek re az í rásos h a g y o m á n y egyá l ta lán n e m v a g y csak r é s z b e n ad 
vá lasz t . A m e g h a t á r o z á s b a n „régi t á r s a d a l m a k " kifejezéssel j e l ö l t ü k az 
archeológia t á r g y á n a k időbel i h a t á r a i t , a z é r t mert ezek a t u d o m á n y t ö r t é n e -
t é n e k során vá l t oznak . A felső h a t á r s z i l á r d n a k t e k i n t h e t ő az emberi t á r s a d a -
lom k i a l a k u l á s á n a k kezdetével . Az alsó h a t á r változó, je len leg a k ö z é p k o r t is 
részben m a g á b a n foglal ja , pon tosabb h a t á r á t a n y o m t a t á s f e l t a l á l á sáva l és 
e l te r jedésével j e lö lhe t jük meg , amely az í rásos d o k u m e n t u m o k olyan bőségé t 
e redményez te , hogy az archeológia szerepe e t tő l kezdve viszonylag j e l e n t é k -
te lenné vá l ik . Terület i leg az archeológia ki ter jed v a l a m e n n y i nép a n y a g i 
h a g y a t é k á r a , függe t lenül a t tó l , hogy az m i l y e n szerepet j á t s z o t t az ember i s ég 
t ö r t é n e t é b e n . A definíció szándékosan k e r ü l t e „az a n y a g i ku l túra t ö r t é n e t e " 
e lnevezést , m e r t ez megtévesz tő lehet , m i n t h o g y az archeológia jó rész t o lyan 
emlékekkel foglalkozik, ame lyek d ö n t ő e n a t á r sada lom fe l ép í tményéhez v a g y 
szellemi k u l t ú r á j á h o z t a r t o z n a k . 
A megha tá rozás csak akkor lehet t e l j e s , ha a t ö b b i t u d o m á n y o k k a l va ló 
v iszony ké rdésé t is megvizsgál juk . Megá l l ap í tha tó , hogy az archeológia, a m e l y 
n e m a t e rmésze t , h a n e m a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k c s o p o r t j á b a t a r t o z i k , s 
ezen belül m i n t a régi t á r s a d a l m a k t u d o m á n y a te rmésze tesen tö r t éne t i t u d o -
m á n y , n e m t a r t oz ik sem a no rma t ív j e l l egű (pl. közgazdaság tan , j o g t u d o -
m á n y , szociológia stb.) , s em a t á r s a d a l m i é le t egy-egy s z e k t o r á n a k t ö r t é n e t é t 
vizsgáló t u d o m á n y o k (pol i t ikai t ö r t é n e t , gazdaság tö r t éne t , t á r s a d a l o m t ö r t é -
ne t , i r oda lomtö r t éne t , m ű v é s z e t t ö r t é n e t s tb . ) körébe. Ezekke l a t u d o m á -
n y o k k a l szemben vizsgála ta i t nem ko r l á tozza egy t á r s a d a l m i funkcióra , h a n e m 
m i n d e n megszor í tás nélkül a t á r s ada lmi é le t va lamenny i m e g n y i l v á n u l á s á v a l 
foglalkozik, a m e l y az á l ta la fe l tá r t és é r t e l m e z e t t emlékekben kifejezésre j u t . 
E b b e n az é r t e l emben legközelebbi r o k o n a i a filológia, a m e l y a t á r s a d a l o m 
nyelv i , ill. í rásos h a g y a t é k á n a k egészével foglalkozik, az ethnológia, a t á r -
sada lmi élet recens jelenségeinek t u d o m á n y a , és az an th ropo lóg ia , a m e l y n e k 
t á r g y a a t á r s a d a l o m fiziológiai léte. E z e k a t u d o m á n y o k együ t tvéve fe löle l ik 
a t á r s a d a l o m egész é le tének jelenségeit , a z o k a t első f o k o n f e l t á r j ák , r e n d -
szerezik és ér te lmezik , s i ly módon a n y a g o t szolgá l ta tnak va lamenny i t ö r t é -
ne t i és n o r m a t í v t á r s ada lmi t u d o m á n y n a k . Joggal n e v e z h e t j ü k t e h á t ő k e t 
f u n d a m e n t á l i s t u d o m á n y o k n a k . 
A s t a t i k u s klasszif ikáció p r o b l é m á j a mellet t a t éz i sek fog la lkoz tak a 
r é g é s z e t t u d o m á n y és a t ö b b i t u d o m á n y o k kapcso la táva l d inamikus v o n a t -
kozásban is, vagy i s azzal a kérdéssel, h o g y a r égésze t tudomány m ű k ö d é s e 
közben mi lyen kapcso la t ra lép a l egkü lönbözőbb más t u d o m á n y o k k a l . E n n e k 
elemzése során kiderül , h o g y az a rcheo lóg ia tevékenységében e lméle t i l eg 
h á r o m szakasz t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k meg. Az első szakasz a fe l t á rás , vagy t e m a -
t i k u s k u t a t á s ese tén a vizsgál t kérdéshez szükséges l e l e t anyag összegyűj tése . 
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A második szakasz a s z ű k e b b ér te lemben v e t t régészeti megha t á rozá s és 
ér te lmezés, a m e l y n e k során a m u n k a egyik l eg fon tosabb t é n y e z ő j é t a f e l t á r á s i 
megfigyelések értékelése, v a l a m i n t az összehasonl í tó morfológia i v i z s g á l a t 
je len t i . N a p j a i n k b a n a k u t a t á s n a k ezt a s zakaszá t e rősen befo lyásol ják a 
m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y i és technikai e l já rások, a m e l y e k nemcsak az 
ása tás i megf igyelések körét b ő v í t i k és tesz ik egzak tabbá , h a n e m a h a g y o m á -
nyos régészeti vizsgálati m ó d s z e r t is gyökeresen á t a l a k í t j á k . Az á t a l a k u l a -
lényege a b b a n áll, hogy míg k o r á b b a n a r égésze t úgyszólván csak külsőleg v o i -
képes az emlékekke l foglalkozni , addig n a p j a i n k b a n az ú j v izsgá la t i m ó d s z e r e k 
segítségével a t á r g y a k be l se jébe hatol és o l y a n megfigyeléseket tesz, a m e l y e i ' 
f o r m a i összehasonl í tás r évén n e m érhetők el. A modern archeológia m á r szű 
k e b b é r t e lmében is k o m p l e x t u d o m á n y t e h á t , de még i n k á b b azzá v á l i k 
mihe ly t a s zo rosabb é r t e l emben ve t t régészet i feldolgozást az egyes l e l e t f a j o k 
és az egyes v izsgá la t i s z e m p o n t o k szerinti speciál is analízis v á l t j a fel. A s z e r i n t , 
h o g y a v izsgá l t régészeti l e l e t anyag mi lyen természetű t á rgyakbó l áll , i l l . 
mi lyen s z e m p o n t b ó l veszik e lemzés alá, a k u t a t á s h a r m a d i k szakaszában e g y 
sor más t u d o m á n y bekapcso lódása vál ik szükségessé-. A lelőhely f ö l d r a j z i 
helyzete, geológiai e lő tör téne te , a ta la j összetétele , az á s v á n y i , a szerves , a 
növényi , á l la t i és emberi m a r a d v á n y o k megha t á rozása c sak a l egkülönbözőbb 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k igénybevéte lével t ö r t é n h e t i k . Az í rásos emlékek az 
epigráf ia , papyro lóg ia , i roda lomtör t éne t , á l t a l á b a n a f i lo lógia körébe t a r t o z -
n a k ; a művész i leg m e g f o r m á l t emlékek a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t á rgyá t k é p e z i k , 
a szerszámok és az iparűzés emlékei a t e c h n i k a t ö r t é n e t h e z t a r toznak , a l a k ó -
he ly v izsgála ta a t e l epü lés tö r t éne t és az u rban i s z t i ka f e l a d a t a stb. A k ü l ö n f é l e 
természet- és t ö r t é n e t t u d o m á n y o k azonban nemcsak a l e le tek fa j tá i s z e r i n t 
k a p n a k sze repe t , hanem a vá l a sz to t t v i z sgá la t i s zempon tok elmélyítésével is 
szükségképpen színre l épnek . H a az o b j e k t u m o t az ezt h á t r a h a g y ó e m b e r -
csoport gazdaság i élete, t á r s a d a l m i szerkezete , sorsa, va l lás i nézetei s tb . s z e m -
pon t j ábó l ó h a j t j u k megvizsgálni , akkor ezt c s a k a gazdaság tör téne t , i p a r t ö r t é -
ne t , t á r s a d a l o m t ö r t é n e t , po l i t ika i t ö r t éne t , va l l á s tö r t éne t s t b . sajátos m e t o -
d iká j a és összehasonlí tó t é n y a n y a g a révén é r h e t j ü k el. I l y e n módon n y u g o d -
t a n á l l í t h a t j u k , hogy sz in te va lamenny i t u d o m á n y r a szükség van a k k o r , 
amikor az archeológiai a n y a g mélyebb e lemzése kerül s o r r a . Még a l á t s z ó l a g 
igen távoleső t u d o m á n y o k is szerepet k a p n a k , nemcsak az anyagelemző t e r -
m é s z e t t u d o m á n y o k , h a n e m p l . a m a t e m a t i k a is, amelynek modern s t a t i s z t i k a i 
és k ibe rne t ika i módszerei m a m á r egyre n a g y o b b m é r t é k b e n követelnek h e l y e t 
a régészeti k u t a t á s b a n , v a g y pl. a cs i l lagászat , amely n é l k ü l a k rono lóg ia i 
kérdések m e g o l d h a t a t l a n o k lennének. A h a g y o m á n y o s é r te lemben v e t t régé-
szeti k u t a t á s t e h á t egy b i zonyos ponton f e l e t t é b b bonyo lu l t , komplex v izsgá-
l a tba csap á t . E n n e k a p o n t n a k a m e g h a t á r o z á s a r e n d k í v ü l nehéz, m e r t n e m -
csak a v izsgá l t anyag t e rmésze té tő l , h a n e m a k u t a t á s t végző személyek és 
i n t é z m é n y e k ado t t sága i tó l is függ. E l m é l e t i s zempon tbó l azonban n e m is 
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lényeges, hogy hol v o n j u k meg a m u n k a f o l y a m a t m á s o d i k és h a r m a d i k sza» 
kasza közö t t i h a t á r t , a f o n t o s csak az, h o g y t i sz tán l á s suk a korszerű ana l i t ika i 
v izsgá la tok szerepét , ame lybő l az köve tkez ik , hogy a r é g é s z e t t u d o m á n y mód-
szer tani lag eleve k o m p l e x t u d o m á n y . Az anal i t ikus v izsgála tok a régészet i 
k u t a t á s e redménye i t a u t o m a t i k u s a n á tveze t ik m i n d a z o k n a k a t e rmésze t - és 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k a t e rü le té re , amelyek ezekben a v i z sgá la tokban 
részt vesznek. Ebben az ér te lemben a m u n k a f o l y a m a t h a r m a d i k szakasza a 
régészeti k u t a t á s n a k m á s t u d o m á n y o k r a való f e lbomlásá t , ill. a régészet 
e redményeive l más t u d o m á n y o k g a z d a g í t á s á t jelenti . N e m szűnik meg a z o n b a n 
még ezen a pon ton sem az archeológia egysége, mert v a l a m e n n y i részletelemzés 
elsőrendű cél ja a k i indu lásu l vá lasz to t t o b j e k t u m v a g y t é m a m a g a s a b b fokú 
szintézise. Amikor a speciális v izsgá la toka t meg ind í t j ák és azokat a m a g a s a b b 
tö r téne t i sz in tű értékelés elérésének é rdekében vezetik, a m u n k a f o l y a m a t á b a n 
és közvet len cé l jában t o v á b b r a is m e g m a r a d az archeológiának az az a l a p v e t ő 
megha tá rozo t t s ága , h o g y a t á r sada lom anyag i f o r m á b a n f e n n m a r a d t hagya -
t é k á t v izsgál ja . A speciális v izsgálatok a n n á l e redményesebbek , minél i n k á b b 
a szükséges más speciális t u d o m á n y o k képviselői végzik, de csak akkor é rhe t ik 
el a k íván t cél t , ha m u n k á j u k a t mindvégig a p rob lemat ika tel jes á t t ek in téséve l 
bíró archeológus i r á n y í t j a az eredeti összefüggések a l a p j á n . 
A téz isekben kísérlet t ö r t é n t a r ra , h o g y a megha tá rozás és a r endsze r t an i 
v izsgála tok a l ap j án a m a g y a r régészet je lenlegi helyzetével kapcsolatos n é h á n y 
köve tkez t e t é s t v o n j u n k le. Minthogy Magyarországon jelenleg t ú l n y o m ó a n 
még az archeológia h a g y o m á n y o s módszere i t a lka lmazzák , szükségesnek lát-
szik fe lhívni a f igyelmet a r r a , hogy a t ö r t é n e l m i ma te r i a l i zmus a lap ján t ö r t é n ő 
előrehaladás egyik a l a p v e t ő feltétele az e lmélyül t speciális k u t a t á s o k fokozása . 
Ez azzal a gyakor la t i köve te lménnye l párosu l , hogy az egyes régész k u t a t ó k 
szak í t sanak azzal a szokásos módszerrel , hogy minden kérdés t s a j á t m a g u k 
a k a r n a k megoldani , és ehe lye t t t ö r e k e d j e n e k arra , hogy k u t a t á s a i k b a az a d o t t 
szükségle tnek megfelelően, a speciális t u d o m á n y o k képvise lői t minél n a g y o b b 
m é r t é k b e n v o n j á k be. Ez a köve t e lmény nem csökken t i , l ianem i n k á b b 
fokozza az archeológusok felelősségét és az i r án tuk t á m a s z t o t t köve te lménye-
ke t , mer t nemcsak azzal j á r , hogy a régészeknek és a régésze t i i n t é z m é n y e k n e k 
a múl thoz képes t jóval n a g y o b b és b o n y o l u l t a b b szervező m u n k á t kell k i fe j -
t en iük , h a n e m azzal is, h o g y képze t t s égüke t egyre m a g a s a b b szintre e m e l j é k 
a n n a k é rdekében , hogy egyes rész le tv izsgála tokat , m i n t egy-két t u d o m á n y -
ágban képze t t special is ták, m a g u k is el t u d j a n a k végezni , s ugyanakko r kellő 
sokoldalúsággal rendelkezzenek ahhoz, l iogy a többi speciál is analízist f igye-
l emmel t u d j á k kísérni és a szintézis é rdekében össze t u d j á k hangolni . K í v á -
n a t o s t e h á t , hogy a h a g y o m á n y o s special izálódási módsze r mellet t , a m e l y n e k 
é r te lmében az archeológusok egy-egy k o r s z a k és ezen be lü l egy-egy t e r ü l e t 
szakér tői , egyre nagyobb helyet k a p j o n az olyan special izálódás, a m e l y a 
r é g é s z k u t a t ó k a t egy v a g y k é t természet - v a g y t á r s a d a l o m t u d o m á n y műve lé -
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sére is a lka lmassá teszi. A m o d e r n special izálódással szorosan összefügg t o v á b b á 
az a törekvés , hogy a régészet i publ ikációk s t r u k t ú r á j á t is fokoza tosan á t a l a -
k í t s u k . Min thogy a fe l tá rás t i r á n y í t ó vagy a t e m a t i k u s k u t a t á s t kezdeményező 
archeológus egymaga nem lehe t képes m i n d e n részletelemzés elvégzésére, a 
m o d e r n köve t e lmények azt az a l t e rna t í vá t v e t i k fel, hogy v a g y m e g m a r a d a 
k u t a t á s egy b izonyos sz in t j én és e redménye i t úgy teszi közzé , vagy vá l l a l j a 
a szükséges t ö b b i t u d o m á n y o k bekapcso l á sának f e l ada tá t és m u n k á j á t k o m p -
lex és ko l lek t ív jel legűvé a l a k í t j a á t . F o n t o s annak h a n g o z t a t á s a , h o g y a 
régészet i f e l t á r á s és a l apve tő megha tá rozás e redménye inek pontos közzé-
t é t e l e ö n m a g á b a n véve is a l a p v e t ő je lentőségű. Helytelen vo l t az a d o g m a t i k u s 
gyökerekből t áp lá lkozó k ö v e t e l m é n y , a m e l y e t az ö tvenes években hangoz-
t a t t a k , hogy csak az a régészet i publ ikáció ér tékes , amely t á r g y á t a t ö r t é n e t i 
összefüggések tel jességének igényével dolgozza fel. Ez a k ö v e t e l m é n y azzal az 
e redménnye l j á r t , hogy az a lapos e lemzéseket nélkülöző, e l h a m a r k o d o t t és 
vulgár i s köve tkez te t é sekke l e l to rz í to t t m u n k á k l á t t ak napv i l ágo t . Régésze t i 
k u t a t á s u n k gyo r sabb fe j lődése csak úgy b i z tos í tha tó , ha a fe l tá rások mie lőbb 
és minél e g z a k t a b b f o r m á b a n közlésre k e r ü l n e k , s ezzel p á r h u z a m o s a n , de 
ezt nem akadá lyozva , t ö r e k s z ü n k a k o m p l e x v izsgá la tok minél szélesebb 
k ö r b e n való a lka lmazására és az ezekből va lóban a l á t á m a s z t h a t ó t ö r t é n e t i 
k ö v e t k e z t e t é s e k levonására . 
Ha az ember iség m ú l t j á n a k , a t á r s a d a l m i fejlődés r égebb i szakasza inak 
megismerési f o l y a m a t á t n e m z e t k ö z i m é r e t e k b e n és n a g y o b b t áv la tokbó l szem-
lé l jük , akko r az t fogjuk t a l á ln i , hogy a t u d o m á n y o s archeológia k ia l aku lása 
és az u tóbb i 100 esz tendőben elért e r edménye i ezen a t é r e n valósággal fo r ra -
d a l m i je len tőségű vá l tozás t h o z t a k . H a összeve t jük az t az i smere t anyago t , 
a m i t a t á r s a d a l o m ős- és óko rá ró l archeológia nélkül v a l l h a t n á n k m a g u n k é n a k , 
azzal , ami t az archeológiának köszönhe tünk , ha á t t e k i n t j ü k azoka t a fe j lődés i 
szakaszoka t és tö rvényszerűségeke t , egész k u l t ú r á k a t , a művészet k incse i t , 
a d o k u m e n t u m o k százezreit , amike t az archeológia a j á n d é k o z o t t az ember i -
ségnek, a k k o r tú lzás nélkül m o n d h a t j u k , h o g y n a p j a i n k b a n az őskorra és az 
ókor ra v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s k u t a t á s egy ik legfőbb m o z g a t ó j a a régészet -
t u d o m á n y . E z t a vezető szerepé t azonban c sak akkor t a r t h a t j a meg, h a l épés t 
t u d t a r t a n i a t u d o m á n y o k fej lődésével , az e lőrehaladot t special izálódással és 
különösen a t echn ika i f o r r a d a l o m m a l . 
A téz isek t e rmékeny v i t á j á n a k e r edménye i jórészt hasznos í tás ra k e r ü l t e k 
a fen t i megfoga lmazásban . Az el térő vé l emények felszínre h o z t a k néhány o lyan 
gá t ló t ényező t , amelyek a korszerű m a r x i s t a archeológia fe j lődésének ú t j á b a n 
á l lnak. E z e k n e k nagyobb része ob jek t ív t e rmésze tű : a komplex módsze r 
a lka lmazásához e lengedhe te t lenül szükséges anyagi a l a p o k és személyi fel-
té te lek h i á n y a , t o v á b b á a speciális s zakemberek képézésének e lhanyagolásából 
adódó k á d e r h i á n y . F e l m e r ü l t e k azonban szub jek t ív t e r m é s z e t ű akadá lyok is, 
amelyek a k u t a t ó k n a k a ko l l ek t ív m u n k á t ó l , a publ ikációs tevékenység meg-
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gyors í tásá tó l és az ú j módszerek beveze tésé tő l való h ú z ó d o z á s á b a n f e j eződnek 
ki . E z t a vá l t oza to s mot ivác ió jú h ű z ó d o z á s t vagy é p p e n ellenállást n e m kell 
t u d a t o s a n ha ladáse l lenesként é r t é k e l n ü n k . Természetes jelenségről v a n szó, 
a h a g y o m á n y o k visszahúzó erejéről, a m e l y mindig f e l t ű n i k , ha egy t u d o m á n y 
t ö r t é n e t é n e k fo r rada lmi je lentőségű f o r d u l ó p o n t j á h o z érkez ik . 
Kü lönösen élénk érdeklődést v á l t o t t ki Mocsy András v i t a a n y a g a a 
magyar régészet helyzetéről. A vi ta téz isek az e lmúl t t izenöt év (1961-ig) n y o m t a -
t á s b a n meg je l en t szak i roda lmának á l t a l ános jel lemzéséből i ndu l t ak ki. A szak-
i roda lmi t evékenységben egy m ű f a j , az ú j vagy pub l iká l a t l an leletek i smer-
te tése i vo l t ak tú l sú lyban . E n n e k o b j e k t í v oka az vol t , h o g y a f e l szabadu lá s 
u t á n m e g n ő t t az ásatási tevékenység , a m i n a g y mennyiségű le le tanyag publ i -
ká l á sá t t e t t e szükségessé. E r r e a m ű f a j r a a tör téne t i ér tékelés és a t á g a b b 
összefüggések s zemmel t a r t á s ának b i zonyos igénye je l l emző ugyan , de ez az 
igény nem m e n t tú l az i s m e r t e t e t t l e l e t együ t t e s vagy le le tcsopor t á l ta l meg-
szabo t t ke re t eken . Ebből következ ik az, h o g y a t u d o m á n y o s megismerés előre-
lend í tő t ényező i közül az ú j leletek n y ú j t o t t a közvetlen t a n u l s á g o k n a k j u t o t t 
a l egnagyobb szerep, míg az egyéb, n e m kevésbé f o n t o s lehetőségekkel a 
k u t a t á s csak jóva l k isebb mér t ékben é l t . í g y alig j e l e n t e k meg egy-egy 
korszak v a g y leletcsoport k imer í tő a d a t g y ű j t é s é r e a l apozo t t é r téke lések 
— egy sor i lyen munka a szóbanforgó i dőszakban i n d u l t meg, de m é g n e m 
kerü l t k i adás r a — és különösen h i á n y o z t a k az olyan feldolgozások, a m e l y e k 
egy a d o t t ko r szak tel jes f o r r á s a n y a g á t egyenlő súl lyal szóhoz j u t t a t n á k . 
E m ű f a j i egyoldalúság köve tkez tében a k o m p l e x tö r t éne t i v izsgálatok lehető-
sége leszűkül t , s a szűkebb ér te lemben v e t t régészeti f o r r á s a n y a g ér téke lése 
más t e rmésze tű források rovásá ra g y a k r a n kizárólagossá v á l t . E n n e k k ö v e t -
kez tében az o rszágha tá ron tú l i régészeti a n y a g és szak i roda lom fe lhaszná lásá t 
t ö b b n y i r e a publ ikáló t evékenység g y a k o r l a t i köve te lménye i s zab ták meg . 
A v i ta téz i sek a fen t i megá l l ap í t á soka t k é t döntő t é n y e z ő h a t á s á v a l m a -
g y a r á z t á k : 1. Az 1950-es évek első fe lének t u d o m á n y p o l i t i k á j a , amely m i n d e n 
régészeti köz leménytő l á l t a lános t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i köve tkez t e t é seke t v á r t , 
he ly te l en í t e t t e és öncélúnak bélyegezte a forrásfe l táró m u n k á t . K u t a t ó i n k 
e k ö v e t e l m é n y e k n e k úgy igyekeztek eleget t enn i , hogy anyagközlése ikhez az 
azokból szervesen nem köve tkező á l t a l ános í t ó köve tkez te téseke t igyekez tek 
fűzn i . 2. A publ iká lás j o g á n a k merev ér te lmezése , amely n e m t e t t e l e h e t ő v é 
az t , hogy az egyre szaporodó és a t u d o m á n y o s hitelesség s z e m p o n t j á b ó l a 
réginél sokka l t a ér tékesebb ú j l e l e t anyaghoz , a publ iká lás előt t , az á s a t ó n 
k ívül a k u t a t ó k olyan m é r t é k b e n f é r j e n e k hozzá, ami lyen mér t ékben ez n a -
gyobb p r o b l é m á k a t á t fogó a n y a g g y ű j t é s e k h e z e lengedhete t len lenne. E z a 
jogi ko r l á tozo t t s ág károsan befolyásol ta a specialisták k i fe j lődésé t is. A tö r -
t éne t i p r o b l é m á k r a i rányuló t é m á k é p p e n ezér t há t t é rbe szoru l tak az egyes , 
t ö b b n y i r e szükségképpen esetleges á s a t á s o k feldolgozása m ö g ö t t . E k é t ok 
kö lcsönha tása köve tkez tében a publ ikác iók kés tek vagy e lhúzód tak , m e r t a 
9* 
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publ iká lók sokfe lé ágazó p r o b l é m á k b a v o l t a k kény te lenek maguka t bele-
dolgozni , h o g y a v á r t é r téke lés t anyagközlésükhez csatolni t u d j á k , ha p e d i g 
ehhez bármi ly okból nem, v a g y csak igen lassan j u t o t t a k el, a pub l ikác ió 
megjelenése tú l ságosan e l h ú z ó d o t t . 
A v i t a t éz i sek végül m e g v i t a n d ó j a v a s l a t k é n t n é h á n y olyan p o n t r a 
m u t a t t a k r á , amelyekből k i i ndu lva , t u d o m á n y s z a k u n k fe j lődését b i z t o s a b b 
mede rbe t e r e l h e t n é n k : 1. F o n t o s lenne a pub l iká lás j o g á n a k a ku t a t á s é rde-
ke i t s zemmel t a r tó á té r te lmezése . A jog o l y a n m é r t é k b e n illesse az á s a t ó t , 
ami lyen m é r t é k b e n azt a t u d o m á n y o s é r d e k m e g k í v á n j a és megengedi . 
Az elsőbbségi j og az á sa t á s egészére v o n a t k o z z é k . Módot kell találni a r r a , 
h o g y részleteket a special is ták m á r a pub l ikác ió megje lenése előtt is t a n u l -
m á n y o z h a s s á k , és lehetőség szer in t maguk is rész t vegyenek a nagyobb a r á n y ú 
publ ikáció elkészí tésében, m i n t ahogy erre m á r több pé lda is van ú j a b b régé-
sze t i s zak i roda lmunkban . H e l y e s lenne, h a megfelelően d o k u m e n t á l t e lőze tes 
je lentések é p p o l y kötelezően e g y ü t t j á r n á n a k az ása tássa l , m in t az a d a t t á r i 
d o k u m e n t á c i ó elkészítése. 2. A Régészeti B izo t t s ág és a sze rkesz tőb izo t t ságok 
szorga lmazzák az egyes k o r s z a k o k teljes f o r r á s a n y a g á r a , v a g y le le tcsopor tok 
t e l j e s gyű j tésé re a lapozot t m u n k á k a t , más ré sz t pedig szorgalmazzák és b i z to -
s í t sák az előzetes je lentések és anyagközlések megje lenését . 
A tézisek megv i t a t á sa so rán n a g y j á b ó l két , egymássa l szemben álló 
felfogás b o n t a k o z o t t ki. Az egyik nézet képviselői , a téz isekkel l ényegében 
egyetér tve , a m a g y a r r é g é s z e t t u d o m á n y je lenlegi h iányossága i t jórészt a r r a 
veze t t ék v issza , hogy a r égészku ta tók j e l en tős részénél az ásatással , i l l e tve 
a leletekkel kapcsola tos szerzői , he lyesebben elsőbbségi j og valósággal a 
m a g á n t u l a j d o n f o r m á j á t ö l t ö t t e , amely b izonyos ese tekben az egyes régész 
érdekei t e lkerü lhe te t lenül a r é g é s z e t t u d o m á n y érdekei fö lé helyezte. Az e b b ő l 
a felfogásból és gyakor la tbó l származó k á r o s ha tá s l egszembe tűnőbb je le a 
leletek és az á sa t á sok közzé té te lének gyakor i e lhúzódása, ső t néha e l m a r a d á s a . 
T o v á b b i és ezzel összefüggő rendellenesség az , hogy az á s a t o k vagy a l e l e t eke t 
min tegy b i r t o k u k b a n t a r t ó m ú z e u m i szakemberek a meg ta l á l á s jogán m a g u k -
n a k t a r t o t t á k f e n n a régészet i o b j e k t u m m a l kapcsola tos t e l j e s tö r téne t i k i é r t é -
kelés „p r iv i l ég iumá t " , o lyan v o n a t k o z á s o k b a n is, ame lyeknek nem specia l is tá i . 
Í g y a pub l ikác iókban hosszas t á rgya lás ra kerülő ké rdések gyakran n e m 
nye rhe tnek megfelelő sz ínvona lú megoldás t , és v a g y így m a r a d n a k egy 
időre a s zak i roda lomban , v a g y ú j ra va ló t á rgya lásuk vál ik szükségessé. 
H a f igyelembe vesszük az t a t é n y t , hogy a m a g y a r föld edd ig fe l tár t r égésze t i 
le le tanyaga jó rész t még n incs publ ikálva , és az élénk ása tás i tevékenység m i a t t 
h a t v á n y o z o t t mér t ékben növeksz ik , a rendelkezésre álló k iadás i l ehe tőségek 
pedig nem kor lá t l anok , a k k o r arra az e r e d m é n y r e j u t u n k , hogy ez a s zokás 
gyakor la t i lag fékezi a m a g y a r régészet fe j lődésé t . 
A más ik nézet képviselői ezzel szemben h a t á r o z o t t a n véde lmükbe v e t t é k 
az elsőbbségi jogo t , h i v a t k o z v a arra a f e l t é t l enü l m é l t á n y l a n d ó k ö r ü l m é n y r e , 
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hogy m a g a az ása tás is m á r v a l a m e l y t u d o m á n y o s koncepció f ü g g v é n y e , 
a feldolgozás pedig csak akko r lehet i gazán helytál ló, h a a leletösszefüggések 
első kézből való i smere tén alapszik. R á m u t a t t a k a r ra , h o g y a fe l táró m u n k a 
nem mechan ikus t evékenység , h a n e m m i n d e n részle tében feltételezi az á s a t á s 
veze tő jének tö r t éne t i fe lkészül tségét , ak i a feldolgozás során a leghiva-
t o t t a b b a r r a , hogy a megfelelő köve tkez t e t é seke t l evon ja . A téz isekkel 
szembehelyezkedő fe l fogás képviselői u g y a n a k k o r n e m t u d t a k megszaba -
dulni egy bizonyos szub jek t iv i zmus tó l , azá l ta l hogy elsősorban az egyes 
régészek szerzői j o g á n a k vél t veszé lyez te te t t sége ellen küzdö t t ek , és n e m 
f igyel tek fel eléggé az egész r é g é s z e t t u d o m á n y közös érdekeiből k ö v e t k e z ő 
s zempon tok ra . 
A v i t a v a l a m e n n y i rész tvevője e l i smer te , hogy az eml í t e t t t o r zu l á soknak 
ob jek t ív oka i is v a n n a k , elsősorban a b b a n , hogy az á sa tó régészek l e g n a g y o b b 
része tú l v a n terhelve m u n k á v a l , és n e m j u t elegendő ide je a r ra , hogy a lele-
t eke t i de j ében és a l aposan feldolgozhassa. A másik o b j e k t í v tényező az egyes 
részle tkérdések mego ldásá ra a lka lmas spec ia l i s tákban m u t a t k o z ó h i á n y . 
Ez u t ó b b i jelenség a z o n b a n szorosan összefügg azzal a felfogással , a m e l y az 
egyes régészku ta tók „ é r v é n y e s ü l é s é t " sz in te kizárólag az ú j f e l t á rások és 
minél n a g y o b b számú l e l e t anyag ha lmozása révén l á t j a b i z to s í t o t tnak , s ezzel 
h á t t é r b e szor í t j a a t ö r t é n e t i t é m a v á l a s z t á s t , illetve az egyes le le tcsopor tok 
és kérdések konkré t á s a t á s t ó l vagy első anyagközlés tő l függe t len sz in t e t i kus 
fe ldolozását . 
É g y l á t j u k , hogy a fe lve te t t ké rdé sek tel jes t i s z t ázá sá t és a szembená l ló 
nézetek kiegyenl í tődését csak akkor lehe t elérni, ha r é g é s z e t t u d o m á n y u n k 
képviselői minden t e k i n t e t b e n fe lemelkednek a t u d o m á n y közös é rdeke inek 
n é z ő p o n t j á r a . Arra kell m ó d o t ta lá ln i , hogy az elsőbbségi jog és a szel lemi 
t u l a j d o n t i s z t e l e t b e n t a r t á s á v a l gyors í t sák meg a f e l t á r t le le tanyag közlésé t , 
és u g y a n a k k o r a t ö r t é n e t i kérdésfel tevés , a t ema t ikus k u t a t á s előtérbe állí-
t á sáva l és lehetőségeinek b iz tos í tásáva l h a l a d j u n k az összefoglaló m u n k á k 
megvalós í tása felé. A m a g y a r régészek é rdeke i végső soron azonosak a m a g y a r 
régészet közös érdekeivel , ezért a mego ldás nem ü t k ö z h e t e l h á r í t h a t a t l a n 
a k a d á l y o k b a . Nem lehet v i t á s , hogy a m a g y a r régészet g y o r s a b b e lő reha ladásá t 
csak kés le l te tné minden o lyan törekvés , a m e l y az egyes r égészku ta tók egyén i 
érdekeit és törekvései t — közérdekű kifejezéssel szólva — érdekel tségét — 
szem elől tévesztené. 
R é g é s z e t t u d o m á n y u n k minden képvise lő je t u d a t á b a n van annak , h o g y 
lehete t len az e lőrehaladás azoknak a gyors ü t e m b e n k ia lakuló t e rmésze t -
t u d o m á n y o s és technika i módszereknek az a lka lmazása nélkül , amelyek az 
archeológiai m u n k á t v i lágszer te f o r r a d a l m a s í t j á k . A Munkaközösség egy ik 
l egfon tosabb cél jának t e k i n t i az ú j e l j á r á sok megismerését és meg i smer t e t é sé t , 
hogy ezzel gyakor la t i beveze tésüke t elmélet i leg előkészítse. Első l épéskén t 
Makkay János vá l la lkozot t a r ra , hogy a régészet új vizsgálati módszerei és hazai 
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alkalmazási lehetőségeik c ímű tézisében á t t e k i n t é s t ad jon a legfontosabb el já-
rásokról . 
Az e l m ú l t két évtized a régészet k u t a t á s i és vizsgálat i e l já rása i t sok ú j , a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k kö rébe t a r tozó módszerre l g a z d a g í t o t t a . Ezeknek a 
régészet v izsgá la t i módszerei közé való beveze tésé t t u d o m á n y u n k i r á n y z a t á n a k 
a megvá l tozása , a k i t űzö t t célok megsokszorozódása, a szemlélet a l aku lása 
t e t t e l ehe tővé és hozta m a g á v a l . Lényeges, hogy mindezek az ú j v izsgá la tok a 
régészet a l a p v e t ő t á r g y á t és célki tűzését n e m v á l t o z t a t j á k meg, m u n k á j á t 
azonban n a g y m é r t é k b e n e lmély í t ik és elősegít ik. A modern t e r m é s z e t t u d o m á n y 
egyes v iz sgá la t a inak az a lka lmazásá ra k é t kö rü lmény a d lehetőséget . Az 
egyik, hogy az emberi k u l t ú r a r á n k m a r a d t emlékeit , a régészet i le le teket a 
fo rmai ( t ipológiai) vizsgálat mel le t t úgy is t e k i n t h e t j ü k , m i n t a n y a g o k a t , és 
így k v a l i t a t í v és k v a n t i t a t í v méréseknek és elemzéseknek v e t h e t j ü k alá őke t . 
A másik az , hogy a t á r s a d a l o m t ö r t é n e l m e fo lyamán szoros k a p c s o l a t b a n 
ál lot t a környeze téve l : a t a l a j j a l , a növényze t t e l , az á l la tvi lággal , v a l a m i n t az 
idő já rásvá l tozásokka l . E z e k n e k és az ember i k u l t ú r á n a k az összefüggései 
ugyancsak sokféleképpen v izsgá lha tók egzak t e r edményeke t adó t e rmésze t -
t u d o m á n y o s módszerekkel . 
A régésze t m u n k á j á b a n rész tvevő v izsgá la tok száma m a már igen n a g y . 
Némely ike t m á r h a g y o m á n y o s n a k lehet t ek in ten i . I lyen pl . a h a z á n k b a n 
eddig i lyen célra teljesen mel lőzö t t légifelvételezés. Korszerű régészeti k u t a t á s -
ná l ma m á r ez je lent i a m u n k a kezde té t : a lelőhely fe l fedezését és nagy vona -
l akban való „ f e l t é rképezésé t " . 
Ez t a lelőhely alapos á t k u t a t á s á t , a fö ldben re j tőző le le teket és jelensége-
ke t fe l fedező műszeres á t k u t a t á s ,az „e lő re je lzés" köve the t i . I lyenkor a t a l a j 
e lektromos el lenál lásának vá l tozása i , ill. a mágneses erőtér he ly i zavara i a lap-
j án k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a felszín a la t t levő emlékekre . E r r e a célra különösen a 
p ro ton m a g n e t o m é t e r , ill. g rad iométe r a lka lmas . 
E z e k u t á n mód nyí l ik a korszerű ása tások elvégzésére. E n n e k so rán 
t o v á b b i v izsgá la tok s z á m á r a kell anyago t gyű j t en i : a v i rágporszemek (polle-
nek) k i m u t a t á s á h o z , a t a l a j f o s z f á t t a r t a l m á n a k elemzéséhez, a l ipoidok vizs-
gá la tához , v a l a m i n t а С—14 r ád ióak t ív szénizotóp v izsgá la tán alapuló abszo-
lú t időmegha tá rozáshoz (a felezési idő i smeretében) . Az eml í t e t t magne to -
méterek is a lka lmasak a le letek abszolút ko rának megha tá rozásához , első-
sorban az agyagedények , kemencék , h á z m a r a d v á n y o k ese tében . I lyenkor a 
Curie-pont fölé hev í te t t a g y a g b a n levő vasrészecskéknek a mágneses dekli-
náció és inkl inác ió helyi i r á n y a szerinti e lhelyezkedését , ill. az azóta l e za j l o t t 
vá l t ozásoka t m u t a t j á k ki. 
A f e l t á r t le le tanyag r e s t a u r á l á s á b a n és a n y a g á n a k elemzésében m a m á r a 
kémiai és f i z ika i anyagv izsgá la tok sok f a j t á j a segíti a régésze te t , szemben a 
pá r év e lő t t i kizárólagos k v a n t i t a t í v analízissel. í g y vonu l t be a régészet f egy-
v e r t á r á b a a színképelemzés, a rön tgená tv i l ág í t á s , sőt az a t o m m á g l y á b a n va ló 
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•neutronbesugárzás (neu t ronakt ivác ió) , m a j d a f luoreszkálás és lumineszká lás 
v izsgá la ta . E z e k segítségével részben technológia i , részben a n y e r s a n y a g szár-
mazásáva l s t b . kapcsola tos ké rdéseke t lehet e ldönteni . 
A nemze tköz i t u d o m á n y o s élet á l t a l á b a n helyeselte és örömmel v e t t e 
az t , hogy ezek a modern v izsgála t i e l já rások és műszerek a régészek m u n k á j á t 
is segít ik. A leg több országban egyre n a g y o b b mér t ékben veszik igénybe szol-
gá l a t a ika t , a k á r önálló régészeti l a b o r a t ó r i u m f o r m á j á b a n , a k á r e g y ü t t m ű k ö -
déses a l apon . 
H a z á n k b a n ilyen jel legű e g y ü t t m ű k ö d é s n e k alig v a n n a k h a g y o m á n y a i . 
Szükséges t e h á t , hogy k ia lak í t suk a megfelelő szakemberekbő l az t a c sopor to t , 
amely vá l la lkozik az eddig i smer t külföldi e redmények á t t ek in tésé re , h a z a i 
a lka lmazásuk bevezetésére és továbbfe j l e sz tésé re . Természetesen csak a való-
b a n célszerű és anyag i lehetőségeinknek megfelelő vizsgálatok bevezetése szor-
ga lmazha tó . T é n y azonban , h o g y a közfelfogással e l lenté tben, n e m m i n d e n , a 
régészetben a lka lmazha tó műszer és vizsgála t költségigénye rendkívül i . A fe j -
l e t t m a g y a r műszer ipar segítségére is lehet számí tan i . 
Régészet i l e l e t anyagunk fontossága és k u t a t á s u n k e l i smer t nemze tköz i 
r a n g j a egyre sürge tőbben ve t i fel a mind á l t a l ánosabbá váló m o d e r n műszeres 
v izsgá la tok és k u t a t á s o k beveze tésé t . Az indoko la t l an e lzárkózás , a meg n e m 
a lapozo t t ké tkedés e redménye csak t o v á b b i l emaradás lehet . A tézisek v i t á j á -
ból k i t ű n t , hogy a Munkaközösség csaknem egyön te tűen fe l ismeri az ú j mód-
szerek n a g y je lentőségét és beveze tésük szükségességét . Azok a néze tek , 
amelyek ké tkedésse l f o g a d t á k a modern e l j á rások tó l v á r h a t ó e r e d m é n y e k e t , 
te l jesen k isebbségbe szoru l tak . A vi ta t á r g y á t nem is a n n y i r a beveze tésük 
szükségessége, h a n e m inkább ennek gyakor l a t i megvalós í tása képezte . Az ú j 
e l já rások egy része a régészet h a g y o m á n y o s módszereihez képes t jóva l kö l t -
ségesebbé teszi a k u t a t á s t és egyelőre még messze vagyunk a t t ó l , hogy e n n e k 
e lkerü lhe te t lenségét régészeti i n t ézménye ink fe le t tes szervei v a l ó b a n b e l á t n á k . 
Vannak a z o n b a n olyan e l já rások is, amelyek n e m igényelnek elérhetet len be-
r u h á z á s o k a t . Az ilyen e l já rások bevezetése i n k á b b a m u n k a m ó d s z e r e k meg-
v á l t o z t a t á s á t és a k u t a t ó a p p a r á t u s személyi összetételének á t a l a k í t á s á t 
igényli , e lsősorban a régészeti k u t a t á s komplex i t á sának növelésé t a t e rmésze t -
t u d o m á n y o s és technika i s zakemberek részvéte lének fokozásáva l . E lá t szólag 
egyszerű k ö v e t e l m é n y megvalós í tása azonban még számos a k a d á l y b a ü t k ö z i k . 
F ő k é n t ké t gá t ló tényezővel kell s zembenéznünk . Az egyik az archeológusok 
részéről j e l en tkez ik , akik a h a g y o m á n y o s módszerek megszoko t t és egyszerű 
a lka lmazásá t még mindig e lőnyben részesí t ik, l á t v á n , hogy a komplex k u t a t á s 
fokozása idő t és energiát igénylő szervezési fe lada tok vá l la lásáva l j á r , s 
amel le t t e lkerü lhe te t lenül m a g á v a l v o n j a , h o g y a m u n k á t a k o r á b b a n u r a l k o d ó 
egyéni jel leg he lye t t a ko l lek t iv i tás i r á n y á b a v igyük . N e m kevésbé nehéz a 
más ik oldal , a t e r m é s z e t t u d o m á n y és a t e c h n i k a képviselőinek bekapcso lása . 
Magától é r t e tőd ik , hogy az egzak t és az a lka lmazo t t t u d o m á n y o k képviselői 
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szubjek t ív szempontbó l n e m v á r h a t n a k a n n y i e lőnyt a régészeti k u t a t á s b a 
való kapcsolódástól , m i n t a konkré t t e rmelés i f e l ada tok megoldásától . U g y a n -
akkor azt is l á t j á k , hogy a régészeti i n t é z m é n y e k b e n egyelőre nem áll rendel-
kezésünkre o lyan műszeres és személyi a p p a r á t u s , m i n t ami t a t e rmésze t -
t u d o m á n y o s in téze tekben megszok tak , és a m u n k a e redményességének szem-
pont jábó l t e l j e s joggal igénye lnek . Megfelelő fe lkészül tségű technikai szakem-
berek m u n k á b a á l l í t á s a t e h á t p i l lana tnyi lag r endk ívü l nehéz . Csak ké t á t m e n e t i 
megoldás r é v é n képze lhe tő el a komplex i t á s fokozása . Egyrész t o lyan t e rmé-
s z e t t u d o m á n y o s és t e c h n i k a i szakemberek f e l k u t a t á s a révén , akik e t á r g y 
i r án t i egyéni érdeklődéstől veze t te tve h a j l a n d ó k egyidőre , bizonyos egyéni 
á ldozatok á r á n is, k ö z r e m ű k ö d n i a régészet i k u t a t á s b a n , másrészt pedig olyan 
módon, h o g y a régészeti i n t ézmények m á s k u t a t ó i n t é z e t e k k e l való részleges 
e g y ü t t m ű k ö d é s ú t j á n szerzik meg a m u n k á j u k h o z szükséges segí tséget . Ez 
u tóbbi mego ldás t e rmésze tesen bonyolul t és időt rab ló sze rvezőmunkáva l j á r , 
addig a z o n b a n amíg a régésze t i i n t ézmények sa j á t m a g u k nem rende lkeznek 
megfelelő l a b o r a t ó r i u m o k k a l és megfelelő szakemberekke l , kényte lenek ezt a 
t e rhe t vá l la ln i , ha m u n k á j u k a t korszerűvé k í v á n j á k t e n n i . A vi ta egyik fon tos 
eredménye vo l t az a megá l l ap í t á s , hogy jelenlegi he lyze tünkben n e m vállal-
k o z h a t u n k v a l a m e n n y i ú j e l járás egy időben tö r t énő bevezetésére , h a n e m ki 
kell vá l a sz t an i a sok közü l az t a néhány módsze r t , a m e l y e k e t a l egkönnyebben 
be lehet v e z e t n i és a m e l y e k a régészet legégetőbb t ö r t é n e t i p rob lémái ra ígér-
nek e g z a k t a b b megoldás t . 
Az e lőbbi t é m a k ö r egy részletét ölel te fel Duma György beszámoló ja a 
kerámiákkal kapcsolatos vizsgálatok alapvető kérdéseiről. A tézisek á t t e k i n t é s t 
a d t a k azokró l az e l j á rásokró l , amelyeket az u tóbb i i d ő b en az ége te t t agyag-
t á rgyak v izsgá la táná l a l k a l m a z t a k . E z e k a v izsgála tok különös fon tosságga l 
bírnak, m e r t a régészeti l e l e t anyag számszer in t l egnagyobb részét a ke rámia i 
kész í tmények képezik. Az ú j el járások t ö b b n y i r e az i pa r i célú sz i l i ká tku ta t á s 
során a l a k u l t a k ki, és c s a k másodlagosan , vagy me l l ék te rmékkén t a lka lmaz-
t á k őket a régészeti a n y a g o k r a . I lyen k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t nem lehet minden 
további né lkü l ezeket a vizsgálat i módsze reke t — bá rmi lyen f e j l e t t ek is — 
régészeti cé l ra á tvenni , h a n e m minden e se tben külön kísérletezéssel kell kialakí-
t an i s a j á t o s régészeti f o r m á j u k a t . A k e r á m i a i t e r m é k e k többségének közös 
jel lemzője, hogy kép lékeny anyagból , agyagbó l készü lnek és hogy végső kiala-
kí tásuk m a g a s a b b hőmérsék le ten való hevítéssel t ö r t é n i k , melyet égetésnek 
nevezünk. A ke rámiákka l kapcsola tos anyagv iz sgá l a tok a ke rámiákon k ívül a 
kész í tmények nye r sanyaga i r a , az agyagokra is ki kell hogy t e r j e d j e n e k . A 
kerámiai anyagokka l kapcso la tos v izsgá la tokná l n a g y nehézséget j e l e n t az a 
körü lmény , hogy a n y a g u k m á r genet ikai lag is erősen heterogén. Az agyagok 
nem egységesek, a l egkülönbözőbb á s v á n y o k vál tozó mennyiségét t a r t a l m a z -
zák. Az ége tés fo lyamán egyrészt a nye r sanyagok tó l , másrész t az égetési tech-
nológiától függően r e n d k í v ü l bonyolul t , nehezen k ö v e t h e t ő f o l y a m a t o k já t -
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s z ó d n a k le a cserép a n y a g á b a n . Az ása tás i anyagokná l a m e g h a t á r o z á s o k a t 
még nehez í t ik azok a f o l y a m a t o k , m e l y e k a földben levő ke rámiák a n y a g á b a n 
je len tős vá l tozásoka t idéznek elő. I l y e n e k az oldódás, a rekrisztal izáció, a rehid-
ra tác ió s t b . 
Az anyagv izsgá la tokná l dön tően fon tos a m i n t a v é t e l kérdése is. Ugyan-
csak f o n t o s , hogy a v izsgá la t ra s zán t anyagot eredet i á l l apo tában , m i n d e n 
f iz ikai , v a g y kémiai kezelés nélkül k a p j u k . A vizsgála tokhoz szükséges a n y a g 
k ivá lasz tásáná l , a min tavé te lné l , v a l a m i n t a v izsgá la tok cé l jának megha t á ro -
zásáná l , azok kiértékelésénél igen f o n t o s a régész és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o s 
k u t a t á s t végző legszorosabb e g y ü t t m ű k ö d é s e . 
Gyakor l a tbó l t u d j u k , hogy ú g y a mázas , min t a m á z a t l a n k e r á m i á k k a l 
k a p c s o l a t b a n összehasonlí tó v i z sgá la toka t sikeresen l ehe t e t t végezni . Már 
sokkal va lósz ínű t lenebb , hogy fe le le te t t u d j u n k k a p n i a r ra , hogy va l ame ly 
ke rámia haza i g y á r t m á n y , vagy i m p o r t t e rmék . Csaknem lehete t len az egykor i 
le lőhelyek fe lku ta tása . T ö b b esetben s ikerül t azonban megá l lap í t an i és rep-
roduká ln i egykori t echnológ iáka t . Mázas kerámiák ese tében , némely ese tben 
menny i ség i v izsgá la toka t is lehet végezni a mázak összetételére v o n a t k o z ó a n , 
de á l t a l á b a n csak k v a l i t a t í v v izsgá la tok lehetségesek, melyek a d o t t ese tben 
je l lemzők lehetnek. A kerámia i a n y a g o k k a l kapcsola tos v izsgála tok közöt t 
m a e lő té rben a ko rmegha tá rozás t szolgáló mágneses v izsgá la tok á l lnak. E mód-
szernek sok megkötö t t sége van , de elvi leg k i tűnően fe l ép í t e t t e l járás , s a gya-
k o r l a t b a n a megha tá rozások elég p o n t o s a k n a k b i zonyu l t ak . 
A Munkaközösség első évi m ű k ö d é s e b iz ta tó e r edménnye l zá ru l t . Meg-
g y ő z ő d h e t t ü n k arról, hogy a m a g y a r régészet képviselőiben élénk érdeklődés 
él t u d o m á n y u k elméleti kérdései i r á n t . E z t az érdeklődést a dogma t ikus tudo-
m á n y p o l i t i k a k iny i l a tkoz t a tó módszere ko rábban e l f o j t o t t a ugyan , de nap-
j a i n k b a n ennek káros h a t á s a m á r e lhomályosul t . Most arra v a n szükség, 
hogy az elméleti ké rdések t i sz tázása érdekében a l k a l m a t t e r e m t s ü n k a leg-
f o n t o s a b b problémák s z a b a d m e g v i t a t á s á r a . A v i t a tkozás azonban n e m lehet 
öncél, s ezér t az első év t a p a s z t a l a t a a l a p j á n helyesnek m o n d h a t j u k a Munka-
közösségnek azt a módsze ré t , hogy a f igyelmet a l eg fon tosabb kérdésekre 
i g y e k e z t ü n k i rányí tan i , a v i t á k a l a p j á u l pedig e lmélyül t m u n k á v a l k ido lgozot t 
szöveges téziseket v á l a s z t o t t u n k . 
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II. OSZT. KÖZL. 
A M A G Y A R T U D O M Á N Y O S A K A D É M I A 
T Á R S A D A L M I - T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K O S Z T Á L Y Á N A K 
KÖZLEMÉNYEI 
A s z e r k e s z t ő b i z o 1 1 в á g t a g j a i 
F R I S S I S T V Á N , M Á T R A I L Á S Z L Ó , M O L N Á R E R I K , 
S Z A B Ó I M R E 
S z e r k e s z t i 
M Á T R A I LÁSZLÓ 
T e c h n i k a i s z e r k e s z t ő 
M Á D L F E R E N C 
K I A D Ó H I V A T A L : B U D A P E S T V. , A L K O T M Á N Y U . 21. 
S Z E R K E S Z T Ő S É G : B U D A P E S T V. , N Á D O R U . 7. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Tá r sada lmi -Tör téne t i T u d o m á n y o k Osz tá lyának 
K ö z l e m é n y e i vál tozó t e r j e d e l m ű f ü z e t e k b e n jelenik m e g , és az Akadémia I I . Osz tá lyának 
e l ő a d ó ülésein b e m u t a t o t t do lgoza toka t , m a g y a r nyelven m é g n y o m t a t á s b a n meg nem je len t 
é r t ekezéseke t közölnek a t á r s ada lmi - tö r t éne t i t u d o m á n y o k ( tö r téne lem, szociológia f i lozófia , 
klasszika-fi lológia, r égésze t , m ű v é s z e t t ö r t é n e t , pedagógia, j o g , közgazdaság tan , fö ldra jz ) köré-
ből . É v e n k é n t á l t a l á b a n négy füze t j e l en ik meg. 
A kéziratok a k ö v e t k e z ő címre kü ldendők : 
Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
II. O s z t á l y á n a k Közleményei 
Budapes t V. , Nádor u. 7. 
Ugyanerre a c í m r e kü ldendő m i n d e n szerkesztőségi levelezés. 
Minden szerzőt meg je l en t m u n k á j á é r t 50 k ü l ö n l e n y o m a t és n y o m t a t o t t 40 000 
, , n " - e n k é n t 400,— F t t i sz te le td í j illet meg . Közlésre el n e m fogado t t kéz i r a toka t a szer-
ke sz tő ség lehetőleg v i s s z a j u t t a t a szerzőhöz, de felelősséget a bekü ldö t t kéz i ra tok megőrzéséér t 
v a g y tovább í t á sáé r t n e m vállal. 
A Közlemények előfizetési ára be l fö ld i címre 40,— F t , kül fö ld i c ímre 60,— F t . Bel-
fö ld i megrendelések az Akadémia i K i a d ó (Budapes t V. , A l k o t m á n y u . 21. Magyar Nemzet i 
B a n k egyszámlaszám 05-915-111-46), kü l fö ld i megrendelések a „ K u l t ú r a " K ö n y v és H í r l ap 
Külkereskede lmi V á l l a l a t (Budapes t I . , F ő u. 32., M a g y a r Nemzet i B a n k egyszámlaszám 
43-790-057-181) ú t j á n eszközölhetők. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I I . Osztálya a köve tkező idegen nyelvű folyóira-
t o k a t a d j a k i : 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Arlium 
3. Acta Historica 
4. Acta Juridica 
Acta Archaeologica szerkesztősége : Budapes t V-, Pes t i B a r n a b á s u . 1. 
Acta Históriáé Arlium szerkesztősége : Budapes t , E g y e t e m , Művésze t tö r t éne t i I n t é z e t . 
V. , P e s t i Barnabás u . 1. 
Acta Historica szerkesztősége: B u d a p e s t I. , U r i u . 51—53 
Acta Juridica szerkesztősége : B u d a p e s t V., Szemere u . 10. 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI TÁRSADALMI-
TÖRTÉNETI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK 
KIYOYÍTETT OSZTÁLYÜLÉSE (1964. ÁPRILIS 15.) 
Szabó Imre akadémikus elnöki megny i tó szavai u t á n Mátrai László o sz t á ly t i t ká r i smer t e t t e 
az Osztá ly vezetőség beszámoló já t 
AZ OSZTÁLYVEZETŐSÉG BESZÁMOLÓJA 
Az Osztá lyvezetőséget je lenlegi összetételében 1961-ben vá lasz to t t a meg 
az Osztá lyülés . E megbíza tás az Alapszabá lyok ér te lmében ez idén lejár . Indo-
kol t t e h á t , hogy az Osztá lyveze tőség ne csupán e lmúl t évi m u n k á j á r ó l a d j o n 
beszámoló t , hanem tek in t se á t h á r o m évi működésének főbb e redménye i t , ösz-
szegezze legfőbb t u d o m á n y p o l i t i k a i és szervezői t a p a s z t a l a t a i t és r á i rány í t sa 
a f i gye lme t azokra a megolda t lan p rob lémákra , amelyek nehez í t ik előrehaladá-
s u n k a t , v a g y ame lyek megoldása meggyor s í t ha t j a t u d o m á n y o s é le tünk fejlő-
dését , h a t é k o n y a b b á t ehe t i az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y o k művelőinek 
m u n k á j á t . 
Az 1961 — 1963 közö t t i években mind a szocialista vi lágrendszer fej lődé-
sének a nemze tköz i helyzet a l aku lásá ra gyakoro l t kedvező h a t á s a , mind a 
h a z á n k b a n végbemen t je lentős t á r s a d a l m i e lőrehaladás , a mezőgazdaság szocia-
lista á tszervezésének befejezése, a szocializmus a l a p j a i n a k l e rakása , a gazdasági 
és ku l tu rá l i s élet t e rü l e t én elért e r edmények — serkentőleg h a t o t t a k á l t a lában 
a t u d o m á n y , közelebbről a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lődésére. 
Az S Z K P X X I I . kongresszusának és a Magyar Szocialista M u n k á s p á r t 
V I I I . kongresszusának az a megál lap í tása , hogy k o r u n k b a n a t u d o m á n y egyre 
i n k á b b közvet len te rmelőerővé vá l ik — egyrészt a t u d o m á n y o s a l k o t ó m u n k a 
je len tőségének kiemelésével ú j a b b lendüle te t a d o t t a t u d o m á n y fejlődésé-
nek , más rész t még i n k á b b a láhúz ta a t u d o m á n y művelőinek kötelességei t , fele-
lősségét a szocia l i s ta -kommunis ta t á r sada lom épí tésében. 
Az a kö rü lmény , hogy a szocialista t ábor törekvése inek e r edményeképpen 
a h á b o r ú e lkerü lhe tővé vál ik, s a k é t vi lágrendszer ha rca a t e rmelés , a k u l t ú r a , 
a t u d o m á n y versengésének f o r m á j á t ölt i : ez a k ö r ü l m é n y í r ja parancsolóan elő 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő inek , hogy mind haza i , mind nemze tköz i fó ru-
mokon o lyan ideológiai of fenz ívá t b o n t a k o z t a s s a n a k ki, ame ly a marx izmus 
eszmei - tudományos fö lényé t egyrész t v i tán felül i sz ínvona láva l d o k u m e n t á l j a , 
másrész t az a n t i m a r x i s t a és egyéb polgár i e lméletek t a r t h a t a t l a n s á g á t nem dek-
l a ra t ív módon , h a n e m gondos és cá fo lha t a t l an k r i t i k a i analízis ú t j á n t á r j a fel . 
H a z á n k b a n a szocializmus a l ap j a inak l e r a k á s á t köve tő ú j tö r t éne lmi 
szakasz , a szocialista t á r s ada lom te l jes felépítése n a g y m é r t é k b e n megnövel i 
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a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szerepé t és je lentőségét . M e g n ő t t a népgazdaság fej-
lődését közve t lenül szolgáló t u d o m á n y á g a k jelentősége és egyre n a g y o b b mér-
t é k b e n k ibon takoz ik a z o k n a k a t u d o m á n y á g a k n a k a tevékenységi köre is, 
ame lyeknek a t á r s a d a l o m szervezési- igazgatási p rob l émá inak a megoldásában 
és — nem utolsó sorban — a t á r s a d a l m i t u d a t á t a l a k í t á s á b a n kell egyre i n k á b b 
k ö z r e m ű k ö d n i ö k . 
Amilyen örvende tes , h o g y a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n ma m á r a konk-
r é t részkérdések vizsgálata e lő térbe ke rü l t , annyi ra veszélyes lenne, ha ezekkel 
p á r h u z a m o s a n n e m f o l y n á n a k erőfeszí tések a k o n k r é t részeredményekből 
l e v o n h a t ó e lmélet i köve tkez te t é sek összegezésére, az elmélet i á l ta lános í tás ra . 
Ú g y vé l jük , többéves , sőt évt izedes t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n is, h o g y erre a 
veszélyre fel kell h ívn i a f i gye lme t , m e r t különösen az akadémia i in téze teknek 
v a n ebben a v o n a t k o z á s b a n e lsőrendű f e l a d a t u k : az, a m i t a szó helyes értelmé-
ben a l a p k u t a t á s n a k n e v e z ü n k , a marx i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k vona tkozá -
s á b a n aligha lehe t más , m i n t éppen az elmélet t ovábbép í t é sé re a lka lmas álta-
lános í tások pon tos kidolgozása . 
I . 
A k a d é m i á n k n a k , ezen be lü l a I I . Osz tá lynak erőfeszítései e lsősorban arra 
i r á n y u l t a k , hogy minél v i l ágosabban megha tá rozzuk a z o k a t a t u d o m á n y o s fel-
a d a t o k a t , amelyek megoldása t á r s a d a l m u n k fej lődését szolgál ják, s h o g y bizot t -
sága ink , in téze te ink segítségével k i a l ak í t suk azoka t a módszereke t , szervezeti 
f o r m á k a t , amelyekke l a g y a k o r l a t igényei t f igyelembe véve , a t u d o m á n y fejlő-
désének szükségletei t szem e lő t t t a r t v a seg í the t jük e f e l ada tok minél eredmé-
nyesebb és gyorsabb megoldásá t és h o z z á j á r u l j u n k ahhoz , hogy k u t a t ó i n k elért 
e r edménye i minél előbb gyakor l a t i fe lhasználásra ke rü l j enek . E h á r o m éves 
időszak a l a t t o lyan f e l a d a t o k k a l k e r ü l t ü n k szembe, m i n t az Osz tá lyunkhoz 
t a r t o z ó t u d o m á n y t e r ü l e t e n az országos t á v l a t i k u t a t á s i t e rv fő f e l a d a t a i n a k 
megha t á rozása , ennek a l ap j án a második ötéves k u t a t á s i t e rv összeáll í tása, és 
k u t a t á s i e rő inknek a fő f e l a d a t o k megoldására való koncen t r á l á sa . Ezzel pár-
h u z a m o s a n , de ugyancsak a f e n t i cél érdekében t o v á b b seg í te t tük in téze te ink 
fe j lődésé t , m u n k á j u k szervezését , t evékenységük sz ínvona lának emelésé t . 
A t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k hasznos í t á sában , az elért e r e d m é n y e k köz-
kinccsé té te lében , de a t u d o m á n y fe j lődését szolgáló v i t á k f o r m á l á s á b a n is 
Osz tá lyunk t e rü le t én külön je lentősége van könyv- és fo lyói ra t k i a d á s u n k n a k . 
B izo t t sága ink segítségével t ö b b ízben és az e lmúl t évek t a p a s z t a l a t a i szerint 
n e m e redményte lenü l k é s z t e t t ü k sze rkesz tőb izo t t sága inka t , i n t éze te inke t a 
fo lyó i ra tok s z a k m a i és ideológiai sz ínvona lának emelésére, a szerkesztési fogya-
tékosságok megszünte tésére . 
Szélesedő és egyre -gyümölcsözőbb nemze tköz i kapcso l a t a ink t apasz t a -
l a t a i azt m u t a t j á k , liogy a t á r s a d a l m i és poli t ikai fe j lődés ad t a , egyre bővülő 
lehetőségeink k ihaszná lásá ra t e t t erőfeszítéseink is e redményesek v o l t a k . 
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A tudományos ' u t á n p ó t l á s b iz tos í t á sa , t u d o m á n y o s k u t a t ó i n k nevelése 
t e rén b i zo t t s ága inknak , Osz tá lyveze tőségünknek , ha n e m is s ikerül t minden , 
h á r o m évvel ezelőtt meglévő p r o b l é m á t megoldaniok, t ö b b lényeges pon ton 
é r t ü n k el e lőrehaladás t , amelynek h a t á s a jórészt m a j d a köve tkező években fog 
m e g m u t a t k o z n i . 
Osz tá lyunk fon tos f e l a d a t á n a k t a r t o t t a a k u t a t á s e lmélet i sz ínvona lának 
emelésé t , ú j módszerek kidolgozását s ennek érdekében b i zo t t s ága ink és inté-
ze te ink egyik ál landó f e l a d a t á v á t e t t e az e lméle t i -módszer tan i v i t á k szervezé-
sét , az ú j t á r s a d a l o m t u d o m á n y i módszerek megismer te tésé t és a lka lmazásuk 
e l te r jesz tésé t . 
E z a l a t t a h á r o m év a l a t t , fe l i smerve a szociológiai k u t a t á s o k fontossá-
gá t , n e m c s a k hozzákezd tünk a szociológiai k u t a t á s o k megszervezéséhez, h a n e m 
az E lnökség és a Szociológiai B izo t t ság segítségével önálló k u t a t ó b á z i s t t e rem-
t e t t ü n k , amellyel m e g v e t e t t ü k az a l a j i j á t a konkré t szociológiai k u t a t á s o k 
lehe tő gyors k ibon takozásának . T ö b b t u d o m á n y á g b a n kezdenek e l t e r j edn i és 
meghonosodn i a szociológiai módsze rek , ill. t é m á k . Az u t ó b b i években lénye-
ges e lőrehaladás t ö r t é n t a m a t e m a t i k a i módszerek k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
a lka lmazásában is. 
Amiko r a fen t i váz la tosan összegezet t f e l ada tokra és azok megoldására 
u t a l u n k , n e m h a l l g a t h a t j u k el, h o g y kétségte len e redménye ink mel le t t mun-
k á n k n a k fogyatékossága i is bőven v a n n a k és t ö b b fontos p rob léma vá r meg-
o ldás ra ; ezekre beszámolónk t o v á b b i részében egy-egy kérdés részletesebb tá r -
gya lá sáná l v i ssza té rünk . 
I I . 
A t o v á b b i a k b a n osz tá lyveze tőségünk , b izo t t sága ink , i n t éze te ink m u n k á -
já ró l , a t u d o m á n y o s u t ánpó t l á s ró l , könyvk iadásunkró l , nemze tköz i kapcsola-
t a i n k fej lődéséről , a k u t a t á s o k a n y a g i fe l té te le inek a laku lásáró l és problémái-
ról a d u n k összefoglaló képe t . 
1. Az Osztály vezetőség m u n k á j á r ó l 
Az Osztályvezetőség az e lmúl t években fő f e l a d a t á t a b b a n l á t t a , hogy 
szervező és i rányí tó tevékenységével egyrészt in téze te ink m u n k á j á t segítse elő, 
más ré sz t olyan kérdésekkel is fogla lkozzék, amelyek megoldásáva l egy-egy 
t u d o m á n y á g fej lődését gyors í t ja meg , vagy esetleg az Osztá lyhoz t a r t o z ó vala-
m e n n y i t u d o m á n y á g a t befo lyásol ja . 
F o n t o s és az e lmúl t évek során egyre n a g y o b b he lye t k a p o t t az Osztály-
veze tőség m u n k á j á b a n in téze te ink k u t a t á s i t e rvének és éves beszámolóinak 
m e g v i t a t á s a és j ó v á h a g y á s a . Egy-egy in téze t t e rvének és éves j e l en té sénekh iva -
ta los b í rá lók vé leményének megha l lga tá sáva l , ú j a b b a n az é r in t e t t koordiná-
ciós b izo t t ságok képvise lő jének és a t u d o m á n y á g v a l a m e n n y i akadémia i tag-
j á n a k je lenlé tében t ö r t é n ő meg tá rgya l á sa , olyan módszernek b izonyul t , amely 
1* 
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a k o r á b b i gyakor l a tná l h a t é k o n y a b b . A múl t évben t e t t ü n k kísérletet a Köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i In téze t ese tében ar ra , hogy az Osztá lyvezetőség a tudo-
m á n y o s tanáccsa l együ t tes ülésen t á rgya l j a meg az I n t é z e t éves t e r v é t és 
beszámoló je len tésé t . Ez a módsze r az Osztályvezetőség t a g j a i v a l az eddiginél 
részletesebben i s m e r t e t t e meg az In t éze t e redménye i t és p rob lémái t . 
Az elmúlt h á r o m év a l a t t in téze te ink m u n k á j á n a k megszi lárdí tása , fej-
lődésének elősegítése, belső szervezet tségének megjav í t á sa érdekében az Osztály-
veze tőség részben k ikü ldö t t b i zo t t ságok je lentése , részben közvet lenül az inté-
z e t e k beszámolója a l ap ján t e rvsze rűen meg tá rgya l t a az in téze t i m u n k a egy-
e g y rész terüle té t . í g y megvizsgál ta a t u d o m á n y o s t a n á c s o k működésé t és meg-
f o g a l m a z t a azoka t a f e l a d a t o k a t , amelyek e l lá tásáva l a t u d o m á n y o s t anácsok 
eredményesen segí the t ik az i n t é z e t e k m u n k á j á t . Számos f igyelemre mél tó és 
a z ó t a már t öbb i n t é z e t ü n k b e n hasznos í to t t t a p a s z t a l a t r a veze te t t a t u d o m á -
n y o s munka f o l y a m a t o s i r ány í t á s i és ellenőrzési módszere inek in téze te inkben 
v a l ó t a n u l m á n y o z á s a . E t a p a s z t a l a t o k összegezése u t á n az in téze tekben fe j lődő 
m u n k a m ó d s z e r e k közül k i eme l jük a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t n e k a 
t émako l l ek t ívák megszervezésére i rányuló k ísér le té t , a m e l y a t u d o m á n y o s 
e r ő k koncent rá lása mellet t m e g k ö n n y í t i a k u t a t ó m u n k a i r á n y í t á s á t és ellenőr-
zésé t is. Ugyancsak f igyelemre mé l tó az Állam- és J o g t u d o m á n y i In t éze t kísér-
l e t e : az intézet i m u n k a t á r s a k m u n k a l a p j a i n a k rendszeresí tése . E m u n k a l a p o k 
a lka lmazása l ehe tővé teszi n e m c s a k az In t éze t veze tő je számára a k u t a t ó k 
t evékenységének fo lyamatos á t t ek in t é sé t , h a n e m eszközül szolgálhat a k u t a t ó -
n a k magának is m u n k á j a j obb á tgondolására és megtervezésére . 
Éven te rendszeresen fog la lkozot t az Osztá lyvezetőség az in téze te inkben 
f o l y ó ideológiai t ovábbképzés t e rvéve l és e redményeive l . Az in t éze teknek e 
t é r e n javuló m u n k á j á b a n a sokolda lú , vá l toza tos f o r m á k a t a lka lmazó t o v á b b -
képzésben — úgy vé l jük — az i n t éze t ek vezetőinek és pá r t sze rveze te inek tevé-
kenysége mellett — az Osztá lyvezetőség i r ány í tó m u n k á j a is szerepet j á t s z o t t . 
Megvizsgálta az Osztá lyvezetőség az in téze t i dolgozók nye lv i smere tének 
a l aku l á sá t . A v o n a t k o z ó elnökségi h a t á r o z a t , az Osztá lyvezetőség fe lhívása és 
n e m utolsó sorban az e téren egyre égetőbben je len tkező szükséglet az u tóbb i 
é v e k b e n jelentős j a v u l á s t e r edményeze t t . Ha viszonylag n a g y is azoknak a 
s z á m a , akik s z á m á r a az év közepéig ha ladéko t kel le t t adn i a kötelező nyelv-
v izsga letételére, — a nye lv t anu l á s i kedv növekedése és az e redmények egé-
s z ü k b e n kedvező k é p e t m u t a t n a k . 
Az Osztályvezetőség m e g t á r g y a l t a az in téze tekben a minősí tések a l ap j án 
k i a l a k u l t káderhe lyze te t és az i n t é z e t e k káderfe j lesz tés i t e r v é t . In téze te inkben 
a t u d o m á n y o s f o k o z a t o k megszerzése meggyorsul t , az e lmúl t h á r o m év a l a t t 
35-en védték meg k a n d i d á t u s i d i s sze r tác ió juka t és 4-en szerezték meg a tudo-
m á n y o k doktora fokoza to t . A k i a l aku l t kép a l ap j án — és az azóta m u t a t k o z ó 
fe j lődés még i n k á b b a l á t á m a s z t j a ezt , — az Osztá lyvezetőség megá l lap í to t t a , 
h o g y az u tóbbi években az Osz tá ly , az in téze t i vezetők erőfeszí tésének ered-
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menyeképpen in t éze t e ink nagy többségében k ia lakul t egy t u d o m á n y o s a n 
k é p z e t t , ideológiailag szilárd k u t a t ó k o l l e k t í v a , amelynek zöme az idősebb 
k u t a t ó k k a l e g y ü t t m ű k ö d v e szakmai lag az u t ó b b i években jól f e j lődö t t és élet-
k o r á t t ek in tve v iszonylag f ia ta l emberekből áll . 
E z év j a n u á r j á b a n kerül t sor Osztályülés kere tében azo k n ak a t a p a s z t a -
l a t o k n a k és j a v a s l a t o k n a k a meg tá rgya lá sá ra , amelyeke t egy k ikü ldö t t b izo t t -
ság g y ű j t ö t t össze megvizsgálva in téze te ink k ö n y v t á r a i n a k , dokumen tác ió s 
részlegeinek m u n k á j á t . A szerzet t t a p a s z t a l a t o k remélhetőleg nemcsak in té -
ze te ink ezen egyre fon tosabbá váló rész terü le tén j á ru lnak hozzá a m u n k a job-
bá té t e l éhez , h a n e m illetékes szervek f igyelmét fe lh íva , el indítói l e h e t n e k n é h á n y 
országos rendezést k í v á n ó prob léma mego ldásának is. 
Az Osztályvezetőség a beszámolás i időszakban k ia lak í to t t a és az E lnökség 
elé t e r j e sz t e t t e az in téze tek t á v l a t i fejlesztési t e r v é t . Ezzel m ú l t évi beszámo-
l ó n k b a n részletesebben fog la lkoz tunk . I t t csak az t emelnénk ki , hogy t e r v e z e t t 
ú j i n t ézménye ink közü l 1963-ban mega lakul t a Szociológiai K u t a t ó Csopor t , 
az E L T E Művésze t tö r téne t i Tanszékének k u t a t ó i lé tszáma emelésével, — h a 
a t e rveze t tné l l a s sabb ü temben is -— köze ledünk egy tanszéki , m a j d egy önál ló 
Művésze t tö r t éne t i K u t a t ó Csoport fe lá l l í tásához. Sa jná la tos módon n e m t u d -
t u n k előre lépni a pedagógiai k u t a t á s szervezet i kérdéseiben — anyagi eszkö-
zeink szűkös volta mel le t t elsősorban azér t , m e r t az Akadémia és a Művelődés-
ügyi Minisztér ium k ö z ö t t a neve l é s tudomány fej lesztését i l letően t i sz táza t l an 
ké rdések vannak , ame lyek rendezésére remélhető leg a közeli h ó n a p o k b a n sor 
kerü l . I t t kell megeml í t enünk , h o g y jelenleg fogla lkozunk az Afro-Ázsiai Tan -
széki K u t a t ó c s o p o r t fejlesztési t e rvéve l és fe j lődésének meggyors í tásáva l . 
Osz tá lyveze tőségünk e mel le t t elvégezte azoka t az évről-évre i smét lődő 
f e l a d a t o k a t , amelyek a külföldi t a n u l m á n y ú t - k e r e t e k fe losz tásában , a deviza-
fe lhasználás i t e rv k i a l ak í t á sában , a könyvk iadás i t e rv e l fogadásában , konfe -
rencia t e rvek elkészítésében j e l en tkez tek . 
Osz tá lyveze tőségünk erejét jó rész t a f en t i fe lada tok megoldása k ö t ö t t e 
le. Viszonylag kevesebbe t fogla lkozot t olyan fe lada tokka l , amelyek abbó l 
f a k a d n a k , hogy az Akadémia , m i n t az ország legfelsőbb t u d o m á n y o s t e s t ü -
lete, r é sz t vesz a t u d o m á n y o s k u t a t á s o k országos i r ány í t á sában , koordiná lásá-
ban , az egész t u d o m á n y o s élet be fo lyáso lásában . Ami t ebben a v o n a t k o z á s b a n 
k ö n y v - és fo lyó i ra tk iadásunkr .ak t ö b b ízben, t u d o m á n y o s t á r sa sága ink m u n -
k á j á n a k egy ízben va ló meg tá rgya lá sán , a konfe renc iák t e rvének k idolgozásán , 
az aspi ránsképzés és a t u d o m á n y o s minősítés he lyze tének értékelésén t ú l m e -
nően e lé r tünk , az jó rész t b izo t t sága ink , a koordinációs b izot tságok és az in té -
zetek t evékenységének köszönhető . 
Az elmúlt h á r o m év a la t t a szociológián k ívül nem fog la lkoz tunk m á s 
t u d o m á n y á g egészének helyzetével , fe j lesztésének fe lada ta iva l . De éppen ebben 
a v o n a t k o z á s b a n b izo t t sága inkra háru ló felelősségteljes f e l ada tkö r m i a t t 
kezd te el az Osztályvezetőség egy-egy b izot t ság koordináló , t u d o m á n y s z e r v e z ő , 
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t u d o m á n y i r á n y í t ó t evékenységének e lemzését . Így ke rü l t sor az Ál lam- és Jog-
t u d o m á n y i B i zo t t s ág ilyen i r á n y ú m u n k á j á n a k m e g v i t a t á s á r a . Az i t t szerzet t 
t a p a s z t a l a t o k egyrész t h o z z á j á r u l t a k az egész a k a d é m i a i b izot t sági rendszer 
á t a l ak í t á sa i ránye lve inek kidolgozásához, másrész t m e g k ö n n y í t e t t é k azoknak 
a f e l a d a t o k n a k a fel ismerését , amelyek megoldásáva l b izo t t sága ink m u n k á j á t 
e lőbbre t u d j u k v inn i . 
Több ízben fogla lkozot t az Osztá lyvezetőség s a j á t i rányí tó t evékeny-
ségének módszereivel , e té ren m u t a t k o z ó h iányosságokka l . Az Osztá lyvezető-
ség ké t lényeges fogya tékosságo t á l l ap í to t t meg s a j á t m u n k á j á r a v o n a t k o z ó a n . 
Az egyik, h o g y viszonylag soka t fog la lkozot t az i r ány í tó tevékenységéből 
f a k a d ó szerveze t i kérdésekkel , és kevés ide je m a r a d t egy-egy t u d o m á n y á g , 
v a g y több t u d o m á n y t e r ü l e t közös elmélet i , módsze r t an i kérdéseinek megvi ta -
t á s á r a , vagy egy-egy n a g y o b b je len tőségű t u d o m á n y o s kérdés kü l ső szak-
emberek b e v o n á s á v a l t ö r t é n ő meg tá rgya l á sá ra . A más ik fogya tékossága az 
Osztá ly vezetőség — de az egész Osztály m u n k á j á n a k is —, hogy t ö b b esetben 
n e m sikerült a h o z o t t helyes h a t á r o z a t o k a t , in tézkedéseke t , á l lásfoglalásokat 
minden t u d o m á n y á g t e rü l e t én , minden in téze tben megfelelő m a g a s szinten 
é rvényre j u t t a t n i . 
Az Osztá lyvezetőség t a g j a i n a k ak t i v i t á sa ez a l a t t a há rom év a l a t t az 
előző per iódushoz képest je len tősen e m e l k e d e t t . Alig van olyan osztá lyveze-
tőség i tag , a k i n e ve t t volna rész t egy-egy fon to sabb kérdés m e g v i t a t á s á n a k 
előkészí tésében. Ezzel s ikerül t elérni, h o g y az Osztályvezetőség t a g j a i köze-
lebbrő l meg i smer j ék a hozzánk t a r tozó t e rü l e t egy-egy fontos p r o b l é m á j á t , 
emel le t t i lyen munkamegosz t á s sa l t ö b b lényeges ké rdés t t u d o t t az Osztály-
vezetőség időben megtá rgya ln i . Több ese tben sikerrel v o n t u n k be az Osztály 
t a g j a i közül n e m osztá lyvezetőségi t a g o k a t is a m u n k á b a . 
Szólnunk kel l i t t osz tá lyülésünk tevékenységérő l is. A há rom éves perió-
d u s a la t t t ö r e k e d t ü n k a r ra , hogy az osztá lyülések nap i r end j é r e az előző évek-
hez képest t ö b b fon tos ké rdés t t ű z z ü n k . H a ebben a v o n a t k o z á s b a n é r t ü n k is 
el e r e d m é n y t , m e g kell á l l ap í t anunk , h o g y a k í v á n t mér tékben n e m sikerül t 
rendszeressé t e n n i osztá lyüléseinket és n e m t u d t u k megoldani az Osz tá ly tag-
j a i n a k egyenletes t á j é k o z t a t á s á t sem. 
Űgy v é l j ü k , hogy az Osztá lyveze tőség á l ta l ennek a kérdésnek a megvizs-
gálására k i k ü l d ö t t b izot t ság j avas l a t a i , a l egu tóbb i Osztályülés v i t á j a és ha tá -
r o z a t a segí tséget n y ú j t a m e g v á l a s z t a n d ó Osztá lyvezetőségnek i lyen i r ányú 
tevékenysége továbbfe j l e sz tésében is. 
Az Osztá lyveze tőség m u n k á j á b a n e h á r o m év a l a t t érezhetővé v á l t , hogy 
a közvetlen i r á n y í t ó tevékenységből a d ó d ó fe l ada tok nagysága és n a g y száma 
mel le t t m u n k á j a sz ínvona lának emelésében, h a t é k o n y s á g á n a k fokozásában 
egyre i n k á b b gá t ló lag h a t az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k n a g y száma és 
sokfélesége. 
Az Osztá lyvezetőség j a v a s l a t a a l a p j á n az Elnökség is magáévá t e t t e azt 
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a g o n d o l a t o t : meg kell vizsgálni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k e lhelyezkedését az 
A k a d é m i á n belül és előkészíteni a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k n a k az akadémia i 
osz tá lyok közöt t i más elosztását . E n n e k megvizsgálását és a szervezet i vál toz-
t a t á s o k mielőbbi v é g r e h a j t á s á t sü rge tően í r j ák elő azok a k ö v e t e l m é n y e k is, 
amelyek az elmúlt h ó n a p o k b a n a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y , az ál lam- és j og tudo-
m á n y és a filozófia művelő inek ak t ívaü lése in f o g a l m a z ó d t a k meg a t u d o m á -
nyok i r ány í t á s ának , koo rd iná l á sának , a gyakor l a t t a l való k a p c s o l a t á n a k meg-
j a v í t á s a érdekében. Remélhetőleg az idei közgyűlés — ahogy erre az Elnökség 
beszámoló ja is u t a l t — közelebb hozza ebben a v o n a t k o z á s b a n a k o n k r é t ter-
vek k i a l ak í t á sának és megva lós í t á sának ide jé t . 
2. Bizot t ságaink tevékenységéről 
A t u d o m á n y á g a n k é n t szerveze t t b izo t t ságok (melyeknek neve k o r á b b a n 
F ő b i z o t t s á g volt), j e l en tős szerepet t ö l t enek be Osz tá lyunk életében és több 
éves m u n k á j u k r a v i ssza tek in tve megá l l ap í tha tó , hogy f e l a d a t u k a t á l t a l ában 
e redményesen o ldo t t ák meg. 
Az u tóbb i években a b izo t t ságok m u n k á j á b a n egyre t ö b b he lye t foglal t 
el a t u d o m á n y á g b a n fo lyó k u t a t á s o k koord iná lása , a t u d o m á n y t e r ü l e t elmélet i , 
módsze r t an i kérdéseinek megv i t a t á sa , t o v á b b á az Akadémia á l ta l t á m o g a t o t t 
k u t a t á s o k ellenőrzése és i rány í tása . H a b izo t t sága ink m u n k á j á b a n szervezet t -
ség és sz ínvonal t ek in t e t ében v a n n a k is különbségek, a zoka t a f e l a d a t o k a t 
amelyek az Akadémia szervezetén belül j e len tkez tek , egyre j o b b a n s ikerül t 
mego ldan iuk . (Pl.: az Akadémia á l t a l anyagi lag t á m o g a t o t t t anszékeken és 
más i n t ézményekben folyó k u t a t á s i t e r v e k és k u t a t á s i j e len tések vé leménye-
zése, az anyag i t á m o g a t á s i keretek e losz tása , az akadémia i könyv- és fo lyóira t -
k iadás tervezése, f igye lemmel kísérése, konferenc iák , m u n k a é r t e k e z l e t e k szer-
vezési és t a r t a l m i előkészítése, t u d o m á n y o s tá r saságok működésének f igyelem-
mel kísérése és t á m o g a t á s a stb.) 
N e m alakul t k i i lyen egyér t e lműen és világosan a b izo t t ság i m u n k á n a k 
az a gyako r l a t a és módszere , ahogyan az országos elvi t u d o m á n y i r á n y í t ó ha tás -
kö rüke t kell be tö l ten iük . E h a t á s k ö r ü k b e n a b i zo t t s ágoknak je len tős koordi-
náló sze repük is v a n . Nemcsak az országos t á v l a t i k u t a t á s i t e rv fő f e l ada ta i t 
szolgáló k u t a t á s o k koord iná l á sában kell köz reműködn iök , h a n e m az egész 
t u d o m á n y á g k u t a t á s á n a k koord iná l á sában is. Emel l e t t segíteniök kell tevé-
kenységükke l a t u d o m á n y á g b a n m ű k ö d ő akadémia i i n t é z m é n y e k és az Aka-
démián kívül i i n t é z m é n y e k k u t a t ó m u n k á j á n a k összehangolásá t , az in tézmé-
n y e k k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s t és m u n k a m e g o s z t á s t . A b izo t t ság ezen országos 
elvi t u d o m á n y i r á n y í t ó ha tá skörébe t a r t o z i k az egész t u d o m á n y á g folyóira ta i -
n a k , k ö n y v k i a d á s á n a k és d o k u m e n t á c i ó j á n a k f igye lemmel kísérése, a tudo-
m á n y á g nemzetköz i kapcso l a t a inak ápolása , t o v á b b á a t u d o m á n y o s képzés, 
a t u d o m á n y á g a t műve lők fe j lődésének elősegítése. U g y a n c s a k a t u d o m á n y á g 
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fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l igen fon tos az a f e l a d a t k ö r , a m i t a b i zo t t ságnak az 
e lvi , módszerbeli kérdések és egyes t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k megv i t a t á sa ú t j á n 
kel l megoldania . 
Ha a b i z o t t s á g o k n a k ez t az u tóbbi , országos elvi t u d o m á n y i r á n y í t ó 
tevékenységét v izsgá l juk , m e g kell á l l ap í t anunk , hogy e t e k i n t e t b e n b izo t t -
sága ink egy részénél ké t t é n y e z ő okozot t az e lmúl t években b izony ta l anságo t 
és meg to rpanás t . Az egyik az országos t áv l a t i k u t a t á s i t e r v fő f e l ada ta i t koordi-
n á l ó bizot tságok lé t rehozása : e n n e k köve tkez tében azokban az ese tekben, ami-
k o r a t u d o m á n y á g i b izot t ság egyben a koordinác iós b i zo t t ság fe lada tköré t is 
be tö l tö t t e , t e rmésze tes módon a fő fe ladat körébe eső k u t a t á s o k gondozása 
k e r ü l t a b i zo t t s ág t evékenységének k ö z é p p o n t j á b a és á tmene t i l eg h á t t é r b e 
szoru l t a fő f e l a d a t o n kívül eső k u t a t á s o k f igye lemmel kísérése és szerveze t t , 
t e rvsze rű befolyásolása . A z o k b a n az ese tekben pedig, mikor a koordinációs 
b i zo t t ság nem v o l t azonos az akadémia i b izo t t ságga l , a megvá l tozo t t he lyzet -
b e n az a k a d é m i a i b izot tság n e m ta lá l ta meg a koord iná lásban be tö l t endő 
ha t á skö ré t , f e l a d a t á t . 
A másik k ö r ü l m é n y , a m e l y i k a b izo t t ságok elvi i r ány í tó , befolyásoló 
tevékenységé t k i sebb í t e t t e , az a t é n y , hogy 1962. őszétől fokoza tosan csökkent 
a z o k n a k az e g y e t e m i t anszékeknek és i n t ézményeknek a s záma , amelyek a cél-
t ámoga tá son ke resz tü l közve t len kapcso la tban vo l t ak az akadémia i b izo t t sá -
gokka l és c é l t á m o g a t o t t t é m á i k j óváhagyása , a t é m á k b a n folyó k u t a t á s ellen-
őrzése a jelenleginél lényegesen n a g y o b b lehetőséget b iz tos í to t t egy széles kör-
ben folyó k u t a t á s i t evékenység á t tek in tésére és i r á n y í t á s á r a . A vál tozás mér té -
k é t jellemzi, h o g y míg 1959-ben az Osztály 59 t anszéke t és i n t é z m é n y t részesí-
t e t t t á m o g a t á s b a n , 1962-ben m á r csak 24-et , 1963 ó ta pedig számuk 16-ra 
c sökken t . 
Az á t m e n e t i e lb izony ta lanodás u t án , különösen 1963. fo lyamán , t ö b b 
b i z o t t s á g u n k b a n megindul t a megvá l tozo t t k ö r ü l m é n y e k h e z a lka lmazkodó 
módszerek k ia l ak í t á sa a t u d o m á n y o s k u t a t á s h a t é k o n y s á g á n a k növelése, a 
t u d o m á n y á g g y o r s a b b ü t e m ű fe j lődése s z e m p o n t j á b ó l oly fon tos koordinációs 
f e l a d a t o k e l l á tásá ra . Pl. a F i lozóf ia i Bizot tság megkezd te a s a j á t fő f e l ada tán 
k í v ü l eső, az országos t áv la t i k u t a t á s i t e rv más fő fe lada ta ihoz t a r tozó fi lozófiai 
k u t a t á s o k n a k , t o v á b b á a t á v l a t i ku t a t á s i t e rven k ívül eső f i lozóf ia- tör ténet i , 
e t i k a i és esz té t ika i k u t a t á s o k n a k felmérését . Ugyancsak e fe lada tköréből kiin-
d u l v a ha tá roz ta el a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság a t á v l a t i k u t a t á s i t e rvben 
n e m szereplő t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k pe r spek t iv ikus t e rvének összeállí-
t á s á t . 
A b izo t t ságok elvi i r ány í tó t evékenységének növeléséhez viszonylag ked-
v e z ő fel tételekkel rendelkezik a Régészeti- és a Művésze t tö r t éne t i Bizot tság . 
Részben a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v t u d o m á n y á g u k a t é r in tő fő f e l a d a t á b a n a régé-
s z e t t u d o m á n y r a , ill. a művésze t t ö r t éne t r e a n n y i r a á l t a lánosságban t ö r t é n t a 
fe ladat -megje lö lés , hogy az gyakor la t i l ag m a g á b a n foglal ja az országban folyó 
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v a l a m e n n y i j e l en tősebb k u t a t á s t , így a koordinációs bizot tságon keresz tü l 
lehetőség nyílik m i n d e n k u t a t á s á t t ek in tésé re és befo lyásolására . Másrészt 
a régészet i k u t a t á s o k a t egyetemi t anszékeken és m ú z e u m o k b a n je lentős anyag i 
eszközökkel t á m o g a t j a az Akadémia , így közvet len i r á n y í t á s t is gyakoro l . 
A koord iná lás s zempon t j ábó l speciális he lyze te t foglal el b i zo t t s ága ink 
közö t t a Pedagógia i Bizo t t ság , ahol ezt a f e lada to t o lyan kö rü lmények közö t t 
kellene megoldania a b i zo t t s ágnak , hogy nem rende lkez ik akadémia i k u t a t ó 
bázissal , még t á m o g a t o t t t anszékkel sem, s u g y a n a k k o r nemcsak , hogy a koor-
dinációs b izo t t ság n e m azonos a Pedagóg ia i Bizo t t ságga l , hanem m é g ennek 
a fő f e l a d a t n a k az i r á n y í t á s a sem t a r t o z i k az Akadémiához . I ly módon a Peda-
gógiai Bizo t t ság k u t a t á s i t e rveke t koord iná ló t evékenysége t nem tud közvet le-
nül — csak á t t é te lesen , ind i rek t módon — ki fe j ten i . 
A m i az Állam- és J o g t u d o m á n y i és F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizot tság koordi-
náló, elvi i rányí tó t evékenységé t i l let i : viszonylag kis erőfeszítéssel meg te r emt -
he tők a n n a k a fe l té te le i , hogy — a Fi lozófiai Bizo t t sághoz hasonlóan — mun-
k á j u k a t ebben a v o n a t k o z á s b a n is e redményessé t egyék . 
Igen nehéz, bonyo lu l t f e l ada to t kell az országos elvi i rányí tás , koord iná -
lás t e r én megoldania a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i B izo t t s ágnak . Mint i smere tes , 
az Osz tá lyh oz t a r t o z o a n öt koordinacios b izot t ság m ű k ö d i k a közgazdaság-
t u d o m á n y te rü le tén , emel le t t a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v t ö b b más f ő f e l a d a t á n a k 
ke re tében is fo lynak közgazdasági k u t a t á s o k . Bár a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i 
k u t a t á s o k igen k i t e r j e d t e k , nehezen á t t e k i n t h e t ő e k , mégis a fejlődés szempon t -
jából e lengedhe te t l enü l szükséges, hogy a Közgazdaság tudomány i B izo t t ság 
kidolgozza azt a módsze r t , amely b i z to s í t j a a Bizot t ság számára az országban 
folyó je len tős k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k u t a t á s o k á t t e k i n t é s é t és így lehetőséget 
n y ú j t e k u t a t á s o k koncen t r á l á sá ra , befo lyásolására , e lvi i r ány í tásá ra . 
K e z d e t i e lőnnyel i ndu l t a Szociológiai Bizot t ság e t ek in te tben és rövid 
há roméves működése a l a p j á n sikeresen o ldot ta meg egyá l ta lán n e m k ö n n y ű 
f e l a d a t á t . (A t é m á k s z a k m a i koncen t rác ió jában nagy segítséget j e l en t e t t , hogy 
a t ö r t éne lmi mate r ia l i zmus t émakörében folyó k u t a t á s o k koord iná lásá t te l jes 
egészükben a 72. sz. fő f e l ada to t gondozó Filozófiai B izo t t ság vál lal ta magá ra . ) 
Az akadémia i b izo t t ságok je len tős szerepet t ö l t e n e k és t ö l t h e t n e k be 
t u d o m á n y á g u k fon tos elmélet i , módsze r t an i kérdése inek m e g v i t a t á s á b a n , 
illetve e v i t ák szervezésében, serkentésében, i r á n y í t á s á b a n . Az e lmúl t h á r o m 
esz tendő a l a t t l eg több hozzánk t a r tozó t u d o m á n y b a n örvendetesen megszapo-
rod t ak az elméleti , az egész t u d o m á n y á g r a , vagy a n n a k je len tős részére k i h a t ó 
módsze r t an i v i ták . Természetszerű leg a t u d o m á n y o s v i t á k számának emelke-
désével n ö v e k e d e t t a z o k n a k a f ó r u m o k n a k a száma is, amelyek ke re t é t a d j á k 
ezeknek a v i t á k n a k . I n t é z e t e i n k egyre rendszeresebben t ű z n e k nap i rendre külső 
szakemberek részvéte lével fontos elmélet i , módszer tan i kérdéseke t . T ö b b folyó-
i r a t u n k szerkesz tőb izo t t sága is olyan f ó r u m m á válik, ame lyen fontos e lméle t i , 
módsze r t an i kérdések megv i t a t á sáva l hasznosan segí t ik egyes t u d o m á n y o s 
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v i t á k k i b o n t a k o z á s á t , i l letve összegezését. (Filozófiai Szemle, Közgazdasági 
Szemle, Századok. ) Ál ta lában hasznosan j á r u l t a k hozzá egy-egy t é m a k ö r elmé-
le t i , módsze r t an i kérdéseinek t i sz tázásához e há rom év a l a t t megrendeze t t 
m u n k a é r t e k e z l e t e k és konfe renc iák is. 
Az a l ább i kérdések körü l b o n t a k o z t a k ki je lentősebb v i t á k : a re la t iv i tás 
e lmélet és a q u a n t u m m e c h a n i k a filozófiai problémáiró l , a fo rmál i s és dialekt i-
k u s logika v i s zonyának a lapkérdései rő l , az e t ika egyes a lapproblémái ró l , az 
esz té t ikában elsősorban a r ea l i zmus fogalmáról a filozófia t e r ü l e t é n . Az ál lam-
és j o g t u d o m á n y b a n az In t éze t és a há rom egye temi kar á l ta l az állam- és jog-
t u d o m á n y o k és a tá rsada lmi gyakor l a t c ímmel rendeze t t v i t aü lés emlí tendő, 
amelyen egyrész t á l ta lában é r i n t e t t é k a t u d o m á n y á g módsze r t an i kérdései t , 
másrész t az egyes jogágaza tokon belül j e lö l ték meg a vi ta e lmélet i , módszer-
t a n i p rob lémái t . A t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü le t én kiemelendő a nemze t i kérdés 
kö rü l k ia lakul t széles körű v i t a , ame ly v i t á n a k a múl t évi nagygyű lés kere tében 
rendeze t t o s z t á l y u n k egyik e lőadása is f ó r u m o t j e l en te t t . A pedagógia terüle-
t é n az o k t a t á s i fo lyamat korszerűs í tése körü l megrendeze t t v i t á t kell elsősor-
b a n megeml í t enünk és a d i d a k t i k a i - m e t o d i k a i a lb izo t t ságnak , v a l a m i n t a neve-
lés-elméleti a lb i zo t t ságnak e b b e n a v o n a t k o z á s b a n is egyre e redményesebb 
t evékenységé t . Az elmúlt h á r o m év a la t t a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizot tság az 
elméleti , m ó d s z e r t a n i p r o b l é m á k t isz tázása érdekében a F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó c sopor t t a l és a D u n á n t ú l i T u d o m á n y o s In téze t t e l e g y ü t t m ű k ö d v e jelen-
t ő s m u n k á t f e j t e t t ki. E m u n k a során o lyan f e l ada toka t ke l l e t t megoldania , 
m i n t a leíró j e l l egű geomorfológiai k u t a t á s o k á ta lak í t á sa , a z o k n a k az ú j u t a k -
n a k megkeresése, amelyekkel a geomorfológiai k u t a t á s o k h o z z á j á r u l h a t n a k 
a gyakor la t igényeinek kielégítéséhez, t o v á b b á a gazdaságfö ldra jz i a l a p k u t a t á -
sok olyan i r á n y ú k i b o n t a k o z t a t á s a , hogy azok , jellegük megőrzése mel le t t , 
segítsék a népgazdaság i g y a k o r l a t o t , v a l a m i n t a természet i fö ld ra jz i és a gaz-
daság i fö ld ra j z i ágak komplex e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k k i a l ak í t á sá t . A v i ták ered-
ményeképpen ú j u takra t e r e l ő d ö t t a hazai geomorfológiai k u t a t á s , megterem-
t ő d t e k a t e rmésze t i és gazdaság i földrajz e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k feltételei és a 
f ö l d r a j z t u d o m á n y mindkét t e rü le tén már i s b iz ta tó e r e d m é n y e k szüle t tek , 
melyek közül n é h á n y f igye lemre méltó nemze tköz i el ismerést is k ivá l to t t . 
A te l jesség igénye né lkü l i t t felsorolt v i t á k , vi taülések m u t a t j á k , hogy az 
u t ó b b i években e területen egyes t u d o m á n y á g a k jelentős lépés t t e t t ek előre, 
ugyanakkor a z t is m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy e v i t á k megszervezésében, lebonyo-
l í tásában c sak részben volt szerepük b i zo t t s ága inknak . Természetesen n e m 
léphe tünk fel azza l az igénnyel , hogy v a l a m e n n y i je lentősebb elmélet i , módszer-
t a n i vita a b i z o t t s á g szervezésében kerü l jön megrendezésre , d e ebben a t ek in -
t e tben is k í v á n a t o s , hogy a b i z o t t s á g át t u d j a t ek in ten i a s z a k m a köreiben folyó 
je lentősebb v i t á k a t és fon tos kérdésekre r á i r ány í t s a a f igye lme t amel le t t , hogy 
törekszik é v e n t e egy-két igen fon tos , a t u d o m á n y á g egészét é r in tő elvi-mód-
szer tan i ké rdés v i t á j á t m a g a is megszervezni . Ál ta lánosságban f e l á l l í t ha t juk 
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a z t a köve te lmény t b i zo t t sága ink elé, hogy te rvszerűen t ö r eked j enek a legfon-
tosabb e lv i -módszer tani kérdések k idolgozására , illetőleg m e g v i t a t á s á r a . Mindez 
n e m je lent i az t az i gény t , hogy minden e lv i -módszer tani v i t a a b izot t ság irá-
ny í t á sa mel le t t t ö r t é n j é k . 
Az Osztá lyvezetőség beszámoló jában n e m k í v á n u n k részleteiben foglal-
kozni a b izo t t ságok sok i r ányú és e r edményes működéséve l , ami t pl. a t u d o -
mányág k ö n y v - és f o l y ó i r a t k i a d á s á n a k fej lesztése, j av í t á s a érdekében t e t t e k , 
vagy ar ra a szervező m u n k á r a , a m e l y e t a nemze tköz i kapcso la tok ápolása 
te rén k i f e j t e t t e k . 
A há roméves t a p a s z t a l a t o k fe lhaszná lásáva l , b i zo t t s ága ink m u n k á j á n a k 
megv i t a t á sa , fejlesztése érdekében szükségessé vá l t b i zo t t sága ink he lyének , 
szerepének és f e l a d a t á n a k pon to sabb körvona lazása és m u n k á j u k h a t é k o n y -
ságának növelése, v a l a m i n t a b izo t t ságok sokféleségének csökkentése és n e m 
utolsó sorban tudósa ink t ehe rmen tes í t é se érdekében bizonyos szervezet i vá l toz-
t a t á sok megvalósí tása is . E szervezet i v á l t o z t a t á s o k n á l abbó l i ndu lunk ki , 
hogy az akadémia i b i zo t t s ág a t u d o m á n y á g legfelső t u d o m á n y o s f ó r u m a , 
vagy ahogy az egyik elnökségi h a t á r o z a t m e g f o g a l m a z t a : „ a b izo t t ságok az 
osztályok t u d o m á n y o s a lapsze rve i " . Egy ik legutóbbi osz tá lyü lésünk az E lnök-
ség ú t m u t a t á s á n a k megfelelően, f igye lembevéve a b i zo t t s ágok elnökeinek, t i t -
ká ra inak , az intézetek igazga tó inak j a v a s l a t a i t , t e rve t do lgozot t ki az Osztá ly-
hoz t a r tozó terüle ten m ű k ö d ő kü lönböző b izo t t ságok összevonására , egyszerű-
sítésére. E t e r v k ia l ak í t á sáná l abbó l i n d u l t u n k ki , hogy lehetőség szerint egy 
bizottság, a tudományág akadémiai bizottsága lássa el vagy teljesen azonos össze-
tételben a koordinációs bizottság és a tudományos tanács feladatait is, vagy ahol 
ez a tudományág sajátosságai miatt így nem valósítható meg, a koordinációs 
bizottság az akadémiai bizottság albizottságaként, az intézet tudományos tanácsa 
pedig a bizottság felügyelete alatt fejtse ki tevékenységét. Fo lyó i r a t a ink szerkesztő-
b izo t t sága inak jelentős részé t is, a m e n n y i b e n n e m k i fe jeze t t en t á r su la t i folyó-
i ra t ró l van szó, szintén a b izo t t ság fe lügyele te alá k í v á n j u k helyezni . 
Bizot t ságainkról szólva külön eml í tés t kell t e n n ü n k az Osztályhoz t a r -
tozó kilenc koordinációs b izo t t ság m u n k á j á r ó l . Anélkül , hogy t evékenységük 
részletes elemzésére vá l l a lkoznánk , m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy az e lmúl t év fo lya-
mán a b izo t t ságok szervezet i leg megsz i l á rdu l t ak , e redményesen m ű k ö d t e k 
közre az 1964. évi k u t a t á s i t e rvek k i a l ak í t á sában . Ahhoz , hogy m u n k á j u k a t 
jobban t u d j u k segíteni és az eddigi t a p a s z t a l a t o k fe lhaszná lásáva l a szükséges 
szervezeti és személyi v á l t o z t a t á s o k a t elő t u d j u k készí teni , a köve tkező hóna -
pokban nap i rendre kell t ű z n ü n k a koordinác iós b izo t t ságok eddigi m u n k á j á n a k 
meg tá rgya lá sá t . 
3 . Az intézetek m u n k á j á r ó l 
In t éze te ink há roméves fe j lődését részleteiben n e m i s m e r t e t j ü k , bá r t evé-
kenységük legtöbb t e rü le t én a fe j lődés t szemlél te tően k i fe jező e redmények jel-
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zik. Szervezeti leg megerősödtek , a n y u g o d t , egyre t e rv sze rűbbé váló in t éze t i 
m u n k a fe l té te le i m e g t e r e m t ő d t e k és sz in te v a l a m e n n y i i n t é z e t ü n k gazdag 
t u d o m á n y o s termésre t e k i n t h e t vissza. In t éze te ink fe j lődésének csak a k ö v e t -
kező n é h á n y jel lemző v o n á s á t emel jük ki . 
I n t é z e t e i n k tervező munkája évről-évre j a v u l t . N a g y szerepe vol t ebben 
azoknak a tervezési módsze reknek , ame lyeke t az A k a d é m i a az e lmúl t évek 
során k i a l a k í t o t t ; seg í te t tek az országos t á v l a t i k u t a t á s i t e r v kidolgozása során 
szerzet t t anu l ságok és n e m utolsó sorban az in téze tek s a j á t tervezési t apasz ta l a -
ta i . E g y r e i n k á b b az j e l l emző in téze te ink tervező m u n k á j á r a , hogy n e m az 
esetlegesség, az egyéni ö t l e t ek összegezése je lent i a t u d o m á n y o s t e rve t , h a n e m 
a t á r s a d a l m i szükségletből és a t u d o m á n y belső fej lődéséből köve tkező fe lada-
t o k a t szem e lő t t t a r t v a a l a k í t j á k ki k u t a t á s i t é m á i k a t . E b b e n a vona tkozásban 
is kedvezően érezte t te h a t á s á t a t á v l a t i k u t a t á s i t e r v elkészítése, v a l a m i n t 
in téze te ink és a gyakor la t k a p c s o l a t á n a k szorosabbá vá l á sa . A tervezés j a v u -
lását m u t a t j a az a t ény is, hogy je lentősen csökkent a z o k n a k a h a t á r i d ő túllé-
péseknek a száma, amely a tervezési t apasz t a l a t l anságbó l e red t . Á l t a l ában 
megá l l ap í tha tó , hogy in téze te ink k u t a t ó m u n k á j a a ko l l ek t ívabb f o r m á k felé 
ha lad . A K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t b e n — a m i n t erre már u t a l t u n k — 
t émako l l ek t í vák a l aku l t ak , amelyek a k u t a t á s i erők k o n c e n t r á l á s á t , a k i t űzö t t 
f e lada tok gyorsabb mego ldásá t és a t é m a sokoldalúbb k u t a t á s á t segít ik elő. 
Lényegében hasonló módon indu l t meg a m u n k a a Szociológiai K u t a t ó Csoport-
ban is. E z t a fo rmá t igényel ték a Régészet i K u t a t ó Csopor tban a topográ f i a i 
m u n k á l a t o k és a d u n a k a n y a r i ása tások . 
A te rvezés jobbá té t e l é re a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze t a múl t évben 
már másodízben kész í te t t t öbbéves k u t a t á s i t e rve t . Ez a módszer a lka lmasnak 
látszik a r r a , hogy á t g o n d o l t a b b á , t e rvsze rűbbé tegye a m u n k á t és elősegítse 
a k u t a t á s i e rők koncen t r á l á sá t . Az in t éze t i m u n k a szerveze t t ségének á l ta lános 
növekedése mel le t t is k i kell emelni az t a kedvező vá l tozás t , ami ezen a téren 
az utolsó években a F ö l d r a j z t u d o m á n y i és a Régészeti K u t a t ó Csoport m u n k á -
j á b a n beköve tkeze t t . 
I n t éze t e ink fe j lődését m u t a t j a t u d o m á n y á g u k b a n elfoglalt he lyük és 
szerepük. Ál ta l ában megá l l ap í tha tó , hogy in téze te ink m u n k á j u k k a l , e redmé-
nyeikkel egyre nagyobb t ek in té ly re t e t t e k szert és t u d o m á n y á g u k leg több 
terüle tén közpon t i he lye t fogla lnak el. A t á v l a t i k u t a t á s i t e r v v é g r e h a j t á s á b a n 
elfoglalt he lyük e redményeképpen t o v á b b n ő t t szerepük és be fo lyásuk a k u t a -
t á sban és a k u t a t ó m u n k a koo rd iná l á sában . Va lamenny i i n t é z e t ü n k vagy egy 
f e l a d a t n a k , v a g y több t é m a c s o p o r t n a k koordiná ló i n t ézménye l e t t , t öbb in té-
ze tünk egy-egy fő f e l ada t koordiná ló báz isa . 
I n t é z e t e i n k kapcso la ta i a rokon in tézményekke l , egye temi tanszékekkel 
az e lmúl t évek a la t t t o v á b b szövődtek . Ezek a kapcso la tok lehe tővé teszik 
a k u t a t á s i f e l ada tok megosz tásá t , illetőleg összeegyeztetését , egyes t é m á k meg-
oldásában az erőknek m é g jobb k o n c e n t r á l á s á t . A j a v u l á s ellenére e téren 
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még v a n n a k t enn iva lók ; hogy csak n é h á n y pé ldá t e m l í t s ü n k : j av í t an i kel l a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t éze tnek t ö b b egye temi tanszékkel , t ö b b i n t é z e t ü n k n e k 
a Pár t fő iskola rokon tanszékeivel , a Régészet i K u t a t ó Csopor tnak a múzeu -
mokka l való kapcso la t á t . 
N e m ilyen kedvező a kép más t u d o m á n y á g a k ku ta tó in t éze t e ive l va ló 
e g y ü t t m ű k ö d é s t ek in t e t ében . Ezek a kapcso la tok a l eg több esetben esetlege-
sek, a lka lomszerűek . Még l eg inkább a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i In t éze tnek van 
szorosabb kapcso la t a a M a t e m a t i k a i In t éze t t e l , a Számí tás techn ika i K ö z p o n t -
t a l és a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t n a k a V I T U K I - v a l , az Állami Fö ld-
t a n i In téze t te l . 
Úgy gondo l juk , n e m kell külön ezen a helyen h a n g s ú l y o z n u n k , h o g y 
milyen hasznos volna , ha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelő i „be lü l rő l " meg-
i smernék egymás m u n k á j á t , t á j é k o z ó d n á n a k k u t a t á s i t e rve ikrő l , e redménye ik -
ről , n e m beszélve azoknak a p r o b l é m á k n a k ku ta t á sá ró l , amelyek komplex i -
t á s u k n á l fogva e redményes megoldásukhoz eleve megkövete l ik a kü lönböző 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k összehangolt közreműködésé t . Az Osztá lyvezetőség-
nek , in t éze te inknek ezt az e g y ü t t m ű k ö d é s é t k ia lakí tani , szervezet té t e n n i : 
egy ik l eg fon tosabb fe l ada ta . 
Nemcsak közvet lenül az in téze t t u d o m á n y o s m u n k á j á r a , hanem az egész 
t u d o m á n y á g fe j lődésére k i h a t az a t evékenység , ami t in téze te ink a t u d o m á n y á g 
elmélet i kérdése inek t i sz tázásáva l , ú j k u t a t á s i módszerek kidolgozásával , ú j 
k u t a t á s i i r ányok meghonos í t ásáva l végeznek. Az alkotó m u n k á n a k k e d v e z ő 
á l ta lános légkör mellet t ennek a t evékenységnek k ibon takozásában egyre 
n a g y o b b szerepet já tsz ik az in téze tek vezetőségének i lyen i rányú t u d a -
tos törekvése . Az u tóbbi h á r o m év a l a t t így szélesedett k i a m a t e m a t i k a i 
módszerek a lka lmazása a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n . E n n e k e lmélyí tésé t 
szolgálta a K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i és a M a t e m a t i k a i B izo t t ság k ö v e t e n d ő 
kezdeményezése a lap ján együ t t e sen r e n d e z e t t anké t , ame lyen m e g v i t a t t á k , 
h o g y milyen in tézkedésekkel lehetne a t o v á b b i egészséges fe j lődést biz-
tos í t an i . 
L j módszerek a lka lmazásá t je lent i a t e rvgazdá lkodás m e c h a n i z m u s á n a k 
komplex k u t a t á s a , a jövedelmezőségnek a mezőgazdasági te rmelésre gyakoro l t 
h a t á s á n a k v izsgála ta kikérdezéses módszerrel . A Közgazdaság tudomány i I n t é -
ze tben ar ra i r á n y u l egy f igye lemre méltó k ísér le t , hogy a m a r x i reprodukciós 
s é m á k a lka lmazásáva l , i l letve továbbfe j l esz téséve l v izsgál ják és elemezzék az 
Egyesü l t Ál lamok s ahhoz csa t lakozóan a nyuga t - eu rópa i kap i t a l i s t a országok 
fe j lődését . Egész j o g t u d o m á n y u n k fej lődése s zempon t j ábó l je lentős vál la lko-
zásba kezde t t az Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t azoknak a t u d o m á n y e l m é -
let i és módsze r t an i kérdéseknek nap i r end re tűzésével , ame lyek az ál lam- és 
j o g t u d o m á n y n a k a t á r s ada lmi gyakor la t fej lesztésére i r ányu ló tevékenységé-
vel v a n n a k k a p c s o l a t b a n . U g y a n c s a k az Ál lam- és J o g t u d o m á n y i In téze t t e t t 
kezdeményező lépéseket a jogösszehasonl í tó je l legű t evékenységnek a m a g y a r 
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j o g t u d o m á n y b a való bevezetésére . Az I n t é z e t az elsők k ö z ö t t vol t , amely ik 
bevezet te k u t a t á s a i b a a szociológiai módszerek a lka lmazásá t . 
I t t kell megeml í t enünk azokat a t u d o m á n y o s ü lésszakoka t , ame lyeke t 
a Filozófiai, K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i és a T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze t r ende -
ze t t az S Z K P X X I I . kongresszusa u t án abbó l a célból, hogy a kongresszus elmé-
let i megál lap í tása i fényében összegezze a t u d o m á n y á g f e l a d a t a i t , az e lméle t i 
kérdések, k u t a t á s i i r ányok és t émakörök t ek in t e t ében . 
A Szociológiai K u t a t ó Csoport f enná l l á sának első évében erőfeszí téseket 
t e t t nemcsak a konkré t szociológiai k u t a t á s i t é m á k módszerének k i a l ak í t á sá ra , 
h a n e m a szociológiai k u t a t á s egészét é r in tő metodológiai kérdések t i s z t ázá sá r a , 
va lamin t a po lgár i i r ányok és módszerek b í r á l a t á r a is. 
Je len tős fejlődés k ö v e t k e z e t t be az e lmélet i és módsze r t an i kérdésekke l 
való foglalkozás terén a Régészet i és a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csopor tban . 
A Régészeti K u t a t ó Csoport á l ta l szervezet t és i r ány í to t t e lmélet i munkaközös -
ség hosszú évek u tán m e g i n d í t o t t a a pezsgés t r é g é s z e t t u d o m á n y u n k elvi és 
módszer tan i kérdései t e r é n . A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport ilyen i r á n y ú 
tevékenységének e redménye i közül l eg fon tosabb az a l k a l m a z o t t fö ldra jz mód-
szereinek kidolgozása, a t e rmésze t i fö ld ra j z i t á jé r téke lése , a geomorfológiai 
ta lajeróziós és a fö ldhasznos í tás i térképezés bevezetése. 
4. A tudományos minősítésről és a tudományos utánpót lásról 
A t u d o m á n y o s minősí tés szervezete, rendszere t e k i n t e t é b e n az e lmúl t év 
fo lyamán lényeges vá l tozás t j e l en te t t a t u d o m á n y o s minősí tésről h o z o t t tö r -
vényere jű r ende le t és min i sz te r tanács i h a t á r o z a t . Az aspi ránsképzés és a t u d o -
mányos minős í tés közvet len i rányí tása és az ezzel kapcso la tos adminisz t rác iós 
munka az osz tá lyok t e rü le t é rő l a T u d o m á n y o s Minősítő Bizot tsághoz k e r ü l t , 
s jelenleg a g y a k o r l a t b a n m é g nem a l a k u l t a k ki azok a módszerek , amelyeken 
keresztül é rvényes í ten i l ehe t az Osztály kel lő befo lyásá t az aspiránsképzés és 
t u d o m á n y o s minősítés ügye inek in tézésében. 
í g y ne in is érezzük f e l a d a t u n k n a k , h o g y a t u d o m á n y o s minősítés és az 
aspi ránsképzés v o n a t k o z á s á b a n részletesen foglalkozzunk az i t t lévő problé-
mákkal , de a n n á l i n k á b b szükséges a t u d o m á n y o s minősí tés terén végze t t 
hároméves m u n k a t apasz t a l a t a ibó l n é h á n y köve tkez t e t é s t levonni. 
B a a számszerű e r e d m é n y e k e t v iz sgá l juk , megá l l ap í tha tó , hogy egyes 
t u d o m á n y t e r ü l e t e k káderképzésében j e len tős e lőrehaladás t ö r t é n t és kü lönö-
sen a k a n d i d á t u s o k s z á m á n a k növekedése m u t a t kedvező képe t . E n n e k elle-
nére, t öbb o lyan h iányra is f ény . derü l , amelyeke t a T u d o m á n y o s Minősí tő 
Bizo t t ságban és a TMB szakb izo t t s ágokban működő szakembere inknek külö-
nösen szem e lő t t kell t a r t a n i o k tovább i m u n k á j u k során . De természetszerűleg 
osz tá lyveze tőségünknek, b i z o t t s á g a i n k n a k és in téze tveze tő inknek is m i n d e n t 
meg kell t e n n i ö k annak é rdekében , hogy ezek a h iányosságok megszűn jenek . 
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A tudományok doktorai számának alakulása 
T u d o m á n y t e r ü l e t 1960-ban 
vo l t 1961 
D o k t o r i f o k o 
1962 
z a t o t szerzet t 
1963 3 év a l a t t 
összesen 
D o k t o r o k s z á m a 
összesen 
1963 végén 
Filozófia 3 3 
Közgazdaságtud 3 — — 1 1 4 
Állam- és jog tud 5 1 2 1 4 9 
Tör t éne t tudomány 7 1 1 2 4 11 
Régészet 2 — 1 — 1 3 
Művészet tör t 2 3 1 — 4 6 
Földra jz 3 — — 1 1 4 
Pedagógia 
— 
.1 
— 
1 2 2 
Összesen 25 6 5 6 17 42 
A kandidátusok számának alakulása 
T u d o m á n y t e r ü l e t 1960-ban 
vo l t 
KE 
1961 
nd idá tu s i fok 
1962 
azatot szerzett 
1963 
3 év 
a l a t t 
összesen 
K a n d i d á t u s o k 
száma 
összesen 
1963 végén 
Filozófia 16 3 4 7 14 30 
Közgazdaságtud 53 23 16 27 66 119 
á l lam- és jogtud 60 8 9 5 22 82 
Tör téne t tud 54 14 12 15 41 95 
Bégészet 13 3 2 2 7 20 
Művészet tör t 24 — — — — 24 
Földra jz 14 8 5 3 16 30 
Pedagógia 10 3 1 4 8 18 
Összesen 244 62 49 63 174 418 
A számszerű emelkedés ellenére is igen kedvezőt len képe t m u t a t viszont 
a t u d o m á n y o k d o k t o r a i n a k s z á m a . A k í v á n a t o s fej lődés megvéde t t disszertá-
c iókban megny i lvánu ló jelei csak az állam- és j o g t u d o m á n y és a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y terü le tén m u t a t k o z n a k meg és a művésze t t ö r t éne t t e r ü l e t é t n e m számí tva 
v a l a m e n n y i t ö b b i t e rü le t en e h á r o m év a l a t t sem sikerül t m e g v á l t o z t a t n i a ked-
vezőt len he lyze te t . H a j av í t is a képen az u t ó b b i h ó n a p o k b a n elkészült és vá r -
h a t ó a n még ez év f o l y a m á n b e n y ú j t á s r a ke rü lő doktor i d isszer tációk száma , 
akkor is a veze tő t u d o m á n y o s k u t a t ó k u t á n p ó t l á s á n a k biz tos í tása v a l a m e n n y i 
akadémia i sze rvünk egyik legfontosabb fe lada ta marad még az e lköve tkezendő 
években . 
J ó v a l k e d v e z ő b b a kép a k a n d i d á t u s o k s z á m á n a k a lakulása t ek in t e t é -
ben . Különösen ö rvende tes a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y és a f ö l d r a j z t u d o m á n y 
t e rü le tén meg te t t fe j lődés , ahol a h á r o m év a l a t t minős í te t t k a n d i d á t u s o k szá-
m á n a k növekedéséve l t ö b b , m i n t kétszeresére n ő t t a k a n d i d á t u s i fokoza t t a ] 
rendelkező s z a k e m b e r e k száma. Viszonylag gyors ü temben f e j l ődö t t ebben a 
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v o n a t k o z á s b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y is. A növekedés ü t e m é t illetően kedvező 
a kép a f i lozófia és a pedagógia t e rü le t én is, ahol c saknem megdup lázódo t t 
h á r o m év a l a t t a k a n d i d á t u s o k száma . Ha lassúbb ü t e m b e n is, de f o l y t a t ó d o t t 
a fej lődés az á l lam- és j o g t u d o m á n y t e rü le t én és a r é g é s z e t t u d o m á n y b a n elért 
növekedés t is a t u d o m á n y t e r ü l e t káde rhe lyze t é t t e k i n t v e lényegesnek értékel-
h e t j ü k . N y u g t a l a n í t ó a kép a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e rü le t én , ahol a h á r o m év a la t t 
n e m ke rü l t sor k a n d i d á t u s i disszertáció megvédésére , a m i t csak az e n y h í t , hogy 
az e lmúl t években s ikerül t ezen a t e rü le ten az asp i ránsok számát növe ln i és 
remélhe tő leg még az év fo lyamán t ö b b k a n d i d á t u s i disszertáció b e n y ú j t á s a és 
megvédése v á l t o z t a t a jelenlegi he lyze ten . 
Amikor a számszerű e redményekrő l beszámolunk , úgy érezzük igen fon-
tos hangsúlyozni , hogy szakembere ink egyik l eg fon tosabb fe lada ta köz reműkö-
désükke l elősegíteni, hogy a számszerű növekedés ne menjen a színvonal rovására 
és a minősítés, aspiránsképzés során kifejtett tevékenységüket nagy tudományos 
igényességgel végezzék. 
Ami in t éze te ink szakember -képző m u n k á j á t illeti — ahogy a r ra m ú l t évi 
osztá lyvezetőségi beszámolónkban is u t a l t u n k — h á r m a s fe lada to t kel l meg-
oldani . Tervszerűen , sokoldalú t á m o g a t á s s a l segíteni kell a k u t a t ó k szakmai , 
ideológiai fe j lődésé t ; más m u n k a t e r ü l e t r e kell i r á n y í t a n i azoka t az in téze t i 
do lgozókat , ak ik n e m b i zonyu l t ak a l k a l m a s n a k t u d o m á n y o s m u n k á r a és végül 
szerveze t t f o r m á b a n b iz tos í tan i kell az u t á n p ó t l á s t . 
Több i n t é z e t ü n k b e n az e lmúl t évek a l a t t vi lágossá vá l t , hogy a szak-
ember igény egy részének kielégítése l egeredményesebben úgy b i z to s í t ha tó , ha 
az in téze tek s a j á t m a g u k nevel ik kezdő , az egye tem elvégzése u t á n közvet le-
n ü l vagy egy-két év mú lva az in téze thez kerü lő f i a t a l szakemberekből k u t a t ó i -
k a t . Az Elnökség á l ta l megva lós í to t t gyakornok i rendszer bevá l t , azonban 
megí té lésünk szer int csak a rendelkezésre álló ke re tek szélesítésével t u d n á ha t -
h a t ó s a n segí teni in téze te ink káderneve lő m u n k á j á t . 
T u d o m á n y s z e r v e z ő és t u d o m á n y i r á n y í t ó m u n k á n k e redményesebb vitele 
m e g k í v á n j a , hogy b izo t t sága ink , szerkesz tő b izo t t sága ink m u n k á j á b a , t á r sa -
sága ink funkc ió iba az eddigieknél n a g y o b b számban v o n j u n k be tehe t séges 
f i a t a l a b b szakembereke t . Ez nemcsak szervező m u n k á v a l jelenleg sok esetben 
t ú l t e rhe l t veze tő t u d ó s a i n k t ehe rmen tes í t é sé t segíti elő jobb munkamegosz -
t á s megvalós í tásáva l , h a n e m hozzásegí t i f i a t a l a b b szakembere inke t a szakma 
t u d o m á n y p o l i t i k a i , szervezési kérdése inek megismeréséhez, ami egyén i fejlő-
désükre is kedvezően h a t h a t . 
5. Az Osztály nemzetközi kapcso la ta inak a lakulása 
Nemzetköz i kapcso la t a ink fe j lődésének érzékel te téséhez mindeneke lő t t 
n é h á n y s t a t i sz t ika i a d a t r a k í v á n u n k u t a ln i . A beszámolás i időszakban össze-
sen 321 k i u t a z á s t b i z to s í t o t t unk az Osztá lyhoz t a r t o z ó t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
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k u t a t ó i és egyetemi o k t a t ó i s zámára . A beszámolás i időszakot megelőző h á r o m 
évben ez a szám 250 vol t . 
1961—63. k ö z ö t t 340 kü l fö ld i tudós j á r t Magyarországon a k a d é m i a i 
m e g h í v á s r a , i l letve más kere tben t á r s a d a l o m t u d o m á n y i érdeklődéssel a meg-
előző h á r o m év a l a t t 270 vendégével szemben. 
1961-ben 23, 1962-ben 21, 1963-ban 46, összesen 90 nemze tköz i t u d o m á -
nyos r endezvényen képvise l t e t t e m a g á t az Osz tá ly ; míg a k o r á b b i h á r o m évben 
56-on. 
A beszámolási időszak a l a t t a I I . Osztály 11 hazai nemze tköz i rendez-
v é n y t rendeze t t , az előző há rom év h a t konfe renc iá jáva l s zemben . ( A l i ren-
d e z v é n y megoszlása: 1961-ben vo l t 1 művésze t tö r t éne t i m u n k a é r t e k e z l e t , 
1 t ö r t énész konferencia a reneszánsz és a r e fo rmác ió problémáiról , v a l a m i n t 
a j o g t u d o m á n y i i n t éze t ek igazga tó inak b u d a p e s t i t anácskozása ; 1962-ben az 
Osz tá ly egy te rmelőszövetkezet i jogi t u d o m á n y o s munkaé r t ekez l e t e t , egy 
fö ld r a j z i konferenc iá t , egy pedagógia i munkaér t ekez le t e t szerveze t t , v a l a m i n t 
a F ö l d r a j z t u d o m á n y i Bizot tság ú t j á n szervezője vol t az UGI Nemze t i At laszok 
B izo t t sága budapes t i ülésének; 1963-ban az Osz tá ly kere tében megrendezésre 
ke rü l t a IV. Nemze tköz i Szláv Régészeti Szeminár ium, a Tab ida Imper i i 
R o m a n i munkaé r t ekez le t , egy f i lozófiai munkaé r t ekez le t , v a l a m i n t az U G I 
ke re t ében folyó I N Q U A Európai T é r k é p m u n k á l a t o k B izo t t ságának b u d a p e s t i 
ülése.) 
A s ta t i sz t ika i k é p nemzetköz i kapcso la ta ink ü t emének k b . 20—30%-os 
fe j lődésé t m u t a t j a . A számszerű fe j lődés mellet t u t a l n u n k kell a r r a a je lenségre, 
a m e l y e t a nyuga t i országok t u d o m á n y o s in tézményeive l , szakembere ive l va ló 
k a p c s o l a t o k kiszélesedése je lent . A ma már hagyományossá vá l t szocialista 
a k a d é m i á k k a l k i a l aku l t ba rá t i e g y ü t t m ű k ö d é s mellet t különösen 1963-ban 
lényegesen megnő t t kapcso l a tunk a tőkés országok t u d o m á n y o s életével . 
Az 1963. évi 119 k i u t a z á s 1/3-a, összesen 40 k iu t azás nyuga t i országokra e se t t . 
H a nemzetköz i kapcso la ta ink a lakulásá t á l t a lánosságban és é rdemben 
a k a r j u k jel lemezni, a köve tkezőkre lehet r á m u t a t n i : a szocialista a k a d é m i á k 
köz t i egyezmények t o v á b b f e j l ő d t e k , a közös k u t a t á s i t é m á k vona lán előrehala-
dás t a p a s z t a l h a t ó . L é t r e j ö t t egyes kérdéseknek többolda lú akadémia i e g y ü t t -
működésben való real izálása; a I I . Osztály ké t i lyen fontos t é m á b a n é rdeke l t : 
A szocial is ta vi lágrendszer fe j lődésének törvényszerűségei c ímű közgazdaság-
t u d o m á n y i , illetve a Nagy Ok tóbe r i Szocialista Fo r rada lom tö r t éne t e c í m ű 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i többo lda lú közös k u t a t á s i t é m á b a n . Kia laku lóban v a n n a k 
kapcso l a t a ink jugosz láv t u d o m á n y o s in tézményekke l . A közös k u t a t á s i t é m á k 
s z á m á t c s ö k k e n t e t t ü k és igyekez tünk olyan t é m á k a t az egyezményekbe felvé-
t e tn i , amelyek m ö g ö t t va ló jában v a n közös t evékenység . E t e rü le t en az é rdemi 
m u n k a elsősorban az in tézetekre hárxd. 
Az in tézetek k ö z ö t t i közvet len kapcso la tok elmélyülése e r edményezhe t i 
a közös ku ta t á s i t é m á k b a n való szoros e g y ü t t m ű k ö d é s t és a k u t a t á s e redmé-
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nyességét . Az in téze tek közö t t i sokoldalú e g y ü t t m ű k ö d é s t jól szolgál ják azok 
a megbeszélések, amelyeke t i dőszakonkén t a j o g t u d o m á n y i és a közgazda-
s á g t u d o m á n y i in téze tek rendeznek nemze tköz i sz inten. Pl . az idén k e r ü l sor a 
K G S T kere tében szervezet t közgazdasági k u t a t ó i n t é z e t e k igazga tó inak érte-
kezle tére . T ö r t é n e t t u d o m á n y i vegyes b i zo t t s ága inknak csak részben s ikerül t ki-
a l ak í t an i azt a szerepkör t , ame lynek be tö l tésével h a t é k o n y a b b á t u d n á k tenni a 
k é t ország tö r ténésze inek e g y ü t t m ű k ö d é s é t . 
Ügy gondo l juk , hogy a szocialista országok t u d o m á n y o s életével k ia lakul t 
kapcso la ta ink t a r t a l m a s a b b á v á l t a k , t ö b b t u d o m á n y á g b a n jelentős előrelépés 
t ö r t é n t e kapcso la tok é rdemibbé té te lé re , de azt is m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy 
a meglévő ke re t e ink n y ú j t o t t a lehetőségeket n e m a k n á z t u k ki kel lő mér-
t é k b e n . 
A tőkés országok t u d o m á n y o s életével való kapcso l a tunk fe j lődésének 
a l a p j a , hogy egyrész t b izonyos re lác iókban (például Franc iaország) je lentős 
t u d o m á n y o s szervekkel akadémia i egyezmény j ö t t lé t re (egyszemélyes tanul -
m á n y ú t cserére is), illetőleg, hogy másrész t a k o r m á n y k ö z i kul turá l i s k iu tazás i 
ke r e t ek n ö v e k e d t e k és ezekből részesült az eddigieknél nagyobb m é r t é k b e n az 
Osztá ly Egyesü l t Arab Köz tá r sa ság , Görögország, Angl ia) . Növel ték a k iu ta -
zási lehetőségeket , a kapcso la tok fe j lesz tésé t a r ó m a i magya r i n t é z e t , vala-
m i n t a bécsi Collegium H u n g a r i c u m ke re t ében szerveze t t k iu tazások . Ugyan-
akko r azt is m e g kell j egyeznünk , hogy mindké t ese tben lényegesen elma-
r a d n a k lehetőségeink az égetően j e l en tkező igényekhez képest . 
Nemzetköz i kapcso la t a ink fej lődése elősegítet te a magyarország i t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k e redménye inek szélesebb nemze tköz i körben va ló ismer-
t e b b é válásá t és ez magáva l hoz ta t ö b b v o n a t k o z á s b a n e r edménye ink elisme-
résé t is. Az u t ó b b i , nevezetesen a n y u g a t i á l lamok t u d o m á n y o s életének 
el ismerő érdeklődése a köve tkezőkben is kifejezésre j u t . Megnövekede t t az 
e lőadások t a r t á s á r a szóló meghívások t udósa ink kül fö ld i publ ikációinak 
s záma , hazai k u t a t ó k a t t ö b b je lentős külföldi , i l letve nemzetköz i in tézmény-
ösz tönd í jban részesí t és kül fö ld i szereplésük a n y u g a t i t u d o m á n y o s szervek 
részéről is e l i smerés t vá l t ki . Nemze tköz i kongresszusokon a m a g y a r kü ldö t t -
ségek szereplése á l t a lában e redményes , a kongresszusokon v iszonylag nagy 
s z á m b a n f ő r e f e r á t u m o k a t és k o r r e f e r á t u m o k a t t a r t a n a k ; számot tevően meg-
n ö v e k e d e t t a tőkés á l lamokból érkező t u d o m á n y o s szakemberek , k u t a t ó k 
s z á m a , magyarország i t a r t ó z k o d á s u k , ny i l a tkoza t a ik a magya r t u d o m á n y n a k 
többny i r e őszinte elismerését je len t ik . 
Nemzetköz i kapcso la t a ink fe j lődését jelzi , hogy az e lmúl t h á r o m év a la t t 
k i ép í t e t t ük t a g s á g u n k a t az U N E S C O n é h á n y je lentős t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
egyesüle tében, részben tes tü le t i , részben egyéni t agság f o r m á j á b a n . (Nemzet-
közi J o g t u d o m á n y i Egyesü le t , Nemze tköz i Közgazdaság i Tár su la t , Nemzet -
közi Szociológiai Egyesü le t , az U N E S C O t á m o g a t á s á v a l működő bécsi Tá r sa -
d a l o m t u d o m á n y i és Koordinációs Közpon t . ) 
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Nemze tköz i kapcso la t a ink fe j lődésében n a g y szerepet j á t s z h a t az 
U N E S C O Magyar N e m z e t i B izo t t s ágáva l és a Ku l tu rá l i s Kapcso la tok In téze té -
vel való egyre szorosabbá váló e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k . 
Min t már j e lez tük , az Osztá lyvezetőségnek meg kell vizsgálnia a közel-
jövőben a közös k u t a t á s i t é m á k b a n f o l y t a t o t t k u t a t á s o k e r edménye i t , az 
e g y ü t t m ű k ö d é s t a p a s z t a l a t a i t , és k i a l ak í t an i ezek i smere tében a legcélszerűbb 
f o r m á k a t . A szocialista á l lamok k ö z ö t t i t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s fo rmái t 
i l letően t ö r e k e d n ü n k kel l a jelenlegiek fejlesztése mel le t t ú j a b b f o r m á k kialakí-
t á s á r a . (Mint pl. a közös régészeti á sa t á sok megszervezése.) 
6. Az Osztály könyvkiadási tevékenységéről 
Az Osz tá lynak az Akadémia i Kiadóná l 1961-ben 31, 1962-ben 38, 
1963-ban pedig 35 k i a d v á n y a je len t meg. A k i a d v á n y o k száma t e h á t az 1962. 
évi emelkedés u t á n 1963-ban c sökken t , holo t t az lenne a k í v á n a t o s , hogy 
á l landóan és fokoza tosan emelked jék . 
A m ű v e k t u d o m á n y á g a k k ö z ö t t i évszerinti megjelenését a köve tkező 
t á b l á z a t m u t a t j a : 
Kimutatás 
a I I . Osztály 1961—63. évi könyvkiadási tevékenységéről tudományágankénli bontásban 
Tudományterület 1961 1962 1963 összesen 
Filozófia 6 3 4 13 
Közgazdaság tudomány 1 7 2 10 
Állam- és j o g t u d o m á n y 1 7 4 12 
Tör téne lem 17 15 14 46 
Régészet 3 3 6 12 
Művészet tör ténet — 1 3 4 
Pedagógia 2 2 1 5 
Fö ld ra j z 1 
— 
1 2 
Összesen 31 38 35 104 
Az 1961. és 1962. évi k i a d v á n y o k közül 1 — 1 t á r s a d a l o m t u d o m á n y i kis-
monográ f i a vol t , Nemes Dezsőnek A népi Magyarország 15 éves fej lődése, 
v a l a m i n t E r d e y Grúz T ibo rnak A n y a g és mozgás c. m u n k á i . 1963-ban ilyen 
k i smonográ f i a n e m j e l en t meg. Az Osz tá lynak ez a k i a d v á n y s o r o z a t a szám-
szerűleg t e h á t nem felel t meg a h o z z á f ű z ö t t v á r a k o z á s n a k . 
A megje len t m ű v e k s zámá t még leg inkább a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e rü le tén 
t a l á l h a t j u k viszonylag kielégí tőnek, b á r a fo lyama tos csökkenés aggoda lomra 
ad oko t . — A filozófia t e rén lá tszólag megfelelő a számszerű e r e d m é n y , f igye-
lembe kell azonban venn i , hogy a 13 megje len t m ű közü l 8 fo rd í tás vo l t . I t t is 
f e l tűnő , h o g y az 1961-es e r e d m é n y t s em 1962-ben, s em 1963-ban n e m sikerült 
elérni. — A régészet e redményéve l számszerűleg e légedet tek l e h e t ü n k , különö-
2 * 
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sen , ha t ek in t e tbe vesszük, hogy 1963-ban ké tszer a n n y i mű j e l en t meg, min t 
1962-ben. Az á l lam- és j o g t u d o m á n y , nem kü lönben a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y 
t e rü l e t én 1961-ben csak 1 — 1 m ű je len t meg. Ez a szám 1962-ben mindké t 
t e rü l e t en 7-re eme lkede t t , a növekedés azonban csak á tmene t i nek b izonyul t . 
1963-ban már 4-re , illetve 2-re c sökken t a megje len t művek s záma , ami kielé-
g í t őnek nem t e k i n t h e t ő . — A pedagógia terén összesen 5 m ű j e l en t meg, ami-
ve l n e m lehe tünk megelégedet tek . — A megje len t művésze t t ö r t éne t i művek 
s z á m a ugyancsak nagyon csekély, az emelkedő i r á n y z a t azonban b íz t a tó jel-
n e k látszik. Legkevesebb f ö l d r a j z t u d o m á n y i m ű j e l en t meg: 1961-ben és 1963-
b a n 1 — 1 kö te t . E z e k a számok nincsenek összhangban a t u d o m á n y á g fejlő-
désének eredményeivel . 
Nézzük ezek u t á n az u to lsó h á r o m év a k a d é m i a i k ö n y v t e r m é s é t abból 
a szempontból , h o g y mikén t oszlot t meg a kü lönböző m ű f a j o k k ö z ö t t . A meg-
j e l e n t művek m ű f a j i megoszlását az a lábbi t á b l á z a t m u t a t j a : 
Kimutatás 
a II. osztály 1961—63. évi könyvkiadási tevékenységéről műfajonkénti bontásban 
T u d o m á n y t e r ü l e t Monográf ia 
T a n u l m á n y -
k ö t e t Ér tekezés F o r d í t á s Segédlet 
Fo r r á s -
közlés összesen 
Filozófia 2 1 2 8 13 
Közgazdaságtud . — 4 6 — — — 10 
Ál lam- és jogtud. 6 4 — 2 — — 12 
Tör téne lem . . . . 20 5 12 — 1 8 46 
Régészet 6 1 4 — 1 — 12 
Művészet tör ténet 1 1 _ 1 1 4 
Pedagógia 1 3 — — — 1 5 
F ö l d r a j z 2 
— — — — — 
2 
Összesen 38 19 24 10 3 10 104 
A megje len t monográ f i ák számáva l n e m l ehe tünk e légedet tek , még 
kevésbé megoszlásukkal a 8 t u d o m á n y á g k ö z ö t t . Leg több monográf ia a tör-
t é n e t t u d o m á n y t e rén je lent meg, t ö b b min t 5 0 % - a a megje lent monográf iák-
n a k és közel 5 0 % - a a megje lent t ö r t éne lmi m ű v e k n e k . Viszonylag kielégí tőnek 
t e k i n t h e t ő a régészet i és az á l lam- és j o g t u d o m á n y i monográ f i ák száma is, 
nemkü lönben a r á n y u k a t u d o m á n y á g a k t e rü le tén megje len t m ű v e k számához. 
A t ö b b i t u d o m á n y á g monográ f i a t e rmése gyengének m o n d h a t ó . Vona tkoz ik ez 
elsősorban a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y r a , amelynek egyet len monográ f i á j a sem 
j e l e n t meg az A k a d é m i a i K i a d ó n á l . A m ű v é s z e t t ö r t é n e t e t és a pedagógiá t csak 
1 — 1, a f i lozófiát és a fö ld ra jzo t pedig 2 — 2 m ű képvisel i h á r o m év monográf iá i 
s o r á b a n . 
A m o n o g r á f i á k a t n e m p ó t o l j á k ugyan , de részben kiegészí t ik a t anu l -
m á n y k ö t e t e k és az önállóan megje lenő ér tekezések. E m ű f a j o k b a n az u t ó b b i 
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években h a t á r o z o t t fejlődés á l l ap í tha tó meg. A fö ldra jzo t k ivéve nincs egye t -
len t u d o m á n y á g sem, amelynek t a n u l m á n y k ö t e t e ne jelent vo lna meg. A m á r 
k o r á b b a n m e g i n d í t o t t magyar és idegen nye lvű tö r t éne lmi ér tekezések soroza ta 
u t á n magyar n y e l v ű ér tekezéssorozatot i n d í t o t t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y és 
a régészet , idegen nye lvű t a régészet és a f i lozóf ia . K í v á n a t o s , hogy a t ö b b i 
4 t u d o m á n y á g is indí tson ér tekezéssoroza to t , kisebb monográ f i ák megjelen-
te tése céljából. 
Ford í tások elsősorban a f i lozófia , kisebb számban az á l l am- és j og tudo -
m á n y terüle tén j e l en tek meg. A többi t u d o m á n y á g n a k , e lsősorban a köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y n a k is v a n n a k olyan a lko tá sa i , amelyeke t érdemes l enne 
m a g y a r fo rd í t á sban az Akadémia i Kiadónál megje len te tn i . 
Sa jná la tosan alacsony a megje len t t u d o m á n y o s segédletek és a for rásköz-
lések száma. Még sa jná l a to sabb , hogy 1963-ban e ké t m ű f a j b a n csak egyet len 
m ű je len t meg. Lesznek ugyan egyesek, akik a t é n y t az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s 
s ikerének könyve l ik el, nem véve t u d o m á s t ró la , hogy a I I . Osztá lyhoz t a r t o z ó 
t u d o m á n y á g a k leg többjénél a fe j lődés nélkülözhete t len köve te lménye , h o g y 
b izonyos t u d o m á n y o s segédletek és fo r r á sk i adványok ne sokszoros í to t t f o r m á -
b a n , hanem n y o m t a t á s b a n j e l en j enek meg. 
Sorra nézve a I I . Osztályhoz t a r tozó t u d o m á n y á g a t , az a k a d é m i a i k ö n y v -
k i a d á s három évi e redményei t röviden a köve tkezőkben f o g l a l h a t j u k össze. 
A filozófia t e r é n tovább fo ly t a k lasszikusok műveinek fo rd í t á sban v a l ó 
közzété te le : Aris to te les , Descar tes , Feuerbacl i , Hegel és Yico egyes m ű v e i 
j e l en t ek meg, megkezdődö t t t o v á b b á az ókor i k ína i f i lozófusok m u n k á i n a k 
a publ iká lása . A m a i polgári f i lozófusok közül Wi t tgens te in egyik műve j e l en t 
meg fo rd í t á sban . Le fo rd í t o t t ák végül ,,A m o d e r n t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fi lo-
zóf ia i p rob l émá i " c í m ű szovjet t a n u l m á n y k ö t e t e t , amelynek n a g y a je lentősége 
a m a r x i s t a f i lozófia el ter jesztése s zempon t j ábó l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k m ű v e -
lői közö t t . A fo rd í t ásokhoz m a r x i s t a igényű bevezetések és m a g y a r á z ó jegyze-
t ek készül tek. K é t eredet i monográ f i a je lent m e g : Tamás Györgynek „ T u d o -
m á n y o s m e g h a t á r o z á s " , t o v á b b á J á n o s s y L a j o s n a k és Elek T i b o r n a k „A re la t i -
v i táse lméle t f i lozóf ia i p r o b l é m á i " c ímű m u n k á i . — A S tud ia Phi losophica 
so roza tban 2 é r tekezés és 1 t a n u l m á n y k ö t e t k e r ü l t idegen nye lven k iadásra . 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t 4 t a n u l m á n y k ö t e t és 6 ér tekezés képviseli az 
e lmú l t há rom év akadémia i k ö n y v k i a d á s á b a n . A t a n u l m á n y k ö t e t e k száma is 
t u l a j d o n k é p p e n c sak ke t tő , de idegen nyelven is megje len tek . Az egyik az élet-
sz ínvona l mérésének , a másik az ágaza t i mér legeknek a kérdéseivel foglalkozik. 
Az értekezések közü l 4 az ú j o n n a n indu l t Közgazdaság i Ér tekezések című soro-
z a t b a n jelent meg. A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y n a k n a g y o b b t e r e t kellene k a p n i a 
az akadémia i k ö n y v k i a d á s b a n . He lyze t é t és fe j lődésé t az eml í t e t t művek t ávo l -
ról sem tükrözik . 
Az állam- és j o g t u d o m á n y t e r é n jelentős monográ f i ák j e l e n t e k meg B iha r i 
O t t ó , Eörs i Gyula , Kovács I s t v á n , Nizsalovszky E n d r e , Szászy I s t v á n és We l t -
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iier Andor to l lából . E monográ f i ák f o n t o s kérdésekke l : az állami képvise le t i 
szervek elméletével , a jogi felelősség a l approb lémáiva l , a szocialista a l k o t m á n y -
fej lődés ú j elemeivel , a család jogi r e n d j é n e k a lap ja iva l , az európai nép i demok-
ra t i kus országok nemze tköz i m a g á n j o g á v a l , a szocialista m u n k a v i s z o n n y a l és 
a szocialista m u n k a j o g g a l fogla lkoznak. J e l en t ékenyen hozzá j á ru lnak szocia-
l is ta állam- és j o g r e n d ü n k elmélet i és gyako r l a t i megalapozásához . 
Vona tkoz ik ez a t a n u l m á n y k ö t e t e k r e is, ame lyek közül k e t t ő idegen 
nye lven j e l en t meg. Az egyik egy nemze tköz i összehasonlí tó jogi kongresszusra 
készül t , a más ik az ú j m a g y a r polgári t ö r v é n y k ö n y v e t e lemzi . A m a g y a r n y e l v ű 
t a n u l m á n y k ö t e t e k közül az egyik a t e rme lőszöve tkeze tek megsz i lá rd í tásának 
f ő b b jogi kérdéseivel , a más ik a modern po lgá r i jogelméle t b í rá la táva l foglalko-
zik. Ké t á l lam- és j o g t u d o m á n y i m u n k a fordí tása is megje lent , az egyik 
Montescpiieu: , ,A t ö r v é n y e k szel leméről" c í m ű könyve , a másik a s zov je t ál lam-
jog kérdései t t á rgya ló k ö t e t . Mindent egybevéve az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s is 
h ű e n t ü k r ö z t e az ál lam- és j o g t u d o m á n y sokoldalú, e r edményekben gazdag 
fe j lődését . 
Mint m á r e m l í t e t t ü k , az akadémia i k ö n y v k i a d á s b a n az e lmúl t h á r o m 
évben a l eggazdagabb a t ö r t é n e t t u d o m á n y termése v o l t . Összefoglaló igényű 
szintézis u g y a n n e m je len t meg, a 20 monográ f i a , az 5 t a n u l m á n y k ö t e t és a 12 
értekezés azonban e g y a r á n t fontos ké rdésekke l fogla lkozot t . — A 20 monográ f i a 
közül 4 egye temes t ö r t é n e t i t á rgyú vo l t , 16 pedig a m a g y a r t ö r t é n e t fehér 
f o l t j a i nak felderí téséhez j á r u l t hozzá. U t ó b b i a k közül 7 feudál is , 9 ped ig polgári 
kor i t é m á t dolgozot t fel. Ez a t é m a v á l a s z t á s azt m u t a t j a , hogy t ö r t é n e t í r á s u n k 
érdeklődése egyre i n k á b b az ú j a b b ko r szakokra i r á n y u l . Sa jná la tos azonban , 
hogy l egú jabbkor i , f e l szabadulás u t á n i t é m á j ú monográ f i a akadémia kiadás-
ban nem j e l e n t meg. A 16 m a g y a r t ö r t é n e t i t á rgyú monográ f i a közül 7 pol i t ikai 
t ö r t éne t i t é m á j ú volt , 4 t u d o m á n y t ö r t é n e t i , 1 gazdaság tör téne t i , 1 t á r s ada lom-
tö r t éne t i , 1 j og tö r t éne t i , 1 h a d t ö r t é n e t i és 1 he ly tö r t éne t i . Amennyi re örven-
detes a h is tor iográf ia i monográ f i ák v iszonylag nagy s z á m a , annyira s a jná l a to s , 
hogy a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t e t csak 1 — 1 k ö t e t képviseli. A 4 egye-
temes t ö r t é n e t i t á r g y ú monográf ia közül 1 ókori, 1 feudál i s kori, 2 ped ig leg-
ú j a b b k o r i t é m á t dolgozot t fel . A meg je l en t monográ f i ák tú lnyomó többsége 
színvonalas , ú j e r e d m é n y e k b e n gazdag, elvi kérdéseke t is felvető és t i sz tázó, 
módsze r t an i s zempon tbó l is e l ő r e m u t a t ó m u n k a . K ü l ö n is ki l ehe t emelni 
Győr f fy György Árpádkor i he ly tö r t éne t i művének első kö te t é t , Andics Erzsé-
be tnek a H a b s b u r g o k és a R o m a n o v o k szövetségéről í r t m u n k á j á t , a m e l y ide-
gen nyelven is megje len t , v a l a m i n t Nemes Dezsőnek az 1919—21-es e l lenforra-
da lmi évekről szóló fe ldolgozását . Az 5 t a n u l m á n y k ö t e t közül k e t t ő a D u n á n -
tú l i T u d o m á n y o s I n t é z e t b e n készült é r tekezéseket t a r t a l m a z z a , 2 B u d a p e s t 
m ú l t j á v a l foglalkozik, 1 pedig német nye lven az Osz t rák-Magyar Monarchia 
t ö r t é n e t é n e k kü lönböző kérdéseivel . A 12 értekezés közü l 2 egyetemes, 10 pedig 
magya r t ö r t é n e t i t á r g y ú . U tóbb iak közül 4 feudális , 6 pedig polgári k o r i t é m á t 
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dolgoz fel. — N e m lebecsülendő e r edménye az u tolsó h á r o m év akadémia i 
k ö n y v t e r m é s é n e k 8 f o r r á s k i a d v á n y és 1 levél tár i i smer te tő le l tár . A forrás-
k i a d v á n y o k közül 5 feudál is , 2 pedig polgár i kor i . K í v á n a t o s , hogy az Akadé-
miai K iadóná l t ö b h ú j a b b k o r i for ráspubl ikác ió je len jék meg. Sa jná la tos , hogy 
1963-ban egyet len t ö r t éne lmi forrásközlés és t u d o m á n y o s segédlet sem je len t 
meg. 
A régészet i k u t a t á s e redménye i t 6 monográ f i a , 1 t a n u l m á n y k ö t e t , 4 ér te-
kezés és 1 t u d o m á n y o s segédlet képviseli az elmiílt h á r o m év akadémia i k ö n y v -
k i adásában . A 6 mongorá f i a közül 5, a 4 ér tekezés közül pedig 2 idegen nyel-
ven je len t meg, jelezve a magya r régészet e redménye i i r án t megnyi lvánu ló 
nemze tköz i é rdeklődés t . Az értekezések t e r j e d e l m e eléri, sőt olykor meg is 
ha l ad j a a m o n o g r á f i á k h a t á r á t . A monográ f i ák és az ér tekezések vá l toza tos 
t é m á j ú a k . László Gyula m u n k á j a f innugor ő s t ö r t é n e t ü n k n e k a szovje t fö ldön 
t a l á lha tó régészet i emlékeivel foglalkozik. A több i m ű a m a g y a r föld régészet i 
emlékeinek egy-egy részleté t dolgozza fel. Kalicz N á n d o r és B. Ku tz i án I d a 
rézkori , P á r d u c z Mihály h u n k o r i , Csallány Dezső gepidakor i , L. Kovr ig I lona 
avarkor i , Török Gyula , Cs. Sós Ágnes szláv, Szőke Béla, Fehé r -É ry -Kra lo -
vánszky pedig Árpád-kor i le leteket i smer t e tnek m u n k á i k b a n , il letve v o n n a k 
le belőlük köve tkez t e t é seke t . Régészeink á l t a l ában törekszenek a r ra , hogy ne 
csupán a d a t o k a t közöl jenek , h a n e m tö r t éne lmi feldolgozást is n y ú j t s a n a k , 
egyes m o n o g r á f i á k b a n mégis tú lzo t t mé re tű az adatközlés , aminek köve tkez té -
ben a mű t e r j e d e l m e is j ó v a l nagyobb anná l , ami t a t é m a jellege és je lentősége 
indokol . A főváros régészet i emlékeiről közzé te t t Budapes t régiségei c ímű soro-
za tban ú j a b b t a n u l m á n y k ö t e t je lent meg. — Igen hasznos t u d o m á n y o s segéd-
let közölte a Közép -Duna -medence 1934 —1959. évi régészeti b ib l iográ f i á já t , 
s t e t t e t e l j esebbé , t öbbo lda lúvá az egészében sikeresnek m o n d h a t ó régészet i 
akadémia i k ö n y v k i a d á s t . 
A m ű v é s z e t t ö r t é n e t t e rén távol ró l sem t u d ilyen e redményeke t fe lmu-
t a t n i az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s . Egye t l en monográf ia je len t meg, B a k t a y 
Erv in idegen nye lven k i a d o t t köte te Ind ia művésze térő l , ami azonban i n k á b b 
i smere t t e r j esz tő , m i n t t u d o m á n y o s jel legű m u n k a . Legje len tősebb e r e d m é n y 
a Budapes t műemléke i c ímű sorozat I I . k ö t e t é n e k a megjelenése vol t , műem-
léki topográ f i a i le í rásokkal . Az Esz te rgomi Keresz tény Múzeum Kép tá r á ró l 
hasznos t u d o m á n y o s segédlet kerü l t k i adás ra , ugyancsak hasznos forrásközlés-
n e k t e k i n t h e t ő B u d a p e s t régi lá tképei t b e m u t a t ó k ö t e t . 
Valamivel kedvezőbb , de k o r á n t s e m kielégítő vol t a helyzet a pedagó-
giai akadémia i k ö n y v k i a d á s te rén . Egye t l en monográf ia je len t meg: N a g y 
Sándor k ö n y v e az ok t a t á s i f o l y a m a t r a vona tkozó nézetekről . Ezen k ívül mind-
há rom évben k i adás ra ke rü l t egy-egy n a g y o b b t e r j e d e l m ű t a n u l m á n y k ö t e t , 
s f o l y t a t ó d o t t Apácza i Csere J á n o s műve inek publ iká lása . 
A f ö l d r a j z t u d o m á n y h á r o m évi t e rmésé t ké t je lentős monográf ia kép-
viseli az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s b a n . Az egyik Borsy Zoltán könyve a Nyírség 
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t e rmésze t i fö ldra jzáró l , a másik Mendöl Tibor nemze tköz i v i szony la tban is 
s zámot t evő Altalános t e lepü lés fö ld ra jza . A t e rveze t t k i smonográf ia sorozat 
megindulása 1964-re m a r a d t . 
A f e n t i számbavé te l az t m u t a t j a , hogy a I I . Osztályhoz t a r tozó 8 t udo -
m á n y á g b a n az akadémia i k ö n y v k i a d á s 1961/63-ban je lentős e r e d m é n y e k e t é r t 
el ugyan , ezek az e r edmények azonban még j e l en tékenyebbek l ehe t t ek volna,, 
ha több t é n y e z ő gátló h a t á s a nem érvényesü l . A fe j lődést gát ló t ényezők rész-
ben az A k a d é m i a i K iadó , részben a t u d o m á n y á g a k művelői és szervezői részé-
ről j e l en tkeznek . 
Az Akadémia i K i a d ó n e m t u d és részben n e m is aka r k i adn i minden 
olyan m ű v e t , amelynek megje len te tésé t a t u d o m á n y á g a k művelői és szervezői 
szükségesnek t a r t j á k . A K i a d ó k iadás i lehetőségeinek h a t á r t szab az a körül-
mény , h o g y a gazdaságosság s z e m p o n t j a i t is f igyelembe kell vennie , hogy csak 
annyi ráf ize téses m u n k á t a d h a t ki, a m e n n y i n e k a de f ic i t j é t más m ű v e k nyere-
ségéből el lensúlyozni t u d j a . A t u d o m á n y o s k i a d v á n y o k közö t t nagyon kevés 
az olyan, a m e l y nem ráf ize téses . A K i a d ó joggal panaszo l ja , hogy a t u d o m á n y -
ágak műve lő i és szervezői az ilyen k i a d v á n y o k a t más vá l la la tokhoz viszik, s az 
Akadémia i Kiadótó l az t k í v á n j á k , h o g y azoka t a m u n k á k a t je lentesse m e g , 
ame lyeknek k iadásá t más vál la la t v i s s zau t a s í t j a . Kétségte len , hogy az Osztály-
n a k j o b b a n meg kell fon to ln ia , hogy mi lyen m ű v e k e t j avaso l megje len te tés re 
az A k a d é m i a i Kiadóná l , magasabb k ö v e t e l m é n y e k e t kell t á m a s z t a n i a az ilyen 
m u n k á k k a l szemben, a r r a kell tö rekednie , hogy a leg jobb m ű v e k az A k a d é m i a i 
Kiadóná l j e len jenek meg. Az is b izonyos azonban , hogy a jelenlegi k ö n y v -
kiadási r endszer mel le t t még a m a g a s a b b köve te lmények érvényes í tésével 
k ivá lasz to t t legjobb m u n k á k kellő s z á m ú megje lente tése sem b iz tos í tha tó az 
Akadémia i Kiadóná l . A n n a k é rdekében , hogy a t u d o m á n y o s k ö n y v k i a d á s a 
t u d o m á n y á g a k fej lődésével lépést t u d j o n t a r t a n i , a jelenlegi k ö n y v k i a d á s i 
rendszeren vá l t oz t a tn i kell . 
Sok panasz hangzik el az A k a d é m i a i Kiadó ellen a m i a t t , hogy a k ö n y v e k 
tú l lassan je lennek meg, hogy á t f u t á s i i de jük tú l hosszú. Er rő l azonban csak 
részben t e h e t a Kiadó . Legalább o lyan mér t ékben h ibásak a szerzők, ak ik 
n y o m d á b a adásra a lka lma t l an k é z i r a t o k a t a d n a k le. 
Az akadémia i k ö n y v k i a d á s s z ínvona lának emelése érdekében j a v í t a n i 
kellene a k ö n y v e k lek torá lás i r endszerén . J o b b és szigorúbb lek to rokra lenne 
szükség, s n e m utolsó so rban ar ra , h o g y a szerzők a lektor i vé l eményeke t 
még i n k á b b f igyelembe vegyék . 
Helyes , hogy a K i a d ó egyes m ű v e k e t idegen nyelven j e l en te t meg. Helyes 
lenne a z o n b a n az is, h o g y minden m a g y a r nyelven megje lenő m u n k á k h o z 
készül jön idegen nye lvű k ivona t . 
Helyes lenne, ha a K i a d ó egyes m ű v e k p é l d á n y s z á m á t m a g a s a b b a n álla-
p í t aná meg , számolva a későbbi keres le t te l is. 
Az Osz tá lynak és az Akadémia i K i a d ó n a k a jövőben még szorosabban 
» 
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e g y ü t t kell működn iük közös cé l juk az akadémia i k ö n y v k i a d á s mennyiségi és 
minőségi továbbfe j lesz tése é rdekében . Ebben a m u n k á b a n az eddiginél nagyobb 
rész t kell vál lalniok az Osztá lyhoz t a r tozó akadémia i b i zo t t s ágoknak is. 
8. Anyagi eszközeink a lakulásáró l 
Anyagi eszközeink gyarapodásá ró l az a lábbi t áb l áza tok n y ú j t a n a k 
á t t e k i n t é s t : 
Az Osztályhoz tartozó tudományterületek létszám és forintkeret előirányzatának alakulása az elmúli 
3 évben 
I . 
A) Költségvetés 
Intézeti létszám 1960-ban 297 fő , 1963-ban 335 fő , növekedés 1 3 % 
1960-ban 11,934 e F t 1963-ban 15,474 e F t növekedés 2 6 % 
B) Támogatás területén 
1. Az 1960. évi 17 fős t anszék i k u t a t ó k száma 1963. év végére 14 főre csökkent . — 
2. T á m o g a t á s fo r in tke re t ének a lakulása : 
1960. évben 661.000, 1963. évben 808.0000 
az emelkedés 147,000 F t = 2 2 % 
» 
C) Beruházásból az Osztá ly 1960—1963. évben összesen 1,560.000.— F t - t k a p o t t , amely 
te l jes egészében a k u t a t ó i n t é z e t e k t e rü le tén kerül t fe lhasználásra . 
Kimutatás 
az intézeti létszám és forinlkerel alakulásáról 
Intézet 
I960 1963 Emelkedés 
IS eF t fő e F t fő e F t fő e F t 
% 
Állam- és Jog tud . 
In t éze t 43 1582 46 1984 3 402 7. 25 
Közgazdaságtud . 
I n t éze t 79 3108 82 3755 3 647 3,8 20 
T ö r t é n e t t u d . Intézet 81 3024 84 3543 3 519 3,7 17 
Fö ld ra j z tud . K u t . 
Csop 31 1315 37 1817 6 502 16,1 38 
Filozófiai Intézet . . 23 847 28 1170 5 323 14,8 38 
Régészeti K u t . Csop. 27 1517 31 1931 4 414 14,8 27 
Szociológiai K u t . 
Csop — — 11 538 11 538 — — 
Dunán tú l i Tud. I n t . 13 542 16 738 3 196 23 36 
Összesen 297 11934. 335 15474 38 3540 lé tszám 13% 
F t 2 6 % 
E számok a lé t számfej lesz tésben szerény növekedés t (13%), a forintösz-
szegek a laku lásában 26%-os emelkedés t m u t a t n a k . A t á m o g a t á s te rü le tén 
j e len tkező 22%-os növekedés t d ö n t ő részben az Afro-Ázsiai K u t a t ó Csoport 
megszervezésére h a s z n á l t u k fel. 
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Az Osztály rendelkezésére b o c s á t o t t fejlesztési kere t a k u t a t ó b á z i s szerény 
kiszélesedését j e l en t e t t e , azonban t ö b b vona tkozásban az anyag i eszközök 
növekedése lényegesen e lmarad t az indokol t igényekhez képes t . H á r o m leg-
n a g y o b b in téze tünk esetében a l é t számnövekedés évente 1 fő t t e t t ki , ami n e m 
t e t t e lehetővé a szükségle tnek megfele lő ü t e m b e n ú j k u t a t á s i i r ányok meg-
i n d í t á s á t . 
A n n a k ellenére, hogy az Osztá lyveze tőség t ö b b ízben fe lh ív ta az Elnök-
ség f igye lmé t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fon tosságára , illetőleg a r ra a vá l tozás ra , 
ami a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s módszerében b e k ö v e t k e z e t t (hogy t i . 
a l e g több t á r s a d a l o m t u d o m á n y a k o n k r é t t á r s a d a l m i va lóságot csak nagy 
anyaggyű j t é s se l , feldolgozással t á r h a t j a fel, ami az eddigieknél j ó v a l je len tősebb 
kö l t ségkiha tássa l j á r ) — nem s ikerü l t anyag i eszközeink g y a r a p o d á s á t n a g y o b b 
ü t e m b e n b iz tos í tan i . A szükségle te t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k do tá lása az 
e lmúl t há rom év a l a t t n e m köve t t e és az anyag i eszközök g y a r a p o d á s á n a k lassú 
ü t e m e g á t j á v á vá l ik az ú j k u t a t á s i módszerek e l te r jesz tésének, illetőleg fon tos 
t u d o m á n y o s f e l ada tok megfelelő időben való mego ldásának . 
I t t kell megeml í t enünk az t a t é n y t is, hogy t u l a j d o n k é p p e n a Tör t éne t -
t u d o m á n y i In téze t és a Régészeti K u t a t ó Csoport k ivéte lével egyik i n t é z e t ü n k 
elhelyezése sincs pe r spek t iv ikusan megoldva . Remélhe tő leg a V á r b a n rendel-
kezésre álló é p ü l e t t ö m b pontos befogadóképességének i smere tében még ez év 
f o l y a m á n ki t u d j u k dolgozni a t á v l a t i fejlesztési t e r v e t is szem előt t t a r t v a —, 
i n t éze t e ink elhelyezési t e rvé t , ame lynek .megva lós í t á sáva l a szűkös elhelyezés-
ből a d ó d ó p rob lémák nagy részét meg t u d j u k oldani . 
I I I . 
Az elmúlt h á r o m év m u n k á j a mind a k o n k r é t t u d o m á n y o s f e l ada tok 
megoldása t e k i n t e t é b e n , mind t u d o m á n y s z e r v e z ő m u n k á n k a t il letően ered-
m é n y e s volt . Azonban a h á r o m év t a p a s z t a l a t a i r a v i s sza tek in tve az is vilá-
gossá vál ik , hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k művelői tő l a t á r s a d a l m i fej lődé-
s ü n k b ő l f akadó igények sürgetően megkövete l ik a rendelkezésre álló anyag i és 
szel lemi erőknek a legfontosabb f e l a d a t o k r a való f o k o z o t t a b b koncen t r á l á sá t , 
a lehetőségek j obb k ihaszná lásá t . 
Egy ik fon tos f e l a d a t u n k : gazdasági , ku l tu rá l i s é le tünk fe j lődését f igye-
l e m m e l kísérve, a je len t á r s ada lmi gyakor l a to t elemezve, a fe l ismert f e l ada tok 
sze r in t a lak í tan i t u d o m á n y o s t e r v e i n k e t . Azoka t a kapcso l a toka t , amelyek 
in t éze t e ink , ku t a tóhe lye ink j e len tős részénél — sommásan foga lmazva — a 
gyako r l a t t a l , a gyakor l a t i élet tel k i a l aku l t ak , t o v á b b kell e rős í t enünk . Egy-
rész t , hogy a t u d o m á n y á g műve lő i minél p o n t o s a b b a n foga lmazhas sák meg 
t u d o m á n y o s f e l a d a t a i k a t , más rész t — és ebben a v o n a t k o z á s b a n még igen 
n a g y o k a t enn iva ló ink , — hogy elősegítsék a t u d o m á n y o s e r e d m é n y e k felhasz-
n á l á s á t is. 
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A t á r s ada lmi t u d a t á t a l ak í t á sábó l adódó f e l ada t a ink megoldása nem-
csak az t je lent i , h o g y h a t á r o z o t t , t u d o m á n y o s a n mega lapozo t t érveken n y u g v ó 
b í r á l a t t a l szá l l junk szembe a szellemi é le tünkben j e l en tkező minden ant i -
m a r x i s t a néze t te l — noha i t t is igen sok a t enn iva ló — h a n e m az t is je lent i , 
hogy — tú l a k r i t i kán — marx i s t a vá lasz t , megoldás t a d j u n k a t á r sada lmi fejlő-
d é s ü n k során fe lmerü lő ú j p r o b l é m á k r a . Ez a n a g y f e l ada t emeli k i a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k je lentőségét , de jelzi is egyben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
művelő inek nagy felelősségét is. A haza i és nemze tköz i mére t ekben folyó esz-
mei h a r c emelle t t az t is m e g k í v á n j a e t u d o m á n y o k művelői tő l — amin t erre 
m á r beveze tőül u t a l t u n k —, hogy egyre m a g a s a b b sz ínvonalon, f o k o z o t t a b b a n 
fogla lkozzanak a kü lönböző polgár i i r ányza tok b í r á l a t áva l . Az u tóbb i években 
a f i lozóf iában , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n , á l lam- és j o g t u d o m á n y b a n , tör-
t é n e t t u d o m á n y b a n megindul t i lyen i rányú e redményes t evékenysége t t o v á b b 
kell szélesíteni és h a t é k o n y a b b á kell tenni . 
Ahhoz , hogy e f en t i f e l a d a t o k a t e redményesen t u d j u k megoldani , nem-
csak t u d o m á n y o s i n t ézménye ink , m u n k a t á r s a i n k n a g y o b b öntevékenységére , 
kezdeményezésére és ak t iv i t á sá r a van szükség, h a n e m meg kell j av í t an i irá-
n y í t ó , szervező m u n k á n k a t is, az Osztály vezetőségtől b i zo t t sága ink vezetőin , 
i n t éze te ink igazgatóin keresztül egészen a t émako l l ek t ívák i rányí tói ig . 
Osz tá lyveze tőségünk vé leménye szerint , a m i n t a f en t i ekben már utal-
t u n k erre , i rányí tó m u n k á n k m a g a s a b b szintre való emelésének e lengedhete t -
len fe l té te le a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k Akadémián belüli je lenlegi szervezeti 
ke re te inek felülvizsgálása, illetőleg j o b b szervezeti k ia lak í t ása . Azonban addig 
is, amíg erre sor ke rü lhe t , az a d o t t szervezeti ke re teken belül is nyíl ik lehetőség 
m u n k á n k jobbá té te lé rc . 
Úgy gondol juk , hogy b izo t t ság i r endszerünk szervezet i kérdéseinek tisz-
t ázá sáva l , b izo t t sága ink személyi összetételének bizonyos á t a l ak í t á s áv a l meg-
t e r e m t ő d n e k azok a szervezet i és személyi fe l té te lek , amelyek lehetővé teszik 
O s z t á l y u n k t u d o m á n y á g o n belül és a r o k o n t u d o m á n y o k közö t t i koordináló 
m u n k á j á n a k m a g a s a b b szintre va ló emelését, az elért e r e d m é n y e k t o v á b b -
fe j lesz tésé t . 
I n t éze t e inkben a m u n k a szervezet t ségének növelésével , az i rány í tás és 
el lenőrzés j a v í t á s á v a l f e l t á r h a t ó k és fe lhaszná lha tók azok a belső t a r t a l ékok , 
amelyek lényegesebb lé t szám fej lesztése nélkül is rövid időn belül továbbnöve l -
he t ik in téze te ink t u d o m á n y o s e redménye i t . Ö n m a g u k b a n a z o n b a n a szervezet i 
in tézkedések n e m h o z h a t j á k meg a v á r t e r e d m é n y t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
e lő t t álló je lentős és felelősségteljes fe lada tok megoldásában csak akkor t u d u n k 
lényeges e lőreha ladás t t enn i , ha a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k műve lő i elsősorban 
k o n k r é t t u d o m á n y o s e redménye ikke l , de sokszor a f á radságos , n e m egy eset-
ben sok időt rabló szervező m u n k á v a l is elősegítik azoknak a t u d o m á n y o s fel-
a d a t o k n a k megoldásá t , ami t szocial izmust ép í tő n é p ü n k joggal elvár a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k művelői tő l . 
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AZ OSZTÁLYVEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ VITÁJA 
Az Osztály vezetőség beszámolójá t követő v i t ában felszólal tak: Vayer Lajos egyetemi 
t a n á r , a művészet tör ténet i t u d o m á n y o k dok tora , Weltner Andor egyetemi t aná r az állam- és 
j og tudományok doktora és Ránki György a Tör t éne t tudomány i In téze t igazgatóhelyet tese, a 
t ö r t é n e l e m t u d o m á n y doktora . 
Vayer Lajos hozzászólásában a hazai művésze t tö r t éne t tudománynak egy központi 
ak tuá l i s kérdését emelte ki. Az Akadémia ú j jáa lakulása u t á n lé t re jö t t a II . Osztály Művészet-
t ö r t éne t i Bizottsága, elkészültek a művésze t tö r t éne t első ma jd tovább i tudományos tervei ,meg-
indu l t ak akadémiai periodikák: a Művésze t tör téne t i Értesí tő és az Acta Históriáé Ar t ium, 
u t ó b b i hazai t u d o m á n y t ö r t é n e t ü n k b e n az első idegen nyelvű nemzetközi publ ic i tású folyó-
i ra t . A tudomány te rü le t hagyományos nagyérdemű intézményei, a múzeumok országos gyűj-
t eménye i és a műemlékek országos felügyelőségei ezidő óta te rvszerű t udományos tevékeny-
ségüket az illetékes minisztériumok elvi poli t ikai i rányí tása mellet t az Osztály erkölcsi és anyagi 
t ámoga tá sáva l f o ly t a t j ák . A múzeumok szakkatalógusai és a műemlékek szaktopográf iá i 
m i n t monumentál is anyag-gyű j t emények pub l iká l t a t t ak és a múzeumi bullet inek, fóliák és 
évkönyvek számos értékes részle teredmény ada t -anyagának közzétételével készí te t ték elő 
a z o k a t ; mind ezekben a fo lyói ra tokban, mind elsősorban az eml í te t t akadémiai per iodikákban 
nagyobb tör ténet i összefüggéseket egyre komplexebb metódussal feldolgozó ter jedelmesebb 
t a n u l m á n y o k is napvi lágot l á t t ak . Az eltel t másfél évtized a la t t az egyetemes és a magyar 
művésze t tö r t éne t terüle tének monográ f ikus publikációi, egyes korszakok, iskolák, műfa jok , 
mes terek , sőt egyes emlékek p rob l ema t iká j á t tárgyaló monográf iá ink is éppen ezeknek a 
széleskörűbb és mélyreha tóbb összefüggéseknek a ku ta tása szempont jábó l egyre figyelemre-
mé l tóbbakká vá l t ak . Megjelent a m a g y a r művészet tör ténet kis ké tköte tes összefoglaló fel-
dolgozása is i smeret ter jesztő , az eddigi e redményeket összefoglaló és a további k u t a t á s o k n a k 
i r á n y t m u t a t ó célzat tal . A s zak tudomány elért fejlődési fokának szemléltetésére a további 
részletek ismertetése helyet t szolgáljon tömören az akadémiai fokozatok jelenlegi helyzete: 
a n a p j a i n k b a n k u t a t ó m u n k á t végző és t u d o m á n y o s eredményei t közzétevő kerek számban 
c saknem 200 művészet tör ténész közül a t u d o m á n y doktorainak és kandidá tusa inak száma: 
30 (közöt tük 6 doktor , 24 kandidá tus) . 
Volt t ehá t végzet t munka és van dolgozó ku t a tó , amelyre és akire a lapozható volt a 
művésze t t ö r t éne t t udomány táv la t i k u t a t á s i terve, melyet az eml í te t t in tézmények és a tíz 
esztendeje megúju l t budapest i egyetemi művészet tör ténész tanszék vezetőiből a lak í to t t bi-
zo t t ság elkészített , és mely s z a k t u d o m á n y u n k perspekt ívá já t konkré t fe ladatok megoldásának 
kijelölésével i rányí tan i h iva to t t . A művésze t tö r téne tnek Akadémiánk ú j jáa laku lása óta elért 
eredményei t e t t ék indokol t tá , hogy e t áv l a t i t e rvben — minden folyó és szükségszerűen foly-
t a t a n d ó kollektív vállalkozás és egyéni iniciat íva teljes t i sz te le tbentar tása mellet t , — olyan 
je len tős témák teendői kerül tek előtérbe, min t a magyar művésze t tör téne t kézikönyvének és 
az egyetemes művésze t tö r téne t kéz ikönyvének egyre időszerűbb előkészítő munká la ta i , 
t o v á b b á a tudomány tö r t éne t i , a művészetelmélet i és a művészet tör ténet i módszer tani ku ta tá -
soknak a jelenleginél fokozot tabb művelése. (A felszólaló ezután á t t é r t művészet tör ténészeink 
ak tuá l i s problémájára . ) Az Osztály előt t nem kell i smer te tnünk a perspekt ivikus tervek-
koordinációs kérdéseit , melyek többé-kevésbé rokon az Osztályhoz ta r tozó szak tudományok 
te rü le tén , és nem kell tagla lnunk azt sem, hogy a ku ta tá sok központ i fe lada ta inak megoldására 
i rányuló koncentráció szempont jából mi lyen h iva tás t töl tenek be a szak tudományok akadémiai 
k u t a t ó intézetei. Nem lenne helyénvaló i t t a tíznél több évvel ezelőtti mulasztások hánytor-
ga tá sa és semmiképpen sem lenne indokol t ma az annakidején ú j j áa laku l t Akadémia részéről 
éppen a művésze t tö r t éne t tudomány fejlődése szempont jából megnyi lvánul t kedvező ha tás 
kicsinylése. Azt azonban meg kell á l l ap í tanunk , hogy a szocialista ál lamok tudományos 
akadémiá i közül a Szovjetunió, Csehszlovákia, Románia , Lengyelország akadémiá inak immár 
t ö b b mint tíz esztendő óta működik eleven és érdemes tevékenységet ki fe j tő művészet tör té-
net i ku ta tó in téze te . Kivéte l t csak a mi Akadémiánk képez, — akkor , amikor éppen az emlí-
t e t t ba rá t i országokkal egyetemben az egész Európa , sőt az egész világ művésze t tör téne t tudo-
m á n y a immár ugyancsak hosszú esz tendők óta egyenrangúnak ismeri el, sőt nem egyszer példa-
k é p p e n állí t ja konkré t publikációk esetében a k u t a t á s elé a magyar s zak tudomány t . Szaktudo-
m á n y u n k internacionális helyzetét egy példával kívánom illusztrálni — fo ly t a t t a Vayer Lajos. 
A Magyar Tudományos Akadémia a jövő év tavaszára t e rvbeve t te Budapes ten egy nemzetközi 
művésze t tö r téne t i konferencia megrendezését , amely az egyetemes reneszánsz és humanizmus 
kérdései t elsősorban a közép- és kele t -európai művészet fejlődése szempont jából lesz h iva to t t 
megv i ta tn i . A konferencia szervezés legelső tá jékozódó lépései u t á n immár arról számolhatunk 
be, hogy a nemzetközi reneszánsz művészet i k u t a t á s legprominensebb főreprezentánsai közül 
legelső érdeklődő leveleink nyomán i m m á r Leningrádtól Princetonig csaknem ötvenen jelen-
t e t t é k be részvételi készségüket és k ö z ö t t ü k számosan a moszkvai akadémikusoktó l a Sorbonne 
professzoraiig egyben konkré t r e f e r á tumokra szóló j avas la ta ika t is. Ez a példa anná l jelentő-
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sebb , mivel csak a legutóbbi évben t u d t u k hosszú e sz t endők negligenciája u t á n k a p c s o l a t u n -
k a t t u d o m á n y u n k nemzetközi szervezetével , a Comi té In te rna t iona l d 'H i s to i r e de l ' A r t a l 
helyreál l í tani . A k a d é m i á n k lehetővé t e t t e , hogy az idei nemzetközi m ű v é s z e t t ö r t é n e t i kon-
gresszuson i m m á r h a z a i s z a k t u d o m á n y u n k is ke l lőképpen képviseltesse m a g á t , — ez a n n á l 
ö rvende tesebb , m ive l a nemzetközi szervezet j a v a s l a t u n k r a három f i a t a l m a g y a g m ű v é s z e t -
t ö r t énész k u t a t ó n k n a k j u t t a t o t t a kongresszuson v a l ó részvétel t l ehe tővé tevő ö s z t ö n d í j a t . 
De n e m elsősorban m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k nemzetköz i pozíciója teszi i n d o k o l t t á az 
a k a d é m i a i k u t a t ó i n t éze t p r o b l é m á j á n a k időszerűségét . Lényegbevágóbban j e l en tkeznek ebbő l 
a szempontbó l a k u t a t á s o k eml í te t t központ i f e l a d a t a i n a k megoldási nehézségei. Az Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem Művészettörténeti Tanszéke, mely az Akadémia támogatásával mint 
akadémiai tanszéki kutatóhely is résztvesz a koordinációs munka végzésében, és irányításában, 
valóban csak alapját képezheti egy akadémiai kutató intézetnek, és még a Művelődésügyi Miniszté-
rium intézményeként működő Művészettörténeti Dokumentációs Központ sikeres szervező tevékeny-
ségét igénybevéve sem lehet képes az említett kutatások reális eredményességű koncentrálására. Maga 
az Osztá ly Művésze t tö r t éne t i B izo t t sága , melynek h a m a r o s a n másfél évt izedes végze t t m u n -
k á j a bá r ér t el e r e d m é n y t a te rvszerűség fokozása és a k u t a t ó t evékenység i r ány í t á sa t e r é n , 
sem tö l the t i be t e rmésze t sze rűen — az időszerű i gényeknek eleget t éve — egy akadémia i m ű -
vésze t tö r t éne t i i n t é z m é n y szerepét. Végre m ú z e u m a i n k a t és műemlék i t u d o m á n y o s in téz-
m é n y e i n k e t g y ű j t ő , őrző és e redményes k u t a t ó t e v é k e n y s é g ü k mellet t éppen nem kis m é r t é k -
ben kell, hogy igénybevegye elsőrendű kötelességeik közé tar tozó i smere t t e r j e sz tő és n é p m ű -
velő h iva t á suk te l jes í tése , ha ki is veszik megillető r é szüke t a koordinációs m u n k a végzésé-
ből is. - É s az edd ig eml í te t t — n é m i k é p p e n szűkkörű szakmai s z e m p o n t o k n a k t űnő — érve-
k e t ezen a pon ton egy olyan a r g u m e n t u m m a l is a lá ke l l t á m a s z t a n u n k , amely éppen a z o k h o z 
a megszívlelendő k o m o l y szavakhoz kapcsolódik közve t lenü l , amelyeke t A k a d é m i á n k köz-
gyűlésének t egnap i megnyi tó nyi lvános ülésén h a l l o t t u n k mind az a k a d é m i a i elnökség, m i n d a 
legfe l sőbb ál lami veze té s képviselői részéről. N é p ü n k művészet i k u l t ú r á j á r ó l van szó, a m i 
műve lődéspo l i t i kánknak n a p j a i n k b a n legidőszerűbb kérdése i közé t a r t oz ik . Hosszasan sorol-
h a t n á n k azokat az á l lami in tézményeke t és t á r s a d a l m i szervezeteket , ame lyeknek p r o g r a m j á -
b a n m i n t ak tuá l i s t e e n d ő szerepel az i rodalmi k u l t ú r á h o z és a zenei k u l t ú r á h o z képes t ké tség-
t e l e n ü l h á t r a m a r a d t művészet i k u l t ú r á n k jelenlegi he lyze tének e lőremozdí tása , n é p ü n k m ű v é -
szeti esztet ikai műve l t ségének fej lesztése. Nem kevés t ö r t é n i k immár ezen a té ren az i smere t -
t e r j e s z t ő t á r su la t , a művész-szövetség, a művész-szakszervezet , a sa j tó , a rádió , a televízió, a 
k ö z o k t a t á s in t ézménye inek terüle te in . De mind e t e r ü l e t e k részéről, mint követelő és sürgető 
általános igény jelentkezik a sajátos művészeti műveltség elvi, szakmai, — nevezzük a nevén — 
tudományos alapjainak tisztázása, amely valóban nem gyakorlati, hanem elméleti teendő, és ame-
lyet sem a népművelés, sem a közoktatás munkásai nem végezhetnek el, n e m is k í v á n h a t j u k tő -
lük, hogy elvégezzék, m e r t ez a k u t a t ó művésze t tö r t énészek dolga. E z e n a pon ton j e l en tkez ik 
közve t len k ö v e t e l m é n y k é n t azoknak a művésze te lméle t i k u t a t á s o k n a k az elsőrendű t u d o -
m á n y o s fon tossága , amelyeke t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y távla t i k u t a t á s i t e rve a k ö z p o n t i 
f e l a d a t o k közöt t j e lö l t meg. 
Nemcsak speciális szakmai stúdiumok érdeke az akadémiai kutató intézetek számának egy 
művészettörténeti kutató intézettel való szaporítása, hanem egész kultúrpolitikánk tízéves adóssága, 
amelynek időszerű törlesztése népünk művészeti műveltségének emelését kell hogy szolgálja. 
Az Osztá ly és Vezetősége éppen az u tóbb i e sz tendőkben a mi t u d o m á n y t e r ü l e t ü n k 
i r á n t va lóban ékes pé ldá i t szolgál ta t ta segítő készségének, kis és nagy kérdésekben e g y a r á n t 
h a t h a t ó s a n . Bízom benne , hogy hozzászólásom s e m m i k é p p e n sem az egyre t ö b b e t - n a g y o b b a t 
a k a r á s h a t á s á t f o g j a ke l ten i —- fe jez te be felszólalását Vaye r Lajos. 
Weltner Andor hozzászólása e le jén annak a meggyőződésének a d o t t ki fe jezést , bogy a 
II. Osz tá ly keretei k ö z ö t t k i fe j te t t t evékenység az e lmúl t há rom évben n a g y m é r t é k b e n hozzá-
j á r u l t ahhoz , hogy a t u d o m á n y te rmelőerővé vá l j ék . Az , amit a r e f e r á t u m min t a j ö v ő b e n 
e lérendő fejlődési köve t e lmény t fe lvázol t , a l ap j ában és lényegében helyesen tűzi ki a cél meg-
valós í tása é rdekében az ál talános és a részletes f e l a d a t o k a t is. 
Fe lszóla lásában néhány — a r e f e r á t u m b a n is e m l í t e t t jelentős ké rdés t hangsú lyozo t t , az 
á l lam- és j o g t u d o m á n y o k terü le tén . 
Az első i lyen — szervezeti jel legű — probléma a b izot t ságok nagy száma, a tú l sok szer-
vezet i egység az á l l am- és j o g t u d o m á n y te rü le tén is. É p p e n ezért azzal az elgondolással , h o g y 
ebben a körben szervezet i vál tozásra v a n szükség, f e l h í v t a a f igyelmet a r r a a sa já tos je lenségre , 
a m i t a Magyar J o g á s z Szövetség kere te in belül m ű k ö d ő ú n . t u d o m á n y o s szekciók léte j e l e n t . 
E szekciók elmélet i és gyakor la t i embereke t t ömör í t enek , és ebben az é r t e l emben helyes meg-
o ldásokra tö rekszenek . Ezek eredetileg úgy indu l t ak , h o g y az Akadémia t u d o m á n y o s szekciói 
vo l t ak . N e m lenne he lyes ezeket a szekciókat m e g s z ü n t e t n i , mert a Jogász Szövetség ke re t e in 
belül szerencsés szerveze te t a lko tnak , a n n a k é rdekében , hogy elméleti és gyakor la t i e m b e r e k 
e g y ü t t dolgozzanak. H a átszervezés tö r t én ik ebben a vona tkozásban , a k k o r azonban he lyes 
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lenne, ha az A k a d é m i a , amely va lóban országos sz in ten , szervezet t t u d o m á n y o s t e s t ü l e t , va la -
milyen f o r m á b a n á t v e n n é ezeknek a szekcióknak legalábbis a t u d o m á n y o s p a t r o n á l á s á t . 
Hozzászólása más ik részében a t u d o m á n y o s erők k o n c e n t r á l á s á n a k szükségességéről 
beszél t . Ezen a t é r e n v a n egy o lyan e l len tmondás v a g y h iányosság , amely a r e f e r á t u m b a n is 
t ü k r ö z ő d ö t t . A beszámoló a I I . Osztá lyon belül — a m i az ál lam- és j o g t u d o m á n y t i l le t i — az 
Állam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t t evékenységé t á l l í t o t t a k ö z é p p o n t b a . Ugyanakkor •— helye-
sen — azzal az igénnyel lép fel a I I . Osztály, hogy országos szinten, t e h á t az egész ország t e rü -
le tén és nemcsak az I n t é z e t b e n folyó t u d o m á n y o s t evékenysége t i r ány í t sa , szervezze, t á m o -
gassa, segítse. N e m egészen véle t len , liogy a r e f e r á t u m az I n t é z e t e n k ívü l folyó á l lam, és jog-
t u d o m á n y i m u n k á t — mivel az lényegesen csekélyebb, m i n t az I n t é z e t e n belül folyó m u n k a — 
nem is t u d t a vázoln i . Az erők koncent rá lása azt igényl i , hogy a I I . Osz tá ly az I n t é z e t e n k ívü l 
folyó tevékenységre is n a g y o b b gondot ford í t son . Az erők koncen t r á l á sa v o n a t k o z á s á b a n a 
helyes fej lődés meg indu l t , erről a r e f e r á tum is beszé l t , és ennek egyik igen e redményes meg-
nyi lvánulása vo l t az a t u d o m á n y o s ülés, amelyet az In t éze t a h á r o m ka r r a l együt t s ze rveze t t . 
Az erők k o n c e n t r á l á s á n a k i r á n y á b a h a t az I n t é z e t n e k az a tö rekvése , hogy bevon ja az egész 
t e rü le ten a t u d o m á n y o s m u n k á v a l foglalkozó e m b e r e k e t a t u d o m á n y o s életbe. 
Az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s néhány p r o b l é m á j á n a k emlí tése u t á n fe lszóla lásának be-
f e j ező részében hangsú lyoz ta : a r e f e r á t u m helyesen fogla lkozot t azzal a köve te lménnye l , hogy 
a t u d o m á n y o k t e rü l e t én — ez vona tkoz ik az á l l am - és j o g t u d o m á n y o k r a is — a va ló ság fel-
mérése és a va lóság segítése é rdekében is nagyon sok t enn iva lónk v a n . Nagyon leegyszerűsí -
t e t t ki je lentés vo lna , ha az t m o n d a n ó k , hogy ez helyes , de bizonyos a n y a g i nehézségek m a még 
akadá lyozzák ennek a helyes köve te lménynek a v a l ó r a vá l t á sá t . Pe r sze v a n n a k a n y a g i nehéz-
ségeink is, de n e m c s a k erről v a n szó. E g y ideig vo l t egy o lyan h a j l a n d ó s á g a mi t e r ü l e t ü n k ö n , 
hogy a szerzők v a l ó b a n b izonyos spekula t ív i r á n y b a n dolgoztak . E n n e k is kü lönböző oka i 
vo l t ak . Miu tán a közvé l eményben k ö z t u d o t t á v á l t a helyes megoldás , mos t viszont a n n y i b a n 
vá l t ozo t t a he lyze t , — v a g y legalábbis i l yen fa j t a veszély fenná l l —- hogy mivel n incsenek 
meg eléggé a t á r g y i , szervezet i lehetőségek a va lóság a lapos fe lmérésére —, mer t i t t rész le t -
felméréssel néha n a g y o n kevésre m e g y ü n k — k ö n n y e n á l t a l ános í t á sokra , helytelen t u d o m á n y o s 
köve tkez te tésekre v e z e t h e t n e k az erre való t ö r ekvések . Mivel a szé leskörű fe lmérések nehéz-
ségbe ü tköznek , mos t már az tö r t én ik , hogy a szerzők kény te l enek más t é m á t v á l a s z t a n i , 
h a dolgozni a k a r n a k . 
E b b e n a v o n a t k o z á s b a n igen nagy erőfeszí téseket kell t enn ie a I I . Osz tá lynak is a n n a k 
érdekében , hogy — nemcsak anyag i , de más v o n a t k o z á s o k b a n is — előmozdítsa az t , h o g y az 
ál lam- és j o g t u d o m á n y o k t e r ü l e t é n m i n t á l t a l á b a n egyéb t e rü l e t eken is a k u t a t á s o k v a l ó b a n 
főleg a valóság f e l t á r á sá ra és segítésére i r á n y u l j a n a k . 
Ránki György fe l szó la lásában a k ö n y v k i a d á s n é h á n y kérdésével fogla lkozot t . R á m u -
t a t o t t a r ra , hogy b á r az Osz tá ly vezetőség beszámoló ja sokolda lúan elemezte a k ö n y v k i a d á s 
he lyze té t , ennek ellenére b izonyos szempontból egyolda lú vol t , m e r t ez az elemzés c s u p á n az 
Akadémia i K i a d ó t evékenységére , az Akadémia i K i a d ó ál ta l k i a d o t t m u n k á k r a s zo r í t kozo t t . 
Á l t a l ában helyes lenne , ha az Osztályvezetőség beszámoló ja az i n t éze t ek és a b izo t t ságok tevé-
kenységével e g y ü t t és éppen e lsősorban a b i zo t t s ágokra t á m a s z k o d v a mindig képe t a d n a nagy 
vona lakban az egyes t u d o m á n y á g a k egészének he lyze té rő l és e redményei rő l is és ezzel b izonyos 
egyoldalúságot el lehet kerü ln i . 
A beszámoló — elemezve a könyvk iadás e r edménye i t — u t a l t ar ra , hogy a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y viszonylagos veze tő szerepet foglalt el a I I . Osztá ly k ö n y v k i a d á s i t evékenységében , 
b á r a beszámoló sem m u l a s z t o t t a el megjegyezni , h o g y csökkenő t e n d e n c i á t m u t a t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y i k i a d v á n y o k száma is, a m i elsősorban a z o k k a l a nehézségekkel kapcsolatos , ame lyek-
re a r e f e r á tum u t a l t . De n é h á n y m á s probléma is v a n — f o l y t a t t a R á n k i György. A beszámoló 
é r in t e t t e , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k i a d v á n y o k b a n a vezető szerepet még mindig a feudál is -
kor i k i a d v á n y o k j á t s s zák , v i szonylag kevesebb az ú j k o r i és szinte t e l j e sen hiányzik a l e g ú j a b b -
kor i k i a d v á n y és, hogy az a k a d é m i a i k i adványok k ö z ö t t gazdaság tö r t éne t i k i a d v á n y az e lmúl t 
h á r o m évben mindössze egy a k a d t . Ezek mind t é n y e k , a zonban az akadémiai k ö n y v k i a d á s 
fej lődése a t u d o m á n y á g fe j lődésével nincs ö s szhangban . A jelenlegi kö rü lmények k ö z ö t t á l t a -
l ában az ú j k o r i és a l egú j abbkor i m u n k á k a t igen kis s z á m b a n j e l en te t ik meg a szerzők az 
Akadémia i K iadóná l , n e m m i n t h a az Akadémia i K i a d ó nem t ö r e k e d n é k ezek k i a d á s á r a , de 
az ú jkor i és a l egú j abbkor i k i a d v á n y o k i ránt m á s k i a d ó k is é rdek lődnek és az A k a d é m i a i K i a d ó 
á l t a l ában kedvező t l enebb fe l té te leke t biztosít a k i a d v á n y o k s zámára . Más részről — és ez 
t a l á n még lényegesebb — n e m c s u p á n a szerzők egyén i e lha tá rozásáró l v a n szó. Az A k a d é m i a i 
K iadó egyre csökkenő kapac i t á s sa l áll egy-egy t u d o m á n y á g rendelkezésére. U g y a n a k k o r a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y te rü le tén a l eg több feudális k i a d v á n y n á l , f o r r á sk i adványná l je lenleg sa jnos 
az a helyzet , hogy szinte te l jesen az Akadémiai K i a d ó r a v a n n a k u t a l v a a tö r ténészek , míg az 
ú j k o r i és kü lönösen a l e g ú j a b b k o r i k i adványok ese tében aká r a K o s s u t h Kiadó , a k á r m á s 
k iadó is szívesen vál lalkozik a m ű v e k megje lente tésére . I Ia v a l a m e n n y i l egú jabbkor i m u n k á -
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v a l az A k a d é m i a i K i a d ó n á l j e l e n t k e z n é n e k a s z e r z ő k , szükségszerűen az a helyzet á l l n a elő, 
h o g y o lyan k i a d v á n y o k sem j e l e n h e t n é n e k meg, a m e l y e k e t más k i a d ó n á l n e m lehet e lhe lyezn i . 
H a az u t ó b b i é v e k te l jes t ö r t é n e t t u d o m á n y i k ö n y v t e r m é s é t t e k i n t j ü k , k e d v e z ő b b k é p e t k a -
p u n k . Az ú j - és l e g ú j a b b k o r i k i a d v á n y o k száma a z e l m ú l t években n a g y m é r t é k b e n g y a r a p o -
d o t t . G a z d a s á g t ö r t é n e t i k i a d v á n y u g y a n az A k a d é m i a i K iadóná l egy j e l e n t meg a h á r o m év 
a l a t t , de n é g y — ö t a Kossu th és a Közgazdaság i és J o g i Kiadóná l . V a l ó j á b a n t e h á t a z e l m ú l t 
b á r o m év k ö n y v t e r m é s é t is és a t ö r t é n e t t u d o m á n y e l m ú l t há rom é v i t e v é k e n y s é g é n e k f ő i rá-
n y á t is sokka l i n k á b b az ú j - és l e g ú j a b b k o r i k i a d v á n y o k jel lemzik, m i n t k o r á b b a n , a m i k o r a 
f eudá l i s k i a d v á n y o k tú l sú lya v o l t je l lemző. 
Mátrai László o s z t á l y t i t k á r vá l a szában u t a l v a Vayer La jos fe l szóla lására l e szögez te , 
l iogy a m ű v é s z e t t ö r t é n e t ü g y é b e n e l m o n d o t t a k — e lv i s zempon tbó l n e m t a l á l h a t n a k senk i 
részéről sem e l lenkezésre , aki a m ű v é s z e t t ö r t é n e t ü g y é t a szívén visel i . Fe l szó la l á sának l é n y e -
ge — hogy szükség vo lna egy m ű v é s z e t t ö r t é n e t i k u t a t ó i n t é z e t r e — ö n m a g á b a n h e l y t á l l ó és 
v i t á s sá n e m t e h e t ő k ívánság . A m i ennek a k í v á n s á g n a k a reális m e g v a l ó s í t á s á t i l le t i , e r r e 
nézve m á r k é t s é g e t kel l hogy t á m a s s z o n az o sz t á lyveze tő ség b e s z á m o l ó j á n a k az a része , a m e l y 
lia t a l á n n e m is t ú l z o t t hangsú l lya l , de k i m o n d o t t a a z t , h o g y a mi o s z t á l y u n k legfőbb p r o b l é -
m á j a az osz tá ly szerveze t i t ú lmére t eze t t s ége . Az a t u d o m á n y t ö r t é n e t i t é n y , hogy a m a g y a r 
t u d o m á n y f e j l ő d é s é b e n a f o n t o s a b b igények m i a t t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fe j l e sz t é se az 
A k a d é m i á n be lü l n e m t ö r t é n h e t e t t o l y a n m é r t é k b e n , ami lyen m é r t é k b e n szükséges l e t t v o l n a . 
M á t r a i László o s z t á l y t i t k á r a t o v á b b i a k b a n u t a l t a r r a , hogy az A k a d é m i a á t a l a k u l á s a e lő t t 
a h a g y o m á n y o s szerveze t i k e r e t a t ö r t é n e t i f e j l ő d é s n e k megfelelően h á r o m osztá ly v o l t . Az 
első a Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k Osz tá lya , a m e l y a n n á l a t u d o m á n y t ö r t é n e t i o k n á l f o g v a 
k e r ü l t i lyen e lőnyös he lyze tbe , h o g y az egész A k a d é m i a eredet i cé lk i tűzése e lsősorban a n y e l v 
műve lése v o l t ; e z e n k í v ü l m i n d e n m á s t u d o m á n y b i z o n y o s logikával k é t n a g y o s z t á l y b a n fog -
la l t he lye t : az e g y i k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k o s z t á l y a , a más ik a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
osz tá lya . 
A fe j lődés szükségessége h a l a s z t h a t a t l a n u l m e g k ö v e t e l t e a z t , h o g y a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k n e m m a r a d h a t n a k meg egy osztály k e r e t e i n belül . Pa rancso ló szükségességek í r t á k 
elő, hogy r é szben a műszak i t u d o m á n y o k s z á m á r a , r é szben az o rvos i t u d o m á n y o k s z á m á r a , 
de á l t a l á b a n a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k számára is megfe le lő , de a f e j l ő d é s t j o b b a n b i z t o s í t ó 
k e r e t e k e t kell l é t r e h o z n i . Így j ö t t l é t r e az A k a d é m i a I I I . Osz tá lyábó l a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
v o n a t k o z á s á b a n h a t ú j osztá ly . T e h á t a szervezeti r e f o r m legalábbis k e z d e t b e n megfelelő m e g -
o ldás t h o z o t t l é t r e . U g y a n e z a szerveze t i r e fo rm a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v o n a t k o z á s á b a n 
e l m a r a d t . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k m a is u g y a n ú g y egyet lenegy o s z t á l y n a k a k e r e t é b e n 
szorongnak , m i n t A k a d é m i á n k a l a p í t á s á n a k i d e j é n . N e m vi tás az , h o g y h a l a s z t h a t a t l a n 
f e l a d a t az A k a d é m i a o s z t á l y a i n a k ú j j ásze rvezése , és e n n e k az ú j j á s z e r v e z é s n e k a k e r e t é b e n 
m e g kell t a l á ln i a z t a szervezeti k e r e t e t , amely — a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k h o z ha son lóan^— a 
j ö v ő b e n b i z t o s í t a n i f o g j a egészséges szervezeti m ű k ö d é s ü n k e t . 
E b b e n a p e r s p e k t í v á b a n a m ű v é s z e t t ö r t é n e t i i n t é z e t ügye, so r sa n e m lehet k é r d é s e s , 
add ig a z o n b a n , a m í g ez az a l a p k é r d é s nincs m e g o l d v a , minden k é t e l y r e és p e s s z i m i z m u s r a 
ok v a n . 
Wel tne r A n d o r hozzászó lására válaszolva h a n g s ú l y o z t a , hogy e g y e t é r t azzal a m e g á l a -
p í tássa l , hogy a M a g y a r Jogász Szöve t ség t u d o m á n y o s szekcióit p a t r o n á l j a az Osz t á ly , b á r -
mi lyen rangos is v a l a m e l y s z a k m á n a k a t á r s u l a t a , v é g s ő soron egy i l y e n t á r s u l a t n a k — b á r -
m e n n y i r e fo ly ik is egyes szekcióiban bizonyos m a g a s sz ínvonalú t u d o m á n y o s m u n k a — s a j á -
t o s célja m é g s e m a k u t a t ó m u n k a , h a n e m m a g a s s z i n t e n , de mégiscsak a szakmai k á d e r e k 
t o v á b b k é p z é s e , a s z a k m a i ö n t u d a t é b r e n t a r t á s a , a t u d o m á n y o s m u n k a , a t u d o m á n y á g t ö m e g -
b á z i s á n a k fe j lesz tése és így k ö z v e t e t t í í ton a t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k a t a r t a l é k e r ő i n e k a n ö v e -
lése. E b b e n a v o n a t k o z á s b a n az A k a d é m i á r a v a l ó b a n n e m v á r h a t m á s sze rep , min t a p a t r o n á -
lás szerepe. A m i p e d i g az t az ész revé te lé t illeti — f o l y t a t t a Mátra i Lász ló o s z t á l y t i t k á r — , h o g y 
az Osz tá lyveze tőség b e s z á m o l ó j á n a k ki kellene t e r j e s z k e d n i e az egész t u d o m á n y á g h á r o m é v e s 
fe j lődésének i smer t e t é sé r e , ez v a l ó b a n akadémia i f e l a d a t , az A k a d é m i a a l a p s z a b á l y s z e r ű e n 
is köteles s z e m m e l t a r t a n i egy-egy s z a k m a f e j l ő d é s é n e k az egészét. E n n e k szervezet i k e r e t e 
a d v a v a n az a k a d é m i a i b i z o t t s á g o k b a n , k ü l ö n ö s e n a b b a n az ú j m e g f o g a l m a z á s b a n , 
a m e l y növeli az a k a d é m i a i b i z o t t s á g o k felelősségét és ha t á skö ré t az egész t u d o m á n y á g a t 
i l le tően. 
Az O s z t á l y n a k jelenlegi szerveze t i ke re te i n e m t e t t é k l e h e t ő v é , hogy v a l a m e n n y 
h o z z á t a r t o z ó t u d o m á n y á g h á r o m é v e s fe j lődését egé szében elemezze s ezé r t k o r l á t o z ó d o t t a 
beszámoló az i s m e r t e t e t t t é m á k r a . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k o n k r é t k u t a t á s o k köl t ség igénye j e l e n t ő s e n n ö v e k e d e t t , s a 
beszámoló u t a l t a r r a , hogy i t t n a g y o b b anyagi e rők m e g m o z d í t á s á r a v a n szükség. F e n n á l l a 
veszély, hogy a n y a g i eszközök h i á n y á b a n éppen e z e k e t a fontos f e l a d a t o k a t nem f o g j á k a 
l eg jobb k u t a t ó k v á l l a l n i vagy a m á s i k veszély, a m i r e W e l t n e r Andor fe l szó la lásában c é l z o t t : 
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h a nincs megfele lő a n y a g i erő kel lő szélességű, reá l i s , k o n k r é t k u t a t á s o k r a , akkor egyes k u t a -
t ó k h a j l a n d ó k l e sznek azoka t a k ö v e t k e z t e t é s e k e t megfe le lő a lap h í j á n is levonni , a m i a t u d o -
m á n y o s p r o d u k c i ó sz ínvona lá t ife c sökken t en i f o g j a és a l k a l m a s ezeknek a komplex k u t a t á s o k -
n a k a h i t e l r o n t á s á r a is. 
Má t ra i Lász ló v á l a s z á n a k be fe j ező részében a k ö n y v k i a d á s s a l fog la lkozo t t , u t a l v a R á n k i 
György fe l szó la lásá ra . R á m u t a t o t t , hogy a b e s z á m o l ó ebben a v o n a t k o z á s b a n n e m a d o t t a 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egészének a fej lődéséről megfe l e lő p lasz t ikus és helyes képe t , d e n e m 
is t e k i n t e t t e f e l a d a t á n a k , csak az a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s á t t e k i n t é s é t . Köz ismer t e g y é b k é n t , 
é p p e n a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n , az á l lam- és j o g t u d o m á n y b a n és a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y b a n , 
a r á n y t a l a n s á g v a n a je lenlegi a k a d é m i a i k ö n y v k i a d á s és az egyéb k i a d ó k ál ta l l e b o n y o l í t o t t 
k ö n y v k i a d á s k ö z ö t t . E z a j e lenség ö n m a g á b a n n e m ká ros . Ami e b b ő l helyte len az, h o g y az 
A k a d é m i a i K i a d ó n é h a v a l ó b a n nehézségeke t t á m a s z t o lyan k ö n y v e k k i adásáva l s z e m b e n is, 
ame lyeknek m e g j e l e n t e t é s e e l s ő r e n d ű e n éppen az A k a d é m i á r a t a r t o z n é k — fejezte be v á l a s z á t 
M á t r a i László o s z t á l y t i t k á r . 
Az ülés Szabó Imre a k a d é m i k u s zá r szaváva l é r t vége t . 
A VÉRTESSZŐLÖSI ALSÓPALEOLIT ŐSTELEP 
K R E T Z O I M I K L Ó S — V É R T E S LÁSZLÓ 
A Buda és T a t a közöt t i t e rü le t fö ld t an i térkepére s o k h e l y ü t t jelöl ték be 
az édesvízi m é s z k ő k é p z ő d m é n y : a mész tufa jelét . A h a r m a d k o r vége ó ta 
tö résvona lak m e n t é n fel törő melegvizű fo r r á sok emlékét őrz ik ezek a mész-
t u f a k ú p o k , ame lyek koruk sze r in t különböző tszf . magasságban helyezkednek 
el; a l egmagasabban fekvők a legidősebbek, a jelenlegi vö lgy ta lphoz viszo-
n y í t v a a l acsonyabban f ekvők f i a t a l a b b a k . A köze lmúl tban Ta tán l eza j lo t t 
k u t a t á s o k is k i m u t a t t á k , hogy a jégkori ősember szívesen t e l e p e d e t t le a mész-
t u f a k é p z ő melegforrások k ö r n y é k é n , mert a meleg víz e lőnyösen befolyásol ta 
a közvet len k ö r n y é k m i k r o k l í m á j á t , s o d a j á r t a k a jégkori e m b e r vadászzsák-
m á n y á t a lkotó n a g y v a d a k i nn i és fürödni . 
T a t a b á n y a és Ta ta k ö z ö t t , Yértesszőlős fa lu mellett is van egy édesvizi 
mészkő k ibúvás , amelynek k ö v é t emberemlékeze t óta f e j t i k , s ahol már évek-
kel ezelőt t is t a l á l t a k fosszilis á l l a t c son toka t és csigákat.1 A mésztufa összlet 
a kis Átalér p a t a k legmagasabb (negyedik) j égkor i teraszán f eksz ik , s már he ly-
ze téné l fogva is az idős — alsópleisztocén k o r ú — k é p z ő d m é n y e k közé sorol-
t á k , ami t megerős í te t t az e m l í t e t t paleontológiái szórványle le tek vizsgálata . 
Az Átalér jégkori t e r a s z a i n a k t anu lmányozása k ö z b e n Pécsi M á r t o n 
geográfus munka t á r s a iva l a vértesszőlősi édesvízi mészkő r é t e g e i közöt t á l la t i 
c s o n t m a r a d v á n y o k a t és fe l tö r t kavics-sz i lánkokat észlelt. J e l en t é sük n y o m á n 
a Magyar Nemze t i Múzeum 1963-ban á sa t á s t szervezett a m é s z t u f a b á n y á b a n , 
a m e l y e t 1964-ben nagyobb a r á n y ú fel tárás köve t e t t . 
Az első — főkén t r é t eg t i sz tázó — á s a t á s l e le tanyagá t előzetes je lentés-
ben fogla l ták össze e sorok szerzői,2 s ezzel egyidejűleg a be l - és külföldi nap i -
l apok is közöl tek a fontos leletről rövid h í r a n y a g o t . Ennek köszönhe tő , hogy az 
ősemberre l foglalkozó t u d o m á n y s z a k o k n é h á n y jelentős képvise lő je is é rdek-
lődni kezde t t a lelet i rán t és k i fe jez te ó h a j á t , hogy a lelet n a g y o b b a r ányú fel-
t á r á s á n részt vehessen. A MTA és a Művelődési Minisztér ium a lelet fontossá-
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gára való t e k i n t e t t é l l ehe tővé t e t t e , hogy az 1964-es á s a t á s o n a szakma n é h á n y 
legkiválóbb szakembere r é sz tvegyen és a p rob l émáka t m á r in s ta tu n a s c e n d i 
m e g t á r g y a l j á k az ása tás t v e z e t ő szakemberekkel . 3 
A k é t á sa t á s u tán k i b o n t a k o z o t t a vértesszőlősi lelet é r téke és fon tossága 
és a köve tkezőkben fog l a lha tó össze: 
1. A lelet a bihar i időszakból , más néven a j é g k o r s z a k második — ú n 
mindel i — eljegesedése ide j é rő l származik. A k o r m e g h a t á r o z á s t a már e m l í t e t t 
r é t eg tan i he lyze ten kívül elsősorban az ősemberi eszközökke l együt t t a l á l t 
fosszilis á l la tcsontok v i z sgá la t a t e t t e l ehe tővé . 
2. Az á l l a tcson tokka l e g y ü t t ezrekre m e n ő kvarc i t és kovaszi lánk, va l a -
m i n t kezdet leges kidolgozású eszköz ke rü l t felszínre. Mindezek üde fe lsz ínűek, 
k o p a t l a n o k , s ugyanazon a helyen m a r a d t a k , ahol k é s z í t ő j ü k hagy ta őke t . 
A hasonló k o r ú külföldi l e le tek — a k ína i Csou kout ien ba r l ang i és t a l á n az 
a f r ika i O lduva i George-i kivételével 4 fo lyóteraszok k a v i c s a i közé k e v e r e d v e , 
másodlagos he lyen , erősen k o p o t t á l l apo tban kerül tek elő. Ezek természetesen 
sohasem r e p r e z e n t á l h a t j á k a te l jes eszközkészletet és kevés sé a lka lmasak a r r a , 
hogy készítési t echno lóg iá juk ró l bővebb in formác iókka l szolgál janak. 
3. A település egy m é s z t u f a m e d e n c e szárazon m a r a d t a l já t fogla l ta el. 
Zá r t , t e rmésze tes mészkőfa l akka l k ö r ü l h a t á r o l t felület , a m e l y — bár az e lmúl t 
évek bányász tevékenysége ismeret len n a g y s á g ú részét e l t ávo l í to t t a — alkal-
mas ar ra , h o g y a települési v iszonyokra o lyan ada toka t n y i í j t s o n , ami lyenre az 
eddigi alsópleisztocén le le tek esetében m é g n e m volt p é l d a . 
4. A te lephelyen t a l á l t csontok egyrésze erősen á t é g e t t . Ezek k i sebb 
fe lüle tekre — tűzhelyekre — k o n c e n t r á l ó d t a k . Ebből a k o r b ó l a t űzhaszná la t 
n y o m á t eddig csak a Csoukout ien 1. és 13. lelőhelyről i s m e r j ü k . 5 
5. Az ása tások során n é g y különálló szintből k e r ü l t e k elő a leletek: a k é t 
alsó a meleg f aunáva l j e l l e m z e t t mész tufából , a két fe lső ku l túrsz in t a h ideg 
f a u n á j ú löszből. Az eszközök a négy sz in tben — az első, előzetes v izsgá la tok 
szerint — azonosak , v a g y legalábbis n a g y o n hasonlóak. A legalsó és legfelső 
ku l tú r sz in t közö t t i ko rkü lönbség esetleg t ö b b tízezer e s z t e n d ő t hidal á t . Ezen-
k ívül egy éles k l ímavá l tozás t is át kellet t élnie az eszközkészí tő ősembereknek. 
Az ipar vá l tozásának s t a t i s z t i k u s rögzítése ku l tú r sz in t rő l -ku l tú r sz in t re r i t ka 
3
 Az 1964. áp r .—máj . h ó n a p b a n lefolyt á s a t á s o n hosszabb- röv idebb ideig a k ö v e t k e z ő 
külföldi s zakemberek ve t tek r é s z t : Prof . í \ Bordes (Bordeaux) , P r o f . F . C. Howell (Chicago) , 
Prof . G. H. R . v o n Koenigswald (Ut rech t ) , P rof . H . L. Movius (Cambr idge) , Dr. K . Ya loch 
(Brno), Prof . P . Wolds ted t (Bonn) . A hazai szakemberek közül B ö k ö n y i S., Garam E . , K o v á c s 
T. , Krolopp E . , Moldvai D., S k o f l e k I . , Thoma A. és Török Gy. v e t t e k t evékeny részt az ása-
t á son . 
4
 L. Pei, W. C., Notice of t h e Discovery of Q u a r t z and other S t o n e Art i fac ts in t h e Lower 
Pleistocene Hominid-bear ing S e d i m e n t s of the Cboukout ien Cave D e p o s i t . Bull, of t h e Geol . 
Soc. of China 11 (1931) 109—139. , t ovábbá u . ő számos későbbi m u n k á j á b a n ; Teilhard de 
Chardin, P.—Pei W.C., The l i th ic i n d u s t r y of t he Sinanthropus d e p o s i t s in Choukoutien. Bul l , 
of t he Geol. Soc. of China 11 (1932) 315—358.; Leakey, L. S. В., R e c e n t Discoveries a t O l d u v a i 
Gorge, T a n g a n y i k a . Na tu re 181 (1958) 1099—1103. és sok más köz l eményé t . 
5
 Oakley ', К. P., The E a r l i e s t Fire-makers . A n t i q u i t y 30 (1956) 102—107. 
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szerencsés megfigyelés i lehetőségeket fog n y ú j t a n i a kora i ősember eszköz-
kész í tő t evékenységére vona tkozó lag . 
6. A fent i , megfigyeléseken k ívül m ó d o t ad ez a lelet , ame ly E u r ó p á n a k 
ezen a p o n t j á n — m o n d h a t n á n k — vá ra t l anu l je len t meg a r r a , hogy megvilá-
gí tsa az eddig i n k á b b csak s e j t e t t , s emmin t b i zony í t ékokka l a l á t á m a s z t o t t pár -
h u z a m rész le tproblémái t a k o r a i őskőkor k é t n a g y technológia i (és ny i l ván 
e t h n i k a i kü lönbségeke t is re j tő) tö rzse : a szakócás- és chopping- tool-os fej lő-
dési vona l k ö z ö t t . 6 
7. A vértesszőlősi lelet f ö ld t an i -ő s l ény t an i " és régészet i szempontból" 
e g y a r á n t önálló egységet képvisel : az előbbiből az alsópleisztocén b ihar i emele-
t é n e k vértesszőlősi szakaszá t ; az u t ó b b i s zempon tbó l a Buda - ipa r első reprezen-
t a t í v lelőhelyét.9 
A fenti , p o n t o k b a szedet t e r e d m é n y e i n k e t az ása tás i l e le tanyaggal a 
köve tkezőképpen t á m a s z t h a t j u k a l á : 
1. A faunisztikai adatok. M i n d a négy települési sz intből kerü l t elő fosz-
szilis emlőscson t -anyag , ezenkívül a kü lönböző — a mész tu fa ré t egek közé 
éke lődö t t — mésziszapré tegekből iszapolással g y ű j t ö t t ü n k gazdag cs iga - fauná t . 
Ez a lka lommal c s a k a ko rmegha tá rozás s z e m p o n t j á b ó l oly fon to s emlős fauná-
va l fogla lkozunk. Az alsó mész tufasz in tek és a felső lösz c son t anyaga k ö z ö t t , 
a f ő f a j o k s z e m p o n t j á b ó l n a g y f o k ú egyezés m u t a t k o z i k , u g y a n a k k o r éles elté-
rések is vannak . Az alsó ré t egekbő l ősló, ősszarvas és ősbölény m a r a d v á n y a i n 
k i v ü l a bihari e m e l e t r e jel lemző e t ruszk o r r sza rvú , óriáshód (Trogontherium) 
mel le t t apró rágcsá ló m a r a d v á n y o k is e lőkerü l t ek : pl. a Pliomys episcopalis 
M É H E L Y , az ú j f a j t je lentő Mus (Budamys) synanthropus K R E T Z O I Microtus 
arvalis-agrestis c s o p o r t (arvaloides H I N T Ó N ) , a Microtus (Pitymys) arvalidens 
K R E T Z O I és még számos más f a j m a r a d v á n y a i . A lösz-szintekből h iányz ik az 
egér , ehelyet t a z o n b a n már meg je l ennek a Microtus gregalis csopor thoz és a 
Myodes (Clethrionomys) rutilus a l akkörhöz t a r t o z ó , hidegjelző p o c o k f a j o k , s a 
Pitymys m a r a d v á n y o k is je lentős vá l tozás t m u t a t n a k . E b b e n a felső sz in tben 
t a l á l t u k egy k a r d f o g ú tigrisnek a k o r m e g h a t á r o z á s s zempon t j ábó l igen fon tos 
fog tö redéké t . 
Az így k i a l a k u l t faunakép egyes elemei a „mindel i h u l l á m " , a m i t e rmi -
no lóg iánkka l : a b i h a r i emelet f e l ső részének kezdet i időszakára je l lemzők. 
K i t ű n ő e n egészítik k i azokat a f a u n a e g y ü t t e s e k e t , amelyeke t elsősorban dél-
magyarország i le lőhelyeken t a l á l t u n k , s amelyek segítségével az alsópleisztocén 
k l i m a t i k u s vá l tozása i t részletesen és f o l y a m a t k é n t szemlélve r e k o n s t r u á l h a t -
G V ö . Narr, К. . / . , Zur Frage a l tpaläol i t l i i scher Kul turkre ise . A n t h r o p o s 48 (1953) 
773—794; Oakley, К. P., Tools M a k y t h M a n . A n t i q u i t y 31 (1957) 199—209. 
7
 Vö. a 2. l á b j e g y z . i rodalmával . 
8 V ö . a 2. l áb j egyze t t e l . 
9
 Le le tünket B u d a - i p a r n a k n e v e z t ü k el Kadié O. régebbi á sa t á sa inak l e l e t anyagá ra 
t á m a s z k o d v a . O k a i n k a t a lább rész le tezzük. 
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t u k . 1 0 Ebbe a f o l y a m a t b a i l lesztve kel le t t éppen a b i h a r i emelet fe lső része 
b e v e z e t ő fázisát „Vértesszőlős f á z i s n a k " e lneveznünk , a m i a la t t a mész tu f a 
s z i n t e k által képv ise l t időszakot é r t j ü k . K l i m a t i k u s szempon tbó l ez az időszak 
meleg-mérsékel t é g h a j l a t ú vol t az egérfélék, v a l a m i n t az ugyancsak i t t ta lá l t 
hö rcsög és pele m a r a d v á n y o k szer in t ; a löszréteg f a u n á j a viszont a meleg 
f a j o k hiánya és az a rk t ikus rágcsá lók megjelenése a l a p j á n jelentős lehűlésről 
tesz b izonyságot : égha j l a t a a h ideg-mérsékel t és a s zuba rk t ikus köz t i jel leget 
v e t t e fel. Az e lőbb i — a K ö z é p - E u r ó p á b a n o t thonos j égko r -nomenk la tú ra 
s ze r in t — a minde l i eljegesedés in te r s t ad iá l i sának , az u tóbb i a minde l i 2. 
e l jegesedésnek felel meg. Az á l ta lánosan a l k a l m a z o t t „cs i l lagásza t i " abszolú t 
i d ő r e n d szerint az első kora k b . 440—460 ezer év; a lösz-szinteké 420—440 
ezer év.1 1 
Faunisz t ika i szempontbó l érdekes köve tkez t e t é sek re n y ú j t l ehe tőséget 
egy a bánya más p o n t j á n , a mi le lőhelyünktő l k b . 150 m távolságra t a l á l t f a u n a -
le le t . I t t az á sa t á s ide jén , kőbányászás közben olyan h a j d a n i sz ik lakür tő nyí l t 
m e g , amelybe a k ö r n y é k á l la ta i b e z u h a n t a k , s az a l j án f e lha lmozód tak csont-
m a r a d v á n y a i k . E m b e r i ku l tú ra n y o m a i t i t t n e m t a l á l t u k . A fauna feldolgozá-
sá t J ános sy D. pa leon to lógusnak enged tük á t . D u r v á n véve ez a lelet is a mienk-
hez hasonló k o r ú , de amíg az ősember f ő k é n t n ö v é n y e v ő k r e vadászo t t és tele-
pén ezeknek c s o n t j a i képezik a f a u n a - a n y a g zömét ; a k ü r t ő b e n — valószínű-
leg - jobban t ü k r ö z v e a te rmészetes fa jmegosz lás t — a medvefélék és a ragado-
zók m a r a d v á n y a i u r a l k o d n a k , s a n ö v é n y e v ő k csak szórványosan f o r d u l n a k 
elő. Az ember vadászképességei re és k ivá lasz tó tevékenységére fon tos a d a t o t 
fog n y ú j t a n i a ké t f é l e f auna s ta t i sz t ikus összevetése. 
A vértesszőlősi f auna a l a p j á n m ó d u n k vol t l e l e tünk korá t a f o n t o s a b b 
e u r ó p a i és ázsiai le letekkel is összevetni . Az összehasonl í tás részletkérdéseibe 
i t t n e m k í v á n u n k belemenni , c supán az e r e d m é n y e k e t közöl jük : A f ranc ia -
országi Abbeville — a legidősebb európai s zakócaku l tú r a lelőhelye — a régi 
g y ű j t é s ű , nem te l jesen kielégítő a d a t o k a l a p j á n az a lsó-bihar i emelet közepére 
t e h e t ő . Mauer, az egyetlen alsópleisztocén e m b e r m a r a d v á n y lelőhelye E u r ó p á -
b a n : kora az a lsó-b ihar i végére t ehe tő . Vele megközelí tőleg egykorú a kínai 
Csoukout ien 1. sz. lelőhelye; va lamive l idősebb a Csoukout ien 13.12 
Ezen a he lyen kell megeml í t enünk , h o g y a b u d a i Várhegy p incebar lang-
j a i b a n az 1930-as évek közepén Kad ic 0 . vezetése mel le t t fe l táró m u n k a fo ly t . 
E n n e k során a negyed ik Duna- te raszhoz t a r t o z ó kav ic sban , a Várhegy t e t e j é t 
b o r í t ó édesvízi mészkőkúp a l a t t , emlős f auná t t a l á l t a k ; a kavics f e l e t t i mész-
i s zapban pedig, ugyancsak f a u n a k ísére tében, fe l tör t és részben m e g m u n k á l t 
kav icsok ke rü l t ek elő. Kad ic ezeket emberkéz m u n k á j a k é n t i smer te fel és 
10
 L. Kretzoi M., S t ra t ig raph ie u n d Chronologie. I n : Rónai A.—Kretzoi M.—Pécsi M., 
S t a n d der ungar i schen Qua r t ä r fo r schung . Prace Geol. Polska Acad . N a u k 21 (1961) 309—328. 
11
 Vö. Zeuner, F. E., Da t ing t h e P a s t , 2d E d . London , 1950. f ig . 48. 
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 Lásd a 2. l áb j egyze tben közöl t cikk 5. á b r á j á t és az o t t közöl t i roda lmat . 
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a legrégibb magyarország i eszközlele tnek t ek in te t t e . 1 3 A vá rhegy i kavics fau-
n á j a a vértesszőlősi s z in te t közve t l enü l megelőző időkből s zá rmaz ik ; a mész-
iszap ré teg leletei k o r b a n és régészet i jellegben is megegyeznek a mi alsó szint-
j e ink anyagáva l . E z t fel ismerve n e v e z t ü k el régészet i le le te inket a Buda-ipar 
le le te inek. 
2. A munkaeszközök. Eddigi feldolgozó m u n k á n k b a n az e lőkerül t t öbb 
ezerre menő eszköz- és sz i lánk-anyagból mindössze 500 eszközt v izsgá l tunk 
meg tüze tesebben . Osi szabású k ő i p a r u n k legfőbb je l lemzője , hogy eszközei 
kav icsból készültek. Leg több e s e t b e n a kész eszközök is megőr iz ték a kavics 
e rede t i a l ak j á t , i p a r u n k t ehá t az ú n . kavics- iparok (pebble- indus t ry) közé ta r -
tozik.1 4 N e m kevésbé jel lemző az eszközök fe l tűnően kis mére te . A megvizs-
gál t d a r a b o k a l ap ján számí to t t hosszúság á t laga 24,03 m m . Ezen a mére t -
csopor ton belül az egyes t ípusok meglehetősen á l l andó m é r e t a r á n y o k h o z asszo-
c iá lódnak , ami azé r t fe l tűnő , m e r t a l ak juk (régészeti t ípusuk) csak kevéssé 
f o r m a t a r t ó . Azt j e l en t i ez a megf igyelés , hogy h a m a r a b b a laku l t k i az eszköz-
kész í tő téchnológia, m i n t a f o r m a t a r t ó t ípus; e lőbb szerezte meg az ember 
a kézügyességet eszközei e lőál l í tására , semmint a koncepc ió t , rögz í t e t t funkció-
j ú és a l a k ú eszközfa j t ák e lőál l í tására . 
Az eszközök és szilánkok n e m görgete t tek , k o p o t t a k ; fe lszínük üde, 
a megmunká lás i n y o m o k jól v i z sgá lha tók , te l iá t n y o m o n k ö v e t h e t ő előállítá-
suk m ó d j a . 
A leggyakoribb eszközt ípusok a kavicsból d u r v á n k i a l ak í t o t t hasí tó-
eszköz féleségek, e l fogado t t angol szakkifejezéssel „chopper"-eк és „chopping-
tool"-ok. Ez a két eszközt ípus k é p e z i jelenlegi i smere te ink szer int a legősibb 
ember i kovaiparok s z u b s z t r á t u m á t . E kezdetleges a lakok mel le t t f e l t űnnek 
a z o n b a n olyan f e j l e t t kidolgozású, szi lánkból kész í t e t t eszközök is, amelyek 
m i a t t i p a r u n k k é t a r c ú n a k tűn ik . Valószínű a z o n b a n , hogy u g y a n e z t a két-
a r cúságo t f igyelhe tnők meg v a l a m e n n y i hasonló k o r ú és jel legű le le tegyüt te -
sen is, ha azokból is t e l j es és az e r e d e t i készítési he lyen m e g m a r a d t eszközkész-
let á l lana a ku t a t á s rendelkezésére . 
Az eszközkészítésre fe lhasznál t kavicsok felerészben kvarc i t - , felerészben 
k o v a - n y e r s a n y a g ú a k . Az előbbieken kevésbé, az u tóbb iakon vi lágosabban 
lehet a f i nomabb m e g m u n k á l á s n y o m a i t észlelni. 
A kelet-afr ikai Olduva i Gorge le le tanyaga a legidősebb a hasonló eszköz-
leletek közö t t . K o r á t — amelyet sok szakember n e m fogad el — kál ium/argon 
v izsgá la tokka l h a t á r o z t á k meg: 1 ,25 és 1,75 millió év közö t t lenne . Minden-
esetre a jégkor első szakaszából : a v i l la f rankai időszakból — haza i te rmino-
13
 Kadió 0., Die geologischen Verhä l tn i s se der Höhlenkel ler a m B u d a v á r . A Szt . I s tván 
A k a d . menny i ség i . - t t ud . osz t . ért . 3/4 (1939) 20.; l/ó'., A b u d a v á r i ba r l angp incék , a vá rhegy i 
ba r l ang és a bar langtani g y ű j t e m é n y i smer t e t é se . Budapes t , 1942. 
14
 Az idősebb k ő k o r le le tegyüt tesei t szívesebben nevezzük ipa rnak , s emmin t ku l tú rá -
nak : a h a j d a n i , kezdetleges ku l tú rákbó l c s a k olyan kis t ö r e d é k e t képviselnek az időálló kova-
és kvarci t -eszközök, h o g y n e m je lö lhe t jük ő k e t még csak anyag i -ku l tú r a megjelöléssel sem; 
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lóg iáva l a vi l lányi emele t felső részéből — való.1 5 E n n e k az időszaknak végéről 
s z á r m a z n a k azok a l egú j abb le le tek is, ame lyeke t a J o r d á n vö lgyében , Tel 
Ubeidi je-nél á s t ak ki . Mindké t lelőhelyen t a l á l t a k va lódi e m b e r t , 1 6 amely az 
e d d i g i előzetes je len tések szer int úgy látszik, hogy a Sinanthropus-íöxböz tar -
t o z i k . 
A vértesszőlősivei d u r v á n véve egykorú — a m i n t m á r e m l í t e t t ü k — a 
Csoukout ien 1. lelőhely, a Sinanthropus klasszikus lelőhelye, az ind ia i Sohan 
f o l y ó idős t e r a sza inak chopperjchopping-tool k u l t ú r á j a és n é h á n y délkelet-ázsiai 
le le tcsopor t ( A n y a t h i a n , T a m p a n i a n stb.).17 
E u r ó p á b a n régtő l i smer t az angliai c lac toni k u l t ú r a . E z t jellegzetesen 
sz i l ánk- ipa rkén t v á l a s z t o t t á k el a szakócás abbevi l l i és acheul i ku l túrák tó l . 1 8 
Ú j a b b a n War ren k i m u t a t t a , h o g y a clactoni is chopper jchopping-tool ipar , de 
eszközei t nem kavicsokból , h a n e m kovagumókbó l készí te t te . 1 9 A c lactoni ipar 
f i a t a l a b b a vértesszőlősinéi : legidősebb biztos megje lenésé t a b iha r i emelet 
u t á n r a : a mindel-r iss interglaciál is (Hoxnian) elejére he lyezhe t jük . 2 0 
U g y a n a b b a n a jégkor i i dőszakban — vagy t a l án k o r á b b a n — amikor 
a m i B u d a - i p a r u n k élt , t e r j e d t el E u r ó p á b a n a szakócahordozó e m b e r f a j t a 
k u l t ú r á j a is. A ma rende lkezésünkre álló a d a t o k szer in t b i z tosnak t ű n i k , hogy 
a szakócák a chopperekhől a l a k u l t a k ki Afr ika t e rü l e t én , s o n n a n sugároztak 
— északnyuga t i i r á n y b a n E u r ó p á i g . I t t e l t e r j ed t ek a n y u g a t i , enyhe-óceáni 
é g h a j l a t ú par tszegélyen, s n e m n y o m u l t a k be a k o n t i n e n s belsejébe. 2 1 Vértes-
szőlős az első b iz tos n y o m a r ra nézve , hogy a l egkorább i szakócás embercso-
p o r t o k k a l p á r h u z a m o s a n a kevésbé k iegyenl í te t t é g h a j l a t ú K ö z é p - E u r ó p á b a n 
16
 Leakey, L. S. B.—Evernden, I. F.—Curtis, G.H., Age of Bed I , O lduva i Gorge, Tan-
g a n y i k a . Na tu re 191 (1961) 478—479. ; Koenigswald, G. H. R. von—Guenther, W.—Lippolt, 
H.J., Age of the B a s a l t Flow a t O lduva i , E a s t Afr ica. N a t u r e 192 (1961) 720—721. ; Vö. Koe-
nigswald, G.H.R. von, Australopithecus u n d das Prob lem der Geröl lkul turen , ß e r . d. 7. Ta-
g u n g d . Dtsche Ges. f . A n t h r . in T ü b i n g e n (1961) 139—152. 
16
 A „va lód i e m b e r " ( euhomin ida ) megjelölést azér t kell i t t a l k a l m a z n u n k , mer t az 
O l d u v a i szakadék 1. r é t egében az aus t r a lop i thec ina Zinjantliropus — „ e m b e r - m a j o m " — ma-
r a d v á n y a i is e lőkerü l t ek , s n e m egy szakember , m e g b í z h a t ó n a k t ű n ő é rvek a l a p j á n azt a 
Paranthropust, ame lyhez a Zinjanthropus is t a r toz ik a pebble/chopper o ldowan k u l t ú r a készítő-
j é n e k tekint i . Vö. Robinson, J.T.—Mason, R.J., Occurence of S tone Ar t i f ac t s w i t h Australo-
pithecus a t S te rk fon te in . N a t u r e 180 (1957) 521—534. A Tel Ubeidi je- i le le t re vonatkozólag 
I. Stekelis, M., Recen t Discoveries in t h e J o r d a n Valley. S o u t h Af r i can J o u r n . of Sei. 59/3 
1963) 77—80. 
17
 Movius, H.L., Ea r ly M a n a n d Pleistocene S t r a t i g r a p h y in S o u t h e r n a n d Western 
As i a . Papers of P e a b o d y Mus. Amer . Arch , a n d E t h n . 19/3 (1944) 125. skk. ; Terra, H. de — Pa-
terson, T. T., S tud ies o n Ice Age in I n d i a a n d Associated h u m a n Cultures. Carnegie Ins t . Publ . 
439. Wash ing ton , 1939.; Krishnaswami, V. D., S tone Age Ind i a . Ancient I n d i a 3 (1947) 11—  
58; Koenigswald, G. H. R. von, Das P le i s tozän J a v a s , Q u a r t ä r 2 (1939) 28—53., etc . 
18
 Breuil, H., Les indust r ies à éc la ts d u Paléol i t ique ancien. I . Le Clactonien. Préhistoire 
1 (1932) 125—190. 
18
 Warren, S. H., The Clacton F l i n t I n d u s t r y : A New I n t e r p r e t a t i o n . P roc . of the Geol. 
Assoc. 62 (1951) 107—135. 
20
 Howell, F. С., E u r o p e a n a n d N o r t h w e s t Afr ican Middle Pleis tocene Homin ids . Current 
An th ropo logy 1 ( I960) 195—232.; Oakley, K. P., Swanscombe Man. Proc. of t h e Geol. Assoc. 
6 3 (1952) 271—300. 
21
 McBurney, С. M. В., T h e S t o n e Age of N o r t h e r n Afr ica . Pengu in , 1960. 
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a kavics /chopper k u l t ú r á k éltek.22 E g y b e n az t is b i zony í t j a a B u d a - k u l t ú r a 
i t t en i megjelenése, h o g y ez a ké t n a g y fej lődési törzs va lóban egymás mel le t t 
élt a jégkorszak első felében, h e l y e n k i n t egybeo lvadva , he lyenk in t m e g t a r t v a 
, , t i s z t a " jel legzetességeit . 
3. A település. Az elmúlt e sz t endőkben a t a t a i m é s z t u f a b á n y á b a n 
a neandervö lgy i e m b e r gazdag t e l epé t t á r t u k fel.23 Ez a lka lommal s ikerül t 
k i m u t a t n u n k , hogy a t a t a i ősemberek a m é s z t u f a k ú p egy te rmésze tes mészkő-
medencé jében t e l e p e d t e k meg. A mészk ivá lasz tó langyos- vagy melegvizű for-
rások , k iömlésük h e l y é n lerakva a mészköve t , á l landóan növekvő f o r r á s k ú p o t 
ép í tenek m a g u k n a k . A kúp meredek oldalán sekély mélységű, egymás a la t t 
e lhelyezkedő, ovális medencék sora ke le tkez ik : az ún . mész tufa t e t a r a t á k . 
A szerencsés t a t a i ré tegviszonyok lehe tővé t e t t é k , hogy biz tosan k i t ű n j é k : 
a te lepülés egy i lyen , k b . 10 X 7 m-es m é r e t ű , k i szá rad t medencében helyez-
k e d e t t el. Ennek a t a p a s z t a l a t n a k segítségével t u d t u k k i m u t a t n i , h o g y a leg-
alsó vértesszőlősi ku l t ú r r é t eg is egy mész tu fa t e t a r a t a a l j án he lyezkedik el. 
A medence jórészét — a benne levő régészet i és ős lénytani anyaggal e g y ü t t — 
már a k o r á b b i b á n y á s z a t a lka lmával e l t ávo l í to t t ák , m e g m a r a d t részét edd ig kb . 
25 m 2 -nyi felületen f e l t á r t u k . Megközelí tőleg ugyanekkora felület m a r a d t meg 
t o v á b b i ása tása ink számára . A m ű k ö d ő for rás a medence a l já ra mész iszapot 
h o r d o t t , amely e legyenget te a k i s ebb n a g y o b b egyenet lenségeket és s ima , alig 
l°-os l e j t é sű fe lü le te t a lak í to t t ki . E z t a megtelepedésre a lka lmas t e r ü l e t e t a 
medence te rmészetes mészkőfalai v e t t e k körül . A mészkőfal az egyik o ldalon, 
a h o n n a n a forrás vize egy felső medencébő l lecsurgot t , meredek és meglehető-
sen m a g a s lehe te t t . A l a t t a ha lmoz ta fel az ember a fe l tö r t és e ldobál t csont-
hu l l adéko t , amely he lyenk in t 20—25 cm vas t agságban j e l en tkeze t t az ása-
táson. 
4. A. tűzhelyek. A medence t e r ü l e t é n , meglehetősen sűrűn egymás mel le t t 
k i smére tű , erősen á t é g e t t t űzhe ly fo l toka t t a l á l t u n k . Yolt olyan n é g y z e t m é t e r 
a fe lü le ten , amelyen k é t tűzhely is he lye t fogla l t . Nyi lvánva ló , hogy ezeken 
nem egyszerre , h a n e m különböző i d ő k b e n éget t a t űz . A tűzhe lyeken n e m talál-
t u n k faszene t , c supán csak erősen á t é g e t t , g y a k r a n h a m u s felszínű c s o n t o k a t . 
A b b a n a k o r b a n , amikor a Buda - ipa r embere a legalsó vértessszőlősi 
kul túr fe lsz ínen élt, az éghaj la t meleg vo l t . Nyi lvánva ló , hogy e legendő f á t 
t a l á l h a t t a k m a g u k n a k a tüzeléshez. A faszén szinte öröké le tű ; lia l e t t vo lna , 
b iz tosan előkerült v o l n a a mi l e l e tünkben is. Speciális oka lehe te t t , h o g y n e m 
22
 K ö z é p - E u r ó p á b a n a következő he lyeken t a l á l t a k részint c lae toniként , rész in t — ú-
j a b b a n — kav ics - ipa rkén t megha tá rozo t t le le teke t : Achenhe im (lösz, kavics-eszközök, ± biz-
tos k o r u k : mindéi — mindel / r iss) ; Oberhessen (felszíni leletek, k o r m e g h a t , nélkül: kav ics - ipar ) ; 
W a n g e n (csak „c l ac ton i " szilánkok); Markk leebe rg (csak kopo t t ság i f o k u k a l ap j án clactoni-
nak m e g h a t á r o z o t t sz i lánkok) ; Melnik ( „c l ac ton i I I . diszkosz i pa r " , b i zony ta lan k o r h a t á r o z á s -
sal); Sedlec (kavics-eszközök? b izonyta lan kor ) ; Di r jov-völgv (kavics-eszközök, felszíni elő-
fo rdu lá sban) . 
23
 T a t a , ein mi t te lpaläol i th ische Trave r t in -S ied lung in Unga rn . Szerk. : Vértes L. Arch . 
Hung . 43 (1954) 1—285. 
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k e r ü l t elő. Az előzetes v izsgá la tok és kombinác iók szer int f e l t e h e t j ü k , hogy 
a Buda- ipar e m b e r e még n e m t u d t a a t ü z e t előáll í tani . A v i l l á m s ú j t o t t a fa 
p a r a z s á t őrizte m e g Vesz ta - tűzkén t . Kézen fekvő a fel tevés, hogy a f a p a r a z s a t , 
t a r tós í t á sa m i a t t apróra tö r t f r iss csont ta l f e d t e be , amely meggyul lad t és las-
san parázslot t , miközben a l a t t a a fa teljesen k i ége t t . Sikeres kísér le te t is végez-
t ü n k friss m a r h a c s o n t t a l ennek a té te lnek igazolására . 
A hasonló k o r ú Csoukout ien he lyenk in t 60 m vas t ag ki töl tésében a tűz -
he lyek összefolyó, néhol több m vas t ag szenes ré tegekben j e l en tkeznek . Vér tes-
szőlősön különál ló , apró fo l t okban j e l en tkeznek , s nem kell az ob jek t ív ása tás i 
megfigyelések t a l a j á r ó l túl messze r u g a s z k o d n u n k , hogy mére te ikből k o m o l y a b b 
t á r s ada lmi köve tkez t e t é seke t is merésze l jünk levonni . 
Az eddig le fo ly t ása tások m e g h a t á r o z t á k a lelet k o r á t , sok a d a t o t n y ú j -
t o t t a k magára az iparra és a te lepülésre vona tkozó lag . Végleges képe t t e rmé-
szetesen csak a k k o r a l a k í t h a t u n k ki, ha f e l t á r j u k a még k iása t lan t e rü l e t eke t 
is . Ezér t t e h á t az elöl járóban felsorolt 5—7 ponthoz p i l l ana tnyi lag n e m kívá-
n u n k többet hozzá t enn i , min t a m i t már eddig e l m o n d t u n k . Az eddig n a p f é n y r e 
k e r ü l t leletek feldolgozása t ö b b szakember hosszú és megfesz í te t t m u n k á j á t 
igényl i ; a k ö v e t k e z ő leletek — minden r e m é n y ü n k , hogy m a j d az ember i 
m a r a d v á n y o k a t is fe l soro lha t juk közö t tük — még több és szélesebb kö rű fel-
dolgozó m u n k á t fognak igényelni . E sorok í ró inak az a célkitűzése, hogy m u n -
k á j u k végeztével e szerencsés leletből az emberiség legősibb tö r t éne lmére 
vonatkozólag 1 m iné l szélesebb k ö r ű és a l ehe tő legobjek t ívebb a d a t - a n y a g o t 
bocsá thassák a k u t a t á s rendelkezésére. 
A MAGYAR ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYOK 
ÉSA TÁRSADALMI GYAKORLAT 
P E S C H K A VILMOS 
A M a g y a r Tudományos Akadémia Ál lam- és J o g t u d o m á n y i I n t é z e t e , az Eötvös L ó r á n d 
T u d o m á n y E g y e t e m Állam- és J o g t u d o m á n y i k a r a , a Szegedi József A t t i l a T u d o m á n y E g y e t e m 
Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r a és a Pécsi T u d o m á n y Egye tem Állam- és J o g t u d o m á n y i K a r a 
1963. d e c e m b e r 22-én t u d o m á n y o s konfe renc iá t r endeze t t ,,A m a g y a r á l lam- és j o g t u d o m á n y 
és a t á r s a d a l m i gyakor la t " c ímmel . A K o n f e r e n c i á n az MTA Állam- és Jogtudományi Intézet 
által ké sz í t e t t ,,A magyar á l l am- és j o g t u d o m á n y o k és a t á r sada lmi g y a k o r l a t " c. r e f e r á t u m és 
az ehhez kapcsolódó négy k o r r e f e r á t u m : Világhy Miklós ,,A népgazdaság és az állam- és jog-
t u d o m á n y o k " , Fonyá Antal „ A bün te tő po l i t i ka és az állam- és j o g t u d o m á n y " , v a l a m i n t 
Bihari Oltó, és Szamel Lajos „ A szocialista á l l amép í t é s és az állam- és j o g t u d o m á n y " c. k o r r e -
f e r á t u m a i k e r ü l t e k megv i t a t á s r a . 
I . 
Az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetének „ A m a g y a r állam- és jog-
t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t " c. r e f e r á tuma az MSZMP VII I . K o n g -
resszusának abból a megá l lap í t ásábó l k i indu lva , hogy szocial is ta á t a l aku lá -
sunk f o l y a m a t á b a n az emberek t u d a t á n a k , gondo lkodásának á t a l a k í t á s á b a n , 
a szocial is ta t á r sada lom, a gazdasági és az ál lami élet ké rdésének t u d o m á n y o s , 
elméleti k idolgozásában m i n d n a g y o b b f e l ada tok há ru lnak a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k r a , leszögezi, h o g y ebből az á l l am- és j o g t u d o m á n y számára — a m e l y 
egyike a t á r s ada lmi g y a k o r l a t t a l legszorosabban összefüggő t u d o m á n y o k n a k — 
az a f e l a d a t adódik, hogy mélyebben és sokoldalúbban t a n u l m á n y o z z a a t á r s a -
dalmi — és ezen belül az állami és j og i — valóságot . E h h e z mindeneke lő t t 
köve tkeze tesen végig kel l gondolni e m u n k á n a k az állam- és j o g t u d o m á n y s a j á -
tos t á r g y á b ó l és módszeréből f akadó k o n k r é t formái t és lehetőségei t . E z é r t 
a r e f e r á t u m ezzel összefüggésben a k ö v e t k e z ő fő p r o b l é m á k a t elemzi: 1. Az 
állam- és j o g t u d o m á n y o k t á r g y a ; 2. Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k kapcso la ta 
más t u d o m á n y o k k a l ; 3. Az állam- és j o g t u d o m á n y o k módszere i ; 4. Az á l lam-
és j o g t u d o m á n y o k és a gyakor l a t k a p c s o l a t a . 
Az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k t á r g y á t vizsgálva, m e g á l l a p í t j a , hogy az 
ál lam- és j o g t u d o m á n y o k t á rgya az á l l a m n a k és a j ognak m i n t a t á r s a d a l m i 
jelenségek k é t , szorosan egybekapcso lódó f a j á n a k t a n u l m á n y o z á s a a r e á j u k 
vona tkozó nézetek , eszmék felfogások t a n u l m á n y o z á s á v a l e g y ü t t . Ezen az á l ta -
lános f e l a d a t o n belül a m a g y a r szocialista ál lam- és j o g t u d o m á n y o k f e l a d a t a 
elsősorban a szocialista á l l am és jog, köze lebbrő l a magya r n é p i d e m o k r a t i k u s 
állam és j og és a reá juk vona tkozó e szmék fej lődésének és e fe j lődés t ö r v é n y -
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szerűségeinek a t a n u l m á n y o z á s a . A fe j lődés jelenlegi szakaszában ar ra kell 
törekedni , h o g y az állam- és j o g t u d o m á n y o k t á r g y á t kiszélesí tsük és a vizsgá-
lódások k ö r é t k i te r jesszük az egyik i r á n y b a n mindazokra a t á r sada lmi je len-
ségekre és t ényezőkre , a m e l y e k a szocialista á l lamot á l t a l á b a n és konkré t meg-
jelenési f o r m á j á b a n m e g h a t á r o z z á k , il letőleg megha t á rozzák a szocialista j o g o t 
min t a m a g a t a r t á s i s zabá lyok rendszerét az é rvényes í tésükre h i v a t o t t in téz-
ményekkel e g y ü t t ; a más ik i r ányban ped ig mindazokra a jelenségekre, ame-
lyekben az á l l ami és a jog i é let megjelenik, a jogrendszer érvényesül , mégpedig 
nemcsak a konf l ik tusokra v a g y a joga lka lmazásban m u t a t k o z ó esetekre és 
t endenc iák ra , hanem a joga lka lmazó szervek közbelépését n e m igénylő érvé-
nyesülési t e rü le t ek re is. 
A szocial is ta állam- és j o g t u d o m á n y o k ilyen e lmélyí tésében — hangsú -
lyozza a r e f e r á t u m — a l a p v e t ő szerepe v a n a szélesen fe l fogo t t állami és jog i 
jelenségek k o n k r é t v i z sgá l a t ának . Mindazoknak a t á r s a d a l m i je lenségeknek, 
amelyek az állami-jogi szabá lyozás és befolyásolás t á r g y á t a lko t j ák , t a r t a l m i 
elemzése n é l k ü l az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k fo rmá l i sakká vá lnának és meg-
rekednének a leíró jel legnél . Ez felveti egyrészről a k o m p l e x k u t a t á s szüksé-
gességét, a m e l y e k e t a j o g t u d o m á n y o k műve lő i más t u d o m á n y á g a k művelő ive l 
közösen végeznek : másrészrő l , hogy az á l lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k so rán 
egyes kérdésekné l is b i zonyos mér tékben közve t lenü l is v izsgálni kell a zoka t a 
t á r sada lmi je lenségeket , a m e l y e k n e k jogi összefüggései v a n n a k , s végső soron 
ilyen módon a k u t a t ó n a k egyedü l is végeznie kell k o m p l e x k u t a t á s o k a t . Ez t e r -
mészetesen n e m jelenti az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k n a k szakszociológiává v á l á -
s á t : a marx i s t a—len in i s t a á l l am- és j o g t u d o m á n y o k f i lozóf ia i és szociológiai t u -
dományok egyben , a d i a l e k t i k u s mate r i a l i zmus és a t ö r t é n e l m i mate r i a l i zmus 
elméletére és me todo lóg iá já ra t á m a s z k o d n a k , sa já tos t á r g y u k fi lozófiai lag és 
egyben szociológiailag köze l í t he tő meg, s z a k t u d o m á n y o k t e h á t és n e m szak-
szociológiák. 
Az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k t á r g y á n a k ez a megfoga lmazása az á l lam-
és j o g t u d o m á n y o k egyes ága inak jellegére és egymáshoz va ló v iszonyukra is 
k iha t . Ezzel kapcso la tban a r e f e rá tum az állam- és j o g t u d o m á n y o k m i n d e n 
ágának egységes jellegét h ú z z a alá, r á m u t a t v a ar ra , h o g y azoka t csak fokoza t i , 
t e r jede lembel i , szintbeli kü lönbségek v á l a s z t j á k el egymás tó l , de n e m jelleg-
beliek. N e m lehet k ü l ö n v á l a s z t a n i egyrész t az ún . e lméle t i , másrészt az ú n . 
tételes jogi t u d o m á n y o k a t . Az állam- és joge lméle tnek is egyik k i i ndu lópon t j a 
a pozitív j og , másik a l ap j a pedig a t á r s a d a l m i je lenségekre vona tkozó á l t a lános 
tételeknek az állam-jogi je lenségek összefüggése kö rében való je lentkezése . 
Hason lóképpen az ágaza t i j o g t u d o m á n y o k is elméleti t u d o m á n y o k , ame lyek-
nek egyik k i i n d u l ó p o n t j u k a t á r sada lmi je lenségekre v o n a t k o z ó á l ta lános , és 
ezeken belül az állami és j o g i jelenségekre vona tkozó á l t a lános té te lek és t ö r -
vényszerűségek rendszere, más ik k i i n d u l ó p o n t j u k pedig az a d o t t jogág poz i t ív 
j og i a n y a g a . 
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Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k más t u d o m á n y o k k a l való k a p c s o l a t á t 
illetően a r e f e r á t u m k i f e j t i , hogy az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k t á r g y á n a k széle-
sebb fe l fogásából ny i lvánva lóan köve tkez ik , h o g y az állam- és j o g t u d o m á n y o k 
számára lényeges je len tőségű a más t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l való he lyes 
viszony k ia lak í t ása . Je len leg az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k ezekkel a t á r s a -
d a l o m t u d o m á n y o k k a l va ló kapcsola ta i n y e r n e k különös je lentőséget és h a n g -
súlyozást , amelyek a n e m jogi t á r s a d a l m i je lenségeket és v i szonyoka t k ö z v e t -
len k o n k r é t s á g u k b a n v izsgál ják , s ezeknek n e m ál ta lános v a g y l egá l t a l ánosabb , 
hanem szűkebb t e r j e d e l m ű , kevésbé á l ta lános tö rvényszerűsége i t k u t a t j á k . 
Az állam- és j o g t u d o m á n y o k számára a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k sorában m i n -
deneke lő t t a szociológia min t t á r s a d a l m u n k k o n k r é t v iszonyai t k u t a t ó t u d o -
mány megá l lap í tása i je lentősek . Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k fel kel l 
f igyelniük azokra a szociológiai megá l l ap í t á sokra , amelyek szocialista t á r s a -
d a l m u n k b á r m e l y t e rü l e t én a t á r sada lmi v i szonyok konkré t a lakulásáról , vá l -
tozásáról , s a j á t o s megnyi lvánulás i m ó d j a i r ó l szólnak, s ezeke t a jog és j og fe j -
lődés, a joga lko tás és a joga lka lmazás s z e m p o n t j á b ó l é r téke ln iök , fe lhaszná l -
niok kell , s ennek a l a p j á n t u d o m á n y o s köve tkez t e t é sek re kell j u tn iok . N e m 
kevésbé fon to s az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n n y a l 
való k a p c s o l a t a . Je lenleg az állam- és j o g t u d o m á n y o k érdeklődése különösen 
ama közgazdaság i v izsgá la tok felé fo rdu l , ame lyek a gazdasági viszonyok egy-
egy k o n k r é t sze lvényében folynak, a t e rmelés , a fogyasz tás és az elosztás egyes 
konkré t p rob lémái t e lemzik , s ame lyeknek megál lap í tása i je len tős m é r t é k b e n 
be fo lyáso lha t j ák az a d o t t konkré t gazdaság i v iszonyt szabályozó j o g t e r ü l e t 
a laku lásá t és fe j lődését . A t o v á b b i a k b a n a r e f e r á t u m az ál lam- és j o g t u d o m á -
n y o k n a k a sze rvezés tudománnya l , v a l a m i n t azokka l a t u d o m á n y o k k a l , a m e -
lyek az á l lami és a jogi jelenségek v o n a t k o z á s á b a n f o l y t a t n a k specifikus k u t a -
t á soka t , az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k ú n . s e g é d t u d o m á n y a i v a l való v i s zo n y á t 
elemzi. E z e k sorában különösen az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k és a s t a t i s z t i ka , 
a kr iminológia , k r iminal i sz t ika , a kr iminálszociológia , v a l a m i n t az á l lamépí tés-
t u d o m á n y közö t t i kapcso la t je lentőségét hangsú lyozza . 
A r e f e r á t u m k ö v e t k e z ő része az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k módszere ivel 
foglalkozik. Megál lap í t ja , hogy az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k b a n az a d o t t he ly -
zetben szükségképpen a t á r sada lmi , szociológiainak n e v e z h e t ő szemlélet és 
módszerek kerü lnek e lő té rbe , ami a z o n b a n n e m je lent i az t , hogy ezek n e m 
a h a g y o m á n y o s jogászi módszerekkel k e r ü l n e k együ t t e s a lka lmazás ra . Az á l l am-
és j o g t u d o m á n y n a k t e h á t egyrészt t o v á b b kell bőví ten iök és töké le tes í ten iök 
azoka t az ú n . h a g y o m á n y o s jogi módsze reke t , amelyek elsősorban a jog m i n t 
fo rma f o r m a i jellegű p rob lémá inak mego ldásá t segít ik elő, másrész t ezzel k a r -
öltve az á l lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n mind f o k o z o t t a b b a n kell é rvé-
nyesí teni az á l lam és a j o g t á r sada lmi l ényegének konkré t f e l t á r á sá t l e h e t ő v é 
tevő szociológiai módszereke t . A h a g y o m á n y o s jogászi módszerek s o r á b a n 
u r e f e r á t u m a d o k u m e n t u m o k (bírósági ü g y i r a t , j egyzőkönyvek , beszámolók 
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s tb . ) beha tó e lemzését , az á l lami- jogi i n t é z m é n y e k összehasonlí tó módszer re l 
t a n u l m á n y o z á s á t , a szaki rodalom d i sz t ingvá l t , rendszeres fe ldolgozását eml í t i . 
Külön hangsú lyozza a s t a t i sz t ika i , m a t e m a t i k a i módszerek és a k ibe rne t ika az 
állam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s b a n a l k a l m a z á s á n a k egyre n ö v e k v ő fon tossá -
gá t . Az á l l am- és j o g t u d o m á n y o k b a n f e lhaszná lha tó szociológiai módszerek-
nek a r e f e r á t u m a köve tkezőke t t ek in t i : a k ikérdezés , a megfigyelés és a k ísér le t . 
Végül a r e f e r á t u m az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k és a gyakor la t kapcsola-
t á t elemzi. K i f e j t i , hogy az állam- és j o g t u d o m á n y o k t á r g y á n a k bőví tése az 
á l lam és a j o g t á r sada lmi va lóságának , a t á r s a d a l m u n k b a n j á t s z o t t sze repének 
ú j módon v a l ó vizsgálata n e m képzelhe tő el a gyakor la t oldaláról j e l en tkező 
segítség n é l k ü l , hiszen a fe lmérések a n y a g á t az elméleti köve tkez t e t é sek a lap-
j á t képező t é n y a n y a g o t az á l lam- és j o g t u d o m á n y művelő i csakis a gyakor l a t 
t a n u l m á n y o z á s á b ó l mer í the t ik . A t o v á b b i a k b a n t e h á t m i n d e n k é p p e n szüksé-
ges és i n d o k o l t felszámolni az t a b iza lmat lanságból , meg n e m ér tésből f a k a d ó 
légkört , a m e l y állami szerveink és a t u d o m á n y művelő inek kapcso l a t á t még 
m a is je l lemzi egyes t e rü l e t eken . Az e lméle t és a gyakor l a t együ t tes m u n k á j á -
n a k egyre f o k o z ó d ó k ibon takozása a b b a n is kifejeződésre j u t , hogy az a lap-
és az a l k a l m a z o t t k u t a t á s o k egyre i n k á b b egymásba kapcso lódnak , egymás 
kiegészítői, e g y m á s nélkülözhete t len e lemeivé vá lnak . A jog t á r s a d a l m i szere-
pének soko lda lú kidolgozása a j o g g y a k o r l a t számára is je lentős segítséget 
n y ú j t . E f o l y a m a t egyenlege lényegében a b b a n a köve te lményben fog la lha tó 
össze, hogy joga lka lmazó szerve inknek á l t a l á b a n a j oggyako r l a tnak egyre foko-
zódó m é r t é k b e n kell é rvényes í ten iük m i n d e n n a p i m u n k á j u k b a n a szűk jogi 
technikán k í v ü l eső és a jog egész t a r t a l m i va lóságát megragadó s z e m p o n t o k a t 
is. Az e lmé le tnek a gyakor l a t számára n y ú j t o t t t á m o g a t á s a , az e lmélet i ered-
ményeknek a gyako r l a tban va ló ér tékesí tése t e h á t semmi esetre sem az t j e len t i , 
hogy az e lméle t kész t é m á k k a l , kész joga lka lmazás i f o rmu lákka l , v a g y egyene-
sen konkré t jogese tek e ldöntésével siessen a gyakor la t segítségére, s közvet le-
nü l a t u d o m á n y és a joga lka lmazó szervek h e l y e t t o l d j a meg a fe lmerülő k o n k r é t 
f e l ada toka t , h a n e m egy m a g a s a b b , elvi s íkon tö r t énő e g y ü t t m ű k ö d é s kialakí-
t ásá ra , a m e l y a joga lka lmazás t fe lvér tezi a jog t á r sada lmi összefüggéseinek 
tel jesebb i smere téve l , s ezá l ta l képessé t esz i az ado t t jogeset kü lönböző olda-
la i t f igye lembe vevő megoldás fel ismerésére. 
I I . 
Világhy Miklós „A népgazdaság és az állam- és j o g t u d o m á n y o k " c. kor-
re fe rá tuma a köve tkező fő p r o b l é m á k a t t á r g y a l t a : 1. A gazdaság jogi szabályo-
zása t u d o m á n y o s megismerésének h á r o m szakasza ; 2. A t u l a j d o n j o g elméleté-
nek néhány ké rdése ; 3. A szerződések e lméle tének n é h á n y kérdése. 
A ko r r e f e r ens a gazdaság jogi szabá lyozása t u d o m á n y o s megismerésének 
következő h á r o m szakaszát k ü l ö n b ö z t e t t e meg: 1. A gazdaság jogi jelenségei 
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marx i s t a megközel í tésének első á l lomása: a gazdasági j og i elmélet vo l t . Egé-
szében véve úgy je l lemezhető , hogy ebben a szakaszban a marx is ta j o g t u d o -
m á n y a gazdaság jogi szabá lyozásá t még m i n t e g y naiv m ó d o n d i f fe renc iá la t lan 
egységként fog ta fel. 2. A gazdaság jogi szabályozása m a r x i s t a elmélete fe j lő-
désének másod ik szakaszában a fő h ibák felismerése n y o m á n a szocialista jog-
t u d o m á n y egyes ágaza ta i megkezdik a gazdaságra v o n a t k o z ó , ám ö n m a g á n 
belül is d i f ferenciá l t jogi szabá lyozás egyes elemeinek, része inek , á g a z a t a i n a k 
rész le tekbe menő t a n u l m á n y o z á s á t , a szóba jövő legfon tosabb jogi f o r m á k tör -
vényszerűségeinek fe lder í tésé t , de az egyes j ogágaza toknak a gazdasággal va ló 
k o n k r é t összefüggései g y a k r a n e lhomályosodnak s á l ta lános megá l l ap í t á sokban 
merü lnek ki . Ebben a s z a k a s z b a n a m a r x i s t a j o g t u d o m á n y a gazdaság jogi 
s zabá lyozásá t mintegy d i f fe renc iá l t különbözőségnek fog ja fel . 3. A h a r m a d i k 
szakaszban , amely már j ó r é s z t jövő f e l a d a t a i n k a t jelzi a marx is ta j o g t u d o -
m á n y a gazdaság jogi s zabá lyozásá t d i f ferenciá l t egységkén t , azaz a gazdasá-
got és a n n a k jogi jelenségeit a maguk te l j es va lóságában, egységként és di f fe-
r enc iá l t s ágában egyszerre fog ja fel. 
A t u l a j d o n j o g e lméle tének n é h á n y kérdését v izsgá lva Világhy Miklós 
abból i n d u l t ki , hogy a t u l a j d o n j o g szocialista elméletének kidolgozását messze 
n e m lehet te l jesnek vagy a l a p j a i b a n is be fe j eze t tnek t e k i n t e n i . Alapvető meg-
á l lap í tása , ame ly t u l a j d o n j o g i fe j tegetése i t megha tá roz ta az vo l t , hogy a t u l a j -
don jogo t n e m szabad az a d d i g köve te t t gyakor l a tnak megfelelően egyszerűen 
polgár i jogi i n t ézménynek t e k i n t e n i . A t u l a j d o n j o g lényegét v iszonyaink k ö z ö t t 
o»ak a t u l a j d o n j o g , a m u n k a v i s z o n y és a közha t a lom h á r m a s egységében lehet 
megta lá ln i . E z t a té tel t a t u l a j d o n j o g igazga tás i elemének, a jog i személy fogal-
m á n a k és a személyi t u l a j d o n n a k részletes és beható elemzésével igazol ta és 
v i lág í to t ta meg. 
A szerződések e lméle tének n é h á n y kérdéséről szólva a szerződés jogi 
e lméle tének poli t ikai g a z d a s á g t a n i és gazdaságpol i t ika i a l ap ja iva l , v a l a m i n t 
a szerződés min t j o g i n t é z m é n y e lméle tének mega lapozásáva l fog la lkozot t . 
K i f e j t e t t e , hogy a népgazdaság ob jek t ív v iszonyai t e rmésze tének elemzése n e m 
a j o g t u d o m á n y , hanem a pol i t ika i gazdaság tan f e l a d a t a . Helyes gazdaság-
pol i t ika csak megfelelően k idolgozot t po l i t ika i gazdaság t an ra épülhet . A jog-
t u d o m á n y e redményei s em az egyiket , s e m a másikat n e m p ó t o l h a t j á k . Sem 
a jogelméle t , sem a jogi gyakor l a t n e m lehet f e j l e t t ebb anná l , min t a m i t 
a pol i t ikai g a z d a s á g t a n n a k az ob jek t ív viszonyok t e rmésze t é re v o n a t k o z ó 
megá l lap í t ása i lehetővé t e s z n e k . A szerződések elméletével kapcso la tosan meg-
á l l ap í to t t a , hogy j o g t u d o m á n y u n k b a n a t u l a jdon jog , a m u n k a j o g v i s z o n y és 
a k ö z h a t a l m i i rányí tás egységének eszméje és az ebből k ö v e t k e z ő szemlélet-
mód a szerződések t e rü le tén s em honosodo t t meg eléggé. E z t követően szerző-
dési r e n d s z e r ü n k e há rom j o g i n t é z m é n y egységének f igye lmen kívül hagyásábó l 
szá rmazó bü rok ra t i kus v o n á s a i r a m u t a t o t t r á . 
Végül az e l m o n d o t t a k összegezése so rán hangsú lyoz ta , hogy ahhoz, hogy 
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a j o g t u d o m á n y a valóban r e á háruló f e l a d a t o t sikeresen meg t u d j a o ldan i , 
mindeneke lő t t a gazdaság szabályozása s z e m p o n t j á b ó l elsősorban s z á m b a -
j ö h e t ő jogi f o r m á k m é l y r e h a t ó t a n u l m á n y o z á s á r a van szükség . Ez nem t ö r t é n -
h e t máskén t , m i n t tö r t éne t i -k r i t ika i , összehasonlí tó és szociológiai módszerrel . 
A gazdasági v iszonyokra v o n a t k o z ó té te les j o g t u d o m á n y i ágazatok t o v á b b 
fej lődésében a j övő a k o m p l e x szemléleti és k u t a t á s i módsze ré . A szocialista 
népgazdaság j og i formái t c s a k mélyreha tó és sokoldalú anal íz is e r e d m é n y e -
k é p p lehet elmélet i leg t a n u l m á n y o z n i és gyakor la t i lag a lka lmazn i . 
I I I . 
Bihari Ottó „A szocial is ta ál lamépítés és az ál lam- és j o g t u d o m á n y " c . 
k o r r e f e r á t u m á n a k beveze tő jében leszögezte, hogy a szocial is ta á l lamépí tés 
p r o b l e m a t i k á j á n a k csupán egy ik v o n a t k o z á s á t veszi k izá ró lag vizsgálat a l á , 
nevezetesen az á l l a m j o g t u d o m á n y és a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t közti kapcso l a t 
kérdését . E b b ő l a s z e m p o n t b ó l a köve tkező kérdéscsopor toka t é r i n t e t t e : 
1. Az á l l amjog és á l l a m j o g t u d o m á n y vizsgála t i , k u t a t á s i módszerei , m e to d i -
k á j a ; 2. az á l l a m j o g t u d o m á n y kiegészítő, s e g é d t u d o m á n y a i és ezek kapcsoló-
dása az á l l a m j o g t u d o m á n y h o z . 
Az á l l a m j o g és az á l l a m j o g t u d o m á n y vizsgálati , k u t a t á s i módszere i t 
elemezve a k o r r e f e r á t u m f e l h í v t a a f i gye lme t arra a ke t tősségre , amely az 
á l lamjog m e t o d i k á j á b a n j e l en tkez ik . Esze r in t az a l k o t m á n y stabil i tása nyi l -
vánva lóan t ük röződ ik az á l l a m j o g b a n és az á l l a m j o g t u d o m á n y b a n is. Az alkot*-
m á n y és az á l l amjog n o r m á i n a k nagy része hosszabb időre szóló p rog ramot is 
t a r t a lmaz , a m e l y n e k m ö g ö t t e s területén pol i t ika i e l ha t á rozásoka t kell felfe-
deznünk , v i lágnéze t i f i lozófia i á l l áspontoka t és meggondolásoka t . Természetes 
az, hogy e po l i t ika i , f i lozófiai a lapok gyak ran szociológiai v izsgála tokra s ezek 
e redménye inek á l t a lános í tása i ra t á m a s z k o d n a k . Az á l l a m j o g n a k , a l k o t m á n y -
jognak az á l l a m j o g t u d o m á n y n a k ezt a mega lapozo t t ságá t fe l té t lenül szem e lő t t 
kel l t a r t a n u n k . A jelenlegi szocialista a l k o t m á n y n a k n a g y része k e r e t t ö r v é n y . 
Más t ö rvények , jogszabá lyok — beleértve a kódexeke t is — et től eltérő jelle-
gűek és ezért a gyorsabb időközönkén t beköve tkező k i sebb jelentőségű t á r s a -
da lmi pol i t ika i vá l tozásoknak jobban ki v a n n a k téve. A k o n k r é t szociológiai 
vizsgálat , a t á r s a d a l m i v a l ó s á g adot t i d ő p o n t b a n t ö r t é n ő konkré t elemzése, 
ennek köve tkez tében n a g y o b b hatással l ehe t ez a k ó d e x e k e t , jogszabá lyoka t , 
magukban fogla ló j o g á g a z a t o k r a , mint az á l l amjogra . Va lamive l módosul ez 
a módszer az ú n . t iszta á l l a m j o g i n o r m á k n á l . Ezeknél n e m ta lá lkozunk o lyan 
nagy fokú a l k o t m á n y i s tab i l i t á ssa l , mint az a l a p t ö r v é n y rendezet tségénél . 
E n n e k köve tkez tében e rész le t - jogszabá lyok k ö n n y eb b en v á l t o z t a t h a t ó k s 
n e m olyan merevek , m i n t az állami szervezet re s tb. v o n a t k o z ó a l k o t m á n y i 
n o r m á k . E z é r t e rész le tkérdéseknél fe l té t lenül szükséges á l l andóan és rendsze-
resen fe lvetni a gyakorla t szükségletei t és metodika i lag ezeke t a kérdéseke t 
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n e m c s a k a fi lozófiai módszerek oldaláról , — h a n e m — a kü lönös tö rvényszerű-
ségeket f igye lembevéve — szociológiailag, s ze rvezés tudomány i v o n a t k o z á s b a n , 
sőt van o lyan eset, amikor a gazdaságfö ldra jz oldaláról (az á l l am- t e rü l e t i beosz-
t á s esetében) kell megközel í teni . 
Az á l l a m j o g t u d o m á n y segéd tudománya i ró l szólva, e lö l já róban a kor re fe-
rens hangsú lyoz ta , hogy mivel az á l lamépí tés összefüggő, jog i lag szabá lyozo t t 
p rob lémái az á l lamjog t e rü l e t é r e esnek, m a , amikor az á l lamépí tés ké rdése i 
kiszélesednek és egyes t á r s a d a l m i szervek á l lami f e l a d a t o k a t vesznek á t , az 
á l l amjog t á r g y á t is k i te r jesz tő leg kell felfogni . Az á l l amjogo t , min t az á l lam-
építés á t fogó jogi t u d o m á n y á t elsősorban a köve tkező s e g é d t u d o m á n y o k érin-
t i k : a szociológia (elsősorban abbó l a szempontbó l , hogy k o n k r é t szociológiai 
v izsgá la tokra van szükség mind az á l lampolgárok a l ap joga inak és kötelességei-
nek v izsgá la táná l , mind pedig az ál lami szervek és a t á r s a d a l m i önigazgatás i 
szervek működésének k u t a t á s á n á l ) , az á l ta lános sze rvezés tudomány , a poli t i -
ka i gazdaság tan és a gazdaságfö ld ra jz . A szociológiát i l le tően Bihar i O t t ó 
r á m u t a t o t t azokra a t e rü le t ek re , amelyek az á l lamjogi v i z sgá l a toka t seg í the t ik . 
I lyenek a pol i t ikai szociológia, ezen belül az u ra lmi v i szonyok szociológiája, 
a községszociológia és b izonyos fokig a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó szociológiája. I d e 
t a r toz ik a bürokrác ia v i z sgá l a t ának kérdése is. Je lentős szerepe lehet az á l lam-
j o g t u d o m á n y t á m o g a t á s á b a n a kul turá l i s t e rü le tek , a f o r r a d a l m i ellenőrzés 
szociológiá jának, v a l a m i n t az ipar i és üzemszociológiának is. Az ál ta lános szer-
v e z é s t u d o m á n n y a l kapcso la tosan a korreferens fe lhívta a f igye lmet e t u d o -
m á n y p r o b l e m a t i k á j á n a k k ido lgoza t l anságára , -va lamin t a r r a , hogy a szervezés 
á l t a lános elvei b izonyos mér ték ig máris k i a l aku l t ak az igazi szervezéstudo-
m á n y b a n és n e m kell v i s sza r i adnunk a t tó l , hogy a szocialista ipar szervezésé-
nek t a p a s z t a l a t a i t — kellő kont ro l la l — megkísére l jük az ál lami szervezés 
v o n a t k o z á s á b a n hasznos í t an i . Ez természetesen nem m e n t fel minket az alól, 
hogy t u d o m á n y o s a n v izsgá l juk az ál lami szervezés rész le tkérdése i t ; az á l ta lá -
nos í t á sná l azonban m á r ma is t á m a s z k o d h a t u n k az ipar i szervezés t u d o m á n y o s 
e redménye i re . Végül az ú n . á l l a m é p í t é s t u d o m á n y kérdéséve l fogla lkozot t és 
a n n a k a meggyőződésnek a d o t t h a n g o t , hogy ilyen t u d o m á n y á g r a nincs szük-
ség, m e r t ezeket a ké rdéseke t , ame lyeke t e t u d o m á n y á g körébe u t a l n a k az 
á l l amjogban és az á l lamigazga tás i jogban kell megválaszolni . Az ál lamépítés-
t u d o m á n y kü lönvá lasz tása az á l l amjogtó l és az á l l amigazga tás i jogtól merev 
poz i t iv izmusba ke rge tné ezeket a j o g t u d o m á n y i ágaka t , hiszen a l egfon tosabb 
szervek m i n d e n n a p i t evékenysége , gyakor la ta k ikerülne e j ogágaza tok t e m a t i -
k á j á b ó l . 
IV. 
Szamel Lajos k o r r e f e r á t u m á b a n abból i n d u l t ki, h o g y az á l lamigazgatás 
n e m c s a k joga lko tás és j oga lka lmazás , bogy az á l l amigazga tás a reá v o n a t k o z ó 
jogga l n e m azonos í tha tó , ö n m a g á b a n abból n e m ér the tő , n e m m a g y a r á z h a t ó . 
Az á l l a m i g a z g a t á s - t u d o m á n y és az á l lamigazgatás i j o g t u d o m á n y közé t e h á t 
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n e m t e h e t ü n k egyenlőségjele t . Az á l lamigazgatás i jog szocial is ta fe l fogásának 
az á l lamigazga tás és a jog egységét kell a l a p u l vènnie. A szocialista ál lamigaz-
g a t á s t u d o m á n y n e m lehet c s a k á l lamigazgatás i j o g t u d o m á n y . Az ál lamigazga-
t á s - t u d o m á n y megismerési t á r g y a az á l lamigazgatás i j o g t u d o m á n y é h o z képes t 
bővebb és t öbbo lda lú . E z é r t kell az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k rendszerében 
elhelyezni és n e m t e k i n t h e t j ü k szűkebb ér te lemben v e t t j o g t u d o m á n y n a k . 
U g y a n a k k o r azonban hangsú lyozn i kell, h o g y az á l l amigazga tás , min t ál lami 
szervező t evékenység , jogi báz isokon t ö r t é n i k és a jogi szabályozás is kifejezi 
a szervezeti igényeket és t a p a s z t a l a t o k a t . Az á l lamigazga tás és az igazgatás 
v i szonyá t i l le tően a kor re fe rens r á m u t a t o t t a r ra , hogy az á l lamigazgatás is 
igazgatás , m e l y n e k az igazga tás ál talános foga lmán belül t a l á l j u k meg a he lyé t , 
d e amelyet az egyéb admin isz t rác iók tó l n e m c s a k a k ö z h a t a l m i jogos í tványok 
k ü l ö n b ö z t e t n e k meg. Az á l l amigazga t á snak más szervezetek (illetve szervezet i 
egységek) az a lanya i , min t az egyéb adminisz t rác ióké , és inás a t á r g y a is. 
Ezt k ö v e t ő e n a szocial is ta állam t á r s a d a l m i ön igazga tássá fej lődésével , 
azza l k a p c s o l a t b a n , hogy a t á r s a d a l m i szervezetek fokoza tosan olyan fe lada-
t o k a t k a p n a k , amelyek ma m é g á l lamigazgatás iak , vagy k o r á b b a n ál lamigazga-
t á s i a k vol tak , a z t a kérdést v izsgál ta , hogy az ilyen f e l a d a t o k átvétele a fejlő-
dés mai s zakaszában a t á r s a d a l m i szervezeteket á l lamigazgatás i szervekké, az 
á l lamigazgatás a lanyaivá t esz i -e? A megoldás ke t tős : h a a t á r sada lmi szerv 
m e g k a p j a m i n d a z o k a t a h a t a l m i j ogos í tványoka t , amelyekke l az ál lamigazga-
t á s i szerv rende lkeze t t , v a g y aká rcsak e h a t a l m i j ogos í tványok egy h á n y a d á t , 
a k k o r a t á r s a d a l m i szerv m ű k ö d é s e — jó l lehe t n e m vesz t i el t á r sada lmi jelle-
gé t — ál lamigazgatás i t evékenység , hiszen a ha t a lmi jogos í tványok jelzik 
a n n a k pol i t ika i jellegét. Az igazgatás a l a n y á n a k kép le tébe illesztve t e h á t az 
i lyen t á r s a d a l m i szerv az á l l amigazga tás a l a n y a . Ha v i szon t a t á r s ada lmi szerv 
ú g y veszi át az á l lamigazgatás i fe lada to t , h o g y ahhoz ha tó ság i , h a t a l m i eszkö-
zöke t nem k a p , akkor az á l l amigazga tás i funkc iók egysze rű igazga tás iakká , 
vagy i s h a t a l m i eszközök, á l l a m i kényszer né lkü l i igazgatás i f unkc iókká v á l n a k . 
A sze rvezés tudomány p r o b l é m á j á r ó l szólva, a kor re fe rens k i f e j t e t t e , hogy 
m i n d az á l t a l ános szervezéselmélet , mind az ágazat i s ze rvezés tudományok 
i r á n t i igény jogosu l tnak t a r t j a . Az á l ta lános sze rvezés tudomány t á r g y á t ille-
t ő e n megá l l ap í to t t a , hogy n e m elképzelhetet len ugyan egy az üzemszervezést 
is felölelő á l t a l ános sze rvezés tudomány , de a real i tások kö rében maradás köve-
t e lménye az t pa rancso l j a , h o g y ál talános s ze rvezés tudományon , a minden igaz-
g a t á s t felölelő szervezési tö rvénysze rűségek fe l tá rására i r ányu ló t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k a t , i l le tve azok e r e d m é n y é t é r t sük csak. Az á l t a l ános szervezéselmé-
le t és az ágaza t i sze rvezés tudományok k ibon takozása a m i szocialista viszo-
n y a i n k közö t t kétségkívül gazdag í t an i f o g j a az á l l a m i g a z g a t á s - t u d o m á n y 
m a t e r i á j á t , f igye lemmel a r ra is, hogy ezek a szervezési v iszonyok fo rma i és 
t a r t a l m i é r t e l emben e g y a r á n t jogilag szabá lyozo t t ak . A jogilag r endeze t t 
a d m i n i s z t r á c i ó n a k olyan törvényszerűsége i t á r h a t ó k fel, ame lyeknek szintézise 
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egy egységes á l l a m i g a z g a t á s t u d o m á n y t e redményez . Az á l lamigazgatás- tudo-
m á n y egy á l ta lános szervezés elméletben f e l t á r h a t j a a szocialista á l l am mennyi-
ségileg l egnagyobb igazgatás i szervezetére v o n a t k o z ó törvényszerűségeke t , 
s egy későbbi fáz i sban az á l ta lános s ze rvezés tudományban sz in te t i zá l t tör-
vényszerűségeke t m a j d az á l lamigazgatás ra a l k a l m a z h a t j a . Ezzel e g y b e n elju-
t u n k oda is, hogy az á l ta lános sze rvezés tudományhoz az út a szervezés több 
terü le te i re v o n a t k o z ó elméleti tö rvényszerűségek fe l t á rásán ke resz tü l vezet . 
Ezzel kapcso l a tban né lkülözhete t len k ö v e t e l m é n y n e k látszik az á l l amigazga tás 
egyes ágaza ta i szervezéselméletének kidolgozása . Felszólalásának befejező 
részében a kor re fe rens az á l l amigazga tá s - tudomány és a szociológia v i szonyá t 
é r in t e t t e . H a n g s ú l y o z t a , hogy csak a tö r t éne lmi mater ia l izmus á l t a l fe l tá r t 
tö rvényszerűségek b i r t o k á b a n lehet az igazgatásra nézve helyes, t u d o m á n y o s , 
tö rvényszerűségekhez j u t n i . Az á l l a m i g a z g a t á s t u d o m á n y nem lehet az állam-
igazgatás „ szoc iog rá f i á j a " . Mindez azonban nem áll e l lentétben azza l , hogy az 
á l l a m i g a z g a t á s - t u d o m á n y s e g é d t u d o m á n y a i közö t t he lye t k a p j a n a k a külön-
böző szakszociológiák és azzal sem, hogy a szociológiai ku ta t á sok és vizsgálat i 
módszerek he lye t k a p j a n a k az á l l a m i g a z g a t á s - t u d o m á n y b a n . 
V. 
Fonyó Antal „ B ü n t e t ő p o l i t i k a és az állam- és j o g t u d o m á n y " c. korre-
f e r á t u m á b a n először a b ü n t e t ő - j o g t u d o m á n y t á r g y á v a l foglalkozot t . Megálla-
p í t o t t a , hogy a t u d o m á n y t á r g y á n a k m i n t elméleti ka tegór iának a t a r t a l m a 
semmiképpen sem a t t ó l függ, hogy a tényleges k u t a t ó munka a t á r g y mely 
te rü le te i t h a n y a g o l j a el és mely t e rü le te i t ér int i i n t enz íven . A jelen t á r s a d a l m i 
gazdasági fe j lődésből n e m a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y t á rgykörének ú j t e rü le t re 
való á t to lódása és a más t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k h o z való viszonya jel legének 
a megvál tozása fo lyik , h a n e m a szocialista j o g t u d o m á n y által l ényegében mái-
fe l t á r t t á r g y kere te in belül a t u d o m á n y n a k teljes k ö r ű művelésére vona tkozó 
igény, kü lönösképpen a módszerek kiszélesítése és k o m p l e x a lka lmazása ú t j á n : 
A b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y vizsgálódásainak jelenleg is egyik fő t e r ü l e t e a bűn-
cse lekmény és a n n a k szankciója m i n t jogi je lenségek. A b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y 
e t e rü le tének a fe ladása vagy e lsorvasztása a t u d o m á n y s z a k n a k a kr iminológiá-
b a n , ma jd t o v á b b m e n ő e n a szociológiában való fe lo ldásá t je lentené, s a krimi-
nológiát is te l jességgel a szociológiába o lvasz taná be , hiszen a kr iminológiá-
n a k a szociológiától való viszonylagos kü löná l lásá t éppen a b ü n t e t ő j o g t u d o -
m á n y léte h a t á r o z z a meg. A b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y t á rgykörének más ik fő 
te rü le te a bűnözés és a bűnözés elleni küzde lem á l l ami és t á r sada lmi eszközei. 
A b ü n t e t ő j o g t a r t a l m a , ha tása n e m m é r h e t ő fel a t á r s a d a l m i va lóság jelensé-
geinek, ezek mozgás tö rvénye inek k o n k r é t fe l tá rása né lkü l . A b ü n t e t ő j o g i nor-
m á k és a t á r s a d a l m i valóság részét képező k r imina l i t á s a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y -
n a k egymásba kapcso lódó egymás t fe l té te lező t á r g y a i . A bűnös és az ellene 
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v a l ó küzdelem eszközei k u t a t á s i t e rü le tének e lhanyagolásáva l van összefüg-
gésben , hogy a t á r g y k ö r e részének k o n t ú r j a i k o r á n t s e m t i s z t á z o t t a k . A b ü n -
t e t ő j o g t u d o m á n y n a k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k rendszerében b e t ö l t ö t t szere-
p é b ő l köve tkez ik , hogy vizsgálódásainak t á r g y a i csak az o lyan jelenségek 
l e h e t n e k , ame lyek a k á r de lege l a t a , akár de lege ferenda a jog i szabályozás 
k ö r é b e esnek és ame lyeknek az a je l lemző t a r t a l m i sa já tosságuk , hogy veszé-
lye sek a t á r s a d a l o m r a , vagyis a j o g á l ta l véde t t t á r s a d a l m i v i szonyokra . A b ű n ö -
zés m i n t a b ü n e t ő j o g t u d o m á n y k u t a t á s i t e r ü l e t e megha tá rozásáná l ez a ki in-
d u l ó pont . A b ű n ö z é s területén f o l y ó v izsgálódás t a b ü n t e t ő t u d o m á n y a kr i -
minológia , a kr iminálpsz ichológia , illetve a psz ichiá t r ia e r edménye inek a fel-
haszná lásáva l végz i . Közvetve t e rmésze tesen kapcso la tba ke rü l a szociológiá-
v a l és az á l t a l ános lé lektannal is . A kr iminológia és a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y 
v i s z o n y á t i l letően a korreferens a z t a felfogást helyesel te , a m e l y szerint a kr i -
minológia i je l legű vizsgálatok e k k é n t részei a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y n a k , hogy 
a j o g i szempontú elemzéshez és köve tkez t e t é sekhez a szükséges t á p a n y a g o t 
szo lgá l t a t j ák . A kriminológia s a j á t o s módszere ivel és célkitűzéseivel o lyan 
önál lósu l t s z a k t u d o m á n y , amely e g y a r á n t s e g é d t u d o m á n y a m i n d a b ü n t e t ő -
j o g t u d o m á n y n a k , m i n d a szociológiának. 
B ü n t e t ő j o g t u d o m á n y u n k n a k jelenleg a l eg e lmarad o t t ab b t e rü le t e — álla-
p í t o t t a meg F o n y ó A n t a l — a b ü n t e t é s t a n , i l le tve a bűnözés el leni küzde lem 
á l l a m i és t á r s a d a l m i eszközeinek p r o b l e m a t i k á j a . A bűnözés el leni küzde lem 
á l l a m i és t á r s a d a l m i eszközeinek, m i n t a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y t á r g y a i n a k a 
k ö r e a t tó l függően vonha tó meg, h o g y milyen fe l fogás j u t é r v é n y r e a bűnözés 
e l len i küzdelem f ő módszerét i l le tően. A b ű n ö z é s elleni k ü z d e l e m n e k k é t 
— viszonylagosan e lha tá ro lha tó — fázisa v a n : az egyik a prof i lakc ió , a más ik 
a m á r e lkövete t t t á r s ada lomra veszélyes c se l ekmény mia t t szankciók , i l letve 
t á r s a d a l m i in t ézkedések a lka lmazása . Amíg n e m t i sz tázo t t a b ü n t e t é s je l lege, 
c é l j a , addig n e m va lós í tha tó meg a szocialista f e j lődésünknek megfelelő b ü n t e -
t é s i rendszer k i a l a k í t á s a , a b ü n t e t é s i nemek rev íz ió ja , különösen a szabadság-
v e s z t é s a lka lmazás i körével és v é g r e h a j t á s á v a l kapcsolatos p r o b l e m a t i k a . 
A pedagógia , a pszichológia á l t a l , más t e rü le t en fe l t á r t t é n y e k a l a p j á n , logi-
k a i megközelí téssel leginkább az va lósz ínűs í the tő , hogy a bűnözés elleni küz-
d e l e m szankciós f á z i s ában t a r tós e r e d m é n y t d ö n t ő e n az á tnevelés , a t u d a t n a k 
és a személyiségnek pozit ív i r á n y ú a lakí tása b i z tos í t . Ebből köve tkez ik , hogy 
a speciá lprevenció foga lmá t az á tneveléssel kell azonos í tani . 
A korreferens végül hangsú lyoz ta , hogy a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y n a k a b ü n -
t e tőpo l i t i ka f e l a d a t a i jobb el lá tása érdekében köze lebb kell ke rü ln ie a gyakor-
l a t h o z , a g y a k o r l a t n y ú j t j a s z á m á r a azt a t é n y a n y a g o t , a m e l y egyik része 
a valóságról k i a l a k í t a n d ó képnek . A szociológiai, kr iminológiai módszerek szé-
l e s e b b körű fe lhaszná lása viszont szükségképpen szoros k o n t a k t u s t t e r e m t 
a z á l t a l is, hogy a t é n y k u t a t á s o k n a k az e lmélet á l t a l k i m u n k á l t e r e d m é n y e i 
a gyako r l a t i s ze rvek opera t ív m u n k á j á h o z közve t l en segítséget n y ú j t h a t n a k . 
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A r e f e r á t u m o k a t és a k o r r e f e r á t u m o k a t elemző és b í rá ló felszólalások 
lényegében h á r o m , az e lő te r j e sz te t t a n y a g o k b a n e x p o n á l t , je lentős e lméle t i 
p r o b l é m á v a l fog la lkoz tak : 1. Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l m i 
gyakor l a t v i szonyáva l ; 2. Az állam- és j o g t u d o m á n y o k t á r g y á v a l , v a l a m i n t 
az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k és más t u d o m á n y o k kapcso la t a iva l és v é g ü l 3. 
Az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k módszereivel . A köve tkezőkben a vi ta a n y a g á t 
e h á r o m elmélet i ké rdéskomplexus köré csopor tos í tva fog la l juk össze. 
1. Az állam- és j o g t u d o m á n y o k és a t á r s a d a l m i g y a k o r l a t kapcso l a t áva l 
részle tesebben a v i taü lés h á r o m ré sz tvevő je : Hajdú Gyula, Hárrer Ferenc és 
Vas Tibor fog la lkozot t . M i n d h á r m a n h a n g s ú l y o z t á k az á l lam- és j o g t u d o m á -
nyok és a t á r s ada lmi g y a k o r l a t közö t t i é lénk, eleven és kölcsönös k a p c s o l a t 
f on to s ságá t . Hajdú Gyula fe lh ív ta a f i gye lme t a r ra , hogy az állam- és j o g t u d o -
m á n y o k , v a l a m i n t a t á r s a d a l m i gyakor l a t v i szonyá t i l letően h a z á n k b a n m é g 
távol ró l sincs minden r e n d b e n és számos f e l a d a t áll még e l ő t t ü n k . Vas Tibor 
az elmélet és a gyakor l a t d ia lekt ikus kölcsönösségét és a z t hangsú lyoz ta , h o g y 
a f igye lem jelenleg a k o n k r é t gyakor la t i v izsgálódás felé i r ányu l , óva i n t e t t e 
a konferenc ia rész tvevő i t a jog n o r m a t i v i t á s a e lemzésének e lhanyago lásá tó l . 
2. Az állam- és j o g t u d o m á n y t á r g y á t , v a l a m i n t az á l lam- és j o g t u d o m á -
nyok és más t u d o m á n y o k kapcso la ta i t a v i t á b a n fe lszóla lóknak c s a k n e m 
mindegyike é r in te t t e . Hajdú Gyula k i f e j t e t t e , hogy az á l lam- és j o g t u d o m á -
n y o k n a k t á m a s z k o d n i u k kell a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k r a , amelyek közü l 
a j o g t u d o m á n y s z e m p o n t j á b ó l a l eg fon tosabb a pol i t ikai gazdaság tan és a tö r -
téne lmi mate r i a l i zmus , de a szociológia és a kr iminológia k u t a t á s a i is j e l en tő -
sek. Márkus Ferenc v i t a t t a az in téze t i r e f e r á t u m n a k az t a megá l l ap í t á sá t , 
amely az á l lam- és j o g t u d o m á n y t á r g y á n a k k i te r jesz tésére i rányul , m e r t az 
állam- és j o g t u d o m á n y o k t á rgya m i n d e n k o r v á l t o z a t l a n u l ugyanaz m a r a d . 
Nagy Lajos az állam- és j o g t u d o m á n y o k n a k más t u d o m á n y o k k a l való kapcso -
la táva l , v a l a m i n t az egyes h a t á r t e r ü l e t e k k e l összefüggésben az állam- és jog-
t u d o m á n y i bibl iográf ia p rob lémái t m é l t a t t a . Schmidt Péter az állam- és jog-
t u d o m á n y o k és más t u d o m á n y o k közö t t i kapcso la t , v a l a m i n t a s egéd tudomá-
nyok szerepe t i s z t ázá sának fon tosságá t hangsú lyoz t a . Kovacsics József az 
állam- és j o g t u d o m á n y o k és a s t a t i sz t ika v iszonyát é r i n t e t t e . Buza László 
ki fogásol ta , hogy a f ő r e f e r á t u m n e m foglalkozik a n e m z e t k ö z i jog he lyze téve l . 
Bónis György a j o g t ö r t é n e t fe lada ta iva l fog la lkozot t . 
A b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y t á r g y á t , v a l a m i n t a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y és a 
s e g é d t u d o m á n y o k v i szonyá t Horváth Tibor vizsgál ta rész le tesen. R á m u t a t o t t 
a r ra , h o g y Fonyó A n t a l k o r r e f e r á t u m á b a n a konkré t k u t a t á s o k r a v o n a t k o z ó 
p rog ram e l len tmond a b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y t á rgyá ra v o n a t k o z ó á l l á spon t j á -
nak . A b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y t á rgyá ra és me todo log iá já ra vona tkozó edd ig i 
fe l fogásunk revíziójára v a n szükség. A b ü n t e t ő j o g t u d o m á n y n a k t é n y k u t a t á s o -
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k a t , szociológiai k u t a t á s o k a t kell végeznie . A bűnözés je lenségét csak t ö b b 
diszciplína együ t t e sen r a g a d h a t j a meg. 
Vi lághy Miklós k o r r e f e r á t u m á v a l polemizá lva , Csanádi György a po lgár i 
jog t u d o m á n y a és a pol i t ika i gazdaság tan v iszonyát é r in tve , k i f e j t e t t e , h o g y 
a j o g t u d o m á n y művelője a pol i t ika i g a z d a s á g t a n t ó l n e m v á r h a t j a te l jes egé-
szében az egyes jog in t ézmények gazdasági a l a p j á n a k , o b j e k t í v gazdasági moz-
gás tö rvénye inek felderí tését . Eörsi Gyula részletesen e lemezte egyrészt a civi-
lisztika és a s e g é d t u d o m á n y o k , másrészt a civilisztika és a pol i t ikai gazdaság-
t a n , illetve a tö r téne lmi mate r i a l i zmus v i szonyá t . K i f e j t e t t e , hogy az á l lam-
és j o g t u d o m á n y o k is részei egy di f ferenciá l t egységnek, a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k n a k . E n n e k megfelelően az állam- és j o g t u d o m á n y i t evékenység t é m á j a 
a köve tkező : a jogilag r e l eváns tá rsada lmi-gazdasági—ideológia i t ények elem-
zése — a jogpo l i t ika kidolgozása — az e n n e k megfelelő dogma t ika k iépí tése , 
fej lesztése, a lka lmazása — a jog t á r s a d a l o m r a gyakorol t h a t á s á n a k elemzése. 
A civilisztika n e m rendelkezik külön s e g é d t u d o m á n y o k k a l és nincs is i lyenre 
szükség, de szüksége van t é n y k u t a t á s o k r a . Világhy Miklós k o r r e f e r á t u m á v a l 
polemizálva megá l l ap í to t t a , h o g y az á l lam- és j o g t u d o m á n y o k nemcsak a poli-
t ika i g a z d a s á g t a n közvet í tésével kerü lnek kapcso la tba az a lappa l , de közve t -
lenül a spec i f ikusan állam- és j o g t u d o m á n y i tevékenység során is vissza kell 
nyúln iok m a g á h o z az a l aphoz . Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k n a k a t ö r t é n e l m i 
mate r i a l i zmushoz is vissza kell nyú ln iok , i t t pedig n a g y je len tőségűvé vá l ik 
a szociológia is. Weltner Andor a polgári jog i és a m u n k a j o g i k u t a t á s o k , va la -
min t a po l i t ika i gazdaságtan v iszonyát é r i n t e t t e . Világhy Miklós a kor re fe rá -
t u m m a l kapcso la tos megjegyzésekkel v i t a t k o z v a k i f e j t e t t e , hogy nem t a r t j a 
helyesnek s e m a „ s e g é d t u d o m á n y o k " k i fe jezés t , sem a m ö g ö t t e rej lő elvi kon-
cepciót. A t u d o m á n y á g a k tö r téne lmi leg k i a l aku l t m u n k a m e g o s z t á s á t fenn kell 
t a r t a n i . A te rmelés i -gazdasági v iszonyok mozgás tö rvénye inek k u t a t á s a nem 
a j o g t u d o m á n y o k , hanem a pol i t ikai gazdaság t an f e l a d a t a . A t é n y k u t a t á s o k 
a j o g t u d o m á n y területén te rmésze tesen szükségesek. 
Az á l l a m , az á l lamigazgatás i jog és m á s t u d o m á n y o k v iszonyával Beér 
János fog la lkozo t t . K i f e j t e t t e , hogy he lyesnek t a r t j a Szamel La jos t u d o m á n y o s 
köve tkez te t é se i t az á l l a m i g a z g a t á s - t u d o m á n y és az á l lamigazgatás i j o g t u d o -
m á n y v o n a t k o z á s á b a n . Vé leménye szer in t f e n n t a r t h a t ó az „á l l amigazga tás i 
j o g t u d o m á n y " terminológia . Az ál lamépí tés t u d o m á n y á t illetően Beér J á n o s is 
v i t a t t a e t u d o m á n y á g szükségességét . A jog- és a s egéd tudományok kapcsola-
t á t elemezve megá l l ap í to t t a , hogy az egyes j o g á g a k n a k más és más segéd tudo-
mányok e r e dménye i t kell hasznos í tan i . A szociológiai módszer a lka lmazása 
egyetlen t á r s a d a l o m t u d o m á n y o n belül sem nélkülözhető . A szervezéstudo-
m á n y t i l le tően k i fe j t e t t e , h o g y ez nem kor lá tozód ik az á l l amjog vagy az á l lam-
igazgatási j o g t u d o m á n y t e rü le t é re , ennek jelentősége v a n az egyéb j o g á g a k , 
ső t minden t á r s a d a l o m t u d o m á n y v o n a t k o z á s á b a n is. E n n e k je lentőségét külö-
nösen a l á h ú z z a , hogy a t á r s a d a l m i ön igazga tás fe lada ta i e l ő t t ü n k á l l anak . 
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3. Az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k módszereivel kapcsola tosan Hajdú Gyula 
az in téze t i r e f e r á t u m téziseit b í r á lva , h a n g o z t a t t a , hogy az a b b a n megje löl t 
k u t a t á s i módszerek lényegében s e m m i ú j a t n e m je lentenek. A pozi t iv izmus 
leküzdésének , v a l a m i n t a k r i t ikus módszer a lka lmazásának szükségességét 
h a n g s ú l y o z t a . Harrer Ferenc a szociológiai v izsgála tok je len tőségét húz ta a l á . 
Buza László a r r a m u t a t o t t rá , hogy a nemze tköz i jog még n incs o lyan helyzet -
ben , hogy a f ő r e f e r á t u m b a n megje lö l t k u t a t á s i módszereket m a r a d é k t a l a n u l 
a lka lmazza . Kovacsics József a t é n y k u t a t á s o k , a szociológiai módszerek és 
különösen a m a t e m a t i k a i módszerek , v a l a m i n t a k ibernet ika a l k a l m a z á s á n a k 
je lentőségéről beszél t . Az u t ó b b i t hangsú lyoz ta Beér János is. Eörsi Gyula 
a t é n y k u t a t á s o k n a k a civilisztika v o n a t k o z á s á b a n j e l en tkező fon tos ságá t 
emel te k i . Az állam- és j o g t u d o m á n y i t é n y k u t a t á s o k n a k a z o n b a n az á l lam-
és j o g t u d o m á n y i tevékenység körében kell m a r a d n i o k . A civi l iszt ika t e rü le tén 
a l k a l m a z a n d ó t é n y k u t a t á s o k módszere i t i l letően e lmondo t t a , hogy ebben a 
kérdésben sokféle, k i sem m e r í t h e t ő lehetőség képzelhető el. Világhy Miklós 
v i t á snak j e l e n t e t t e ki , hogy v a j o n van-e a j o g t u d o m á n y o k n a k sa já tos , i l lető-
leg önálló módsze r t ana . Vas Tibor h a t á r o z o t t a n leszögezte, h o g y külön önál ló 
jogi módszer re nincs szükség, a j o g t u d o m á n y i ku t a t á sokná l c s u p á n a dialekt i -
kus -ma te r i a l i zmus speciális a lka lmazásáró l van szó. Márkus Ferenc a logikai 
módszer az ál lam- és j o g t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n való a lka lmazásának fon -
tosságára h í v t a f e l ' a f igye lmet . Horváth Tibor k i f e j t e t t e , h o g y a bün t e tő jog -
t u d o m á n y n a k a bűnözés jelensége felé fo rdu lása , az empíria megragadásá ra 
t e t t k ísér le te i ké tségkívül je lentősen k i h a t n a k módsze r t aná ra , amenny iben a z t 
kr iminológia i és szociológiai i r á n y b a n v á l t o z t a t j á k meg. Schmidt Péter a r r a 
m u t a t o t t r á , hogy a j o g t u d o m á n y n a k a m a g a módszereivel közve t lenül is 
k u t a t n i a kel l az t a t á r sada lmi va lóságo t , amelyre az egész jogrendszer fe lépül . 
A v i t á t l ezá rva , Szabó Imre u t a l t a n n a k cé l j á ra , vagyis a r r a , hogy fe lh ív ja 
a f igye lme t az ú j módszerek f e l t á r á s á n a k fon tosságára . A j o g t u d o m á n y i k u t a -
t á snak főleg a jogszabályok kele tkezésének konf l ik tusa i ra , v a l a m i n t a j o g 
t á r s a d a l m i h a t á s a i n a k v izsgá la tá ra kell k i te r jeszkednie . A szociológiának ezzel 
kapcsola tos f e l ada t a i n e m je len t ik a pol i t ikai gazdaság t annak a szociológiával 
való he lye t t e s í t é sé t . A fe lada t a k o n k r é t t á r s a d a l m i v izsgá la toknak a j og tudo -
m á n y b a va ló bevi te lében állt . 

A TABULA IMPERII ROMANI BUDAPESTI 
KONFERENCIÁJA 
S O P R O N I S Á N D O R 
1928-ban a cambr idge i Nemzetköz i Fö ld ra jz i Kongresszuson m e r ü l t fel 
először az a gondola t , h o g y a Római B i roda lom t é r k é p é t — Tabula I m p e r i i 
R o m a n i — a modern , egymill iós l ép tékű k a t o n a i t é rkép l apokon elkészítsék és 
k i a d j á k . Kezde tben az Ango l Térképésze t i Hiva ta l , m a j d később egy k ü l ö n , 
erre a célra a l ap í to t t á l l andó tanács i r á n y í t o t t a a t é r k é p l a p o k előkészítő m u n -
ká la t a i t . A második v i l á g h á b o r ú u tán a T a b u l a nemze tköz i szinten való koordi -
ná lásá t az Union Académique In t e rna t iona l e ve t te á t . A m u n k á l a t o k szerve-
zését és i r ány í t á sá t G. Lug l i professzor (Róma) vezetésével egy k ö z p o n t i 
b izot t ság in téz i , melynek székhelye R ó m á b a n , az Unione Accademica Nazionale 
I t a l i ana mel le t t van . 
A T a b u l a egyes t é r k é p l a p j a i a R ó m a i Bi rodalom te rü le tének egykor i 
ka r tog rá f i a i a d a t a i t r ögz í t i k : a t é rkép lapok a rómaikor i fö ldra jz i elnevezések 
— városok, fo lyók, h e g y e k , népek s tb . — nevein k ívü l f e l t ün t e t i k az összes 
j e len tősebb o b j e k t u m o k a t . A városok, t e l epek , villák, j e len tősebb ép í tmények , 
szentélyek, k a t o n a i l é t e s í tmények — t á b o r o k , erődök, ő r t o rnyok — f o n t o s a b b 
ü tköze tek helyei , i pa r t e l epek , b á n y á k s t b . egységes je lkulcs a l ap ján ke rü lnek 
bejelölésre. Különös f i g y e l m e t szentel a t é rkép az egykor i ú t h á l ó z a t r a , az 
egyes v á r o s o k a t , t e l epeke t összekötő fő- és me l l ékú tvona lak , mér fö ldkövek , 
h idak je lzésére. 
V a l a m e n n y i t é r k é p l a p 1 : 1 ООО 000 l ép tékben készül . A t é r k é p l a p o t 
i n d e x k ö t e t egészíti ki . E b b e n az egyes o b j e k t u m o k r a v o n a t k o z ó összes a n t i k 
és modern i roda lma t köz l ik és néhány je l lemző m o n d a t t a l i smer te t ik az i l lető 
emléke t . A te rü le t re v o n a t k o z ó fon tosabb , összefoglaló i roda lom jegyzéke teszi 
teljessé az i ndexkö t e t ek t a r t a l m á t . A k u t a t ó k számára oly fontos összefogla-
lásokból edd ig 13 végleges és 5 ideiglenes k ö t e t je lent meg . Az egyes k ö t e t e k e t 
az érdekel t á l lamok a d j á k k i . Legutóbb , 1961-ben a Magyarország t e r ü l e t é t is 
ér intő L. 33. t r ieszt i t é r k é p l a p je lent meg . Ez a k ö t e t , amelye t Olaszország 
a d o t t ki , a D u n á n t ú l j e l e n t ő s részét m a g á b a foglal ja . 
Az L . 34. jelzésű A q u i n c u m t é r k é p l a p szerkesztésével és k i adásáva l az 
Union Académique a M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i á t b íz ta meg. Az elő-
készí tő m u n k á l a t o k 1960-ban indu l t ak meg . Az L. 34. t é r k é p l a p Magyarorszá-
444 s o p r o n i s á n d o r : a t a b u l a i m p e r i i r o m a n i b u d a p e s t i k o n f e r e n c i á j a 
gon kíviil Bu lgá r i a , Csehszlovákia, Jugosz láv ia és R o m á n i a te rü le tének egy 
részét is é r in t i . A korább i g y a k o r l a t o t k ö v e t v e ennél a k ö t e t n é l is az egyes 
országok s a j á t maguk á l l í t j ák össze a t e r ü l e t ü k e t ér intő a n y a g o t s azt a t é r k é p -
l ap szerkesztésével megbízot t á l lam rendelkezésére b o c s á t j á k . Az így össze-
g y ű j t ö t t a n y a g o t a magyaror szág i szerkesztőség rendezi s a j t ó a lá és b i z tos í t j a 
a megje lenésé t . Az a n y a g g y ű j t é s i , rendezési és szerkesztési m u n k á l a t o k a t e g y 
n a g y o b b munkaközösség végz i je en sorok í ró j ának i r ány í t á sáva l . Hason ló 
munkaközösségek a laku l t ak a t öbb i , érdekel t á l lam k u t a t ó i b ó l is. A feldolgozó 
m u n k a i r ány í tó i évente m u n k a é r t e k e z l e t e t t a r t a n a k , ahol a m u n k a m e n e t é t , 
a feldolgozás m ó d j á t , a fe ldolgozás során fe lmerü l t p r o b l é m á k a t t á r g y a l j á k 
meg. Az első i lyen munkaé r t ekez l e t 1962-ben a Szlovén T u d o m á n y o s Akadémia 
szervezésében L j u b l j a n á b a n k e r ü l t megrendezésre , ahol s zámos konkré t ké r -
désben á l l a p o d t a k meg a r é sz tvevők . 
A másod ik munkaé r t ekez l e t r e 1963. j ú n i u s 21 — 23 k ö z ö t t Budapes ten 
ke rü l t sor az MTA megbízásából az MTA Régészeti K u t a t ó Csopor t j ának 
szervezésében. 
A konfe renc ián a m u n k á l a t o k b a n r é sz tvevő á l lamok részéről E . Coiulu-
r a c h i professzor (Bukares t ) , T . I v a n o v professzor (Szófia), J . Kaste l ic profesz-
szor (L jub l j ana ) , H . Nesselhauf professzor (Fre iburg) , m a g y a r részről Gerevich 
László az R K C S igazgatója és a m u n k a c s o p o r t t ag ja i , míg az Union Académi-
que I n t e r n a t i o n a l e képvise le tében G. Care t ton i professzor ( R ó m a ) je lent m e g . 
A l j u b l j a n a i ér tekezlet ó ta el tel t i dőszakban az e lőkészí tő m u n k á l a t o k 
gyors ü t e m b e n h a l a d t a k előre, a megbeszélésen Románia m á r a teljesen elké-
szül t anyago t is b e m u t a t t a . A t ö b b i ország k u t a t ó i még az a n y a g g y ű j t é s n é l 
t a r t a n a k , a z o n b a n 1964 első felére v a l a m e n n y i ország elkészít i s a j á t a n y a g á t . 
A b e n y ú j t o t t te l jes anyagot a szekció legközelebbi ülésén, 1964. ok tóberében 
R ó m á b a n v i t a t j á k m a j d meg az é rdekel tek . Az aqu incumi k ö t e t a t e rvek sze-
r i n t e lő re lá tha tóan 1965. év végén készül el. 
Az igen szívélyes és b a r á t i légkörben l eza j lo t t megbeszélésen több fon -
tos , a feldolgozás során fe lmerü l t p rob l émá t v i t a t t a k meg a megje len tek . 
A konfe renc ia rész tvevői t isz te le tére az MTA I I . Osz tá lya h iva ta los 
fogadás t a d o t t , melyen kül fö ld i vendége ink a szakterü le t képviselőivel széle-
sebb körben is t a l á l k o z h a t t a k . 
A megbeszéléseket köve tően a de legá tusok a Magyar N e m z e t i Múzeum 
ú j régészeti k iá l l í tásán kívül az a q u i n c u m i és t á c i á sa t á soka t , v a l a m i n t a székes-
fehérvár i , ve szp rémi és t i h a n y i m ú z e u m o k kiá l l í tása i t t e k i n t e t t é k meg. 
A NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI UNIÓ KÉT RIZOTTSÁGI 
ÜLÉSE MAGYARORSZÁGON 
PÉCSI M Á R T O N 
Az e lmúl t években az M T A F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csopor t munka tá r sa i t ö b b íz--
b e n ve t t ek rész t nemzetközi kongresszusokon és a Nemzetköz i F ö l d r a j z i Unió t öbb m u n k a -
b izo t t ságának ülésén. Ezenk ívü l m u n k a t á r s a i n k egyre t ö b b a l k a l o m m a l t ehe t t ek t a n u l m á n y -
u t a k a t kü l fö ldre . U g y a n a k k o r a Nemzetközi Fö ld ra j z i Unió kü lönböző b izot t ságainak elnö-
kei, ill. t a g j a i közü l többen j ö t t e k t a n u l m á n y ú t r a h a z á n k b a , s r a j t u k k ívü l is számos m á s kü l -
földi k u t a t ó v a l , vezető geográ fussa l i smer t e t t ük meg az In téze t t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t . 
Ezek a kö rü lmények l ehe tővé t e t t ék , hogy nemzetköz i sz in ten is i smer t té v á l j a n a k a 
magya r fö ld ra j z i k u t a t á s o k e redménye i . A lka lmunk nyí lo t t a r ra is, hogy t u d o m á n y o s ered-
ményeinke t nemze tköz i f o l y ó i r a t o k b a n közölhessük. Mindezek e r edményekén t az u t ó b b i 
ké t évben a Nemzetköz i F ö l d r a j z i Unió és a N e g y e d k o r k u t a t ó Asszociáció ( INQUA) t ö b b 
m u n k a b i z o t t s á g a fordul t A k a d é m i á n k h o z azzal a kéréssel, hogy Magyarországon rendezhesse 
meg a kongresszusá t megelőző b izot tsági üléseit , amivel k a p c s o l a t b a n t ag ja i t a n u l m á n y u t a t 
tehessenek a magyarországi k u t a t á s o k e redményeinek megismerése cél jából . 
Az UGI Periglaciális Geomorfológiai Bizottság e lnöke , ár. Jan Dylik 
professzor 1962-ben Magyarországon j á r t . A m a g y a r geográfusokkal a k k o r 
f o l y t a t o t t megbeszélései, t o v á b b á a t e r epbe já rá sok során b e m u t a t o t t per i -
glaciális je lenségek ar ra az e lha tározásra kész t e t t ék , h o g y a Bizot tság 1964. 
évi ülését és ezzel kapcso la tos t a n u l m á n y ú t j á t Magyarországon rendezze meg . 
A Periglaciális Geomorfológiai B izo t t ság célja egyrészről azoknak a fel-
színalakí tó f o l y a m a t o k n a k a t a n u l m á n y o z á s a , amelyek a je lenkor i á l landóan 
f a g y o t t t a l a j ú fö ldra jz i z ó n á k b a n mennek végbe, ill. f e l a d a t a azoknak a t e r ü -
le teknek a k u t a t á s a , ahol az évi középhőmérsékle t 0° a l a t t m a r a d , másrészről 
fe lder í teni töreksz ik a n e g y e d k o r i eljegesedések során a közepes földra jz i széles-
ségekig l enyúló periglaciális zónákban jel legzetes fe lsz ína lakí tó f o l y a m a t o k a t 
és az á l t a luk k i a l ak í to t t f o r m á k a t . 
Magyarország az el jegesedések idején a j é g t a k a r ó v a l n e m bor í to t t Közép-
Európa periglaciális z ó n á j á b a t a r t o z o t t . E z t a fe l i smerés t az u tóbb i évt ized-
ben egyre t ö b b a d a t t a l s ike rü l t b izonyí tan i . K u t a t á s a i n k során sok olyan mor -
fológiai f o r m á t és geológiai k é p z ő d m é n y t , ü ledéket t a l á l t u n k , ill. i s m e r t ü r k 
fel , ami lyenek eddig köl fö ld i szakkörök e lő t t is te l jesen ismeret lenek v o l t a k . 
A m a i égha j l a t i k ö r ü l m é n y e k közö t t a külső erők közül h a z á n k b a n tú l -
nyomórészben a folyóvíz és a szél fe lsz ínformáló t evékenysége az u r a lkodó . 
E f o l y a m a t o k törvényszerűségeive l és szerepük mér t ékéve l a felszín a l ak í t á -
sában a m a g y a r geográ fusok és geológusok az e lmúl t fél évszázad a l a t t igen 
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részletesen fog la lkoz tak , s m i n d hazai , m i n d pedig n e m z e t k ö z i v i szony la tban 
fon tos á l t a l ános törvényszerűségeket á l l a p í t o t t a k meg. 
1. Az u t ó b b i években részletesen t a n u l m á n y o z t u k és e l emez tük a pleisz-
tocénkor i periglaciális z ó n á b a n m ű k ö d ö t t o lyan f o l y a m a t o k a t , amelyek a mér-
sékeltövi f ö l d r a j z i zónákban n e m j á t s z a n a k jelentős fe lsz ínalakí tó és üledék-
képző szerepe t . I lyen pl. a gyako r i f agyvá l tozékonyság h a t á s á r a m ű k ö d ő fagy-
aprózódás (kr iofrakció) , a m e l y a magyaror szág i középhegységek szilárd kőze-
t e i t j e l en t ékeny mér tékben fe l ap róz ta . E z a jelenség n a g y m é r e t ű és á l ta lános 
vol t , s a periglaciális kor i égha j l a t i fe l té te lek közöt t ez i r á n y í t o t t a a l e j tők 
je lentős r é szének fej lődését . A kőze tek repedéseiben g y a k r a n 5 —10 m mély-
ségig b e h a t o l ó fagy a szi lárd kőze te t f e l l az í to t t a , f e l ap róz ta és a külső erők 
ha t á sá r a gyenge ellenállású kőze t t é a l a k í t o t t a . Az így f e l ap rózódo t t kőzet -
t ömeg a gyér növényze tű v a g y növényze t né lkül i lejtőkön a gravitáció hatására, 
a csapadékvíznek a fagyott talajon végbemenő lemosása révén, továbbá agyagos 
málladékok jelenlétében a szoliflukció hatására a lejtőn állandóan mozgásban volt. 
Ezek a f o l y a m a t o k a l e j tőkön és a l e j t ők a l j án n a g y m e n n y i s é g ű f i n o m a b b és 
d u r v á b b ü l edékek fe lha lmozódásához veze t t ek . U g y a n a k k o r n e m mélyre-
h a t ó a n , de felület i leg á t h a l m o z t á k a k o r á b b i laza tengeri , fo lyóvíz i és szél á l t a l 
leülepí te t t k é p z ő d m é n y e k e t , kőze teke t , egyben ú j felszíni f o r m á k a t , t o v á b b á 
sa já tos sze rkeze tű és ré tegződésű ü l edékeke t ha lmoz tak fe l . A periglaciális 
égha j la t i v i szonyok közöt t végbemenő fe lü le t i a n y a g á t h a l m o z á s során t e rmé-
szetesen a k o r á b b i t a l a jok is a lepusz tu lás á ldoza táu l es tek , de ezek más kép-
z ő d m é n y e k k e l (homok, lösz, agyag) e g y ü t t ismét f e lha lmozód tak , gyak ran 
t ö b b mé te r va s t agságban . A periglaciális f o l y a m a t o k á l ta l i ly módon á t te le-
p í t e t t , f e l ha lmozo t t ü ledékek — ezek b o r í t j á k középhegységeink és dombsá -
gaink t ú l n y o m ó részét -— igen előnyösek a szőlő, gyümölcs és más mezőgazda-
sági n ö v é n y e k termelése s z e m p o n t j á b ó l , m e r t ezekben az ü ledékekben a ko rább i 
t a l a j o k e l t e m e t v e vagy á t t e l ep í t ve je len tős mennyiségű t á p s ó t , h u m u s z t t a r -
t a l m a z n a k , s még abban az esetben is hosszú ideig je lentős t á p é r t é k e t bizto-
s í t anak , ha a jelenlegi felső t a l a j részben , v a g y egészen l epusz tu l . 
Természe tesen az e m l í t e t t f o l y a m a t o k a t , amelyek az i roda lomban igen 
különböző n é v e n szerepelnek, a folyóvízi és az eolikus ü ledékképződés tő l , 
ü ledékfe lha lmozódás tó l n e m vo l t ak mind ig jó l e lkü lön í the tők ; s k o r á b b a n n e m 
ismer ték a z o k a t a fo rmabé lyegeke t és i smérveke t , amelyek a l ap j án az e lőbbi 
k é t f o l y a m a t t ó l ez u tóbbi , a m e l y e t összefoglalóan deráziónak n e v e z t ü n k , e lkü-
lön í the tő . 
A periglaciál is k l ima t ikus v iszonyok közö t t v é g b e m e n ő — deráziós — 
f o l y a m a t o k legfontosabb i smer t e tő j egye i t és jelenségeit igyekeze t t a Peri-
glaciális Geomorfológiai B izo t t s ág — más terü le tekről i s m e r t pé ldák a lap-
j á n — összehasonl í tani , ill. megá l l ap í t an i . 
A Periglaciál is Geomorfológiai B izo t t s ág magyarország i t a n u l m á n y ú t j a i n 
t a p a s z t a l t a k a l a p j á n megerős í te t t e a h a z a i k u t a t ó k n a k a z t az á l l á s p o n t j á t 
a n e m z e t k ö z i f ö l d r a j z i u n i ó k é t b i z o t t s á g i ü l é s e m a g y a r o r s z á g o n 447 
(ku ta t á s i e r edményé t ) , hogy a pleisztocén periglaciálisok során Magyarország 
területén állandóan fagyott talajnak kellett lennie. E r r e vona tkozóan n a g y m e n y -
nyiségú bizonyí tó a n y a g o t t u d t u n k b e m u t a t n i . Természetesen az á l landóan 
f a g y o t t t a l a j m e g h a t á r o z o t t k l i m a t i k u s fel tételek k ö z ö t t a lakul ki , amelyhez 
szintén m e g h a t á r o z o t t növény tá r su l á s t a r t o z o t t . 
A felszín fo rmá lá sában éppen ezér t a f a g y o t t t a l a j o n v é g b e m e n ő letáro-
lásnak s a j á t o s megnyi lvánulása , a felszínformák kiegyenlítődése, krioplanációja 
m e n t végbe . 
A h a z a i k u t a t á s o k e redményeive l egyezően megá l l ap í t ha t t a a Bizo t t ság , 
hogy a periglaciális időszakokban sajátos völgyképződés m e n t végbe. Többségük-
ben nem lineáris folyóvízi eróziós völgyek képződ tek , h a n e m a deráziós fo lyama-
tok h a t á s á r a lapos embrionál i s vö lgyek ke le tkez tek , amelyek a d o m b s á g i t á j a -
kon és a középhegységek előterében még ma is a völgyek t ú l n y o m ó részét 
teszik k i (deráziós völgyek). 
Különösen jól b e m u t a t h a t t u k az ilyen vö lgyekben igen n a g y vastag-
ságban felhalmozott üledékek legkülönbözőbb fácieseit, amelyek m i n t deluviumok 
(homokos , kőze t törmelékes , agyagos , vályogos de luv iumok) jó l l á t ha tóan 
n e m folyóvíz i vagy eolikus ú ton h a l m o z ó d t a k fel , h a n e m a fagyott talajon 
végbement sárfolyással, a hóolvadékvizek és a csapadékvizek lemosó tevékenységé-
nek hatására. A b e m u t a t o t t számos fe l t á rás a legkülönbözőbb a n y a g ú üledékei 
közül a k o r á b b a n folyóvíz i ú ton szá l l í to t t görge te t t kavicsok i sméte l t át tele-
pülését azonban t ö b b e n v i t a t t á k , a m i természetesen é r the tő , ha f igye lembe 
vesszük, hogy a t á v o l a b b i kö rnyeze t e t n e m állt m ó d j u k b a n részle tesebben 
megismern i . 
2. A periglaciális zónában a felszínközeli r é t egekben , azok kőze t t an i 
összetételé től és az a l t a l a j b a n e lhe lyezkedő víz je lenlé té tő l , ill. mennyiségétő l , 
t o v á b b á az égha j la t i v iszonyoktól függően k i sebb-nagyobb ré t egzava rgások 
f igye lhe tők meg. E z e k n e k az ú n . krioturbációs jelenségeknek a felszínközeli 
r é t egekben való je len tkezése t u l a j d o n k é p p e n a Magyarországon is k ia laku l t 
periglaciál is é g h a j l a t n a k az egyik l egfon tosabb b i zony í t éká t s zo lgá l t a t j a . 
Az á l landóan f a g y o t t t a l a jon csak igen hideg, száraz kon t inen tá l i s kl íma-
t í pusok u r a lma ide jén képződtek ki az ún. fagy ékek, amelyek t u l a j d o n k é p p e n 
a t é r b e n egy poligonális r epedéshá lóza to t képeznek . E n n e k a h a j d a n i jéggel 
k i t ö l t ö t t poligonális r epedéshá lóza tnak gyakran 3—4 m mélyen a felszín alá 
lenyúló f o r m a m a r a d v á n y a i h a z á n k b a n ké tségkívül megá l l ap í t ha tók vo l t ak 
(Cinkota , Pes t lőr inc , Sá rvá r , Vasvá r ) . 
Az á l landóan f a g y o t t t a l a j b a n bizonyos laza üledékes kőze t ekben jég-
fe lha lmozódások, ú n . jéglakkolitok k ia laku lásá ra is megvol t a lehetőség, s ezek 
f o r m a m a r a d v á n y a i t sz in tén e g y ö n t e t ű e n á l lap í to t ta meg a B izo t t ság . 
A kr io turbác iós jelenségek közü l a kriotektonikus eredetű rétegdeformációk 
je lenlé térő l szintén meggyőződö t t a Bizot t ság (Borsosgyőr , G á n t , Szombat -
hely) . 
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Az ún. zsákos talajok, köves poligonok k i a l aku l á sá t éppen úgy eltérően 
m a g y a r á z t á k , m i n t a nemze tköz i i roda lomban is, bá r eg y ö n t e tű vol t a véle-
m é n y abban , hogy ezek is periglaciális , k r io turbác iós je lenségek; c supán a kiala-
k í t ó fo lyamatok m e c h a n i z m u s á t n e m m a g y a r á z t á k egyér te lműen . 
Ezek a je lenségek is oly n a g y számban és olyan sok f e l t á r á sban fordul-
n a k elő h a z á n k b a n , hogy jogos az a köve tkez t e t é s , hogy az évszakosan fel-
o l v a d ó és ú j ra m e g f a g y ó ún . aktív zónában a fagy hatására a felszíni üledékek 
néhány m mélységig átforgatást szenvedtek. 
A magyarország i szerkezet i t a l a j f o r m á k olyan gazdag t á r h á z á t m u t a t -
h a t t u k be a B izo t t s ág t a g j a i n a k , aminek a l a p j á n a kr io turbác iós jelenségek 
b izonyos kronológiai sor rendbe á l l í tha tók . E je lenségek kronológiai értékelése 
ped ig azért fon tos , mer t g y a k r a n olyan ese tekben is t á m p o n t o t n y ú j t a n a k 
a felszín relat ív k o r á n a k a megál lap í tásához , a m i k o r más a d a t v a g y módszer 
e r r e n e m kínálkozik . Ezen k ívü l a periglaciális t a l a j f a g y f o r m a t í p u s o k felis-
merése arra v o n a t k o z ó a n is e l igazí tás t n y ú j t , hogy a jelenkori fe lsz ínalakulás , 
a l e j tőpusz tu lás , a t e r m ő t a l a j lehordása milyen m é r t é k ű vol t a jelenségek 
k ia laku lása óta . Ahol a t a l a j t a k a r ó a l a t t a periglaciális f o r m a t í p u s o k előfor-
d u l n a k , o t t a j e lenkor i felszín pusz tu lása te rmésze tesen a lá rende l t , e lhanya-
go lha tó , míg el lenkező esetben a felszín je lenkori fo rmálódása , pusz tu lása fel-
t é t e lezhe tő , ami a r r a ind í t , hogy más módszerek segítségével a n n a k mér téké t 
is megha t á rozhas suk , hiszen ez a gyakor la t i élet s zempon t j ábó l a t e r m ő t a l a j 
l epusz tu lása m é r t é k é n e k megha tá rozása mia t t is fon tos . 
Természetesen a Periglaciális Geomorfológiai Bizot t ság t a g j a i n e m csupán 
a periglaciális j e lenségeket t a n u l m á n y o z t á k h a z á n k b a n , hanem megismerked-
t e k a hazai geomorfológiai k u t a t á s o k t öbb más fon tos p r o b l é m á j á v a l is, min t 
p l . : a ) folyóvölgyek teraszmorfológiája: b) középhegységeink harmad- és negyed-
kori lepusztulásformái, pedimentjei : c) az alföldek és dombságok folyóvízi és eoli-
kus képződményei, valamint d) a Kárpát-medence fiatal negyedkori tektonikus 
mozgásai kutatása során elért eredményekkel. 
Nagy v o n á s o k b a n m e g i s m e r t e t t ü k a Bizo t t ság t ag j a iva l a magyarország i 
geomorfológiai és talajeróziós térképezés e r edménye i t , t o v á b b á az MTA Föld-
r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó Csoport , ezen tú lmenően a m a g y a r t e rmésze t i fö ldra jz 
k u t a t á s i tervei t . 
A k u t a t ó c s o p o r t b a n t a r t o t t in téze t i b e m u t a t ó igen jó b e n y o m á s t ke l t e t t 
a kü l fö ld i r é sz tvevőkben . 
A Periglaciális Geomorfológiai Bizot tság 6 n a p o s magyarország i tanul -
m á n y ú t j á t még 4 n a p o n á t t o v á b b f o l y t a t t a Ausz t r i a Magyarországgal ha tá ros 
te rü le te in és a Bécs i -medencében . A l á t o t t a k és a t a p a s z t a l t a k a l a p j á n , más 
t e rü le t ekke l összehasonl í tva a Bizottságnak az volt a megállapítása, hogy a pan-
nóniai medence egészen sajátos fáciese a periglaciális kori forma- és üledékképző-
désnek, külön regionális provinciának kell tartani a negyedkori eurázsiai perigla-
ciális zónán belül. A Bizot t ság megá l l ap í to t t a , hogy a magya r geomorfológusok 
a n e m z e t k ö z i f ö l d r a j z i u n i ó k é t b i z o t t s á g i ü l é s e m a g y a r o r s z á g o n 4 4 9 
az e lmúl t években igen jelentős e lőrehaladás t é r t e k el, ú t t ö rő m u n k á t végez-
t ek a szóban forgó kérdések megoldásában és a f o l y a m a t o k m a g y a r á z a t á b a n . 
* 
A Kárpát-Balkán Geomorfológiai Bizottság Geomorfológiai Térképezési 
Munkab izo t t sága ápri l is 24—28. k ö z ö t t ugyancsak az MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i 
K u t a t ó Csoport szervezésében t a r t o t t a első ülését . A K á r p á t - B a l k á n Geomorfo-
lógiai Comissio 1963 — 64 f o l y a m á n alakul t m e g Bulgár ia , Csehszlovákia, 
Magyarország , Lengyelország, R o m á n i a és a S z o v j e t u n i ó geomorfo lógusa inak 
részvételével . A Comissio h á r o m évenként k í v á n sz impóz iumoka t t a r t a n i , 
a sz impóziumok k ö z ö t t munkab izo t t s ágok m ű k ö d n e k , amelyek az a lábbi 
t é m á k megoldására a l aku l t ak : 
a) A K á r p á t - B a l k á n térség te rmésze t i f ö ld r a j z i r ayon i rozása ; 
b) A K á r p á t - B a l k á n térség 1 : 500 000 m é r e t a r á n y ú geomorfológiai tér -
képéne k elkészítése; 
c.) Yölgyrendszerek és t e ra szok k u t a t á s a , az e redmények összehasonlí-
t á s a , p á r h u z a m o s í t á s a ; 
d) A hegységi lepusz tu lássz in tek t a n u l m á n y o z á s a ; 
e ) Karsz tmorfo lóg ia i k u t a t á s . 
A bizot tság f e l a d a t a , hogy összehasonl í tsák és egyeztessék a különböző 
országokban a l k a l m a z o t t k u t a t á s i módszereket és az elért e r edményeke t . 
A K á r p á t - B a l k á n Geomorfológiai Comissio m u n k a b i z o t t s á g a i közül első-
n e k a K á r p á t o k 1 : 500 000-es geomorfológiai t é r k é p é t szerkesztő b izo t t ság 
ü lésezet t . Az ülésen Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország képviselői 
v e t t e k részt . A k é t n a p o s megbeszélés során részletesen megv i t a t á s r a ke rü l t 
a kész í tendő á t t e k i n t ő geomorfológiai té rkép koncepc ió ja , a j e lkucs te rveze t 
f ő b b t a r t a l m a . 
Megállapodás szüle te t t a b b a n , hogy a t e r v b e v e t t té rképen ábrázolni kell : 
1. a felszín l i tológiai fe lépí tésé t ; 
2., a l eg fon tosabb genet ikus f o r m a t í p u s o k a t ; 
3. a felszíni f o r m á k a t a lak í tó f o l y a m a t o k a t ; 
4. a d o m b o r z a t bizonyos o romet r ikus e lemei t ; 
5. a felszíni f o r m á k ko rá t . 
A munkakonfe renc ián r é s z t v e t t felek megá l l apod tak a b b a n , hogy a folya-
m a t b a n levő geomorfológiai té rképezés i m u n k á l a t a i k e r edményekén t egy éven 
belül elkészítik o r száguk 1 : 500 000-es m é r e t a r á n y ú geomorfológiai t é r k é p é t . 
Az így e lkészül t t é rképeke t , mivel részle te iben a közös j e lku lcs te rvben 
a rész tvevők nem á l l a p o d h a t t a k meg, egy k ö v e t k e z ő ülés a l k a l m á v a l össze-
hason l í t j ák , és egy szerkesztő b i zo t t ságo t b íznak meg a közös je lkulcs részletes 
kidolgozásával , a m i n e k a lap ján a geomorfológiai t é rképek összeszerkeszthetők 
lesznek . 
450 p é c s i m á r t o n 
A k é t n a p o s v i t a során n e h e z í t e t t e a m u n k á t , hogy a geomorfo lógiában 
n e m a laku l t k i egységes n o m e n k l a t ú r a , s éppen ezér t a részletes j e lku lcs te rv 
összeáll í tása csak t o v á b b i megbeszélés u t á n t ö r t é n h e t meg. A megbeszélések 
során f e lve tőd tek az ábrázolás m ó d s z e r t a n i és t e c h n i k a i kérdései is (pl . színek-
kel v a g y gra f ikus je lekkel áb rázo l juk-e a felszíni f o l y a m a t o k a t , f o r m á k a t s tb . ) . 
A t echn ika i kivi telezési módszerek kikísér letezésére a legközelebbi m u n k a k o n -
ferenciá ig kü lönböző kísér le t i l apok készítése vá l t szükségessé. 
A M u n k a b i z o t t s á g magya ro r szág i üléséhez k é t n a p o s t e r e p b e j á r á s kap-
cso lódot t , me lynek során a Mát ra - és a Duna -vö lgy középhegységi szakasza 
geomorfológiai p rob lémá iva l i s m e r k e d t e k a Bizo t t ság t ag j a i . 
A NEMZETKÖZI FÖLDRAJZI UNIÓ FÖLDHASZNOSÍTÁSI 
BIZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE MAGYARORSZÁGON 
E N Y E D I G Y Ö R G Y 
1964. má jus 5. és 15. közöt t Budapes t en t a r t o t t a a lb izot t sági ülését 
a N F U Földhasznos í tás i Térképezési Bizo t t sága . Az ülésen v a l a m e n n y i euró-
pai szocialista ország képvise l te t te m a g á t és fo rma szer int is m e g a l a k u l t a 
közép-kele teurópai t é r ség 1 fö ldhasznos í tásá t k u t a t ó a lb izo t t ság . 
A fö ldhasznos í tás a l a t t a n e m z e t k ö z i fö ldra jz i i roda lom azoka t a hasz-
ná l a t i m ó d o k a t ért i , amelyekke l a fö ldfe lsz ín t az e m b e r a maga s z á m á r a kiak-
názza . A gyako r l a tban a vizsgálatok a leg több ese tben n e m t e r j e d n e k k i vala-
m e n n y i hasznosí tás i f o r m á r a , h a n e m csak a l ege l te r jed tebbre , a mezőgazda-
sági fö ldhasznos í tás ra . B á r e v izsgá la tok e redménye ka r tog rá f i a i rögz í tés t is 
nyer , t ávo l ró l sem egyen lő a művelési ági t é rképekke l , v a g y egyszerűen a hasz-
nosí tás i f o r m á k f ényképsze rű le í rásával . A korszerűen ér te lmezet t fö ldhaszno-
sí tási v izsgá la tok m a g u k b a n fogla l ják a fö ldhasznos í tás tárgyát (vagyis a kiak-
názás ra kerü lő t e rmésze t i kö rnyeze te t , a fö ldhasznos í tás alanyát) vagy i s a gaz-
dá lkodó e m b e r t , és t u l a j d o n v i s z o n y á t a földhöz v o n a t k o z t a t v a ) , a fö ldhaszno-
sítás f o r m á i t (vagyis a művelési á g a k a t ) , a fö ldhasznos í tás módját ( t echnika i 
eszközei t , i n t enz i t á s á t , a fö ldművelés módszerei t s tb . - t ) , a fö ldhasznos í tás 
irányát (az á l l a t t enyész tés és növény te rmesz t é s szerkeze té t , a je l lemzőnek 
n e v e z h e t ő ágaza tok kiemelésével) és végül a fö ldhasznos í tás e r ed mén y e i t (a 
t e rmésmenny i sége t , az á ru te rmelés t , a termelés é r t é k é t stb.) . Végeredmény-
ben t e h á t a mezőgazdasági fö ldhasznos í tás t a n u l m á n y o z á s a m a c á b a n foglal ja 
m i n d a z o k a t az e l emeke t , amelyeke t m u n k á j a során a m a g y a r mezőgazdaság i 
fö ld ra jz is fe lhasznál . Szemben haza i v i z sgá l a t a inknak többségében ana l i t ikus , 
ágaza t i jellegével, a fö ldhasznos í tás i k u t a t á s komplex , sz in té t ikus je l legű , a ter-
melést a maga egészében és a t e rmésze t i fö ld ra jz i kö rnyeze t t e l való kapcso la t á -
ban v izsgá l ja . 
A mezőgazdasági fö ldhasznos í tás módszereinek k i m u n k á l á s á b a n az angol 
L. Dudley Stamp p rofesszor volt ú t t ö r ő , aki az 1930-as években n a g y részletes-
séggel dolgozta fel és t é rképez te N a g y - B r i t a n n i a mezőgazdasági földhasznosí-
t á s á t . E m u n k a kapcso lódo t t az egyide jű leg folyó első angol te rü le t i tervezési 
1
 E nem egészen p o n t o s földrajzi m e g h a t á r o z á s a la t t az európai szocialista országok 
t e rü l e t é t é r t j ü k . 
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m u n k á l a t o k h o z , célkitűzése t e h á t eleve n e m csak t u d o m á n y o s , h a n e m gyakor-
l a t i jellegű is v o l t ; a fö ldalap h a t é k o n y a b b , ésszerűbb hasznos í t á sának elő-
készítése. 
A I I . v i l á g h á b o r ú u t án , a m i k o r hasonló je l legű v izsgá la tok már egész sor 
országban v o l t a k , az N F U 1949. évi l isszaboni kongresszusán Stamp professzor 
elnökletével m e g a l a k u l t a Vi lág Földhasznos í tás i B izo t t sága . A Bizot t ság 
m u n k á j á n a k c é l j á t a Föld t e rü l e t f e lha szná l á sá t b e m u t a t ó és ér tékelő ka r tog-
r á f i a i á t t ek in t é sben jelölte meg , mivel ,,a t e r ü l e t tényleges fe lhaszná lásá t csak 
a tényleges a d a t o k fel térképezésével lehet f e lde r í t en i " . E r r e pedig azér t van 
szükség, mer t , ,a népesség élelmezési p r o b l é m á i n a k megoldása — kisebb vagy 
n a g y o b b m é r t é k b e n — a vi lág minden o r szágában követe lő szükségszerűség, 
je lenlegi i smere t e ink viszont n e m elégségesek ahhoz , hogy e p rob l émák világ-
m é r e t ű megoldásá ra tervet do lgozzunk k i " . A Bizot t ság j a v a s o l t a a m u n k á b a n 
r é sz tvevő o r szágoknak részletes (1 : 25 ООО-es v a g y 1 : 50 000-es) és á tnézetes 
(1 : 200 000) t é r k é p e k elkészí tését . Az a t e r v , h o g y az egyes országok anyagá -
bó l 1 : 1 000 000 l ép t ékű v i l ág té rképe t kész í t senek el. Ehhez a Bizot tság egy-
séges a lap je lku lcso t dolgozott k i , amelynek részletei t a he ly i s a j á t s á g o k n a k 
megfelelően m é g sokban f i n o m í t a n i kell. 
A szocialista országok k ö z ü l a Bizo t t ság m u n k á j á b a elsőnek a lengyel 
geográfusok kapcso lód t ak be . A lengyel fö ldhasznos í tás i k u t a t á s o k kezdete i 
1947-ig n y ú l n a k vissza, amikor egy á tnézetes művelési ági t é r k é p m u n k á l a t a i 
kezdőd tek meg . Megjegyzendő, hogy ez Lengyelországban sokka l n a g y o b b 
m u n k a f e l a d a t v o l t , mint h a z á n k b a n lenne, m e r t a nagyfokú t e rü le tvá l tozások 
köve tkez tében egységes a l ap té rképekke l sem rende lkez tek . A részletes föld-
hasznos í tás i t é rképezés t két j á r á s területén 1955 — 56-ban k e z d t é k meg és a 
v izsgála t i a n y a g közzététele n y o m b a n k e d v e z ő nemzetköz i v isszhangot kel-
t e t t . A k u t a t á s o k a t i rányí tó J . Kostroivicki professzor t a B izo t t ság Bio de 
J a n e r o - i kongresszuson (1956) r e n d e s t ag j a i közé vá la sz to t t a . 
Az 1956 és 1960 között i i dőszakban e k u t a t á s o k első lépései t más szocia-
l i s t a o r szágokban , nevezetesen a S z o v j e t u n i ó b a n , Jugosz láv iában és Magyar-
országon is m e g k e z d t é k . Ezekrő l az első e redményekrő l a s tockho lmi nemzet -
köz i földrajz i kongresszuson is s z á m o t a d t u n k és ennek el ismeréséül a jugoszláv 
Ilesié professzor t és e sorok szerző jé t a B izo t t ság levelező t a g j á u l vá laszo t t a . 
A szocialista o r szágokban fo lyó k u t a t á s o k összehangolása , és főleg a Közép-
K e l e t - E u r ó p á r a a lka lmas n e m z e t k ö z i jelktdcs k ia l ak í t á sa é rdekében ekkor m á r 
e lé rkeze t tnek l á t s z o t t az idő b i zonyos szervezet i f o r m á k lé t rehozásá ra . 1960-ban 
a Lengyel T u d o m á n y o s Akadémia Földra jz i I n t é z e t e rendezte m e g a szocialista 
országok geográ fusa inak első fö ldhasznos í t á s i kon fe renc i á j á t . E konferencia 
igen hasznos első lépés volt a fokozo t t e g y ü t t m ű k ö d é s felé, e r re vona tkozó 
h a t á r o z a t a i n e m m a r a d t a k p a p í r o n , amin t a lengyel , bolgár, jugosz láv , m a g y a r 
kölcsönös t e r e p m u n k á k és a l o n d o n i nemze tköz i fö ldra jz i kongresszusra készülő 
közös t a n u l m á n y k ö t e t is i gazo l j ák . A varsói konferencián m é g m e g m u t a t k o -
a n e m z e t k ö z i f ö l d r a j z i u n i ó f ö l d h a s z n o s í t á s i b i z o t t s á g á n a k ü l é s e 4 5 3 
zo t t , hogy a leg több szocialista országban a k u t a t á s o k csak a kezde tné l t a r t a -
n a k . A r e f e r á t u m o k t ö b b e t fog la lkoz tak módszer tan i p rob lémákka l és tervek-
kel, m i n t konkré t e r edmények b e m u t a t á s á v a l (a lengyel e lőadásoka t kivéve). 
Amikor négy év u t á n , 1964-ben a másod ik konferencia a Magyar T u d o m á n y o s 
Akadémia anyag i t á m o g a t á s á v a l és a MTA F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t 
szervezésében Budapes t en összeült, s z á m o t t e v ő fe j lődés lemérésére vo l t alkal-
m u n k . A beszámolók színvonala soka t emelkede t t , j e len tős m u n k a e r e d m é n y e -
ke t t u d t a k f e l m u t a t n i , módszer tan i szempontbó l az egyes országok sokban 
köze led tek egymáshoz , és most m á r lehetségessé v á l t , hogy a k u t a t á s o k a t 
nemze tköz i mére tekben is k i fe j lesszük. Meggyőződésem, hogy a t ö b b országra 
k i t e r j e d ő mezőgazdasági fö ldhasznosí tás i t a n u l m á n y o k nemcsak t u d o m á n y o s 
érdekességűek lesznek, h a n e m a közös KGST akc iókban (pl. h a t á r m e n t i terü-
le tek regionális fej lesztési terveinél) gyakor la t i lag is ha sznos í t ha tóak . Ez az 
érzékelhe tő t u d o m á n y o s előrelépés l ehe tővé t e t t e , h o g y a szocialista geográfu-
sok de iure is mega lak í t sák az N F U regionális a lb i zo t t ságá t . 
* 
A konferencia magyarországi p r o g r a m j a k é t részre osz lo t t : Az egyes 
országok beszámolóinak megvi ta tása és a t ovább i e g y ü t t m ű k ö d é s r e vona tkozó 
h a t á r o z a t o k e l fogadása B u d a p e s t e n , m a j d a m a g y a r mezőgazdaság néhány 
fö ldhasznos í tás i t í p u s á n a k helyszíni megismer te tése há romnapos terepbe-
j á r á s o n . 
A konferencia rész tvevői : Prof . L. Armand (Szovjetunió) , d r . W . Biegajlo 
(Lengyelország) , d r . E n y e d i György i n t . ig. he lye t t e s (Magyarország) , dr . 
H . Grumazescu i n t . oszt . vez. (Bomán ia ) , dr . Z. H o f f m a n n i n t . osz t . vez. 
(Csehszlovákia) , prof . K . Ivanicka (Csehszlovákia), p rof . T. J o r d a n o v (Bulgá-
r ia) , p ro f . Y. Klemencié (Jugoszlávia) , prof . J . Kost rowicki (Lengyelország) 
és d r . W . Boubischek docens (NDK) . A meghívo t t ha l lga tóság so ra iban helyet 
fog la l t ak a m a g y a r agrá rgeográfusok és a mezőgazdaság terüle t i k u t a t á s a i v a l 
foglalkozó ag rá rközgazdák képviselői . 
A konferencia beszámolóiban t ö b b i r ányza t vo l t megf igyelhető . Az egyik 
i r á n y z a t , amelye t L . Armand és H. Grumazescu képvise l t , a fő f i gye lme t a ter-
melés természeti a l a p j a i n a k kiér tékelésére f o r d í t o t t a . L. Armand e lőadásában 
a Szov je tun ióban folyó földér tékelési és ka t a sz t e r i fe lvételeket i smer te t t e . 
A t ö b b i szocialista ország mezőgazdasági fö ldra jza i lyen kérdésekkel n e m fog-
lalkozik, hiszen a föld értékelése és ka t a sz t e r i fe lmérése már t ö b b évt izeddel 
k o r á b b a n m e g t ö r t é n t , h a z á n k b a n p l . a X I X . század második f e l ében . Azóta 
e fe lméréseknek csak bizonyos f e lú j í t á sa t ö r t é n t meg, de néze tünk szerint ez 
n e m geográfus f e l ada t . A Szov je tun ió óriási t e rü le tébő l és a szocial is ta forra-
d a l o m e lő t t i e lmarado t t s ágábó l köve tkez ik , hogy e fe lmérés elvégzése hosszan-
t a r t ó és n a p j a i n k b a n is folyik. A m u n k á k e lhúzódásában szerepet j á t s zo t t 
a k o r á b b i dogma t ikus gazdaságpol i t ika , amely a te rvezésben n e m v e t t e figye-
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l e m b e az egyes t á j egységek e l térő mezőgazdasági é r t éké t . H. Grumazescu szín-
vona l a s r e f e r á t u m a a t a l a jminőség , t a l a j j a v í t á s és a fö ldhasznos í tás i f o r m á k 
k ö z ö t t i összefüggésekkel fog la lkozot t . ízel í tőt a d o t t a t a l a j t é rképezés és a föld-
hasznos í tás i t é rképezés román ia i összekapcsolásáról . Mindkét előadás n a g y 
érdeklődés t v á l t o t t k i , de i n k á b b az a lka lmazo t t te rmészet i fö ld ra j z t éma-
k ö r é b e t a r t o z t a k , a konferencia t u l a j d o n k é p p e n i t é m á j á n a k h a t á r t e r ü l e t é n 
m a r a d t a k . 
A részletes, térképezéssel fog la lkozot t V. Klemencic (prof. I . Crkvenciö-csel 
közösen készí te t t ) és W. Biegajlo e lőadása . A részle tes fö ldhasznos í tás i té rképe-
zésnek az a fő célki tűzése, hogy egy-egy mezőgazdasági a lkörzet r ep rezen ta t íve 
k ivá la sz to t t t e r ü l e t i egységében (á l t a lában községben) a mezőgazdasági műve-
lés t minden rész le tében elemezze, és az így k a p o t t e r edményeke t az egész alkör-
ze t r e á l ta lános í t sa . E r ep rezen ta t ív módszer a lka lmazása azér t is szükséges, 
m e r t gyakor la t i lag n e m tűzhe tő k i az a fe lada t , h o g y valamely fö ld ra jz i intéz-
m é n y egy egész ország te rü le té t i lyen léptékben és részletességgel feldolgozza. 
M i n d k é t előadás szlovéniai , i l letőleg a b ia lys toki va jdaságbó l v e t t gyakor la t i 
pé ldákka l i l lusz t rá l ta az a l k a l m a z o t t módszereke t . V. Klemencic előadása 
e g y ú t t a l igyekeze t t á t fogó képe t fes teni a szlovén mezőgazdaság gazdasági 
problémáiró l , kü lönös t ek in te t t e l a fa lvak elnéptelenedésére és a mezőgazda-
sági munkae rő v á n d o r l á s á r a . W. Biegajlo t é m á j a szűkebb körű vo l t , a vizsgált 
n ö v é n y e k e t főleg agro technika i s zempon tbó l csopor tos í to t ta és a k u t a t á s i ered-
m é n y e k e t is részben ilyen szempon tbó l lehet hasznos í tan i . 
A nagyobb terü le t re k i t e r j e d ő , átnézetes térképezés problémáiró l 
J. Kostrowicki és K. Ivanicka beszámolói szó lo t t ak . Természetesen, e nagyobb 
m é r t é k ű k u t a t á s o k nemcsak t e r j e d e l m ü k b e n , h a n e m módszere ikben is eltér-
n e k a részle tvizsgála toktól . Ezek az agrár te rmelés fő jel lemzőinek megragadá-
s á r a , á l ta lános í tásokra törekszenek, a mezőgazdaság földra jz i t í p u sa i t igyekez-
n e k megha tá rozn i . Különös f igye lme t vá l to t t k i K. Ivanicka e lőadása , t ek in tve , 
h o g y Szlovákiában csak a legközelebbi múl tban kezdőd tek el a vizsgálatok és 
e röv id idő a l a t t f igyelemre mél tó e r edményeke t t u d t a k f e l m u t a t n i . Hasonló 
je l legű volt a konferenc ia m e g n y i t ó előadása, a m e l y e t Enyedi György t a r t o t t . 
A m a g y a r v izsgála t i koncepció b izonyos fokig f o r d í t o t t i r ányú , m i n t a lengyel 
v a g y jugoszláv. N e m a részletes térképezésből k i indu lva épí t i fel a nagyobb 
t e r ü l e t i egységeket , h a n e m az egészből , a már kö rvona l azo t t t í pusokbó l b o n t j a 
ki a részleteket . A fö ldhasznos í tás i t ípusok megha t á rozásáná l elsősorban szin-
t e t i k u s közgazdasági mu ta tóbó l i n d u l t u n k ki , a fö ldhasznos í tás eredményét 
( t e h á t a lengyel k u t a t á s o k záró f áz i sá t ) t e k i n t e t t ü k ki indulási a l a p n a k . Az ana-
l i t ikus térképezés a m á r fő jegye iben m e g h a t á r o z o t t t ípus je l lemzését szolgálja. 
1960-ban, a varsói konferencián a m a g y a r és lengyel ál láspont még meglehető-
sen kü lönbözö t t egymás tó l . Azóta a lengyel k u t a t á s o k is már e lé rkez tek a t ípu-
sok m e g h a t á r o z á s á n a k szakaszába , és megfo rd í tva , a magyar v izsgá la tok m á r 
n a g y o b b f igye lmet szentelnek a részletes t e r ü l e t i elemzésekre. I ly módon 
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a b u d a p e s t i konferencián a módsze r t an i el térések már n e m vo l t ak lényegesnek 
nevezhe tők . A m a g y a r beszámoló a k u t a t á s o k i smer te tése mel le t t igyekezet t 
á t f ogó t á j é k o z t a t á s t adni a kü l fö ld i rész tvevők számára a m a g y a r mezőgazda-
ság te rü le t i p roblémái ró l . 
Az eddig fe lsorol taktó l sz in tén el tér t W. Roubitschek és Z. Hoffmann 
r e f e r á t u m a . W. Roubitschek az N D K á l la t tenyész tésének t e rü le t i szerkezeté t 
e lemezte a számosál la tsűrűség és a számosál la t szerkezet a l a p j á n . Az állatállo-
m á n y nagyságának ilyen v izsgá la ta is fontos láncszeme a mezőgazdaság t e rü -
le t i szerkezete megismerésének, de így ö n m a g á b a n kissé egyoldalú . Z. Hoffmann 
röv id összefoglalást a d o t t a Csehszlovákiában folyó kü lönböző mezőgazdasági 
té rképezés i m u n k á k r ó l . 
Erede t i , és az ag rá r fö ld ra j zban r i tkán haszná la tos módszer t m u t a t o t t be 
T. Jordanov. A d o m b o r z a t , a t a l a j , a fö ldhasznosí tás i f o r m á k és a te rméshoza-
m o k összefüggéseit a ko rábban csak a te rmésze t i fö ld ra j zban haszná la tos met -
sze tekben m u t a t t a be . A me t sze t ek a T h r á k alföld n y u g a t i , középső és kelet i 
részé t szelték á t , n a g y j á b ó l észak-dél i i r á n y b a n . A metsze tek világosan k i ra j -
zo l t ák a fen tebb eml í t e t t t ényezők összefüggéseit , i l letve el térései t a Rodope , 
a Marica síkság és Szredna Gora te rü le tén . Ez az egyszerűen kivi te lezhető 
módszer igen szemléletes, de csak olyan te rü le teken a l k a l m a z h a t ó , amelyen 
belül az eltérések szembeöt lőek. 
Va lamenny i beszámolót részletes és b e h a t ó v i ta k ö v e t e t t . A vi ta szakmai 
sz ínvonala magas vol t és igen sok tanulságga l szolgált . A konferencia záró-
ülése összegezte az előadások és a v i t á k t a p a s z t a l a t a i t , m a j d fon tos ha tá roza -
t o k a t hozo t t . A h a t á r o z a t o k leglényegesebb p o n t j a i a k ö v e t k e z ő k : 
1. A szocialista országok geográ fusa inak eddigi e g y ü t t m ű k ö d é s e igen 
h a s z n o s n a k és gyümölcsözőnek b izonyul t . A b u d a p e s t i konferenc ia előadásai-
n a k színvonala lényeges előrelépésről t a n ú s k o d o t t . Az e g y ü t t m ű k ö d é s t o v á b b i 
e lmélyí tése é rdekében a konferenc ia rész tvevői m e g a l a k í t j á k az N F U Föld-
hasznos í tás i B izo t t ságának regionális a lb izo t t ságá t (a Bizo t t ság e lnökének elő-
zetes j óváhagyásáva l ) . Az a lb izo t t ságban minden tagország t ö b b t ago t és 
egy-egy alelnököt delegálhat . Az a lb izot t ság e lnökévé J. Kostrouicki profesz-
szor t v á l a s z t o t t u k meg. 
2. Tovább i lépések t ö r t é n n e k a tagországok közö t t publ ikác iók cseré-
j é re és közös k i a d v á n y o k elkészí tésére. 
3. Az e g y ü t t m ű k ö d é s leghasznosabb f o r m á j a a kü lönböző nemzet i ségű 
k u t a t ó k közös t e r e p m u n k á j a . Ké to lda lú cserékre az e lmúl t években is sor 
k e r ü l t ; 1964-ben jugosz láv—lengye l—magyar csopor t végez t e r e p m u n k á t 
Lengye lo r szágban ; ugyanezek 1965-ben Jugosz láv iában . Fe lmerü l t a h a t á r -
m e n t i t e rü le tek v izsgá la tában előnyös s z lovák—magya r e g y ü t t m ű k ö d é s is. 
4. A köve tkező hasonló nemze tköz i konfe renc iá t 1967-ben a L j u b l j a n a i 
E g y e t e m Fö ld ra jz i In téze te rendez i . 
A konferencia résztvevői h a t á r o z a t b a n m o n d t a k köszöne te t a Magyar 
5 * 
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T u d o m á n y o s A k a d é m i á n a k a konfe renc ia anyag i t á m o g a t á s á é r t és az MTA 
F ö l d r a j z t u d o m á n y o s K u t a t ó c s o p o r t n a k a megrendezésér t . 
* 
A tanácskozásoka t h á r o m n a p o s v idéki t a n u l m á n y ú t k ö v e t t e . Az első 
n a p o n a Mezőföld és a Ba la tonfe lv idék egy-egy je l lemző mezőgazdasági üze-
m é t (Székesfehérvári „Szabad É l e t " Tsz, és Kővágóőrs i „ B é k e " Tsz- t ) l á toga t -
t u k meg. A második n a p o n a p r o g r a m b a n a Ba la ton déli p a r t j á n , a vízrende-
z e t t vol t l áp te rü le t eken k i a l aku l t ré t - és legelőhasznosí tás , a Belső-Somogyi 
h o m o k v i d é k hasznos í tása ( K a d a r k ú t ) , és a Kaposvö lgy be l te r jes sza rvasmarha -
t e n y é s z t ő t ípusa (Kapospu la ) szerepel t . Végül a h a r m a d i k n a p o n a Dunavö lgy 
öntözéses zöldségtermelő t e rü le te i t (Kalocsa) és a Duna—Tisza közi h o m o k h á t 
szőlő-gyümölcshasznos í tásá t t a n u l m á n y o z t u k . (Izsáki Á. G). Va l amenny i meg-
l á t o g a t o t t üzemben a konferenc ia rész tvevői t igen szivélyesen f o g a d t á k és 
részletesen t á j é k o z t a t t á k a gazdá lkodásró l . A t e r epbe j á r á s szakmai előkészíté-
sében a F ö l d r a j z t u d o m á n y i K u t a t ó c s o p o r t m u n k a t á r s a i n k ívül n a g y és k i t ű n ő 
m u n k á t végzet t d r . Géczy Gábor , a MTA Agrá rgazdaság i K u t a t ó In téze t 
m u n k a t á r s a , dr . F a r a g ó Tibor a Kesz the ly i A g r á r t u d o m á n y i Főiskola Alkalma-
z o t t Üzemtan i I n t é z e t é n e k m u n k a t á r s a , d r . Gert ig Béla , a Pécsi T a n á r k é p z ő 
Főiskola docense és d r . Pénzes I s t v á n k a n d i d á t u s a Szegedi József Att i la 
T u d o m á n y e g y e t e m Fö ld ra j z i I n t é z e t é n e k a d j u n k t u s a . A t e r epbe j á r á s haszno-
s a n egészí te t te k i a konferencia t anácskozása i t és a kül fö ld i r é sz tvevők — a 
s zűk re szabo t t időlehetőségek ke re t e i közö t t — jó b e n y o m á s t k a p t a k a külföl-
dön á l ta lában egys íkúnak t a r t o t t m a g y a r mezőgazdaság je lentős t e rü le t i 
d i f fe renciá l t ságáró l . 
SÓKY DEZSŐ: A NEMZETI JÖVEDELEM NEMZETKÖZI 
ÖSSZEMÉRÉSÉNEK FŐBB PROBLÉMÁI* 
S C H W E I T Z E R IVÁN 
Sóky Dezső t a n u l m á n y a olyan célt t űzö t t m a g a elé, melynek időszerűsé-
gét , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y fe j lődésének az élet á l ta l megköve te l t i r ányába 
m u t a t ó vo l tá t a megí rása óta e l te l t idő meggyőzően igazolta. A szocialista 
országok gyors fe j lődése egyik a l a p v e t ő eszközének, a szocialista nemze tköz i 
e g y ü t t m ű k ö d é s n e k a fokozása n a g y k ö v e t e l m é n y e k e t állít a közgazdaság tudo-
m á n y művelői elé. N e m engedhe tő meg, hogy a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y elma-
r a d j o n e köve te lmények mögöt t , h o g y bizonyos közgazdasági ké rdések megol-
d a t l a n s á g a a szocialista országok nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s é b e n re j lő ha ta l -
mas lehetőségek k i b o n t a k o z t a t á s á n a k fék jévé v á l j o n . A szocialista országok 
e lő t t ú j , a t ö r t éne lemben pá r a t l an fe lada t áll: m e g kell t e r e m t e n i a nemzet -
közi mére tekben fo lyó t e rvgazdá lkodás a lap ja i t . E n n e k fel tétele számos elmé-
let i és metodika i ké rdés megoldása . Ezek so rában is k iemelkedő he lye t foglal 
el a sz inte t ikus é r t é k m u t a t ó k nemze tköz i összehasonl í tásának p rob lémaköre . 
A sz in te t ikus é r t é k m u t a t ó k (nemzet i j övede lem, nemze t i v a g y o n , t á r sa -
da lmi t e rmék s tb . ) az egyes országok n é p g a z d a s á g á n a k fe j l e t t ségé t , fejlődésé-
nek ü t e m é t k i fe jező összevont m u t a t ó s z á m o k , melyekben a népgazdaság i ala-
pok , illetőleg t e rmelés , mint különféle anyagi t e r m é k e k árösszegei t ü k r ö z ő d n e k . 
E z e k n e k a m u t a t ó k n a k és ezek a lkotórészeinek a tervezésben különösen n a g y 
je len tőségük v a n . A nemzetköz i s z i n t ű tervezés a l a p j a i n a k lé t rehozása , a n e m -
zetközi m u n k a m e g o s z t á s bőví tésében a te rvszerűség fokozása megkövete l i az 
összehasonl í tha tóság , az összemérés módszereinek k ia lak í tásá t az egyes orszá-
gok sz in te t ikus é r t é k m u t a t ó i t e r é n . Sóky Dezső k u t a t á s a f e l a d a t á u l a nemze t i 
j övede lem nemze tköz i összemérése során fe lmerü lő főbb módsze r t an i problé-
m á k fe l t á rásá t és megoldásuk során a konkré t s zámí tá sokka l szemben t ámasz -
t a n d ó a lapve tő köve t e lmények összegezését t ű z t e k i és e f e l ada to t magas elmé-
let i sz ínvonalon, a l egfon tosabb kérdésekre k o n c e n t r á l v a t e l j e s í t e t t e . 
A nemzet i j övede l em nem egyszerűen egyike a sz in te t ikus é r t é k m u t a t ó k -
n a k . Mikor a szerző, a t a n u l m á n y 32. oldalán, a nemze t i j övede lem foga lom 
t a r t a l m á t , min t „ a z illető ország te rmelő m u n k á j á n a k egy évi m e n n y i s é g é t " 
* Közgazdasági Ér tekezések 1. Akadémia i Kiadó, B u d a p e s t 1962. 123 o ld . 
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def in iá l j a , n e m u t a l közve t lenül a m u t a t ó meg h a t á ro zó szerepére, nemcsak a 
nemze t i j övede lem alkotórészei t k i fe jező sz in te t ikus é r t é k m u t a t ó k , hanem az 
azokon k ívül esők t ek in t e t éhen is. A nemze t i j övede lem az a n y a g i termelést 
t ü k r ö z ő l egfon tosabb é r t é k m u t a t ó , nagysága ezér t á l ta lában közve t l enü l ki-
h a t a t öbb i é r t é k m u t a t ó a l aku lásá ra . Sóky Dezső m u n k á j á n a k a c ímben meg-
h a t á r o z o t t ke re tekné l t á g a b b je len tőséget ad az is, hogy a nemze t i jövedelem 
nemze tköz i összehasonl í tásában k o n c e n t r á l t a n j e len tkeznek a sz inte t ikus 
é r t é k m u t a t ó k nemze tköz i összemérésének á l ta lános , minden más i lyen össze-
hasonl í tás során fe lve tődő p rob lémái . A nemze t i jövedelem a lkotóe lemeinek 
összehasonl í tása pedig ö n m a g á b a n is nagy fon tos ságú fe lada t . É p p e n ezért 
csa lódás t okoz a nemze t i jövede lem felhalmozási a l a p j á n a k n e m z e t k ö z i össze-
hasonl í t ása során fe lmerülő specif ikus, a fogyasz tás i a lap összehasonl í tásában 
n e m , vagy m á s k é n t j e len tkező p r o b l é m á k elemzésének h i ánya , b á r a szerző 
m a g a is u t a l ennek a f e l a d a t n a k a mego lda t l anságá ra . A fe lha lmozás i alap 
nemze tköz i összehasonl í tásában fe lmerü lő speci f ikus kérdések jelentősége 
igen n a g y és megoldásuk az élet á l t a l sü rge te t t , h a l a sz th a t a t l an f e l a d a t . 
A t a n u l m á n y első fe jezete beveze tő jel legű és n é h á n y , a p rob l éma meg-
ragadásához e lengedhe te t lenül szükséges kérdés t t á r g y a l . A nemze t i jövedelem 
f o g a l m á n a k megha t á rozá sako r a szerző hangsúlyozza a n e m - m a r x i s t a nézetek-
kel szemben a m a r x i z m u s k i i n d u l ó p o n t j á t : a nemze t i jövede lem szigorúan 
m e g h a t á r o z h a t ó anyag i t a r t a l o m m a l b í r . Megragadva a nemze t i jövedelem 
m e g h a t á r o z á s á n a k h á r o m s ík j á t , Sóky Dezső k i fe j t i , hogy a n e m z e t i jövedelem 
elsősorban, m i n t ú j é r tékek összege az é lőmunka menny i ségekén t , másodsor-
b a n , min t a t e rmelőszfé rába t a r t o z ó k jövede lme és h a r m a d s o r b a n , m i n t ado t t 
árösszegben k i f e j eze t t t e r m é k m e n n y i s é g rögz í the tő . Az összemérés során a 
n e m z e t i j övede lemnek ez u tóbb i megha t á rozása ke rü l előtérbe. A számbavé te l 
kö rének megha tá rozása az anyag i te rmelés h a t á r a i n a k megragadásán nyugszik . 
E sok v i ta t á r g y á u l szolgáló kérdés megoldása s e m m i k é p p sem vo l t f e l ada ta e 
m u n k á n a k . Az anyag i termelés kö rének megragádása , k r i t é r i u m a i n a k meg-
h a t á r o z á s a né lkü l azonban n e m d ö n t h e t ő el egyér t e lműen a n e m z e t i jövedelem 
termelésébe b e s z á m í t h a t ó t evékenységek köre. E b b ő l köve tkez ik , hogy a 
m u n k a azon részei, me lyekben a szerző a nemze t i j övede lme t t e rmelő t evékeny-
ségek körével fogla lkozik , e lmélet i s zempon tbó l a l eg t i s z t áza t l anabbak . 
Ped ig ezeknek a p r o b l é m á k n a k megoldása a gyakor l a t i összemérésnek dön tő 
fe l té te le . 
Röviden foglalkozik a szerző a tőkésországok nemze t i j övede l em számítási 
g y a k o r l a t á v a l is. Megál lap í t j a , hogy az a l apve tő e l térés a tőkés és marxis ta 
nemze t i jövede lem-számí tá s közöt t n e m az ún . s z u b j e k t í v ( jövede lmek szám-
bavé te lén a lapuló) , illetőleg ob j ek t í v (ne t to t e r m é k számbavé te lén alapuló) 
módszer köz t i kü lönbségben v a n , hiszen helyes számbavé te l me l l e t t a két 
módszer e r e d m é n y e azonos. A kü lönbsége t az okozza, hogy a tőkés gyakor la t -
b a n ,,a n e m z e t i j övede lme t se n e m keletkezése, se n e m végső fe lhasználása 
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s t á d i u m á b a n , h a n e m új rafe losz tás i f o l y a m a t á b a n veszik f i g y e l e m b e " . (20" 
1.) A tőkés nemze t i j övede lem-számí t á sban ugyanis v a l a m e n n y i j övede lme t 
— az e rede t i és származékos j övede lmeke t egya rán t — a nemzet i jövede lem 
a lkotóe lemeinek t ek in t i k . A n n a k a ké rdésnek t á rgya lása u t án , hogy a tőkés-
és a szocialista o rszágokban eltérő a n e m z e t i jövede lem nemze tköz i összeha-
son l í t á sának cél ja , a szerző röviden összefoglalja a m u n k a t o v á b b i , érdemi 
részének ger incét ; vázol ja az összemérés főbb p rob lémá i t . 
A nemze t i jövede lem összemérésének g y a k o r l a t á b a n első p r o b l é m a a 
n e m z e t i jövedelem és a n n a k egyes t é te le i t a r t a lmi azonosságának b iz tos í tása . 
A t a r t a l m i azonosság b iz tos í tása a n e m z e t i jövedelem létrehozásában ágaza ton-
k é n t , felhasználásában pedig a l apve tő felhasználási cé lonként e l térő e lhatáro-
lási p r o b l é m á k a t ve t fel . A szerző ezeke t követve v izsgá l ja az egyes ál ta láno-
s a b b kérdéseke t és t ö b b esetben — részben elvi a lapon álló, részben a statisz-
t i k a i gyakor l a t lehetőségei t és az összemérés kere te inek ésszerűségét s z e m előtt 
t a r t ó — konkré t j a v a s l a t o t tesz, me lyeke t az összemérés g y a k o r l a t á b a n min-
den b izonnya l hasznos í t an i lehet . 
A köve tkező p rob lémakörben sűrűsödnek t u l a j d o n k é p p e n a nemzeti 
j övede lem nemze tköz i összemérésének leglényegesebb kérdései . Az egyik 
p rob léma az, hogy a n e m z e t i j övede lem t e r m é k s t r u k t ú r á j a ké t o rszág közt 
m i n d e n esetben el térő. Hogyan lehet ez t a t e r m é k s t r u k t ú r á t , a n e m z e t i jöve-
de lem anyag i összetevőinek összetételé t az összehasonlí tásban he lyesen meg-
r a g a d n i ? A szerző a r ra a köve tkez te t é s re j u t , hogy a n e m z e t i j övede lem anyagi 
t a r t a l m a termelési oldalról nem fe j ezhe tő ki. A te rmelésben l é t rehozo t t termék-
h a l m a z b a n ugyanis n e m vá la sz tha tó szét az ú j é r t éke t , illetőleg a p ó t l á s i alapot 
képvise lő t e r m é k t ö m e g . í g y a p rob l éma egyedül lehetséges megoldása a fel-
haszná lás i oldalról való összemérés, mégpedig gondosan k ivá l a sz to t t tételek 
(reprezentáció) a l a p j á n . Kétségte len , h o g y a sz in te t ikus é r t é k m u t a t ó k nemzet-
közi összemérésében fe lmerülő p r o b l é m á k g y ú j t ó p o n t j a éppen i t t v a n és jelen-
legi i smere te ink szer int az egyetlen lehetséges megoldás ez. 
A szerző részletesen foglalkozik a s t ruk tú ra r e p r e z e n t á l á s á n a k fő szem-
p o n t j a i v a l . Egyik fon tos probléma a r ep rezen táns t e rmékek azonosságá-
n a k b iz tos í tása , illetőleg szükség esetén — a műszaki-minőségi azonos í t ás mód-
szerével — a különbségek beszámí tá sa . A t e rmékösszehason l í tha tóság szem-
p o n t j á b ó l há rom a l a p v e t ő kör t k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k m e g : az azonos t e rmékek , 
a közös t e rmékek és az egyedi t e r m é k e k köré t . Ez t a felosztást a z o n b a n , véle-
m é n y ü n k szer int , a szerző túlságosan mereven kezeli . A t e rmékek azonossága 
csak egészen viszonylagosan é r t e lmezhe tő . Va ló jában k é t ország á l t a l termelt 
t e r m é k e k b e n a tel jes azonosság, me lye t „azonos specif ikáció, fe lhasználásuk-
b a n e g y m á s t he lye t tes í the tőség j e l l emez" , meglehetősen szűk k ö r r e szorul. 
A h a t á r o k az azonos, közös és egyedi t e rmékek közö t t e lmosódnak és a számítás 
f i n o m í t á s á n a k kérdése , hogy milyen szélesen a lka lmazzák a minőségi különb-
ségek beszámí tá sá t . 
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A s t ruk tú r a összehasonl í t ásának másik p r o b l é m á j a az , hogy a n e m z e t i 
j övede l em eltérő t e r m é k s t r u k t ú r á j a eltérő á r s t r u k t ú r á b a n , e l t é rő á ra rányok-
b a n fejeződik ki . A nemze t i jövede lemnek , m i n t ér tékösszegnek összetételét az 
e l t é rő á ra rányok is be fo lyáso l ják . E probléma á th ida lásá ra a s ta t i sz t ika az 
összehasonl í tásban rész tvevő m i n d k é t ország á ra in t ö r t é n ő számí tás t a lkal-
m a z z a . A g y a k o r l a t b a n a ké t á r s t r u k t ú r a a l a p j á n k i számí to t t k é t árösszeget 
n e m egyszer á t l a g o l j á k . E n n e k közgazdasági indoko l t sága , az e r edmény köz-
gazdaság i t a r t a l m a azonban v i t a t h a t ó . Sóky Dezső e k é t e l t é rő számí tás i 
e r e d m é n y á t lagolása ellen foglal á l lás t . 
Az á rp rob léma — a nemze t i jövedelem n e m z e t k ö z i összemérésének egyik 
kulcskérdése — m á s v o n a t k o z á s b a n is fe lmerül . E z indokol ja kü lön fe jeze tben 
va ló kiemelését . A szerző már k o r á b b a n ki fe j t i a z t az á l l á spon t j á t a kap i ta l i s t a 
o r szágok közgazdásza inak néze te ive l szemben, hogy az összehasonlí tás n e m 
index-prob léma — „ a z á t s zámí t á s t , a t u l a j d o n k é p p e n i összemérést csak a z u t á n 
t e k i n t h e t j ü k i n d e x - p r o b l é m á n a k , m iu t án a n e m z e t i jövede lem értékeléséhen 
megfe le lő árelvet k ö v e t t ü n k " . (6. I.) A dolog lényege az, h o g y ' , ,az értékelési 
e l vnek minden összehasonl í tandó országban azonosnak kell l e n n i e " (73. 1.). 
Fel kel l t á rn i az egyes országok ár rendszerében levő kü lönbségeke t . A gazda-
ságpol i t ika i célok különbözősége az á r ak t ek in t e t ében nagy e l té réseket okozha t . 
A n e m z e t i j övede lem árösszege k isebbnek , v a g y n a g y o b b n a k m u t a t k o z h a t 
a n n a k ér tékösszegénél , méghozzá az egyes o r szágokban e l térő mér t ékben . Ez 
k ö v e t k e z h e t be az é r tékcsökkenés to rz í to t t , v a g y p o n t a t l a n megál lapí tása 
m i a t t . E probléma megoldásához az állóeszközök összehangolt ú j raér téke lése 
és egységes leírási ku lcsok beveze tése vihetne köze lebb . 
A nemzet i j övede l em lé t r ehozásának és f e lhaszná lásának s t r u k t ú r á j á t 
be fo lyáso l j ák á r rendszerbe l i e l t é rések . A n e m z e t i jövedelem s t r u k t ú r á j á n a k 
összehasonl í tásában to rzu lás t o k o z h a t a t á r s a d a l m i t iszta j övede lem bizonyos 
része e lvonásának e l t é rő módja . A t á r sada lmi t i s z t a jövedelem az egyes orszá-
gok ár rendszerében el térő módon oszlik meg az egyes t e rmékcsopor tok , ága-
z a t o k közöt t . Ha az önköl t ségszámí tás egységes e lvek szerint t ö r t é n n e , kézen-
f e k v ő korrekció l e n n e a t á r s a d a l m i t iszta j övede l em legfon tosabb tételeinek 
az önköltséggel v a g y a bérköl tséggel arányos fe losz tása . E t e k i n t e t b e n első-
s o r b a n a mezőgazdasági te rmelés önkö l t ségszámí tásának megolda t lansága 
okoz p rob lémát . A nemzet i j ö v e d e l e m nemze tköz i összemérésében sa já tos 
p r o b l é m a a kü lkereskede lem szerepének beszámí tá sa . A külkereskedelem bel-
földi á rakon k i fe jeze t t egyenlegétől függően növe l i vagy csökken t i a belföldön 
e lo sz tha tó nemzet i jövede lmet és jelentősen befo lyásol ja a f e lhaszná lha tó 
n e m z e t i jövedelem s t r u k t ú r á j á t . E kérdés v izsgála ta megerősít i a szerzőt abban 
az á l l á s p o n t j á b a n , h o g y „ a n e m z e t i j ö v e d e l m e t csak fe lhasználás i té teleiben t u d -
j u k összemérni" , b á r t i s z t ában van azza l , hogy így n e m k a p u n k vá l a sz t arra a fon -
tos kérdésre , hogy „ a z egyes o rszágok nemzet i j ö v e d e l m é t a kü lkereskede lmi 
f o r g a l o m milyen m é r t é k b e n be fo lyáso l t a , c sökken te t t e , vagy n ö v e l t e " (89.1.) . 
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A befejező f e j eze tben a szerző az összemérés közvet len módszereivel fog-
la lkozik . A v a l u t á k névleges a r a n y t a r t a l m á n a k a r á n y s z á m á t fe lhasználó 
va lu t apa r i t á sos módszer to rz í t ása i t meggyőzően m u t a t j a ki . A jelenleg rendel-
kezésünkre álló legmegfelelőbb módszernek a szerző a v a l u t á k vásár lóere jé-
nek összemérésen a lapu ló számí tás i módszer t t a r t j a . 
A szerző az egyes ku lcskérdéseke t a laposan , mé ly reha tóan vizsgál ja és 
a t é m á r a vona tkozó r endk ívü l gazdag i roda lom széles k ö r ű i smere tében v i t a t -
kozik a különféle néze tekke l . Ezek kapcsán köve tkeze tesen k i fe j t i á l láspont-
j á t , n e m egy ese tben pedig az összemérés gyakor l a t i m u n k á j á h o z igen értékes 
j a v a s l a t o t tesz. Í g y k ö n y v e je len tősen hozzá j á ru l a n e m z e t i jövede lem nemzet -
közi összehasonlí tása te rén folyó k o n k r é t s t a t i sz t ika i m u n k á h o z . 
Sóky Dezső t a n u l m á n y a az Akadémia i K i a d ó publ ikációs f ó r u m á n a k , 
a Közgazdaság i Ér t ekezések c ímű soroza tnak , első k ö t e t e k é n t j e l en t meg. E 
publ ikác iós f ó r u m h i ánypó t l ó je l legű. Olyan t u d o m á n y o s sz ínvonalú , de vi-
szonylag nem n a g y t e r j e d e l m ű m u n k á k megje lente tésére n y ú j t ezzel az Akadé-
mia i K i a d ó lehetőséget , melyek a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y egy-egy n a g y fontos-
ságú kérdésé t r a g a d j á k meg és így széles körben érdeklődésre t a r t h a t n a k szá-
m o t , mind h a z á n k b a n , mind kü l fö ldön . 

A KERESLETVIZSGÁLAT NÉHÁNY MÓDSZERTANI 
KÉRDÉSE* 
R A D N Ó T I ÉVA 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia K ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i I n t é z e t é n e k 
gondozásában meg je l enő Közgazdaság i É r t ekezések negyedik „ A kereslet-
v izsgála t n é h á n y módszer tan i k é r d é s e " című s z á m a röviden i smer t e t i azoka t a 
m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i módszereket amelyek a fogyasztás e lemzését szolgál-
j á k . 
A húsz o lda lny i első rész — Ferge S á n d o r n é és Láng Györgyné m u n k á -
j a — bevezető je l legű . Tömören és világosan vázo l j a azoka t az a l apve tő köz-
gazdaság i f o g a l m a k a t és p r o b l é m á k a t , a m e l y e k e t a fogyasz tás m a t e m a t i k a i 
s t a t i sz t ika i v izsgá la táva l fog la lkozóknak okve t l enü l ismernie kell . Persze a 
n a g y o n szűkre s z a b o t t t e r j ede lem i t t már eleve lehete t lenné tesz minden mé-
lyebb elemzést és va lóban csak á l ta lános t á j é k o z t a t ó jellegű i smer te tés re n y ú j t 
m ó d o t . Csak p é l d a k é n t emlí tem meg, hogy , ,A fogyasz tás összeté te lé t megha -
t á rozó tényezők és s ze repük" c í m ű szakaszban az á raknak a keres le t re gyako-
rol t bonyolul t és sok ré tű h a t á s á n a k felvázolására mindössze k é t 15 X21 m é r e t ű 
o ldal j u t o t t . A z o n b a n mindenese t re a szerzők é rdemekén t kell be tudn i , hogy 
kor l á tozo t t lehetőségekhez képes t jól o ldo t t ák meg f e l a d a t u k a t . 
A h a t f e j eze tbő l álló 65 o lda l t e r j ede lmű második rész Schnel l Lászlóné 
í rása , a ke r e s l e tku t a t á s ma tema t ika i - s t a t i s z t i ka i módszerei t fe j tege t i . A ki-
indu lásná l fe l té te lezi , hogy az o lvasók va l amenny i r e j á r t a s a k az a lgebrában és 
t i s z t á b a n v a n n a k a valószínűségszámítás a lapfoga lmaiva l . A fogyasz tás e lem-
zésében a l k a l m a z h a t ó ma temat ika i - s t a t i s z t ika i módszerekről azonban viszony-
lag á t fogó képe t a d , kezdve a m a már széles körben i smer t és a l k a l m a z o t t 
módszereken , s e l j u t v a a b o n y o l u l t a b b , kevéssé ismert p rob lémákhoz is. 
A fogyasz tás elemzésben a l k a l m a z h a t ó m a t e m a t i k a i s t a t i s z t ika i módsze-
rek közül először a korrelációs e lemzést t á r g y a l j a . A fe lhaszná lha tó m a t e m a t i k a i 
f o r m u l á k sz ínvonalas b e m u t a t á s a mellet t igyeksz ik felhívni a f igye lmet a lkal-
m a z á s u k nehézségeire és fe l té te lekhez kö tö t t ségé re is. H o g y ez n e m mind ig 
s ikerü l ke l lőképpen, annak o k á t valószínűleg i smé t a k ö n y v m á s szempon tbó l 
* Benedecki Jánosné—Ferge Sándorné—Láng Györgyné—Schnell Lászlóné: A keres le t -
vizsgála t néhány m ó d s z e r t a n i kérdése. Közgazdasági É r t ekezések , 4. A k a d é m i a i Kiadó , B u d a -
p e s t , 1963. 126" o. 
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igen dicséretes tömörségében kell keresn i . Fé l reveze tő például a szerzőnek az 
az ál l í tása, hogy , ,A függet lenségből mind ig köve tkez ik a ko r r e l á l a t l an ság" 
(27. 1.). Előzőleg a szerző helyesen úgy def in iá l j a a k o r r e l á l h a t a t l a n s á g o t , hogy 
,,Az olyan v á l t o z ó k a t , amelyeknek korre lációs e g y ü t t h a t ó j a 0, ko r r e l á lha t a t -
l a n o k n a k n e v e z i k . " Nyi lvánva ló , h o g y a korrelációs e g y ü t t h a t ó nu l láná l 
m a g a s a b b , sőt lényegesen magasabb vo l t a vélet len t ényezők h a t á s á r a is be-
k ö v e t k e z h e t , vagyis a függet lenségből n e m mindig köve tkez ik a k o r r e l á l h a t a t -
l anság , min t ahogy éppen ezért a kor re lá lha tóságból s em szabad mind ig a függő-
ségre köve tkez t e tn i . A hamis korreláció szellemes pé ldá i t említi a „Kor re l ác ió 
és t r e n d s z á m í t á s " c ímű k ö n y v Theiss E d e ál tal í r t 6-ik fejezete , beszámolva 
a r ró l , hogy Yule a hamis korreláció lehe tőségének b izony í tásá ra szoros korre-
lác iót m u t a t o t t k i az angl ikán egyházi s ze r t a r t á sok mel l e t t k ö t ö t t házasságok 
a r á n y s z á m a és a ha l andóság köz t . Hason lóképpen szoros korreláció áll fenn a 
s k a n d i n á v á l l amokban a születési a r á n y s z á m és a gólyafészkek k ö z ö t t ( I .m. 
2 8 6 . 1.). 
„ A korrelációs e l emzés" c ímű f e j eze t e t a regressziós elemzéssel és a ru-
galmassági e g y ü t t h a t ó def in íc ió jával és m e g h a t á r o z á s á n a k m ó d j a i v a l foglal-
kozó fe jeze tek köve t ik . A szokásos módszerekke l s z á m í t o t t ruga lmasság i együ t t -
h a t ó k i smer te tése mel le t t érdekes és f igye lemre m é l t ó Iyengar N.S . indiai 
m a t e m a t i k u s n á l u n k kevéssé i smer t módszerének b e m u t a t á s a a jövede lem-
ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó graf ikus becsléséről . A módszer csak k o n s t a n s rugal-
massági e g y ü t t h a t ó becslésére a lka lmas , vagyis o lyané ra , amely y — a x E 
a l a k ú Engel görbé t fe l té te lez . A graf ikus becslés úgy t ö r t é n i k , hogy megra jzo l -
j á k a jövede lem Lorenz-görbé jé t és a v izsgál t cikk specif ikus koncent rác iós 
görbé jé t . Mindké t görbénél az X t engelyen az x-nél n e m nagyobb egy fő re j u t ó 
jövede lemmel rende lkező személyek a r á n y a szerepel, az Y tengelyen pedig a 
Lorenz-görbénél ugyanezen személyeknek az összes jövede lemből va ló részese-
dési a r á n y a , és a c ikk specif ikus koncen t rác iós görbé jéné l az e c ikkre f o r d í t o t t 
k i adása iknak az összes személyek e c ikkre f o r d í t o t t k iadása ihoz va ló a r á n y a . 
H a a jövedelemeloszlás med ián jához t a r t o z ó o rd iná t a p o n t o t az első görbénél 
(1-val, s a másod ik görbénél g-val j e lö l jük és a normál i s eloszlás t á b l á z a t á b ó l 
k io lvassuk a (0,1) p a r a m é t e r ű normál is eloszlás ( h a d i k és g-adik kvan t i l i s é t , 
s azoka t tç-val j e lö l jük , akko r a ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó becsült é r t é k é t a 
tq/tQ h á n y a d o s a d j a meg . 
A szerző n e m té r k i ennek m a t e m a t i k a i igazolására , de egzakt b izony í tás 
né lkü l is azonnal b e l á t h a t ó , hogy ha pé ldáu l va lamely c ikk jövede lemruga lmas-
sági e g y ü t t h a t ó j a egy, akkor a megf igye l t személyek a lacsonyabb jövede lmű 
5 0 % - á n a k részesedése az összes jövede lemből u g y a n a k k o r a , min t az e cikk 
összes fogyasz tásában való részesedésük, vagyis Q == q, t e h á t tq = tq, vagyis 
a becsül t ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó é r téke is egy lesz. Míg ha a jövede lemruga l -
massági e g y ü t t h a t ó egynél kisebb, a k k o r az a l ac sonyabb j ö v e d e l m ű 50% 
részesedése a c ikk összes fogyasz t á sában n a g y o b b , m i n t az összjövedelemben 
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va ló részesedésük, vagyis q > Q m i a t t tq < tQ, S ezért a becsü l t ruga lmassági 
e g y ü t t h a t ó tq/tQ is egynél k i sebb . És fo rd í tva , h a a ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó 
egyné l nagyobb . A k ö n y v s z á m í t á s i mel lékletében 31 cikknél v a n a lka lmunk 
összehasonl í tani a becsül t és a s z á m í t o t t ruga lmasság i e g y ü t t h a t ó k a t s a meg-
egyezés még a z o k b a n az e se tekben is igen n a g y , amikor a s z á m í t o t t rugalmas-
sági e g y ü t t h a t ó n e m h a t v á n y a l a k ú Engel-görbéből let t l eveze tve . 
A kereslet és a jövede lem kapcso la t ának megtá rgya lása u t á n a szerző 
, ,A kovar iancia elemzés módszerének a lka lmazása a k e r e s l e t k u t a t á s b a n " 
c í m ű fe jezetben az egyéb t é n y e z ő k keres le ta lakulásra való h a t á s á n a k k i m u t a -
t á s i lehetőségeivel foglalkozik. E z t egy k o n k r é t példával , a h á z t a r t á s o k t a g -
l é t s záma és fogyasz t á sának a l aku lá sa közöt t i kapcsola t e lemzésével szemlél-
t e t i . A kovariancia-elemzés módszerének lényege, hogy a megf igye l t személye-
k e t (vagy h á z t a r t á s o k a t ) a megf igye l t t ényező szerint ( p é l d á n k b a n a h á z t a r -
t á s o k t ag lé t száma szerint) r é t egek re b o n t j á k , s k i számí t j ák a különböző r é t e -
gek l ineár isnak fe l té te leze t t , vagy i s yi = a ; -f- b; x a lakú E n g e l görbéit . A 
módszer a l k a l m a z h a t ó akkor is, ha az Engel görbe h a t v á n y függvény v a g y 
logar i tmikus f ü g g v é n y , i lyenkor a lineárisra t r ansz fo rmá l t vá l tozók k ö z ö t t i 
kapcso la to t kell hasonlóképpen elemezni. A vizsgála t e lvégezhetőségének fel-
t é t e l e mindössze az hogy v a l a m e n n y i ré tegben és rétegezés né lkü l is azonos 
t í p u s ú függvénnye l dolgozzunk s ez a f ü g g v é n y lineárissá t r a n s z f o r m á l h a t ó 
legyen. Miután az Engel g ö r b é k e t megha tá roz t a a vizsgálat az Engel görbék 
el téréseiből i l le tve p a r a m é t e r e i n e k különbözőségéből k ö v e t k e z t e t a megfigyel t 
t é n y e z ő keresletre gyakorol t h a t á s á r a . Először is az t á l lapí t ja m e g hogy a p a r a -
mé te rek eltérése vélet lenszerű-e vagypedig szabá lyszerű és l ényegesnek t e k i n t -
h e t ő . Ha az x vá l tozó e g y ü t t h a t ó j á n a k ré t egenkén t i e l t é rése szabályszerű, az 
a z t m u t a t j a , h o g y a kü lönböző rétegek az x t ényező % - o s vá l tozására n e m 
homogén módon reagá lnak . H a pedig az E n g e l görbék k o n s t a n s tag ja m u t a t 
szabá lyszerű e l té rés t az az t j e l e n t i , hogy a fogyasz tá s a k ü l ö n b ö z ő ré tegekben 
n e m azonos sz ínvonalú . 
A t o v á b b i fe jeze tekben a szerző a számí tás i e redmények megbízha tóságá-
n a k ma tema t ika i - s t a t i s z t ika i v izsgála tával , t o v á b b á a f o g y a s z t á s a lakulásá-
n a k idősor a l a p j á n való v iz sgá la t áva l foglalkozik. 
A k ö n y v h ö z függelékszerűen csa t l akoznak a s z á m í t á s o k e redménye i t 
f e l t ü n t e t ő t á b l á z a t o k és g r a f i konok . A számí tásokhoz f e lha szná l t a d a t f o r r á -
sok s ta t i sz t ika i t a r t a l m a t Benedeck i J ánosné 10 oldalas t a n u l m á n y a i smer te t i . 
A k ö n y v igen hasznos m i n d a z o k n a k , ak ik a m a t e m a t i k a i s t a t i sz t ika 
k e r e s l e t k u t a t á s b a n való a lka lmazása i r án t é rdeklődnek. Amel l e t t , hogy a 
lehetőségekhez képes t tel jes á t t e k i n t é s t ad , r ö v i d , ér thető, logikusan f e l ép í t e t t 
szerkeze tű m u n k a . 

ILA BÁLINT-KOVACSICS JÓZSEF: 
VESZPRÉM MEGYE HELYTÖRTÉNETI LEXIKONA* 
D - N É N A G Y K A T A L I N 
I . 
A he ly tö r t éne t i lexikonok k i a d á s á n a k gondola ta n e m ú jke le tű . T u d ó -
sa ink , k ö z t ü k tö r t énészek (Tagányi K á r o l y , Szabó I s t v á n , Mályusz E l e m é r ) 
f ö ld r a j z tudósok (Mendöl Tibor , I r m é d i Molnár László), nyelvészek (Pais Dezső, 
Kniezsa I s t v á n ) régó ta h a n g o z t a t j á k az t a v é l e m é n y ü k e t , hogy cl kell készí-
t en i h a z á n k k o m p l e x he ly tö r t éne t i fe ldolgozását . 
A szerzők, ak ik az Országos Községi Törzskönyvb izo t t ság m u n k á j á b a n 
hosszú éveken keresz tü l i r ány í tóan ve t t ek rész t , 1948-ban, — amikor az emlí-
t e t t B izo t t ság 50 éves fenná l lásá t ünnepe l t e — kész í t e t t ek egy t e r v e z e t e t a 
törzskönyvezés i m u n k á k során összegyűlt he lynevek t ö r t é n e t i v á l t o z a t a i n a k , 
v a l a m i n t a községek fej lődését b e m u t a t ó a d a t o k n a k a publ iká lására v o n a t -
kozóan . A t e rveze t t ö b b á ta lak í t á s u t á n 1955-ben ke rü l t a Magyar T u d o m á -
nyos Akadémia T á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , a Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k 
Osz tá lya és a Te l epü lé s tudomány i B izo t t sága elé, ahol a t e rve t — m e g v i t a -
tása u t á n — j ó v á h a g y t á k . A szerzők tijjjb m i n t tíz esz tendei s zakada t l an k u t a -
tó és feldolgozó m u n k á j u k k a l va lós í t o t t ák meg a j ó v á h a g y o t t p r o g r a m o t . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia I . i l letve I I . Osztá lya t ö b b éven ke resz tü l 
célhitellel is t á m o g a t t a a veszprém-megyei he ly tö r t éne t i lexikonnal kapcso la -
tos k u t a t ó m u n k á k a t . 
A h e l y t ö r t é n e t i k u t a t ó m u n k a , a he ly tö r t éne t í r á s a t ö r t é n e t t u d o m á n y -
n a k fe l lendülőben lévő ága n a p j a i n k b a n . Az o k t a t á s b a n a szülőföldismeret 
c ímű t á r g y sz ínvona lának emelése, az igazgatásban a községfejlesztés, a szocia-
lista községpol i t ika helyes k ia lakí tása teszi elsősorban szükségessé és sürgőssé 
az i lyen i r á n y ú k u t a t á s o k a t . Több dicsérendő m u n k a j e l en t meg már e t á r g y -
körben , úgy vé l jük a z o n b a n , hogy az a m u n k a , amely Kovacsics József szer-
kesztésében, IIa Bá l in t és Kovacsics József tol lából az Akadémia i K i a d ó n á l 
Veszprém megyéről n a p j a i n k b a n je len t meg , különbözik minden eddigi m u n -
ká tó l . 
Kü lönböz ik a b b a n , hogy ez a k ö t e t t ö b b t u d o m á n y á g a t , a he ly tö r t éne -
t e t , a s t a t i s z t i ká t , a jogo t , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t , a levél tár i és k ö n y v t á r i 
f o r r á soka t á t fogó rendszereze t t ada tköz léséve l f u n d a m e n t á l i s f o r r á s k i a d v á n y . 
* Szerkesz te t t e : Kovacs ics József , A k a d é m i a i Kiadó , 1964. B u d a p e s t , 438 + X X I I o. 
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Szigorú r endsze r érvényesül t a rendelkezésre álló h a t a l m a s fo r r á sanyag meg-
vá loga tásáná l is , s a fe ldolgozot t források j e g y z é k e t a n ú s í t j a , a szerzőknek arra 
is gondjuk v o l t , hogy u t a t m u t a s s a n a k : mi lyen fo r rás t ípusok azok, amelyek-
n e k feldolgozása né lkülözhete t len bá rme ly ik megye t e l epü lés tö r t éne tének a 
megírásához. Kiér le l t t u d o m á n y o s elvek, hozzáér tő , szakszerű feldolgozási 
rendszer sz igorú érvényesí tése t e t t ék l ehe tővé , hogy a szerzők lexikális sűrű-
séggel és pon tosságga l több m i n t 400 e s z t e n d ő t fog janak á t időben, — s min t -
e g y Csánki D e z s ő fo ly t a t á saképpen — 1527-től szinte n a p j a i n k i g k e z ü n k b e 
a d j á k egy egész megye minden számba j ö v ő települése demográ f i a i ada tk incsé-
n e k legjavát , a fo r rás j egyzékekben u g y a n a k k o r szinte k imer í the te t l en lehető-
sége t adva az egyes te lepülésekre v o n a t k o z ó tovább i , monogra f ikus jel legű 
fe ldolgozásokat lehetővé t e v ő k u t a t ó m u n k á h o z . 
I I . 
A köte t bevezetésre és k é t fő részre t ago lód ik . A bevezetésben a hely-
t ö r t é n e t i l ex ikon céljáról, f o r r á sanyagá ró l és rendszeréről t á j é k o z t a t n a k a 
szerzők. Á t t e k i n t é s t adnak a magya r he ly tö r t éne t í r á s m ú l t j á r ó l , a lielység-
n é v t á r i i roda lomról , a h e l y t ö r t é n e t i monográ f i ák ró l s a kü lönböző település-
t u d o m á n y i m u n k á k r ó l . A lex ikon célki tűzései t a szerzők u t á n így fog l a lha t juk 
össze : 
a ) a he ly tö r t éne t í r á s e lőmozdí tása ; 
b) s zü lő fö ldünk és h a z á n k tö r téne te megismerésének előkészítése; 
c) g y a k o r l a t i á l lamigazgatás i célok szo lgá la ta ; 
d) a t ö r t é n e t i s ta t i sz t ika i módszer és megfigyelés megalapozása és ki-
fej lesztése; 
e) Magyaro r szág ú jko r i t ö r t éne t i f ö l d r a j z á n a k elkészítése. 
Majd a k u t a t ó munkáró l és a fo r rásokró l adnak s zámot a szerzők, végül 
p e d i g a sorozat (a megjelent k ö t e t s a készülő) rendszeréről , — arról a sémáról , 
m e l y szerint a fe ldolgozot t , i l l e tve fe ldolgozandó anyagot közl ik te lepülésen-
k é n t , — t á j é k o z t a t n a k b e n n ü n k e t . Az egyes te lepülésekről szóló szövegeket , 
a d a t o k a t , s t a t i s z t i k a i s zámso roka t és t á b l á z a t o k a t ebben a ke re tben közl ik a 
szerzők, s m a g á t ó l ér te tődően e ke re t címei s z a b t á k meg e k u t a t ó m u n k a vezér-
s z e mpon t j a i t i s . 
E beveze tés t követ i a k ö t e t első fő része , mely „Veszprém megye t ö r t é -
n e t é n e k összefogla lása" címet viseli . E t a n u l m á n y a megye m a i közigazgatás i 
szervezetének a k i a l aku lá sá t , m a j d a m e g y e fa lva inak és a megye n ép én ek 
é l e t é t jellemző b i r tok lá s i és t á r s a d a l m i v i s z o n y o k a t t á r g y a l j a . Veszprém megye 
m a i ha tá ra i és községszervezete nagyban és egészben az 1950. évi megyeren-
dezés során a l a k u l t a k ki. A megye i r e fo rm a lka lmáva l c s a t o l t á k Veszprém 
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megyéhez Zalából a keszthelyi , a sümegi és a t apo lca i j á r á s o k a t , ezenkívül 
Vas megyéből a cel ldömölki j á r á sbó l Kemeneshőgyész , Magyargencs , Egyhá-
zaskesző és Várkesző községeket . Ugyanakkor e lcsa tol ta a r e fo rm a zirci j á rás 
n é h á n y községét K o m á r o m megyéhez , az enyingi j á r á s n é h á n y községét Fe jér 
megyéhez , Siófok, Ba l a tonszabad i és Siómaros községeket pedig Somogy megyé-
hez . Bakonycse rnye község 1958-ban Fejér megyéhez ke rü l t . 
E re fo rmok e r edményeképpen a lakul t k i a megye ma i t e rü le te , mely 
5 185 négyze t -k i lométer . A megyében ma hé t j á r á s v a n , a 270 község igazga-
t á s á r a . A fe lszabadulás e lő t t i k é t várossal szemben ma öt város van a megyé-
b e n : Várpa lo ta 1951. ok tóberében , Kesz the ly 1954 f e b r u á r j á b a n , és Ajka 
1959 novemberében le t t vá rossá . A kö te t c supán a beveze tő t a n u l m á n y b a n 
t á r g y a l j a a ma i Veszprém megyé t , a községi részben csupán a t ö r t éne t i 
Veszp rém megyével fogla lkoznak a szerzők. I n d o k l á s k é p p e n az t emlí t ik , hogy 
a fo r rások az 1950 előt t k i a l aku l t ha t á rok szer in t á l l tak rendelkezésre és a 
k u t a t ó munka reális ha t á r i dőben való elvégzése, a t ö b b t ízezer for rás átnézése, 
k icédulázása , a helységek h o v a t a r t o z á s á n a k a megfe j tése csak így volt lehet-
séges. Bár ezt az é rve t el t u d j u k fogadni , és t u d j u k , hogy az enyingi já rássa l 
m á r Fe jé r megyének egy mai j á r á s a is feldolgozást n y e r t , mégis megjegyezzük, 
h o g y a megye ma i vezetői s z á m á r a fontos volna a h i ányzó j á r á sok a n y a g á n a k 
a feldolgozása is. 
A közigazgatás i szervezet rövid ismerte tése u t á n a megye népességi, t á r -
s a d a l m i és települési v i szonyaiva l foglalkoznak a szerzők. I smer t e t i k azoka t a 
f o r r á soka t , adóössze í rásokat , melyek alapul szolgál tak a megye X V I — X V I I I . 
s zázad i népességének a megál lap í tásához . Ez t köve tően az egyházi összeírások 
és n é h á n y más for rás segítségével 1768 és 1780 közö t t i időszakra vona tkozóan 
közl ik a megye becsül t népességszámát . 
Módszer tani lag igen érdekes az a fe jezet , mely a megye népességszámát 
1785-től , a I I . József-féle népszámlá lás tó l a kü lönböző népösszeírások, Tafeln-
k ö t e t e k , és a korabe l i i roda lomból származó a d a t o k a l ap ján az első hivata los 
népszámlálás ig kíséri n y o m o n . E fejezetben a sokféle és egymásnak ellent-
m o n d ó a d a t o t l ineáris és exponenciál is in terpolác ióval , t o v á b b á t rendszámí-
tássa l is vizsgál ják, i l letve kor r igá l j ák . 
E z t köve tően a b i r tok lás i viszonyokról a d n a k képe t a szerzők. 1531-ben 
a megye összes j o b b á g y p o r t a á l l ományának 8 4 % - a a nagyb i r tokosoké , éspedig 
a devecseri Csoronoké, a Podman iczkyaké , a vázsony i H o r v á t h o k é , az Erdő-
d ieké , a veszprémi és győri püspöké , a pá losrendé . 5 7 % a világi n a g y u r a k , 
2 7 % pedig az egyház i mél tóságok részesedése, s mindössze 16% vol t a közép-
és kisbi r tokos nemesség kezén, ame ly így alig képvise l t va l aminő sú ly t . 1696-ra 
az a r á n y még t o v á b b romlik és a nagyb i r tok j a v á r a to lódik el. Csak egy a d a t 
a n a g y b i r t o k s ú l y á n a k és m i n d e n h a t ó s á g á n a k je l lemzésére: az Esz t e rházyak 
4 u rada lmához Veszprém megyében 34 helység t a r t o z o t t , k ö z ö t t ü k ilyen г agy 
he lyek mint P á p a , Devecser ; Fe j é r és Győr megyébő l 11 helység, összesen 45 
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t e l epü lés . A megyében fekvő E s z t e r h á z y helységekben 1768-ban összesen 
2 818 úrbéres család él t , ami az t je len t i , hogy az ebben az évben az úrbér i 
t a b e l l á b a n összeírt te l jes adózó és szolgáló népesség minden negyed ik úrbéres 
c s a l á d j a az E s z t e r h á z y a k j o b b á g y a , nekik adózik, nek ik roboto l . 
Ezek a n a g y b i r t o k o k önál ló t e s t e t képez tek nemcsak a megyén belül, 
h a n e m az ország kebelében is. Foglalkozik a kö t e t ennek a n a g y b i r t o k n a k az 
i gazga t á sáva l és jogszo lgá l t a t ásáva l , mer t ez a ké t t ényező az, ame ly a nagy-
u r a k n a k , az o l igarcháknak b i r t o k a i k és az azokon élő népek fe le t t t e l j h a t a l m a t 
a d o t t . A földesúr a k a r a t a i r á n y í t j a u rada lma i é le té t , őt illeti „ a l a t t v a l ó i " 
f e l e t t a tel jes b í ráskodás i jog. Az úriszéken halá l ra í té l t is csak a fö ldesurá tó l 
k a p h a t o t t kegye lmet . A nép az e lnyomó h a t a l o m leggyűlöletesebb eszközét 
l á t t a az úr iszékben, t u d t a , hogy a t t ó l csak rosszat v á r h a t , hiszen — m i n t Vár-
p a l o t a í r j a 1781. évi f e l s é g f o l y a m o d v á n y á b a n — az úr iszéken a felperes és a 
b í ró egyszemélyben az uraság, t e h á t eleve övé lehet csak az igazság. Talán 
l egk i r ívóbb b izonyí téka ennek , h o g y az líriszéken az úr n e m t a r t o z o t t bizo-
n y í t a n i . Váda t eme lhe t e t t te tszése szer in t , a „ v á d l o t t n a k " kel le t t a z u t á n magá t 
t i s z t á z n i a , kü lönben el í té l ték. 
A jobbágyok „csendességben t a r t á s á t " az u r a d a l m i igazga tás végezte, 
a m e l y n e k élén a p re f ek tus vagy t i s z t t a r t ó á l lo t t . A la t t a az u r a d a l m i t i sz tek 
egész h ie ra rch iá ja t e v é k e n y k e d e t t , egészen a falusi bíróig, e szerveze tnek egyet-
len cé l ja vol t : az úr pa r ancsa inak és a k a r a t á n a k vég reha j t á sa és az ú r haszná-
n a k keresése. A Veszprém-megyei fö ldesurak m i n d e n h a t ó s á g á n a k jel lemzésére 
h a d d idézzük B a t t h y á n y Ádám fö ldesúr k i je len tésé t : „ I ch bin euer H e r r und 
G o t t , ihr h a b t n u r zu g e h o r c h e n " , — m o n d o t t a panaszkodó j o b b á g y a i n a k . 
Beleszól a földesúr az igazgatás i gépezet kapcsán az egyes f a l v a k és azok la-
k o s s á g á n a k legbelsőbb ügyeibe, egyén i életébe is, b í r á j a , p a p j a , t a n í t ó j a meg-
v á l a s z t á s á b a , meg t i l t j a a k á r t y á z á s t , a v igadozás t , megha tá rozza mely malom-
b a n őrö lhe tnek és még az t is m e g t i l t h a t j a j o b b á g y a i n a k — pl . a N á d a s d y ura-
ság D á k a lakóinak, — hogy in tézkedése i re egymásköz t bíráló megjegyzéseket 
m e r j e n e k tenni . T e h á t tilos még a „ ius m u r m u r a n d i " is. 
A népnyúzó p r e f e k t u s t í pusa a néme t L a n d g r a f Á d á m , Zichy János 
özvegye és a néme t Schmidegg F r ide r ika vá rpa lo t a i t i s z t t a r t ó j a , ak i annyi ra 
e l n y o m t a a X V I I I . század közepén P a l o t a népé t , hogy az fe lzendül t el lene. 
Az u rak egyik t o v á b b i eszköze vol t a nép e lnyomásá ra az ú r b é r i t e rhek 
f o l y a m a t o s emelése. Ezzel egyrészt gazdasági lag a k a r t á k gyengí ten i a földes-
u r a k a j o b b á g y o k a t , másrész t s a j á t h a s z n u k a t k í v á n t á k növelni . Ez a folya-
m a t meg indu l t már a X V I . sz. végén és c súcspon t j á t a X V I I I . s z á z a d b a n érte 
el. B e v o n j á k a robot te l jes í tésbe a j o b b á g y o k feleségeit és l eánya i t , pl . Pap-
keszin a Zichy u raság kényszer í t i ő k e t , hogy Pa lo t a v á r á b a b e j á r j a n a k mosni , 
r o s t á l n i és tol lat fosz tan i . 
Nagyon sú lyosb í t j ák a j o b b á g y s á g helyzeté t a X V I . s zázadban a te l jesen 
b i z o n y t a l a n termelési he lyzet me l l e t t a germán zsoldosok és az ol igarchák 
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t á m a d á s a i , fosz toga tása i . A vári közpon tokbó l , B a k o n y ú j v á r , Devecser , Somló, 
s tb . v á r a k b ó l r o h a n t á k meg a kö rnyező fa lvak n é p é t , h a j t o t t á k s a j á t m u n k á -
j u k r a , háza ika t k i f o s z t o t t á k és á l l a t a ika t e lvi t ték. A t i sz tek rossz b á n á s m ó d j a 
is ebben a korban a legsúlyosabb. A földesurak a legkisebb vétség m i a t t is 
b ö r t ö n b e vet ik j o b b á g y a i k a t és a m i k o r hosszabb fogság u tán k i t űn ik , hogy 
hamis vo l t a vád, az iir még reverzális adására is kö te lez i őket , hogy a szenve-
de t t j og ta l anság u t á n n e szökhessenek el tőle, h a n e m min t örökös j o b b á g y o k 
t o v á b b r a is szolgál ják. A legsivárabb a helyzet a megyében , a 15 éves h á b o r ú 
ide jén , 1592 — 1606 k ö z ö t t szinte te l jesen kihal az é le t , üresek a f a l v a k , csak 
pusz ta fa luhelyek á l l a n a k az egykori települések h e l y é n . A XVII . század végén 
a l egnagyobb b a j t a g e r m á n zsoldosok beszállásolása je lent i , a népe t mindené-
től megfosz t j ák , 1704-ben pedig He i s te r német generál is h a d a i ége t t ék fel 
szinte az egész m e g y é t . Viszonylagos nyuga lom csak 1718 u tán köszön t a nép-
re, ekkor viszont az ak t i v i t á s r a éb red t főurak és t i s z t j e i k r o n t j á k meg az életet 
úgy, hogy ilyen k i j e len tésekre f akad a n é p : „ E z t m é g a pogány t ö r ö k sem t e t t e 
ve lünk !" 
A feudális f a lupusz tu l á s m é r v é n e k je l lemzésére is s ta t i sz t ika i a d a t o k a t 
hoznak fel a köte t szerzői . Míg 1488-ban a megye l a k o t t helyeinek száma 279, 
addig 1768-ban csak 165, t ehá t a középkor végéhez v iszonyí tva az a k k o r 
l ako t t he lyek c s a k n e m 40%-a ese t t á ldozatul a p u s z t í t á s o k n a k n e m egészen 
h á r o m évszázad a l a t t . Az e l tűnt f a l v a k nagyobb része a sűrűn l a k o t t Tapolca-
völgyére esik, Gerlisch megyei m é r n ö k 1797-ben készü l t térképén ezen a vidé-
ken 22 pusz t á t t ü n t e t fel sűrűn e g y m á s mellet t . 
A pusz ták egy részé t a X V I I I . században a fö ldesurak be t e l ep í t e t t ék . 
A p u s z t á k helyén összesen 67 ú j helység k e l e t k e z e t t és ezekből 52, azaz 
77 ,6% a világi és e g y h á z i nagyb i r tokosok te lepí tése . A ha t a lmas m é r e t ű , h a t á -
sa iban má ig m e g m u t a t k o z ó nagy te lepí tés i akció s o r á n 40 helységbe, azaz az 
ú j te lepülések 7 0 % - b a németeke t t e lep í te t t ek , m a g y a r 11 fa luba t e lepü l t és 
7 sz lovákokkal n é p e s ü l t be. A legnagyobb t e l e p í t ő k , az E s z t e r h á z y a k és 
Zichyek együ t t összesen 26 fa lu t l é tes í te t tek . Vi lágosan látszik az egész tele-
pí tő akcióból , hogy a nagyb i r t okosok ezt is e lnyomó po l i t iká juk szolgá la tába 
á l l í t o t t ák , amelynek n e m felelt meg magyarok te lep í tése , hiszen ez sze r in tük 
„ n y a k a s , ura ellen t u s a k o d ó " n é p , h a n e m h e l y e t t ü k rk . h i t ű n é m e t e k e t és 
sz lovákoka t hoz tak a b b a n a fe l tevésben , hogy ezek engedelmesek lesznek. 
E fe l tevésük persze c s a k részben v á l t valóra, m e r t p l . a márkói s v á b o k és az 
ösküi szlovákok u g y a n c s a k k e m é n y úrbér i h a r c o k b a kevered tek u r a i k k a l . 
1768-ban, — az addigi te lepí tések f igyelembevéte lével — így oszlik meg 
a megye a beszélt n y e l v s zempon t j ábó l : m a g y a r 115, német 35, sz lovák 7, 
m a g y a r — n é m e t 7, m a g y a r — n é m e t — s z l o v á k 1 he lység . 
A t a n u l m á n y végigkíséri a b i r t o k v i s z o n y o k b a n beköve tkeze t t vá l tozás t 
és a lakosság életét egészen a fe lszabadulásig , i l le tve a szocialista mezőgazda-
sági üzemek k i a l aku l á sának és t e r m é s e r e d m é n y e i n e k a b e m u t a t á s á v a l n a p -
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j a ink ig . A szerzők igen érdekesen és t anu l ságosan m u t a t j á k be a mezőgazdasági 
k u l t ú r a és a községek fejlődése közö t t i kapcso l a to t . Ada lékkén t n é h á n y gondo-
l a t o t idézek: 
„Sem az Esz t e rházy b i r t o k községei (Ácsteszér , Magyar- és Németba r -
n a g , Magyar- és Németszent lász ló , Magyar - és Német szen tk i r á ly ) , sem a pap i 
és egyéb b i r t o k o k községei n e m t u d t a k fe j lődni , mer t megé lhe tés t , munka -
a l k a l m a t n e m t a l á l t ak . Különösen ké t s égbee j t ő helyzetben v o l t a k az ú n . 
eszmei vagy u r a d a l m i községek lakói : Dégen a X X . század első évt izedeiben a 
gazdasági cse lédek és e l t a r t o t t a k száma a 7 és fél ezret is m e g h a l a d t a . Gic köz-
ség l akosságának 97%-a , Békás község l akosságának a 75%-a vo l t az u rada -
lomtó l f ü g g ő he lyze tben . A községek többségében egyébkén t is kicsi és t e r -
méket len vo l t a h a t á r . Pl. A d o r j á n h á z á n a m ú l t század közepén egy keresőre 
al ig 3 kh j u t o t t . Ácsteszér s zán tó t e rü l e t e 1857-ben mindössze 337 kh . H a t á -
r a i n a k t öbb m i n t a felét e rdő b o r í t o t t a . A kis szán tó te rü le t , az egészségte-
len b i r t okmegosz t á s köve tkez t ében és az ipar i munka lehe tőség h i á n y a m i a t t 
Somlójenőn 1921 — 30 közö t t 170 lakossal c sökken t a népesség. A mezőgazda-
sági lag m ű v e l h e t ő te rü le t kis t e r j e d e l m e m i a t t n e m fe j lődö t t Ege ra l j a sem. 
A község l akosságának t e rmésze tes szaporodása 1921 — 30 k ö z ö t t a j á rás 
9 ,8%-os á t l a g á v a l szemben mindössze 3 , 5 % . Bossz a közlekedési összekötte-
tése — v a s ú t 7 km-re , — t o v á b b á kedvező t l enek az ér tékes í tés i viszonyai 
és ezek t e t t é k i n d o k o l t t á a vele m a j d n e m te l jesen összeépült A d o r j á n h á z á v a l 
1949-ben t ö r t é n t egyes í tésé t . " 
A veszprém-megye i községek visszafe j lődésének t o v á b b i okaként a 
n a g y b i r t o k , az ipa r i m u n k a a l k a l o m h i ánya mel le t t a községek rossz ta la jv i -
szonya i t és a kedvezőt len közlekedés fö ld ra jz i he lyze té t jelölik m e g a szerzők, 
í g y pl. Somlószöllős, mely a X V I I I . s zázadban még a megye n é p e s községei 
közé s z á m í t o t t , k é t országos v á s á r j a vol t , o p i d u m n a k nevez ték , Somlóvecse, 
m e l y a megyében lakó egyház i nemesek székhelye volt , t o v á b b á Sikátor , 
Mencshely, K i s g a n n a és Kiscsősz fe j lődését is rossz köz lekedésfö ldra jz i fekvése 
befo lyáso l ta . 
A fe l szabadu lás a fö ldosz tássa l nemcsak a k i z s á k m á n y o l á s t szün te t t e 
meg , h a n e m ezzel egyidejűleg m e g t e r e m t e t t e az a l a p j á t az egészséges népességi 
fe j lődésnek is. P l . Balháson, a h o n n a n a X X . század elejétől k e z d v e tömegesen 
v á n d o r o l t el a lakosság, — a k ü l t e r ü l e t i népesség 1910 u t án 600 fővel csök-
k e n t — E s z t e r h á z y 6000 h o l d j á n a k a fe losztása u t á n be te lep í tés tö r tén ik . 
Hason ló fe j lődés indu l meg Bár sonyoson , Ke rék t e lk in , ahol a mezőgazdasági 
lakosság 9 3 % - a nincstelen vo l t , a fö ldosz tás , a betelepí tés h a t á s á r a növek-
szik meg a f a l u . A földosztás u t á n i n d u l t fe j lődésnek Dég és M á t y á s d o m b 
lakossága is. 
N é h á n y k ieme l t a d a t o t sze re tnék a szerzők m u n k á j á b ó l az i pa r i fejlődés 
és a te lepülésfe j lődés összefüggéseiről i smer t e tn i . A megye i p a r á t a X I X . szá-
zad első felében elsősorban a p á p a i , veszprémi , vá rpa lo t a i és h e r e n d i gyárak 
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j e l e n t e t t é k . Ezek k ö z ö t t is je lentőségre nézve még c s a k a pápai fé lporcelán-
gyár eme lkede t t ki . De m ű k ö d ö t t m á r a városban p a p í r g y á r , posz tógyá r és 
k ö n y v n y o m d a is. S z á m o t t e v ő iparos-kereskedő népesség is csak a vá rosokban 
vo l t , e lsősorban P á p á n , me lynek 7 országos vásár ja igen élénk f o r g a l m a t bo-
n y o l í t o t t le. Nemcsak a ve szp rémmegye i települések l akó i j á r t a k ide , hanem 
ide h o z t á k á ru ika t , i l le tve i t t vásárol t a szomszédos V a s , Győr és Sopron megye 
l akó inak egy része is. 
V á r p a l o t á n 1828-ban már 275 i p a r o s t í r tak össze . A X I X . s zázad első 
felében a kézművesek s z á m a t o v á b b növeksz ik . P á p á n a szabadságharc idején 
1000 főre emelkedik a kézművesek s z á m a . A v á r o s o k mellett A j k a r e n d e k , 
B a k o n y s á g , B a k o n y n á n a , Bakonyszűcs , Csehbánya , Csetény, L e á n y f a l u , 
H e r e n d , Ep lény , N é m e t b á n y a , Sóly, Pénzeskút , V a s b á n y a , Vázsonykő , 
t o v á b b á az ú r k ú t i és u g o d i ü v e g b á n y a je len t ik az i p a r i te lepüléseket . 
A X I X . század végén a kisipar je lentősen h á t t é r b e szorult . Megszűntek 
a céhek, a he lyükbe lépő i pa r t e s tü l e t ek és i p a r t á r s u l a t o k nem t u d t á k meg-
véden i a k i s ipar t a t őkee rős n a g y i p a r r a l szemben. A m e g y e városa iból töme-
gesen kö l töznek el az ipa rosok és ke reskedők . A s z á z a d utolsó évt izedeiben 
s z ü n t e t i be működésé t a p á p a i po rce lángyár s a p a p í r g y á r is, v isszafe j lődik a 
csapó- és t ímár ipa r A kézművesség he lyé t a vasú t k iépülése u tán á tvesz i a 
g y á r i p a r . Elképzelhe tő , milyen l e h e t e t t a megye vá rosa inak k o m m u n á l i s 
fe j le t t sége , mikor egyik vá rosban sem vol t csa tornázás . Veszprémbe c sak 1908-
b a n veze t t ék be a v i l l a n y t . A századfordu ló t á j á n t ö r t é n t gyér iparos í tás 
m i n d k é t város életét f o r m á l t a , b á r Veszprém fe j lődésé t a v a s ú t h iánya 
t o v á b b r a is n a g y m é r t é k b e n h á t r á l t a t t a . Pápa f e j lődésé t centrál is fekvése, 
ku l tú rá l i s , vasút i - és mezőgazdaság i -b i r tok igazga tás i -központ jellege segí tet te 
elő. 
Veszprém ipa rosodásá t és f e j lődésé t a fe l szabadulás a lapozta meg . Mi-
u t á n a megyében t ö b b vegy ipa r i l é t e s í t m é n y volt, i t t é p ü l t ki a m a g y a r vegy-
ipa r k ö z p o n t j a . I t t l é t e sü l t a Vegy ipa r i Egye tem, és t ö b b vegyipar i k u t a t ó 
in téze t . A városban ú j vá rosnegyedek a l aku l t ak ki. K o r s z e r ű városrendezéssel , 
közműves í tésse l a vá ros képe á t f o r m á l ó d o t t . A fe l szabadu lás u t á n P á p a is 
j e l en tős ú j ipar i l é t e s í tményekke l gazdagodo t t . Veszp rém, Pápa és Várpa lo ta 
ipa ros í t á sa mellet t a fe l szabadulás u t á n i iparosítás e r e d m é n y e k é p p e n más ú j 
ipa r i te lepülések is a l a k u l t a k . Ezek közü l jelentőségre mindeneke lő t t a várossá 
f e j l e sz t e t t A jka emelked ik ki. 
Az a j k a i ipa rv idéken fe j lődö t t város ias településsé Ú r k ú t is, ez a bakony i 
kis f a lucska , amely t a l á n a l eg jobban példázza az i p a r n a g y te lepülésfej lesztő 
e re jé t . Ú r k ú t a múl t század közepén még Nagyvázsony ka t a sz t e rében szere-
pe l t , önál ló h a t á r a sem vo l t . Az Ajkacs inger-völgyi b á n y á s z a t megindu lása , 
de legfőképpen a m a g á n é r c b á n y á s z a t kifejlesztése köve tkez t ében Ú r k ú t n a k 
1960-ban m á r közel 3000 lakosa vo l t . Hasonló — b á r k i sebb mére tű — iparo-
s í tás m e n t végbe a fe l szabadulás u t á n a Veszprémtől délre és dé lke le t re el-
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t e r ü l ő ipa rv idéken , Litér , P a p k e s z i , Ba l a ton fűz fő , Z i rc -Dudar környékén és 
H e r e n d e n . 
A megye iparosodása n a p j a i n k b a n is n a g y lendüle t te l fo ly ik t o v á b b . 
E n n e k köve tkez tében a lakosság s z á m a , é le tsz ínvonala , de a te lepülések külső 
k é p e is nap ró l -nap ra formálódik , korszerűsödik . A tö r téne t k u t a t ó j a t ehá t a 
17 év ipa rosodásáva l nem egy be fe j eze t t , h a n e m egy mos t k ibon takozó ú j 
k o r s z a k képét r a j z o l h a t t a fel a b b a n a biztos t u d a t b a n , hogy Veszprém megye 
s o k a t szenvedet t n é p e megszabadu l t a munkanélkül iségtől , és a nincsetlenség-
tő l . Az iparosodás m e g t e r e m t e t t e a lehetőséget a népességfej lődés , va lamin t 
a te lepülésfej lesztés egészséges ö s szhang jának a k ia lak í t á sához . 
Végül a t a n u l m á n y a m e g y e lakóinak t e rmésze tes n é p m o z g a l m i a d a t a i t , 
a tényleges népszaporodás t , és a községek népességfe j lődésének évi át lagos 
ü t e m é t teszi t a n u l m á n y o z á s t á r g y á v á . A megyéről ado t t k é p e t a fe lszabadulás 
u t á n végbement fe j lődés i l lusz t rá lásáva l zá r j ák le a szerzők. 
I I I . 
A köte t másod ik fő része a t u l a j d o n k é p p e n i he ly tö r t éne t i lexikon, mely-
b e n a szerzők a megye egyes te lepüléseire , l a k o t t helyeire és pusz tá i ra össze-
á l l í t o t t szövegeiket , a d a t a i k a t , s t a t i sz t ika i s zámsora ika t , v a l a m i n t tábláza-
t a i k a t azonos s é m a , azonos k e r e t szerint közl ik . A c ímszavak a települések 
neve inek a — b — с r end jében k ö v e t i k egymást , összesen 481 c ímszó szerepel a 
k ö t e t b e n . Önálló címszó a la t t szerepe lnek a p u s z t á k , az e lpusz tu l t fa lvak terü-
l e t én ke le tkezet t és más p r é d i u m o k , a kül te rü le t i l ako t the lyek és minden egyéb 
n é v v e l nevezet t öná l ló ha t á rú t e r ü l e t , — még a b b a n az esetben is, ha lakot tsá-
g u k n e m volt b i zony í tha tó , — f e l t é v e , hogy azok 1800 előtti f o r r á sokban elő-
f o r d u l t a k . E l lenkező esetben c s a k akkor szerepelnek önálló c ímszóként , h a 
az m a i j e len tőségükné l fogva i n d o k o l t n a k l á t s z o t t . 
A c ímszavak u t á n köve tkező r ó m a i s zámokka l jelölt f e j e z e t e k t a r t a lmaz-
zák a települések és pusz ták a d a t a i t , lexikális összefogla lásban. Az egyes feje-
z e t e k , rova tok t a r t a l m a az a l á b b i felépí tésű: 
1.1. A települések nevének történelmi formái és változatai 
A néva lakok időrendben v a n n a k felsorolva a Csánki á l t a l közölt rend 
sze r in t , l egkorábbi e lőfordulás tól add ig az időpon t ig , amiko r a mai neve t 
h iva t a lo san megá l l ap í to t t ák . 
1.2. Névfejtés, névmagyarázat 
E r o v a t b a n csak a ma is élő helyiségek neve inek m a g y a r á z a t á t közlik a 
sze rzők . 
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I I . Települések, lakotthelyek és puszták életrajza 
A he lynév megfe j t é s u t á n köve tkez ik az egyes helységek rövid é l e t r a j z a . 
E szövegek n e m k í v á n j á k a községi m o n o g r á f i á k a t he lye t tes í ten i , csupán o lyan 
vázak , melyekre a megye egyes helységeinek tö r t éne t e r áép í the tő . A szerzők 
az é le t ra jzok elkészítésénél a lexikon t á j é k o z t a t ó jellegét t a r t o t t á k szem e lő t t . 
A b iográ f iák t a r t a l m a z z á k a főbb b i r tokosok nevé t , a települések u r a d a l m i 
h o v a t a r t o z á s á t , v a l a m i n t a település a l ak í tó e rőke t és a n y o m u k b a n j e l e n t k e z ő 
fe j lődést vagy esetleges pusz tu lás t . Szólnak az e lpusz tu l t helyek ú j r a l é t e s í t é -
séről. T á j é k o z t a t n a k a l é t f enn ta r t á s i és megélhetési forrásokról , az ú r b é r i 
v iszonyokról és a j o b b á g y i ellenállásról. Az é le t ra jzok k i t é rnek a te lepülések 
és népe ik életét szabályozó feudális kori s t a t u s - és jogszolgál ta tás i v i szonyokra , 
a f a lu és mezőváros köz t i jogi kü lönbségekre , az úriszéki i l letékességre, s t b . 
Végül a lakosság n e m z e t i hova t a r tozása , az egyház i és iskolai viszonyok v a n n a k 
emlí tve , r endszer in t ugyanazon időpon tokbó l és ugyanazon források a l a p j á n . 
Az é l e t r a j zoka t e rede t i fo r rásokra ép í t e t t ék a szerzők. 
I I I . A település területére és művelési ágak szerinti megoszlására vonatkozó 
adu A az 1857., 1895. és 1935. évekből 
E t á b l á z a t o k a ka t a sz t e r i ágakban b e k ö v e t k e z e t t vá l tozások á t t e k i n t -
hetősége érdekében az egyes művelési á g a k szerint i t e rü le t eke t abszo lú t szá-
mok mel le t t megoszlási v iszonyszámok f o r m á j á b a n is b e m u t a t j á k . 
IV. 1. A népesedés és társadalmi megoszlás adatai a feudális korból 
A jobbágynépesség s zámá t az 1531 —1828 közöt t i időből h a t ke resz t -
me t sze tben közlik, még pedig 1531., 1570. és 1696. évekből a d ika l a j s t r omok-
ból, 1720. és 1828-as évekből az országos összeírásokból , t o v á b b á 1768-ból az 
ú rbér i t abe l la a l a p j á n . A nemesi f a lvak ró l 1550., 1666., 1715., 1754. és az 
1780-as évekből v o l t a k közölhető a d a t o k . 
IV. 2. A népesség számának adatai 1785—1960 között 
1785-ből a I I . József népszámlá lása , 1829-ből Ludovicus Nagy, 1857-ből 
az osz t rák népszámlá lás és 1869., 1890., 1910., 1930., 1941., 1949. és 1960-ból 
a h iva ta los m a g y a r népszámlá lások a d a t a i t sorol ják fel a szerzők. Az 1869. 
és 1890. évi népszámlá lás a d a t a i b a n csak a polgári népesség száma szerepel . 
A népességi a d a t o k közül az 1869—1930 k ö z t i ada tok a község 1930. év i t e rü -
letére v a n n a k á t s z á m í t v a , a több i a d a t o k a korabel i t e rü l e t r e v o n a t k o z n a k . 
A népességszám vá l tozásá t az 1785. évre s z á m í t o t t báz isv iszonyszámok teszik 
szemléletesebbé. A népesség t á r s ada lmi ka t egó r i ák szer in t i megosz lásá t az 
1785. évre vona tkozóan minden községnél a t á b l á z a t a l j án* a l a t t közlik, éspedig 
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— kisebb összevonásoktól e l t e k i n t v e — az e r e d e t i for rásban szereplő csopor tok 
szer in t . 
IV. 3. Foglalkozási adatok 
A t á b l á z a t az 1910., 1941. és 1960. évi népszámlá lás foglalkozási a d a t a i t 
közl i három f ő csopor tba összevon tan : mezőgazdaságból élő népesség, ipa r , 
bányásza t , köz lekedés és kereskedelemből élő népesség és egyéb foglalkozásból 
élő népesség. M i n d h á r o m fő csopor tná l , m i n d h á r o m időszakban a népesség 
s záma mellett a keresők s z á m á t is f e l t ü n t e t i k . Az ada tok á t t e k i n t h e t ő s é g é t a 
f ő csoportok s ze r i n t i megoszlási v i szonyszámok teszik k ö n n y e b b é . 
IV. 4. Az őstermeléshez tartozó népesség foglalkozási alcsoportok szerinti meg-
oszlása 
A t á b l á z a t az 1910. és 1941. évre v o n a t k o z ó a n közöl a d a t o k a t , éspedig 
az egyes k a t e g ó r i á k népességszáma mellett a ka tegór ia keresőinek és e l t a r t o t t a i -
n a k számát is köz l i . Az egész népesség t a g o z ó d á s á t a közölt megoszlási v iszony-
s z á m o k v i l á g í t j á k meg. Kár , h o g y az 1910. év i népszámlálás kéz i ra t i a n y a g a 
n e m állt a szerzők rendelkezésére , s így erre az évre nem áll t m ó d j u k b a n olyan 
részletes a d a t o k a t közölni, m i n t 1941-re. 
V. Népmozgalom 
E t á b l á z a t b a n az 1900 — 1940 közöt t i időszakra v o n a tk o zó an 10 éves 
pe r iódusokban köz l ik az á t l agos élveszületési , házasságkötés i és ha lá lozás i 
a r á n y s z á m o k a t . 
VI. Lakóházak 
Az 1785. é v i a d a t I I . Józse f népszámlá lásából , az 1828. évi az országos 
összeírás a d a t a , a z 1785 előt t i a d a t o k f o r r á s á t jegyzet t ü n t e t i fel. A t á b l á z a t 
c s a k a h ivata los m a g y a r népszámlá lások a d a t a i t t a r t a lmazza , az 1869., 1890., 
1910., 1930., 1941. és 1949. é v e k r e v o n a t k o z ó a n . Az a d a t o k a t , — az 1869. évi 
báz ishoz v i s z o n y í t o t t — báz i sv i szonyszámok egészítik ki . 
VII. A megyére vonatkozó kéziratos és nyomtatott térképek, látképek és tervrajzok 
katalógusa 
A közlés a l a p j a az i dő rend . Minden t é r k é p mellet t záró je lben t a l á l h a t ó 
ő rző helyének a jelzése és j e lze te . 
V I I I . Bibliográfia 
Magában fog la l j a a t ö r t é n e t i Veszprém megyére v o n a t k o z ó n y o m t a t o t t 
és az egyes t u d o m á n y o s in t éze tek b i r t okában l evő fon tosabb kéziratoá i rodai -
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m a t . T a r t a l m a z z a m i n d a z o n t u d o m á n y á g a k és t á r g y k ö r ö k b ib l iog rá f i á j á t , 
melyek a he ly tö r t éne t f oga lma alá t a r t o z n a k . 
A kö te thez öt é r tékes t é rkép t a r t o z i k : 
1. Veszprém megye települési képe 1531-ben 
2. Veszprém megye közigazgatás i t e rü l e tvá l tozása i 
3. Községa lakulások és községegyesítések az egykor i Veszprém megye 
te rü le tén 1785 és 1962 k ö z ö t t 
4. Az egykori Veszp rém megye t e rü le tén levő vá rosok és községek né-
pességszámának a lakulása 1785 és 1960 k ö z ö t t 
5. Az egykori Veszp rém megye népességének foglalkozási megoszlása 
1960-ban 
Ugyancsak g a z d a g í t j a , élénkíti a k ö t e t e t a megye műemlékeiről , t á j a i r ó l 
ö s szegyű j tö t t és e lkészí te t t f é n y k é p a n y a g és a községi szövegekhez csa t lakozó 
sok facsimile. (Bélyegzőkről , adóösszeírásokról , r obo t l a j s t romokró l , községek 
térképeiről , s tb . ) A képek összeáll í tását a szerkesztővel d r . Dobó Zoltán vé-
gezte. 
A k ö t e t e t helynév m u t a t ó és há rom nye lvű r ezümé (orosz, német , angol) 
egészíti ki 
IV. 
A m a g y a r fa lu soha o lyan nagy á ta l aku láson n e m m e n t keresztül m i n t 
n a p j a i n k b a n , a mezőgazdaság szocialista átszervezése ide j én . Fa lvak egyesül-
nek , l a k o t t helyek m e g s z ű n n e k , e l tűnnek s míg a községek nevei t ny i l ván -
t a r t j á k t o v á b b r a is, a l a k o t t helyek feledésbe merü lnek még sokszor akkor is, 
ha nagy t ö r t é n e t i m ú l t ú he lyekrő l van szó. De nemcsak a he lynevek megőrzése 
s z e m p o n t j á b ó l je lentős ez a t u d o m á n y o s vál la lkozás . J e l en tős azér t is, m e r t a 
j og tö r t éne t , a g a z d a s á g t ö r t é n e t , a szülőföldismeret , a n y e l v t u d o m á n y , a föld-
r a j z t u d o m á n y számára o lyan gazdag új i smere t anyago t t á r fel, amely n é l k ü l 
hazánk tö r t éne t ének á t fogó , részletekben is elemző feldolgozása r e m végezhe tő 
el egy t u d o m á n y t e rü le t én sem. 
Az emberek a d o t t f ö l d r a j z i környeze tben élik é l e tüke t . Sorsukra befo lyás-
sal v a n n a k az olyan é le t fe l té te lek, min t a t a l a jv i s zonyok , a k l íma , a kerese t i 
lehetőségek, a közlekedési- , jog- és művelődési v iszonyok s t b . A népességfej lő-
dés, a fa lufe j lődés v a g y pusz tu lás okaira ny i lvánva lóan csak akkor t u d u n k 
feleletet adn i , ha rész le te iben , apró moza ik j a iban vesszük vizsgálat alá azo-
k a t az a d a t o k a t , ame lyeke t a különböző levél tár i és s t a t i sz t ika i fo r r á sokban 
elszórtan t a l á l h a t u n k meg , melyek egy-egy évre vagy egy-egy községre leg-
fel jebb egy a d a t o t s zo lgá l t a tnak . 
A szerzőknek n e m l e h e t e t t k ö n n y ű m u n k á j a ak k o r , amikor arra vállal-
koz tak , hogy m i n d a z o k a t a levéltári , múzeumi , k ö n y v t á r i és s ta t i sz t ika i fo r rá -
soka t ér tékel ik , melyekből a Veszprémmegyei községek m ú l t j á r a vona tkozóan 
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h a s z n o s í t h a t ó a d a t o k a t n y e r n e k . De t a l á n n e m is a fo r r á sok átnézése okoz-
h a t t a a n a g y o b b nehézséget , h a n e m a fo r rások k r i t i k á j a , és a f e lhaszná landó 
anyag se le j tezése . Egy ilyen lexikális m u n k á n á l n e m k ö n n y ű e ldönteni , hogy 
milyen a n y a g m a r a d j o n k i és melyik ke rü l jön bele okvet len a k ö t e t b e . Szinte 
a h á n y t u d o m á n y t e r ü l e t , annyi fé le a d a t b ő v í t é s i igény j e l e n t k e z h e t . A nyelvész 
nyi lván szívesen ve t te v o l n a , ha a községnevek mel le t t meg ta lá l j a a l ako t t 
helyek e t imológ iá j á t is, a nép ra j zos ö rü l t volna bővebb n é p r a j z i közlésnek, 
a f ö l d r a j z k u t a t ó pedig szívesen ve t te vo lna , ha minden egyes község te rmésze t i 
fö ldra jz i v iszonyairól , ese t leg e v i szonyok tö r t éne t i a laku lásáró l is k a p o t t 
volna rendszeres t á j é k o z t a t á s t a k ö t e t b e n . Nos, ha még ezekhez hozzávesszük 
azoka t a j o g o s n a k lá tszó s ta t i sz t ikus igényeke t , amelyek a népmozga lmi 
ada tok kiegészítésére, a l a k ó h á z a d a t o k n a p j a i n k i g t ö r t é n ő továbbveze tésé re 
v o n a t k o z n a k , akkor l á t j u k , hogy a szerzők n e m k ö n n y ű f e l a d a t r a vá l l a lkoz tak 
Végül — kifejezve e l i smerésünke t az Akadémia i K i a d ó n a k a k ö t e t t e t -
szetős k iá l l í t á sáé r t , a szép és ér tékes t é r k é p e k é r t , a k i t ű n ő fényképar iyagér t — 
meg kell j e g y e z n ü n k , hogy a k ö t e t t a l án még színesebb, v á l t o z a t o s a b b l ehe t e t t 
volna , ha a k é p e k e t nem a végén , h a n e m a szövegek k ö z ö t t helyezik el. Ezá l t a l 
az i l lusztráció is modernebb le t t vo lna . K á r , hogy a k é p a n y a g közé n é h á n y 
nagyon c s ú n y a sa j tóh iba becsúszot t (Nagy imót , 47. k é p ; A v á r o m j a i , 17. 
kép) . 
Nehéz volna már m o s t , a kö t e t megjelenése u t á n i másod ik h ó n a p b a n 
megvonni a m u n k a mér legé t . A m u n k a s ikeré t , szükségességét úgy gondolom, 
mi sem je lz i j o b b a n , m i n t az a t ény , hogy a k i n y o m t a t o t t 1800 pé ldányból 
k b . 1300 p é l d á n y máris e l fogyo t t . 
M a g u n k részéről a n a g y t u d o m á n y o s vál la lkozást ,— a m i n t ezt E r d e i 
Ferenc a k a d é m i k u s teszi a k ö t e t e lőszavában , — szívesen h a s o n l í t j u k Fényes 
E lek t e l j e s í tményéhez . F é n y e s a maga ide jében még n e m t u d o t t t á m a s z k o d n i 
a S ta t i sz t ika i Hiva ta l ra , egyrész t i lyen még n e m vol t , más rész t a meglevő 
a d a t o k is „ s t á t u s t i tok g y a n á n t ő r i z t e t t e k " az osz t rák ko rmánysze rvekné l . 
I lyen k ö r ü l m é n y e k közö t t készül t Fényes Geográfiai Szó t á r a , melye t a Ma-
gyar T u d o m á n y o s Akadémia n a g y d í j b a n részes í te t t . Fényes m u n k á j a azóta is a 
leg többet i d é z e t t he ly tö r t éne t i f o r r á s m u n k a . Bár Fényes E lek óta n a g y o t 
vá l tozo t t a v i lág , állami s t a t i s z t i kák készülnek , mégis úgy v é l j ü k , hogy a t ö b b 
tízezer edd ig ismeretlen v a g y kr i t ika i lag kel lőképpen n e m ér tékel t fo r r á s t 
á t t ek in t en i , rendezni , megvá loga tn i , ellenőrizni, s az a d a t d o k u m e n t á c i ó n 
tú lmenően i n d i k á t o r o k a t s zámí tan i , te l jes he lynévka t a sz t e r t készí teni , össze-
g y ű j t e n i a helységekre v o n a t k o z ó i r o d a l m a t , a helységek t é r k é p a n y a g a i t , és a 
községek fe j lődésé t főbb v o n a l a k b a n megra jzo ln i egy egész h i v a t a l n a k is 
dicséretére vá ló , Fényes ö rökbecsű m u n k á j á h o z hasonló igen hasznos , bizo-
n y á r a soka t idézendő f o r r á s m u n k á t e r edményeze t t . 
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